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Bevezetés 
 
 
 
1. A Győri Püspöki Szeminárium története 
 
 E kötetben Győr két kiemelkedő felsőoktatási intézményének hallgatói 
névtárát adjuk közre. Az egyik intézmény a Jezsuita Akadémia, a későbbi 
Püspöki Szeminárium, mely a térség papnevelésében kiemelkedő szerepet 
játszott, és több országos hírű diákkal is büszkélkedhetett.  A másik intézmény 
a Győri Királyi Jogakadémia, mely ahhoz az intézménycsoporthoz 
(jogakadémiák) tartozott, amely a 19. század első felének magyarországi 
jogászképzésében döntő szerepet játszott. A jogakadémia a korabeli Magyar 
Királyság egyik legfontosabb oktatási intézményének számított, nem csupán 
magas hallgatói létszámát, de képzése színvonalát tekintve is. Hallgatóinak 
megismerése segítséget nyújthat a korszak valamennyi kutatója számára, nem 
csupán helytörténeti, vagy genealógiai, de politikatörténeti, művelődéstörténeti 
vizsgálatok szempontjából is, hozzásegítve az olvasót egy átfogóbb kép 
kialakításához a korszak értelmiségéről. 
 A győri papnevelés kezdetei egészen a középkorig vezethetők vissza, bár 
annak pontos kezdetét homály fedi, egy káptalani iskola már biztosan 
működött az 1215-ös lateráni zsinatot követően, melynek első említése egy 
1345-re keltezett oklevélből ismert.1 Az intézmény működését jól példázza, 
hogy 1512-ben már két tanár tanított itt, akik rendelkeztek baccalaureatusi 
végzettséggel, 1646-47 között pedig egy bizonyos Márton deák tanított az 
intézményben, akit továbbtanulni a Bécsi Gimnáziumba küldtek. Az iskola az 
1540-es évek végére súlyos anyagi problémákkal küzdött.2 A tanítás Győr 
törökök általi bevételekor szünetelt, majd visszafoglalásakor kezdhette meg 
újra a működését, az 1600-as évek elején az iskolában újra folytatták a tanítói 
munkát.3 Az iskolában elsősorban klerikusnak készülő diákokat tanítottak, de a 
15-16. századtól már ismerjük több világi tanuló nevét is.4 
                                                          
1 Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. 2-3. 
2 Bedy V.: Papnevelés i.m. 5 
3 Bedy V.: Papnevelés i.m. 5-6. 
4 Bedy V.: Papnevelés i.m. 8-11. 
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 A jezsuiták, Dallos Miklós győri püspök (1623-1630) kezdeményezésére 
1626-ban települtek Győrbe,5 és ebben az évben alapítottak gimnáziumot. Ez 
az intézmény jelentős konkurenciát jelentett a káptalani iskolának. A papi 
pályára készülők számára a korszakban még jelentős vonzerőt gyakorolt a 
bécsi Pazmaneum (1624-től),6 valamint a Nagyszombati Egyetem teológiai 
kara, mely a 1638/39-es tanévben kezdte meg a működését.7 A győri jezsuita 
intézmény hamarosan az alapvető teológiai tárgyakat is oktatni kezdte, először 
causisticát, így a káptalani iskola lassan funkcióját vesztette, megszűnése 
körülbelül az 1640-es évekre tehető.8 A szeminárium épületét Széchényi 
György építette 1688-ban.9  
 A jezsuita intézményt az 1718-as évtől titulálták akadémiának,10 ekkor 
már theologia moralist is oktattak.11 Az intézményben 1732 és 1733 között 
ideiglenesen bencés tanárok tanítottak, akik Pannonhalmáról érkeztek. Ekkor 
2 évet vett igénybe a bölcsészet és 3 évet a teológiai tanulmányok elvégzése.12 
Győrbe négy domonkos rendi szerzetes érkezett teológia oktatása céljából 
1733-ban, szintén Sinzendorf Fülöp Lajos, győri püspök (1726-1732) 
kezdeményezésére. E négy tanár oktatott bölcsészetet, theologia speculativa-t, 
erkölcstant és theologia dogmatica-t.13 Groll Adolf győri püspök (1733-1743) 
pedig a piaristákra bízta az oktatást a győri intézményben (1736-1744).14 A 18. 
század közepére megnövekedett az intézmény diáklétszáma, főleg a világi 
tanulóké, akik így felduzzasztották a bölcsész fakultás létszámát, közel 60-70 
főre.15 Mindezek ellenére a piaristákat Zichy Ferenc győri püspök elküldte, és a 
jezsuiták kapták meg az oktatás lehetőségét 1745-től.16 Ők tanítottak 
szentírástant, héber nyelvet, theologia scholastica-t, kazuisztikát, ehhez társult 
később még dogmatica, vitatkozástan, egyházjog, szentírás magyarázat, 
egyháztörténet, a teológiai képzés ekkor is 3 évet vett igénybe.17 
                                                          
5 Magyarország városai és vármegyéi 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0009/15.html 
6 Mihályfi Ákos: A papnevelés története és elmélete. Budapest, 1896. 228-229. 
7Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1635-2002. Szerk. Szögi László. 
Budapest, 2002. 25 
8 Bedy V.: Papnevelés i.m. 16.-18. 
9 Bedy V.: Papnevelés i.m. 30. 
10 Bedy V.: Papnevelés i.m. 38. 
11 Bedy V.: Papnevelés i.m. 30. 
12 Bedy V.: Papnevelés i.m. 32. 
13 Bedy V.: Papnevelés i.m. 33. 
14 Bedy V.: Papnevelés i.m. 34-35. 
15 Ennek igazolására nem találtunk forrásokat. 
16 Bedy V.: Papnevelés i.m. 36.-37. 
17 Bedy V.: Papnevelés i.m. 38-39. 
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 1773-ban, a győri intézményükön kívül még két gimnáziumot is 
működtettek a jezsuiták az egyházmegyében, Sopronban (1636-tól) és 
Kőszegben (1677-től).18  
 Jelentősebb változásra 1773-ban, a jezsuita rend feloszlatása után került 
sor a győri teológia oktatás szerkezetében. Mária Terézia rendelete értelmében 
az oktatást a jezsuiták helyett 1773-tól más „alkalmas papi emberek”19 
alkalmazásával látták el, főfelügyeletével pedig a győri püspököt bízták meg 
állami irányítással.20 Az oktatás így megszakítás nélkül tudott folytatódni, mivel 
gróf Zichy Ferenc püspök 7 világi és 3 volt jezsuita tanárt alkalmazott az 
intézményben.21 Világi paptanárok oktatták az ifjakat, akiknek kinevezése a 
helytartótanács jogkörébe tartozott, valamint a tanrendet is e szervezet 
szabályozta, bár gyakorlatilag a jezsuita tanrend maradt érvényben.22 1777-ben 
megalakult a Szombathelyi Egyházmegye és az ottani szeminárium létrejöttéig 
e püspökség kispapjai is Győrött tanultak a pozsonyi generális szeminárium 
megnyitásáig.23  
 A hittudományok oktatását is szabályozták a Ratio Educationisban, így az 
oktatott órák a dogmatika és patrologia, morális és pasztoralis, egyháztörténet, 
keleti nyelvek tárgykörét fedte le, amit egy 1778-ban kiadott helytartótanácsi 
rendelet módosított (Planum Studii Theologici).24 A teológusnak készülő 
hallgatók a bölcsészeti képzésüket a jogakadémia bölcsészeti fakultásán tudták 
elvégezni.25 
 A Magyar Királyság területén 1780 körül teológiát oktattak a Pesti 
egyetemen, valamint szeminárium működött Egerben, Győrött, 
Gyulafehérváron, Kalocsán, Nagyváradon, Nyitrán, Pécsett, Ungvárott, 
Vácott, Veszprémben és Zágrábban így az oktatás színvonalában jelentős 
különbségek voltak.26 A papnevelés átszervezésére II. József uralkodása alatt 
került sor, 1782-ben, ekkor Győr számára 32 papnövendék képzését 
engedélyezték.27 A seminarium generale-k létrehozására 1784-ben került sor, 
így központosított, állami szemináriumokat állítottak fel Pozsonyban, Egerben 
és Zágrábban, Erdélyben pedig 1786-ig meghagyták a Gyulafehérvárit.28 
                                                          
18 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
19 Biczó Zalán: A győri jogászképzés évszázadai. Győr, 2008. 6. 
20 Németh Ambrus: A Győri Tudomány-Akadémia története keletkezésétől 1785-ig. I. 
kötet. Győr, 1897. 8. 
21 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története i.m. I. k. 9. 
22 Bedy V.: Papnevelés i.m. 40-41. 
23 A Győri Egyházmegye ezer éve. Szerk. Kiss Tamás. Győr, 2000. 57. o. 
24 Bedy V.: Papnevelés i.m. 41. 
25 A Győri Egyházmegye ezer éve i.m. 57. o. 
26 Kosáry Domonkos: Művelődéstörténet a XVIII. században. Budapest, 1983. 515. 
27 A Győri Egyházmegye ezer éve i.m. 57. o. 
28 Kosáry D.: Művelődéstörténet i.m. 514.-515. 
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Győrött ekkor nem folyt papképzés. 1786-ban a Zágrábi és az Egri 
szeminárium egyesítésével jött létre a Pesti Szeminárium, melyet az egyetem 
teológiai karának tekintettek, viszont a Pozsonyit sem szüntették meg, így 
1790-ig kettős teológiai karral működött.29 1790-ben kezdhette meg újra a 
működését a Győri szeminárium is.30 
 1790 után az egyházmegye papjai végeztek oktatói munkát a 
szemináriumban, mely feladatra a győri püspök nevezte ki őket, a képzés négy 
évig tartott. Új tanterv került bevezetésre (Planum Studii Theologici 
Episcoporum), melyet 1797-ben követett egy újabb, a Helytartótanács pedig 
ellenőrizte a szeminárium munkáját.31 Tantervi változások következtek be 
1803-ban, 1813-ban és 1815-ben is, ez utóbbi módosítására 1850-ig már nem 
került sor.32 A napóleoni háborúk a szeminárium működésére is hatással 
voltak. Győr elfoglalása miatt már 1809. június 13-án be kellett fejezniük a 
tanévet, a szeminárium épületét pedig kórházként hasznosították. A francia 
sereg kivonulását követően pedig az új tanévet késve, 1810. január 21-én 
tudták megnyitni.33 A Helytartótanács 1813-ban rendelte el, hogy a 
szemináriumi hallgatók a bölcsészeti képzést a jogakadémiákon végezzék (ha 
nem működött az egyházmegyében, akkor más módon),34 így a szeminárium 
hallgatói névlistáiban szereplő diákok neve meglelhető az akadémia 
anyakönyveiben is. 1820-tól a szeminárium már csak olyan diákot vett fel, akik 
már rendelkeztek bölcsészeti testimoniummal.35 
 Fényes Elek közli Győr városának főterén álló főbb épületek sorát, mely 
szerint 1841-ben az akadémia épülete a „benedekiek laka” mellett állt.36 Ekkor a 
városban a királyi jogakadémián kívül még működött egy főgimnázium, 
melyben a legtöbb akadémiai hallgató végezte megelőző tanulmányait, 
valamint egy püspöki szeminárium. A bencések fenntartottak egy filozófiai 
iskolát is. Mindezeken kívül működött még a városban egy evangélikus 
gimnázium, katolikus alsó elemi iskola, evangélikus fiú és leány elemi, valamint 
egy református és egy ortodox elemi iskola is.37 
 A szeminárium történetében az 1848-49-es szabadságharc alatt ismét 
nem folyt tanítás, 1848. június 13-án került sor az évzárásra, majd az épületet 
kórházi használatra jelölték ki. Azokat a hallgatókat, akik már rendelkeztek a 
kánoni életkorral, tehát III. és IV. évesek voltak, felvették a papi rendbe, 
                                                          
29 Kosáry D.: Művelődéstörténet i.m. 515-516 
30 A Győri Egyházmegye ezer éve i.m. 57. o. 
31 Bedy V.: Papnevelés i.m. 47-48. 
32 Bedy V.: Papnevelés i.m. 65. 
33 Bedy V.: Papnevelés i.m. 66. 
34 Bedy V.: Papnevelés i.m. 68. 
35 Bedy V.: Papnevelés i.m. 83. 
36 Fényes Elek: Magyarország kapcsolt részei I. kötet i.m. 105. 
37 Fényes Elek: Magyarország kapcsolt részei I. kötet i.m. 105-106. 
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valamint a hallgatók egy része honvédnek is állt. A szeminárium megkezdte a 
1848-49-es tanévet, de alacsony létszámmal.38 A szabadságharc leverése után 
jelentős átszervezéseken ment át az intézmény, miután a helytartótanács 
szigorú ellenőrzése mellett új tanterv lépett életbe.39 
 
2. A Győri Királyi Jogakadémia története 
 
A Győri Királyi Jogakadémia alapítását a Ratio Educationis rendelte el, és 
előzményének tekinthető a jezsuiták akadémiája. A jezsuita, 1773-tól püspöki 
irányítás alatt álló intézmény működésének jelentős átalakítása Mária Terézia 
1776 augusztusában kiadott rendeletével valósult meg. A Ratio Educationis az 
ország egyik jogakadémiájává fejlesztette az egykori győri jezsuita akadémiát, 
amely mellett egy gimnázium is működött.40 Az új tanulmányi rend hivatalos 
kihirdetésére 1777. november 6-án került sor.41 A tantestületet Ürményi József 
jelölte ki pályázatok alapján, így az első tanévben a bölcsészeti karon 5, míg a 
jogi karon 4 tanár kezdhette meg az oktatást az 1776. november 7-ei megnyitó 
után.42 A győri püspök főfelügyeleti joga is megszűnt az átalakításokkal, az 
akadémia első főigazgatója Niczky Kristóf gróf lett, aki betöltötte a 
hétszemélyes táblai közbírói és a verőcei főispáni tisztet is, helyi igazgatónak 
pedig Apffalter József, győri kanonokot nevezték ki.43 
 A Ratio Educationis a XXV. paragrafusban határozza meg a királyi 
akadémiák felállításának okait, egyrészt prioritás volt ilyen módon megalapozni 
az egyetemi tanulmányokat, tehát előkészítő funkciót szánt az akadémiáknak, 
valamint olyan diákoknak a képzését akarta ily módon rendezni, akik később 
nem kívántak egyetemi szinten továbbtanulni.44 
 A jogakadémiák felállításánál figyelembe vették az ország földrajzi 
viszonyait, hogy valamennyi diák, aki ilyen tanintézményben kívánt tanulni, 
találjon elérhető távolságban egy-egy jogakadémiát. Így olyan városokban 
került sor az alapításra, amelyek egy-egy régió központjainak voltak 
tekinthetők a korban.45 A Dunántúli kerület részére Győrött, a Tiszántúli 
kerület számára Nagyváradon, a Dunáninneni Kerület számára 
Nagyszombatban, a Tiszáninneni kerület részére Kassán, és a Horvát, Szlavón 
                                                          
38 Bedy V.: Papnevelés i.m. 70-71. 
39 Bedy V.: Papnevelés i.m. 71-72. 
40 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története I. k. i.m. 10. 
41 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 6. 
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44 Ratio Educationis. Az 1777-i és 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Szerk. 
Mészáros István, Budapest, 1981. 35. o. 
45 Ratio Educationis i.m. 35. 
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tartományok számára Zágrábban állítottak fel jogakadémiát.46 Erdélyben 
hasonló szerepet játszott az 1784-ben líceumi szintre leszállított Kolozsvári 
Királyi Líceum. 
 Az egyetemi tanulmányok előkészítését jelezte az a kitétel is a Ratio-ban, 
hogy a jogakadémiákat az egyetem „filia-intézményeinek” tekintette, valamint 
a jogakadémiákon csak egyetemi doktorátussal rendelkezők lehettek tanárok.47 
Az akadémiák élére igazgatókat állított, valamint a munkájuk ellátására 
elöljárókat nevezett ki,48 a főfelügyeletet pedig a tankerületi főigazgató látta 
el.49 
 A bölcsészeti fakultás (facultas philisophica50, más néven bölcselkedési kar) 
célja egyrészt a gimnáziumi tanulmányok elmélyítése volt, valamint a későbbi 
tanulmányok megalapozása.51 A bölcsészet és jogi tanulmányok két-két évet 
vettek igénybe ebben az intézménytípusban.52 Valamennyi évfolyam számára 
lehetőséget biztosított latin, német, magyar nyelv tanulására, továbbá 
regionális igénynek megfelelően a horvát, vagy a szlovák nyelv oktatását is 
lehetővé tette.53 A Ratio szabályozásának megfelelően a bölcsészeti karon 
tanítottak logikát, fizikát, természetrajzot, matematikát, hazai történelmet, 
vallástörténetet, hazai és örökös tartományok történetét, bölcselet történetet, 
metafizikát, gyakorlati bölcseletet, mezőgazdaságtant. Rendkívüli tárgyként 
oktattak még görög nyelvet, kötetlen és kötött beszédet, egyetemes 
történelmet, heraldikát, lovagrendek történetét.54  
 A Ratio jogi oktatás (facultas juridica,55 más néven törvényes kar, 
törvénytudományok kara) célját úgy határozza meg, hogy „a királynak és a 
hazának alkalmas tisztviselőket képezzen”, tehát minden olyan tárgyak igyekeztek 
oktatni, ami ehhez hozzásegítette a tanulót.56 A jogi karon rendes tárgy volt 
Magyarország és kapcsolt részeinek közjoga, a hazai és szokásjog, az 
államtudomány, kereskedelmi és pénzügyi jog, történelem, valamint rendkívüli 
tárgyként tartottak Justinianus Institutio-t, diplomatikát, numizmatikát, 
                                                          
46 Ratio Educationis i.m. 35-36. 
47 Ratio Educationis i.m. 36. 
48 Ratio Educationis i.m. 36. 
49 Ratio Educationis i.m. 28. 
50 Törvénytudományi műszótár. Pest, 1843. http://mek.oszk.hu/05200/05267/ 
2017.04.29. 
51 Ratio Educationis i.m. 127-129 
52 Ratio Educationis i.m. 130. 
53 Ratio Educationis i.m. 130. 
54 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története I. k. i.m. 20-23. 
55 Törvénytudományi műszótár. Pest, 1843. http://mek.oszk.hu/05200/05267/ 
2017.04.29. 
56 Ratio Educationis i.m. 145. 
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erdészet és vadtenyésztés elméletét.57 A Ratio minden félév végén ünnepélyes 
vizsgák tartását írta elő, ezeket a téli és a nyári félév zárásakor rendezték meg.58 
 Pécs városa a Ratio Educationisra hivatkozva kérvényezte az uralkodónál, 
hogy helyezzenek egy jogakadémiát a Dunántúl déli részére is.59 II. József 
tankerületi reformot léptetett életbe 1784-ben és ez már az 1785/86-os 
tanévre érvénybe is lépett. E rendelet értelmében a tankerületek számát ötre 
redukálták, valamint áthelyezték a Nagyszombati Jogakadémiát Pozsonyba60, 
és a Győri Jogakadémiát Pécsre.61 A rendelet azzal indokolta az áthelyezést, 
hogy ezután csupán a tankerület székhelyein működhetnek jogakadémiák.62 Az 
intézmény valamennyi tanára, és taneszközeit átköltöztették Pécsre. Majláth 
Antalt nevezték ki a gimnázium igazgatójának, így maradt Győrben, továbbá 
könyvtárt sem szállították el.63 
 II. József több olyan rendelkezést is bevezetett, amellyel szabályozta a 
királyi jogakadémiákat. Az egyik legfontosabb ilyen rendelkezése a német 
nyelv hivatalosként történő előírása, mely először az 1787/88-as tanévre volt 
kötelező.64 A jogi, orvosi és teológiai képzésre továbbra sem volt felvehető az 
a hallgató, aki nem végezte el sikeresen a bölcsészeti tanfolyamot, valamint 
részletes szabályozást adott ki arról, hogy jogi végzettséggel, milyen hivatalok 
vállalása válik lehetővé: 
 „1. A politikai udvari és országos állások, s a fiumei guberniumi állások, kivéve a 
tanácstagokat, a titkári és fogalmazói állásokat s a jegyzőkönyvek fogalmazására szóló 
személyzetet. 
 2. A kamarai és harmincad-hivatalnál az adminisztrátorok, segédtisztek (adjunctus) 
és jegyzők (actuarius) állásai. 
 3. A megyéknél a két alispáni állás, a két jegyzőség, az ügyészség s valamennyi 
járásbírósági állás. 
 4. A szabad kir.városok jegyzői állásai. 
 5. Ezentúl nem lehet senki joggyakorló az udvari, az országos, a közigazgatási és 
megyei hivatalokban, hacsak ki nem mutatja, hogy elvégezte a jogi tanulmányokat. 
                                                          
57 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története I. k. i.m. 23-24. 
58 Ratio Educationis i.m. 134. 
59 Rajczi Péter Pál: A Pécsi Püspöki Jogakadémia története. In. szerk.: Kajtár István, 
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60 M Novák Veronika: A Pozsonyi Jogakadémia hallgatósága. 1777-1849. Budapest, 
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61 Kopcsányi Károly: Pécsi Jogakadémia multja s jelene. Pécs, 1897. 3. 
62 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 24. o. 
63 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története I. k. i.m. 12. 
64 Németh Ambrus: A Győri Királyi Tudományos-Akadémia története. 1785-től 1806-ig. 
II. kötet. Győr, 1904. 19. 
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 6. A hétszemélyes táblai, a kir. fölebbviteli táblai, a kerületi táblai, s az alsóbbfoku 
törvényszéki bírói állások, titkárságok, jegyzőségek, továbbá kir. ügyészség, kamarai 
ügyészség, a szegények és a jobbágyok ügyészsége.”65 
 II. József halála után Győr azonnal feliratot terjesztett II. Lipót elé, 
amiben kérvényezte az akadémia visszahelyezését. E kezdeményezést 
támogatták Esztergom, Győr, Komárom, Sopron, Vas és Veszprém 
vármegyék is, valamint pártolták azt az Országos Karok és rendek, mivel ők is 
a régi tanügyi rendszert szerették volna visszaállítani.66 Bár II. Lipót 
elutasította a kezdeményezést, 1792. október 18-án Győr városa és a káptalan 
ismét kérelmet terjesztett fel, 1793-ban pedig Győr városi tisztségviselők 
négyfős bizottsága is az uralkodó elé tudott járulni, hogy a jogakadémia 
visszahelyezését személyesen terjesszék be a királyhoz. 1793-ban a káptalan 
újabb kérelmet intézett az udvarhoz, valamint Győr városa is többször 
terjesztette az akadémia ügyét a megyei törvényhatóság elé.67 A kérvényekben 
többek között a következő érvekkel támasztották alá kérésüket: kiemelték 
Győr városának regionális jelentőségét, a város kereskedelmi szerepét, 
hangsúlyozták kedvező földrajzi elhelyezkedését, a volt jezsuita akadémiára is 
hivatkoztak. Ezen kívül megemlítették, hogy Győrött jobb a közrendészet és a 
diákok erkölcsi kicsapongásait is jobban vissza tudják tartani, mint Pécsett. 
Érveltek még azzal is, hogy az oktatás színvonala jelentősen zuhant, mióta az 
akadémiát Pécsre költöztették.68 Ez utóbbi indok valóban nem volt alaptalan, 
mivel a Pécsi Jogakadémia megrovást kapott azért, mert az 1785/86-os 
tanévben csupán a tételek kivonatolt változatát adták le a diákoknak.69 
Továbbá hivatkoztak még azokra a jelentős adományokra és alapítványokra, 
amelyeket katolikus egyházi személyek hoztak létre az intézmény működtetése 
érekében (többek között Dallos Miklós, Erghelius Ferenc, Draskovich 
György, Széchényi György, Gorup Ferenc, Acsay Ádám, Sennyei István, 
Zichy Ferenc).70 
 Az első pozitív visszajelzést 1794-ben kapta Győr, amikor Ferenc király 
ígéretet tett az akadémia visszahelyezésére, ennek ellenére mégsem történt 
változás az ügyben.71 Pécs városa igyekezett minden erejével megtartani az 
akadémiát, bár az uralkodó egyre kevesebbet tudott foglalkozni az akadémia 
ügyével a napóleoni háborúk miatt, 1797-ben mégis pozitív választ kaptak, 
                                                          
65 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. II. k. i.m. 19. 
66 Lengyel Alfréd: A pécsi Királyi Akadémia története (1785-1802) In.: szerk. Csizmadia 
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68 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 25. 
69 Lengyel A.: A pécsi Királyi Akadémia i.m. 264. o., 276. 
70 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. II. k. i.m. 9-10. 
71 Lengyel A.: A pécsi Királyi Akadémia i.m. 276. 
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hogy az akadémia Pécsett fog maradni.72 Győr városa további kérvényeket 
küldött Bécsbe 1798. és 1799. évben is sikertelenül. Hivatkoztak arra, hogy 
Győrben működő szemináriumba jelentkező hallgatóknak csak más városban 
volt lehetőségük elvégezni a bölcsészeti tanfolyamot és ez jelentős visszatartó 
erőnek számított, főleg a szegényebb családok esetében. Hasonló helyzetet 
vázoltak fel a csekélyebb jövedelemmel rendelkező diákok számára, akik jogi 
végzettséget szerettek volna szerezni, de ezt csak másik, nagy távolságban lévő 
városban tudták volna elvégezni.73 
 A pécsi hallgatók magaviseletével állandó gondok voltak, például nagy 
port kavart a diákok Szentkúton történt szoborrongálása,74 valamint az 
akadémia elhelyezésének sok éve tartó latolgatása vezethetett oda, hogy I. 
Ferenc végül Győr javára döntött.75 A Helytartótanács 1802. június 23-án adta 
ki rendeletét, bár az akadémia Győrbe történő visszahelyezésének pontos 
dátuma ismeretlen, de 1802 októberében már megérkezhetett valamennyi 
tanszer és maguk a tanárok is, valamint működött a főigazgatói iroda is, és a 
tanítás 1802. novemberében kezdődhetett meg.76 Pécs városa 1802-ben 
beadvánnyal fordult az uralkodóhoz a döntés megmásítása érdekében, de nem 
jártak sikerrel.77 
 A II. Ratio Educationis bevezetés után hat tankerületet hoztak létre, 
élükön egy-egy jogakadémiával, valamint a Pesti Egyetemmel, így a Győri 
Királyi Jogakadémia a Győri Tankerület igazgatása alá került. Élükön továbbra 
is a tankerületi igazgatók álltak, akik elvégezték többek között a jogakadémiák 
ellenőrzését is.78 
 Bölcsészeti karon a következő tárgyakat oktatták a diákoknak: elméleti 
bölcselettan (logica, methaphisyca), Magyarország oknyomozó története, tiszta 
mathézis geodéziával, elméleti és kísérleti természettan, elméleti és gyakorlati 
bölcselettan, alkalmazott mathézis (geometria, vízműtan, építéstan), egyetemes 
történet, mezőgazdaságtan (természetrajzzal), hittan, valamint rendkívüli 
tárgyként görög nyelvet.79 A jogi karon oktattak természet-, egyetemes-, nép- 
és magyar közjogot, Magyarország és örökös tartományok statisztikáját, 
bányajogot, magyar magán- és büntetőjogot, politikai és kamarai 
                                                          
72 Lengyel A.: A pécsi Királyi Akadémia i.m. 276. 
73 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. II. k. i.m. 12.-13. 
74 Rajczi P. P.: A Pécsi Püspöki Jogakadémia története. 38. 
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79 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. III. k. i.m. 22-24. 
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tudományokat, váltó és kereskedelmi jogot, tiszti írásmódot. Mind a két karon 
pedig magyar nyelvet.80 
 A II. Ratio szerint a bölcseleti fakultás szerepe az előkészítés, tehát, jogi, 
orvosi, hittani fakultásra csak az jogosult átlépni, aki a bölcsészetet elvégezte, 
továbbá a Pesti Egyetemre csak különbözeti vizsgával lehetett felvételt nyerni, 
amiben a tanuló bebizonyította, hogy tudása megegyezik az egyetemen három 
év alatt leadott bölcsészet ismereteivel.81 1807-ben maga I. Ferenc király 
látogatta meg az akadémiát.82 A napóleoni háborúk az akadémiai oktatásban is 
zűrzavart idéztek elő, 1809 májusától egyre nagyobb számban hagyták el a 
diákok az intézményt. A kismegyeri csatában az akadémia 29 diákja is részt 
vett, amit követően elkezdődött Győr ostroma, majd a város 1809. június 24-
én megadta magát. Az akadémiában tanítási szünetet rendeltek el, az épület 
egy részét a franciák szállták meg.83 Ebben a válságos időben az akadémia 
ideiglenesen Pécsre való áthelyezése is felmerült.84 A tanítás a franciák 
kivonulása után, 1809. december 1-én kezdődhetett csak meg újra, de ekkor 
még csak kevés diák érkezett vissza a városba.85 
 Az 1808-as évtől szabályozták a történelem tananyagát, hogy abban ne 
bírálják a tanárok a katolikus egyházat és az állami ügyeket.86 A francia 
megszállás és az 1810-es földrengés jelentős károkat okozott az akadémia 
épületében, amely többlet terhet rótt az intézmény működésére.87 A 
bölcsészeti kart a bencés rend irányította 1816-tól, viszont a jogi karon 
továbbra is világi tanárok tanítottak.88 1839-ben V. Ferdinánd és felesége, 
Mária Anna látogatta meg az akadémiát.89  
 A tanítás nyelveként 1844/45-ös tanévben kezdték el bevezetni a magyar 
nyelvet egyes jogi tárgyak esetében, bár ehhez feltételként kötötték ki a magyar 
tankönyv meglétét.90  Ez azt jelentette, hogy már az 1844/45-ös tanévben 
magyar nyelven oktatták a bölcsészeti karon a vallástant, magyar irodalmat és 
magyar oknyomozó történelmet, természetrajzot, mezőgazdaságtant, viszont a 
természettant és a matematika oktatását átmeneti ideig latinul tartották, 
valamint a logika és metafizika is megmaradt latin nyelven.  A jogi karon a 
magyar magánjog és a tiszti írásmód oktatása folyt magyar nyelven, a 
                                                          
80 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. III. k. i.m. 
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megfelelő szaknyelv kialakítása után pedig a büntető és bányajog, viszont a 
természet és nemzetközi jog esetében megmaradtak a latin tannyelvnél.91 
 Az akadémia épülete korszakunk folyamán állandó javításokra szorult, 
ennek költségeit a Helytartótanács igen szigorúan meghatározta, valamint nem 
támogatta azt az 1847-es felterjesztést sem, ami az intézmény teljeskörű 
felújítását és a megnövekedett hallgatói létszámoknak megfelelő kibővítését 
kívánta megvalósítani.92 
 A tanítás szünetelt a szabadságharc alatt, mivel az akadémia épületében 
horvát foglyokat őriztek, majd kórházként funkcionált, továbbá a tanárok és a 
diákok is tevékenyen részt vettek a küzdelmekben. Így a szabadságharc 
leverésével az akadémia további működése is megkérdőjeleződött.93 1849-ben 
újra megnyitották a bölcsészeti képzést, amit a Thun féle reform beolvasztott a 
gimnáziumi képzésbe, annak VII. és VIII. osztályaként.94 A jogi kar 
újranyitására ekkor nem is került sor, a Győri Királyi Jogakadémia 
visszaállítása csak 1867-ben történt meg.95 
 
3. Források 
  
Az adattár elkészítéséhez felhasznált források összegyűjtésének alapját az 
ELTE Levéltára által végzett kutatások alapozták meg, ezeket később MTA-
ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport keretében szélesítettük ki új források 
és adatok bevonásával. Az adattár forrásainak felkutatásához és 
összegyűjtéséhez több levéltár, illetve könyvtár anyagában történt feltáró 
munka eredményeként jutottunk. Az így elkészült adattár forrásanyagát két jól 
elkülöníthető részre lehet osztani, a püspöki szeminárium adattárának 
elkészítéséhez felhasznált forrásokra, és a királyi jogakadémia irataira. Néhány 
forrás esetében azonban találunk átfedést e két intézmény között.  
 Az áttekinthetőség érdekében egységes rendszerbe foglalva egyesítettük 
az adatokat. Így például az adattárban fellelhető évszámok, minden esetben az 
adott tanév első félévét mutatják. Eszerint, ha egy diák az 1830/31-es 
tanévben tanult a jogakadémián, ez az adat 1830-as évszám alatt lesz 
feltüntetve. 
 A királyi jogakadémia 1776-tól 1785-ig terjedő korszakát illetően Német 
Ambrus könyvében található diáklisták nyújtották az alapot, melyeket 
kiegészítettem mindazokkal az adatokkal, amelyek a teológia hallgatók 
                                                          
91 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. III. k. i.m. 34. 
92 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. III. k. i.m. 14-16. 
93 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 55. 
94 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 56. 
95 Biczó Z.: Jogászképzés i.m. 78. 
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névsorainak összegyűjtése során kerültek elő.96 Itt főleg olyan hallgatókról van 
szó, akik a jogakadémián végezték a bölcsészetet, majd a szemináriumban 
folytatták tanulmányaikat. E rövid periódus adatai később tovább bővültek a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Helytartótanácsi Levéltárában 
fellelhető diáklistákkal, melyek a diák nevén kívül tartalmazták, hogy mely 
évben, mely fakultás, mely osztályában volt az adott személy hallgató (1777-
1779). Szintén ezek között az iratok között lehetett bukkanni olyan listákra, 
melyek a convictusi diákok névsorait tartalmazták (1781, 1783), többek között 
a jogakadémia néhány hallgatóját is. Ezekben nem csak a diákok nevét, 
életkorát, társadalmi állását közölték, de lejegyezték azok nemzetiségét és 
születési helyét is. Továbbá néhány évből nyomtatott értesítők is fellelhetőek 
voltak a tankerületi iratok között, melyek szintén diáknévsorokat 
tartalmaztak.97 
 A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltára őrzi a 
királyi jogakadémia anyakönyvi lapjait.98 Ezek az iratok 1802-től egész a 
korszak végéig rendelkezésünkre állnak. Rendkívüli adatgazdagságuk tette 
lehetővé, hogy a bölcsész- és jogászhallgatókról 1802-től és 1848-ig ilyen nagy 
mennyiségű személyes adatot tudunk prezentálni. Ezek az iratok félévenként 
kerültek bejegyzésre, feltüntetve mely tanév, mely félévében, mely hallgatók, 
mely fakultás osztályán tanultak. Ezeken kívül lejegyezték a hallgatók életkorát. 
Az egyes életkorok egységes szempontú közlése érdekében az adatbázisban 
mindig a diákok intézményben való legkorábbi megjelenéséhez számítottuk át, 
így az az életkor látható az adattárban, amikor tudomásunk szerint a hallgató 
megkezdte tanulmányait a jelzett intézmény falai között. Az anyakönyvi lapok 
feltüntetik még a hallgató vallását, legtöbb esetben nemzetiségét is. Pontosan 
vezették a diák származási helyét, ahol nem csak a település nevét, de a 
legtöbb esetben a vármegyét, kiváltságos kerület nevét is megadták, külföldi 
hallgató esetében pedig az országot, ahonnan érkezett. Lejegyzésre került a 
szülő, édesapa neve, ha már elhunyt, akkor az édesanya neve, valamint a diák 
gondviselőjének neve, és ezek után társadalmi állását, vagy foglalkozását is 
feltüntették. Az anyakönyvi lapok közlik, hogy a megelőző tanulmányi évben, 
hol tanult a diák, így jelentős számú hallgatóról tudjuk, hol végezte 
előtanulmányait, illetve milyen más felsőoktatási intézményben tanult előzőleg. 
Az adattárat továbbá kiegészítettük még az anyakönyvi lapokban rendszeresen 
                                                          
96 Németh Ambrus: A győri Tudomány Akadémia története. I. kötet. Győr, 1897., II. 
kötet. Győr, 1899. 
97 MNL OL C67 Győri Tankerület iratai, Győri Akadémia és Gimnázium ügyei (1777-
1785) 
98 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltára VIII. 1. A győri 
Királyi Akadémia (Jogakadémia) iratai 1776-1893, VI. 501. A Győri Tankerületi 
Főigazgatóság iratai 1776-1849 
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vezetett ösztöndíj rovattal is. Az adatbázisban a forrásmegjelölésnél az 
évszám, a fakultás osztállyal, valamint az oldalszám látható. 
 Győri Szeminárium hallgatóinak összegyűjtése már sokkal nehezebb 
feladat volt, ugyanis a hallgatók anyakönyvei nem maradtak fenn az 1790 előtti 
időszakból, így ebben az esetben már több forrástípusból kellett 
összegyűjtenünk az intézmény hallgatóit. A szeminárium korai szakaszára, 
tehát az 1770-et megelőző időszakra, a Győri Egyházmegyei Levéltár 
dokumentumai nyújtottak segítséget. Az adatbázisban a forrás rövidítése után 
az adott kép sorszáma következik. 
 Liber Ordinatorum néven található meg az az ordinációs könyv, amely 1756 
és 1767 közötti időszakról tartalmaz felszentelésre vonatkozó adatokat.99 A 
felszentelt személy nevén és a szentelés dátumán kívül megtudhatjuk ebből, ha 
valamelyik szerzetesrend tagja volt az illető. Hasonló adatok találhatóak meg a 
Protocollum functionum című dokumentumokban is, melyek adatai az 1744 és 
1758 közötti időszakra vonatkoznak.100 Ezek a kötetek nem tartalmazzák, 
hogy a diák milyen évfolyamra járhatott, bár a vizsgált korszakunk elején 2-3 
évig, 1733 és 1744 között 3 évig, majd 1745 után 3 évig, 1770-től pedig tudjuk, 
hogy 4 évig tartott a képzés.101 A források az egyes felszenteléseket vették 
számba, tehát a következő címekkel találkoztunk: Primam Tonsuram et Qvatuor 
minores, Sub Diaconatum, Diaconatum, Presbyteriatum. 
 1790 november elsejétől vezették azt a forrást, amelyet szintén a Győri 
Egyházmegyei Levéltárban őriznek, és amelybe a szeminárium hallgatói 
kerültek lejegyzésre, évfolyamonként. A diarium jellegű dokumentum a diák 
nevén kívül tartalmazza, hogy milyen tisztséget látott el az adott évben a 
szeminárium falai között. 
 Az Album Sacerdotum nevű kötetben – amely 1857 és 1919 között 
tartalmaz adatokat a Győri egyházmegyében szolgáló papokról – szintén meg 
lehet találni azon plébánosok adatait, akik a szeminárium hallgatói voltak 1848 
előtt. Tanulmányaik helyszínén kívül rögzítették az egyes személyek születési 
dátumát, ritkább esetben születési helyüket is.102 
 A teológia hallgatók nevét már tartalmazzák az 1771 után évente kiadásra 
került sematizmusok, melyeket elsősorban a Győri Püspöki Levéltárban 
gyűjtöttünk. A hiányzó éveket az Esztergomi Érseki Könyvtárban, a Váci 
Püspöki Könyvtárban, az Országos Széchenyi Könyvtárban, és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Könyvtárában találtuk meg. A sematizmusok 
                                                          
99 Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok, Liber 
Ordinatorum 
100 Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok, 
Protocollum functionum 
101 Bedy V.: Papnevelés i.m. 83-85, 94. 
102 Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok, 
Album Sacerdotum 
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tartalmazták az adott egyházmegye szemináriumában tanuló diákok névsorát, 
valamint évfolyamukat. A legtöbb ilyen nyomtatvány feltüntette a papi pályára 
készülő, de még bölcsészeti osztályokban tanuló személyeket is. A Győri 
Egyházmegye első, hallgatói névsorokat is tartalmazó sematizmusa az 
1770/71-es tanévre vonatkozott. Egészen az 1853-as évig gyűjtöttük ezt a 
forrástípust, hogy azoknak a diákoknak is követni tudjuk az útját, akik 
közvetlenül a szabadságharc előtt kezdték meg tanulmányaikat. A 
sematizmusok nem álltak hiánytalanul a rendelkezésünkre, így a hiányzó 
éveket másodlagos forrásokból kellett pótolnunk. 
 Az 1777-et követő korszakból sikerült adatokat gyűjtenünk a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Helytartótanácsi Levéltárában is, 
névsorok (1777-1779) és értesítők (1777, 1779, 1790) találhatóak meg a 
tankerületi iratok között.103 
 A forrásgyűjtés során több olyan év is előfordult, melyekből nem, vagy 
csupán nagyon kevés hallgató nevét ismertük. A Győri Szeminárium esetében 
főleg a korai, valamint az 1847 utáni korszak hiányzó éveinél merültek fel 
bizonytalanságok. A Királyi Jogakadémia esetében pedig az 1785-öt megelőző 
korszakból voltak hiányosak az ismereteink. Bedi Vince A győregyházmegyei 
papnevelés története című munkájában közölt egy névsort a szemináriumban 
tanuló diákokról, ahol elsősorban teológia hallgatók neveit olvashattuk, de 
néhány bölcsész is felbukkan a listában.104 Némely esetben sajnos itt sem 
lehetett teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az adott diák mely fakultást 
látogatta, így azok neveinél az adattárban nem található információ. Németh 
Ambrus is összegzi A Győri Tudomány-Akadémia története című munkájában a 
bölcsészet, jog és teológia hallgatók névsorát. 
 
4. A Győri Püspöki Szeminárium hallgatói 1719 és 1775 között 
 
A vizsgált két intézmény történetét három időszakra felosztva vizsgáltuk. Az 
elsőben a püspöki szeminárium hallgatói kerültek elemzésre 1719 és 1775 
között. A Ratio Educationis életbelépésével és a Királyi Jogakadémiák 
felállításával 1776-os dátumot adtuk meg a második korszak kezdeteként. Ezt 
egészen az akadémia elköltözéséig, 1785-ig kívántuk folytatni, valamint a 
szeminárium esetében a Generalis Seminarium felállításáig. A szeminárium 
1790-től ismét Győrött működött, így 1801-ig ebben a fejezetben kerül 
elemzésre ez a periódus is. Az utolsó fejezet az 1802 és 1852 közötti adatokat 
összegzi. 1802-es dátum jelzi a királyi jogakadémia visszaköltözését Győrbe, és 
a forrásaink is az ezt követő korszakból a legteljesebbek, így kiemelt szerepet 
tölt be a két intézmény bemutatásában. A diagramok minden esetben azt 
mutatják, hogy egy adott évben hány diák járt aktuálisan az adott fakultásra. 
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104 Bedi Vince: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937. 
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 Bedi Vince könyvében említi a Keresztély Ágost-féle egyházlátogatási 
jegyzőkönyvet, amely 12 hallgatót jegyez az intézményben az 1718-as évből, 
de nevük ismeretlen a számunkra.105 A Győrben működő szeminárium 1719-
es évéből ismerünk hallgatókat, összesen 9 főt. Ezek, kizárólag az említett 
kötetben szerepelnek, és kivétel nélkül bölcsészek voltak. 1726-ig nem 
ismerünk adatokat a hallgatókról, majd 1726-ban találkozunk újabb 9 diákkal, 
köztük már teológiai hallgatókkal is. A következő 2 évből szintén nem 
rendelkezünk adatokkal, de az 1729 és 1731 közötti időszakból már 62 diák 
neve maradt fenn, tehát a jezsuiták első korszakának végéről tudunk 
pontosabb képet nyújtani. Összességében elmondható, hogy a jezsuiták első 
korszakából összesen 6 évből vannak adataink, amikor 88 hallgató látogatta az 
intézményt. Ez átlagosan körülbelül évi 15 diákot jelent.106 A bencések, 
domonkos és piarista rend vezetése alatt szintén vannak gyengén adatolt 
éveink, 1733 és 1744 között összesen 4 évből nincsenek adataink, de 1737-ből 
és 1740-ből is csak 1-2 hallgató nevét ismerjük. 1737-et követően már minden 
évből van több-kevesebb adatunk, tehát a piaristák által vezetett intézmény 
utolsó éveiből már sokkal több információ áll rendelkezésünkre. Évente 
átlagosan körülbelül 17 tanuló látogathatta a szemináriumot. 
 A jezsuiták második korszakából már minden évből ismerünk hallgatókat, 
csupán az 1768-as és 1773-as évben van egyetlen hallgatója az intézménynek, 
tehát ezek az évek nem tartalmazzák a teljes hallgatói létszámot. Így az 1745 és 
1784-es évek között már összesen 1270 fő tanult a szemináriumban, ez évente 
átlagosan már majdnem 44 hallgatót jelent. 
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106 Az éves áltagok kiszámolása esetén azokat csak azok az évek kerültek számításba, 
melyekből ismerünk diákokat. 
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1. A hallgatók létszáma a Győri Szemináriumban 
(1719-1775)
Teológusok Bölcsészek
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 A jezsuita rend feloszlatása után a szeminárium püspöki irányítás alatt 
működött tovább, jelen esetben az 1776-os évig, a vizsgált 2 évben összesen 
73 tanulót fogadott és ez átlagosan körülbelül 36 diákot jelentett. Ahogy a 
fenti diagramon is látszik, az adatoltság szempontjából gyengébb évek ellenére, 
a század közepén a szeminárium iránt igencsak megnőtt az érdeklődés. (1. 
diagram) 
 
1. táblázat 
Az intézmény átlagos látogatottsága a különböző korszakokban 
 
  
fő éves átlag 
jezsuiták első korszaka 1718-1732 89 14,83 
bencések, domonkosok és 
piaristák 
1733-1744 138 17,25 
jezsuiták második korszaka 1745-1773 1270 43,79 
püspöki irányítás alatt 1774-1776 73 36,5 
 
 Az adatbázisban szereplő diákokról viszont nem csupán a teológiai 
tanulmányaik ismertek, 20 olyan hallgató is megtalálható, aki csupán 
bölcsészetet, és 31 olyan hallgató is, akik a bölcsészet elvégzése után folytatták 
teológiai tanulmányaikat. Az adatbázis zömét természetesen az első 
korszakban a teológus hallgatók adják, ez a meglévő nevek több mint 96%-át 
jelenti. A korszakban viszont két olyan hallgató is megkezdte tanulmányait, 
akik később a jogakadémián jogot hallgattak, illetve egy személy közülük még 
teológiát is. Egy hallgató esetében pedig nem beazonosítható, hogy 
bölcsészetet, vagy teológiát tanult a szemináriumban. (2. táblázat) 
 
2. táblázat: 
A hallgatók megoszlása az egyes fakultásokon (1719-1775) 
 
 
fő % 
bölcsész és teológus 31 1,97 
csak bölcsész 20 1,27 
ismeretlen 1 0,06 
jogász és teológus 1 0,06 
mindhármat 1 0,06 
teológus 1516 96,56 
összesen 1570 100 
 
 A szeminárium hallgatóiról ismert adatok elemzése esetében fontos a 
Győri egyházmegye történetének ismerete. Az egyházmegyét Szent István 
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harmadik püspökségként, bár az alapítás pontos dátuma ismeretlen 1009 körül 
alapíthatta,107 magába foglalta Győr, Sopron, Moson, Komárom és Vas 
vármegyéket. Székhelyének Győrt nevezték ki.108 1777-ig területe alig 
változott, 1696-tól 1698-ig egy kánoni látogatás szerint az egyhámegye 8 
főesperességből állt (Komáromi, Mosoni, Soproni, Locsmándi, Rábaközi, 
Székesegyházi, Pápai, Vasvári).109 Székhelye Győr volt, ahol a várban helyezték 
el a püspöki palotát.110 A bencéseknek Pannonhalmán, majd Lébényben és 
Jákon is létesült monostora, a premontreiek pedig Csornán (1180 k.), majd 
Móriczhidán (1251) alapítottak prépostságot. A ciszterciek Szentgotthárdon 
(1184), Borsmonostoron (1190), Pornón (1234) apátságot. A domonkosok 
1228-ban kaptak rendházat Győrött. A ferences rend Sopronban (1241), 
Szombathelyen és Kismartonban telepedett le (1350. k.). A pálosoknak pedig 
már 1315-ben működött rendházuk Nagyjenőn, de a középkor végére további 
négy rendházat alapítottak.111  
 Ferencesek 1618-ban a későbbi megyeháza helyén kaptak székházat, 
előtte a János-lovagok rendházát birtokolták. A karmelitákat Győrbe 
telepítette le Kollonics Lipót.112 A Győri egyházmegyében a 18. században 
telepedett le az irgalmasrend Kismartonban, Sopronban és Győrött az 
orsolyiták, a kapucinusok Tótvárosban, a piaristák pedig Tatán és Óváron, a 
kamilliánusok pedig Győr-Nándorvárosban.113 
 A Szombathelyi püspökség alapítására 1777-ben került sor, területét 
elsősorban a Győri püspökség Vas megyei részei, valamint veszprémi és 
zalaegerszegi esperesség egy része alkotta. Első püspöke Szily János lett.114 A 
Veszprémi püspökség pedig megkapta a pápai főesperességet.115 
 1812-re a Győri egyházmegye már 6 főesperességet foglalt magába 
(Székesegyházi, Soproni, Locsmándi, Mosoni, Rábaközi, Komáromi)116, 
melyek Győr, Moson, Sopron, valamint Komárom vármegye egyes 
településeire terjedtek ki.117 Ekkor a premontreiek Csornán, a bencések 
Pannonhalmán és Győrött is, a piaristák Magyaróvárott és Tatán, a ferencesek 
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108 Győr megye és város egyetemes leírása. Szerk. Fehér Ipoly. Budapest, 1874. 205. 
109 A Győri Egyházmegye Ezer éve. i.m. 11. 
110 Magyarország városai és vármegyéi 
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111 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
112 Győr megye és város i.m. 623. 
113 A Győri Egyházmegye Ezer éve i.m. 42. 
114 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
115 A Győri egyházmegye ezer éve i.m. 42. 
116 A Győri egyházmegye ezer éve i.m. 14. 
117 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
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Kismartonban, a kapucinusok Tatán, Győrött a karmeliták és Sopronban a 
domonkosok birtokoltak rendházakat.118 
 Abban az esetben, ha a diák nem a győri püspökség területéről érkezett, 
többnyire feltüntették az egyházmegyét is a források. Így 40 olyan diákot 
ismerünk, akik nem a győri egyházmegyéből érkeztek. Legtöbben (11 fő) 
Csanád egyházmegyéből, de voltak diákok Szombathelyről (6 fő), 
Veszprémből (5 fő), Esztergomból (2 fő), Zágrábból (2 fő), de 10 diák 
esetében a Királyi Magyarországon kívüli egyházmegye volt feltüntetve, mint 
például Breslau, Prága vagy Salzburg.  
 Az 1802 előtti iratanyag személyes adatok terén elég rosszul adatolt, 
viszont az első periódusban rendszeresen vezették, hogy ki milyen 
szerzetesrendhez tartozott. Az adatbázis szerint 1199 tanuló nem volt rendtag 
tanulmányai végzésekor. Természetesen lehetséges, hogy egyes források ezt az 
adatot nem jelezték, ezért nem ismerjük rendhez való tartozásukat, valamint, 
az is, hogy az életút későbbi pontján csatlakozott az adott személy valamely 
szerzetesrendhez. 
 A legnagyobb számban a ferencesek képviseltetik magukat, összesen 140 
diákjuk látogatta az intézményt a korszakban. A jezsuiták összesen 109-en 
voltak, mely szám nem meglepő annak tekintetében, hogy az intézmény 
jezsuita irányítás alatt működött két periódusban is 1773-ig. A bencések 50 
diákja tanult itt a közeli Pannonhalmának köszönhetően, a kapucinus diákok 
pedig 43-an voltak. A pálosok 11 hallgatója tanult a vizsgált korszakban, míg a 
piaristáktól csupán 7 fő. Megfordult az intézményben még egy-egy kamalduli, 
premontrei, ciszter és ágostonos diák is. (3. táblázat) 
 
3. táblázat 
Szerzetesrendekbe tartozó diákok létszáma 1719-1776 között 
 
 létszám   létszám 
Ferencesek 140  Szervita 2 
Jezsuiták 109  Kamalduliak 1 
Bencések 50  Premontreiek 1 
Kapucinusok 43  Ciszterek 1 
Pálosok 11  Ágostonosok 1 
Piaristák 7  nem rendtag 1199 
Kamilliánus 3    
 
 
 
                                                          
118 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
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5. A Győri Királyi Jogakadémia (1776-1785) és Győri Püspöki 
Szeminárium hallgatói (1776-1784, 1790-1801) 
 
 Az 1776 és 1785 közötti periódusban a Győri Királyi Jogakadémiára 
beiratkozott hallgatókról az 1783-as évig vannak ismereteink. Ezek szerint, 
már az intézmény megnyitásakor jelentős létszámú hallgató kezdte meg 
tanulmányait, pontosabban 192 fő. Ehhez képest Pozsonyban a megnyitás 
évében már 273 fő, Kassában 85 fő tanult, míg Nagyváradon csak 15 főről van 
tudomásunk. 
 A Győri Királyi Jogakadémián ez a viszonylag magas hallgatói létszám 
pár évig emelkedett, majd lassú ütemben csökkent a vizsgált korszakban. A 
források hiánya miatt azt viszont nem tudjuk megállapítani, hogy hány diák 
látogatta az intézményt a Pécsre történő költöztetés előtt. (2. diagram) 
 
 
 
1776 és 1785 között a királyi Jogakadémiában a hallgatók döntő többsége, 
több mint 62%-uk csak a bölcsészeti tanfolyamra iratkozott be. A csupán jogi 
ismeretek megszerzésére törekvő hallgatók aránya nem érte el a 12%-ot. 
Azoknak a hallgatóknak a száma, akik mind a két fakultást a jogakadémián 
végezték majdnem elérte a 7%-ot. A jogakadémián sok teológusnak készülő 
hallgató járt a bölcsészeti tanfolyamra, majd folytatta tanulmányait a 
szemináriumban, ők körülbelül az összes hallgató 10%-át alkották. 7 olyan 
diák nevét is ismerjük, akik jogot tanultak az akadémián, majd teológiát is 
tanultak a szemináriumban. Továbbá 8 olyan hallgató is ismert, aki mind a 
három fakultást Győrött végezte. (4. táblázat) 
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 A pécsi korszak hallgatói adatbázisa már megjelent könyv formátumban, 
ide 1785 és 1802 között 1573 hallgató járt.119 
 
4. táblázat 
A hallgatók megoszlása az egyes fakultásokon (1776-1784) 
 
 
fő % 
bölcsész és jogász 78 6,57 
bölcsész és teológus 121 10,19 
csak bölcsész 739 62,21 
jogász 138 11,62 
jogász és teológus 7 0,59 
mindhármat 8 0,67 
teológus 97 8,16 
összesen 1188 100 
 
 A Püspöki Szeminárium hallgatói létszámában jelentős visszaesés 
tapasztalható az 1776 és 1784 közötti korszakban. A szeminárium 1790-es 
megnyitása utáni korszak jelentett egy újabb csúcspontot a hallgatói létszámok 
terén. (3. diagram 
 
 
 
                                                          
119 Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek hallgatói (1714) 1782-1852. Pécs-
Budapest., 2016. 18. 
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 A szeminárium újranyitásának évében, nem érte el az összes hallgató 
létszáma az 1782-es tanév tanulóinak létszámát, amely a seminarium generalek 
felállítása előtti utolsó olyan év, amiből nagyjából pontosan ismerjük a 
hallgatók számát.  A hallgatói létszámok 1794-ig tovább csökkentek, majd 
1800-ig ismét emelkedés tapasztalható, de ennek értékei nem érték el az 1784 
előtti nagyságrendet. (4. diagram) 
 
 
 
6. A Győri Királyi Jogakadémia (1802-1852) és Győri Püspöki 
Szeminárium hallgatói (1802-1852) 
 
 Az 1802-es év nem csak azért képezett korszakhatárt kutatásunkban, 
mert az akadémiát ekkor költöztették vissza Győrbe, hanem azért is, mert ettől 
kezdve forrásaink adatgazdagsága ugrásszerűen megnő, és így az intézmény 
hallgatóinak különböző szempontú vizsgálatához megfelelő forrásokkal 
rendelkezünk.  
 Az adatbázis összeállítása alatt felbukkant 27 olyan diák neve, akik 
esetében nem lehet biztosan megállapítani, hogy a bölcsészetet a bencéseknél, 
vagy a jogakadémián végezték. Így a diagramokon a szemináriumi 
beiratkozáskor tűnnek fel először. 
 Összesen 613 hallgató volt szeminarista, valamint 6523 járt a 
jogakadémiára 1802 és 1848 között. 1802-ben magas diáklétszámmal 
kezdődött meg a tanítás az akadémia visszaköltözését követően, amely azután 
folyamatosan mérséklődött. A Győr ostroma körül kialakult zűrzavaros 
időszakban a hallgatók nagy része távozott a városból. A reformkor alatt, 
kisebb-nagyobb ingadozásokkal, de a jogász és bölcsész diákok összlétszáma 
folyamatosan 300 fő fölött maradt, kiugró értéket az 1820-as évek közepén 
láthatunk, amit az akadémia az általunk vizsgált korszakában nem is fog újra 
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elérni. Az 1831-es nagy kolerajárványnak köszönhetően a diáklétszámokban 
visszaesés tapasztalható. A diagram végén jól látható, hogy a szabadságharc 
miatt zárva tartó intézményben nem folyt oktatás. (5. diagram) 
 
 
 
 Az 1802 és 1852 között regisztrált hallgatók több mint fele csupán a 
bölcsészeti tanfolyamra iratkozott be. Kizárólag a jogi fakultáson a hallgatók 
közel egyharmada található meg, tehát, ahogy az a későbbiekből kiderül, 
jelentős számú diák érkezett más intézményekből tanulni a Győri Királyi 
Jogakadémiára. Azoknak a hallgatóknak az aránya, akik mind a két fakultást a 
jogakadémián végezték az aránya alig haladja meg a 17%-ot. (5. táblázat) 
 
5. táblázat 
A hallgatók megoszlása az egyes fakultásokon (1802-1852) 
 
 
fő % 
bölcsész és jogász 1174 17,38 
bölcsész és teológus 346 5,12 
csak bölcsész 3460 51,23 
jogász 1507 22,31 
jogász és teológus 15 0,22 
mindhármat 47 0,70 
teológus 205 3,04 
összesen 6754 100 
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 Külön kérdés a lemorzsolódás, vagyis, hogy a beiratkozott diákok közül 
valójában hányan is végezték el tanulmányaikat. A korszakban azok a hallgatók 
nyertek felvételt az akadémia bölcsészeti tanfolyamára, akik gimnáziumi 
végzettségüket bizonyítvánnyal igazolni tudták. Ugyanez az igazolási 
kötelezettség vonatkozott a más intézményekből érkezett hallgatókra is. A 
bölcsészeti tanfolyamon belül, csak az a tanuló folytathatta tanulmányait a 
következő félévben, aki legalább másodrendű minősítéssel minősítést 
kapott.120 
 Az akadémia teljes diákságának a körében összesen 2293 diákról tudunk, 
akik valóban két év alatt végezték el a filozófiát, sokan már a második 
évfolyamot kezdték meg, összesen 716 fő. 416 fő három év alatt, 41 fő négy 
év alatt és 5 fő öt év alatt végezte el a bölcsészeti képzést. Ehhez képest 1554 
tanuló mindössze a bölcsészeti tanfolyam első événél került regisztrálásra, 
tanulmányaikat, legalább is ebben az intézményben, nem folytatták.  
 1520 jogász ismert, akik első beiratkozási adatainál már a jogi fakultáson 
való részvétel szerepel. Közülük 546 hallgatót regisztráltunk, akik két év alatt 
végezték el a jogászképzést az intézményben. 348 hallgatója csupán a jogi 
ismeretek első éves anyagát sajátította el, 15 fő három év alatt végzett, 6 
tanulónak pedig négy évébe telt a testimonium megszerzése. 
 
6/a. táblázat 
Létszámadatok más jogakadémiákban a mintaévekben 
 
tanév 
Pécs/Győr Pozsony Kassa 
Ph J Össz. Ph J Össz. Ph J Össz. 
1792/93 123 50 173 248 98 356 130 57 187 
1798/99 160 62 222 322 173 495 188 59 247 
1801/02 209 78 287 283 144 427 218 78 296 
1807/08 175 62 237 157 79 236 223 58 281 
1814/15 143 61 204 161 103 264 210 61 271 
1818/19 149 73 222 168 127 295 257 62 319 
1825/26 253 145 398 247 196 443 320 141 460 
1831/32 141 83 224 193 91 284 287 104 391 
1838/39 179 88 267 141 118 259 267 99 366 
1843/44 178 115 293 133 125 258 235 113 348 
1846/47 162 135 297 113 113 226 201 100 301 
 
                                                          
120 Németh A.: Győri Tudomány-Akadémia története. II. k. 65. 
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 Érdemes összevetni a Győri Királyi Jogakadémia adatait a többi királyi 
jogakadémiával és a Kolozsvári Királyi Líceumal. Ebből az derül ki, hogy a 
legtöbb diák a Kassai és Pozsonyi Királyi Jogakadémiát látogatta. Míg a 
pozsonyi 1800 előtt volt a legnépszerűbb, a kassai a 1820-as évek közepétől 
fogadott kiemelkedően sok hallgatót. A Nagyváradi és a Zágrábi Jogakadémia 
kevesebb hallgatót tanított, mint a győri. A Kolozsvári Líceum hallgatói 
létszámai körülbelül megegyeznek a győrivel. 
 
6/b. táblázat 
Létszámadatok más jogakadémiákban a mintaévekben 
 
név 
Nagyvárad Zágráb Kolozsvár 
Ph J Össz. Ph J Össz. Ph J Össz. 
1792/93 86 45 131 78 20 98 - - - 
1798/99 138 69 207 68 23 91 86 39 125 
1801/02 128 68 196 162 37 199 122 71 193 
1807/08 137 45 182 146 41 187 135 86 221 
1814/15 146 52 198 100 31 131 153 89 242 
1818/19 113 49 162 110 28 138 105 104 209 
1825/26 164 79 243 199 65 264 133 88 221 
1831/32 123 53 176 150 0 150 181 100 281 
1838/39 156 101 257 103 89 192 189 114 303 
1843/44 143 131 274 130 128 261 177 105 282 
1846/47 156 85 241 159 49 208 131 92 223 
 
 A püspöki szeminárium éves hallgatói létszáma, kisebb nagyobb 
ingadozásokkal folyamatosan csökkent a vizsgált periódusban. Jelentősebb 
visszaesés 1832 körül azért látható, mert ebből az évből nem állt 
rendelkezésünkre sematizmus, másodlagos forrásokból pedig nem sikerült a 
teljes létszámot rekonstruálni. Hasonló okok miatt látható visszaesés az 1848 
utáni időszakban, amikor a szeminárium már újrakezdte működését. (6/a-b. 
diagram) 
 A korszakban összesen 613 nevet regisztráltunk, ez átlagosan évi 12 
hallgatót jelentett. A teológia hallgatók több mint fele bukkan fel a bölcsészeti 
anyakönyvek között, de 15 olyan hallgatóról is tudunk, akik teológia mellett 
még jogot is tanultak, valamint 47 olyan személyről is, aki mindhárom 
fakultáson megfordult. (4. táblázat) 
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 A Győri szeminárium hallgatóit érdemes összevetni két másik nagy 
papképző központtal, a Nagyszombati Szemináriummal és az Egri Érseki 
Líceummal. Ezekből az adatokból az derül ki, hogy a győri intézmény sokkal 
kevesebb hallgatót oktatott. Ennek oka lehetett, a Pesti Egyetem közelségén 
kívül, Nagyszombat viszonylagos közelsége is. 
 
7. táblázat 
Létszámadatok más szemináriumokban a mintaévekben 
 
tanév 
Győr Nagyszombat Eger 
Th Ph Th Össz. Ph J Th Össz. 
1792/93 27 - - - 95 49 110 254 
1798/99 30 - - - 240 58 91 387 
1801/02 31 - - - 261 75 84 336 
1807/08 56 143 136 279 274 78 88 434 
1814/15 45 99 139 238 128 114 53 284 
1818/19 37 52 101 153 32 62 55 121 
1825/26 39 107 18 125 34 120 58 209 
1831/32 19 84 121 205 242 88 56 367 
1838/39 28 148 77 225 250 103 50 396 
1843/44 34 166 81 247 224 152 36 412 
1846/47 33 162 79 241 184 182 42 382 
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6.1 A hallgatók származási hely szerinti elemzése 
 
Az adatbázis lehetőséget nyújt a hallgatók származási helyének vizsgálatára, 
amiből meg lehet határozni a kérdéses intézmény vonzáskörzetét. Az 1802-es 
év után a hallgatók többségénél ismertek ezek az adatok, így az elemzések 
mindenképpen relevánsnak tekinthetőek. A származási hely szerinti 
kimutatások a legtöbb kérdést a Győri Királyi Jogakadémia esetében vetik fel, 
hiszen, ennek az intézmények a létjogosultságát kérdőjelezték meg a Pécsre 
történő költöztetéssel. Továbbá nyilvánvalóan befolyásolta a hallgatói 
létszámokat a Pozsonyi Királyi Jogakadémia közelsége. 
 Az elemzés során külön kerülnek feltüntetésre a jogakadémia és a 
szeminárium hallgatói, de azok a diákok, akik mind a két intézményben 
tanultak, azoknak mind a két intézménynél beszámításra kerültek az adatai. A 
kérdéses periódusra vonatkozó összesített adatoknál természetesen mindenki 
csak egyszer szerepel. 
 
6.1.1 A hallgatók vármegyék szerinti elemzése 
 
A következő adatok a diákok származási helyét tartalmazzák vármegyék 
szerint kategorizálva. Ebben az esetben a vármegyét, mint területi egységet 
vettük, tehát az ott elhelyezkedő összes települést (például szabad királyi 
városokat) is tartalmazzák az adatsorok. A diákok kevesebb, mint 3%-áról 
nem ismerjük a származási helyüket, így a következő adatok körülbelül reális 
képet nyújtanak a hallgatókról. 
 A diákok legnagyobb része valamilyen Győr vármegyei települést adott 
meg, mint származási helyet. Kiemelkedően magas, majdnem 14% a Sopron 
megyeiek aránya, ami azért érdekes, mivel a közeli Pozsonyi Királyi 
Jogakadémia mellett nagy létszámban jártak hallgatók Sopron megyéből 
Győrbe is. A rangsorban a harmadik helyet foglalja el egy másik Dunántúli 
vármegye, Veszprém. A diákok több mint 5%-a Komárom, Vas és Zala 
vármegyékből érkezett, erre magyarázat lehet, hogy viszonylag közel voltak a 
jogakadémiához. Az 5% alatti adatok között viszont már nem csak Dunántúli 
megyék bukkannak fel, hanem például Felvidékiek is, mint Nyitra. A rangsor 
érdekessége, hogy a 12. helyre felkerült Bács megye, ahonnan közel a diákok 
3%-a érkezett. 
 Összességében megállapítható, hogy a jogakadémiára elsősorban a 
Dunántúli vármegyék hallgatói jártak, kisebb számban a Dunán innen lakók, 
főleg a Győrhöz közel eső területekről. A Tiszántúlról mindössze 96 diák 
érkezett, míg a Tiszán innenről 77 fő. Elgondolkodtató, hogy a Zágrábi Királyi 
Jogakadémia vonzáskörzetébe tartozó Horvátországból 86, Szlavóniából 84, 
míg a Tengermellékről 23 diák érkezett.121 
                                                          
121 Fényes Elek: Magyarország statisztikája. Pest, 1843. 110-118. 
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8. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak származási helye vármegyék szerint (1802-1849) 
 
 
Megye 
Lét-
szám 
% 
  
Megye 
Lét-
szám 
% 
1 Győr 1000 15,33%  12 Bács 197 3,02% 
2 Sopron 912 13,98%  13 Somogy 196 3,00% 
3 Veszprém 576 8,83%  14 Tolna 131 2,01% 
4 Komárom 426 6,53%  15 Trencsén 115 1,76% 
5 Vas 410 6,29%  16 Baranya 90 1,38% 
6 Zala 359 5,50%  17 Bars 71 1,09% 
7 Fejér 254 3,89%  18 Árva 67 1,03% 
8 Nyitra 246 3,77%  19 Esztergom 66 1,01% 
9 Pest 240 3,68%  20 Hont 54 0,83% 
10 Moson 221 3,39%   Összes többi 483 7,40% 
11 Pozsony 220 3,37%   Nincs adat 189 2,90% 
 
 A teológus hallgatók esetében 1802 és 1853 között már a hallgatók több 
mint 21%-áról nincsenek adataink, tehát 1377 diákról. A hallgatók legnagyobb 
arányban Sopron vármegyéből érkeztek, majdnem 35%. Ehhez képest Győr 
vármegyéből közel ennek az adatnak a fele. A többi vármegye már jelentősen 
kevesebb hallgatót adott. Lényegében kirajzolódik a Győri egyházmegye az 
adatok alapján, viszont érkeztek hallgatók a szemináriumba más 
egyházmegyékhez tartozó területekről is, mint Pozsony vagy Nyitra. 
 
9. táblázat 
A szeminárium hallgatóinak származási helye vármegyék szerint (1802-1852) 
 
 Megye 
Lét-
szám 
% 
  
Megye 
Lét-
szám 
% 
1 Sopron 209 34,78%  7 Nyitra 10 1,66% 
2 Győr 100 16,64%  8 Veszprém 10 1,66% 
3 Moson 39 6,49%  9 Zala 9 1,50% 
4 Vas 28 4,66%  10 Tolna 5 0,83% 
5 Komárom 23 3,83%   Többi 22 3,82% 
6 Pozsony 15 2,50%   Nincs adat 130 21,63% 
 
 Az adatok között még felbukkan 176 olyan diák, akik nem a Magyar 
Királyság területét jelölték meg származási helyükként. 
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6.1.2 A hallgatók városok szerinti elemzése 
 
A következő szempontként megvizsgáltuk, hogy a diákok mely településekről 
érkeztek. Az általunk ismert, 6590 diák származási helyét, melyekből teljes 
biztonsággal 1748 helységet sikerült beazonosítani. Ez az adat tartalmazza 
mind a jogakadémia, mind a szeminárium adatait. Ezek közül 1560 
településről 5-nél is kevesebben, jellemzően 1 személy érkezett. Ezeknek a 
településeknek tömegét kis falvak alkotják, de találhatóak közöttük Győrtől 
távol eső nagyobb települések is. 
 Ha csak a jogakadémia hallgatóit vizsgáljuk, kiderül, hogy a legtöbb 
hallgató Győrt adta meg származási helyeként, több mint a hallgatók 8%-a. 
Pápáról érkezett Győr után a legtöbb hallgató, bár nagyságrendekkel 
kevesebben, ez az adat mégis meghaladta a 2%-ot, a többi település már nem 
érte el ezt az arányt. A táblázatból is jól látható, hogy a jogakadémia 
vonzáskörzetét elsősorban a közeli települések adták, főleg olyan városok, ahol 
nem működött olyan intézmény, ami bölcsészeti képzést is nyújtott volna a 
diákoknak. Mégis feltűnnek olyan városok, mint Sopron, Buda, Pozsony, 
Szombathely. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, ezek a városok gyakran 
előfordulnak a diákok előtanulmányai esetében is. Ez az első 20 település a 
jogakadémia hallgatóinak körülbelül 30%-át alkották. 
 
10. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak származási helye városok szerint (1802-1849) 
 
 
Város 
Lét-
szám 
% 
  
Város 
Lét-
szám 
% 
1 Győr 520 8,49%  12 Pest 49 0,80% 
2 Pápa 165 2,69%  13 Pécs 47 0,77% 
3 Székesfvár 118 1,93%  14 Esztergom 45 0,73% 
4 Sopron 112 1,83%  15 Kismarton 41 0,67% 
5 Tata 103 1,68%  16 Győrsziget 39 0,64% 
6 Veszprém 103 1,68%  17 Pozsony 39 0,64% 
7 Buda 98 1,60%  18 Szombathely 35 0,57% 
8 Magyaróvár 85 1,39%  19 Keszthely 34 0,55% 
9 Komárom 84 1,37%  20 Nagyszombat 34 0,55% 
10 Baja 60 0,98%   Összes többi 4242 69,23 
11 Bécs 60 0,98%   Nincs adat 14 0,23% 
 
 A táblázat tanúsága szerint az országból a legtöbb hallgató a kor 
legnagyobb városaiból érkezett, Győr 1846-ban a 14. legnagyobb városnak 
számított a maga 17 200 lakosával. A legtöbb lakossal Pest büszkélkedhetett, 
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összesen 109 861 fővel, Pozsony 37 255 lakossal a 4. helyen, Buda 34 893 
fővel a 6. helyen, Székesfehérvár 8. helyen, Komárom 19 113 fővel a 10. 
helyen állt.122 
 A szeminaristák esetében már sokkal több diákról nem ismerjük a 
származási helyét, így a meglévő hallgatók körülbelül 80%-ának adatai adják a 
következő képet. Az első 20 település nagyjából lefedi a Győri egyházmegye 
területét, így a szeminárium vonzáskörzete nagyjából megfelelt az 
egyházigazgatási kereteknek. A legtöbb hallgató Győrből és Sopronból 
érkezett. A többi településről pedig kevesebb mint 10 fő. 
 
11. táblázat 
A szeminárium hallgatóinak származási helye városok szerint (1802-1852) 
 
 
Város 
Lét-
szám 
% 
  
Város 
Lét-
szám 
% 
1 Győr 68 11,31% 
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Sopron-
keresztúr 5 0,83% 
2 Sopron 33 5,49% 
 
13 
Fertőfehér-
egyháza 4 0,67% 
3 Kismarton 9 1,50%  14 Lébény 4 0,67% 
4 Győrsziget 8 1,33%  15 Nagyhöflány 4 0,67% 
5 Magyaróvár 7 1,16%  16 Nagylózs 4 0,67% 
6 Tata 7 1,16%  17 Nagymarton 4 0,67% 
7 Alsópulya 6 1,00%  18 Pápa 4 0,67% 
8 Darázsfalu 6 1,00%  19 Pinnye 4 0,67% 
9 Szombathely 6 1,00%  20 Pordány 4 0,67% 
10 Cinfalva 5 0,83%   Összes többi 278 46,26% 
11 Moson 5 0,83%   Nincs adat 126 20,97% 
 
6.1.3 A hallgatók tankerületek szerinti elemzése 
 
 A tankerületek felállításáról már egy 1776. augusztus 5-én kiadott rendelet 
határozott, élükre királyi tanulmányi főigazgatók kerültek és hatáskörükbe 
tartozott a kerület területén található valamennyi iskola. A tankerületek a 
pozsonyi helytartótanács tanulmányi bizottsága alá voltak rendelve. Az egyes 
tankerületek a székhelyükről kapták a nevüket, Horvátországgal együtt 9 
kerületet szerveztek.123  
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 Az ország nyugati részén alakították ki a győri tankerületet, amelyhez 
Moson, Sopron, Vas, Veszprém, Zala vármegye tartozott, valamint a pécsi 
tankerületet Bács, Baranya, Somogy, Tolna. A Felvidéken hozták létre a 
pozsonyi kerületet, amelyhez tartozott Nyitra, Pozsony, Trencsén vármegye, a 
besztercebányai tankerületet, amelyhez Árva, Bars, Hont, Liptó, Turóc, 
Zólyom vármegyéket rendelték. A Felvidéken további két tankerületet is 
létrehoztak, a kassai tankerülethez tartozott Abaúj, Borsod, Gömör, Sáros, 
Szepes, Torna, Zemplén vármegye, az ungvári tankerülethez pedig Bereg, 
Máramaros, Szatmár, Ugocsa, Ung vármegyék. Az ország középső részén 
alakították ki a budai tankerületet és ide tartozott Esztergom, Fejér, Heves, 
Komárom, Nógrád, Pest vármegye, továbbá a Jászság és a Kiskunság is, 
nagyváradi tankerülethez pedig Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, 
Szabolcs vármegyéket, a Nagykunságot és 1778 után Temesvidéket is hozzá 
csatolták. A kilencedik tankerület a zágrábi tankerület volt, melyhez a horvát és 
szlavón vármegyék tartoztak.124 
 II. József 1784-ben átszervezte a tankerületek rendszerét, Kassa, 
Nagyvárad, Pécs, Pozsony és Zágráb központtal öt tankerületet hagyott meg 
csupán.125 II. József halála után ismét módosították a tankerületi beosztást, az 
1792-es első hazai tanügyi térkép alapján a pécsi tankerülethez tartozott Vas, 
Veszprém, Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács vármegyék. A pozsonyi 
tankerület alá helyezték Árva, Trencsén, Turóc, Liptó, Zólyom, Bars, Nyitra, 
Hont, Pozsony, Moson, Sopron és Győr vármegyéket, a budai tankerület alá 
helyezték Esztergom, Komárom, Pilis, Fejér, Pest, Solt, Jászkun kerületet. A 
kassai tankerület alá tartozott Szepes, Sáros, Gömör, Hont, Torna, Nógrád, 
Heves, Borsod, Abaúj, Zemplén, Ungvár és Bereg vármegyék, nagyváradi 
tankerülethez rendelték Ugocsa, Máramaros, Szatmár, Szabolcs, Bihar, 
Szolnok, Csongrád, Békés, Arad, Csanád, Torontál, Temes, Krassó 
vármegyéket a Nagykunsággal és a Hajdú városokkal együtt. A zágrábi 
tankerülethez tartozott Varasd, Verőce, Kőrős, Zágráb, Pozsega, Szerém 
vármegyék és a Szentgyörgyi, Likai, Otocsáci, Ogulini, Szulini, Báni, Gradiskai, 
Bródi és Péterváradi ezredek.126 1802-ben I. Ferenc Pécsről Győrre helyeztette 
át a tankerület központját.127 
 A II. Ratio Educationis értelmében hat tankerületet hoztak létre 1806-
ban: a Budai, a Győri, a Kassai, a Nagyváradi, a Pozsonyi és Zágrábi 
tankerületet, így a győri tankerülethez tartozott Baranya, Vas, Győr, Moson, 
Sopron, Somogy, Zala, Tolna és Veszprém vármegye. A budai tankerülethez 
rendelték Fejér, Bács, Komárom, Pest, Esztergom vármegyéket, Jászkun 
                                                          
124 Kosáry D.: Művelődéstörténet i.m. 414. 
125 Lengyel A.: A pécsi Királyi Akadémia i.m. 261. 
126 Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei, 1777-1848. I. kötet. Budapest, 1927. 
203. 
127 Lengyel A.: A pécsi Királyi Akadémia i.m. 281. 
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kerületet, a kassai tankerület alá rendelték Abaújvár, Bereg, Borsod, Gömör, 
Heves, Nógrád, Sáros, Szepes, Torna, Ungvár, Zemplén vármegyéket. A 
nagyváradi tankerülethez tartozott Arad, Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, 
Krassó, Máramaros, Szatmár, Temes, Torontál, Ugocsa, Szabolcs vármegye, a 
Nagykunság és a Hajdú városok is. A pozsonyi tankerület alá rendelték Árva, 
Bars, Hont, Nyitra, Pozsony, Liptó, Turóc, Trencsén és Zólyom vármegyéket, 
a zágrábi tankerület alá pedig Kőrös, Pozsega, Szerém, Varasd, Verőce, 
Zágráb, és a tengerpart tartozott.128 
 Az elemzés során az 1806-os tankerületi beosztást használtuk, bár az 
adataink már 1802-től vannak beszámítva. A hallgatók döntő többsége a Győri 
tankerületből érkezett, de jelentős a Budai tankerület Győrhöz közel eső 
megyéiből érkezett hallgatók létszáma is. Szintén sok hallgató érkezett a 
Pozsonyi tankerületből, hasonlóan a budaihoz, itt is a Győrhöz közelebb eső 
megyék az érintettek. Kiemelendő, hogy a Zágrábi tankerületből érkezett a 
hallgatók közel 3%-a. A többi tankerület, illetve az ország többi területéről 
nem érkeztek jelentősebb számban diákok. 
 
12. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak származási helye tankerületek szerint (1802-1849) 
 
 
Létszám % 
Győri tankerület 3895 59,71 
Budai tankerület 1201 18,41 
Pozsonyi tankerület 820 12,57 
Zágrábi tankerület 183 2,81 
Kassai tankerület 111 1,70 
Nagyváradi tankerület 96 1,47 
Határőrvidék 20 0,31 
Erdély 8 0,12 
Nincs adat 189 2,90 
 
6.2 A hallgatók felekezeti hovatartozása 
 
A 19. század első felében a vallási hovatartozás még jelentősen meghatározta 
az egyén életét, így azt, hogy milyen iskolákban végezte tanulmányait, de 
későbbi foglalkozását is egyaránt. Az országban hat keresztény felekezethez 
tartoztak a lakosok, továbbá az izraeliták, közülük egyedül az unitáriusok nem 
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találhatóak meg az akadémia hallgatói között. A legnépesebb felekezetként és 
államvallásként a legnagyobb befolyással a római katolikus egyház bírt.129 
 A jogakadémia anyakönyvei rögzítették a hallgatók felekezeti 
hovatartozását, így a diákok körülbelül 96%-ról ismertek ezek az adatok. Az 
akadémiára a kérdéses korszakban a diákok (beszámítva a majdani 
teológusokat is) közel 87%-át a római katolikus hallgatók adták. Ez az arány 
alátámasztja azt a nézetet, hogy a jogakadémiák római katolikus intézményi 
előzménnyel (esetünkben a jezsuita akadémia), állami finanszírozással 
működtek, és elsősorban a római katolikus hallgatók vették igénybe ezt a 
képzési lehetőséget, bár nyitott volt más felekezetek számára is. 
 A római katolikusok létszáma a bölcsészeti tanfolyamon volt a 
legmagasabb, meghaladta a 94%-ot, ehhez képest a csak jogot hallgatók között 
már csupán 77% körüli volt az arányuk. Ez azt mutatja, hogy a nem római 
katolikus hallgatók a bölcsészeti tanulmányaikat többnyire saját felsőfokú 
tanintézeteikben végezték. 
 Az evangélikusok majdnem 18%-át alkották a csak jogi képzés iránt 
érdeklődő hallgatóknak, ami arra utal, hogy más intézményben, elsősorban 
saját felekezeti iskoláikban, mint például a Soproni Evangélikus Líceum 
végezték korábbi tanulmányaikat, és Győrbe már a jogi képzés miatt érkeztek. 
Ez a jelenség különösen az evangélikusok esetében jelentős, hisz a csupán 
jogot hallgató evangélikus diákok alkották a jogászhallgatók majdnem 15%-át. 
Markusovszky Sámuel például arról ír, hogy a Pozsonyi Evangélikus 
Líceumban nem is törekedtek a jogi ismeretek a jogakadémiák színvonalán 
történő közlésére, mivel a diákok tanulmányaikat úgy is egy ilyen 
intézményben fejezték be: „… azon tanulók, kik a közigazgatási pályára készűltek, 
oly fokú előkészültséget nyertek, hogy tanulmányaikat a jogakadémiákon egy év alatt 
befejezhették.”130 Ezt az állítást igazolja, hogy a 225 jogi tanfolyamra beiratkozott 
evangélikus hallgatóból 166 fő csupán a második évfolyamot végezte Győrött. 
Az evangélikus hallgatók legnagyobb része Győr (117 fő), Vas (61 fő), Sopron 
(60 fő), de érkeztek még például Veszprémből (16 fő), és Zalából (11 fő) is. 
Jelentős evangélikus központ volt a vizsgált időszakban Sopron, de Csepreg és 
Kőszeg is.131  
 Az adatok szerint a jogakadémia összes hallgatói közül a görög keletiek 
haladták még meg a 2%-ot a többi vallás viszont még az 1%-ot sem érte el. A 
görög keleti hallgatók egy jelenős hányada a délvidékről származott, mint Bács 
(40 fő), Verőce (20 fő), Szerém (10 fő), de érkeztek hallgatók Pest 
vármegyéből is (10 fő). Az adatbázis többi adatát megvizsgálva kiderül, hogy 
                                                          
129 Magyarország története a 19. században. Szerk. Gergely András. Budapest, 2003. 
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130 Markusovszky Sámuel: Pozsonyi Ág. Hivtc. evang. lyceum története. Pozsony, 
1896, 419. 
131 A Győri Egyházmegye Ezer éve i.m. 37. 
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szüleik foglalkozásai között sok kereskedőt, papot lehet találni, társadalmi 
állásuk pedig a legtöbb esetben polgár. Ezek alapján arra lehet következtetni, 
hogy ezeknek a hallgatóknak a nagy része szerb nemzetiségű lehetett, ami 
összevág Nagy Mariann és Katus László állításával, miszerint: a szerb 
értelmiség a 19. század első felében „Szegeden, a felvidék protestáns iskoláiban és a 
pesti egyetemen tanultak” elsősorban.132  Ezek a diákok megtalálhatóak a királyi 
jogakadémiák anyakönyveiben is. 
 Győr városában a római katolikusokon kívül más felekezet tagjai is éltek. 
Győr jelentős protestáns lakossággal rendelkezett, első lelkészük 1567-ben 
kezdte meg a működését, és a 17. századtól mind reformátusok, mind 
evangélikusok éltek itt.133  Evangélikusok, reformátusok saját egyházat 
tartottak fenn Győrben, elemi iskoláik is voltak.134 A görög keletiek (görög 
nem egyesült) Bécs-Újvárosban, Győr egyik külső részén működtettek 
templomot és elemi iskolát.135 A városban izraelita felekezet is megtalálható 
volt.136 Győr vármegye területén jelentős számú evangélikus, valamint 
református élt.137 
 
13. táblázat 
A hallgatók felekezeti megoszlása (1802-1849) 
 
 
összes 
csak 
bölcsészek 
csak 
jogászok 
bölcsészek 
és jogászok 
 
lét-
szám 
% 
lét-
szám 
% 
lét-
szám 
% 
lét-
szám 
% 
római katolikus 5873 86,96 3564 94,29 1176 77,27 1131 92,63 
görög katolikus 15 0,22 10 0,26 4 0,26 1 0,08 
görögkeleti 144 2,13 74 1,96 50 3,29 20 1,64 
evangélikus 323 4,78 47 1,24 225 14,78 51 4,18 
református 101 1,50 24 0,63 61 4,01 16 1,31 
izraelita 29 0,43 27 0,71 0 0,00 2 0,16 
bizonytalan 4 0,06 4 0,11 0 0,00 0 0,00 
ismeretlen 265 3,92 30 0,79 6 0,39 0 0,00 
                                                          
132 Nagy Mariann, Katus László: A Magyar Korona országainak nemzetiségei a 18-19. 
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133 Győr megye és város egyetemes leírása i.m. 626 
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135 Győr megye és város egyetemes leírása i.m. 208. 
136 Győr megye és város egyetemes leírása i.m. 210. 
137 Győr megye és város egyetemes leírása i.m. 
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 A jogakadémiát a Győrhöz közel eső vármegyékből látogatták református 
hallgatók, Győr vármegyéből 23 fő, ahogy Komárom vármegyéből is. 14 diák 
érkezett Fejér vármegyéből, de Somogy, Veszprém, Pest, Sopron 
vármegyékből is érkeztek hallgatók. A reformátusok Pápa és környékén éltek 
többnyire a Győrhöz közel eső Veszprém vármegyében.138 
 A görög katolikusok leginkább a délvidékről, Bács (4 fő), Péterváradi 
ezred (1 fő) érkeztek, valamint északkelet Magyarországról, Máramaros (2 fő), 
egy-egy fő Beregből, Szatmárból, Ugocsából, Szepesből. Az izraelita diákok 
többnyire Pest (9 fő), Komárom (5 fő), Győr (3 fő) vármegyékből származtak. 
 Az 1801 és 1852 közötti szeminaristák esetében csak elvétve ismerünk 
szerzeteseket, mindössze 27 diákot. Döntő többségük premontrei volt, de 
ketten a ferences és egy személy a bencés rendhez tartozott. 
 „A’ győri kath. püspöki megye, …, számlált 1839-ben 2 káptalant, nem (?) a 
székes-győrit 14, a’ társas-sopronit 5 kanonokkal, 1 valóságos apátságot és 6 jövedelmes 
prépostságot, 227 parochiát, 76 káplánt, 28 világi papnövendéket, 14 szerzetesházat, és 
290, 894 kath. lelket.”139 1846-ban a Győri püspökség 331 034 hívőjéről 
tudunk. Hasonló lélekszámmal rendelkezett, mint a Pécsi, vagy a Váci 
püspökség. A Szombathelyi püspökség ekkor 295 884 lelket számolt.140 
 
6.3 A hallgatók társadalmi állása 
 
A hallgatók társadalmi állása esetében ugyanazokkal a módszerekkel történtek 
meg a lekérdezések, mint ahogy a vallási hovatartozás tekintetében. Az adatok 
feldolgozásánál problémát jelentett, hogy azoknál a diákoknál, akik személyes 
adatai több évben is megtalálhatóak voltak, néha nem azonos társadalmi állást 
adtak meg. Ha ezek az adatok nem zárták ki egymást, tehát például colonus és 
ignobilis, vagy civis és nobilis állt egymás mellett a magasabb presztízsű szerepel 
az összesített adatoknál. Abban az esetben, ha ellentmondásos volt a két 
meghatározás, például nobilis és ignobilis, és azt az anyakönyv adatai alapján nem 
lehetett minden kétséget kizáróan eldönteni, melyik érvényes a diákra (például, 
ha az egyik adat az apára, másik a későbbi gyámjára vonatkozott), akkor a 
bizonytalan kategóriába lettek besorolva. 
 A jogakadémiára a korszakban beiratkozott hallgatók közel egyharmadát 
a nemesek alkották. Ebbe a kategóriába olyan hallgatók kerültek, akiket a 
forrásban nobilisnek, nemesnek neveznek. A nemesek tekintélyes része a Győri 
vármegyéből (267 fő), és a jogakadémiához közel eső, dunántúli megyékből 
érkeztek, Vas (191 fő), Veszprém (189 fő), Zala (172 fő), Sopron (167 fő), 
Komárom (158 fő), Somogy (93 fő), de például 122 nemes érkezett Nyitra 
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vármegyéből is. A nemesség jelentős részét alkották a vármegyei tisztséggel 
rendelkező köznemesség, valamint azok a kisnemesek, akik saját földjükön 
gazdálkodó kurialisták voltak. Armalisták szintén megfordultak a jogakadé-
mián, erre utal azoknak a nemeseknek a megléte, akik iparosként jelennek meg 
az adatok között.141 Az értelmiségi és a hivatali pályák vonzerejét mi sem 
bizonyítja jobban, mint, hogy ilyen tekintélyes létszámban jártak nemesi 
származású hallgatók az intézménybe. 
 A városi polgárok is viszonylag nagy számban képviseltették magukat, az 
anyakönyvekben civis vagy polgár, esetleg a civilis megnevezéssel 
találkozhatunk. Az akadémia fontos képzési központja volt a Győr vármegyei 
polgároknak, összesen 302 ilyen hallgatóról van tudomásunk, és ebből 275 
személy Győr városából érkezett. Továbbá viszonylag sok polgár érkezett 
Sopron (123 fő) és Veszprém (129 fő) vármegyéből is. A polgárok között 
jelentős létszámban voltak jelen városlakó nemesek, akik közül sokan városi 
hivatalokat viseltek, ők a nemesség adatait gazdagítják az elemzés során. 
 A nemtelenek is meghaladták a hallgatók 15%-át, tehát azok, akiknél 
nemtelen, jobbágy, zsellér, ignobilis, plebeius, colonus, libertinus, inquilinus 
megnevezés szerepelt. A nemtelenek közül legtöbben Sopron vármegyéből 
érkeztek, összesen 352 fő. 
 A hallgatók között összesen 38 főnemes tanult, ide a báró, gróf, liber baro, 
comes, princeps, illustrissimus megnevezésű diákok kerültek. A főrendűek között 
olyan jelentős családok szerepeltek, mint a Csáky, Festetich, Majláth, Zichy 
vagy az Eszterházy. 
 
14. táblázat 
A hallgatók felekezeti megoszlása az anyakönyvekben található eredeti 
megnevezések alapján (1802-1849) 
 
 
létszám 
princeps 1 
comes, gróf 15 
liber baro 21 
illustrissimus 1 
nobilis, nemes 2001 
civis, polgár 1201 
libertinus 12 
plebeius, colonus, inquilinus, jobbágy, 
zsellér 989 
bizonytalan 6 
ismeretlen 2265 
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 Ha csak a bölcsészeti tanfolyamra beiratkozott diákokat vizsgáljuk meg, 
kiderül, hogy körülbelül azonos arányban találhatóak nemesek, polgárok és 
nemtelenek közöttük. Ehhez viszonyítva a csak jogi fakultáson regisztrált 
hallgatók aránya már egészen más képet mutat. Döntő többségben vannak a 
nemesek, a polgári származású diákok is kevesebb, mint 10% alatt iratkoztak 
be, míg a nemtelenek alig haladják meg a 4%-ot. Azok között a hallgatók 
között, akik mind a bölcsészetet, mind a jogász képzést az akadémián végezték 
szintén magas arányban találhatóak nemesek (43%), a polgárok aránya elérte a 
20%-ot, ahogy nemteleneké is meghaladta a 11%-ot. Ebből arra 
következtetünk, hogy míg a bölcsészet valamennyi nagy társadalmi réteg 
számára vonzó alternatívát jelentett, a jogászképzés iránt elsősorban a 
nemesek érdeklődtek, amivel olyan állami hivatalokat vállaltak, melyeket II. 
József rendeletében is olvashattunk (lásd. A Győri Királyi Jogakadémia 
története c. fejezet). A reformkorban tovább növekedett a lakosság igénye a 
jogi képzés iránt, ennek kiszolgálására alakultak meg azok az új intézmények, 
amelyekben jogi tanulmányok végzésére is volt lehetőség (Pécsi Püspöki 
Líceum, Temesvári Püspöki Líceum), valamint a létszámok növekedése a 
jogakadémiákon is figyelemmel kísérhető, így a Győri Jogakadémia esetében is. 
 
15. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak társadalmi megoszlása (1802-1849) 
 
 
bölcsészek jogászok 
bölcsész és 
jogász összesen 
 
lét-
szám % 
lét-
szám % 
lét-
szám % 
lét-
szám % 
főnemes 11 0,29 14 0,92 13 1,06 38 0,58 
nemes 865 22,88 608 39,97 528 43,24 2001 30,68 
polgár 802 21,22 151 9,93 247 20,23 1201 18,41 
nemtelen 802 21,22 62 4,08 137 11,22 1001 15,35 
bizonytalan 9 0,24 1 0,07 7 0,57 17 0,26 
ismeretlen 1291 34,15 685 45,04 289 23,67 2265 34,72 
 
 Az adatbázis lehetőséget nyújt a társadalmi állás és vallás összevetésére is, 
persze azok a diákok nem szerepelnek a következő adatok között, akik 
esetében valamelyik paraméterről nem rendelkezünk információkkal, tehát a 
megállapítások csak hozzávetőlegesek. Az akadémián jelentős létszámú volt a 
római katolikus nemesség (1780 fő), de a római katolikus polgárság is szép 
számmal képviseltette magát (1249 fő). A nemtelenek aránya is hasonlóképpen 
alakult e felekezetnél (958 fő). A főnemesség döntő többsége (36 fő) szintén 
római katolikus volt a jogakadémián. 
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 Az akadémiára beiratkozott evangélikusok szintén a nemesség köréből 
kerültek ki (142 fő), arányaiban sokkal kevesebben voltak köztük polgárok és 
nemtelenek. Hasonló képet mutatnak a reformátusok is, 2 diák kivételével 
valamennyien nemesek voltak az ismertetett adataink alapján. A görög keletiek 
között a legtöbb hallgató polgár (38 fő) volt, és van köztük néhány nemes is 
(12 fő). 
 A szeminaristák esetében több mint a hallgatók 83%-áról nem 
rendelkezünk adatokkal a társadalmi állás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a 
kiértékelések legfeljebb iránymutatóak lehetnek, de a valóságtól jelentős 
eltérést tartalmazhatnak. Eszerint a legnagyobb arányban a nemtelenek 
találhatóak meg (171 fő), de magas a polgárok száma is (105 fő), nemesek 
sokkal alacsonyabb számban találhatóak az adatbázisban (39 fő), de van a 
teológia hallgatók között főnemes is (10 fő). 
 
6.4 Az apa, vagy gyám foglalkozása szerinti megoszlás 
 
A rendelkezésünkre álló adatok lehetőséget nyújtanak a korabeli diákság 
származásáról egy másik fontos adat elemzésére is, ez pedig a szülő, gyám 
foglalkozásának rovata. Ennek az elemzésével pontosabb képet alkothatunk 
arról, hogy a korabeli diákok milyen szülői háttérrel rendelkeztek, és 
megfigyelhető-e az esetükben a társadalmi mobilitás ezen formája. Az 1802 és 
1849 közötti időszakból a jogakadémián tanult összes hallgató 47%-ánál 
ismeretlen a szülő, gyám foglalkozása. Ez az arány azért ilyen magas, mert bár 
az anyakönyvek erre a második időszakra hiány nélkül rendelkezésünkre 
állnak, a rovatokba vagy a társadalmi állás, vagy az apa foglalkozása került 
bevezetésre, a két adattal egyszerre, csak az esetek kis százalékában 
találkozunk. 
 A szülő foglalkozásának megnevezése az anyakönyvekben igen széles 
skálán mozog, még ugyanazoknak a foglalkozásoknak a megnevezése esetében 
is, így az adatbázisban szükséges volt egységesíteni a foglalkozásokat, és 
rövidítéseiket, hogy azok lekérdezhetővé váljanak. Összesen 19 
foglalkozáskategória megállapítására került sor, hogy a meglévő adatok 
könnyebben elemezhetők legyenek. Egy kategória a hasonló jellegű 
foglalkozásokat tömöríti.  
 Mindenképpen éles határt kell vonni a diák társadalmi állása és a szülő 
foglalkozása között, mivel más jellegű adatot jelentenek, ezeket külön 
kategóriaként kezeljük az adatbázisban. Bár érdekes vizsgálatot nyújtana a 
szülő foglalkozása és a diák társadalmi állásának egyszeri vizsgálata az 
anyakönyvekbe sajnos ez a két adat egyszerre, csak ritkán került lejegyzésre. 
 A megadott foglalkozások 19 kategóriába történő beosztása után jelentős 
arányeltolódásokat mutat, ahogy az a diagramról is leolvasható (7. diagram). A 
legtöbb foglalkozás, majdnem 14%-kal a megyei és városi hivatalnok 
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kategóriába tartozik. Ide olyan foglalkozások lettek besorolva, mint alispán, 
megyei ülnök, táblabíró, városi bíró, szolgabíró, kincstárnok, pénztári 
tisztviselő, jegyző, biztos, írnok, tanácsos. A hivatalnok szülőkkel rendelkező 
diákok döntő többsége nemes, a polgárok aránya sokkal kevesebb közöttük, 
de található néhány nemtelen is az adatokban. A korszakban jellemzően a 
középbirtokos nemesség jelentős arányban vállalt vármegyei tisztségeket, 
például rendelkezett táblabírói címmel, a vármegyei törvényszéki bíró ekkor 
már tiszteletbeli címnek számított.142 A kisnemesség jellemzően alacsonyabb 
vármegyei, városi hivatalokat vállalt, mint várnagy vagy esküdt. Jelentőségük a 
19. század első felében növekedett meg a vármegyék rendi ellenállásában. A 
jegyzői (notarius) állás jellemzően az elszegényedő nemesség foglalkozásának 
tekinthető, fő jövedelemforrásuk a hivataluk és nem birtokuk volt. Az e 
csoportba tartozók számára a magasabb fokú iskolai képzés megszerzése a 
társadalmi mobilitás egyik legfőbb pontját jelentette, ahogy a létszámadatokból 
ez tetten is érhető az adatbázisban.143 Származási helyeik változatosak, olyan 
jelentős városok találhatóak meg főképp e kategória képviselői között, mint 
Buda, Győr, Esztergom, Zágráb, de kisebb települések is szép számmal 
előfordulnak közöttük. Ez érthető, hisz ezek a települések adtak otthont a 
városi és megyei hivataloknak. 
 Fényes Elek leírása szerint 1841-ben Győr városában „1 polgármester, 1 
kapitány, 6 tanácsnok, 1 fő, 1 aljegyző; 1 fő, 1 alügyész; 1 törvényszéki jegyző, 1 
számvevő, 1 adószedő, 1 kamarás, 1 főbiztos” szolgált, továbbá 60 választott külsős 
tanácsos.144 
 A második legjelentősebb létszámban az uradalmi tisztviselők gyermekei 
jelentkeztek az akadémiára, 7,5%-át tették ki. A kategória olyan 
foglalkozásokat tartalmaz, mint gazdatiszt, kasznár, ispán, uradalmi intéző, 
uradalmi tiszt, tiszttartó, számvevő, vadász. A diákok ebben a kategóriában a 
meglévő adatok alapján, szinte kizárólag nemesek, és valamilyen kisebb 
települést adtak meg származási helyként. A gazdatisztek a vidéki értelmiség 
számát gyarapították.145 
 A harmadik csoport nem sokkal marad el, az előző mögött, nagyjából 
7%-ot képviseltek az iparosok, kézművesek gyermekei az akadémia hallgatói 
között. Ez a kategória magában foglalta például az ácsokat, asztalosokat, 
kádárokat, íjkészítőket, kovácsokat, sörfőzőket, tímárokat, takácsokat, 
vargákat, cipészeket, csizmadiákat, szabókat, vargákat, szűcsöket, kalaposokat, 
ruhafestőket, órásmestereket, mészárosokat, molnárokat, pékeket, mézeskalács 
készítőket. A sort még hosszan lehetne folytatni, hiszen talán ez a kategória 
foglalja magába a legkülönbözőbb foglalkozásokat, igen színes képet nyújtva a 
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korabeli iparosokról, kézművesekről. Azoknak a diákoknak, akiknél ismert a 
társadalmi állás és az apa foglalkozása is, kiderül, hogy az iparosok, 
kézművesek kategóriájába, értelemszerűen, elsősorban a városi polgárság 
gyermekei kerültek, továbbá jelentős a nemtelen jelölés az anyakönyvi 
bejegyzésnél. Származási helyeik között a legnagyobb számban Győr fordul 
elő, tehát a helyi polgárság számára komoly vonzerőt jelentett az akadémia. A 
városban komoly létszámmal voltak jelen a kézművesek 1841-ben, ekkor 1104 
főt írtak össze.146 Olyan jelentősebb városok is előfordulnak, mint Baja, 
Magyaróvár, Kaposvár, Pápa, Sopron, Tata, Veszprém. Az első három 
kategória, több mint a hallgatóság 28%-át jelentette, tehát az összes többi 
kategóriát mindössze a diákok 24 és fél %-át alkotta. A városi polgárjoggal 
rendelkező, elsősorban céhtagok műveltsége, a város nyújtotta magasabb 
iskoláztatásnak köszönhetően jobb volt, mint a vidéki népességé, 147 az 
akadémiába beiratkozott iparos, kézműves háttérrel rendelkező diákok ennek a 
rétegnek a mobilitására világítanak rá. 
 A negyedik kategóriát 3 és fél %-kal a kereskedők kategóriája alkotja. 
Győr, mint jelentős kereskedőváros szintén fontos szerepet töltött be a 
térségben, élénk volt a gabona, bor, dohány, gubacs, nyersbőr, sertés, ló és 
ökör kereskedelme is.148 A korszakban kezdődött meg a céhen kívüli iparos 
réteg kialakulása.149 Hasonló arányt értek el a gyárosok, magánzók, bankárok 
kategóriája is. A napóleoni háborúk után új kereskedőréteg emelkedett fel, akik 
arra specializálódtak, hogy a lakosság azon igényét elégítsék ki, melyeket a 
hagyományos céhes, városi kereskedelem már nem volt képes. Vállalkozóként 
kereskedelmen kívül hitelügyletekkel is foglalkoztak továbbá gyáralapításokra 
is sor került.150  
 2% fölötti az állami hivatalnokok gyermekeinek képviselete (helytartói 
tanácsos, kamarai tanácsos, számvevő, sóhivatalnok, harmincados, 
postamester), köztük jelentős létszámmal a birtokos nemesség, bene 
possessionatus családok helytartótanácsi, kancelláriai, felsőbírósági állásokkal, de 
köznemesek is bekerültek ebbe a kategóriába olyan foglalkozásokkal, mint 
személynök, királyi jogügyi igazgató.151 A tanár, humán értelmiségi kategória 
(iskolamester, gimnáziumi tanár, akadémiai tanár, nyomdász, levéltáros) is 2% 
körül mutatható ki. A nem nemesi értelmiség, a honoratior réteg a 18. század 
végén alakult ki.152 Haszonbérlő és gazdálkodó foglalkozással rendelkező 
szülők aránya szintén 2% körül mozgott. A maradék 11 kategória aránya már 
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az 2%-ot sem éri el, és összesen kevesebb, mint a diákság egynegyedét 
alkották. 
 A társadalmi mobilitás viszont mindenképpen megfigyelhető az arányok 
vizsgálatával, hiszen olyan apák gyermekei is tanultak itt, akiknek társadalmi 
állása nemtelenként került bejegyzésre az anyakönyvekbe. A nemtelenek döntő 
többségét iparosok, kézművesek, kereskedők, parasztok, földművesek és 
uradalmi tisztviselők alkották. A magyarországi iskolarendszer a 19. század 
közepére olyan jelentős fejlődésen ment keresztül, mely híven tükrözi a kor 
igényeit, miszerint az elszegényedés, valamint az alacsonyabb társadalmi 
pozícióból való kiemelkedés egyik lehetőségének a hivatalnoki állások 
betöltése, jogi képzettség megszerzését tekintették. A korszakban a magas 
iskolai végzettséggel rendelkező értelmiségi réteg létszáma jelentősen 
emelkedett, míg a hivatali állások létszáma ezen szám alatt maradt. A 
korszakban viszont a kereskedelem, üzleti élet, de még az újságírás a kissé 
lenézett foglalkozások közé tartozott, az értelmiség számára kicsiny 
vonzerővel bírt.153 
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7. A jogakadémia diákjainak megoszlása az apa, vagy gyám 
foglalkozása alapján az ismert adatok körében (1802-1849)
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 A foglalkozásokkal kapcsolatos utolsó vizsgálati szempontunk, az egyes 
hallgatók fakultás szerinti megoszlása. A táblázatban látható, hogy a csupán 
bölcsészeti tanulmányok elvégzése az uradalmi tisztviselők, megyei és városi 
hivatalnokok, iparosok, kézművesek gyermekei számára voltak a 
legvonzóbbak, de 2% feletti arányban vannak jelen a parasztok, földművesek, 
állami értelmiségiek és a tanár, humánértelmiségiek gyermekei is. Ezzel 
szemben a jogi képzés megszerzésére leginkább a megyei és városi 
hivatalnokok gyermekei pályáztak (24%), de gyáros, bankár, magánzó, állami 
értelmiség, egyházi személyek, ügyvéd, bíró szülőkkel rendelkező diákok is 
törekedtek. Látszik, hogy a már magasabb végzettséggel rendelkező szülők 
gyermekei kívánták elvégezni a jogi képzést. 
 
16. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak szülők foglalkozása szerinti megoszlása 
(1802-1849) 
 
 
bölcsész jogász 
bölcsész és 
jogász 
összesen 
fő % fő % fő % fő % 
birtokos tulajdonos 19 0,50 37 2,43 25 2,05 81 1,24 
katona, katonatiszt 33 0,87 21 1,38 25 2,05 79 1,21 
főhivatalnok, 
képviselő 
4 0,11 5 0,33 3 0,25 12 0,18 
megyei és városi 
hivatalnokok 
295 7,80 371 24,38 231 18,92 897 13,75 
gyáros, bankár, 
magánzó 
51 1,35 118 7,75 55 4,50 224 3,43 
iparos, kézműves 283 7,49 42 2,76 124 10,16 449 6,88 
kereskedő 131 3,47 37 2,43 59 4,83 227 3,48 
orvos, sebész, 
gyógyszerész 
58 1,53 19 1,25 20 1,64 97 1,49 
tanár, humán 
értelmiség 
78 2,06 27 1,77 48 3,93 153 2,35 
egyházi személy 45 1,19 55 3,61 14 1,15 114 1,75 
paraszt, földműves 84 2,22 5 0,33 13 1,06 102 1,56 
haszonbérlő, 
gazdálkodó 
77 2,04 43 2,83 26 2,13 146 2,24 
uradalmi tisztviselő 325 8,60 77 5,06 98 8,03 500 7,67 
mérnök, építész, 
gépész, bányatiszt 
15 0,40 9 0,59 7 0,57 31 0,48 
erdész, állatorvos 18 0,48 1 0,07 4 0,33 23 0,35 
művész, zenész, író, 20 0,53 1 0,07 4 0,33 25 0,38 
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újságíró 
szolga 6 0,16 1 0,07 4 0,33 11 0,17 
állami értelmiségiek 78 2,06 56 3,68 32 2,62 166 2,54 
ügyvéd, bíró 37 0,98 50 3,29 27 2,21 114 1,75 
ismeretlen 2123 56,16 547 35,94 402 32,92 3072 47,09 
 
 A szeminárium hallgatói között a hallgatók kevesebb, mint 8%-ának 
ismerjük a szülei foglalkozását, így a kapott adataink nem relevánsak. A 
meglévő adatok között nagyobb arányban vannak az iparos és kézművesek 
gyermekei, továbbá a megyei és városi hivatalnokok, haszonbérlő és 
gazdálkodó szülők gyermekei. 
 
6.5 Hallgatók nemzetiség szerinti megoszlása 
 
A jogakadémia anyakönyvei natio rovatában megadták a hallgatók nemzetiségét 
is. Legtöbb esetben a hungarus elnevezés szerepel, ez nem tükrözi a magyarság 
arányát a jogakadémiákon, inkább arra a nagyobb régióra utal, ahonnan az 
adott diák származott. Ez a többi meghatározásnál is megfigyelhető. Így ez az 
adat nem ad valódi tájékoztatást a diákok valós nemzetiségi hovatartozásáról, 
bár jelzi, hogy az akadémián német anyanyelvű, szláv, horvát diákok is 
tanultak. 
17. táblázat 
A jogakadémia hallgatóinak natio szerinti megoszlása az anyakönyvben jelölt 
eredeti bejegyzések alapján (1802-1849) 
 
nemzetiség létszám 
 
nemzetiség létszám 
hungarus 5708 
 
serbus 5 
croata 80 
 
tótországi 5 
slavonita 50 
 
silesita 4 
austricus 36 
 
polonus 2 
gallicianus 24 
 
rascianus 1 
styrus 23 
 
siculus 1 
hebraus 22 
 
svevus 1 
illyricus 13 
 
transylvanus 1 
moravus 13 
 
transylvanus siculus 1 
sclavonita 9 
 
vandalus 1 
germanus 6 
 
bizonytalan 22 
bohemus 5 
 
ismeretlen 497 
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6.6.1 A diákok megelőző tanulmányai 
 
A diákok korábbi tanulmányait két részre lehet osztani, egyrészt a gimnáziumi 
végzettségük megszerzésének a helyére, másrészt, ha korábban már látogattak 
valamilyen felsőoktatási intézményt, ezek megnevezésére. Ez utóbbi a 
következő fejezetben kerül tárgyalásra. Egyes diákok esetében több település is 
felmerülhet, ahol a gimnáziumi éveit töltötte, így a következő adatok azt 
mutatják, hogy az egyes települések hányszor bukkannak fel, mint előzetes 
tanulmányok helyei, és egy diákhoz adott esetben kettő is tartozhatott. 
 A Győri Királyi Jogakadémia diákságának legnagyobb része valószínűleg 
helyben, a Győri Gimnáziumban végezte tanulmányait, de ez az adat nem 
került minden esetben vezetésre a forrásainkban. Összesen a diákok 77%-áról 
nem ismerjük, hogy pontosan hol járt gimnáziumba. Az adatbázisban összesen 
59 település tűnik fel, melyek közül az első 20 kerül itt közlésre. 
 Győrön kívül a legtöbb hallgató Sopronból érkezett, ahol a korszakban 
működött katolikus nagygimnázium, viszont felsőfokú tanulmányokra csak az 
evangélikus líceumban lett volna lehetőségük. 154 Az innen érkezett diákok 
döntő többsége valóban római katolikus, viszont volt köztük 6 evangélikus 
diák is. A második helyen Mosonmagyaróvár áll, ahol a korszakban 
nagygimnáziumon kívül egy mezőgazdasági főiskola működött.155 
Veszprémben a püspöki szeminárium mellett szintén egy főgimnázium 
működött csupán, így sok tanuló Győrt választotta a további tanulmányai 
színhelyéül.156  
 Szintén római katolikus főgimnázium működött Komáromban, 
Székesfehérvárott, Tatán és Kőszegen is. Pozsonyban bár lett volna lehetőség 
a hallgatóknak továbbtanulniuk akár jogakadémián is, 61 diák mégis Győrt 
választotta. Pozsonyban működött még a kérdéses periódusban az ország 
egyik legfontosabb evangélikus líceuma.157 Bár Szombathelyen 1793-tól 
létezett egy püspöki bölcsészeti líceum, a vizsgált korszakunk utolsó 
harmadában egyre több diák érkezett a jogakadémiára Szombathelyről is. Az 
intézményt Szombathelyi Királyi Líceumnak is nevezték, a püspöki székhellyé 
válása után hamar jelentkezett az igény, hogy a szeminárium mellett 
bölcsészeti képzést is szervezzenek meg, hogy ne a távolabbi Pécsre, majd 
Győri Királyi Jogakadémiára vagy a Pozsonyi Királyi Jogakadémiára kelljen 
küldeni a diákokat.158 
                                                          
154A magyar nevelés története. Főszerk. Horváth Márton. Budapest, 1988. 
térképmellékletek alapján 
155 A magyar nevelés története. i.m. térképmellékletek alapján 
156 A magyar nevelés története. i.m. térképmellékletek alapján 
157 A magyar nevelés története. i.m. térképmellékletek alapján 
158 Vecsey Lajos: A Szombathelyi királyi líceum alapítása és első évei 1793-1808. 
Szombathely, 1934. 2. szám. 5-6. 
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 45 hallgató érkezett nagyszombati előtanulmányokkal, ami azért meglepő, 
mert ott Érseki Bölcsészeti Líceum működött 1802-től, valamint a Pozsonyi 
Királyi Jogakadémia szintén közelebb esett volna a diákokhoz. A nagyszom-
bati diákok érdeklődése szintén vizsgált korszakunk második felében élénkült 
meg Győr iránt. A táblázatban még feltüntetett utolsó 10 település közül még 
kiemelendő Pest és Buda, ahol az ország egyetlen egyeteme működött. 
 
18. táblázat 
20 város, ahonnan Győrön kívül a legtöbb diák érkezett az akadémiára  
(1802-1849) 
 település fő   település fő 
1 Sopron 291  12 Keszthely 34 
2 Magyaróvár 137  13 Esztergom 30 
3 Veszprém 129  14 Buda 28 
4 Komárom 118  15 Pest 27 
5 Székesfehérvár 107  16 Léva 20 
6 Tata 91  17 Nagykanizsa 20 
7 Kőszeg 63  18 Nyitra 20 
8 Pozsony 61  19 Trencsén 13 
9 Szombathely 48  20 Kaposvár 12 
10 Nagyszombat 45   ismeretlen 5063 
11 Pécs 38     
 
 A teológusok gimnáziumi tanulmányairól még kevesebb információval 
rendelkezünk, mindössze a diákok valamivel több, mint 16%-áról vannak 
ismereteink. Összesen 15 település neve bukkan fel, melyek szerepelnek is a 
következő táblázatban. Az ismert települések többnyire megegyeznek a jog-
akadémia listáján szereplőkkel, de a püspöki szemináriummal rendelkező váro-
sok már sokkal kisebb számban fordulnak elő. A győri adat nyilvánvalóan nem 
teljes. 
19. táblázat 
15 város, ahonnan a legtöbb diák érkezett a szemináriumba (1802-1852) 
 
 város fő   város fő 
1 Sopron 54  9 Gyöngyös 1 
2 Magyaróvár 16  10 Kaposvár 1 
3 Kőszeg 8  11 Komárom 1 
4 Győr 6  12 Léva 1 
5 Szombathely 4  13 Nagyszombat 1 
6 Tata 4  14 Nyitra 1 
7 Pécs 2  15 Veszprém 1 
8 Eger 1   ismeretlen 513 
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6.6.2 A hallgatók más belföldi felsőfokú tanulmányai 
 
Összesen 1205 diákról ismerjük, hogy mely más magyarországi felsőoktatási 
intézményben, vagy intézményekben végeztek még tanulmányokat. Ezt vagy a 
jogakadémiai képzésüket megelőzően, vagy követően tették. 69 személy esetén 
viszont ezt az adatot nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani. Ez a lista 
csak hozzávetőleges, mivel a kutatócsoportnak még nem volt lehetősége 
valamennyi felsőoktatási intézmény felsőfokú hallgatói adatbázisának 
összeállítására, így ezeket nem tudtuk még a győri adatokkal sem összevetni. A 
források nem minden esetben tartalmazták, hogy mit is tanult ott az adott 
hallgató. 
 A feldolgozás jelen állása szerint a legtöbb hallgató Szombathelyen tanult 
a jogakadémiát megelőzően bölcsészetet. A Pesten tanult hallgatók is magas 
létszámot értek el, viszont ez az adat meglehetősen változatos képzéseket 
jelent. 89 hallgató érkezett bölcsészeti tanulmányok elvégzése után Győrbe. 14 
hallgatóról tudjuk, hogy Pesti Egyetemen tanult jogot, 15-ről hogy gyógyszeré-
szetet, 11-ről hogy orvostudományokat, 26 hallgató tanult teológiát. Harmadik 
helyre a Pozsonyi Jogakadémiáról érkezett diákok kerültek, akik közül 56-ról 
tudjuk, hogy jogot tanultak ott. Sopronból az evangélikus líceumban 
bölcsészetet végzett hallgatók érkeztek sokan az akadémia visszaköltözésekor, 
1802-ben, befejezni a tanulmányaikat. A Soproni evangélikus líceumból 
bölcsészetet végzett hallgatók érkeztek, de 10 főről tudjuk, hogy ott jogot is 
hallgatott. 
 Mosonmagyaróvárra a mezőgazdasági iskolába mentek a Győri diákok a 
jogakadémiai képzésük után. A hallgatók Vácott bölcsészetet hallgattak, ahogy 
Nagyszombatban is. A Zágrábi Királyi Jogakadémiából érkezett 25 
bölcsészetet végzett hallgató, de 17 diák jogot tanulni ment az intézménybe. 
Egerből az érseki líceumból főleg bölcsészek érkeztek, de 11 tanuló jogot is 
hallgatott ott. Szegedről bölcsészeti képzéssel érkeztek hallgatók, míg a 
keszthelyi Georgikonban mezőgazdasági tanulmányokat folytattak a diákok. A 
Nagyváradi és Kassai Jogakadémiáról is érkezett néhány hallgató. A Pozsonyi 
Evangélikus Líceumból olyan hallgatók érkeztek, akik jogi tanulmányaikat 
kívánták folytatni a győri akadémián. 
 A listában gyakran tűnnek fel a korszakban líceumnak nevezett püspöki 
akadémiák, amiről Fényes Elek a következőket írta: „A lyceumok annyiban 
különböznek az akadémiáktól, hogy itt csupán philosophiai pálya van, de mindenben 
hasonló szerkezetüek az akadémiákkal. Illyen lyceum jelenleg 9 van, u.m. 
Nagyszombatban, Szombathelyen, Nyitrán, Váczon, Szegeden, Rozsnyón, Szathmáron, 
Diakóváron, és Zengen.”159 
 
 
                                                          
159 Fényes E.: Magyarország leírása i.m. 174 
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20. táblázat 
15 város, ahol a jogakadémia legtöbb diákja végezett még felsőfokú 
tanulmányokat (1802-1849) 
 
 város fő   város fő 
1 Szombathely 239  9 Zágráb 34 
2 Pest 201  10 Eger 34 
3 Pozsony Jogakad. 154  11 Szeged 34 
4 Pécs 102  12 Keszthely-Georg. 33 
5 Sopron (Ev. Líc.) 90  13 Nagyvárad 18 
6 Magyaróvár 69  14 Kassa 10 
7 Vác 59  15 Pozsony (Ev. Líc.) 9 
8 Nagyszombat 39   
 
 A teológusok közül mindössze 69 személyről tudjuk, hogy más magyar-
országi felsőoktatási intézményben is tanult. Többségük Szombathelyen 
végezte a bölcsészetet az akadémia Győrbe helyezése után, vagy az 1830-as, 
40-es években tanult az akadémián. 11 diákról tudjuk, hogy a Pesti Egyetemen 
tanult teológiát. További adataink szerint 6 diák tanult Pozsonyban, 2 
Veszprémben, 1-1 pedig Nyitrán, Nagyszombaton, Magyaróváron, 
Keszthelyen. 
 
6.6.3 Külföldi egyetemeken is tanult hallgatók 
 
A jogakadémia hallgatói közül mindössze 98-ről tudjuk, hogy külföldi 
egyetemen is tanultak. A döntő többségük Bécsben, összesen 57 tanuló. 
Bécsben változatos fakultásokra iratkoztak be a hallgatók, például teológiát 23-
an az egyetemen, további 5 személy pedig az Augustineumban tanult. 8-an 
orvostudományokat, 7-en bölcsészetet, 2 személy gyógyszerészetet, szintén 2 
fő sebészetet tanult, ahogy 2 személy pedig jogot hallgatott Bécsben. 2 diák 
tanult a Theresianumban, 2 fő tanult kameralisztikát, egy fő mérnöki 
tudományokat. 
 Grazban leginkább teológiát tanultak a hallgatók, összesen 26 fő, de 
ketten bölcsészetet, és egy személy jogot hallgatott. Mariabrunnban erdészeti 
tanulmányokat mentek végezni a győri diákok, míg Rómában a Collegium 
Germanicum-Hungaricumban teológiát végeztek. Paviában két személy 
fordult meg, és egyikükről lehet tudni, hogy orvostudományokat hallgatott. A 
többi egyetemen már csak egy-egy diák fordult meg, például Heidelbergben, 
Berlinben és Lipcsében jogot hallgattak, míg Jénában gyógyszerészetet, 
Utrechtben pedig teológiát. A diákok közül 8 hallgatóról tudjuk, hogy több 
egyetemen, vagy ugyanannak az egyetemnek több karán is beiratkozott. 
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21. táblázat 
Külföldi városok, ahol a jogakadémia diákjai végezetek még felsőfokú 
tanulmányokat (1802-1849) 
 
település létszám  település létszám 
Wien 57  Heidelberg 1 
Graz 29  Berlin 1 
Mariabrunn 4  Leipzig 1 
Róma 4  Jéna 1 
Pavia 2  Utrecht 1 
Freiburg 1    
 
 Összesen 14 szeminaristáról tudjuk, hogy külföldön tanultak, legtöbbjük 
az akadémia diákja is volt. Közöttük Bécs (7 fő) volt a legnépszerűbb, ahol 
teológiát hallgattak, hárman pedig az Augustineumba jártak. 6 fő járt a 
Collegium Germanicum-Hungaricumba, és egy szeminarista Grazban teológiát 
hallgatott. 
 
7. Híres diákok 
 
A diákok karrierpályájának vizsgálatát nem tekintettük feladatunknak. Erre a 
hallgatóság nagy létszáma miatt nem is volt lehetőségünk. Az alábbiakban a 
teljesség igénye nélkül említünk néhány diákot, akik később öregbítették az 
általunk vizsgált két intézmény hírnevét. 
 A jezsuita Akadémia a kor több jelentős püspökét nevelte, így Szily 
Jánost (1735-1799), aki 1752 és 1754 között tanult Győrött, majd tanulmányait 
Rómában folytatta a Collegium Germanicum-Hungaricumban. Knin püspöke 
lett, majd 1777-től az első szombathelyi püspök.160 Így nevéhez fűződnek az új 
egyházmegye szervezésével kapcsolatos munkálatok, a székesegyház építtetése, 
a püspöki szeminárium megszervezése, de nyomdát is alapított, valamint 
jelentős könyvtárat működtetett.161 
 Az 1755-ös tanévben tanult a jezsuita akadémián Mitterpacher József 
(1739-1788), aki matematikai, bölcseleti és teológiai munkásságán túl jelentős 
szerepet töltött be a magyar felsőoktatásban. A Theresianum kormányzója volt 
1768 és 1773 között, tanított a nagyszombati, későbbi budai egyetemen a 
                                                          
160 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
161 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
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matematikai tanszéken. Másokkal együtt ő szervezte meg az Institutum 
Geometricumot 1782-ben.162 
 Kitaibel Pál (1757-1817) 1777-ben tanult bölcsészetet Győrben, később a 
Budai egyetem jogi, majd orvostudományi karán tanult. A korszak kiemelkedő 
természettudósa lett, botanika, ásványtan, balneológia területén alkotott 
maradandót, az ország flórájának és faunájának leírásában jelentős szerepet 
töltött be.163 
 Dresmitzer József (1769-1852) teológiát tanult 1790-ben a Győri 
Szemináriumban. Győri tankerületi igazgató lett 1825-től 17 éven keresztül, 
valamint az 1825-ös országgyűlésen felszólalásában kérte, hogy a 
középiskolákban legalább két tantárgyat magyarul tanítsanak.164 Kiss Pál 
(1793-1847), híres tankönyvíró is a szeminárium hallgatója volt, később I. 
Ferenc József magyar nyelvmestere is lett.165 A szeminárium hallgatója volt 
1809 és 1812 között Karner Antal (1794-1856), későbbi győri püspök.166 
 A jogtudós Deák Ferenc (1803-1876) szintén a Győri Királyi 
Jogakadémia egykori diákja volt, 1817 és 1818 között bölcsészetet, 1819 és 
1820 között pedig jogot hallgatott. A 19. századi magyar politika kiemelkedő 
alakja, a reformkorban Zala vármegye országgyűlési képviselője volt, az első 
felelős magyar minisztérium igazságügyi minisztere, a kiegyezés létrejöttének 
egyik megteremtője.167 
 A jogakadémia bölcsészeti fakultásán tanult Reguly Antal (1819-1858) 
1834 és 1835 között. A nyelvészként sokat tett a magyar nyelv gyökereinek 
felkutatásáért, a finnugrisztika megteremtésében. Komoly néprajzi gyűjtéseket 
végzett többek között a lappok, votjákok, baskírok, vogulok, osztjákok, 
cseremiszek között.168 
 Bubics Zsigmond (1821-1907) 1835 és 1837 között tanult bölcsészetet a 
Győri Királyi Jogakadémián, utána 1838 és 1839 között teológiát a Győri 
szemináriumban, majd a bécsi Pazmaneum hallgatója lett. A nagyváradi 
szeminárium igazgatója lett 1880-tól, ezen kívül országgyűlési képviselő, 1887-
                                                          
162 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
163 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
164 Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok. Győr, 1933. 210-211 
165 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
166 Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/ 2017.04.28 
167 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
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168 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
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től pedig kassai püspöknek nevezték ki. Történelemtudománnyal és 
képzőművészettel is foglalkozott, valamint az MTA tagja is volt.169 
 Ebenböck Ferenc (1821-1889) szintén az akadémián végezte bölcsészeti 
tanulmányait, 1837 és 1838 között, majd a szemináriumban tanult 1839 és 
1842 között. Archeológiai munkássága kiemelkedő.170 
 Reméljük, hogy e munka elkészítésével nem csupán a hazai művelődés-, 
és egyetemtörténet iránt érdeklődőknek segíthettünk, hanem a társadalom-
történet, a családtörténet és a győri helytörténet kutatóinak is. 
 
 
Budapest, 2017. május 
 
 
                                                          
169 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
170 Magyar Életrajzi Lexikon. főszerk. Kenyeres Ágnes. 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ 2017.04.28 
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A források közlésének módja 
 
A kutatók pontos informálása érdekében összefoglaljuk az adattár 
szerkesztésének alapelveit. Az adattár közlésének módja semmiképpen sem 
felel meg a forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus 
szabályoknak. Egy számítógépes adattár minden esetben többlet 
információval, hozzáadott értékkel rendelkezik a forráskiadáshoz képest. 
Ennek oka, hogy az egységes feldolgozás következtében olyan lekérdezésekre 
nyújt lehetőséget, amelyre sohasem juthatunk el az egyszerű, de természetesen 
más szempontból nagyon hasznos forráskiadványok alapján. A 
legkülönbözőbb egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, 
hogy lehetőség szerint valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat 
közöljünk. A források különbözősége azonban ezt nem mindig tette lehetővé, 
így bizonyos adatoknál eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár 
áttekinthetőségét rendkívüli mértékben zavarta volna. 
 Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
1. Név, a különböző névvariációk feltűntetésével, eredeti betűhív formájában 
a családnevek sorrendjében. 
2. A szerzetesrend neve, melynek tagja és annak az egyházmegyének 
megnevezése, ahonnan a hallgató az egyetemre érkezett.  
3. A hallgató életkora, illetve születési időpontja, lehetőség szerint napra 
pontosan.  
4. A vallás, ha ezt bejegyezték, egységesített formában. 
5. A hallgató társadalmi állására vonatkozó adat egységesített formában.  
6. A hallgató nemzetiségére, illetve származására vonatkozó adat 
egységesített formában.  
7. A születési hely, illetve a származási hely, a matrikulába beírt formában, 
megadva a település későbbi magyar nevét. Ha a család lakóhelye eltért a 
hallgató születési helyétől, akkor erre a megjegyzés rovatban utaltunk. 
8. A szülő(k) vagy gyám nevének és foglalkozásának megjelölése az eredeti 
nyelven. A foglalkozás elnevezéseket egységesítettük. 
9. A beiratkozás ideje, az első látogatott tanév megjelölésével. Ezután 
valamennyi látogatott tanévet egyenként közöljük. 
10. A fakultás(ok) és évfolyamok  megjelölése, amelyekre a hallgató 
beiratkozott.  
11. A későbbi külföldi egyetemi tanulmányok helyszínének és idejének 
megnevezése.  
12. A hazai egyéb főiskolai, vagy egyetemi tanulmányok helyének és idejének 
megjelölése. 
13. A hazai előző középiskolai tanulmányok helyének megjelölése. 
14. Az esetleges elnyert ösztöndíjak megjelölése. 
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15. A megjegyzés rovatban közlünk, minden olyan egyéb adatot, amelyeket 
nem tudtunk a többiben elhelyezni, valamint saját kiegészítő információinkat. 
Adattárunkban a felsorolt 15 adat közül természetesen csak annyit tudunk 
megadni, amennyi a forrásanyagból kideríthető volt. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 
a.) A beiratkozott hallgatók nevét kronológiai rendben közöltük. A neveket 
betűhíven, az anyakönyvekben található formában közöltük, de a forrásközlés 
egységessége érdekében a nemesi előnevek, a rangra és címre utaló részek 
elhelyezésében az eredeti sorrendet esetenként megváltoztattuk. Első helyen 
mindig a családi nevet adtuk meg, mellette a név egy másik, illetve harmadik 
variációját, amely a forrásokból előkerült. A névvariációk közül az került az 
első helyre, amelyben az összes ilyen nevet egységesítettük. Második helyen a 
keresztnév található, a matrikulába beírt formában. Az 1845 utáni magyar 
keresztneveket latin változatban közöltük, éppen az egységesítés miatt, de 
megadtuk a magyar változatot is. A harmadik helyen közöltük a nemesi 
előneveket, illetve a senior, junior megkülönböztető jelzőket.  Az adatokat a 
tanévek sorrendjében közöltük, az egyes tanéveken belül a nevek betűrendjét 
vettük figyelembe.  
b.) Az egyházi tisztségnél csak a szerzetesekre utaltunk, a rendhez való 
tartozás rövidített adatával. 
c.) Az egyházmegyéknél a nem győrieket adtuk meg. 
d.) A hallgatók születési évét, hónapját és napját elkülönítve arab számokkal 
közöltük, mivel esetenként csak az évet tudjuk. 
e.) A hallgató korára vonatkozó adatot számmal kiírva közöltük. 
f.) A vallásra utaló adat egységesen, rövidítve került jelölésre. 
g.) A társadalmi állásra vonatkozó adat rövidítve és egységesítve került 
közlésre. 
h.) A nemzetiségre vonatkozó adatok közül egyedül a hungarus megnevezés 
került rövidítésre. 
i.) A születés, vagy származás helyét a matrikulába beírt eredeti formában 
adtuk meg. A továbbiakban megadtuk a település 1913-as állapot szerinti 
hivatalos magyar nevét. Ezután egy kódszámmal arra a közigazgatási egységre 
utaltunk, amelyben az illető település található Esetenként a születési hely 
feloldása nem volt lehetséges a rossz olvashatóság vagy elírás következtében, 
itt egy kérdőjellel jelezzük a bizonytalanságot. A továbbiakban közöltük a 
helység mai más nyelvű elnevezését, ha az a szomszédos országokban 
található. Megadtuk az országok hivatalos rövidítését is.  
j.) Az apa nevét csak a keresztnevével adtuk meg, ha az anya ismert, az ő 
keresztnevét, vagy teljes nevét is közöltük. Amennyiben a diáknak gyámja volt, 
annak teljes nevét is megadtuk, ha rendelkezésre állt. 
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k.) Az apa vagy a gyám foglalkozását eredeti formában közöltük. A foglalkozás 
nevekből elhagytuk a tisztelgő és egyéb címeket. Pl. Császári és királyi, 
excellentissimus, stb. és kizárólag a foglalkozás nevet közöltük egységesített 
formában. 
l.) A beiratkozást a tanév adatával adtuk meg, úgy hogy pl. az 1810/11-es 
tanév mindig az első év számával, tehát ez esetben 1810-zel került jelölésre. 
m.) A fakultást Th, Ph, J (teológiai, bölcsészeti, jogi) rövidítéssel jelöltük. Az 
évfolyamot számokkal adtuk meg. Ahol az évfolyam nincs jelölve, az arra utal, 
hogy az adott évre vonatkozóan ez az adatunk bizonytalan. 
n.) Univ. szóval utaltunk az egyéb látogatott egyetemekre. 
o.) Gimn. szóval utaltunk a középiskolai előtanulmányok helyére. 
p.) Stip. szóval az elnyert ösztöndíj évét és nevét adtuk meg. 
r.) A megjegyzés rovatba került minden egyéb információ.  
 
Valamennyi, az adattárban szereplő hallgató a kiadványban egy sorszámot 
kapott, amely sorszám a továbbiakban, a mutatóban használandó. Az időrendi 
kutatást ennek megfelelően az adattár eredeti szövegében lehet végezni, míg a 
személy-, illetve helynevek áttekintését az adattár végén található két mutató 
segíti.  
 Az összevont személynév-mutatóban a hallgatók sorszámai szerepelnek, 
és az eredeti adat az adattárból kereshetők vissza. 
 A hallgatók területi megoszlásáról a születési helyek mutatója tájékoztat, 
mely az 1913. évi magyar, illetve az egyéb elnevezések szerint tartalmazza a 
földrajzi neveket.  
 Az újkori helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: Az 
eredeti formában beírt név azonosításához Johannes Lipszky: Repertorium locorum, 
objectorumque in XII tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et 
confiniorum militarium Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium. Budae 1808. 
című kézikönyvét használtuk, s ebből állapítottuk meg az 1876 előtti 
közigazgatási egység kódszámát, melyet a helynév mellé beírtunk.  
 A helységek magyar nevét a Magyar helységnév-azonosító szótár (Szerk: Lelkes 
György) Baja 1998. (új kiadás: Budapest, 2011.) című kiadványa alapján azono-
sítottuk. Egyes helynevek azonosításához felhasználtuk még Gyalay Mihály: 
Magyar igazgatás történeti helységnév-lexikon Budapest, 1989 című munkáját is.  
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Rövidítésjegyzék 
 
 
a apa, gyám neve 
akat akatolikus 
Alumn Episc alumnus episcopalis 
Alumn Reg alumnus regius 
AS Album Sacerdotum 
Aug Augustineum 
be 
első tanév, melyben a diák az intézmény 
hallgatója volt 
BV Bedi Vince 
c comes 
C comitatus 
Cam kameralista 
CGH 
Collegium Germanico-Hungaricum 
(Róma) 
Ch sebészt 
civ civis 
col colonus 
Conv Convictus 
D Diaconatum 
e.isk előző iskola 
egyhmegye egyházmegye 
egyhtiszt egyházitisztség 
Ért értesítő 
ev evangélikus 
Fr frater 
Fw erdészet 
G gimnázium 
Ge geometer 
gkat görögkatolikus 
gkel görögkeleti 
GS Generalis Seminarium 
hazaiegy hazai felsőoktatási intézmény 
Hum humaniora 
hung hungarus 
ignob ignobilis 
In mérnök 
izr izraelita 
J jogtudomány 
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jun junior 
LB liber baro 
LO Liber Ordinatorum 
Log logica 
Lyc líceum 
M mater 
Mat Matricula 
Med orvostudomány 
med medius 
megyjegyz megjegyzés 
Mg mezőgazdász 
mh máshol 
Mil.In. hadmérnök 
MNL Magyar Nemzeti Levéltár 
NA Németh Ambrus 
nob nobilis 
OCarm karmelita 
OCist cisztercita 
OFM ferences 
OFMCap kapucinus 
OFMMar mariánus 
OPraem premontrei 
OSA ágostonos 
OSB bencés 
OSCam kamillánus 
OSJD irgalmas rendi 
OSM szervita 
OSPPE pálos 
ösztönd ösztöndíj 
P Presbyteriatum 
PF Protocollum functionum 
Ph bölcsészet 
Phar gyógyszerészet 
pleb plebeius 
princ princeps 
QM 
Qvatuor minores / Primam Tonsuram et 
Qvatuor minores 
RD reverendus dominus 
ref református 
rk római katolikus 
S Sematismus 
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SchP piarista 
SD Subdiaconatum 
sen senior 
SJ jezsuita 
spect spectabilis 
Stip Stipendium 
Stip Extraord Stipendius Extraordinarius 
Stip Ord Stipendius Ordinarius 
Stip Reg Stipendius Regius 
sz születési dátum 
Th teológia 
Ther Theresianum 
univ egyetem 
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1. A Győri Püspöki Szeminárium hallgatói (1719-1775) 
 
 
1719 
1 Balogh Franciscus 1, be: 1719. Ph [BV 300] 
2 Benkő Alexander, be: 1719. Ph [BV 300] 
3 Büki Gabriel, be: 1719. Ph [BV 300] 
4 Hőgyesi Franciscus, be: 1719. Ph [BV 300] 
5 Pápai Joannes, be: 1719. Ph [BV 300] 
6 Simoni Ladislaus, be: 1719. Ph [BV 300] 
7 Szamer Michael, be: 1719. Ph [BV 300] 
8 Szomolányi Michael, be: 1719. Ph [BV 300] 
9 Tóth Stephanus 1, be: 1719. Ph [BV 300] 
 
1726 
10 Balogh Michael, be: 1726. Ph, univ: -, Wien Th [BV 301] 
11 Horváth Joannes  1, rk, 24 éves, sz: Nemescsó (Nemescsó 41 H), be: 1726. Th, 
megjegyz: 1726. nov 2. jött a szemináriumba [BV 300] 
12 Koll Joannes, sz: Magyaróvár (Magyaróvár 23 H), be: 1726. Th 1, megjegyz: 1726. 
nov 2. jött a szemináriumba [BV 301] 
13 Körmendy Michael, hung, 24 éves, sz: Alsóőri (Alsóőr 41, Unterwart A), be: 
1726. Th 2, megjegyz: 1725. nov 1. jött a szemináriumba [BV 300] 
14 Kremenecz Joannes, hung, rk, 24 éves, sz: Süttőr (Süttör 30 H), be: 1726. Th 2, 
megjegyz: 1725. júl. 22. jött a szemináriumba [BV 300] 
15 Leber Davidus, hung, rk, 23 éves, sz: Győr (Győr 84 H), be: 1726. Th 1, megjegyz: 
1726. szept. 27. jött a szemináriumba [BV 300] 
16 Sághy (Sághi) Gabriel, 20 éves, sz: Ölbő (Ölbő 41 H), be: 1726., univ: -, Wien Th, 
megjegyz: 1725. nov 1. jött a szemináriumba [BV 301] 
17 Sághy Michael 1, rk, 23 éves, sz: Borgátha (Borgáta 41 H), be: 1726. Th 1, 
megjegyz: Lutheránus szülőktől született, kik kat. Hitre tértek, 1726. nov. 2. jött a 
szemináriumba. [BV 301] 
18 Somogyi Stephanus 1, rk, 23 éves, sz: Petőháza (Petőháza 30 H), be: 1726. Th 1, 
megjegyz: 1726. nov 1. jött a szemináriumba [BV 300, 301] 
 
1729 
19 Barbacsy (Barbacsi) Stephanus, be: 1729. Th; 1730. Th; 1731 Th [BV 301] 
20 Barilits (Barilics) Jacobus, be: 1729. Th [BV 301] 
21 Esső Stephanus, be: 1729. Th [BV 301] 
22 Ficzek Gabriel, be: 1729. Th [BV 301] 
23 Gludovácz Joannes, be: 1729. Th [BV 301] 
24 Gmainer Georgius, be: 1729. Th [BV 301] 
25 Guttmann Georgius, be: 1729. Th [BV 301] 
26 Haszel Josephus, be: 1729. Th [BV 301] 
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27 Hérics Mathias, be: 1729. Th [BV 301] 
28 Hollósi Vid, be: 1729. Th [BV 301] 
29 Horpácsi Georgius, be: 1729. Th [BV 301] 
30 Kádár Joannes, be: 1729. Th [BV 301] 
31 Krismanics Georgius 1, be: 1729. Th; 1730. Th; 1731 Th [BV 301] 
32 Kustics Mathias, be: 1729. Th [BV 301] 
33 Laskovics Georgius, be: 1729. Th [BV 301] 
34 Madarász Joannes 1, be: 1729. Th [BV 301] 
35 Muraj Franciscus, be: 1729. Th [BV 301] 
36 Nagy Joannes  1, sen, be: 1729. Th [BV 301] 
37 Nagy Joannes  2, jun, be: 1729. Th [BV 301] 
38 Nicoletti Franciscus, be: 1729. Th [BV 301] 
39 Paischl Jacobus, be: 1729. Th [BV 301] 
40 Pusenwalter Thomas, be: 1729. Th [BV 301] 
41 Reischer Franciscus, be: 1729. Th; 1730. Th; 1731 Th [BV 301] 
42 Ribarits Franciscus, be: 1729. Th [BV 301] 
43 Rózsás Carolus, be: 1729. Th [BV 301] 
44 Sallyi (Saly) Stephanus, be: 1729. Th; 1730. Th [BV 301] 
45 Schwarzbauer Mathias, be: 1729. Th [BV 301] 
46 Sgassics Mathias, be: 1729. Th [BV 301] 
47 Sigl Adamus, be: 1729. Th [BV 301] 
48 Sümeghy (Simeghy) Joannes 1, be: 1729. Th [BV 301] 
49 Szigethi Joannes 1, be: 1729. Th [BV 301] 
50 Tonsor Nicolaus, be: 1729. Th [BV 301] 
51 Uhlerich Nicolaus, be: 1729. Th; 1730. Th; 1731 Th [BV 301] 
52 Zombory Paulus, be: 1729. Th [BV 301] 
 
1730 
53  Petrus, be: 1730. Th [BV 301] 
54 Balogh Stephanus, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
55 Barbély Nicolaus, be: 1730. Th [BV 301] 
56 Czigler Mathias, be: 1730. Th [BV 301] 
57 Deakovits Josephus, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
58 Horváth Martinus 1, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
59 Kalinka Georgius, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
60 Kováts (Kovács) Joannes  1, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
61 Pauffel Ignatius, be: 1730. Th [BV 301] 
62 Ribarits Laurentius, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
63 Ribarits Mathias, be: 1730. Th [BV 301] 
64 Sisler Joannes, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
65 Szigethi Joannes 2, be: 1730. Th; 1731. Th [BV 301] 
 
1731 
66 Borics Georgius, be: 1731. Th [BV 302] 
67 Eiber Farkas, be: 1731. Th [BV 302] 
68 Horváth Andreas 2, be: 1731. Th; 1732. Th [BV 302] 
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69 Kőkedy Joannes, be: 1731. Th [BV 302] 
70 Laczkovics Joannes, be: 1731. Th [BV 302] 
71 Pansber Ignatius, be: 1731. Th [BV 302] 
72 Papp (Pap) Adamus, be: 1731. Th [BV 302] 
73 Petrovits (Petrovics) Stephanus 1, be: 1731. Th [BV 302] 
74 Ruthics Mathias, be: 1731. Th [BV 302] 
75 Schocterics Mathias, be: 1731. Th; 1732. Th [BV 302] 
76 Szegurics Joannes, be: 1731. Th; 1732. Th [BV 302] 
77 Szendrey Stephanus, be: 1731. Th [BV 302] 
78 Tevely (Teveli) Georgius, be: 1731. Th [BV 302] 
79 Tornici Mathias, be: 1731. Th; 1732. Th [BV 302] 
80 Tóth Stephanus 2, be: 1731. Th [BV 302] 
 
1732 
81 Alfonz Paulus, be: 1732. Th [BV 302] 
82 Behovcsics Paulus, be: 1732. Th [BV 302] 
83 Derzanics Paulus, be: 1732. Th [BV 302] 
84 Eiber Adamus, be: 1732. Th [BV 302] 
85 Frank Paulus, be: 1732. Th [BV 302] 
86 Miksicz Georgius, be: 1732. Th [BV 302] 
87 Muranschitz Vida, be: 1732. Th [BV 302] 
88 Polák (Pollyák) Mathias, be: 1732. Th [BV 302] 
89 Porics Gregorius, be: 1732. Th [BV 302] 
 
1737 
90 Erdész Emericus, be: 1737. Th [BV 302] 
91 Péry Georgius, be: 1737. Th 4 [BV 302] 
 
1738 
92 Alföldi Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
93 Bertha Emericus, be: 1738. Th [BV 302] 
94 Bodor Michael, be: 1738. Th [BV 302] 
95 Bognár Michael, be: 1738. Th [BV 302] 
96 Büki Emericus, be: 1738. Th [BV 302] 
97 Csapó Stephanus, be: 1738. Th [BV 302] 
98 Cserenics Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
99 Csík Georgius, be: 1738. Th [BV 302] 
100 Diminics Mathias, be: 1738. Th [BV 302] 
101 Fodróczy Josephus, be: 1738. Th; 1739. Th [BV 302] 
102 Fogler Josephus, be: 1738. Th [BV 302] 
103 Gráczol Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
104 Gregorics Emericus, be: 1738. Th [BV 302] 
105 Gruber Thomas, be: 1738. Th [BV 302] 
106 Gusal Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
107 Hegedüs Petrus, be: 1738. Th [BV 302] 
108 Horváth Mathias, be: 1738. Th [BV 302] 
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109 Hujber Andreas, be: 1738. Th [BV 302] 
110 Hull Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
111 Kálóczy Franciscus, be: 1738. Th [BV 302] 
112 Kiss Franciscus 1, be: 1738. Th; 1739. Th [BV 302] 
113 Kolonics (Kolonits) Adamus, be: 1738. Th; 1739. Th [BV 302, 303] 
114 Koncz Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
115 Kondecs Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
116 Mézl Michael, be: 1738. Th [BV 302] 
117 Nagy Franciscus  1, be: 1738. Th [BV 302] 
118 Nagy Michael 1, be: 1738. Th [BV 302] 
119 Németh (Német) Antonius 1, be: 1738. Th [BV 302] 
120 Némethy (Némethi) Joannes 1, be: 1738. Th [BV 302] 
121 Palkovits (Palkovics) Vitus, be: 1738. Th [BV 302] 
122 Patassi Antonius, be: 1738. Th [BV 302] 
123 Paukovich Andreas, be: 1738. Th [BV 302] 
124 Raab Georgius, be: 1738. Th [BV 302] 
125 Ruysz Paulus, be: 1738. Th [BV 302] 
126 Saali Franciscus, be: 1738. Th [BV 302] 
127 Schmidt Franciscus 1, be: 1738. Th [BV 302] 
128 Szabó Emericus 1, be: 1738. Th; 1739. Th [BV 302] 
129 Tyukos Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
130 Újváry (Ujvári) Petrus, be: 1738. Th [BV 302] 
131 Veszprémi Stephanus, be: 1738. Th [BV 302] 
132 Visi Joannes, be: 1738. Th [BV 302] 
133 Vitéz Josephus, be: 1738. Th [BV 302] 
 
1739 
134 Babits (Babics) Joannes, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
135 Blazovich Nicolaus, be: 1739. Th [BV 303] 
136 Bokor Josephus, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
137 Czinka Martinus, be: 1739. Th [BV 303] 
138 Csáky Emericus, comes, be: 1739. Ph [BV 303] 
139 Fábián Stephanus 1, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
140 Farkas Georgius 1, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th; 1742 Th [BV 302] 
141 Fechis Joannes, be: 1739. Th [BV 303] 
142 Kitkos Michail, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
143 Koller Joannes 1, be: 1739. Th [BV 303] 
144 Nayhauzer Ladislaus, be: 1739. Th [BV 303] 
145 Palásti Antonius, be: 1739. Th [BV 303] 
146 Peli Franciscus, be: 1739. Th [BV 303] 
147 Posgay (Pozsgai) Joannes 1, be: 1739. Th [BV 303] 
148 Prikosovics (Prikoszovics) Michael, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
149 Salamon Franciscus 1, be: 1739. Th [BV 303] 
150 Stemmer Ferdinandus, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th; 1742 Th; 1743 Th 
[BV 303] 
151 Sumiczer Franciscus, be: 1739. Th; 1740. Th; 1741 Th [BV 303] 
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1740 
152 Horváth Joannes  2, be: 1740. Th; 1741. Th; 1742 Th; 1743 Th P [PF 3, BV 
303] 
 
1741 
153 Hujber Josephus, be: 1741. Th [BV 303] 
154 Ticser Joannes, be: 1741. Th [BV 303] 
155 Tiedli Joannes, be: 1741. Th [BV 303] 
156 Valdecz Stephanus, be: 1741. Th; 1742. Th; 1743 Th [BV 303] 
157 Viczay Michail, comes, be: 1741.; 1742. Ph [BV 303] 
158 Viniczai Franciscus, be: 1741. Th [BV 303] 
 
1742 
159 Bernhoffer Joannes, be: 1742. Th [BV 303] 
160 Bors Joannes 1, be: 1742. Th [BV 303] 
161 Czvitkovits (Czvitkovics) Mathias, be: 1742. Th; 1743. Th [BV 303] 
162 Despott Petrus, be: 1742. Th [BV 303] 
163 Döményi Antonius, be: 1742. Th; 1743. Th [BV 303] 
164 Kiss Adamus, be: 1742. Th [BV 303] 
165 Korlatovics Jacobus, be: 1742. Th [BV 303] 
166 Lang Georgius, be: 1742. Th [BV 303] 
167 László Joannes 1, be: 1742. Ph; 1742. Th; 1744 Th [BV 303] 
168 Linzer Mathias, be: 1742. Th [BV 303] 
169 Molnár Ladislaus 1, be: 1742. Ph [BV 303] 
170 Rosty (Rosti) Antonius, be: 1742. Th [BV 303] 
171 Vörös Joannes 1, be: 1742. Ph [BV 303] 
 
1743 
172 Arttner Georgius, be: 1743. Th SD, D [PF 4] 
173 Behon Jacobus, be: 1743. Th P [PF 3] 
174 Csudics Paulus, be: 1743. Th D, P [PF 3] 
175 Despott Joannes, be: 1743. Th [BV 303] 
176 Fridl Mathias, be: 1743. Th D [PF 3] 
177 Garbasits (Garbarics) Stephanus, be: 1743. Ph; 1744. Th; 1745 Th; 1746 Th D, 
P [PF 6, 7, BV 303] 
178 Garffl Joannes, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th; 1746 Th [BV 303] 
179 Günther Joannes Casparus, be: 1743. Th SD [PF 4] 
180 Ibits Jacobus, be: 1743. Th QM; 1744. Th SD, megjegyz: Zárójelben keresztneve 
felett: Paulus [PF 3] 
181 Karkoványi Andreas, be:1743. Th; 1744 Th; 1745 Th; 1746 Th,1747 Th[BV303] 
182 Kiss Stephanus  1, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
183 Kula Georgius, be: 1743. Th D [PF 4] 
184 Kummer Georgius, be: 1743. Th SD [PF 3] 
185 Letovits (Letovics) Carolus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1743. Th SD [PF 3] 
186 Marko Andreas, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
187 Mayer (Mayr) Antonius 1, be: 1743. Th D, P [PF 3] 
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188 Mayer (Majer) Joannes 1, be: 1743. Th; 1744. Th [BV 303] 
189 Molnár Ladislaus 2, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
190 Némethy (Némethi) Joannes 2, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
191 Pecher Stephanus, be: 1743. Th QM, SD; 1744. Th P [PF 3, 4] 
192 Poder Michael, be: 1743. Th QM [PF 3] 
193 Ribics Michael, be: 1743. Th P; 1744. Th [PF 3, BV 303] 
194 Stancheri Petrus, be: 1743. Th D [PF 4] 
195 Tóth (Tótt) Joannes 1, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th; 1746 Th D, P [PF 6, 7, 
BV 303] 
196 Udvardy (Udvardi) Michael 1, be: 1743. Th; 1744. Th [BV 303] 
197 Vargyai Stephanus, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
198 Vukovits (Vukovich) Mathias, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
199 Walther (Valther) Josephus, be: 1743. Th; 1744. Th; 1745 Th [BV 303] 
 
1744 
200 Aman Franciscus Xav, be: 1744. Th QM [PF 4] 
201 Babits (Babics) Mathias, be: 1744. Th QM [PF 4] 
202 Baranyai Georgius 1, be: 1744. Th D [PF 4, BV 303] 
203 Bilácz Georgius, be: 1744. Th; 1745. Th D; 1746 Th P [PF 5, BV 303] 
204 Bolodár Franciscus, be: 1744. Th D [PF 4] 
205 Dunstanus Franciscus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1744. Th D, P [PF 4] 
206 Ebergény Josephus, be: 1744. Th QM [PF 4] 
207 Felderer Antonius, be: 1744. Th QM [PF 4] 
208 Gwis Dominicus, be: 1744. Th QM [PF 4] 
209 Helmreich Jacobus, be: 1744. Th QM [PF 4] 
210 Hermann (Herman) Josephus, be: 1744. Th; 1741. Th; 1742 Th; 1743 Th; 1744 
Th P [PF 4, BV 303] 
211 Horváth Antonius 1, be: 1744. Th QM [PF 4] 
212 Hölbl Antonius, be: 1744. Th QM [PF 4] 
213 Hörger Leopoldus, be: 1744. Th QM; 1746. Th SD [PF 5, 6] 
214 Jordán Simon, be: 1744. Th D; 1745. Th [PF 4, BV 303] 
215 Kikcsbendorffer Thomas, be: 1744. Th QM [PF 4] 
216 Koroda Josephus, be: 1744. Th QM [PF 4] 
217 Miller Andreas, be: 1744. Th QM [PF 4] 
218 Novoszádi Joannes, be: 1744. Th; 1745. Th; 1746 Th QM, D, P; 1747 Th [PF 
8, 9, 10, BV 303] 
219 Plum (Pluem) Joannes, be: 1744. Th; 1745. Th D, P; 1746 Th [PF 5, BV 303] 
220 Putz Jacobus, be: 1744. Th D [PF 4] 
221 S. Tobia Raphael, be: 1744. Th QM [PF 4] 
222 Scheicz Andreas, be: 1744. Th QM; 1745. Th P [PF 4, 5] 
223 Schorrer Mathias, be: 1744. Th QM [PF 4] 
224 Senizer Carolus, be: 1744. Th QM [PF 4] 
225 Szlávi Joannes, be: 1744. Th; 1741. Th; 1742 Th; 1743 Th; 1744 Th P [PF 5, BV 
303] 
226 Szlukovinyi (Szlukovényi) Stephanus, be: 1744. Th D [PF 4, BV 303] 
227 Vukics Mathias, be: 1744. Th D [PF 4] 
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1745 
228 Bobics Mathias, be: 1745. Th; 1746. Th QM, D, P; 1747 Th [PF 8, 9, 10, BV 
303] 
229 Fischer Franciscus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1745. Th QM [PF 5] 
230 Hummel Josephus, egyhtiszt: Fr, be: 1745. Th D; 1746. Th P [PF 5, 6] 
231 Kiss Stephanus  2, be: 1745. Th P [PF 5] 
232 Krafft (Crafft) Joannes, be: 1745. Th D; 1746. Th P [PF 5, 6] 
233 Lang Benedictus, egyhtiszt: Fr, be: 1745. Th D; 1746. Th P [PF 5] 
234 Rajnár Nicolaus, be: 1745. Th; 1746. Th; 1747 Th [BV 303] 
235 Rátz Adamus, egyhtiszt: SJ, be: 1745. Th QM, D [PF 5, 11] 
236 Rohenics Mathias, be: 1745. Th; 1746. Th [BV 303] 
237 Schuster Cacilius, be: 1745. Th P [PF 5] 
238 Schvamberger Joannes Thomas, be: 1745. Th P [PF 6] 
239 Spehár Bernardus, egyhtiszt: OFM, be: 1745. Th D; 1746. Th P [PF 5, 7] 
 
1746 
240  Eugenius, be: 1746. Th D, megjegyz: Vezetékneve nem ismert. [PF 11] 
241 Acs (Ács, Aács) Joannes, be: 1746. Th QM; 1747. Th; 1747 Th SD, D, P; 1749 
Th [PF 7, 20, 22, 28, BV 303] 
242 Ács Franciscus 1, be: 1746. Th QM, SD, D, P [PF 8, 9, 10] 
243 Alphons Josephus, be: 1746. Th P [PF 8] 
244 Balko Ladislaus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM [PF 7] 
245 Basitcs (Baszitcs, Bassics) Paulus, be: 1746. Th QM, D, P; 1747. Th [PF 8, 9, 
10, BV 303] 
246 Bliembl Carolus, be: 1746. Th QM [PF 7] 
247 Bölcsföldi Ladislaus, be: 1746. Th SD, D, P [PF 6, 7, BV 303] 
248 Budiács Ignatius 1, be: 1746. Th SD [PF 8] 
249 Busics (Bussics) Andreas, be: 1746. Th SD, D, P [PF 6, 7, BV 303] 
250 Czopek Georgius, be: 1746. Th; 1747. Th SD, D, P; 1748 Th [PF 15, 16, 17, 
BV 303] 
251 Csík Adamus, be: 1746. Th QM, D; 1747. Th; 1748 Th; 1749 Th; 1750 Th D, P 
[PF 7, 11, 29, 31, BV 303] 
252 Csődi (Csódi) Paulus, be: 1746. Th QM, D, P; 1747. Th [PF 8, 9, 10, BV 303] 
253 Derer Antonius, be: 1746. Th SD [PF 9] 
254 Deüring Josephus, be: 1746. Th QM [PF 7] 
255 Dőmőss Osvaldus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D, P [PF 9, 10, 11] 
256 Edlinger Franciscus, be: 1746. Th QM [PF 7] 
257 Fankus Franciscus Xav, be: 1746. Th QM [PF 7] 
258 Franckh Casparus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM [PF 9] 
259 Gartner Theodosius, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th P [PF 6] 
260 Gergely (Gergelyi) Georgius, be: 1746. Th; 1747. Th; 1748 Th SD, D [PF 18, 
19, BV 303] 
261 Giszer Josephus, be: 1746. Th QM [PF 10] 
262 Gräffel Michael, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th SD [PF 10] 
263 Grubel Leopoldus, be: 1746. Th QM [PF 7] 
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264 Halász Ignatius (Jonatás), be: 1746. Th QM; 1748. Th SD, D, P [PF 7, 17, 18, 
20, BV 303] 
265 Hándler Andreas, egyhtiszt: SJ, be: 1746. Th QM [PF 9] 
266 Herczer (Hertzer) Michael, be: 1746. Th; 1747. Th; 1748 Th SD; 1749 Th D, P 
[PF 22, 23, 24, 28, BV 303] 
267 Hiendler Stephanus, be: 1746. Th P [PF 9] 
268 Hoffner Ferdinandus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, SD, D; 1747. Th P [PF 
7, 10, 11] 
269 Horlecz (Holecz) Stephanus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM; 1747. Th; 1748 
Th; 1749 Th; 1750 Th D, P [PF 7, 29, BV 303] 
270 Horváth Christianus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D, P [PF 9, 10, 11] 
271 Horváth Isidorus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D, P [PF 9, 11, 16] 
272 Hrabovszky Antonius, be: 1746. Th QM [PF 8] 
273 Hrendler Stephanus, be: 1746. Th D [PF 8] 
274 Hübler Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1746. Th QM [PF 9] 
275 Klöckl (Klökl) Antonius, be: 1746. Th QM [PF 7] 
276 Kosy Hermenegildus, be: 1746. Th QM [PF 8] 
277 Kotter Ignatius, be: 1746. Th QM [PF 7] 
278 Krasznyecz Josephus, be: 1746. Th SD [PF 8] 
279 Kutsányi Andreas, be: 1746. Th QM [PF 7] 
280 Lehoczki (Lehoczoki) Joannes, be: 1746. Th QM [PF 7] 
281 Locatelly Leopoldus, be: 1746. Th QM [PF 7] 
282 Magyary (Magyari) Joannes, egyhtiszt: OSB, be: 1746. Th QM; 1747. Th; 1748 
Th; 1749 Th; 1750 Th SD, D, P [PF 7, 29, 30, BV 303] 
283 Mattyasovszky (Martyásovszky) Mathias, be: 1746. Th D [PF 9] 
284 Melcher Franciscus Xav, be: 1746. Th; 1747. Th; 1748 Th; 1749 Th SD, D, P 
[PF 24, 25, 28, BV 303] 
285 Miskoczy Tobias, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th P [PF 6] 
286 Mosarits Jobus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D [PF 9, 10] 
287 Mylatkovics Melchior, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th D [PF 8] 
288 Pantk Juniperus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th D; 1747. Th P [PF 6, 12] 
289 Papánek Mathias, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th D, P [PF 6, 10] 
290 Pauffler Casparus, be: 1746. Th; 1747. Th SD, D, P [PF 12, 15, BV 303] 
291 Pécsi (Pécsy) Stephanus, be: 1746. Th SD, D, P; 1747. Th; 1748 Th [PF 6, 7, 8, 
BV 303] 
292 Pehm Josephus 1, be: 1746. Th QM, D, P [PF 6, 9, 10] 
293 Peitzger Adamus, be: 1746. Th QM, D [PF 7, 11] 
294 Pintér Bruno, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM [PF 9] 
295 Pope Barnabas, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D, P [PF 9, 10, 11] 
296 Pőhm Josephus, be: 1746. Th SD [PF 7] 
297 Raditskovics Antonius, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM; 1747. Th SD, D; 
1748 Th P [PF 6, 11, 15, 16, 21] 
298 Raffai (Raffay) Georgius, be: 1746. Th QM; 1747. Th; 1749 Th SD, D, P [PF 7, 
24, 25, 26, BV 303] 
299 Sálik Didacus, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th P [PF 6] 
300 Schiltmajer Davidus, egyhtiszt:OFM, be: 1746. Th SD, D; 1747. Th P [PF 10,11] 
301 Schmidt Simon, be: 1746. Th QM [PF 10] 
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302 Simoncsics Georgius 1, be: 1746. Th QM, D, P [PF 7, 8, 9, BV 303] 
303 Sterk (Stark) Joannes, egyhmegye: Csanád, be: 1746. Th QM; 1747. Th SD, D, P 
[PF 7, 11, 12, 14, BV 303] 
304 Stroch Adamus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, D; 1747. Th SD, D, P [PF 6, 
11, 13, 15, 16] 
305 Sütő Casparus, be: 1746. Th SD [PF 8] 
306 Svekusz Joannes, be: 1746. Th QM [PF 8] 
307 Szerencse Michael, be: 1746. Th D, P; 1747. Th [PF 6, 7, 10, BV 303] 
308 Szolnik Balthasar, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th P [PF 6] 
309 Thees (Tesch) Marcellinus, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th QM, P [PF 8, 10] 
310 Trancker Mathias, be: 1746. Th QM [PF 7] 
311 Váty (Váti, Váthi) Michael, be: 1746. Th; 1747. Th SD, D, P [PF 15, 16, 17, BV 
303] 
312 Vida Albertus, egyhtiszt: Fr, be: 1746. Th P [PF 6] 
313 Weiss Franciscus 1, be: 1746. Th QM [PF 8] 
314 Wiamer Vitus, be: 1746. Th P [PF 8] 
315 Winkler Christophorus, be: 1746. Th P [PF 9] 
316 Wolf (Wolff) Januarius, egyhtiszt: OFM, be: 1746. Th P [PF 9] 
317 Zancsics (Zoncsics) Thomas, be: 1746. Th D, P [PF 6, 7, BV 303] 
 
1747 
318  Engelbertus, be: 1747. Th QM, D, megjegyz: Adamus a s. Norberto Scholarum 
Piarum. Vezetékneve nem ismert. [PF 11] 
319  Leontius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1747. Th QM, SD, D [PF 13, 14] 
320  Longinus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1747. Th SD, D [PF 13, 14] 
321  Pantaleon, egyhtiszt: OFMCap, be: 1747. Th QM, SD, D [PF 13, 14] 
322  Severinus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1747. Th QM, SD [PF 13, 14] 
323 Adamovics Januarius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD [PF 15, 
21] 
324 Bedő Methodius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th P [PF 16] 
325 Beiczy (Bejcsi, Bajczi) Paulus, be: 1747. Th P; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th; 
1751 Th SD, D, P [PF 12, 31, 32, BV 304] 
326 Biricz Josephus, be: 1747. Th QM, SD, D, P [PF 12, 13, 14, 15, BV 304] 
327 Bott Adrianus, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD; 1749 Th D, P 
[PF 15, 22, 27, 28] 
328 Bozzai (Boszai, Bodzai) Emericus, be: 1747. Th P; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th 
SD, D, P [PF 11, 29, BV 304] 
329 Codone Joannes Baptista, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), be: 1747. Th 
SD, D, P [PF 12, 13] 
330 Csesztregi (Csesztregy) Inocentius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th SD, D, P [PF 
12, 13, 15] 
331 Dékány (Dekán) Leo, be: 1747. Th P [PF 10] 
332 Dudovits (Dudovics) Thomas, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1751. Th D, P 
[PF 15, 32, 33] 
333 Ernyei Joannes, be: 1747. Th QM, D, P; 1748. Th [PF 11, 15, 16, BV 304] 
334 Fülöp Georgius, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th SD, D; 1748. Th P [PF 12, 15, 20] 
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335 Galambos (Galamboss) Franciscus 1, be: 1747. Th QM, SD, D, P [PF 11, 13, 
14, 15, BV 304] 
336 Gmeinwisen Adamus, be: 1747. Th QM, SD, D, P [PF 14, 15, 16] 
337 Godány (Godán) Stephanus, be: 1747. Th P; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th SD, 
D, P [PF 12, 30, BV 304] 
338 Graczer Zoerardus, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th P [PF 17] 
339 Hausknecht Josephus, sz: Pestiensis (Pest 80 H), be: 1747. Th SD, D, P [PF 
12, 13] 
340 Hegedüs Joannes, be: 1747. Th P; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th; 1751 Th SD, 
D, P [PF 11, 32, BV 304] 
341 Hegyi Joannes 1, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
342 Horváth Agapius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th P [PF 16] 
343 Horváth Georgius  1, be: 1747. Th P [PF 11] 
344 Horváth Michael 1, be: 1747. Th QM [PF 12] 
345 Horváth Nicolaus, egyhmegye: Zágráb, be: 1747. Th D, P [PF 13] 
346 Horváth Stephanus  1, be: 1747. Th QM, D, P [PF 12, 14, 16, BV 304] 
347 Jenes Josephus, be: 1747. Th; 1748. Th SD, D, P [PF 18, 19, 22, BV 303] 
348 Koptik Raphael, be: 1747. Th QM, SD, D, P [PF 14, 15, 16] 
349 Korecz Rochus, egyhtiszt: OSB mh OFM, be: 1747. Th SD; 1748. Th D; 1749 
Th P [PF 12, 17, 23] 
350 Kories Stanislaus, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th P [PF 13] 
351 Korkoványi Andreas, be: 1747. Th SD, D, P [PF 12, 13, 17] 
352 Kováts (Kovács) Andreas 1, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th SD, D [PF 15, 29] 
353 Kozma (Koszma) Franciscus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
354 Kriszt Gabriel, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th P [PF 17] 
355 Lábos Joannes, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 15] 
356 Linde Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th SD, D, P [PF 14, 15] 
357 Malik (Málik) Martinus, be: 1747. Th QM, SD, D, P [PF 15, 16, 17] 
358 Melodi Eustachius, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th P [PF 17] 
359 Naischl Martinus, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
360 Narman Ernestus, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
361 Oszlberger Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
362 Papp Franciscus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 14] 
363 Papp Paulus, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM, SD; 1748. Th D [PF 15, 17] 
364 Peltz Mathias, be: 1747. Th QM, SD, D [PF 15, 16] 
365 Pogány Petrus 1, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD, D, P [PF 14, 17, 18, 19, BV 
304] 
366 Praitz (Prajcz) Benedictus, be: 1747. Th QM; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th SD, 
D, P [PF 11, 29, BV 304] 
367 Printer Joannes, be: 1747. Th QM [PF 13] 
368 Radek Josephus, be: 1747. Th; 1748. Th [BV 304] 
369 Rakoványi Theodosius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th D, P [PF 14, 15] 
370 Renfelde Joannes, be: 1747. Th QM [PF 13] 
371 Riemer Astrieus, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th D, P [PF 13, 17] 
372 Ringsheim Josephus, be: 1747. Th SD, D, P [PF 15, 16] 
373 Röck (Rökk) Michael, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD; 1749 Th D, P [PF 13, 
20, 23, 27, 28, BV 304] 
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374 Scharlach (Sarlach) Carolus, be: 1747. Th; 1748. Th; 1749 Th; 1750 Th SD, D; 
1751 Th P [PF 31, 34, BV 303] 
375 Schvaiczer Henricus, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1749. Th SD; 1750 Th 
D, P [PF 15, 27, 29, 31] 
376 Simoncsics Georgius 2, be: 1747. Th D, P [PF 12, 14] 
377 Simovics Sigismundus, be: 1747. Th P [PF 16] 
378 Stanstis (Stemsies) Matthaeus, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD, 
D, P [PF 15, 21, 23, 27] 
379 Stenzl Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
380 Száraz Jonas (Joannes), be: 1747. Th P; 1748. Th; 1749 Th SD, D, P [PF 12, 24, 
25, 26, BV 304] 
381 Szelessei Villibaldus, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th SD; 1750. Th D, P [PF 15, 
29, 30] 
382 Szombathelyi Euthymius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD; 
1749 Th D; 1750 Th P [PF 15, 22, 27, 31] 
383 Szőlősi Eustachius, egyhtiszt: OFM, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD, D; 1750 
Th P [PF 15, 21, 23, 30] 
384 Vaisz (Waisz) Christophorus, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
385 Vasvári (Vassváry, Wassvary) Josephus, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD, D, P 
[PF 12, 18, 19, 20, BV 304] 
386 Viniczai Georgius, be: 1747. Th QM; 1748. Th SD, P [PF 11, 17, 19, BV 304] 
387 Wulffen Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
388 Zechenter Ignatius, egyhtiszt: SJ, be: 1747. Th QM [PF 12] 
389 Zsidrai Vitalis, egyhtiszt: OSB, be: 1747. Th SD; 1748. Th D; 1750 Th P [PF 12, 
20, 29] 
 
1748 
390  Eligius, egyhtiszt: OSB, be: 1748. Th P [PF 20] 
391  Marcellinus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1748. Th P [PF 17] 
392 Andrássy Josephus 1, be: 1748. Th QM [PF 19] 
393 Antonius Georgius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1748. Th P [PF 20] 
394 Bécsi Ambrosius, egyhtiszt: OFM, be: 1748. Th SD, D; 1749. Th P [PF 18, 20, 
25] 
395 Bittó (Bittkó) Franciscus, be: 1748. Th QM [PF 18, BV 304] 
396 Csepek Joannes, be: 1748. Th QM [PF 19] 
397 Csepek Josephus, egyhmegye: Esztergom, be: 1748. Th SD, D, P [PF 20, 21] 
398 Csima Antonius, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 22] 
399 Dugovics Joannes, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th; 1751 Th SD, D, P 
[PF 18, 32, 33, 34, BV 304] 
400 Dvornikovics Mathias, be: 1748. Th QM [PF 20] 
401 Egger Ignatius, be: 1748. Th QM [PF 19] 
402 Fiala Paulus, be: 1748. Th P [PF 17] 
403 Fülöp (Fülöpp) Joannes, egyhtiszt: OSB, be: 1748. Th SD [PF 20] 
404 Gergőli Georgius, be: 1748. Th P [PF 21] 
405 Glazer (Gláser) Georgius, be: 1748. Th QM; 1749. Th SD, D, P [PF 22, 23, 24, 
25] 
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406 Grandics (Grándics) Petrus, be: 1748. Th QM; 1750. Th D, P [PF 18, 29, BV 
304] 
407 Grosser Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 18] 
408 Gruber (Grueber) Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 18] 
409 Hánsek Joannes, be: 1748. Th QM; 1750. Th SD, D, P; 1751 Th [PF 18, 31, 
BV 304] 
410 Horváth Georgius  2, be: 1748. Th; 1749. Th; 1750; 1751 Th SD, D; 1752 Th P 
[PF 34, 36, BV 304] 
411 Hriankai Samuel, be: 1748. Th QM, D [PF 18, 20] 
412 Kadák Josephus, be: 1748. Th D, P Th [PF 18, 19] 
413 Kolonitcs Petrus, be: 1748. Th QM, D, P [PF 18, 19, 20, BV 304] 
414 Kozma (Koszma) Joannes 1, be: 1748. Th QM, SD; 1749. Th D, P [PF 18, , 22, 
23, 24] 
415 Kralics Paulus, be: 1748. Th QM [PF 20] 
416 Makari (Makary) Georgius, be: 1748. Th QM; 1749. Th SD, D [PF 18, 27, 28, 
BV 304] 
417 Maria Laudes Adolphus, egyhtiszt: OSM, be: 1748. Th SD [PF 21] 
418 Mayerberg Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 18] 
419 Morotz (Mórocz) Emericus, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th; 1751 Th; 
1752 Th SD, D, P [PF 18, 34, 35,BV 304] 
420 Nagy Bernardus, egyhtiszt: OFM, be: 1748. Th SD, D, P [PF 18, 25, 28] 
421 Nagy Franciscus  2, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th; 1751 Th [PF 20, BV 
304] 
422 Paar Josephus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 21] 
423 Pánkhl Franciscus Salesius, be: 1748. Th QM [PF 19] 
424 Péri (Péry) Joannes, be: 1748. Th QM, D, P [PF 18, 19, 20] 
425 Rheankai (Rionkai) Samuel, be: 1748. Th QM, P [PF 19, 20, BV 304] 
426 Sárovics Josephus, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th SD; 1751 Th D, P [PF 
18, 31, 32, BV 304] 
427 Sialics (Syalich, Sylics, Syattics) Mathias, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th; 
1751 Th SD, D [BV 304, PF 18, 31, 32] 
428 Smatla (Smarla) Franciscus, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th; 1751 Th; 
1752 Th; 1753 Th SD, P [PF 18, 38 BV 304] 
429 Stergerics Gallus, be: 1748. Th P [PF 23] 
430 Stok Thomas, egyhtiszt: OSA, be: 1748. Th P [PF 22] 
431 Takáts (Takács) Antonius 1, egyhtiszt: OFM, be: 1748. Th D; 1749. Th P [PF 18, 
25] 
432 Tengler Josephus, be: 1748. Th QM; 1749. Th; 1750 Th SD, D; 1751 Th P [PF 
18, 31, 32, BV 304] 
433 Terrai Joannes, be: 1748. Th QM, D, P [PF 19, 20] 
434 Titerlies Casparus, be: 1748. Th P [PF 21] 
435 Tóth (Tott, Toth, Tótth) Josephus 1, be: 1748. Th QM; 1749. Th SD, D, P [PF 
18, 23, 24, 27, BV 304] 
436 Vedrina Lucas, egyhmegye: Zágráb, be: 1748. Th SD, D, P [PF 18, 19] 
437 Viniczai Ladislaus, be: 1748. Th D [PF 18] 
438 Weiss Antonius 1, egyhtiszt: SJ, be: 1748. Th QM [PF 18] 
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1749 
439  Dalmatius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1749. Th SD, D [PF 25, 26] 
440  Maturimus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1749. Th P [PF 25] 
441  Novatus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1749. Th SD; 1751. Th P [PF 26, 32] 
442  Polycarpus, egyhtiszt: OSM, be: 1749. Th P [PF 28] 
443 Ahprandini Hilarion, be: 1749. Th QM, SD, D, P [PF 22, 23, 24, 25] 
444 Bartha (Bertha) Stephanus, be: 1749. Th QM, SD, P [PF 24, 28, BV 304] 
445 Biwald Leopoldus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
446 Bogyay (Bogyai) Ignatius, be: 1749. Th QM; 1751. Th; 1752 Th; 1753 Th; 1754 
Th SD; 1755 Th [PF 28, 42, BV 304] 
447 Cithara Martinus, be: 1749. Th SD, D, P [PF 27, 28] 
448 Cziglányi (Cziglanyi) Andreas, be: 1749. Th QM; 1750. Th SD, D, P [PF 24, 30, 
BV 304] 
449 Csobánczy Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
450 Dékány (Dekány) Josephus, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th QM; 1750. Th D [PF 
24, 30] 
451 Domsics Mathias, be: 1749. Th QM, SD, D, P [PF 24, 25, 26, 27] 
452 Flaskár Martinus 1, be: 1749. Th QM [PF 28] 
453 Gombos (Gomboss) Ladislaus, be: 1749. Th QM; 1750. Th [PF 24, BV 304] 
454 Gruner Laurentius, be: 1749. Th QM [PF 27] 
455 Hermann (Hermán) Georgius 1, be: 1749. Th QM [PF 28] 
456 Hummel Emericus, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th P [PF 27] 
457 Kálmán (Kálmány) Franciscus, be: 1749. Th QM; 1751. Th SD, D, P; 1752 Th 
[PF 24, 33, 34, BV 304] 
458 Klein Josephus 1, be: 1749. Th QM, SD, D, P [PF 27, 28] 
459 Magyar Franciscus 1, be: 1749. Th QM; 1750. Th; 1751 Th; 1752 Th SD; 1753 
Th D [PF 24, 37, 38, BV 304] 
460 Marosy (Marothi) Martinus, be: 1749. Th QM; 1750. Th D, P [PF 24, 29] 
461 Mersits (Mersics, Mertics) Joannes, be: 1749. Th QM; 1750. Th; 1751 Th; 1752 
Th SD, D, P; 1753 Th [PF 24, 35, 36, 37, BV 304] 
462 Munier Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
463 Muzsil (Mussil) Laurentius, be: 1749. Th SD, D, P [PF 26, 27] 
464 Nagy Joannes  3, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
465 Neuhauser Carolus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
466 Orlovics Petrus, be: 1749. Th QM, SD, D, P [PF 24, 25, 27, BV 304] 
467 Petrovits (Petrovics) Andreas, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
468 Rachsa Raymundus, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th SD; 1750. Th D, P [PF 25, 
29, 31] 
469 Ruszánn Jacoponus, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th QM [PF 26] 
470 Salamon (Salomon) Stephanus, be: 1749. Th QM; 1753. Th; 1751 Th; 1752 Th; 
1753 SD, P; 1754 Th [PF 24, 38, BV 304, BV 304] 
471 Schinigen Ignatius, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
472 Sopronyi Christianus, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th P [PF 26] 
473 Splény Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
474 Szabó Emericus 2, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
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475 Szabó Joannes  1, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM; 1751. Th QM; 1752 Th; 1753 
Th D, P; 1754 Th [PF 24, 33, 39, BV 304] 
476 Ugrovics (Ugroczi, Ugrovicz) Stephanus, egyhtiszt: OSPPF, be: 1749. Th QM, 
P; 1750. Th; 1751 Th; 1752 Th; 1753 Th QM; 1754 Th [PF 24, 28, 38, BV 304] 
477 Vargyai Paulus, egyhmegye: Veszprém, be: 1749. Th QM [PF 27] 
478 Ventzl Augustinus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
479 Wagner Carolus, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
480 Werdnigg Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1749. Th QM [PF 25] 
481 Wirt (Wirth, Wérrh) Josephus, be: 1749. Th QM; 1751. Th QM, D; 1752 Th 
[PF 26, 33, 34, BV 304] 
482 Zsömböli Laurentius, egyhtiszt: OFM, be: 1749. Th QM, SD, D [PF 26, 27] 
 
1750 
483 Apostoli Andreas, be: 1750. Th QM [PF 31] 
484 Balogh Andreas, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
485 Battyán Josephus, comes, be: 1750. Th P [PF 31] 
486 Beiczy (Bejczy, Bejczi) Joannes, be: 1750. Th QM; 1753. Th; 1752 Th; 1753 Th 
SD, P [PF 28, 38, BV 304] 
487 Bene Franciscus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
488 Biricsis Stephanus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
489 Boros (Boross) Adamus, be: 1750. Th QM; 1751. Th SD, D, P [PF 28, 31, 32, 
BV 304] 
490 Cervus Martinus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
491 Czuppon Franciscus, be: 1750. Th QM, D, P [PF 24, 29, BV 304] 
492 Daniel Theodorus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
493 Dékány Josephus, be: 1750. Th SD, P [PF 29, 30, BV 304] 
494 Goszti Emericus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
495 Grádics Petrus, be: 1750. Th QM [PF 29] 
496 Hergovics (Herkovics) Stephanus 1, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 1752 Th SD, 
D, P; 1753 Th [PF 28, 36, BV 304] 
497 Holecu Stephanus, be: 1750. Th QM [PF 29] 
498 Klariger (Kláringer) Joannes 1, be: 1750. Th QM; 1751. Th SD, D, P [PF 28, 
33, 34, BV 304] 
499 Kordesz Michael, be: 1750. Th QM [PF 30] 
500 Kozma Emericus 1, be: 1750. Th QM, D, P [PF 24, 29, BV 304] 
501 Lelovics Franciscus, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 1752 Th; 1753 Th; 1754 Th; 
1755 Th [PF 28, BV 304] 
502 Leszkovszky (Leskovsky) Hyacintus, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th D; 1751. Th 
P [PF 30, 32] 
503 Mári Franciscus, be: 1750. Th QM [PF 28] 
504 Marothy (Maróthi) Martinus, be: 1750. Th QM [PF 29, BV 304] 
505 Mossoesi Bonifacius, egyhtiszt: OSB, be: 1750. Th D [PF 30] 
506 Nagy Franciscus  3, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM; 1751. Th SD, D, P [PF 30, 
33, 34] 
507 Nagy Gabriel Stephanus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
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508 Nagy Vincentius, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th SD; 1751. Th D; 1752 Th P [PF 
30, 33, 37] 
509 Olgyai Paulus, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th SD; 1751. Th D; 1752 Th P [PF 30, 
33, 37] 
510 Pauer Andreas, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 1752 Th; 1753 Th; 1754 Th SD, D, 
P [PF 28, 41, 42, BV 304] 
511 Petrosovszky Josephus, be: 1750. Th QM, SD; 1751. Th D, P [PF 31, 32] 
512 Pfliegler Josephus, be: 1750. Th D [PF 30] 
513 Philipovics Ladislaus, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 1752 Th; 1753 Th; 1754 Th 
SD, D, P; 1755 Th [PF 28, 41, BV 304] 
514 Postl (Pojtl) Franciscus, be: 1750. Th QM; 1751. Th SD, D, P; 1752 Th; 1753 
Th [PF 28, 34, 35, BV 304] 
515 Pruker (Prukher) Joannes, be: 1750. Th QM; 1752. Th SD, D, P [PF 28, 36, BV 
304] 
516 Prunner (Pruner) Laurentius, be: 1750. Th D, P [PF 30] 
517 Rosenits (Rosenics) Matthaeus, be: 1750. Th P [PF 31] 
518 Roth (Rotth) Isaac, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th P [PF 30] 
519 Röck (Rök) Franciscus, sz: Budensis (Buda 80 H), egyhmegye: Esztergom, be: 
1750. Th QM, D; 1751. Th P [PF 30, 31, 32] 
520 Sághy (Sági) Christophorus, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th D; 1751. Th P [PF 30, 
34] 
521 Sajnovics Joannes, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
522 Schvaiczer Franciscus, be: 1750. Th P [PF 30] 
523 Seidl Zachaeus, be: 1750. Th P [PF 30] 
524 Szömböli Laurentius, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th P [PF 30] 
525 Szűts (Szűcs) Franciscus, be: 1750. Th QM; 1751. Th SD, D, P [PF 28, 32, 33, 
BV 304] 
526 Tann Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1750. Th QM [PF 29] 
527 Thudovics Thomas, egyhtiszt: OFM, be: 1750. Th SD [PF 30] 
528 Vizi (Vizy) Adamus, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 1752; 1753; 1754 Th SD, D, 
P; 1755 Th [PF 28, 42, 43, BV 304] 
529 Vizi Thomas, egyhtiszt: OSB, be: 1750. Th SD [PF 30] 
530 Wohlfahrt (Walfart, Volfart, Wolfart) Georgius, be: 1750. Th QM; 1751. Th; 
1752 Th; 1753 Th; 1754 Th SD, D, P; 1755 Th [PF 28, 42, 43, BV 304] 
531 Zimmermann (Zimermann) Mathias, be: 1750. Th SD [PF 29] 
 
1751 
532 Abtt Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
533 Babonics Martinus, be: 1751. Th QM, P [PF 32, 33] 
534 Baffö Paulus, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
535 Balthasar Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
536 Benkovics Josephus, be: 1751. Th QM, SD, D, P [PF 32, 33] 
537 Berkonig Franciscus, be: 1751. Th P [PF 33] 
538 Biszkupics Rochus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th D, P [PF 33, 34] 
539 Blaszicsek (Blasicsek) Elias, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th SD; 1752. Th D, P 
[PF 34, 35, 36] 
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540 Bless Joannes, be: 1751. Th QM [PF 31] 
541 Bötsön Andreas, be: 1751. Th QM [PF 31] 
542 Dorko Mathias, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
543 Dragsics Aegidius, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th QM, SD, D, P [PF 32, 33] 
544 Flaskár (Fláskár) Martinus 2, be: 1751. Th; 1752. Th; 1753 Th; 1754 Th SD, D; 
1755 Th [PF 41, 42, BV 304] 
545 Gasparics (Casparics, Gasparitz) Casparus (Gasparus), be: 1751. Th QM; 1752. 
Th D, P [PF 32, PF 36] 
546 Haller Anselmus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th D, P [PF 33] 
547 Hári Franciscus, be: 1751. Th SD, D, P; 1752. Th [PF 33, 34, BV 304] 
548 Hermann (Herman) Georgius 2, be: 1751. Th; 1752. Th; 1753 Th; 1754 Th; 
1755 Th SD, D, P [PF 44, 45, BV 304] 
549 Hragyitszky Joannes, be: 1751. Th SD, D, P [PF 32, 33] 
550 Illyés Josephus 4, be: 1751. Th QM [PF 31] 
551 Károly Franciscus, be: 1751. Th [BV 304] 
552 Kazo Franciscus, be: 1751. Th QM [PF 31] 
553 Kerczel Saturninus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th P [PF 33] 
554 Kinsl Franciscus, be: 1751. Th QM [PF 31] 
555 Kiss Stephanus  3, be: 1751. Th QM [PF 31] 
556 Korpásy Marcus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th QM; 1753. Th D [PF 33, 39] 
557 Kováts (Kovács) Jacobus, be: 1751. Th QM; 1751. Th SD, D, P [PF 31, 33, 34, 
BV 304] 
558 Lassatics Basilius 1, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th QM, D; 1754. Th P [PF 32, 
33, 34] 
559 Lendl Benedictus 1, be: 1751. Th QM [PF 31] 
560 Liczky Joannes, be: 1751. Th QM; 1752. Th; 1753 Th; 1754 Th SD, D, P; 1755 
Th [PF 31, 41, 42, BV 304] 
561 Morotz (Morocz) Joannes, be: 1751. Th QM, SD, D, P [PF 31, 33] 
562 Pauer Joannes, be: 1751. Th QM [PF 34] 
563 Perconig (Perkonig) Franciscus, be: 1751. Th QM, D [PF 32, 33] 
564 Perer Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
565 Perkonig Franciscus, be: 1751. Th SD [PF 32] 
566 Pilg Anselmus (Angelus), egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th QM; 1752. Th SD; 1754 
Th P [PF 32, 37, 43] 
567 Pruker (Prakker, Prukker) Josephus, be: 1751. Th; 1752. Th; 1753 Th D, P; 
1754 Th [PF 39, BV 304] 
568 Radinsky Joannes, be: 1751. Th QM [PF 31] 
569 Resz Franciscus, de Paula, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 33] 
570 Rösler Joannes Nep, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
571 Ruker Josephus, be: 1751. Th QM [PF 31] 
572 Sálkovics Matthaeus, be: 1751. Th QM [PF 31] 
573 Saly (Sallyi, Sally) Georgius, be: 1751. Th QM; 1752. Th SD, D, P; 1753 Th [PF 
31, 35, 36, 37, BV 304] 
574 Schmeitz Damasus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th QM, SD; 1752. Th D, P [PF 
34, 35, 36] 
575 Schneid Ignatius, be: 1751. Th QM [PF 31] 
576 Sörfőző (Serfőző) Joannes, be: 1751. Th QM, SD, D, P [PF 31, 32, 33, BV 304] 
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577 Szialics Mathias, be: 1751. Th P [PF 32] 
578 Táncos Andreas, be: 1751. Th QM [PF 31] 
579 Tóth (Tott) Benignus, egyhtiszt: OFM, be: 1751. Th D, P [PF 33] 
580 Váradi Joannes 1, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 31] 
581 Varman Ignatius, egyhtiszt: SJ, be: 1751. Th QM [PF 32] 
 
1752 
582 Aigner Ignatius, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
583 Ambrus Lazarus, be: 1752. Th P [PF 37] 
584 Balosovicz (Balsevics) Nepomucenus, egyhtiszt: OFM, be: 1752. Th SD, D; 
1753. Th P [PF 36, 37, 38] 
585 Banovics (Bánovics) Michael, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th 
[PF 35, BV 304] 
586 Báthori (Bátthori, Bátori) Joannes, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th SD, P 
[PF 35, 42, 43, BV 304] 
587 Bertha Adamus, be: 1752. Th QM; 1753. Th SD, P; 1754 Th [PF 35, 38, BV 
304] 
588 Bilisits (Bilisics) Paulus, be: 1752. Th QM; 1753. Th SD, P [PF 35, 38, BV 304] 
589 Bőrlőn (Börsön) Andreas, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 1756 Th 
SD, D, P [LO 6, BV 304] 
590 Csénár Michael, be: 1752. Th QM [PF 37] 
591 Dongó (Dongo) Michael, be: 1752. Th QM, SD; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 
1756 Th; 1757 Th; 1758 Th D [PF 35, LO 12, 16, BV 304] 
592 Fábián Alexius, egyhtiszt: OPream, be: 1752. Th QM, SD [PF 37] 
593 Farkas Antonius, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th SD, D, P; 1755 Th [PF 
35, 42, 43, BV 304] 
594 Faschler Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
595 Fejér Georgius 1, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 1756 Th SD, 
D, P [PF 35, LO 7, BV 304] 
596 Flek Josephus, be: 1752. Th QM [PF 37] 
597 Freünd Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
598 Germanecz Michael, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 1756 Th 
SD, D, P; 1757 Th [PF 35, LO 8, 9, BV 304] 
599 Getresics Josephus, be: 1752. Th [BV 304] 
600 Golia Thomas, be: 1752. Th SD, D, P [PF 36] 
601 Haczinger Martinus, be: 1752. Th QM; 1754. Th SD, D [PF 37, 41, 42] 
602 Haiba Joannes, be: 1752. Th QM [PF 35] 
603 Hajba Stephanus, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th SD, D, P; 1755 Th [PF 41, 
42, BV 304] 
604 Haslpauer Felix, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
605 Horváth Paulus 1, be: 1752. Th QM; 1753. Th D, P [PF 37, 39] 
606 Huiffragl- Ferdinandus, egyhtiszt: OFM, be: 1752. Th D; 1753. Th P [PF 36, 38] 
607 Illyés Josephus 1, be: 1752. Th; 1753. Th SD, D, P; 1754 Th [PF 39, BV 304] 
608 Isskovics Joannes, be: 1752. Th D, P [PF 37] 
609 Káló Franciscus, be: 1752. Th [BV 304] 
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610 Kiss Stephanus  4, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th SD, D, P [LO 3, 
4, BV 304] 
611 Knisl Franciscus, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th SD, D, P [PF 44, 
45, BV 304] 
612 Knoll Michael, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 1756 Th SD, D, 
P; 1757 Th [PF 35, LO 8, BV 305] 
613 Kollár Franciscus 1, be: 1752. Th SD, D, P [PF 35, 36, 37] 
614 Koller Joannes 2, be: 1752. Th SD [PF 35] 
615 Konter (Kontor) Joannes, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 1756 
Th; 1757 Th SD, D, P [PF 35, LO 10, BV 304] 
616 Kotto Ladislaus, be: 1752. Th D [PF 36] 
617 Kozo Franciscus, be: 1752. Th SD, D, P [PF 34, 35] 
618 Kövesdi (Kővősdy, Kövesdy) Balthasar, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th 
D, P; 1755 Th [PF 35, 42, 43, BV 304] 
619 Kross Petrus, be: 1752. Th QM [PF 37] 
620 Krutten (Kratten) Michael, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th SD, 
D, P [PF 35, 44, LO 5] 
621 Kugler Joannes 1, be: 1752. Th SD [PF 37] 
622 Kugler Michael, be: 1752. Th QM [PF 37] 
623 Ladislaides Samuel, be: 1752. Th QM; 1753. Th SD, P [PF 35, 38, BV 304] 
624 Lakner Michael, be: 1752. Th QM [PF 35] 
625 Lassatics (Loszszaticz) Basilius 2, egyhtiszt: OFM, be: 1752. Th P, megjegyz: 
Esetleg azonos a hasonló nevűvel. [PF 37] 
626 Lazakovicz (Lassakovicz) Gabriel, egyhtiszt: OFM, be: 1752. Th SD [PF 37, 43] 
627 Lendl Benedictus 2, be: 1752. Th SD, D, P [PF 34, 35, BV 304] 
628 Nusdorffer Ferdinandus, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
629 Palkovits (Palkovics) Matthaeus, be: 1752. Th D, P [PF 36, BV 304] 
630 Pauhoff Sebastianus, be: 1752. Th QM; 1753. Th D, P [PF 37, 39] 
631 Pécsi (Péczy, Peczy) Michael, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th SD, D, P; 
1755 Th [PF 35, 41, BV 304] 
632 Pehm Josephus 2, be: 1752. Th QM [PF 37] 
633 Petresits (Petresics) Josephus, be: 1752. Th QM; 1755. Th SD, D, P [PF 35, 44, 
45] 
634 Pless Joannes, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th SD; 1756 Th P [LO 5, 
6, BV 304] 
635 Proszko Joannes, be: 1752. Th QM, SD; 1753. Th D [PF 36, 37, 38] 
636 Raisz Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1752. Th QM [PF 35] 
637 Rienner Michael, be: 1752. Th D [PF 37] 
638 Rutska Martinus, egyhtiszt: OFM, be: 1752. Th P [PF 37] 
639 Schneidt Ignatius, be: 1752. Th; 1753. Th; 1754 Th SD, D, P [PF 41, 42, 43, 
BV 304] 
640 Simanovics Mathias, be: 1752. Th QM [PF 35] 
641 Strek Laurentius, be: 1752. Th QM [PF 37] 
642 Szabó Michael 1, be: 1752. Th QM; 1753. Th D; 1754 Th [PF 35, 38, BV 304] 
643 Szily Joannes, felsőszopori, hung, rk, sz: 1735.8.30. Felső Szopor (Felszopor 
30 H), be: 1752. Ph QM; 1753. Ph; 1754 Th, univ: -, Róma CGH 1755-1758, e. 
isk: Sopron, megjegyz: Első szombathelyi püspök. [PF 35, LO 12, BV 304] 
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644 Tánczos Andreas, be: 1752. Th SD, D, P [PF 34, 35, BV 304] 
645 Teüffl (Teuffel) Cajetanus, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th; 
1756 Th SD, D, P; 1757 Th [PF 35, LO 8, 9, BV 305] 
646 Tőrősy Josephus, be: 1752. Th QM; 1753. Th; 1754 Th; 1755 Th SD, D, P; 
1756 Th [PF 35, LO 5, BV 304] 
647 Vürth Josephus, be: 1752. Th P [PF 36] 
 
1753 
648  Engelhardus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1753. Th D, P [PF 40] 
649  Hermogenes, egyhtiszt: OFMCap, be: 1753. Th SD, D; 1754. Th P [PF 40, 41] 
650  Sisimus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1753. Th P [PF 40] 
651 Czénár Michael, be: 1753. Th D [PF 39] 
652 Grassics (Grásicz) Paulus, be: 1753. Th QM, P [PF 38, 39] 
653 Gross Petrus, be: 1753. Th SD, D; 1754. Th P [PF 40] 
654 Holler Felix, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th P [PF 38] 
655 Horváth Tiberius, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th QM, SD; 1754. Th D, P [PF 39, 
41] 
656 Igyanovicz Andreas, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
657 Krammer Antonius, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
658 Lakner Alexander, be: 1753. Th; 1754. Th; 1755 Th; 1756 Th SD, D, P; 1757 
Th [LO 7, BV 305] 
659 Linde Franciscus, be: 1753. Th QM [PF 38, BV 305] 
660 Majza (Moisa) Paulus, be: 1753. Th QM; 1754. Th SD, D, P [PF 38, 41, 42, BV 
305] 
661 Marko Alexius, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th SD; 1754. Th D, P [PF 39, 43, LO 
5] 
662 Pichler Joannes 1, be: 1753. Th QM, SD, D, P [PF 38, 39] 
663 Póka Nicolaus, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
664 Praschicz Paulus, be: 1753. Th SD [PF 39] 
665 Professus Georgius, be: 1753. Th P [PF 38] 
666 Proszkovics Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
667 Riemer Raphael, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th P [PF 39] 
668 Schmid Laurentius, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
669 Schneidt Joannes, be: 1753. Th QM [PF 39] 
670 Schulman (Schullmann, Schulmann) Joannes, be: 1753. Th QM; 1754. Th; 
1755 Th SD, D, P; 1756 Th [PF 38, 45, LO 3, 4, BV 305] 
671 Szabó Georgius 1, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th P [PF 39] 
672 Szabó Ignatius 1, be: 1753. Th SD [PF 39] 
673 Szabó Paulus, be: 1753. Th D [PF 39] 
674 Szentléleky Valentinus, egyhtiszt: OFM, be: 1753. Th D, P [PF 39] 
675 Széplaky (Széplaki) Joannes, be: 1753. Th QM; 1755. Th SD, D, P; 1756 Th 
[PF 39, LO 3, 4, BV 305] 
676 Szuma Michael, egyhmegye: Szepes, be: 1753. Th P [PF 39] 
677 Weinhoffer Hyeronimus, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
678 Wernek Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1753. Th QM [PF 38] 
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1754 
679  Antiochus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1754. Th SD, D, P [PF 40, 42, 43] 
680  Gabinus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1754. Th SD, D, P [PF 40, 41] 
681  Joannes Petrus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1754. Th D, P [PF 40, 41] 
682  Paulus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1754. Th SD, D; 1755. Th P [PF 40, 42, 44] 
683  Priscilianus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1754. Th QM, SD; 1755. Th D, P [PF 42, 
44, 45] 
684 Abegy Antonius, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
685 Andreisich Stephanus, egyhmegye: Goricziensis, be: 1754. Th D [PF 40, 41] 
686 Baszt Casparus, be: 1754. Th QM [PF 40] 
687 Báthori Alexander, be: 1754. Th D [PF 42] 
688 Büle (Bőle) Wolfgangus, be: 1754. Th QM; 1755. Th SD, D, P; 1756 Th [PF 
41, LO 6, BV 305] 
689 Cyprioni Petrus, egyhmegye: Goricziensis, be: 1754. Th SD [PF 41] 
690 Dobay Ladislaus, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
691 Flaczinger Martinus, be: 1754. Th P [PF 42] 
692 Flaskár Abartinus, be: 1754. Th P [PF 42] 
693 Fliszár Franciscus, be: 1754. Th QM; 1755. Th [PF 41, BV 305] 
694 Földes Conradus, be: 1754. Th P [PF 43] 
695 Haan Bonaventura, egyhtiszt: OFM, be: 1754. Th D, P [PF 43, LO 5] 
696 Havran Thadeus, be: 1754. Th P [PF 43] 
697 Horváth Stephanus  2, be: 1754. Th QM; 1755. Th SD, D, P [PF 43, 45, LO 3, 
4, BV 305] 
698 Ignavicz Matthaeus, be: 1754. Th QM [PF 41] 
699 Janczik Casarius, egyhtiszt: OFM, be: 1754. Th P [PF 43] 
700 Kiss Emericus 1, be: 1754. Th [BV 305] 
701 Kováts (Kovács) Josephus  1, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
702 Laidl Vincentius, be: 1754. Th P [PF 43] 
703 Megyi Bonifacius, egyhtiszt: OFM, be: 1754. Th P [PF 43] 
704 Mersits (Mersicz) Medardus, egyhtiszt: OFM, be: 1754. Th D; 1755. Th P [PF 
43, LO 4] 
705 Musics (Musicz) Bartholomeus, be: 1754. Th P [PF 43] 
706 Nedeczky Alexius, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
707 Paar Josephus 2, be: 1754. Th QM; 1755. Th SD, D, P [PF 41, 45, LO 3, 4, BV 
305] 
708 Piber (Piper) Philippus, egyhtiszt: OSB, be: 1754. Th D; 1755. Th P [PF 40, 45] 
709 Pogyai Ignatius, be: 1754. Th D [PF 42] 
710 Puncz Paulus, be: 1754. Th QM, SD; 1755. Th D, P; 1756 Th [PF 40, 45, LO 3, 
4, BV 305] 
711 Ribics (Ribicz) Paulus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
712 Szaidl Joannes, be: 1754. Th D, P [PF 42, 43] 
713 Szalopek Simon, be: 1754. Th QM; 1755. Th SD, D, P [PF 41, 44, 45, BV 305] 
714 Tallián (Taliann) Josephus, egyhtiszt: OSB, be: 1754. Th D; 1755. Th P [PF 40, 
45] 
715 Verneda Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1754. Th QM [PF 40] 
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716 Wagner (Vagner) Ferdinandus, be: 1754. Th QM; 1755. Th SD, D, P [PF 41, 
44, 45, BV 305] 
717 Wlasics (Wlásicz) Josephus 1, be: 1754. Th QM [PF 41] 
718 Zsaidl Joannes, be: 1754. Th SD [PF 42] 
 
1755 
719  Casimirus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th SD [LO 5] 
720  Ivo, egyhtiszt: OFMCap, be: 1755. Th QM [LO 4] 
721  Salvius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1755. Th QM [LO 4] 
722  Servulus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1755. Th P [LO 5] 
723 Augenthaller Mathias, be: 1755. Th QM; 1756. Th SD, D, P [LO 5, 6, 7] 
724 Baller Fridericus, be: 1755. Th D [LO 4] 
725 Bogdány Stephanus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th D, P [PF 45, LO 5] 
726 Codelli Franciscus Xav, be: 1755. Th QM [PF 44] 
727 Deső Bernardus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th D, P [LO 5] 
728 Eröss Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1755. Th QM [PF 45] 
729 Fehérvári Ignatius, be: 1755. Th QM [PF 44] 
730 Gaszner Henricus, egyhtiszt: SJ, be: 1755. Th QM [PF 45] 
731 Gerencsér Georgius 1, be: 1755. Th QM [LO 3] 
732 Gludovácz Georgius, be: 1755. Th QM, D [PF 44, LO 4] 
733 Gmundensis Carpophorus, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th D; 1756. Th P [LO 5, 
7] 
734 Godány Joannes, be: 1755. Th QM, SD; 1756. Th D, P [LO 3, 6, 7, BV 305] 
735 Gotter Samuel, be: 1755. Th P [PF 45] 
736 Gudovacz Georgius, be: 1755. Th SD, P [LO 4] 
737 Házy Carolus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th P [LO 5] 
738 Hiposák Hyeronymus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th D, P [LO 5] 
739 Hollósi Aegidius, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th D, P [LO 5] 
740 Ibbi (Iby) Josephus, be: 1755. Th QM, SD, D, P [PF 44, LO 4] 
741 Kaufmann (Kauffmann) Christianus, be: 1755. Th QM [PF 44] 
742 Keresztúry (Kereszturi) Josephus 1, be: 1755. Th QM [PF 44] 
743 Kiss Vitus, be: 1755. Th D [LO 4] 
744 Klaus Paulus, be: 1755. Th QM, SD, D, P [PF 44, LO 4] 
745 Knor Gerardus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th D, P [LO 5] 
746 Kosovics Anicetus, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th D, P [LO 4, 5] 
747 Krenn Wolfgangus, be: 1755. Th QM [PF 44] 
748 Krismanics Hilarius, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th QM, SD, D, P [LO 3, 4, 7] 
749 Ladislaides (Ladislaudes) Josephus, be: 1755. Th QM; 1756. Th; 1757 Th; 1758 
Th SD, D, P; 1759 Th [LO 4, 16, 17, BV 305] 
750 Lakner Bernardus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th SD, D, P [LO 5] 
751 Lang Maximilianus, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th QM, D, P [LO 3, 4, 7] 
752 Mánya Adalbertus, be: 1755. Th QM, SD, D, P; 1756. Th; 1757 Th [LO 4, 7, 
BV 305] 
753 Markusics (Markusius) Fabianus, be: 1755. Th QM, SD, D, P [LO 3, 5] 
754 Martinides Josephus, be: 1755. Th QM [PF 44] 
755 Miller Mauritius, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th SD, D, P [LO 5, 10] 
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756 Mitterpacher (Mitterbacher) Josephus, mitternburgi, hung, rk, nob, sz: 
1739.2.14. Bellye (Bellye 5, Bilje HR), a: Ignatius; egyhtiszt: SJ, be: 1755. Th QM, 
univ: -, Graz Th 1766, e. isk: Pécs [PF 44] 
757 Nagy Balthasar 1, egyhtiszt: SJ, be: 1755. Th QM [LO 3] 
758 Précz Joachimus, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th QM, D, P [PF 43, 44, LO 4] 
759 Pruker Robertus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th SD, D; 1757. Th P [LO 5, 10] 
760 Schaller Fridericus, egyhtiszt: OFM, be: 1755. Th D [LO 4] 
761 Schreiner Andreas, be: 1755. Th QM; 1756. Th [PF 44, LO 3, BV 305] 
762 Smárik Joannes, be: 1755. Th QM [LO 4] 
763 Squárits Matthaeus, be: 1755. Th SD, D, P [LO 3, 4] 
764 Steinde (Steindl) Josephus, be: 1755. Th QM; 1756. Th; 1757 Th SD, D, P [LO 
3, 10, BV 305] 
765 Stipsics Josephus, be: 1755. Th QM, SD [PF 44, LO 4] 
766 Stipsius Josephus, be: 1755. Th D, P [LO 4, 5] 
767 Szepesy Adalbertus, egyhtiszt: OSB, be: 1755. Th SD, D, P [LO 5, 10] 
768 Torma Franciscus, be: 1755. Th QM; 1756. Th SD, D, P; 1757 Th [LO 4, 8, 
BV 305] 
769 Unger Joannes 1, be: 1755. Th QM; 1756. Th SD, P; 1757 Th [LO 4, 7, BV 
305] 
770 Volnicz Michael, be: 1755. Th QM, SD, D, P [PF 44, LO 4, 5] 
771 Weichinger (Wechinger) Georgius, be: 1755. Th QM [PF 44] 
772 Weinperger (Veinperger) Josephus, be: 1755. Th QM, SD, D, P [PF 44, LO 3, 
4] 
773 Wlasics (Wlaszati, Vlasics, Vlaszár-Vlaszati) Joannes, be: 1755. Th QM, SD, P 
[PF 44, 45, LO 13, BV 305] 
 
1756 
774  Hyginus, sz: Vienensis (Bécs, Wien A), egyhtiszt: OFMCap, be: 1756. Th SD, D 
[LO 6, 7] 
775 Adami Joannes Nep, be: 1756. Th QM [LO 6] 
776 Anger Joannes, be: 1756. Th D [LO 7] 
777 Apeller Martinus, be: 1756. Th QM; 1756. Th [LO 6, BV 305] 
778 Aungen Ludovicus, egyhtiszt: SJ, be: 1756. Th QM [LO 6] 
779 Bakó Fidelis, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th D, P [LO 6, 10] 
780 Biró Joannes, be: 1756. Th QM [LO 8] 
781 Borsch Josephus 1, be: 1756. Th QM [LO 6] 
782 Damascenus Josephus, be: 1756. Th P [LO 9] 
783 Demeter Franciscus Xav, be: 1756. Th QM [LO 9] 
784 Dvornikovics Joannes, be: 1756. Th QM [LO 9] 
785 Ebelfpergenis Alexander, be: 1756. Th SD [LO 6] 
786 Ebelfpergens (Belfpergensis) Menander (Mepander), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1756. Th D, P [LO 7, 8] 
787 Edenhoffer Georgius, be: 1756. Th QM [LO 6] 
788 Elek Alexander, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P; 1758 Th [LO 8, 12, BV 
305] 
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789 Entresz (Entres) Arsenius, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM, SD; 1757. Th D, P 
[PF 45, LO 10, 12] 
790 Felber Josephus, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD [LO 8, 11] 
791 Fierer Joannes Nep, be: 1756. Th QM [LO 6] 
792 Fildberger Ignatius, be: 1756. Th QM [LO 9] 
793 Furnier Franciscus, be: 1756. Th QM [LO 9] 
794 Gerics Georgius, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P; 1758 Th [LO 8, 11, BV 
305] 
795 Golácz (Gollácz) Nicolaus, be: 1756. Th QM, SD; 1757. Th D, P [LO 6, 9, 10, 
BV 305] 
796 Gosztonyi Gabriel, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th D, P [LO 6, 9] 
797 Gössner Franciscus Xav, be: 1756. Th QM [LO 9] 
798 Graszer Antonius, be: 1756. Th QM [LO 6] 
799 Hathenwarth Bernardus, be: 1756. Th QM [LO 6] 
800 Ibellaker Josephus, be: 1756. Th QM [LO 9] 
801 Irmatnez Joachimus, be: 1756. Th QM [LO 6] 
802 Jákosics (Jakusics) Andreas, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P [PF 46, LO 
9] 
803 Kampel (Kámpl) Florentinus, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD; 
1758 Th D; 1759 Th P [PF 45, LO 9, 14, 19] 
804 Kárevith Rudolphus, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM, SD; 1757. Th D; 1758 
Th P [PF 45, LO 11, 14] 
805 Kenessey (Kenesey, Kenesei) Franciscus 1, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, 
P [LO 8, 11, BV 305] 
806 Keresztúry (Kereszturi) Josephus 2, be: 1756. Th QM [LO 6] 
807 Khun Ignatius, be: 1756. Th QM [LO 9] 
808 Kinigsperger (Königsperger, Kenigsperger) Ladislaus, be: 1756. Th QM, D, P 
[LO 6, 8] 
809 Knor Christianus, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM [PF 45] 
810 Kőnigsperger Ladislaus, be: 1756. Th SD; 1757. Th [LO 8, BV 305] 
811 Kuchinka Emericus, be: 1756. Th QM [LO 8, BV 305] 
812 Marka Adamus, be: 1756. Th QM; 1757. Th; 1758 Th SD, D, P; 1759 Th [LO 
8, 16, 17, BV 305] 
813 Mayer (Mayr) Georgius 1, be: 1756. Th QM [LO 6] 
814 Molnár Michael 1, be: 1756. Th QM, SD, D, P; 1757. Th [LO 6, 8, 9, BV 305] 
815 Nagy Ignatius 1, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM; 1759. Th SD; 1760 Th P 
[PF 45, LO 18, 22] 
816 Nekrepp Joannes, egyhtiszt: OSJD ?, be: 1756. Th QM, megjegyz: Joannes de Deo 
Nekrepp [LO 6] 
817 Németh Georgius 1, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P [LO 6, 9, 10] 
818 Pajer Adamus, be: 1756. Th QM; 1757. Th; 1758 Th SD, D, P [LO 8, 14, 15, 
BV 305] 
819 Pallesch (Palles, Pallesh) Angelus, be: 1756. Th SD, D; 1757. Th P [LO 6, 7, 9] 
820 Pilgram Bonaventura, be: 1756. Th QM [LO 9] 
821 Pintér (Pinser) Georgius 1, be: 1756. Th QM; 1757. Th; 1758 Th SD, D, P [LO 
8, 15, BV 305] 
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822 Plementsics (Plemencsics) Simon, be: 1756. Th QM, SD, D, P; 1757. Th [LO 
6, 8, 9, BV 305] 
823 Posgay (Pozsgai, Posgai) Georgius, be: 1756. Th QM, SD, D, P [LO 6, 8] 
824 Prokop (Procop) Zebedaeus, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM, SD, D [PF 45, 
LO 9] 
825 Rákóczy (Rákoczi) Emericus, be: 1756. Th QM [LO 9] 
826 Rergez Stephanus, be: 1756. Th QM [LO 9] 
827 Ribics Paulus 2, be: 1756. Th QM [LO 9] 
828 Riedl Franciscus Xav, be: 1756. Th QM [LO 6] 
829 Schlemicher Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1756. Th QM [LO 9] 
830 Siber Augustinus, be: 1756. Th SD [PF 46] 
831 Siber Augustinus, egyhtiszt: SJ, be: 1756. Th D [PF 46] 
832 Silberschneider Antonius, egyhtiszt: SJ, egyhmegye: Salzburg, be: 1756. Th SD; 
1757. Th D [PF 46] 
833 Simon Georgius, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P [LO 8, 12, BV 305] 
834 Smárik Laurentius, be: 1756. Th SD, D, P; 1757. Th [LO 7, BV 305] 
835 Soós Georgius, be: 1756. Th QM; 1758. Th [LO 9, BV 305] 
836 Sreiner Andreas, be: 1756. Th SD, D, P [LO 6, 7] 
837 Straus Dismas, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th D, P [LO 6, 7] 
838 Szalay (Szalai) Georgius 1, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P; 1758 Th [LO 
8, 12, BV 305] 
839 Szeicich Josephus, be: 1756. Th QM [LO 6] 
840 Szép Cyrillus, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th SD, D, P [LO 6, 7] 
841 Szevolt Gratianus, be: 1756. Th SD, D; 1757. Th P [LO 6, 7, 9] 
842 Tibolt Raphael, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th P [LO 7] 
843 Tombi Joannes, be: 1756. Th QM [LO 6] 
844 Tomsics (Tomcsics, Tometich, Tometics) Paulus, be: 1756. Th QM; 1757. Th 
SD, D, P [PF 46, LO 8, 9] 
845 Trumer (Trummer) Josephus, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P [LO 6, 11] 
846 Uhl Carolus, be: 1756. Th QM [LO 6] 
847 Vargyai (Wargyai) Hilarion, egyhtiszt: OFM, be: 1756. Th QM, SD, D, P [LO 6, 
7] 
848 Vlaszati (Wflaszati, Wlaszati) Joannes, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD; 1758 Th 
D [LO 8, 13] 
849 Völcsei (Voltsei) Stephanus, be: 1756. Th QM; 1757. Th SD, D, P; 1758 Th 
[LO 8, 11, BV 305] 
850 Vörös Josephus 1, be: 1756. Th QM; 1757. Th; 1758 Th SD, D, P; 1759 Th [LO 
8, 15, 16, BV 305] 
851 Weltischoffer Joannes, be: 1756. Th QM [LO 9] 
 
1757 
852 Apfalter (Apffalter) Josephus, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th; 1760 Th 
SD, D, P [LO 12, 23, BV 305] 
853 Auschensis Richardus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1757. Th SD; 1758. Th D; 1759 
Th P [LO 12, 16, 20] 
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854 Babits Franciscus, sz: Curiensis (Chur, Chur CH), egyhtiszt: SJ, egyhmegye: Chur, 
be: 1757. Th SD, D [PF 46] 
855 Bárdosi Joannes, be: 1757. Th QM [LO 11] 
856 Bottyáni (Bottyányi) Gabriel, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th SD, D, P 
[LO 11, 19, BV 305] 
857 Bukletics Gregorius, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P; 1759 Th [LO 11, 
16, 17, BV 305] 
858 Carret Franciscus, de Paula, be: 1757. Th P [LO 9] 
859 Czabady Methodius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1757. Th D; 1758. Th P [LO 12, 
16] 
860 Cziniel Placidus, egyhtiszt: OFM, be: 1757. Th D, P [LO 12] 
861 Czipót (Czipott) Mathias, be: 1757. Th QM, D, P [LO 10, 12, BV 305] 
862 Csár Columbanus, be: 1757. Th SD; 1758. Th D; 1759 Th P [LO 11, 15, 19] 
863 Dorsch (Doresch) Josephus, be: 1757. Th; 1758. Th; 1759 Th SD, D, P [LO 19, 
22, BV 305] 
864 Dubniczai Joannes, be: 1757. Th QM [LO 11] 
865 Eybel Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1757. Th QM [LO 10] 
866 Farkas Caecilianus, egyhtiszt: OFM, be: 1757. Th SD, D; 1758. Th P [LO 9, 10, 
15] 
867 Felber Antonius, be: 1757. Th D, P [LO 12] 
868 Frummer Josephus, be: 1757. Th [BV 305] 
869 Gődőr Joannes, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 10, 14, BV 305] 
870 Gulner Franciscus, be: 1757. Th QM [LO 11] 
871 Háduácz (Haduacz, Haduácz) Vitus, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 
12, 15] 
872 Hegedüs Nepomucenus, egyhtiszt: OSB, be: 1757. Th SD; 1758. Th D; 1759 
Th P [LO 11, 15, 19] 
873 Horváth Georgius  3, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th SD, D, P [LO 11, 
18, 19, BV 305] 
874 Horváth Joannes  4, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 10, 14, BV 305] 
875 Hudelit Ignatius, be: 1757. Th QM [LO 11] 
876 Jéger Carolus, egyhtiszt: SchP, be: 1757. Th QM, SD, D; 1758. Th P [LO 13] 
877 Kolárovics Ildefonsus, egyhtiszt: OFM, be: 1757. Th P [LO 10] 
878 Lang Georgius, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 12, 16, 17] 
879 Langholtz Vitus, be: 1757. Th QM, SD, D; 1758. Th P [LO 9, 12, 13] 
880 Lőrincz Michael, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th SD, D, P [LO 10, 18, 
19, BV 305] 
881 Mader Carolus, be: 1757. Th QM [LO 11] 
882 Molnár Martinus 1, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 10, 16, 17, BV 
305] 
883 Németh Georgius 2, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 10, 16, 17, BV 
305] 
884 Paula Franciscus, de, egyhtiszt: SJ, egyhmegye: Salzburg, be: 1757. Th SD, D [PF 
46] 
885 Perger Stephanus, be: 1757. Th SD, D, P [PF 46, LO 9] 
886 Ring Joannes, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D, P [LO 11, 16, 17] 
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887 Robitza (Robicza) Sebastianus, egyhtiszt: OFM, be: 1757. Th D; 1758. Th P [LO 
12, 14] 
888 Rochel Jacobus, be: 1757. Th QM [LO 11] 
889 Roszemperger (Rosenperger) Manfretus, be: 1757. Th D, P [LO 11, 12] 
890 Sgvarics Mathias, be: 1757. Th [BV 305] 
891 Stelzl Joannes, egyhtiszt: SJ, be: 1757. Th QM [LO 11] 
892 Stremberg Metlardus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1757. Th P [LO 12] 
893 Styrensis Stephanus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1757. Th P [LO 13] 
894 Szalay Joannes 1, be: 1757. Th QM; 1758.; 1759 Th SD, D, P [LO 12, 18, 19] 
895 Szalay (Szalai) Stephanus 1, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th; 1760 Th SD, 
D, P [LO 11, 23, BV 305] 
896 Szummer (Szumer) Antonius, be: 1757. Th QM [LO 11] 
897 Vaidanovszki Franciscus, be: 1757. Th QM [LO 11] 
898 Vörös Joannes 2, be: 1757. Th QM; 1758. Th; 1759 Th SD, D, P [LO 11, 18, 
19, BV 305] 
899 Wachtler (Wahtler, Vachtler) Ferdinandus, be: 1757. Th QM; 1758. Th SD, D; 
1759 Th P [LO 11, 17, 18, BV 305] 
900 Weiss (Veisz) Paulus, egyhtiszt: OFM, be: 1757. Th SD [LO 11] 
901 Zimics Joannes, be: 1757. Th QM, SD, D; 1758. Th P [LO 10, 13, BV 305] 
 
1758 
902  Accursius, sz: Freystadiensis (Galgóc 25, Hlohovec SK), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1758. Th SD, D, P [LO 14, 16, 17] 
903  Genuinus, sz: Viennensis (Bécs, Wien A), egyhtiszt: OFMCap, be: 1758. Th P 
[LO 15] 
904  Jacobus Antonius, de Romanis, sz: Novo-Comensis (Como ?, Como I), 
egyhmegye: Novo-Comensis, be: 1758. Th D, P [LO 14] 
905 Adlmanfeder Ferdinandus, be: 1758. Th QM [LO 14] 
906 Antal Demetrius, be: 1758. Th SD; 1759. Th D, P [LO 15, 20, 21] 
907 Aradi Joannes, be: 1758. Th QM [LO 13] 
908 Baldernab Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1758. Th QM [LO 14] 
909 Beledi Joannes, be: 1758. Th QM; 1759. Th; 1760 Th SD; 1761 Th D, P [LO 
13, 25, 26, BV 305] 
910 Blaskovits (Bláskovics) Josephus, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, D, P; 1760 
Th [LO 15, 20, 21, BV 305] 
911 Borgias Franciscus, sz: Viennensis (Bécs, Wien A), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1758. Th D, P [LO 14, 17] 
912 Brinek Vilhelmus, be: 1758. Th QM [LO 14] 
913 Császár Victor, be: 1758. Th QM, SD; 1760. Th P [LO 14, 17, 25] 
914 Dombi (Domby) Joannes, be: 1758. Th; 1759. Th D, P [LO 20, 21, BV 305] 
915 Ehrlinger Georgius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
916 Erchinger Michael, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD; 1760 Th D, P [LO 16, 24, 
25, BV 305] 
917 Fodor Joannes 1, be: 1758. Th QM; 1759. Th D, P; 1760 Th [LO 17, 20, 21, BV 
305] 
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918 Fránekl (Fránkl, Frankl) Joannes, be: 1758. Th QM; 1759. Th D, P [LO 13, 20, 
21, BV 305] 
919 Gallambos (Galambos) Josephus, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, D, P [LO 
13, 18, 19, BV 305] 
920 Geischek Georgius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
921 Gránicsics Martinus, egyhtiszt: OFM, be: 1758. Th D [LO 15] 
922 Gruber (Grueber) Joannes Baptista, be: 1758. Th SD, D, P [LO 16, 17] 
923 Gyalokai (Gyalokay) Michael, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, D, P [LO 13, 
18, 19, BV 305] 
924 Hampl Josephus, be: 1758. Th QM [LO 14] 
925 Heyrenbath Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1758. Th QM [LO 16] 
926 Holein Joannes, egyhmegye: Olmütz, be: 1758. Th QM, SD, D, P [LO 15] 
927 Horváth Andreas 1, egyhtiszt: SJ, be: 1758. Th QM [LO 17] 
928 Jemri Josephus, be: 1758. Th QM; 1759. Th; 1760 Th D, P [LO 17, 24, 25, BV 
305] 
929 Jurássovics Odo, be: 1758. Th P [LO 16] 
930 Kárner Michael, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, D, P [LO 13, 20, 21, BV 305] 
931 Kehm Franciscus Xav, be: 1758. Th QM; 1759. Th; 1760 Th; 1761 Th; 1762 
Th [LO 17, BV 305] 
932 Klaus Franciscus Xav, be: 1758. Th QM [LO 14] 
933 Kránics (Kráncsics) Martianus, egyhtiszt: OSB, be: 1758. Th QM, SD, P [LO 14, 
17] 
934 Kuckecz Antonius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
935 Mayer (Mayr) Antonius 2, be: 1758. Th QM [LO 14] 
936 Mertz Franciscus Xav, be: 1758. Th QM [LO 14] 
937 Mina (Hsina) Amilianus, be: 1758. Th QM, SD; 1759. Th D; 1760 Th P [LO 
17, 18, 21, 25] 
938 Miskey (Miskei) Stephanus, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, D [LO 13, 18, 19, 
BV 305] 
939 Mulay (Mulai) Constantinus, egyhtiszt: SchP, be: 1758. Th SD, D; 1759. Th P 
[LO 17, 18] 
940 Nagy Alexander  1, be: 1758. Th QM, SD, D, P [LO 14, 15, 17] 
941 Nemes Casparus, egyhtiszt: OSB, be: 1758. Th P [LO 13] 
942 Németh Clemens, egyhtiszt: OSB, be: 1758. Th P [LO 13] 
943 Neüholdt Erasmus, egyhtiszt: OFM, be: 1758. Th QM, SD; 1759. Th D, P [LO 
17, 18, 19, 21] 
944 Perlik Michael, egyhmegye: Breslau, be: 1758. Th QM, SD, D, P [LO 13, 14] 
945 Pintér Michael 1, be: 1758. Th QM; 1759. Th D, P; 1760 Th [LO 16, 20, 21, BV 
305] 
946 Ristl Ignatius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
947 Stompff Leander, be: 1758. Th P [LO 16] 
948 Sutovics (Schutovics, Soctovies) Laurentius, be: 1758. Th QM, SD, D, P [LO 
15, 16, 17] 
949 Sümegh Anianus, egyhtiszt: OSB, be: 1758. Th SD; 1759. Th P [LO 15, 21] 
950 Szalay Ladislaus 1, be: 1758. Th P [LO 16] 
951 Szekeres Georgius, be: 1758. Th QM; 1759. Th; 1760 Th SD, D, P [LO 16, 24, 
25, BV 305] 
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952 Szepp (Szép) Michael, be: 1758. Th QM; 1759. Th; 1760 Th [LO 13, BV 305] 
953 Szerdahelyi (Szerdaheli) Georgius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
954 Urbánsky (Urbánszki) Florentinus, egyhtiszt: OFM, be: 1758. Th SD, D; 1759. 
Th P [LO 17, 18, 21] 
955 Valkovics Anastasius, be: 1758. Th P [LO 17] 
956 Wallner Romanus, á S. Placido, egyhtiszt: SchP, be: 1758. Th P [LO 16] 
957 Waxman Antonius, be: 1758. Th QM [LO 14] 
958 Weiszkopf (Veisskopff, Veiszkopf) Antonius, be: 1758. Th QM; 1759. Th SD, 
D, P [LO 14, 19, BV 305] 
959 Wurst Paulus, be: 1758. Th SD, D [LO 13] 
960 Zubak Cyrillus, egyhtiszt: OFM, be: 1758. Th P [LO 17] 
 
1759 
961 Archi Joannes, be: 1759. Th SD, D, P [LO 20, BV 305] 
962 Baravics Azarias, egyhtiszt: OFM, be: 1759. Th QM, SD, D; 1760. Th P [LO 19, 
20, 22] 
963 Bernátovics Michael, egyhtiszt: OFM, be: 1759. Th SD, D; 1760. Th P [LO 20, 
22] 
964 Bernetics (Bernedics, Benedics) Georgius, be: 1759. Th QM, SD, D, P; 1760. 
Th [LO 18, 21, BV 305] 
965 Blájer Emericus, be: 1759. Th QM [LO 18] 
966 Bors (Borss) Daniel, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th D; 1760. Th P [LO 18, 24] 
967 Butkovátz Thomas, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 20, 22, 23] 
968 Csík Antonius, egyhtiszt: OFM, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D; 1761 Th P 
[LO 22, 26] 
969 Dengler Franciscus, be: 1759. Th QM [LO 17] 
970 Dubkovics Josephus, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD; 1761 Th D, P [LO 22, 
25, 26, BV 305] 
971 Eysinger (Eisinger) Candidus, be: 1759. Th SD, D [LO 18] 
972 Farkas Josephus 1, be: 1759. Th QM; 1761. Th SD, D; 1762 Th P [LO 22, 29, 
BV 305] 
973 Farkas Stephanus 1, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19, 20] 
974 Gál Josephus 1, be: 1759. Th QM [LO 17] 
975 Harmayr Joannes, be: 1759. Th QM [LO 17] 
976 Hoffer Rochus, egyhtiszt: OCist, be: 1759. Th SD [LO 18, 19] 
977 Hoffstetter Felix, be: 1759. Th QM [LO 17] 
978 Horváth Adamus 1, be: 1759. Th QM [LO 18] 
979 Horváth Sigismundus 1, egyhtiszt: OFM, egyhmegye: Veszprém, be: 1759. Th SD, 
D, P [LO 18, 19] 
980 Horváth Stephanus  3, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 18, 25, BV 
305] 
981 Jankó Adamus, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19, 20] 
982 János Georgius, be: 1759. Th D [LO 21] 
983 Jéger Franciscus, be: 1759. Th QM [LO 17] 
984 Keibl Joannes, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th; 1762 Th SD, D P [LO 
22, 29, 30, BV 305] 
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985 Keyser Victor, be: 1759. Th D [LO 21] 
986 Kiss Stephanus  5, egyhtiszt: SchP, be: 1759. Th QM [LO 18] 
987 Kolicsányi Ladislaus, egyhtiszt: SJ, be: 1759. Th QM [LO 18] 
988 Komáromy (Komaromi) Michael 1, be: 1759. Th QM [LO 18] 
989 Koszen Josephus, be: 1759. Th QM [LO 17] 
990 Kováts (Kovács) Florianus, egyhtiszt: OSB, be: 1759. Th SD; 1760. Th D; 1761 
Th P [LO 21, 23, 27] 
991 Kováts (Kovács) Georgius, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19, 20] 
992 Kőmíves Stephanus, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 20] 
993 Kutsi Joannes, be: 1759. Th QM, D, P [LO 18, 20, 21] 
994 Lámpl Franciscus Carolus, be: 1759. Th QM; 1762. Th; 1761 Th; 1762 Th; 
1763 Th D, P [LO 22, 32, BV 305] 
995 Lauro Dominicus, egyhtiszt: OFM, be: 1759. Th SD; 1760. Th D, P [LO 20, 23, 
24] 
996 Malonyay Paulus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th QM [LO 18] 
997 Márhald (Marhold) Laurentius, be: 1759. Th QM; 1760. Th [LO 22, BV 305] 
998 Marton Nicolaus, be: 1759. Th QM [LO 18] 
999 Mayer (Majer) Leopoldus, be: 1759. Th QM, SD, D, P [LO 18, 20] 
1000 Melczer Carolus 1, be: 1759. Th QM [LO 17] 
1001 Milkei Stephanus, be: 1759. Th P [Lo 19] 
1002 Miskey (Miskei) Colomannus 1, egyhtiszt: OSB, be: 1759. Th SD [LO 20] 
1003 Nagy Joannes  4, be: 1759. Th QM [LO 18] 
1004 Nagy Michael 2, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 22, 28, 
BV 305] 
1005 Nagy Stephanus  1, egyhtiszt: SJ, be: 1759. Th SD, D, P [LO 21, 22] 
1006 Őri Stephanus, be: 1759. Th QM; 1730. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 22, 27, 28] 
1007 Papp Petrus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th QM, SD [LO 18] 
1008 Pauer Josephus 1, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th D, P [LO 18, 21] 
1009 Péntek Stephanus 1, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 22, 
27, BV 305] 
1010 Pintér Jacobus, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 18, 24, 25, BV 305] 
1011 Prvi Paphnutius, egyhtiszt: OFM, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 22, 
24] 
1012 Radocsai Josephus, be: 1759. Th QM [LO 17] 
1013 Ribárits Demetrius, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th P [LO 18] 
1014 Ringauss Josephus, be: 1759. Th QM [LO 17] 
1015 Rozenics (Rosonics) Georgius, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 18, 
22, 23, BV 305] 
1016 Sárl Franciscus, egyhmegye: Veszprém, be: 1759. Th QM [LO 18] 
1017 Simegh Anianus, egyhtiszt: OSB, be: 1759. Th SD [LO 20] 
1018 Somogyi Antonius, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19] 
1019 Soszterics (Szosterics) Antonius, be: 1759. Th QM, D, P [LO 20, 21] 
1020 Spánicz Stephanus, be: 1759. Th SD, D, P [LO 20] 
1021 Spanits (Spanics) Ignatius, be: 1759. Th; 1760. Th QM; 1761 Th SD, D, P [LO 
23, 26, 27, BV 305] 
1022 Stángl (Stangl) Ignatius, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 18, 24, 25, 
BV 305] 
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1023 Stompff Josephus, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th; 1762 Th; 1763 Th 
[LO 22, BV 305] 
1024 Suppin Michael, be: 1759. Th QM, D, P [LO 20, 21] 
1025 Szabádi Ladislaus, be: 1759. Th SD [LO 18] 
1026 Szablics Jacobus, be: 1759. Th QM, SD, D, P [LO 18, 19, 20] 
1027 Szabó (Szabó) Joannes  2, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 
22, 27, BV 305] 
1028 Szakács Paulus, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 20, 27, 
28, BV 305] 
1029 Szalay Joannes 2, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19] 
1030 Szerenka Paulus, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1762 Th SD, D; 1762 Th P [LO 
22, 29, BV 305] 
1031 Szűts (Szűcs) Antonius 1, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD, D, P [LO 
22, 28, BV 305] 
1032 Taan Antonius, be: 1759. Th QM [LO 18] 
1033 Takáts Paulus 1, be: 1759. Th QM [LO 18] 
1034 Theyer Josephus, be: 1759. Th QM [LO 18] 
1035 Töltősy Vincentius, egyhtiszt: OSPPE, be: 1759. Th QM, SD; 1760. Th D, P 
[LO 18, 22, 23] 
1036 Tuschlaitner (Thusleithner) Franciscus, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th; 
1762 Th; 1763 Th; 1764 Th; 1765 Th SD, D; 1766 Th P  [LO 22, 37, 40, BV 
305] 
1037 Vámos (Vámosy) Georgius, be: 1759. Th QM, SD, D [LO 18, 20, 21, BV 305] 
1038 Verebélyi (Verebeli) Michael, be: 1759. Th QM; 1760. Th SD, D, P [LO 18, 
23, BV 305] 
1039 Veroni Paulus, be: 1759. Th SD, D [LO 19, 20] 
1040 Visi (Vißi, Vissi) Franciscus, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th; 1762 Th; 
1763 Th; 1764 Th; 1765 Th SD, D, P [LO 22, 37, BV 305] 
1041 Zabody Ladislaus, be: 1759. Th SD [LO 19] 
1042 Zábroczky (Zábroczki) Andreas, be: 1759. Th QM; 1760. Th; 1761 Th SD; 
1762 Th D, P [LO 22, 29, 30, BV 305] 
1043 Zako Michael, egyhmegye: Veszprém, be: 1759. Th SD, D, P [LO 18, 19] 
 
1760 
1044 Aszalay Thadeus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1045 Bakonyi Adamus, egyhmegye: Veszprém, be: 1760. Th P [LO 25] 
1046 Barabás Michael, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D, P [LO 23, 28, BV 306] 
1047 Barver Franciscus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1048 Bondor (Bondar) Joannes, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D, P [LO 23, 28, 
BV 306] 
1049 Cseh Lazarus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th P [LO 26] 
1050 Csernák Albertus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1760. Th SD, D [LO 23] 
1051 Farkas Franciscus 1, egyhtiszt: SJ, be: 1760. Th QM [LO 24] 
1052 Femri Josephus, be: 1760. Th SD [LO 24] 
1053 Gartner Davidus, egyhtiszt: SchP, be: 1760. Th QM [LO 24] 
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1054 Gerencsér Nicolaus, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D; 1762 Th P [LO 25, 
29, BV 306] 
1055 Golnhoffer (Gollenhoffer) Angelinus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th D; 1761. 
Th P [LO 25, 29] 
1056 Haas (Haasz) Michael, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1057 Haraszti (Haraszty) Didacus, egyhtiszt: OSB, be: 1760. Th SD, D; 1763. Th P 
[LO 23, 24, 31] 
1058 Havran (Hávrán) Quidus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th QM, SD; 1761. Th D, P 
[LO 25, 26, 28] 
1059 Heimrich Simon, be: 1760. Th SD, D, P [LO 25] 
1060 Hiemer Josephus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1061 Horecsni Nicodemus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th SD, D; 1761. Th P [LO 
25, 26, 29] 
1062 Horváth Sigismundus 2, be: 1760. Th QM, SD; 1761. Th D, P [LO 25, 26] 
1063 Jáczai Norbertus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th P [LO 25] 
1064 Kálóczy (Kálóczi) Laurentius, be: 1760. Th QM; 1761. Th; 1762 Th; 1763 Th; 
1764 Th; 1765 Th SD, P [LO 25, 38, BV 306] 
1065 Kelez Joannes Nep, egyhtiszt: SJ, be: 1760. Th QM [LO 24] 
1066 Kémlei Joannes, be: 1760. Th QM, SD; 1761. Th D, P [LO 23, 25, 26, BV 306] 
1067 Kertész (Kertisz, Kertéz) Laurentius, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D, P 
[LO 23, 28, BV 306] 
1068 Kévész Ludovicus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1069 Kézműves Nicolaus, be: 1760. Th QM [LO 25] 
1070 Kovátsics (Kovácsics) Jacobus, be: 1760. Th QM; 1762. Th [LO 23, BV 306] 
1071 Krecsmáry (Krecsmári) Joannes, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1072 Kutsi (Kucsi) Josephus, be: 1760. Th QM; 1761. Th; 1762 Th; 1763 Th; 1764 
Th SD, D, P; 1765 Th [LO 25, 34, 35, BV 306] 
1073 Lajchitz Joannes, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1074 Leytinger Fridericus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1075 Marton Paulus 1, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D, P [LO 23, 28, BV 306] 
1076 Petőcz Ludovicus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th QM, SD, D; 1761. Th P [LO 
24, 25, 28] 
1077 Seth Josephus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1078 Szabadhegyi Michael, egyhtiszt: OSPPE, be: 1760. Th P [LO 23] 
1079 Szalay (Szalai) Gallus, egyhtiszt: OSB, be: 1760. Th SD; 1761. Th D; 1763 Th P 
[LO 23, 27, 31] 
1080 Szidonics (Sidonics) Adrianus, egyhtiszt: OFM, be: 1760. Th QM, SD; 1761. Th 
D, P [LO 24, 27] 
1081 Szokoly (Szokoli) Carolus Joannes, be: 1760. Th QM; 1761. Th; 1762 Th; 
1763 Th D [LO 23, 33, BV 306] 
1082 Taschler Michael, egyhtiszt: SJ, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1083 Toronyi Raymundus, egyhtiszt: OSB, be: 1760. Th SD; 1763. Th D, P [LO 24, 
31, 32] 
1084 Tóth (Tott) Martinus, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D; 1762 Th P [LO 25, 
29, BV 306] 
1085 Vaisz (Vaiss) Franciscus 1, be: 1760. Th QM; 1764. Th D [LO 25, 34] 
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1086 Vezerics (Wezerics) Davidus, egyhtiszt: OSB, be: 1760. Th QM; 1763. Th SD, 
D; 1764 Th P [LO 24, 32, 35] 
1087 Vianini Antonius, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1088 Volnhoffer Petrus, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D; 1762 Th P [LO 25, 29, 
BV 306] 
1089 Wagner (Vagner) Michael 1, be: 1760. Th QM; 1761. Th SD, D, P [LO 23, 26, 
27, BV 306] 
1090 Windsichler Josephus, be: 1760. Th QM [LO 22] 
1091 Wolf (Volff, Wolff) Josephus 1, egyhmegye: Prága, be: 1760. Th QM, SD; 1761. 
Th D, P [LO 25, 26] 
1092 Zech Joannes, be: 1760. Th QM [LO 22] 
 
1761 
1093 Andrássi Antonius, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1094 Babos Adamus, be: 1761. Th QM; 1762. Th SD; 1763 Th D, P [LO 28, 31, BV 
306] 
1095 Battha Emericus, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1096 Dományi Marcus, egyhtiszt: SchP, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1097 Egyed Joachimus, egyhtiszt: OSPPE, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1098 Finátzi Franciscus Xav, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1099 Fromvalck Georgius, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1100 Gaál (Gáll) Petrus, egyhtiszt: SJ, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1101 Geiger Franciscus, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th SD, D, P [LO 28, 33, 
BV 306] 
1102 Harrer Joannes 1, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th; 1764 Th SD, D, P; 
1765 Th [LO 28, 35, 36, BV 306] 
1103 Horváth Hermannus, egyhtiszt: OSB, be: 1761. Th SD; 1762. Th D; 1763 Th P 
[LO 27, 29, 32] 
1104 Horváth Joannes  3, be: 1761. Th QM; 1762. Th SD; 1763 Th D, P [LO 26, 
31, BV 306] 
1105 Hül (Hűll, Stüll) Joannes, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th D, P [LO 28, 
32, BV 306] 
1106 Jahn Michael, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th SD, D, P [LO 28, 31, 32, 
BV 306] 
1107 Jászitz Bernardus, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1108 Kárevith (Karevics) Michael, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th D, P [LO 
28, 32, BV 306] 
1109 Keglevich (Keglevics) Josephus, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1110 Kercselics (Kerchelics) Michael, be: 1761. Th QM, SD, D; 1762. Th P [LO 26, 
29, BV 306] 
1111 Konkolics Stephanus, be: 1761. Th QM; 1762. Th [LO 26, BV 306] 
1112 Korbeli Antonius, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1113 Kreskai Josephus, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1114 Krismanics (Kriszmanics) Michael, be: 1761. Th QM; 1762. Th SD; 1763 Th 
D, P [LO 28, 31, BV 306] 
1115 Kuik Ignatius, be: 1761. Th QM [LO 28] 
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1116 Kuzmics Nicolaus, be: 1761. Th; 1762. Th [BV 306] 
1117 Lábrics Martinus, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1118 Lada Georgius, egyhtiszt: SJ, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1119 Limp Josephus, be: 1761. Th QM [LO 29] 
1120 Malina Dionysius, egyhtiszt: OFM, be: 1761. Th QM, SD, D, P [LO 26, 27] 
1121 Marquel (Márquet, Marquez) Ludovicus, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 
Th; 1764 Th; 1765 Th; 1766 Th P [LO 28, 39, 42, BV 306] 
1122 Mártonics Martinus, be: 1761. Th QM; 1762. Th [LO 26, BV 306] 
1123 Melény (Meléni, Melliny) Antonius, be: 1761. Th QM, SD, D, P [LO 27] 
1124 Mészáros Fulgentius, be: 1761. Th P [LO 29] 
1125 Mikola Gregorius, be: 1761. Th SD, D, P [LO 27] 
1126 Millpacher Ignatius, be: 1761. Th QM [LO 29] 
1127 Minczker (Minzker) Mathias, be: 1761. Th QM, SD, D; 1762. Th P [LO 27, 
29, BV 306] 
1128 Nagy Emericus 1, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1129 Németh Michael 1, be: 1761. Th QM; 1762. Th [LO 26, BV 306] 
1130 Németh Pacificus, egyhtiszt: OFM, be: 1761. Th D, P [LO 28, 29] 
1131 Pallos Petrus, egyhtiszt: OFM, be: 1761. Th D [LO 29] 
1132 Payrpekh Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1761. Th QM [LO 29] 
1133 Perter Antonius, be: 1761. Th QM [LO 28] 
1134 Pfuntner Nicephorus, egyhtiszt: OFM, be: 1761. Th D [LO 27] 
1135 Plank Ignatius, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1136 Polák (Pollák) Joannes 1, be: 1761. Th QM [LO 29] 
1137 Pruder Franciscus Xav, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1138 Puchner Josephus, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1139 Reichart (Reichhardt) Franciscus, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th; 1764 
Th; 1765 Th SD, D, P [LO 28, 37, 38, BV 306] 
1140 Rigler Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1141 Schletterer Franciscus Xav, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1142 Sedonics (Szedonics) Damianus, egyhtiszt: OFM, be: 1761. Th D, P [LO 26, 29] 
1143 Simon Petrus, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th SD, D, P [LO 28, 33, BV 
306] 
1144 Somsics Joannes 1, sárdi, hung, rk, sz: 1744.6.30. - be: 1761. Th QM, univ: -, 
Róma CGH 1762-1766 [LO 26, BV 306] 
1145 Stozinhiml Rupertus, be: 1761. Th P [LO 29] 
1146 Újházy (Ujházi) Franciscus, egyhtiszt: SJ, be: 1761. Th QM [LO 27] 
1147 Videmann Andreas, be: 1761. Th QM [LO 26] 
1148 Wachtler (Vachtler) Paulus, be: 1761. Th QM; 1762. Th; 1763 Th; 1764 Th 
SD, D, P [LO 26, 35, BV 306] 
1149 Weiss (Veisz) Franciscus 2, be: 1761. Th; 1762. Th; 1763 Th SD, P; 1764 Th 
SD [LO 33, 34, BV 306] 
1150 Wohlfahrt (Volffart, Vollffarth, Wohlfart) Josephus 1, egyhmegye: Csanád, be: 
1761. Th QM; 1763. Th D, P [LO 28, 32] 
 
1762 
1151  Christophorus, egyhtiszt: OFMCap, be: 1762. Th SD [LO 30] 
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1152  Vitus, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), egyhtiszt: OFMCap, be: 1762. 
Th P [LO 29] 
1153 Domnánovics Matthaeus, be: 1762. Th QM [LO 31] 
1154 Ebergényi Petrus, be: 1762. Th QM; 1763. Th; 1764 Th; 1765 Th; 1766 Th SD 
[LO 31, 41, BV 306] 
1155 Gruber Georgius 1, be: 1762. Th QM, SD [LO 29, 30] 
1156 Horváth Ladislaus 1, be: 1762. Th QM; 1763. Th; 1764 Th; 1765 Th; 1766 Th 
SD, D [LO 31, 42, 43, BV 306] 
1157 Kapronczai (Kapronczay) Michael, be: 1762. Th QM; 1763. Th; 1764 Th; 
1765 Th SD, D, P [LO 30, 37, BV 306] 
1158 Lovrovics Martinus, be: 1762. Th [BV 306] 
1159 Magyar Stephanus 1, egyhmegye: Csanád, be: 1762. Th QM; 1764. Th SD, D, P 
[LO 31, 33, 35] 
1160 Martinez (Martinecz) Vincentius, egyhtiszt: OSB, be: 1762. Th SD; 1763. Th D 
[LO 29, 32] 
1161 Naümayr Franciscus, be: 1762. Th QM [LO 30] 
1162 Pipfrich Laurentius, be: 1762. Th QM [LO 30] 
1163 Pöer Stephanus, egyhtiszt: SJ, be: 1762. Th QM [LO 30] 
1164 Praun Carolus, be: 1762. Th QM [LO 30] 
1165 Roth Sebastianus, egyhtiszt: OSB, be: 1762. Th SD; 1763. Th D, P [LO 29, 32] 
1166 Schváinczer (Sveitzer, Sweitzer) Franciscus, be: 1762. Th QM; 1763. Th; 1764 
Th SD, D, P; 1765 Th [LO 31, 35, 36, BV 306] 
1167 Tömör Michael, be: 1762. Th QM [LO 30] 
1168 Wlasics (Vlásics) Mathias, be: 1762. Th QM [LO 30] 
 
1763 
1169  Gregorius Quirinus, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th SD, D [LO 32] 
1170 Adlhart Josephus, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th SD; 1764. Th D; 1765 Th P 
[LO 33, 35, 40] 
1171 Albert Jonas, egyhtiszt: OSB, be: 1763. Th SD, D, P [LO 32, 33] 
1172 Ambschell Michael, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1173 Balási Franciscus Xav, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1174 Bassányi Adamus, be: 1763. Th P [LO 33] 
1175 Bogyay (Bogyai) Christophorus, egyhtiszt: OSB, be: 1763. Th QM, SD; 1765. 
Th D; 1766 Th P [LO 32, 33, 38, 42] 
1176 Bossányi (Bosányi) Adamus, be: 1763. Th D [LO 31] 
1177 Buzák Lucas, be: 1763. Th QM; 1764. Th SD, D, P [LO 32, 35, 36, BV 306] 
1178 Dallos Donatus, egyhtiszt: OSB, egyhmegye: Pannonhalma, be: 1763. Th QM, SD; 
1765. Th D; 1766 Th P [LO 32, 33, 38, 42] 
1179 Damnanovics Matthaeus, be: 1763. Th; 1764. Th; 1765 Th D, P [LO 38, 39, 
BV 306] 
1180 Erdeődy Josephus, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1181 Fekete Hyeronimus (Jeremias), be: 1763. Th SD; 1765. Th D; 1766 Th P [LO 
33, 37, 41] 
1182 Fuxhoffer Damianus, egyhtiszt: OSB, be: 1763. Th SD; 1765. Th P [LO 32, 38] 
1183 Gaál (Gaal) Placidus, be: 1763. Th SD; 1764. Th D; 1765 Th P [LO 32, 35, 38] 
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1184 Gregorics Quirinus, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th QM; 1764. Th P [LO 32, 35] 
1185 Gyurkovits (Gyurkovics) Franciscus Xav, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1186 Hersányi Laurentius, be: 1763. Th D [LO 31] 
1187 Hirschmann Leopoldus, egyhtiszt: SJ, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1188 Joseika Antonius, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1189 Károl (Károll) Fabianus, egyhtiszt: OSB, be: 1763. Th QM, SD; 1765. Th D; 
1766 Th P [LO 32, 33, 37, 42] 
1190 Kipffrich Laurentius, be: 1763. Th SD, D, P [LO 33] 
1191 Lakits Tobias, be: 1763. Th QM, SD, D [LO 32] 
1192 Malczer Jacobus, be: 1763. Th QM; 1764. Th; 1765 Th; 1766 Th SD [LO 31, 
41, BV 306] 
1193 Marics (Maricz) Hilarius, egyhtiszt: OSB, be: 1763. Th SD; 1765. Th D, P [LO 
33, 37, 38] 
1194 Mayer (Majer) Engelbertus, be: 1763. Th QM, SD; 1765. Th D, P [LO 32, 38] 
1195 Melczer Carolus 2, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1196 Paar Georgius 1, be: 1763. Th QM; 1764. Th SD, D, P [LO 31, 33, 35] 
1197 Párndorffensis Balthasar, egyhtiszt: OFMCap, be: 1763. Th D, P [LO 32] 
1198 Piacsek Patricius, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th P [LO 31] 
1199 Pintér Adamus, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1200 Pirnstorfasil Nemesianus, be: 1763. Th SD [LO 32] 
1201 Rátkovics Vitus, be: 1763. Th QM; 1764. Th SD, D, P [LO 33, 35, 36, BV 306] 
1202 Rausch Franciscus, be: 1763. Th QM [LO 31] 
1203 Streitl Georgius, be: 1763. Th QM; 1764. Th SD, D, P [LO 33, 34, 35] 
1204 Szakoly Joannes Carolus, be: 1763. Th SD, P [LO 33] 
1205 Szembalási Theophilus, be: 1763. Th P [LO 33] 
1206 Tedlbach Hilarius, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th P [LO 33] 
1207 Újhely (Ujheli) Anselmus, egyhtiszt: OFM, be: 1763. Th D [LO 31] 
1208 Varasics Matthaeus, be: 1763. Th QM; 1764. Th SD, D, P [LO 31, 33, 34, BV 
306] 
1209 Wetnakingh Josephus, be: 1763. Th QM [LO 31] 
 
1764 
1210  Joannes Benedictus, egyhtiszt: OFMCap, egyhmegye: Pruggensis, be: 1764. Th P 
[LO 36] 
1211 Aczél Stephanus, egyhtiszt: SJ, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1212 Ambschl (Ambschell) Josephus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th; 1767 
Th [LO 33, BV 306] 
1213 Apildt (Apilat) Casparus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th; 1767 Th [LO 
33, BV 306] 
1214 Balogh Bernardus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th QM, SD, D [LO 36] 
1215 Barkovits (Barkovics) Thomas, be: 1764. Th D [LO 34] 
1216 Baros (Boros) Stephanus, be: 1764. Th QM; 1765. Th [LO 33, BV 306] 
1217 Biró Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1218 Borkovics Thomas, be: 1764. Th P [LO 35] 
1219 Czitkovics Philippus, be: 1764. Th P [LO 36] 
1220 Czukle Leopoldus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th D, P [LO 35, 36] 
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1221 Császár Augustus, be: 1764. Th D [LO 34] 
1222 Csomba Crescentius, be: 1764. Th QM, SD, D [LO 36] 
1223 Dihanics (Dianics) Matthaeus, be: 1764. Th QM; 1765. Th D, P; 1766 Th [LO 
33, 38, 39] 
1224 Erdélyi Georgius, be: 1764. Th QM; 1765. Th SD, D, P [LO 33, 37, 38, BV 
306] 
1225 Erman Josephus, be: 1764. Th SD, D, P [LO 33, 34] 
1226 Fatovics (Fátovics) Mathias, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th; 1767 Th 
[LO 33, BV 306] 
1227 Gludovácz Demetrius, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th D; 1765. Th P [LO 35, 37] 
1228 Győrik Tobianus, egyhtiszt: OFMMar, be: 1764. Th P [LO 34] 
1229 Hailics Fortunatus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th P [LO 35] 
1230 Haslvaner Franciscus, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1231 Hegedüs Ladislaus 1, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th [LO 33, BV 306] 
1232 Hegyalai Jacobus, be: 1764. Th SD; 1764. Th D, P [LO 33, 34] 
1233 Heppler (Aeppler) Cherubinus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th QM; 1766. Th D 
[LO 35, 42] 
1234 Hirschauer Marcus Antonius, sz: Oberneukirchensis (Oberneukirchen, 
Oberneukirchen A), be: 1764. Th QM; 1765. Th SD, D, P [LO 35, 37, 38] 
1235 Horváth Eugenius, be: 1764. Th P [LO 35] 
1236 Hül (Hüll) Stephanus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th SD, D, P; 1767 
Th [LO 36, 42, 43, BV 306] 
1237 Jancsó Franciscus, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1238 Jankovits (Jánkovics) Joannes, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th SD, D, P; 
1767 Th [LO 35, 42, 43, BV 306] 
1239 Kabos Alexander, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1240 Kaczenvendl Albertus, be: 1764. Th P [LO 36] 
1241 Krecsmár Melchior, be: 1764. Th P [LO 34] 
1242 Lakner (Lakney) Petrus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th SD, D, P [LO 
33, 41, BV 306] 
1243 Lányi Ernestus, be: 1764. Th P [LO 35] 
1244 Makari (Makáry, Makai) Franciscus, be: 1764. Th QM; 1765. Th SD, D, P; 
1766 Th [LO 33, 39, BV 306] 
1245 Martony Leopoldus, be: 1764. Th SD [LO 35] 
1246 Mersits (Mersics) Jacobus, egyhtiszt: OFMMar, be: 1764. Th SD; 1766. Th P 
[LO 34, 42] 
1247 Mesterházy (Mesterházi) Ludovicus, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1248 Meszlényi Josephus 1, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1249 Migsics (Miksics) Martinus, be: 1764. Th QM; 1765. Th D, P [LO 33, 38, 39, 
BV 306] 
1250 Moser (Mozer) Vitalis, egyhtiszt: OSB, be: 1764. Th QM, SD [LO 35] 
1251 Neümayr Ignatius, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1252 Pichler Zercinandus, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1253 Póór Cajetanus, egyhtiszt: SchP, be: 1764. Th QM [LO 35] 
1254 Preszeker Adamus, be: 1764. Th P [LO 36] 
1255 Puchols Franciscus Xav, egyhtiszt: SJ, be: 1764. Th QM [LO 34] 
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1256 Rigler Ladislaus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th; 1767 Th [LO 35, BV 
306] 
1257 Rust Michael, be: 1764. Th QM, SD, D, P [LO 33, 35, 36, BV 306] 
1258 Schaffer Henricus, be: 1764. Th D, P [LO 35, 36] 
1259 Schranek Franciscus, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1260 Stankovácsi Leopoldus, be: 1764. Th P [LO 36] 
1261 Szabó Emericus 3, hung, rk, sz: 1747.3.4. Csepreg (Csepreg 30 H), be: 1764. 
Th QM, univ: -, Róma CGH 1768-1771 [LO 36] 
1262 Szegedy (Szegedi) Paulus, egyhtiszt: SJ, be: 1764. Th SD, D, P [LO 36] 
1263 Szekér Theobaldus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th QM, SD; 1765. Th D [LO 
35, 36, 37] 
1264 Szekeres Stephanus, be: 1764. Th QM; 1765. Th; 1766 Th; 1767 Th [LO 33, 
BV 306] 
1265 Tomsics Marcus, be: 1764. Th P [LO 35] 
1266 Trenka Michael, be: 1764. Th QM [LO 34] 
1267 Tuxhoffer Damianus, egyhtiszt: OSB, egyhmegye: Pannonhalma, be: 1764. Th D 
[LO 35] 
1268 Vasvári Julianus, egyhtiszt: OFM, be: 1764. Th D; 1765. Th P [LO 35, 38] 
1269 Vörös Franciscus 1, be: 1764. Th QM; 1765. Th SD, D, P [LO 33, 35, 37, 38, 
BV 306] 
1270 Winkler Joannes 1, be: 1764. Th QM [LO 34] 
 
1765 
1271  Albertus, sz: Crembsensis (Kremsier ?, Kroměříž CZ), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1765. Th D, P [LO 37, 38] 
1272  Athanasius, egyhtiszt: OSBCam, be: 1765. Th P [LO 36] 
1273  Fabricius, sz: Hornanus (Horn ?, Horn A), egyhtiszt: OFMCap, be: 1765. Th D 
[LO 37] 
1274  Felix Antonius, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava SK), egyhtiszt: 
OFMCap, be: 1765. Th SD [LO 37] 
1275  Hubertus, egyhtiszt: OFMCap, egyhmegye: Passau, be: 1765. Th D [LO 37] 
1276  Joannes Adamus, sz: Modrensis (Modor 27, Modra SK), egyhtiszt: OFMCap, 
be: 1765. Th SD, D, P [LO 37, 38] 
1277  Joannes Georgius, sz: Ovariensis (Magyaróvár 23 H), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1765. Th SD, D [LO 37, 38] 
1278  Jucundus, sz: Lincensis (Linz ?, Linz A), egyhtiszt: OFMCap, be: 1765. Th SD 
D [LO 37] 
1279  Palmatius, sz: Poystorffensis (Poysdorf, Poysdorf A), egyhtiszt: OFMCap, be: 
1765. Th D [LO 37] 
1280 Babay (Babai) Franciscus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1281 Barta Stephanus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1282 Berneczki Franciscus, be: 1765. Th SD [LO 37] 
1283 Beszprémi (Besprémi) Franciscus, be: 1765. Th QM; 1766. Th SD, D, P; 1767 
Th [LO 36, 42, 43, BV 306] 
1284 Budiács Ignatius 2, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1285 Cserei Joannes, be: 1765. Th QM [LO 36] 
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1286 Csiszár Paulus, be: 1765. Th QM; 1766. Th; 1767 Th; 1768 Th [LO 36, BV 
306] 
1287 Csontos Franciscus, be: 1765. Th QM; 1766. Th; 1767 Th; 1768 Th [LO 36, 
BV 306] 
1288 Dobics Petrus, be: 1765. Th QM; 1766. Th SD, D, P; 1767 Th [LO 39, 43, BV 
306] 
1289 Dömös Florentinus, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th P [LO 39] 
1290 Eberhart Maximilianus, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th SD, D, P [LO 39, 40] 
1291 Fakler Godefridus, be: 1765. Th QM [LO 37] 
1292 Fersenics Martinus, be: 1765. Th QM; 1766. Th SD [LO 38, 41, BV 306] 
1293 Gazsi Joannes, egyhmegye: Csanád, be: 1765. Th QM; 1766. Th P [LO 37, 42] 
1294 Genner Casparus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1295 Griglovics Jacobus, egyhmegye: Csanád, be: 1765. Th QM, SD, D, P [LO 37, 39, 
40] 
1296 Hársányi Stephanus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1297 Hollósi Alexander, be: 1765. Th QM; 1766. Th; 1767 Th [LO 36, BV 306] 
1298 Hornanus Fabricius, egyhtiszt: OFMCap, be: 1765. Th SD [LO 37] 
1299 Horváth Josephus  1, be: 1765. Th QM; 1766. Th; 1767 Th [LO 37, BV 306] 
1300 Kálóczy (Kálóczi) Josephus 1, be: 1765. Th QM; 1766. Th; 1767 Th; 1768 Th 
[LO 36, BV 306] 
1301 Kolárovics Carolus, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th P [LO 40] 
1302 Major Emericus, be: 1765. Th QM; 1766. Th [LO 36, BV 306] 
1303 Mayer (Majer) Georgius 2, be: 1765. Th QM; 1766. Th SD, D, P [LO 37, 42, 
43] 
1304 Mazár (Mászár) Andreas, egyhmegye: Csanád, be: 1765. Th QM, SD, D, P [LO 
37, 38, 39] 
1305 Mengl (Mengel) Joannes, be: 1765. Th QM; 1766. Th SD, D, P [LO 36, 41, 
BV 306] 
1306 Pacher Antonius, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1307 Perneczky (Perneczki) Franciscus, egyhmegye: Csanád, be: 1765. Th QM; 1765. 
Th D, P [LO 36, 38] 
1308 Puel Josephus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1309 Sihorn Leopoldus, egyhtiszt: SJ, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1310 Somogyi Leopoldus Martinus, perlaki, rk, sz: 1748.11.10. Szent Márton 
(Sopronszentmárton 30, Markt Sankt Martin A), be: 1765. Th QM; 1766. Th; 
1767 Th; 1768 Th, univ: -, Wien Ph, e. isk: Sopron, megjegyz: Szombathelyi 
püspök. [LO 36, BV 306] 
1311 Spisits (Spisics, Spissics) Antonius, egyhmegye: Csanád, be: 1765. Th QM, D, P 
[LO 37, 39, 40] 
1312 Szabó Nepomucenus, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th P [LO 39] 
1313 Székeli Stephanus, egyhtiszt: SJ, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1314 Tmkóczi Josephus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1315 Török Capistranus, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th D, P [LO 39, 40] 
1316 Valentics Franciscus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1317 Verlics Florianus, egyhtiszt: OSB, be: 1765. Th SD, D, P [LO 39, 40] 
1318 Vukovits (Vukovics) Martinus, be: 1765. Th QM [LO 36] 
1319 Weiss (Weiß, Veisz) Antonius 2, be: 1765. Th QM; 1766. Th [LO 36, BV 306] 
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1320 Zelkovics Remigius, egyhtiszt: OFM, be: 1765. Th SD [LO 40] 
 
1766 
1321 Aigner Joannes, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1322 Andorka Joannes, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1323 Andorka Martinus, be: 1766. Th; 1767. Th; 1768 Th [BV 306] 
1324 Bozoli Martinus, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th [LO 41, BV 306] 
1325 Clement Josephus 1, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1326 Faidinger Joannes, egyhmegye: Csanád, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1327 Farkas Gabriel, be: 1766. Th SD, D, P [LO 42, 43, BV 306] 
1328 Fekete Martinus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1329 Francsics Franciscus, be: 1766. Th QM; 1767. Th [LO 40, BV 306] 
1330 Gál Josephus 2, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1331 Gaszner (Gassner) Antonius, be: 1766. Th QM, SD, D, P [LO 42, 43] 
1332 Gichlmayr Philippus, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1333 Golácz (Golacz) Joannes, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th; 1769 Th [LO 
41, BV 307] 
1334 Gruber (Grueber) Antonius, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1335 Hinterberger Antonius, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1336 Hollósi Michael, be: 1766. Th; 1767. Th; 1768 Th [BV 306] 
1337 Horváth Joannes  5, be: 1766. Th QM [LO 41] 
1338 Höck Franciscus, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1339 Istvánffy (Istvánfi) Alexius, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1340 Istvánffy Ignatius, be: 1766. Th; 1767. Th; 1768 Th; 1769 Th; 1770 Th 2 [S 
1771 4, BV 306] 
1341 Jarcas Gabriel, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1342 Kaisersfeld (Kaysersfeld) Josephus, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th; 
1769 Th [LO 40, BV 306] 
1343 Kajdacsy (Kaidocsy) Franciscus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1344 Kapuvári Carolus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1345 Katona Josephus, egyhtiszt: SJ, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1346 Kisdorffer Mathias, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1347 Klement Joannes, be: 1766. Th; 1767. Th; 1768 Th; 1769 Th [BV 306] 
1348 Klenich Thomas, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1349 Kokositcs Celestinus, be: 1766. Th QM, SD, D, P [LO 41] 
1350 Lancsics (Láncsics) Michael, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th [LO 41, 
BV 306] 
1351 Linden Jacobus, egyhmegye: Csanád, be: 1766. Th QM, SD, D, P [LO 40, 42, 43] 
1352 Linser (Luizer) Josephus, be: 1766. Th QM [LO 40, BV 306] 
1353 Mammini Antonius, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1354 Michl Franciscus 1, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1355 Murcsics Paulus, egyhtiszt: SJ, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1356 Németh Stephanus 1, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th [LO 40, BV 306] 
1357 Pertoczi (Pertóczi) Stephanus, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th [LO 41, 
BV 306] 
1358 Petrics Stephanus, egyhmegye: Csanád, be: 1766. Th QM, SD, D, P [LO 40, 43] 
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1359 Pfeiffer Columbanus, be: 1766. Th QM [LO 43] 
1360 Polter Antonius, be: 1766. Th QM; 1767. Th [LO 40, BV 306] 
1361 Ponori Paulus, egyhtiszt: SJ, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1362 Prinner Ignatius, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1363 Prinzhoffer Georgius, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1364 Rátz (Rácz) Joannes 1, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th [LO 40, BV 306] 
1365 Rauscher Joannes, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1366 Reviczky Josephus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1367 Smuk Franciscus, be: 1766. Th; 1767. Th; 1768 Th; 1769 Th; 1770 Th 5 [S 
1771 3, BV 306] 
1368 Torma Josephus, be: 1766. Th QM; 1767. Th [LO 40, BV 306] 
1369 Übet (Übell) Antonius, be: 1766. Th QM; 1767. Th; 1768 Th; 1769 Th [LO 40, 
BV 306] 
1370 Vadász Emericus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1371 Vaisz (Vajsz, Vaiss) Antonius, be: 1766. Th SD, D, P; 1767. Th [LO 42, 43, BV 
306] 
1372 Wagner Martinus, be: 1766. Th QM [LO 40] 
1373 Zamaróczy (Zamaroczi) Michael, be: 1766. Th QM [LO 43] 
 
1767 
1374 Fekete Michael Josephus, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1375 Fridrichkeit Joannes, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1376 Hánsek Josephus, be: 1767. Th; 1768. Th [BV 306] 
1377 Hemesperger Antonius, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1378 Horváth Joannes  6, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1379 Kováts (Kovács) Josephus  2, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1380 Kozma Stephanus, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1381 Maczéka Josephus, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1382 Maicz (Majcz) Georgius, be: 1767. Th [BV 306] 
1383 Marics Stephanus, be: 1767. Th; 1768. Th [BV 306] 
1384 Nagy Laurentius 1, be: 1767. Th [BV 306] 
1385 Nemes Michael, be: 1767. Th; 1768. Th [BV 306] 
1386 Rozmájer Michael, be: 1767. Th; 1768. Th; 1769 Th [BV 307] 
1387 Szentiványi Joannes, be: 1767. Th; 1768. Th [BV 306] 
 
1768 
1388 Raymann Georgius, be: 1768. Th [BV 307] 
 
1769 
1389 Baranyai Joannes 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1390 Battyok Georgius, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1391 Ernst Joannes 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1392 Etényi Alexander, hung, rk, sz: 1750.2.7. Felső Szopora (Felszopor 30 H), be: 
1769. Th, univ: -, Róma CGH 1770-1774 [BV 307] 
1393 Gerencsér Georgius 2, be: 1769. Th [BV 307] 
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1394 Haidenvolf (Haydnvolff, Heidenvolf) Joannes 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 
1771 3, BV 307] 
1395 Halász Josephus 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1396 Jeszl Michael, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1397 Kaiser (Kayser) Mathias, be: 1769. Th 3 [BV 307] 
1398 Kiss Franciscus 2, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1399 Kiss Josephus 1, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1400 Kováts (Kovács) Josephus  3, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 
307] 
1401 Könye (Kőnye) Franciscus 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1402 Lakner Michael 1, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1403 Legáth Georgius, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1404 Magdics Joannes, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1405 Marton Joannes, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1406 Mollik Franciscus, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1407 Musics (Mussics) Antonius, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 
307] 
1408 Nagy Franciscus  4, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1409 Nagy Michael 3, be: 1769. Th; 1770. Th 4; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1410 Nagy Stephanus  2, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1411 Némethy (Némethi) Ladislaus, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1412 Nyitrai Paulus, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1413 Pálffy Joannes, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1414 Reinprecht Michael, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1415 Roszmann (Rozmán) Josephus, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, 
BV 307] 
1416 Schell Paulus, be: 1769. Th [BV 307] 
1417 Schmidt Laurentius, be: 1769. Th [BV 307] 
1418 Sumics Matthaeus, be: 1769. Th 3; 1770. Th 4 [BV 307] 
1419 Tarródi (Tarodi) Georgius, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 
307] 
1420 Taschler Joannes, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
1421 Tóth (Totth) Philippus, be: 1769. Th; 1770. Th 3; 1771 Th [S 1771 3, BV 307] 
1422 Wachtler (Vachtler) Petrus, be: 1769. Th; 1770. Th 4 [S 1771 3, BV 307] 
 
1770 
1423 Bellusics Leopoldus, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 2, 
BV 307] 
1424 Buday (Budai) Paulus 1, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 2, 
BV 307] 
1425 Eöle Franciscus, be: 1770. Th 2 [S 1771 3] 
1426 Fabsits (Fábsics) Josephus 1, be: 1770. Ph 2; 1771. Th; 1772 Th 2; 1773 Th; 
1774 Th 4 [S 1771 4, 1773 3, 1775 2, BV 307] 
1427 Fekete Josephus 1, be: 1770. Th 4 [S 1771 3] 
1428 Fekete Michael, be: 1770. Th 5 [S 1771 3] 
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1429 Herncs (Hersics) Franciscus, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 
1773 2, BV 307] 
1430 Illésy Joannes, hung, rk, sz: 1750.9.17. Illés (Illés 18, Ilija SK), be: 1770. Ph 1, 
univ: -, Róma CGH 1771-1773 [S 1771 3] 
1431 Jedl (Iedl) Josephus, be: 1770. Th 1; 1772. Th 3 [S 1771 3, 1773 3] 
1432 Kardos Franciscus, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 3, BV 
307] 
1433 Knebl (Kneöbel, Knebell) Joannes, be: 1770. Th 1; 1771. Th; 1772 Th 3; 1773 
Th [S 1771 4, 1773 3, BV 307] 
1434 Kodner Michael, be: 1770. Th 1; 1771. Th [S 1771 4, BV 307] 
1435 Korporics Antonius, be: 1770. Th 3; 1771. Th [S 1771 3, BV 307] 
1436 László Mathias, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 3, BV 
307] 
1437 Magyar Michael, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 3, BV 
307] 
1438 Maiszik Nicolaus, be: 1770. Th 2 [S 1771 3] 
1439 Matuska Gabriel, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 3, BV 
307] 
1440 Mihálkovits (Mihálkovics) Franciscus, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 
1771 3, 1773 3, BV 307] 
1441 Musics (Mussics) Mathias, be: 1770. Ph 2; 1772. Th 2; 1773 Th; 1774 Th 4 [S 
1771 4, 1773 3, 1775 2 , BV 307] 
1442 Nagy Antonius 1, be: 1770. Ph 2; 1772. Th 2; 1773 Th; 1774 Th 4 [S 1771 4, 
1773 3, 1775 2, BV 307] 
1443 Németh Martinus, be: 1770. Th 3; 1771. Th [S 1771 3, BV 307] 
1444 Némethy (Némethi) Ignatius 1, be: 1770. Ph 2; 1772. Th 2; 1773 Th; 1774 Th 
4 [S 1771 4, 1773 3, 1775 2, BV 307] 
1445 Peck (Pén) Joannes 1, be: 1770. Th 1; 1771. Th [S 1771 4, BV 307] 
1446 Prikosovics (Prikotzovics, Prikoszovich) Mathias 1, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 
1772 Th 4 [S 1771 3, 1773 3, BV 307] 
1447 Roszmayr Michael, be: 1770. Th 4 [S 1771 3] 
1448 Saltatics Mathias, be: 1770. Th 1 [S 1771 4] 
1449 Szlatner Matthaeus (Matias), be: 1770. Th 1; 1771. Th; 1772 Th 3; 1773 Th [S 
1771 4, 1773 3, BV 307] 
1450 Szukics (Szukits) Franciscus, be: 1770. Ph 2; 1771. Th; 1772 Th 2; 1773 Th; 
1774 Th 4 [S 1771 4, 1773 3, 1775 2, BV 307] 
1451 Taschner (Tasner) Josephus, be: 1770. Th 1; 1771. Th; 1772 Th 3; 1773 Th [S 
1771 3, 1773 3, BV 307] 
1452 Tóth (Totth) Adamus 1, be: 1770. Th 1; 1771. Th; 1772 Th 3; 1773 Th [S 1771 
4, 1773 3, BV 307] 
1453 Udvardy (Udvardi) Franciscus 1, be: 1770. Th 1; 1771. Th; 1772 Th 3; 1773 
Th [S 1771 4, 1773 3, BV 307] 
1454 Weghoffer (Veghoffer) Andreas, be: 1770. Th 2; 1771. Th; 1772 Th 4 [S 1771 
3, 1773 3, BV 307] 
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1771 
1455 Bőle Franciscus, be: 1771. Th; 1772. Th 4 [S 1773 2, BV 307] 
1456 Mojzik Michael, be: 1771. Th; 1772. Th [BV 307] 
1457 Ruisz Paulus 1, hung, rk, sz: 1754.12.30. - be: 1771. Th, univ: -, Róma CGH 
1772-1776 [BV 307] 
1458 Teidl (Tedl) Josephus, be: 1771. Th; 1772. Th; 1773 Th [BV 307] 
 
1772 
1459 Almer Michael, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th; 1776 Th 4 [S 1773 3, 
1775 2, 1776 2, BV 308] 
1460 Andreics Michael, be: 1772. Th 2; 1773. Th 3; 1774 Th 4 [S 1773 3, 1775 2, 
BV 307] 
1461 Bassanyi (Bássányi) Franciscus, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 
3, 1775 2, 1776 2, BV 308] 
1462 Blázovits (Blazovics) Josephus 1, be: 1772. Th 2; 1773. Th 3; 1774 Th 4 [S 
1773 3, 1775 2, BV 307] 
1463 Boda Ladislaus 1 (Laurentius), be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 
4 [S 1773 4, 1775 3, 1776 2, 1777 3, BV 308] 
1464 Branthuber (Pronthueber, Pranthuber, Prandhuber) Philippus, be: 1772. Ph 2; 
1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4, univ: Buda Th 1778-1779 [S 1773 4, 1775 3, 
1776 3, 1777 3, BV 308] 
1465 Bucsics (Bustics, Busics) Vitus, be: 1772. Th 2; 1773. Th; 1774 Th 4 [S 1773 3, 
1775 2, BV 307] 
1466 Cbersziner Michael, be: 1772. Ph 2 [S 1773 4] 
1467 Damnanovics (Domnanovics) Martinus, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 
4 [S 1773 3, 1775 3, 1776 2, BV 308] 
1468 Fogler Georgius, be: 1772. Th 1 [S 1773 3] 
1469 Gaber Michael, be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4 [S 1773 4, 
1775 3, 1776 2, BV 308] 
1470 Gócs (Góts) Michael, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 3, 1776 2, 
1775 3, BV 308] 
1471 Hemovic Georgius, be: 1772. Ph 2 [S 1773 4] 
1472 Horra Josephus, be: 1772. Ph 2 [S 1773 4] 
1473 Kávorics Ignatius, be: 1772. Th 3; 1773. Th [S 1773 3, BV 307] 
1474 Kiffovics Franciscus, be: 1772. Th 1; 1774. Th; 1775 Th [S 1773 3, BV 308] 
1475 Kiss Josephus 2, be: 1772. Th 2; 1773. Th; 1774 Th 4 [S 1773 3, 1775 2, BV 
307] 
1476 Krismanics (Krismanits) Georgius 2, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 
1773 4, 1775 3, 1776 2, BV 308] 
1477 Laky (Laki) Stephanus, be: 1772. Th 2; 1773. Th; 1774 Th 4 [S 1773 3, 1775 2, 
BV 307] 
1478 Lőrincz Joannes 1, be: 1772. Th 3; 1773. Th [S 1773 3, BV 307] 
1479 Mayzik Nicolaus, be: 1772. Th 4 [S 1773 3] 
1480 Michl Michael (Mathias), be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4 [S 
1773 4, 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
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1481 Minian Antonius, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 4, 1775 3, 
1776 2, BV 308] 
1482 Nagy Josephus  1, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 4, 1775 3, 
1776 2, BV 308] 
1483 Negyedes Paulus, be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4 [S 1773 4, 
1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1484 Németh (Nimeth) Michael 2, be: 1772. Th 2; 1773. Th; 1774 Th 4 [S 1773 3, 
1775 2, BV 307] 
1485 Schleger Georgius 1, be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 3 [S 1773 
4, 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1486 Svastits (Svastics) Ignatius, be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4 
[S 1773 4, 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1487 Svoboda (Svaboda, Szvoboda) Joannes 1, be: 1772. Ph 2; 1773. Th; 1774 Th 2; 
1775 Th 3; 1776 Th 4 [NA, S 1773 3, 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1488 Szabó Joannes  3, be: 1772. Th 3; 1773. Th [S 1773 3, BV 307] 
1489 Szabó (Szabo) Mathias, be: 1772. Th 2; 1773. Th; 1774 Th [S 1773 3, 1775 2, 
BV 307] 
1490 Szaicz (Szaitz, Szájtz) Andreas, be: 1772. Th 1; 1773. Th; 1774 Th 3; 1775 Th 4 
[S 1773 3, 1775 3, 1776 2, BV 308] 
1491 Szaldatics (Szoldatics) Matthaeus, be: 1772. Th 3; 1773. Th [S 1773 3, BV 
307] 
1492 Szedlacsek Thomas, be: 1772. Th 2; 1774. Th 4 [S 1773 3, 1775 2] 
1493 Szilágyi Stephanus, be: 1772. Th 3; 1773. Th [S 1773 3, BV 307] 
1494 Tolnay (Tolnai) Franciscus, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 4, 
1775 3, 1776 2, BV 308] 
1495 Tóth (Totth) Petrus 1, be: 1772. Th 1; 1774. Th 3; 1775 Th 4 [S 1773 4, 1775 3, 
1776 2, BV 308] 
1496 Vercsek Franciscus, be: 1772. Ph 2; 1774. Th 2; 1775 Th 3; 1776 Th 4 [S 1773 
4, 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
 
1773 
1497 Szedlacsek Joannes, be: 1773. Th; 1774. Th; 1775 Th [BV 307] 
 
1774 
1498 Adlman Matthaeus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 2, 
1777 3, BV 308] 
1499 Balogh Alexander 1, be: 1774. Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1774) [S 1775 
2] 
1500 Brozovits (Brozovics) Matthaeus, be: 1774. Th 3; 1775. Th 4 [S 1775 2, 1776 
2, BV 308] 
1501 Bubits Martinus, be: 1774. Th 2 [S 1775 3] 
1502 Czuppon Georgius 1, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 
Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 4, 1777 4, MNL 1777 
3, Ért 1777 1, BV 310] 
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1503 Cseh (Czeh) Carolus, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 
Th 3; 1777 Th 4, megjegyz: Eccl. [NA, S 1775 4, 1776 3, 1777 4, MNL 1777 2, 
BV 310] 
1504 Csenár Paulus, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 Th 3; 1777 Th 4, megjegyz: 
Eccl. [S 1775 4, 1776 3, 1777 4, 1778 2, MNL 1777 2, BV 308] 
1505 Etsi (Écsi, Étsi) Stephanus, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 Th 3; 1777 Th 4 
[S 1775 4, 1776 3, 1777 4, 1778 2, MNL 1777 2, BV 308] 
1506 Eusolics Georgius, be: 1774. Th 1 [S 1775 4] 
1507 Ferber Joannes, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 2, 1777 
3, BV 308] 
1508 Fuxhoffer Josephus, be: 1774. Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1774) [S 1775 
2] 
1509 Gátsi Josephus, be: 1774. Th 2 [S 1775 3] 
1510 Gubics Martinus, be: 1774. Th; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1776 3, 1777 3, BV 
308] 
1511 Harra Josephus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 1777 
3, BV 308] 
1512 Hegedüs (Hegedeus) Georgius, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 Th 2; 1777 
Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 3, 1777 4, MNL 1777 3, Ért 
1777 1, BV 308] 
1513 Hegyi (Hégyi) Joannes 2, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 
1776 Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 4, 1777 4, 
MNL 1777 3, MNL 1778 2, BV 310] 
1514 Henics (Hencics) Joannes, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 2; 
1776 Th 2; 1777 Th 3, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, 
BV 310] 
1515 Hergovics (Hergovits) Georgius 1, be: 1774. Th 2; 1775. Th 2; 1776 Th 4 [S 
1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1516 Hutter Mathias, be: 1774. Th 3; 1775. Th 4 [S 1775 3, 1776 2, BV 308] 
1517 Imre Joannes, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 Th 2, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 
1776 4, 1777 4, BV 308] 
1518 Kemény Andreas, comes, be: 1774. Th 4 [S 1775 2, BV 308] 
1519 Kissovits (Kissovics) Franciscus, be: 1774. Th 3; 1775. Th 4 [S 1775 3, 1776 2] 
1520 Klemensics (Clementsics, Clementsics, Clemencsics) Franciscus, be: 1774. Th 
1; 1775. Th 2; 1776 Th 3; 1777 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1775 3, 1776 3, 1777 4, 
MNL 1777 2, BV 308] 
1521 Kováts (Kovács) Joannes  2, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3, megjegyz: Extra 
seminarium (1774) [S 1775 3, 1776 3] 
1522 Kuzmics (Küszmics, Küzmics) Georgius, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Ph 
2; 1776. Th 2; 1777 Th 3, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1777 4, MNL 1777 3, BV 
310] 
1523 Lang (Langh, Láng) Franciscus 1, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2, megjegyz: Extra 
seminarium (1775-1775) [S 1775 3, 1776 3, BV 308] 
1524 Leitgeb (Laitgeb) Franciscus 1, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 
3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1525 Mészár Casparus, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1 [S 1775 4, 1776 4] 
1526 Nagy Franciscus  5, be: 1774. Th 4 [S 1775 2, BV 308] 
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1527 Nagy Michael 4, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 J 1; 1777 J 2 [S 1775 4, 1776 
4] 
1528 Németh Joannes  1, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 
1777 3, BV 308] 
1529 Nigst (Nigaszt) Franciscus, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 Th 3; 1777 Th 4, 
megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 3, 1777 4, 1778 2, MNL 1777 2, BV 308] 
1530 Oberszinner (Obersziner, Obersinner) Paulus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 
1775 Th 4; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1531 Pauer (Paur) Ignatius, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 Th 3; 1777 Th 4, 
megjegyz: Extra seminarium (1774-1776), Eccl. [S 1775 3, 1776 3, 1777 4, MNL 
1777 2, BV 308] 
1532 Pauer Josephus 2, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4, megjegyz: Extra 
seminarium (1774-1776) [S 1775 3, 1776 3, 1777 4, BV 308] 
1533 Pilvax (Pillvax) Franciscus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 
1776 3, 1777 3, BV 308] 
1534 Plang Martinus, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1775 Th 3 [S 1775 4, 1776 3, 1777 
4] 
1535 Puffog Georgius, egyhmegye: Szombathely, be: 1774. Th 1; 1775. Th 2; 1776 Th 
3; 1777 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1775 4, 1776 3, 1777 4, MNL 1777 2, BV 310] 
1536 Raiterer (Rájterer) Josephus, be: 1774. Th 3; 1775. Th 4 [S 1775 3, 1776 2, BV 
308] 
1537 Schauer Franciscus, be: 1774. Th 1 [S 1775 4] 
1538 Scosa (Scoffa, Scossa) Carolus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 
3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1539 Szemelrock Josephus, be: 1774. Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1774) [S 
1775 2] 
1540 Szentpéteri (Sz.Péteri) Ladislaus, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 Th 2; 1777 
Th 3; 1778 Th 4 [NA, S 1775 4, 1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 4, Ért 1777 
1, BV 308] 
1541 Szlapák Martinus, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 
1777 3, BV 308] 
1542 Timár Josephus 1, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 
1777 3, BV 308] 
1543 Tisovszki (Tisovszky, Tisovzky) Georgius, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 
Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1544 Tóth Josephus 2, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 1775 3, 1776 3, 
1777 3, BV 308] 
1545 Török Joannes 1, be: 1774. Th 1; 1776. Th 3; 1777 Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 
1775 4, 1778 2, MNL 1777 2, BV 309] 
1546 Vaisz (Váysz, Vaysz) Franciscus 2, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 
1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1547 Váradi (Várady, Várodi) Joannes 2, be: 1774. Th 2; 1775. Th 3; 1776 Th 4 [S 
1775 3, 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1548 Vida Stephanus, egyhtiszt: OFM, be: 1774. Ph 2; 1775. Th 1; 1776 Th 2; 1777 
Th 3; 1778 Th 4 [S 1775 4, 1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2] 
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1549 Baptist (Baptizt, Baptiszt) Josephus, be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 
1778 Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1776 4, 1777 4, MNL 1777 4, 1778 3, 
Ért 1777 1, BV 308] 
1550 Bella (Bela) Josephus, be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 1778 Th 3; 1779 
Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1776 4, 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 
309] 
1551 Bognár (Bugnár) Mathias, be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 1778 Th 3; 
1779 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1776 4, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, Ért 1777 1, 
BV 309] 
1552 Borntreger Joannes (Josephus), be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 1778 
Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1776 4, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, Ért 
1777 1, BV 308] 
1553 Csáky Nicolaus, comes, be: 1775. Th 1 [S 1776 2, BV 308] 
1554 Fabriczy (Fabrici) Ludovicus, be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 1778 Th 
3; 1779 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1776 4, 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, Ért 
1777 1, BV 308] 
1555 Fölbei Joannes, be: 1775. Ph 2 [S 1776 3] 
1556 Gácsi (Gácsy) Josephus, be: 1775. Th 3; 1776. Th 4 [S 1776 3, 1777 3, BV 308] 
1557 Gubernáth Antonius, be: 1775. Th 1 [S 1776 4] 
1558 Horváth Joannes  7, be: 1775. Th 3; 1776. Th 4 [S 1776 3, 1777 3] 
1559 Horváth Simeon, be: 1775. Ph 2; 1776. Th 1; 1777 Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Eccl. [S 1776 3, 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 308] 
1560 Kiizmics Georgius, be: 1775. Th 1 [S 1776 4] 
1561 Klinger Joannes, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4 [S 1776 4, 
1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, BV 308] 
1562 Kováts (Kovács) Alexander, be: 1775. Th 3, megjegyz: externista [BV 308] 
1563 Metlesics Franciscus, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4 [S 
1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, BV 308] 
1564 Paitner (Paintner) Michael, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4, 
megjegyz: Extra seminarium (1775-1776), Eccl., később győri főigazgató, győri 
kanonok, rátóti prépost. c. püspök, író [S 1776 3, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, 
BV 308] 
1565 Palkovits (Palkovics) Antonius 1, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 
Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, BV 308] 
1566 Payr (Payer) Michael 1, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4, 
megjegyz: Eccl. [S 1776 3, 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, Ért 1777 1, BV 308] 
1567 Rezetarics (Resetárics, Rezeterics) Josephus, be: 1775. Th 2; 1776. J 1; 1777 J 
2 [S 1776 3, MNL 1777 7, BV 308] 
1568 Stancsics (Stáncics) Lucas, be: 1775. Th 3; 1776. Th 4 [S 1776 3, 1777 3] 
1569 Szántó Georgius 1, be: 1775. Th 1; 1776. Th 2; 1777 Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: 
Eccl. [S 1776 4, 1777 4, MNL 1777 3, BV 308] 
1570 Török Josephus 1, be: 1775. Th 2; 1776. Th 3 [S 1776 3, 1777 4] 
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2. A Győri Királyi Jogakadémia (1776-1785) és a Győri Püspöki 
Szeminárium hallgatói (1776-1784, 1790-1801) 
 
 
1776 
1571 Ács Michael, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, 
megjegyz: Saec. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 6, 1778 6, 1779 2, BV 309] 
1572 Amptman Michael, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1 [NA] 
1573 Babits (Babics) Josephus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1574 Bácsmegyei Franciscus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1575 Bagnár Mathias, be: 1776. Th 1 [S 1777 5] 
1576 Balics Petrus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1577 Banga Josephus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 9] 
1578 Bartalome Antonius, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1579 Beniczky Antonius, be: 1776. J 1 [NA] 
1580 Benyács Andreas, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1581 Bergmann (Pergman) Franciscus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1582 Biró Joannes, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. künnlakó teológus [NA] 
1583 Biró Salesius (Szelesius), egyhtiszt: OFM, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 
1777 9] 
1584 Boda (Bodó) Georgius, be: 1776. J 1; 1778. J 2 [NA] 
1585 Bogács (Pogáts) Christianus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA] 
1586 Bosoky Ladislaus, be: 1776. J 1 [NA] 
1587 Brisics Adamus, be: 1776. Th 3 [BV 308] 
1588 Bucsolics Georgius, be: 1776. Th 3, megjegyz: Saec. [NA, BV 308] 
1589 Buday (Budai) Fabianus, be: 1776. Th 3; 1777. J 1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 
1777 8, BV 308] 
1590 Buti Josephus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1591 Clement Josephus 2, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 
Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th 4 [NA, MNL 1777 9, 1778 7, 1779 3, BV 
311] 
1592 Cörfux (Czerfux) Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1779 Th 3 [S 1777 5, 
1778 4, MNL 1779 2] 
1593 Czehenberger Carolus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1594 Czehenberger Michael, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1595 Cziput (Czipót) Franciscus (Joannes), egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 2; 
1777. Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 3, MNL 1778 2, BV 
310] 
1596 Czirfusz (Czörfüsz, Czerfusz, Czerfux) Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 
1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [NA, MNL 1777 5, 1778 
6, BV 309] 
1597 Csaby Joannes, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1598 Csákányi (Tsákányi) Josephus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
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1599 Csesztregi Joannes, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. Kizáratott [NA, BV 309] 
1600 Csizmadia Simeon, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1601 Csörgeő Alexander, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1602 Csupor Alexander, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1603 Damian (Domiani, Damján) Joannes 1, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th, 
megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 4, BV 309] 
1604 Darás Valentinus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7, Ért 1777 1] 
1605 Denkovics Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10, Ért 
1777 2] 
1606 Détsházy Michael, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1607 Diá Michael, ignob, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1608 Domján (Domián) Joannes, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3, megjegyz: 
Eccl. [S 1777 5] 
1609 Donász (Donászy, Donássi) Antonius (Josephus, Joannes), egyhmegye: 
Szombathely, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 
1781 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 9, 1778 7, 1779 3, Ért 1777 1, BV 
311] 
1610 Draskovits (Dráskovics) Joannes 1, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 
1777 10, Ért 1777 1] 
1611 Écsey (Écsi) Stephanus, be: 1776. Th 3; 1777. Th 4, megjegyz: Eccl. [NA] 
1612 Eölbey (Eöbbey, Eölbei, Eölbői) Joannes 1, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. 
Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1777 4, MNL 1777 4, 
1778 3, 1779 1, Ért 1777 1, BV 308] 
1613 Eörsy (Eörsi) Emericus, nob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 J 1 [NA, MNL 
1777 10, 1778 9, Ért 1777 2] 
1614 Ernst (Ernszt) Joannes 2, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, 
megjegyz: Saec. Eccl. [NA, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1615 Fabsits (Fabsich) Joannes 1, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 2; 1777. Th 
3; 1778 Th 4 [S 1777 4, MNL 1777 3, MNL 1778 2, BV 310] 
1616 Fabsits (Fabsics) Josephus 2, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: 
Eccl. [NA] 
1617 Fáczy Alexander 1, be: 1776. J 1 [NA] 
1618 Fejér (Fehér) Stephanus 1, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1619 Fejér Stephanus 2, be: 1776. J 1 [NA] 
1620 Fink (Fing) Mathias, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1621 Finsztervald Ernestus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1622 Flaskár (Flaschkár, Flasics) Antonius 1, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1623 Fodor Georgius, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1778 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [NA, MNL 1777 3, MNL 1778 2, BV 309, BV 310] 
1624 Foiczik Joannes, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1625 Földesy (Földesi) Davidus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, 
megjegyz: Saec. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, Ért 1777 1, BV 309] 
1626 Füzeséry Carolus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1627 Gaál (Gáll) Joannes 1, be: 1776. Ph 2; 1778. Th 2, megjegyz: Saec. [NA] 
1628 Gerber Michael 1, be: 1776. Th 4 [S 1777 3] 
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1629 Gezváin (Gezvein, Geswein) Josephus, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 2; 
1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [NA, MNL 
1777 5, 1778 6, 1779 2, BV 311] 
1630 Goda Alexander 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1631 Golácz Paulus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1632 Grienvald Laurentius, be: 1776. Ph 2 [S 1777 5] 
1633 Groff (Gröff) Joannes, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 
Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 5, 1778 6, 1779 2, BV 
309] 
1634 Guttmann (Gutman) Franciscus 1, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 
1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 6, 1778 6, 
1779 2, BV 309] 
1635 Gyarmathy Josephus, be: 1776. J 1, megjegyz: Engedetlenség és tanárával 
szemben tanúsított tiszteletlenség miatt kizáratott [NA] 
1636 Györgyi Petrus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1637 Gyurácz Michael, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1638 Gyurcsenics (Gyúrsenics) Paulus, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 1; 
1777. Th 2; 1778 Th, megjegyz: Saec. Eccl. [NA, MNL 1777 4, BV 309, BV 310] 
1639 Haas (Haasz) Antonius, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 Th 
1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1783 3, 1782 3, MNL 
1777 13, 1778 11, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
1640 Haas (Haasz, Haaz) Joannes, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1641 Hajgathó Antonius, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1642 Hánsek Emericus, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2, megjegyz: 
Saec. [S 1777 5, MNL 1777 4, Ért 1777 1, BV 310] 
1643 Haretter (Harreter) Joannes, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1778 Th, megjegyz: 
Eccl. [NA, MNL 1777 3, BV 308] 
1644 Hebenreich (Hőbenreich) Adalbertus, ignob, egyhtiszt: OSCam, be: 1776. Ph 1; 
1777. Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 J 1; 1780 Th 1; 1781 Th 2, megjegyz: Saec. [NA, 
MNL 1777 13, 1778 10, Ért 1779 1] 
1645 Hegedüs Adamus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1646 Henics (Hanich) Josephus, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1; 1778 Ph 2 [NA, 
MNL 1777 13, 1778 11, Ért 1777 2, 1779 1] 
1647 Hergovics Stephanus 2, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1648 Herits (Hérics, Herics, Hérecs) Stephanus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 
Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 6, 
1778 6, 1779 2, BV 309] 
1649 Hidas Josephus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 5, 
BV 309] 
1650 Hill (Hüll) Valentinus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1781 J 2 [NA] 
1651 Hollósi (Hollósy) Josephus, be: 1776. J 1 [NA] 
1652 Holper Michael, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Ph 2; 1780 J 2 [NA, 
MNL 1777 10, 1778 11, Ért 1779 1] 
1653 Horretter (Horreter) Joannes, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: 
Saec. [S 1777 4, MNL 1778 2] 
1654 Horváth Adamus 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
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1655 Horváth Joannes  8, be: 1776. Th 1 [S 1777 5, BV 308] 
1656 Horváth Martinus 2, be: 1776. J 1 [NA] 
1657 Horváth Michael 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1658 Horváth Stephanus  4, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 1781 
Th 4 [S 1778 4, 1782 2, MNL 1777 7, 1777 10, 1778 7, 1779 3, Ért 1777 1, BV 
311] 
1659 Illing Venceslaus, egyhtiszt: OFM, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 1779 
Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th 4 [NA, MNL 1777 9, 1778 7, Ért 1777 2] 
1660 Jandl Joannes, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1661 Jankovits (Jankovics) Josephus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1662 Jurovics Michael, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1663 Kajdacsy (Kaidacsy) Paulus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1664 Káldy Josephus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1665 Kálóczy (Kállóczy, Káloczi) Emericus 1, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1779 Th; 
1780 Th 3; 1781 Th 4 [NA, S 1778 4, 1782 2, MNL 1777 10, Ért 1777 2, BV 
310] 
1666 Kárlovits (Kárlovics) Joannes 1, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1667 Keresztúry (Kereszturi) Josephus 3, be: 1776. Ph 2; 1777. Ph 2 [S 1777 6, 1778 
4] 
1668 Király Stephanus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1669 Kiss Joannes 1, be: 1776. Ph 2; 1778. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 310] 
1670 Kiss Paulus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1671 Kiss Stephanus  6, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1672 Kitaibel (Kietaibel, Kiedaibl, Kietaibl) Georgius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 
1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1778 4, MNL 1777 6, 1778 
6, 1779 2, BV 309] 
1673 Klariger Joannes 2, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1674 Klaus (Klausz) Joannes Nep, nob, be: 1776. Ph 2; 1778. J 1 [NA, MNL 1778 
9] 
1675 Knapp Michael, be: 1776. J 1 [NA] 
1676 Knecht Josephus, be: 1776. Th 1 [NA, BV 309] 
1677 Konkoly Joannes, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1678 Kovacsics Ignatius, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 2; 1777. Th 2; 1778 
Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 5, 1778 3, 1779 1, BV 310] 
1679 Kováts (Kovács) Franciscus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1680 Kováts (Kovács) Georgius 1, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1777 Th 4; 1778 Th 
4, megjegyz: Eccl. [S 1777 4, MNL 1777 3, 1778 2, BV 308] 
1681 Kováts (Kovács) Ignatius, be: 1776. J 1 [NA] 
1682 Kováts (Kovács) Joannes  3, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1778 Th 4; 
1779 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1683 Kováts (Kovács) Josephus  4, be: 1776. Ph 2; 1777. J 1 [NA] 
1684 Kováts (Kovács) Ladislaus 1, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10, 
Ért 1777 1] 
1685 Kozarics (Kozaricz, Kozárits) Stephanus, be: 1776. Th 1; 1777. J 1, megjegyz: 
Saec. [NA, MNL 1777 5, BV 309] 
1686 Kozmár (Kozmor) Franciscus, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 1; 1777. 
Ph 2 [NA, Ért 1777 1, BV 310] 
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1687 Körmendy (Körmendi) Josephus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1688 Kralák (Králák) Michael, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1689 Kramarits Christophorus, hung, rk, sz: 1758.4.27. Lochtens (Nagylózs ? 30 
H), be: 1776. Ph 2, univ: -, Róma CGH 1777-1781 [S 1777 5] 
1690 Kreminger (Kreminger) Simeon, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1777 5, BV 309] 
1691 Kropp Laurentius, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1692 Kultsár Josephus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1693 Kutsi (Kutsy, Kucsi) Ignatius, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1694 Laky (Laki) Andreas, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2, megjegyz: Eccl. [NA] 
1695 Laky (Laki) Antonius 1, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2 [S 
1777 5, MNL 1777 4, Ért 1777 1, BV 310] 
1696 Laky Davidus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1697 Lancsics Franciscus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7, Ért 1777 1] 
1698 Legman Limus, egyhtiszt: OFM, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 9, 
Ért 1777 2] 
1699 Lencs Michael 1, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1700 Leopold (Lepold) Georgius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 
1780 Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 6, 1778 4, MNL 1777 5, 1778 6, 1779 2, 
BV 309] 
1701 Machan (Máchán) Georgius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 
3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 6] 
1702 Machan (Machán, Makhán) Josephus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th; 
1779 Th 3; 1780 Th [S 1777 6, 1778 4, MNL 1779 2, BV 309] 
1703 Mainhart Krizolog (Chrisorog), be: 1776. Th 2; 1777. Th 3 [NA, MNL 1777 3] 
1704 Maixner (Mayxner) Jacobus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [NA, S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, Ért 1777 1, 
BV 309] 
1705 Malik (Málik, Mállik) Joannes, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1706 Menia (Menián) Martinus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1707 Mészáros Franciscus 1, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Ph 2 [NA, 
MNL 1777 10, 1778 11, Ért 1779 2] 
1708 Michl (Meichl) Josephus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 
1780 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 5, 1778 6, 1779 2, Ért 
1777 1, 1779 1, BV 309] 
1709 Mieszl (Miesl) Antonius, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1710 Mikulec Petrus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1711 Mirkovics Paulus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1712 Mollik (Molik) Franciscus Xav (Josephus), be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 
Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 2, MNL 1777 10, 
1778 7, 1779 3, Ért 1777 1] 
1713 Morovicz Casparus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1714 Muharay Joannes (Josephus), be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3, megjegyz: 
Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, BV 309] 
1715 Mülner Michael 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
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1716 Nagy Alexander  2, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Ph 2 [NA, MNL 
1777 14, 1778 11, Ért 1779 1] 
1717 Nagy Antonius 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1718 Nagy Franciscus  6, nob, be: 1776. Ph 2; 1777. J 1; 1778 J 2 [NA, MNL 1777 
8, 1778 8] 
1719 Nagy Gabriel 1, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10, Ért 1777 2] 
1720 Németh Franciscus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1721 Németh Josephus 1, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1722 Németh Stephanus 2, egyhtiszt: OSCam, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 
1779 Th 2; 1780 Th 3, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 10, 1778 7, 1779 3, BV 
312] 
1723 Neuhauser (Neiihauser) Carolus 2, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA] 
1724 Neupauer (Neupaur) Ladislaus, be: 1776. J 1 [NA] 
1725 Novák Josephus 1, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1726 Nyikos (Nikos) Paulus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1727 Oláh Joannes, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1728 Oszterhueber Michael, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1729 Osztovics Joannes 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1730 Paar Franciscus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 
1781 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, S 1782 3, MNL 1778 7, 1779 3, Ért 1777 2, BV 
310] 
1731 Pados (Padoss) Josephus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4 
[NA, S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 3, 1779 1, BV 309] 
1732 Pajerle Michael, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1733 Papp Josephus 1, be: 1776. J 1 [NA] 
1734 Paraicz Michael, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1735 Pattyi (Patyi) Antonius, be: 1776. Ph 2; 1777. Ph 2 [NA, Ért 1777 2] 
1736 Pauer Franciscus 1, ignob, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 J 1, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1777 6, 1778 9, BV 309] 
1737 Pehm Josephus 3, be: 1776. Th 4 [NA, BV 308] 
1738 Perkovácz (Perkovács) Paulus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 5, 1779 1, Ért 1777 1, BV 
309] 
1739 Perlaky (Perlaki) Stephanus, be: 1776. Ph 2 [S 1777 6] 
1740 Petricsek Josephus, be: 1776. J 1 [NA] 
1741 Pfeiffer (Pheiffer) Tobias, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, 
megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 4, 1778 5, 1779 1, BV 309] 
1742 Pirst Antonius, ignob, be: 1776. Th 1; 1777. J 1; 1778 J 2, megjegyz: Saec. [NA, 
MNL 1777 8, 1778 8, Ért 1777 1, BV 309] 
1743 Plang Mathias 1, be: 1776. Th 3; 1777. Th 4, megjegyz: Eccl. [NA, MNL 1777 2, 
BV 308] 
1744 Póczay (Pócza, Pocza) Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 J 1, 
megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1745 Pottyondy (Potyondy) Josephus 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1746 Purián Andreas, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1747 Rach Franciscus 1, be: 1776. Ph 2; 1777. Ph 2 [NA] 
1748 Radó Paulus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
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1749 Ramberger Josephus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA] 
1750 Rátkovics (Ratkovics) Josephus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 1779 
Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th; 1782 Th, megjegyz: Saec. [S 1778 4, MNL 1777 11, 
1778 7, 1779 3, Ért 1777 1, BV 309] 
1751 Ribics Paulus 3, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Ph 2 [NA, MNL 1777 
11, 1778 12, Ért 1779 2] 
1752 Rigó Emericus, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: 
Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 5, 1778 5, 1779 1, BV 309] 
1753 Rosics (Rosits) Joannes, ignob, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 1; 1777. 
Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 Th 1; 1780 J 1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 15, 1778 
12, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
1754 Rozmán (Rozman) Carolus, be: 1776. Th 2, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1755 Ruisz Joannes 1 (Josephus), be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7] 
1756 Ruisz Paulus 2, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, 
megjegyz: Eccl. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 5, 1778 6, 1779 2, BV 309] 
1757 Rusics Adamus, be: 1776. Th 3, megjegyz: Saec. [NA] 
1758 Sáffár Josephus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1759 Salamon Franciscus 2, hung, rk, sz: 1758.9.5. Riensiens ?  be: 1776. Th 1; 
1777. Th 2, univ: -, Róma CGH 1778-1782, megjegyz: Eccl. [S 1776 3, 1777 5, 
MNL 1777 5, Ért 1777 1, BV 308] 
1760 Schildhauer (Schűldhauer) Joannes, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. J 1; 1778 J 2 
[NA, MNL 1777 8, 1778 8] 
1761 Schleger (Schlager) Josephus, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Th 1; 1777. Th 
2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1777 5, MNL 1777 5, 1778 5, 1779 1, 
BV 311] 
1762 Sellyei Josephus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1763 Simon Emericus, be: 1776. Ph 1; 1777. J 1; 1778 J 2 [NA, MNL 1777 8] 
1764 Simonics (Simonits, Simoncs) Adamus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 
1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 1777 5, 1778 4, MNL 1777 5, 1778 6, 
1779 2, BV 309] 
1765 Sinkay Josephus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1766 Sladovics Alexander, be: 1776. Ph 2 [S 1777 6] 
1767 Slapák Martinus, be: 1776. Th 4 [NA] 
1768 Somogyi (Somogy) Joannes 1, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 
4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 5, MNL 1777 5, 1778 5, 1779 1, BV 309] 
1769 Soós (Sós) Joannes 1, be: 1776. Th 1; 1777. Th 2; 1778 Th 3; 1779 Th 4, 
megjegyz: Saec. [S 1777 5, MNL 1777 5, 1778 5, 1779 1, BV 309] 
1770 Spreng Mathias, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1771 Stancsics Martinus, be: 1776. Ph 1 [NA, BV 308] 
1772 Stefanits (Stephanics) Stephanus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1, megjegyz: Saec. 
Eccl. [S 1777 6, MNL 1777 5, BV 310] 
1773 Stellik (Sterlik) Joannes, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1; 1778 Ph 2; 1779 Ph 
2; 1780 J 1; 1781 J 2, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 15, 1778 12, Ért 1779 2, 
1780 2] 
1774 Stirling Ignatius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2, megjegyz: Saec. Eccl. 
[NA, MNL 1777 5, 1778 6, Ért 1777 1] 
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1775 Stirling Josephus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th [S 1777 6, 1778 4, BV 
309] 
1776 Straussenberg Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1779. J 1; 1780 J 2 [NA] 
1777 Stummer Marianus, egyhtiszt: OFM, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3 [NA] 
1778 Sturen Michael, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1779 Szabó Josephus  1, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 
1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 11, 1778 7, 
1779 3, BV 310, 311] 
1780 Szakács Joannes, be: 1776. Ph 2; 1777. J 1 [NA] 
1781 Számvald Andreas, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1782 Szekér Michael, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 11, Ért 1777 2] 
1783 Szekeres Joannes, be: 1776. Th 2; 1777. Th 3; 1778 Th 4, megjegyz: Eccl. [S 
1777 4, MNL 1777 3,  1778 2, BV 308] 
1784 Szentgyörgy-Váry (Szentgyörgyi) Michael, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1; 1778 
Ph 1 [NA, MNL 1777 15] 
1785 Szerencsey (Szerencsei) Franciscus, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 
Ph 2 [NA, MNL 1777 11, 1778 12, Ért 1779 1] 
1786 Szigethi (Szigeti) Franciscus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1787 Szilesz Adamus, be: 1776. J 1 [NA] 
1788 Szkál Simeon, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1789 Szládovits (Szládovics, Szladovics) Alexander, nob, be: 1776. Ph 2; 1777. J 1; 
1778 J 2 [NA, MNL 1777 8, 1778 8, Ért 1777 1] 
1790 Szombathelyi (Szombathely) Balthasar, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1791 Szupkovics Emericus, be: 1776. J 1 [NA] 
1792 Szűts (Szücs) Antonius 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1793 Tánczos Joannes, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA] 
1794 Terestyén Josephus (Stephanus), be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1777 6, BV 309] 
1795 Tertman Franciscus, be: 1776. Ph 2 [NA] 
1796 Teschlmayer (Teschelmár, Teschmayer) Josephus, ignob, sz: Kismartoniensis 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 J 1; 1779 J 2; 
1799 Th 1; 1800 Th 2; 1801 Th 3, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, Bidellus 
Herm. (1800), Bidellus Theol. Moralis (1802) 1778-ban Ignatius. [Mat 1799 3, 
1800 3, 1801 4, 1802 7, MNL 1777 11, 1778 9] 
1797 Tichy Stephanus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2 [NA, Ért 1777 1] 
1798 Tompeck Simeon, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1799 Tomsics (Tomesits) Franciscus, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 2; 1778 Th 1; 1779 
Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 11, 1778 7, 1779 3, 
BV 310] 
1800 Tóth Antonius 1, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1801 Török Joannes 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1802 Török Ladislaus, nob, be: 1776. J 1; 1777. J 1; 1778 J 2; 1779 J 2 [NA, MNL 
1777 8, 1778 8] 
1803 Török Stephanus 1, be: 1776. Th; 1777. Th [BV 308] 
1804 Tratnyák (Tratnyaki, Traknaki) Georgius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 
2; 1779 Th 3, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 6, 1778 6, BV 309, BV 309] 
1805 Tringer Stephanus, be: 1776. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
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1806 Udvardy Michael 2, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1807 Ulrich Franciscus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1 [S 1777 6, 1778 4, MNL 1777 6] 
1808 Ulrik (Ulrich) Ignatius, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 2; 1779 Th 3; 1780 
Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 6, MNL 1779 2, Ért 1777 1, BV 309] 
1809 Unger Joannes 2, egyhmegye: Szombathely, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1; 1778 Th 
2; 1779 Th 3; 1780 Th 4, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1777 6, MNL 1777 5, 1778 6, 
1779 2, BV 311] 
1810 Varranics (Váronics) Michael, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1 [NA, MNL 1777 6] 
1811 Vavrik Georgius, be: 1776. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1812 Vecsei Thomas, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1813 Virág Ignatius, be: 1776. J 1 [NA] 
1814 Vörös Joannes 3, be: 1776. Th 3, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1815 Vörös Laurentius, nob, be: 1776. Th 3; 1777. J 1; 1778 J 2, megjegyz: Saec. [NA, 
MNL 1777 9, 1778 8, BV 309] 
1816 Vörös Paulus, be: 1776. Ph 1; 1777. J 1; 1778 J 2 [NA, MNL 1777 9] 
1817 Wagner (Vagner) Joannes 1, ignob, be: 1776. Ph 1; 1777. Ph 1; 1778 Ph 2; 
1779 Ph 2 [NA, MNL 1777 15, 1778 12, Ért 1779 1, 1780 2] 
1818 Wallner (Vallner, Valner) Joannes, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1819 Weiss (Veisz) Georgius, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1820 Winkler (Vinkler) Josephus, be: 1776. Ph 1 [NA] 
1821 Zarka Carolus, be: 1776. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 7, Ért 1777 1] 
1822 Zsedöly (Zsedelyi, Zsédölyi) Stephanus, be: 1776. Ph 2; 1777. Th 1, megjegyz: 
Saec. Eccl. [S 1777 6, MNL 1777 5, BV 310] 
 
1777 
1823 Ábrahám (Abraham) Sigismundus, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 
1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Eccl. [NA, 
MNL 1777 12, 1778 10, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
1824 Babits (Babics) Antonius, be: 1777. J 1 [NA] 
1825 Bakos Joannes, be: 1777. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1777 12, Ért 1777 2, 
1780 1] 
1826 Balogh Josephus 1, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1827 Banga (Bonga) Michael, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 
12, 1778 10, Ért 1777 2, 1779 1] 
1828 Bardoczky Joannes, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 12] 
1829 Bellovics (Bellovics) Josephus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 
1777 12, 1778 10, Ért 1779 1] 
1830 Berta Georgius, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 12, 1778 
10, Ért 1777 2, 1779 1] 
1831 Berta Joannes, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1832 Bezerédy (Bezerédi) Wolfgangus, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, 
MNL 1777 12, 1778 10, Ért 1777 2, 1779 1] 
1833 Billits (Billik, Bilik) Ignatius, be: 1777. Ph 1; 1778. J 1 [NA, MNL 1777 12] 
1834 Binter Stephanus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 12, 
1778 13, Ért 1779 3] 
1835 Biró Franciscus, egyhtiszt: OFM, be: 1777. Ph 2 [Ért 1777 2] 
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1836 Boda Josephus, be: 1777. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 8, Ért 1777 1] 
1837 Bodó Benedictus, be: 1777. J 1 [NA] 
1838 Bogyay (Bogyai) Paulus, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 
1778 8, Ért 1777 1] 
1839 Bokor Franciscus 1, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2 [NA, MNL 
1777 12, 1778 13, Ért 1779 3, 1780 2] 
1840 Bolemany (Boleman) Andreas, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1841 Bonya Josephus, be: 1777. Ph 2 [NA] 
1842 Borsicsky Paulus 1, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1843 Borsicsky Paulus 2, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 16, Ért 1777 2] 
1844 Bosnyák (Bosnák) Joannes, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, Ért 
1777 1] 
1845 Brezovics (Brezovits) Josephus, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1 
[NA, MNL 1777 12, 1778 10, Ért 1779 2] 
1846 Buday (Budai) Andreas, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1847 Buss Stephanus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1848 Claudini Andreas, be: 1777. Th 4, megjegyz: Eccl. [NA, MNL 1777 2, BV 310] 
1849 Czehenberger (Czemperger, Czehenperger) Joannes, be: 1777. Ph 1; 1778. 
Ph 2 [NA, MNL 1777 12] 
1850 Czitkovics Alexander, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 12] 
1851 Czvitkovits Alexander, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 
14, Ért 1779 2] 
1852 Csallani (Csollán) Josephus, be: 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 9] 
1853 Csészár (Csiszár) Franciscus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 12] 
1854 Dese Alexander, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1855 Dicsházi (Dieczházi, Décsházy) Nicolaus, be: 1777. Th 1; 1778. Th 2; 1779 J 
1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 6, 1778 6, BV 309] 
1856 Dió (Dio) Michael, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 1778 8] 
1857 Esöl Stephanus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1858 Eszterházy Joannes Nep, comes, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1 [NA, 
MNL 1777 13] 
1859 Faba (Fába) Joannes, nob, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 
1779 Th 1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 13, 1778 10, 1779 4, Ért 1779 1, 
BV 311] 
1860 Fáczy Alexander 2, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 1778. Th [NA, 
MNL 1777 12, BV 310] 
1861 Faichtinger (Feichtinger) Paulus, ignob, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 
1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1777 13, 1778 10, 1779 4, Ért 1779 1, BV 311] 
1862 Fály (Fali; Fál) Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 2 [NA, 
MNL 1777 13, 1778 10, Ért 1779 1] 
1863 Ferstl (Fersl, Ferstl) Martinus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 
1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 
1777 13, 1778 10, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
1864 Fling Venceslaus, egyhtiszt: OFM, be: 1777. Ph 2 [NA] 
1865 Fodor Ladislaus 1, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1866 Fölváry Franciscus, be: 1777. Ph 1 [NA] 
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1867 Frank (Franck) Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1780 Th 1; 1781 
Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. [NA, S 1782 3, 1783 3, MNL 1777 13, 1778 
14, Ért 1779 2, BV 311] 
1868 Fridrichkeit (Fridrichkait) Jacobus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, 
MNL 1777 13, 1778 14, Ért 1779 3] 
1869 Fux Josephus (Franciscus), be: 1777. Ph 2; 1778. Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 
3; 1781 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 2, MNL 1777 10, 1778 7, 1779 3, Ért 
1777 1, BV 310] 
1870 Für (Fűz) Martinus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 13, 
1778 10, Ért 1777 2, 1779 1] 
1871 Gaál (Gáll, Gaal) Adamus, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2; 1780 J 
1 [NA, MNL 1777 13, 1778 14, Ért 1779 3, 1780 2] 
1872 Gaál (Gáll) Andreas 1, be: 1777. J 1 [NA] 
1873 Gaál (Gáll) Franciscus 1, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1874 Gaál (Gaal) Ignatius, be: 1777. Th 1 [MNL 1777 6] 
1875 Gaál (Gáll) Josephus 1, be: 1777. Th 1; 1778. Th; 1779 Th, megjegyz: Saec. 
[NA, BV 309] 
1876 Gerber Michael 2, ev, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 1778 
8] 
1877 Gerger (Geiger) Stephanus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1878 Gilsbert Joannes 1, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 10, Ért 1777 1] 
1879 Glisbert (Gilsbert, Gliszbert) Joannes, be: 1777. Ph 2; 1779. Th 2; 1780 Th 3; 
1781 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1779 3] 
1880 Gombás Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2 [NA, MNL 
1777 13, 1778 14, Ért 1780 1] 
1881 Grandics (Grándits) Joannes, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 13, 
Ért 1777 2] 
1882 Grossinger Ignatius, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1883 Győrffy Antonius, be: 1777. J 1 [NA] 
1884 Haiszon (Hagszon, Háiszan) Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 
1779 Th 1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 13, 1778 11, Ért 1777 2, 1779 1] 
1885 Hajmásy (Haimási, Haymásy) Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 
1779 Ph 2 [NA, MNL 1777 13, 1778 11, Ért 1779 1, 1780 1] 
1886 Halász Joannes 1, ignob, be: 1777. Ph 2; 1778. Ph 2 [MNL 1777 10, 1778 11, 
Ért 1779 1] 
1887 Heinrich Josephus 1, be: 1777. J 1; 1777. J 1; 1778 J 1 [NA] 
1888 Herkovics Andreas, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1889 Hermann (Herman) Michael, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1890 Hidas Joannes, be: 1777. Th 2, megjegyz: Eccl. [NA] 
1891 Horváth Franciscus  1, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 
13, 1778 11, Ért 1779 1] 
1892 Horváth Joannes  9, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 16, Ért 1777 2] 
1893 Horváth Joannes 10, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1894 Horváth Petrus 1, be: 1777. Ph 2; 1778. Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 1781 Th 
4, megjegyz: Saec. [S 1778 4, 1782 2, MNL 1777 10, 1778 7, 1779 3, Ért 1777 1, 
BV 310] 
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1895 Horváth Samuel, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 [NA, 
MNL 1777 13, 1778 11, Ért 1777 2, 1779 1] 
1896 Hosszú Ludovicus, be: 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 10] 
1897 Hunkár (Hunkar) Ladislaus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 13] 
1898 Hügl Joannes, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1899 Hül (Hüll) Valentinus, ignob, be: 1777. Ph 2; 1778. Ph 2; 1780 J 1 [NA, 
MNL 1777 10, 1778 11, Ért 1779 1] 
1900 Imbrovits (Imrovics) Michael, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14] 
1901 Járosi Andreas, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 13, Ért 1777 2] 
1902 Joachim Josephus, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1903 Káldy Sigismundus, be: 1777. J 1 [NA] 
1904 Kenyeczky (Kendeczki) Joannes, be: 1777. J 1 [NA, MNL 1777 8] 
1905 Kiskos (Kiskoss, Kisskoss) Michael, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, 
MNL 1777 14, 1778 11, Ért 1779 2] 
1906 Kiss Franciscus 3, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2 [NA, MNL 
1777 14, 1778 15, Ért 1779 3, 1780 2] 
1907 Kiss Ignatius 1, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 14, 1778 
11, Ért 1777 2, 1779 1] 
1908 Kitaibel (Kietaibl, Kéteibl) Paulus, rk, 18 éves, sz: 1757.2.3. Nagy Márton 
(Nagymarton 30, Mattersburg A), be: 1777. Ph 2, univ: Buda J, Med 1780 [S 
1778 4, MNL 1777 10, Ért 1777 1] 
1909 Koller Joannes 3, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 14, 1778 
11, Ért 1777 2, 1779 1] 
1910 Kovacsics Stephanus, be: 1777. J 1 [NA] 
1911 Kozma Franciscus 2, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14] 
1912 Kozmor Joannes, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 9] 
1913 Kraicsenics (Krásecsenics) Joannes, be: 1777. J 1 [NA, MNL 1777 8] 
1914 Kultsár (Kulcsár) Georgius, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1915 Kutasy Josephus, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1916 Laky Gabriel 1, be: 1777. J 2 [MNL 1777 7] 
1917 Letenyey (Leknyei) Stephanus, ignob, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 
1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, 
MNL 1777 14, 1778 11, 1779 4, Ért 1779 1, BV 311] 
1918 Madarász Josephus 1, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 
[NA, MNL 1777 14, 1778 11, Ért 1779 1] 
1919 Madarász Stephanus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA] 
1920 Maichl (Meichl) Josephus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 
1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 
1777 14, 1778 11, 1779 4, Ért 1777 2] 
1921 Matiss (Mátics, Matisz, Matics) Joannes Nep, egyhmegye: Szombathely, be: 
1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: 
Eccl. [NA, S 1778 4, 1782 3, 1783 3, MNL 1777 12, 1778 10, 1779 4, Ért 
1777 2, 1779 1, BV 311] 
1922 Mikó Joannes (Josephus), ignob, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 
1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, 
MNL 1777 14, 1778 11, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
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1923 Milkovits (Milkovics) Ludovicus, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 
1777 8, 1778 8, Ért 1777 1] 
1924 Molnár Adamus, ignob, egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 
1779 Th 1; 1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1777 
14, 1778 11, Ért 1779 1, BV 311] 
1925 Molnár Josephus 1, jun, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 
14, MNL 1778 16, Ért 1779 2] 
1926 Mulay Josephus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14] 
1927 Nagy Alexander  3, sen, be: 1777. Ph 1; 1779. J 1; 1780 J 2, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1777 10] 
1928 Nagy Antonius 3, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 1778 8] 
1929 Nagy Emericus 2, sen, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14] 
1930 Nagy Emericus 3, jun, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1, megjegyz: 
Saec. [NA, MNL 1777 14, 1778 12, Ért 1779 1] 
1931 Nagy Franciscus  7, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14, Ért 1777 1] 
1932 Nagy Joannes  5, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 [NA, 
MNL 1777 14, MNL 1777 14, 1778 12, Ért 1779 2] 
1933 Nagy Martinus 1, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2 [NA, MNL 
1777 14, 1778 16, Ért 1779 2, 1780 1] 
1934 Nagy Michael 5, be: 1777. J 2 [MNL 1777 7, Ért 1777 1] 
1935 Nagy Stephanus  3, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Ph 2; 1780 J 1; 
1781 J 2 [NA, MNL 1777 14, 1778 12, Ért 1779 1, 1780 1] 
1936 Németh Joannes  2, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 
2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, S 1782 3, 1783 3, MNL 1779 4, 
Ért 1779 1] 
1937 Némethy (Némethi) Josephus 1, be: 1777. Ph 2 [NA] 
1938 Nesztorovoits Petrus, gkel, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, Ért 
1777 1] 
1939 Neuhauser (Naihauzer) Joannes, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 10] 
1940 Niczky (Niczki) Ignatius, nob, be: 1777. J 1; 1777. J 2 [NA, MNL 1777 8, 
1778 8] 
1941 Nozdroviczky (Noszdorovczki) Nicolaus, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, 
MNL 1777 8, 1778 8] 
1942 Oray Joannes, be: 1777. J 1 [NA] 
1943 Orbán Emericus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 1 [NA, MNL 1777 14, 
Ért 1780 5] 
1944 Paar Georgius 2, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1945 Pagyi Antonius, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1946 Passel Joannes Nep, egyhmegye: Wien, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 
1777 12, 1778 10, Ért 1777 2, 1779 1, BV 309] 
1947 Pázmány (Pászman, Pázmán) Petrus, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 
Ph 2 [NA, MNL 1777 14, 1778 12, Ért 1779 1, 1780 1] 
1948 Pesty (Pesti) Josephus, be: 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 11] 
1949 Pete Jacobus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 14] 
1950 Plakovics (Plákovits) Thomas, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 
1777 14, 1778 17, Ért 1779 3] 
1951 Plang Mathias 2, be: 1777. Th 1 [S 1778 4] 
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1952 Platl (Plátl) Franciscus, ignob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 
1778 8] 
1953 Poczika Joannes, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1954 Pogáts (Pogács) Josephus, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1955 Prist Antonius, be: 1777. J 1 [NA] 
1956 Purgert (Purger) Joannes, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 
2 [NA, MNL 1777 15, 1778 12, Ért 1777 2, 1779 1] 
1957 Pussag Georgius, be: 1777. Th 4, megjegyz: Eccl. [NA] 
1958 Radics (Radits) Martinus (Joannes), be: 1777. Ph 2; 1778. Th 1; 1779 Th 2; 
1780 Th 3; 1781 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 3, MNL 1777 11, 1778 7, 1779 
3, BV 310] 
1959 Ribics (Ribits) Josephus, be: 1777. Ph 2 [NA] 
1960 Rosenits (Roszemits, Rosenics) Andreas, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 
[NA, MNL 1777 15, 1778 17, Ért 1779 3] 
1961 Ruisz Joannes 2, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 15] 
1962 Sárosy Andreas, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1963 Schleger Georgius 2, be: 1777. Th 2, megjegyz: Eccl. [NA] 
1964 Schuller (Schuler) Joannes 1, be: 1777. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1777 15, 
1780 1] 
1965 Schvaihoffer (Schveihoffer, Sveinhoffer) Franciscus, be: 1777. Th 2; 1778. 
Th 2, megjegyz: Eccl. [NA, MNL 1777 5, BV 310] 
1966 Simon Stephanus, be: 1777. Ph 2 [NA, MNL 1777 11] 
1967 Simoncsics (Simonsics, Simonovics, Simonics) Joannes 1, egyhtiszt: OFM, 
egyhmegye: Szombathely, be: 1777. Ph 2; 1778. Th 1; 1779 Th 2; 1780 Th 3; 
1781 Th 4, megjegyz: Eccl. [NA, MNL 1778 7, 1779 3, Ért 1777 1, BV 311] 
1968 Soszterics (Sosterits, Szoszterics) Joannes (Lucas), be: 1777. Ph 2; 1778. Th 
1; 1779 Th 2; 1780 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1778 4, MNL 1777 11, 1778 7, 
1779 3, Ért 1777 2, BV 310] 
1969 Steiner (Stainer) Philippus, hung, rk, sz: 1762.10.1. Jauriensis (Győr 84 H), 
be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2, univ: -, Róma CGH 1779-1782, Pavia 1782-1785 
[NA, MNL 1777 15, 1778 10, Ért 1777 2, 1779 1, BV 310] 
1970 Stompff (Stomph) Antonius, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 
2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1777 15, 
1778 10, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 310] 
1971 Svoboda (Swoboda) Josephus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 15, Ért 1777 
2] 
1972 Szabó Emericus 4, ignob, be: 1777. Ph 2; 1778. Ph 2; 1779 J 1 [NA, MNL 
1777 11, 1778 12, Ért 1779 2] 
1973 Szabó Josephus  2, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 15] 
1974 Szabó Stephanus 1, be: 1777. Th 1; 1778. Th 2; 1780 J 1; 1781 J 2, megjegyz: 
Saec. [NA, MNL 1777 6, 1778 6, BV 309] 
1975 Szalay Franciscus 1, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1 [NA, MNL 1777 15] 
1976 Szegedy (Szegedi) Joannes, nob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Ph 2 [NA, 
MNL 1777 15, 1778 12, Ért 1779 1] 
1977 Szélessi Adamus, be: 1777. J 2 [MNL 1777 7] 
1978 Szily Martinus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 15] 
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1979 Szupp Antonius, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 J 1; 1780 J 2 [NA, 
MNL 1777 15, 1778 12, Ért 1779 1] 
1980 Tagányi Franciscus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 15, 1778 
10, Ért 1777 2, 1779 1, BV 310] 
1981 Tamasko Emericus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 
2; 1781 Th 3, megjegyz: Saec. Extra Seminarium (1781) [S 1782 3, MNL 1777 
15, 1778 12, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 311] 
1982 Tevely Ladislaus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 15] 
1983 Thür (Thér, Thyr, Thürr) Georgius, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 
1780 Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [NA, S 1782 3, 1783 3, MNL 
1778 10, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 310] 
1984 Thür Joannes, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 15] 
1985 Tibolt (Tiboldt) Josephus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 
1777 15, 1778 12, Ért 1779 1] 
1986 Tiringer Stephanus, be: 1777. Ph 2 [NA] 
1987 Tischler (Tisler) Andreas, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 
15, 1778 12, Ért 1777 2, 1779 2] 
1988 Torkos Stephanus, ev, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 8, 1778 
8] 
1989 Toronyi Paulus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 15] 
1990 Török Joannes Nep, nob, be: 1777. J 1; 1778. J 2 [NA, MNL 1777 9, 1778 8, 
Ért 1777 1] 
1991 Tychi Josephus, be: 1777. Ph 2 [MNL 1777 11] 
1992 Vaics Thomas, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1993 Vajas Thomas, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 16] 
1994 Vályi (Váli, Valy) Stephanus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 16, 
Ért 1777 2] 
1995 Vanderer Joannes, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 16, Ért 1777 2] 
1996 Vazanics Michael, be: 1777. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 309] 
1997 Verbőczy Franciscus, be: 1777. Ph 1 [NA] 
1998 Vigyázó Paulus, be: 1777. Ph 2; 1779. J 1 [NA, MNL 1777 11, Ért 1777 1] 
1999 Villits (Vilits, Vilics) Adamus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 1; 1779 Ph 2 
[NA, MNL 1777 16, 1778 18, Ért 1779 3] 
2000 Virág Stephanus, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 16] 
2001 Viszer Andreas, be: 1777. Ph 1 [NA] 
2002 Vizer Antonius, be: 1777. Ph 1 [MNL 1777 16] 
2003 Voga Stephanus, ignob, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2 [NA, MNL 1777 16, 1778 
12, Ért 1777 2, 1779 1] 
2004 Vucskits Joannes, be: 1777. Ph 1 [NA] 
2005 Wachtler (Vachtler) Jacobus, be: 1777. Ph 1; 1778. Ph 2; 1779 Th 1; 1780 Th 
2; 1781 Th 3; 1782 Th 4, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1777 15, 
1778 10, 1779 4, Ért 1777 2, 1779 1, BV 310] 
2006 Zaturetzky (Zatureczky) Nicolaus, ev, be: 1777. J 1 [NA, MNL 1777 9] 
2007 Zlabur Michael, be: 1777. Ph 1 [NA, MNL 1777 16] 
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1778 
2008 Árosy (Árossy, Arosy) Josephus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 
1778 13, Ért 1779 2, 1780 2] 
2009 Árpási (Árpásy) Antonius, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 13, Ért 
1779 3] 
2010 Báiszik (Baizik) Joannes, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 13, Ért 
1779 2] 
2011 Barats Joannes, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2012 Bengyer (Benyer) Georgius, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 13, Ért 
1779 3] 
2013 Benyács Casparus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 13, Ért 1779 2] 
2014 Bezerédy (Bezerédi) Michael 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 
1778 13, Ért 1779 3, 1780 1] 
2015 Bogdanovich (Bogdánovics, Bogdánovits) Ladislaus, ignob, be: 1778. Ph 1; 
1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 13, Ért 1779 2, 1780 1] 
2016 Bolla Antonius, be: 1778. J 1 [NA] 
2017 Bona Andreas, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 13, Ért 
1779 3, 1780 2] 
2018 Boros (Boross) Franciscus 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 
1778 13, Ért 1779 2, 1780 1] 
2019 Boros Paulus, be: 1778. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 310] 
2020 Both (Botth) Antonius, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th 
2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1778 13, Ért 1779 2, 
1780 1, BV 311] 
2021 Burián Joannes 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1793 J 1 
[NA, MNL 1778 13, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2022 Chenot Josephus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2, megjegyz: R.E.C.N. (1778-
1779) Convictus Nobilium [NA, MNL 1778 13, Ért 1779 2, 1780 1] 
2023 Claus Joannes, be: 1778. J 1 [NA] 
2024 Czirer (Czierer) Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 13, Ért 
1779 2] 
2025 Czolner Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 14, Ért 
1779 2] 
2026 Csapody Gabriel, nob, be: 1778. J 1 [MNL 1778 9] 
2027 Csapody (Csapodi) Georgius, be: 1778. J 1; 1779. J 2 [NA] 
2028 Csontos Paulus 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th; 1782 
Th 3 [NA, MNL 1778 13, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2029 Dávid Ignatius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th 2; 
1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1778 14, Ért 1779 3, 1780 
1, BV 311] 
2030 Dobos Joannes 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 14, Ért 
1779 2, 1780 1] 
2031 Fatér Georgius, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2032 Fejes Georgius, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 14, Ért 
1779 3, 1780 2] 
2033 Ferber Josephus 1, be: 1778. Ph 1 [NA] 
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2034 Gaál (Gáll) Joannes 2, ignob, be: 1778. J 1 [NA, MNL 1778 9] 
2035 Gerhard Joannes, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2036 Gerhárd Henricus, ignob, be: 1778. Ph 1 [MNL 1778 14, Ért 1779 3] 
2037 German (Germán) Franciscus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1 
[NA, MNL 1778 14, Ért 1779 3, 1780 1] 
2038 Gindl Michael, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2039 Glisbert Franciscus, be: 1778. Th 1; 1779. Th; 1780 Th; 1781 Th, megjegyz: 
Saec. [NA, MNL 1778 7, BV 310] 
2040 Gombás Josephus, be: 1778. Ph 1 [Ért 1779 2] 
2041 Groff Stephanus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 14, Ért 
1779 3, 1780 1] 
2042 Gronsách Joannes, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2043 Gruber (Grueber) Paulus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 
14, Ért 1779 3, 1780 2] 
2044 Halász Simeon, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1778 14, Ért 1779 3, 1780 1, BV 311] 
2045 Harácsek Franciscus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 14, Ért 1779 2] 
2046 Hegedüs Joannes 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1 [NA, MNL 1778 14, 
Ért 1779 3, 1780 5] 
2047 Heiszler (Heisler) Georgius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 
1781 Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1778 14, Ért 
1779 2, 1780 1, BV 311] 
2048 Hertelendy (Hertelendi) Casparus 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2, 
megjegyz: R.E.C.N. (1778-1780) Convictus Nobilium [NA, MNL 1778 14, Ért 
1779 2, 1780 1] 
2049 Hertelendy Georgius 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1, megjegyz: 
Később zalai alispán [NA, MNL 1778 14, Ért 1779 3, 1780 1] 
2050 Hodich (Hodics, Hodits) Georgius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 
Th 1; 1781 Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1778 14, 
MNL 1778 15, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2051 Holczer Blasius, egyhtiszt: OFM, be: 1778. Th 1 [NA, MNL 1778 7] 
2052 Holtzbauer (Holczpauer, Holezpauer, Holczbauer) Mathias, ignob, be: 1778. 
Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th 2; 1782 Th 3 [S 1782 3, 1783 3, MNL 
1778 15, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2053 Horváth Emericus 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 15, 
Ért 1779 2, 1780 2] 
2054 Horváth Ignatius 1, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2055 Hunkár Stephanus, be: 1778. Ph 2 [NA] 
2056 Irányosi Joannes, be: 1778. J 1; 1779. J 1 [NA] 
2057 Istvánffy (Istvánffi) Aloysius, nob, be: 1778. J 1; 1779. J 2 [NA, MNL 1778 
9] 
2058 Kálóczy Ignatius, be: 1778. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 7] 
2059 Kántor Joannes, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 15, Ért 
1779 2, 1780 1] 
2060 Kiffovics Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th [MNL 1778 
15, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
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2061 Kiss Stephanus  7, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 Ph 2; 
1782 J 1 [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 3, 1780 2] 
2062 Kissovits (Kissovics, Kiszovits) Josephus, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 
Th 1, megjegyz: Saec. [NA] 
2063 Kolosits Stephanus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 3] 
2064 Kuntz (Kuncz) Antonius, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 15, Ért 
1779 2] 
2065 Kupits (Kupics) Michael, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 15, Ért 
1779 3] 
2066 Laky (Laki) Joannes 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1, megjegyz: 
Saec. [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2067 László Joannes 2, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1781 J 2 [NA, MNL 1778 
15, Ért 1779 3, 1780 2] 
2068 Légrády (Légrádi) Joannes, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 
2 [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 2, 1780 2] 
2069 Lendvay (Lendvai) Franciscus, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2070 Luczy (Luczi) Joannes, nob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 2] 
2071 Magda (Maghdo) Simeon, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 
1781 Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 3, 1780 1, 
BV 311] 
2072 Mainovits (Mainovics) Paulus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2 
[NA, MNL 1778 15, Ért 1779 3, 780 2] 
2073 Majláth (Mayláth, Mailáth) Josephus, de Székely, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. 
Ph 2 [NA, MNL 1778 15, Ért 1779 2, 1800 1] 
2074 Makkos Stephanus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 15, 
Ért 1779 3, 1780 1] 
2075 Marko Franciscus, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2076 Markovits (Márkovits) Paulus, nob, be: 1778. J 1; 1779. J 2 [NA, MNL 1778 
9] 
2077 Márkus (Markus) Josephus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 
15, Ért 1779 2, 1780 1] 
2078 Mateovics (Mattacovics, Matteovics) Joannes, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 
1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 2, 1780 2] 
2079 Mathoi (Mátoy, Mátay) Joannes, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Ph 
2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 3, 1780 
2, BV 312] 
2080 Matkovich (Matkovics) Joannes 1, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2081 Mikuska Ignatius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th 2; 
1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 3, MNL 1778 16, Ért 1779 2, 1780 
1, BV 311] 
2082 Milkovits Ladislaus, nob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 2] 
2083 Molnár Daniel, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2084 Molnár Josephus 2, sen, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2 [NA, Ért 
1779 3, 1780 3] 
2085 Muharay Josephus, ignob, be: 1778. J 2 [MNL 1778 8] 
2086 Mülner (Müllner) Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2 
[NA, MNL 1778 16, Ért 1779 2, 1780 2] 
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2087 Nagy Emericus 4, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 2 [NA, MNL 
1778 16, Ért 1779 3, 1780 2] 
2088 Naszvadi (Naszvady) Carolus, hung, nob, 15 éves, sz: Czeczensis (Cece 14 
H), be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1; 1781 J 2, ösztönd.: Alumn Episc 
(1781), megjegyz: R.E.C.N. (1778-1779) Convictus Nobilium [NA, MNL 1778 
16, Ért 1779 2, 1780 1] 
2089 Németh Franciscus 2, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 
3] 
2090 Németh Joannes  3, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 16, 
Ért 1779 3, 1780 1] 
2091 Németh Stephanus 3, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 3, 
BV 310] 
2092 Novics Josephus, be: 1778. Th 1 [MNL 1778 7] 
2093 Nyikos Franciscus, be: 1778. Ph 2 [NA] 
2094 Nyikos Josephus, ignob, be: 1778. Ph 2 [MNL 1778 12, Ért 1779 2] 
2095 Obergmeiner (Obergemeiner) Franciscus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 
1780 Th 1; 1781 Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1783 3, MNL 
1778 16, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2096 Opecska Georgius, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 3] 
2097 Oposits Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2 [NA, MNL 
1778 16, Ért 1779 3, 1780 3] 
2098 Orbán Paulus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1 [NA, MNL 1778 16, 
Ért 1779 2, 1780 1] 
2099 Pacsay Stephanus, nob, be: 1778. J 1 [NA, MNL 1778 9] 
2100 Paisch Joannes, be: 1778. Ph 2 [NA, BV 310] 
2101 Pálffy (Pálfi) Ignatius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1781 Th 2; 1782 Th 
3, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 16, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2102 Pásztory (Pásztori) Franciscus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 16, 
Ért 1779 3] 
2103 Petrédy Josephus, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [Ért 1779 2, 1780 1] 
2104 Petrődi (Petrédy) Josephus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 
1781 Th 2, megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 17] 
2105 Pohl Heliodorus, egyhtiszt: OFM, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [MNL 1778 13, 
Ért 1779 2, 1780 1, NA] 
2106 Presits (Presics, Pressits) Ignatius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 
Th 1; 1781 Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1782 3, 1783 4, MNL 
1778 17, Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2107 Ragáczy Alexander, ignob, be: 1778. J 1 [NA, MNL 1778 9] 
2108 Rátkovics Bartholomeus, egyhtiszt: OFM, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2109 Rátkovics (Rátkovits) Paulus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 
1781 Th 2; 1782 Th 3, megjegyz: Saec. Eccl. [S 1782 3, 1783 4, MNL 1778 17, 
Ért 1779 2, 1780 1, BV 311] 
2110 Rekk Paulus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 17, Ért 
1779 3, 1780 2] 
2111 Rosos Gabriel, be: 1778. J 1 [NA] 
2112 Rötth (Reötth) Nicolaus, be: 1778. J 1 [NA] 
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2113 Schitzenhoffer (Schützenhoffer, Schiczenhoffer) Michael, ignob, be: 1778. 
Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 3, 1780 2] 
2114 Schmarickh Laurentius, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2115 Schuchman (Schutman) Laurentius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1 [NA, 
MNL 1778 17, Ért 1779 3] 
2116 Smárik (Smarik) Laurentius, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1, 
megjegyz: Saec. [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 3, 1780 1, BV 311] 
2117 Steffel Josephus, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [Ért 1779 2, 1780 1] 
2118 Stegner Antonius, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2, megjegyz: R. Ep. C. Nob. 
(1778), S. R. I. Eques é R.E.C.N. (1779) [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 3, 
1780 1] 
2119 Stegner Franciscus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2, megjegyz: R.E.C.N. 
(1778-1779), S.R.I. Eques Convictus Nobilium [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 
3, 1780 2] 
2120 Steppán Mathias, ignob, be: 1778. Ph 1 [MNL 1778 17, Ért 1779 2] 
2121 Stessel (Szteszel) Josephus 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1; 
1781 J 2; 1782 J 2, megjegyz: 1782-83-ban csak az egyházjogot hallgatta [NA, 
MNL 1778 17] 
2122 Stetina Antonius, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 3] 
2123 Stlábur Joannes, be: 1778. Ph 2 [NA] 
2124 Supp Antonius, be: 1778. Ph 2 [NA] 
2125 Szabó Joannes  4, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Ph 2 [NA, MNL 
1778 17, Ért 1779 2, 1780 2, Ért. 1780 2] 
2126 Szabó Sigismundus 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2; 1781 J 1; 
1782 J 2 [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 3, 1780 3] 
2127 Szalay Petrus, nob, be: 1778. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1 [NA, MNL 1778 17, 
Ért 1779 2] 
2128 Szály Leopoldus, nob, be: 1778. Ph 1 [MNL 1778 17] 
2129 Szárkottics Stephanus, ignob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 17, Ért 1779 
2] 
2130 Szeiverth Carolus, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2131 Szeppán Mathias, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2132 Szigethi (Szigethy) Emericus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 J 1; 1781 
J 2 [NA, MNL 1778 18, Ért 1779 3, 1780 2] 
2133 Szlabur Franciscus, nob, be: 1778. Ph 2 [MNL 1778 12, Ért 1779 1] 
2134 Tartsay (Tarcsay, Tarcsai) Stephanus 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 
1780 Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, MNL 1778 18, Ért 1779 3, 1780 2] 
2135 Tóth Franciscus 1, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1 [NA, MNL 1778 18, 
Ért 1779 3, 17805] 
2136 Tóth (Totth) Georgius 1, ignob, be: 1778. Ph 2 [NA, MNL 1778 12, Ért 1779 
1] 
2137 Török Ignatius, be: 1778. Ph 1 [NA] 
2138 Török Joannes 3, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1; 1781 Th 2; 
1782 Th 3, megjegyz: Saec. [S 1782 3, 1783 4, MNL 1778 18, Ért 1779 2, 1780 
1, BV 311] 
2139 Vályi (Vály) Josephus, nob, be: 1778. Ph 2 [MNL 1778 12, Ért 1779 1] 
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2140 Varga Franciscus 1, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2 [NA, MNL 1778 18, Ért 
1779 3, 1780 2] 
2141 Varga (Vaga) Stephanus 1, be: 1778. Ph 2 [NA] 
2142 Vargai (Vargay) Stephanus, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2, megjegyz: év 
közben eltávozott [NA, MNL 1778 18, Ért 1779 2] 
2143 Verhás (Verhass) Franciscus, nob, be: 1778. Ph 1 [NA, MNL 1778 18, Ért 
1779 3] 
2144 Vida Josephus 1, egyhmegye: Szombathely, be: 1778. Th [BV 310] 
2145 Vizi (Vizy) Joannes, nob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1 [NA, MNL 1778 18, Ért 
1780 3] 
2146 Vizi (Vizy, Viszi) Martinus, be: 1778. Ph 1 [NA, Ért 1779 2] 
2147 Vojnits (Voinits) Sebastianus, nob, be: 1778. J 2 [NA, MNL 1778 8] 
2148 Völgyi Joannes, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 2; 1780 Th 1, megjegyz: Saec. 
[NA, MNL 1778 18, Ért 1779 3, 1780 1, BV 311] 
2149 Wagner (Vagner) Paulus, ignob, be: 1778. Ph 1; 1779. Ph 1; 1780 Ph 2 [NA, 
MNL 1778 18, Ért 1779 3, 1780 3] 
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2150 Alaxay Josephus, be: 1779.; 1780. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 311] 
2151 Angerer Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2152 Ányos Ignatius, be: 1779. Ph 2; 1780. J 1 [NA, Ért 1780 1] 
2153 Aranyosy Franciscus 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2154 Arleth Casparus, be: 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 1] 
2155 Árvay Ludovicus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2156 Babocs (Babots) Georgius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 Th 1 
[NA, Ért 1780 3, BV 312] 
2157 Badó (Bodó) Emericus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2158 Barilits (Barilics) Joannes (Stephanus, Franciscus), be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 
2; 1781 Th 1; 1782 Th 2 [S 1782 4, 1783 4, Ért 1780 3, BV 312] 
2159 Bertalan Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2160 Binter (Binder) Joannes, be: 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2161 Bisztriczay (Bisztriczey) Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2, megjegyz: 
R.E.C.N. (1779) Convictus Nobilium [NA, Ért 1780 2] 
2162 Boka Adamus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1782 J 2 [NA, Ért 1780 3] 
2163 Bőle Andreas, rk, sz: 1763.11.8. Szarvaskend (Szarvaskend 41 H), be: 1779. 
Ph 1; 1780. Ph 2, univ: Buda, Pozsony Th, e. isk: Kőszeg, Sopron, megjegyz: 
Szombathelyi püspök. [NA, Ért 1780 2] 
2164 Börsön Paulus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [NA, Ért 1780 3, BV 312] 
2165 Brezovics (Brezovits) Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, 
Ért 1780 3] 
2166 Buchholz Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, 
Ért 1780 3] 
2167 Buday Ignatius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2168 Buzián Joannes, be: 1779. Ph 2 [NA] 
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2169 Caballini Vincentius, de Ehrenburg, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 
1780 2] 
2170 Csepreghy Adalbertus, be: 1779. J 1 [NA] 
2171 Csida Josephus, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 2] 
2172 Daragonics Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, Ért 1780 
3] 
2173 Deák Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
[NA, Ért 1780 3] 
2174 Dervasics Ludovicus, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 5] 
2175 Dobrovics (Dobrovits) Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 
1782 Th 2, megjegyz: Saec. [NA, Ért 1780 2, BV 312] 
2176 Dozlern (Doslern) Antonius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 
2, megjegyz: Eccl. [S 1782 3, 1783 4, Ért 1780 3, BV 311] 
2177 Drabics (Drábics) Paulus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2; 1782 J 1 
[NA, Ért 1780 3] 
2178 Droszt Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2179 Ebergényi Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2180 Eberle (Eberl) Antonius, be: 1779. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2181 Edvy (Edvi) Ladislaus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2182 Ehrlinger Joannes 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2183 Erdősy Michael, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2184 Farkas Stephanus 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2185 Fekete Antonius, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 3] 
2186 Frank Franciscus, be: 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 1] 
2187 Fribert Franciscus, be: 1779. Ph 2 [Ért 1780 2] 
2188 Frölich Joannes, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 5] 
2189 Galambos Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, 
megjegyz: Saec. [S 1783 4, Ért 1780 2, BV 312] 
2190 Gaszner Antonius, hung, nob, 17 éves, sz: Ginsiens (Kőszeg 41 H), be: 1779. 
Ph 2; 1781. J 2, ösztönd.: Alumn Reg (1781), megjegyz: R.E.C.N. (1779) 
Convictus Nobilium [NA, MNL 1781 2, Ért 1780 1] 
2191 Génszky (Genszy) Georgius (Joannes), egyhmegye: Szombathely, be: 1779. Th 
1; 1780. Th 2; 1781 Th 3; 1782 Th 4 [NA, MNL 1779 4, BV 311] 
2192 Grosz Joannes, be: 1779. J 2; 1780. J 2 [NA] 
2193 Gulis (Gullis, Gullits) Josephus, be: 1779. Ph 1; 1781. J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2194 Győry (Györy) Georgius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2195 Hagszon Antonius, egyhmegye: Szombathely, be: 1779. Th [BV 311] 
2196 Hajgathó (Haigathó) Franciscus, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 2] 
2197 Hajgathó (Haigathó) Ladislaus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1 [NA, 
Ért 1780 3] 
2198 Hajós Franciscus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2199 Hallpaur (Hallpanz, Halpaul) Stephanus, be: 1779. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA, 
Ért 1780 3] 
2200 Harkamp Antonius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2201 Heffling (Höffling) Georgius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 2] 
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2202 Hegedüs Benedictus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2203 Herczeg (Herczog) Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 
Th 2, megjegyz: Saec. [NA, Ért 1780 2, BV 312] 
2204 Hersinai Iváncsics Casimirus, be: 1779. Ph 1 [NA] 
2205 Hetésy Ladislaus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2206 Hodermann (Hoderman) Georgius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 
1782 J 2 [NA, Ért 1780 3] 
2207 Horváth Antonius 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2208 Horváth Joannes 11, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2209 Hrusofszky Emericus, be: 1779. Ph 2 [NA] 
2210 Iváncsics Josephus, be: 1779. Ph 1, megjegyz: R.E.C.N. (1779) Convictus 
Nobilium [Ért 1780 3] 
2211 Jablónczy (Jabláncay) Carolus, be: 1779. J 1; 1780. J 2 [NA] 
2212 Jaeger (Jager) Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2 [S 
1783 4, Ért 1780 2, BV 311] 
2213 Káldy Antonius, be: 1779. J 1 [NA] 
2214 Kálóczy Joannes 1, be: 1779. Th 2 [NA, MNL 1779 3] 
2215 Khünel Ignatius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2216 Király Ignatius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2217 Kiss Michael 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2218 Kleinrath (Kleinroth) Aloysius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2219 Klempay (Klempai) Martinus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2220 Kluiber Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2221 Koller Josephus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2222 Kony (Konya) Josephus, be: 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 1] 
2223 Korporics (Korpozics) Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2 
[NA, Ért 1780 3] 
2224 Kozmár Paulus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2225 Kreskai Joannes, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 3] 
2226 Kutasy Michael, be: 1779. Ph 2 [NA, Ért 1780 1] 
2227 Lang (Langh) Franciscus 2, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2228 Leeb Georgius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [S 1783 4, Ért 1780 2, BV 312] 
2229 Lencs Michael 2, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2230 Limonics Adamus, be: 1779. Th 3 [NA] 
2231 Luczy (Lucsy) Ladislaus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1782 J 1 [NA, Ért 1780 
2] 
2232 Magyar Emericus 1, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 5] 
2233 Magyar Stephanus 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2; 1782 J 1 [NA, 
Ért 1780 3] 
2234 Maichl Jacobus, be: 1779. Th; 1780. Th; 1781 Th; 1782 Th [BV 311] 
2235 Makk Severinus (Szeverin), be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 
2, megjegyz: Eccl. [S 1782 3, 1783 4, Ért 1780 3, BV 311] 
2236 Malatinszky Franciscus 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2237 Márkus Ignatius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2238 Mészáros Emericus 1, be: 1779. Ph 1; 1781. J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 1780 3] 
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2239 Michtics Paulus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [NA, Ért 1780 3, BV 312] 
2240 Miksits (Miksics, Mixich) Franciscus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2241 Mollik Josephus 1, be: 1779. Th; 1780. Th; 1781 Th [BV 310] 
2242 Molnár Antonius 1 (Adamus), egyhmegye: Szombathely, be: 1779. Th 1 [MNL 
1779 4] 
2243 Molnár Michael 2, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2244 Molnár Petrus, be: 1779. Ph 1, megjegyz: év közben Sz. Ferenc Rendi lett. 
[NA] 
2245 Nagy Alexander  4, jun, be: 1779. J 1; 1780. J 2 [NA] 
2246 Nagy Ignatius 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2247 Nagy Michael 6, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2248 Nagy Stephanus  4, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 
1780 2] 
2249 Németh Michael 3, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2250 Neszter Joannes, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2251 Orczy Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2252 Pachner Carolus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2, megjegyz: R.E.C.N. (1779) 
Convictus Nobilium [NA, Ért 1780 3] 
2253 Papp Josephus 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [NA, Ért 1780 3, BV 312] 
2254 Pásztory Joannes, be: 1779. Ph 2; 1780. Th 1 [NA, Ért 1780 2, BV 311] 
2255 Patonay Georgius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, 
megjegyz: Saec. [NA, Ért 1780 2, BV 312] 
2256 Pesics Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2257 Petrák Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2258 Pintér Stephanus 1, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 3] 
2259 Posgay Stephanus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2260 Potzik Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [NA, Ért 1780 2, BV 312] 
2261 Pukay Georgius, be: 1779. Ph 2; 1780. J 1; 1781 J 2 [NA, Ért 1780 1] 
2262 Ráffel Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1781. Th 1; 1782 Th 2 [S 1782 3, 1783 4, 
Ért 1780 2, BV 311] 
2263 Raiff Jacobus, egyhmegye: Szombathely, be: 1779. Th 1 [NA, MNL 1779 4, BV 
311] 
2264 Raimann (Rayman) Lucas, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2265 Raittermayr (Reittermayr) Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2266 Rákovszky Josephus, be: 1779. Ph 1, megjegyz: R.E.C.N. (1779) Convictus 
Nobilium [Ért 1780 3] 
2267 Rontó Michael, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA] 
2268 Rontó Nicolaus, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 3] 
2269 Roysz (Roys, Roisz) Leopoldus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 
Th 2 [S 1782 4, 1783 4, Ért 1780 3, BV 312] 
2270 Schmidt Andreas, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
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2271 Schmiliar (Schmilvár, Smiliár) Paulus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2272 Schrazentaller (Schráczentaller) Michael, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, 
Ért 1780 5] 
2273 Sidó Josephus, be: 1779. J 1; 1780. J 2 [NA] 
2274 Siess Josephus 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2275 Söteny Emericus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2276 Staiert (Stáert) Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2277 Steer Franciscus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 2] 
2278 Stefanits (Stefanics) Alexander, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 2] 
2279 Strasser (Straffer) Adamus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, Ért 
1780 3] 
2280 Strekay Ignatius, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2281 Sültt Joannes, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2282 Sümegh (Simeg) Stephanus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2283 Sümeghy (Simeghi) Joannes 2, be: 1779. J 2, megjegyz: Később zalai alispán 
[NA] 
2284 Svetics (Szvetics) Jacobus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 
[NA, Ért 1780 2] 
2285 Szabár Joannes, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2286 Szabó Antonius 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2287 Szabó Joannes  5, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2288 Szelestey Josephus, be: 1779. J 1 [NA] 
2289 Szetsödy (Szecsődy) Ladislaus, be: 1779. J 1 [NA] 
2290 Szlabur (Szlábur) Michael, be: 1779. J 1; 1780. J 2 [NA] 
2291 Szombathelyi Alexander, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2292 Szőke Ladislaus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2293 Takáts (Takács) Antonius 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2294 Talabér Michael, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 5] 
2295 Tamasics (Tamásics, Tomasics) Antonius, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 
Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2296 Tamásy Mathias, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2297 Tetrik Andreas, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2298 Tischler (Tischlér) Ladislaus 1, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
2299 Tomsics (Tometics) Stephanus (Johannes), be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 
Ph 2; 1782 Th 1, megjegyz: Saec. [NA, Ért 1780 3, BV 312] 
2300 Tóth Leopoldus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2 [S 1782 3, 
1783 4, Ért 1780 3, BV 311] 
2301 Tóth Sigismundus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2302 Török Emericus, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2303 Tringer Josephus, be: 1779. Ph 1 [NA] 
2304 Tsida (Tschida) Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 Th 2, 
megjegyz: Eccl. Extra Seminarium (1781-1782) [S 1782 3, 1783 4, BV 311] 
2305 Tuboly Emericus, be: 1779. J 1; 1780. J 2; 1782 Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 
312] 
2306 Turtsy (Turcsy, Turtsi) Josephus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 
1782 Th 2, megjegyz: Saec. [S 1783 4, Ért 1780 2] 
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2307 Újváry (Ujvari) Joannes, be: 1779. J 2 [NA] 
2308 Vaikovics Andreas, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2309 Varsányi Stephanus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 J 1; 1782 J 2 [NA, Ért 
1780 2] 
2310 Vass Joannes 1, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3] 
2311 Walheim (Vallheim, Valheim) Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 
Th 1; 1782 Th 2 [S 1782 3, 1783 4, Ért 1780 3, BV 311] 
2312 Waymayr Michael, be: 1779. Ph 1 [Ért 1780 5] 
2313 Weghoffer (Veghoffer) Michael, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2; 1781 Th 1; 1782 
Th 2 [NA, S 1782 3, 1783 4, Ért 1780 3, BV 311] 
2314 Winkler (Vinkler) Joannes 2, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 2 [NA, Ért 1780 3] 
2315 Zanáthy Joannes, egyhmegye: Szombathely, be: 1779. Ph 1 [NA, Ért 1780 3, 
BV 311] 
2316 Zubics Franciscus, be: 1779. Ph 1; 1780. Ph 1; 1781 Ph 2 [NA, Ért 1780 5] 
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2317 Aranyosy Nicolaus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2318 Árosy Ignatius, be: 1780. J 1 [NA] 
2319 Artner Stephanus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1, megjegyz: Eccl. [S 
1782 3, 1783 4, BV 312] 
2320 Babay Michael, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2321 Babocsay Josephus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2322 Babos Josephus 1, be: 1780. J 2 [NA] 
2323 Bakos Josephus (Johannes), be: 1780. J 1; 1780. J 2 [NA] 
2324 Balásy Michael, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2325 Barbacsy (Barbatsy) Antonius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2326 Bernyánszky Joannes, be: 1780. Ph 2; 1781. J 1; 1782 J 2 [NA] 
2327 Bezerédy Franciscus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2328 Bezerédy Jobus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2329 Bittó Joachimus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2330 Bittó Josephus, be: 1780. J 1 [NA] 
2331 Bittó Michael 1, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2332 Blaskovits (Bláskovics) Georgius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 
[NA] 
2333 Bogyay Joannes, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2334 Boros Ignatius 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Ph 2 [NA] 
2335 Boros (Boross) Josephus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1 [NA, BV 
312] 
2336 Brix Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2337 Csernyánszky (Csernyánszki) Franciscus, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2338 Deáky Josephus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2339 Dominich (Dominics) Thomas, be: 1780. J 1 [NA] 
2340 Dugovics Josephus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2341 Eberle (Eberl) Michael, be: 1780. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2342 Ehlinger Josephus, be: 1780. Th 3 [NA, BV 311] 
2343 Fábián Michael, be: 1780. Ph 1 [NA] 
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2344 Farkas Ignatius 1, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2345 Ferenczy Stephanus 1, be: 1780. Ph 2 [NA] 
2346 Fesztely Andreas, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2347 Gerencsér Stephanus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2348 Gintner Stephanus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2349 Glosz Antonius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [S 1783 5] 
2350 Gombos (Gompos) Franciscus, be: 1780. J 1 [NA] 
2351 Györgyi Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2352 Habler Georgius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2353 Hajgathó (Haigathó) Emericus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2354 Halász Franciscus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2355 Halász Joannes 2, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1 [S 1782 4, 1783 5, 
Ért 1780 3, BV 312] 
2356 Halátsy Joannes, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2357 Hávor Laurentius, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2358 Heinrich Franciscus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2359 Horváth Emericus 2, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2360 Horváth Josephus  2, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1 [NA] 
2361 Hoszik Emericus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2362 Illyés Franciscus 1, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2363 Ivánóczy Adamus, be: 1780. Th 2; 1781. Th 2; 1782 Th 4 [NA, BV 311] 
2364 Jung Josephus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2365 Juranits (Juranics) Josephus, be: 1780. J 1 [NA] 
2366 Kadd (Kada) Antonius, be: 1780. Ph 2; 1782. J 1 [NA] 
2367 Kálmán Joannes, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2368 Karácsony (Karácson) Lazarus, be: 1780. J 2 [NA] 
2369 Kiss Emericus 2, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2370 Kiss Paulus 2, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Ph 2 [NA] 
2371 Klein Carolus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2372 Knöbel Aloysius, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2373 Koltsmáros Michael, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2374 Komáromy Michael 2, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2375 Kozma Josephus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1 [NA] 
2376 Krismanics (Krimanits) Martinus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1 [S 
1782 4, 1783 4, BV 312] 
2377 Kulifay (Kuliffay) Nicolaus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2378 Kultsár Josephus 2, be: 1780. J 1 [NA] 
2379 Kussenics Thadeus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2380 Külley Joannes, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2381 Künel Ignatius, be: 1780. Ph 2 [NA] 
2382 Látzek Alexander, be: 1780. J 1 [NA] 
2383 Leitgeb (Leitgebb) Ignatius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1, megjegyz: 
Saec. [S 1782 4, 1783 5, BV 312] 
2384 Linenbring Josephus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2385 Loho Carolus, be: 1780. Ph 2 [NA] 
2386 Magda Stephanus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2387 Mérey Sigismundus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
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2388 Mersits (Mersics) Franciscus 1, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2389 Mészáros Petrus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2390 Milley Franciscus, be: 1780. J 2 [NA] 
2391 Mindszenty (Mindszenti) Antonius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1 
[NA, BV 312] 
2392 Molnár Joannes 1, sen, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2393 Molnár Joannes 2, jun, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2394 Nagy Emericus 5, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2395 Nagy Joannes  6, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2396 Nagy Stephanus  5, jun, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2397 Nagy Stephanus  6, sen, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2398 Nedeczky Rudolphus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2399 Németh Franciscus 3, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2400 Németh Joannes  4, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2401 Németh Ladislaus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2402 Németh Michael 4, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2403 Némethy Joannes 3, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2404 Némethy Stephanus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2405 Orisz- be: 1780. Ph 2 [NA] 
2406 Országh (Ország) Mathias, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Ph 2 [NA] 
2407 Pákozdy Ladislaus, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2408 Peterdy Franciscus, be: 1780. Th; 1781. Th; 1782 Th 3 [NA, BV 311] 
2409 Petko (Pettkó) Stephanus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2410 Petrik Andreas, be: 1780. Ph 2 [NA] 
2411 Puchschacher Tobias, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2412 Rákovszky Ladislaus 1, hung, nob, 17 éves, sz: Zsadányien. (Tarnazsadány 17 
H), be: 1780. Ph 2; 1781. J 1; 1782 J 2, ösztönd.: Alumn Reg (1781) [NA] 
2413 Rapff Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2414 Ribiánszky Josephus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [NA] 
2415 Rumpler Franciscus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2416 Seber Franciscus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2417 Seefrantz (Szeefrancz, Szefrantz) Michael, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 
Ph 2 [NA, S 1783 5] 
2418 Septey Joannes 1, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2419 Simoga Franciscus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2420 Sivo Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2421 Skerlecz Franciscus, be: 1780. Ph 2; 1781. J 1 [NA] 
2422 Stauss Ignatius, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1, megjegyz: Saec. [S 1782 
4, 1783 5, BV 312] 
2423 Stauss Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2424 Stefanits (Stefanics) Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1, megjegyz: 
Saec. [S 1782 4, BV 312] 
2425 Stibler Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 Th 1 [NA, BV 312] 
2426 Szabó Emericus 5, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 1; 1782 Ph 2 [S 1771 2] 
2427 Szél Christophorus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2428 Szép Michael 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2429 Sziber Stephanus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
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2430 Sziller Franciscus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA, BV 312] 
2431 Szily Adamus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2432 Sztriha Gabriel, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2433 Takáts (Takács) Stephanus 1, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2434 Tánczos Emericus, be: 1780. Ph 1; 1781. J 1; 1782 J 2 [NA] 
2435 Teiczner Andreas, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2436 Tengelics (Tengelits) Georgius, be: 1780. Th 1; 1781. Th 2; 1782 Th 3, 
megjegyz: Saec. [NA, BV 311] 
2437 Tiringer Josephus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2438 Tischler Ladislaus 2, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2439 Tolnay Josephus, be: 1780. J 1 [NA] 
2440 Treisinger Antonius, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2441 Uhlarik Stephanus, be: 1780. Ph 2 [NA] 
2442 Vainer Franciscus, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2443 Vajda (Vaida) Emericus, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2444 Vajda (Vaida) Josephus 1, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2; 1782 J 1 [NA] 
2445 Valdecz Michael, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2446 Valentics Joannes, be: 1780. Ph 1; 1781. Ph 2 [NA] 
2447 Vanczás (Vauczás) Josephus, be: 1780. Ph 2; 1781. Th 1; 1782 Th 2, megjegyz: 
Saec. [NA, BV 312] 
2448 Vigyázó Carolus, be: 1780. J 1; 1781. J 2 [NA] 
2449 Vörös Sigismundus, be: 1780. Ph 1 [NA] 
2450 Wurm Josephus 1, be: 1780. Ph 1 [NA] 
 
1781 
2451 Abernik Michael, be: 1781. Th 2, megjegyz: Saec. [NA, BV 311] 
2452 Akáts (Akács) Joannes 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2453 Arady Georgius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2454 Aranyosy Ladislaus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2455 Aranyosy Paulus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2456 Bárány Martinus, be: 1781. Ph 2; 1782. J 1 [NA] 
2457 Bednáry (Bednari, Bednári) Joannes, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1, megjegyz: 
Saec. [S 1783 5, BV 312] 
2458 Belanszky (Bellánszky) Alexander, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2459 Belosevics Georgius, be: 1781. J 2 [NA] 
2460 Bernyácsky Maximilianus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2461 Bittó Ignatius, be: 1781. J 2 [NA] 
2462 Bogyay Josephus 1, hung, nob, 17 éves, sz: Abonyiens (Abony 26 H), be: 
1781. Ph 1; 1782. Ph 2, ösztönd.: Alumn Episc (1781) [NA, MNL 1781 2] 
2463 Boronkay (Boroszkay) Josephus, hung, nob, 16 éves, sz: Bernhida (Berhida 
42 H), be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2, ösztönd.: Alumn Episc (1781) [NA] 
2464 Bosoky Stephanus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2465 Botth Ladislaus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2466 Bőczén Georgius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2467 Buday Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2468 Czéglédy Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
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2469 Czillinger Joannes 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2470 Csáde Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2471 Csefalvay Joannes 1, be: 1781. J 1 [NA] 
2472 Csernyánszky Joannes, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2473 Csippán Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2474 Darás Carolus 2, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2475 Darás Georgius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2476 Derecskey Franciscus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2477 Dervarits (Dervarics) Antonius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2478 Dobos Paulus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2479 Dorner Georgius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2480 Döbrösy Paulus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2481 Döller Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2482 Dőry (Dőri) Carolus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2483 Edőcs Stephanus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2484 Eörsy Josephus 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2485 Farkas Carolus 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2486 Fertsák Augustinus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2487 Fesztely Antonius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2488 Firster (Fister) Vid, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2489 Fleischmann (Fleischman) Antonius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [S 1783 5] 
2490 Fülöp Josephus 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2491 Gaál (Gaal) Casparus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2492 Gaál Franciscus 2, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2493 Gilsbert Joannes 2, be: 1781. Th 4 [S 1782 2] 
2494 Glosz Georgius, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1 [NA, BV 312] 
2495 Gombás Michael, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2496 Grumbir Joannes, be: 1781. Ph 2 [NA] 
2497 Guary (Guóry) Michael, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2498 Gyöngy Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2499 Hamlinger Antonius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2500 Hiemer Sebastianus, hung, nob, 16 éves, sz: Albensis (Székesfehérvár 14 H), 
be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, MNL 1781 2] 
2501 Hoff Michael, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2502 Hoffmann Antonius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [S 1783 5] 
2503 Holosofszky (Holosovszky) Emericus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, BV 
312] 
2504 Horváth Franciscus  2, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2505 Horváth Joannes Nep, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2506 Horváth Paulus 2, be: 1781. Ph 2 [NA] 
2507 Hutter Paulus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2508 Illos Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2509 Jáky Adamus, be: 1781. Ph 2 [NA] 
2510 Jezermizky Stephanus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2511 Kajdacsy (Kaidacsy) Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2512 Kaller Antonius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2513 Kárevith Franciscus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
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2514 Kasztal Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2515 Katonay Josephus, be: 1781. J 1 [NA] 
2516 Keresztesy Josephus, be: 1781. J 1 [NA] 
2517 Kerkapoly Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2518 Kéry Paulus, be: 1781. J 2 [NA] 
2519 Kéthelyi Joannes, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2520 Kiffovics Ignatius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2521 Királyi Ladislaus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2522 Komáromy Stephanus 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2523 Kotsy Carolus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2524 Kováts (Kovács) Antonius 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2525 Kováts (Kovács) Joannes  4, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2526 Kováts (Kovács) Josephus  5, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2527 Kováts (Kovács) Stephanus 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2528 Kőházy Antonius, be: 1781. J 2 [NA] 
2529 Krabacsay Joannes, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2530 Kramerics Stephanus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2531 Krausz Ferdinandus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2532 Krismanics Andreas, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2533 Kuchtics (Kuchtits) Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2534 Latinovits (Latinovics) Antonius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2535 Leopold Michael, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2536 Lopreszty Joannes Nep, italus, LB, sz: Venetus (Velence, Venezia I), be: 
1781. Ph 1; 1782. Ph 2; 1783 J 1, ösztönd.: Alumn Episc (1781, 1783) [NA, 
MNL 1783 2] 
2537 Magyar Georgius 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2538 Marics Franciscus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2539 Marics Joannes, be: 1781. Th 2; 1782. Th 2 [NA, BV 311] 
2540 Martony Paulus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2541 Mayerhoffer (Mayrhoffer) Ignatius 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2542 Medgyesy (Megyesy) Georgius 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2543 Méhes Joannes, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2544 Mészáros Franciscus 2, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2545 Mieszl Franciscus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2546 Miholits (Mihalits) Nicolaus, be: 1781. Th 1; 1782. Th 2, megjegyz: Saec. [NA, 
BV 312] 
2547 Milodanovics Antonius, be: 1781. J 2 [NA] 
2548 Miskolczy Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2549 Modly Joannes, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2550 Moró Ignatius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2551 Nagy Ignatius 3, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2552 Nagy Josephus  2, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2553 Nagy Paulus 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2554 Nagy Stephanus  7, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2555 Nedeczky Joannes, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2556 Némelyfy Josephus, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2557 Németh Alexander 1, be: 1781. Ph 2; 1782. J 1 [NA] 
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2558 Németh Georgius 3, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2559 Nitray Paulus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2560 Obergmeiner Aloysius, be: 1781. Th 2 [S 1782 3] 
2561 Orisics (Ozisics, Orisits) Jacobus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [S 1783 5] 
2562 Orosz Josephus, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2563 Parvy (Párvy) Samuel, be: 1781. J 2; 1782. J, megjegyz: 1782-83-ban csak az 
egyházjogot hallgatta [NA] 
2564 Pauer Josephus 3, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2565 Paulik Franciscus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2566 Paur Michael, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1 [NA] 
2567 Payr (Pajer) Jacobus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2568 Peresics Daniel, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2569 Pethő (Pető) Josephus 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2570 Petzendorffer Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [S 1783 4, BV 312] 
2571 Plank Leopoldus, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1 [S 1783 4, BV 312] 
2572 Porpáczy Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2573 Rakics Nicolaus, be: 1781. J 2 [NA] 
2574 Rauch Franciscus, LB, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2575 Sailer (Szailler, Szailer) Georgius 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, S 1783 4, 
BV 312] 
2576 Salamon Wolfgangus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2577 Sáry (Saary) Stephanus, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2578 Scheffer Josephus 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2579 Schreyer Adamus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2580 Schweitzer Carolus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2581 Schweitzer Emericus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2582 Seregélyi Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2583 Siller Franciscus Xav, be: 1781. Ph 2 [S 1782 3] 
2584 Söptey Andreas, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2585 Stancsics (Stansics) Joannes, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2586 Stiglicz Josephus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2587 Sümeghy Franciscus 1, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2588 Svoboda (Szvoboda) Joannes 2, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2589 Szabó Joannes  6, be: 1781. J 2 [NA] 
2590 Szalay Joannes 4, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2591 Szarka Laurentius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2592 Szelestey Lenartus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2593 Szigethi (Szigethy) Antonius 1, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2594 Szitár Stephanus, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2595 Szluha Ladislaus, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2596 Szolonics Joannes, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2597 Szulmann (Szullmann) Josephus, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1, megjegyz: Saec. 
[S 1782 4, BV 312] 
2598 Szupp Franciscus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2599 Tajnay (Taynay, Tainay) Antonius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2600 Takáts (Takács) Josephus 1, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2601 Tary (Tartsy) Josephus, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, BV 312] 
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2602 Toscano Antonius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2603 Tóth Stephanus 3, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA, S 1783 5] 
2604 Varga Josephus 1, sen, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2605 Varga Josephus 2, jun, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2606 Varju Ignatius, be: 1781. Ph 1; 1782. Ph 2 [NA] 
2607 Vass Michael, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2608 Vidlitskay Joannes, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2609 Vojnits (Voinics, Voinits) Laurentius, be: 1781. Ph 2 [NA] 
2610 Vörös Joannes 4, hung, nob, 16 éves, sz: Veszkényiens. (Veszkény 30 H), be: 
1781. Ph 1; 1782. Ph 2; 1783 J 1, ösztönd.: Alumn Episc (1781) [NA, MNL 
1781 2, 1783 2] 
2611 Vörös Josephus 2, hung, nob, 16 éves, sz: Veszkényiens. (Veszkény 30 H), be: 
1781. Ph 1; 1782. Ph 2; 1783 J 1, ösztönd.: Alumn Episc (1781) [NA, MNL 
1781 2, 1783 2] 
2612 Vrana (Wrana, Vranna) Ignatius, hung, nob, 16 éves, sz: Pomaziens. (Pomáz 
26 H), be: 1781. Ph 1, ösztönd.: Alumn Episc (1781) [NA, MNL 1781 2] 
2613 Weiner (Weyner, Veiner) Franciscus, be: 1781. Ph 2; 1782. Th 1 [S 1782 3, 
1783 4, BV 312] 
2614 Wesselényi (Veselényi) Joannes, be: 1781. Ph 1 [NA] 
2615 Zaborszky Franciscus, be: 1781. Ph 2 [NA] 
2616 Zahorák (Záhurák) Stephanus, be: 1781. J 1; 1782. J 2 [NA] 
2617 Zelenkay Antonius, be: 1781. J 1 [NA] 
2618 Zömbery Georgius, be: 1781. Ph 1 [NA] 
 
1782 
2619 Andrássy Josephus 2, be: 1782. J 1 [NA] 
2620 Arakumovics Stephanus, be: 1782. J 2 [NA] 
2621 Artner Josephus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2622 Bácsmegyei (Bátsmegyey) Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2623 Bakosy Michael, be: 1782. J 1 [NA] 
2624 Balás Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2625 Balogh (Balog) Josephus 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2626 Bankó Josephus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2627 Bánotay Stephanus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2628 Barabits Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2629 Bélik Joannes, be: 1782. J 1 [NA] 
2630 Bittó Georgius 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2631 Boronkay Georgius, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2632 Buday Joannes 1, be: 1782. Th 1, megjegyz: Saec. [NA] 
2633 Chamarai (Charmaray) Antonius, comes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2634 Czillinger Leopoldus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2635 Cselesznyák Simeon, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2636 Dalhammer Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2637 Dallos Josephus, hung, nob, 18 éves, sz: Saródiens. (Sarród 30 H), be: 1782. 
Ph 1; 1783. Ph 2, e. isk: Győr [NA, MNL 1781 2, 1783 2] 
2638 Dorfner (Dorffner) Franciscus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
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2639 Dozlern Philippus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2640 Draub Martinus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2641 Dreschmitzer Georgius 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2642 Dreta Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2643 Eölbey Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2644 Farkas Emericus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2645 Farkas Joannes 1, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2646 Fekete Emericus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2647 Fister Vitus, be: 1782. Ph 2 [S 1783 5] 
2648 Flórián Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2649 Fodor Ladislaus 2, be: 1782. J 1 [NA] 
2650 Foky Joannes, be: 1782. J 1 [NA] 
2651 Forintos (Foréntos) Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2652 Frankl (Fránkl) Mathias, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2653 Frantsits (Francsics) Stephanus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2654 Gaál Josephus 2, be: 1782. J 1 [NA] 
2655 Gaszner (Gászner) Andreas, hung, nob, 17 éves, sz: Ginsiens (Kőszeg 41 H), 
be: 1782. Ph 1; 1783. Ph 2, e. isk: Győr [NA, MNL 1781 2, 1783 2] 
2656 Gaszner Joannes, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2657 Geges Martinus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2658 Grauer Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2659 Grinschnek (Grienschnek) Ignatius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2660 Grubits Simeon, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2661 Güttig Joannes 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2662 Gyalokay Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2663 Haászl Adamus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2664 Hamar Alexander, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2665 Harczy Cornelius, be: 1782. Ph [NA] 
2666 Hertzog Franciscus, be: 1782. Th 2 [S 1783 4] 
2667 Holczer (Holcer) Andreas, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2668 Horváth Martinus 3, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2669 Istóczy Emericus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2670 Iváncsics Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2671 Jaics Josephus (Aloisius), be: 1782. Th 1; 1781. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 
312] 
2672 Jankó Josephus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2673 Jurikovics Joannes, be: 1782. J 2 [NA] 
2674 Kálóczy Joannes 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2675 Kálóczy Stephanus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2676 Kiss Franciscus 4, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2677 Kiss Georgius 1, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2678 Knopffer Joannes Nep, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2679 Koller Josephus 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2680 Koszgleba Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2681 Kotsy Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2682 Kováts Antonius 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2683 Kováts Joannes  5, be: 1782. Ph 1 [NA] 
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2684 Köntzöl (Köncöl) Franciscus, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2685 Krajasits Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2686 Kutsera Joannes, be: 1782. Th 1, megjegyz: Saec. [NA, BV 312] 
2687 Külley Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2688 Lakner Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2689 Lámpl Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2690 Linus Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2691 Lukinics Josephus 1, be: 1782. J 1 [NA] 
2692 Lukinics Mathias, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2693 Martony Georgius, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2694 Matits Franciscus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2695 Mészáros Franciscus 3, be: 1782. J 1 [NA] 
2696 Milkovits (Milkovics) Josephus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2697 Mogyorósy (Magyarosy) Joannes 1, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2698 Mosenczky Valentinus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2699 Nagy Emericus 6, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2700 Nagy Franciscus  8, hung, nob, 15 éves, sz: Sitkensis (Kis-, Nagysitke 41 H), 
be: 1782. Ph 1; 1783. Ph 1 [NA, MNL 1783 2] 
2701 Nagy Martinus 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2702 Nedeczky Carolus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2703 Nemesszeghy Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2704 Németh Stephanus 4, be: 1782. Th 1, megjegyz: Saec. [NA] 
2705 Pauer Michael, be: 1782. Th 1, megjegyz: Extra seminarium (1782) [S 1783 4, 
BV 312] 
2706 Petrédy Carolus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2707 Petzendorffer Thomas, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2708 Pigl Ignatius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2709 Pinkovics Benedictus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2710 Pinkovics Damianus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2711 Pintér Georgius 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2712 Pribila Joannes, be: 1782. J 1 [NA] 
2713 Puksetz Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2714 Raab Antonius, germanus, praenobilis, 15 éves, sz: ex Imperio (Német 
Birodalom ? D), be: 1782. Ph 1, e. isk: Győr [NA, MNL 1781 2] 
2715 Radánics Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2716 Radó Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2717 Reszetarics Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2718 Rogosz Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2719 Salgóczy Stephanus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2720 Sándor Vincentius 1, LB, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2721 Sáry (Saary) Samuel, be: 1782. J 1 [NA] 
2722 Schichter Antonius, be: 1782. Ph 2 [NA] 
2723 Schutthart Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2724 Seper Franciscus, be: 1782. J 1 [NA] 
2725 Stancsics (Stansics) Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2726 Steffel Stephanus, be: 1782. Ph 1; 1782. Ph 1 [NA] 
2727 Stephanits Joannes, be: 1782. Th 1 [S 1783 5] 
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2728 Stromayr Franciscus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2729 Sümegh Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2730 Szabó Franciscus 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2731 Szabó Michael 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2732 Szalay Josephus 1, be: 1782. J 2 [NA] 
2733 Szathmáry (Szatmáry) Joannes, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2734 Szeibert Franciscus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2735 Szentmártonyi Ladislaus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2736 Szulon Josephus, be: 1782. Th 1 [S 1783 5] 
2737 Takáts (Takács) Josephus 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2738 Torkos Paulus, be: 1782. J 1 [NA] 
2739 Tóth Joannes 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2740 Török Joannes 4, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2741 Török Josephus 2, hung, nob, 17 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), be: 1782. Ph 
1; 1783. Ph 2, e. isk: Győr [NA, MNL 1781 2, 1783 2] 
2742 Török Stephanus 2, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2743 Tumpacher Josephus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2744 Uimann Franciscus, be: 1782. J 1 [NA] 
2745 Ulrich Antonius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2746 Vaiky Georgius, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2747 Vietoris Josephus, be: 1782. J 1 [NA] 
2748 Vörös Michael 1, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2749 Zámbó Michael, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2750 Zámory Ludovicus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2751 Zátlukál Emericus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2752 Zigán Paulus, be: 1782. Ph 1 [NA] 
2753 Zitkovszky Samuel, be: 1782. J 1 [NA] 
 
1783 
2754 Bereczky Carolus, hung, nob, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), be: 1783. Ph 1, ösztönd.: Alumn Reg (1783) [MNL 1783 2] 
2755 Hannibal Franciscus, hung, nob, 16 éves, sz: Farádiensis (Farád 30 H), be: 
1783. Ph 1, ösztönd.: Alumn Reg (1783) [MNL 1783 2] 
2756 Lukinits Georgius, hung, nob, 17 éves, sz: Loócsiens (Lócs 30 H), be: 1783. 
Ph 1, ösztönd.: Alumn ex Fund Niczkiana (1783) [MNL 1783 2] 
2757 Paraicz Franciscus, hung, nob, 18 éves, sz: Castri-Fer. (Vas megye 41 H), be: 
1783. Ph 1 [MNL 1783 2] 
2758 Rudolf Julianus, hung, nob, 16 éves, sz: Nagy-Bányens. (Nagybánya 32, Baia 
Mare RO), be: 1783. Ph 1, ösztönd.: Alumn Episc (1783) [MNL 1783 3] 
 
1790 
2759 Ábrahám (Abraham) Alexander 1, hung, rk, sz: 1769.10.26. - be: 1790. Th 1; 
1791. Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 4 [Mat 1790 2,  1791 4, 1792 5, 1793 6, BV 
313] 
2760 Anda Emericus, be: 1790. Th 3; 1791. Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris 
Musaei (1791) [Mat 1790 2, 1791 4, BV 313] 
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2761 Aszol Joannes, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2762 Belányi Joannes, be: 1790. Th 1; 1791. Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 4, univ: 
Pécs Ph1 1788, megjegyz: Juris Canonici (1792), Musaei Superioris (1793) [NA, 
Mat 1791 4, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
2763 Berghoffer Michael, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Vestiariae(1792) Bidellus Sacrae Scriptura (1791) [Mat 1790 2, 
1791 4, 1792 5] 
2764 Blázovits Joannes 1, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Vestiariae (1792) Bidellus Theol. Moralis (1791) [Mat 1790 2, 1791 
4, 1792 5, BV 313] 
2765 Csitsai Alexius, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2766 Darnadi Stephanus, be: 1790. Th 3; 1791. Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli 
(1791) [Mat 1790 2, 1791 4, BV 313] 
2767 Dreschmitzer (Dreschmiczer) Georgius 2, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2768 Dreschmitzer (Dreschmiczer) Josephus 1, be: 1790. Th 4 [Mat 1790 1] 
2769 Fejér (Fehér) Joannes 1, be: 1790. Th 4 [Mat 1790 2, BV 313] 
2770 Foly (Folyi) Josephus 1, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, megjegyz: 
Bidellus Theol. Dogm. (1791) [Mat 1790 2, 1791 4, 1792 5, BV 313] 
2771 Frankenberg Josephus, be: 1790. Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1790) 
[Mat 1790 1] 
2772 Frankl (Fránkl) Philippus, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Ceremoniarum (1792) Bidellus Juris Canonici (1791) Bedy Vince 
munkája alapján nem meghatározható, hogy 1789-ben milyen fakultást 
látogatott. [Mat 1790 2, 1791 4, 1792 5] 
2773 Hilf (Hilff) Georgius, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, univ: Pécs Ph 
1787-1788, megjegyz: Praefectus Infirmariae (1791) [NA, Mat 1790 2, 1791 4, 
1792 5, BV 313] 
2774 Hoffmann (Hofmann) Josephus 1 (Johannes), be: 1790. Th 1; 1791. Th 2, 
univ: Pécs Ph 1788-1789 [NA, Mat 1790 2, 1791 4] 
2775 Holzmann Ignatius, be: 1790. Th; 1791. Th [BV 313] 
2776 Hoszik Franciscus, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2777 Kováts Josephus  6, be: 1790. Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1790) [Mat 
1790 1] 
2778 Lehrner Josephus, be: 1790. Th 4 [Mat 1790 2, BV 313] 
2779 Letovits (Lerovits, Lelovich) Josephus, be: 1790. Th 3; 1791. Th 4, megjegyz: 
Praefectus Infirmariae (1791) [Mat 1790 2, 1791 4, BV 313] 
2780 Már Ignatius, be: 1790. Th; 1791. Th [BV 313] 
2781 Maráz Nicolaus, be: 1790. Th 1; 1791. Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 3, megjegyz: 
Bidellus Theol. Dogm. (1792) Praefectus Vestiariae (1793) [Mat 1790 2, 1791 
4, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
2782 Mészáros Nicolaus (Joannes), be: 1790. Th 1 [Mat 1790 2, BV 313] 
2783 Mikáts Joannes, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2784 Németh Franciscus 4, be: 1790. Th 3; 1791. Th 4, megjegyz: Ductor 
Superioris Musaei (1791) [Mat 1790 2, 1791 4, BV 313] 
2785 Némethy (Némethi) Emericus, be: 1790. Th 4 [BV 313] 
2786 Pivatits Franciscus, be: 1790. Th 5, megjegyz: Extra seminarium (1790) [Mat 
1790 1] 
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2787 Predl Joannes, be: 1790. Th 1; 1791. Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Infirmariae (1793) [Mat 1790 2, 1791 4, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
2788 Radicsevics Emericus, be: 1790. Th 4 [BV 313] 
2789 Rigler Antonius, be: 1790. Th 4 [Mat 1790 2, BV 313] 
2790 Roth Franciscus, be: 1790. Th 5, megjegyz: Extra seminarium (1790) [Mat 
1790 1] 
2791 Soós Emericus 1, be: 1790. Th 4, univ: Pécs Ph2 1785, Pozsony GS Th 1787-
1789 [NA, Mat 1790 1] 
2792 Süvegjártó (Süveghjártó, Sövegjártó) Joannes, be: 1790. Th 1; 1791. Th 2; 
1792 Th 3; 1793 Th 3, megjegyz: Praefectus Sacelli (1793) [Mat 1790 2, 1791 4, 
1792 5, 1793 6, BV 314] 
2793 Szalay Josephus 2, be: 1790. Th 4 [Mat 1790 1] 
2794 Szép Joannes, be: 1790. Th 1; 1791. Th 2; 1792 Th 3; 1793 Th 4, univ: Pécs 
Ph2 1786, megjegyz: Bidellus Theol. Moralis (1792), Praefectus Ceremoniarum 
(1793) [Mat 1790 2, 1791 4, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
2795 Tartsay (Tartsai) Josephus 1, be: 1790. Th 1; 1791. Th; 1792 Th; 1793 Th 
[Mat 1790 2, BV 314] 
2796 Tóth Ladislaus, be: 1790. Th 2; 1791. Th 3; 1792 Th 4, megjegyz: Praefectus 
Sacelli (1792) [Mat 1790 2, 1791 4, 1792 5, BV 314] 
2797 Tóth Michael  1, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2798 Tóth Paulus 1, be: 1790. Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1790) [Mat 
1790 2, BV 313] 
2799 Varga Joannes 2, be: 1790. Th 5 [Mat 1790 1] 
2800 Varga Stephanus 2, be: 1790. Th 4, univ: Pécs Ph2 1785, Pozsony GS Th 
1787-1789, megjegyz: Extra seminarium (1790) [NA, Mat 1790 1] 
2801 Vitéz Leopoldus, egyhmegye: Esztergom, be: 1790. Th; 1791. Th; 1792 Th [BV 
313] 
2802 Wimmer (Vimmer) Jacobus, be: 1790. Th 3; 1791. Th 4, megjegyz: Preafectus 
Ceremoniarum et Vestiariae (1791) [Mat 1790 2, 1791 4, BV 313] 
2803 Zetykó (Zettykó) Joannes, be: 1790. Th 1; 1791. Th; 1792 Th 3; 1793 Th 4 
[Mat 1790 2, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
 
1791 
2804 Eberhard Ignatius, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4, 
megjegyz: Ductor Superioris Musaei (1794) Bidellus Canonicicum (1793), [Mat 
1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
2805 Hager Franciscus, egyhtiszt: OSB, be: 1791. Th 1 [Mat 1791 4, BV 314] 
2806 Horváth Martinus 4, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4 [Mat 
1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3 , BV 314] 
2807 Klöckl (Klökl, Klőckl) Josephus, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 
Th 4, univ: Pécs Ph1 1789, megjegyz: Bidellus S. Scriptures (1793), Praefectus 
Ceremoniarum (1794) [NA, Mat 1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
2808 Kollentsits Ladislaus, be: 1791. Th 1 [Mat 1791 4, BV 314] 
2809 Kováts Franciscus 2, be: 1791. Th 1 [Mat 1791 4, BV 314] 
2810 Kováts Paulus 1, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Sacelli (1794) [Mat 1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
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2811 Németh Joannes  5, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4, 
megjegyz: Bidellus Theol. Moralis (1793), Praefectus Infirmariae (1794) [Mat 
1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
2812 Payr (Pajer) Ladislaus, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4, 
megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1794) Bidellus Theol. Dogm. (1793) [Mat 
1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
2813 Presits Martinus, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3; 1794 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Vestiariae (1794) [Mat 1791 4, 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 314] 
2814 Tartsay (Tartsai) Joannes, be: 1791. Th 2; 1792. Th 3; 1793 Th 4, megjegyz: 
Musaei Inferioris (1793) Scripture Bidellus (1792) [Mat 1791 4, 1792 5, 1793 
6] 
2815 Virkner (Vürkner) Stephanus, be: 1791. Th 1; 1792. Th 2; 1793 Th 3 [Mat 
1791 4, 1792 5, 1793 6, BV 314] 
2816 Vürth (Würtl) Joannes, be: 1791. Th 1 [Mat 1791 4, BV 314] 
 
1792 
2817 Radakovics (Rádákovits, Radákovits) Josephus, be: 1792. Th 2 [Mat 1792 5, 
BV 314] 
2818 Sághy (Ságy, Sághy) Joannes, be: 1792. Th 1; 1793. Th 2; 1794 Th 3; 1795 Th 
4, megjegyz: Praefectus Vestiariae et Infirmariae (1795) [Mat 1792 5, 1793 6, 
1794 3, 1795 3, BV 314] 
2819 Szabó Georgius 2, be: 1792. Th 1; 1793. Th 2; 1794 Th 3, univ: Pécs Ph1 
1789, Ph2 1791 [NA, Mat 1792 5, 1793 6, 1794 3, BV 313, 314] 
 
1793 
2820 Aihmiller (Aichmüller) Antonius, be: 1793. Th 1; 1794. Th 2 [Mat 1793 6, 
1794 3, BV 314] 
2821 Benedict Michael, be: 1793. Th 1; 1794. Th 2; 1795 Th 3; 1796 Th 4, 
megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Bidellus Theol. Dogm. Et Moralis (1795-
1796) [Mat 1793 6, 1794 3, 1795 3, 1796 2, BV 314] 
2822 Csomor Franciscus, be: 1793. Th; 1794. Th 5, megjegyz: Theologus absolutus 
(1794) [Mat 1794 3, BV 314] 
2823 Heilig Joannes, be: 1793. Th 1; 1794. Th 2; 1795 Th 3; 1796 Th 4, megjegyz: 
Ductor Inferioris Musaei (1796) [Mat 1793 6, 1794 3, 1795 3, 1796 2, BV 314] 
2824 Mikulai (Mikulay) Joannes, be: 1793. Th 1; 1794. Th 2; 1795 Th 3; 1796 Th 
4, megjegyz: Praefectus Infirmariae (1796) [Mat 1793 6, 1794 3, 1795 3, 1796 2, 
BV 314] 
2825 Szentner Georgius, be: 1793. Th 1; 1794. Th 2; 1795 Th 3; 1796 Th 4, univ: 
Pécs Ph2 1792, megjegyz: Praefectus Sacelli (1796) [NA, Mat 1793 6, 1794 3, 
1795 3,  1796 2, BV 314] 
 
1794 
2826 Csányi (Tsányi) Josephus 1, egyhmegye: Veszprém, be: 1794. Th 3; 1795. Th 4, 
megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Praefectus Ceremoniarum (1795) [Mat 
1794 3, 1795 3, BV 314] 
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2827 Fehérpataky (Fehérpataki) Joannes, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 
1797 Th 4, megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Praefectus Bibliothecae (1797) 
[Mat 1794 3, 1795 3, 1796 2, 1797 3, BV 314] 
2828 Heigl Franciscus, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 1797 Th 4, megjegyz: 
Capellanus Alodiensis (1797), majd győri teológiai főiskolai tanár [Mat 1794 3, 
1795 3, 1796 2, 1797 3, BV 314] 
2829 Naszvadi (Naszvady) Christophorus, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 
1797 Th 4, megjegyz: Capellanus Lóokiensis  (1797) [Mat 1794 3, 1795 3, 1796 
2, 1797 3, BV 314] 
2830 Stengl Michael, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 1797 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Vestiariae et Infirmarius (1797)  Praefectus Ceremoniarum [Mat 
1794 3, 1795 3,  1796 2, 1797 3, BV 314] 
2831 Toscano Carolus 1, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 1797 Th 4, 
megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, Praefectus Sacelli (1797) [Mat 1794 3, 1795 
3, 1796 2, 1797 3, BV 314] 
2832 Vida Georgius, be: 1794. Th 1; 1795. Th 2; 1796 Th 3; 1797 Th 4, megjegyz: 
Bidellus Historiae et Spae. S. (1794) Bidellus Juris. Et Spae. (1795), Bidellus 
Theol. Dogm. Et Moralis (1796), Capellanus Ovariensis  (1797) [Mat 1794 3, 
1795 3, 1796 2, 1797 3, BV 314] 
 
1795 
2833 Bankó Josephus 2, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3 [Mat 1795 3, 1796 
2, 1797 3, BV 314] 
2834 Bubits Michael, be: 1795. Th 1, megjegyz: Budapesten medicus lett. [Mat 1795 
3, BV 314] 
2835 Czefux Michael, egyhtiszt: OCist, be: 1795. Th [BV 314] 
2836 Czörsuz Michael, be: 1795. Th 1 [Mat 1795 3] 
2837 Eggenhoffer Dominicus, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3; 1798 Th 4, 
megjegyz: Praefectus Vestiariae (1798) [Mat 1795 3, 1796 2, 1797 3, 1798 3, BV 
314] 
2838 Gellmann (Gellerman, Gellermann) Josephus, be: 1795. Th 3; 1796. Th 4, 
megjegyz: Praefectus Vestiariae (1796) Bidellus Juris Canon  (1795) [Mat 1795 
3, 1796 2, BV 314] 
2839 Horváth Antonius 3, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3 [Mat 1795 3, 
1796 2, 1797 3, 1798 5, BV 314] 
2840 Jósa Stephanus, be: 1795. Th 3; 1796. Th 4 [Mat 1795 3, 1796 2, BV 314] 
2841 Luis (Luiss, Luiff) Georgius, egyhmegye: Esztergom, be: 1795. Th 3 [Mat 1795 
3, BV 314] 
2842 Lukáts (Lukátsy) Stephanus 1, be: 1795. Th 2; 1796. Th 3; 1797 Th 4, 
megjegyz: Capellanus Sutoriensis [Mat 1795 3, 1796 2, 1797 3, BV 314] 
2843 Miskey Antonius, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3; 1798 Th 4, megjegyz: 
Ductor Inferioris Musaei, Bidellus Hist. Eccl. (1795), Bidellus Juris Canon. 
(1796), Bidellus Theol. Moralis (1798) [Mat 1796 1, 1796 2, 1797 3, 1798 3, 
BV 314] 
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2844 Mogyorósy (Mogyoróssy) Mathias, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3; 
1798 Th 4, megjegyz: Praefectus Ceremoniarum (1798) [Mat 1796 1, 1796 2, 
1797 3, 1798 3, BV 314] 
2845 Nagy Joannes  7, be: 1795. Th 1 [Mat 1796 1, BV 314] 
2846 Németh Paulus, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 1797 Th 3; 1798 Th 4, megjegyz: 
Prafectus Infirmariae (1798) [Mat 1796 1, 1796 2, 1797 3, 1798 3, BV 314] 
2847 Retzlmayer (Retzelmajer, Retzmájer) Josephus, be: 1795. Th 1; 1796. Th 2; 
1797 Th 3; 1798 Th 4, megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Preafectus 
Biblothecae, Bidellus Sprae. S. (1795), Bidellus Script. Sacr. Et Herm.. (1796), 
Bidellus Theol. Dogm. (1798) [Mat 1796 1, 1796 2, 1797 3, 1798 3, BV 314] 
2848 Szabó Josephus  3, be: 1795. Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1795) 
Praefectus Sacelli [Mat 1795 3, BV 314] 
2849 Varga Joannes 3, be: 1795. Th 3; 1796. Th 4, megjegyz: Praefectus 
Ceremoniarum et Bibliothicae(1796) [Mat 1795 3, 1796 2, BV 314] 
 
1796 
2850 Bárány Franciscus, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
2851 Draskovits (Drasnyák) Joannes 2, sz: Röthiensis (Rőtfalva 41, Rattersdorf 
A), be: 1796. Ph 1; 1800. Th 1; 1801 Th 2; 1802 Th 3 [Mat 1800 3, 1801 4, 
1802 7, BV 315, 316] 
2852 Érsek Joannes, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
2853 Fabianits (Fabiánkovics) Georgius, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2, univ: Pécs Ph 
1795, megjegyz: discessit (1797) [NA, Mat 1797 3, BV 315] 
2854 Feltinger Stephanus, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 2; 1800 
Th 3; 1801 Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1800), Capellanus in Allodiis 
Jaurini (1801) [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 1801 4, BV 315] 
2855 Füsz Ferdinandus, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1 [Mat 1798 5, BV 
315] 
2856 Gager Carolus, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2857 Galovits (Gálovits) Franciscus, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 
Th 4, megjegyz: Praefectus Ceremoniarum (1799) [Mat 1796 2, 1797 3, 1798 3, 
1799 3, BV 315] 
2858 Gevay (Gévay) Ludovicus, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 2; 
1800 Th 3; 1801 Th 4, megjegyz: Bidellus Juris Canonici (1799), Praefectus 
Munditici (1800), Capellanus in Kis-Halom (1801) [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 
3, 1801 4, BV 315] 
2859 Giedl Antonius, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2860 Glatz Andreas 2, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Vestiariae (1799) [Mat 1796 2, 1797 3, 1798 3, 1799 3, BV 315] 
2861 Gyurkovits (Gyurkovics) Mathias, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2862 Harrer Joannes 2, be: 1796. Th; 1797. Th; 1798 Th; 1799 Th [BV 315] 
2863 Herren (Harrer) Joannes, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 Th 4, 
megjegyz: Vice Ductor Inferioris Musaei, Praefectus Sacelli (1798) Praefectus 
Bibliothecae, Bidellus Hist. Eccl. (1796), Bidellus Juris Canonicae (1797), 
Bidellus Theol. Dogm. (1799) [Mat 1796 2, 1797 3, 1798 3, 1799 3] 
2864 Hertelendy (Hertelendi) Joannes, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
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2865 Hohencher (Hohenegger, Hocheneger) Laurentius, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 
2; 1798 Th 1; 1799 Th 4; 1800 Th 3; 1801 Th 4; 1803 Th 5, megjegyz: Ductor 
Superioris Musaei, Praefectus Vestiariae, Praefectus Ceremoniarum, Bidellus 
Herm. N.T. (1799), Theol. Dogm., Bidellus (1800), Bidellus Theol. Polemica, 
Theologus absolutus (1803) [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 1801 4, S 1804 2, 
BV 315] 
2866 Horváth Josephus  3, be: 1796.; 1797. Th 1; 1798 Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 
4, megjegyz: Capellanus Tétengensis (1800) [Mat 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 
2, BV 315] 
2867 Kampis Josephus, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
2868 Kisfaludy Michael, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 2 [Mat 
1798 5, 1799 3, BV 315] 
2869 Kovátsi Carolus, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
2870 Kruesz (Kruesz) Andreas 1, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 
2; 1800 Th 3; 1801 Th 4, megjegyz: Concionator (1801) Praefectus Vestiariae 
[Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 1801 4, BV 315] 
2871 Magyar Stephanus 3, be: 1796.; 1797. Th 1; 1798 Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 
4 [Mat 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 2, BV 315] 
2872 Medgyesy (Medgyesi) Adalbertus, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2873 Melhardt Josephus, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2874 Mitsánek (Mitsanek, Mitsaner) Josephus, sz: Gyarmat (Gyarmat 16 H), be: 
1796. Ph 1; 1799. Th 1; 1800 Th 2; 1801 Th 3; 1802 Th 4; 1803 Th 5, megjegyz: 
Praefectus Herulorum de Rum., Theologus absolutus. (1803) [Mat 1799 3, 
1800 3, 1801 4, S 1804 2, BV 315, 316] 
2875 Mnich (Minchi) Josephus, sz: 1778.8.28. - be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 
Th 3; 1799 Th 4; 1800, univ: Szombathely Ph1-2 1794-1795 [Mat 1796 3, 1797 
3, 1798 3, 1799 3, ASADJ 2] 
2876 Moór Franciscus, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3 [Mat 1796 3, 1797 
3, 1798 5, BV 315] 
2877 Nagy Ladislaus 1, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 2; 1800 
Th 3; 1801 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1801) [Mat 1798 5, 1799 3, 
1800 3, 1801 4] 
2878 Platzer Antonius, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
2879 Rigler Josephus, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Infirmariae (1799) [Mat 1796 3, 1797 3, 1798 5, 1799 3, BV 315] 
2880 Sibrik Franciscus, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 Th 3; 1800 
Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1796, 1798), Administrator in Deretske 
(1800) [Mat 1796 3, 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 2, BV 314] 
2881 Simon Antonius, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3, megjegyz: Vice 
Ductor Superioris Musaei (1798), Bidellus Script. Sacr. Et Herm. (1797) [Mat 
1796 3, 1797 3, 1798 5, BV 315] 
2882 Soós Franciscus 1, be: 1796. Th 2; 1797. Th 3 [Mat 1796 2, 1797 3, BV 314] 
2883 Szabó Joannes  7, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3; 1799 Th 4, megjegyz: 
Ductor Inferioris Musaei, Bidellus Theol. Moralis (1799) [Mat 1796 3, 1797 3, 
1798 5, 1799 3, BV 315] 
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2884 Sziller (Siller) Andreas, sz: Jaurini (Győr 84 H), be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 
1798 Th 1; 1799 Th 2; 1800 Th 3; 1801 Th 4; 1803 Th 5, megjegyz: Praefectus 
Infirmariae (1801), Theologus absolutus. (1803) [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 
1801 4, S 1804 2, BV 315] 
2885 Tholl (Thöll) Michael, be: 1796. Th 1; 1797. Th 2; 1798 Th 3, megjegyz: Vice 
Ductor Inferioris Musaei, Praefectus Sacelli (1798) [Mat 1796 3, 1797 3, 1798 
5, BV 315] 
2886 Tomor (Tombor) Josephus, be: 1796. Ph 2; 1797. [BV 315] 
2887 Tóth Franciscus 2, be: 1796. Ph 1; 1797. Ph 2; 1798 Th 1; 1799 Th 2; 1800 
Th 3; 1801 Th 4, megjegyz: Concionator (1801) Ductor Inferioris Musaei, 
Praefectus Cantus, Bidellus Theol. Pastoralis [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 
1801 4] 
2888 Unger Martinus, be: 1796.; 1797.; 1798 Th 1 [Mat 1798 5, BV 315] 
2889 Végh Carolus, be: 1796. Ph 1 [BV 315] 
2890 Winter (Vinter) Joannes 1, be: 1796. Ph 2 [BV 315] 
 
1797 
2891 Boboczky (Dobroczky) Josephus, be: 1797. Th 1; 1798. Th 2 [Mat 1797 3, 
1798 5, BV 315] 
2892 Dochnál Josephus, be: 1797. Th 1; 1798. Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 4, 
megjegyz: Praefectus Infirmariae (1800) [Mat 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 2, 
BV 315] 
2893 Klein Henricus, be: 1797. Th 1; 1798. Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 4, megjegyz: 
Ductor Superioris Musaei, Praefectus Ceremoniarum, Bidellus Theol. Moralis 
(1800) [Mat 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 2, BV 315] 
2894 Lukácsy (Lukátsy) Stephanus, be: 1797. Th 4, megjegyz: Capellanus 
Sütöriensis (1797) [Mat 1797 3] 
2895 Segenbecher (Segerböcher, Söegenbecher, Segenbrecher) Franciscus, be: 
1797. Th 1; 1798. Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 4, megjegyz: Bidellus Hist. Eccl. 
(1798), Praefectus Junioris Comitis a Festetics (1800) [Mat 1797 3, 1798 5, 
1799 3, 1800 2, BV 315] 
2896 Szalay Michael 2, be: 1797. Ph 1; 1798. Ph 2, megjegyz: másod éves jurista lett 
[BV 315] 
2897 Tobor Josephus, be: 1797. Th 1 [Mat 1797 3] 
2898 Volfinger Josephus, be: 1797. Th 1; 1798. Th 2; 1799 Th 3; 1800 Th 4, 
megjegyz: Capellanus Loosensis [Mat 1797 3, 1798 5, 1799 3, 1800 2, BV 315] 
 
1798 
2899 Freisberger Georgius, egyhmegye: Veszprém, be: 1798. Th 3; 1799. Th 4, 
megjegyz: Qui ex Seminario Vesprimiensi obtentus dimissis sonalibus Jaurini. 
Perivit ubi a Jaur. Ecclesio Eppisc.  (1798) [Mat 1798 5, 1799 3, BV 315] 
2900 Horváth Andreas 3, be: 1798. Th 1; 1799. Th 2; 1800 Th 3; 1801 Th 4, 
megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1800) Capellanus in Széplak (1801) [Mat 
1798 5, 1799 3, 1800 3, 1801 4] 
2901 Pázmándi Horváth Andreas, be: 1798. Th 1; 1799. Th 2; 1800 Th 3; 1801 
Th 4 [BV 315] 
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2902 Prikosovics (Prikosovits) Mathias 2, be: 1798. Th 1; 1799. Th 2; 1800 Th 3; 
1801 Th 4 [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3, 1801 4, BV 316] 
2903 Schwaighoffer (Sveighoffer, Schvaighoffer) Josephus, sz: 1780.1.20. Sopron 
(Sopron 93 H), be: 1798. Th 1; 1799. Th 2; 1800 Th 3; 1801 Th 4, univ: 
Szombathely Ph1-2 1796-1797, megjegyz: Praefectus Bibliothecae et Sacelli 
(1801) [Mat 1798 5, 1799 3, 1800 3 1801 4, ASADJ 2, BV 316] 
2904 Szalay (Szalai) Michael 1, be: 1798. Th 2; 1799. Th 3; 1800 Th 4, univ: Pécs 
Ph 1786-1787, megjegyz: Bidellus Herm. (1798), Administrator in Árpás (1800) 
[NA, 1798 5, 1799 3, 1800 2] 
2905 Torner Josephus, be: 1798. Th 1 [Mat 1798 5, BV 315] 
 
1799 
2906 Barabás Ladislaus, sz: Visiensis (Nemesvis 30 H), be: 1799. Th; 1800. Th 2; 
1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 6, BV 316] 
2907 Barras Laurentius, be: 1799. Th 1 [Mat 1799 3] 
2908 Buday Aloysius, be: 1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 
3, 1800 3, 1801 4, 1802 6, BV 316] 
2909 Fabiankovits Franciscus, sz: Kopháziensis (Kópháza 30 H), be: 1799. Th 1; 
1800. Th 2; 1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 
316] 
2910 Firtl Mathias, sz: 1780.5.8. Kopháziensis (Kópháza 30 H), be: 1799. Th 1; 
1800. Th 2; 1801 Th 4; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1802 7, 
ASADJ 3, BV 316] 
2911 Frank Carolus 1, sz: 1780.4.27. Kismartoniensis (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), be: 1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 Th 4; 1802 Th 4, univ: Szombathely Ph1-
2 1797-1798, megjegyz: Praefectus Cantus [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1802 7, 
ASADJ 2, BV 316] 
2912 Grubits Mathias, sz: Kópháziensis (Kópháza 30 H), be: 1799. Th 1; 1800. Th 
2; 1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1082 7, BV 316] 
2913 Homor (Hamar) Stephanus 1, sz: Nagy Czenkien. (Nagycenk 30 H), be: 
1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 
1802 7, BV 316] 
2914 Horváth Josephus  4, sz: Völtseiensis (Völcsej 30 H), be: 1799. Th 1; 1800. 
Th 2; 1801 Th 3, megjegyz: Praefectus Vestiariae [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 
1802 7] 
2915 Jósa Emericus, be: 1799. Th 1 [Mat 1799 3, BV 316] 
2916 Magyar Joannes 1, sz: Táapie. (Táp 16 H), be: 1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 
Th 3; 1802 Th 4, univ: Pécs Ph1 1797 [NA, Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, BV 
316] 
2917 Markovits Franciscus 1, sz: Berkisa. (Alsó-, Felsőberkifalu 41 H), be: 1799. 
Th 1; 1801. Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
2918 Mikuska Michael, sz: Szigethiensis. (Győr 84 H), be: 1799. Th 1; 1800. Th 2; 
1801 Th 3; 1802 Th 4 [Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
2919 Mogyorósy (Magyoróssi) Joannes 2, be: 1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 Th 3; 
1802 Th 4, megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Bidellus Hist. Eccl. (1800), 
Bidellus Theol. Dogm. [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
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2920 Rosenits Martinus, sz: 1781.2.6. Kisma. (Kismarton 30, Eisenstadt A), be: 
1799. Th 1; 1800. Th 2; 1801 Th 3; 1802 Th 4; 1803 Th 5, megjegyz: Praefectus 
Ceremoniarum (1802), Theologus absolutus. (1803) [Mat 1799 3, 1800 3, 
1801 4, 1802 7, S 1804 2, ASADJ 3, BV 316] 
2921 Simon Ladislaus 1, sz: Jaurin. (Győr 84 H), be: 1799. Th; 1800. Th 2; 1801 
Th 3; 1802 Th 4, univ: Pécs J2 1798 [NA, Mat 1799 3, 1800 3, 1801 4, 1802 7, 
BV 316] 
2922 Szabó Josephus  4, sz: Tamási. (Rábatamási 30 H), be: 1799. Th 1; 1800. Th 
2; 1801 Th 3; 1802 Th 4, megjegyz: Praefectus Bibliothecae (1802) [Mat 1799 3, 
1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316, BV 317] 
2923 Teschmájer Josephus, be: 1799. Th; 1800. Th; 1801 Th; 1802 Th [BV 316] 
2924 Zolnay Alexander, egyhmegye: Vác, be: 1799. Th 3; 1800. Th 4, megjegyz: 
Dioecesi Vatziensis quendam alumnus ad Dioecesi nostram a sua ecxellentia 
(1799), Capellanus Óváriensis (1800) [Mat 1799 3, 1800 2, BV 316] 
 
1800 
2925 Barkovits Josephus, sz: Alsó Puliansis (Alsópulya 30, Unterpullendorf A), be: 
1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4; 1805 Th 5, megjegyz: Theologus 
absolutus, Sub-Diaconus in Alsó-Pulya (1804) [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, 
1803 5, S 1804 2, 1805 2, BV 316] 
2926 Bursits Jacobus, sz: Bándoliensis (Bándol 41, Weiden bei Rechnitz A), be: 
1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, 
1803 5, BV 316] 
2927 Eöry Josephus, sz: Martinensis (Győrszentmárton 16 H), be: 1800. Th 1; 
1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1802) [Mat 
1800 3, 1801 4, 1802 7, 1803 5, S 1804 2, BV 316] 
2928 Halbürth (Halbvürth, Halbwürth) Joannes, sz: Zillingthalensis (Völgyfalva 
30, Zillingtal A), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4, megjegyz: 
Ductor Inferioris Musaei, Bidellus Theol. Moralis (1803) [Mat 1800 3, 1801 4, 
1802 7, 1803 5, S 1804 2, BV 316] 
2929 Kerekes Georgius, sz: Pázmándiensis (Pázmándfalu 16 H), be: 1800. Th 1; 
1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4; 1804 Th 4, megjegyz: Concionator (1802-
1803) Bidellus Herm. N. I. (1801), Theologus absolutus, Diaconus in 
Pázmánd (1804) [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, 1803 5, S 1804 2, 1805 2, BV 
316] 
2930 Lakner Stephanus, sz: Jaurin. (Győr 84 H), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 
Th 3 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
2931 Lampert Franciscus, be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th [Mat 1800 3, 1801 
4, BV 316] 
2932 Madarász Joannes 2, sz: Veszkényensis (Veszkény 30 H), be: 1800. Th 1; 
1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, 1803 5, S 
1804 2, BV 316] 
2933 Mersits Franciscus 2, sz: Frankoiensis (Fraknó 30, Forchtenstein A), be: 
1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
2934 Palotsay (Polcsay) Joannes 1, sz: Ginsiensis (Kőszeg 41 H), be: 1800. Th 1; 
1801. Th 2; 1802 Th 4 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
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2935 Payr (Payer) Franciscus 1, sz: 1781.1.26. Soproniensis mh Fejéregyhz 
(Sopron 93 H), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Infirmariae (1803) [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, 1803 5, S 1804 2, 
ASADJ 3, BV 316] 
2936 Perepatics Joannes, egyhmegye: Veszprém, be: 1800. Th [BV 316] 
2937 Rothnacher (Rotnacher) Samuel, be: 1800. Th 1; 1803. Th 4; 1804 Th 5, 
megjegyz: Praefectus Ceremoniarum (1803), Theologus absolutus. Diaconus 
Sopronii (1804) [Mat 1800 3, 1803 5, S 1804 2, 1805 2, BV 316] 
2938 Schleiffer Josephus, be: 1800. Th 1 [Mat 1800 3, BV 316] 
2939 Sumichraszt (Schumichrast, Schmichreszt) Josephus, sz: ? (Trencsén megye 
? 38 SK), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3; 1803 Th 4, megjegyz: 
Concionator (1802) Ductor Superioris Musaei, Magister Novitiorum, Bidellus 
Juris Canonici (1801), Bidellus Theol. Dogm. (1803) [Mat 1800 3, 1801 4, 
1802 7, 1803 5, S 1804 2, BV 316] 
2940 Szűts Antonius 3, sz: Tatensis (Tata 19 H), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 
Th 3 [Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, BV 316] 
2941 Toscano Michael, sz: Jauri (Győr 84 H), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 
3; 1803 Th 4, megjegyz: Apud Parentes in interis Cottus (1801) [Mat 1800 3, 
1801 4, 1802 7, 1803 5, BV 316] 
2942 Varga Joannes 1, be: 1800. Th; 1801. Th; 1802 Th [BV 316] 
2943 Wagner (Vagner) Joannes 2, sz: 1779.6.20. Comaromiensis (Komárom 19 
H), be: 1800. Th 1; 1801. Th 2; 1802 Th 3, univ: Pozsony Ph1-2 1798-1799 
[Mat 1800 3, 1801 4, 1802 7, ASADJ 3] 
 
1801 
2944 Grotschl (Gretschel, Grötschl) Josephus, sz: Lóókiensis (Nagylózs 30 H), be: 
1801. Th 1; 1802. Th 2; 1803 Th 3, univ: Szombathely Ph1-2 1799-1800 [Mat 
1801 4, 1802 7, 1803 6, S 1804 2, BV 316] 
2945 Igaz Casparus, sz: Dörensis (Dör 30 H), be: 1801. Th 1; 1802. Th 2; 1803 Th 
3, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Praefectus Vestiariae [Mat 1801 4, 1802 7, 
1803 6, S 1804 2, BV 316] 
2946 Kénes Andreas, be: 1801. Th 1 [Mat 1801 4] 
2947 Kolláth Franciscus, sz: Szigethiensis (Győr 84 H), be: 1801. Th 1; 1802. Th 
2; 1803 Th 3; 1804 Th 4, megjegyz: Extra seminarium (1804) [Mat 1801 4, 1802 
7, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, BV 316] 
2948 Pongrátz Stephanus 1, sz: Csécsen. (Rábacsécsény 16 H), be: 1801. Th 1; 
1802. Th 2; 1803 Th 3; 1804 Th 4, univ: Szombathely Ph1-2 1799-1800, 
megjegyz: Concionator Hung. (1803-1804) Ductor Superioris Musaei, Magister 
Novitiorum, Praefectus Ceremoniarum, Bidellus Hist. Eccl. (1802), Bidellus 
Theol. Dogm. [Mat 1801 4, 1802 7, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3, BV 316] 
2949 Predmerszky Daniel, egyhtiszt: OSB, be: 1801. Ph 1, megjegyz: A sematizmus 
szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [BV 316] 
2950 Rotter Josephus, sz: Szép-lakiensis (Fertőszéplak 30 H), be: 1801. Th 1; 1802. 
Th 2; 1803 Th 3; 1804 Th 4, univ: Pozsony Ph1 1799, megjegyz: Ductor 
Inferioris Musaei, Praefectus Bibliothecae (1803), Bidellus Juris Ceremoniae 
(1804) [Mat 1801 4, 1802 7, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3, BV 316] 
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2951 Somogyi Michael 1, sz: Pápotziensis (Pápoc 41 H), be: 1801. Th; 1802. Th 2; 
1803 Th 3; 1804 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1803) [Mat 1802 7, 1803 
6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3, BV 317] 
2952 Szakál Gabriel, sz: Medveinsis (Medve 16, Medved'ov SK), be: 1801. Th; 
1802. Th 2; 1803 Th 3; 1804 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1803-1804) 
Praefectus Vestiariae [Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3, BV 317] 
2953 Szalay Josephus 4, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Boglár (Balatonboglár 29 H), a: 
Georgius, perceptor particularis ac assessor; be: 1801. Th 1; 1802. Th 2; 1803 
Th 3; 1804 Th 4, univ: Pécs Ph 1798-1799, J 1800 [1800-J1-3, 1801-J2-3, Mat 
1801 4, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3] 
2954 Wagner (Vagner) Franciscus, be: 1801. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint 
a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [BV 316] 
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3. A Győri Királyi Jogakadémia (1802-1852) és a Győri Püspöki 
Szeminárium hallgatói (1802-1852) 
 
 
1802 
2955 Acsai (Atsay) Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Perbete mh. Kémény 
(Perbete 19, Pribeta SK), a: Martinus, diversitor; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 
1804 Ph 2; 1807 J 1, e. isk: Esztergom [1802-Ph1-1, 1803-Ph1-1, 1804-Ph2-10, 
1807-J1-1] 
2956 Albrecht Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Barbara 
vidua; be: 1802. Ph 1, e. isk: Kalocsa [1802-Ph1-1] 
2957 Állássy Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Záklitsin in Galicia (Záklitsin ? 
PL), a: Mathias, capitaneus; be: 1802. J 1, univ: Szombathely Ph [1802-J1-3] 
2958 Andrejkovits Joannes 1, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Trsztyena (Trsztena 3, 
Trstená SK), a: Ignatius; be: 1802. J 2; 1803. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1799-1800, 
J1 1801 [1802-J2-1, 1803-J2-1] 
2959 Antal Georgius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Kőtse (Kötcse 29 H), a: Curator 
Emericus Armbruster; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pécs Ph2 1801 [1803-J2-1] 
2960 Argay Michael, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Böts (Bős 27, Gabčíkovo SK), a: 
Andreas, assessor C. Posoniensis; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 
1800-1801 [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
2961 Árvay (Arvai) Michael, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: Sümegh rendek mh. 
Csabrendek (Csabrendek 43 H), a: Georgius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 
Ph 2, e. isk: Sopron [1802-Ph1-1, 1803-Ph1-9, 1804-Ph2-8] 
2962 Asbolt (Ásbolt) Stephanus, sz: Szanyiensis (Szany 30 H), be: 1802. Th 1; 
1803. Th 2; 1804 Th 3; 1805 Th 4, megjegyz: Concionator (1805) [Mat 1802 7, 
1803 6, 1804 2, 1805 3, S 1804 2, 1805 3, 1806 3, BV 317] 
2963 Athanasievits Theodorus, rascianus, gkel, nob, 19 éves, sz: Neoplanta 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: Iephtimus, senator Neoplantae; be: 1802. Ph 2, 
univ: Pest Ph1 1800, Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-0] 
2964 Baksay Georgius, rk, civ, 18 éves, sz: Kis Komárom (Kiskomárom 43 H), a: 
Stephanus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1802-Ph1-1] 
2965 Balogh Ladislaus 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Tinnye (Tinnye 26 H), a: M 
Juditha vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 [1803-J2-4] 
2966 Bankó Emericus, be: 1802. Th; 1803. Th; 1804 Th [Mat 1802 7, BV 317] 
2967 Barchky Franciscus, hung, ref, nob, 18 éves, sz: Tevel (Adásztevel 42 H), a: 
Georgius; be: 1802. Ph 2, univ: Pápa Ref [1802-Ph2-0] 
2968 Bárdossy (Bándosy) Ladislaus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Inczéd (Incéd 41, 
Dürnbach im Burgenland A), a: Franciscus, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, 
univ: Szombathely Ph [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
2969 Barits Franciscus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Trauersdorf (Darázsfalu 30, 
Trausdorf an der Wulka A), a: Josephus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1802-Ph1-1] 
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2970 Bartalos Alexander, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Lak Szakálos (Lakszakállas 19, 
Sokolce SK), a: Thomas, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph2 
1801 [1802-J1-1, 1802-J1-1, 1803-J2-1] 
2971 Batázsi Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
assessor C. Batsiensis; be: 1802. J 2, univ: Eger ? [1802-J2-4] 
2972 Bauer Josephus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jakab Száálás 
(Szabadjakabszállás 14 H), a: Vitricus Emericus Zlinszky, judlium; be: 1802. 
Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-1, 1803-J1-1, 1804-
J2-1] 
2973 Bay Casparus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 H), a: 
Alexander, assessor cottus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony ?, 
megjegyz: Praedium Győr megyében. [1802-Ph2-1, 1803-J1-4, 1804-J2-4] 
2974 Belai Joannes, rk, civ, 18 éves, sz: Trenchinis (Trencsén 38, Trenčín SK), be: 
1802. Ph 2, univ: Eger Ph1 1801, megjegyz: orphanus [1802-Ph2-1] 
2975 Belanszky (Bélánszky) Theodorus, hung, gkel, civ, 24 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Curator Basileus Athanas Covits mh Tutor 
Sabbas frater; be: 1802. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1799-1801 [1802-J2-1] 
2976 Bémi Joannes, rk, civ, 19 éves, sz: Rába Patona (Rábapatona 16 H), a: 
Joannes, molitor; be: 1802. Ph 2, univ: Szeged Ph [1802-Ph2-1] 
2977 Bencze Emericus, rk, civ, 18 éves, sz: Érsek Újvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Stephanus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pozsony [1802-Ph1-1] 
2978 Bene Georgius 1, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Kis - Czenk (Nagycenk 30 
H), a: Stephanus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 
3; 1808 Th 4, e. isk: Sopron [1803-Ph2-1, Mat 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 4, 
S 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317] 
2979 Beretzk Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Nemesvid mh Nemes Vétt 
(Nemesvid 29 H), a: Michael, M Helena vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 1, univ: 
Pécs Ph 1-2 1800-1801 [1802-J1-1, 1803-J1-1] 
2980 Beretzki Franciscus, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Tevel (Adásztevel 42 H), a: 
Georgius, quaestor mh privatus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, e. isk: 
Győr [1803-J1-1, 1804-J2-1] 
2981 Bertalan Thomas, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szent Tamás mh. Söjtör 
(Rábaszenttamás 41 H), a: M Theresia Csányi vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2, 
univ: Szombathely Ph [1802-J1-1, 1803-J2-4] 
2982 Besuch (Bezuk, Basukch) Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Vitricus Carolus Fallbusch; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 
1; 1805 J 2, e. isk: Győr [1803-Ph2-1, 1804-J1-1, 1805-J2-1] 
2983 Bezerédy (Bezeredi) Balthasar, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Vámos Család 
(Vámoscsalád 41 H), a: Sigismundus, assessor cottus; be: 1802. J 2, univ: 
Pozsony J1 1801 [1802-J2-1] 
2984 Bezerédy Colomannus 1, hung, rk, nob, ignob, 15 éves, sz: Jaurinensis (Győr 
84 H), a: Ignatius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, megjegyz: társadalmi állása 
bizonytalan [1802-Ph1-1, 1803-Ph2-1] 
2985 Bezerédy (Bezeredi) Ignatius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Ignatius; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 1801 [1802-J2-1] 
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2986 Bezerédy (Bezeredi) Paulus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vámos Család 
(Vámoscsalád 41 H), a: Sigismundus, assessor cottus; be: 1802. J 2, univ: 
Pozsony J1 1801 [1802-J2-1] 
2987 Biró (Biro) Alexius (Alexander), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Elisabetha Jeszenovszky vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1805) [1802-Ph1-1, 1803-Ph2-1, 1804-J1-3, 1805-
J2-1] 
2988 Bizaro Paulus, croata, rk, 19 éves, sz: Fluminensis (Fiume 117, Rijeka HR), a: 
Tutor Josephus Stepanovits, castellanus; be: 1802. J 2, univ: Zágráb ? [1802-J2-
4] 
2989 Bogovich Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: M 
Anna vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801, Pest Ge 1803-1804 [1802-
Ph2-1] 
2990 Bogyay (Bogyai) Ladislaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nagy Bajom 
(Nagybajom 29 H), a: Vitricus Antonius Bolla; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2, univ: 
Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-1, 1803-Ph2-9] 
2991 Boncz (Bontz) Ladislaus (Lazarus), hung, rk, nob, 21 éves, sz: Rácz Almás 
(Rácalmás 14 H), a: Curator Josephus Szilágyi, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 
2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
2992 Boros (Boross) Ludovicus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Baka mh. Nagybaka 
(Baka 27, Baka SK), a: Michael, privatus in Nagy Gomba; be: 1802. Ph 1; 
1803. Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2, e. isk: Keszthely, ösztönd.: Stip [1802-Ph1-1, 
1803-Ph2-1, 1804-J1-1, 1805-J2-2] 
2993 Börtsy Emericus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Korontzó (Koroncó 16 H), a: 
Emericus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 1799-1801 [1802-J2-1] 
2994 Branner Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Trestena (Trsztena 3, Trstená SK), be: 
1802. J 2, univ: Pécs ? [1802-J2-1] 
2995 Bugarszky Petrus, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: M Maria vidua; be: 1802. J 2, univ: Szeged Ph1 1799, Pécs Ph2 J1 
1800-1801 [1802-J2-3] 
2996 Czabolay Stephanus, rk, pleb, 19 éves, sz: Libortsa (Liborcsudvard 38, 
L'uborča SK), a: Andreas; be: 1802. Ph 1, e. isk: Tata [1802-Ph1-1] 
2997 Czipolits Mathias, be: 1802. Th; 1803. Th; 1804 Th [Mat 1802 7, BV 317] 
2998 Császár Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Tutor Ferdinandus Császár; be: 1802. Ph; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-8] 
2999 Cseh Antonius 1, hung, rk, nob, ignob, 18 éves, sz: Középsö Iszkáz 
(Középiszkáz 42 H), a: Antonius, M Barbara vidua mh Tutor Georgius Turi 
affinis; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Ph 2, megjegyz: társadalmi állása 
bizonytalan [1802-Ph1-1, 1803-Ph2-8, 1804-Ph2-1] 
3000 Cseh Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Böltske (Bölcske 36 H), a: 
Ladislaus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár, Győr [1802-Ph1-
1, 1803-Ph2-1] 
3001 Cseh Josephus 1, hung, rk, nob, 24 éves, sz: Tarodfa (Taródfa 41 H), a: 
Curator Georgius Legáth, parochus; be: 1802. J 2, univ: Pécs ? [1802-J2-1] 
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3002 Csokonyai (Csoknyay, Csoknyai) Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Puszta 
Kovátsi (Pusztakovácsi 29 H), a: Tutor Carolus Bartza; be: 1802. Ph 1; 1803. 
Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Székesfehérvár, Győr [1802-Ph1-1, 1803-Ph2-1, 1805-
J1-1] 
3003 Dabos Valentinus, rk, 18 éves, sz: Bor Szörtsök (Borszörcsök 42 H), a: 
Curator Georgius Dabos; be: 1802. Ph 1, e. isk: Keszthely [1802-Ph1-1] 
3004 Darás Josephus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Böltse mh. Veltsei (Bölcse ? 30 
H), a: Tutor Maximilianus Darás mh Alexander Darás, curator: judlium 
cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Nem 
beazonosítható. [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
3005 Dellen Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Strigovia (Esztergom 13 H), a: Joannes; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Esztergom [1802-Ph1-2] 
3006 Déri (Déry) Antonius, hung, rk, ignob, civ, 19 éves, sz: Báta mh Sexard (Báta 
36 H), a: Joannes, M Maria vidua Curator Joannes frater, professor 
normalibus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-
Ph2-1, 1803-J1-1, 1804-J2-1] 
3007 Dimits Gregorius, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Paulus, 
senator; be: 1802. Ph 2; 1804. J 2, univ: Pest [1802-Ph2-1, 1804-J2-5] 
3008 Dóczy (Dótzy) Gabriel, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tóti (Káptalantóti 43 H), a: 
M Anna vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-
Ph2-1, 1803-J1-1, 1804-J2-4] 
3009 Domján (Domian) Emericus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Stephanus, cothurnarius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Ph 2; 1805 J 1 
[1802-Ph1-2, 1803-Ph2-1, 1804-Ph2-10, 1805-J1-4] 
3010 Domos Paulus, rk, nob, 20 éves, sz: Vamos (Alsóvámos 16 H), a: Paulus; be: 
1802. Ph 2, univ: Pest [1802-Ph2-0] 
3011 Domovits Joannes, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Solt (Solt 26 H), a: Georgius; be: 
1802. J 2, univ: Pécs J1 1801 [1802-J2-1] 
3012 Ekmajer Josephus, rk, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1802. Ph 1 [1802-Ph1-2] 
3013 Eröss (Erős, Erös) Beniamin, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Komárom mh. 
Bercsa mh. Dercsika (Komárom 19 H), a: Josephus, director bonorum 
episcopi Jauriensis; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony Ph1 1801 
[1802-Ph2-0, 1803-J1-1, 1804-J2-1] 
3014 Eröss (Erős, Erös) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Komárom mh. 
Bercsa (Komárom 19 H), a: Josephus, director bonorum episcopi Jauriensis; 
be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-0, 1803-
J1-1, 1804-J2-1] 
3015 Faba Simeon, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: Mathias, notarius et assessor archicapituli Strigoniensis residet 
Tyrnavia; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-3, 
1803-J2-4] 
3016 Farkas Georgius 2, rk, ignob, 16 éves, sz: Sűtőr (Süttör 30 H), a: Georgius; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Sopron [1802-Ph1-2] 
3017 Farkas (Farkass) Josephus 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Széplak 
(Fertőszéplak 30 H), a: Stephanus, M Juditha vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 
2; 1805 Ph 2, e. isk: Sopron [1802-Ph1-2, 1803-Ph2-2, 1805-Ph2-2] 
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3018 Farkas (Farkass) Michael, hung, rk, ignob, civ, sz: 1783.11.15. Kéthely 
(Kéthely 29 H), a: Joannes; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801, 
VeszpréMed Th 1803-1806 [1802-Ph2-1] 
3019 Fejes Stephanus, hung, rk, nob, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, mercator; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2 
[1802-Ph1-2, 1803-Ph2-2, 1804-Ph2-6, 1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3020 Fiáth Joannes 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Lazarus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1, e. isk: Komárom [1802-Ph1-2, 
1803-Ph2-8, 1804-J1-1] 
3021 Fiáth (Fiátth) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Aba (Aba 14 H), a: 
Lazarus, assessor cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2; 1805 J 2, univ: Szombathely 
Ph [1802-J1-1, 1803-J2-1, 1805-J2-1] 
3022 Fink Georgius, rk, nob, 18 éves, sz: 1783.5.6. Rohoncz (Rohonc 41, Rechnitz 
A), a: Tutor Fridericus Heszner mh Joannes Tibolo; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 
2; 1804 Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4, e. isk: Kőszeg, megjegyz: Vice 
Ductor Secundi Musaei, Praefectus Vestiariae (1806), Bidellus (1807) [1802-
Ph1-2, 1803-Ph2-2, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, S 1804 3, 1805 3, 
1806 3, 1807 3, 1808 2, BV 317, AS 3] 
3023 Fodor Michael, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael; be: 
1802. Ph 1 [1802-Ph1-2] 
3024 Foky (Foki) Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Ballahida, Balja Hida 
(Barlahida 43 H), a: Stephanus, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
3025 Frantsits Ladislaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Stephanus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Pápa, Sopron [1802-Ph1-2, 1803-
Ph2-7] 
3026 Frantsits (Francsics) Stephanus 2, sz: 1782.10.11. Tsászárfalvensis 
(Császárfalu 30, Kaisersdorf A), be: 1802. Th 1; 1803. Th 2; 1804 Th 3; 1805 
Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Ductor Musaei Inferioris, Magister 
Novitiorum (1804), Bidellus Herm. Et Sacellanus (1803), Bidellus Theol. 
Moralis (1805) [Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, 1805 3, S 1804 2, 1805 3, 1806 3, 
ASADJ 3, BV 316] 
3027 Frauenhoffer Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1785.3.19. Csanak mh. 
Csorna (Rábacsanak 30 H), a: Leopoldus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Th 
1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Concionator 
(1806) Vice Ductor Secundi Musaei (1807), Bidellus Herm. (1805) [1802-Ph1-
2, 1803-Ph2-2, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 
1808 2, BV 317, AS 4] 
3028 Freistadler Georgius, rk, civ, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Curator Pichler; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-5] 
3029 Fülöp Alexander, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Veszprimi (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, postae magister; be: 1802. Ph 2; 1804. J 2, univ: Pest Ph1-2 1800-
1801, J1 1803 [1802-Ph2-1, 1804-J2-4] 
3030 Galinger Josephus, rk, civ, 16 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: Jacobus, 
frumentarius; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-1] 
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3031 Gazdag (Gazdagh) Stephanus, sz: Nagy-Abony (Nemesabony 27, Vel'ké 
Blahovo SK), be: 1802. Th 1; 1803. Th 2; 1804 Th 3; 1805 Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1804) Magister Novitiorum (1805) [Mat 1802 7, 1803 6, 
1804 2, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, BV 317] 
3032 Gerzsány Franciscus, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Komárom [1802-Ph1-2] 
3033 Gindl (Gindly) Joannes 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Carolus mh Curator Josephus, fiscalis archiepiscopalis; be: 1802. Ph 1; 1803. 
Ph 2; 1804 J 1; 1805 J 2 [1802-Ph1-2, 1803-Ph2-2, 1804-J1-1, 1805-J2-1] 
3034 Gittmann Josephus, sz: Óváriensis (Magyaróvár 23 H), be: 1802. Ph 1, 
megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója 
[Mat 1802 7] 
3035 Glazer Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Bonyhád (Bonyhád 36 H), a: Andreas, 
spanus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2 [1802-Ph2-5, 1803-J1-1, 1804-J2-1] 
3036 Gombos Joannes Nep, rk, 15 éves, sz: Papa mh. Dobrony (Pápa 42 H), a: 
Georgius, spanus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1, e. isk: Sopron [1802-Ph1-2, 
1803-Ph1-9] 
3037 Gőcz (Gőtz) Ignatius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Tutor; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Ph 2 [1803-Ph2-2, 1804-Ph2-2] 
3038 Gráfits Joannes, rk, nob, 16 éves, sz: Vrászló (Varászló 29 H), a: Joannes; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1802-Ph1-3] 
3039 Guttmann (Guttman) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 
23 H), a: Andreas; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 
3; 1807 Th 4, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Vice Ductor Primi Musaei, 
Praefectus Infirmariae (1805-1806), Praefectus Ceremoniarum et Cantus  
(1807) [1802-Ph1-2, 1803-Ph2-6, Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, 
S 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, BV 317] 
3040 Guzint Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Görös-gal (Görösgál ? 29 H), a: 
Vitricus Joannes Somogyi, perceptor C. Simigiensis; be: 1802. J 2, megjegyz: 
Pagus Somogy megyében. [1802-J2-1] 
3041 Györe (Grőre) Andreas, sz: Rába-Patonaiensis (Rábapatona 16 H), be: 1802. 
Th 1 [Mat 1802 7, BV 317] 
3042 Gyurátskay Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Vitricus Josephus Atkári, commissarius; be: 1802. J 1; 1803. J 2 [1803-
J2-5] 
3043 Gyurátskay Ignatius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: M Eva Török vidua; be: 1802. J 1, univ: Szeged Ph [1802-J1-
3] 
3044 Haader Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Földes (Földes 36 H), a: 
Paulus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Praedium Tolna 
megyében. [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
3045 Hachstok (Hackstock) Mathias, sz: Nagy-Höfflein. (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), be: 1802. Th 1; 1803. Th 2; 1804 Th 3; 1805 Th 4, megjegyz: 
Ductor Superioris Musaei, Bidellus Hist. Eccl. (1803), Praefectus Infirmariae 
(1804), Bidellus Theol. Dogm. (1805) [Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, 1805 3, S 
1804 3, 1805 3, 1806 3, BV 317] 
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3046 Haidenvolf (Hajdenvolff, Hajdenwolf, Heidenwolf) Joannes 2, rk, 17 éves, sz: 
1784.12.14. Nagy-Martonyiensis (Nagymarton 30, Mattersburg A), be: 1802. 
Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 3; 1806 Th 4, univ: Szombathely Ph, 
megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, Bidellus Patrologiae et Inst. Theol. (1804), 
Bidellus Theol. Dogm. (1806) [1802-Ph2-2, Mat 1802 7, 1803 6, 1804 3, 1805 
3, 1806 3, S 1806 3, 1807 3, BV 317, AS 4] 
3047 Halma Josephus, rk, ignob, 17 éves, sz: Csala (Család ? 25, Čel'adince SK), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 1, e. isk: Komárom [1802-Ph1-3] 
3048 Haramm Emericus, croata, rk, nob, 22 éves, sz: Odre campi Turopola (Odre 
102, Odre HR), a: Curator Franciscus Tuskás, parochus; be: 1802. J 2, univ: 
Zágráb ? [1802-J2-1] 
3049 Haszpra Joannes, rk, ignob, 19 éves, sz: Valkotz (Valkóc 6, Volkovce SK), a: 
Michael; be: 1802. Ph 1, e. isk: Komárom [1802-Ph1-3] 
3050 Hatzky (Hárski) Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gencs (Magyargencs 
41 H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: 
Pozsony Ph2 1801 [1802-Ph2-5, 1803-J1-3, 1804-J2-4] 
3051 Hatzky Joannes, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Magyar Gents (Magyargencs 41 
H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 1801 [1802-J2-
1] 
3052 Havranek Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vesprim (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, physicus cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph [1802-
J1-1, 1803-J2-2] 
3053 Heribán Martinus, rk, pleb, 19 éves, sz: Bogdánocz (Bogdány 27, 
Bohdanovce nad Trnavou SK), a: Casparus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Gyöngyös 
[1802-Ph1-3] 
3054 Heringh Aloysius, rk, 15 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Josephus, archivarius; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Pápa [1802-Ph1-3] 
3055 Hertelendy (Hertelendi) Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Canisa mh 
Wukowar (Nagykanizsa 43 H), a: Michael, inspector Vukovarini mh 
plenipotentiarius dominii comitis Eltr; be: 1802. Ph 2; 1804. J 1; 1805 J 2, univ: 
Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-1, 1804-J1-3, 1805-J2-1] 
3056 Heszterinyi Joannes, rk, ignob, 19 éves, sz: Bán (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), a: Paulus; be: 1802. Ph 2, univ: Pest [1802-Ph2-1] 
3057 Hlatky (Hlatki) Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rét-Alap (Bőnyrétalap 16 
H), a: Josephus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1, megjegyz: 1803 bejegyzés áthúzva. 
Discessit. [1802-Ph1-3, 1803-Ph1-2] 
3058 Hlatky (Hlatki) Josephus, rk, nob, 20 éves, sz: Réd alap (Bőnyrétalap 16 H), a: 
Josephus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-5] 
3059 Hochreiter (Hochreither) Gabriel, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Légrád (Légrád 
43, Legrad HR), a: Casimirus, assessor cottus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 
2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-1, 1803-J1-2, 1804-J2-2] 
3060 Hoffbauer (Hofbauer) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Zirtz (Zirc 42 H), 
a: Joannes, architectus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1, e. isk: 
Székesfehérvár, Eger, megjegyz: Neve 1804-ben áthúzva. [1802-Ph1-3, 1803-
Ph2-7] 
3061 Holits Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Sandorf (Sándorfa 25, Ptievaly 
SK), a: Georgius; be: 1802. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1799-1801 [1802-J2-1] 
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3062 Holler Michael, hung, rk, ignob, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Simon; be: 1802. J 1, univ: Eger Ph2 1801 [1802-J1-1] 
3063 Holmár Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Josephus, quaestor et arendator; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 
1800-1801 [1802-J1-2, 1803-J2-2] 
3064 Horváth Georgius  4, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Rátk (Murarátka 43 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 1801 [1802-J2-2] 
3065 Horváth Michael 3, rk, ignob, 19 éves, sz: Merenye (Zalamerenye 43 H), a: 
Joannes, arendator; be: 1802. Ph 2; 1803. Th; 1804 Th, univ: Pécs Ph1 1801, 
megjegyz: Feltehetően azonosak. [1802-Ph2-2, BV 317] 
3066 Horváth Stephanus  5, sen, rk, pleb, 19 éves, sz: Szent Miklos 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: Michael; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pozsony [1802-
Ph1-3] 
3067 Horváth Stephanus  6, med, rk, ignob, 18 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: 
Andreas; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, univ: Pécs ? [1802-Ph1-3, 1803-Ph2-2] 
3068 Horváth Stephanus  7, jun, rk, ignob, 17 éves, sz: Némethi (Sopronnémeti 30 
H), a: Joannes; be: 1802. Ph 1, e. isk: Sopron [1802-Ph1-3] 
3069 Hosszú Martinus, rk, ignob, sz: 1783.8.12. Vargyas Kér (Varjaskér 29 H), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801, VeszpréMed Th 1803-1806 
[1802-Ph2-2] 
3070 Hőgyészy Antonius, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Antonius, assessor cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2 [1803-J2-2] 
3071 Hritsovszky Joannes, rk, nob, 16 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 1, e. isk: Nyitra [1802-Ph1-3] 
3072 Jávody Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Michael, fiscalis Fundi Religionarii; be: 1802. J 1, univ: Pozsony ? [1802-J1-3] 
3073 Jeszenszky Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Emanuel, assessor cottus; be: 1802. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1799-1801 [1802-
J2-2] 
3074 Juhász Georgius, rk, ignob, 19 éves, sz: Igal (Igal 29 H), a: M Anna vidua; be: 
1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-2, 1803-J1-4] 
3075 Kálóczy (Kálotzy) Alexander 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Alexander, assessor cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 
1800-1801 [1802-J1-2, 1803-J2-2] 
3076 Kálóczy (Kálotzy, Kálótzi) Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Alexander, assessor cottus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 
1; 1805 J 2 [1802-Ph1-3, 1803-Ph2-2, 1804-J1-1, 1805-J2-1] 
3077 Kampis Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael; 
be: 1802. Ph 2; 1804. J 2, univ: Eger Ph2 1801 [1802-Ph2-2, 1804-J2-2] 
3078 Karácsony (Karátson) Gabriel, rk, nob, 16 éves, sz: Torna (Apácatorna 42 H), 
a: Paulus, M Rosalia Jó vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, e. 
isk: Kőszeg [1802-Ph1-3, 1806-J1-1, 1807-J2-2, P1000256] 
3079 Kárlovits Joannes 2, rk, civ, 15 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Martinus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1802-Ph1-3] 
3080 Katafai Stephanus, ref, nob, 20 éves, sz: Tresztsin Szetso (Tresztsin Szetso ? 
41 H), a: M Catharina vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Pápa Ref, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. Nem beazonosítható. [1802-Ph2-2] 
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3081 Kelecsényi (Keletsényi) Sigismundus, rk, nob, 16 éves, sz: Tsulád (Csulád ? 
25 SK), a: M Catharina vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, e. isk: Vác, megjegyz: 
Nem beazonosítható. [1802-Ph2-0, 1803-J1-4] 
3082 Kerbolt Georgius, rk, ignob, 20 éves, sz: Kup (Kup 42 H), a: Joannes; be: 
1802. Ph 2, univ: Eger Ph1-2 1800-1801 [1802-Ph2-2] 
3083 Ketzer Michael, rk, ignob, 22 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), a: Georgius; 
be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-5, 1803-J1-2] 
3084 Kiss Paulus 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: 
Paulus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony Ph2, J1 1800-1801 [1802-J2-4] 
3085 Kittler Franciscus, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: Franciscus; 
be: 1802. Ph 1 [1802-Ph1-3] 
3086 Klinits Michael, rk, ignob, 20 éves, sz: Bezeréd (Bezeréd 43 H), a: Josephus; 
be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-9] 
3087 Kollár Joannes 1, hung, rk, 19 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Franciscus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony Ph2, J1 1800-1801 [1802-J2-2] 
3088 Komjatiszky Josephus, rk, nob, 20 éves, sz: Tőkős Ujfalu (Tőkésújfalu 25, 
Klátova Nová Ves SK), a: Stephanus; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801, 
Wien [1802-Ph2-2] 
3089 Komondi Martinus, rk, 18 éves, sz: Sz. Márton (Győrszentmárton 16 H), a: M 
Catharina vidua mh Curator Mathias; be: 1802. Ph 1, e. isk: Komárom [1802-
Ph1-4] 
3090 Kopfmann Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Rajka mh. Kálnok (Rajka 23 H), a: 
Josephus, M Catharina vidua, venator; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1, e. 
isk: Magyaróvár [1802-Ph1-4, 1803-Ph2-7, 1804-J1-3] 
3091 Kopfmann Valentinus, rk, ignob, 18 éves, sz: Rajk (Rajka 23 H), a: Josephus, 
M Catharina vidua, venator; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pozsony Ph1 1801 
[1802-Ph2-2, 1803-J1-4] 
3092 Kortsmáros Balthasar, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis Unyom (Kisunyom 41 
H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1802-J1-2, 1803-J2-2] 
3093 Kováts Antonius 3, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Antonius; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Pápa [1802-Ph1-4] 
3094 Kováts Georgius 2, hung, rk, pleb, ignob, 19 éves, sz: Iványi mh. Tóth 
Keresztúr (Iván 30 H), a: Benedictus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 Ph 2, e. 
isk: Sopron [1802-Ph1-4, 1803-Ph1-9 1804-Ph2-3] 
3095 Kováts Josephus  7, rk, ignob, 20 éves, sz: Döbrököz (Döbrököz 36 H), a: 
Josephus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pécs [1802-Ph1-4] 
3096 Kováts Nicolaus, hung, gkat mh rk, ignob, 23 éves, sz: Sátor Allya Uj Hely 
(Sátoraljaújhely 44 H), a: Franciscus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: 
Sátoraljaújhely [1802-Ph1-4, 1803-Ph2-3] 
3097 Köntzöl Josephus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Georgius, quaestor; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1, e. isk: Pápa [1802-
Ph1-4, 1803-Ph2-8, 1804-J1-4] 
3098 Körmendy (Körmendi) Stephanus 1, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Külsö Vad 
(Külsővat 42 H), a: Tutrix Theresia vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2 [1803-J2-2] 
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3099 Kruesz (Krues) Andreas 2, sz: Siegendorffensis (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland A), be: 1802. Th 2; 1803. Th 3; 1804 Th 4, univ: Szombathely Ph 
[Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, S 1804 2, 1805 3, BV 316] 
3100 Kubantsek Antonius, rk, ignob, 20 éves, sz: Rabtsitz (Rabcsice 3, Rabčice 
SK), a: Georgius; be: 1802. Ph 2, univ: Szeged Ph, megjegyz: Neve áthúzva. 
[1802-Ph2-2] 
3101 Kultsár Josephus 3, rk, ignob, 20 éves, sz: Gönyő (Gönyű 16 H), a: Josephus; 
be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-3] 
3102 Kürthy Ludovicus, rk, nob, 18 éves, sz: Endrőd (Barsendréd 6, Ondrejovce 
SK), a: Josephus, assessor; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-
2] 
3103 Latinovits Matthaeus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Borsod (Bácsborsód 4 H), 
a: M Anastasia vidua; be: 1802. J 1, univ: Szeged Ph1 1800, Pécs Ph2 1801 
[1802-J1-3] 
3104 Lázár Georgius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: M 
Juditha vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1802-Ph1-4, 
1803-Ph2-3] 
3105 Leszkovszky (Leszkovszki) Gabriel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Párótza 
(Paruca ? 25 SK), a: Josephus, fiscalis; be: 1802. J 1; 1803. J 2, megjegyz: Pagus 
Nyitra megyében. [1803-J2-2] 
3106 Leszkovszky Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra 
SK), a: Josephus, advocatus; be: 1802. J 1, univ: Nyitra [1802-J1-3] 
3107 Lintzenpoltz Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
M Anna vidua; be: 1802. J 2, univ: Pozsony ? [1802-J2-2] 
3108 Lipót (Lipóth) Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Rét-falu mh. Réfalu 
(Tárnokréti 16 H), a: Vitricus Mathias Kolner mh P. Egidius; be: 1802. Ph 1; 
1803. Ph 2 [1802-Ph1-4, 1803-Ph2-3] 
3109 Madarász Gedeon, hung, ref, nob, 21 éves, sz: Kisfalud (Nemes-, 
Zselickisfalud 29 H), a: Ladislaus; be: 1802. J 2, univ: Pápa Ref [1802-J2-2] 
3110 Magyar Emericus 2, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Garta (Garta 30 H), a: 
Paulus; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1802-Ph2-2, 1803-
Ph2-8] 
3111 Magyar Joannes 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 [1802-Ph1-4, 1803-
Ph2-3, 1805-J1-1, 1806-J2-1] 
3112 Majláth Joannes Nep, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Josephus, consiliarius intimus Viennae; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Eger Ph1-
2 1800-1801 [1802-J1-3, 1803-J2-2] 
3113 Major Petrus, hung, rk, 19 éves, sz: Réthalap (Bőnyrétalap 16 H), a: Jacobus; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Pozsony [1802-Ph1-4] 
3114 Markovits (Markovits) Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: M. 
Therisiopolis mh. Apatin (Szabadka 94, Subotica SRB), a: Adalbertus, fiscalis 
cameralis mh cameralis districtualis Batsiens; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: 
Szeged Ph1-2 1800-1801, e. isk: Győr [1802-J1-2, 1803-J2-4] 
3115 Martinsich (Martinsisz) Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Trauersdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: M Magdalena vidua; be: 1802. 
Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Sopron [1802-Ph1-4, 1803-Ph2-3, S 1804 3] 
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3116 Marton Georgius 1, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Vönötzk (Vönöck 41 H), a: 
Curator Paulus Marton, curator: reverendissimus canonicus; be: 1802. J 2, univ: 
Pozsony J1 1801 [1802-J2-2] 
3117 Martonfalvay (Martonfalvai) Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Középiszkáz 
(Középiszkáz 42 H), a: M Julianna vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: 
Szombathely Ph1 1799, Pécs Ph1-2 1800-1801 [1803-J2-2] 
3118 Matiss (Matis, Mátiss) Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Josephus, M Julianna vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1805) [1802-Ph1-4, 1803-Ph2-3, 1804-J1-4, 1805-
J2-1] 
3119 Mayer (Majer) Franciscus 1, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Kűrtvélyes (Ó-, 
Újkörtvélyes 41, Eltendorf, Zahling A), a: Adamus; be: 1802. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph1 1801, Th1-4 1803-1806 [1802-Ph2-2] 
3120 Mészáros Joannes 1, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Pere-Mártony (Peremarton 
42 H), a: Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Veszprém [1802-Ph1-4, 
1803-Ph2-3] 
3121 Mihalits Antonius, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Erdevik (Erdővég 112, 
Erdevik SRB), a: Barthalomeus; be: 1802. Ph 2, univ: Szeged Ph [1802-Ph2-2] 
3122 Mihalits Josephus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Erdevik (Erdővég 112, 
Erdevik SRB), a: Barthalomeus; be: 1802. Ph 2, univ: Szeged Ph [1802-Ph2-2] 
3123 Mihálkovits (Miláltsovits) Mathias, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Horpais mh. 
Lakendorf (Sopronhorpács 30 H), a: Tutor Franciscus Mihalkovits, parochus; 
be: 1802. Th 2; 1803. J 1; 1804 J 2, megjegyz: orphanus [1803-J1-2, 1804-J2-2, 
Mat 1802 7, BV 316] 
3124 Mihálovits (Mihailevich, Mihaelovits) Petrus, hung, gkat, nob, 18 éves, sz: 
Neoplantae (Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: M Julianna vidua; be: 1802. Ph 2; 
1803. J 1, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-0, 1803-J1-3] 
3125 Miskey (Miskei) Daniel, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-7] 
3126 Miskey Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Tata [1802-Ph1-4] 
3127 Moczer (Mótzer, Móczer) Stephanus, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Szigeth, 
Insula (Győrsziget 16 H), a: Joannes, privatus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 
1804 J 1; 1805 J 2, e. isk: Pécs [1803-Ph2-3, 1804-J1-2, 1805-J2-2] 
3128 Molnár Josephus 3, jun, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Devetser (Devecser 42 
H), a: Josephus mh Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1802-Ph1-5, 1803-
Ph2-4] 
3129 Molnár Josephus 4, sen, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Lesentze Tomai 
(Lesencetomaj 43 H), a: Josephus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1, e. isk: Keszthely, 
megjegyz: Neve 1803-ban áthúzva. [1802-Ph1-5, 1803-Ph1-10] 
3130 Molnár Michael 3, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Mutsa (Mucsa ? 19 H), a: 
Joannes; egyhtiszt: OPraem, be: 1802. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1801, 
megjegyz: Nem beazonosítható. [1802-Ph2-3, BV 316] 
3131 Morvay (Morvaia) Stephanus 1, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Josephus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 Ph 2, e. isk: 
Pécs [1802-Ph1-5, 1803-Ph1-4, 1804-Ph2-4] 
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3132 Mödinger (Moedinger) Franciscus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: 1784.9.25. 
Dömölk mh Kis Czellensis (Celldömölk 41 H), a: Tutor Franciscus Bauer; be: 
1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4, e. isk: 
Pécs [1802-Ph1-5, Mat 1804 3, 1805 3, 1807 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 
2, BV 317, AS 3] 
3133 Mundbach Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Vitricus 
Franciscus Nagy; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pécs [1802-Ph1-5] 
3134 Muraközy (Muraközi) Stephanus 1, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1802-Ph1-5, 1803-
Ph2-4] 
3135 Murelli Josephus, hung, rk, civ, 25 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Andreas; be: 1802. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1802-Ph1-5] 
3136 Müller Franciscus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1802. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1800, Pécs Ph1 1801 [1802-
Ph2-5] 
3137 Nagy Gabriel 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Emericus Toth; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Pápa, 
megjegyz: orphanus [1802-Ph1-5, 1803-Ph1-10, 1804-Ph2-4] 
3138 Nagy Michael 7, rk, 19 éves, sz: Nagy Magyar (Nagymagyar 27, Zlaté Klasy 
SK), a: M Eva vidua; be: 1802. Ph 1, univ: Pozsony Ph1 1800, Pécs Ph1 1801 
[1802-Ph1-5] 
3139 Nagy Samuel, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Stephanus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony ? [1802-J2-4] 
3140 Nemes Georgius, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Somlóvásárhely 
(Somlóvásárhely 42 H), a: M Eva vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: 
Veszprém [1802-Ph1-5, 1803-Ph2-4] 
3141 Németh Ferdinandus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801, Pest Med 1808-1809, Wien 
Med 1803-1804 [1802-Ph2-3] 
3142 Nyúl Joannes 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Anna vidua; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Veszprém [1802-Ph1-5] 
3143 Oppalmajor Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Mezzö-Lak (Mezőlak 
42 H), a: Antonius; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pécs [1802-Ph1-5] 
3144 Oroszi Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: ErdöTelek (Erdőtelek 17 H), a: 
Georgius; be: 1802. Ph 1, e. isk: Arad [1802-Ph1-5] 
3145 Ostffy Ludovicus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Michael, 
assessor cottus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Sopron Ev [1802-J1-2, 1803-J2-2] 
3146 Oszlányi Josephus 1, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Ságvár mh Kiliti (Ságvár 29 
H), a: Josephus, provisor vicecapitaneus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, 
univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-5, 1803-J1-4, 1804-J2-4] 
3147 Ovajha Michael, hung, rk, civ, 23 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1802. Ph 2 [1802-Ph2-3] 
3148 Paczolay (Patzalay) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kementze 
(Kemence 18 H), a: Gregorius, perceptor generalis; be: 1802. J 1; 1803. J 2, 
univ: Eger Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-2, 1803-J2-3] 
3149 Pader Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Motsa (Mocsa 19 H), a: M Anna 
vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-3] 
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3150 Pádl Josephus, sz: Mortzidaiensis (Mórichida 16 H), be: 1802. Th 1; 1803. Th 
2; 1804 Th 3; 1805 Th 4, megjegyz: Concionator (1805) Praefectus Infirmatiae 
(1805) [Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, BV 317] 
3151 Palkovits Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Pápa [1802-Ph1-5] 
3152 Pállya Joachimus, hung, rk, libert, 21 éves, sz: Kissér (Jászkisér 46 H), a: M 
Helena vidua; be: 1802. J 2, univ: Eger J1 1801 [1802-J2-2] 
3153 Papházy (Pappházi) Sebastianus, hung, gkat, nob, 22 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Tutor Magistratus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. 
isk: Nagyvárad, Győr [1802-Ph1-5, 1803-Ph2-4] 
3154 Pataky (Pataki) Franciscus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Csákvár (Csákvár 14 
H), a: Alexander, provisor comitis Eszterházy; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 
1801 [1802-J2-3] 
3155 Patkovich Ferdinandus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs Ph1 1801 
[1802-Ph2-0, 1803-J1-2, 1804-J2-5] 
3156 Pecessér (Peczeszér) Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Felsö Berki mh 
Körmend (Felsőberkifalu 41 H), a: M Eva vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. 
isk: Szombathely [1802-Ph1-6, 1803-Ph2-6] 
3157 Pentz Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Moha (Moha 14 H), a: Mathias; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Tata [1802-Ph1-6] 
3158 Perger Ignatius, sz: Kis-Czellensis (Celldömölk 41 H), be: 1802. Th 1; 1803. 
Th 2; 1804 Th 3; 1805 Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1804), Praefectus 
Sacelli (1805) [Mat 1802 7, 1803 6, 1804 2, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, 
BV 317] 
3159 Péry (Peri) Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Lengyel Tóti (Lengyeltóti 29 
H), a: Alexander, provisor; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 
[1802-J1-2, 1803-J2-3] 
3160 Petrován Josephus, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč 
SK), a: Stephanus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1802-Ph1-6, 1803-Ph2-4, S 
1804 3] 
3161 Petrovits Basilius, hung, gkat, nob, 17 éves, sz: Baja mh Lugosino (Baja 4 H), 
a: Theodorus; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-3] 
3162 Petrovits Gregorius, illyrus, gkel, 25 éves, sz: Gradinska Brezovica Gradiska 
(Brezovica 113, Brezovica HR), a: Joannes, miles; be: 1802. J 2, univ: Pest Ph1 
1799, J1 1801 [1802-J2-2] 
3163 Pichler Joannes 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Veszprém [1802-Ph1-6, 1803-
Ph2-4] 
3164 Pintér Franciscus 1, hung, rk, 17 éves, sz: 1785.1.28. Fok (Siófok 42 H), a: 
Michael, oeconomus; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801, VeszpréMed Th 
1803-1806 [1802-Ph2-3] 
3165 Pinterits Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Ignatius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, univ: -, Wien Th 1804, e. isk: Sopron 
[1802-Ph1-6, 1803-Ph2-4] 
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3166 Pogner Michael, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Vizen (Vizen ? 30 H), a: 
Michael; be: 1802. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: Nem beazonosítható. [1802-
Ph1-6] 
3167 Polák Franciscus 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Adamus; be: 1802. Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 3, univ: Pozsony Ph1 
1801 [1802-Ph2-3, Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, BV 
317] 
3168 Polák Josephus 1, hung, rk, civ, 24 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1802. J 1, univ: Pécs Ph2 1800 [1802-J1-2] 
3169 Póllya Antonius, hung, rk, libert, 18 éves, sz: Kis-Ér (Jászkisér 46 H), a: M 
Helena Pintér vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-8] 
3170 Posgay (Posgai) Josephus 1, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Csanak (Rábacsanak 
30 H), a: Franciscus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 Ph 2, e. isk: Sopron 
[1802-Ph1-6, 1803-Ph1-5, 1804-Ph2-4] 
3171 Pottyondy (Potyondi) Alexander, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szily Sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Alexander, judex nobilium; be: 1802. J 2, univ: Pozsony 
J1 1801 [1802-J2-2] 
3172 Prileszky (Prileczky) Emericus, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Szerdahely 
(Dunaszerdahely 27, Dunajská Streda SK), a: Stephanus; be: 1802. Ph 1; 1803. 
Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4, e. isk: Győr, Pécs, megjegyz: 
Vice Ductor Tertii Musaei, Praefectus Sacelli (1807)  Magister Novitiorum, 
Bidellus Linguae Hebr. (1806), Bidellus ex Dogm. [1802-Ph1-6, Mat 1805 3, 
1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317] 
3173 Pruk (Pruck) Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Colocza (Kalocsa 26 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szeged Ph1 1799, Pécs Ph2 J1 
1800-1801 [1802-J2-2, 1803-J2-3] 
3174 Pupos Petrus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Leányfalu (Nemesleányfalu 42 H), a: 
M Elisabetha vidua Vitricus Ladislaus Bajomi, arendator; be: 1802. Ph 2, univ: 
Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-3] 
3175 Raisz Daniel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Joannes, 
judex nobilium in Mágots; be: 1802. J 2 [1802-J2-2] 
3176 Rajtl (Rajthl, Raitl) Joannes, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Baráthföld 
(Barátföld 23, Mönchhof A), a: Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Th 
1; 1806 Th 3, megjegyz: Magister Novitiorum, Praefectus Sacelli. Obiit in 
Barátföld (1806) Barátföld praedium Moson megyében. [1802-Ph1-6, 1803-
Ph2-6, Mat 1802 7, 1803 6, 1804 3, 1806 3, S 1804 3, 1805 3, BV 317] 
3177 Ravasz Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Halimba (Halimba 42 H), a: 
Alexander, oeconomus; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-3] 
3178 Regner Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Elisabetha 
vidua; be: 1802. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1802-Ph1-6] 
3179 Reguly (Reguli) Stephanus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Stephanus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 1801 [1802-J2-3] 
3180 Rétay Gabriel, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Eperjess (Eperjes 28, Prešov SK), a: 
M Barbara vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Eger ? [1802-Ph2-3] 
3181 Reviczky (Revitzky) Gabriel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sobotist (Ószombat 
25, Sobotište SK), a: Gabriel, assessor tabulae; be: 1802. Ph 2, univ: Pozsony 
Ph1 1801, J1-2 1803-1804 [1802-Ph2-3] 
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3182 Rohontzy Ignatius 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Paulus; 
be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-5] 
3183 Romlaitner Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Antonius; 
be: 1802. Ph 1, e. isk: Esztergom [1802-Ph1-6] 
3184 Rosenstingl Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
Paulus, provisor principis; be: 1802. J 2, univ: Pozsony J1 1801 [1802-J2-3] 
3185 Rosos (Rozsos) Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Sz. Király Szabadja 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Josephus, assessor C. Vesprimiensis; be: 1802. J 
1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph [1802-J1-2, 1803-J2-4] 
3186 Rostaházy (Rostaházi) Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gőnyű (Gönyű 16 
H), a: Josephus, M Theresia vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: 
Pest [1802-Ph2-3, 1803-J1-2, 1804-J2-2] 
3187 Rotarich Josephus, croata, rk, civ, 24 éves, sz: Varasd (Varasd 101, Varaždin 
HR), a: Tutor Ignatius Burich; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-4] 
3188 Rudnyánszky (Rudnyanszkj) Casimirus, hung, rk, LB, 17 éves, sz: Paks (Paks 
36 H), a: Georgius; be: 1802. J 2, univ: Pozsony ? [1802-J2-3] 
3189 Rudnyánszky Lazarus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: KisEndröd (Barsendréd 6, 
Ondrejovce SK), a: Curator Franciscus, assessor cottus; be: 1802. J 1, univ: 
Pozsony Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-2] 
3190 Sabján (Saaján) Antonius, sz: Hahóteasis (Hahót 43 H), be: 1802. Th; 1803. 
Th 3 [Mat 1802 7, 1803 6, S 1804 2, BV 317] 
3191 Sarlay (Sarlai) Gabriel, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Belső Vád (Mersevát 41 H), 
a: Josephus, frumentarius comitis Zichy; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1; 
1805 J 2, e. isk: Sopron [1802-Ph1-6, 1803-Ph2-7, 1804-J1-3, 1805-J2-2] 
3192 Schopf Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, notarius cottus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony ? 
[1802-Ph2-3, 1803-J1-2, 1804-J2-3] 
3193 Schranko Paulus, hung, rk, ignob, 24 éves, sz: Berczel (Bercel 24 H), be: 1802. 
Ph 2, univ: Pécs ?, megjegyz: orphanus [1802-Ph2-3] 
3194 Schreiber Jacobus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Kisbarom (Borisfalva 30, 
Kleinwarasdorf A), a: Paulus; be: 1802. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1802-Ph2-
3] 
3195 Schrot (Schrott) Georgius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Csesznek (Csesznek 42 
H), a: Tutrix Theresia vidua noverca mh Tutor Frater Andreas Piatsek; be: 
1802. Ph 1; 1803. Ph 2, megjegyz: Neve 1803-ban áthúzva. [1802-Ph1-6] 
3196 Schultz (Schulcz) Franciscus, hung, rk, civ, 23 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 
H), a: Vitricus Jacobus Kradwohl; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pécs Ph1 
1801 [1802-Ph2-3, 1803-J1-2] 
3197 Schuster (Schuszter) Josephus, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Josephus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1802-Ph1-6, 1803-
Ph2-5] 
3198 Seiff Aloysius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: Michael, 
M Barbara vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1802-Ph1-6, 
1803-Ph2-7, S 1804 3] 
3199 Sibrik Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Csécsin (Rábacsécsény 16 H), a: 
M Julianna vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony Ph1 1801, 
ösztönd.: Stip Reg [1802-Ph2-4] 
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3200 Sibrik Gabriel, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Czétsén (Rábacsécsény 16 H), a: M 
Julianna, vicecomes; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1800-1801 
[1802-J1-2, 1803-J2-3] 
3201 Simon Joannes 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nyárod (Csiliznyárad 16, Ňárad 
SK), a: Martinus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pozsony [1802-Ph1-7] 
3202 Simon Joannes 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Hédervar (Hédervár 16 H), a: 
Martinus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-5] 
3203 Simon Joannes 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Csöz (Csősz 42 H), a: Stephanus; 
be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-0] 
3204 Simoncsics (Simontsits, Simontsis) Joannes 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 
Tabaid (Tabajd 14 H), a: Joannes, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: -, 
Wien Ph [1802-J1-2, 1803-J2-3] 
3205 Simoncsics (Simontsits) Josephus 1, rk, nob, 16 éves, sz: Tabaid (Tabajd 14 
H), a: Joannes; be: 1802. Ph 1, univ: Vác Ph [1802-Ph1-7] 
3206 Simonyi Florianus, hung, rk, 16 éves, sz: Apony (Appony 25, Oponice SK), a: 
Josephus, exactor cottus; be: 1802. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1802-Ph1-7] 
3207 Sisák Emericus, transylvanus, rk, 17 éves, sz: Cibinio (Nagyszeben 88, Sibiu 
RO), a: M Eleonora Scharlach vidua; be: 1802. Ph 1, e. isk: Nagyszeben [1802-
Ph1-7] 
3208 Söjtöri Emericus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Mihalfa (Mihályfa 43 H), a: 
Paulus; be: 1802. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1802-Ph2-4] 
3209 Staindl Carolus, rk, 16 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: Vitricus 
Mathias, braxator; be: 1802. Ph 1, e. isk: Kalocsa [1802-Ph1-7] 
3210 Stockmannn Joannes, rk, civ, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Georgius; be: 
1802. Ph 1, e. isk: Komárom [1802-Ph1-7] 
3211 Stojannits Joannes, hung, gkel, nob, 19 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), 
a: Georgius; be: 1802. J 2, univ: Pest J1 1801 [1802-J2-3] 
3212 Stokovits (Szokovits) Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Michael; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2, univ: Eger Ph1 1801 [1802-Ph2-
4, 1803-Ph2-8] 
3213 Stöessel (Steösel) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 
17 H), a: Josephus, jazigum et cumanorum capitaneus Gyöngyösini; be: 1802. 
J 1; 1803. J 2, univ: Eger ? [1802-J1-3, 1803-J2-3] 
3214 Stöger Josephus, rk, civ, 20 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Simon; be: 1802. Ph 1, e. isk: Pozsony [1802-Ph1-7] 
3215 Stöger Vincentius, rk, 19 éves, sz: Alba Carolina (Gyulafehérvár 51, Alba Iulia 
RO), a: M Theresia vidua; be: 1802. Ph 1, e. isk: Gyulafehérvár [1802-Ph1-7] 
3216 Svastits Stephanus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Csécsen (Rábacsécsény 16 
H), a: M Rosalia Molnár vidua; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, megjegyz: Neve 
1804-ben áthúzva. [1802-Ph1-7, 1803-Ph2-5] 
3217 Szabó Joannes  8, rk, civ, 18 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), a: Andreas; be: 
1802. Ph 1 [1802-Ph1-7] 
3218 Szabó Josephus  5, sz: Szaniensis (Szany 30 H), be: 1802. Th 2; 1803. Th 3, 
megjegyz: Concionator Hung. (1803) [Mat 1802 7, 1803 6, S 1804 2] 
3219 Szabó Josephus  6, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Andreas; be: 1802. 
Ph 1, e. isk: Pápa [1802-Ph1-7] 
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3220 Szabó Michael 3, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Rácz Almás (Rácalmás 14 H), a: 
Franciscus, privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 
[1802-J1-2, 1803-J2-3] 
3221 Szabó Paulus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Czakoháza (Cakóháza 16 H), a: 
Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1802-Ph1-7, 1803-Ph2-5] 
3222 Szabó Vincentius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Faj-Kürt (Fajkürt 6, Dedinka 
SK), a: Franciscus, provisor archiepiscopalis Strigoniensis; be: 1802. J 1, univ: 
Vác Ph [1802-J1-3] 
3223 Szalántai (Szalantay, Szalantai) Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Pér 
(Pér 16 H), a: Georgius; be: 1802. Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 3, 
univ: Pest [1802-Ph2-4, Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, S 1804 3, 1806 3, BV 317] 
3224 Szalay (Szalai) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Puszta Kovátsi 
(Pusztakovácsi 29 H), a: Martinus, prvatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Pécs 
Ph 1-2 1800-1801 [1802-J1-3, 1803-J2-3] 
3225 Szalay (Szalai, Szalaj) Josephus 3, sz: Csepreghiensis (Csepreg 30 H), be: 
1802. Th 1; 1803. Th 2; 1804 Th 3; 1805 Th 5, univ: Pécs Ph 1798-1799, J 
1800-1801, megjegyz: Concionator Hung. (1803-1805) [NA, Mat 1802 7, 1803 
6, 1804 2, 1805 3, S 1804 3, 1806 3, BV 317] 
3226 Szántó Michael 2, hung, rk, col, 18 éves, sz: Martzali (Marcali 29 H), a: 
Andreas; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801, Th 1803-1806 [1802-Ph2-4] 
3227 Szárnyaj (Szárnaj) Ignatius, be: 1802. Th [Mat 1802 7, BV 317] 
3228 Szél Melchior, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Nemes Viss (Nemesvis 30 H), a: M 
Barbara Berendi vidua; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pozsony Ph1 
1801 [1802-Ph2-4, 1803-J1-3, 1804-J2-3] 
3229 Szentál Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Felsö Vásár mh. Nagyvásárd 
(Felsővásárd 25, Horné Trhovište SK), a: Michael; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 
1804 J 1, univ: Nyitra [1802-Ph1-7, 1803-Ph2-5, 1804-J1-2] 
3230 Szép Ignatius, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Franciscus; 
be: 1802. Ph 2; 1804. Ph 2 [1804-Ph2-5] 
3231 Széplaky (Széplaki) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Zámbekiensis 
(Zsámbék 26 H), a: Vitricus Stephanus Dömötör, accessista ingrossista Cons. 
L.R.; be: 1802. Ph 2; 1804. J 1; 1805 J 2, univ: Pécs ? [1802-Ph2-5, 1804-J1-2, 
1805-J2-2] 
3232 Szerdahelyi (Zerdahelyi) Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 
Nitrazerdahely (Nyitraszerdahely 25, Nitrianska Streda SK), a: Emericus, 
superior districtus commissarius; be: 1802. J 1; 1803. J 2 [1803-J2-4] 
3233 Szigethi Paulus, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Stephanus; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 1 [1802-Ph1-7, 1803-Ph1-7] 
3234 Szigethi Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: Stephanus 
mh Frater Georgius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2, univ: Sopron Ev [1802-Ph1-7, 
1803-Ph2-5] 
3235 Szipöts Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Joannes; be: 
1802. Ph 1; 1803. Ph 2 [1803-Ph2-6] 
3236 Szirolni (Szerolni, Szirotny) Andreas, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: 
Trentsin (Trencsén 38, Trenčín SK), a: M Susanna vidua; be: 1802. Ph 2, univ: 
Pécs Ph1-2 1800-1801 [1802-Ph2-4] 
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3237 Szobovics (Szobovits) Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Canisa (Nagykanizsa 
43 H), a: Vitricus Paulus Sándor; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs 
Ph1 1801 [1802-Ph2-4, 1803-J1-3, 1804-J2-3] 
3238 Szűts Alexander 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szakatsy (Nagyszakácsi 29 H), a: 
M Magdalena vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-Ph2-4] 
3239 Takáts Michael 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Michael; be: 1802. Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 3, univ: Szeged Ph, 
megjegyz: rixas amans [1802-Ph2-5, Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, S 1805 3, 1806 
3, BV 317] 
3240 Tallián Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felsö Örs (Felsőörs 43 H), a: 
Joannes, assessor C. Szaladiensis et Sümegiensis; be: 1802. J 1, univ: 
Szombathely Ph [1802-J1-3] 
3241 Tartsay (Tartsai) Stephanus 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1784.11.21. 
Pordány (Pordány 30 H), a: Georgius; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2; 1804 Th 1; 
1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4, univ: Szombathely Ph [1802-Ph2-4, 1803-
Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, 1807 4, S 1806 3, 1807 3, 1808 2, BV 317, AS 4] 
3242 Topler Laurentius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M Anna 
vidua; be: 1802. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1802-Ph2-4] 
3243 Tóth Ignatius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Vitricus 
Stephanus Nagy; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2, univ: Eger Ph1 1801 [1802-Ph2-4, 
1803-Ph2-7] 
3244 Tóth (Toth) Michael  2, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Felső Iszkász 
(Felsőiszkáz 42 H), a: Franciscus; be: 1802. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1802-
Ph2-4] 
3245 Treiber Franciscus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Fejéregyház ? 
(Fertőfehéregyháza 30, Donnerskirchen A), a: Georgius; be: 1802. Ph 1; 1803. 
Ph 2; 1804 Th 1, megjegyz: Saec. [1803-Ph2-6, Mat 1804 3, BV 317] 
3246 Trukker Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Pordány (Pordány 30 H), a: 
Joannes; be: 1802. Ph 2; 1803. Ph 2; 1804 Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 
Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Concionator (1806) Ductor Tertii 
Musaei, Obiit in Csanak (1807) [1802-Ph2-4, 1803-Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, 
1807 4, 1806 3, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, BV 317] 
3247 Váczy Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alsó Pagy (Alsópaty 41 H), a: 
Michael, rationista bonorum primatialis; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 J 1 
[1803-Ph2-6, 1804-J1-3] 
3248 Váczy (Vátzy) Paulus, hung, rk, nob, 24 éves, sz: Zempta (Zenta 4, Senta 
SRB), a: Curator Michael Vacsy, rationista bonorum primatialis; be: 1802. Ph 
2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-5] 
3249 Vágó Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kisér (Jászkisér 46 H), a: Paulus, 
jurassor; be: 1802. J 1, univ: Eger Ph1-2 1800-1801, J2 1803 [1802-J1-3] 
3250 Vailand (Vajland) Sebastianus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Buda mh. Szár 
(Buda 80 H), a: Tutor Joannes Vailand, spanus mh privatus; be: 1802. J 1; 
1803. J 2, univ: Eger Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-3, 1803-J2-3] 
3251 Vajda Franciscus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: SzalaKoppán (Zalakoppány 43 
H), a: Sigismundus; be: 1802. J 2, univ: Pest J1-2 1800-1801 [1802-J2-3] 
3252 Valerits (Valeriths) Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Josephus; be: 1802. J 2, univ: Pozsony ? [1802-J2-4] 
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3253 Véssey (Véssei, Vétsey) Joannes, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Szentivánfa 
(Szentivánfa 41 H), a: M Juditha Nagy vidua; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: 
Sopron Ev [1802-J1-3, 1803-J2-3] 
3254 Vida Joannes 1, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Kis Komarom (Kiskomárom 43 
H), a: Alexander; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1; 1804 J 2, univ: Pécs Ph1 1801 
[1802-Ph2-5, 1803-J1-3, 1804-J2-4] 
3255 Vigyázó Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Carolus; 
be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1805 J 1, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. [1803-
Ph2-6, 1805-J1-2] 
3256 Vindisch (Vindisel) Michael, be: 1802. Th; 1803. Th; 1804 Th 3 [Mat 1802 7, 
1804 3, BV 317] 
3257 Vissák (Visák) Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Puszta Kovátsi 
(Pusztakovácsi 29 H), a: Martinus; be: 1802. Ph 2; 1803. J 1, univ: Pécs Ph1 
1801 [1802-Ph2-5, 1803-J1-3] 
3258 Vittich Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Rovnje (Nagyróna, Kaszaróna ? 
38, Vel'ké Rovné, Košecké Rovné SK), a: Josephus, frumentarius comitis 
Aspremont; be: 1802. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 1799-1801 [1802-J2-3] 
3259 Vörös Josephus 3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Georgius, 
privatus; be: 1802. J 1; 1803. J 2, univ: Szombathely Ph [1802-J1-3, 1803-J2-4] 
3260 Vranics (Franits) Carolus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1782.2.5. Siegendorf 
(Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland A), a: M Maria vidua; be: 1802. Ph 1; 
1803. Ph 2; 1804 Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Ductor Tertii Musaei (1806), Ductor Primi Musaei (1807) Bidellus 
Hist. Eccl. (1805), Bidellus Dog. (1807) [1802-Ph1-2, 1803-Ph2-2, Mat 1804 
3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, AS 3] 
3261 Weber (Veber) Jacobus, rk, ignob, 23 éves, sz: Haschendorf (Hasfalva 30, 
Haschendorf A), a: Martinus; be: 1802. Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 
3, univ: Pozsony Ph1 1801 [1802-Ph2-5, Mat 1803 6, 1804 3, S 1804 3, 1805 3, 
1806 3, BV 317] 
3262 Weiss (Veiss, Veisz) Michael, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Tarján (Tarján 19 
H), a: Franciscus, notarius; be: 1802. Ph 2; 1804. J 1, univ: Pest [1802-Ph2-4, 
1804-J1-2] 
3263 Zamphir Joannes, gkat, ignob, 19 éves, sz: Carlovitz (Karlóca 116, Sremski 
Karlovci SRB), a: Emanuel; be: 1802. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 1801 [1802-
Ph2-5] 
3264 Závody Joannes 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 
H), a: Michael, fiscalis Fundi Religionalis; be: 1802. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 
1800-1801 [1802-J1-3] 
3265 Zöldy Emericus, rk, ignob, 19 éves, sz: Tarkány (Tárkány 19 H), a: Tutor 
Joannes Zöldy; be: 1802. Ph 2; 1803. Th 1; 1804 Th 2; 1805 Th 3, univ: 
Szombathely Ph [1802-Ph2-5, Mat 1804 3, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, 
BV 317] 
3266 Zsatkó Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Ribin (Ribény 38, Rybany SK), 
a: Blasius; be: 1802. Ph 1; 1803. Ph 2; 1804 Ph 2 [1803-Ph2-6, 1804-Ph2-6] 
3267 Zsolnay (Zsolnai) Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Veszprém (Veszprém 
42 H), a: Paulus; be: 1802. J 1; 1803. J 2 [1803-J2-4] 
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3268 Adamovits Andreas, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Antonius, 
assessor cottus; be: 1803. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Pest [1803-Ph1-8, 1805-Ph2-
8] 
3269 Aisner (Aizner, Aiszner) Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), 
a: M Julianna Forche vidua, chirurgus cottus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 
J 1, e. isk: Tata [1803-Ph1-1, 1804-Ph2-1, 1805-J1-1] 
3270 Antal Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Georgius; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-1] 
3271 Antonovits (Antunovich) Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Joannes, privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: 
Szeged Ph2 1802 [1803-J1-1, 1804-J2-1] 
3272 Ardrich (Adrich, Alarich) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Claudiopolis 
(Kolozsvár 86, Cluj-Napoca RO), a: M Susanna vidua; be: 1803. J 1; 1803. J 2, 
univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 [1802-J1-1, 1803-J2-1] 
3273 Baka Franciscus, rk, nob, 19 éves, sz: Simegh (Sümeg 43 H), a: Franciscus; be: 
1803. Ph 1, e. isk: Keszthely [1803-Ph1-1] 
3274 Balogh Joannes 1, hung, rk, 19 éves, sz: Nemes Szalók (Nemesszalók 42 H), 
a: Tutor Alexander Nagy; be: 1803. Ph 2, univ:Pozsony Ph1 1801 [1803-Ph2-1] 
3275 Baranyai Georgius 2, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 
43 H), a: Josephus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Keszthely [1803-Ph1-1, 
1804-Ph2-1] 
3276 Baráti Aloysius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 2, univ: Vác Ph1 1802 [1803-Ph2-6] 
3277 Barkovits (Barkovics) Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Fárad (Farád 30 
H), a: Stephanus, M Catharina vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Ph 2, e. 
isk: Sopron [1803-Ph1-1, 1804-Ph2-1, 1805-Ph2-1] 
3278 Bárson Petrus, sz: Kapuváriensis (Kapuvár 30 H), be: 1803. Th 1; 1804. Th 2; 
1805 Th 3; 1806 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1806) Vice Ductor 
Musaei, Praefectus Ceremoniarum [Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, 1806 3, S 
1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 3, BV 317] 
3279 Baszenitzki Antonius, rk, 19 éves, sz: Jaszenitza (Jaszenica 3, Oravská 
Jasenica SK), a: Josephus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Arad [1803-Ph1-10] 
3280 Benkő Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Kelevitz (Kelevíz 29 H), a: M 
Julianna Végh vidua Curator georgius magyar; be: 1803. Ph 2, univ: Pécs Ph1 
1801, Zágráb Ph2 1802 [1803-Ph2-1] 
3281 Bertényi Sigismundus, ev, nob, 19 éves, sz: NemesMagasy (Kemenesmagasi 
41 H), a: Joannes; be: 1803. J 1, univ: Sopron Ev [1803-J1-3] 
3282 Berzsenyi Sigismundus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Nemes Magasi (Keme-
nesmagasi 41 H), a: Joannes, privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2 [1804-J2-1] 
3283 Bezuch Franciscus, be: 1803. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1804 3] 
3284 Bobár Georgius, rk, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: Georgius, 
ludirector; be: 1803. Ph 1, e. isk: Sopron [1803-Ph1-1] 
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3285 Bognár Georgius, rk, 19 éves, sz: Szent Ivány (Győrszentiván 16 H), a: 
Vitricus Ignatius C. Fejes; be: 1803. Ph 1, megjegyz: Név felett áthúzva: Györösy 
G. [1803-Ph1-2] 
3286 Bogyay (Bogyai) Georgius, rk, ignob, 16 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), 
a: Martinus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Kalocsa [1803-Ph1-9] 
3287 Bogyay (Bogyai) Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rendek (Csabrendek 
43 H), a: Paulus, assessor cottus; be: 1803. Ph 1, megjegyz: 1803 bejegyzés 
áthúzva. Non frequentat. [1803-Ph1-10] 
3288 Bogyay (Boggai) Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rendek (Csabrendek 
43 H), a: Paulus, assessor cottus; be: 1803. Ph 2 [1803-Ph2-8] 
3289 Borbás Michael, rk, ignob, 17 éves, sz: Fülek (Fülek 24, Fil'akovo SK), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Gyöngyös [1803-Ph1-10] 
3290 Brogyányi (Brogyani) Mathias, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Brogyán (Brogyán 
6, Brodzany SK), a: Joannes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Nyitra [1803-
Ph1-1, 1804-Ph2-10] 
3291 Buday (Budai) Joannes 2, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szil (Szil 30 H), a: 
Georgius, M Elisabetha vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Sopron [1803-
Ph1-1, 1804-Ph2-1] 
3292 Czompó Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: M 
Anna Framer vidua; be: 1803. Ph 2; 1804. J 1, univ: Nagyvárad J2 1805 [1803-
Ph2-1, 1804-J1-3] 
3293 Csányi Michael, rk, civ, 28 éves, sz: Gyarmath (Gyarmat 16 H), a: Tutor 
Josephus Tomcsek; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 1, e. isk: Győr, Nagyszombat, 
megjegyz: orphanus [1803-Ph1-1, 1804-Ph1-9] 
3294 Csiba Josephus, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Emericus; be: 1803. 
Ph 1; 1804. Ph 1, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-1, 1804-Ph1-8] 
3295 Csiba Michael, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Vaika (Vajka 27, Vojka nad 
Dunajom SK), a: Emericus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Pozsony [1803-
Ph1-1, 1804-Ph2-1] 
3296 Dauts (Dants) Josephus, rk, nob, 16 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Franciscus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Keszthely [1803-Ph1-1] 
3297 Dér Martinus, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Catharina vidua; be: 
1803. Ph 1 [1803-Ph1-2] 
3298 Derdák Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kéthely (Kéthely 29 H), a: 
Franciscus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Nagykanizsa, Győr [1803-Ph1-2, 
1804-Ph2-1] 
3299 Diván (Divan) Theodorus, gkel, nob, 14 éves, sz: Neoplantae (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Constantinus, mercator; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-
Ph1-2, 1804-Ph2-10] 
3300 Dobosy (Dobosi) Ludovicus, rk, nob, 17 éves, sz: Tördemitz 
(Badacsonytördemic 43 H), a: Georgius, jurassor; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 1, e. 
isk: Sopron [1803-Ph1-8, 1804-Ph1-2] 
3301 Domanitzky (Domanitzki) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 
Bontzodfelde (Boncodfölde 43 H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1803. J 1; 
1804. J 2, univ: Szombathely Ph [1803-J1-1, 1804-J2-4] 
3302 Dubnitzky Franciscus, rk, nob, 16 éves, sz: Vissegrad (Visegrád 26 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1803-Ph1-9] 
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3303 Enderle Leopoldus, germanus, rk, 18 éves, sz: Fischament in Austria 
(Fischamend, Fischamend A), a: Carolus, chirurgus; be: 1803. Ph 2, univ: 
Pozsony Ph1 1802 [1803-Ph2-2] 
3304 Fennes (Fennesz) Joannes 1, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Keresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Joannes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 
2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 4; 1808 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: 
Praefectus Sacelli (1808) Bidellus Pateologiae (1806) [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-
7, Mat 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 
2, 1809 3, BV 317] 
3305 Festetich (Festetics) Vincentius, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Egyed (Egyed 
30 H), a: Ignatius; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Szombathely 
[1803-Ph1-8, 1804-Ph2-1, 1805-J1-4, 1805-J1-1x] 
3306 Fratritsevich (Fratricsevics) Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 
4, Sombor SRB), a: -, senator; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Pécs Ph1 1801, 
Szeged Ph2 1802 [1803-J1-1, 1804-J2-1] 
3307 Füzik Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gógánfa (Gógánfa 43 H), a: 
Franciscus; be: 1803. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1802 [1803-Ph2-6] 
3308 Galamb Georgius, rk, ignob, civ, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Tutor Antonius Czentner (Zentner) affinis; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: 
Pécs [1803-Ph1-2, 1804-Ph2-1] 
3309 Geiger Joannes, rk, 18 éves, sz: Rábahidvég (Rábahidvég 41 H), a: Franciscus, 
assessor cottus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Sopron [1803-Ph1-8] 
3310 Goda Josephus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander, rationista capitularis; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2 
[1803-Ph1-2, 1804-Ph2-2, 1805-J1-3, 1806-J2-1] 
3311 Gömbös Joannes, ev, 18 éves, sz: Hőgyész (Kemeneshőgyész 41 H), a: M 
Anna vidua; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Sopron Ev [1803-J1-1] 
3312 Grásits (Grasich, Graschits, Grasits) Martinus, sz: Volkapordány 
(Vulkapordány 30, Wulkaprodersdorf A), be: 1803. Th 1; 1804. Th 2; 1805 Th 
3 [Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3 , BV 317] 
3313 Gubtsó Joannes, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Ketskemet (Kecskemét 26 H), a: 
Tutor Michael Parás, privatus; be: 1803. J 2, univ: Pest [1803-J2-1] 
3314 Gyalokay (Gyalokai) Samuel, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Georgius; be: 1803. J 1, univ: Sopron Ev [1803-J1-1] 
3315 Gyapay Paulus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Czakóhaz (Cakóháza 16 H), a: M 
Eva Szabó vidua; be: 1803. Ph 2, univ: Szeged Ph [1803-Ph2-2] 
3316 Gyömörey Carolus, rk, 21 éves, sz: Gógánfa (Gógánfa 43 H), a: Georgius, 
assessor; be: 1803. Th 1; 1806. J 1, univ: VeszpréMed Th 1805, megjegyz: 1806 
bejegyzés áthúzva. [1806-J1-1, S 1804 3] 
3317 Györgyi Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus, 
vicecomes comes cottus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: -, Wien Ther 1801-1803 
[1803-J1-2, 1804-J2-4] 
3318 Halász Josephus 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: M 
Elisabetha Makó vidua mh Vitricus Andreas Györkö; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 
2; 1805 J 1; 1806 J 1; 1807 J 2 [1803-Ph1-2, 1804-Ph2-2, 1805-J1-1, 1806-J1-1, 
1807-J2-1] 
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3319 Heberling Joannes 1, rk, civ, 16 éves, sz: Kis Bér (Kisbér 19 H), a: Josephus; 
be: 1803. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1803-Ph1-4] 
3320 Henisch Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Joannes, medicus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, e. isk: 
Magyaróvár, megjegyz: Excepit ?, rerum restituit [1803-Ph1-2, 1804-Ph2-2, 
1805-J1-1, 1806-J2-1] 
3321 Hermann Ignatius 1, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
postae officialis; be: 1803. Ph 1, e. isk: Buda [1803-Ph1-2] 
3322 Hernicz (Hernitz) Josephus, hung, rk, ignob, civ, 19 éves, sz: Pereszteg 
(Pereszteg 30 H), a: Joannes, ruricola; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, e. 
isk: Sopron [1803-Ph1-2, 1804-Ph2-2, S 1805-J1-1] 
3323 Hertelendy (Hertelendi) Josephus 1, rk, nob, 16 éves, sz: Vindornyalak 
(Vindornyalak 43 H), a: Michael; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-2] 
3324 Holtzbauer (Holczbauer, Haltzbauer) Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 
Sopron (Sopron 93 H), a: M Veronica vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 
Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Praefectus 
Vestiariae (1808) [1803-Ph1-2, 1804-Ph2-2, Mat 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 
4, S 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317] 
3325 Horváth Franciscus  3, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Martinus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-3, 1804-Ph2-2] 
3326 Horváth Stephanus  8, be: 1803. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1804 3] 
3327 Hratzky (Hrátzky) Emericus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Rosenberg 
(Rózsahegy 21, Ružomberok SK), a: Joannes; be: 1803. Ph 2; 1804. J 1, univ: 
Nagyvárad Ph1 1802 [1803-Ph2-2, 1804-J1-3] 
3328 Huber Franciscus 1, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Almás (Dunaalmás 19 H), a: 
Michael; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Tata [1803-Ph1-3, 1804-Ph2-2] 
3329 Hugyetz Franciscus, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor Andreas 
Suránszky; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-3] 
3330 Hutifay Andreas, hung, rk, libert, 17 éves, sz: Heustim (Heustim ? 3 SK), a: 
Joannes, spanus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Arad, megjegyz: Nem beazonosítható. 
[1803-Ph1-10] 
3331 Ivántsits (Ivantsits, Ivankovits) Nicolaus, rk, ignob, 18 éves, sz: Klingenbach 
(Kelénpatak 30, Klingenbach A), a: Lucas; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 
1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th, e. isk: Sopron, megjegyz: Vice Ductor 
Superioris Musaei, Praefectus Ceremoniarum (1808) [1803-Ph1-3, 1804-Ph2-
7, Mat 1804 3, 1805 3, 1807 4, 1808 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 
3, BV 317] 
3332 Jedlissek Antonius, rk, 19 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), a: M 
Theresia vidua; be: 1803. Ph 1, e. isk: Pozsony [1803-Ph1-3] 
3333 Juhász Andreas, be: 1803. Th 3; 1804. Th 4, megjegyz: Saec. Die 14a 9biis 
transivit ad facultatem Juridicam (1804) [Mat 1803 6, 1804 3, BV 317] 
3334 Kándits Michael, rk, ignob, 16 éves, sz: Kis Baits (Kisbajcs 16 H), a: Tutor 
Josephus Eröss; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-3] 
3335 Kerekes Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vetés (Vetés 32, Vetiş RO), a: 
Curator Frater Josephus Kerekes; be: 1803. Ph 2 [1803-Ph2-8] 
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3336 Kéri Stephanus, ev, nob, 18 éves, sz: Oroszegyháza (Orosháza 7 H), a: 
Stephanus; be: 1803. J 1, univ: Sopron Ev [1803-J1-2] 
3337 Khim Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus; be: 
1803. Ph 1 [1803-Ph1-3] 
3338 Khor Josephus, rk, 19 éves, sz: Alba (Székesfehérvár 14 H), a: Franciscus, 
medicus; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-3] 
3339 Királyi (Kiraly) Antonius, rk, 21 éves, sz: Nagyszeg (Nádszeg 27, Trstice SK), 
a: Tutor Alexander (Alexius) Királyi, parochus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 
1805 Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4, e. isk: Gyöngyös, megjegyz: 
Senator presbiterii (1808) [1803-Ph1-3, 1804-Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, M 
1807 4, 1807 5, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317] 
3340 Koch Josephus, be: 1803. Th 4, univ: Pécs Ph 1787-1788, J 1789 [NA, S 1804 
2] 
3341 Koch Josephus Georgius, egyhmegye: Veszprém, be: 1803. Th 4, univ: 
VeszpréMed Th 1800-1802, megjegyz: ex Vesprimiensis Seminario susceptus 
novitius (1803) [Mat 1803 5, BV 317] 
3342 Kocianovich Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Előszálas (Előszállás 14 H), a: 
Ignatius; be: 1803. Ph 2, univ: Pozsony ? [1803-Ph2-3] 
3343 Koller Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: Joannes; be: 1803. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1801 [1803-Ph2-3] 
3344 Koller Emericus 1, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Antonius; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Nagyszombat 
[1803-Ph1-8, 1804-Ph2-9] 
3345 Koln Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Franciscus, medicus; 
be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1804-Ph2-3] 
3346 Kontz Antonius, be: 1803. Th 4 [Mat 1803 6, BV 317] 
3347 Konyovits Davidus, gkel, civ, 17 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), 
a: Abrahamus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Buda [1803-Ph1-9] 
3348 Kósa Joannes 1, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor Franciscus 
Nagy; be: 1803. Ph 1, e. isk: Tata [1803-Ph1-3] 
3349 Kováts Adamus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Torna (Apácatorna 42 H), a: 
Franciscus; be: 1803. J 1, univ: Szombathely Ph [1803-J1-4] 
3350 Kováts Alexander 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vaika (Vajka 27, Vojka nad 
Dunajom SK), a: Andreas; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Nagyszombat 
[1803-Ph1-3, 1804-Ph2-9] 
3351 Kováts Emericus 1, jun, rk, 16 éves, sz: Lábod (Lábod 29 H), a: Emericus, 
spanus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-3] 
3352 Kováts Emericus 2, sen, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sáágh (Győrság 16 H), a: 
Paulus mh Joannes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1803-
Ph1-3, 1804-Ph2-3] 
3353 Kováts Joannes  6, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Lókúth (Lókút 42 H), a: 
Joannes, ludirector; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 1; 1805 Ph 2, e. isk: Veszprém 
[1803-Ph1-4, 1805-Ph2-3, 1805-Ph2-3] 
3354 Kováts Joannes  7, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Kis Görbő (Kisgörbő 43 H), 
a: Franciscus; be: 1803. Ph 2; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, univ: Szombathely 
Ph [1803-Ph2-3, 1804-Ph2-3, 1805-J1-1, 1806-J2-1] 
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3355 Kraller Joannes, rk, nob, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Joannes; be: 
1803. Ph 1 [1803-Ph1-4] 
3356 Kún (Kunn, Kurutz) Josephus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Papa mh. Gyepes 
(Pápa 42 H), a: Ladislaus, vicecomes C. Vesprimiensis; be: 1803. Ph 1; 1804. 
Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-4, 1804-Ph2-3, 1805-J1-3] 
3357 Lakos (Lakoss) Joannes, rk, civ, 17 éves, sz: Latrany (Látrány 29 H), a: Petrus; 
be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Tata, megjegyz: Die 19a Decembris reducit ad 
seculum (1804) [1803-Ph1-4, 1804-Ph2-7, Mat 1804 3] 
3358 Laski Joannes, rk, 17 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: Vitricus Petrus 
Beth; be: 1803. Ph 1, e. isk: Komárom [1803-Ph1-4] 
3359 Latkóczy (Lathótzy, Latkócky) Timothaeus, hung, ev, nob, 16 éves, sz: 
Latkock (Latkóc 38, Látkovce SK), a: Michael, fiscalis dominalis baronis Zay; 
be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Késmárk [1803-J1-3, 1804-J2-2] 
3360 Lebánovits Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Theresiopolis (Vinga 34, 
Vinga RO), a: Franciscus, judex cottus; be: 1803. J 2, univ: Nagyvárad J1 1802 
[1803-J2-4] 
3361 Majthényi (Maithányi) Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sássin (Sasvár 25, 
Šaštín SK), a: Stephanus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1803-Ph1-9] 
3362 Makray (Makrai) Georgius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Czirák (Cirák 30 H), 
a: M Elisabetha vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 1; 1805 Ph 2; 1806 Ph 2 [1803-
Ph1-9, 1804-Ph1-9, 1805-Ph2-3, 1806-Ph2-5] 
3363 Martony Franciscus 1, be: 1803. Th 1 [S 1804 3] 
3364 Martony Franciscus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Rohoncz (Rohonc 41, Rechnitz 
A), a: M Catharina vidua; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-4] 
3365 Mátyás (Máthyás) Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: 1782.12.13. Halász 
(Halászi 23 H), a: Josephus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 
1807 Th 3; 1808 Th 4, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Praefectus Cantus (1808) 
[1803-Ph1-4, 1804-Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1804 
3, 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317, AS 4] 
3366 Mátyáska (Mátyásko) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Josephus mh Noverca Anna Lászlovszky; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 
[1803-Ph1-4, 1804-Ph2-3] 
3367 Melczer (Meltzer) Franciscus 1, hung, rk, nob, civ, 20 éves, sz: Vindschacht 
(Szélakna 18, Banská Štiavnica SK), a: M Catharina vidua; be: 1803. J 1; 1804. J 
2, univ: Pozsony Ph1 1800, Pécs Ph2 1801 [1803-J1-4, 1804-J2-2] 
3368 Mihályi (Mihaly) Ernestus, hung, rk, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Tutor 
Ferdinandus Csaszar, assessor cottus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-9, 
1804-Ph2-9] 
3369 Milisits (Militics) Georgius, croata, rk, ignob, 21 éves, sz: Sz. Péterfalva 
(Szentpéterfa 41 H), a: Georgius; be: 1803. Ph 2; 1804. Th 1; 1805 Th 2; 1806 
Th 3; 1807 Th 4, univ: Szombathely Ph1 1802, megjegyz: Concionator (1806) 
[1803-Ph2-8, Mat 1804 3, 1806 3, 1807 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 
BV 317] 
3370 Minderlein Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Joannes; be: 1803. Ph 2, univ: Szeged Ph [1803-Ph2-4] 
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3371 Misko (Miko) Josephus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), 
a: Stephanus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Sopron [1803-Ph1-10, 1804-
Ph2-3] 
3372 Mogyorósy (Mogyorósi, Mogyorossi) Michael, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, cothurnarius; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 
1805 Ph 2; 1806 J 1 [1803-Ph1-4, 1804-Ph2-3, 1805-Ph2-3] 
3373 Molnár Franciscus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Uj Kér (Újkér 30 H), a: 
Franciscus, jurassor C. Wesprimiensis; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 
1806 J 2, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: 1803-04-ben feltehetően tévedésből 
Vas megye. [1803-Ph1-4, 1804-Ph2-4, 1805-J1-1, 1806-J2-1] 
3374 Molnár Joannes 3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Pór Szombath (Pórszombat 43 
H), a: Vitricus Stephanus, perceptor cottus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1803-J1-2, 1804-J2-2] 
3375 Molnár (Molnar) Martinus 2, sz: Vitzaciensis (Vica 30 H), be: 1803. Th 1; 
1804. Th 2; 1805 Th 3; 1806 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Secundi Musaei, 
Bidellus Juris Canonicae (1806) [Mat 1803 6, 1804 3, 1805 3, 1806 3, S 1804 3, 
1805 3, 1806 3, 1807 3, BV 317] 
3376 Muczer (Muczar) Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), 
a: Antonius; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-4] 
3377 Muczer Antonius 2, be: 1803. Th 1 [S 1804 3] 
3378 Nagy Georgius 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sümegh Rendek (Csabrendek 43 
H), a: Georgius; be: 1803. Ph 1, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-5] 
3379 Nagy Ladislaus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Ladislaus, M Elisabetha Vörös vidua, senator mh assessor; be: 1803. Ph 
1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, univ: Székesfehérvár ? [1803-Ph1-5, 1804-Ph2-8, 1805-
J1-2] 
3380 Németh Joannes  6, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Egyed (Egyed 30 H), a: 
Tutor Franciscus Michael; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-5] 
3381 Neubauer Matthaeus, be: 1803. Th 1 [Mat 1803 6, BV 317] 
3382 Ormos Franciscus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutrix Catharina noverca mh Frater Joannes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 
[1803-Ph1-5, 1804-Ph2-6] 
3383 Pál Josephus 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szala-Szent-György 
(Zalaszentgyörgy 43 H), a: Mathias, privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: 
Szombathely Ph1-2 1800-1801 [1803-J1-2, 1804-J2-2] 
3384 Palitska Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Ürmintz (Nyitraörmény 25, Urmince 
SK), a: Joannes, frumentarius; be: 1803. Ph 1, e. isk: Nyitra [1803-Ph1-5] 
3385 Palotsay (Palocsai, Palotsay, Palotsai) Joannes 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, super commissarius provincialis et 
consiliarius Sopronii; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Sopron, 
ösztönd.: Stip Reg (1805) [1803-Ph1-9, 1804-Ph2-4, 1805-J1-4] 
3386 Papházy Demetrius, hung, gkat, nob, 16 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Tutor Magistratus Zomboriensis; be: 1803. Ph 2, univ: Pest 
[1803-Ph2-4] 
3387 Papp Joannes 1, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Josephus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-9, 1804-Ph2-9] 
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3388 Pass Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Vasper (Vaspör 43 H), a: 
Adamus, M Catharina Horváth vidua; be: 1803. Ph 2; 1804. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph [1803-Ph2-8, 1804-Ph2-8] 
3389 Paulovich Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Falkas Dovorány (Farkasudvar 
25, Dvorany nad Nitrou SK), a: Michael; be: 1803. Ph 1, e. isk: Esztergom 
[1803-Ph1-10] 
3390 Paulovits Elias, illyrus, gkel, civ, 20 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: David; be: 
1803. J 2, univ: Nagyvárad J1 1801 [1803-J2-4] 
3391 Petrovits (Petrovich) Josephus, croata, rk, nob, 19 éves, sz: Zágráb (Zágráb 
102, Zagreb HR), a: Josephus, assessor mh tabulae judiciariae assessor Reg. 
Dalm. Croatia et Slavonia; be: 1803. J 1; 1804. J 2 [1804-J2-5] 
3392 Pfeiffer Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Fél - Torony (Féltorony 23, 
Halbturn A), a: Casparus, venator; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-10] 
3393 Pintér Stephanus 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1; 1803. Ph 1; 1804 Ph 2; 1805 Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 
2 [1802-Ph1-6, 1803-Ph1-5, 1804-Ph2-4, 1805-Ph2-4, 1806-J1-2, 1807-J2-2, 
P1000256, P1000293] 
3394 Polák Franciscus 2, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Bokodina in Bohemia ? 
(Bokodina ? CZ), a: Dominicus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Theresienstadt [1803-
Ph1-10] 
3395 Poosch Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Alsó László (Alsólászló 30, 
Unterloisdorf A), a: Ignatius; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 1, e. isk: 
Kőszeg, megjegyz: Obiit qua 1i anni in Alsó-László. [1803-Ph1-5, 1804-Ph2-7, 
Mat 1804 3, 1805 3, S 1804 3, 1805 3, 1806 3, BV 317] 
3396 Pupos Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nemespétsöl (Nemespécsely 43 H), 
a: Ladislaus mh Vitricus Ladislaus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Kőszeg 
[1803-Ph1-5, 1804-Ph2-7] 
3397 Putsek Emericus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Rosenberg (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Michael; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-5] 
3398 Radovits Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Curator 
Frater Joannis; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-5] 
3399 Rákóczy (Rakótzi) Ludovicus, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Szalakopányi 
(Zalakoppány 43 H), a: M Magdalena vidua mh Vitricus Franciscus Borsos; 
be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Pécs, megjegyz: 1805 bejegyzés 
áthúzva. [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-4, 1805-J1-2] 
3400 Rasko (Raschko) Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
M Anna vidua; be: 1803. Ph 1, e. isk: Sopron [1803-Ph1-5] 
3401 Romszauer (Romsauer) Franciscus, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Tata 
(Tata 19 H), a: Joannes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2, e. 
isk: Tata, megjegyz: discessit (1806) [1803-Ph1-5, 1804-Ph2-4, Mat 1805 3, 1806 
3, S 1806 3, 1807 3, BV 317] 
3402 Sarabok Philippus (Stephanus), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Catharina vidua; be: 1803. Ph 1; 1805. Ph 2; 1807 J 1; 1809 J 2 [1803-
Ph1-6, 1805-Ph2-5, 1806-Ph2-7, 1807-J1-2, 1809-J2-2] 
3403 Schertzer Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Joannes; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-6] 
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3404 Schmidt (Schmid) Martinus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Franciscus, magister sartor; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 1807 J 2, 
megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-4, 1805-J1-2, 1807-
J2-2] 
3405 Schnaid Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Franciscus, 
judex civitatis; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-6] 
3406 Schretter Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Cremnitzium (Körmöcbánya 
6, Kremnica SK), a: Franciscus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Körmöcbánya [1803-
Ph1-10] 
3407 Sebő Nicolaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nyárad (Csiliznyárad 16, Ňárad 
SK), a: Thomas; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-8] 
3408 Seiff Ignatius 1, be: 1803. Th 1 [S 1804 3] 
3409 Seiff Ignatius 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: M 
Barbara vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1803-Ph1-8, 
1804-Ph2-4] 
3410 Sellyei (Sellei) Alexius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Puszta Kovetz mh. Puszta 
Kócz (Alsó-, Felsőpusztafa 43, Donji-, Gornji Pustakovec HR), a: M 
Magdalena Bédekovits vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Szombathely 
[1803-Ph1-6, 1804-Ph2-5] 
3411 Sellyei Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Puszta Kovetz (Alsó-, 
Felsőpusztafa 43, Donji-, Gornji Pustakovec HR), a: M Magdalena 
Bédekovits vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Szombathely, ösztönd.: Stip 
Reg [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-5] 
3412 Sibrik Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csécsén (Rábacsécsény 16 H), a: 
M Julianna; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-5] 
3413 Siklósy (Siklossy, Siklósi) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Osztopán mh 
Puszta Horpád (Osztopán 29 H), a: M Judith Farkas vidua; be: 1803. J 1; 1804. 
J 2, univ: Pécs Ph1 1801 [1803-J1-4, 1804-J2-3] 
3414 Simigh Petrus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gutta (Gúta 19, Kolarovo SK), a: 
Petrus; be: 1803. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1803-Ph1-6] 
3415 Simion Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Csősz (Csősz 42 H), a: Stephanus; 
be: 1803. J 1 [1803-J1-4] 
3416 Simon Joannes 4, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Sesziona Bogárd (Sárbogárd 14 
H), a: Stephanus; be: 1803. Ph 2; 1804. J 1, megjegyz: 1803-ban fakultása nem 
ismert. Talán Ph. [1804-J1-4] 
3417 Sissai (Sissay) Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bikol (Bikoly 13 H), a: 
Carolus, vicecomes assessor cottus mh consiliarius regius; be: 1803. Ph 2; 
1804. J 1; 1805 J 2, univ: Pest Ph 1802, megjegyz: Praedium Esztergom 
megyében. [1803-Ph2-5, 1804-J1-2] 
3418 Sissai (Sissay) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nikol mh Bikol 
(Miklósháza 13, Mikulásov Sad SK), a: Carolus, consiliarius mh assessor 
cottus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1801-1802 [1803-J1-3, 
1805-J2-2] 
3419 Stettner Gabriel, hung, ref, nob, 18 éves, sz: Duca (Duka 41 H), a: Georgius, 
assessor cottus; be: 1803. J 1, univ: Sárospatak 1802 [1803-J1-4] 
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3420 Stettner (Stetner) Ludovicus 1, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Duca (Duka 41 H), 
a: Georgius, assessor cottus mh privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: 
Sárospatak Ref, Sopron Ev [1803-J1-4, 1804-J2-3] 
3421 Stokovits Georgius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael; be: 1803. Th 2; 1803. Th 2, univ: Pozsony Ph1 1799 ?, Pécs Ph2 1800 
[1800-Ph2-5, Mat 1803 6, BV 317] 
3422 Ströbele Josephus, svevus, rk, civ, 20 éves, sz: Obermarchtallensis 
(Obermarchtall, Obermarchtal D), a: Ferdinandus; be: 1803. Ph 2, univ: -, 
Freiburg Ph 1802 [1803-Ph2-7] 
3423 Sütő Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1784.3.7. Pinnye (Pinnye 30 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1808 Th 5, univ: Pest Th 1805-1808, e. 
isk: Sopron, megjegyz: Bidellus (1804) [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-7, S 1804 3, 1805 
3, Mat 1808 4, AS 4] 
3424 Szabó Josephus  7, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Tamásy (Rábatamási 30 H), a: 
M Helena vidua; be: 1803. J 2, univ: Győr Th ? [1803-J2-3] 
3425 Szabó Ludovicus 1, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Csep (Csép 19 H), a: Vitricus 
Josephus Csepi; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1801-1802 [1803-
J1-3, 1804-J2-3] 
3426 Szabó Nicolaus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 [1803-Ph1-6, 1804-Ph2-5, 
1807-J1-2, 1808-J2-3] 
3427 Szabó Paulus 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: Joannes; be: 
1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 1807 J 1; 1808 J 2 [1803-Ph1-6, 
1804-Ph2-8, 1807-J1-2, 1808-J2-3, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, S 1805 3, 1806 
3, 1807 3] 
3428 Szabó Paulus 3, be: 1803. Th 1 [S 1804 3] 
3429 Szalay (Szalai) Joannes 3, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1802 [1803-Ph2-7] 
3430 Szántó Michael 1, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1800-1801 [1803-
J1-3, 1804-J2-3] 
3431 Szaradits Franciscus, sz: Garthaicensis (Garta 30 H), be: 1803. Th 1; 1804. 
Th 2, megjegyz: Bidellus Linguae Hebr. Et S. Scripturae (1804) [Mat 1803 6, 
1804 3, S 1805 3, 1804 3, BV 317] 
3432 Szép Josephus 1, hung, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Elisabetha 
vidua; be: 1803. Ph 2, megjegyz: Neve áthúzva. [1803-Ph2-5] 
3433 Szilia Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Joannes; be: 1803. Ph 1, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-7] 
3434 Szimeth Andreas, hung, rk, civ, 20 éves, sz: 1782.9.22. Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Paulus; be: 1803. Ph 2; 1804. Th 1; 1805 Th 2; 1806 Th 3; 1807 Th 4 [1803-
Ph2-5, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 
BV 317, AS 3] 
3435 Szitár Joannes 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Puszta Kovátsi (Pusztakovácsi 29 
H), a: M Rosalia Nagy vidua, fiscalis; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 
1806 J 2, e. isk: Nagykanizsa [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-5, 1805-J1-2, 1806-J2-2] 
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3436 Szluha Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tzetze (Cece 14 H), a: Antonius, 
assessor cottus; be: 1803. Ph 2; 1804. J 1; 1805 J 2, univ: Pest Ph 1802 [1803-
Ph2-5, 1804-J1-3, 1805-J2-2] 
3437 Szűts Josephus 1, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Bágyok (Bágyog 30 H), a: 
Tutor Stephanus Frater; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2 [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-5] 
3438 Tacher Georgius, sz: Siegendorffer (Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland 
A), be: 1803. Th 1 [S 1804 3, Mat 1803 6, BV 317] 
3439 Takáts Casparus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Joan-
nes; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1 [1803-Ph1-9, 1804-Ph2-5, 1805-J1-2] 
3440 Takáts Stephanus 2, hung, ev, 20 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Stepha-
nus, plenipotentiarius baronis Mesko; be: 1803. J 1; 1804. J 2 [1804-J2-3] 
3441 Tamás Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Kéthely (Kéthely 29 H), a: 
Tutor Frater Franciscus; be: 1803. Ph 2 [1803-Ph2-6] 
3442 Tikos Stephanus, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Kéthely (Kéthely 29 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Ph 2, e. isk: Nagykanizsa [1803-
Ph1-7, 1804-Ph2-9, 1805-Ph2-5] 
3443 Timár Josephus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Adamus; be: 
1803. Ph 1 [1803-Ph1-7] 
3444 Tischler Joannes (Jacobus), hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Kiss Maros 
(Kismaros 24 H), a: Ignatius, vietor; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: 
Nagyszombat [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-5] 
3445 Tokstein Venceslaus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Venceslaus; be: 1803. Ph 1 [1803-Ph1-7] 
3446 Tolnay Gabriel, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Karmats (Karmacs 43 H), a: 
Ladislaus, privatus; be: 1803. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Reg [1803-J2-4] 
3447 Toronyosi (Toronyossi) Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 
H), a: Josephus, rationum elector domini; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 
1806 J 2, e. isk: Tata, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-6, 
1805-J1-2, 1806-J2-2] 
3448 Tóth Josephus 3, be: 1803. Th 1 [S 1804 3] 
3449 Tutmann Paulus, hung, ref, nob, 20 éves, sz: Sörnye (Sörnye 29 H), be: 1803. 
J 1, univ: Sopron Ev, megjegyz: Pagus Somogy megyében. Parentes mortui tutor 
nullus [1803-J1-3] 
3450 Udvardy (Udvardi) Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Franciscus, rationista; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1; 1806 J 2, e. isk: 
Tata, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-6, 1805-J1-2, 
1806-J2-2] 
3451 Újváry (Ujvari, Ujjváry) Franciscus 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 
H), a: M Catharina vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 Th 1; 1806 Th 2; 
1807 Th 2; 1808 Th 4, e. isk: Tata, megjegyz: Concionator Hung. (1807) [1803-
Ph1-7, 1804-Ph2-8, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1805 3, 
1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317] 
3452 Urbánovszky (Urbanovsky) Josephus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Hlinik 
(Vágagyagos 38, Hliník nad Váhom SK), a: M Barbara vidua; be: 1803. Ph 1; 
1804. Ph 2, ösztönd.: Stip Reg (1804) [1803-Ph1-7, 1804-Ph2-9] 
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3453 Váradi Joannes 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ditske (Nemesdicske 25, Dyčka 
SK), a: Ladislaus, privatus; be: 1803. J 1; 1804. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1803-J1-3, 1804-J2-4] 
3454 Váradi Stephanus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Martinus; be: 1803. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Veszprém [1803-Ph1-8, 1805-Ph2-
9x] 
3455 Végh Antonius 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szala Apáthi (Zalaapáti 43 H), a: 
Ladislaus, Tutrix Francisca fratrix, Tutor Carolus frater, privatus; be: 1803. J 1; 
1804. J 2, univ: Pécs Ph1 1801, Szombathely Ph2 1802 [1803-J1-4, 1804-J2-4] 
3456 Végh Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1803. J 2, univ: Pest [1803-J2-3] 
3457 Veszelinovics (Vesselinovits, Veszelinovich) Theodorus, hung serbus, gkel, 
civ, ignob, 17 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: Petrus; be: 1803. 
Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1, e. isk: Buda, megjegyz: Nondum redivit [1803-Ph1-
10, 1804-Ph2-9, 1805-J1-4] 
3458 Vitmayer (Vitmaer, Vitmajer) Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Devetser 
(Devecser 42 H), a: Georgius; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Szombathely 
[1803-Ph1-8, 1804-Ph2-6] 
3459 Vörös Nicolaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), a: 
Stephanus; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2; 1805 J 1 [1803-Ph1-8, 1804-Ph2-8, 
1805-J1-2] 
3460 Waldsteiner Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: 
Andreas; be: 1803. Ph 2, univ: Nagyvárad Ph1 1802 [1803-Ph2-6] 
3461 Weiss (Veisz) Ignatius, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Báta Szék (Bátaszék 36 
H), a: Joannes mh Christianus, exactor dominii; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. 
isk: Pécs [1803-Ph1-8, 1804-Ph2-6] 
3462 Wimmer (Vimmer) Joannes 1, rk, ignob, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: M 
Francisca vidua; be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 2, e. isk: Komárom, megjegyz: 
Dimissus. [1803-Ph1-8] 
3463 Zvin (Zirn) Tiberius, germanus, rk, ignob, 19 éves, sz: Untermarchtall in 
Svevia (Untermarchtall, Untermarchtal D), a: Georgius; be: 1803. Ph 1; 1804. 
Ph 2 [1803-Ph1-9, 1804-Ph2-6] 
3464 Zsiftsay Joannes, rk, ignob, 18 éves, sz: Dományotz (Dománfalva 33, 
Domaňovce SK), a: Joannes; be: 1803. Ph 1, e. isk: Lőcse [1803-Ph1-8] 
3465 Zsoldos Joannes 1, rk, ignob, civ, 15 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Ladislaus; 
be: 1803. Ph 1; 1804. Ph 1 [1803-Ph1-8, 1804-Ph1-10] 
 
1804 
3466 Ambrus (Ambras) Simeon, be: 1804. Th 1, megjegyz: Saec. [Mat 1804 3, BV 
317] 
3467 Angster Josephus, rk, sz: Jauriensis (Győr 84 H), a: Josephus; be: 1804. Ph 1, 
univ: -, Wien Ch 1818 [1804-Ph1-1] 
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3468 Bahunek (Bahuncka) Georgius, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Jauriensis 
(Győr 84 H), a: Franciscus mh Tutor Josephus Kelemes mh Curator B. 
Bahnnek, curator: senator civitatis Jauriensis; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 
J 1; 1807 J 2, megjegyz: orphanus [1804-Ph1-1, 1805-Ph2-1, 1806-J1-1, 1807-J2-
1] 
3469 Balás (Balas) Ludovicus, rk, nob, 16 éves, sz: Süpek (Nógrádsipek 24 H), a: M 
Apollonia vidua; be: 1804. Ph 1, e. isk: Vác [1804-Ph1-1, 1804-Ph1-1] 
3470 Bansz Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Gogánfa (Kisgógánfa 30 H), a: 
Franciscus; be: 1804. Ph 1, e. isk: Sopron, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805) 
[1804-Ph1-7] 
3471 Bányai Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Joannes; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-1] 
3472 Baranyai Josephus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Jauriensis, Szigeth (Győr 84 
H), a: Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 
2; 1808 Th 3; 1809 Th 4; 1810 Th, megjegyz: Concionator Hung. (1809) 
Praefectus Cantus, Theologus absolutus. Educ. Herulorum in Téth [1804-
Ph1-1, 1805-Ph2-1, 1806-Ph2-1, Mat 1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1808 
2, 1809 3, 1810 2, 1811 2, BV 319] 
3473 Barkovits (Barkovics) Michael, rk, pleb, 19 éves, sz: Farad (Farád 30 H), a: 
Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 
Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Magister Novitiorum (1809) [1805-Ph2-6, 1806-
Ph2-1, Mat 1805 3, 1806 4,  1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 
1808 2, 1809 3, 1810 2, BV 317] 
3474 Barthodeiszky (Barthodeisky) Josephus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Mihályi 
(Mihályi 30 H), a: Michael, assessor cottus; be: 1804. J 1; 1805. J 2; 1806 J 2, 
univ: Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Reg (1805) [1804-J1-1, 1805-J2-1, 1806-J2-
1] 
3475 Bausz (Baus) Josephus, hung, pleb, 18 éves, sz: Gógánfácensis (Gógánfa 43 
H), be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 
1809 Th 4, megjegyz: Concionator (1807-1809) Ductor Musaei Superioris, 
Bidellus Hist. Eccl., Bidellus Theol. Moralis ac Pastoralis [1806-Ph2-1, Mat 
1804 3, M 1805 3, M 1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1805 3, 1806 3, 1807 
3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 317] 
3476 Bedekovich (Bedekovits) Fridericus, croata, rk, nob, 18 éves, sz: Varasd 
(Varasd 101, Varaždin HR), a: Balthasar, consiliarius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 
2; 1806 Ph 2, e. isk: Zágráb [1804-Ph1-10, 1805-Ph2-1, 1806-Ph2-1] 
3477 Bedekovich Joannes 1, croata, rk, 18 éves, a: Franciscus, referendarius aulicus 
Viennae; be: 1804. J 1, univ: Zágráb ? [1804-J1-4] 
3478 Beke Christophorus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Torony (Torony 41 H), a: 
Tutor Josephus Fazikas; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés 
áthúzva. Orphanus. Bidellus. Ad Saeculum transivit 30 April. (1804) [1804-
Ph1-7, 1805-Ph2-1, Mat 1804 3, BV 317] 
3479 Bene Georgius 2, sz: Sopr (Sopron 93 H), be: 1804. Th 3, megjegyz: Die 22a 
Decembris exicit ad Seculum [Mat 1804 3] 
3480 Berényi Casparus, rk, nob, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Eva 
vidua; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-8] 
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3481 Betényi Michael, rk, nob, 19 éves, sz: Fűs (Komáromfüss 19, Trávnik SK), a: 
Michael; be: 1804. Ph 2 [1804-Ph2-10] 
3482 Bezai Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nagy Surány (Nagysúr ? 27, Vel'ké 
Šúrovce SK), a: Michael; be: 1804. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1803, megjegyz: 
Pozsony megyében csak Nagysúr található, vagy Nyitra megye. [1804-Ph2-6] 
3483 Bilisits Josephus, hung, rk, ignob, pleb, 19 éves, sz: Alsopula (Alsópulya 30, 
Unterpullendorf A), a: Mathias; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 
Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, e. isk: Kőszeg, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. 
(1805), megjegyz: Praefectus Vestiariae (1809) [1804-Ph1-7, 1805-Ph2-6, Mat 
1804 3, 1805 3, 1806 4, 1807 4, 1809 5, 1808 4, S 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1810 
2, BV 317] 
3484 Bogdány (Bogdán) Gabriel, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Gabriel; 
be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1; 1806 Ph 2 [1804-Ph1-1 1805-Ph1-1, 1806-Ph2-1] 
3485 Bohár Georgius, 19 éves, be: 1804. Ph 2, megjegyz: Obiit in Csorna (1804) 
[1804-Ph2-7, S 1804 3] 
3486 Börtzy (Börtzi) Josephus, be: 1804. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint a 
Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1805 4] 
3487 Börtzy (Börtz) Stephanus, rk, pleb, 17 éves, sz: Ebergötz (Ebergőc 30 H), a: 
Emericus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: 1805 bejegyzés 
áthúzva. [1804-Ph1-1, 1805-Ph1-8] 
3488 Branischa Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: 5Ecclesiae mh Jaur. (Pécs 90 H), a: 
Josephus, professor matheseos mh doctor Philos; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 
1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-1, 1805-Ph2-1, 1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3489 Branischa Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Quincenecclesiae mh Jaur. (Pécs 
90 H), a: Josephus, professor matheseos mh doctor Philos; be: 1804. Ph 1; 
1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-1, 1805-Ph-2, 1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3490 Csaby (Csabi) Josephus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), a: 
Josephus, molitor; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-2, 
1805-Ph2-1, 1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3491 Csonka Josephus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1786.9.12. Némethy 
(Sopronnémeti 30 H), a: Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1 
[1804-Ph1-2, 1805-Ph2-1, 1806-J1-1, AS 5] 
3492 Danas (Danos) Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Győmőry (Zalagyömörő 
43 H), a: Franciscus; be: 1804. Ph 2 [1804-Ph2-1] 
3493 Danner Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Balthasar, 
inspector bonorum; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1804-Ph1-2, 1805-Ph2-8, 1806-J1-1] 
3494 Deák Antonius, de Keöhida, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1789.4.15. Söjtör 
(Söjtör 43 H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 
1; 1807 J 2 [1805-J1-3, 1806-J1-1] 
3495 Dingraff (Dingraf, Dingráf) Franciscus, rk, ignob, pleb, 19 éves, sz: Moson 
(Moson 23 H), a: Josephus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 
1808 Th 3; 1809 Th 4, e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805), 
megjegyz: Preafectus Sacelli (1809) [1805-Ph2-2x, 1804-Ph1-7, Mat 1804 3, 
1805 3, 1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1809 
3, 1810 2, BV 317] 
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3496 Domanitzky Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vasvár (Vasvár 41 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1804. J 1; 1805. J 2, univ: Szombathely Ph [1804-J1-1, 
1805-J2-1] 
3497 Dombó Joannes, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Szány (Szany 30 H), a: Georgius; 
be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. Obiit. [1804-Ph1-
2, 1805-Ph2-2x] 
3498 Dulitzky Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Josephus, 
frumentarius in dominio Vetero-Budensis; be: 1804. Ph 2, univ: Eger Ph1 1803 
[1804-Ph2-9] 
3499 Dultz Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes; be: 
1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1, e. isk: Tata [1804-Ph1-2, 1805-Ph2-2, 1806-
J1-1] 
3500 Englahner Aloysius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Georgius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: 
1813 bejegyzés áthúzva. [1804-Ph1-2, 1805-Ph2-3x] 
3501 Eösy Ignatius, rk, nob, 18 éves, sz: Keövágo Eörs (Kővágóörs 43 H), a: 
Emericus; be: 1804. Ph 1, e. isk: Eszék [1804-Ph1-2] 
3502 Fali Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Fertöszentmiklos (Fertőszentmiklós 
30 H), a: Georgius; be: 1804. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1803 [1804-Ph2-6] 
3503 Fekete Alexander, rk, nob, 17 éves, sz: Kecskemét (Kecskemét 26 H), a: 
Alexander; be: 1804. Ph 1, e. isk: Kecskemét [1804-Ph1-9] 
3504 Felner (Fellner) Josephus, hung, rk, LB, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Andreas; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-2, 1805-
Ph2-2, 1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3505 Filinger Leopoldus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Leopoldus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1, univ: Pest Th 1807-1810 
[1804-Ph1-1x, 1805-Ph2-2, 1806-J1-1, Mat 1808 4, 1809 5] 
3506 Fitzár Antonius, rk, civ, 18 éves, sz: ÉrsekÚjvár (Érsekújvár 25, Nové Zámky 
SK), a: Joannes; be: 1804. Ph 1, e. isk: Komárom, megjegyz: Neve áthúzva. 
[1804-Ph1-3] 
3507 Franits Carolus, be: 1804. Th; 1805. Th; 1806 Th [BV 317] 
3508 Füzy (Füzy) Ladislaus 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), 
a: Josephus; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1 [1805-J1-3, 1806-J1-1] 
3509 Gaál Josephus 3, jun, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szegvár (Zalaszegvár 43 H), 
a: Michael, assessor complurium cottorum; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 
1; 1807 J 2, univ: Pest Th 1809, e. isk: Sopron [1804-Ph1-10, 1805-Ph2-9, 
1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3510 Gervein Petrus, rk, civ, 18 éves, sz: Posoni. (Pozsony 91, Bratislava SK), a: M 
Magdalena vidua; egyhtiszt: OSB, be: 1804. Ph 1, e. isk: Pozsony, megjegyz: Die 
18a Decembris egregus transivit ad ordinem S. Benedicti (1804) [1804-Ph1-8, 
Mat 1804 3, BV 317] 
3511 Gömbös Ladislaus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Hőgyész (Kemeneshőgyész 41 
H), a: M Anna vidua; be: 1804. Ph 2 [1804-Ph2-2] 
3512 Gronay (Grónay) Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pásztó (Pásztó 17 H), a: 
Mathias; be: 1804. J 1; 1806. J 2, univ: Eger Ph1-2 1801-1802 [1804-J1-1] 
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3513 Guttmann Franciscus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1788.10.12. Ovar mh. Beö-
Sárkány (Magyaróvár 23 H), a: Andreas; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 
1807 Th 2; 1809 Th 4; 1810 Th 5, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805), 
megjegyz: Vice Ductor Musaei Superioris (1809), Theologus absolutus. 
Diaconus in Magyar-Ovár (1810) [1804-Ph1-8, 1805-Ph2-6, 1805-Ph2-3x, 
1805-Ph2-3x, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 4, 1807 4, 1808 4, S 1806 3, 1807 3, 
1809 3,1808 3, 1810 2, 1811 2, BV 317, AS 5] 
3514 Gyömörey (Győmörei) Balthasar, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gogányfa 
(Gógánfa 43 H), a: Georgius, assessor cottus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 
J 1, e. isk: Keszthely [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-8, 1806-J1-1] 
3515 Győry (Györi) Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 
Th 4, megjegyz: Meghalt 1810. [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-2, Mat 1806 4, 1807 4, 
1808 4, 1809 5, S 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 319] 
3516 Hammerschmid (Hamerschmidt, Hanarschmidt) Mathias, rk, pleb, 17 éves, 
sz: 1787.2.15. Parndorf (Pándorfalu 23, Parndorf A), a: Joannes; be: 1804. Ph 
1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, e. isk: 
Magyaróvár, megjegyz: Bidellus Herm. N. I. (1807), Adjunctus Bibliothecae 
(1809) [1804-Ph1-8 1805-Ph2-6, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 4, 1807 4, 1809 5, 
S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1810 2, BV 317, AS 4] 
3517 Hegedüs Franciscus 1, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), be: 1804. Ph 2; 
1805. Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4; 1809 Th 5, megjegyz: Concio-
nator (1808) Theologus absolutus (1809) [1804-Ph2-7, Mat 1804 3, 1806 3, 
1807 4, 1808 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, 1810 2, BV 317] 
3518 Hegedüs Ladislaus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Franciscus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1, e. isk: Sopron [1804-Ph1-3, 
1805-Ph2-2, 1806-J1-1] 
3519 Hegedüs Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum mh. Sz. Miklós 
(Győr 84 H), a: Josephus, assessor et director bonorum comitis Viczay; be: 
1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-3, 1806-J1-
1, 1807-J2-1] 
3520 Heidel (Heidl) Georgius, rk, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Tutor 
Joannes Heidl, militaris; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1, ösztönd.: Alumn 
Dioec. Jaur. (1805) [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-7, 1806-J1-1] 
3521 Heidl (Heidtel) Georgius, be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 
1808 Th 3; 1809 Th 4, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye 
bölcsészeti hallgatója, Neo indutus (1809) Praefectus Infirmariae (1809) [Mat 
1805 3, 1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1805 4, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1809 
3, 1810 2, BV 317] 
3522 Helbich Joannes, rk, pleb, 16 éves, sz: Szent Mártony (Győrszentmárton 16 
H), a: Carolus; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-3] 
3523 Herénik Josephus, rk, ignob, 18 éves, sz: ÉrsekUjvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Andreas; be: 1804. Ph 1, e. isk: Komárom, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. [1804-Ph1-9] 
3524 Heringh Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Josephus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. [1804-
Ph1-9, 1805-Ph2-4x] 
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3525 Hesz (Hess) Joannes 1, rk, ignob, 17 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: 
Franciscus, inspector sylvanus officialis gróf Eszterházi; be: 1804. Ph 1; 1805. 
Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3, e. isk: Sopron, ösztönd.: Alumn Dioec. 
Jaur. (1805), megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, Magister Novitiorum, Civica 
Pascha transivit ad Dioecesem Quinq. (1808) [1804-Ph1-8, 1805-Ph2-7, Mat 
1804 3, 1805 3, 1806 4, 1807 4, 1808 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1809 
3, BV 317] 
3526 Hochreiter Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Légrád (Légrád 43, Legrad HR), a: 
Casimirus, assessor C. Crisiensis; be: 1804. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1804-
Ph2-2] 
3527 Hoffer Georgius, rk, 19 éves, sz: Gartha (Garta 30 H), a: M Eva vidua; be: 
1804. Ph 1, e. isk: Pozsony [1804-Ph1-3] 
3528 Hoffmann Paulus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Leopoldus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th, ösztönd.: Alumn 
Dioec. Jaur. (1805), megjegyz: discessit (1807) [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-7, Mat 
1805 3, 1806 4, 1807 4, S 1805 4, 1806 3, 1807 3, BV 317] 
3529 Hojtsi Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Siklos (Siklós 5 H), a: M Eva vidua 
mh Tutor Frater Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Ph 2, e. isk: Pécs, 
ösztönd.: Stip Reg (1804-1805), megjegyz: Obiit [1804-Ph1-3, 1805-Ph2-4x, 
1806-Ph2-2] 
3530 Horváth Andreas 4, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Zomba (Zomba 36 H), a: 
Andreas, notarius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1, e. isk: Pécs [1804-Ph1-4, 1805-
Ph1-9] 
3531 Huszár Josephus 1, be: 1804. Th 2, megjegyz: Saec. [Mat 1804 3, BV 317] 
3532 Inkey Emericus, rk, 17 éves, sz: Lövö (Zalalövő 43 H), a: Emericus, 
consiliarius; be: 1804. Ph 1, e. isk: Sopron [1804-Ph1-8] 
3533 Isaakovics (Iszakovich, Isaakovits) Paulus, illyrus serblus, gkel, ignob, 21 
éves, sz: Mitrovitz (Mitrovica 116, Sremska Mitrovica SRB), a: Gabriel, 
protopresbyter Mitrovicii; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1, univ: Szeged Ph1 1802, 
megjegyz: Nondum redivit [1804-Ph2-8, 1805-J1-3] 
3534 Jakubitska Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szigeth mh Buda 
(Máramarossziget 22, Sighetu Marmaţiei RO), a: Georgius, rationum 
consultor ad Cameram Budae; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, e. 
isk: Buda, ösztönd.: Stip Reg (1805-1807) [1804-Ph1-4, 1805-Ph2-3, 1806-J1-1, 
1806-J1-3, 1807-J2-2] 
3535 Jeney Basilius, gkat, 18 éves, be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-9] 
3536 Kálóczy (Kálotzy) Dionysius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Alexander; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva 
[1804-Ph1-4, 1805-Ph2-5x] 
3537 Kanisay Martinus, croata, rk, nob, 18 éves, sz: Kis Attak (Kisattak ? 100 HR), 
a: Tutor Stephanus Koritch, consiliarius et assessor; be: 1804. J 1, univ: 
Szombathely Ph [1804-J1-1] 
3538 Kapy Josephus, rk, nob, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Michael; be: 1804. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1804-Ph1-10] 
3539 Kisfaludy Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Lak (Répcelak 41 H), a: 
Adamus, assessor cottus; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1, univ: Szombathely Ph, 
ösztönd.: Stip Reg (1805) [1804-Ph2-8, 1805-J1-1] 
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3540 Koller Joannes 4, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Adamus Hujmaun; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1 [1804-Ph1-4, 1805-
Ph2-3, 1806-J1-3] 
3541 Kolosváry (Kolosvári) Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tárkán (Tárkány 
19 H), a: Antonius, assessor; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1, univ: Szombathely Ph, 
ösztönd.: Stip Reg (1805) [1804-Ph2-3, 1805-J1-3] 
3542 Kontz Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Andreas; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [1805-Ph2-3] 
3543 Köntzöl Joannes, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Georgius, M Susanna vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 1807 J 2, e. 
isk: Nagyszombat [1804-Ph1-4, 1805-Ph2-9, 1806-J1-3, 1807-J2-2] 
3544 Latinovits Joannes 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Borsód (Bácsborsód 4 H), a: 
Antonius, privatus; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1, univ: Szeged Ph1 1803 [1804-
Ph2-3, 1805-J1-3] 
3545 Leitgeb Mathias, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), be: 1804. Th 1; 1805. Th 2; 
1806 Th 3; 1807 Th 4 [Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 1807 4, S 1805 3, 1806 3, 
1807 3, 1808 2, BV 317] 
3546 Liske Joannes, be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-10] 
3547 Luis Michael, rk, 21 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: Franciscus; be: 1804. Ph 2 
[1804-Ph2-10] 
3548 Martony (Marton) Mathias, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 
27, Trnava SK), a: M Rosalia vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1, e. isk: 
Nagyszombat, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. [1804-Ph1-9, 1805-Ph1-4] 
3549 Mérey (Márcy) Casparus, hung, rk, 17 éves, sz: Bard (Bárdudvarnok 29 H), a: 
Joannes, assessor; be: 1804. Ph 1, e. isk: Keszthely, megjegyz: Neve áthúzva. 
[1804-Ph1-9  , 1804-Ph1-10] 
3550 Mersits Georgius, hung, rk, ignob, pleb, 20 éves, sz: Franko (Répcesarud 30, 
Frankenau A), a: M Magdalena vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 
1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, e. isk: Kőszeg, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. 
(1805) [1805-Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 
1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 317] 
3551 Mészáros Antonius 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Tutor 
Antonius Adamovits, assessor C. Bátsiensis; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1 [1805-
J1-4, 1806-J1-2] 
3552 Mezey (Mezzei, Mezzey) Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Fülek (Fülek 
24, Fil'akovo SK), a: Vitricus Martinus Szternáth; be: 1804. Ph 1, e. isk: Pest 
[1804-Ph1-4] 
3553 Mihálkovits Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jáz Berény (Jászberény 46 H), 
a: Josephus; be: 1804. Ph 1, e. isk: Kecskemét [1804-Ph1-4] 
3554 Modrovich (Modrovits) Josephus 1, hung, rk, pleb, ignob, 15 éves, sz: Lébény 
(Lébény 23 H), a: Josephus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2; 
1808 Th 3; 1809 Th 4, megjegyz: Concionator (1809) Meghalt 1810. július 3. 
Obiit in Domino in Seminario [1804-Ph1-4, 1805-Ph2-4, Mat 1806 3, 1807 5, 
1808 4, 1809 5, S 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 319] 
3555 Moger Michael, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Türje (Türje 43 H), a: 
Paulus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Kőszeg, megjegyz: 1805 bejegyzés 
áthúzva. [1804-Ph1-4, 1805-Ph2-3] 
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3556 Molnár (Mólnár) Michael 4, hung, rk, pleb, ignob, 17 éves, sz: Czirák (Cirák 
30 H), a: Georgius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1 [1804-Ph1-4, 1805-Ph1-8] 
3557 Morotz (Mórótz) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szap (Szap 16, Sap 
SK), a: Gabriel mh Daniel; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-
3] 
3558 Morotz Franciscus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: 
Josephus; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-5] 
3559 Morotz Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szap (Szap 16, Sap SK), a: 
Stephanus; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-5] 
3560 Munkátsy (Munkátsi) Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tyrnavia 
(Nagyszombat 27, Trnava SK), a: Joannes, M Josepha vidua, assessor tabulae 
districtualis mh tabulae judiciariae assessor; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1807 J 
2, e. isk: Nagyszombat, ösztönd.: Stip Reg (1804, 1807) [1804-Ph1-9, 1805-Ph2-
4, 1807-J2-2] 
3561 Nagy Antonius 4, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Hottó (Hottó 43 H), a: Joannes, 
assessor cottus; be: 1804. J 1; 1805. J 2, univ: Szombathely Ph [1804-J1-3, 
1805-J2-2] 
3562 Nagy Gabriel 3, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Högyész (Hőgyész 36 H), a: M 
Anna Kovács vidua; be: 1804. J 1; 1806. J 2, megjegyz: orphanus, sui juris [1804-
J1-2, 1806-J2-2] 
3563 Nagy Ignatius 4, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szili Sárkány (Szilsárkány 30 H), 
a: Stephanus, M Catharina Pogány vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 
1807 J 2, e. isk: Sopron [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-4, 1806-J1-4, 1807-J2-2] 
3564 Nagy Joannes  8, rk, pleb, 19 éves, sz: Ugod (Ugod 42 H), a: M Elisabetha 
vidua; be: 1804. Ph 1 [1804-Ph1-5] 
3565 Nolni Florianus, hung, rk, 23 éves, sz: Detrekö Sz. Miklos 
(Detrekőszentmiklós 27, Plavecký Mikuláš SK), a: Josephus; be: 1804. Ph 2 
[1804-Ph2-10] 
3566 Nostaliaty Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gönyölotus (Gönyű 16 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1804. J 2 [1804-J2-2] 
3567 Nunkovits Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bonyhád (Bonyhád 36 H), a: 
Franciscus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-9] 
3568 Octván Paulus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Catharina 
vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1, e. isk: Komárom [1804-Ph1-5, 1805-Ph1-10] 
3569 Omilák Paulus, hung, rk, ignob, civ, 23 éves, sz: Felső Lipnicza (Felsőlipnica 
3, Lipnica Wielka PL), a: Adalbertus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 J 1; 
1807 J 2 [1805-Ph2-4, 1806-J1-2, 1807-J2-2] 
3570 Pandur Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kéthely (Kéthely 29 H), a: 
Paulus; be: 1804. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1804-Ph1-9] 
3571 Paulini (Pauliny, Paulinyi) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tirnavia 
(Nagyszombat 27, Trnava SK), a: M Anna vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. 
isk: Nagyszombat, ösztönd.: Stip Reg (1804-1805) [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-4] 
3572 Pinfénszky Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), be: 
1804. Ph 1 [1804-Ph1-9] 
3573 Platzer (Placzer) Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Laurentius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-4] 
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3574 Plum Josephus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Elö Szállás (Előszállás 14 H), a: 
Josephus, frumentarius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1804-Ph1-5, 1805-Ph2-4 1806-Ph2-7] 
3575 Pogány Petrus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Némethy (Sopronnémeti 30 H), 
a: Antonius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Sopron [1804-Ph1-6, 1805-Ph2-
4] 
3576 Porsch Josephus, germanus, rk, civ, 17 éves, sz: Entz Austria (Entz, Entz A), 
a: M Anna vidua; be: 1804. Ph 1, e. isk: Pécs [1804-Ph1-6] 
3577 Pruzsénszky (Prusénszky) Sigismundus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Papa mh. 
Comarom (Pápa 42 H), a: Paulus, geometra C. Vespremiensis Papae; be: 1804. 
Ph 1; 1805. Ph 2; 1807 J 2 [1804-Ph1-9, 1805-Ph2-7x, 1807-J2-2] 
3578 Raimann (Rajmann, Raymann) Michael, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: M Susanna vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, univ: -, Wien Ph 
1806 [1804-Ph1-6, 1805-Ph2-4] 
3579 Rósa Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Josephus; 
be: 1804. J 2, univ: Eger J1 1803 [1804-J2-2] 
3580 Roth Joannes 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: Vitricus 
Josephus Majer; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1804-Ph1-6, 
1805-Ph2-5, S 1805 3, BV 317] 
3581 Sámson Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Ebőrgőtz (Ebergőc 30 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. 
[1805-Ph2-5] 
3582 Schmidt Mathias, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Leopoldus; 
be: 1804. Ph 2, univ: Eger Ph 1799 ? [1804-Ph2-5] 
3583 Schuster (Schuszter) Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum Szigeth 
(Győr 84 H), a: Josephus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 1; 1806 Ph 2 [1804-Ph1-6, 
1805-Ph1-10, 1806-Ph2-4, S 1805 4] 
3584 Silberknob (Silberknoll) Josephus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Ságh, Czirák 
(Cirák 30 H), a: Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th; 
1808 Th; 1809 Th, e. isk: Sopron, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805) [1804-
Ph1-8, 1805-Ph2-7, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 4, S 1805 3, BV 317] 
3585 Sretter Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Szánda (Szanda 24 H), a: Georgius, 
assessor cottus; be: 1804. Ph 1, e. isk: Rozsnyó [1804-Ph1-10] 
3586 Stepaits- rk, LB, sz: Nemesdéd (Nemesdéd 29 H), a: -, generalis brigadierus; 
be: 1804. Ph 2 [1804-Ph2-10] 
3587 Szabó Joannes  9, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Hegyfalu (Hegyfalu 41 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1804. Ph 1, e. isk: Szombathely [1804-Ph1-6] 
3588 Szaranda (Saranda) Petrus, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Stephanus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Buda 
[1804-Ph1-6, 1805-Ph2-8x] 
3589 Szekeresy Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Antonius, inspector tricesimalis Sabariae; be: 1804. J 1, univ: 
Szombathely Ph [1804-J1-2] 
3590 Szetsödy (Szetsödi) Christophorus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szetsö 
(Molnaszecsőd 41 H), a: Ladislaus, assessor cottus; be: 1804. J 1; 1805. J 2, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. [1804-J1-2, 1805-J2-2] 
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3591 Szijártó Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Paulus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1804-Ph1-6, 1805-
Ph2-5] 
3592 Szölgyényi (Szőlgyini) Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Strigovia 
(Esztergom 13 H), a: Franciscus, M Catharina vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 
2, e. isk: Eger, Esztergom [1804-Ph1-6, 1805-Ph2-7] 
3593 Tauber (Teuber) Franciscus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: 1788.1.9. 
Kópháziensis (Kópháza 30 H), a: Joannes; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 
Th 1; 1807 Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, e. isk: Sopron, ösztönd.: Alumn Dioec. 
Jaur. (1805), megjegyz: Praefectus Ceremoniarum et Ecclesie Inspector (1809) 
[1804-Ph1-8, 1805-Ph2-7, Mat 1804 3,  1805 3, 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 
5, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 317, AS 5] 
3594 Thassy (Tásy) Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szakácsy (Nagyszakácsi 
29 H), a:M Julianna Gál vidua; be: 1804. Ph 2; 1805. J 1 [1805-J1-2, 1806-J1-3] 
3595 Tóth Georgius 2, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Daszifalu (Egyházasfalu 30 H), a: 
M Elisabetha vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1806 Th 1; 1807 Th 2, e. isk: 
Sopron, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805), megjegyz: Aedivit ad seculum 
(1807) [1804-Ph1-6, 1805-Ph2-7, Mat 1805 3, 1806 4, 1807, 5, 1808 3, S 1806 
3, 1807 3, 1808 3, BV 317] 
3596 Tóth Josephus 4, hung, 18 éves, sz: 1786.10.26. Lóósiensis (Nagylózs 30 H), 
be: 1804. Ph 2; 1805. Th 1; 1806 Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4, univ: Szom-
bathely Ph1 1803, megjegyz: Concionator (1807), Ductor Inferioris Musaei, 
Bidellus ex Jure Canonicus (1808) [1804-Ph2-8, Mat 1804 3, 1805 3, 1806 3, 
1807 4, 1808 4, S 1805 3, 1806 3, 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 317, AS 4] 
3597 Tóth (Toth) Michael  3, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Szent Istvány mh. 
Baja (Szentistván 26 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 
1806 J 1, megjegyz:Praedium Pest m-ben [1804-Ph1-10, 1805-Ph2-8, 1806-J1-1] 
3598 Urbánovszky (Urbanovsky, Urbanovszky) Casparus, hung, rk, nob, 15 éves, 
sz: Hlini (Vágagyagos 38, Hliník nad Váhom SK), a: M Barbara mh Anna 
vidua; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2; 1809 J 2 [1804-Ph1-7, 1805-Ph2-9, 1809-J2-
2új] 
3599 Valentics (Valentits) Adamus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Posega (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Simon; be: 1804. Ph 1, e. isk: Pozsega [1804-Ph1-9] 
3600 Varga Ladislaus, sz: Dörögdicensis (Taliándörögd 43 H), be: 1804. Th 1, 
megjegyz: Teológiai tanulmányai előtt jogot végzett. [S 1805 3, Mat 1804 3, BV 
317] 
3601 Veress Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Ujfalu (Garamújfalu 6, Tekovská 
Nová Ves SK), a: Josephus, provisor; be: 1804. Ph 1, e. isk: Buda [1804-Ph1-7] 
3602 Virth Josephus, rk, civ, 16 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: M Anna 
vidua; be: 1804. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1804-Ph1-7] 
3603 Vojnits (Voinits) Georgius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Antonius; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2, e. isk: Pécs [1804-Ph1-7, 1805-Ph2-8] 
3604 Vörös Stephanus, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Ugod (Ugod 42 H), a: Joannes 
mh Tutor Balogh, tutor: reverendus dominus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 2 
[1804-Ph1-7, 1805-Ph2-6, S 1805 4] 
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3605 Zámory Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Érseklér (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Alexander, assessor cottus; be: 1804. Ph 1; 1805. Ph 
2; 1806 J 1; 1807 J 2 [1804-Ph1-7, 1805-Ph2-6, 1806-J1-4, 1807-J2-2] 
3606 Zobotin Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sorki-Újfalu (Sorkikisfalud 41 
H), a: Curator Joannes Toth, vicejudlium C. Castriferrei; be: 1804. J 1 [1804-
J1-3] 
 
1805 
3607 Adamovits Joannes, rk, nob, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Antonius; be: 
1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-8] 
3608 Ágoston Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Nagy Károly (Nagykároly 32, 
Carei RO), a: Joannes; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-1, 1806-Ph2-1, 
1806-Ph2-1új] 
3609 Aidniger Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Georgius; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-1, 1806-Ph2-1új] 
3610 Balási Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
consul civitatis; be: 1805. Ph 2; 1806. Ph 2 [1805-Ph2-7, 1805-Ph2-1x, 1806-
Ph2-1] 
3611 Balogh Adamus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, 
perceptor et assessor mh perceptor particularis cottus mh tabulae judiciariae 
assessor; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, ösztönd.: Stip Reg 
(1805, 1807) [1805-Ph1-8, 1806-Ph2-1új, 1807-J1-1, 1808-J2-1] 
3612 Balter Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1805. Ph 2; 1806. J 1; 1807 J 1; 1808 J 2 [1805-Ph2-6, 1806-J1-1új, 1807-
J1-1, 1808-J2-1] 
3613 Barbay Casparus, rk, 20 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Stephanus, notarius; 
be: 1805. Ph 1, megjegyz: Életkora és vallása áthúzva. [1805-Ph1-1] 
3614 Beck Stephanus, rk, pleb, 17 éves, sz: Fönyed (Főnyed 29 H), a: Georgius; be: 
1805. Ph 1, megjegyz: Életkora és vallása áthúzva. [1805-Ph1-1] 
3615 Borsch Josephus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: M 
Anna vidua; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-1, 1806-Ph2-2] 
3616 Botka (Bottka, Pottka) Alexius, rk, civ, 17 éves, sz: Oszlány (Oszlány 6, 
Oslany SK), a: M Anna vidua; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2, ösztönd.: Alumn 
Dioec. Jaur. (1805) [1805-Ph1-7 1806-Ph1-1, Mat 1806 4, S 1806 3, 1807 3, M 
1805 3, BV 317] 
3617 Börzsönyi (Börsönyi) Michael, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprém 
(Veszprém 42 H), a: Michael; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-1 1806-
Ph2-1új, 1806-Ph2-1] 
3618 Brechter Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Hetős (Hetes 29 H), a: Franciscus, 
geometra; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-10x] 
3619 Copatsin (Copatschin) Franciscus, rk, civ, 22 éves, sz: Fanum S. Viti in 
Carniolia (Fanum S.Viti, Mühldorf ? A), a: Franciscus; be: 1805. Ph 1, ösztönd.: 
Stip (1805) [1805-Ph1-8, 1806-Ph1-2] 
3620 Csernel Franciscus, rk, nob, 17 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: M 
Eleonora vidua; be: 1805. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg (1805) [1805-Ph1-1, 1806-
Ph1-2] 
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3621 Domanitzky Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Goricza mh. Bükösd 
(Gorica 100, Gorica HR), a: Joannes, dominus terrestris; be: 1805. J 1; 1806. J 
2 [1805-J1-3, 1806-J2-1] 
3622 Dringbesser Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 [1805-Ph1-2, 1806-
Ph2-2, 1807-J1-1, 1808-J2-1] 
3623 Dunkovits Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-1, 1806-Ph1-2] 
3624 Farkas Georgius 3, rk, nob, 18 éves, sz: Cséb (Zalacséb 43 H), a: M 
Margaretha vidua; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
Discessit penitus. [1805-Ph1-1, 1806-Ph2-1] 
3625 Farkas Stephanus 3, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Barbats (Barbacs 30 H), a: 
Stephanus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-2, 1806-Ph2-1új] 
3626 Fekets Josephus, rk, nob, 15 éves, sz: Bodorfa (Bodorfa 43 H), a: Josephus; 
be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-2, 1806-Ph1-2] 
3627 Fratritsevich (Fratritsevits) Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Philippus; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-8] 
3628 Fratritsevich (Fratritsevits) Joannes, rk, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: -, chirurgus, assessor cottus; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-8, 
1806-Ph1-2] 
3629 Gabelich Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Krisocz mh. Kresczi 
(Muraszentkereszt 43, Križovec HR), a: Georgius, assessor cottus 
vicejudlium; be: 1805. J 1; 1806. J 2, megjegyz: Nondum redivit [1805-J1-3, 
1806-J2-1] 
3630 Galambos Franciscus 2, rk, pleb, 20 éves, sz: Varsány (Veszprémvarsány 42 
H), a: Tutor Stephanus Galambos; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-2, 
1806-Ph2-1új] 
3631 Gáspár Stephanus, hung, rk, 25 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), be: 
1805. Ph 2; 1806. J 1, ösztönd.: Stip Reg (1805-1806), megjegyz: Orbatus 
parentibus. Sui juris, neminem habens. [1805-Ph2-2, 1806-J1-1] 
3632 Gerdenits (Gedenits) Stephanus, rk, pleb, 19 éves, sz: Trausdorf (Darázsfalu 
30, Trausdorf an der Wulka A), a: Georgius; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 
Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, ösztönd.: Stip Extraord (1805), 
megjegyz: Magister Novitiorum [1805-Ph1-2, 1806-Ph1-2, Mat 1806 4, M 1807 
5, M 1808 4, M 1809 5, 1810 6, S 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, 1811 2, BV 
319] 
3633 Ghyczy (Gétzi) Joannes, rk, 14 éves, sz: Kiss Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Josephus, vicecomes C. Comaromiensis; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-2, 1806-
Ph1-3] 
3634 Ghyczy (Gétzi) Raphael, rk, 15 éves, sz: Kiss Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Josephus, vicecomes C. Comaromiensis; be: 1805. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg 
(1805) [1805-Ph1-2, 1806-Ph1-3] 
3635 Goltner Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: M Anna 
vidua; be: 1805. Ph 2 [1806-Ph2-1] 
3636 Gondár Josephus, rk, civ, 17 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: M Anna 
vidua mh Vitricus Georgius Jollnhoffer; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 1 [1805-Ph1-
2, 1806-Ph1-2, S 1806 4] 
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3637 Göllner (Göltner) Josephus, rk, civ, 16 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
M Anna vidua mh Vitricus Georgius Gollnhofer; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 
[1805-Ph1-2, 1806-Ph2-1új] 
3638 Gruber Joannes 1, rk, pleb, 18 éves, sz: Vulkapordány (Vulkapordány 30, 
Wulkaprodersdorf A), a: Michael; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-2, 1806-Ph1-3] 
3639 Gyurkovits Mathias, rk, pleb, 18 éves, sz: Neo-Planta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: M Anna vidua; be: 1805. Ph 1, megjegyz: discessit penitus [1805-Ph1-2] 
3640 Hahn Martinus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Nyik (Sopronnyék 30, 
Neckenmarkt A), a: Vitricus Mathias Schlaffer; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 
[1805-Ph1-3, 1806-Ph2-1új] 
3641 Hauer Daniel, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Tutor 
Magistratus Quinqueecclesiensis; be: 1805. Ph 2; 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3642 Havranek Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Wesprimio (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, physicus cottus; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-2, 1806-Ph2-4] 
3643 Herbst Joannes 1, rk, pleb, civ, 18 éves, sz: Rohontz (Rohonc 41, Rechnitz 
A), a: M Theresia vidua; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-3, 1806-Ph2-
1új, S 1806 4] 
3644 Herle Antonius, rk, civ, 18 éves, sz: Raika (Rajka 23 H), a: Antonius; be: 1805. 
Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, ösztönd.: 
Alumn Dioec. Jaur. (1805), megjegyz: Praefectus Ceremoniarum [1805-Ph1-7, 
1806-Ph1-3, Mat 1805 3, 1807 5, 1808 4, 1809 5, 1810 6, S 1806 3, 1807 3, 
1808 3, 1809 3, 1810 2, 1811 2, BV 319] 
3645 Hiereich Joannes, hung, rk, civ, pleb, 16 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Joannes; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 1; 1807 Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés 
áthúzva. [1805-Ph1-3, 1806-Ph1-2, 1807-Ph2-2] 
3646 Hofmarksrichter (Hoffmarksrichter) Nicolaus 1, rk, civ, 17 éves, sz: Nizsider 
(Nezsider 23, Neusiedl am See A), a: Tutrix Catharina noverca; be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva [1805-Ph1-8, 1806-Ph2-2] 
3647 Hőgyészy Adamus, hőgyészi és simonyi, sz: Sopronienesis (Sopron 93 H), 
be: 1805. Th 1; 1806. Th 2; 1807 Th 3; 1808 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1807-1808) [Mat 1805 3, 1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1806 3, 1807 3, 1808 2, 
1809 3, BV 317] 
3648 Hőgyészy (Hőgyészi) Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Áts, Ács (Ács 19 
H), a: Antonius, assessor cottus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, 
megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-8, 1806-Ph2-4, 1807-J1-1, 1808-
J2-1] 
3649 Huszár Antonius, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), a: 
Ignatius, assessor cottus; be: 1805. J 2; 1806. J 2 [1805-J2-1, 1806-J2-1] 
3650 Jámbor Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Barbats (Barbacs 30 H), a: 
Joannes; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1 [1805-Ph1-3, 1806-Ph2-2, 1807-
J1-1] 
3651 Jankó Joannes, rk, nob, 18 éves, sz: Ats, Enyed (Ács 19 H), a: M Rosalia vidua 
mh Tutor Michael Janko; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1 [1805-Ph1-3, 
1806-Ph2-2, 1807-J1-1] 
3652 Kajdacsy (Kajdatsi, Kaidatsy) Joannes, rk, nob, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 
91, Bratislava SK), a: Tutor Joannes Keidatsi; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-3, 
1806-Ph1-4] 
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3653 Kánovits Carolus, rk, 15 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: 
Franciscus, senator; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-9, 1806-Ph1-4] 
3654 Kant (Kauth) Joannes, rk, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Franciscus, chirurgus; be: 1805. Ph 1, megjegyz: discessit penitus [1805-Ph1-3] 
3655 Keller Gabriel, rk, civ, 17 éves, sz: Polány (Magyarpolány 42 H), a: Michael; be: 
1805. Ph 1 [1805-Ph1-3] 
3656 Kertész Joannes, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Kethöly (Répcekethely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Stephanus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 
1807 J 1; 1808 J 2 [1805-Ph1-3, 1806-Ph2-4, 1807-J1-1, 1808-J2-2] 
3657 Kirádi (Kirády) Georgius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Und (Und 30 H), a: 
Tutor Simon Kirádi; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 
Th 3; 1810 Th 4, megjegyz: hoc armo susceptus [1805-Ph1-3, 1806-Ph2-2, Mat 
1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1808 3, 1809 3, 1810 2, 1811 2, BV 319] 
3658 Klikovits (Klikovich) Josephus, rk, pleb, 18 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, 
Siegendorf im Burgenland A), a: Vitricus Thomas Kludorátz; be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, megjegyz: Praefectus 
Cantus [1805-Ph1-4, 1806-Ph1-4, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1806 
4, 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, 1811 2, BV 319] 
3659 Knittelhoffer (Knitlhofer) Mathias, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Joannes mh Tutor Joannes Khém; be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 [1805-Ph1-4, 1806-Ph2-2, 1807-J1-1, 1808-J2-2] 
3660 Kornis (Korniss) Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: 
Alexander, assessor cottus; be: 1805. Ph 1; 1807. J 1; 1808 J 2, megjegyz: 1808-
ban származási hely Agria, de feltehetően ugyanaz [1805-Ph1-9 1807-J1-2, 
1808-J2-2] 
3661 Koszits Abrahamus, serbus illyrus, gkel, 18 éves, sz: Kisfalu mh. Sztápárin 
(Bács) (Baranyakisfalud 5 H), a: Sabbas, protopresbyter Campi Mohátsensis, 
protopresbyter in Kisfalud C. Baraniensis; be: 1805. J 1; 1806. J 1; 1807 J 2, 
megjegyz: Praedium Baranya megyében. Nondum redivit [1805-J1-3, 1806-J1-2, 
1807-J2-2] 
3662 Kováts (Kovács) Gabriel 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kiliti (Kiliti 29 H), a: 
Alexander, inspector bonorum cisterciensium Zirciensium; be: 1805. Ph 1; 
1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, megjegyz: 1807-ben a származási hely Előszállás, 
de feltehetően ugyanaz. [1805-Ph1-4, 1806-Ph2-2, 1807-J1-2, 1808-J2-2] 
3663 Köberlein Josephus, de Rittensfeld, rk, nob, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 
H), a: Josephus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 
1810 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805), megjegyz: Vice Ductor 
Superioris Musaei (1810), Bidellus Inst. Theol et Patrologiae (1808) [1805-
Ph1-8, 1806-Ph1-5, 1805 3, 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1806 3, 1807 4, 
1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, BV 319] 
3664 Kromer (Krommer) Mathias, rk, civ, 19 éves, sz: Prividia (Privigye 25, 
Prievidza SK), a: Antonius; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-4, 1806-Ph1-5] 
3665 Lengyel Stephanus 1, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Toponár (Toponár 29 H), a: 
Stephanus, lanio; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-4, 1806-Ph2-2] 
3666 Lenhart Joannes, rk, civ, 17 éves, sz: AlbaRegia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Joannes; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. Discessit penitus. [1805-
Ph1-4] 
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3667 Leska (Lesska) Joannes, pleb, sz: 1784.9.26. Doits (Dócs 25, Dojč SK), a: 
Georgius; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 
Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1805-1806), megjegyz: Praefectus Infirma-
riae, ex Slavonia [1805-Ph1-8, 1806-Ph2-3, Mat 1805 3, 1806 4, 1807 5, 1808 
4, 1810 6, S 1806 3, 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, BV 319, AS 5] 
3668 Magyar Joannes 3, rk, pleb, 19 éves, sz: Czenk (Nagycenk 30 H), a: Josephus; 
be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-5, 1806-Ph1-5] 
3669 Malovitz (Malovecz, Malovetz) Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Érsek-lél (Érseklél 19, Arcibiskupský Lél SK), a: Vitricus Michael Riedl; be: 
1805. Ph 1; 1806. Ph 2, ösztönd.:Stip Reg(1805-1806)[1805-Ph1-9, 1806-Ph2-3] 
3670 Márfy (Márffi, Márfi) Josephus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: M Francisca vidua; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1805-1807), Stip (1808) [1805-Ph1-4, 1806-Ph2-2, 1807-J1-
2, 1808-J2-2] 
3671 Markovits (Markovics) Josephus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kaposvár 
(Kaposvár 29 H), a: Antonius; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-4, 1806-Ph1-6] 
3672 Mihályfi Andreas, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Juditha 
vidua; be: 1805. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg (1805), megjegyz: Vallás és ösztöndíj 
rovat áthúzva [1805-Ph1-4] 
3673 Moldoványi Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Kula (Kula 4, Kula SRB), be: 
1805. Ph 2, megjegyz: orphanus [1805-Ph2-3] 
3674 Muisits Georgius, be: 1805. Th 2 [Mat 1805 3] 
3675 Müller (Muller) Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Tutor Somogyi, praelatus mh episcopus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 
1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806), 
megjegyz: Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex Theol. Dogm. Administrator 
Szabadhegy [1805-Ph1-5, 1806-Ph2-3, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, 
1810 6, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, BV 319] 
3676 Naifhl Joannes, be: 1805. Th 2, megjegyz: Bidellus Linguae Graecae et Herm. 
N.I. (1805) [Mat 1805 3] 
3677 Németh Georgius 4, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: 
Georgius; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-5] 
3678 Németh Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Joannes; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-5, 1806-Ph2-5] 
3679 Németh Ladislaus 2, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Bodonyhely (Bodonhely 30 
H), a: Joannes; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-5] 
3680 Országh Michael, rk, civ, 19 éves, sz: Alba (Székesfehérvár 14 H), a: M Eva 
vidua; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. Discessit penitus. [1805-
Ph1-5] 
3681 Ortvány (Ortván) Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M 
Catharina Lengyel vidua; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-
Ph1-6x] 
3682 Paranoszich (Pazanoszich) Joannes, hung, gkel, civ, 20 éves, sz: Baja (Baja 4 
H), a: Demetrius; be: 1805. Ph 2; 1806. J 1 [1805-Ph2-9, 1805-Ph2-6x, 1806-
J1-1] 
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3683 Peltzmann (Pelczmann) Paulus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 1786.1.10. 
Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), a: Josephus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 
1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. 
(1806), megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1810) Bidellus ex Jure Canonico, 
Bidellus Herm. Ves.Testamenti (1808) [1805-Ph1-5, 1806-Ph2-3, Mat 1806 4, 
1807 5, 1808 4, 1809 5, 1810 6, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, BV 
319, AS 5] 
3684 Pintér Josephus, rk, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor Franciscus 
Horváth; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2, megjegyz: 1806 bejegyzés áthúzva. [1805-
Ph1-7x, 1806-Ph2-3] 
3685 Plavetzky (Plaveczky) Adamus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szent Margith 
(Szentmargit ? 17 H), a: Tutor Bernardus Schebeck, commissarius; be: 1805. 
Ph 1; 1806. Ph 2, megjegyz: 1806 bejegyzés áthúzva. Nem beazonosítható 
Heves megyében. Orphanus. [1805-Ph1-5, 1806-Ph2-3] 
3686 Poller Josephus, rk, civ, 17 éves, sz: Kis Marton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Andreas; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2; 1807 Th 1; 1808 Th 2; 1809 Th 3, 
megjegyz: Meghalt 1810. június 22. Obiit in Domino in Seminario [1805-Ph1-5, 
1806-Ph2-4, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1806 4, 1807 4, 1808 3, 
1809 3, 1810 3, BV 319] 
3687 Posgay (Posgai) Mathias, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Szent Ivány 
(Győrszentiván 16 H), a: Joannes mh Vitus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-
Ph1-5, 1806-Ph2-3] 
3688 Pótza Michael, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Hövely (Hövej 30 H), a: Michael; 
be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-9, 1806-Ph2-3] 
3689 Pruzsénszky (Pruzsinski) Joannes, hung, ev, nob, 23 éves, sz: Kokas Lomnitz 
(Kakaslomnic 33, Vel'ká Lomnica SK), a: Tutor Josephus Pruzsinszki, 
assessor C. Soproniensis; be: 1805. J 2; 1806. J 2 [1805-J2-2, 1806-J2-2] 
3690 Rainprecht Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Malos mh. Nagy-Malos 
(Málas 6, Málaš SK), a: Ignatius, assessor cottus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 
[1805-Ph1-9, 1806-Ph2-4] 
3691 Rátkovics (Rátkovits) Michael, be: 1805. Th [BV 317] 
3692 Reithl Joannes, be: 1805. Th 2; 1806. Th 3 [S 1806 3, 1807 3] 
3693 Rumi (Rumy) Andreas, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Torony (Torony 41 H), a: 
Josephus mh Curator Frater Franciscus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 1; 1807 J 1; 
1808 J 2, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-7, 1807-J1-
2, 1808-J2-3] 
3694 Rumi (Rumy) Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Torony (Torony 41 H), a: 
Josephus mh Curator Frater Franciscus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 1; 1807 J 1; 
1808 J 2 [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-7, 1807-J1-2, 1808-J2-3] 
3695 Schanroth (Schanróth) Gabriel, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Moháts (Mohács 5 
H), a: Ignatius; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-7] 
3696 Simigh (Schimegh) Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), 
a: Stephanus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2, ösztönd.: Stip (1805) [1805-Ph1-9, 
1806-Ph2-4] 
3697 Sissai (Sisai) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bikoly (Bikoly 13 H), a: 
Carolus, assessor cottus; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-8] 
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3698 Sissovits Franciscus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-6] 
3699 Slajkó Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Szőllős Győrőg (Szőlősgyörök 29 
H), a: Michael; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-5] 
3700 Spiesz (Spies) Michael 1, hung, rk, 14 éves, sz: Bellye (Bellye 5, Bilje HR), a: 
Georgius, praefectus bonorum principiis Adalberti; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 
[1805-Ph1-6, 1806-Ph2-4] 
3701 Stefanits (Steffanits, Stephanits) Josephus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 
Andráshida (Andráshida 43 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1805. Ph 1; 1806. 
Ph 2; 1807 J 1; 1808 J 2 [1805-Ph1-6, 1806-Ph2-4, 1807-J1-2, 1808-J2-3] 
3702 Sumics (Schumits) Joannes 1, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Oszlop (Oszlop 30, 
Oslip A), a: Georgius; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-7] 
3703 Szabó Paulus 4, be: 1805. Th; 1806. Th [BV 317] 
3704 Szakmány Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), 
a: Carolus; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-6, 1806-Ph1-8] 
3705 Szalay (Szalai) Andreas 1, rk, nob, 17 éves, sz: Érsekújvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Paulus; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
Discessit penitus. [1805-Ph1-6] 
3706 Szalay (Szalai) Franciscus 2, rk, nob, 18 éves, sz: Sárvár (Sárvár 41 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. Mox venient 
testimonium. [1805-Ph1-7] 
3707 Szaplonczay Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szaploncza (Szaplonca 22, 
Săpânţa RO), be: 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. Orphanus. 
[1805-Ph2-5] 
3708 Szép Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Julianna; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 1, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva [1805-
Ph1-7, 1806-Ph1-6] 
3709 Szilberknoll (Szilverknoll) Josephus, be: 1805. Ph 2; 1806. Th 1; 1807 Th 2; 
1808 Th 3; 1809 Th 43, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye 
bölcsészeti hallgatója [Mat 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1806 3, 1807 3, 1808 3, 
1809 3, 1810 2] 
3710 Thulman (Thulmann) Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kováts (Puszta-
kovácsi 29 H), a: Sigismundus; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-7, 1806-Ph1-8] 
3711 Tkaletz (Tkalecz) Josephus, croata, rk, nob, 18 éves, sz: Carolostadt 
(Károlyváros 102, Karlovac HR), a: Stephanus; be: 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 
bejegyzés áthúzva. [1805-Ph2-5] 
3712 Tóth Georgius 3, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1805. Ph 2, megjegyz: 1805 bejegyzés áthúzva. [1805-Ph2-5] 
3713 Tóth Michael  4, rk, nob, 15 éves, sz: Veszprem (Veszprém 42 H), a: Michael; 
be: 1805. Ph 1, e. isk: Veszprém, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. Discessit penitus. 
Redivit 5. Jan. [1805-Ph1-7] 
3714 Tsur (Tsúr) Jacobus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Krensdorf (Tormafalu 30, 
Krensdorf A), a: Georgius; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-7, 1806-Ph1-9] 
3715 Varság Stephanus, hung, rk, ignob, 23 éves, sz: Felső Lipnicza (Felsőlipnica 3, 
Lipnica Wielka PL), a: Tutor Andreas Varság; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-6, 
1806-Ph2-9] 
3716 Vetey Jacobus, be: 1805. th 3 [Mat 1805 3] 
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3717 Viasz Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Salomvár mh. András-Hida (Salomvár 
43 H), a: Tutor Ignatius Farkas, assessor cottus in Boldogfa; be: 1805. Ph 1; 
1808. J 2, megjegyz: Factus insurgens. Az 1806-1807-es adatok hiányoznak. 
[1805-Ph1-9x,  1808-J2-4] 
3718 Virág (Virágh) Andreas, rk, civ, 15 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Emericus; be: 1805. Ph 1; 1806. Ph 2 [1805-Ph1-7, 1806-Ph2-5] 
3719 Visits Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Michael, 
tribunus plebis; be: 1805. Ph 2; 1806. J 1 [1805-Ph2-9x, 1806-J1-1] 
3720 Vuxan Thomas, slavonita, rk, civ, 17 éves, sz: Petrovaradino (Pétervárad 116, 
Petrovaradin SRB), a: Jacobus; be: 1805. Ph 2 [1805-Ph2-8] 
3721 Weghoffer (Vehoffer) Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Gölle (Gölle 29 H), a: 
Ignatius, provisor; be: 1805. Ph 1; 1808. J 2, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. 
[1805-Ph1-7, 1806-Ph1-9, 1808-J2-4] 
3722 Závody (Závodi) Joannes 2, rk, nob, 15 éves, sz: Komárom (Komárom 19 
H), a: Michael; be: 1805. Ph 1 [1805-Ph1-7, 1806-Ph1-9] 
3723 Zsálik Joannes, rk, civ, 25 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Catharina vidua; 
be: 1805. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1805-Ph1-9] 
 
1806 
3724 Andrásovits Josephus, rk, civ, 17 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: M 
Barbara vidua; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-1] 
3725 Andrevich Mathias, rk, civ, 21 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: M Anna vidua; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-1új, 1806-Ph2-1] 
3726 Argay (Argai) Stephanus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1790.12.10. Prividia 
(Privigye 25, Prievidza SK), a: Andreas; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1811 Th 4; 
1812 Th 5, megjegyz: Theologus absolutus (1812) [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1, 
Mat 1811 4, S 1812 2, 1813 3, BV 320, AS 6] 
3727 Bahunek Michael, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Mathias, senator civitatis; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-
Ph1-1, 1807-Ph2-1, 1808-J1-1, 1809-J2-1] 
3728 Bajcsy Antonius, rk, nob, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Ladislaus; be: 1806. 
Ph 1 [1806-Ph1-1] 
3729 Bajzáth (Baizáth) Georgius, rk, nob, 14 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes; 
be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1] 
3730 Bélik Paulus, rk, 21 éves, sz: Alsó-Domba (Alsódombó 27, Dolné Dubové 
SK), a: M Eva vidua; be: 1806. Ph 2; 1808. Th 2; 1809 Th 3; 1810 Th 4, 
megjegyz: ex Slavonia [1806-Ph2-5, Mat 1808 4, 1809 5, S 1810 2, 1811 2, BV 
319] 
3731 Belovszky Josephus, rk, civ, 17 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1] 
3732 Blaskovits (Blaskovich) Sigismundus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nitria mh. 
Palocza (Nyitra 25, Nitra SK), a: Sigismundus, assessor cottus; be: 1806. Ph 1; 
1807. Ph 2; 1808 J 1; 1810 J 2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1, 1808-J1-1, 1810-J2-1] 
3733 Boday Franciscus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael; 
be: 1806. J 2 [1806-J2-2] 
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3734 Bodó Joannes, rk, nob, 17 éves, sz: Sz. Pál (Dunaszentpál 16 H), a: Joannes; 
be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-1] 
3735 Bretzner (Breczner, Breczuner) Andreas, rk, pleb, 17 éves, sz: Kis-Martony 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 
Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3, megjegyz: Bidellus ex Linguae Graecae (1809), 
apud Parentes Kismartonii obiit (1810) [1807-Ph2-1, Mat 1806 4, 1807 5, 
1808 4, 1809 5, 1810 6, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, S 1811 2, BV 319] 
3736 Büky Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Őts mh. Eöts (Öcs 42 H), a: M 
Anna Nagy vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-Ph1-1, 
1807-Ph2-1, 1808-J1-1, 1809-J2-1] 
3737 Czagány Joannes, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Bajmótzapáth (Bajmócapáti 25, 
Opatovce nad Nitrou SK), a: Martinus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 1, megjegyz: 
1806 bejegyzés áthúzva. [1806-Ph1-1, 1807-Ph1-2] 
3738 Csizmazia (Tsizmazia) Joannes Nep, hung, rk, 17 éves, sz: Bagyog (Bágyog 
30 H), a: Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 
3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-1807), megjegyz: Concionator 
(1810-1811) Praefectus apud Praefectorum bonorum, Bibliothecarius (1811) 
[1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4,  1809 5, 1811 4, S 1807 
4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, 1812 2, BV 319] 
3739 Déri Stephanus, rk, 16 éves, sz: Báth (Báta 36 H), a: Joannes, professor 
scholae Nationale; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-1] 
3740 Dietz Joannes, rk, pleb, 16 éves, sz: Nizsider (Nezsider 23, Neusiedl am See 
A), a: Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2, ösztönd.: 
Alumn Dioec. Jaur. (1807), megjegyz: Meghalt 1810. [1807-Ph2-1, Mat 1806 4, 
1807 5, 1808 4 S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, BV 319] 
3741 Ditkovich Antonius, rk, nob, 19 éves, sz: Bedekovschina (Bedekovcina 101, 
Bedekovcina HR), a: Nicolaus; be: 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3742 Ebergényi Ludovicus, rk, nob, 18 éves, sz: Szétsén (Vasszécsény 41 H), a: 
Stephanus, consiliarius regius et assessor C. Szaladiensis et Castriferrei; be: 
1806. J 1; 1807. J 2 [1806-J1-1, 1807-J2-1] 
3743 Fejér Joannes 2, ev, nob, 21 éves, sz: Nagy-Geresd (Nagygeresd 30 H), a: 
Joannes; be: 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3744 Fortinger Joannes, be: 1806. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [Mat 1806 4] 
3745 Furtinger Joannes, rk, 17 éves, sz: Lakendorf (Lakfalva 30, Lackendorf A), a: 
M Anna vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807) 
[1806-Ph1-7, 1807-Ph2-1, Mat 1807 5, S 1807 4, 1808 3, BV 319] 
3746 Gálik Stephanus, rk, ignob, 18 éves, sz: Bzina (Bezine 3, Bziny SK), a: 
Joannes; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1, 1808-
J1-1] 
3747 Geróts Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Canisa (Nagykanizsa 43 H), a: Tutor 
Josephus Babotsai; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-1új] 
3748 Gogolyák Andreas, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Slanitza (Szlanica 3, 
Slanica SK), a: Georgius; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2; 1810 J 
2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-1, 1808-J1-2, 1809-J2-1, 1810-J2-2] 
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3749 Gontner Josephus, rk, ignob, 19 éves, sz: Kóldus-falu (Petőfalva 30, 
Pöttelsdorf A), a: M Theresia vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-1, 
1807-Ph2-1] 
3750 Gözsy Matthaeus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Matthaeus, 
capitaneus civitatis; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-Ph1-1, 
1807-Ph2-1, 1808-J1-2, 1809-J2-1] 
3751 Haas Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Rákos (Fertőrákos 30 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-2] 
3752 Hackstock Josephus, rk, 17 éves, sz: Nagyhöffle (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: M Theresia vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: 
Alumn Dioec. Jaur. (1807), megjegyz: Obiit in Isros ? Köflein [1806-Ph1-1, 
1807-Ph2-2, Mat 1807 5, S 1807 4, 1808 3] 
3753 Haiml (Hajmel) Joannes, rk, 18 éves, sz: Jauriensis (Győr 84 H), a: Josephus, 
consul C. Jauriensis; be: 1806. J 1, univ: Pannonhalma Ph [1806-J1-1] 
3754 Hainzl Joannes, rk, civ, 27 éves, sz: Graecium in Styria (Grác, Graz A), a: M 
Maria vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-1, 1807-Ph2-2] 
3755 Harnig Carolus, rk, 17 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: -, centurio; be: 
1806. Ph 1, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. [1806-Ph1-1] 
3756 Hornik (Hornig) Carolus, rk, 19 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Carolus, centurio; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 
3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807), megjegyz: Praefectus Sacelli 
(1811) [1807-Ph2-2, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, 1810 6,  1811 4, S 
1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 2, 1812 2, BV 319] 
3757 Horváth Antonius 4, rk, pleb, 16 éves, sz: Csicsó (Balatoncsicsó 43 H), a: 
Paulus; egyhmegye: Veszprém, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: Alumn Dioec. 
Wespr. (1806-1807), megjegyz: Praefectus Vestiariae (1807) [1806-Ph1-2, 1807-
Ph2-2, S 1808 3, Mat 1807 5, BV 319] 
3758 Horváth Joannes 12 (Joannes Baptista), rk, 17 éves, sz: 1789.8.8. Bágyog 
(Bágyog 30 H), a: Tutor Stephanus Horváth; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 
Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807), 
megjegyz: Concionator (1809-1811) Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex 
Theol. Dogm.(1811) [1806-Ph1-2, 1807-Ph2-2, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 
1809 5, 1810 6, S 1807 4, 1808 3, 1809 3,1810 3, 1811 3, 1812 2, BV319, AS5] 
3759 Hoszok Josephus, be: 1806. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [Mat 1806 4] 
3760 Imre Alexander, rk, 19 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Franciscus, arendator; 
be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-1, Mat 1806 4, BV 319] 
3761 Joó Davidus, rk, 19 éves, sz: Csanak (Csanakfalu 16 H), a: Tutor Franciscus 
Joó, notarius is Szabad Batyán; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-1] 
3762 Jósa (Józsa) Paulus, rk, nob, 16 éves, sz: Hany (Nemeshany 43 H), a: M 
Helena vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 1 [1806-Ph1-2, 1807-Ph1-3] 
3763 Kapel (Kappel, Kapll, Káppell) Stephanus, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: M Eva mh Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 
Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-
1807), megjegyz: Praefectus Infirmariae (1811) [1806-Ph1-3 1807-Ph2-2, Mat 
1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, 1811 
4, 1812 2, BV 319] 
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3764 Kiss Franciscus 5, austriacus, ev, nob, 15 éves, sz: Neo Verbasz mh 
Viennensis (Újverbász 4, Novi Vrbas SRB), a: Tutor Josephus Kiss, geometra, 
tutor assessor C. Bacsiensis; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1 [1806-Ph1-2, 
1807-Ph2-2, 1808-J1-2] 
3765 Kopna Joannes, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4, megjegyz: 
Ductor Musaei Inferioris, Bidellus substitum (1807) Bidellus ex Theol. Dogm. 
(1809) [Mat 1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, 
BV 319] 
3766 Kósa Joannes 2, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Susanna vidua; be: 
1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-2, 1807-Ph2-2] 
3767 Kováts Gabriel 2, rk, nob, 15 éves, sz: Zámol (Győrzámoly 16 H), a: 
Stephanus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-3] 
3768 Kováts Joannes  8, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Franciscus; 
be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-3, 1807-Ph2-3] 
3769 Kövér Michael, rk, ignob, 18 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: Paulus; be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-3, 1807-Ph2-3] 
3770 Kutsenits (Kutsenich) Mathias (Mathaeus), rk, pleb, 17 éves, sz: Hornstein 
(Szarvkő 30, Hornstein A), a: Philippus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 
1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807), 
megjegyz: Adjunctus Vice Rectoris in Oeconomicis (1811) [1806-Ph1-3, 1807-
Ph2-3, Mat 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, 
1811 4, 1812 2, BV 319] 
3771 Lakner Franciscus, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Martinus, 
senator; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-3] 
3772 Lang Fridericus, be: 1806. Th 1; 1807. Th 2; 1808 Th 3; 1809 Th 4 [Mat 
1806 4, 1807 4, 1808 4, 1809 5, S 1807 3, 1808 3, 1809 3, 1810 2, BV 319] 
3773 Lechner Josephus 1, rk, civ, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Josephus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-3] 
3774 Lencs (Lents) Josephus 1, rk, ignob, 16 éves, sz: Marczaltó (Marcaltő 42 H), a: 
Adamus, caupo; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-3, 1807-Ph2-3] 
3775 Liebl Josephus, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Margaretha; be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-3, 1807-Ph2-3] 
3776 Lovas Josephus, rk, ignob, 20 éves, sz: Szalabér (Zalabér 43 H), a: Paulus; be: 
1806. Ph 2 [1806-Ph2-3] 
3777 Lukatsovits Joannes, rk, 20 éves, sz: Karlotz (Karlóc ? 27 SK), a: Mathias; be: 
1806. Ph 2 [1806-Ph2-5] 
3778 Markótzy Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Huszt ? (Huszt ? 22, Huszt 
UA), a: Stephanus; be: 1806. Ph 2; 1807. J 1 [1806-Ph2-2, 1807-J1-2] 
3779 Markovits Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Mathias, 
consiliarius et director Typographiae Universitatis; be: 1806. Ph 2, ösztönd.: Stip 
Reg (1806) [1806-Ph2-3] 
3780 Markovits Joannes 1, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Antonius; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-2] 
3781 Marton Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Venöczk (Vönöck 41 H), a: 
Curator Paulus Marton, curator: canonicus Sabariensis; be: 1806. J 1; 1807. J 2 
[1806-J1-2, 1807-J2-2] 
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3782 Mattyasovszky Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Dévékújfalu (Divékújfalu 25, 
Diviacka Nová Ves SK), a: Gabriel, provisor; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-3] 
3783 Mauttner Paulus, rk, ignob, 17 éves, sz: Trausdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf 
an der Wulka A), a: Jacobus; be: 1806. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1806-
Ph1-3] 
3784 Mike Josephus, rk, nob, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Franciscus; be: 1806. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1806-Ph1-4] 
3785 Molnár Augustinus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kenyeri (Kenyeri 41 H), a: 
Franciscus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-4, 1807-Ph2-3] 
3786 Molnár (Mólnár) Michael 5, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Ságh (Bakonyság 42 
H), a: Georgius; be: 1806. Ph 2; 1807. Ph 2 [1806-Ph2-2, 1807-Ph2-4] 
3787 Molnár Stephanus 1, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Keresztúr (Rábakeresztúr 41, 
Heiligenkreuz im Lafnitztal A), a: Michael; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 
1; 1809 J 2, megjegyz: 1807-ben tévedésből Fejér megye. [1806-Ph1-4, 1807-
Ph2-6, 1808-J1-3, 1809-J1-2] 
3788 Muczer (Mutzer) Daniel, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Antonius; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, 
ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806), megjegyz: Concionator (1810) Praefectus 
Vestiariae (1811) [1806-Ph1-4, 1807-Ph2-3, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 
5, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, 1812 2, BV 319] 
3789 Nagy Carolus 1, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Kövágó-Szöllös mh. Hellesfa 
(Kővágószőlős 5 H), a: M Catharina vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-
Ph1-4, 1807-Ph2-3] 
3790 Nagy Vendelinus, hung, rk, 22 éves, sz: Tomai (Lesence-, Badacsonytomaj 43 
H), a: M Catharina vidua; be: 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3791 Nemes Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vépp (Vép 41 H), a: Vitricus 
Josephus Berkovits; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-4] 
3792 Németh Josephus 3, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), a: 
Stephanus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1, megjegyz: 1808 bejegyzés 
áthúzva. [1806-Ph1-4, 1807-Ph2-3, 1808-J1-3] 
3793 Németh Stephanus 5, sz: Pinka Mindszent (Pinkamindszent 41 H), be: 1806. 
Th 2; 1807. Th 3; 1808 Th 4, megjegyz: Praefectus Munditiai npa. (1807), 
Prosenior (1808) [Mat 1806 3, 1807 4, 1808 4, S 1807 3, 1808 2, 1809 3, BV 
319] 
3794 Némethszeghy (Németszeghi) Ignatius, hung, rk, 14 éves, sz: Ovar 
(Magyaróvár 23 H), a: Stephanus, vicecomes; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1806-1807) [1806-Ph1-4, 1807-Ph2-3] 
3795 Nemetskay Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Nitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 
3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-1807), megjegyz: Concionator 
Hung. (1811) Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Theol. Moralis [1806-Ph1-
4, 1807-Ph2-3, Mat 1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, 1811 4, S 1807 4, 1808 3, 
1809 3, 1810 3, 1811 3, 1812 2, BV 319] 
3796 Ordódy Vendelinus, hung, rk, 15 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: 
Joannes, judlium; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: Stip Reg (1806-1807) 
[1806-Ph1-4, 1807-Ph2-4] 
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3797 Pauer Joannes Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes 
Aloysius, juratus notarius et cancellista ad.  Cancell. Reg. Hungaricam 
Aulicam Viennae; be: 1806. J 1; 1807. J 2, ösztönd.: Stip Reg (1807) [1806-J1-2, 
1807-J2-2] 
3798 Pendl Adamus, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Rosalia vidua; be: 
1806. Ph 1 [1806-Ph1-4] 
3799 Pirovits Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Zámolyi (Győrzámoly 16 H), 
a: Emericus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 1; 1808 Ph 2 [1806-Ph1-4, 1807-Ph1-5, 
1808-Ph2-4] 
3800 Pongrátz Emericus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Szany mh. Koroncza (Szany 
30 H), a: Josephus, spanus; be: 1806. Ph 1; 1808. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 
1812 Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1813) Praefectus 
Vestiariae [1806-Ph1-4, 1808-Ph2-5, Mat 1813 4, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, 
1814 3, BV 320] 
3801 Pulay Gabriel, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: David, M 
Elisabetha mh Catharina vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 
[1806-Ph1-4, 1807-Ph2-4, 1808-J1-3, 1809-J2-2] 
3802 Puschmann (Puschman) Antonius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 
H), a: Petrus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-Ph1-5, 
1807-Ph2-4, 1808-J1-3, 1809-J2-1 1809-J2-2] 
3803 Ratkovszky Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Czetény (Czetény ? 19 H), a: 
Tutor Paulus Redl; be: 1806. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1806-Ph1-5] 
3804 Rauchofer Josephus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 H), a: 
Adamus, archivarius; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4] 
3805 Rehák (Réhák) Stephanus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Nitra (Nyitra 25, 
Nitra SK), a: Paulus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4] 
3806 Rettinger Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), 
a: Franciscus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-5] 
3807 Róka Stephanus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Peresznye (Peresznye 30 H), a: 
Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4] 
3808 Rostaházy Josephus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-5] 
3809 Scheffer (Seffer) Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 
29 H), a: Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4] 
3810 Schmidt Josephus 1, hung, rk, civ, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
M Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. 
(1806), megjegyz: Aedivit ad seculum (1807) [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4, Mat 
1806 4, 1807 5, S 1807 4, 1808 3, BV 319] 
3811 Schneid Josephus, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Franciscus; 
be: 1806. Ph 1, megjegyz: Deseruit scholas 13. Apr. [1806-Ph-1] 
3812 Schönauer (Schoenauer) Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Ovar (Magyaróvár 23 
H), a: Curator Josephus Kaller, protocollista is dominio Ovariensi; be: 1806. 
Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4, 1808-J1-3] 
3813 Schvartz Josephus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-5, 1807-Ph2-4] 
3814 Sebő Paulus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Michael, M Catharina vidua; be: 1806. Ph 2; 1808. J 1 [1806-Ph2-4, 1808-J1-3] 
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3815 Sey Josephus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Pétsvárad (Pécsvárad 5 H), a: 
Ladislaus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph2-4] 
3816 Simon Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Közép-Bük (Bük 30 H), a: 
Franciscus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-
1807) [1806-Ph1-5 1807-Ph2-5, BV 319] 
3817 Simon Josephus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Uj-falu (Győrújfalu 16 H), a: M 
Juditha Hőgge vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-Ph1-
5, 1807-Ph2-5, 1808-J1-3, 1809-J2-2] 
3818 Simony Franciscus, be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1, megjegyz: A 
sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, Obiit in Dör 
(1807) [Mat 1806 4, 1807 5, S 1807 4, 1808 3, 1809 3] 
3819 Sperlák Mathias, hung, rk, 19 éves, sz: Sladovha (Szladova ? 3 SK), a: M 
Maria vidua; be: 1806. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1806-Ph1-6] 
3820 Stúr Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Josephus, professor 
juris in regia universitate; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-4] 
3821 Sturm Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
praefectus annonae militaris mh rei annonaria preafectus Jaurini; be: 1806. Ph 
1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5] 
3822 Szabó Josephus  8, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sebes (Rábasebes 30 H), a: 
Franciscus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5] 
3823 Szabó Josephus  9, hung, rk, 19 éves, sz: Ederics (Balaton-, Pusztaederics 43 
H), be: 1806. J 1 [1806-J1-2] 
3824 Szászy Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: S. Benedictus 
(Garamszentbenedek 6, Hronský Beňadik SK), a: Ignatius, rationum exactor 
mh rationista magister; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1 [1806-Ph1-6, 
1807-Ph2-5, 1808-J1-4] 
3825 Szászy Jacobus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: S. Benedictus 
(Garamszentbenedek 6, Hronský Beňadik SK), a: Ignatius, rationista magister; 
be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5] 
3826 Szemethy Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bacsa (Bácsa 16 H), a: 
Stephanus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-6] 
3827 Szenáry Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Leschnitz (Erdős 33, Lesnica SK), a: 
Joannes, ludimagister; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-4] 
3828 Szentgyörgyi Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sz. Miklós 
(Kerkaszentmiklós 43 H), a: Andreas; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-4] 
3829 Szigetváry (Szigethváry) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kaposvár 
(Kaposvár 29 H), a: Ladislaus; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-6] 
3830 Szombathelyi Joannes 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Fadd (Fadd 36 H), a: 
Alexander; be: 1806. Ph 1, ösztönd.: Stip Extraord (1806) [1806-Ph1-6] 
3831 Sztrogony (Szrogony) Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Novoty (Novoty 3, 
Novot' SK), a: Martinus; be: 1806. Ph 2; 1807. J 1 [1806-Ph2-4, 1807-J1-2] 
3832 Takáts (Takács) Adamus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Duka (Duka 41 H), a: M 
Anna vidua; be: 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3833 Torkos (Tolkos) Emericus, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Stephanus, judex nobilium; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 
[1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5, 1808-J1-4, 1809-J2-2] 
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3834 Torkos Josephus 1, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, judex nobilium; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 
[1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5, 1808-J1-4, 1809-J2-2] 
3835 Tóth Joannes 3, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Nagy-Sitke (Nagysitke 41 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 2 [1806-Ph2-5] 
3836 Tóth Michael  5, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), be: 
1806. J 1 [1806-J1-1] 
3837 Ujj Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Beled (Beled 30 H), a: M Eva vidua 
mh Tutor Joannes Nagy, exactor cottus; be: 1806. Ph 1; 1808. J 1 [1806-Ph1-6, 
1808-J1-4] 
3838 Unger Franciscus 1, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Bocz (Fertőboz 30 H), a: 
Andreas; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3; 1811 
Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-1807), megjegyz: Vice Ductor Musaei 
Inferioris, Bidellus ex Hist. Eccl. N. Test (1809), Magister Novitiorum [1806-
Ph1-6, 1807-Ph2-5, Mat 1806 4, 1807 5, 1810 6, 1811 4, 1808 4, 1809 5, S 
1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, 1812 2, BV 319] 
3839 Urbányi Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Ignatius; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-6, 1807-Ph2-5] 
3840 Urkovits Stephanus, hung, rk, nob, ignob, 19 éves, sz: Halimba (Halimba 42 
H), a: Stephanus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1, megjegyz: társadalmi 
állása bizonytalan [1806-Ph1-7, 1807-Ph2-5, 1808-J1-4] 
3841 Vancsó (Vantsó) Joannes, de Verbó, hung, rk, 23 éves, sz: Verbow (Verbó 
25, Vrbové SK), a: M Elisabetha Galgoczini; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 
Th 1; 1809 Th 2; 1810 Th 3, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-1807) [1806-
Ph1-7, 1807-Ph2-6, Mat  1806 4, 1807 5, 1808 4, 1809 5, 1810 6, S 1807 4, 
1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, BV 319] 
3842 Varga Michael 1, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Stephanus, 
M Elisabetha vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-7, 1807-Ph2-6] 
3843 Vida Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szabad (Szabadhegy 16 H), a: 
Josephus; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1 [1806-Ph1-7, 1807-Ph2-6, 1808-
J1-4] 
3844 Vidos Joannes, ev, be: 1806. J 1 [1806-J1-1] 
3845 Vojnovits Georgius, rk, nob, sz: Nadálya (Horvátnádalja 41 H), a: Georgius; 
be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-7] 
3846 Wagner (Vagner) Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Tutrix Bozonkay domina; be: 1806. Ph 1 [1806-Ph1-7] 
3847 Weiss (Veisz) Josephus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1790.3.17. Lébeny 
(Lébény 23 H), a: Georgius; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 Th 1; 1809 Th 2; 
1810 Th 3; 1811 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1806-1807), megjegyz: 
Praefectus Cantus (1811) [1806-Ph1-7, 1807-Ph2-6, Mat 1806 4, 1807 5, 1809 
5, 1810 6, 1811 4, S 1807 4, 1808 3, 1809 3, 1810 3, 1811 3, 1812 2, BV 319, 
AS 6] 
3848 Wezinger (Vezinger) Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Hahót (Hahót 43 H), a: 
Tutor Josephus Babocsay mh Antonius Pintér mh Josephus Somogyi; be: 
1806. Ph 1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2 [1806-Ph1-7  1807-Ph2-6, 1808-J1-
4, 1809-J2-2] 
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3849 Zamaróczy (Zamarótzi, Zamarotzy) Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: 
Ivanótz (Ivánháza 38, Ivanovce SK), a: Josephus, jurassor cottus; be: 1806. Ph 
1; 1807. Ph 2; 1808 J 1; 1809 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1806-1808) [1806-Ph1-7, 
1807-Ph2-6, 1808-J1-5, 1809-J2-2új] 
3850 Zámory (Zámori) Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Érseklél (Érseklél 
19, Arcibiskupský Lél SK), a: Alexander mh Tutor Georgius Zámory, 
assessor; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 1; 1808 Ph 2 [1806-Ph1-7, 1807-Ph1-8, 
1808-Ph2-7] 
3851 Zsiger Carolus, rk, nob, 19 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: M Francisca Csöke 
vidua; be: 1806. Ph 1; 1807. Ph 2 [1806-Ph1-7, 1807-Ph2-6] 
 
1807 
3852 Ansfelder (Andsfelder) Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szerdahely 
(Dunaszerdahely 27, Dunajská Streda SK), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. 
Ph 2, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-1, 1807 vegyes1, 1808-Ph2-
1] 
3853 Baranyai (Baranyay) Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Kurtakesz (Kurtakeszi 
19, Krátke Kesy SK), a: Tutor Joannes Ordody, vicenotarius C. 
Comaromiensis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-1, 1808-Ph2-1] 
3854 Bendes (Bedes) Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Acsalog, Atsalag 
(Acsalag 30 H), a: Michael; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-1, 1808-Ph2-
1] 
3855 Bendik Gabriel, rk, 16 éves, sz: Tihany (Tihany 43 H), a: M Clara vidua; be: 
1807. Ph 1 [1807-Ph1-1, 1807 vegyes1,] 
3856 Bendik Thomas, rk, nob, 17 éves, sz: Tihany (Tihany 43 H), a: M Clara vidua; 
be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-8] 
3857 Béri Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csempe mh. Csempesz 
(Csempeszkopács 41 H), a: Adalbertus, privatus; be: 1807. J 1; 1808. J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1807), Stip (1808) [1807-J1-1, 1808-J2-4] 
3858 Berkovich Joannes, croata, rk, 18 éves, sz: Dolni Novaki (Dolni Novaki 102, 
Dolni Novaki HR), a: M Francisca Lentulay vidua; be: 1807. J 2 [1807-J2-1] 
3859 Bezerédy Michael 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Lörinte (Lörinte 42 H), a: M 
Theresia Gaál vidua mh Tutor Ignatius Rososs, assessor districtualis 
Gynsiensis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, ösztönd.: Stip Reg 
(1808), megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1807-Ph1-1, 1808-Ph2-1, 
1809-J1-1, 1810-J2-1] 
3860 Bezerédy Nicolaus, hung, rk, nob, illustrissimus, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Ignatius, consiliarius aulicus mh emeritus supremus referens comitis 
Eszterházy Jaurini; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 [1807-Ph1-1, 
1808-Ph2-7, 1809-J1-1, 1810-J2-1] 
3861 Blaskovits (Blaskovich) Paulus, croata, rk, nob, 22 éves, sz: Jezero (Jezero 
102, Jezero HR), a: Jacobus; be: 1807. J 2 [1807-J2-1] 
3862 Bogyay (Bogyai) Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Rendek (Csabrendek 43 
H), a: Paulus, assessor cottus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 
[1807-Ph1-1, 1808-Ph2-1, 1809-J1-1, 1810-J2-1] 
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3863 Bőle Michael, rk, 20 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: Tutor Joannes 
Novák; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 
4, megjegyz: hoc armo suscepti (1807), Bidellus ex Inst. Theol. (1810) [1808-
Ph2-1, Mat 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 1808 3, 1809 4, 1810 3, 1811 3, 1812 2, 
1813 3, BV 319] 
3864 Buban Stephanus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Alsó-Diós (Alsódiós 27, 
Dolné Orešany SK), a: Thomas; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-1, 
1808-Ph2-1] 
3865 Burits Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Sz. Kereszt mh. Tyrnaviensis 
(Vágszentkereszt 25, Kríž nad Váhom SK), a: Joannes, assessor cottus; be: 
1807. Ph 1; 1810. J 1 [1807-Ph1-1, 1810-J1-1] 
3866 Cserép Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Franciscus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-1, 1808-Ph2-1] 
3867 Csernus Antonius, de Kökeszin, rk, nob, 20 éves, sz: Törtell (Törtel 26 H), a: 
Curator Ladislaus Vida, assessor cottus; be: 1807. J 2 [1807-J2-1] 
3868 Csík Petrus, rk, nob, 18 éves, sz: Bölcske (Bölcske 36 H), a: M Lucia vidua; be: 
1807. Ph 1 [1807-Ph1-1] 
3869 Dávid Georgius, rk, 17 éves, sz: Turótziensis (Túróc megye ? 35 SK), a: Tutor 
Paulus Révay; be: 1807. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg (1807) [1807-Ph1-2] 
3870 Ditmayer (Dittmajr) Franciscus, rk, civ, 16 éves, sz: Weszprimiens. 
(Veszprém 42 H), a: Bernardus; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-2] 
3871 Dobronyi Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Röjtök mh. Kis-falu (Röjtök 30 H), a: 
M Rosina Molnár vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, megjegyz: 1808 bejegyzés 
áthúzva. [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2] 
3872 Dombay (Dombai) Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bánk (Bakonybánk 
42 H), a: M Theresia Portondy vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 
1810 J 2 [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2, 1809-J1-1, 1810-J2-1] 
3873 Fára (Fara) Aloysius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4; 1813 Th 5; 1815 Th 5 , megjegyz: Theologus absolutus (1813) [1807-Ph1-
2, 1808-Ph2-2, Mat 1809 5, S 1810 3, 1811 3, 1812 2, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 
BV 320] 
3874 Fehir Joannes, rk, 17 éves, sz: Bial (Bia 26 H), a: Joannes, rationista in Ráró; 
be: 1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-2] 
3875 Ferenczy (Ferenczi) Carolus, rk, nob, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
M Anna vidua; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-2] 
3876 Fodor Joannes 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 
H), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2] 
3877 Frankl (Fránkl) Martinus, rk, ignob, 18 éves, sz: Fehér Egyház 
(Fertőfehéregyháza 30, Donnerskirchen A), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. 
Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. 
Jaur. (1807-1808) [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2, Mat 1807 5, 1808 4, 1809 5, S 
1808 3, 1809 4, 1810 3, 1811 3, 1812 2, 1813 3, BV 319] 
3878 Fridrich (Friedrich) Adamus, hung, rk, 18 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: 
Adamus, opilio; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2] 
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3879 Gaál Josephus 4, sen, rk, nob, 19 éves, sz: Karpona ? (Kis-, Nagykorpád 29 
H), a: Curator Josephus Botka, assessor C. Simeghiensis; be: 1807. J 2, megjegyz: 
Karpona Somogy megyében nincs. [1807-J2-1] 
3880 Gáspári Joannes, croata, rk, civ, 18 éves, sz: Crisiensis (Körös 100, Križevci 
HR), a: Curator Petrus Detoni; be: 1807. J 1; 1808. J 2, megjegyz: 1808 bejegyzés 
áthúzva. [1807-J1-1, 1808-J2-1] 
3881 Gerliczy (Gerliczi) Carolus, rk, nob, 17 éves, sz: Cremnicz (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: M Anna vidua; be: 1807. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg (1807) 
[1807-Ph1-2] 
3882 Gerliczy Henricus, rk, nob, 20 éves, sz: Benczetits (Benczetits 102, Benczetits 
HR), a: Franciscus, notarius; be: 1807. J 2 [1807-J2-3] 
3883 Giczy (Gitzy, Giczi) Joannes, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Bogyoszló 
(Bogyoszló 30 H), a: M Helena vidua mh Tutor Frater Stephanus; be: 1807. 
Ph 1; 1808. Ph 1; 1809 Ph 2; 1810 Ph 2, megjegyz: 1807 bejegyzés áthúzva. 
[1807-Ph1-3, 1808-Ph1-3, 1809-Ph2-1, 1810-Ph2-1] 
3884 Girk (Girg) Georgius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Martinus, 
M Eva vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-2, 1808-Ph2-2] 
3885 Gregus Eduardus Josephus, hung, rk, 14 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Thomas, fiscalis cameralis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 
[1807-Ph1-3, 1808-Ph2-2] 
3886 Gyalus Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
M Helena vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-3, 1808-Ph2-3] 
3887 Hachstock Carolus, be: 1807. Th [BV 319] 
3888 Haiden (Hayden) Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Martonium 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Michael; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-
Ph1-3, 1808-Ph2-3] 
3889 Hartmann Franciscus, rk, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Michael, director Prim. Schola Nat. Jaurini; be: 1807. J 2, ösztönd.: Stip 
Reg (1807), megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-J2-1] 
3890 Hegedüs Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
senator mh judex civis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1 [1807-Ph1-3, 
1808-Ph2-3, 1809-J1-1] 
3891 Herbst (Herbszt) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Mezö-Lak (Mezőlak 42 H), 
a: Tutor Josephus Ruder mh Frater Georgius, provisor in Matyusház; be: 
1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-3, 1808-Ph2-3] 
3892 Hetyey (Hetyei) Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Simonyi (Nagysimonyi 
41 H), a: Andreas, assessor cottus; be: 1807. J 1; 1808. J 2 [1807-J1-1, 1808-J2-
1] 
3893 Horváth Joannes 13, rk, nob, 17 éves, sz: Sz. Péterfa (Szentpéterfa 41 H), a: 
Michael; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-3] 
3894 Huszár Alexius, hung, rk, 17 éves, sz: Tata mh. Tagyos (Tata 19 H), a: 
Ladislaus, judex nobilium mh assessor C. Comaromiensis; be: 1807. Ph 2; 
1808. J 1 [1807-Ph2-2, 1808-J1-2] 
3895 Huszár Carolus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tata mh. Tagyos (Tata 19 H), a: 
Ladislaus, judex nobilium mh assessor C. Comaromiensis; be: 1807. Ph 2; 
1808. J 1 [1807-Ph2-2, 1808-J1-2] 
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3896 Istóczy (Istotzi, Istóczi) Carolus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Sz. Kereszt 
(Gyöngyösszentkereszt 41 H), a: Franciscus, privatus; be: 1807. J 1; 1808. J 2 
[1807-J1-1, 1808-J2-2] 
3897 Jókúti Emericus, rk, ignob, 18 éves, sz: Mócsa (Mocsa 19 H), a: Josephus; be: 
1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-3] 
3898 Kelecsényi (Keletsényi) Casparus, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Család (Család 
25, Čel'adince SK), a: M Catharina vidua; be: 1807. J 1; 1808. J 2 [1807-J1-1, 
1808-J2-2] 
3899 Keszler Joannes, rk, civ, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Balthasar; be: 1807. Ph 
1 [1807-Ph1-3] 
3900 Klenner Antonius, rk, 18 éves, sz: Szala-Egerszegh (Zalaegerszeg 43 H), a: M 
Anna vidua; be: 1807. Ph 2 [1807-Ph2-2] 
3901 Kolosványi Andreas, rk, 20 éves, sz: Kis Kolets (Kiskelecsény 38, Malý 
Kolačín SK), a: M Catharina vidua; be: 1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
[1807-Ph1-3] 
3902 Kominek Alexander, rk, ignob, 19 éves, sz: Vágh-Újhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: Venceslaus; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-3] 
3903 Komjáti (Komjati) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), 
a: Tutor Emericus Dér; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, megjegyz: 1808 bejegyzés 
áthúzva. [1807-Ph1-3, 1808-Ph2-3] 
3904 Kontz Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albensis (Székesfehérvár 14 H), 
a: Andreas; be: 1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-4] 
3905 Kornhoffer (Kornhofer) Gregorius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Széleskút 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 
1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 [1807-Ph1-4, 1808-Ph2-3, S 1811 3, 1812 2, 
1813 3, BV 320] 
3906 Kornis Nicolaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Agria mh. Paks (Eger 83 H), a: 
Alexander, M Rosalia Nagy vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-4, 
1808-Ph2-3] 
3907 Kováts Gabriel 3, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus; be: 
1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2 [1807-Ph1-4, 1808-Ph2-3, Mat 
1808 4, 1809 5, 1810 6 S 1809 4, 1810 3, BV 319] 
3908 Kováts Josephus  8, rk, nob, 18 éves, sz: Ivány (Iván 30 H), a: Benedictus; be: 
1807. Ph 1 [1807-Ph1-4] 
3909 Kozma Josephus 2, rk, 17 éves, sz: Csepregh (Csepreg 30 H), a: Josephus, 
rationista; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-4] 
3910 Körmendy (Körmendi) Emericus, rk, 17 éves, sz: Lölle (Balatonlelle 29 H), a: 
M Catharina vidua; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-4] 
3911 Krajner (Krájner) Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Strigonium mh. Jaurinensis 
(Esztergom 13 H), a: Josephus, professor philosophia, professor logica et 
metaphysica in Atad, Posoniensis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 
2 [1807-Ph1-4, 1808-Ph2-3, 1809-J1-1, 1810-J2-2] 
3912 Kránitz Casparus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), 
a: M Helena Varga vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1, megjegyz: 
Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-4, 1808-Ph2-4, 1809-J1-2] 
3913 Kurutz Paulus, rk, 19 éves, sz: Izsa (Izsa 19, Iža SK), a: Alexander; be: 1807. 
Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-4] 
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3914 Kutasy (Kutasi) Lazarus, rk, 17 éves, sz: Getye (Gétye 43 H), a: Vitricus 
Josephus Varga; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-4] 
3915 Latinovits Stephanus, rk, nob, 17 éves, sz: Borsód (Bácsborsód 4 H), a: 
Petrus; be: 1807. Ph 2 [1807-Ph2-3] 
3916 Matossitz Fabianus, rk, ignob, 20 éves, sz: Palesdorf (Bezenye 23 H), a: 
Paulus; be: 1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-4] 
3917 Megyeli Josephus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Szakony (Szakony 30 H), a: 
Stephanus; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-4] 
3918 Mészáros Mathias, hung, rk, 19 éves, sz: Puszta-Szántó (Rétság 24 H), a: 
Mathias, tabulae judiciariae assessor; be: 1807. Ph 2; 1808. J 1, ösztönd.: Stip 
Reg (1808) [1807-Ph2-3, 1808-J1-2] 
3919 Micheller Josephus 1, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Sz. László (Bakonyszent-
lászló 42 H), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4] 
3920 Micheller Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Rétalap (Bőnyrétalap 16 H), a: M 
Magdalena Palmberger vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-5, 1808-
Ph2-8] 
3921 Mückschütz Pancratius, germanus, rk, ignob, 17 éves, sz: Zwerndorf in 
Austria (Zwerndorf, Zwerndorf A), a: Georgius; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 
[1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4] 
3922 Nagy Benedictus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Bánk mh. Iklán-Berény 
(Bakonybánk 42 H), a: Antonius, assessor plurium cottorum; be: 1807. Ph 1; 
1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2 [1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4, 1809-J1-1, 1810-J2-2] 
3923 Nemes Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Sz. Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1810 J 1, megjegyz: 1810 
bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4, 1810-J1-3] 
3924 Niuni Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Marcus, 
tricesimator; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-5  , 1807 vegyes5] 
3925 Noszlopi Benedictus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vágh-Ujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Stephanus, assessor; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 
2 [1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4] 
3926 Novics (Novits, Novich) Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Alba Regia mh. 
Ungvar (Székesfehérvár 14 H), a: Josephus, professor et director Hum. Alba-
regiae mh professor in codam Gymnasio mh 2. Hum; be: 1807. Ph 2; 1808. J 
1; 1809 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1808) [1807-Ph2-3, 1808-J1-3, 1809-J2-2] 
3927 Oroszváry (Oroszvári) Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Eger (Egeraracsa 43 
H), a: -, assessor; be: 1807. Ph 2 [1807-Ph2-4] 
3928 Pammer Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Kádárta (Kádárta 42 H), a: Mathias, 
arendator; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-5, 1807 vegyes5] 
3929 Patkó Joannes 1, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-5] 
3930 Pawlowski (Pavlovszky, Pávlovszky) Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-
Martonium (Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Melchior, thurmae capitaneus 
mh principis Eszterházy thurmae capitaneus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1810 
J 2 [1807-Ph1-5, 1808-Ph2-4, 1810-J2-3] 
3931 Plis (Plisch) Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Weszprim, Weszprimiensis 
(Veszprém 42 H), a: Tutor Joannes Tsirke, fiscalis C. Wesprimiensis; be: 1807. 
Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-5 1808-Ph2-5, 1807 vegyes5] 
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3932 Pozsonyi (Posonyi) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1810 J 1, univ: -, Wien CaMed 1815 
[1807-Ph1-6 1808-Ph2-5, 1810-J1-3] 
3933 Pupos Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Kalosz mh. Pécsöl (Káloz 14 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-5] 
3934 Reiszner (Reisner, Raizner) Michael, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Agendorf 
(Ágfalva 30 H), a: Michael; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 
1811 Th 3; 1812 Th 4, ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807-1808), megjegyz: hoc 
armo suscepti (1807) [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-5, Mat 1807 5, 1809 5, S 1808 3, 
1809 4, 1810 3, 1811 3, 1812 2, 1813 3, BV 319] 
3935 Rerich Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Michael; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-6] 
3936 Rhorer Franciscus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Nyúl (Nyúl 16 H), a: 
Franciscus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-5] 
3937 Scharnpeck Adamus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Wesprim, Weszprimium 
(Veszprém 42 H), a: Josephus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1808-
Ph2-5] 
3938 Schmiliar (Smiliár) Antonius, rk, nob, 17 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 
30, Eisenstadt A), a: Paulus; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-6] 
3939 Schranko (Schramkó) Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Bikits (Bácsbokod 4 H), 
a: Emericus, notarius; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-5] 
3940 Schreiner Franciscus, hung, ev, LB, 20 éves, sz: Rustum (Ruszt 30, Rust A), 
a: Carolus, judex civitatis Rustensis; be: 1807. J 1; 1808. J 2 [1807-J1-3, 1808-
J2-4] 
3941 Sisák Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Cassovia (Kassa 85, Košice SK), a: 
M Eleonora Scharlach vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, ösztönd.: Stip Reg 
(1807), megjegyz: 1808-ban már Győr megyei. [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-5] 
3942 Spissich (Spissch) Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tab (Tab 29 H), a: 
Stephanus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1807 vegyes, 1808-Ph2-5] 
3943 Sulkovszki (Sulkovszky) Paulus, polonus, rk, civ, 18 éves, sz: Visznitz circ. 
Bodoniensi in Gallicia (Visznitz ? PL), a: Thomas, M Anna vidua; be: 1807. Ph 
1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-6, 1808-Ph2-6] 
3944 Svastits Martinus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csécs mh. Sz. Miklos 
(Rábacsécsény 16 H), a: M Rosalia Molnár vidua mh Tutor Ignatius Svastits, 
parochus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4; 1813 Th 5; 1814 Th 5 , megjegyz: Theologus absolutus (1813) [1807-Ph1-
6, 1808-Ph2-6, Mat 1811 4, 1813 5, 1814 5, S 1810 3, 1811 3, 1813 3, 1814 3, 
1815 3] 
3945 Svastits Stephanus 2, hung, rk, 14 éves, sz: Kér (Varjas-, Szentgáloskér 29 H), 
a: M Magdalena vidua; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-6] 
3946 Szabó Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: M Anna 
Zombor vidua; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-7] 
3947 Szabó Franciscus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ebergötz (Ebergőc 30 H), a: 
Franciscus; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-7] 
3948 Szabó Josephus 10, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Torma (Apácatorna 42 H), a: 
M Eva vidua; be: 1807. J 1; 1808. J 2 [1807-J1-2, 1808-J2-3] 
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3949 Szálé (Szale) Paulus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vérbow (Verbó 25, Vrbové 
SK), a: Paulus, advocatus; be: 1807. Ph 2; 1808. J 1 [1807-Ph2-5, 1808-J1-3] 
3950 Szarvas Michael, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Kis-Sitke (Kissitke 41 H), a: 
Josephus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 
Th 4, megjegyz: hoc armo suscepti (1807), Bidellus ex Herm. (1810) [1807-Ph1-
7, 1808-Ph2-6, Mat 1807 5, 1809 5, 1811 4, S 1808 3, 1809 4, 1810 3, 1811 3, 
1813 3, BV 319] 
3951 Szetsödy (Szetsödi) Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Egyházas Szetsöd 
(Egyházasszecsőd 41 H), a: Ladislaus, assessor cottus; be: 1807. J 1; 1808. J 2 
[1807-J1-2, 1808-J2-4] 
3952 Szombathy Franciscus, be: 1807. Th 3; 1808. Th 4 [Mat 1807 4, 1808 4, S 
1808 2, 1809 3, BV 319] 
3953 Sztartsovits Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Georgius; 
be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-7] 
3954 Takáts Gabriel 1, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Meszlény (Meszlen 41 H), a: 
Joannes, M Juditha vidua mh Curator Josephus Vitnyédy, curator: assessor 
cottus; be: 1807. J 1; 1808. J 2, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1807-J1-3, 
1808-J2-4] 
3955 Teitsits Georgius, be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1, megjegyz: A 
sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, hoc armo 
suscepti (1807) [Mat 1807 5, 1809 5, S 1808 3, 1809 4, 1810 3] 
3956 Teutsits (Teütsich, Teuchich, Tauschich) Georgius, hung, rk, pleb, 19 éves, 
sz: 1789.4.16. Tzinfalu (Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland A), a: 
Georgius; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1810 Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4, 
ösztönd.: Alumn Dioec. Jaur. (1807-1808) [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-6, S 1811 3, 
1812 2, 1813 3, BV 319, AS 5, Mat 1808 4] 
3957 Torkos Michael, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Christophorus, mercator privatus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 
2 [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-6, 1809-J1-2, 1810-J2-3] 
3958 Tóth Josephus 5, hung, rk, 17 éves, sz: 1788.3.22. Maglotz mh. Maglocza 
(Maglóca 30 H), a: M Anna vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 Th 1; 1810 
Th 2; 1811 Th 3; 1812 Th 4 [1807-Ph1-7 1808-Ph2-6, Mat 1809 5, S 1810 3, 
1811 3, 1812 2, 1813 3, BV 320, AS 5] 
3959 Tóth Stephanus 4, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Ugod (Ugod 42 H), a: Petrus; 
be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-6] 
3960 Török Sigismundus 1, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Lovrechina mh Pestiensis 
(Lovrecina 100 H), a: M Rosalia Fodroczy vidua; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 
1811 J 1, ösztönd.: Stip Reg (1807) [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-6, 1811-J1-4] 
3961 Traub Sigismundus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Tutor 
Martinus Kukorelli; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-6] 
3962 Trummer Martinus, hung, rk, civ, ignob, 20 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 
36 H), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-7, 1808-Ph2-7] 
3963 Tuboly (Tubol) Gabriel, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Sz. László (Zalaszentlászló 
43 H), a: Franciscus; be: 1807. J 2 [1807-J2-3] 
3964 Újváry (Ujvari) Franciscus 2, rk, 18 éves, sz: Nyúl (Nyúl 16 H), a: Franciscus, 
provisor; be: 1807. Ph 2, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph2-6] 
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3965 Vajda Joannes, hung, rk, nob, ignob, 18 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), 
a: Georgius; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2, megjegyz: társadalmi állása bizonytalan 
[1807-Ph1-7, 1808-Ph2-7] 
3966 Való Stephanus, hung, rk, civ, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus; be: 1807. 
Ph 1 [1807-Ph1-7] 
3967 Varga Andreas, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Csanak (Csanakfalu 16 H), a: 
Andreas, oeconomus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, megjegyz: 
1810 bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-8, 1808-Ph2-7, 1809-J1-2, 1810-J2-3] 
3968 Vidos Emericus, ev, nob, 19 éves, sz: Mihályfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: M 
Susanna vidua; be: 1807. J 2 [1807-J2-3] 
3969 Vilhelm Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Nizsider, Nizsideris (Nezsider 23, 
Neusiedl am See A), a: Joannes; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-8, 1808-
Ph2-7] 
3970 Virág (Virágh) Carolus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Petrus, notarius civitatis Szegediensis mh senator; be: 1807. J 1; 1808. J 2 
[1807-J1-3, 1808-J2-4] 
3971 Viser Joannes, rk, 17 éves, sz: Érsek-Újvár (Érsekújvár 25, Nové Zámky SK), 
a: Joannes, geometra; be: 1807. Ph 1 [1807-Ph1-8] 
3972 Vörös Josephus 4, rk, 18 éves, sz: Nyúl (Nyúl 16 H), a: Joannes, notarius; be: 
1807. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1807-Ph1-8] 
3973 Vörös (Veörös) Michael 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Stephanus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2 [1807-Ph1-8, 1808-Ph2-7] 
3974 Vranics (Vranich) Josephus, be: 1807. Th [BV 319] 
3975 Vukovits Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szent-Iván (Győrszentiván 16 
H), a: Stephanus; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 1; 1810 Ph 2 [1807-Ph1-8, 1808-
Ph1-9, 1810-Ph2-5] 
3976 Zmeskal (Zmeskall, Zmeskáll) Marcus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Létsén, 
Lestin, Lestyin (Lestin 3, Leštiny SK), a: Josephus, judex nobilium C. 
Arvensis; be: 1807. Ph 1; 1808. Ph 2; 1809 J 1; 1810 J 2, ösztönd.: Stip Reg 
(1807-1808, 1810) [1807-Ph1-8, 1808-Ph2-7, 1809-J1-2, 1810-J2-3] 
3977 Zöldy (Zöldi) Antonius, rk, 17 éves, sz: Tarkány (Tárkány 19 H), a: Tutor 
Joannes Zöldi, spanus in Tüskevár C. Veszprimiensis; be: 1807. Ph 1 [1807-
Ph1-8] 
 
1808 
3978 Ács (Áts, Ats) Franciscus 2, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Dienesfa 
(Dénesfa 30 H), a: Stephanus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 
2; 1812 Th 3; 1813 Th 4; 1814 Th 5, megjegyz: Neo indutus (1809) Praefectus 
Cantus (1813), Theologus absolutus. [1808-Ph1-1, 1809-Ph2-1, Mat 1809 5,  
1813 4, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
3979 Ádon Franciscus, rk, nob, 17 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), a: Adamus; 
be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-1] 
3980 Angster Ferdinandus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1808. Ph 1; 1810. Ph 2 [1808-Ph1-1, 1810-Ph2-1] 
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3981 Ányos (Anyos) Balthasar, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Esztergár (Nagyesztergár 
42 H), a: Ignatius, assessor cottus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 
2 [1808-Ph1-1, 1809-Ph2-1, 1810-J1-1, 1811-J2-1] 
3982 Balter Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [1808-Ph1-1, 1809-Ph2-1] 
3983 Barabás Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ovariensis (Magyaróvár 23 H), a: 
Michael; be: 1808. Ph 1; 1810. J 1 [1808-Ph1-1, 1810-J1-1] 
3984 Bárány Wolfgangus, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Mocsolad (Felsőmocsolád 29 
H), a: Georgius, privatus; be: 1808. J 1; 1809. J 1; 1810 J 2 [1808-J1-1, 1809-J1-
1, 1810-J2-1] 
3985 Barvér Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Volfgangus Beke, professor juris; be: 1808. J 1; 1809. J 2 [1808-J1-1, 1809-J2-
1] 
3986 Bokros Aloysius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: M Elisabetha Lech vidua; be: 1808. Ph 2; 1810. J 2 [1808-Ph2-1, 1810-
J2-1] 
3987 Borbély Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 
H), a: M Catharina vidua mh Vitricus Ignatius Tóth, jurassor cottus; be: 1808. 
Ph 1; 1810. Ph 2, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-1, 1810-Ph2-1] 
3988 Bozsáky Michael, rk, nob, 18 éves, sz: Izsa (Izsa 19, Iža SK), a: M Elisabetha 
vidua; be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-1] 
3989 Böhm Antonius 1, rk, civ, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Franciscus; be: 
1808. Ph 1 [1808-Ph1-1] 
3990 Bregovits Joannes, rk, civ, 21 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-1] 
3991 Buress Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Georgius; be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-1] 
3992 Buress Paulus, rk, civ, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Georgius; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
3993 Chamarai Josephus, rk, comes, 15 éves, sz: Reke (Dugareka 100 H), a: 
Joannes; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
3994 Czecher Andreas, hung, ev, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus 
mh Andreas; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1 [1808-Ph1-2, 1809-Ph2-1, 
1810-J1-4] 
3995 Csábrátz Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Matthaeus; be: 
1808. Ph 2, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph2-1] 
3996 Csányi Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csány (Zalacsány 43 H), a: M 
Anna Besenyei vidua; be: 1808. J 1; 1809. J 2 [1808-J1-1, 1809-J2-1] 
3997 Cserven Andreas, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Chiszne, Csizne (Chizsne 3, 
Chyźne PL), a: Andreas; be: 1808. J 1; 1809. J 2 [1808-J1-1, 1809-J2-1] 
3998 Csillag Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Beke-ház (Bekeháza 43 H), a: 
Tutor Georgius Tuboly; be: 1808. J 1, megjegyz: Pagus Zala megyében. [1808-
J1-1] 
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3999 Degenheim Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1791.4.23. Kiss-Martony 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Vitricus Josephus Olinger; be: 1808. Ph 1; 
1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: Neo 
indutus (1809) Praefectus Cantus, Praefectus Cameraniarum, Bidellus ex 
Theol. Moralis [1808-Ph1-2, 1809-Ph2-1, Mat 1809 5, 1813 4, S 1812 3, 1813 
3, 1814 3, BV 320, AS 6] 
4000 Dér Emericus, rk, pleb, 15 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), a: Emericus; be: 
1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
4001 Dér Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Josephus Pintér; be: 1808. Ph 1; 1810. Ph 1 [1808-Ph1-10, 1810-Ph1-2] 
4002 Dikátz Franciscus, rk, civ, 18 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), a: 
Carolus; be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-2] 
4003 Dózsa Beniamin, hung, ref, nob, 21 éves, sz: Nemes Oltsa (Nemesócsa 19, 
Zemianska Olča SK), a: Curator Ludovicus Kunn, assessor C. Neogradiensis; 
be: 1808. J 2 [1808-J2-1] 
4004 Eckhart (Eckhardt, Echart) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Rusth (Ruszt 30, 
Rust A), a: Tutor Josephus Fuchs, parochus Kis-Boldog-Aszszony; be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 2, univ: Pest Th 1810-1813, megjegyz: Neo indutus (1809) [1808-
Ph1-2, 1809-Ph2-1, Mat 1809 5, S 1810 3, BV 320] 
4005 Farkas Josephus 3, rk, civ, 16 éves, sz: Berki (Kis-, Nagyberki 29 H), a: 
Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
4006 Fejér (Fehér) Josephus 1, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1808. Ph 2; 1809. J 1; 1810 J 2 [1808-Ph2-2, 1809-J1-1, 
1810-J2-2] 
4007 Fittler (Fitler) Stephanus, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Stephanus; 
be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
4008 Forintos Gabriel, de Forintos-Háza, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Mihályfa 
(Mihályfa 43 H), a: Carolus, assessor C. Szaladiensis; be: 1808. J 1; 1809. J 2 
[1808-J1-1, 1809-J2-1] 
4009 Forintos Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Mihályfa (Mihályfa 43 H), a: Gabriel, 
assessor C. Szaladiensis; be: 1808. J 1 [1808-J1-1] 
4010 Föl-Nagy Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Vaspör (Vaspör 43 H), a: M 
Juditha vidua; be: 1808. J 2 [1808-J2-1] 
4011 Frank Alexander, rk, pleb, 17 éves, sz: Horváth-Kimle (Horvátkimle 23 H), a: 
Paulus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-2] 
4012 Gaál (Gaál) Josephus 5, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gyóro, Gyuró (Gyóró 30 
H), a: Georgius, privatus; be: 1808. Ph 2; 1810. J 1; 1811 J 2 [1808-Ph2-2, 
1810-J1-1, 1811-J2-1] 
4013 Gaál Michael 1, rk, nob, 19 éves, sz: Kapos-mezö (Kaposmérő 29 H), a: 
Tutor Josephus Botka; be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-
Ph1-2] 
4014 Gervaritz Josephus, hung, rk, ignob, pleb, 19 éves, sz: Hornstein (Szarvkő 30, 
Hornstein A), a: Michael; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
megjegyz: Neo indutus (1813) Praefectus Sacelli (1814) [1808-Ph1-3, 1809-Ph2-
1, Mat 1813 4, 1814 4, S 1814 3, 1815 3] 
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4015 Gremsperger Antonius, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1808. Ph 1, megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-
3] 
4016 Györgyi Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus, 
vicecomes mh consiliarius regius mh ordinarius vicecomes cottus; be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 [1808-Ph1-3, 1809-Ph2-2, 1810-J1-1, 
1811-J2-1] 
4017 Halász Josephus 3, rk, 19 éves, sz: Keresztyén (Keresztény ? 43 H), a: Tutor 
Andreas Fodor; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1808-Ph1-3] 
4018 Halászi Paulus, hung, ref, nob, 25 éves, sz: Lak Szakálos (Lakszakállas 19, 
Sokolce SK), a: Curator Joannes, privatus; be: 1808. J 2, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. [1808-J2-1] 
4019 Heinrikfy (Háinrikffy) Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sismánd (Sismánd 
14 H), a: M Anna Monseger vidua; be: 1808. Ph 1; 1811. J 2, univ: Pest J 1, 
megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. Praedium Fejér megyében. [1808-Ph1-3, 
1811-J2-1] 
4020 Hietl (Hitl) Joannes, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Czilingthal (Völgyfalva 30, 
Zillingtal A), a: Ladislaus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 
1812 Th 3; 1813 Th 4 [1808-Ph1-3 1809-Ph2-2, Mat 1809 5, 1810 6, S 1810 3, 
1812 3, 1813 3, 1814 3, BV 320] 
4021 Hlatky Gabriel, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Réth-alap (Bőnyrétalap 16 H), a: 
Andreas, jurassor mh commissarius; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1; 1810 Ph 2 
[1808-Ph1-3, 1809-Ph1-2, 1810-Ph2-2] 
4022 Horváth Josephus  5, rk, nob, 17 éves, sz: Kiss-Narda (Kisnarda 41 H), a: 
Tutor Soror Clara; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-10] 
4023 Horváth Josephus  6, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Sümegh-Rendek 
(Csabrendek 43 H), a: Joannes; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-3] 
4024 Huszár Carolus 1, hung, ref, nob, 18 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), a: 
Ignatius, assessor plurium cottorum; be: 1808. J 2 [1808-J2-1] 
4025 Imre Josephus, rk, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus; be: 1808. 
Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1808), megjegyz: 1808 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-3] 
4026 Jankó Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kis-Jenő (Somlójenő 42 H), a: 
Emericus, advocatus; be: 1808. J 2 [1808-J2-2] 
4027 Jánosa Adamus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Vönöczk (Vönöck 41 H), a: 
Paulus, privatus; be: 1808. J 2 [1808-J2-2] 
4028 Kajdacsy (Kajdatsi) Adalbertus, rk, nob, 15 éves, sz: Guthor (Gutor 27, 
Hamuliakovo SK), a: Vendelinus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-3] 
4029 Kaller Adamus, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Perkata (Kisperkáta 14 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-4] 
4030 Kaller Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, protocollista dominii Ovariensis; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 
Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4; 1814 Th 5, megjegyz: Neo indutus 
(1809) Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex Linguae Graecae et Herm. N. 
Tes. (1811), Bidellus Theol. Dogm. (1813) Theologus absolutus. [1808-Ph1-4, 
1809-Ph2-2, Mat 1813 4, S 1810 3, 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 
BV 320] 
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4031 Káncz Carolus, rk, nob, 18 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1808. J 1, ösztönd.: Stip Reg (1808) [1808-J1-2] 
4032 Kiss Paulus 4, rk, nob, 18 éves, sz: Simig (Somogyvár 29 H), a: Adamus; be: 
1808. Ph 1 [1808-Ph1-4] 
4033 Koenigsegg-Rothenfels Joannes Nep, rk, comes, 18 éves, sz: Boros-Sebes 
(Borossebes 2, Sebiş RO), a: Tutor Maximilianus de Znil princeps; be: 1808. J 
1, megjegyz: Natus Imenstadt in Algau. [1808-J1-2] 
4034 Kolbe Josephus, rk, 18 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: Vincentius, 
notarius; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-4] 
4035 Kováts Erasmus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Erasmus; be: 
1808. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 J 1 [1808-Ph1-4, 1813-J1-3] 
4036 Köteles Michael, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua mh Vitricus Macsotay, spanus mh oeconoma RR praepositi 
Hollósy; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 [1808-Ph1-4, 1809-
Ph2-2, 1810-J1-2, 1811-J2-2, S 1810 3] 
4037 Kövér Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Tutor 
Ludovicus Milkovits, judex nobilium; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1, 
ösztönd.: Stip (1808) [1808-Ph1-4, 1809-Ph2-2, S 1811 3, BV 320] 
4038 Krajnyák Andreas, hung, rk, col, 20 éves, sz: Batisfalva (Batizfalva 33, 
Batizovce SK), a: Jacobus; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-4] 
4039 Kudela Mathias (Martinus), hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1790.2.23. Sz. Ivány 
(Győrszentiván 16 H), a: Georgius; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 
1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: Concionator (1813) Neo indutus 
(1809), Ductor Inferioris Musaei [1808-Ph1-4 1809-Ph2-2 , Mat 1813 4, 1809 
5, S 1810 3, 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, BV 320, AS 6] 
4040 Kustor Stephanus, rk, civ, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Stephanus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-4] 
4041 Lantsarovich Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Maria-Theres. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Carolus, notarius oppidi Bardány in C. Torontaliensi; be: 
1808. J 2 [1808-J2-2] 
4042 Legény Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Adamus, 
ludimagister; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1808-Ph1-4, 1814-
J1-1, 1815-J2-1] 
4043 Lentulay Benedictus, croata, rk, civ, 19 éves, sz: Leszkovecz (Leszkovec 102, 
Leszkovec HR), a: Tutor Petrus Detoni; be: 1808. J 2 [1808-J2-2] 
4044 Luttenberger Franciscus, rk, pleb, 22 éves, sz: S. Leonard in Stiria (Grác, 
Graz A), a: Tutor Joannes Holler; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-5] 
4045 Madarász Josephus 2, ref, nob, 17 éves, sz: Nemes Kisfalú (Nemeskisfalud 
29 H), a: Ladislaus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-5] 
4046 Márfy (Márffy) Michael, rk, 16 éves, sz: Hugod (Hugát 16 H), a: Tutor 
Ladislaus Fehér-Papaky; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. 
[1808-Ph1-5] 
4047 Márjásy Paulus, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Stephanus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-5] 
4048 Matzer Daniel, be: 1808. Th 1 [S 1809 3] 
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4049 Matzkó Joannes, rk, civ, 16 éves, sz: Érsekujvár (Érsekújvár 25, Nové Zámky 
SK), a: Joannes; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Bars megye. 
[1808-Ph1-5] 
4050 Mátyus (Mátyás) Joannes, rk, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ladislaus, fiscalis convictis Battyányi; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1; 1810 Ph 2 
[1808-Ph1-5, 1809-Ph1-2, 1810-Ph2-3] 
4051 Mayerhoffer (Majerhoffer) Franciscus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Ignatius, strati perceptor mh administraror civitatis mh judex 
fori; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2 [1808-Ph1-5, 1809-Ph2-3, 
1810-J1-2, 1811-J2-2] 
4052 Melegh (Meleg) Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1792.9.12. Rába-Patona 
(Rábapatona 16 H), a: Martinus, spanus capituli; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 
1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4; 1815 Th 5, megjegyz: Praefectus 
Sacelli In Rábapalota (1814), Theologus absolutus. (1815) [1808-Ph1-5, 1809-
Ph2-3, Mat 1813 4, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320, AS 7] 
4053 Modich Adalbertus, croata, rk, 18 éves, sz: Lomnicza campi Turopol. 
(Lomnica 102, Lomnica HR), a: Petrus, perceptor cassae particularis C. 
Zagrabiensis; be: 1808. J 1 [1808-J1-2] 
4054 Morávek (Moravek) Stephanus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1793.2.7. Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Matthaeus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th; 1811 
Th; 1812 Th; 1813 Th 4 [1808-Ph1-5, 1809-Ph2-3, S 1814 3, BV 320, AS 7] 
4055 Nagy Balthasar 2, rk, nob, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
M Elisabetha vidua; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-5] 
4056 Nagy Stephanus  8, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Andreas; 
be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
4057 Nedeczky Michael, rk, nob, 16 éves, sz: Szolga-egyház (Szolgaegyháza 14 H), 
a: M Anna vidua; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Praedium Fejér megyében. [1808-
Ph1-6] 
4058 Németh Joannes  7, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Vittnyéd (Vitnyéd 30 H), a: 
Joannes; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 
Th 4, megjegyz: Concionator (1813) Neo indutus (1809), Magister Novitiorum 
[1808-Ph1-6, 1809-Ph2-3, Mat 1809 5, 1811 4, 1813 4, S 1810 3, 1811 3, 1812 
3, 1813 3, 1814 3, BV 320] 
4059 Ondrovits Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: Josephus; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-4] 
4060 Palásthy Mathias, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Joannes, notarius vicecapituli Nitriensis et cottus assessor; be: 1808. J 2 [1808-
J2-3] 
4061 Pálmafy Carolus, rk, nob, 15 éves, sz: Szabolts (Pusztaszabolcs 14 H), a: 
Philippus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
4062 Palotsay Joannes Nep, be: 1808. Th 1; 1809. Th 2; 1810 Th 3; 1811 Th 4, 
megjegyz: Concionator (1810) Vice Ductor Musaei Superioris, Praefectus Sacelli 
(1810), Praefectus Ceremoniarum, Bidellus ex Herm. N. Test, (1809) [Mat 
1808 4, 1809 5, 1810 6, 1811 4, S 1809 3, 1810 3, 1811 3, 1812 2, BV 319] 
4063 Pásztvay Stephanus, rk, nob, 17 éves, sz: Uj-bánya (Újbánya 6, Nová Baňa 
SK), a: M Anna vidua; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
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4064 Pátzay Joannes, rk, ignob, 17 éves, sz: Kense (Balatonkenese 42 H), a: M 
Theresia Rátóth vidua; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
4065 Pekarek Josephus, rk, ignob, 19 éves, sz: Gesth (Nyitrageszte 25, Host'ová 
SK), a: Mathias; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
4066 Pekazovits Basilius, gkel, civ, 17 éves, sz: Ó-Becs (Óbecse 4, Bečej SRB), a: 
Alexander; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-6] 
4067 Pfeiffermann Antonius, rk, civ, 18 éves, sz: Lajtae-pontum in Austria (Bruck 
an der Leitha, Bruck an der Leitha A), a: Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-
6] 
4068 Plechló Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Alsó-Diós (Alsódiós 27, Dolné 
Orešany SK), a: Stephanus; be: 1808. Ph 1; 1810. Ph 2 [1808-Ph1-6, 1810-
Ph2-4] 
4069 Polassek Andreas, rk, 21 éves, sz: Puchov (Puhó 38, Púchov SK), a: Andreas; 
be: 1808. J 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-J1-3] 
4070 Pottyondy (Pottyondi) Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szily-sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Alexander, M Catharina Eötvös vidua, judex nobilium; 
be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2 [1808-Ph1-7, 1809-
Ph1-3, 1810-Ph2-4, 1811-J1-2, 1812-J2-3] 
4071 Prandl Adamus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), a: Adamus, 
privatus; be: 1808. Ph 1; 1810. J 1; 1811 J 2 [1808-Ph1-7, 1810-J1-3, 1811-J2-2] 
4072 Preisner Michael, be: 1808. Th 1 [Mat 1808 4] 
4073 Rákóczy Josephus 1, rk, 17 éves, sz: Mezö-kis-sarló (Kissalló 6, Tekovské 
Lužianky SK), a: Paulus, caupo; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
[1808-Ph1-7] 
4074 Rauchofer (Rauchhoffer) Adalbertus, hung, rk, 14 éves, sz: Ovár 
(Magyaróvár 23 H), a: Adamus, archivarius mh inspector dominalis; be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 1 [1808-Ph1-7, 1809-Ph1-3] 
4075 Rhorer (Rohrer, Rhórer, Röhrer) Antonius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Tata 
(Tata 19 H), a: Franciscus, privatus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1812 
J 2 [1808-Ph1-7, 1809-Ph2-3, 1810-J1-3, 1812-J2-3] 
4076 Riepperger Mathias (Martinus), hung, rk, civ, 17 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 
H), a: Jacobus; be: 1808. Ph 1; 1810. Ph 1 [1808-Ph1-7, 1810-Ph1-6] 
4077 Rohontzy (Rohonczy) Emericus, rk, nob, 14 éves, sz: Weszprimium 
(Veszprém 42 H), a: Paulus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-7] 
4078 Rosos Josephus, rk, nob, 17 éves, sz: Sz. Király-Szabadgya 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1808. Ph 1, 
ösztönd.: Stip Reg (1808, 1810), megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-7] 
4079 Rosos Michael, rk, nob, 16 éves, sz: Sz. Király-Szabadgya (Szentkirályszabadja 
42 H), a: Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-7] 
4080 Rózsa Joannes, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Sárd (Somogysárd 29 H), a: 
M Julianna vidua; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [1808-Ph1-7, 1809-Ph2-3] 
4081 Sarlay Adamus 1, rk, nob, 17 éves, sz: Vág-Újhely (Vágújhely 25, Nové Mesto 
nad Váhom SK), a: Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-8] 
4082 Schaffer Andreas, rk, ignob, 17 éves, sz: Csatár (Alsó-, Felsőcsatár 41 H), a: 
Josephus; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-8] 
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4083 Scherholesz (Serholecz, Szerholetz) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 
Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), a: Franciscus, senator Szakolczensis; be: 
1808. J 1; 1809. J 2 [1808-J1-4, 1809-J2-2] 
4084 Sinkó Josephus, hung, rk, civ, pleb, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha Hadnagy vidua; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1; 1810 Ph 2; 1811 J 1, 
megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-8, 1809-Ph1-3, 1810-Ph2-4, 1811-
J1-3] 
4085 Smuk Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Puszta-Somorja (Pusztasomorja 
23 H), a: Josephus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [1808-Ph1-8, 1809-Ph2-4] 
4086 Somogyi Franciscus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Tutor 
Episcopus Sabariensis, episcopus Sabariensis; be: 1808. J 1, ösztönd.: Stip Reg 
(1808) [1808-J1-3] 
4087 Stefanits (Steffanits, Stephanits) Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: András-
Hida (Andráshida 43 H), a: M Elisabetha Simonyi vidua; be: 1808. Ph 1; 1809. 
Ph 2 [1808-Ph1-8, 1809-Ph2-4] 
4088 Steltzer (Szeltzer) Paulus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Hegyes-Halom 
(Hegyeshalom 23 H), a: Mathias, privatus; be: 1808. J 2; 1809. J 2 [1808-J2-3, 
1809-J2-2] 
4089 Svenda Joannes, rk, ignob, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Joannes; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-8] 
4090 Szabó Franciscus 3, hung, ev, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1808. J 2, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-J2-3] 
4091 Szabó Josephus 11, rk, civ, 16 éves, sz: Döbrö-köz (Döbrököz 36 H), a: 
Josephus; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-8] 
4092 Szalay Joannes 5, rk, nob, 16 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: M Cecilia 
vidua; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-8] 
4093 Szevtsik (Szefcsik) Mathias, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Trsztena (Trsztena 3, 
Trstená SK), a: Tutor Joannes Frater; be: 1808. Ph 1; 1810. Ph 2, megjegyz: 
orphanus [1808-Ph1-8, 1810-Ph2-5] 
4094 Szombathy Carolus, rk, nob, 18 éves, sz: Áts (Ács 19 H), a: Stephanus, 
notarius; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1808-Ph1-8] 
4095 Tallos (Talloss) Georgius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: 
Georgius, privatus; be: 1808. Ph 2; 1809. J 1; 1810 J 2 [1808-Ph2-6, 1809-J1-2, 
1810-J2-3] 
4096 Tóth Joannes 4, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rába-Hidvég (Rábahidvég 41 H), 
a: Vitricus Josephus Szabó; be: 1808. J 1 [1808-J1-4] 
4097 Töreky Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vita (Nemesvita 43 H), a: 
Joannes, cassae particularis perceptor; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-6] 
4098 Trai Emericus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: 
Emericus; be: 1808. J 1 [1808-J1-4] 
4099 Trsztyánszky Adamus, hung, rk, 16 éves, sz: Nénye (Lukanénye 18, Nenince 
SK), a: M Josepha Diosy vidua; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-7] 
4100 Ulram Mathias, rk, ignob, 18 éves, sz: Fél-Torony (Féltorony 23, Halbturn 
A), a: Vitricus Georgius Kanszter; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 Ph 2 
[1808-Ph1-9, 1809-Ph2-4, 1810-Ph2-5] 
4101 Urban (Urbán) Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Franciscus; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [1808-Ph1-9, 1809-Ph2-4] 
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4102 Vagyon Augustinus, croata, rk, 18 éves, sz: S. Georgium in Spinio (S.Georg 
in Spinio ? 101 HR), a: Thomas; be: 1808. Ph 2 [1808-Ph2-7] 
4103 Varga Josephus 3, hung, rk, 20 éves, sz: Zomborinensis (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Stephanus, castellanus; be: 1808. J 1 [1808-J1-5] 
4104 Vesztroczy (Wesztróczy, Vesztróczy) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Devetser (Devecser 42 H), a: Stephanus; be: 1808. Ph 1; 1810. J 1; 1811 J 2 
[1808-Ph1-9, 1810-J1-4, 1811-J2-3] 
4105 Vitéz Stephanus, rk, ignob, 18 éves, sz: Bistritz (Beszterce ? 25 SK), a: 
Vitricus Paulus Krajnyák; be: 1808. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. Nem 
beazonosítható. [1808-Ph1-9] 
4106 Vitmayer (Vittmayer) Georgius, rk, ignob, 17 éves, sz: Devetser (Devecser 42 
H), a: Georgius; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-9] 
4107 Vittnyédi (Vittnyédy) Franciscus, hung, ev, 19 éves, sz: Kemény-Egerszeg 
(Keményegerszeg 41 H), a: Josephus, assessor tabulae districtualis Ginsiensis; 
be: 1808. J 1; 1809. J 2 [1808-J1-5, 1809-J2-2új] 
4108 Wallner (Vallner) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Gertrudis vidua; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 2 [1808-Ph1-8, 1809-Ph2-
4] 
4109 Weiss (Veisz) Joannes, be: 1808. Th 1 [Mat 1808 4] 
4110 Wittendorffer (Vittendorffer) Aloysius, rk, 17 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 
95, Skalica SK), a: Franciscus, caupo in Radosocz; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-9] 
4111 Wurda (Vurda) Carolus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Weszprimium (Veszprém 
42 H), a: Carolus, cerdo; be: 1808. Ph 1; 1809. Ph 1; 1810 Ph 2, univ: Pest Th 
1811-1814 [1808-Ph1-9, 1809-Ph1-4, 1810-Ph2-5, S 1810 3, 1811 3, BV 320] 
4112 Zámory Carolus, rk, nob, 17 éves, sz: Nagy-Keszi (Nagykeszi 19, Vel'ké 
Kosihy SK), a: Georgius; be: 1808. Ph 1 [1808-Ph1-9] 
4113 Zarka Ladislaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jákoth (Jákó 29 H), a: Carolus, 
assessor C. Castriferrei et aliorum; be: 1808. J 2 [1808-J2-4] 
4114 Zuber Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Alexander, fiscalis comitis Zichy mh fiscalis plurium dominiorum; be: 1808. 
Ph 1; 1809. Ph 2; 1810 J 1; 1811 J 2, megjegyz: diuturniore morbo impeditus 
Examen non subivit [1808-Ph1-9, 1809-Ph2-4, 1810-J1-4, 1811-J2-3] 
 
1809 
4115 Andrássy Samuel, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 23 H), 
a: Josephus, praeceptor; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [1809-Ph1-1, 1810-Ph2-1] 
4116 Androvits Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Basiniensis (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: -, oeconomus; be: 1809. J 1 [1809-J1-2] 
4117 Ansfelder Joannes, be: 1809. Th 1 [S 1810 3] 
4118 Argay Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-1] 
4119 Bán Michael, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Ledecz mh. Liédetz (Kislédec 30 
H), a: Josephus, privatus; be: 1809. J 1; 1810. J 2 [1809-J1-2, 1810-J2-1] 
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4120 Bankó (Bankó) Casparus (Gasparus), hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Tamásy 
(Rábatamási 30 H), a: Georgius; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 
Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4 [1809-Ph1-1, 1810-Ph2-1, S 1811 3, 1812 3, 1813 
3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4121 Bartenschlager Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Magyaróvár (Magyaróvár 
23 H), a: Josephus, contraagens dominii; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-3] 
4122 Barthodeiszky Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: -, 
substitutus vicecomes; be: 1809. J 1 [1809-J1-2] 
4123 Begenheim Georgius, be: 1809. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1810 3] 
4124 Békássy (Békassy) Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Békás (Békás 42 H), 
a: Franciscus, assessor plurium cottorum; be: 1809. J 1; 1810. J 2 [1809-J1-1, 
1810-J2-1] 
4125 Bogma Martinus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1809. Ph 2; 1810. J 1; 1811 J 2 [1809-Ph2-1, 1810-J1-1, 
1811-J2-1] 
4126 Buzás (Búzás, Bouzás) Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Zámoly 
(Győrzámoly 16 H), a: Joannes, M Eva Füsy vidua; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 
1811 J 1; 1812 J 2 [1809-Ph1-1, 1810-Ph2-1, 1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4127 Czigon Emericus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Bogyoszlo (Bogyoszló 30 H), 
a: Michael; be: 1809. J 1 [1809-J1-1] 
4128 Czinege Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Felsö Szeli (Felsőszeli 27, Horné 
Saliby SK), a: Antonius, director bonorum Szent-Márton; be: 1809. J 1; 1810. J 
2 [1809-J1-1, 1810-J2-1] 
4129 Deáky Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Himóth (Himod 30 H), a: 
Josephus, provisor episcopalis Jauriensi; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 1; 1811 Ph 
2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1815) Neo indutus (1811), Ductor Inferioris Musaei (1813), Bidellus Hist. 
Eccl., Bidellus Theol. Moralis [1809-Ph1-1, 1810-Ph1-2, 1811-Ph2-2, Mat 
1814 4, 1815 3, S 1813 3, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 321, AS 8] 
4130 Ferenczy (Ferentzy) Stephanus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szerdahely 
(Fertőszentmiklós 30 H), a: Tutrix Anna Bezeredy vidua mh Sophia; be: 1809. 
Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. [1809-
Ph1-1, 1810-Ph2-1, 1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4131 Graszl (Grássl, Grassl, Grászl) Mathias, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: 
Pestinum mh. Jaurinum (Pest 80 H), a: Antonius; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 
1811 Ph 2 [1809-Ph1-1, 1810-Ph2-1, 1811-Ph2-3, S 1811 4] 
4132 Halász Ladislaus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-1] 
4133 Hatzky (Hászky) Lazarus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Magyar Gents 
(Magyargencs 41 H), a: Josephus, assessor cottus; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-1] 
4134 Hegedüs Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, assessor cottus mh director bonorum comitis Vitzay C. Jauriensis; 
be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2 [1809-Ph1-2, 1810-Ph2-2, 1811-
J1-2, 1812-J2-2] 
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4135 Horváth Joannes 14, med, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Vittnyéd mh. 
Nagy Baráth (Vitnyéd 30 H), a: Franciscus, M Catharina Németh vidua, 
notarius; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 1; 1811 Ph 2 [1809-Ph1-2, 1810-Ph1-3, 
1811-Ph2-3] 
4136 Huszár Josephus 2, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), a: 
Ignatius, assessor plurium cottorum; be: 1809. Ph 2; 1810. J 1; 1811 J 2 [1809-
Ph2-2, 1810-J1-2, 1811-J2-2] 
4137 Illyés Stephanus 1, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Böös (Bős 27, Gabčíkovo SK), 
a: M Anna vidua; be: 1809. J 2; 1810. J 2, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Komárom megye. [1809-J2-1] 
4138 Kálóczy (Kálotzy) Gabriel, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: M Julianna vidua; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-2] 
4139 Kántz Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), be: 1809. J 
2 [1809-J2-1] 
4140 Karner Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1794.1.20. Sopronium (Sopron 93 
H), a: Franciscus; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2, univ: -, 
Wien Th 1813-1814, Aug 1816-1819, megjegyz: Győri püspök [1809-Ph1-2, 
1810-Ph2-3, S 1812 3, 1813 3, BV 320] 
4141 Kiss (Kis) Paulus 5, de Nemeskér, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Csabrendek 
(Csabrendek 43 H), a: Adamus; be: 1809. Ph 2; 1810. Th 1; 1811 Th 2; 1812 
Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1809) Vice Ductor Superioris Musaei, 
Bidellus Hist. Eccl. (1811), Praefectus Bibliothecae (1813) [1809-Ph2-2, Mat 
1809 5, 1809 5, 1813 4, S 1810 3, 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, BV 320] 
4142 Melegh Antonius, be: 1809. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, Neo indutus (1809) [Mat 1809 5, S 1810 
3] 
4143 Mihálko Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Martinus, director bonorum comitis Lambat; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-2] 
4144 Morevek (Moravek) Stephanus, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), be: 1809. Ph 
2; 1810. Th 1; 1811 Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, megjegyz: A sematizmus 
szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, Neo indutus (1809) 
Praefectus Infirmariae (1813) [Mat 1809 5, 1813 4, S 1810 3, 1811 3, 1812 3, 
1813 3] 
4145 Németh Emericus 1, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Vágh (Vág 30 H), a: 
Franciscus; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: Neo 
indutus (1813) Praefectus Bibliothecae [1809-Ph1-2, 1810-Ph2-3, Mat 1814 4, 
1813 4, S 1814 3, 1815 3, BV 321] 
4146 Pádl (Pool) Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Moriszhida mh. Árpás (Mórichida 
16 H), a: Tutor Frater Josephus, parochus in Árpás; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 
[1809-Ph1-2, 1810-Ph2-3] 
4147 Pál Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Gór (Gór 41 H), a: Tutor Josephus 
Horváth, frumentarius; be: 1809. Ph 2 [1809-Ph2-3] 
4148 Parthenschlager (Partenschlager) Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Magyar 
Ovár (Magyaróvár 23 H), a: Josephus, contraagens principis; be: 1809. Ph 1; 
1810. Ph 2 [1809-Ph1-3, 1810-Ph2-4] 
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4149 Patay Ladislaus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia Kálotzy vidua; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1812 Ph 2 [1809-Ph1-3, 
1810-Ph2-4, 1812-Ph2-4] 
4150 Pottyondy (Potyondy) Sigismundus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szilisárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-3] 
4151 Pottyondy (Potyondy) Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szilisárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: M Elisabetha Hegedüs vidua; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 
1811 J 1; 1812 J 2 [1809-Ph1-3, 1810-Ph2-4, 1811-J1-3, 1812-J2-3] 
4152 Rándl Adamus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Tolna (Vértestolna 19 H), a: 
Adamus; be: 1809. Ph 2 [1809-Ph2-3] 
4153 Sarabok Stephanus, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1809. J 2 [1809-J2-1] 
4154 Soger (Szoger) Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Tzinfalu (Cinfalva 30, 
Siegendorf im Burgenland A), a: Franciscus; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2 [1809-
Ph1-3, 1810-Ph2-5] 
4155 Stehenits (Sztehenits) Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Telek, Kerék-Telek 
(Kerékteleki 42 H), a: Ladislaus, assessor cottus mh tabulae judiciariae 
assessor; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 J 1; 1812 J 2 [1809-Ph1-4, 1810-
Ph2-5, 1811-J1-3, 1812-J2-4] 
4156 Svastits Josephus, be: 1809. Th 1; 1810. Th; 1811 Th; 1812 Th [Mat 1809 5, 
BV 320] 
4157 Szabó Andreas, hung, rk, 22 éves, sz: Bük (Bük 30 H), a: Tutor Andreas Bokle 
(Böle), tutor: canonicus Sabariensis; be: 1809. J 1; 1810. J 2 [1809-J1-2, 1810-
J2-3] 
4158 Szabó (Szabo) Paulus 5, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), a: 
Paulus; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1811 Th 1; 1812 Th 2 [1809-Ph1-4 1810-
Ph2-5, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, BV 320] 
4159 Tóth Joannes 5, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Maklotza (Maglóca 30 H), a: M 
Anna vidua; be: 1809. J 1 [1809-J1-2] 
4160 Uhlarik Georgius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Galgotz mh. Geschiensis 
(Galgóc 25, Hlohovec SK), a: Georgius, quaestor; be: 1809. Ph 2; 1810. J 1; 
1811 J 2 [1809-Ph2-4, 1810-J1-3, 1811-J2-3] 
4161 Vajmár Benedictus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Nicolaus; be: 1809. Ph 1 [1809-Ph1-4] 
4162 Vigyázó Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Elisabetha Papp vidua; be: 1809. Ph 1; 1810. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 [1809-
Ph1-4, 1810-Ph2-5, 1812-J1-4, 1813-J2-3] 
4163 Vintze Ignatius, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: M Sophia 
Györi vidua; be: 1809. Ph 2 [1809-Ph2-4] 
4164 Zeginy Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), be: 1809. Ph 
2 [1809-Ph2-2] 
 
1810 
4165 Akter Stephanus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Joannes; be: 
1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1] 
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4166 Andrássy Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Stephanus mh Antonius, senator civitatis; be: 1810. J 1; 1811. J 2 [1810-J1-1, 
1811-J2-1] 
4167 Anketl (Ankerl) Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Kishöflein (Kishöflány 
30, Kleinhöflein A), a: Joannes; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-1, 1811-
Ph2-1] 
4168 Balogh Josephus 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jauri. (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1810. Ph 1, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-1] 
4169 Békássy Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Békás (Békás 42 H), a: Franciscus, 
assessor C. Castriferrei et Vesprimiensis; be: 1810. Ph 1; 1812. J 1; 1813 J 2 
[1810-Ph1-1, 1812-J1-1, 1813-J2-1] 
4170 Benyovszky (Benyofski) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Margalicza 
(Székesfehérvár 14 H), a: Joannes; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 
Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1811) Praefectus 
Bibliothecae (1815) [1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1, Mat 1815 3, S 1813 3, 1814 3, 
1815 3, 1816 2, BV 321] 
4171 Benyovszky Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bajmótz mh. N. Csernye, 
Nagy-Cserne (Bajmóc 25, Bojnice SK), a: Joannes, privatus; be: 1810. Ph 1; 
1811. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 [1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1, 1812-J1-1, 1813-J2-1] 
4172 Bertits Martinus, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Tamásy (Tamási 36 H), a: 
Franciscus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1] 
4173 Bolla Josephus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Pápa-Teszér (Pápateszér 42 H), a: 
Georgius; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-1] 
4174 Bomják Stephanus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Lokcza (Lokca 3, Lokca SK), 
a: Martinus; be: 1810. Ph 2, univ: Keszthely Ph1 1809 [1810-Ph2-1] 
4175 Borbély (Barbély) Georgius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1792.11.8. Sárvel mh. 
Sárod (Sarród 30 H), a: Franciscus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th; 1813 
Th; 1814 Th; 1815 Th, megjegyz: Concionator (1815) Adjunctus Vice Rectoris 
[1810-Ph1-1 1811-Ph2-1, Mat 1814 4, 1815 3, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 
3, 1815 3, 1816 2, BV 320, AS 7] 
4176 Boros (Boross) Joannes 1, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Sz. Antalfa (Szentantalfa 
43 H), a: Sigismundus, privatus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 
[1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1, 1812-J1-3új, 1813-J2-1] 
4177 Buday Paulus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Hegyi (Hegyi ? 27 SK), a: Paulus; 
be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, megjegyz: Nem beazonosítható. [1810-Ph1-1, 1811-
Ph2-1, S 1812 3, BV 320] 
4178 Buzinkay Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Joannes, senator; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-1, 1811-Ph2-1] 
4179 Cziglényi Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Joannes, commissarius cottus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-2, 
1811-Ph2-2] 
4180 Czillinger (Czilinger) Joannes 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Erdröd 
(Fertőendréd 30 H), a: M Catharina vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 
1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Concionator (1815) Ductor 
Superioris Musaei, Bidellus ex Linguae Graecae et Introduction in S.Sacram. 
(1813), Bidellus Theol. Dogm. [1811-Ph2-2, Mat 1814 4, 1815 3, S 1811 4, 
1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 320] 
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4181 Csányi Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: -(Zala megye 43 H), a: Curator 
Ludovicus Tarrody, assessor cottus; be: 1810. J 1 [1810-J1-1] 
4182 Csernyánszky Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, judex nobilium; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 1; 1812 Ph 2; 1813 J 1; 
1814 J 2 [1810-Ph1-2, 1811-Ph1-1, 1812-Ph2-1, 1813-J1-1, 1814-J2-1] 
4183 Cserven Thomas, hung, rk, ignob, libert, 17 éves, sz: Hosna, Hizsne (Chizsne 
3, Chyźne PL), a: Andreas; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-2, 1811-Ph2-
2] 
4184 Darás Ludovicus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Darás-Porpátz (Porpác 41 H), 
a: M Anna Győrfy vidua; be: 1810. J 1; 1811. J 2 [1810-J1-1, 1811-J2-1] 
4185 Domokos Alexius, hung, ref, 19 éves, sz: Körtvélyes (Körtvélyes 14 H), a: 
Carolus; be: 1810. J 2, megjegyz: Praedium Fejér megyében. [1810-J2-2] 
4186 Dulánszky Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Basinin. (Bazin 27, Pezinok SK), be: 
1810. Ph 2, univ: Pozsony Ph1-2 1809-1810, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. 
[1810-Ph2-1] 
4187 Dvornikovits Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Nagy-Lengyel (Nagylengyel 43 
H), a: M Barbara Sárkány vidua; be: 1810. J 1 [1810-J1-1] 
4188 Elszont Aloysius, hung, rk, 21 éves, sz: Ótsa (Ócsa 26 H), a: Franciscus, 
arendator; be: 1810. J 2 [1810-J2-2] 
4189 Fejér (Fehér) Franciscus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Raró (Ásványráró 16 
H), a: Joannes, rationum magister; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-2] 
4190 Finka Adamus, hung, rk, 19 éves, sz: Zsarnovia (Zsarnóca 6, Žarnovica SK), 
be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-1, S 1811 4] 
4191 Fioli Carolus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Ertsény mh. Duna-Kesz (Ercsi 14 
H), a: Josephus, diversitor in Duna Kesz; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-
Ph1-2, 1811-Ph2-2] 
4192 Fittler Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Simon; be: 
1810. Ph 1; 1811. Ph 1, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. 1811 bejegyzés 
áthúzva. Infirmus. Scholas deseruit. [1810-Ph1-8, 1811-Ph1-2] 
4193 Flak Antonius, rk, ignob, 24 éves, sz: Riegersperg Stájerország (Riegersburg, 
Riegersburg A), a: M Anna vidua; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-2] 
4194 Forster Benedictus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), 
a: Joannes, assessor cottus; be: 1810. J 2 [1810-J2-2] 
4195 Fövényes (Fövenyes) Carolus, egyhmegye: Vác, be: 1810. Th 2; 1811. Th 3; 
1812 Th 4 [S 1811 3, 1812 2, 1813 3, BV 320] 
4196 Fülesy (Fülessy) Paulus, hung, rk, ignob, col, 20 éves, sz: Széles Kut 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: Martinus, privatus; be: 1810. Ph 1; 
1811. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 [1810-Ph1-2, 1811-Ph2-2, 1812-J1-2, 1813-J2-1] 
4197 Gaál Joannes 3, be: 1810. Ph 2; 1811. Th; 1812 Th, megjegyz: A sematizmus 
szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [BV 320] 
4198 Gaál Josephus 7, be: 1810. Th 2; 1811. Th 3; 1812 Th 4 [S 1811 3, 1812 2, 
1813 3] 
4199 Germanetz Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bánk (Bakonybánk 42 H), 
a: Georgius; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-2, 1811-Ph2-3] 
4200 Grigely Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Hamri (Hámri 3, Oravské Hámre 
SK), a: Joannes, quaestor; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-2] 
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4201 Gruber Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovarin. (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
megjegyz: Praefectus Infirmariae (1814) [1810-Ph2-2, Mat 1814 4, S 1811 3, 
1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4202 Gyurász Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-3] 
4203 Gyurkovits (Jurkovich) Joannes 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vulka Pordány 
(Vulkapordány 30, Wulkaprodersdorf A), a: M Catharina Rozenits vidua; be: 
1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: 
Ordinarius (1815) [1810-Ph1-3, 1811-Ph2-4, Mat 1810 6, 1813 4, 1814 4, 
1815 3, S 1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 320] 
4204 Haiszler (Haisler, Háizler) Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Zombor, 
Kernya (Zombor 4, Sombor SRB), a: Josephus, privatus; be: 1810. Ph 1; 1811. 
Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2 [1810-Ph1-3, 1811-Ph2-3, 1812-J1-2, 1813-J2-1] 
4205 Hajós (Haios, Hajjos) Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1793.8.24. Osli 
(Osli 30 H), a: Tutor Georgius Orbari; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 
1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1811) Vice Ductor 
Inferioris Musaei, Magister Novitiorum (1815) [1810-Ph1-3, 1811-Ph2-3, Mat 
1811 4, 1814 4, S 1811 4, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 321, AS 
8] 
4206 Haluss Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Csácsovia (Csácsó 25, Čáčov SK), a: 
Tutor Ignatius Tomka, assessor cottus; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-2] 
4207 Hauszer (Hauzer) Fabianus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: 1790.9.14. Oroszvár 
(Oroszvár 23, Rusovce SK), a: Mathias; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 
1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: Keszthely Ph1 1809 ?, megjegyz: Vice Ductor 
Superioris Musaei, Bidellus ex Theol. Dogm. [1810-Ph2-2, Mat 1814 4, S 
1811 3, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320, AS 6] 
4208 Hegedüs Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Sabaria mh. Böd (Szombathely 41 
H), a: Georgius, director bonorum principis Battyán; be: 1810. J 1; 1811. J 2 
[1810-J1-2, 1811-J2-1] 
4209 Hegedüs Franciscus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), 
a: M Catharina vidua; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-3] 
4210 Hegedüs Paulus 1, hung, rk, 19 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Franciscus, praefectus bonorum comitis Batthyány; be: 1810. J 1; 1811. J 2 
[1810-J1-2, 1811-J2-1] 
4211 Hiesz Mathias, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: Simon; 
be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1 [1810-Ph1-3, 1811-Ph2-3, 1812-J1-2] 
4212 Hollósi (Hollósy) Emericus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szala. Egerszeg 
(Zalaegerszeg 43 H), a: Michael; be: 1810. J 1 [1810-J1-2] 
4213 Hornyák (Honyák) Joannes, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Hetykó (Hegykő 30 
H), a: M vidua; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
megjegyz: Praefectus Vestiariae [1810-Ph2-2, Mat 1813 4, 1814 4, S 1811 3, 
1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4214 Horváth Alexander 4, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1 [1810-Ph1-3, 1811-Ph2-3, 
1812-J1-2] 
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4215 Horváth Georgius  5, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Szergény (Fertőszergény 30 
H), a: Franciscus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1811-Ph2-3, S 1811 4] 
4216 Horváth Joannes 15, jun, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ósli (Osli 30 H), a: M 
Maria Szalay vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Ph 2 [1810-Ph1-3, 1811-
Ph2-3, 1812-Ph2-3] 
4217 Horváth Joannes 16, sen, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Nagy-Baráth (Nagybarát 
16 H), a: Andreas, notarius loci; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-3, 1810-
Ph1-4új, 1811-Ph2-3, S 1811 4] 
4218 Horváth Joannes 17, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Franciscus; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-2] 
4219 Hőger Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Neszmély (Neszmély 19 H), a: Joannes, 
rationarius dominii Csákvár; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-4] 
4220 Hőgyészy (Hőgyészi, Hőgyészy) Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Aszonfa mh. Weszprim (Győrasszonyfa 16 H), a: Alexander, assessor plurium 
cottorum; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, ösztönd.: Stip Ord 
(1812), Stip (1813) [1810-Ph1-4, 1811-Ph2-4, 1812-J1-2, 1813-J2-2] 
4221 Hreuszik Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Varna (Várna 38, Varín SK), a: 
Emericus, mercator; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-2] 
4222 Hütl Joannes, be: 1810. Th 1 [S 1811 3] 
4223 Jeszenszky Joannes 1, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Antonius, assessor cottus; be: 1810. J 1 [1810-J1-2] 
4224 Jursich Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Weszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Josephus mh Curator Joannes Jursich, praeceptor mh officialis Bitse 
contrascriba curator: assessor Vesprimiensis; be: 1810. J 1; 1812. J 2, megjegyz: 
1812 bejegyzés áthúzva. [1810-J1-2, 1812-J2-2] 
4225 Kaller Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Felcsut (Felcsút 14 H), a: M 
vidua; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: 
Concionator (1814) Praefectus Cantus [1810-Ph2-2, Mat 1814 4, S 1811 3, 
1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4226 Kálóczy (Kálotzy) Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Susanna vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 1, megjegyz: 1811 bejegyzés 
áthúzva. [1810-Ph1-4, 1811-Ph1-4] 
4227 Karbula Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum Szigeth (Győr 84 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Ph 2, megjegyz: 1812 
bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-4, 1811-Ph2-4, 1812-Ph2-3] 
4228 Kardos Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Theresiopolis (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: M Theresia Pozskay vidua; be: 1810. J 2 [1810-J2-2] 
4229 Kaszner Josephus, be: 1810. Th 1; 1811. Th 2; 1812 Th 3; 1813 Th 4, 
megjegyz: Concionator (1813) Adjunctus V. Ratonis [Mat 1811 4, 1813 4, S 
1811 3, 1813 3, 1814 3] 
4230 Kaszner Michael, be: 1810. Th; 1811. Th; 1812 Th; 1813 Th [BV 320] 
4231 Kazner Antonius, be: 1810. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [Mat 1810 6] 
4232 Kobercsik (Kobertsik) Michael, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Radosovtz 
(Alsó-, Felsőrados 25, Radošovce SK), a: Tutor Stephanus frater; be: 1810. Ph 
1, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-4, 1810-Ph1-4új] 
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4233 Kollárovits Basilius, hung, gkat, 20 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), a: 
Basilius; be: 1810. J 2 [1810-J2-2] 
4234 Kondvitska (Kondvicska) Martinus 1, hung, rk, 19 éves, sz: 1790.1.31. Szőllős 
(Vértesszőlős 19 H), a: Martinius, villicus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th; 
1813 Th; 1814 Th; 1815 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Superioris Musaei, 
Magister Novitiorum (1815) [1810-Ph1-4, 1811-Ph2-4, Mat 1815 3, S 1811 4, 
1812 3, 1816 2, BV 320, AS 7] 
4235 Kováts Davidus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Weszprém, Weszprim (Veszprém 
42 H), a: Alexander, inspector bonorum cisterciensium in Előszállás C. 
Albensis; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1810-
Ph1-4, 1811-Ph2-4] 
4236 Kováts Josephus  9, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), 
a: Josephus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-4] 
4237 Kőrősy (Kőrőssy) Daniel, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), a: 
Vitricus Michael Krácsovits; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-4, 1810-Ph1-5új] 
4238 Krug Carolus (Franciscus), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 
23 H), a: Mathias, exactor comitis Caroli Zichy; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 1 
[1810-Ph1-4, 1811-Ph1-4] 
4239 Kugler Franciscus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Gyiróth (Bakonygyirót 42 H), 
a: Franciscus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-4, 1811-Ph2-4] 
4240 Lakner Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), a: Tutor Szent-
Petery, reverendissimus canonicus; be: 1810. Ph 2, univ: Pest Ph1, megjegyz: 
Bejegyzés áthúzva. [1810-Ph2-3] 
4241 Lederer Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Nizsider, Viden (Nezsider 23, 
Neusiedl am See A), a: Vitricus Franciscus Tinogl; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2, 
megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-5, 1811-Ph2-4, S 1811 4] 
4242 Lorberer Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, a: Carolus, senator; be: 1810. Ph 1, 
megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-5új] 
4243 Lux Franciscus, silesita, rk, civ, 20 éves, sz: Pajker circ. Glacensi (Pajker ? A), 
a: M Veronica vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-5, 1811-Ph2-4] 
4244 Madarász Joannes 3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), 
a: M Julianna vidua; be: 1810. J 2, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1810-J2-2] 
4245 Maurovich (Maurovics, Maurovits) Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 
Sopron (Sopron 93 H), a: Marcus, supremus vigiliarum magister mh emeritus 
supremus vigiliarum praefectus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 J 
1, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. 1813 bejegyzés áthúzva. 1813: ex Regino 
Bradek. [1810-Ph1-5, 1810-Ph1-5új, 1811-Ph2-5, 1813-J1-3, Mat 1810 6, S 
1811 3, 1812 3, 1813 4, BV 320] 
4246 Mérey Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Bárd (Bárdudvarnok 29 H), a: Curator 
Michael Páborszky, vicecomes cottus; be: 1810. J 1 [1810-J1-2] 
4247 Mészöly Sigismundus, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), 
a: M Susanna Szőts vidua; be:1810 Ph2,megjegyz:Bejegyzés áthúzva[1810-Ph2-3] 
4248 Mezey (Mezzei, Mezzey) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1792.10.4. 
Tata mh Mócka (Tata 19 H), a: Vitricus Carolus Vidovits; be: 1810. Ph 1; 
1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Neo 
indutus (1811) Praefectus Infirmariae [1810-Ph1-5 1811-Ph2-5, Mat 1811 4, 
1813 4, 1814 4, 1815 3, S 1813 4, 1815 3, 1816 2, BV 321, AS 7] 
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4249 Mickl (Mikl, Michl) Josephus, hung, rk, ignob, col, 19 éves, sz: Gyiroth 
(Bakonygyirót 42 H), a: Tutor Frater Andreas; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 
1812 J 1 [1810-Ph1-5, 1811-Ph2-5, 1812-J1-3] 
4250 Mikó Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Loos (Nagylózs 30 H), a: M vidua; 
be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: 
Szombathely Ph, megjegyz: Adjunctus V. Rutoris [1810-Ph2-3, Mat 1813 4, S 
1811 4, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4251 Mimlits Fabianus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Pámdorf (Pándorfalu 23, 
Parndorf A), be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-5] 
4252 Molnár Michael 6, sz: 1787.9.4. - be: 1810. Th 4 [Mat 1810 6, S 1811 2, BV 
320, AS 5] 
4253 Nagy Joannes  9, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Loos (Nagylózs 30 H), a: 
Stephanus; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, univ: 
Szombathely Ph, megjegyz: Concionator Hung. (1814) Praefectus 
Ceremoniarum [1810-Ph2-3, Mat 1813 4, S 1811 4, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 
1815 3, BV 320] 
4254 Nagy Josephus  3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Mihályfa mh. Sümegh Mihály 
(Mihályfa 43 H), a: Tutor Joannes Bertalan, privatus; be: 1810. J 1; 1811. J 2 
[1810-J1-2, 1811-J2-2] 
4255 Nagy Josephus  4, hung, rk, 19 éves, sz: Remete (Remete ? 27 SK), a: M 
Catharina Fehér vidua; be: 1810. Ph 2, univ: Keszthely Ph1 1809 ?, megjegyz: 
Pagus Pozsony megyében. [1810-Ph2-3] 
4256 Némethszeghy (Némethszegi) Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Almás 
(Bácsalmás 4 H), a: Joannes; be: 1810. Ph 2, univ: Szeged Ph [1810-Ph2-3] 
4257 Némethy (Némethi) Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1793.10.25. Szany 
(Szany 30 H), a: Josephus, provisor episcopalis; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 
1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1815) Praefectus Ceremoniarum [1810-Ph1-5, 1811-Ph2-5, Mat 1810 6, 1813 
4, 1814 4, 1815 3, S 1811 3, 1812 3, 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 320, 
AS 8] 
4258 Neuperger Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Laurentius; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-5] 
4259 Nyekai Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Paulus; be: 
1810. Ph 1 [1810-Ph1-5] 
4260 Pál (Paál) Josephus 3, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Tőskevár (Tüskevár 42 H), 
be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-3] 
4261 Papánek Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Leskó (Leskó ? 27 SK), a: 
Franciscus, provisor dominalis; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-5] 
4262 Pataky Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csákvár (Csákvár 14 H), a: 
Alexander, provisor bonor Eszterházy, Papae; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-5] 
4263 Patay Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Sőtér (Söjtör 43 H), a: M Anna vidua; 
be: 1810. J 1, megjegyz: 1810 bejegyzés áthúzva. [1810-J1-3] 
4264 Penjiroch Paulus, slavonita, rk, civ, 19 éves, sz: Essekiensis (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Philippus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-6] 
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4265 Perger Joannes 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Josephus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 
Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1815) [1810-Ph1-6, 1811-Ph2-5, Mat 1813 4, 
1815 3,  S 1811 3, 1812 3, 1813 4, 1814 3, 1815 3, BV 320] 
4266 Philippovits Ladislaus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: M 
Ursula vidua; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-4] 
4267 Pinkovics (Pinkovits) Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Benedictus, judex nobilium mh judlium cottus; be: 
1810. J 1 [1810-J1-3] 
4268 Polgár Stephanus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lovász-patona (Lovászpatona 
42 H), a: Joannes, frumentarius; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-4] 
4269 Pótza (Pócza) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, notarius mh archivarius capituli; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 
1; 1813 J 2 [1810-Ph1-6, 1811-Ph2-5, 1812-J1-3, 1813-J2-2, S 1811 4] 
4270 Rábolt Josephus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua mh Vitricus Alexius Goda; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1 
[1810-Ph1-6, 1811-Ph2-5, 1812-J1-3] 
4271 Rákovszky Amandus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tereske (Tereske 24 H), a: 
Melchior, assessor cottus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-6, 1811-Ph2-
6] 
4272 Reisinger Georgius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Weszpr. (Veszprém 42 H), a: 
Georgius; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-4] 
4273 Répás Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Leopoldus, 
judlium ord. cottus; be: 1810. J 1 [1810-J1-3] 
4274 Rubin Antonius, styrus, rk, pleb, 18 éves, sz: Polstoraniensis Stájerország 
(Polstrau, Središče ob Dravi SLO), a: Laurentius; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-6] 
4275 Ruisz Franciscus 1, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua, in Nagy Igmánd; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-6, 
1811-Ph2-6] 
4276 Ryrady Georgius, be: 1810. Th 4, megjegyz: Praefectus Vestiariae et Culino 
(1810) [Mat 1810 6] 
4277 Schönstein Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
consiliarius ad Cameram Regiam; be: 1810. Ph 2; 1811. J 1 [1810-Ph2-4, 1811-
J1-3] 
4278 Sibrik Valentinus, hung, rk, 15 éves, sz: Csécsény (Rábacsécsény 16 H), a: 
Tutor Franciscus Sibrik Frater, tutor: presbyter dioecesis Jauriensis mh 
administrator reverendus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1; 1813 J 2, 
megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1810-Ph1-6, 1811-Ph2-6, 1812-J1-3, 1813-
J2-2] 
4279 Somogyi Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Dinnyés (Dinnyés 14 H), a: 
Joannes; be: 1810. Ph 1, megjegyz: Praedium Fejér megyében. [1810-Ph1-6] 
4280 Soós Emericus 2 (Joannes), hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Kethöl (Répcekethely 
30, Mannersdorf an der Rabnitz A), a: M Anna vidua; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 
2; 1812 Th 1; 1813 Th 2; 1814 Th 3; 1815 Th 4, megjegyz: Praefectus Vastiariae 
(1815) [1810-Ph1-6, 1811-Ph2-6, Mat 1813 4, 1814 5, 1815 3, S 1811 4, 1812 
3, 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 320] 
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4281 Sorger Joannes, be: 1810. Ph 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1811 4] 
4282 Springer Josephus, styrus, rk, 26 éves, sz: Poldán Stájerország (Poldán ? A), a: 
Tutor Andreas Springer; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-7] 
4283 Strasser (Straszszer, Straszer) Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Teutoprona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Joannes, M Anna vidua; be: 1810. 
Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 1 [1810-Ph1-7, 1811-Ph2-6, 1812-J1-4] 
4284 Stupp Mathias, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Borsok (Borsok ? 5 H), a: M Anna 
vidua; be: 1810. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1810-Ph1-7] 
4285 Szabó Ladislaus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Franciscus; 
be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-7] 
4286 Szabó Michael 4, hung, rk, civ, ignob, 20 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: 
Georgius; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-7, 1811-Ph2-6] 
4287 Szabó Sebastianus, hung, rk, 16 éves, sz: Gyiróth (Bakonygyirót 42 H), a: 
Michael, notarius; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-7] 
4288 Szegh Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Tamásy (Rábatamási 30 H), a: 
Tutor Antonius Hajós; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-7] 
4289 Szeth Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Tutor Casparus Nedetzky, judlium cottus; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 J 
1; 1813 J 2 [1810-Ph1-7, 1811-Ph2-6, 1812-J1-4, 1813-J2-3] 
4290 Szita Joannes, hung, ref, 20 éves, sz: Szalfa, Salfa (Salfa 41 H), a: Ladislaus, 
assessor cottus; be: 1810. J 1; 1811. J 2 [1810-J1-3, 1811-J2-2] 
4291 Szitter Josephus 1 (Joannes), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Bánhida (Bánhida 19 
H), a: Josephus, notarius; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2; 1812 Th 1; 1813 Th 2, 
megjegyz: Die 15 Februarii 1814 In Seculara resertus est [1810-Ph1-7, 1811-
Ph2-6, Mat 1813 4, S 1811 4, 1812 3, 1813 4, 1814 3, BV 320] 
4292 Takáts Franciscus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Söjtőr (Süttör 30 H), a: 
Franciscus; be: 1810. Ph 2; 1811. Th 1; 1812 Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, 
megjegyz: Concionator (1814) Vice Ductor Musaei, Magister Novitiorum 
[1810-Ph2-5, Mat 1813 4, 1814 4, S 1811 4, 1812 3, 1813 3, 1814 3, 1815 3, 
BV 320] 
4293 Takáts Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pintze-hely (Pincehely 36 H), 
a: Franciscus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-7] 
4294 Tartsay Stephanus 3, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Pordán (Pordány 30 
H), a: Georgius; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-7, 1811-Ph2-6] 
4295 Tateskovits Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Schemnitzium (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: M Maria Ferentzy vidua; be: 1810. J 1; 1811. J 2, 
megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1810-J1-3, 1811-J2-2] 
4296 Tetzer Benedictus, austriacus, rk, civ, 17 éves, sz: Himbergens. Alsó-Ausztria 
(Himberg, Himberg A), a: Josephus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-8] 
4297 Tulok Michael, hung, rk, 23 éves, sz: Pölöske Sz. Mihály (Pölöske ? 43 H), a: 
Curator Antonius Tóth, judex nobilium; be: 1810. J 1 [1810-J1-3] 
4298 Ugzariovich Antonius, hung, rk, col, 17 éves, sz: Trausdorf (Darázsfalu 30, 
Trausdorf an der Wulka A), a: Jacobus; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-8] 
4299 Újváry (Ujvari) Antonius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Vitricus Stephanus Parittya; be: 1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-8, 1811-
Ph2-6] 
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4300 Vajdinger Georgius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Mathias; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-8] 
4301 Vasdinnyei Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szabás (Szabás 29 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1810. Ph 1; 1812. J 1; 1813 J 2, megjegyz: 1810-ben 
Krajna Vas megye ? 1813-ban talán tévedésből Ladislaus. [1810-Ph1-8, 1812-
J1-4, 1813-J2-3] 
4302 Vasdinnyei (Vasdénnyei) Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Krajna (Véghely 
41, Krajna SLO), a: Joannes; be: 1810. Ph 2 [1810-Ph2-5] 
4303 Vattay Michael, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szil (Szil 30 H), a: Josephus; be: 
1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-8, 1811-Ph2-7] 
4304 Végh Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Emericus; be: 
1810. Ph 1 [1810-Ph1-8] 
4305 Vukovits Joannes 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Stanislaus; be: 
1810. Ph 1; 1811. Ph 2 [1810-Ph1-8, 1811-Ph2-7] 
4306 Zátyovits Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Borzavár (Borzavár 42 H), a: 
Tutor Andreas Piacsek, provisor comitis Eszterházy in Csesznek; be: 1810. Ph 
1 [1810-Ph1-8] 
4307 Zental Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Podhragy (Kővárhely 38, 
Podhradie SK), a: Joannes, provisor; be: 1810. Ph 1 [1810-Ph1-8] 
4308 Zsigray Michael, hung, ref, nob, 19 éves, sz: M. Kőrösin. (Nagykőrös 26 H), 
a: M vidua; be: 1810. J 2 [1810-J2-3] 
 
1811 
4309 Ádám Franciscus, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Duka mh. Kis-Somló (Duka 41 
H), a: Paulus, oeconomus mh privatus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-1, 
1812-J2-1] 
4310 Anvander (Andvander) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Franciscus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-1, 1812-Ph2-1] 
4311 Benyáts Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M Maria 
Chechimeister vidua; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-1] 
4312 Berzauter Matthaeus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Matthaeus, postae magister Áts C. Comaromiensis; be: 1811. Ph 1, megjegyz: 
1811 bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-1] 
4313 Berzsenyi Stephanus, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Kis Gomba (Nagygomba 29 
H), a: Stephanus, assessor cottus; be: 1811. J 1 [1811-J1-1] 
4314 Bolla Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: M 
Barbara Vörös vidua; be: 1811. Ph 1; 1813. J 1; 1814 J 2 [1811-Ph1-1, 1813-J1-
1, 1814-J2-1] 
4315 Bolla Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Pápa-Tészér (Pápateszér 42 H), 
be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-1] 
4316 Boros Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sz: Márton 
(Kemenesszentmárton 41 H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1811. J 1; 
1812. J 2 [1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4317 Boros Josephus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sz: Márton 
(Kemenesszentmárton 41 H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1811. J 1; 
1812. J 2 [1811-J1-1, 1812-J2-1] 
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4318 Borsos Martinus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ságh-vár mh. Weszpr. (Ságvár 29 
H), a: Josephus mh Tutor Josephus Fülöp, exactor capituli Vesprimiensis 
postae magister; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1815 J 1 [1811-Ph1-1, 1812-Ph2-
1, 1815-J1-1] 
4319 Buzinkay Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pöstény (Pöstyén 25, 
Piešt'any SK), a: Stephanus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-1] 
4320 Cziczelsberger (Czieelsperger) Joannes 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 
Óvárinum (Magyaróvár 23 H), a: Joannes; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, megjegyz: 
1812 bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-1, 1812-Ph2-6] 
4321 Cziger Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Óvárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Michael; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-1] 
4322 Csefalvay Joannes 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Csefalva (Cséfalva 27, 
Čechová SK), a: Franciscus; be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-2] 
4323 Csík Balthasar, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rendek (Csabrendek 43 H), a: 
Ladislaus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1815 J 1 [1811-Ph1-1, 1812-Ph2-1, 
1815-J1-1] 
4324 Darás Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Carolus, 
frumentarius cameralis mh frumentarius in Rokolán C. Szaladiensis mh 
privatus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2 [1811-Ph1-2, 1812-
Ph2-1, 1813-J1-1, 1814-J2-1] 
4325 Dervarits (Dervarics) Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Gutor Föld (Gutorfölde 
43 H), a: Antonius, assessor cottus; be: 1811. J 2 [1811-J2-1] 
4326 Dominyák Michael, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Felsö-Lipnicza (Felsőlipnica 
3, Lipnica Wielka PL), a: M Maria Barkovák vidua; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 
1813 J 1 [1811-Ph1-2, 1812-Ph2-1, 1813-J1-1] 
4327 Dovijarszky (Dovjárszky) Paulus, rascianus hung, gkel, ignob, 16 éves, sz: 
Verbasensis (Verbász 4, Vrbas SRB), a: Timotheus, mercator; be: 1811. Ph 1; 
1812. Ph 2, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. 1812-ben vallása rk. [1811-Ph1-
2, 1812-Ph2-1] 
4328 Dubnitzka Casparus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1811. Ph 1, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-2] 
4329 Egerváry Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Dömötöri (Dömötöri 41 H), a: 
M Julianna Szetsődy vidua; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4330 Enessey (Enesei, Encsey) Stephanus, hung, ev, 20 éves, sz: Enese (Enese 16 
H), a: M Juditha Káldy vidua; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4331 Eölbey Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Füsztö (Fűztű 41 H), a: Antonius, 
tabulae judiciariae assessor C. Castriferrei; be: 1811. J 1, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. [1811-J1-1] 
4332 Fáix Jacobus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), a: 
Jacobus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-1, 1812-J2-1] 
4333 Ferschel Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Josephus, custos domino baronis Valterschischen; be: 1811. 
Ph 2, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1811-Ph2-2] 
4334 Fialki Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), 
a: Franciscus; be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-2] 
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4335 Fodor Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: Tutor 
Aloysius Fischer; be: 1811. Ph 1, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-
2] 
4336 Forkly Georgius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Michael; be: 
1811. Ph 2 [1811-Ph2-2] 
4337 Gindlstrasser (Göndelstrasser) Leopoldus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Leopoldus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 
1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1816) [1811-
Ph1-2, 1812-Ph2-2, Mat 1813, 4, 1815 3, 1816 6, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 
1816 2, 1817 2, BV 321] 
4338 Göndöcz (Göndöcs) Franciscus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Felsö-Paty 
(Felsőpaty 41 H), a: M Susanna Horváth vidua mh Curator David Horváth; 
be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-2, 1812-J2-2] 
4339 Gyimóthi Martinus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pálfa (Pálfa 36 H), a: Michael, 
provisor comitis Apponyi; be: 1811. Ph 1, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. 
[1811-Ph1-2] 
4340 Haidenvolf (Heidenvolf, Haydenvolf) Franciscus, hung, rk, ignob, 18 éves, 
sz: 1793.11.16. Nagy-Marton (Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Franciscus; 
be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, 
megjegyz: Bidellus ex Patrologia et Inst. Theol. (1814), Adjunctus Vice Rectoris, 
Bidellus ex Jure Canonico (1816) [1811-Ph1-3, 1812-Ph2-2, Mat 1813 4, 1814 
5, 1815 3, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, BV 321, AS 8] 
4341 Hamberger Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Antonius; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-2] 
4342 Hegedüs Joannes 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-2] 
4343 Hegedüs Ludovicus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, assessor cottus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-3, 1812-Ph2-
2] 
4344 Herle Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Joannes; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-3, 1812-Ph2-2] 
4345 Hermann (Herman) Petrus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Város-hidvég 
(Városhidvég 29 H), a: Petrus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-3, 1812-
Ph2-2] 
4346 Hertelendy (Hertelendi) Emericus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vindornya-
Lak (Vindornyalak 43 H), a: Georgius, assessor cottus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 
[1811-J1-2, 1812-J2-2] 
4347 Hertelendy (Hertelendi) Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Guláts 
(Nemesgulács 43 H), a: Tutor Joannes Hertelendy, tabulae judiciariae assessor 
C. Szaladiensis; be: 1811. J 1 [1811-J1-2] 
4348 Hirsch Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, ösztönd.: Stip (1812) [1811-Ph1-3, 
1812-Ph2-2] 
4349 Hoffinger Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Weszprimi (Veszprém 42 H), 
a: Emericus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-3] 
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4350 Horváth Joannes 18, sen, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Kethöl mh. Kethel 
(Répcekethely 30, Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Franciscus, ludimagister; 
be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Ph 2 [1811-Ph1-3, 1812-Ph2-2, 1813-Ph2-3] 
4351 Horváth Joannes 19, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Alsó-Bagód (Alsóbagod 41 
H), a: Andreas; be: 1811. J 1; 1812. J 2, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. [1811-
J1-2, 1812-J2-2] 
4352 Jerol Franciscus, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), 
a: M Catharina vidua; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-3, 1812-Ph2-3] 
4353 Jeszenszky Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Zsarnovia (Zsarnóca 6, Žarnovica 
SK), a: Josephus, praefectus fodinarum in Hodrusch-Bánya C. Barsiensis; be: 
1811. Ph 1 [1811-Ph1-3] 
4354 Jeszenszky Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Zsarnovia (Zsarnóca 6, Žarnovica 
SK), a: Josephus, praefectus fodinarum in Hodrusch-Bánya C. Barsiensis; be: 
1811. Ph 1 [1811-Ph1-3] 
4355 Jurkovits Joannes 1, be: 1811. Th [BV 321] 
4356 Kálóczy Emericus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: 
Joannes; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-4] 
4357 Kátskovits (Kácskovits) Augustinus, hung, rk, 18 éves, sz: Mohora (Mohora 
24 H), a: Franciscus, inspector bonorum familiae Pétsianae; be: 1811. J 1; 
1812. J 2 [1811-J1-2, 1812-J2-2] 
4358 Kelekovits Josephus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Josephus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-4] 
4359 Kiss Antonius 1, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 H), a: 
Andreas; be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-4] 
4360 Kiss Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, 
megjegyz: Concionator Hung. (1816) Praefectus Vestiariae, Concionator Hung. 
Ordinar. (1816) [1811-Ph1-4, 1812-Ph2-3, Mat 1815 4, 1816 6, S 1813 4, 1814 
3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, BV 321] 
4361 Kiss Josephus 3, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Szabolts (Mecsekszabolcs 5 H), 
a: Michael; be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-4] 
4362 Kolbe Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Csicsó mh. Szigeth (Csicsó 19, Čičov 
SK), a: Vincentius, notarius; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-4, 1812-
Ph2-3] 
4363 Kováts Stephanus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Stephanus, provisor; be: 1811. J 2 [1811-J2-2] 
4364 Kozmár Paulus 2, hung, rk, 17 éves, sz: 1793.6.30. Beö, Bü (Bő 30 H), a: 
Tutor Emericus Katona, parochus Siófokiensis; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, 
univ: Pest Th 1837-1840, Wien Th [1811-Ph1-4, 1812-Ph2-3, Mat 1814 5, S 
1813 4, BV 321, AS 8] 
4365 Kriegler Andreas 2, sz: 1790.11.30. Sziglós (Siklósd 30, Sigless A), be: 1811. 
Th 1; 1812. Th 2; 1813 Th 3; 1814 Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, 
Bidellus ex Jure Canonicae [Mat 1811 4, 1813 4, 1814 4, S 1812 3, 1813 3, 
1814 3, 1815 3, BV 321, AS 7] 
4366 Lukáts Franciscus 1, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Pápa-Teszér (Pápateszér 42 
H), a: Georgius; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-4] 
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4367 Lukáts Stephanus 2, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Szakony (Szakony 30 H), a: 
M Rosalia vidua; be: 1811. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-4] 
4368 Lukonics (Lukonits) Emericus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 
H), a: M Catharina vidua; be: 1811. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1811-
Ph1-4] 
4369 Markovits Alexander, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 
H), a: Stephanus, assessor cottus mh tabulae judiciariae assessor; be: 1811. Ph 
1; 1812. Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2 [1811-Ph1-5, 1812-Ph2-4, 1813-J1-5, 1814-
J2-2] 
4370 Markovits (Markovich) Emericus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Szemere 
(Győrszemere 16 H), a: M Theresia Vétsey vidua; be: 1811. J 1; 1812. J 2 
[1811-J1-2, 1812-J2-3] 
4371 Markovits Franciscus 2, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Szemere (Győrszemere 
16 H), a: M Theresia vidua; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-5] 
4372 Marton Georgius 2, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Reptze-Szernere 
(Répceszemere 30 H), a: M Josepha Arkay vidua; be: 1811. J 1; 1812. J 2 
[1811-J1-2, 1812-J2-3] 
4373 Mészáros Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Ignatius; be: 1811. Ph 1; 1813. Ph 2 [1811-Ph1-5, 1813-Ph2-4] 
4374 Mohl Franciscus 1, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Lövő (Lövő 30 H), a: 
Franciscus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 1; 1813 Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2, 
megjegyz: Neo indutus (1813) Obiit apud Perentes in Lövő (1815) [1811-Ph1-5, 
1812-Ph1-5, 1813-Ph2-5, S 1814 3, 1815 3, 1816 2, BV 321] 
4375 Mórász (Moráz) Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bajto, Baits (Bajcs 19, 
Bajč SK), a: M Catharina vidua; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-5, 1812-
Ph2-4] 
4376 Nagy Franciscus  9, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Stephanus Mótotz, vicenotarius; be: 1811. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
[1811-Ph1-5] 
4377 Nagy Ignatius 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Tata (Kistata 30 H), a: 
Emericus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-5] 
4378 Nagy Josephus  5, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Eugenius, 
cameram registrator; be: 1811. Ph 2, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. [1811-
Ph2-5] 
4379 Nagy Josephus  6, transylvanus siculus, rk, 22 éves, sz: -(Erdély 130, Ardeal 
RO), be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2, megjegyz: orphanus [1812-Ph2-6] 
4380 Németh Ignatius 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Weszpr. (Veszprém 42 H), a: 
M Julianna Borodray vidua; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-5] 
4381 Osztovics (Osztovits) Joannes 2, hung, gkel, nob, 19 éves, sz: Neoplanta 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: Petrus; be: 1811. J 2 [1811-J2-2] 
4382 Pál (Paál) Joannes 1, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Simontornya mh. Mezö-
Komár (Simontornya 36 H), a: Georgius; egyhtiszt: OFM, be: 1811. Ph 1; 1812. 
Ph 2; 1813 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4 [1811-Ph1-5, 1812-Ph2-4, 
Mat 1815  4, S 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, BV 321] 
4383 Palkovits Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Zomborinum (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Andreas; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-5] 
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4384 Papp (Pap) Stephanus 1, hung, rk, 24 éves, sz: Déménd (Deménd 18, 
Demandice SK), be: 1811. J 2, megjegyz: orphanus [1811-J2-2] 
4385 Peltzmann Adamus, hung, rk, civ, 23 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Josephus; be: 1811. J 1 [1811-J1-2] 
4386 Petresits Antonius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Csepregh (Csepreg 30 H), a: 
Josephus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4387 Pintér Franciscus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tóth-Keszi (Magyarkeszi 36 
H), a: Franciscus; be: 1811. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1811-Ph1-6] 
4388 Plaszky Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Óvárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Lucas, tinctor; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4389 Pmiershoffer Martinus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Martinus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4390 Popovics (Popovich) Petrus, slavonita, gkel, civ, 17 éves, sz: Essekiensis 
(Eszék 113, Osijek HR), a: Paulus, mercator; be: 1811. Ph 2; 1812. J 1; 1813 J 
2 [1811-Ph2-5, 1812-J1-3, 1813-J2-2] 
4391 Posgay (Posgai) Vitus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Sz: Iván (Győrszentiván 16 
H), a: M Maria vidua; be: 1811. Ph 1; 1813. Ph 1, megjegyz: 1811 bejegyzés 
áthúzva. [1811-Ph1-6, 1813-Ph1-8] 
4392 Pruk Jacobus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Köptsén (Köpcsény 23, Kittsee A), 
a: Andreas; be: 1811. Ph 2 [1811-Ph2-5] 
4393 Rákovszky Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Szügy (Szügy 24 H), a: 
Volfgangus, judlium C. Zoliensis; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4394 Rákovszky Ladislaus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szétsény (Szécsény 24 H), a: 
Volfgangus, judlium C. Zoliensis; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4395 Rátz Josephus 1, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Rév-falu (Révfalu 16 H), a: 
Josephus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4396 Reisinger Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-6] 
4397 Réziky Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Krsztyena (Kiskeresnye 6, 
Malé Kršteňany 
Malé Kršteňany SK), a: Georgius; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 J 1 [1811-
Ph1-6, 1812-Ph2-5, 1813-J1-3] 
4398 Ringszmuth (Ringsmúth) Josephus, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Villány 
(Villány 5 H), a: Tutor Leopoldus Ringszmuth; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 
[1811-Ph1-7, 1812-Ph2-5] 
4399 Sarótár Josephus, hung, acat, ignob, 18 éves, sz: Cellis Marianis minor 
(Celldömölk 41 H), a: Josephus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-7] 
4400 Schaffer Mathias, hung, rk, col, 18 éves, sz: Füles (Füles 30, Nikitsch A), a: 
Tutor Martinus frater; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 Th 2; 1815 
Th 3; 1816 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1816) Vice Ductor Primi 
Musaei, Praefectus Adstantiarum et Cantus, Bibliothecarius, [1811-Ph1-7, 
1812-Ph2-5, Mat 1815 4, 1816 6, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, 
BV 321] 
4401 Siklósy Mathias, hung, rk, 22 éves, sz: Osztopán (Osztopán 29 H), a: Curator 
Ermann, capitaneus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-3, 1812-J2-4] 
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4402 Simatovits (Schimatovits, Simatovitcs) Joannes, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: 
Czillingthal (Völgyfalva 30, Zillingtal A), a: M Rosina Kutzovits vidua; be: 
1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 J 1; 1815 J 2 [1811-Ph1-7 1812-Ph2-4 új, 1812-
Ph2-5, 1813-J1-3, 1815-J2-2, 1815-J2-3] 
4403 Simoncsics (Simoncsits) Joannes 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sobotisd 
(Ószombat 25, Sobotište SK), a: Josephus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-
Ph1-7, 1812-Ph2-5] 
4404 Szabó Franciscus 4, hung, rk, 19 éves, sz: Kis-Kölked (Kiskölked 41 H), a: M 
Anna vidua; be: 1811. J 1 [1811-J1-3] 
4405 Szabó Josephus 12, be: 1811. Th 4 [Mat 1811 4, S 1812 2] 
4406 Szalay Emericus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Pósva (Pósfa 41 H), a: Emericus, 
assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-
J1-3, 1812-J2-4] 
4407 Szántó Georgius 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bátsa (Bácsa 16 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-7] 
4408 Szél Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Butsu (Búcsú 41 H), a: 
Christophorus, assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1811. J 1; 
1812. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1812) [1811-J1-3, 1812-J2-4] 
4409 Szelestey Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Sz: Ivánfa (Szentivánfa 41 H), a: 
Ludovicus, assessor tabulae judiciariae; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-3, 
1812-J2-4] 
4410 Szemerey Joannes, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Bóba (Boba 41 H), a: Joannes, 
privatus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-3, 1812-J2-4] 
4411 Szlanitska Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Alsó-Dombó (Alsódombó 
27, Dolné Dubové SK), a: Joannes; be: 1811. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. 
[1811-Ph1-7] 
4412 Tibolt (Tibolth) Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Sz Gotthárd (Szentgotthárd 
41 H), a: Franciscus, rationum exactor comitis Szécsényi; be: 1811. J 1; 1812. J 
2 [1811-J1-4, 1812-J2-4] 
4413 Tóth Carolus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nemes Hollós (Nemeshollós 41 
H), a: Stephanus, M Anna Herendendi vidua; be: 1811. J 1; 1812. J 2, ösztönd.: 
Stip Reg (1811) [1811-J1-4, 1812-J2-4] 
4414 Tóth Joannes 6, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Sz: Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Georgius; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-7] 
4415 Tóth Ludovicus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rába-Hidvégh (Rábahidvég 41 
H), a: Sigismundus, assessor cottus; be: 1811. J 1; 1812. J 2 [1811-J1-4, 1812-
J2-4] 
4416 Tóth Michael  6, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Bük (Bük 30 H), a: Michael; be: 
1811. Ph 1 [1811-Ph1-7] 
4417 Ughy Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Bor-Szörtsök mh. Papa 
(Borszörcsök 42 H), a: Vitricus Balthasar Rába, substitutus vicecomes C. 
Vespremiensis; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 J 1; 1814 J 2 [1811-Ph1-7, 
1812-Ph2-5, 1812-Ph2-5új, 1813-J1-4, 1814-J2-3] 
4418 Urbánovszky Paulus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Hlinik (Vágagyagos 38, 
Hliník nad Váhom SK), a: Andreas; be: 1811. J 2 [1811-J2-3] 
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4419 Urbánovszky Petrus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hlinik (Vágagyagos 38, 
Hliník nad Váhom SK), a: Andreas, assessor cottus; be: 1811. J 1; 1814. J 2 
[1811-J1-4, 1814-J2-3] 
4420 Vajda Adalbertus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Nikla (Nikla 29 H), a: Vitricus 
Stephanus Gömbös; be: 1811. J 1 [1811-J1-4] 
4421 Váttó Joannes, hung, rk, ignob, pleb, col, 18 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: 
Franciscus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Ph 2 [1811-Ph1-8, 1812-Ph2-6, 
1813-Ph2-6] 
4422 Veszerle Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Georgius, 
rationista exactor emeritus; be: 1811. Ph 1 [1811-Ph1-8] 
4423 Wallner (Vallner, Valner) Aloysius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Paulus mh Franciscus; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2; 1813 Th 1; 1814 
Th 2; 1815 Th 3; 1816 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1816) Vice Ductor 
Secundi Musaei, Magister Novitiorum [1811-Ph1-8, 1812-Ph2-6 , Mat 1814 5, 
1815 4, 1816 6, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, BV 321] 
4424 Wimmer (Vimmer) Joannes 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Óvár (Magyaróvár 23 
H), a: M Anna vidua; be: 1811. Ph 1; 1812. Ph 2 [1811-Ph1-8, 1812-Ph2-6] 
4425 Zámory (Zámori) Alexius, hung, rk, 17 éves, sz: Érsek-Léér (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Tutor Ignatius Gercsenito, archivarius cottus mh 
assessor cottus; be: 1811. Ph 1; 1815. J 2, megjegyz: 1811 bejegyzés áthúzva. 
[1811-Ph1-8, 1815-J2-2] 
 
1812 
4426 Andrássy Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Casparus, salis officialis contraagens Birtensis Birvae C. Trenchiniensis; be: 
1812. Ph 2 [1812-Ph2-1] 
4427 Anvander Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, univ: Pest Phar 1818 [1812-Ph1-1, 
1813-Ph2-1] 
4428 Atzél Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Stephanus, 
consiliarius intimus Viennae; be: 1812. J 2 [1812-J2-1] 
4429 Bakody Josephus, hung, rk, ignob, pleb, 20 éves, sz: Mosonium (Moson 23 
H), a: Franciscus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-1, 1813-Ph2-1] 
4430 Baranyai Franciscus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaur. (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1 [1812-Ph1-1, 1813-Ph1-1] 
4431 Bartassovits Josephus, hung, rk, ignob, pleb, col, 18 éves, sz: Hoszszu-falu 
mh. Longovilla (Felsőhosszúfalu 27, Dlhá SK), a: Georgius; be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2; 1814 Ph 2 [1812-Ph1-1, 1813-Ph2-1, 1814-Ph2-1] 
4432 Beiczy Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Stephanus, 
arendator; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Ph 2, megjegyz: 1815 
bejegyzés áthúzva. [1812-Ph1-1, 1813-Ph1-1, 1814-Ph2-1, 1815-Ph2-1] 
4433 Benkits Ludovicus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Hideg-Kút (Vashidegkút 41, 
Cankova SLO), a: Franciscus, privatus; be: 1812. J 2; 1813. J 2 [1812-J2-5, 
1813-J2-1] 
4434 Benyovits Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Laurentius; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-1] 
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4435 Bohár Ludovicus, hung, pleb, 18 éves, sz: Iván (Iván 30 H), a: Franciscus; be: 
1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-1, 1813-Ph2-1, S 1813 4, BV 321] 
4436 Bors (Boss) Joannes 2, hung, pleb, 18 éves, sz: Salamonfalva (Salamonfa 30 
H), a: Josephus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 
1817 Th 4, megjegyz: Concionator (1817) Ductor Primi Musaei, Bidellus Hist. 
Eccl. (1815), Bidellus ex Theol. Moralis [1812-Ph1-1, 1813-Ph2-2, Mat 1815  
4, 1816 6, 1817 5, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 3, 1817 2, 1818 2, BV 321] 
4437 Bozsoki (Bozsoky, Bozsóky) Franciscus, hung, rk mh ev, ignob, 18 éves, sz: 
Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: Stephanus, ludimagister mh notarius pagi; be: 
1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Ph 2 [1812-Ph1-1, 1813-Ph2-2, 1814-Ph2-1] 
4438 Bydeskuty Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Komarócz (Komaróc 28, 
Komárovce SK), a: Vincentius, consiliarius regius et C. Temesiensis 
vicecomes; be: 1812. J 1, ösztönd.: Stip (1812) [1812-J1-1] 
4439 Chudi (Chudy) Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Prividia (Privigye 25, Prievidza 
SK), a: Tutor Joannes Parek mh Joannes Parek, chirurgus; be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2; 1814 Ph 2 [1812-Ph1-2, 1813-Ph1-2, 1814-Ph2-1] 
4440 Czechmeister (Cechmeister) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Óvarinum 
(Magyaróvár 23 H), a: Paulus, oeconomus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 
Ph 2; 1815 Ph 2 [1812-Ph1-2, 1813-Ph1-2, 1814-Ph2-1, 1815-Ph2-1] 
4441 Cselikovits Nicolaus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: Franciscus; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-2] 
4442 Csémy Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nagy Paka (Nagypaka 27, Vel'ká 
Paka SK), a: Josephus; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-2] 
4443 Deák Stephanus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Loos (Nagylózs 30 H), a: 
Joannes; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1815 Th 2, megjegyz: Neo indutus (1815) 
Obiit apud parentes in Lőős (1815) [1812-Ph1-2, 1813-Ph2-2, Mat 1815  4] 
4444 Deschán Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: Josephus, consiliarius administrator Reg. Camer. Temesiensis; be: 
1812. J 1; 1813. J 2, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1812-J1-1, 1813-J2-1] 
4445 Divjánszky Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M 
Catharina mh Elisabetha vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Ph 2 [1812-
Ph1-2, 1813-Ph2-2, 1814-Ph2-2] 
4446 Dobisz Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Uj-ház (Újház ? 41 H), a: Joannes, 
contraagens tricesimae; be: 1812. Ph 1, megjegyz: Társadalmi állás áthúzva. Nem 
beazonosítható. [1812-Ph1-2] 
4447 Drávetz Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tura (Tura 26 H), a: Josephus, 
exactor Kiss-Martonii; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-2] 
4448 Eölbey Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Füsztö (Fűztű 41 H), a: Antonius, 
assessor cottus; be: 1812. J 1, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. [1812-J1-2] 
4449 Eörsy Josephus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Náray, Nárai (Nárai 41 H), a: 
Josephus, superior judlium cottus; be: 1812. J 1; 1813. J 2, ösztönd.: Stip Reg 
(1812) [1812-J1-2, 1813-J2-1] 
4450 Ernst Josephus, hung, rk, ignob, libert, 18 éves, sz: Budmericz (Gidrafa 27, 
Budmerice SK), a: Georgius, privatus; be: 1812. Ph 2; 1813. J 1; 1814 J 2 
[1812-Ph2-1, 1813-J1-2, 1814-J2-1] 
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4451 Esch Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Rusth mh. S. Margareth (Ruszt 30, 
Rust A), a: Nicolaus, chirurgus rustini; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 
1815 J 2, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1812-Ph1-2, 1813-Ph2-2, 1814-J1-
1, 1815-J2-1] 
4452 Farkas Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Suur (Súr 42 H), a: Lazarus; be: 
1812. Ph 1 [1812-Ph1-3] 
4453 Farkas (Farkass) Joannes 3, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Csorna (Csorna 30 
H), a: Josephus; be: 1812. Ph 2; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-8, 1813-Ph2-2] 
4454 Földy Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Pázmánd mh. Korontzó 
(Pázmándfalu 16 H), a: Lazarus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-3, 
1813-Ph2-2] 
4455 Frankl Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Viennensis (Bécs, Wien A), a: Mathias, 
concipista in Cancellariam R. H Aul. Vienna; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 
J 1; 1815 J 2, ösztönd.: Stip (1813) [1812-Ph1-3, 1813-Ph2-2, 1814-J1-1, 1815-
J2-1] 
4456 Friebeisz (Fribáisz) Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tinye (Tinnye 26 
H), a: Antonius, assessor cottus mh judlium cottus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 
1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-3, 1813-Ph2-2, 1814-J1-1, 1815-J2-1] 
4457 Gaál Joannes 4, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Alsó-Szilvágy (Alsószilvágy 41 H), 
a: M Anna Korpits vidua; be: 1812. J 1; 1813. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1812) 
[1812-J1-2, 1813-J2-1] 
4458 Gáiszinger Michael, hung, ev, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Andreas; be: 1812. J 1, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. [1812-J1-2] 
4459 Gellits Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Uj Kér (Újkér 30 H), a: 
Josephus; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-2] 
4460 Gevay (Gévai) Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 
H), a: Antonius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, univ: -, Wien Joseph. Mil.Med 
1815-1816 [1812-Ph1-3, 1813-Ph2-2] 
4461 Ghyczy (Ghytzy) Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Franciscus, vicecomes cottus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 
[1812-Ph1-3, 1813-Ph2-3, 1814-J1-1, 1815-J2-1] 
4462 Góger Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Franciscus, 
diversitor in allodiis; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-3] 
4463 Gondotska Martinus, sz: Bánhida mh. Kondvicska (Bánhida 19 H), be: 1812. 
Th 1; 1813. Th 2; 1814 Th 3 [Mat 1813 4, 1814 4, S 1813 3, 1814 3, 1815 3] 
4464 Gubodi Joannes, hung, ref, 18 éves, sz: Nagy-Körös (Nagykőrös 26 H), a: 
Joannes, senator et eccliae ac gymnasii locati director; be: 1812. J 2, megjegyz: 
Feltehetően tévedésből Vas megye. [1812-J2-2] 
4465 Guzsalovits Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Érsek Ujvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: M Barbara vidua; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-2] 
4466 Hegedüs Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
judex civitatis Jauriensis; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-
Ph1-3, 1813-Ph2-3, 1814-J1-1, 1815-J2-1] 
4467 Hoffmann (Hoffman) Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaur. (Győr 84 H), 
a: Leopoldus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-3, 1813-Ph2-3] 
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4468 Horváth Davidus, hung, rk, 20 éves, sz: Perenye (Perenye 41 H), a: Curator 
Sigismundis Nagy mh Stephanus Niczky, judlium in Sárvár mh assessor C. 
Castriferrei mh vicejudlium in Sárvár mh assessor C. Sabariae; be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-4, 1813-Ph2-3, 1814-J1-1, 1815-J2-1] 
4469 Horváth Michael 4, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Alsó Dombo (Alsódombó 
27, Dolné Dubové SK), a: M Eva vidua; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-3] 
4470 Hrabovszky Stephanus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Somos-Ujfalu 
(Somoskőújfalu 24 H), a: M Anna Ternyey vidua; be: 1812. J 1; 1813. J 2 
[1812-J1-3, 1813-J2-3] 
4471 Izakovits (Izákovits) Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Longovilla, 
Hoszszú-falu (Felsőhosszúfalu 27, Dlhá SK), a: M Anna vidua mh Vitricus 
Ofezadiczky Michael; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1 [1812-Ph1-4, 1813-
Ph2-3, 1814-J1-1] 
4472 Jozepácz (Josepátz) Nicolaus, slavonita, rk, 24 éves, sz: Posega (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Curator Frater Stephanus mh Joannes Josepátz, senator mh 
curator: parochus Eszekiensis; be: 1812. J 1; 1813. J 2 [1812-J1-3, 1813-J2-2] 
4473 Jurtsák Andreas, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Dluha (Dluha 3, Dlhá nad 
Oravou SK), a: Josephus, M Susanna vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-
Ph1-4, 1813-Ph2-3] 
4474 Kaller Georgius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kis-Perkata (Kisperkáta 14 H), a: 
M Catharina vidua; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-4] 
4475 Keller Ignatius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: 
Vitricus Otto Adler, pileator; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1 [1812-Ph1-
4, 1813-Ph2-3, 1814-J1-1] 
4476 Kemény Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Weszprim, Weszpr., 
Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: Franciscus, musicus capitularis mh 
regens chori capituli; be: 1812. Ph 2; 1813. J 1; 1814 J 2 [1812-Ph2-3, 1813-J1-
2, 1814-J2-1] 
4477 Kmoskó (Kmosskó) Gregorius, hung, rk, 20 éves, sz: Bernitz, Bernicze 
(Bernic 21, Brnice SK), a: Tutor Augustinus Kmosskó, consiliarius 
cameraticus ad Cameram R. H. Aul. mh consiliarius regius; be: 1812. Ph 1; 
1813. Ph 2; 1814 J 1, ösztönd.: Stip (1813) [1812-Ph1-4, 1813-Ph2-4, 1814-J1-1] 
4478 Kmoskó (Kmosskó) Jonas, hung, rk, 19 éves, sz: Bernitz, Bernitze (Bernic 21, 
Brnice SK), a: Curator Augustinus Kmosskó, consiliarius cameraticus ad 
Cameram R. H. Aul. mh consiliarius regius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 
1; 1815 J 2, ösztönd.: Stip (1813) [1812-Ph1-4, 1813-Ph2-4, 1814-J1-1, 1815-J2-
1] 
4479 Kolonits Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Thúr (Somogytúr 29 H), a: 
Vitricus Josephus Philippovits, privatus; be: 1812. J 2 [1812-J2-2] 
4480 Kostyán Alexander, hung, rk, 21 éves, sz: Tapio-Szele (Tápiószele 26 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1812. J 2 [1812-J2-2] 
4481 Koválik Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Stepanov mh. Harmofalva 
(Stepanó 3, Štefanov nad Oravou SK), a: M Elisabetha Martinszky vidua; be: 
1812. Ph 2; 1813. J 1; 1814 J 2 [1812-Ph2-3, 1813-J1-2, 1814-J2-2] 
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4482 Kozmár (Kosmár) Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 
H), a: Georgius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 
1817 Th 3; 1818 Th 4, megjegyz: Concionator (1818) Neo indutus (1814), 
Praefectus Vestinariae [1812-Ph1-4, 1813-Ph1-5, 1814-Ph2-3, Mat 1815 4, 
1817 5, M 1818 2, S 1815 4, 1816 3, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 322] 
4483 Krascsenics (Krascenics) Sigismundus, hung, rk, 17 éves, sz: Töbör-Ethén 
(Töböréte 27, Töböréte SK), a: Petrus, judex nobilium; be: 1812. Ph 2 [1812-
Ph2-6] 
4484 Kuchta Adalbertus, hung, rk, ignob, col, 20 éves, sz: Matyasovtze mh. 
Mátyásfalva (Szepesmátyásfalva 33, Matiašovce SK), a: Michael; be: 1812. Ph 
1; 1813. Ph 1 [1812-Ph1-4, 1813-Ph1-6] 
4485 Lakits Antonius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Czillingthal (Völgyfalva 30, 
Zillingtal A), a: Stephanus; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-5] 
4486 Laky Antonius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Ondód (Ondód 41 H), a: Gabriel, 
assessor cottus; be: 1812. J 1 [1812-J1-3] 
4487 Lampert (Lamperth) Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Dőr (Dör 30 H), a: 
Ladislaus, privatus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-5, 
1813-Ph2-4, 1814-J1-1, 1815-J2-1] 
4488 Lechner Aloysius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Essekin. (Eszék 113, Osijek HR), 
a: Antonius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-5, 1813-Ph2-4] 
4489 Lex Ladislaus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Téttény (Nagytétény 26 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-5] 
4490 Majthényi Josephus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bisztricsényi (Besztercsény 
6, Bystričany SK), a: M Maria vidua; be: 1812. Ph 2, megjegyz: 1812 bejegyzés 
áthúzva. [1812-Ph2-4] 
4491 Mártonfi Dionysius, hung, ev, 19 éves, sz: Közép-Túr (Középtúr 18, Stredné 
Turovce SK), a: M Susanna Tárniczky vidua; be: 1812. J 2 [1812-J2-5] 
4492 Matich Joannes, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar 
HR), a: M Martha vidua; be: 1812. Ph 2, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. 
[1812-Ph2-4] 
4493 Mesterházy Stephanus, hung, ev, 20 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: Curator 
Stephanus Torkos, judlium C. Jauriensis; be: 1812. J 2 [1812-J2-3] 
4494 Mészáros Alexander, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, M nata Lenner vidua, assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; 
be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-5, 1813-Ph2-4, 1814-
J1-2, 1815-J2-1] 
4495 Mihálovits Josephus 1, hung, rk, pleb, col, 19 éves, sz: Lébeny Sz: Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: Joannes; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-5, 
1813-Ph2-4] 
4496 Milassin Nicolaus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: M. Theresiop. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Jacobus, privatus; be: 1812. J 2 [1812-J2-3] 
4497 Mogyorósy (Mogyorosi) Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1796.2.6. Jaur. 
(Győr 84 H), a: Joannes; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 
1816 Th 3; 1817 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1817) Vice Ductor Primi 
Musaei, Praefectus Ceremoniarum [1812-Ph1-5, 1813-Ph2-5, Mat 1817 5, S 
1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, 1818 2, BV 321, AS 9] 
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4498 Nagy Andreas 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Toronya (Dunatorony 27, Tureň 
SK), a: Franciscus; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-4] 
4499 Nagy Paulus 2, be: 1812. Th 4; 1813. Th; 1814 Th; 1815 Th; 1816 Th; 1817 
Th; 1818 Th [S 1813 3, BV 321] 
4500 Noszlopi (Noszlopy) Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: 
Paulus, assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1812. Ph 1; 1813. 
Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-6, 1813-Ph2-5, 1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4501 Nyilasy (Nyilasi, Nyilassy) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1794.11.24. 
Jaur. (Győr 84 H), a: M Catharina vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 
1; 1815 Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, megjegyz: Concionator (1817) Neo indutus 
(1813), Vice Ductor Inferioris Musaei, Magister Novitiorum, Praefectus 
Cantus [1812-Ph1-5, 1813-Ph2-5, Mat 1817 5, S 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 
2, 1818 2, BV 321, AS 9] 
4502 Palásthy (Palásty) Victor, hung, rk, 18 éves, sz: Palásth (Palást 18, Plášt'ovce 
SK), a: M Anna Kéry vidua; be: 1812. J 2 [1812-J2-3] 
4503 Pálly (Pály) Joannes, be: 1812. Ph 2; 1816. Th 4, megjegyz: A sematizmus 
szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, Concionator Hung. 
(1814) Praefectus Adstantiarum et Cantus [Mat 1816 6, S 1813 4] 
4504 Pausz (Pansz) Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Josephus, judex civitatis assessor cottus; be: 1812. Ph 2; 
1813. J 1; 1814 J 2 [1812-Ph2-4, 1813-J1-5, 1814-J2-2] 
4505 Philipkó Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Miskólcz (Miskolc 10 H), be: 1812. 
Ph 2 [1812-Ph1-8] 
4506 Pogány Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Vajka (Vajka 27, Vojka nad Dunajom 
SK), a: Andreas; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-6] 
4507 Pogány Georgius, hung, rk, nob, col, 17 éves, sz: Nemeti (Sopronnémeti 30 
H), a: Antonius, privatus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2; 1817 J 1; 
1818 J 2, megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1812-Ph1-6, 1813-Ph1-7, 
1814-Ph2-4, 1817-J1-2, 1818-J2-2, 1818-J2-2] 
4508 Polák Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaur. (Győr 84 H), a: Adamus; be: 
1812. Ph 1, univ: Pest Med 1814-1815, Wien Med 1820 ? [1812-Ph1-6] 
4509 Polgár Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lovász-patona (Lovászpatona 42 
H), a: Joannes, frumentarius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-6, 1813-
Ph2-6] 
4510 Póór Franciscus, hung, ev, 21 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Curator 
Joannes Hegedűs, judex civitatis Jauriensis; be: 1812. J 1, megjegyz: 1812 
bejegyzés áthúzva. [1812-J1-3] 
4511 Poszavetz Sigismundus, slavonita, rk, 18 éves, sz: Vukovárins. (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: Josephus, praefectus dominii Vukováriensis; be: 1812. J 2 
[1812-J2-3] 
4512 Poszavetz Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: Josephus, director dominii; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-6] 
4513 Putz (Pucz) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1795.7.25. Buda (Buda 80 
H), a: Georgius; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2, univ: Pest Th 1814-1817 [1812-
Ph1-6, 1813-Ph2-5, S 1813 4, 1814 3] 
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4514 Rach Michael, hung, 18 éves, sz: 1796.6.6. Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus, senator; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 1815 Th 2; 1816 
Th 3; 1817 Th 4, megjegyz: Praefectus Infirmariae (1816), Adjunctus Vice 
Rectoris, Bidellus Linguae  Graecae et Scripturae Novi Faedevi. (1815), 
Bidellus ex Theol. Dogm. (1817) [1812-Ph1-6, 1813-Ph2-5, Mat 1815 4, 1817 
5, 1816 6, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 3, 1817 2, 1818 2, BV 321, AS 10] 
4515 Rady Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Zsalobina (Újszomotor 44, Žalobín 
SK), be: 1812. Ph 2 [1812-Ph1-8] 
4516 Rétaller Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Bácsa (Bácsa 16 H), a: Tutor Gabriel 
Berthalan, assessor C. Tolnensis; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-4] 
4517 Réziky (Résziky) Lazarus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kis-Krsztena 
(Kiskeresnye 6, Malé Kršteňany 
Malé Kršteňany SK), a: Josephus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2 [1812-Ph1-6, 
1813-Ph2-5] 
4518 Simon Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
privatus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 J 1; 1815 J 2 [1812-Ph1-7, 1813-
Ph2-5, 1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4519 Stimmer Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaur. (Győr 84 H), a: Antonius; 
be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-7] 
4520 Streibig Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M Helena 
vidua; be: 1812. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1812-Ph1-7] 
4521 Stupiczky Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Tata mh. Radván (Tata 19 H), a: M 
Magdalena Tasztyánszky vidua; be: 1812. Ph 2; 1813. J 1, megjegyz: 1813 
bejegyzés áthúzva. [1812-Ph1-8, 1813-J1-4] 
4522 Szabó Georgius 3, sen, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
M Anna vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Ph 2 [1812-Ph1-7, 1813-Ph2-
5, 1814-Ph2-4] 
4523 Szabó Georgius 4, jun, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 
H), a: Paulus; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-7] 
4524 Szalay Paulus 1, hung, ignob, 19 éves, sz: 1795.1.24. Torna (Apácatorna 42 
H), a: Paulus; be: 1812. Ph 2; 1813. Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 3; 1817 Th 4, 
megjegyz: Concionator Hung. (1816) Ductor Primi Musaei [1812-Ph2-5, Mat 
1815 4, 1816 6,  S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 2, 1817 2, BV 321, AS 8] 
4525 Szemler Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Agg Sz. Péter (Ágszentpéter 
14 H), a: Joannes; be: 1812. Ph 1, megjegyz: Diverticulis Fejér megyében. [1812-
Ph1-7] 
4526 Szevtsik (Sevtsik) Martinus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Trsztina (Trsztena 3, 
Trstená SK), a: Tutor Joannes Frater; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2 
[1812-Ph1-6, 1813-Ph1-9, 1814-Ph2-4] 
4527 Szöllösy Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Óvár. (Magyaróvár 23 H), a: Paulus, 
inspector bonorum comitis Zichy in Nagy-Váson; be: 1812. J 1, ösztönd.: Stip 
Ord (1812) [1812-J1-4] 
4528 Takáts Joannes 1, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 
H), a: Joannes, arendator; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1; 1814 Ph 2; 1815 J 1 
[1812-Ph1-7, 1813-Ph1-10, 1814-Ph2-5, 1815-J1-3] 
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4529 Takó Carolus, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Csép (Csép 19 H), a: Sigismundus, 
M Elisabetha vidua; be: 1812. Ph 2; 1813. J 1; 1814 J 2 [1812-Ph2-5, 1813-J1-
4, 1814-J2-2] 
4530 Tollovich Matthaeus, hung, ignob, 19 éves, sz: Gatha (Lajtakáta 23, 
Gattendorf A), a: Matthaeus; be: 1812. Ph 2; 1813. Th 1; 1814 Th 2; 1815 Th 
3; 1816 Th 4, megjegyz: Ductor Secundi Musaei, Bidellus Linguae Hebr. Et 
Herm. Vest (1814), Bidellus ex Theol. Pastoralis S. Eloquentia Paedagogia et 
Catechetica (1816) [1812-Ph2-5, Mat 1814 5, 1815  4, S 1813 4, 1814 3, 1815 
3, 1816 2, 1817 2, BV 321] 
4531 Tóth Stephanus 5, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Németi (Sopronnémeti 30 H), 
a: Stephanus; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 1 [1812-Ph1-7, 1813-Ph1-11] 
4532 Tsekl Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Georgius; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-7] 
4533 Ujj Carolus, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Zsebeháza (Zsebeháza 30 H), a: M 
Clara vidua; be: 1812. J 1, megjegyz: 1812 bejegyzés áthúzva. [1812-J1-4] 
4534 Vanderer Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Carolus, 
praefectus annonae; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-6] 
4535 Veghy Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Bor-Szörtsek (Borszörcsök 42 H), 
a: -, vitricus: substitutus vicecomes; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-5] 
4536 Wagner (Vagner) Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Füred (Kaposfüred 29 H), 
a: Paulus, rationista principis Eszterházy in Ozora; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-
8] 
4537 Winkler (Vinkler) Ignatius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Colocza (Kalocsa 26 
H), a: Ignatius; be: 1812. Ph 2 [1812-Ph2-6] 
4538 Zvingl Mathias, hung, pleb, 18 éves, sz: 1795.2.15. Gschies (Sérc 30, Schützen 
am Gebirge A), a: M Maria vidua; be: 1812. Ph 1; 1813. Ph 2; 1814 Th 1; 1815 
Th 2; 1816 Th 3; 1817 Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1817) [1812-
Ph1-8, 1813-Ph2-6, Mat 1816 6, S 1813 4, 1814 3, 1815 3, 1816 3, 1818 2, BV 
321, AS 9] 
4539 Zsaludy Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: N. Frankova (Nagyfrankvágása 33, 
Vel'ká Franková SK), be: 1812. Ph 2 [1812-Ph1-8] 
4540 Zsitvay Josephus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar 
HR), a: Franciscus, notarius; be: 1812. Ph 1 [1812-Ph1-8] 
 
1813 
4541 Antal Wolfgangus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Megyer (Koppánymegyer 29 
H), a: Josephus; be: 1813. Ph 2, univ: Keszthely Georgikon 1814 [1813-Ph2-1] 
4542 Babits Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Dets mh. Mosdós (Decs 36 H), a: 
Tutor Andreas Babits, tutor: canonicus Vesprimiensis; be: 1813. Ph 1; 1814. 
Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-Ph1-1, 1814-Ph2-1, 1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4543 Bahunek Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: Tutor 
Mathias Bahunek, senator civitatis; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-1, 
1814-Ph2-1] 
4544 Balázovits Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Binovet (Binóc 27, Bíňovce 
SK), a: M Maria vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-1] 
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4545 Balogh Franciscus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Adamus; 
be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, 
megjegyz: Concionator (1817-1818) Ductor Musaei Inferioris, Bidellus Theol. 
Pastoralis Eloquentiae S. Carceli et Paedagogia. [1814-Ph2-1, Mat 1817 5, 
1818 2, S 1814 4, 1815 3, 1816 2, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 321] 
4546 Bartholovich Ignatius, croata, rk, 24 éves, sz: Bisztricza (Bistrica 113, Bistrica 
HR), be: 1813. Ph 1, megjegyz: orphanus [1813-Ph1-1] 
4547 Batsits Michael, hung, rk, civ, 19 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Petrus; be: 1813. J 1 [1813-J1-1] 
4548 Bauer Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Szeretsen (Szerecsen 14 H), a: Curator 
Emericus Zlinszky, judlium cottus; be: 1813. J 2, megjegyz: Praedium Fejér 
megyében. [1813-J2-1] 
4549 Bedekovich (Bedekovits) Joannes 2, croata, rk, 20 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 
102, Zagreb HR), be: 1813. Ph 2, megjegyz: orphanus [1813-Ph2-1] 
4550 Bekk (Beck) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Alexander, privatus; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-1, 1814-J2-1] 
4551 Bene Stephanus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rejtek (Röjtök 30 H), a: 
Michael; be: 1813. J 1 [1813-J1-1] 
4552 Benkovszky Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: Ujfalu (Dunaújfalu 27, Nová 
Dedinka SK), a: M Barbara vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-1] 
4553 Betti Georgius, hung, rk, pleb, col, 20 éves, sz: Gorichan, Goricsa (Muracsány 
43, Goričan HR), a: Paulus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-1, 1814-
Ph2-1] 
4554 Bittó Michael 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sárosfalva (Sárosfa 27, Blatná na 
Ostrove SK), a: Michael, advocatus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-1] 
4555 Boros Joannes 2, hung, rk, 19 éves, sz: Sz: Márton (Kemenesszentmárton 41 
H), a: Franciscus, judex nobilium mh vicejudlium; be: 1813. J 1; 1814. J 2 
[1813-J1-1, 1814-J2-1] 
4556 Botsy Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Miskoltzinum (Miskolc 10 H), a: 
Mathias; be: 1813. Ph 1, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-2] 
4557 Csiszár (Tsiszár) Stephanus, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Gyirmóth 
(Gyirmót 16 H), a: Georgius; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 
2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1814) Vice Ductor Musaei 
Inferioris (1818), Magister Novitiorum (1818) [1813-Ph1-11, 1814-Ph2-1, Mat 
1817 5, 1818 2, S 1816 2, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 322] 
4558 Csörgeő (Cseörgheö, Csörghő) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Barkótz 
(Barkóc 41, Bakovci SLO), a: Tutor Josephus Pankel, fiscalis episcopi 
Sabariensis; be: 1813. J 1; 1814. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1813) [1813-J1-1, 1814-
J2-1] 
4559 Danner Nicolaus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-2] 
4560 Deáky Josephus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Himód (Himod 30 H), a: 
Josephus, provisor episcopalis Jaurini; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-2, 
1814-Ph2-1] 
4561 Dedinszky Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Dedina (Nemesdedina 3, 
Zemianska Dedina SK), a: Joannes, privatus; be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
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4562 Doboszky (Dobótzky) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 
84 H), a: Josephus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Ph 2 [1813-Ph1-2, 1814-
Ph2-2, 1815-Ph2-2] 
4563 Domján Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2 [1813-Ph1-2, 1814-Ph1-1, 
1815-Ph2-2] 
4564 Dőry Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tevely (Tevel 36 H), a: Michael; 
be: 1813. J 1 [1813-J1-1] 
4565 Dulik Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Vitricus Mathias 
Borosnya, mercator; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-2] 
4566 Eisner Lucas, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: Klingenbach (Kelénpatak 30, 
Klingenbach A), a: M Maria vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1816 Th 1, 
megjegyz: Dioecesis inntavit (1815), más egyházmegyébe ment át [1813-Ph1-2, 
1814-Ph2-2, Mat 1815  4, S 1815 3, BV 321] 
4567 Ertl Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: Joannes, 
notarius civitatis; be: 1813. J 1; 1814. J 2, univ: -, Wien Ph 1810 ?, ösztönd.: Stip 
(1813) [1813-J1-2, 1814-J2-1] 
4568 Farkas Emericus 2, hung, ignob, col, 16 éves, sz: 1796.6.16. Pinnye (Pinnye 
30 H), a: Stephanus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 
Th 3; 1818 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1818) Praefectus 
Ceremoniarum [1813-Ph1-2 1814-Ph2-2 Mat 1818 2, S 1814 4, 1815 3, 1816 
2, 1817 3, 1818 2, 1819 3, BV 321, AS 10] 
4569 Farkas Franciscus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Zits (Zics 29 H), a: Joannes, 
provisor; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-3] 
4570 Fazekas Gedeon, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Kis-Kér in Jazygia (Jászkisér 46 
H), a: Andreas, fiscalis districtualis; be: 1813. J 1 [1813-J1-2] 
4571 Feigler Dominicus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: M Catharina vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 
1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli, Bidellus Linguae 
Hebr. Et Herm. V. F. (1816), Bidellus ex Jure Canonico (1818) [1813-Ph1-3, 
1814-Ph2-2, Mat 1818 2, S 1815 4, 1816 2, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 321] 
4572 Fibolt Aloysius, be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4573 Fodor Sigismundus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Weszprim, 
Weszprimiensis, Vesprimi (Veszprém 42 H), a: Joannes, provisor episcopalis 
mh privatus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2, ösztönd.: Stip (1815) 
[1813-Ph1-3, 1814-Ph2-2, 1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4574 Friedl (Fridl) Mathias, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Mathias; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1, ösztönd.: Stip (1815) [1813-Ph1-3, 
1814-Ph2-2, 1815-J1-1] 
4575 Gaál (Gaál) Joannes 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: M 
Anna Salamon vidua; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-2,1814-J2-1] 
4576 Gebel Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Gyarmath (Gyarmat 16 H), a: 
Josephus; be: 1813. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1814 [1813-Ph1-3] 
4577 Gemzék Andreas, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Putzoviensis (Pucó 3, 
Pucov SK), a: M Anna vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1 [1813-Ph1-3, 1814-
Ph1-1] 
4578 Gervausz Josephus, be: 1813. Th; 1814. Th [BV 321] 
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4579 Gissenvährer (Gissenvehrer, Gissenverer) Stephanus, hung, rk, civ, col, 18 
éves, sz: Schattendorf (Somfalva 30, Schattendorf A), a: Jacobus; be: 1813. Ph 
1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, 
megjegyz: Vice Ductor Superioris Musaei, Praefectus Ceremoniarum (1818-
1819) [1813-Ph1-3, 1814-Ph1-1, 1815-Ph2-1, Mat 1817 5, 1818 2, 1819 1, S 
1816 3, 1817 3, 1818 2, 1819 3, 1820 3] 
4580 Gözsy (Gozsy, Gözsy) Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Matthaeus, capitaneus urbis; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1, univ: 
Pest Med 1816-1818, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-3, 1814-Ph2-2, 
1815-J1-2x] 
4581 Gyöngy Paulus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-11] 
4582 Halama Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Győngyősinum (Gyöngyös 
17 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-3] 
4583 Heinrich Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba (Székesfehérvár 14 
H), a: Michael; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-3] 
4584 Horváth Alexander 5, hung, rk, 17 éves, sz: Beleznensis (Belezna 29 H), a: 
Franciscus mh Tutor Franciscus Véssey, assessor cottus mh judlium; be: 1813. 
Ph 1; 1816. J 2, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-4, 1816-J2-1] 
4585 Horváth Josephus  7, hung, rk, 16 éves, sz: Ravazd (Ravazd 16 H), a: 
Josephus, loci notarius mh notarius pagi; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-
Ph1-4, 1814-Ph2-2] 
4586 Horváth Michael 5, hung, ev, 21 éves, sz: Gyoró (Gyóró 30 H), a: Joannes, 
jurassor cottus; be: 1813. J 2 [1813-J2-1] 
4587 Hromadka Stanislaus, hung, rk, 20 éves, sz: Rarbok (Nádasfő 27, Rohožník 
SK), a: M Magdalena vidua; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-3] 
4588 Hunkár Joannes 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 H), a: 
Adamus; be: 1813. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. [1813-Ph1-4] 
4589 Huszár Joannes 1, hung, rk, 17 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: Vitricus 
Stephanus Varga, sartor; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-
Ph1-4, 1814-Ph2-2, 1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4590 Ivánovits (Ivannovich) Georgius, slavonita, gkel, civ, 18 éves, sz: Essek 
(Eszék 113, Osijek HR), a: M nata Argairovich vidua; be: 1813. J 2 [1813-J2-2] 
4591 Juller Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Michael; be: 1813. Ph 1; 1815. Ph 2 [1813-Ph1-4, 1815-Ph2-3] 
4592 Juranits (Juranich) Georgius, hung, rk, ignob, 23 éves, sz: Alsó-Pula 
(Alsópulya 30, Unterpullendorf A), a: M Barbara vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. 
Ph 2, univ: Pest Th 1815-1818 [1813-Ph1-4 1814-Ph2-2, S 1814 4, 1815 4, BV 
321] 
4593 Justh Dionysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Behéntz (Bőfalu 25, Behynce SK), 
a: Alexander; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1 [1813-Ph1-4, 1814-Ph2-2, 
S 1814 4, 1815 4, 1816 2, BV 321] 
4594 Karátsonyi Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Darnvensis (Darnó ? 27 SK), 
a: Michael; be: 1813. Ph 1, megjegyz: Pagus Pozsony megyében. [1813-Ph1-4] 
4595 Kéler Joannes, hung, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor Samuel 
Keler; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-3] 
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4596 Kéthelyi Michael, hung, rk, 20 éves, sz: Váth (Vát 41 H), a: Joannes, jurassor 
cottus; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-2, 1814-J2-1] 
4597 Király Ludovicus 1, hung, ref, nob, 22 éves, sz: Nemes-Déd (Nemesdéd 29 
H), a: Tutor Joannes Király, privatus; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-2, 1814-
J2-2] 
4598 Kiss Alexander 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Nagy-Geresd (Nagygeresd 30 H), 
be: 1813. J 1 [1813-J1-2] 
4599 Kiss Stephanus  8, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Karsok mh. Széll (Szél ? 29 H), 
a: Curator Joannes Szent-Miklósy, privatus; be: 1813. J 1; 1814. J 2, megjegyz: 
Nem beazonosítható. [1813-J1-2, 1814-J2-2] 
4600 Klauzer Georgius, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Óvárinum (Magyaróvár 23 
H), a: Georgius; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-4, 1814-Ph2-2] 
4601 Knesevits Ladislaus, slavonita, rk, nob, 17 éves, sz: Essekiensis (Eszék 113, 
Osijek HR), a: M Victoria vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-4] 
4602 Kolarits Paulus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Gairensis (Gair ? 41 H), a: M 
Maria vidua; be: 1813. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1813-Ph1-5] 
4603 Konkoly Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Viss (Nemesvis 30 H), a: Vitricus 
Christophorus Hainbal, commissarius districtualis in Farád C. Soproniensis; 
be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-5] 
4604 Koronay Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Weszprim, Weszprimiensis 
(Veszprém 42 H), a: Curator Antonius Laszkelner avunculus, curator: 
parochus Simegh vicearchidiaconus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-5, 
1814-Ph2-3] 
4605 Kotsy Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Kőzép-Iszkáz (Középiszkáz 42 H), a: 
Tutor Michael Kotsy, tutor: spiritualis seminarii Veszpremiensis; be: 1813. Ph 
1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-5, 1814-Ph2-3] 
4606 Kováts Alexander 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kethely (Vérteskethely 19 H), 
a: Joannes, notarius pagi; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-5, 1814-Ph2-3] 
4607 Kováts Joannes  9, hung, rk, pleb, 21 éves, sz: Hisne (Chizsne 3, Chyźne PL), 
a: Ignatius; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-5] 
4608 Kováts (Kovács) Josephus 10, be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2; 1816 
Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, mortuus post annam ex 3mestrem in 
firmitter. (1818) [Mat 1818 2, S 1814 4, 1815 4, 1816 3, 1817 3, 1818 2, 1819 
3, BV 322] 
4609 Kováts Josephus 11, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Cserneház mh. Csernelhaz 
(Csernelháza 30 H), a: Michael; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2 [1813-
Ph1-5, 1814-Ph1-3, 1815-Ph2-3] 
4610 Kováts (Kovács) N, be: 1813. Th; 1814. Th, megjegyz: Keresztneve nem ismert 
[BV 321] 
4611 Kozits Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
M Catharina Bentzely vidua; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-3, 1814-J2-2] 
4612 Körmendy (Körmendi) Joannes 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lölle 
(Balatonlelle 29 H), a: M Catharina Sebe vidua; be: 1813. Ph 1; 1816. J 2 [1813-
Ph1-5, 1816-J2-2] 
4613 Kraits Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Sz: Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
Casparus, musicus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-5] 
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4614 Krepfl Georgius, hung, rk, col, 20 éves, sz: Frankó (Répcesarud 30, Frankenau 
A), a: Adamus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-6] 
4615 Laky Gabriel 2, hung, ref, 22 éves, sz: Kiss-Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Michael, assessor cottus; be: 1813. J 2 [1813-J2-2] 
4616 Lechner (Lehner) Samuel, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Jaur. (Győr 84 H), a: 
Carolus; be: 1813. J 1 [1813-J1-3] 
4617 Léránt Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Sz. Liszló (Szentliszló 43 H), a: 
Stephanus; be: 1813. J 1, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1813-J1-5] 
4618 Lippics (Lippits) Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hőgyész 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Joannes mh Stephanus mh Antonius, assessor 
tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1813. Ph 2; 1814. J 1; 1815 J 2; 1816 
J 2, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1813-Ph2-4, 1814-J1-2, 1815-J2-2x, 
1816-J2-2] 
4619 Markl (Márkl) Ignatius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Albaregalensis 
(Székesfehérvár 14 H), a: Tutor Josephus Ferenczy; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 
2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-Ph1-6, 1814-Ph2-3, 1815-J1-2x, 1816-J2-2] 
4620 Márkus Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Georgius, senator civitatis; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-3, 1814-J2-2] 
4621 Mattos Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Kotori (Kotor 43 H), a: 
Michael; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-4] 
4622 Maurovich (Maurovits) Marcus, austriacus, rk, 17 éves, sz: Viennensis mh. 
Sopronium (Bécs, Wien A), a: Marcus, supremus vigiliarum praefectus 
Sopronii mh pensionatus major legionis Siskovich; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 
1815 J 1; 1816 J 2, ösztönd.: Stip (1815) [1813-Ph1-6, 1814-Ph2-3, 1815-J1-2x, 
1816-J2-2] 
4623 Mayerhoffer Ignatius 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, administrator civitatis; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1, megjegyz: 
1815 bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-6, 1814-Ph2-3, 1815-J1-2x] 
4624 Mészáros Casparus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Ladislaus; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-4] 
4625 Mihalatz Franciscus, hung, rk, pleb, 21 éves, sz: Draskovetz (Ligetvár 43 H), 
a: Joannes; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-6] 
4626 Mikáts Georgius, hung, rk, col, 19 éves, sz: Klingenbach (Kelénpatak 30, 
Klingenbach A), a: Laurentius; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-6] 
4627 Molnár Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Czecze mh. Weszprimium (Cece 14 
H), a: Franciscus, commissarius C. Vesprimiensis mh jurassor cottus; be: 1813. 
Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-Ph1-6, 1814-Ph2-3, 1815-J1-4 
1816-J2-2] 
4628 Móritz Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jánosháza (Jánosháza 41 H), a: M 
Magdalena vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-6, 1814-Ph2-3] 
4629 Mumb Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: 
Leopoldus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-Ph1-7, 1814-
Ph2-3, 1815-J1-3, 1816-J2-2] 
4630 Mülner (Müllner) Michael 2, hung, rk, civ, ignob, 16 éves, sz: Óvárinum 
(Magyaróvár 23 H), a: Josephus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-6, 
1814-Ph2-3] 
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4631 Nagy Ludovicus 1, hung, ev, 20 éves, sz: Vadosfa (Vadosfa 30 H), a: 
Ladislaus, jurassor cottus; be: 1813. J 2 [1813-J2-2] 
4632 Némedy Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Bitske (Bicske 14 H), a: 
Joannes, arendator; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-7] 
4633 Németh Antonius 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Vásárhely (Somlóvásárhely 42 
H), a: Franciscus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-7] 
4634 Ormos Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Vitricus Paulus Vákosi; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-7] 
4635 Oroszváry Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Eger (Egeraracsa 43 H), a: 
M Rosalia vidua; be: 1813. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1814 [1813-Ph1-7] 
4636 Ördögh Josephus, hung, ref, nob, 18 éves, sz: Jászberény (Jászberény 46 H), 
a: Andreas; be: 1813. J 1 [1813-J1-3] 
4637 Papp Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Joannes; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-7] 
4638 Parthenschlager Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Óvárinum (Magyaróvár 23 
H), a: Josephus, praefectus dominalis dominii Óváriensis; be: 1813. Ph 1; 
1814. Ph 2 [1813-Ph1-7, 1814-Ph2-3] 
4639 Patkó Joannes 2, hung, rk, 20 éves, sz: Váll (Vál 14 H), a: M Susanna Jankó 
vidua; be: 1813. J 1 [1813-J1-3] 
4640 Peltzmann (Pölczman, Pöltzman) Stephanus, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, 
sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: Paulus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1 
[1813-Ph1-8, 1814-Ph1-4] 
4641 Péterffy (Péterfi) Michael, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Andráshida (Andráshida 
43 H), a: Josephus, perceptor generalis cassae perceptor cottus; be: 1813. Ph 1; 
1814. Ph 2 [1813-Ph1-7, 1814-Ph2-3] 
4642 Pichler Michael, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1795.9.16. Pordán (Pordány 30 H), 
a: Georgius; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 
1818 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Musaei Superioris, Bidellus Theol. Dogm. 
(1816), Praefectus Bibliothecae (1817), Praefectus Cantus (1818) [1813-Ph1-7, 
1814-Ph2-3, Mat 1817 5, 1818 2, S 1814 4, 1815 4, 1816 2, 1817 2, 1818 2, 
1819 3, BV 321, AS 10] 
4643 Pinssits (Piussich) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: 1796.2.16. Trausdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Georgius, loci notarius; be: 
1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Infirmariae (1818) [1813-Ph1-7, 1814-Ph2-4, Mat 1817 5, 1818 2, S 
1814 4, 1815 4, 1816 2, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 321, AS 10] 
4644 Polgár Franciscus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Perkata (Perkáta 14 H), a: 
Stephanus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-8] 
4645 Polgár Franciscus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Emericus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 Th 3; 1818 
Th 4, megjegyz: Concionator (1818) Praefectus Sacelli [1813-Ph1-8, 1814-Ph2-
4, Mat 1817 5, 1818 2, S 1814 4, 1815 4, 1816 2, 1817 2, 1818 2, 1819 3, BV 
321] 
4646 Popovics (Popovits) Constantinus 1, hung, gkel, 16 éves, sz: Neoplanta 
(Újvidék 97, Novi Sad SRB), a: Tutor Georgius Teitsevits, mercator; be: 1813. 
Ph 1 [1813-Ph1-8] 
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4647 Pöschl Carolus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Jacobus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-8] 
4648 Purz (Putz) Antonius, be: 1813. Ph 2, univ: Pest Th 1814-1816, megjegyz: A 
sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [Mat 1813 5, 
1816 7, BV 321] 
4649 Radorsányi Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Óvár (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-8] 
4650 Rajky Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: Georgius, 
assessor cottus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-8] 
4651 Rátt Paulus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-8] 
4652 Reisinger (Raisinger) Casparus, hung, rk, 23 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Christianus; be: 1813. J 2, megjegyz: 1813 bejegyzés 
áthúzva. [1813-J2-3] 
4653 Robitza Antonius, hung, rk, col, 18 éves, sz: Oszlop (Bakonyoszlop 42 H), a: 
Andreas; be: 1813. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Zala megye. [1813-
Ph1-8] 
4654 Róka Jacobus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Nagy-vásony (Nagyvázsony 42 H), a: 
Josephus; be: 1813. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1814 [1813-Ph1-8] 
4655 Rötth Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Korontzó (Koroncó 16 H), a: 
Stephanus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-9] 
4656 Samvolt Andreas, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Andreas; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-9] 
4657 Schmidt Franciscus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-9, 1814-Ph2-4] 
4658 Schvehla Joannes, hung, nob, 20 éves, sz: Majtény (Majtény 27, Majcichov 
SK), be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-5] 
4659 Seiff (Seif) Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
Vitricus Honheiser; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1, megjegyz: Meghalt 
1816. Obiit apud Parentes Sopronii. [1813-Ph1-9, 1814-Ph2-4, Mat 1815  4, S 
1814 4, 1815 4, 1816 2, BV 321] 
4660 Sényi (Sény) Gabriel, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Poór-Szombathely 
(Pórszombat 43 H), a: Stephanus, generalis perceptor C. Simeghiensis mh 
perceptor generalis comitatus in Szala-Egerszeg; be: 1813. J 1; 1814. J 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1813) [1813-J1-3, 1814-J2-2] 
4661 Sinkay Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Gyula-Keszi (Gyulakeszi 43 H), 
a: Paulus, oeconomus; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-9, 1814-Ph2-4] 
4662 Somogyi Josephus 1, hung, rk, pleb, ignob, 17 éves, sz: Börcs (Börcs 16 H), a: 
Vitricus Georgius Sik; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 Th 1; 1816 Th 2; 1817 
Th 3, megjegyz: Meghalt 1818. Feltehetően tévedésből Zala megye. [1813-Ph1-
9, 1814-Ph2-4, Mat 1817 5, S 1814 4, 1815 4, 1816 2, 1817 2, 1818 2, BV 321] 
4663 Spasöevich Basilius, illyrus, gkel, 17 éves, sz: Essekiensis (Eszék 113, Osijek 
HR), a: Antonius, mercator; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-9] 
4664 Spáth Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Josephus; be: 1813. Ph 1, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-
9] 
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4665 Stein Antonius, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Weszprim (Veszprém 42 H), a: M 
Ursula vidua; be: 1813. J 1 [1813-J1-4] 
4666 Stohl Antonius, moravus, rk, civ, 17 éves, sz: Edenthurm circ. Znomiensi 
(Edenthurm, Vracovice CZ), a: Antonius, aerarius in Vimpassing C. 
Soproniensis; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-9, 1814-Ph2-4] 
4667 Sümeghy Michael, hung, rk, 20 éves, sz: Sőjtőr (Söjtör 43 H), a: Josephus, 
consiliarius regius vicecomes; be: 1813. J 2 [1813-J2-2] 
4668 Szabó Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Náray (Nárai 41 H), a: Tutor 
Emericus Kethelyi, jurassor cottus; be: 1813. J 1; 1814. J 2 [1813-J1-4, 1814-
J2-2] 
4669 Szabó Carolus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kiss-Kölked (Kiskölked 41 H), a: 
M Anna vidua; be: 1813. J 1 [1813-J1-5] 
4670 Szabó Joannes 10, sen, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 
42 H), a: Joannes, fullo (ruhatisztító, festő); be: 1813. Ph 1; 1815. Ph 2 [1813-
Ph1-10, 1815-Ph2-5x] 
4671 Szabó Joannes 11, jun, hung, rk, col, 17 éves, sz: Kethől (Répcekethely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Franciscus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-9] 
4672 Szabó Ludovicus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kis-Kőlked (Kiskölked 41 H), 
a: Joannes, privatus; be: 1813. J 2 [1813-J2-2] 
4673 Szadeczky Ladislaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szadetzne (Szádecsne 38, 
Sádočné SK), a: Joannes mh Antonius; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1 [1813-Ph1-
10, 1814-Ph1-5] 
4674 Szandgruber Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Vitricus Carolus Talpus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-10] 
4675 Szeles Florianus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kosztolány (Fenyőkosztolány 6, 
Jedl'ové Kostol'any SK), a: M Catharina vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-10] 
4676 Szép Michael 2, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: Michael, 
M Elisabetha vidua; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 1; 1815 Ph 2 [1813-Ph1-10, 
1814-Ph1-5, 1815-Ph2-5x] 
4677 Szilády Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor Valentinus 
Kovács, parochus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-10] 
4678 Szitár Joannes 2, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Joannes; be: 1813. J 1 [1813-J1-4] 
4679 Szmolen Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Pribiss (Pribis 3, Pribiš SK), a: 
Paulus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-10] 
4680 Szpáts Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Oroszlány (Oszlány ? 6, Oslany 
SK), a: Stephanus; be: 1813. Ph 1, megjegyz: A helynév feloldása bizonytalan. 
[1813-Ph1-10] 
4681 Sztahulyák Josephus, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Jablanka (Jablonka 3, 
Jabłonka PL), a: Mathias; be: 1813. J 1 [1813-J1-4] 
4682 Sztanovits Franciscus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Jabloncza (Jablánc 25, 
Jablonica SK), a: Franciscus; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-6] 
4683 Szűts Ladislaus, hung, rk, civ, col, 16 éves, sz: Halászi (Halászi 23 H), a: 
Joannes; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-10, 1814-Ph2-4] 
4684 Takáts Benedictus, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Lébeny-Sz. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: Joannes; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-
10, 1814-Ph2-4] 
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4685 Thassy Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szala-lővő (Zalalövő 43 H), a: M 
Anna vidua; be: 1813. J 1 [1813-J1-4] 
4686 Tiszay Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Ferdinandus Farkas; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-10] 
4687 Tóth Andreas 1, hung, rk, col, 22 éves, sz: Sajó-Pátfalva (Sajópálfalva 10 H), a: 
Georgius; be: 1813. Ph 2 [1813-Ph2-6] 
4688 Tóth Michael  7, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: 
Stephanus; be: 1813. J 1 [1813-J1-4] 
4689 Török Sigismundus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), a: 
Joannes Nepomucenus, assessor cottus; be: 1813. Ph 1, megjegyz: 1813 
bejegyzés áthúzva. [1813-Ph1-11] 
4690 Tuboly Ludovicus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Sz. László (Zalaszentlászló 43 
H), a: Franciscus; be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4691 Vagáts Martinus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Ó-Tura (Ótura 25, Stará Turá 
SK), a: M Helena vidua; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-11] 
4692 Vasdinnyei Ladislaus, hung, rk, 21 éves, sz: Szabás (Szabás 29 H), a: Joannes, 
assessor cottus; be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4693 Vidák Antonius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Tapoltza (Tapolca 43 H), a: 
Franciscus; be: 1813. Ph 1 [1813-Ph1-11] 
4694 Vittnyédi Joannes, hung, ev, 19 éves, sz: Kemény-Egerszegh, Kemény-
Egerszeg (Keményegerszeg 41 H), a: Josephus, M Sabina vidua, assessor 
cottus; be: 1813. J 1; 1814. J 2, megjegyz: 1813 bejegyzés áthúzva. [1813-J1-4, 
1814-J2-3] 
4695 Vojnits Davidus, hung, rk, 16 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Josephus, tabulae judiciariae assessor; be: 1813. Ph 1 [1813-
Ph1-11] 
4696 Vojnits Matthaeus, hung, rk, 19 éves, sz: M. Theresiopol. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Paulus, assessor cottus; be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4697 Zalka Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Vásár-út (Vásárút 27, Trhová Hradská 
SK), a: Franciscus, provisor dominalis mh provisor apud comitem 
Eszterházy; be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2 [1813-Ph1-11, 1814-Ph2-5] 
4698 Zbelya Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Chizne, Hizsne (Chizsne 3, Chyźne 
PL), a: M Anna Csorvene vidua; be: 1813. Ph 2; 1814. J 1 [1813-Ph2-6, 1814-
J1-2] 
4699 Zech Joannes, hung, ev, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius; 
be: 1813. Ph 1; 1814. Ph 2; 1815 J 1; 1816 J 2 [1813-Ph1-11, 1814-Ph2-5, 
1815-J1-3, 1816-J2-3] 
4700 Zerpák Alexander, be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4701 Zerpák Eduardus, be: 1813. J 2 [1813-J2-3] 
4702 Zsolnay Ladislaus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Eperjes (Eperjes 28, Prešov 
SK), a: M Justina Benkavits vidua; be: 1813. Ph 2; 1814. J 1 [1813-Ph2-6, 
1814-J1-2] 
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4703 Ányos Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Esztergály (Nagyesztergár 42 H), a: 
Ignatius, judex nobilium mh assessor cottus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1; 1816 
Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1814-Ph1-1, 1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1, 1817-J1-1, 
1818-J2-1] 
4704 Ányos Wolfgangus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kiss-Esztergály mh. Kardos-
Réth (Kardosrét 42 H), a: M Anna Illos vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 
1816 J 1; 1817 J 2 [1814-Ph1-1, 1815-Ph1-1, 1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4705 Arleth Franciscus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 
H), a: Jacobus; be: 1814. Ph 2, univ: Keszthely Georgikon 1815 [1814-Ph2-1] 
4706 Athanasievits Joannes, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Tutor, vicecomes cottus; be: 1814. Ph 2 [1814-Ph2-1] 
4707 Bartassovits Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Albe-Ecclesiae (Fehértemplom 
20, Bela Crkva SRB), a: Emericus, perceptor salis; be: 1814. J 2 [1814-J2-1] 
4708 Boda Ladislaus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Lovas-Berény (Lovasberény 14 H), a: 
Georgius mh Joannes, inspector bonorum comitis Zichy in Kálozd C. 
Albensis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2, megjegyz: orphanus 
[1814-Ph1-1, 1815-Ph2-1, 1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4709 Bogor Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Barbara 
vidua; be: 1814. Ph 2; 1816. J 2 [1814-Ph2-1, 1816-J2-1] 
4710 Bornlió Casparus, be: 1814. Th 4, megjegyz: Concionator (1814) Ductor 
Superioris Musaei, Obiit 1817 apud fratrem. [Mat 1814 4] 
4711 Börtsy Michael, rk, 15 éves, sz: Korontzó (Koroncó 16 H), a: Tutor Nicolaus 
Kolosváry, praefectus bonorum comitis Francisci Eszterházy; be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1814-Ph1-1, 1815-Ph2-1x] 
4712 Csakra Petrus, gkel, civ, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Georgius; be: 1814. J 2 [1814-J2-1] 
4713 Csurgai Josephus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Kóny (Kóny 16 H), a: M 
Juditha Ujlaky vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 
[1814-Ph1-1, 1815-Ph2-1, 1816-Ph2-1, 1818-J1-1, 1819-J2-1] 
4714 Dénes Joannes, rk, pleb, 17 éves, sz: Zámoly (Győrzámoly 16 H), a: Josephus, 
arendator Vitzaynorum; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-1] 
4715 Dihanits Casparus, col, 19 éves, sz: Klingenbach (Kelénpatak 30, 
Klingenbach A), a: Michael; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-1, Mat 1814 5, BV 322] 
4716 Dirner Joannes, be: 1814. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 1815 4, BV 322] 
4717 Eölbey Alexander, hung, rk, 19 éves, sz: Rába-Ujfalu (Rábaújfalu 41 H), a: 
Tutor Eölbey, tutor: praepositus capituli Sabariensis; be: 1814. J 2 [1814-J2-1] 
4718 Etsch (Ets) Mathias, pleb, 20 éves, sz: Gatta (Lajtakáta 23, Gattendorf A), a: 
M Elisabetha vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 2; 1817 Th 2; 1818 
Th 3; 1819 Th 4, megjegyz: Praefectus Cantus (1818-1819) [1814-Ph1-1, 1815-
Ph2-1, Mat 1817 5, 1818 2, 1819 1, S 1816 3, 1817 3, 1818 2, 1819 3, 1820 3, 
BV 322] 
4719 Farkas Stephanus 4, be: 1814. Th 1; 1815. Th 2, megjegyz: Neo indutus (1814) 
Die 6 Junii ad seculum reversus (1815) [Mat 1814 5, S 1815 3, 1816 2, BV 
321] 
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4720 Flitsch Josephus, styrus, rk, 25 éves, sz: Feldbachtensis circ. Grecensis 
(Feldbach, Feldbach A), a: Tutor Antonius Vegmayer, parochus loci; be: 1814. 
Ph 1 [1814-Ph1-1] 
4721 Földy (Feöldy) Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ravaszd (Ravazd 16 H), 
a: Lazarus mh Tutor Franciscus Földy mh Curator Michael Somogyi, 
ludimagister in Szemere curator: cothurnarius; be: 1814. Ph 1; 1817. Ph 2; 
1818 J 1; 1819 J 2 [1814-Ph1-1, 1817-Ph2-1, 1818-J1-2, 1819-J2-1] 
4722 Gissenvährer Joannes, be: 1814. Ph 1; 1815.; 1816; 1817; 1818; 1819 Th, 
megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [S 
1815 4, BV 322] 
4723 Glatz Joannes, rk, ignob, 19 éves, sz: Román (Románd 42 H), a: Andreas, 
arendator; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1814-
Ph1-1, 1815-Ph1-2] 
4724 Gruber Georgius 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), a: 
Franciscus; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-2] 
4725 Gulner Alexius, rk, nob, 19 éves, sz: Várkony (Várkony 27, Vrakúň SK), a: 
Ladislaus, emeritus provisor Nyirát C. Szaladiensis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 
[1814-Ph1-2, 1815-Ph2-1] 
4726 Günther (Günther) Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ujfalu mh. Hetes 
(Tótújfalu 29 H), a: Stephanus, arendator mh privatus; be: 1814. Ph 1; 1816. J 
1; 1817 J 2 [1814-Ph1-2, 1816-J1-1, 1817-J2-2] 
4727 Hegedüs Joannes 4, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Emericus, 
cothurnarius; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1; 1816 Ph 2 [1814-Ph1-2, 1815-Ph1-2, 
1816-Ph2-2] 
4728 Hertelendy (Hertelendi) Casparus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Keszthely 
(Keszthely 43 H), a: M Julianna Neubauer vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 
1816 J 1; 1817 J 2 [1814-Ph1-2, 1815-Ph2-1, 1816-J1-1, 1817-J2-2] 
4729 Holtzmann (Holczman) Joannes, civ, 16 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 
H), a: Joannes; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 
1819 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex Hist. Eccl. 
(1817), Bidellus Theol. Moralis (1819) [1814-Ph1-2 1815-Ph2-2x, Mat 1817 5, 
1818 2, 1819 1, S 1815 4, 1816 3, 1817 3, 1818 2, 1819 3, 1820 3, BV 322] 
4730 Horváth Stephanus  9, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 
42 H), a: Joannes, spanus apud capitulum Vesprimiensem; be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2 [1814-Ph1-2, 1815-Ph2-2x] 
4731 Huszár Ladislaus, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ladislaus, 
assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1814. Ph 1; 1816. J 1; 1817 
J 2 [1814-Ph1-2, 1816-J1-2, 1817-J2-4] 
4732 Illyés Josephus 2, hung, rk, col, 19 éves, sz: Uj-Kér (Újkér 30 H), a: Georgius; 
be: 1814. J 1 [1814-J1-1] 
4733 Jálics Georgius, rk, nob, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Ignatius; be: 1814. 
Ph 1 [1814-Ph1-2] 
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4734 Jeszty (Jeszthy, Jeszti) Fabianus, moravus, rk, 19 éves, sz: Dubitzka circ. 
Olomucensis (Dubitzka ? CZ), a: Tutor Josephus Madáts, parochus Alsó-
Diosiens archidioecesi Stirgoniensis; be: 1814.; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 
Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1819) Vice Ductor 
Musaei Inferioris [1814-Ph1-2, 1815-Ph2-2x, Mat 1818 2, 1819 1, S 1815 4, 
1816 4, 1818 2, 1819 3, 1820 3, BV 322] 
4735 Jovanovich (Joannovich, Joanovits) Paulus, hung, gkel, 17 éves, sz: Baja (Baja 
4 H), a: Petrus, judex nobilium mh judex oppidi mh senator mh senator et 
postae magister; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 J 1; 1817 J 2 [1814-Ph1-2 
1815-Ph2-2x, 1816-J1-2 1817-J2-4] 
4736 Kampmüller (Kampmillner) Josephus, rk, ignob, 17 éves, sz: Nagy-Dém 
(Nagydém 42 H), a: Andreas; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-2] 
4737 Kassay Georgius, rk, ignob, 18 éves, sz: Igar (Igal 29 H), a: Josephus; be: 1814. 
Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1815 [1814-Ph1-2] 
4738 Kautz Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Ipolságh (Ipolyság 18, Šahy SK), a: 
Tutor Franciscus Krakovitzer, pharmacopola; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-2] 
4739 Kiss Josephus 4, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csabrendek (Csabrendek 43 H), a: 
Adamus, spanus dominalis mh frumentarius in Sümegh-Rendek; be: 1814. Ph 
1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-3, 1815-Ph2-3] 
4740 Koch Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Kálozd (Káloz 14 H), a: Tutor Comes 
Zichy; be: 1814. Ph 2 [1814-Ph2-2] 
4741 Koloszár Stephanus, col, 18 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 H), a: Josephus; 
egyhtiszt: Ocarm, be: 1814. Ph 1, megjegyz: In fine anni hujus Ordinem 
Carmelitarum ingressus (1814) [1814-Ph1-3, S 1815 4, BV 322] 
4742 Korbonits Stephanus, hung, rk, pleb, col, 19 éves, sz: Sz. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Stephanus; be: 1814. J 1; 1817. J 2, univ: Pest Med 
1815 [1814-J1-1, 1817-J2-4] 
4743 Koszits (Koszich) Jacobus, gkel, 18 éves, sz: Kissfalud (Baranyakisfalud 5 H), 
a: Samuel, vicearchidiaconus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, megjegyz: 1815 
bejegyzés áthúzva. [1814-Ph1-3, 1815-Ph2-3] 
4744 Kováts Alexander 3, rk, nob, 16 éves, sz: Zámoly (Győrzámoly 16 H), a: 
Joannes; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4745 Kránitz Joannes, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-görbö (Kisgörbő 43 H), a: Vitricus 
Antonius Zavorszky, spanus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 J 1 [1814-Ph1-
3, 1815-Ph2-3, 1816-J1-2] 
4746 Lidi (Lidy, Lydy) Leopoldus, rk, inquilinus, 18 éves, sz: Mossoniensis (Moson 
23 H), a: Adamus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2, megjegyz: 
Dimissus ob infirmariatum suam (1817), betegség miatt elbocsájtva [1814-
Ph1-3, 1815-Ph2-3, Mat 1817 5, S 1815 4, 1816 3, 1817 4, 1818 2, BV 322] 
4747 Loviser Ignatius, rk, ignob, 16 éves, sz: Ovárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Joannes; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4748 Lukits Paulus, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Ladislaus; be: 1814. Ph 
1 [1814-Ph1-3] 
4749 Lustig Joannes, rk, ignob, 18 éves, sz: Nyárosd (Alsónyárasd 27, Dolný 
Ňáražd SK), a: Georgius; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4750 Maravek Stephanus, be: 1814. Th 5, megjegyz: Theologus absolutus (1814) [S 
1815 3] 
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4751 Mayerbeck Michael, rk, ignob, 17 éves, sz: Lutson (Magyaróvár 23 H), a: 
Vitricus Franciscus Kalt; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4752 Mersits (Mersics) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Doba (Doba 42 H), a: 
Joannes; be: 1814. Ph 2; 1815. Ph 2, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1814-
Ph2-5, 1815-Ph2-3x] 
4753 Mészáros Franciscus 4, hung, rk, 17 éves, sz: Barbats (Barbacs 30 H), a: 
Curator Franciscus Veszprémi, curator: emeritus parochus mh tutor: 
parochus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, megjegyz: Neo indutus (1814) Prafectus 
Infirmariae (1814) [1814-Ph1-3, 1815-Ph2-4x, S 1815 4] 
4754 Mihálovits Josephus 2, slavonita, rk, nob, 17 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: M Elisabetha vidua; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4755 Mihálovits Michael, slavonita, rk, nob, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: M Elisabetha vidua; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-3] 
4756 Mikáts (Miháts) Andreas, hung, pleb, col, ignob, 18 éves, sz: Baumgarten 
(Sopronkertes 30, Baumgarten im Burgenland A), a: Andreas; be: 1814. Ph 1; 
1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4 [1814-Ph1-4, 1815-
Ph2-4x, Mat 1814 5, 1818 2, 1819 1, S 1815 4, 1816 3, 1817 4, 1818 3, 1819 3, 
1820 3, BV 322] 
4757 Milkovits Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Kis-Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Ludovicus, assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus; be: 1814. J 1; 1815. 
J 2 [1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4758 Miskey (Miskei) Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, 
fiscalis dominalis terentris; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4759 Mocsáry (Motzáry, Moczáry) Carolus, rk, nob, 17 éves, sz: Lublechne 
(Fenyőháza 21, L'ubochňa SK), a: Joannes, M Anna vidua, sylvarum officialis; 
be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4760 Modrovich Josephus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Georgius, agens aulicus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1815) 
[1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4761 Nagy Franciscus 10, rk, 17 éves, sz: Kajár (Balatonfőkajár 42 H), a: Tutor 
Joannes Jursics, assessor cottus mh assessor; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1; 1816 
Ph 2; 1817 J 1 [1814-Ph1-4, 1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, 1817-J1-2] 
4762 Németh Joannes  8, rk, ignob, col, 16 éves, sz: Ugod (Ugod 42 H), a: 
Josephus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4763 Németh Michael 5, rk, nob, 17 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-4] 
4764 Németh Petrus, rk, ignob, 16 éves, sz: Patsa (Pacsa 43 H), a: Joannes; be: 
1814. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1815 [1814-Ph1-4] 
4765 Némethy Josephus 2, rk, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor Josephus 
Némethy, fiscalis capituli Jauriensis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 J 1 
[1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x, 1816-J1-2] 
4766 Ozsonits Georgius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Albensis (Székesfehérvár 14 
H), a: M Julianna vidua; be: 1814. J 2 [1814-J2-2] 
4767 Pais Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kethely (Kéthely 29 H), a: Joannes, 
provisor in bonis comitis Hunyadi; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 1815-
J2-2] 
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4768 Palugyay (Palugyai) Joannes, rk, 18 éves, sz: Kis-Palugya (Kispalugya 21, 
Palúdzka SK), a: Joannes, emeritus vicecomes mh assessor cottus; be: 1814. 
Ph 1; 1815. Ph 2, ösztönd.: Stip (1815) [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4769 Pastyák Joannes, rk, ignob, col, 21 éves, sz: Chisnya (Chizsne 3, Chyźne PL), 
a: Joannes; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4770 Pataky Ludovicus, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Kölke (Kiskölked 41 H), a: 
Michael; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-4] 
4771 Peöcz (Peötz) Franciscus, rk, nob, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 
H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, megjegyz: 1815 
bejegyzés áthúzva. [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x] 
4772 Poosch (Posch) Georgius, 17 éves, sz: Horváth-Zsida (Horvátzsidány 30 H), 
a: Tutor Thadaeus Czizmadia, administrator parochiae in Sz. Ivány C. 
Jauriensis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Ph 2 [1814-Ph1-4, 1815-Ph2-4x, 
Mat 1816 7, S 1815 4, 1816 3, BV 322] 
4773 Prikkel Joannes 1, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Sarló (Nagysalló 6, Tekovské 
Lužany SK), a: Ignatius, rationista mh provisor; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 
[1814-Ph1-5, 1815-Ph2-5] 
4774 Rayner Andreas, nob, 16 éves, sz: Vissegrád (Visegrád 26 H), a: M Julianna 
vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1815) [1814-Ph1-5, 1815-
Ph2-5] 
4775 Rechnitzer (Rechniczer) Florianus, ignob, 19 éves, sz: Gatta (Lajtakáta 23, 
Gattendorf A), a: M Julianna vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 
1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 Th 4, megjegyz: Praefectus Vestiariae [1814-Ph1-5, 
1815-Ph2-5, Mat 1818 2, 1819 1, S 1815 4, 1816 3, 1817 4, 1818 3, 1819 3, 
1820 3, BV 322] 
4776 Reim Josephus, be: 1814. Th [S 1815 4] 
4777 Rötth (Rotth) Ignatius, rk, 15 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, judex nobilium; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-5, 1815-Ph2-
5] 
4778 Russay Ignatius, rk, civ, 18 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), a: 
Ignatius; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1814-
Ph1-5, 1815-Ph1-4] 
4779 Ságody Michael, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Mathias; be: 
1814. Ph 2 [1814-Ph2-4] 
4780 Salamon Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Velencze (Velence 14 H), a: 
Franciscus, assessor cottus; be: 1814. Ph 2 [1814-Ph2-4] 
4781 Schober Simeon, hung, rk, 20 éves, sz: Csári (Csári 25, Čáry SK), a: M 
Theresia vidua; be: 1814. J 2 [1814-J2-2] 
4782 Schvartz Josephus 2, rk, 17 éves, sz: Pirnigdorf (Répcebónya 30, Piringsdorf 
A), a: Laurentius, ludimagister; be: 1814.; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 
1818 Th 3; 1819 Th 4; 1819 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1819) Ductor 
Inferioris Musaei, Bidellus ex Linguae Graecae et S. Herm. (1817), Bidellus 
Theol. Dogm., P. Boozientis mortuus [1814-Ph1-5, 1815-Ph2-5x, Mat 1818 2, 
1819 1, 1817 5, S 1815 4, 1816 3, 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3] 
4783 Sényi Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Pór-Szombath (Pórszombat 43 H), a: 
Stephanus, generalis perceptor cottus; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 
1815-J2-2] 
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4784 Sirner Joannes, be: 1814. Ph 1, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri 
Egyházmegye bölcsészeti hallgatója [Mat 1814 5] 
4785 Somogyi Ignatius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Somló (Kissomlyó 41 H), a: 
Tutor Ludovicus Kamondy mh Josephus Balogh, tutor: fiscalis comitatensis 
in Sömjén mh assessor C. Castriferrei; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 
1815-J2-2] 
4786 Soós Vendelinus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Dunajská Streda SK), a: M Julianna Poór vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 1; 
1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1814-Ph1-5, 1815-Ph1-4, 1816-Ph2-4  1817-J1-
2 1818-J2-3] 
4787 Springer Petrus, styrus, rk, 24 éves, sz: Galdavia Circ. Grecensis (Galdavia ? 
A), a: Tutor Andreas Spriger cognatus; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-4] 
4788 Szabó Joannes 12, jun, hung, rk, 17 éves, sz: Gyirmóth (Nagygyimót 42 H), a: 
Michael, ludimagister; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Ph 2 [1814-Ph1-5, 
1815-Ph2-5x, 1816-Ph2-4] 
4789 Szalay (Szalai) Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 
H), a: Emericus, physicus cottus; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4790 Szalay Josephus 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lölle (Balatonlelle 29 H), a: 
Vitricus Georgius Bogyay, privatus; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 J 1; 1817 
J 2 [1814-Ph1-5 1815-Ph2-5x, 1816-J1-2, 1817-J2-5] 
4791 Szathmáry Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Stephanus, pedellus Univeritatis Pestinensis; be: 1814. J 2 [1814-J2-2] 
4792 Szedlmayer (Szedelmayer) Josephus, rk, 19 éves, sz: Kissmartonin 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Michael, regestrator apud principem 
Eszterházy; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-5, 1815-Ph2-5x] 
4793 Szeidenschwartz (Szaidenschwartz) Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Nagy-
Maros (Nagymaros 18 H), a: M Julianna Pernyessey vidua; be: 1814. J 1; 1815. 
J 2 [1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4794 Szigli Josephus 1, rk, ignob, 16 éves, sz: Hagymás-Kér (Hajmáskér 42 H), a: 
Adamus; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-5] 
4795 Thirner (Thyrner) Joannes, hung, pleb, col, 17 éves, sz: Áts (Ács 19 H), a: 
Joannes; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Th 1; 1817 Th 2; 1818 Th 3; 1819 
Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1819) Praefectus Infirmariae [1814-Ph1-6, 
1815-Ph2-6, Mat 1819 1, S 1816 3, 1817 3, 1818 3, 1818 3, 1819 3, 1819 3] 
4796 Thurszky Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tihany (Tihany 43 H), a: 
Andreas, praefectus bonorum cameralis Kula in Szántova C. Bácsiensis; be: 
1814. J 2 [1814-J2-3] 
4797 Thurszky Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tihany (Tihany 43 H), a: 
Andreas, praefectus bonorum cameralis Kula in Szántova C. Bácsiensis; be: 
1814. J 2 [1814-J2-3] 
4798 Thurszky (Thurszki) Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Szántó (Hercegszántó 4 
H), a: Andreas, praefectus in bonis cameralis; be: 1814. Ph 1; 1817. J 2 [1814-
Ph1-6, 1817-J2-5] 
4799 Tóth Adamus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Némety (Németi 42 H), a: Curator 
Paulus Tóth, parochus in Sziliensis C. Soproniensis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 
2; 1816 J 1; 1817 J 1, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1816-J1-2, 
1817-J2-5, 1814-Ph1-6, 1815-Ph2-6] 
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4800 Tóth Paulus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rába-Hidvégh (Rábahidvég 41 H), 
a: Franciscus, privatus; be: 1814. J 1; 1815. J 2 [1814-J1-2, 1815-J2-2] 
4801 Tuder Josephus, rk, ignob, 19 éves, sz: Mossoniensis (Moson 23 H), a: 
Joannes; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-5] 
4802 Tullits (Tulits) Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Zagersdorf (Zárány 30, 
Zagersdorf A), a: Matthaeus, ludimagister in Klingenbach mh notarius 
possesionis; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 1816 Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1814-
Ph1-6, 1815-Ph2-6, 1816-Ph2-4, 1817-J1-3, 1818-J2-3] 
4803 Varga Joannes 4, rk, pleb, 20 éves, sz: Varsány (Veszprémvarsány 42 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-6, 1815-Ph2-7] 
4804 Vida Franciscus, ignob, 20 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
Franciscus; be: 1814. Ph 1 [1814-Ph1-6] 
4805 Vingler Adamus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Riczing (Récény 30, Ritzing A), a: 
Tutor Ferdinandus Rudner; be: 1814. Ph 2 [1814-Ph2-5] 
4806 Volnhoffer Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Pestinensis (Pest 80 H), a: 
Josephus, assessor cottus; be: 1814. J 2 [1814-J2-3] 
4807 Vörös Franciscus 2, ignob, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Franciscus; be: 
1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-6, 1815-Ph2-7, S 1815 4, BV 322] 
4808 Vürth Michael, rk, pleb, 19 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), a: Vitricus 
Georgius Königer; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2 [1814-Ph1-6, 1815-Ph2-7, S 
1815 4] 
4809 Walheim (Valheim, Wallheim) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 
Soproniensis (Sopron 93 H), a: Joannes, mercator; be: 1814. Ph 1; 1815. Ph 2; 
1816 J 1; 1817 J 2, megjegyz: Die 5a Junii 1815 Seculum repetiit (1814) [1814-
Ph1-6, 1815-Ph2-6x, 1815-Ph2-7, 1816-J1-2, 1817-J2-5, S 1815 4, BV 322] 
 
1815 
4810 Árendás Carolus, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Tardos (Tardos 19 H), a: Joannes; 
be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1] 
4811 Árvay (Árvai) Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Puszta-Kovátsy 
(Pusztakovácsi 29 H), a: Georgius, M Julianna Torkos vidua; be: 1815. Ph 1; 
1816. Ph 1; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph1-1, 1817-
Ph2-1, 1818-J1-1, 1819-J2-1] 
4812 Babos Joannes, rk, nob, 20 éves, sz: Nagy-Geresd (Nagygeresd 30 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4813 Barényi Stephanus, rk, 17 éves, sz: Szarva (Nagyszarva 27, Rohovce SK), a: 
Georgius, provisor comitis Illyésházy; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-1] 
4814 Bartza (Barcza) Joannes, rk, 20 éves, sz: Rigáts (Rigács 43 H), a: M Theresia 
Cseh vidua; be: 1815. J 1 [1815-J1-1] 
4815 Bauer Josephus 2, austriacus, rk, civ, 19 éves, sz: Szigersdorf mh. Ebenfurt 
(Horvátzsidány 30 H), a: Josephus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 
1818 Th 2, megjegyz: Ad seculum rediit moretus 1820. [1815-Ph1-1x, 1816-
Ph2-1, Mat 1815 4, 1816 6, 1818 2, S 1816 2, 1817 3, 1818 3, 1819 3, BV 322] 
4816 Berger Joannes, be: 1815. Th 4 [S 1816 2] 
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4817 Boldizsár Antonius, rk, 19 éves, sz: Sz: János (Morvaszentjános 27, Moravský 
Ján SK), a: Raphael, fiscalis comitis Battyány; be: 1815. J 1, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. [1815-J1-1x] 
4818 Boros (Boross) Ignatius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Sz. Márton (Őriszentmárton 
41, Sankt Martin in der Wart A), a: Franciscus, judex nobilium mh 
vicejudlium; be: 1815. Ph 1; 1817. J 1; 1818 J 2 [1815-Ph1-1, 1817-J1-1, 1818-
J2-1] 
4819 Botka Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Uj-falu (Kerkaújfalu 43 H), a: Michael, 
assessor cottus; be: 1815. J 2 [1815-J2-1] 
4820 Böröndy (Börendy) Michael, rk, 22 éves, sz: Szent-Iván (Győrszentiván 16 
H), a: Tutor Frater Georgius; be: 1815. Ph 2, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. 
[1815-Ph2-1] 
4821 Börzsönyi (Börsönyi) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 
90 H), a: Franciscus, professor Gramm. class. mh quiescens professor; be: 
1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1] 
4822 Calovino Josephus, rk, civ, 14 éves, sz: Posonii (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Tutor Josephus Oetzlberger; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-
Ph2-1] 
4823 Conrgay Josephus, rk, 19 éves, sz: Kóny (Kóny 16 H), a: M vidua; be: 1815. 
Ph 1 [1815-Ph2-1x] 
4824 Cseh Antonius 2, rk, nob, 17 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Antonius; be: 
1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1] 
4825 Csillag Josephus, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
cothurnarius; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1] 
4826 Dávid Josephus, rk, nob, 17 éves, sz: Nitra-Vitsa (Vicsápapáti 25, Výčapy-
Opatovce SK), a: Ignatius; be: 1815. Ph 2 [1815-Ph2-1] 
4827 Dávid Paulus, rk, nob, 18 éves, sz: Nitra-Vitsa (Vicsápapáti 25, Výčapy-
Opatovce SK), a: Ignatius; be: 1815. Ph 2 [1815-Ph2-1] 
4828 Dluhovits (Dluhovics) Mathias, hung, rk, 20 éves, sz: Podzamek mh. Vár-
allya (Árvaváralja 3, Oravský Podzámok SK), a: Andreas mh Curator 
Dluholitzky, opifex mh curator: provisor comitis Erdödy; be: 1815. Ph 1; 
1816. Ph 2; 1817 Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1, 1817-
Ph2-1, 1818-J1-1, 1819-J2-1] 
4829 Dóczy Joannes, ev, 21 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: Sigismundus, fiscalis 
principis Esterházy in Sz. Miklós C. Soproniensis; be: 1815. J 2 [1815-J2-1] 
4830 Dombos Stephanus, rk, ignob, 20 éves, sz: Maglotza (Maglóca 30 H), a: 
Stephanus; be: 1815. Ph 1, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1815-Ph1-1] 
4831 Domján Emericus 2, rk, 19 éves, sz: Szala-Lövő (Zalalövő 43 H), a: Josephus, 
judex nobilium; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4832 Draskovits Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurin. (Győr 84 H), a: Andreas, 
textor; be: 1815. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1815-Ph1-2x] 
4833 Engedelmes Josephus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 1; 1817 Ph 2 [1815-Ph1-1, 1816-Ph1-1, 
1817-Ph2-1] 
4834 Fehérpataky Ladislaus, rk, nob, 22 éves, sz: Keletsény (Kelecsén 21, 
Liptovské Kl'ačany SK), a: Gabriel; be: 1815. J 1 [1815-J1-1] 
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4835 Filinger (Fillinger) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Georgius mh Antonius, mercator mh quaestor; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 
1817 J 1; 1818 J 2, univ: -, Wien Mil.In 1814 [1815-Ph1-1, 1816-Ph2-1, 1817-
J1-1, 1818-J2-1] 
4836 Flink Joannes, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Simonytorna (Simontornya 36 H), a: 
Jacobus, M Francisca vidua; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 1, univ: Keszthely 
Georgikon 1817 [1815-Ph1-1, 1816-Ph1-1] 
4837 Furdek Mathias, hung, rk, 21 éves, sz: Trsztena (Trsztena 3, Trstená SK), a: 
Curator Matthaeus Furdek; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4838 Gergye Joannes, rk, 22 éves, sz: Andrásfa (Andrásfa 41 H), a: M Theresia 
Farkas vidua; be: 1815. J 1 [1815-J1-1] 
4839 Gitzinger (Giczinger) Josephus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Daszti-Falva 
(Egyházasfalu 30 H), a: Joannes; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Ph 2; 1818 
Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1821) 
Neo indutus (1818), Vice Ductor Musaei Superioris [1815-Ph1-2, 1816-Ph2-2, 
1817-Ph2-2, Mat 1818 2, 1821 2, S 1816 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 
BV 322, 323] 
4840 Graner (Gränner, Granner) Josephus, rk, col, 19 éves, sz: Gyülevir mh 
Lotsmánd (Gyülevíz 30 H), a: Josephus, caupo; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 
1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4, megjegyz: Concionator (1820) 
Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex Theol. Dogm. (1818) [1815-Ph1-2 
1816-Ph2-2 , Mat 1815 4, 1818 2, 1819 1, 1820 5, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 
1820 3, 1821 3, BV 322] 
4841 Gregus Carolus, rk, nob, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad SRB), 
a: Thomas, fiscalis cameralis; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-1, 1816-J2-1] 
4842 Gremsperger Franciscus, rk, 17 éves, sz: Tagyos (Kistagyos 19 H), a: 
Franciscus, arendator; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-2] 
4843 Habányi Stephanus, rk, ignob, 20 éves, sz: Knyzsa (Knyazsa 3, Kňažia SK), 
a: Joannes; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-2, 1816-Ph2-2] 
4844 Hadáry (Hadári) Carolus, austriacus hung, rk, nob, 19 éves, sz: Viennae (Bécs, 
Wien A), a: Antonius, praesidialis concipista ad Cancellariam Regiam; be: 
1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1815-Ph1-2, 1816-Ph2-2, 1817-J1-
1, 1818-J2-1] 
4845 Hetyey (Hettyei) Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Simonyi (Nagysimonyi 41 
H), a: Andreas, assessor cottus; be: 1815. J 1; 1817. J 2 [1815-J1-1, 1817-J2-2] 
4846 Holtzinger Joannes, rk, 17 éves, sz: Zurány (Zurány 23, Zurndorf A), a: 
Tutor Carolus Liberi, provisor apud principem Albertum M.Ovár; be: 1815. 
Ph 2 [1815-Ph2-1] 
4847 Homor Michael, hung, rk, col, pleb, 20 éves, sz: Nagy-Czenk (Nagycenk 30 
H), a: Stephanus; be: 1815. Ph 2; 1816. J 1; 1817 J 2 [1815-Ph2-2x, 1816-J1-1, 
1817-J2-2] 
4848 Horánszky Josephus, rk, 21 éves, sz: Hora (Hóra 21, Hora SK), a: M Maria 
Dluholitszky vidua; be: 1815. J 1 [1815-J1-1] 
4849 Horváth Alexander 3, rk, 17 éves, sz: Kajár (Kajár 16 H), a: Joannes, notarius 
loci; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-2, 1816-Ph2-2] 
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4850 Horváth Wolfgangus, hung, rk, 17 éves, sz: Vasvár (Vasvár 41 H), a: 
Franciscus, director bonorum comitis Georgii Festetits in Ollár C. 
Szaladiensis mh ordinarius notarius; be: 1815. Ph 2; 1816. J 1; 1817 J 2 [1815-
Ph2-2x, 1816-J1-1, 1817-J2-2] 
4851 Jósa Vilhelmus, rk, 17 éves, sz: Lóts (Lócs 30 H), a: Josephus, praefectus 
episcopatus Jaurinensis prafectus mh. assessor plurium; be: 1815. Ph 1; 1816. 
Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1815) [1815-Ph1-2, 1816-Ph2-2, 
1817-J1-1, 1818-J2-1] 
4852 Juranits Antonius, rk, nob, 20 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Josephus; be: 1815. Ph 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1815-Ph1-3x] 
4853 Káldy (Kaldy) Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Felsö-Káldi (Felsőkáldi 41 H), 
a: Antonius, assessor C. Szaladiensis; be: 1815. Ph 2; 1817. J 2 [1815-Ph2-3, 
1817-J2-4] 
4854 Kemény Michael, rk, ignob, 18 éves, sz: Lázi (Lázi 42 H), a: Joannes; be: 1815. 
Ph 1 [1815-Ph1-2] 
4855 Királyföldi Petrus, ev, nob, 19 éves, sz: Alsó-Gőrse (Alsógörzsöny 42 H), a: 
Petrus, privatus; be: 1815. J 2 [1815-J2-1] 
4856 Kiss Stephanus  9, rk, 20 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: Stephanus, 
privatus; be: 1815. J 2 [1815-J2-1] 
4857 Kiss Stephanus 10, rk, 19 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 H), a: Michael, 
notarius; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-2] 
4858 Kóczián Emericus, be: 1815. Ph 1; 1816. Ph; 1817; 1818; 1819; 1820 Th, 
megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója 
[BV 322] 
4859 Kóczián (Kotzian) Joannes, rk, col, 21 éves, sz: Neudorf (Mosonújfalu 23, 
Neudorf A), a: Mathias; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 
1819 Th 3; 1820 Th 4, megjegyz: Praefectus Infirmariae (1820) [1816-Ph2-2, 
Mat 1819 1, 1820 5, S 1816 3, 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3] 
4860 Kohut Joannes, rk, ignob, 20 éves, sz: Usztja (Usztye 3, Ústie nad Priehradou 
SK), a: Joannes, quaestor; be: 1815. Ph 2 [1815-Ph2-3] 
4861 Kováts Emericus 3, rk, nob, 17 éves, sz: Weszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
Alexander, privatus; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-2x, 1816-J2-1] 
4862 Kováts Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Zámolyiensis (Győrzámoly 
16 H), a: Joannes, mercator; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 1; 1817 Ph 2 [1815-Ph1-
3, 1816-Ph1-2, 1817-Ph2-2] 
4863 Laczkó (Latzkó) Michael, rk, col, 19 éves, sz: Samaria (Somorja 27, Šamorín 
SK), a: Stephanus, figulus in Hedervar C. Jauriensis; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 
[1815-Ph1-3, 1816-Ph2-2] 
4864 Laky (Laki) Josephus, hung, ref, 21 éves, sz: Kis-Igmand (Kisigmánd 19 H), a: 
Michael, assessor cottus; be: 1815. J 2 [1815-J2-1] 
4865 Lantsarits Joannes, rk, col, 20 éves, sz: Kersován (Kersován ? 27 SK), a: 
Josephus; be: 1815. Ph 2, megjegyz: Lipszkynél nem beazonosítható. [1815-Ph2-
3] 
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4866 Lencsés (Lencsias, Lentsécs) Antonius, rk, nob, 19 éves, sz: Rum (Rum 41 
H), a: M Barbara Lendvay vidua; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 
Th 2, megjegyz: Bidellus ex Archeologia et Herm.V.F.Vest. Clericalem cum 
Saeculari comutanvit (1818) [1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, Mat 1818 2, S 1816 3, 
1817 3, 1818 3, 1819 3, BV 322] 
4867 Limpeck Joannes, rk, col, 17 éves, sz: Gata (Lajtakáta 23, Gattendorf A), a: 
Joannes; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-3] 
4868 Majthényi Aloysius, rk, 18 éves, sz: Novák (Nyitranovák 25, Nováky SK), a: 
Petrus, assessor cottus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1815) 
[1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3] 
4869 Marovszky (Márovszky) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Josephus, fiscalis dominii mh fiscalis comitis Eszterhazy; be: 1815. Ph 2; 1816. 
J 1; 1817 J 2 [1815-Ph2-3x, 1816-J1-2, 1817-J2-4] 
4870 Mersits (Mersich) Stephanus, rk, col, 19 éves, sz: Frankó (Répcesarud 30, 
Frankenau A), a: Georgius; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 
1819 Th 3; 1820 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Inferioris Musaei, Magister 
Novitiorum  (1820) [1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, Mat 1819 1, 1820 5, S 1816 3, 
1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, BV 322] 
4871 Mészáros Stephanus 1, rk, nob, col, 20 éves, sz: 1795.5.9. Csanak 
(Rábacsanak 30 H), a: Andreas; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1821 Th 3; 1822 
Th 4, megjegyz: Praefectus Infirmariae (1822), társadalmi állása bizonytalan 
[1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, Mat 1821 3, 1822 3, BV 323, AS 12] 
4872 Mocsáry (Motzáry) Antonius, rk, nob, 16 éves, sz: Oszata (Oszada 21, 
Liptovská Osada SK), a: M Anna vidua; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-3] 
4873 Mukits Josephus, rk, civ, 20 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, Subotica 
SRB), a: Joannes; be: 1815. J 2, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1815-J2-2x] 
4874 Musics (Musits) Joannes, rk, 20 éves, sz: Kis-Sitke (Kissitke 41 H), a: Tutor 
Mathias Musits mh Andreas Musits, parochus Nitzkiensis et 
vicearchidiaconus; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-3, 1816-J2-2] 
4875 Németh Ludovicus, ev, 19 éves, sz: Kis-Somlyó (Kissomlyó 41 H), a: Paulus, 
sacrorum minister mh praedicantius verbi divini minister; be: 1815. J 2 [1815-
J2-2] 
4876 Okáty (Okáthi, Okaty, Okáthy) Michael, hung, rk, civ, pleb, 20 éves, sz: Tata 
(Tata 19 H), a: M Maria Takács vidua; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 J 1; 
1818 J 2, megjegyz: Dimissus Tataensis (1815) [1815-Ph1-4x, 1816-Ph2-3, 1817-
J1-2, 1818-J2-2, Mat 1815  4, S 1816 3, BV 322] 
4877 Papánek Carolus, rk, 16 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), a: Georgius, 
assessor cottus; be: 1815. Ph 2 [1815-Ph2-4x] 
4878 Pechó (Pekho) Andreas, rk, 17 éves, sz: 1799.11.21. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Vitricus Georgius Szuborits, sartor; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 
1818 Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 Th 5, megjegyz: Concionator (1820) 
Vice Ductor Musaei, Praefectus Adstantiarum et Cantus, Bidellus ex Jure 
Canonica, Theologus absolutus (1821) [1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, Mat 1820 5, 
S 1816 3, 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 322, AS 12] 
4879 Peltzmann (Pölzmann) Josephus, rk, civ, 16 éves, sz: Mosonium (Moson 23 
H), a: Curator Josephus Kováts; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-3, 
1816-Ph2-3] 
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4880 Pottyondy Franciscus 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szil-Sárkán (Szilsárkány 
30 H), a: M Elisabetha Hegedüs vidua, domina terrestris; be: 1815. Ph 1; 1816. 
Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1815-Ph1-3, 1816-Ph2-3, 1817-J1-2, 1818-J2-2] 
4881 Prikkel Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Füszesgyarmat (Hontfüzesgyarmat 18, 
Hontianska Vrbica SK), a: Ignatius, provisor cameraticus in Détár C. 
Neogradiensis; be: 1815. Ph 1; 1817. Ph 2 [1815-Ph1-4x, 1817-Ph2-3] 
4882 Prikosovics (Prikosovich, Prikoszovits) Martinus 1, rk, col, 17 éves, sz: 
1800.11.1. Malomháza (Malomháza 30, Kroatisch Minihof A), a: Stephanus; 
be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 Th 3; 1820 Th 4; 1821 
Th 5; 1822 Th 5 , megjegyz: Concionator (1820) Praefectus Vestiariae, 
Theologus absolutus (1821) [1815-Ph1-4x, 1816-Ph2-3, Mat 1820 5, S 1816 3, 
1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 322, AS 13] 
4883 Pürger Joannes, rk, civ, ignob, 20 éves, sz: Rohonz (Rohonc 41, Rechnitz A), 
a: Josephus, sartor; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1, megjegyz: Accque 
dimissus ob supra duiam causam (1817) Betegség miatt elbocsátva. [1815-
Ph1-4, 1816-Ph2-3, S 1816 3, 1817 3, 1818 3, BV 322] 
4884 Radányi Josephus, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinium (Győr 84 H), a: Franciscus; 
be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-4] 
4885 Rátz Joannes 2, rk, ignob, 19 éves, sz: Móor (Mór 14 H), a: Joannes; be: 1815. 
Ph 1 [1815-Ph1-4] 
4886 Rimmely Florianus, rk, civ, 19 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Martinus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-4, 1816-Ph2-3] 
4887 Saflárszky Mathias, gallicianus, rk, col, 20 éves, sz: Padoczvone circ. Neo 
Sandec (Podczervona, Podczerwone PL), a: M Maria vidua; be: 1815. Ph 2 
[1815-Ph2-5x] 
4888 Sárkány Joannes, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 
H), a: Joannes mh Ignatius; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Ph 2 [1815-Ph1-
4, 1816-Ph2-3, 1817-Ph2-3] 
4889 Schvartz (Schwartz) Joannes, be: 1815. Ph; 1816.; 1817; 1818; 1819 Th, 
megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója 
[BV 322] 
4890 Somogyi Joannes 3, rk, nob, 17 éves, sz: Lővő (Lövő 30 H), a: Joannes, 
ludirector; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-4] 
4891 Soós Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tothi (Káptalantóti 43 H), a: 
Franciscus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1818 Ph 2 [1815-Ph1-4, 1816-Ph2-4, 
1818-Ph2-5] 
4892 Stefanits (Steffanits) Ludovicus, rk, nob, 19 éves, sz: Andráshida (Andráshida 
43 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-4] 
4893 Stefly (Stefli) Josephus, rk, civ, 20 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Josephus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-4, 1816-Ph2-4] 
4894 Szakonyi (Szakony) Joannes, hung, ev, 21 éves, sz: Nemes-Szalók 
(Nemesszalók 42 H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1815. J 2 [1815-J2-2] 
4895 Szántó Ignatius, rk, 18 éves, sz: Sz.Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
Martinus, mercator; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-4] 
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4896 Szelestey Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: Franciscus, locumtenens cottus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 J 1; 
1818 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1815) [1815-Ph1-4, 1816-Ph2-4, 1817-J1-2, 1818-
J2-3] 
4897 Szigethi (Szigethy) Daniel, hung, rk, 17 éves, sz: Högyész mh. Ó-híd 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Joannes mh Ignatius, assessor cottus; be: 1815. Ph 
1; 1816. Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2 [1815-Ph1-4, 1816-Ph2-4, 1817-J1-2, 1818-
J2-3] 
4898 Szilvásy (Szilvássy) Gabriel, rk, nob, 16 éves, sz: Vadkert (Érsekvadkert 24 H), 
a: Paulus, spanus in bonis primatialibus in Balvány-Szakállos C. 
Comaromiensis; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-4] 
4899 Szitter Joannes, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Banhida (Bánhida 19 H), a: 
Josephus, notarius loci; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2 [1815-Ph1-5, 1816-Ph2-4] 
4900 Szlabigh (Szlobigh) Paulus 1, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Felső-Dombó 
(Felsődombó 27, Horné Dubové SK), a: Andreas; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-5] 
4901 Szuchanek Franciscus, rk, 18 éves, sz: Nádas (Csallóköznádasd 27, Trstená 
na Ostrove SK), a: Franciscus, venator in Jabloncza C. Nitriensis; be: 1815. Ph 
1 [1815-Ph1-5] 
4902 Talabér Antonius, rk, col, 19 éves, sz: Keresztény (Keresztény 30 H), a: 
Stephanus, agricola; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 Th 1; 1818 Th 2; 1819 
Th 3; 1820 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1820) Ductor Inferioris Musaei 
[1815-Ph1-5, 1816-Ph2-4, Mat 1819 1, 1820 5, S 1816 3, 1817 3, 1818 3, 1819 
3, 1820 3, 1821 3, BV 322] 
4903 Tartsay Franciscus, rk, col, 17 éves, sz: 1800.2.10. Pordány (Pordány 30 H), 
a: Franciscus, oeconomus; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1821 Th 5, univ: -, Wien 
Th 1817-1820, megjegyz: Theologus absolutus (1821) [1815-Ph1-5, 1816-Ph2-4, 
Mat 1820 5, S 1816 3, 1817 3, 1822 3, BV 322, AS 12] 
4904 Tóth (Tótth) Georgius 4, rk, 20 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Georgius, arendator; be: 1815. Ph 2 [1815-Ph2-6] 
4905 Troyer Carolus, rk, nob, 14 éves, sz: Stumph (Stomfa 27, Stupava SK), a: 
Josephus, postae administrator; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-5] 
4906 Troyer Ernestus, rk, nob, 15 éves, sz: Stumph (Stomfa 27, Stupava SK), a: 
Josephus, postae administrator; be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-5] 
4907 Tuboly Michael, rk, 18 éves, sz: Nagy-Lengyel (Nagylengyel 43 H), a: 
Ladislaus, assessor cottus; be: 1815. J 1; 1816. J 2 [1815-J1-3, 1816-J2-3] 
4908 Turner (Thurner) Ludovicus, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, medicinae doctor Jaurini; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2, univ: -, Wien 
Med 1817 [1815-Ph1-5, 1816-Ph2-4] 
4909 Varró Josephus, rk, ignob, 19 éves, sz: Sz. Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
M Anna vidua; be: 1815. Ph 1, megjegyz: 1815 bejegyzés áthúzva. [1815-Ph1-7x] 
4910 Viola Stephanus, hung, nob, 16 éves, sz: Bolhás (Bolhás 42 H), a: Antonius; 
be: 1815. Ph 1 [1815-Ph1-5] 
4911 Vrana Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pruzsina (Barossháza 38, 
Pružina SK), a: Tutor Frater Joannes, tutor: inspector silvanalis apud familiam 
Roszanyi; be: 1815. Ph 1; 1816. Ph 2; 1817 J 1; 1818 J 2, megjegyz: orphanus 
[1815-Ph1-5, 1816-Ph2-5, 1817-J1-3, 1818-J2-3] 
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4912 Zamaróczy Antonius, rk, 18 éves, sz: Semniczium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Stephanus, judex nobilium; be: 1815. J 1, megjegyz: Bejegyzés 
áthúzva. Meghalt. Feltehetően tévedésből Nyitra megye. [1815-J1-3x] 
 
1816 
4913 Bácsmegyei (Bátsmegyei) Franciscus 2, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Felsö-Pula 
(Felsőpulya 30, Oberpullendorf A), a: Antonius, privatus; be: 1816. J 1; 1817. J 
2 [1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4914 Balogh Franciscus 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Keszeg-falva, Keszekfalva, 
Keszegfalva (Keszegfalva 19, Kameničná SK), a: Michael, M Anna 
Szabadhegyi vidua, assessor; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 
[1816-Ph1-1, 1817-Ph2-1, 1818-J1-1, 1819-J2-1] 
4915 Balogh Josephus 4, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
perceptor civitatis; be: 1816. Ph 2 [1816-Ph2-1] 
4916 Bankó Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1799.12.29. Veszprimium 
(Veszprém 42 H), a: Emericus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1822 Th 5, univ: -, 
Wien Th 1818-1821, Aug 1825, megjegyz: Theologus absolutus (1822) [1816-
Ph1-1, 1817-Ph2-1, Mat 1817 5, 1820 5, 1821 3, S 1818 3, 1823 3, BV 322] 
4917 Bárány Thomas, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Boglár (Balatonboglár 29 H), a: 
Gregorius, privatus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4918 Bederna Franciscus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Piskensis mh. Comaromium 
(Piszke 13 H), a: Mathias; be: 1816. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
megjegyz: Feltehetően tévedésből Komárom megye. [1816-Ph1-1, 1818-Ph2-1, 
1819-J1-1, 1820-J2-1] 
4919 Belgrády Paulus, gkel, 17 éves, sz: Szent-Endre (Szentendre 26 H), a: Petrus; 
be: 1816. J 2 [1816-J2-1] 
4920 Bellay Joannes, rk, pleb, 18 éves, sz: O. Besztertza (Óbeszterce 38, Stará 
Bystrica SK), a: Adamus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-1] 
4921 Benke Antonius, rk, 23 éves, sz: Dorosma ex Cumania minore 
(Kiskundorozsma 46 H), a: Stephanus, privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-1] 
4922 Boda Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vönöczk (Vönöck 41 H), a: 
Georgius, privatus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4923 Borbély (Barbély) Ladislaus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: Vitricus Ignatius Toth, commissarius cottus; be: 1816. Ph 
2; 1817. J 1 [1816-Ph2-1, 1817-J1-1] 
4924 Börzsönyi (Börsönyi, Bőrzsönyi) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: Franciscus, professor emeritus; be: 1816. Ph 
1; 1817. Ph 2; 1818 J 1 [1816-Ph1-1, 1817-Ph2-1, 1818-J1-1] 
4925 Buday Vendelinus, rk, nob, 17 éves, sz: Nyék (Csallóköznyék 27, Nekyje na 
Ostrove SK), a: M Theresia vidua; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-1] 
4926 Császár (Tsászár) Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), 
a: M Rosina vidua; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 
3; 1821 Th 4; 1822 Th 5, megjegyz: Praefectus Vestiariae (1821) [1816-Ph1-5, 
1817-Ph2-4, Mat 1816 6, 1820 5, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 
1822 3, 1823 3, BV 322] 
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4927 Csürös (Csűrös) Alexander, siculus, rk, nob, 19 éves, sz: Nyujtód sedes 
Kezdiensis (Nyújtód 66, Lunga RO), a: Curator Frater Franciscus, postae 
magister in Schomkuth; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4928 Dezse (Dese) Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jaak (Ják 41 H), a: 
Franciscus mh Curator Paulus Dese, curator: canonicus Sabariensis; be: 1816. 
J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-1] 
4929 Doktorits Paulus, ev, 19 éves, sz: Nemes Dömölk (Celldömölk 41 H), a: 
Tutor Joannes Perlaki, privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-1] 
4930 Dominich (Dominits) Melchior, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vád (Vadember 
41 H), a: Leopoldus, rationista; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2, megjegyz: Praedium 
Vas megyében. [1816-Ph1-1, 1817-Ph2-1] 
4931 Döbrentei (Debrentey) Carolus 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Högyész 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Josephus, privatus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-
J1-1, 1817-J2-1] 
4932 Dőry Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Ignatius, jurassor; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1 [1816-Ph1-1, 1817-Ph1-2] 
4933 Farkas Emericus 3, rk, col, 16 éves, sz: 1800.12.15. Gyaloka (Gyalóka 30 H), 
a: Joannes; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 
Th 4; 1822 Th 5, megjegyz: Praefectus Sacelli Domestici (1821), Theologi 
absolutus (1822) [1816-Ph1-1, 1817-Ph2-1, Mat 1820 5, 1821 2, S 1817 3, 
1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 322, AS 13] 
4934 Farkas Joannes 4, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Tápiensis (Táp 16 H), a: 
Emericus, mercator; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Ph 2; 1819 J 1 [1816-
Ph1-1, 1817-Ph2-1, 1818-Ph2-2, 1819-J1-2] 
4935 Fekete Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Martinus, mercator mh quaestor; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
[1816-Ph1-1, 1817-Ph2-1, 1819-J1-2, 1820-J2-2] 
4936 Fekete Joannes 1, rk, civ, 16 éves, sz: Alba-Regalensis (Székesfehérvár 14 H), 
a: Joannes; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-1] 
4937 Fischer Franciscus 2, rk, 18 éves, sz: Lublovia (Ólubló 33, Stará L'ubovňa 
SK), a: Elias, fiscalis regius Vetero Budae; be: 1816. Ph 2 [1816-Ph2-1] 
4938 Fözmayer (Fösmeyer) Josephus 1, slavonita, rk, civ, 17 éves, sz: Essekinum 
(Eszék 113, Osijek HR), a: Paulus, senator civitatis Eszekiensis; be: 1816. Ph 
1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-2, 1817-Ph2-1, 1818-J1-2  1819-
J2-1] 
4939 Frimmek Josephus, rk, 24 éves, sz: Fell-falu (Felfalu ? 25 H), a: Joannes, 
cocus patrum piaristarum; be: 1816. J 2, megjegyz: Nem beazonosítható Nyitra 
megyében. [1816-J2-1] 
4940 Gaál (Gall, Gáál) Jacobus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Ilmicz, Ilmitz (Illmic 23, 
Illmitz A), a: Josephus, scriba ad cottum; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 
1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Ductor Musaei Superioris, 
Praefectus Cantus, Bidellus Hist. Eccl. (1819), Bidellus ex Theol. Moralis 
(1821) [1816-Ph1-2, 1817-Ph2-2, Mat 1819 1, 1821 2, S 1817 3, 1818 3, 1819 
3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 322] 
4941 Gazdich Franciscus, slavonita, rk, 15 éves, sz: Brodensis (Brod 114, Slavonski 
Brod HR), a: Michael, praefectus annonae; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
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4942 Guoth Ludovicus, ev, 22 éves, sz: Nemes-Magasi (Kemenesmagasi 41 H), a: 
M Theresia Radó vidua; be: 1816. J 1 [1816-J1-1] 
4943 Günther Andreas 1, rk, nob, 17 éves, sz: Ujfalu (Tótújfalu 29 H), a: 
Stephanus, provisor cameraticus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4944 Güttig (Gittig, Gűttig) Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Áts, Ács (Ács 19 
H), a: Joannes, inspector bonorum comitis Caroli Eszterházi; be: 1816. Ph 1; 
1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-2, 1817-Ph2-2, 1818-J1-2, 1819-J2-1] 
4945 Hajda Michael 1, rk, civ, 18 éves, sz: Veszprimiensis (Veszprém 42 H), a: 
Stephanus; be: 1816. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1817 [1816-Ph1-2] 
4946 Hegedüs Franciscus 3, hung, rk, 21 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), 
a: Franciscus, assessor cottus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-2] 
4947 Hegyi Josephus, rk, nob, 17 éves, sz: Szemere (Komáromszemere 19, 
Semerovo SK), a: Ignatius; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4948 Heringh (Hering) Michael, rk, 16 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: Michael, 
perceptor dominalis; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4949 Hetésy Petrus, hung, rk, 19 éves, sz: Posfa (Pósfa 41 H), a: M Magdalena 
Horváth vidua; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-1, 1817-J2-2] 
4950 Hoffbauer (Hofbauer) Antonius, rk, 18 éves, sz: M-Theresiopolis (Szabadka 
94, Subotica SRB), a: M Magdalena vidua; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4951 Horváth Josephus  8, croata, rk, nob, 20 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, 
Varaždin HR), a: Stephanus, privatus Zagrabiae; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-
J1-1, 1817-J2-2] 
4952 Hospely Georgius, rk, col, 20 éves, sz: Humok (Fertőhomok ? 30 H), a: Tutor 
Ladislaus Flospel; be: 1816. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Pozsony 
megye. [1816-Ph1-2] 
4953 Hrabovszky Joannes, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Palota mh. Lajoskomárom 
(Várpalota 42 H), a: Georgius, verbi divini minister mh emeritus senior; be: 
1816. Ph 2; 1817. J 1 [1816-Ph2-2, 1817-J1-1] 
4954 Imre Ladislaus, rk, nob, 20 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Michael, M Julianna Madarász vidua; be: 1816. Ph 2; 1817. J 1; 1818 J 2 [1816-
Ph2-2, 1817-J1-1, 1818-J2-1] 
4955 Jankó Michael 1, ev, nob, 20 éves, sz: Magyar-Gentz (Magyargencs 41 H), a: 
Alexander; be: 1816. J 1 [1816-J1-2] 
4956 Kalotsay Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Gölnitz (Gölnicbánya 33, Gelnica 
SK), be: 1816. Ph 2; 1817. J 1; 1818 J 2, megjegyz: orphanus absque tutor et 
curator [1816-Ph2-2, 1817-J1-1, 1818-J2-2] 
4957 Kátskovits (Káchkovits, Kacskovics) Gabriel, hung, rk, 19 éves, sz: Mohora 
(Mohora 24 H), a: Franciscus, inspector bonorum comitissa Majthényi mh 
tabulae judiciariae assessor; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-2, 1817-J2-4] 
4958 Knoll Joannes, rk, col, 19 éves, sz: Kopháza (Kópháza 30 H), a: Mathias; be: 
1816. Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4959 Kohut Josephus, rk, col, 16 éves, sz: Usztya (Usztye 3, Ústie nad Priehradou 
SK), a: Joannes, telae quaestor; be: 1816. Ph 2 [1816-Ph2-2] 
4960 Kováts Andreas 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sáros Nagy-Patak (Sárospatak 44 
H), a: M Elisabetha vidua; be: 1816. Ph 2; 1817. J 1 [1816-Ph2-2, 1817-J1-2] 
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4961 Kováts Franciscus 3, hung, rk, col, 18 éves, sz: Röth mh. Rödök (Röjtök 30 
H), a: Tutor Joannes Sámson; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 
2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1821) Vice Ductor 
Musaei Inferioris, Magister Novitiorum, Bidellus ex Dogmatica. Mortuus 
apud matrem Jaur. 20a Maii 1824. [1816-Ph1-2, 1817-Ph2-2, Mat 1820 5, 
1821 2, 1823 2, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 322] 
4962 Köröskényi Josephus, rk, 17 éves, sz: Köröskény (Alsó-, Felsőköröskény 25, 
Dolné, Horné Krškany SK), a: Joannes, assessor tabulae judiciariae; be: 1816. 
Ph 1 [1816-Ph1-2] 
4963 Landerer Ludovicus, rk, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Tutor Carolus Jablán, aulae familiaris et assessor cottus; be: 1816. Ph 2 
[1816-Ph2-2] 
4964 Latinovits Aloysius, rk, 19 éves, sz: Borsod (Bácsborsód 4 H), a: Joannes, 
privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4965 Latinovits Carolus, rk, 18 éves, sz: Borsod (Bácsborsód 4 H), a: Joannes, 
privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4966 Marton Josephus 1, rk, nob, 20 éves, sz: Nemes-nép (Nemesnép 43 H), a: 
Georgius, assessor cottus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-2, 1817-J2-4] 
4967 Marton (Martony) Josephus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Iszkász mh Tüske-
Vár (Iszkáz 42 H), a: M Juditha Modi vidua; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 
1; 1819 J 2 [1816-Ph1-2, 1817-Ph2-2, 1818-J1-2, 1819-J2-2] 
4968 Mattyasovszky (Mátyásovszky) Daniel, rk, 23 éves, sz: Feölsö Mátyásocz 
(Felsőmattyasóc 21, Vyšné Matiašovce SK), a: Josephus; be: 1816. J 2 [1816-
J2-2] 
4969 Mavits (Mávits) Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutrix Eva Bakonyi avia; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 
1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1821) Praefectus 
Adstantiarum [1817-Ph2-2, 1816-Ph1-3, Mat 1821 2, S 1817 3, 1818 3, 1819 
3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 322] 
4970 Mészáros Antonius 2, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Veszprémiensis (Veszprém 
42 H), a: Ladislaus; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4971 Mészáros Emericus 2, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: 
Michael; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [1816-Ph1-3, 1817-Ph2-3] 
4972 Mikó Stephanus, rk, col, 19 éves, sz: Loos (Nagylózs 30 H), a: Tutor Joannes 
Miko; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-3] 
4973 Nagy Alexander  5, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1 [1816-Ph1-3, 1817-Ph1-3] 
4974 Nagy Paulus 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Tata (Kistata 30 H), a: 
Emericus, privatus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-3, 
1817-Ph2-3, 1818-J1-3, 1819-J2-3] 
4975 Nagy Stephanus  9, rk, 16 éves, sz: Arak (Arak 23 H), a: Vitricus Franciscus 
Mészáros, judlium cottus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-3] 
4976 Nedeczky (Nedetzky) Adamus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: O. Besztertza mh 
Solna, Zolna (Óbeszterce 38, Stará Bystrica SK), a: Andreas, fiscalis cottus; be: 
1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-3 1817-Ph2-3, 1818-J1-
3, 1819-J2-3] 
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4977 Nedeczky (Nedetzky) Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Lesentze-Tomaj 
(Lesencetomaj 43 H), a: Franciscus, tabulae judiciariae assessor; be: 1816. Ph 
1; 1817. Ph 2; 1818 J 1 [1816-Ph1-3, 1817-Ph2-3, 1818-J1-3] 
4978 Nemesovits Joannes, rk, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Vitricus Franciscus Jungbauer, pellio; be: 1816. Ph 2 [1816-Ph2-3] 
4979 Papp Stephanus 2, ev, 19 éves, sz: Urai-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: Tutor 
Adamus Papp, quaestor; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4980 Peruts Matthaeus, rk, nob, 15 éves, sz: M-Theresiopolita (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Jacobus, assessor; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-3] 
4981 Pfintner Aloysius, rk, civ, 20 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: M Margaretha 
vidua; be: 1816. Ph 1, univ: -, Wien In 1822 [1816-Ph1-3] 
4982 Pinkovics (Pinkovits) Carolus, rk, 18 éves, sz: Mateovits (Mátételke 4 H), a: 
Martinus, privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4983 Pirovits Joannes, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Zámolyiensis (Győrzámoly 16 
H), a: Emericus, ludirector; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 1 [1816-Ph1-3, 
1817-Ph2-3, 1818-J1-3] 
4984 Poda (Póda) Josephus, de Podafa, hung, rk, nob, col, 18 éves, sz: Podafa 
(Pódafa 27, Povoda SK), a: Paulus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 
1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1821) 
Praefectus Infirmariae, társadalmi állása bizonytalan [1816-Ph1-3, 1817-Ph2-
3, Mat 1820 5, 1821 2, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 
322] 
4985 Póka Michael, hung, rk, 22 éves, sz: Eger-Farmos (Egerfarmos 10 H), a: M 
Maria vidua; be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
4986 Polgár Josephus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1800.5.21. Soproniensis (Sopron 
93 H), a: Joannes; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 
3; 1821 Th 4, megjegyz: Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Linguae Graecae 
et Herm. (1819), Bidellus ex Theol. Dogm. (1821) [1816-Ph1-3, 1817-Ph2-3, 
Mat 1819 1, 1820 5, 1821 2, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 
BV 322, AS 12] 
4987 Polgár Stephanus 2, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Galsa (Zalagalsa 43 H), a: 
Stephanus, verbi divini minister in Rerta C. Veszprimiensis; be: 1816. J 1; 
1817. J 2 [1816-J1-2, 1817-J2-4] 
4988 Puska Petrus, hung, rk, pleb, col, 17 éves, sz: Kapóts (Kapolcs 43 H), a: 
Joannes; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [1816-Ph1-3, 1817-Ph2-3] 
4989 Rudnay Fridericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kostolyán-falva (Kisegyházas 
25, Kostolná Ves SK), a: Gabriel, assessor cottus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 
[1816-Ph1-3, 1817-Ph2-3] 
4990 Ruzsás Michael, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Monostor-apáty (Monostorapáti 
43 H), a: Tutor Frater Josephus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-4] 
4991 Sárközy Alexander, ref, nob, 18 éves, sz: Puszta-Korpád (Kiskorpád 29 H), a: 
Paulus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-4] 
4992 Sáry (Saári) Carolus, hung, ref, 18 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: Stephanus, 
assessor cottus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-2 , 1817-J2-5] 
4993 Schmidt Franciscus 3, rk, civ, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Bernardus; 
be: 1816. J 2 [1816-J2-2] 
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4994 Schopf Aloysius 1, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Franciscus, notarius civicus mh notarius civitatens; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 
1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-4, 1817-Ph2-4, 1818-J1-4, 1819-J2-3] 
4995 Schopf Joannes Nep, hung, rk, 17 éves, sz: Ginsiensis (Kőszeg 41 H), a: 
Joannes, salis perceptor Mohácsini; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1 
[1816-Ph1-4, 1817-Ph2-4, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, BV 322] 
4996 Schönherr (Schönherz) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Soproniensis 
(Sopron 93 H), a: M Magdalena Finnyellas vidua; be: 1816. Ph 1; 1818. J 1; 
1819 J 2 [1816-Ph1-4, 1818-J1-4, 1819-J2-3] 
4997 Schvartz (Schwarz) Georgius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Németh Keresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Joannes, faber ferrarius; be: 1816. 
Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 Th 2; 1820 Th 3; 1821 Th 4, megjegyz: 
Fiscalis Seminarii [1816-Ph1-4, 1817-Ph2-4, Mat 1820 5, 1821 2, S 1817 3, 
1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, BV 322] 
4998 Sebő Joannes, rk, 17 éves, sz: Aszszonyfa (Győrasszonyfa 16 H), be: 1816. Ph 
1, megjegyz: orphanus, obiit in vacationibus apud suam Sororem in Asszonyfa 
(1816) [1816-Ph1-4, S 1817 3, BV 322] 
4999 Somogyi Michael 2, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Ph 2; 1821 J 1 [1816-Ph1-4, 1817-Ph2-
4, 1818-Ph2-5, 1821-J1-4] 
5000 Spiesz Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: M 
Josepha Heim vidua; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph1-
4, 1817-Ph2-3, 1818-J1-4, 1819-J2-4] 
5001 Spissich (Spisich) Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kadarkut (Kadarkút 
29 H), a: Alexander, assessor cottus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1 [1816-Ph1-4, 
1817-Ph1-4] 
5002 Svoboda Joannes 3, rk, civ, 18 éves, sz: Királyfalva (Királyfa 27, Kráľová pri 
Senci SK), a: Joannes, sylvarum praefectus; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-4] 
5003 Szabó Josephus 13, rk, ignob, 21 éves, sz: Kámony (Kámon 41 H), a: 
Antonius; be: 1816. J 1 [1816-J1-2] 
5004 Szidanty Fridericus, rk, civ, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael; be: 
1816. J 2 [1816-J2-3] 
5005 Szigethi Josephus 1, ev, 20 éves, sz: Nemes Ládony (Nemesládony 30 H), a: 
Benedictus, privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-3] 
5006 Sztojánovich Georgius, gkel, nob, 16 éves, sz: Veszprimiensis (Veszprém 42 
H), a: Georgius; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-4] 
5007 Tajnay (Tajnai) Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tajna (Tajnasári 6, Tajná 
SK), a: Antonius, assessor plurium cottorum; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 
[1816-Ph1-4, 1817-Ph2-4] 
5008 Thury Paulus 1, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Simony-falva (Simony 6, 
Partizánske SK), a: Stephanus, hortulanus in Novák apud dominum 
Majthény; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-5] 
5009 Tiringer (Thieringer) Joannes, rk, civ, 17 éves, sz: Csornensis (Csorna 30 H), 
a: Vitricus Tobias Arcauer; be: 1816. Ph 1 [1816-Ph1-4] 
5010 Tóth Joannes 7, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: Emericus; 
be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2 [1816-Ph1-5, 1817-Ph2-4] 
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5011 Totter Josephus, hung, rk, col, 20 éves, sz: Nagy Höflein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Franciscus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1818 Th 1; 1819 
Th 2 [1816-Ph1-5, 1817-Ph2-4, Mat 1819 1, S 1817 3, 1818 3, 1819 3, 1820 3, 
BV 322] 
5012 Tsiko (Tsikor) Gabriel, rk, nob, 18 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Ladislaus; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 1; 1820 Ph 1 [1816-Ph1-5, 1817-Ph1-5, 
1820-Ph1-9] 
5013 Tulok Antonius, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Nemes Magasi (Kemenesmagasi 
41 H), a: Ludovicus, privatus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-2, 1817-J2-5] 
5014 Vajay (Vajai) Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Dad (Dad 19 H), a: Vitricus 
Emericus Visnyovszky mh Emericus Nagy, notarius mh exactor; be: 1816. Ph 
1; 1817. Ph 2; 1818 J 1; 1819 J 2 [1816-Ph2-6, 1817-Ph2-4, 1818-J1-4, 1819-
J2-4] 
5015 Válits Franciscus, rk, 20 éves, sz: Nagy-Mánya (Nagymánya 6, Vel'ká Maňa 
SK), a: Antonius, notarius in N-Surány C. Nitriensis; be: 1816. Ph 1 [1816-
Ph1-5] 
5016 Véssey (Vésey) Paulus, hung, ev, 19 éves, sz: Vése (Vése 29 H), a: Ladislaus, 
assessor cottus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-3, 1817-J2-6] 
5017 Viatovits Demetrius, slavonita, gkel, 20 éves, sz: Semlinum (Zimony 112, 
Zemun SRB), a: Stephanus, privatus; be: 1816. J 2 [1816-J2-3] 
5018 Vikolinszky Andreas, rk, civ, 20 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: M Maria vidua; be: 1816. J 2 [1816-J2-3] 
5019 Vojnits Bartholomeus, hung, rk, 18 éves, sz: M. Theresipol. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Stephanus, assessor cottus; be: 1816. J 1; 1817. J 2 [1816-J1-
3, 1817-J2-6] 
5020 Wurda (Vurda) Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Carolus, cerdo; be: 1816. Ph 1; 1817. Ph 2; 1822 Th 5, univ: Pest Th 
1818-1821 [1816-Ph1-5, 1817-Ph2-4, Mat 1819 2, 1820 5, 1821 3, S 1817 3, 
1818 3, 1823 3, BV 322] 
5021 Záhoránszky Mathias, rk, 24 éves, sz: Vagendrüssel (Merény 33, Nálepkovo 
SK), a: M Anna Schönvözner vidua; be: 1816. J 2 [1816-J2-3] 
 
1817 
5022 Akter Michael, hung, rk, ignob, pleb, 20 éves, sz: Périensis (Pér 16 H), a: 
Joannes; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 1; 1819 Ph 2; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
[1817-Ph1-1, 1818-Ph1-1, 1819-Ph2-1, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5023 Antal Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Moor (Mór 14 H), a: Tutor 
Martinus Antal, privatus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1820) [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-1, 1819-J1-1, 1820-J2-1] 
5024 Ányos Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Esztergál (Nagyesztergár 42 H), 
a: Ignatius, assessor cottus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-
1] 
5025 Aschinger (Áschinger) Michael, hung, rk, inquilinus, pleb, 18 éves, sz: Bőny 
(Bőny 16 H), a: Joannes, hortulanus apud RRD canonicum Jauriensis Frank; 
be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1817-Ph1-1, 1818-
Ph2-1, 1819-Ph2-1, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
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5026 Balassa Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Veszprimien mh. Zircz 
(Veszprém 42 H), a: Ladislaus, privatus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 
1820 J 2 [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-1, 1819-J1-1, 1820-J2-1] 
5027 Balogh Colomannus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus alias Hansen, medicus doctor mh ordinarius physicus cottus; be: 
1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-1, 1819-J1-
1, 1820-J2-1] 
5028 Berzsenyi Alexander, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Nemes Magasi 
(Kemenesmagasi 41 H), a: M Julianna Bodzai vidua; be: 1817. J 2 [1817-J2-1] 
5029 Bezerédy Martinus, egyhmegye: Veszprém, be: 1817. Th 4, megjegyz: Praefectus 
Vestiariae (1817) [Mat 1817 5, S 1818 2, BV 322] 
5030 Blázovits (Blázovich) Josephus 2, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: 
Frankoiensis (Répcesarud 30, Frankenau A), a: M Maria vidua; be: 1817. Ph 1; 
1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 1 [1817-Ph1-1 1818-Ph2-1, Mat 1820 5, S 
1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, BV 323] 
5031 Bognár Ludovicus, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Nicolaus, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-1] 
5032 Czédler (Czidler) Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1800.11.30. Sabaria 
(Szombathely 41 H), a: Josephus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 
Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, megjegyz: Praefectus Sacelli (1822) [1818-Ph2-1, 
Mat 1820 5, 1822 3, S 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 323, 
AS 13] 
5033 Csernák Ludovicus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Szemnicium (Szenice 25, 
Senica SK), a: M Christina Nozdrovitzky vidua; be: 1817. J 2 [1817-J2-1] 
5034 Dallos Paulus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Sz. Györgyensis (Lajtaszentgyörgy 
30, Sankt Georgen am Leithagebirge A), a: Georgius, judex nobilium; be: 
1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4; 1824 
Th 5, megjegyz: Concionator Hung. (1822-1824) Ductor Musaei Superioris, 
Praefectus Cantus, Bidellus ex Jure Canonico, Theologus absolutus (1824) 
[1817-Ph1-1, 1818-Ph2-2, S 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1825 2, 
BV 323] 
5035 Darás Carolus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius, salis ponderum magister; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 
J 2 [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-2, 1819-J1-1, 1820-J2-1] 
5036 Deák Franciscus, de Keöhida, hung, rk, nob, 15 éves, sz: 1803.10.17. Söjtör 
(Söjtör 43 H), a: Tutor Georgius Hertelendy, assessor cottus mh vicecomes 
cottus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-
2, 1819-J1-1, 1820-J2-1] 
5037 Derk Michael, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Miklavecz (Mikófalva 43 H), a: 
Georgius; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-1] 
5038 Dorfner (Dorffner) Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Tétiensis mh. 
Gyarmath (Tét 16 H), a: Josephus, spanus apud praemonstratensem in 
Gyarmath; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 
Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1822) Ductor Musaei Superioris, Bidellus 
ex Theol. Dogm. (1820), Bidellus ex Jure Canonico [1817-Ph1-1, 1818-Ph2-2, 
Mat 1820 5, S 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 323] 
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5039 Enyedi Thomas, hung, rk, 18 éves, sz: Sátoraja Uj-hely (Sátoraljaújhely 44 H), 
a: Thomas, rationista Kőröstopae C. Bihariensis; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-1] 
5040 Forster Mathias, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Tutor Frater Benedictus, vicenotarius cottus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [1817-
Ph1-2, 1818-Ph2-2] 
5041 Forster Paulus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Tutor Frater Benedictus, vicenotarius cottus mh vicefiscalis cottus; be: 1817. 
Ph 2; 1821. J 1 [1817-Ph2-1, 1821-J1-2] 
5042 From Joannes, hung, ev, civ, 21 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Joannes; 
be: 1817. J 2 [1817-J2-1] 
5043 Gindlstrasser (Gindelstrasser) Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1800.1.6. 
Jaurinensis (Győr 84 H), a: Vitricus Joannes Kotsler; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 
2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1818) 
Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Archeologia et Herm. (1820), Bidellus 
ex Theol. Pastoralis (1822) [1817-Ph1-2 1818-Ph2-2, Mat 1818 2, 1822 3, S 
1818 3, 1819 3,1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 323, AS 12] 
5044 Gouth Samuel, hung, ev, 21 éves, sz: Nemes-Magasi (Kemenesmagasi 41 H), 
a: Curator Stephanus Mesterházi, jurassor; be: 1817. J 2 [1817-J2-1] 
5045 Gömbös Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Jákfa (Jákfa 41 H), a: Antonius, 
assessor cottus; be: 1817. J 2 [1817-J2-2] 
5046 Gösy Paulus, hung, ev, pleb, 22 éves, sz: Mérges (Mérges 16 H), a: Ladislaus; 
be: 1817. J 2 [1817-J2-2] 
5047 Hajgathó Ladislaus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 
H), a: Ladislaus, advocatus mh privatus; be: 1817. J 1; 1818. J 2 [1817-J1-1, 
1818-J2-1] 
5048 Helm Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Ferdinandus, 
concipista ad Consilium; be: 1817. J 2 [1817-J2-2] 
5049 Herday Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Kis-Apáth (Zsitvaapáti 6, Opatovce 
SK), a: M Maria vidua; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-2] 
5050 Himber Josephus, hung, rk, ignob, sz: Homok (Fertőhomok 30 H), a: 
Martinus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-2] 
5051 Horváth Andreas 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, aedituus in urbe exteriore mh edituus exterioris civitatis; be: 1817. 
Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1817-Ph1-2, 1818-Ph2-2, 
1819-Ph2-3, 1820-J1-2, 1821-J2-2] 
5052 Horváth Daniel 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Urai-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-2] 
5053 Horváth Georgius  6, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: Franciscus, notarius C. Szaladiensis; be: 1817. Ph 2; 1820. J 1; 1824 J 1 
[1817-Ph2-2, 1820-J1-2, 1824-J1-1x] 
5054 Horváth Ladislaus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Carolus Petz, salis officialis in cellis minoribus perceptor; be: 1817. Ph 2 
[1817-Ph2-2] 
5055 Horváth Martinus 5, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 H), 
a: Emericus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-2] 
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5056 Horváth Thomas, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Carolus Petz, perceptor officialis salis in cellis nunoribus; be: 1817. J 1 [1817-
J1-1] 
5057 Hrabovszky Samuel, hung, ev, 20 éves, sz: Nemes-Dömölk (Celldömölk 41 
H), a: Stephanus, verbi divini minister; be: 1817. J 2 [1817-J2-2] 
5058 Huber Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: Vitricus 
Joannes Schnaid; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-2] 
5059 Huszár Joannes 2, hung, rk, nob, civ, 19 éves, sz: Trenschiniensis mh. Sz. 
Miklos (Trencsén 38, Trenčín SK), a: Josephus, textor; be: 1817. Ph 1; 1818. 
Ph 2; 1819 J 1 [1817-Ph1-2, 1818-Ph2-2, 1819-J1-2] 
5060 Ivány (Iványi) Samuel, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Felsö-Patty (Felsőpaty 41 
H), a: Samuel, quaestor mh privatus; be: 1817. Ph 2; 1818. J 1; 1819 J 2 [1817-
Ph2-2, 1818-J1-2, 1819-J2-2] 
5061 Jálics (Jálits) Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Ignatius, privatus; be: 1817. J 1; 1818. J 2 [1817-J1-1, 1818-J2-1] 
5062 Jasztyánszky Ludovicus, be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-4] 
5063 Jezevich Paulus, slavonita, rk, 19 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, Osijek 
HR), a: Lucas, curator pupillorum; be: 1817. J 2 [1817-J2-4] 
5064 Juhász Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Strigoniensis (Esztergom 13 H), a: 
Joannes, senator; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-2] 
5065 Karácsony (Karátson) Stephanus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Torna 
(Apácatorna 42 H), a: Carolus, privatus; be: 1817. J 1; 1818. J 2 [1817-J1-1, 
1818-J2-2] 
5066 Kiss Michael 2, hung, ev, 21 éves, sz: Ténnyö (Tényő 16 H), a: Samuel, rector; 
be: 1817. J 2 [1817-J2-4] 
5067 Klárik Ladislaus, be: 1817. Th 4 [Mat 1817 5, S 1818 2, BV 322] 
5068 Klárik (Klárich) Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1801.9.21. Tatensis 
(Tata 19 H), a: Vitricus Mathias Esztergomii; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1824 
Th 5, univ: Pest Th 1819-1823, megjegyz: Theologus absolutus (1824) [1817-
Ph1-2 1818-Ph2-3, Mat 1821 3, 1822 4, S 1818 3, 1819 3, 1824 2, BV 323, AS 
14] 
5069 Kováts Joannes 10, jun, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szent-Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Martinus, assessor cottus; be: 1817. Ph 1; 1818. 
Ph 2; 1820 J 2; 1822 J 2; 1823 J 2 [1817-Ph1-2, 1818-Ph2-3, 1820-J2-2, 1822-
J2-2, 1823-J2-2] 
5070 Kozmár Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 1 [1817-Ph1-2, 1818-Ph1-4] 
5071 Kramarits Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Ginsiensis mh. Lóts (Kőszeg 41 
H), a: Franciscus mh Tutor Georgius Lukinits, substitutus vicecomes mh 
assessor plurium C. Castriferrei; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
[1817-Ph1-2, 1818-Ph2-3, 1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5072 Kronusz Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Szent-Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Antonius, rationista dominii; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [1817-Ph1-2, 
1818-Ph2-3] 
5073 Kultsár Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Felsö-Pula (Felsőpulya 30, 
Oberpullendorf A), a: Franciscus, judex nobilium; be: 1817. J 1; 1818. J 2 
[1817-J1-2, 1818-J2-2] 
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5074 Lassgallner Andreas, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Rempe-Hollos 
(Nemesrempehollós 41 H), a: Michael, privatus; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-2] 
5075 Lechner (Lehner) Joannes 1, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: 
Carolus, mercator mh quaestor; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 
[1817-Ph1-3, 1818-Ph2-3, 1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5076 Legény Ludovicus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Adamus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-3, S 1818 3] 
5077 Lipkovich (Lipkovits) Stephanus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Udvard 
(Sopronudvard 30, Grossmutschen A), a: Paulus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 
1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1822) Vice Ductor Musaei Superioris, Praefectus Adstantiarum [1817-Ph1-3, 
1818-Ph2-3, Mat 1820 5, 1822 3, S 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 
1823 3, BV 323] 
5078 Lobmiller (Lobmüller) Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Ováriensis 
(Magyaróvár 23 H), a: Laurentius; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 
Th 2, megjegyz: Bidellus ex Archeologia et Herm.V.F.Vest. Clericales deposuit 
(1820) [1817-Ph1-3, 1818-Ph2-3, Mat 1820 5, S 1818 3, 1819 3, 1820 3, 1821 
3, BV 323] 
5079 Lukinics (Lukinits) Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szerecsén 
(Szerecseny 16 H), a: Josephus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-3] 
5080 Lutzenbacher Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Szobb (Szob 18 H), a: Tutor 
Joannes Lutzenbacher, quaestor mh privatus; be: 1817. Ph 2; 1818. J 1; 1819 J 
2 [1817-Ph2-2, 1818-J1-2, 1819-J2-2] 
5081 Malatinszky Franciscus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lesentze-Tomaj 
(Lesencetomaj 43 H), a: Franciscus, provisor episcopalis et capituli mh 
provisor episcopalis et praepositi majoris capituli Veszprimiensis Nedetzki; be: 
1817. J 1; 1818. J 2 [1817-J1-2, 1818-J2-2] 
5082 Matkovich (Matkovits) Sigismundus, hung, ev, 18 éves, sz: Szemerensis 
(Győrszemere 16 H), a: Stephanus, assessor cottus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-
3] 
5083 Melczer Franciscus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Loos (Nagylózs 30 H), a: 
Michael, vietor; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-3] 
5084 Mészáros Josephus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: 
Joannes; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-3] 
5085 Milkovits Josephus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tátz mh. Mind-Szent (Tác 
14 H), a: Josephus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2, megjegyz: 
orphanus absque curatore [1817-Ph1-3, 1818-Ph2-3, 1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5086 Mitski Ludovicus, hung, ref, nob, 20 éves, sz: Csep (Csép 19 H), a: 
Alexander, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-4] 
5087 Nagy Antonius 5, hung, ref, nob, 18 éves, sz: Bodmér (Bodmér 14 H), a: 
Alexander, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-4] 
5088 Ordódy Alexius, hung, rk, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: 
Laurentius, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus; be: 1817. Ph 1; 
1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-3, 1818-Ph2-3, 1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5089 Ordódy Theodorus, hung, rk, 16 éves, sz: Málas (Málas 6, Málaš SK), a: 
Joannes, notarius C. Comaromiensis; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-3] 
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5090 Pethő (Petheő) Antonius, hung, rk, col, 20 éves, sz: Sebes (Rábasebes 30 H), 
a: Martinus, privatus; be: 1817. Ph 2; 1818. J 1; 1819 J 2 [1817-Ph2-3, 1818-J1-
3, 1819-J2-3] 
5091 Petko Paulus, hung, ev, 19 éves, sz: Roveszko (Berencsróna 25, Rovensko 
SK), a: Adamus, judex nobilium; be: 1817. J 2 [1817-J2-4] 
5092 Pettenkoffer Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Gönyöensis (Gönyű 16 H), a: 
Josephus, diversitor; be: 1817. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1818, megjegyz: 
Feltehetően tévedésből Komárom megye. [1817-Ph1-3] 
5093 Pongrátz Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Pérensis (Pér 16 H), a: 
Joannes; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5094 Prikkel Joannes 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Fűzes-Gyarmath 
(Hontfüzesgyarmat 18, Hontianska Vrbica SK), a: Ignatius, provisor dominii 
Gutensis mh provisor primatialis in Mótsa C. Comaromiensis; be: 1817. J 1; 
1818. J 2 [1817-J1-2, 1818-J2-2] 
5095 Purgly (Purgl) Joannes, hung, ev, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, quaestor mh privatus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 
2 [1817-Ph1-4, 1818-Ph2-3, 1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5096 Radisits Novacus, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Szent-Tamás (Szenttamás 4, 
Srbobran SRB), a: Basilius; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5097 Redl Maximilianus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Érsekles (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Michael; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5098 Remenár Georgius, hung, rk, 24 éves, sz: Radosovetz (Alsó-, Felsőrados 25, 
Radošovce SK), be: 1817. J 1, megjegyz: orphanus [1817-J1-2] 
5099 Sándor Nicolaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tóth-sóó mh. Brunocz (Tótsók 
25, Šalgovce SK), a: Nicolaus, assessor cottus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 
1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-4, 1818-Ph2-4, 1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5100 Sándrik Paulus, hung, rk, 21 éves, sz: Bán (Bán 38, Bánovce nad Bebravou 
SK), a: Joannes mh Alexander, senator oppidi; be: 1817. J 1; 1818. J 2 [1817-
J1-2, 1818-J2-3] 
5101 Scharnpeck Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimien. (Veszprém 
42 H), a: Josephus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5102 Schrot Paulus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: Paulus; 
be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5103 Schuster Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: Jacobus, 
hortulanus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
5104 Schuster (Schuszter) Mathias, austriacus, rk, 18 éves, sz: Szigeth mh. 
Lichtenstein cir. Lichtenstein (Cikolasziget 16 H), a: Jacobus, hortulanus in 
Szigeth ad Jaurinum apud PP. Carmelitensem; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 
1819 Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1817-Ph1-4, 1818-Ph2-4, 1819-Ph2-7, 1820-J1-
3, 1821-J2-4] 
5105 Serbán (Scherbán) Demetrius, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Verschetien. 
(Versec 34, Vršac SRB), a: Daniel; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-4] 
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5106 Sinkovits (Sinkovich, Szinkovits) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 
1801.2.11. Soproniensis (Sopron 93 H), a: M Theresia vidua; be: 1817. Ph 1; 
1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 3; 1822 Th 4, megjegyz: Vice 
Ductor Inferioris Musaei, Magister Novitiorum (1822) [1817-Ph1-4 1818-
Ph2-4, Mat 1822 3, S 1818 3, 1819 4, 1820 3, 1821 3, 1822 3, 1823 3, BV 323, 
AS 12] 
5107 Somorjai Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1823.10.15. Vénekiensis (Vének 
16 H), a: Andreas; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 Th 1; 1820 Th 2; 1821 Th 
3; 1822 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1822) Praefectus Vestiariae [1817-
Ph1-4, 1818-Ph2-5, Mat 1820 5, 1822 3, S 1818 3, 1819 4, 1820 3, 1822 3, 
1823 3, BV 323, AS 13] 
5108 Stettner Georgius, hung, ref, 19 éves, sz: Duka (Duka 41 H), a: M Sophia 
Sóós vidua; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5109 Szalay Joannes 6, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Füss (Komáromfüss 19, Trávnik 
SK), a: Alexander; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-4] 
5110 Szandi Stephanus, hung, rk, col, 21 éves, sz: Hegy-falu (Hegyfalu 41 H), a: 
Josephus; be: 1817. Ph 2 [1817-Ph2-4] 
5111 Szeder Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Csáb (Csáb 18, Čebovce SK), a: 
Emericus, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5112 Szemerey Alexander, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Réptze Szemere 
(Répceszemere 30 H), a: Sigismundus, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5113 Szigli Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Hagymáskér hh. Velencze (Hajmáskér 42 
H), a: Adamus, arendator; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [1817-Ph1-5, 1818-Ph2-
5] 
5114 Szluka Martinus, hung, rk, 19 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: Joannes, 
fiscalis plurium dominiorum et cottus assessor; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5115 Thaly Carolus, hung, ref, 22 éves, sz: Csep (Csép 19 H), a: Stephanus, judex 
nobilium; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5116 Tomasics (Tomassich) Joannes 1, hung, rk, 21 éves, sz: Pottuhen (Bottornya 
43, Podturen HR), a: Curator Franciscus Gabelich, vicejudlium et assessor 
cottus; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5117 Tomencsek (Tomentsek) Franciscus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Josephus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2 [1817-Ph1-5, 1818-Ph2-
5] 
5118 Tóth Alexander 1, hung, ev, 17 éves, sz: Kemény-Egerszeg, Egerszegh 
(Keményegerszeg 41 H), a: Alexander, assessor cottus; be: 1817. J 1; 1818. J 2 
[1817-J1-3, 1818-J2-3] 
5119 Tóth Franciscus 3, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Sz. Löréntz (Sárszentlőrinc 36 
H), a: Joannes, privatus; be: 1817. J 2 [1817-J2-5] 
5120 Tóth Stephanus 6, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Némethy (Sopronnémeti 30 
H), a: Stephanus; be: 1817. J 1, megjegyz: Esetleg ugyanaz, mint az 1812-1813-as 
bölcsész [1817-J1-3] 
5121 Traub Antonius, croata, rk, 19 éves, sz: Biskupetz (Biskupec 101, Biskupec 
HR), a: Tutrix Catharina Kukureliana avia; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 
Th 1; 1820 Th 2, megjegyz: Ad seculum reversus (1820). [1817-Ph1-5, 1818-
Ph2-5, Mat 1820 5, S 1818 3, 1819 4, 1820 3, 1821 3, BV 323] 
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5122 Udvardy Josephus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vámos-Mikola (Vámosmikola 
18 H), a: Stephanus, rationista apud spectabilem Eszterházy; be: 1817. Ph 1 
[1817-Ph1-5] 
5123 Urosevich Lazarus, illyrus, gkel, 19 éves, sz: Rivicensis (Rivica 112, Rivica 
SRB), a: Lucas, parochus; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-5] 
5124 Varga Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: 
Franciscus, assessor cottus; be: 1817. J 2 [1817-J2-6] 
5125 Veszerle Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: Georgius, 
emeritus exactor; be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-5] 
5126 Vida Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: Josephus; 
be: 1817. Ph 1 [1817-Ph1-5] 
5127 Vingler (Wingler) Paulus, hung, rk, col, ignob, 22 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 
H), a: Georgius; be: 1817. Ph 2; 1818. Ph 2 [1817-Ph2-4, 1818-Ph2-6] 
5128 Vojnits Melchior, hung, rk, 18 éves, sz: M-Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Elias, assessor cottus; be: 1817. J 2 [1817-J2-6] 
5129 Vörös (Vőrös, Veöreös) Alexander 1, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Stephanus, mercator mh privatus; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 
1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-5, 1818-Ph2-5, 1819-J1-5, 1820-J2-4] 
5130 Zaturetzky (Zatwechky) Samuel, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Samuel, cantor aug. conf. mh rector aug. conf. mh docens scholar. 
aug. confes.; be: 1817. Ph 1; 1818. Ph 2; 1819 J 1; 1820 J 2 [1817-Ph1-5, 1818-
Ph2-6, 1819-J1-5, 1820-J2-4] 
5131 Zelko (Zelkó) Balthasar, hung, rk, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Stephanus, jurassor cottus; be: 1817. J 1; 1818. J 2; 1820 J 2 [1817-J1-3, 1818-
J2-3, 1820-J2-4] 
 
1818 
5132 Ábrahám Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Muzsaj (Muzsaj 30 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-1, 
1819-Ph2-1, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5133 Andaházy Augustus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bölcs-háza (Bölcsháza ? 21 
SK), a: Alexius; be: 1818. Ph 1, megjegyz: Allodium Liptó megyében. [1818-Ph1-
1] 
5134 Antal Franciscus 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Paulus, 
privatus; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-1, 1819-J2-1] 
5135 Aranyosy Franciscus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Bajc (Kis-, Nagybajcs 16 H), a: 
Tutor Alexander Högyéry, assessor cottus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-1] 
5136 Bálint Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Baiensis (Baja 4 H), a: M 
Magdalena vidua; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-1] 
5137 Balogh Cornelius 1, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus alias Hansen, medicinae doctor physicus cottus; be: 1818. Ph 1; 
1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-1, 1819-Ph2-1, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5138 Bedits Stephanus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Almás (Bácsalmás 4 H), a: 
Thomas; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-1] 
5139 Benedek Alexius, hung, rk, 19 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
Joannes, pellio; be: 1818. Ph 2; 1819. J 1 [1818-Ph2-1, 1819-J1-1] 
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5140 Berger Antonius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Gschies (Sérc 30, Schützen am 
Gebirge A), a: Antonius, molitor; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2 [1818-
Ph1-1, 1819-Ph2-1, 1820-Ph2-1] 
5141 Berner Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Budensis (Buda 80 H), a: Joannes, 
M Eleonora Puchner vidua, vietor; be: 1818. Ph 1; 1820. J 1; 1821 J 2 [1818-
Ph1-1, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5142 Bielek Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Viszola (Viszolaj 38, Visolaje SK), a: 
Tutor Adamus Bicsánszky; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-1, 1819-J2-4] 
5143 Bitsányi Stephanus, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Szlatina (Kis-, 
Nagyszlatina ? 38 SK), a: Andreas; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, megjegyz: Pagus 
Trencsén megyében. [1818-Ph1-1, 1819-Ph2-1] 
5144 Bozzay (Bodzay) Josephus, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, privatus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
[1818-Ph1-1, 1819-Ph1-2, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5145 Börzsönyi Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Réptze-Szemere 
(Répceszemere 30 H), a: Emericus; be: 1818. J 1 [1818-J1-1] 
5146 Bugl (Bugel) Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 
14 H), a: Joannes; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 
[1818-Ph1-1, 1819-Ph2-1, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5147 Chladek Petrus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Pomász (Pomáz 26 H), a: Joannes, 
quaestor mh privatus; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-1, 1819-J2-1] 
5148 Csefalvay Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Csefalva (Cséfalva 27, 
Čechová SK), a: M Joanna vidua; be: 1818. J 1 [1818-J1-1] 
5149 Cseh Casparus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: Josephus; 
be: 1818. Ph 1; 1820. Ph 2 [1818-Ph1-2, 1820-Ph2-9x] 
5150 Csonka (Tsonka) Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Georgius, postae controlor; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-5] 
5151 Dalhammer Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: 
M Julianna Gombos vidua; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-2] 
5152 Darás Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lots, Lóts (Lócs 30 H), a: 
Alexander, judex nobilium mh judlium; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-1, 
1819-J2-1] 
5153 Dragonics Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Hideg-sék (Hidegség 30 H), a: 
Mathias, asciarius; be: 1818. J 1 [1818-J1-2] 
5154 Eröss (Erős, Erös) Ladislaus, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Révfalu (Révfalu 
16 H), a: M Elisabetha Kultsár vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2, 
univ: Pest Med 1824-1825 ? [1818-Ph1-2, 1819-Ph2-2, 1820-Ph2-2] 
5155 Érsek Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sűmeghrendek (Csabrendek 43 H), 
a: Ladislaus mh Tutor Nicolaus Kolosváry, praefectus bonorum comitis 
Zichy C. Albensis; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-2, 
1819-Ph2-2, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5156 Farkas (Farkass) Josephus 4, hung, rk, col, 20 éves, sz: Csejte (Csejte 25, 
Čachtice SK), a: Joannes, sylvanus dominalis; be: 1818. Ph 2; 1819. J 1; 1820 J 
2 [1818-Ph2-2, 1819-J1-2, 1820-J2-1] 
5157 Fauth (Faut) Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Lutson mh. Óváriensis 
(Magyaróvár 23 H), a: Georgius, sutor; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1, univ: 
Magyaróvár Mg 1820 [1818-Ph1-2, 1819-Ph1-3] 
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5158 Fejér (Fehér) Franciscus 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Josephus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-2, 1819-Ph2-2] 
5159 Fittler Gabriel, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Simeon; be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-2, 1819-Ph2-2, 1820-Ph2-2] 
5160 Flaskár (Fláskár) Joannes 1, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, pellio; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-2, 1819-
Ph2-2, 1820-Ph2-2] 
5161 Forster Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sexardinum (Szekszárd 36 H), a: 
Antonius, fiscalis dominiorum Sexard et Földvár; be: 1818. J 2 [1818-J2-1] 
5162 Forster Paulus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), a: 
Antonius; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-2] 
5163 Galinger (Gahlinger, Gálinger) Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovárinum 
(Magyaróvár 23 H), a: M Catharina vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 
1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4; 1824 Th 5, megjegyz: Praefectus Sacelli 
(1823), Theologus absolutus. (1824) [1818-Ph1-2, 1819-Ph2-2, Mat 1820 5, M 
1823 2, S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 323] 
5164 Gangl (Gangel) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ovarinum (Magyaróvár 
23 H), a: Michael, pistor; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 2; 
1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: Tabellarius (1823) [1818-Ph1-3 1819-Ph2-2, 
Mat 1820 5, 1823 2, S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 
323] 
5165 Gilly Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Felsö-Besnye (Felsőbesnyő 14 H), a: 
M Catharina vidua; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-3] 
5166 Glatz Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinensis mh. Vála (Győr 84 H), 
a: M Theresia vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2; 1821 J 1 [1818-
Ph1-3, 1819-Ph2-2, 1820-Ph2-2, 1821-J1-2] 
5167 Grinschnek (Grünschnek) Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum mh. 
Páli (Győr 84 H), a: Josephus, provisor dominalis in Páli C. Soproniensis; be: 
1818. Ph 1; 1820. J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-3, 1820-J1-2, 1821-J2-2] 
5168 Gyurits Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Andreas, fiscalis episcopatus Veszprimiensis; be: 1818. J 2 [1818-J2-1] 
5169 Harmos Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Atkár (Atkár 17 H), a: Tutor 
Stephanus Harmos, inspector bonorum Stőszelianor Gyöngyös; be: 1818. J 1 
[1818-J1-2] 
5170 Heidelberger (Heydlberger, Heidlberger) Franciscus, hung, rk, pleb, 19 éves, 
sz: 1799.11.26. Némethkeresztur (Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: 
Jacobus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 
Th 4, megjegyz: Neo indutus (1820) Infirmarius (1823) [1818-Ph1-3, 1819-Ph2-
3, Mat 1820 5, 1823 2, S 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323, AS 13] 
5171 Herle Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Ováriensis (Magyaróvár 23 H), a: 
Joannes; be: 1818. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1820-1821 [1818-Ph1-3] 
5172 Hieronymi Otto Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus Otto, graphidis magister; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-3, 
1819-Ph2-3] 
5173 Hodászy Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Septe (Söpte 41 H), a: 
Antonius, privatus; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-2, 1819-J2-2] 
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5174 Holtzler Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Tutor Frater Andreas, parochus Krusseslentis; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-2] 
5175 Hornyik Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Broggán (Brogyán 6, Brodzany 
SK), a: Paulus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-3] 
5176 Horváth Joannes 20, hung, rk, 18 éves, sz: Aba-Ligeth (Abaliget 5 H), a: 
Tutor Joannes Horváth, parochus; be: 1818. J 1 [1818-J1-2] 
5177 Ivánovits Nicolaus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Goritzán (Muracsány 43, 
Goričan HR), a: Matthaeus mh Mathias; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-
Ph1-3, 1819-Ph2-3] 
5178 Jankovits Carolus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Szöllös (Vértesszőlős 19 H), 
a: Josephus mh Joannes; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-3, 1819-Ph2-3] 
5179 Jánosik Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: Andreas; 
be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1821 Ph 2 [1818-Ph1-3, 1819-Ph2-3, 1821-Ph2-2] 
5180 Januschek Andreas, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Betzkó (Beckó 38, Beckov SK), 
a: Vincentius; be: 1818. J 2 [1818-J2-1] 
5181 Kalikin Petrus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Theresiopolis (Vinga 34, Vinga RO), 
a: Joannes; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-3] 
5182 Kálóczy (Kálotzy) Alexander 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Anna mh Catharina vidua mh Vitricus Michael Jakus, quaestor; be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 1; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-4, 1819-Ph1-5, 1820-Ph2-3] 
5183 Kochula (Chochula) Michael, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Belosz 
(Belesz 25, Blesovce SK), a: Michael, privatus; be: 1818. Ph 1; 1820. J 1; 1821 J 
2 [1818-Ph1-2, 1820-J1-1, 1821-J2-3] 
5184 Koller Joannes 5, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nyanya (Anyavár 36 H), a: 
Vitricus Thomas Antal, frumentarius in Apáty C. Tolnensis; be: 1818. Ph 1 
[1818-Ph1-4] 
5185 Koválik Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), 
a: Georgius, professor secundae Hum. Zagrabiae; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 
1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: Ductor Musaei 
Inferioris, Bidellus ex Hist. Eccl. (1821), Bidellus ex Theol. Dogm. (1823), 
Mortuus apud Matrem Jaurini 20 Maii 1824 [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4, Mat 
1820 5, S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323] 
5186 Kováts Antonius 4, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 
H), a: Stephanus, professor quiescens  Gram. Quinqueecclesiae; be: 1818. Ph 
1; 1819. Ph 2, ösztönd.: Stip (1819) [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4] 
5187 László Franciscus, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: 1800.3.19. Csorna (Csorna 
30 H), a: Josephus mh Tutor Josephus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 
1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1823) Vice 
Ductor Musaei Inferioris, Praefectus Ceremoniarum, Magister Novitiorum, 
Praefectus Cantus [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4, Mat 1820 5, 1823 2, S 1819 4, 
1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323, AS 13] 
5188 Linzer (Linser, Lintzer) Vilhelmus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albaregalensis 
(Székesfehérvár 14 H), a: M Theresia vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 
1; 1821 J 2 [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4, 1820-J1-2, 1821-J2-3] 
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5189 Lovász Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: Budensis (Buda 80 H), a: Andreas, 
secretarius ad Cons. R. L. Hungaricum et assessor C. Békessiensis; be: 1818. 
Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4, 1820-J1-2, 
1821-J2-3] 
5190 Lux Thomas, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 14 H), 
a: Joannes; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-4] 
5191 Majláth Antonius, hung, rk, comes, 18 éves, sz: Perbenyék (Perbenyik 44, 
Pribeník SK), a: Josephus, consiliarius et ex praeses Camer. R. H. A.; be: 1818. 
J 2 [1818-J2-2] 
5192 Mann Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Budensis (Buda 80 H), a: 
Josephus, contraagens camerae imperialis Viennae mh contraagens ad 
cameram finantialem Viennensem; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 
2 [1818-Ph1-4, 1819-Ph2-4, 1820-J1-3, 1821-J2-3] 
5193 Mattyasovszky Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Also-Mattyassovszk 
(Alsómattyasóc 21, Nižné Matiašovce SK), a: Josephus; be: 1818. Ph 1 [1818-
Ph1-4] 
5194 Mersits (Mersich) Simeon, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1800.10.28. Alsó-Pulya 
(Alsópulya 30, Unterpullendorf A), a: Joannes; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 
1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1823) Vice Ductor Musaei Inferioris, Praefectus Infirmariae (1822), Magister 
Novitiorum, Praefectus Cantus [1818-Ph1-5, 1819-Ph2-4, Mat 1820 5, 1822 3, 
S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323, AS 13] 
5195 Meszlényi Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Velencze, (Velence 14 H), a: 
Vitricus Paulus Mayerhoffer, cassae perceptor mh cassarius mh casirius mh 
ad. Fil. Cass. Polit. Fundat perceptor; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 
1821 J 2 [1818-Ph1-5, 1819-Ph2-4, 1820-J1-3, 1821-J2-3] 
5196 Meszlényi Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Velencze (Velence 14 H), a: 
Franciscus, assessor tabulae judiciariae mh assessor plurium cottorum; be: 
1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-2, 1819-J2-2] 
5197 Meszlényi Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kiss Dém (Kisdém 42 H), 
a: Joannes, assessor cottus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1 [1818-Ph1-5, 1819-Ph1-
6] 
5198 Mihálovits (Mihálovich) Sigismundus, hung slavonita, rk, nob, 16 éves, sz: 
Essekinum mh. Terisancze (Eszék 113, Osijek HR), a: M Antonia vidua; be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1 [1818-Ph1-5, 1819-Ph2-5, 1820-J1-4x] 
5199 Miskey Ludovicus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Tinye (Tinnye 26 H), a: M 
Clara Somogyi vidua; be: 1818. J 1 [1818-J1-3] 
5200 Miticzky (Mititzky) Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Ujfalu (Vágújfalu 38, 
Nová Ves nad Váhom SK), a: Carolus, locumtenens Kohices in Limitibus; be: 
1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-3, 1819-J2-2] 
5201 Moravchik Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Czecze (Cece 14 H), a: M 
Anna Vancsay vidua; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-3, 1819-J2-2] 
5202 Moravchik (Maravchik, Muravchik) Wolfgangus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: 
Czecze (Cece 14 H), a: M Anna vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-5, 
1819-Ph2-5] 
5203 Mrázik Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Baan (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), a: Stephanus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-5] 
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5204 Nagy Carolus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Carolus, 
vicefiscalis cottus mh fiscalis; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1; 1820 Ph 2; 1823 Ph 2 
[1818-Ph1-5, 1819-Ph1-7,1820-Ph2-4, 1823-Ph2-4] 
5205 Németh Franciscus 5, sen, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tatensis (Tata 19 H), a: 
Franciscus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-5, 1819-Ph1-7, 
1820-Ph2-4] 
5206 Némethszeghy (Némethszeghi) Benedictus, hung, rk, 16 éves, sz: Ovárinum 
(Magyaróvár 23 H), a: Stephanus, vicecomes C. Mosoniensis et consiliarius 
regius; be: 1818. Ph 2; 1819. J 1; 1820 J 2 [1818-Ph2-3, 1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5207 Némethy Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Kövesd (Sopronkövesd 30 H), a: 
Aloysius, exactor; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-5] 
5208 Novák Antonius 1, hung, rk, 16 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), 
a: Franciscus, succantor vicecapituli mh regens chori capituli Jauriensis; be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4; 1824 
Th 5; 1825 Th 5 , megjegyz: Neo indutus (1820) Praefectus Vestiariae (1823), 
Theologus asbsolutus (1824-1825) [1818-Ph1-5, 1819-Ph2-5, Mat 1823 2, 
1820 5, S 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, 1825 2, 1826 2, BV 323] 
5209 Novotny Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Thomas; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-5] 
5210 Okolicsányi (Okolitsányi) Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Okolitsna 
(Okolicsnó 21, Okoličné SK), a: Joannes, assessor plurium cottorum; be: 1818. 
J 2 [1818-J2-2] 
5211 Pais (Paiss) Balthasar, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gomba, Kéthely 
(Nagygomba 29 H), a: Joannes, privatus; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-3, 
1819-J2-3] 
5212 Paitser (Peitser, Paitsor) Antonius, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: 1801.6.9. Kiss-
Csanak mh. Kiss-Csalat (Csanak 19 H), a: Paulus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 
1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1823) Praedium Komárom megyében. [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-5, Mat 1820 5, 
S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323, AS 13] 
5213 Pajor Stephanus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: M Catharina Tóth vidua; be: 1818. J 1; 1819. J 2 [1818-J1-3, 1819-J2-3] 
5214 Pallermann Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Anna vidua; 
be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-4] 
5215 Pann Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: M Anna 
vidua; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-6] 
5216 Pauka Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Oroszlány mh. Tata (Oroszlány 
19 H), a: M Anna vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-
Ph1-6, 1819-Ph2-5, 1820-J1-3, 1821-J2-4] 
5217 Payr (Payer) Antonius, austriacus, rk, col, 23 éves, sz: Höflein in circ. inferiori 
austriaca (Höflein, Höflein an der Donau A), a: Andreas; be: 1818. Ph 2 [1818-
Ph2-4] 
5218 Pellet Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Kiss-Bér (Kisbér 19 H), a: Josephus, 
provisor Bodaik; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-5] 
5219 Petrickovicz Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nitra-Zsambokret 
(Nyitrazsámbokrét 25, Žabokreky nad Nitrou SK), a: Franciscus, postae 
magister; be: 1818. J 1 [1818-J1-3] 
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5220 Pilazanovits (Pilázánovits) Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Roglaticza 
(Alsó-, Felsőroglatica 4, Donja, Gornja Rogatica SRB), a: Jacobus, M Eva 
vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-5] 
5221 Podhorszky Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lonshó (Lontó 18, Lontov 
SK), a: Josephus, superior commissarius; be: 1818. J 2 [1818-J2-2] 
5222 Popovics (Popovits) Euthimius 1, hung, gkel, 24 éves, sz: Lore (Lórév 26 H), 
a: Demetrius, parochus; be: 1818. J 2 [1818-J2-2] 
5223 Pottyondy Gabriel, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 
H), a: Ignatius, judex nobilium mh judlium; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 
1 [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-6, 1820-J1-3] 
5224 Pottyondy (Pottyondi) Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Szili-Sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Ignatius, judex nobilium mh assessor cottus; be: 1818. 
Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-6, 1820-Ph2-5] 
5225 Pölt (Pőlt, Pöltl) Leopoldus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kiss-Martonium 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Antonius, hortulanus apud principem 
Eszterházy; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, megjegyz: Dioecesi mutavit (1819) 
[1818-Ph1-6, 1819-Ph2-6, Mat 1819 2, S 1819 4, 1820 4, BV 323] 
5226 Prasch (Prasek) Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ovárinum (Magyaróvár 23 
H), a: Georgius; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1820-1821, 
megjegyz: Ob pravos morus dimissus (1819) [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-6, Mat 
1818 3, 1819 2, S 1820 4, BV 323] 
5227 Praudits Michael, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: 1799.10.1. Trausdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: M Elisabetha vidua; be: 1818. 
Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Th 1; 1821 Th 2; 1822 Th 3; 1823 Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1823) Ductor Musaei Superioris, Bidellus ex Linguae 
Graecae, S. Script. Bidellus ex Herm.(1821), Bidellus ex Theol. Moralis [1818-
Ph1-6, 1819-Ph2-6, Mat 1820 5, 1821 3,1823 2, S 1819 4, 1820 4, 1821 3, 
1822 3, 1823 3, 1824 2, BV 323, AS 14] 
5228 Prauner Gabriel, hung, rk, 15 éves, sz: L. Istvánd (Lesenceistvánd 43 H), a: 
Gabriel, exactor dominalis comitis Eszterházy mh provisor apud comitem 
Nicolaus Eszterházy Papae mh rationista; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 
1821 J 2 [1818-Ph1-6, 1819-Ph2-6, 1820-J1-3, 1821-J2-4] 
5229 Rados Stephanus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Michael; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-4] 
5230 Rasztovszky Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Joannes, 
opifex; be: 1818. Ph 2; 1819. Ph 2 [1818-Ph2-4, 1819-Ph2-6] 
5231 Rátz Josephus 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baan (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), a: Joannes; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-7] 
5232 Redl Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tömörd (Tömörd 19 H), a: 
Georgius, mercator; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-7, 1819-Ph2-6] 
5233 Rorhe (Rothe) Antonius, silesita, rk, civ, pleb, 17 éves, sz: Teschinum circ. 
Teschinii (Teschin, Český Těšín CZ), a: M Joanna vidua mh Tutor Ignatius 
Servus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-7, 1819-Ph2-6] 
5234 Rostaházy Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: Tutor 
Ignatius Bezerédy mh Franciscus Pataky, curator: fiscalis dominalis; be: 1818. 
Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-7, 1819-Ph2-6, 1820-J1-3, 
1821-J2-4] 
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5235 Sághy (Sághi) Leopoldus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Hertzeg-Szőllős 
(Hercegszőlős 5, Kneževi Vinogradi HR), a: Franciscus, provisor apud 
principem Albertum; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-4] 
5236 Schneidhoffer Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Jaak (Ják 41 H), a: 
Joannes, rationista apud Stephanum Végh in Rejtök; be: 1818. Ph 2 [1818-
Ph2-4] 
5237 Sebestyén (Sebesténi) Georgius, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: Pinye (Pinnye 
30 H), a: Georgius; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-7, 1819-Ph2-7] 
5238 Simonyi Julius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Keszeg-falva (Keszegfalva 19, 
Kameničná SK), a: Vendelinus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-7] 
5239 Sinkovits Simeon, hung, rk, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: Tutor Frater 
Hyeronimus; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-4] 
5240 Sixty (Sixti) Ladislaus, hung, rk, 19 éves, sz: Czecze (Cece 14 H), a: 
Franciscus, assessor cottus; be: 1818. J 2 [1818-J2-3] 
5241 Skrivánek (Stirivánek) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Baan (Bán 38, Bánovce 
nad Bebravou SK), a: Paulus, cellarii magister apud comitem Illésházy; be: 
1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-7, 1819-Ph2-7] 
5242 Smalkovits (Schmalkovits) Michael, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 
H), a: Michael; be: 1818. Ph 1; 1821. Ph 2 [1818-Ph1-7,  1821-Ph2-5] 
5243 Stefly Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Josephus; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-5] 
5244 Strantzinger Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Himes háza, Himesház 
(Hímesháza 5 H), a: Carolus, tinctor; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-7, 
1819-Ph2-7] 
5245 Szabó Josephus 14, hung, rk, 23 éves, sz: Páka (Páka 43 H), be: 1818. J 2, 
megjegyz: orphanus sine tutore [1818-J2-3] 
5246 Szaváry Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 
14 H), a: Josephus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-7] 
5247 Szebényi Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Pócs (Máriapócs 31 H), a: M 
Maria Nagy vidua; be: 1818. Ph 2; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph2-5, 
1819-Ph2-7, 1820-J1-3, 1821-J2-4] 
5248 Szentpéteri (Szentpétery, Szent-pétery) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Szent-Péter, Szentpéter, Szt. Péter (Kajászószentpéter 14 H), a: Stephanus, 
judex nobilium mh vicejudlium; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 
[1818-Ph1-7, 1819-Ph2-7, 1820-J1-4, 1821-J2-4] 
5249 Szigethi (Szigethy) Aloysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Högyész 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Ignatius, assessor cottus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 
2 [1818-Ph1-8, 1819-Ph2-7] 
5250 Szombathy Petrus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Strigoniensis (Esztergom 13 
H), a: Petrus; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-8] 
5251 Szöllösy (Zöllösy) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Igar (Igar 14 H), a: Tutor 
Joannes Lekovics, tutor: canonicus Veszprimiensis mh vicecapituli; be: 1818. J 
1; 1819. J 2 [1818-J1-4, 1819-J2-4] 
5252 Szullyovszky (Szulovszky) Franciscus 1, hung, ev, 18 éves, sz: Tamási 
(Tamási 36 H), a: Ludovicus, judex nobilium; be: 1818. J 2 [1818-J2-3] 
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5253 Szűts Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 14 
H), a: Michael; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 Ph 2 [1818-Ph1-8, 1819-Ph2-
8, 1820-Ph2-6] 
5254 Trsztyánszky (Trestyanszky) Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Házas-Néne 
(Lukanénye 18, Nenince SK), a: Vitricus Gabriel Fekete, perceptor generalis; 
be: 1818. J 1 [1818-J1-4] 
5255 Tumpits Emericus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Orehovetz mh. Orehovitza 
(Drávadiós 43 H), a: M Barbara vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-8, 
1819-Ph2-8] 
5256 Udvardy Michael 3, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Albaregalensis (Székesfehérvár 
14 H), a: M Juditha vidua; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-8, 1819-Ph2-
8] 
5257 Vajda Antonius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Endréd (Balatonendréd 29 H), a: 
Michael, ludimagister; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-8, 1819-Ph2-8] 
5258 Valz Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pestiensis (Pest 80 H), a: Tutrix 
Rosina Attizer avia; be: 1818. Ph 1 [1818-Ph1-8] 
5259 Varga Ludovicus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Balaton-Füred (Balatonfüred 43 
H), a: Adamus, dominus terrestris; be: 1818. Ph 1; 1820. J 1 [1818-Ph1-8, 
1820-J1-4] 
5260 Vavrik Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Koos (Kós 25, Koš SK), a: Andreas, 
spanus dominalis mh spanus apud comitem Pálfy; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 
[1818-Ph1-8, 1819-Ph2-8] 
5261 Villám (Willám) Michael, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Labatum Carniolia 
(Ljubljana, Ljubljana SLO), a: Emericus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2, megjegyz: 
Ad seculum reversus est (1819). [1818-Ph1-8 1819-Ph2-8, Mat 1819 2, S 1819 
4, 1820 4, BV 323] 
5262 Vinsch Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Gotthardus, horopeius; be: 1818. Ph 2; 1819. Ph 2 [1818-Ph2-5, 1819-Ph2-
8] 
5263 Vojnits Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Elias, assessor cottus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2 [1818-Ph1-
9, 1819-Ph2-8] 
5264 Volmuth Petrus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Papensis (Pápa 42 H), a: 
Ignatius, privatus; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 2; 1820 J 1; 1821 J 2 [1818-Ph1-9, 
1819-Ph2-9, 1820-J1-4, 1821-J2-5] 
5265 Winkler (Vinkler) Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Nágots (Nágocs 29 H), a: 
Josephus, ludirector; be: 1818. Ph 2; 1819. J 1; 1820 J 2 [1818-Ph2-6, 1819-J1-
5, 1820-J2-4] 
5266 Wlasics (Vlasits) Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Mathias; be: 1818. Ph 1; 1819. Ph 1 [1818-Ph1-8, 1819-Ph1-11] 
5267 Zabránszky Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Tyrnaviae (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Josephus, quaestor; be: 1818. Ph 2 [1818-Ph2-6] 
5268 Zichy Joannes Nep, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nágots (Nágocs 29 H), a: 
Josephus, camerarius et consiliarius mh camerarius ac plurium comitatorum 
assessor e Primariis; be: 1818. Ph 2; 1819. J 1; 1820 J 2 [1818-Ph2-6, 1819-J1-
5, 1820-J2-4] 
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5269 Ányos Mauritius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kardos-Réth (Kardosrét 42 H), 
a: M Anna Illyos vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-
Ph1-1, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5270 Argay (Argai) Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
vidua; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-1x] 
5271 Babits Wolfgangus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), 
a: M Theresia vidua mh Tutor Emericus Markovits, vicefiscalis; be: 1819. Ph 
1; 1820. Ph 2; 1821 J 1 [1819-Ph1-1, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1] 
5272 Balejka Venceslaus, moravus, rk, civ, 19 éves, sz: Brunoviensis, Brumov Circ. 
Hradischensis (Brünn, Brno CZ), a: Joannes, murarius in Brumov; be: 1819. 
Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-1, 1820-Ph1-1] 
5273 Barakovich Georgius, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Szegediensis (Szeged 12 H), 
a: Joannes; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-1] 
5274 Bartheldy Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Vitricus Emericus, emeritus capitaneus nunc postae 
magister; be: 1819. J 1 [1819-J1-1] 
5275 Bencze Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Posoniensis (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Tutor Joannes Zavorszky, senator; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-1] 
5276 Bétsy Emericus, hung, rk, col, 20 éves, sz: Szent: Miklós (Mosonszentmiklós 
23 H), a: Martinus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-1] 
5277 Bezerédy (Bezerédy) Gregorius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vámos-Család 
(Vámoscsalád 41 H), a: Sigismundus, tabulae judiciariae assessor mh assessor 
cottus in Nagy-Bajom; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1 [1819-Ph1-1, 1820-
Ph2-1, 1821-J1-1] 
5278 Blázovits Joannes 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 
H), a: M Anna vidua; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-1] 
5279 Bohár Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Czenk (Nagycenk 30 H), a: 
Franciscus, frumentarius in Ivány C. Soproniensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 
[1819-Ph1-1, 1820-Ph2-1] 
5280 Bóka (Boka) Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
M Anna Horváth vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-
Ph1-1, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5281 Boros Joannes 3, hung, rk, 17 éves, sz: Lovász-Patona (Lovászpatona 42 H), 
a: Josephus, frumentarius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-2] 
5282 Breczenheim Ferdinandus, rk, princeps, 18 éves, sz: Vindobona (Bécs, Wien 
A), a: Carolus, camerarius Viennae; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-1, 1820-
J2-1] 
5283 Brengel (Brengl) Michael, hung, ev, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, quaestor; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, univ: 
Keszthely Georgikon 1823, Magyaróvár Mg 1824 [1819-Ph1-2, 1820-Ph2-1, 
1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5284 Brenner Josephus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Markó (Márkó 42 H), a: 
Michael; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-2] 
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5285 Brodszky Emericus, rk, nob, 19 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, 
Banská Bystrica SK), a: M Anna Sarlai vidua; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-
1, 1820-J2-1] 
5286 Buda Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Almás (Dunaalmás 19 H), a: 
Carolus, cellarius comitis Nicolaus Eszterházy Tatae; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 
2 [1819-Ph1-2, 1820-Ph2-1] 
5287 Burgmann (Burgman) Josephus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Soproniensis 
(Sopron 93 H), a: M Elisabetha Schuzmann vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 
1821 J 1; 1822 J 2; 1823 J 2 [1819-Ph1-2, 1820-Ph2-2x, 1821-J1-1, 1822-J2-1, 
1823-J2-1] 
5288 Csefalvay Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gőrbő (Görbő 36 H), a: 
Franciscus, vicecomes cottus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1 [1819-Ph1-
2, 1820-Ph2-1, 1821-J1-1] 
5289 Csigó Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Segesd, Segeszdini (Segesd 29 H), a: 
Tutor Josephus Szalai, assessor et vicejudlium mh vicejudex nobilium C. 
Simighiensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-2x, 1820-Ph1-1] 
5290 Csippik (Csippék) Henricus, moravus hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sztunekensis 
circ. Hradistensis mh. Tyrnavia (Sztuneken ? CZ), a: Joannes, pictor 
Tyrnaviae; be: 1819. Ph 2; 1820. J 1; 1821 J 2 [1819-Ph2-1, 1820-J1-1, 1821-J2-
1] 
5291 Csizmazia Josephus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Bágyogh (Bágyog 30 H), a: 
Tutor Frater Stephanus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-2, 1820-Ph2-2] 
5292 Csutor Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pátzok (Patca 29 H), a: Michael, 
spanus in Németh-Lad; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-2, 1820-Ph2-2] 
5293 Damillovich Michael, slavonita, rk, 19 éves, sz: Poseganus (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Curator Matiasevich; be: 1819. J 1, megjegyz: orphanus [1819-J1-
1x] 
5294 Daróczy Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Josephus, 
assessor plurium cottorum mh privatus; be: 1819. Ph 2; 1820. J 1; 1821 J 2 
[1819-Ph2-1, 1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5295 Daróczy Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Josephus, 
assessor plurium cottorum; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-1] 
5296 Divjánszky Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina Barabás vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-
Ph1-2, 1820-Ph2-2, 1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5297 Dobos Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Andreas, privatus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-3, 1820-Ph1-2] 
5298 Dőry Emericus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tevely (Tevel 36 H), a: M Anna 
Gyömörey vidua; be: 1819. J 1 [1819-J1-2] 
5299 Dőry Gabriel, hung, rk, nob, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: M 
Julianna; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-3] 
5300 Dőry (Dőry) Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Zomba (Zomba 36 H), a: M 
Christina Tallian vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-
Ph1-3, 1820-Ph2-2, 1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5301 Draskovits (Dráskovits) Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 
H), a: Petrus; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-2, 1820-J2-1] 
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5302 Duka Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: N. Sz. Miklós (Nagyszentmiklós 37, 
Sânnicolau Mare RO), a: Carolus, judex nobilium; be: 1819. J 1 [1819-J1-2] 
5303 Dvorák Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: M Catharina vidua; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-3] 
5304 Farkas Ignatius 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), a: 
Tutor Joannes Czilinger; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-3] 
5305 Fekete Andreas, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Andreas; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-2] 
5306 Fennes (Fennesz) Mathias, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: 1802.6.22. 
Keresztúr mh Szany (Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: M Rosalia 
vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 
4, megjegyz: Concionator Hung. (1824) Praefectus Sacelli, (1824) [1819-Ph1-3, 
1820-Ph2-2, Mat 1824 2, S 1822 4, 1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 323, AS 14] 
5307 Ferenczy (Ferentzy) Joannes 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szany (Szany 30 
H), a: Joannes, spanus dominalis in Pér mh spanus apud principem 
Schvarzenberg; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-3, 1820-Ph2-2] 
5308 Földváry Georgius, rk, 19 éves, sz: Szütsi (Szűcsi 17 H), a: Tutor Alexander 
Földváry, tabulae judiciariae assessor in Csány C. Hevesiensis; be: 1819. J 1; 
1820. J 2 [1819-J1-2, 1820-J2-2] 
5309 Földy (Földi) Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Ravaszd (Ravazd 16 H), a: 
Tutor Francisucus Földi, ludimagister; be: 1819. J 2 [1819-J2-1x] 
5310 Freund Mathias, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Oggau (Oka 30, Oggau A), a: 
Josephus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-3, 1820-Ph2-2, 
1821-Ph2-1] 
5311 Fuchs Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Franciscus, provisor dominalis; be: 1819. J 1 [1819-J1-2] 
5312 Gaál (Gáll) Michael 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szegvár (Zalaszegvár 43 H), 
a: M Christina vidua mh Curator Josephus Gáál, assessor cottus mh assessor 
in Galsa C. Zaladiensis; be: 1819. Ph 1; 1823. J 1; 1824 J 2 [1819-Ph1-3, 1823-
J1-2 1824-J2-2x] 
5313 Gindl (Gindly) Rudolphus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum mh. Tengelitz 
(Győr 84 H), a: Antonius, assessor plurium cottorum; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 
2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-Ph1-4, 1820-Ph2-2, 1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5314 Gornyik Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Paulus, cothurnarius in Újváros C. Jauriensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 
Ph 2; 1822 Ph 2 [1819-Ph1-4, 1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, 1822-Ph2-2] 
5315 Göntzöl (Gönczöl) Ladislaus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1801.8.12. Révfalu 
(Révfalu 16 H), a: Antonius, molitor; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 
1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, megjegyz: Concionator Hung (1824) 
Praefectus Adstantiarum [1819-Ph1-4, 1820-Ph2-2, Mat 1824 2, S 1822 4, 
1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 323, AS 15] 
5316 Gramma Samuel, hung, gkat mh rk, 20 éves, sz: Bedöiensis, Magnó-Varadin 
(Bedő 9 H), a: Vitricus Nicolaus Toppay, jurassor mh postae magister Kis-
Barodini c. Biharien.; be: 1819. Ph 2; 1820. Ph 2 [1819-Ph2-2, 1820-Ph2-3] 
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5317 Haberny Bartholomeus, gallicianus, rk, col, 19 éves, sz: Chochollo, 
Hochholow Gallicia circuli Sandacensi, cir. Neosan. (Chocholov, Chochołów 
PL), a: Barthalomeus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-4, 
1820-Ph1-3, 1821-Ph2-2] 
5318 Hart Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Réde (Réde 42 H), a: Jacobus; be: 
1819. Ph 1 [1819-Ph1-4] 
5319 Herczeg Andreas, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Joannes; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-3] 
5320 Herschitsch Joannes, styrus, rk, col, 20 éves, sz: S. Thomas in circulo 
Marburgensi (St. Thomas ? SLO), a: Curator Frater eius mh Herschitsch; be: 
1819. Ph 2 [1819-Ph2-3] 
5321 Hivánovich Joannes, slavonita, gkel, civ, 17 éves, sz: Eszekiensis (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Joannes; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-12] 
5322 Horváth Ludovicus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 
Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th, megjegyz: Concionator Hung. (1825) Praefectus 
Ceremoniarum, Theologus absolutus (1827) [1819-Ph1-4, 1820-Ph2-3, 1821-
Ph2-2, Mat 1825 2, S 1823 4, 1824 2, 1825 2, 1826 2, 1827 2, BV 323] 
5323 Horváth Stephanus 10, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
M Catharina Füredy vidua; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-4] 
5324 Hölszler Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Tutor Frater Andreas, parochus Cruscheviensis; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-3x] 
5325 Hrankay Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Bán mh. Kassa (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), a: Joannes, provisor dominalis in Bán; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 
2 [1819-Ph1-4 ,1820-Ph2-3] 
5326 Huszár Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tata mh. Kiss-Tagyos (Tata 19 
H), a: Ladislaus, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus; be: 1819. Ph 1; 
1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1820) [1819-Ph1-4, 1820-
Ph2-3, 1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5327 Inotay Andreas, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), a: 
Petrus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-4] 
5328 Ivánovits Carolus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Antonius; be: 1819. J 2 [1819-J2-2] 
5329 Jakab Michael, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Mezö Keresztes (Biharkeresztes 9 
H), a: Michael, spanus dominalis; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-2, 1820-J2-
2] 
5330 Kania (Kánia) Ferdinandus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: M Anna vidua mh Tutor Joannes Hinterekker; be: 1819. J 1; 1820. J 2 
[1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5331 Karátsonyi Carolus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Báchiensis (Bács 4, Bač SRB), 
a: Lazarus, exactor; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-5] 
5332 Karkoványi Sigismundus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Michael, fiscalis episcopalis mh fiscalis dominalis mh fiscalis principis 
Schvarzenberg; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-Ph1-5, 
1820-Ph2-3, 1821-J1-3, 1822-J2-3] 
5333 Kaufmann Sebastianus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Markó (Márkó 42 H), a: 
Joannes; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-5] 
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5334 Király Stephanus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Érsek-Ujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Joannes, cothurnarius; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 
Ph 2 [1819-Ph1-5, 1820-Ph1-4, 1821-Ph2-2] 
5335 Klein Josephus 2, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
Josephus; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5336 Klump Joannes, hung, rk, civ, pleb, 20 éves, sz: Zircz (Zirc 42 H), a: M Anna 
vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-5, 1820-Ph2-3] 
5337 Koger (Kóger) Antonius, hung, rk, nob, civ, 19 éves, sz: Strigonium 
(Esztergom 13 H), a: Ignatius; be: 1819. Ph 2; 1820. J 1; 1821 J 2 [1819-Ph2-3, 
1820-J1-2, 1821-J2-3] 
5338 Kossovits (Koschovits) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Ivanka (Nyitraivánka 
25, Ivanka SK), a: Joannes, fiscalis dominalis; be: 1819. J 1 [1819-J1-3] 
5339 Kováts Joannes 11, sen, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kethely (Vérteskethely 19 
H), a: Joannes, notarius pagi; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-5, 1820-
Ph1-4] 
5340 Kováts Joannes 12, jun, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), 
a: Michael; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-5] 
5341 Kregár Joannes, vandalus, rk, 20 éves, sz: Polona mh. Murai-Szombath 
(Vaspolony 41, Polana SLO), a: Petrus, judex nobilium mh judlium cottus; be: 
1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-3, 1820-J2-2] 
5342 Krenn Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: 
Joannes; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-Ph1-5, 1820-
Ph2-3, 1821-J1-3, 1822-J2-3] 
5343 Lang (Láng) Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba-Regalensis 
(Székesfehérvár 14 H), a: Stephanus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2; 
1824 J 1; 1826 J 1; 1827 J 2, megjegyz: 1824 bejegyzés áthúzva. [1819-Ph1-5, 
1820-Ph2-4, 1821-Ph2-3, 1824-J1-2, 1826-J1-5, 1827-J2-2] 
5344 Lechner (Lehner) Michael 1, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Carolus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-6, 1820-Ph2-4] 
5345 Losontzy (Lossontzy) Josephus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nemsova (Nemsó 
38, Nemšová SK), a: Joannes, contraagens in officio salis; be: 1819. Ph 1 
[1819-Ph1-6] 
5346 Lukácsy Florianus, hung, rk, 16 éves, sz: Driethoma (Drétoma 38, Drietoma 
SK), a: Tutor Nicolaus, substitutus vicecomes in Bobrovnik; be: 1819. Ph 1 
[1819-Ph1-6] 
5347 Luzénszky (Luzinszky) Carolus, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Moor (Mór 14 H), 
a: Josephus mh Tutor Joannes Luzinszky, generalis emeritus mh tutor: 
colonellus; be: 1819. Ph 2; 1820. J 1; 1821 J 2 [1819-Ph2-4, 1820-J1-3, 1821-
J2-3] 
5348 Mail Antonius 1, hung, rk, 16 éves, sz: Gőnyü (Gönyű 16 H), a: Franciscus, 
arendator; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-6] 
5349 Martinovits Joannes, hung, gkel, 17 éves, sz: Sz. Andrea (Szentendre 26 H), a: 
Sigismundus, senator; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-6, 1820-Ph1-5] 
5350 Mayer Josephus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Pesthiensis (Pest 80 H), a: Tutor 
Josephus Mayer, tutor: assessor C. Castriferrei, Szaladiensis; be: 1819. Ph 1; 
1820. Ph 1; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-6 1820-Ph1-6, 1821-Ph2-3] 
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5351 Mayerhoffer Carolus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, strati administrator civitatis Jauriensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 
[1819-Ph1-6, 1820-Ph1-6] 
5352 Mecséry (Metséry) Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Joannes; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-3, 1820-J2-
2] 
5353 Mesterházy Joannes, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Mesterháza (Mesterháza 30 
H), a: Daniel, advocatus tabulae; be: 1819. J 2, univ: Keszthely Georgikon 1820 
[1819-J2-2] 
5354 Mészáros Antonius 3, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: 
Andreas; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-6, 1820-Ph2-4, 
1821-Ph2-4] 
5355 Mihálovits (Mihálovich) Jacobus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Bayensis (Baja 4 
H), a: Franciscus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-6] 
5356 Mikó Emericus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baya (Baja 4 H), a: Martinus; be: 
1819. Ph 2 [1819-Ph2-4] 
5357 Miskey (Miskei) Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Gomba (Nagygomba 29 H), 
a: Tutor Antonius Paiss, assessor cottus; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-5x] 
5358 Mollik Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), 
a: Ignatius, chirurgus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-7] 
5359 Molnár Carolus 1, hung, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: Joannes, 
physicus; be: 1819. J 1 [1819-J1-6] 
5360 Molnár Franciscus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szeredinum (Dunaszerdahely 
27, Dunajská Streda SK), a: Joannes, salis contraagens; be: 1819. J 2 [1819-J2-
2] 
5361 Mutnyánszky Oláh (Mutyánszky Oláh) Michael, hung, rk, nob, 20 éves, sz: 
Erdeödra (Erdőtka 3, Oravská Lesná SK), a: Tutor Joannes Erdőtzky, 
notarius cottus; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-5] 
5362 Müller Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Comaromiensis (Komárom 19 H), 
a: Josephus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 [1819-
Ph1-7, 1820-Ph2-4, 1821-Ph2-4, 1822-J1-2, 1823-J2-2] 
5363 Nagy Franciscus 11, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), 
a: M Elisabetha Jestheli vidua; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-4, 1820-J2-2] 
5364 Nagy Georgius 2, hung, rk, libert, 20 éves, sz: Jászberény (Jászberény 46 H), 
a: Michael; be: 1819. J 1 [1819-J1-3] 
5365 Nagy Josephus  7, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes; be: 
1819. Ph 2; 1820. Ph 2; 1822 J 2 [1819-Ph2-9, 1820-Ph2-4, 1822-J2-3] 
5366 Nagy Josephus  8, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, M Anna Gaborits vidua, privatus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1; 1821 
Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 [1819-Ph1-7, 1820-Ph1-6, 1821-Ph2-4, 1822-J1-2, 
1823-J2-2] 
5367 Németh Franciscus 6, jun, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Osly (Osli 30 H), a: 
Georgius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-7] 
5368 Németh Josephus 4, hung, rk, nob, 25 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), a: 
Stephanus; be: 1819. J 1 [1819-J1-3] 
5369 Németh Lazarus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sz: Királyensis (Szentkirály 41 
H), a: Josephus; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-5] 
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5370 Orbán Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), 
a: Joannes; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-7] 
5371 Ordódy Georgius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Bagotta (Bagota 19, Bohatá SK), 
a: Stephanus, judex civitatis Trenchiniensis; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-7] 
5372 Oszterhueber (Oszterhuber) Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 
Simeghiensis mh. Nyirlak (Sümeg 43 H), a: M Magdalena vidua; be: 1819. Ph 
1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-7, 1820-Ph2-4] 
5373 Pál (Paal) Joannes 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Iván, Ivány (Iván 30 H), a: 
Andreas, privatus; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5374 Pallanits Laurentius, hung, rk, col, pleb, civ, 18 éves, sz: Trauersdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Antonius; be: 1819. Ph 1; 1820. 
Ph 2; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-7, 1820-Ph2-5, 1821-Ph2-4] 
5375 Papp Josephus 3, hung, ev, 20 éves, sz: Urai-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: Tutor 
Adamus Papp, quaestor; be: 1819. J 2 [1819-J2-3] 
5376 Papp Simeon, hung, gkat, 19 éves, sz: Károlyiensis (Nagykároly 32, Carei RO), 
be: 1819. Ph 2, megjegyz: orphanus [1819-Ph2-6x] 
5377 Pauer Antonius 1, austriacus, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Michael, ponderum magister apud Laniones; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-5, 
1819-Ph2-10x] 
5378 Paulik Casparus 1, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Bitsa, Bitsány (Kis-, Nagybiccse 
38, Malá Bytča, Bytča SK), a: Vitricus Joannes Benda, magister asciarior; be: 
1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1822 Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2; 1826 J 2; 1828 Th 2; 
1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1828) Praefectus Sacelli (1830) 
[1819-Ph1-8, 1820-Ph2-5, 1822-Ph2-5, 1824-J1-3x, 1825-J2-3, 1826-J2-4x, 
Mat 1828 2, 1830 3, S 1829 3, 1830 3, 1831 3] 
5379 Piroch Ignatius, hung, rk, col, 20 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka 
PL), a: Joannes, textor; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-8, 
1820-Ph2-5, 1821-Ph2-5] 
5380 Porubszky Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Prividensis (Privigye 25, 
Prievidza SK), a: Vitricus Antonius Dere, notarius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-
8] 
5381 Raab (Raal) Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Herczeg-Szőlős (Hercegszőlős 
5, Kneževi Vinogradi HR), a: Joannes, vietor dominalis; be: 1819. Ph 2; 1822. J 
1; 1823 J 2 [1819-Ph2-7x, 1822-J1-2, 1823-J2-2] 
5382 Rach Franciscus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: 
M Anna vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 
1824 Th 4, megjegyz: Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Archeol. et Her. VJ. 
(1822), Bidellus ex Jura Cam. (1824) [1819-Ph1-8, 1820-Ph2-5, Mat 1821 3, 
1822 3, S 1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 324] 
5383 Raics Franciscus, hung, ev, 20 éves, sz: Felső-Schűtz (Felsőlövő 41, 
Oberschützen A), a: M Sophia Habermayer vidua; be: 1819. J 2 [1819-J2-3] 
5384 Rákóczy (Rákótzy) Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Kiss-Megyer 
(Kismegyer 16 H), a: Josephus, provisor in Csicsó C. Comaromiensis mh 
emeritus officialis dominalis Jaurini; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, megjegyz: 
Praedium Győr megyében. [1819-Ph1-8, 1820-Ph2-5] 
5385 Redl Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Érsek-Lél (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Michael; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-8] 
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5386 Reeperger Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: Mathias, 
arendator mh faber ferrarius; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2, megjegyz: 
Feltehetően tévedésből Komárom megye. [1819-Ph1-8, 1820-Ph2-5, 1821-
Ph2-5] 
5387 Reif (Reiff) Mathias, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Baumgarten 
(Sopronkertes 30, Baumgarten im Burgenland A), a: M Anna vidua mh 
Vitricus Andreas Klikovics; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-8, 1820-
Ph2-5] 
5388 Rohontzy Ignatius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, 
consiliarius regius et praefectus bonorum polit. fundat. ac plurium cottorum 
assessor; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5389 Rosty Vincentius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Ludovicus, pensionatus capitaneus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-8] 
5390 Ruithl Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Vásáros-Dombó (Vásárosdombó 5 H), 
a: Franciscus, spanus dominii in Uzora C. Tolnensis; be: 1819. Ph 1 [1819-
Ph1-8] 
5391 Sándor Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Elecske (Elecske 25, Alekšince SK), 
a: Antonius, assessor cottus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-9] 
5392 Sántha (Sánta) Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tsalompa mh. Nagy-
Csolania mh. Tisza-Füred (Nagycsalomja 18, Vel'ká Čalomija SK), a: 
Stephanus, privatus; be: 1819. Ph 2; 1820. J 1; 1821 J 2 [1819-Ph2-7, 1820-J1-
3, 1821-J2-4] 
5393 Sarlay Adamus 2, hung, rk, nob, 24 éves, sz: Vág-Ujhely (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: Josephus; be: 1819. J 1 [1819-J1-4] 
5394 Saybold Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Paulus, 
professor in gymnasio aug. conf. Sopronii; be: 1819. J 2 [1819-J2-3] 
5395 Schmiliar Paulus 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Vitricus Joannes Virfl; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-9] 
5396 Schoklits Antonius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-9] 
5397 Schuganits (Schuganich) Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1800.11.22. 
Szarvkeö (Szarvkő 30, Hornstein A), a: Vitus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 
Th 1; 1822 Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Musaei 
Inferioris, Magister Novitiorum [1819-Ph1-9, 1820-Ph2-5, Mat 1824 2, S 1822 
4, 1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 323, AS 15] 
5398 Schultz Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Höflein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Tutor Josephus Teschmayer, parochus Czenkensis; be: 
1819. Ph 1; 1820. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1820) [1819-Ph1-9, 1820-Ph2-5] 
5399 Schurmann Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Dvoretz mh. Adámotz 
(Liborcsudvard 38, L'uborča SK), a: Michael, jurassor cottus; be: 1819. J 1; 
1820. J 2 [1819-J1-4, 1820-J2-3] 
5400 Sey Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Moháts (Mohács 5 H), a: 
Franciscus, exactor C. Baranyiensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 1 [1819-Ph1-9, 
1820-Ph1-8] 
5401 Sey Josephus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Moháts (Mohács 5 H), a: 
Franciscus, exactor cottus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-9, 1820-Ph2-
5] 
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5402 Simonffy (Simonfy) Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, 
Nitra SK), a: M Francisca Sándor vidua; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-4, 
1820-J2-3] 
5403 Sinkay (Sinkai) Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta 
SRB), a: Josephus; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-5, 1820-J2-3] 
5404 Skita Michael, hung, ev, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
professor in gymnasio aug. conf. Jaurini; be: 1819. J 2, univ: Keszthely 
Georgikon 1820 [1819-J2-4] 
5405 Spiendlhuber Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Ignatius, pileator; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-9] 
5406 Spiesz Vincentius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Soproniensis (Sopron 93 H), a: 
M Josepha Heim vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1, univ: -, Wien Phar 
1823-1827 [1819-Ph1-9, 1820-Ph2-5, 1821-J1-4] 
5407 Supka Mathias, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor Martinus 
Szüts mh Antonius Szüts mh Stephanus Tanos; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 
[1819-Ph1-10, 1820-Ph2-6] 
5408 Susits (Schussits) Georgius, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: Trausdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Petrus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 
2, univ: -, Wien Th 1821-1824 [1819-Ph1-9, 1820-Ph2-5] 
5409 Szabó Antonius 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes; be: 
1819. J 1 [1819-J1-5] 
5410 Szalay Georgius 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kétty (Kéty 36 H), a: Vitricus 
Georgius Bogyay; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-10] 
5411 Szendrey Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Aszaló, Aszala (Aszaló 10 H), be: 
1819. Ph 2; 1820. J 1, megjegyz: orphanus [1819-Ph2-7, 1820-J1-3] 
5412 Szerenka Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor Frater 
Joannes, professor ling. graeco in Academia Cassoviensi; be: 1819. Ph 2 [1819-
Ph2-7] 
5413 Szeth Antonius 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Christophorus, capitaneus civitatis Budensis; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-
5, 1820-J2-3] 
5414 Szeth Mauritius, hung, rk, 15 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Tutor Carolus Nedeczky mh Casparus Nedeczky, notarius cottus; be: 1819. Ph 
1; 1820. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1820) [1819-Ph1-10, 1820-Ph2-6] 
5415 Szetsödy Ludovicus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szetsőd (Molnaszecsőd 41 
H), a: M vidua; be: 1819. J 1 [1819-J1-5] 
5416 Szimschevich Franciscus, slavonita, rk, 19 éves, sz: Poseganus (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Franciscus, professor primae gram.; be: 1819. J 1 [1819-J1-5x] 
5417 Szollinger (Sollinger) Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinensis (Győr 
84 H), a: Mathias, sutor; be: 1819. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2 [1819-Ph1-10, 
1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6] 
5418 Szulik Georgius, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Sassinensis (Sasvár 25, Šaštín 
SK), a: Georgius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-10] 
5419 Takáts Alexander 1, hung, rk, 16 éves, sz: Weszprim, Veszprimium 
(Veszprém 42 H), a: Josephus, M Esthera Bay vidua, notarius C. Jauriensis; be: 
1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-Ph1-10, 1820-Ph2-6, 1821-
J1-4, 1822-J2-4] 
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5420 Teleki (Teleky) Antonius, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Vámosiensis 
(Alsóvámos 16 H), a: Joannes, spanus apud vicecapitulum Jauriensem; be: 
1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2 [1819-Ph1-10, 1820-Ph2-6, 1821-Ph2-6] 
5421 Tokalits (Tokailits) Petrus, hung, gkel, 20 éves, sz: Baya (Baja 4 H), a: M 
Martha vidua; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-8] 
5422 Torkos Franciscus, hung, ev, 17 éves, sz: Jaurinum mh. Révfalu (Győr 84 H), 
a: Stephanus, judex nobilium mh substitutus vicecomes C. Jauriensis; be: 1819. 
Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 J 1; 1822 J 2 [1819-Ph1-10, 1820-Ph2-6, 1821-J1-4, 
1822-J2-4] 
5423 Trnula Casparus, hung, rk, nob, col, 20 éves, sz: Raitz (Rajec 38, Rajec SK), a: 
Georgius; be: 1819. Ph 1, megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1819-Ph1-10, 
1819-Ph1-11x] 
5424 Tsendits Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), 
a: Ignatius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-10] 
5425 Turcsányi Josephus 1, hung, ev, 19 éves, sz: Kapi (Rábcakapi 16 H), a: 
Andreas, licentiatus; be: 1819. J 2, univ: Magyaróvár Mg 1820-1821 [1819-J2-4] 
5426 Turkovich Josephus, slavonita, rk, civ, 17 éves, sz: Essekiensis (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Mathias; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-11] 
5427 Tzapják (Tzapiák) Joannes, hung, rk, col, 20 éves, sz: Hissnye (Chizsne 3, 
Chyźne PL), a: Joannes mh Tutor Frater Ignatius; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 
1821 Ph 2 [1819-Ph1-11, 1820-Ph2-6, 1821-Ph2-6] 
5428 Való Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: M Maria 
Rusovszky vidua; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-J1-5, 1820-J2-4] 
5429 Varasics (Varasich) Simeon, hung, rk, ignob, col, 19 éves, sz: Szarvkeö 
(Szarvkő 30, Hornstein A), a: M Maria vidua; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 
[1819-Ph1-11, 1820-Ph2-6] 
5430 Város Georgius, silesita, rk, 19 éves, sz: Tristadtiensis in ducatu Tesseniensi 
(Tristadt ? CZ), a: Tutor Magistratus Zoliensis; be: 1819. J 1; 1820. J 2 [1819-
J1-5, 1820-J2-4] 
5431 Véghely Josephus, hung, rk, libert, 19 éves, sz: Tamási (Rábatamási 30 H), a: 
Gregorius; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-11] 
5432 Vidos Daniel, hung, ev, 18 éves, sz: Mihályfa (Kemenesmihályfa 41 H), a: 
Sigismundus, assessor plurium cottorum; be: 1819. J 2 [1819-J2-4] 
5433 Virág (Virágh) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 
H), a: Josephus; be: 1819. Ph 2; 1820. Ph 2; 1821 J 1 [1819-Ph2-8, 1820-Ph2-6, 
1821-J1-4] 
5434 Vojnits Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: M. Theresiop. (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Elias, assessor cottus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-
11, 1820-Ph2-6] 
5435 Volmuth (Volhmuth) Joannes 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), 
a: Joannes; be: 1819. Ph 1; 1822. J 1; 1823 J 2 [1819-Ph1-11, 1822-J1-3, 1823-
J2-3] 
5436 Vraxics Thomas, slavonita, rk, civ, 18 éves, sz: Illokensis (Újlak 112, Ilok 
HR), a: M Theresia vidua; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-11] 
5437 Vürfl Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Rétse (Récse ? 30 H), a: 
Franciscus; be: 1819. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1819-Ph1-11] 
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5438 Wildenauer (Vildenauer) Joannes, austriacus, rk, ignob, 19 éves, sz: Vienna 
(Bécs, Wien A), a: Volfgangus, M Anna vidua, senator mh in aula episcopi 
Jauriensis; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1827-1828 [1819-
Ph1-11, 1820-Ph2-6] 
5439 Wohlfahrt Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M Anna 
vidua; be: 1819. Ph 1 [1819-Ph1-12] 
5440 Xivánovich Joannes, slavonita, gkel, civ, 17 éves, sz: Essekiensis (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Joannes, mercator; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-12, 
1820-Ph2-6] 
5441 Zeichmann (Zeugmann) Martinus (Mathias), hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: 
1802.11.8. Trausdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: 
Stephanus; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2; 1821 Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 
Th 4; 1825 Th 4, megjegyz: Praefectus Cantus, Tabellarius (1825) [1819-Ph1-12, 
1820-Ph2-7, 1821-Ph2-6, Mat 1825 2, S 1823 4, 1824 2, 1825 3, 1826 2, BV 
323, AS 15] 
5442 Zemanek Georgius, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Rákova (Trencsénrákó 
38, Raková SK), a: Georgius; be: 1819. Ph 1; 1820. Ph 2 [1819-Ph1-12, 1820-
Ph2-6] 
5443 Zsámbokréthy Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Baya (Baja 4 H), a: Alexander, 
professor primae Gram. Jubilatus; be: 1819. Ph 2 [1819-Ph2-10x] 
 
1820 
5444 Abelovszky Georgius, hung, rk, 21 éves, sz: Hidvég (Ipolyhídvég 18, Ipel'ské 
Predmostie SK), a: Curator Joannes Abelovszky, diversitor; be: 1820. J 1 
[1820-J1-1] 
5445 Ágoston Josephus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Nemes-apáthi (Nemesapáti 43 
H), a: Georgius, privatus; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-1, 1821-J2-1] 
5446 Akáts Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Baromlak (Kisbaromlak 19, Branovo 
SK), a: Paulus, commissarius C. Nitriensis; be: 1820. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg 
(1820) [1820-Ph-1] 
5447 Ancheringer (Anscheringer) Jacobus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Széleskut 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: Vitricus Mathias Fruner; be: 1820. Ph 
1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-1, 1821-Ph2-1, 1822-Ph2-1] 
5448 Aranyosy (Aranyossy) Dionysius, hung, rk, 17 éves, sz: Aranyos 
(Csallóközaranyos 19, Zlatná na Ostrove SK), a: Paulus, judex nobilium; be: 
1820. Ph 1 [1820-Ph1-1] 
5449 Árnold Godefridus, hung, rk, 18 éves, sz: M-Ther., M: Theres: (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Georgius, regens chori; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-1, 
1821-J2-1] 
5450 Baditz Andreas, hung, ref, 20 éves, sz: Szili Sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Sigismundus, assessor cottus; be: 1820. J 2 [1820-J2-1] 
5451 Baich (Bajits) Paulus, slavonita, gkel, 17 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Gregorius, mercator; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-1] 
5452 Baranyi Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Szt. Andrae (Szentendre 26 H), a: M 
Pelagia vidua; be: 1820. J 1 [1820-J1-1] 
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5453 Bárányi Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szili-sárkány mh. Csorna 
(Szilsárkány 30 H), a: Stephanus, privatus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1822 Ph 
2; 1823 Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 1 [1820-Ph1-1, 1821-Ph1-1, 1822-
Ph2-1, 1823-Ph2-1, 1825-Ph2-1, 1826-J1-1x, 1827-J1-1] 
5454 Baráth Joannes, hung, ev, pleb, col, 23 éves, sz: Alsó-Szakony (Alsószakony 
30 H), a: Stephanus; be: 1820. J 2 [1820-J2-1] 
5455 Benke (Beke) Michael, hung, rk, 21 éves, sz: 1800.9.29. Abony mh. Alpár 
(Abony 26 H), a: M Elisabetha Halász vidua; be: 1820. J 1; 1821. J 2; 1823 Th 
1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1826) Vice 
Ductor Musaei Inferioris, Magister Novitiorum [1820-J1-1,1821-J2-1, S 1825 
3, 1826 2, 1827 2, Mat 1825 2, 1826 1, BV 324, AS 16] 
5456 Bentsáth Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Carpona (Korpona 18, Krupina SK), 
a: Casparus, senator civitatis; be: 1820. J 2, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Zólyom megye. [1820-J2-1] 
5457 Berczely Adamus, hung, rk, 19 éves, sz: Berczel (Bercel 24 H), a: Tutor 
Josephus Párniczky, generalis perceptor cottus; be: 1820. J 1 [1820-J1-1] 
5458 Birra Athanasius, hung slavonita, gkel, 18 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, 
Vukovar HR), a: Constantinus, mercator; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-1] 
5459 Blach Adamus, bohemus, rk, 18 éves, sz: Unterheit in circ. Budveiss. 
(Unterheit, Dolní Dvořiště CZ), a: Tutor Antonius Parth, camerarius episcopi 
Albensis; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-1] 
5460 Boday Carolus, hung, ref, 15 éves, sz: Kiss-Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Benjamin, assessor cottus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-1, 1821-Ph2-
1] 
5461 Bohácsek (Bohátsek) Joannes, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Magyar-
Szőlgyén (Magyarszőgyén 13, Mad'arský Seldín SK), a: Franciscus; be: 1820. 
Ph 1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-1, 1821-Ph1-10] 
5462 Bone Stephanus, hung, ref, nob, 20 éves, sz: Gárda (Gárdony 14 H), a: M 
Lidia Pázmándi vidua; be: 1820. J 2 [1820-J2-1x] 
5463 Böhm (Bőhm) Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius, 
exactor in domnio Tatensi mh exactor apud comitem Nicolaus Eszterházy 
Tatae; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-1, 1821-Ph2-1] 
5464 Böhm (Bőhm) Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius, 
exactor in domnio Tatensi mh exactor apud comitem Nicolaus Eszterházy 
Tatae; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-1, 1821-Ph2-1] 
5465 Czeiszel Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Teutroponensis (Németpróna 
25, Nitrianske Pravno SK), a: Andreas; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-2] 
5466 Czigler (Cziegler) Josephus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Josephus, chirurgus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-2] 
5467 Csákay Paulus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Medzibrod (Medzibrogy 3, 
Medzibrodie nad Oravou SK), a: Joannes; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-1] 
5468 Csapó (Chiapó) Joannes 1, hung, rk, 19 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Benjamin, geometra et assessor cottus; be: 1820. J 2 [1820-J2-1] 
5469 Deáky Gerardus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
provisor episcopi Jauriensis mh provisor dominalis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2; 1822 J 1; 1823 J 2, univ: -, Wien J 1824 [1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, 1822-J1-1, 
1823-J2-1] 
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5470 Devecseri (Devecsery) Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Baranya 
(Baranyavár 5, Branjin Vrh HR), a: Georgius, privatus; be: 1820. Ph 1 [1820-
Ph1-2] 
5471 Diviss Lazarus, hung, rk, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Tutrix Soror Anna; 
be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-2] 
5472 Eder (Edler) Michael, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Nagy-Hőflein (Nagyhöflány 
30, Grosshöflein A), a: Paulus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 
2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Musaei Inferioris, Magister 
Novitiorum (1825) [1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, Mat 1825 2, S 1824 2, 1825 2, 
1826 2, BV 323] 
5473 Frischmann Franciscus, hung, rk, ignob, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Antonius, figulus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1823 Ph 2 [1820-Ph1-2, 
1821-Ph1-2, 1823-Ph2-1] 
5474 Georgievich (Georgevich) Theodorus, slavonita, gkel, 20 éves, sz: Erdöd 
(Erdőd 113, Erdut HR), a: David, mercator; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 
1821-J2-2] 
5475 Gillming Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Monostor (Pélmonostor 5 H), a: 
Christophorus, cerdo; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-2] 
5476 Göntz Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Josephus; be: 
1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, 1822-Ph2-2] 
5477 Gráffy Mathias, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Theutoprona (Németpróna 25, 
Nitrianske Pravno SK), a: Matthaeus; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-2] 
5478 Grain Mathias, styrus, rk, col, civ, 22 éves, sz: Feldbach Grecensis (Feldbach, 
Feldbach A), a: Mathias; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-3, 1820-Ph2-3x] 
5479 Guary (Guary) Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Guor (Gór 41 H), a: Nicolaus, 
assessor plurium cottorum et aulae regiae familiaris; be: 1820. J 1; 1821. J 2 
[1820-J1-2, 1821-J2-2] 
5480 Guitmann (Guitman) Josephus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Franciscus, privatus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 
1822 Ph 2; 1824 J 2 [1820-Ph1-3, 1821-Ph1-3, 1822-Ph2-2, 1824-J2-2x] 
5481 Gyenis (Gyenisch) Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Hőgyész, Högyész (Hőgyész 
36 H), a: Joannes, exactor apud comitem Apponyi; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 
1822 Ph 2 [1820-Ph1-2, 1821-Ph1-3, 1822-Ph2-2] 
5482 Gyika Georgius, hung, gkel, nob, 16 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Constantinus, assessor plurium cottorum; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1; 
1823 J 2 [1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, 1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5483 Gyurits Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Andreas, fiscalis cameralis mh dominii Vörösberény fiscalis; be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2; 1822 J 1, ösztönd.: Stip Ord (1822) [1820-Ph1-2, 1821-Ph2-1, 1822-
J1-1x] 
5484 Hagyáróssy (Hagyárósi, Hagyárosi) Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: 
Porog (Porrog 29 H), a: M Catharina Szüts vidua; be: 1820. Ph 1; 1823. J 1 
[1820-Ph1-3, 1823-J1-2] 
5485 Hantsik Thomas Aloysius, hung, rk, col, pleb, 27 éves, sz: Lészek (Ljeszek 3, 
Liesek SK), a: Mathias; be: 1820. Ph 2; 1821. J 1; 1822 J 2 [1820-Ph2-3, 1821-
J1-2, 1822-J2-2] 
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5486 Heinrich Sigismundus, hung, rk, 16 éves, sz: Csákvár (Csákvár 14 H), a: 
Joannes, frumentarius apud comitem Eszterházy in Devecser; be: 1820. Ph 1 
[1820-Ph1-3] 
5487 Herovich Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Nemes-Vid (Nemesvid 29 H), 
a: Casparus, oeconomus; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-3] 
5488 Hetsch (Hecsei) Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, caupo in allodiis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 
1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Vice Ductor Musaei Inferioris 
(1826) Praefectus Infirmariae [1820-Ph1-3, 1821-Ph2-2, 1822-Ph2-2, Mat 
1825 2, 1826 1, S 1824 2, 1825 3, BV 324] 
5489 Hodich Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Michael, postae magister mh postae expeditor mh expeditor questor; be: 1820. 
Ph 1; 1821. Ph 2; 1823 Th 1, univ: Pest Th 1824-1827 [1820-Ph1-3, 1821-Ph2-
2, S 1824 2, BV 324] 
5490 Hoeger (Höeger) Franciscus, moravus, rk, 18 éves, sz: Hosztassovitz circ. 
Preraviensis (Hosztassovitz ? CZ), a: Tutor Ladislaus Eszterházy, tutor: 
episcopus Rosnaviensis; be: 1820. Ph 2; 1821. J 1; 1822 J 2 [1820-Ph2-3, 1821-
J1-2, 1822-J2-2] 
5491 Hoffmann Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: M Anna 
mh Madgalena Hortman vidua; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 1821-J2-2] 
5492 Hollop (Holopp) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 
13 H), a: Stephanus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-3] 
5493 Horváth Joannes 21, hung, rk, 20 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Tutor Franciscus 
Joannes Horváth, tutor: cistercita in Alba Regia; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-3] 
5494 Hunkár Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 
H), a: Adamus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2, megjegyz: Praedium Győr megyében. 
[1820-Ph1-3, 1821-Ph2-2] 
5495 Hunyadi Mauritius, hung, rk, 16 éves, sz: Szemere (Komáromszemere 19, 
Semerovo SK), a: Franciscus, assessor plurium cottorum; be: 1820. Ph 1 
[1820-Ph1-3] 
5496 Ihász (Iház) Vincentius, hung, rk, civ, pleb, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), 
a: M Julianna vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-3, 1821-
Ph2-2, 1822-Ph2-2] 
5497 Ivánkovits Martinus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szt. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-3] 
5498 Ivántsits (Ivántsich, Ivánsits) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 1802.3.10. 
Czinkfalva (Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland A), a: Martinus, privatus; 
be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-3, AS 17] 
5499 Iványos Gregorius, hung, ref, 19 éves, sz: Bőny (Bőny 16 H), a: Curator 
Gregorius Iványos, assessor cottus; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 1821-
J2-2] 
5500 Jankó Josephus 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szt. Péter (Kajászószentpéter 14 
H), a: M Sophia Letenyei vidua; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 1821-J2-2] 
5501 Jautz Mathias, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Rusth (Ruszt 30, Rust A), a: M Anna 
Maria vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4, 
megjegyz: Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Theol. Moralis (1825) [1820-
Ph1-3, 1821-Ph2-2, Mat 1823 2, 1824 2, 1825 2, BV 323] 
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5502 Jerabeck Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kossovetz (Kocsóc 38, 
Kočovce SK), a: Tobias; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-3] 
5503 Joó Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Polány (Magyarpolány 42 H), a: Josephus, 
frumentarius apud ordinem cisterciensem in Zircz; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-
4] 
5504 Josephovits (Jozephovics, Jozephovits) Joannes, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: 
Szt. Endre (Szentendre 26 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-4, 1821-Ph2-2, 1822-Ph2-2] 
5505 Kabay Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: 1803.8.28. Pápocz (Pápoc 41 H), a: 
Georgius, frumentarius apud episcopum Somogyi mh spanus apud 
episcopum Somogyi; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 
Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1825) Praefectus Infirmariae 
[1820-Ph1-4, 1821-Ph2-2, Mat 1825 2, S 1823 4, 1824 2, 1825 3, 1826 2, BV 
323, AS 16] 
5506 Kadnár Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Rusth (Ruszt 30, Rust A), a: 
Georgius; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-4] 
5507 Kajdacsy Paulus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Füss (Komáromfüss 19, Trávnik 
SK), a: Josephus, assessor cottus mh tabulae judiciariae assessor C. 
Comaromiensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 [1820-Ph1-4, 
1821-Ph2-2, 1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5508 Kamper Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Fehér-Egyház (Fertőfehéregyháza 30, 
Donnerskirchen A), a: Petrus, vietor; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-3] 
5509 Karácsony Josephus, hung, ev, 22 éves, sz: Puszta-Miske (Pusztamiske 42 H), 
a: Tutor Sigismundus Dubniszai, assessor C. Castriferrei; be: 1820. J 2 [1820-
J2-2] 
5510 Kardos Valentinus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Prividia (Privigye 25, Prievidza 
SK), a: Joannes; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-4, 1821-Ph1-10] 
5511 Kartsay Antonius, hung, ev, 20 éves, sz: Egyházos-Radótz (Egyházasrádóc 41 
H), a: Samuel, assessor plurium cottorum; be: 1820. J 2 [1820-J2-2] 
5512 Kazimir (Casimir) Georgius, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Radoschna (Radosna 
25, Radošina SK), a: Tutrix Catharina Gaspari vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
1; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-1, 1821-Ph1-4 1822-Ph2-3] 
5513 Királyi (Király) Franciscus, hung, rk, nob, pleb, col, 20 éves, sz: Tardos 
(Tardos 19 H), a: Franciscus, privatus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2, 
megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1820-Ph1-4, 1821-Ph2-2, 1822-Ph2-3] 
5514 Koller Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: M-Ovárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
M Anna vidua, provisor apud principem Albertum; be: 1820. Ph 1, univ: 
Magyaróvár Mg 1822 [1820-Ph1-4] 
5515 Komáromy Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Ravaszd mh. Kajár (Ravazd 16 
H), a: M Catharina vidua, spanus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-
Ph1-4, 1821-Ph2-2, 1822-Ph2-3] 
5516 Konrád Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Érsekujvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-4, 1821-Ph2-3] 
5517 Kováts Joannes 13, jun, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Magdalena Volmuth vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1 [1820-Ph1-4, 
1821-Ph2-3, 1822-J1-2x] 
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5518 Kováts Paulus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Iván, Ivány (Iván 30 H), a: Paulus, 
privatus in Nikla C. Simighiensis; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 1821-J2-
3] 
5519 Kőmíves (Köméves) Michael, hung, ev, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael mh Curator Stephanus Raba, capitaneus civitatis; be: 1820. J 1; 1821. J 
2 [1820-J1-2, 1821-J2-3] 
5520 Krisztinkovits (Krisztinkovich) Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Téss (Tés 
42 H), a: Josephus, rationista apud episcopum Albensem; be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2 [1820-Ph1-5, 1821-Ph2-3] 
5521 Krisztinkovits Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Téss (Tés 42 H), a: Josephus, 
rationista apud episcopum Albensem; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-4] 
5522 Kubányi Joannes, hung, rk, nob, civ, 20 éves, sz: Vittencze (Vittenc 25, 
Chtelnica SK), a: Petrus, privatus; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-2, 1821-J2-
3] 
5523 Kuráty (Kuráti) Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Bakabánya (Bakabánya 18, 
Pukanec SK), a: Tutor Joannes Bakay, parochus Imelyensis; be: 1820. Ph 1, 
megjegyz: 1820 bejegyzés áthúzva. [1820-Ph1-5] 
5524 Kurbel Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Teutoprona (Németpróna 25, 
Nitrianske Pravno SK), a: Georgius; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-5] 
5525 Kuzmanovich Josephus (Sigismundus), hung, rk, civ, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 
H), a: Andreas; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-4, 1820-Ph2-5x] 
5526 Lakos Michael, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Szöllös-Györök (Szőlősgyörök 29 
H), a: Petrus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-5] 
5527 Lauka (Lauch) Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor 
Stephanus Nagy, notarius oppidi in Nagy Igmánd; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-
5] 
5528 Leeb Michael, hung, rk, 20 éves, sz: Peresznye (Peresznye 30 H), a: Josephus, 
rationista comitis Michaelis Eszterházy in Csetény C. Veszprimiensis; be: 
1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-5, 1821-Ph2-3] 
5529 Lehrbaum Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Antonius; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 [1820-Ph1-
5, 1821-Ph2-3, 1822-Ph2-4, 1823-J1-3, 1824-J2-2x] 
5530 Loysch Emericus, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Bánhida (Bánhida 19 H), a: 
Emericus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-5, 1821-Ph2-3] 
5531 Machik Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Emericus, 
inspector domus apud primatem Budae; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-5] 
5532 Machik Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Emericus, 
inspector domus apud primatem Budae; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-5] 
5533 Makk (Mack) Joannes, hung, rk, col, ignob, 16 éves, sz: Tényö (Tényő 16 H), 
a: Vitricus Paulus Lezer; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1823 Ph 2 [1820-Ph1-5, 
1821-Ph1-5, 1823-Ph2-4] 
5534 Makk Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Csécsény (Rábacsécsény 16 H), a: 
Josephus, spanus apud Zsibrik; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1 [1820-
Ph1-5, 1821-Ph2-3, 1822-J1-2] 
5535 Makrótzy Josephus, hung, rk, 24 éves, sz: Leutsovia (Lőcse 87, Levoča SK), 
a: Joannes, pedellus gymnasii Leutsoviensis; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-4] 
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5536 Martony Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1803.4.7. Fraknó (Fraknó 30, 
Forchtenstein A), a: Josephus, rationista apud principem Eszterházy mh 
rationista in Kapuvár C. Soproniensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1823 Th 1; 
1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1825) Ductor Musaei 
Superioris, Bidellus ex Hob. Arch. Jud. (1824), Bidellus ex Jure Canonico et 
Eo. Hung. Ordinarius (1826) [1820-Ph1-5, 1821-Ph2-3, Mat 1824 2, 1825 2, S 
1824 2, 1825 3, 1826 3, 1827 2, AS 16] 
5537 Melegh (Melleg) Emericus, hung, rk, col, pleb, 20 éves, sz: Kóny (Kóny 16 
H), a: Emericus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-6, 1821-Ph2-3] 
5538 Mersits Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ságh mh. Sáág (Alsóság 41 H), 
a: Michael, provisor apud comitem Somogyi; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1823 
J 1; 1824 J 2 [1820-Ph1-6, 1821-Ph2-3, 1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
5539 Mezriczky (Mezritzky) Petrus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Kővágó-Eörs 
(Kővágóörs 43 H), a: Samuel, privatus; be: 1820. J 2 [1820-J2-2] 
5540 Milkovits Sigismundus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kiss-Igmánd (Kisigmánd 
19 H), a: Ludovicus, assessor plurium cottorum mh tabula judiciariae assessor 
C. Comaromiensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 [1820-Ph1-6, 
1821-Ph2-4, 1822-J1-2, 1823-J2-2] 
5541 Minderlein Josephus (Ignatius), hung, rk, 17 éves, sz: Veszprém (Veszprém 
42 H), a: Laurentius, sartor; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-6] 
5542 Mojda Mathias, gallicianus, rk, col, 20 éves, sz: Poczervone circ. Neosand. 
(Podczervona, Podczerwone PL), a: Franciscus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 
[1820-Ph1-6, 1821-Ph2-4] 
5543 Nagy Emericus 7, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Musla (Muzsla 13, Mužla 
SK), a: Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-6, 1821-Ph2-4] 
5544 Nagy Martinus 3, hung, rk, col, pleb, 16 éves, sz: Musla (Muzsla 13, Mužla 
SK), a: Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-6, 1821-
Ph2-4, 1822-Ph2-4] 
5545 Némethy Ignatius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: Josephus, 
provisor apud episcopum Jauriensem; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-6] 
5546 Nicolich (Nicolits) Athanasius, gkel, servianus, 18 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Nicolaus, mercator Zomborini mh spanus 
episcopi Neoplantensis in Szérek C. Bácsiensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 
[1820-Ph1-10, 1821-Ph2-4] 
5547 Noszlopi (Noszlopy) Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Noszlop (Noszlop 42 H), 
a: Paulus, assessor C. Jauriensis et Vesprimiensis; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-4] 
5548 Novák Nicolaus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
Josephus mh Joannes, hortulanus apud PP cisterciensem Zirczii; be: 1820. Ph 
1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-6, 1821-Ph1-6] 
5549 Novák Paulus 1, croata, rk, 15 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), a: 
Franciscus, regens chori vicecapitaneus Jauriensis; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-6] 
5550 Okolicsányi (Okolicsány) Vendelinus, hung, rk, 19 éves, sz: Kiss-Tur (Kistúr 
18, Dolné Turovce SK), a: Antonius, assessor plurium cottorum; be: 1820. J 2 
[1820-J2-3] 
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5551 Ordódy Ladislaus, rk, 18 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: 
Stephanus, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus; be: 1820. Ph 2; 
1821. J 1; 1822 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1820) [1820-Ph2-4, 1821-J1-3, 1822-J2-
3x] 
5552 Ovajka Stephanus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Csatar (Alsó-, Felsőcsatár 41 
H), a: Joannes; be: 1820. Ph 2 [1820-Ph2-4] 
5553 Pados Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Georgius, apothecarius Viennae mh pharmacopaeus Viennae; be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2, univ: -, Jéna Phar 1825, e. isk: Wien 1814 [1820-Ph1-6, 1821-Ph2-
4] 
5554 Palkovits Antonius 2, gkel, 20 éves, sz: Nyilvasvár (Nyírvasvári 32 H), a: 
Joannes, parochus; be: 1820. Ph 2; 1821. J 1; 1822 J 2 [1820-Ph2-4, 1821-J1-3, 
1822-J2-3] 
5555 Palkovits Antonius 3, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: 1801.5.20. Czinfalva 
(Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland A), a: Lucas; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2, univ: -, Wien Th 1822-1825 [1820-Ph1-7 1821-Ph2-4, AS 15] 
5556 Paraicz (Paraisz, Paraitz) Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Franciscus, assessor cottus; be: 1820. Ph 1; 1823. J 2 [1820-Ph1-7, 1823-J2-2] 
5557 Peöcz Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Szt. Péter (Kajászószentpéter 14 H), a: 
Ignatius, assessor cottus; be: 1820. J 1; 1821. J 2, ösztönd.: Stip Reg (1820) 
[1820-J1-3, 1821-J2-4] 
5558 Perczell (Pertzel) Joannes (Ignatius), hung, rk, 16 éves, sz: Bonhád (Bonyhád 
36 H), a: M Anna mh Josepha vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-7, 
1821-Ph2-5] 
5559 Peska Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Csicsó (Csicsó 19, Čičov SK), a: 
Joannes, provisor in Türje C. Szaladiensis; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-7] 
5560 Peske Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Radosovetz (Alsó-, Felsőrados 25, 
Radošovce SK), a: Josephus, venator in pago Csári; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-
7] 
5561 Pongrátz (Pongrácz) Joannes Nep, hung, rk, 20 éves, sz: Csécsény 
(Rábacsécsény 16 H), a: Tutor Frater Stephanus Pongrátz, parochus Mezö 
Eörsiensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3; 1825 
Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1825) Vice Ductor Musaei Superioris 
[1820-Ph1-7, 1821-Ph2-5, Mat 1825 2, S 1823 4, 1824 2, 1825 3, 1826 3, BV 
323] 
5562 Prux Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Carolus, 
vicecapitaneus Jauriensis mh musicus cathedralis ecclesiae Jauriensis; be: 1820. 
Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 
1827 Th 5 , megjegyz: Praefectus Cartatis ad Hantianum (1826), Theologus 
absolutus. (1827) [1820-Ph1-7, 1821-Ph2-5, 1822-Ph2-5, Mat 1826 1, S, 1824 
2, 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 3] 
5563 Pucher Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: 
Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-7, 1821-Ph2-5] 
5564 Rauch Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: M 
Theresia vidua, judex Comaromiensis; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-7] 
5565 Reck Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Zolna (Zsolna 38, Žilina SK), a: 
Antonius; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-7, 1821-Ph1-7] 
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5566 Reinhard Joannes 1, jun, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Alsó-Nána mh. Bonyhád 
(Alsónána 36 H), a: M Anna Rajka vidua mh Tutor Franciscus Takáts, sericis 
inspector; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-7, 1821-Ph2-5] 
5567 Reinhard (Reinhart) Joannes 2, sen, hung, rk, 19 éves, sz: Loszna C. Szolnok 
Mediocris (Kő-, Nagylózna 52, Preluci, Lozna RO), a: M Theresia vidua, 
praefectus baronem Vay; be: 1820. Ph 1, megjegyz: Valójában Belső-Szolnok. 
[1820-Ph1-7] 
5568 Rhánik (Rhanek, Rhanyik) Ignatius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: Tutor Ignatius Gissinger mh Joannes Gissinger mh 
Magistratus Comaromiensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 J 1; 
1826 J 2, megjegyz: orphanus absque tutore [1820-Ph1-7, 1821-Ph2-5, 1822-
Ph2-5, 1823-J1-3, 1826-J2-4] 
5569 Rozmánits Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Szala-apáthi (Zalaapáti 43 H), a: 
Emericus, medicus mh chyrurgus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-7] 
5570 Sárközy Josephus, hung, ref, 19 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Sigismundus, assessor plurium cottorum; be: 1820. J 2 [1820-J2-3] 
5571 Schiprák (Schibrák) Joannes, hung, rk, civ, ignob, 20 éves, sz: Baja (Baja 4 H), 
a: Thomas, sartor; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-8, 1821-Ph1-7] 
5572 Schnöller Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Höflein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Vitricus Franciscus Schiesl, caupo in Vimpassing; be: 1820. 
Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2 [1820-Ph1-8, 1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5] 
5573 Schöberl Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, lorarius; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-8, 1821-Ph2-5] 
5574 Schön Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Bonyhád (Bonyhád 36 H), a: Nicolaus, 
chirurgus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-8, 1821-Ph2-5] 
5575 Scultety Maximilianus, hung, rk, 16 éves, sz: Vasskut (Vaskút 4 H), a: 
Stephanus, exactor cottus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-8] 
5576 Spitkó Balthasar, hung, rk, 18 éves, sz: Szkladina mh. Machalfalva (Szklabinya 
35, Sklabiňa SK), a: M Barbara Verbovszky vidua; be: 1820. Ph 2; 1821. J 1; 
1822 J 2, ösztönd.: Stip (1820), Stip Extraord (1822) [1820-Ph2-5, 1821-J1-4, 
1822-J2-3] 
5577 Springsfeld Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Hőgyész (Hőgyész 36 H), a: 
Franciscus, provisor apud comitem Apponyi; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-8] 
5578 Stukovszky Emericus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Izsa (Izsa 19, Iža SK), a: 
Emericus, lanio; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1 [1820-Ph1-8, 1821-Ph2-
5, 1822-J1-3] 
5579 Sujánszky Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1 [1820-Ph1-8, 1821-Ph1-8] 
5580 Szakátsy Leopoldus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Tsirk (Tsirk ? 41 H), a: 
Franciscus; be: 1820. Ph 2, megjegyz: Nem beazonosítható. [1820-Ph2-6] 
5581 Szalay Paulus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, provisor 
dominalis; be: 1820. J 1 [1820-J1-3] 
5582 Szalay Thomas, hung, rk, 20 éves, sz: Eöttevény-Szigeth (Kunsziget 16 H), a: 
M Juditha vidua, molitor; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-8] 
5583 Szalóky Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Zavar (Zavar 27, Zavar SK), a: M 
Barbara vidua, assessor cottus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-8] 
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5584 Szedlmayer Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Gyimóth (Nagygyimót 42 H), a: 
Josephus, opilio; be: 1820. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 [1820-Ph1-8, 1825-
Ph2-6, 1826-Ph2-6] 
5585 Székely Josephus, slavonita, rk, civ, 20 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Paulus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-8] 
5586 Szél (Széll) Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Butsu (Búcsú 41 H), a: 
Christophorus, assessor cottus mh tabulae judiciariae assessor; be: 1820. J 1; 
1821. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1820) [1820-J1-3, 1821-J2-4] 
5587 Széles Paulus, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: Tutor 
Franciscus Széles mh Stephanus Széles; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1822 Ph 2 
[1820-Ph1-8, 1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6] 
5588 Szente Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Kálotzfa (Kálócfa 43 H), a: Tutor 
Emericus Tuboly, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus; be: 1820. J 1; 
1821. J 2 [1820-J1-4, 1821-J2-4] 
5589 Szlabigh Paulus 2, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Dombó (Felsődombó 27, Horné 
Dubové SK), a: Andreas, privatus; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-4, 1821-J2-
4] 
5590 Szrodola Michael, hung, rk, pleb, 21 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Franciscus; 
be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-9] 
5591 Takáts Joannes 2, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Duka (Duka 41 H), a: Martinus, 
privatus; be: 1820. J 2 [1820-J2-3] 
5592 Takáts Petrus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Duka (Duka 41 H), a: Martinus, 
privatus; be: 1820. J 2 [1820-J2-3] 
5593 Teleki (Teleky) Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Vámos (Alsóvámos 16 H), a: 
Joannes, spanus apud capitulum Jauriensem; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-9] 
5594 Tiber Paulus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Lotsmánd (Locsmánd 30, 
Lutzmannsburg A), a: Paulus mh Tutor Frater Franciscus; be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2 [1820-Ph1-9, 1821-Ph2-6] 
5595 Tóth Andreas 2, hung, rk, pleb, civ, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Stephanus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 1; 1822 Ph 2; 1823 Ph 2 [1820-
Ph1-9, 1821-Ph1-9, 1822-Ph2-6, 1823-Ph2-6] 
5596 Trimmel Hyeronimus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Schattendorf (Somfalva 30, 
Schattendorf A), a: Martinus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-9] 
5597 Tsipka Franciscus, polonus, rk, 18 éves, sz: Zakopani cir. Neosand. 
(Zakopane, Zakopane PL), a: Thomas, molitor; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-9] 
5598 Tunna Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Felsö-Diós (Felsődiós 27, Horné 
Orešany SK), a: Josephus, notarius pagensis; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-9] 
5599 Turcsányi Sigismundus, hung, ev, 20 éves, sz: Mérges (Mérges 16 H), a: 
Joannes, verbi divini minister; be: 1820. J 2 [1820-J2-4] 
5600 Újházy (Ujházi) Melchior, hung, rk, col, 19 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta 
SRB), a: Franciscus, privatus; be: 1820. J 1; 1821. J 2 [1820-J1-4, 1821-J2-5] 
5601 Urbanovich Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Buda-Eörs (Budaörs 26 H), a: 
Paulus, provisor in bonis cameraticis Vetero-Budae; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 
2; 1823 J 2 [1820-Ph1-9, 1821-Ph2-6, 1823-J2-3] 
5602 Vajnotz (Vajnótz) Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Petrus, quaestor; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2, univ: Keszthely Georgikon 1822, 
Pest Med 1825-1832 [1820-Ph1-9, 1821-Ph2-6] 
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5603 Vang (Vank) Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Eöttevény (Öttevény 16 H), a: 
Michael, caupo; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2 [1820-Ph1-9, 1821-Ph2-6] 
5604 Vass Joannes 2, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
Joannes, opifex; be: 1820. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Somogy 
megye. [1820-Ph1-9] 
5605 Vermes Augustinus, hung, rk, 19 éves, sz: Bezdán (Bezdán 4, Bezdan SRB), 
a: M Theresia vidua; be: 1820. J 1 [1820-J1-4] 
5606 Véssey Antonius, hung, ev, 19 éves, sz: Szöke-Dents (Szőkedencs 29 H), a: 
Tutor Josephus Vessey, assessor cottus; be: 1820. J 2 [1820-J2-4] 
5607 Vida Josephus 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 
Th 3; 1826 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1826) Praefectus Vestiariae, 
Tabellerius (1826) [1820-Ph1-9, 1821-Ph2-6, 1822-Ph2-6, Mat 1826 1, S 1824 
2, 1825 3, 1826 2, 1827 2, BV 324] 
5608 Vidos (Vidosch) Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Telekes (Telekes 41 
H), a: M Anna vidua mh Tutor Stephanus Pásztori, perceptor mh judlium C. 
Soproniensis; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1822 J 1; 1823 J 2 [1820-Ph1-9, 
1821-Ph2-6, 1822-J1-3, 1823-J2-3] 
5609 Vizi (Vizsy) Christophorus, hung, rk, 18 éves, sz: Ó-Becse (Óbecse 4, Bečej 
SRB), a: Theophilus, senator cameralis dictrictus Cis-Tibiscani; be: 1820. J 1 
[1820-J1-4] 
5610 Vondrák Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Zomborinum (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Adamus; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-10] 
5611 Vukovits (Vukovich) Demetrius, slavonita, gkel, civ, 16 éves, sz: Essekinum 
(Eszék 113, Osijek HR), a: M Sophia vidua; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 1823 J 
2 [1820-Ph1-10, 1821-Ph2-6, 1823-J2-3] 
5612 Wolf (Volf) Aloysius, hebraus, izr, 18 éves, sz: Pestini (Pest 80 H), a: 
Leopoldus, mercator; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-10] 
5613 Zajátz (Zajácz) Andreas, hung, rk, col, pleb, 20 éves, sz: Nagy-Vendég 
(Nagyvendég 25, Vel'ké Hoste SK), a: Josephus; be: 1820. Ph 1; 1821. Ph 2; 
1825 J 1; 1822 Th 1; 1823 Th 2; 1824 Th 3, megjegyz: Bidellus ex Linguae 
Graecae (1823) [1820-Ph1-10, 1821-Ph2-6, 1825-J1-5, Mat 1823 2, S 1823 4, 
1824 2, 1825 3, BV 323] 
5614 Zeller Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Zomborini (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
M Catharina vidua; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-10] 
5615 Zimmer Joannes, moravus, rk, 18 éves, sz: Neotitsini mh. Neotitsinium cir. 
Praeravien. (Neotitsin ? CZ), a: Tutor Constantinus Gyika; be: 1820. Ph 1; 
1821. Ph 2 [1820-Ph1-10, 1821-Ph2-6] 
5616 Zrumetzky Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felsö Szölös (Felsőszőlős 
25, Horný Vinodol SK), a: Ludovicus, frumentarius comitis Károly; be: 1820. 
Ph 2 [1820-Ph2-7] 
5617 Zvontsek Stephanus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Bazini (Bazin 27, Pezinok 
SK), a: Andreas; be: 1820. Ph 1 [1820-Ph1-10] 
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5618 Artner Samuel, hung, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Samuel, 
capitaneus civitatis; be: 1821. J 2 [1821-J2-1] 
5619 Bach Franciscus, be: 1821. Th 1 [S 1822 4] 
5620 Balassa Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: Ladislaus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-10] 
5621 Balia Antonius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Bót (Bót ? 41 H), a: Joannes; be: 
1821. J 1, megjegyz: Nem beazonosítható. [1821-J1-1] 
5622 Bányai Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Michael, privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5623 Barilits (Brilich) Casparus, sz: 1802.1.6. - be: 1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 
Th 3; 1824 Th 4, megjegyz: Praefectus Vestiariae, Tabellarius (1824) [Mat 1824 
2, 1825 2, S 1822 4, 1823 3, 1824 2, 1825 2, AS 14] 
5624 Baschnetz Jacobus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Goritzán (Muracsány 43, 
Goričan HR), a: Joannes; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-
Ph1-1, 1822-Ph2-1, 1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5625 Bauer (Baur) Andreas, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Küllö (Küllő 30, Girm A), 
a: Andreas; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, univ: Pest Th 1823-1826 [1821-Ph1-1, 
1822-Ph2-1] 
5626 Berényi Antonius, de Karány Berény, comes, be: 1821. Th 2, univ: Pest Th 
1822-1823 [Mat 1822 4, S 1822 3, BV 323] 
5627 Bergmann Josephus, hung, ev, 20 éves, sz: Szárazd (Szárazd 36 H), a: 
Theophilius, verbi divini minister; be: 1821. J 2 [1821-J2-1] 
5628 Berzsenyi Wolfgangus, hung, ev, 18 éves, sz: Nikla (Nikla 29 H), a: Daniel, 
assessor cottus; be: 1821. J 2 [1821-J2-1] 
5629 Beták Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Tutor Josephus Hellischer mh Civitas Strigoniensis, orphanalis officialis 
magistratus Strigoniensis; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-1, 1822-Ph2-
1] 
5630 Biró Carolus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Posoni: (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Josephus, privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5631 Birra Lazarus, illyrus, gkel, 17 éves, sz: Vukovár (Vukovár 112, Vukovar HR), 
a: Constantinus, mercator; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-1, 1822-Ph2-
1] 
5632 Bokros Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Tutor Joannes Bokron; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-7] 
5633 Boncz (Bontz) Mathias 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Udvard (Udvard 19, 
Dvory nad Žitavou SK), a: Michael, privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 
J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-1, 1822-Ph2-1, 1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5634 Borbély (Barbély) Ladislaus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jánosház (Jánosháza 
41 H), a: Stephanus; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-1] 
5635 Chlebek Joannes, gallicianus, rk, 20 éves, sz: Nigro-Dunajec cir. Sandac. 
(Csarno Dunajetz, Czarny Dunajec PL), a: Stanislaus, ruricola; be: 1821. Ph 1 
[1821-Ph1-1] 
5636 Cvierz Joannes, gallicianus, rk, pleb, 21 éves, sz: Nigro Dunaiec circ. Sandac. 
(Csarno Dunajetz,Czarny DunajecPL), a: Joannes; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-1] 
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5637 Csaby (Csáby) Michael, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: 
Josephus, miles dominalis mh privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-
1, 1822-Ph2-1x] 
5638 Csapó Joannes 2, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Kóny (Kóny 16 H), a: Joannes; 
be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-1] 
5639 Csapó (Chiapó) Josephus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Benjamin, geometra et assessor cottus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 
1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-1, 1822-Ph2-1, 1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5640 Csiszer Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Solt (Solt 26 H), a: M Barbara 
Bajzik vidua; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-1, 1822-J2-1] 
5641 Daróczy Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Josephus; 
be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-1] 
5642 Diskay Jonathan, ev, 19 éves, sz: Keövágo-Eörs (Kővágóörs 43 H), a: 
Carolus, jurassor mh privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-4, 1822-J2-2] 
5643 Dományi Adalbertus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Mosonyok (Mocsonok 25, 
Močenok SK), a: Alexius; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-7] 
5644 Dominich Georgius, croata, rk, 19 éves, sz: Grana (Grana 100, Grana HR), a: 
Georgius, tabulae judiciariae assessor complurium cottorum; be: 1821. J 2 
[1821-J2-1] 
5645 Dongó Wolfgangus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Réptze-Szemere 
(Répceszemere 30 H), a: Josephus, privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-2, 
1822-J2-2] 
5646 Döményi Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Anna 
Bitak vidua; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-10] 
5647 Egry (Egri) Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Hodos (Nemeshódos 27, 
Vydrany SK), a: M Julianna vidua; be: 1821. Ph 2; 1822. Th 1; 1823 Th 2; 1824 
Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th 5; 1827 Th 5, megjegyz: Ductor Musaei Superioris, 
Bidellus ex Theol. Dogm. (1823), Bidellus ex Hist. Eccl. (1825), Theologus 
absolutus. (1826-1827), Mortuus 1828. [1821-Ph2-1, Mat 1823 2, 1825 2, S 
1824 2, 1825 2, 1826 2, 1827 2, 1828 2, BV 323] 
5648 Eördögh (Eördegh) Emericus 1, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Szt. György 
(Szentgyörgy 27, Svätý Jur SK), a: Josephus, privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 
2; 1823 J 1; 1824 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1824) [1821-Ph1-1, 1822-Ph2-1x, 
1823-J1-2, 1824-J2-1x] 
5649 Eöry Adamus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: Curator 
Stephanus Eöry, privatus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5650 Farkas Joannes 5, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Péterfalva (Péterlak 25, Petrova 
Ves SK), a: Stephanus, privatus; be: 1821. Ph 1; 1823. Ph 2 [1821-Ph1-10, 
1823-Ph2-7] 
5651 Farkas Petrus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vadkert (Soltvadkert 26 H), a: 
Joannes; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-1] 
5652 Farkas Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Májtény (Majtény 27, Majcichov 
SK), a: Paulus, praefectus bonorum episcopi Jauriensis; be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 1; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-2, 1822-Ph1-2, 1823-J1-2, 1824-J2-1x] 
5653 Fekete Emericus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Ladislaus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1 [1821-Ph1-2, 1822-Ph1-2] 
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5654 Fifánszky Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Oravka (Oravka 3, Orawka 
PL), a: Josephus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-2] 
5655 Fittler Antonius 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Stephanus, 
cothurnarius; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 1 [1821-Ph1-2, 1822-Ph1-2, 
1823-Ph1-2] 
5656 Forstner Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Csákány (Pozsonycsákány 27, 
Čakany SK), a: Georgius, frumentarius apud PP. Benedictinos in Kiss-
Megyer; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-2] 
5657 Fönlös Ludovicus, hung, ev, 20 éves, sz: Uzd (Uzd 36 H), a: Joannes, 
oeconomus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5658 Frantz Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Adamus, pharmacopaeus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-2, 1822-Ph2-
2] 
5659 Frivald Laurentius, hung, rk, 18 éves, sz: Raika (Rajka 23 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-2, 1822-Ph2-2] 
5660 Fröhlich (Frölich) Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: Magyarfalva 
(Magyarfalu 27, Záhorská Ves SK), a: Joannes, diversitor; be: 1821. Ph 1 
[1821-Ph1-2] 
5661 Funtek Laurentius, croata, rk, 20 éves, sz: Bossakovina (Bossakovina 102, 
Bossakovina HR), a: Thomas; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-1] 
5662 Gabriely Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Neufeld (Lajtaújfalu 30, Neufeld 
an der Leitha A), a: Joannes, tricesimator Sopronii; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-
2] 
5663 Galambos Stephanus, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Gyirmóth (Gyirmót 
16 H), a: Martinus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2 [1821-
Ph1-2, 1822-Ph1-3, 1823-Ph2-2, 1824-Ph2-2x] 
5664 Galganyák Josephus, hung, rk, col, 18 éves, sz: O-Rabcsa (Rabcsa 3, Rabča 
SK), a: Josephus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-2, 1822-Ph2-2] 
5665 Gayer Joannes, rk, 20 éves, sz: Szederkény (Szederkény 5 H), a: Joannes, 
postae magister; be: 1821. J 1 [1821-J1-2] 
5666 Ghyczy Colomannus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 
H), a: Franciscus, vicecomes cottus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 
J 2, ösztönd.: Stip Reg (1824) [1821-Ph1-2, 1822-Ph2-2, 1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
5667 Gindl Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Rátzkeve (Ráckeve 26 H), a: Tutor 
Franciscus Szalé, frumentarius apud princepem Albert; be: 1821. Ph 1 [1821-
Ph1-2] 
5668 Goda Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Hetény (Hetény 19, Chotín SK), a: 
Adamus, arendator; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-3] 
5669 Grainer Joannes, sz: 1800.12.27. Füless (Füles 30, Nikitsch A), be: 1821. Th 
1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1824) 
Ductor Musaei Superioris, Bidellus ex Theol. Dogm. (1822), Bidellus ex 
Theol. Pastoralis (1824) [Mat 1822 3, 1824 2, 1824 2, S 1822 4, 1823 3, 1824 
2, 1825 2, BV 323, AS 15] 
5670 Grünvald Ferdinandus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Antonius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-3] 
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5671 Gundi Michael, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Michael, opifex; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-3, 1822-
Ph2-2, 1823-Ph2-2] 
5672 Gyarmathy Joannes, rk, 19 éves, sz: Nemes-Dömölk (Celldömölk 41 H), a: M 
Francisca Hetyei vidua; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5673 Gyarmos Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Martinus; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-7] 
5674 Győry (Györi) Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Kiss Baics (Kisbajcs 16 H), a: 
M Barbara Ladácsi vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-3, 
1822-Ph1-3, 1823-Ph2-2] 
5675 Hajdfogl (Haitfogel, Haitfogel, Haidfogl) Paulus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: 
1802.6.25. Szt. János (Mosonszentjános 23 H), a: Paulus; be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2; 1823 Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th 5, megjegyz: 
Praefectus Sacelli Domestici (1826), Theologus absolutus. (1827) [1821-Ph1-
3, 1822-Ph2-2, Mat 1826 1, S 1824 2, 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 2, BV 324, 
AS 16] 
5676 Hangyásy (Hangyási, Hangyás) Sigismundus, hung, ref, nob, 19 éves, sz: 
Bőny (Bőny 16 H), a: M Susanna Balla vidua, privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-3, 1822-Ph2-2, 1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
5677 Heinrich Franciscus 3, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Joannes; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5678 Henyei Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Kiss-Falud (Kisfalud 30 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-3, 1822-Ph2-2] 
5679 Herits Gabriel, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: Michael; 
be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-3] 
5680 Hertelendy (Hertelendi) Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Vindornyalak 
(Vindornyalak 43 H), a: Georgius, vicecomes cottus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5681 Hertelendy (Hertelendi) Georgius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Vindornyalak 
(Vindornyalak 43 H), a: Georgius, vicecomes cottus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5682 Hoffer Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 J 1, megjegyz: 1824 
bejegyzés áthúzva. [1821-Ph1-3, 1822-Ph2-2, 1823-Ph2-2, 1824-J1-5] 
5683 Hornyik Paulus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Stephanow (Csépányfalva 25, 
Štefanov SK), a: Michael; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-3] 
5684 Horváth Emericus 3, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: 
Stephanus, privatus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5685 Hrabovszky Paulus, ev, 20 éves, sz: Nemes-Dömölk (Celldömölk 41 H), a: 
Stephanus, verbi divini minister; be: 1821. J 1 [1821-J1-2] 
5686 Hranyetz Valentinus, rk, 22 éves, sz: Hodoshan (Hodosány 43, Hodošan 
HR), a: Curator Frater Andreas; be: 1821. J 1 [1821-J1-2] 
5687 Huber Ignatius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Felső-Gálla (Felsőgalla 19 H), a: 
Simeon, M Elisabetha vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-3, 1822-
Ph2-2] 
5688 Huebmayer Joannes, germanus, rk, 19 éves, sz: Carniolia circ. Labac. 
(Carniolia ?, Krain SLO), a: Joannes Nepomucenus, campes belli 
commissarius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-3] 
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5689 Ihász (Iház) Gabriel, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Gabriel; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-2, 
1823-Ph2-3] 
5690 Jakafi (Jakafy) Gregorius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Hetés (Nemeshetés 43 
H), a: Georgius, privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-2, 1822-J2-2] 
5691 Jeszenszky Gabriel, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Colocza (Kalocsa 26 H), a: 
Michael, assessor cottus; be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
5692 Joachim Franciscus, jáki, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Mathias; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 1828 
Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1828) Neo indutus (1826), Praefectus 
Cantus et Infirmariae [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-4, 1823-Ph2-3, Mat 1826 1, 
1828 2, S 1827 3, 1828 2, 1829 3, BV 324] 
5693 Jurkovits Alexander, slavonita, gkel, nob, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Basilius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-4] 
5694 Jurtsák Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Oravka (Oravka 3, Orawka PL), 
a: Tutrix Rosalia Matray mh Tutrix Soror Maria; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 
1823 Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-4, 1823-Ph2-3] 
5695 Karády Joannes, hung, rk, ignob, pleb, 20 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 
H), a: Josephus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-3] 
5696 Karpf Antonius, hung, rk, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
medicus mh physicus civitatis; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, univ: Pest Med 1824, 
Wien Med 1826, ösztönd.: Stip Ord (1822) [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-3] 
5697 Kátskovits (Kácskovits) Dionysius, rk, nob, 18 éves, sz: Mohora (Mohora 24 
H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1821. J 1; 1822. J 1; 1823 J 1 [1821-J1-3, 
1823-J1-2, 1822-J2-3] 
5698 Kattanetz Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Goritsán (Muracsány 43, 
Goričan HR), a: Nicolaus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-4] 
5699 Kempf (Kempff) Joannes, sz: 1801.5.12. Tatensis mh Kors (Tata 19 H), be: 
1821. Th 1; 1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. 
(1824) Praefectus Infirmariae [Mat 1821 3, 1824 2, S 1822 4, 1823 3, 1824 2, 
1825 2, BV 323, AS 15] 
5700 Kenessey Antonius, hung, ref, 20 éves, sz: Küngös (Küngös 42 H), a: Curator 
Emericus Kenessei, privatus; be: 1821. J 2 [1821-J2-2] 
5701 Király Ludovicus 2, hung, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius, 
geometra cottus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-3] 
5702 Kiss Josephus 5, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Josephus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-10] 
5703 Kiss Josephus 6, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Nemeskér (Nemeskér 30 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1821. J 2 [1821-J2-3] 
5704 Koksa Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Adamus; be: 1821. Ph 2; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph2-7, 1822-
Ph2-3, 1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
5705 Kollárik Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Turdosin (Turdossin 3, Tvrdošín SK), 
a: Vitricus Joannes Busai, judex oppidi Turdasin C. Arvensis; be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-3] 
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5706 Korbonits (Korbonitz) Alexius, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Fadd (Fadd 36 H), 
a: M Theresia Koralovszky vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 
2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-4, 1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
5707 Korneli Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Simánd (Simánd 2, Şimand RO), a: 
Ambrosius, generalis perceptor C. Békesiensis Gyulae; be: 1821. Ph 2 [1821-
Ph2-3] 
5708 Kósz Philippus, styrus, rk, col, 24 éves, sz: Kaprainitz cir. Cilli. (Kaprainitz ? 
SLO), a: Blasius; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-3] 
5709 Kováts Ferdinandus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szt-Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Martinus, privatus mh assessor cottus Téth; be: 
1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-4, 1823-J1-
2, 1824-J2-2x] 
5710 Kozlik Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: M 
Sara Moritz vidua; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-4] 
5711 Körmendy (Körmendi) Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kémend 
(Máriakéménd 5 H), a: Josephus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-5] 
5712 Kubicza (Kubitza) Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vágh-Ujhely 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Josephus, privatus; be: 1821. 
Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-4, 1822-Ph2-4] 
5713 Kulifay Josephus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Vág-Besztercze (Vágbeszterce 
38, Považská Bystrica SK), a: Paulus, privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 
1824 Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1821-Ph1-5, 1822-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 1825-
J1-3, 1826-J2-3] 
5714 Laky Antonius 3, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Stephanus, exactor apud comitem Festetits; be: 1821. J 2, univ: Keszthely 
Georgikon 1822 [1821-J2-3] 
5715 Laky Joannes 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Joannes; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-5] 
5716 Lang (Lángh, Lang) Ludovicus, hung, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, frumentarius mh officium pupillare civitatis; be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2; 1823 J 1; 1825 J 2, megjegyz: orphanus absque tutore [1821-Ph1-5, 1822-
Ph2-4, 1823-J1-3, 1825-J2-3] 
5717 Lechner (Lehner) Eduardus, hung, ev, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Andreas, advocatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-5, 1822-Ph2-4] 
5718 Lentz Aloysius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-5, 1822-Ph2-4, 
1823-Ph2-4] 
5719 Lorberer Georgius, rk, 18 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, Banská 
Bystrica SK), a: M Anna Moor vidua; be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
5720 Lovrics Stephanus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Jacobus, 
pellio; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1 [1821-Ph1-5, 1822-Ph1-5] 
5721 Lukáts (Lukács) Franciscus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, capitaneus penes militum comissionem oeconomicum Alba-
Carolinae; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-5] 
5722 Markovits Augustinus, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus, 
assessor complurium cottorum; be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
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5723 Markovits Joannes 2, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Oszlán (Oszlány 6, Oslany 
SK), a: Georgius; be: 1821. J 1 [1821-J1-4] 
5724 Markovits Josephus 2, rk, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Mathias, 
consiliarius regius Budae; be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
5725 Mateitsak (Mateitsák) Andreas, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Lészek (Ljeszek 
3, Liesek SK), a: Andreas; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-5, 1822-Ph2-
4] 
5726 Máth (Mád) Joannes, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Gschiesz (Sérc 30, Schützen 
am Gebirge A), a: Petrus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 Ph 2 
[1821-Ph1-5, 1822-Ph1-6, 1823-Ph2-4, 1824-Ph2-4x] 
5727 Mattausch (Mattaus) Josephus, gallicianus, rk, 16 éves, sz: Leopoli cir. 
Leopol. (Lemberg, Lviv UA), a: Josephus, salis officiali contraagens Jaurini; be: 
1821. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1823-1824 [1821-Ph1-5] 
5728 Mayer (Mayr) Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Michael; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-5] 
5729 Mészáros Franciscus 5, be: 1821. Th 3; 1822. Th 4 [S 1822 3, 1823 3] 
5730 Mihálovits (Michailovits) Paulus, gkel, 21 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Demetrius, mercator; be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
5731 Mikusay Joannes, rk, 22 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), be: 1821. J 1, 
megjegyz: orphanus absque tutore [1821-J1-3] 
5732 Minian Carolus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Stephanus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-5] 
5733 Modrovich Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Raika (Rajka 23 H), a: Georgius, 
agens hungarico aulicus Viennae; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-6, 
1822-Ph2-4] 
5734 Molnár Joannes 4, hung, rk, 19 éves, sz: Magyarfalva (Harka 30 H), a: 
Joannes, tricesimator Jaurini; be: 1821. J 1; 1822. J 2, megjegyz: 1822-ben a 
megye jelzése Pozsony [1821-J1-3, 1822-J2-3] 
5735 Molnár Nicolaus, hung, rk, 16 éves, sz: Magyarfalva (Harka 30 H), a: Joannes, 
tricesimator Jaurini; be: 1821. Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Moson 
megye. [1821-Ph1-6] 
5736 Moró Antonius 1, rk, nob, 23 éves, sz: Fölcsúth (Felcsút 14 H), a: Georgius; 
be: 1821. J 1 [1821-J1-3] 
5737 Morotz Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes, 
pensionatus rationista exactor apud comitem Nicolaus Eszterházy Papae; be: 
1821. Ph 2 [1821-Ph2-4] 
5738 Muchmayer Alexander, austriacus, rk, ignob, 16 éves, sz: Vienna in Austria 
infer. (Bécs, Wien A), a: M Antonia Schvimmer vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. 
Ph 2 [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-4] 
5739 Nagy Antonius 6, hung, rk, 18 éves, sz: Galantha (Galánta 27, Galanta SK), a: 
Stephanus, jurassor; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-4] 
5740 Németh Aristippus, hung, ev, 20 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Curator Samuel Artner, capitaneus civitatis; be: 1821. J 2 [1821-J2-3] 
5741 Németh Emericus 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Keszö (Kesző 41 H), a: 
Emericus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1 [1821-Ph1-6, 1822-Ph1-6] 
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5742 Némethy (Németh) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tyrnavia 
(Nagyszombat 27, Trnava SK), a: Franciscus, privatus; be: 1821. Ph 2; 1822. J 
1 [1821-Ph2-4, 1822-J1-2] 
5743 Nits Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Michael; 
be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-4] 
5744 Noszlopi (Noszlopy) Antonius 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kiss-falud 
(Kisfalud 30 H), a: Joannes; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1 [1821-Ph1-6, 1822-
Ph1-6] 
5745 Pálffy (Pálfy) Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Lelesz (Lelesz 44, Leles SK), a: 
Salamon, notarius archivi Lelesz; be: 1821. J 2 [1821-J2-3] 
5746 Pallesch (Palles) Matthaeus (Mathias), hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1803.8.24. 
Kiss-Barom (Borisfalva 30, Kleinwarasdorf A), a: Jacobus; be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: 
Praefectus Sacelli (1827) [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-4, 1823-Ph2-5, Mat 1825 2, 
1827 1, S 1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, BV 324, AS 17] 
5747 Pauli Leopoldus, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Michael, molitor; 
be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-6] 
5748 Pehm Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Augustinus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-6] 
5749 Perczell Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bonyhád (Bonyhád 36 H), a: 
Ludovicus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-6] 
5750 Petrovits Stephanus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Emericus, 
quaestor; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-5, 
1823-Ph2-5] 
5751 Petzeld (Petzelt) Josephus, austriacus, rk, 16 éves, sz: Kremsa circ. austr. infra 
montem Manhard (Kremsa ? A), a: Joannes, medicus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 
2 [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-5] 
5752 Pintér Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Tárkány (Tárkány 19 H), a: Josephus, 
arendator in Ihászi C. Veszprimiensis; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 
1824 J 2 [1821-Ph1-6, 1822-Ph2-5, 1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
5753 Polánszky Gregorius, hung, gkat, ignob, 19 éves, sz: Jakabfalva 
(Szepesjakabfalva 33, Jakubany SK), a: Joannes; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-7] 
5754 Pongrátz Stephanus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: M 
Anna Paraicz vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2; 1824 Th 1; 1825 
Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1826-1827) Vice 
Ductor Superioris Musaei [1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5, 1823-Ph2-5, Mat 1827 1, 
S 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 2, BV 324] 
5755 Posta Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Joannes, gausapearius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-7] 
5756 Pschik (Psik) Michael, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Kiss-Bér (Kisbér 19 H), a: 
Petrus, olitor; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5] 
5757 Punik Joannes, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Zillingthal (Völgyfalva 30, 
Zillingtal A), a: Jacobus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-7] 
5758 Ring Josephus 1, hung, rk, 19 éves, sz: Bezsenye (Bezenye 23 H), a: Adamus, 
arendator; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-5] 
5759 Ross Franciscus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
M Anna Prapatits vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5] 
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5760 Sághy Nicolaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Réptze-Szemere (Répceszemere 
30 H), a: Ludovicus, assessor cottus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-3, 1822-
J2-3] 
5761 Salamon Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Felső-alap (Alap 14 H), a: 
Ignatius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-7] 
5762 Sallay Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 
H), a: Joannes; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-7] 
5763 Sáry (Sááry) Gregorius, hung, ref, 20 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: Curator 
Paulus Sááry, privatus; be: 1821. J 2 [1821-J2-4] 
5764 Schieganich Joannes, be: 1821. Th 1 [Mat 1821 3] 
5765 Schmidt Franciscus 4, hung, rk, pleb, ignob, 19 éves, sz: Lovas-Berény 
(Lovasberény 14 H), a: Mathias; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-7, 1822-
Ph2-5] 
5766 Schreiner Carolus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: M Eva vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5] 
5767 Seiff (Seif) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Ferdinandus, provisor apud principem Eszterházy in Sütör; be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1823 [1821-Ph1-7, 1822-Ph2-5] 
5768 Simeonovits (Simeonovich) Basilius, hung, gkel, 19 éves, sz: Vacium (Vác 26 
H), a: Joannes, parochus Jaurini; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2 
[1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6, 1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
5769 Simon Ladislaus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Réptze-Szemere 
(Répceszemere 30 H), a: Ladislaus, notarius cottus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 
1823 J 1; 1824 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1822, 1824) [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6, 
1823-J1-4, 1824-J2-3x] 
5770 Simonyi Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Egyházosfalu (Egyházasfalu 30 H), 
a: Tutor Stephanus Pásztory, supremus judex mh judlium comitatus; be: 1821. 
Ph 2; 1822. J 1; 1823 J 2 [1821-Ph2-5, 1822-J1-2, 1823-J2-3] 
5771 Sommer (Szommer) Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Franciscus, rationum revisor ad canall. Bács; be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 2 [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6] 
5772 Spiró Georgius, hung, gkel, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius, M 
Elisabetha Szultzer vidua, postae magister; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, univ: 
Keszthely Georgikon 1824 [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6] 
5773 Staehr (Staëhr) Joannes, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), 
a: M Theresia vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 
Ph 2 [1821-Ph1-8, 1822-Ph1-8, 1823-Ph1-8, 1825-Ph2-6, 1826-Ph2-6] 
5774 Sütő Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: 
Michael; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
5775 Szabó Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 H), a: 
Stephanus, textor; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-8] 
5776 Szegedy Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 H), 
a: Georgius; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1 [1821-Ph1-8, 1822-Ph1-8] 
5777 Szentál Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Emericus, salis 
perceptor; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 J 1; 1824 J 2, ösztönd.: Stip Ord 
(1822) [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6, 1823-J1-4, 1824-J2-4x] 
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5778 Sziller Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus, medicus; be: 1821. Ph 1, univ: -, Wien Med 1832 [1821-Ph1-8] 
5779 Szmetanovits Joannes, slavonita, rk, nob, 16 éves, sz: Driethoma (Drétoma 
38, Drietoma SK), a: Andreas, advocatus Trenchinii mh privatus; be: 1821. Ph 
1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-7x] 
5780 Szmetanovits (Szmetánovits) Ludovicus, slavonita, rk, 17 éves, sz: 
Driethoma (Drétoma 38, Drietoma SK), a: Antonius, advocatus Trenchinii 
mh privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 [1821-Ph1-8, 1822-Ph2-6] 
5781 Szoltsánszky Lucas (Ludovicus), hung, rk, nob, 19 éves, sz: Malonya 
(Malonya 6, Mlynany SK), a: Ladislaus, privatus; be: 1821. Ph 2; 1822. J 1; 
1823 J 2 [1821-Ph2-6, 1822-J1-3, 1823-J2-3] 
5782 Szuhay Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Chlivén (Kis-, Nagyhelvény 38, 
Malé, Vel'ké Chlievany SK), a: Casparus, provisor apud Csáky in Szrnye C. 
Trenchiniensis; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-8] 
5783 Takáts Emericus 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Vitricus Michael Dolánszky, cothurnarius; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 
Ph 1 [1821-Ph1-10, 1822-Ph1-8, 1823-Ph1-8] 
5784 Talamászd (Talamászl) Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Franciscus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2, ösztönd.: 
Stip Extraord (1822) [1821-Ph1-9, 1822-Ph2-6, 1823-Ph2-6] 
5785 Thiering Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Georgius, quaestor; be: 1821. J 2 [1821-J2-4] 
5786 Torkos Ludovicus, hung, ev, 15 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Stephanus, M Catharina Eördögh vidua, vicecomes cottus; be: 1821. Ph 1; 
1822. Ph 1; 1823 J 1; 1824 J 2 [1821-Ph1-9, 1822-Ph2-6, 1823-J1-4, 1824-J2-
4x] 
5787 Tóth Antonius 2, sz: 1801.6.15. Széplak (Fertőszéplak 30 H), be: 1821. Th 1; 
1822. Th 2; 1823 Th 3; 1824 Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: 
Concionator Hung. (1824) Vice Ductor Musaei Superioris [Mat 1824 2, S 
1822 4, 1823 3, 1824 2, 1825 2, BV 323, AS 15] 
5788 Trsztyánszky (Trstyánszky) Leopoldus, hung, rk, 18 éves, sz: Téth (Tét 16 
H), a: M Anna vidua; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
5789 Tulok Davidus, hung, rk, 18 éves, sz: Poosfa (Pósfa 41 H), a: Vitricus 
Stephanus Kováts; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-10] 
5790 Váczy Adamus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Georgius; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
5791 Vassanits (Vasanics) Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Föl-Csúth (Felcsút 
14 H), a: Paulus mh Ladislaus, privatus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2 [1821-Ph1-9, 1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6, 1824-J1-3x, 1825-
J2-5] 
5792 Vázner Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: Franciscus; 
be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
5793 Véssey Ludovicus, hung, ev, 18 éves, sz: Szökedents (Szőkedencs 29 H), a: 
Curator Josephus Véssey, assessor cottus; be: 1821. J 2 [1821-J2-4] 
5794 Vicenty (Vicenthy) Thomas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Franciscus; be: 1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
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5795 Vida (Wida) Michael, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: 
Michael, privatus; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-4, 1822-J2-4] 
5796 Vidos Josephus, hung, ev, 18 éves, sz: Mihálfa (Mihályfa 43 H), a: 
Sigismundus, assessor cottus; be: 1821. J 2 [1821-J2-5] 
5797 Viltsek Josephus, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Podvilk (Podvilk 3, Podwilk PL), 
a: M Elisabetha vidua; be: 1821. Ph 2 [1821-Ph2-6] 
5798 Violits Christophorus, hung, rk, pleb, col, 19 éves, sz: Rákos (Fertőrákos 30 
H), a: Joannes; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 Ph 2 [1821-Ph1-9, 1822-Ph2-
6, 1823-Ph2-6] 
5799 Virdl Carolus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Josephus; be: 
1821. Ph 1 [1821-Ph1-9] 
5800 Vithalm Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Mecsér (Pusztamecser 14 H), a: 
Franciscus; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2, megjegyz: Praedium Fejér megyében. 
[1821-Ph1-9, 1822-Ph2-7] 
5801 Voidt (Vojdt) Josephus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1806.6.17. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: M Theresia Krump vidua; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2; 1823 
Th 1; 1824 Th 2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th 5; 1828 Th 5 , ösztönd.: Stip 
Extraord (1822), megjegyz: Ductor Musaei Inferioris, Bidellus ex Theol. 
Dogm., Bidellus ex Theol. Pastoralis (1826), Theologus absolutus.(1827-1828) 
[1821-Ph1-10, 1822-Ph2-7, S 1824 2, 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 2, 1829 3, 
BV 324, AS 18] 
5802 Vojnits Franciscus, rk, civ, 21 éves, sz: M-Ther. (Szabadka 94, Subotica SRB), 
a: Gregorius; be: 1821. J 1; 1822. J 2 [1821-J1-4, 1822-J2-4] 
5803 Weizer (Veizer) Samuel, izr, 16 éves, sz: Szigeth ad Jaurin. (Győrsziget 16 H), 
a: Casparus, distractor mh questor mh  mercator; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 2 
[1821-Ph1-9, 1822-Ph2-7] 
5804 Winter (Vinter) Franciscus, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Döbrönte 
(Döbrönte 42 H), a: Joannes; be: 1821. Ph 1; 1822. Ph 1; 1823 Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2 [1821-Ph1-9, 1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6, 1824-J1-4x, 1825-J2-5] 
5805 Zuggó Ignatius, rk, 19 éves, sz: Kovácsi (Rábakovácsi 41 H), a: M Elisabetha 
Kultsár vidua; be: 1821. J 1 [1821-J1-4] 
 
1822 
5806 Albrecht Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Josephus, 
senator; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1 [1822-Ph1-1, 1823-Ph2-1, 1824-
J1-1] 
5807 Andor Joannes, be: 1822. Th 2, megjegyz: Neo indutus (1822) 3a Julii saenlum 
petiit (1822) [Mat 1822 3, S 1823 3, BV 323] 
5808 Andrássy Eugenius, hung, ev, 17 éves, sz: M-Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, generalis perceptor cottus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5809 Antal Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Köttse (Kötcse 29 H), a: M Julianna 
Antal vidua, medicinae doctor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 
[1822-Ph1-1, 1823-Ph2-1, 1824-J1-1, 1825-J2-1] 
5810 Artzborger Laurentius, austriacus, rk, pleb, 20 éves, sz: Bergh in Austria 
(Bergh, Bergh A), a: Mathias; be: 1822. Ph 2 [1822-Ph2-1] 
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5811 Baditz Ladislaus, hung, ref, 20 éves, sz: Szili-sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Sigismundus, assessor cottus; be: 1822. J 2 [1822-J2-1] 
5812 Bánszky (Bánszki) Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Czabosz (Csábóc 44, Cabov 
SK), a: M Maria Fedaschi vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-1, 
1823-Ph1-1] 
5813 Baranyai Joannes 3, hung, rk, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Tutor 
Franciscus Ghyczy, vicecomes; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5814 Bartakovits Emericus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice 
SK), a: Adamus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1x] 
5815 Bednárovits Adamus, hung, rk, 18 éves, sz: Nagy-Tapolcsán (Nagytapolcsány 
25, Topol'čany SK), a: M Catharina Márkovics vidua; be: 1822. J 1; 1823. J 2 
[1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5816 Bednárovits Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Csejta (Csejte 25, Čachtice 
SK), a: Joannes, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5817 Beiczy (Beitzy, Beytzy) Georgius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tét (Tét 16 H), 
a: Stephanus, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2 [1822-Ph1-1, 
1823-Ph2-1, 1824-Ph2-1] 
5818 Beke Augustus, hung, ev, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Martinus, 
medicinae doctor; be: 1822. J 2, univ: Keszthely Georgikon 1823 [1822-J2-1] 
5819 Berzsenyi Nicolaus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Ns-Magasi (Kemenesmagasi 
41 H), a: M Catharina Enders vidua; be: 1822. J 2 [1822-J2-1] 
5820 Binlein (Bindlein) Vincentius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Vitricus Andreas Guschel, musicus in Szigeth ad Jaurinum; be: 1822. Ph 1; 
1823. Ph 1; 1824 Ph 2; 1825 Ph 1; 1826 J 1; 1827 J 2 [1822-Ph1-1, 1823-Ph1-
1, 1824-Ph2-1, 1825-Ph2-1, 1826-J1-7, 1827-J2-1] 
5821 Blaskó Josephus, hung, rk, civ, ignob, 21 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 
H), a: Petrus, M Catharina Gombár vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. J 2 [1822-
Ph2-1, 1823-J1-1] 
5822 Blaskovits (Blaskovics) Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Ebetzke mh. Bátorfalva 
(Bátorfalu 18, Bátorová SK), a: Josephus, assessor C. Pestiensis mh assessor 
plurium cottorum; be: 1822. Ph 2; 1823. J 1; 1824 J 2 [1822-Ph2-1, 1823-J1-1, 
1824-J2-1x] 
5823 Bogyay (Bogyai) Vincentius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kéty (Kéty 36 H), a: 
Georgius, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus mh privatus; be: 
1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-1, 1823-Ph2-1, 1824-J1-
1, 1825-J2-1] 
5824 Bresztyenszky Josephus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bresztyene (Beresztény 
38, Briestenné SK), a: Michael, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5825 Buda Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Carolus, cellarius 
apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5826 Cenner Ernestus, hung, rk, 21 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: Curator 
Capitulum Vaciensis; be: 1822. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1822) [1822-J2-1] 
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5827 Czametzer (Czameczer) Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Simon, pistor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2; 1826 Th 
1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4; 1830 Th 5, megjegyz: Concionator Hung. 
(1829) Vice Ductor Inferioris Musaei, Magister Novitiorum, Praefectus 
Ceremoniarum, Theologus absolutus. (1830), [1822-Ph1-2, 1823-Ph2-1, 1824-
J1-1, 1825-J2-1, Mat 1829 4, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324] 
5828 Czirkelbach (Czirklpach) Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Mezőeörs 
(Mezőörs 16 H), a: Josephus, arendator in Pervat C. Veszprimiensis; be: 1822. 
Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Komárom megye. [1822-Ph1-2] 
5829 Csányi Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Péter-vár (Pétervárad 116, 
Petrovaradin SRB), a: M Theresia Kunlutsics vidua mh Tutor Franciscus 
Paraisz, assessor C. Vesprimiensis; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-1, 1823-J2-
1] 
5830 Csertán Alexander, hung, rk, 13 éves, sz: Gelse (Gelse 43 H), a: Carolus, 
assessor cottus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-1] 
5831 Csizmazia (Csiszmazia) Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bozsok 
(Balatonbozsok 42 H), a: Petrus, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 
2; 1826 J 1 [1822-Ph1-1, 1823-Ph2-1, 1824-Ph2-1x, 1826-J1-6] 
5832 Darás Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Loots (Lócs 30 H), a: Alexander, 
tabulae judiciariae assessor C. Soproniensis; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-1, 
1823-J2-1] 
5833 Darás Ludovicus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Rokolán (Rokolán 43 H), a: 
Carolus, spanus in bono polit. fundat. Rokolanensi; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 
1, megjegyz: Praedium Zala megyében. [1822-Ph1-2, 1823-Ph1-2] 
5834 Dere Bernardus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Jászberény (Jászberény 46 H), a: 
Stephanus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-2, 1823-Ph1-2] 
5835 Devecseri Emericus, be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-10x] 
5836 Dienes Gabriel, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Németh-Szecsőd (Németszecsőd 
41 H), a: Franciscus, assessor complurium cottorum; be: 1822. J 2 [1822-J2-2] 
5837 Domokos Ludovicus, hung, ref, 20 éves, sz: Öszöd (Balatonöszöd 29 H), a: 
Ludovicus, assessor complurium cottorum; be: 1822. J 2 [1822-J2-2] 
5838 Dreschmitzer Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, sutor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-2, 1823-Ph1-2] 
5839 Drózd Ignatius, hung, rk, pleb, 24 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka 
PL), a: Curator Frater Josephus; be: 1822. J 2 [1822-J2-2] 
5840 Eitner Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Dobra (Vasdobra 41, Neuhaus am 
Klausenbach A), a: Joannes, inspector bonorum comitis Battyani; be: 1822. J 
1; 1823. J 2 [1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5841 Elbacher Ferdinandus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Vitricus Bernardus Manuschek; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-2] 
5842 Eperjesy (Eperjessy) Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kéty (Kéty 36 H), 
a: M Barbara Béne vidua; be: 1822. Ph 1; 1824. J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-2, 
1824-J1-1x, 1825-J2-1] 
5843 Farkas Carolus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Haláp (Zalahaláp 43 H), a: 
Ignatius, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-2] 
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5844 Fejér Stephanus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Ráro (Ásványráró 16 H), a: Joannes, 
provisor apud comitem Sándor in Ráro; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-
2, 1823-Ph1-2] 
5845 Fekete Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Rába Pordán mh. Sajtoskál 
(Rábapordány 30 H), a: Joannes, ludirector in Rába-Pordán C. Soproniensis; 
be: 1822. Ph 1; 1825. J 1; 1826 J 2 [1822-Ph1-2, 1825-J1-1, 1826-J2-2] 
5846 Festetich (Festetits) Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Görböly (Görbő 36 
H), a: Josephus, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-2x] 
5847 Fimber Vincentius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Miskolczinum (Miskolc 10 
H), a: M Anna Zán vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph2-1] 
5848 Gaál Eduardus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Boronka (Boronka 29 H), a: 
Gabriel, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-2] 
5849 Gaál (Gáál) Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szilvágy mh. Gyóró (Alsó-, 
Felsőszilvágy 41 H), a: M Theresia Nagy vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-2, 1823-Ph2-2, 1824-J1-1, 1825-J2-2] 
5850 Galambos Franciscus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Gyömőre (Gyömöre 16 H), a: 
Antonius, frumentarius apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1822. Ph 1 
[1822-Ph1-3] 
5851 Gáspár Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Joannes; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-3, 1823-Ph1-3] 
5852 Gazapy Franciscus, slavonita, rk, 17 éves, sz: Sharengradiensis (Sarengrad 
112, Sarengrad HR), a: Josephus, vicejudlium; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph2-2] 
5853 Gergely (Gergej, Gergey) Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Leva (Léva 6, 
Levice SK), a: Stephanus, opifex mh causapearius; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1; 
1825 Ph 2; 1827 J 1 [1822-Ph1-3, 1823-Ph1-3, 1825-Ph2-3, 1827-J1-2] 
5854 Glatz Andreas 1, hung, rk, 17 éves, sz: Trausdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf an 
der Wulka A), a: M Rosalia Tollenits vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-
Ph1-3, 1823-Ph2-2] 
5855 Goldbruner (Goldbrunner) Alexander, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Schemnitz 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Michael; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 
[1822-Ph1-3, 1823-Ph2-2] 
5856 Grinschnek Emanuel, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, provisor praepositi Pápotz in Páli; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-
Ph1-3, 1823-Ph2-2] 
5857 Grinschnek Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: Josephus, 
provisor praepositi Pápotz in Páli; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-3, 
1823-Ph2-2] 
5858 Grolkovszky Alexius, hung, rk, 16 éves, sz: Rajeczium (Rajec 38, Rajec SK), a: 
Josephus, provisor dominii Lietova; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-3] 
5859 Grosz (Grósz) Antonius, sz: 1805.7.27. Papae (Pápa 42 H), be: 1822. Th 1; 
1823. Th 2; 1824 Th 3; 1825 Th 4; 1826 Th 5, megjegyz: Concionator Hung. 
(1825) Praefectus Vestiariae, Theologus absolutus (1826) [Mat 1825 2, S 1823 
4, 1824 2, 1825 2, 1826 2, 1828 2, BV 323, AS 16] 
5860 Györffy Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus, 
secretarius ad Cameram Regiam; be: 1822. J 1, ösztönd.: Stip Ord (1822) [1822-
J1-1] 
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5861 Haiszler Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Georgius, medicus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-3, 1823-Ph2-2] 
5862 Heberling Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Andoth (Andoth ? 14 H), a: M 
Barbara Gras vidua, lanionissa; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1, megjegyz: Nem 
beazonosítható. [1822-Ph1-3, 1823-Ph1-3] 
5863 Hegedüs Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), 
a: Franciscus, assessor C. Baranyensis; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-3, 
1823-Ph2-2] 
5864 Hliniczky Leonardus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: M Julianna vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-3] 
5865 Hoholovszky (Chocholovszky) Josephus, gallicianus, rk, nob, 19 éves, sz: 
Hoholov circ. Neosandec. (Chocholov, Chochołów PL), a: Joannes; be: 1822. 
Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2 [1822-Ph1-4, 1828-Ph2-1, 1827-Ph1-3] 
5866 Hoji (Hóji) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Jászberény (Jászberény 46 H), a: 
Michael, opifex; be: 1822. J 1; 1823. J 2; 1824 J 2 [1822-J1-1, 1823-J2-1, 1824-
J2-2x] 
5867 Hollósi (Hollósy) Laurentius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bogyószló 
(Bogyoszló 30 H), a: Laurentius, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 
2 [1822-Ph1-4, 1823-Ph2-2, 1824-Ph2-3] 
5868 Horváth Carolus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum mh. Kis-Bér (Győr 
84 H), a: Josephus, arcularius; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 
[1822-Ph1-4, 1823-Ph2-3, 1824-J1-1] 
5869 Horváth Georgius  7, hung, rk, 17 éves, sz: Alibánfa (Alibánfa 43 H), a: M 
Eva Szilágyi vidua; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5870 Horváth Ladislaus 3, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), 
a: Ignatius, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-
4, 1823-Ph2-3, 1824-J1-1x, 1825-J2-2] 
5871 Horváth Stephanus 11, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Bagyok (Bágyog 30 H), a: 
Josephus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-4x] 
5872 Illyés Ludovicus, hung, rk, 14 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: M 
Theresia Tóth vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-4] 
5873 Ivitsits (Ivicsics) Paulus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Paulus, horopeius; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1 [1822-
Ph1-4, 1823-Ph2-3, 1824-J1-1] 
5874 Jaksi (Jaksy) Florianus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Vara(s)dinum (Nagyvárad 
89, Oradea RO), a: M Barbara Béress vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-
Ph1-4, 1823-Ph1-3] 
5875 Jancsits Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica SK), a: 
Franciscus, fiscalis civitatis; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-1, 1823-J2-1] 
5876 Jancsó Stephanus, slavonita, rk, nob, 18 éves, sz: Berkaszova (Berkasovo 112, 
Berkasovo SRB), a: M Francisca vidua; be: 1822. J 1, ösztönd.: Stip Ord (1822) 
[1822-J1-1] 
5877 Jautz Joannes, be: 1822. Th 1; 1823. Th 2; 1824 Th 3; 1826 Th 4 [S 1823 4, 
1824 2, 1825 3, 1826 2] 
5878 Jugovits Lazarus, hung, ev, 19 éves, sz: Réptze-Szemere (Répceszemere 30 
H), a: Daniel, jurassor cottus; be: 1822. J 2 [1822-J2-2] 
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5879 Kajdacsy Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: 
Antonius, substitutus vicecomes C. Baranyiensis; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph2-3] 
5880 Káldy Ludovicus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Nagy-Geresd (Nagygeresd 30 
H), a: Joannes, substitutus vicecomes cottus; be: 1822. J 2 [1822-J2-3] 
5881 Kálóczy Josephus 3, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rimaszombat (Rimaszombat 
18, Rimavská Sobota SK), a: Josephus, pensionatus capitaneus; be: 1822. J 1 
[1822-J1-1] 
5882 Keblusek Nicolaus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Bitya (Kis-, Nagybiccse 38, 
Malá Bytča, Bytča SK), a: Nicolaus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-4] 
5883 Kempf Michael, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Kots (Kocs 19 H), a: Fridericus; 
be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-5x] 
5884 Keresztúry (Kereszturi) Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Tőrök-Betse 
(Törökbecse 37, Novi Bečej SRB), a: Christophorus, judex nobilium; be: 1822. 
J 2 [1822-J2-3] 
5885 Kovaltsik (Kováltsik) Ignatius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Oravka (Oravka 3, 
Orawka PL), a: M Catharina vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-4, 
1823-Ph2-3] 
5886 Kováts Antonius 5, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szt. Márton (Győrszentmárton 
16 H), a: Martinus, privatus mh assessor cottus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 
[1822-Ph1-4, 1823-Ph2-3] 
5887 Kösztner (Köestner) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Széleskut 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: Franciscus, lanio; be: 1822. Ph 1; 1823. 
Ph 2; 1824 Ph 2 [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-3, 1824-Ph2-4] 
5888 Krizsák (Krisak) Adalbertus, gallicianus, rk, ignob, 19 éves, sz: Csihe circ. 
Neosand. (Csihe ? PL), a: Mathias; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1; 1824 Ph 2 
[1822-Ph1-4, 1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x] 
5889 Kubancsik Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Polonka (Garamszécs 15, 
Polomka SK), a: Ignatius mh Joannes, opifex; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-
2, 1823-J2-2] 
5890 Kvassay Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Mikúsótz (Mikosfalva 38, 
Mikušovce SK), a: Andreas, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1 
[1822-Ph1-5, 1823-Ph2-3, 1824-J1-2] 
5891 Lach Antonius, styrus, rk, ignob, 19 éves, sz: Jahring circ. Marburg. (Jahring, 
Jarenina SLO), a: Michael; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-5] 
5892 Landher (Landherz, Landhert) Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Michael, magister murarius mh murarior magister; be: 1822. Ph 1; 
1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-3, 1824-J1-2x, 1825-J2-
2] 
5893 László Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pinczehely (Pincehely 36 H), a: 
Michael; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1 [1822-Ph1-5, 1823-Ph1-5] 
5894 Lauthurner (Laurhurner) Emericus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Moor (Mór 14 
H), a: Andreas, pellio; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-3] 
5895 Lechner (Lehner) Michael 2, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Kis-Hőflein 
(Kishöflány 30, Kleinhöflein A), a: Mathias; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 
Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4; 1828 Th 5, megjegyz: Praefectus 
Vestiariae (1827), Theologus absolutus. (1828) [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-3, Mat 
1827 1, S 1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, 1829 3, BV 324, AS 17] 
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5896 Legény Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: P.Szőn (Szőny 19 H), a: Adamus, 
ludimagister is Nova Civitas; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-5] 
5897 Lehmann Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Magyar-Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Vitricus Leopoldus Brauer, sutor; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-5] 
5898 Lics Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Georgius; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-4] 
5899 Lindmajor (Lindmajer, Lindmayer) Mathias, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: 
Buda mh. V.Buda (Buda 80 H), a: Christianus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 
1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-4, 1824-J1-2, 1825-J2-3] 
5900 Lorber Michael, styrus, rk, ignob, 19 éves, sz: Jahring Cir Marburg (Jahring, 
Jarenina SLO), a: Michael; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-6x] 
5901 Losontzy Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Josephus mh Joannes, salis officiali contraagens et cottus assessor; be: 1822. 
J 1; 1823. J 2 [1822-J1-2, 1823-J2-2] 
5902 Malenitza Antonius, hung, gkel, 16 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Petrus, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-5] 
5903 Marek Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Antonius, 
sylvarum praefectus apud Palatinum in Csaba; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1822) [1822-Ph1-5, 1823-Ph2-4] 
5904 Martony Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Rusth (Ruszt 30, Rust A), a: 
Antonius, senator mh judex; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 
2; 1825 Th 3; 1826 Th 4; 1827 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1827) 
Tabellarius [1822-Ph1-6, 1823-Ph2-4, Mat 1827 1, S 1825 3, 1826 2, 1827 2, 
1828 2, BV 324] 
5905 Mathizovits Georgius, slavonita, rk, civ, 17 éves, sz: Tovarnik (Tovarnik 112, 
Tovarnik HR), a: Antonius, mercator; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-6, 
1823-Ph2-4] 
5906 Mátyus (Máttyus) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Josepha Busch vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1, ösztönd.: 
Stip Orph (1822, 1824) [1822-Ph1-6, 1823-Ph2-4, 1824-J1-2x] 
5907 Micheller Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Igmánd (Nagyigmánd 19 
H), a: Tutor Michael Koller, arendator; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-
6, 1823-Ph2-4] 
5908 Milkovits Joannes 1, hung, rk, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
M Antonia Hajnal vidua; be: 1822. J 1 [1822-J1-2] 
5909 Mlinárik Ladislaus, hung, ev, 20 éves, sz: Halimba (Halimba 42 H), a: 
Ladislaus, privatus oeconomus; be: 1822. J 2 [1822-J2-3] 
5910 Mohl Franciscus 2, slavonita, rk, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, Osijek 
HR), a: Elias, mercator; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-6, 1823-Ph2-4] 
5911 Moravánszky Michael, hung, rk, col, 21 éves, sz: Korittno (Alsóleszéte 25, 
Korytné SK), a: Georgius; be: 1822. Ph 2 [1822-Ph2-4] 
5912 Nyúl (Nyúll) Joannes 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nemes Hollós 
(Nemeshollós 41 H), a: Stephanus, privatus; be: 1822. J 1; 1823. J 1; 1824 J 2 
[1822-J1-2x, 1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
5913 Oláh Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ketskeméth (Kecskemét 26 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-6] 
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5914 Pann Mauritius, hung, rk, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: M Anna vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-6] 
5915 Papp Joannes 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Andreas, 
privatus mh tabulae judiciariae assessor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2 [1822-Ph1-6, 1823-Ph2-5, 1824-J1-3x, 1825-J2-3] 
5916 Pásztory (Pásztori) Ladislaus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Varasdinum (Varasd 
101, Varaždin HR), a: Carolus, tabulae judiciariae assessor; be: 1822. J 1 [1822-
J1-2] 
5917 Petrovits Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: O.Szőn (Szőny 19 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-6, 1823-Ph2-5] 
5918 Polczer Franciscus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Joannes, faber ferrarius; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-6] 
5919 Popovics (Popovits) Antonius, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Ignatius; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-6] 
5920 Poszavetz Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Josephus, opifex mh sartor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-7, 1823-
Ph2-5] 
5921 Putter Alexander, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Theophilus, 
frugum quaestor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-7, 
1823-Ph2-5, 1824-J1-3x, 1825-J2-4] 
5922 Putz Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Georgius, 
sutor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2, ösztönd.: Stip Extraord (1822) [1822-Ph1-7, 
1823-Ph2-5] 
5923 Rába Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, senator civitatis; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 1825 J 2 
[1822-Ph1-7, 1823-Ph2-5, 1824-J1-3x, 1825-J2-4] 
5924 Rach Franciscus 3, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Andreas; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 1827 
Th 4; 1828 Th 5, ösztönd.: Stip Extraord (1822), megjegyz: Praefectus 
Infirmariae (1827), Theologus absolutus (1828) [1822-Ph1-7, 1823-Ph2-5, S 
1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, 1829 3, BV 323] 
5925 Rákossay Martinus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Hold-mező vásárhely 
(Hódmezővásárhely 12 H), a: M Susanna vidua; be: 1822. Ph 2 [1822-Ph2-5] 
5926 Rokobauer Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: M-Óvár (Magyaróvár 23 H), a: M 
Rosalia Vasser vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-7] 
5927 Ruzsa Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Meszlény (Meszlen 41 H), a: M 
Theresia Horváth vidua; be: 1822. J 1; 1823. J 1; 1824 J 2 [1822-J1-3x, 1823-
J1-3, 1824-J2-3x] 
5928 Schlammadinger (Schlamadinger) Andreas, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: 
Pinkafőld (Pinkafő 41, Pinkafeld A), a: Franciscus, opifex; be: 1822. J 1; 1823. 
J 2 [1822-J1-2, 1823-J2-2] 
5929 Schmidt (Schmid) Ferdinandus 1, jun, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Joannes, sutor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 
2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: Concionator (1827) Infer. Musaei Ductor, 
Bidellus ex Theol. Moralis (1827) [1822-Ph1-7, 1823-Ph2-5, Mat 1827 1, S 
1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, BV 324] 
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5930 Schne Paulus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tár (Tar 17 H), a: Ladislaus, 
privatus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-7] 
5931 Schreiner Georgius 1, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Cremnicium (Körmöcbánya 
6, Kremnica SK), a: Georgius; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-7] 
5932 Schrom Michael, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Michael; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-7, 1823-Ph2-7] 
5933 Seidl Petrus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1805.8.25. Sopronium (Sopron 93 H), 
a: Sebastianus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 
1827 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1826) Praefectus Adstantiarum 
[1822-Ph1-7, 1823-Ph2-5, Mat 1826 1, 1827 1, S 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 
2, BV 324, AS 17] 
5934 Siess Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1822. J 1; 1823. J 2, univ: -, Wien J 1824 [1822-J1-2, 1823-J2-3] 
5935 Sixty Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Czecze (Cece 14 H), a: 
Franciscus, privatus mh tabulae judiciariae assessor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 
2; 1824 J 1; 1825 J 2 [1822-Ph1-7, 1823-Ph2-5, 1824-J1-3x, 1825-J2-4] 
5936 Spasöevich (Spassöevich) Vladimir, slavonita, gkel, 17 éves, sz: Essekinum 
(Eszék 113, Osijek HR), a: Antonius, mercator; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 
[1822-Ph1-7, 1823-Ph2-6] 
5937 Spiró Leo, hung, gkel, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius, M 
Elisabetha Szultzer vidua, postae magister; be: 1822. Ph 1, univ: Keszthely 
Georgikon 1823 [1822-Ph1-7, 1822-Ph1-8x] 
5938 Stefankó Franciscus, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Sároskét (Sarlóska ? 25 SK), 
a: Stephanus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph2-6] 
5939 Strehle (Stachle) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: Adamus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Th 1; 1825 Th 2; 1826 Th 3; 
1827 Th 4; 1828 Th 5, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei, Bidellus ex Theol. 
Dogm. Praefectus Cantus (1827), Theologus absolutus. (1828) [1822-Ph1-8, 
1823-Ph2-6, Mat 1827 1, S 1825 3, 1826 2, 1827 2, 1828 2, 1829 3, BV 324] 
5940 Sütő (Süttő) Ignatius, hung, rk, 14 éves, sz: Lovász-patona (Lovászpatona 42 
H), a: M Clara vidua; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-8] 
5941 Szakoltzai (Szakoltzay) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albaregia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Josephus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2 
[1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6, 1824-Ph2-6x] 
5942 Szalay Lazarus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Tatskánd (Gérce 41 H), a: M 
Theresia Gértzey vidua; be: 1822. J 1; 1823. J 2, megjegyz: Tacskánd Vas 
megyében. [1822-J1-3, 1823-J2-3] 
5943 Szalóky (Szalloky) Alexander, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Köröskény (Alsó-, 
Felsőköröskény 25, Dolné, Horné Krškany SK), a: Joannes, privatus; be: 1822. 
J 2 [1822-J2-3] 
5944 Szarka Joannes, hung, ref, 19 éves, sz: Rév-Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Curator Michael Molnár, quaestor; be: 1822. J 2 [1822-J2-3] 
5945 Szilber Josephus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum (Győrsziget 16 
H), a: Jacobus, molitor; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph1-8] 
5946 Szládovits Gregorius, hung, rk, 18 éves, sz: Boldogfa (Zalaboldogfa 43 H), a: 
Josephus, fiscalis cottus mh assessor cottus; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-3, 
1823-J2-3] 
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5947 Szummer Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Ajka-Rendek (Ajkarendek 
42 H), a: Franciscus; be: 1822. Ph 1 [1822-Ph2-6] 
5948 Tody Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: Joannes, curator: domus comitis Stephani Illésházy; be: 1822. Ph 1 [1822-
Ph1-8] 
5949 Tóth (Toth) Petrus 2, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Salföld (Salföld 43 H), a: 
Josephus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6] 
5950 Tóth (Toth) Samuel, hung, ev, 18 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
M Catharina Mesterházy vidua; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-3, 1823-J2-3] 
5951 Töreky Josephus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1826 
[1822-Ph1-8, 1823-Ph1-8] 
5952 Újhely Maximilianus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vál (Vál 14 H), a: Paulus, 
privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-8, 1823-Ph2-6] 
5953 Wlasics (Wlassits, Vlasits) Antonius 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pestinum 
(Pest 80 H), a: M Josepha Vlassits vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 J 1; 
1825 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1824) [1822-Ph1-9, 1823-Ph2-6, 1824-J1-4x, 
1825-J2-5] 
5954 Wurda (Vurda) Leopoldus, hung, rk, 16 éves, sz: Szigeth ad. Jaurinum 
(Győrsziget 16 H), a: Carolus, cerdo; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 [1822-Ph1-9, 
1823-Ph2-6] 
5955 Wurm (Vurm) Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Rákos (Fertőrákos 30 H), a: 
Adamus, molitor; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2; 1826 J 1 [1822-Ph1-
9, 1823-Ph2-6, 1824-Ph2-7x, 1826-J1-7] 
5956 Zach (Czach) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Nagy salló (Nagysalló 6, 
Tekovské Lužany SK), a: M Anna Viszhoffer vidua; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2 
[1822-Ph1-1, 1823-Ph2-7] 
5957 Zalka Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Stephanus, privatus; be: 1822. Ph 1; 1823. Ph 2; 1824 Ph 2; 1825 J 1 [1822-
Ph1-9, 1823-Ph2-6, 1824-Ph2-7x, 1825-J1-5] 
5958 Zaturetzky (Zatureczky) Josephus, hung, ev, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Samuel, ludirector aug. confessionis in Nova Civitate; be: 1822. Ph 1; 
1823. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1824-1825 [1822-Ph1-9, 1823-Ph2-7] 
5959 Zlinszky Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Emericus, privatus; be: 1822. J 1; 1823. J 2 [1822-J1-3, 1823-J2-3] 
 
1823 
5960 Antal Franciscus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Felső-Eörs (Felsőörs 43 H), a: M 
Julianna Csikász vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5961 Asztl (Ásztl) Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: 1808.8.22. Mihályi (Mihályi 30 
H), a: Michael, emeritus provisor D. Fiáth; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 
Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 1830 Th 5, univ: Pest Th 1828-1829, megjegyz: 
Bidellus ex Linguae Hebr. Arch. Et Introductio (1826), Theologus absolutus 
[1823-Ph-1-1, 1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1x, S 1827 3, 1828 2, 1831 3, BV 324, 
AS 21] 
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5962 Bacskó Joannes, hung, rk, col, 16 éves, sz: Nagy-Baics (Nagybajcs 16 H), a: 
Andreas, agricola; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
[1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1, 1825-Ph2-1, 1826-J1-1, 1827-J2-1] 
5963 Balogh Ladislaus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Somló (Kissomlyó 41 H), a: M 
Catharina Jankovics vidua; be: 1823. J 1 [1823-J1-1] 
5964 Bargyovszky Ludovicus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Érsek-Ujvár (Érsekújvár 
25, Nové Zámky SK), a: Martinus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-1] 
5965 Bedits Michael, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Almás (Bácsalmás 4 H), a: 
Thomas; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 Ph 2 [1823-Ph1-1, 1824-Ph1-1x, 
1825-Ph2-1] 
5966 Bende Mauritius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), 
a: M Joanna Ordódy vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1824) [1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1x, 1825-J1-1, 1826-J2-1] 
5967 Bene Emericus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Kéty (Kéty 36 H), a: Carolus, assessor 
cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1x] 
5968 Bereczfy (Bereczfi) Petrus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Köveskut (Köveskút 43 
H), a: Tutrix Theresia vidua Dobosy noverca; be: 1823. Ph 1; 1828. J 1; 1829 J 
2 [1823-Ph1-1, 1828-J1-1, 1829-J2-1] 
5969 Berkics Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Georgius; 
be: 1823. J 1 [1823-J1-1] 
5970 Berzauter Ludovicus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ács, Áts (Ács 19 H), a: 
Mathias, caupo in Nova Civitatis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 
2 [1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1, 1825-J1-1, 1826-J2-1] 
5971 Bikar Georgius, hung, gkel, 18 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
M Anna Vukicsavits vidua; be: 1823. J 1 [1823-J1-1] 
5972 Birck Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Lepsény (Lepsény 42 H), a: Fridericus, 
medicinae doctor M. Ovarini; be: 1823. J 1 [1823-J1-1] 
5973 Bogor Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Barbara 
Sztrilitch vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5974 Bogyay (Bogyai) Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Haláp (Zalahaláp 43 H), a: 
Tutor Petrus Bogyai, assessor cottus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph2-1] 
5975 Bogyay (Bogyai) Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Puszta-Kovátsy 
(Pusztakovácsi 29 H), a: Petrus, assessor cottus et officii orphanotrophii; be: 
1823. Ph 2; 1826. J 2 [1823-Ph2-1, 1826-J2-1] 
5976 Bolehosky Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Szőny (Szőny 19 H), a: Casparus, 
hortulanus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-1] 
5977 Braun Franciscus, sz: 1801.6.22. Félegyháza mh Cumania minore 
(Kiskunfélegyháza 46 H), be: 1823. Th 3; 1824. Th 4, megjegyz: Concionator 
Hung. (1824) Neo indutus (1823), Praefectus Cantus [Mat 1823 2, 1825 2, 
1824 2, S 1824 2, BV 324, AS 14] 
5978 Brengel Alexander, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
quaestor mh frugum questor; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, 
univ: Magyaróvár Mg 1827-1828 [1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1, 1825-J1-1, 1826-
J2-1] 
5979 Bresztyenszky Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Teutoprona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Josephus, privatus; be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2, univ: -, Wien Th 1825-1828 [1823-Ph1-1, 1824-Ph2-1] 
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5980 Cikovszky Joannes, gallicianus, rk, pleb, 21 éves, sz: Czarnodunajec Galicia 
(Csarno Dunajetz, Czarny Dunajec PL), a: M Anna vidua; be: 1823. Ph 1 
[1823-Ph1-1] 
5981 Czigler Stephanus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Süttő (Süttő 13 H), a: 
Laurentius, agricola; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 J 1 [1823-
Ph1-2, 1824-Ph2-2, 1825-Ph2-2, 1826-J1-1] 
5982 Czink Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Laurentius, 
ferramentarius mh ferropola; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-2, 1824-
Ph2-2] 
5983 Csapó (Csapó) Ignatius 1, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: 1808.7.26. Kóny (Kóny 
16 H), a: Andreas; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 
2; 1828 Th 3; 1829 Th 4; 1830 Th, megjegyz: Concionator Hung. (1829) 
Infirmariae Prafectus, Theologus absolutus (1830), [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-1, 
1825-Ph2-2, Mat 1829 4, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324, AS 21] 
5984 Csikász Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), 
a: M Julianna vidua; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph2-1] 
5985 Csonka Georgius 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Némethy (Sopronnémeti 30 
H), a: Josephus, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 Ph 1 [1823-Ph1-2, 
1824-Ph1-2x, 1825-Ph1-1] 
5986 Csonka Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tamásy (Rábatamási 30 H), a: 
Georgius, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 Ph 1 [1823-Ph1-2, 1824-
Ph1-2x, 1825-Ph1-2] 
5987 Derra (Jerra) Nicolaus, hung, rk, 15 éves, sz: Zsolkevia in Polonia circ. 
Lember. (Zsolkevia, Zsolkevia UA), a: Jacobus, vicecolonellus Legionis 
Equestris; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-2, 1824-
Ph2-2x, 1825-J1-1, 1826-J2-1] 
5988 Dervarits Andreas, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gutorfölde (Gutorfölde 43 H), 
a: Tutor Joannes Dervárits, advocatus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-1, 
1824-J2-1x] 
5989 Deseő (Deseö) Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mesteri (Mesteri 41 H), 
a: Joannes, privatus mh assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1824) [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-2, 1825-J1-1, 1826-
J2-1] 
5990 Dobray Joannes, hung, gkat, 18 éves, sz: Csedregh (Csedreg 39, Cidreag RO), 
a: Tutrix Maria Dobray avia; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, megjegyz: orphanus 
absque tutore [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-2x] 
5991 Dominich Dominicus, croata, rk, 19 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, 
Varaždin HR), a: Georgius, assessor cottus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-1, 
1824-J2-1x] 
5992 Dongó Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Réptze-Szemere (Répceszemere 30 
H), a: Josephus, privatus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-1, 1824-J2-1x] 
5993 Dőry (Döry) Fridericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jobbaház (Jobaháza 30 H), 
a: Adamus, privatus mh assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2 [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-2, 1825-J1-1, 1826-J2-1] 
5994 Draskóczy (Drasskóczy) Ludovicus, hung, ev, 20 éves, sz: Podluzsán 
(Bánluzsány 38, Podlužany SK), a: Tutrix Soror Anna Draskóczy; be: 1823. J 2 
[1823-J2-1] 
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5995 Duka Stephanus, slavonita, gkel, LB, 20 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Adopter Petrus Duka LB; be: 1823. J 2 [1823-J2-1] 
5996 Eibeck Josephus, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Lajta-Pordány 
(Lajtapordány 30, Leithaprodersdorf A), a: Mathias, privatus; be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2; 1826 Ph 2 [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-2, 1826-Ph2-2] 
5997 Ferschin (Terschin) Philippus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Trausdorf 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: M Rosalia vidua; be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 1 [1823-Ph1-2, 1824-Ph2-2, 1825-
Ph2-2, S 1828 3, BV 324] 
5998 Filepp (Fülöpp) Michael, hung, gkat, 18 éves, sz: Csedregh (Csedreg 39, 
Cidreag RO), a: Curator Frater Joannes, parochus in Bökény C. Ugocsensis; 
be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, megjegyz: orphanus absque tutore [1823-Ph1-2, 
1824-Ph2-2x] 
5999 Fitzek Stephanus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Nyiszna (Nizsna 3, Nižná 2 
SK), a: Stephanus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. 
[1823-Ph1-2, 1824-Ph1-3x] 
6000 Gábry Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Borsód (Bácsborsód 4 H), a: Vitricus 
Josephus Latinovics, consiliarius regius; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-2] 
6001 Gaitser Antonius, be: 1823. Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1823) [Mat 
1823 2] 
6002 Gazdag Alexander 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nagy-Abony (Nemesabony 
27, Vel'ké Blahovo SK), a: M Julianna vidua mh Mater Rosalina vidua; be: 
1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2 [1823-Ph1-3, 1824-Ph2-2x, 1825-Ph2-3] 
6003 Grinanecz Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Carolus, 
privatus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-3] 
6004 Gruber Matthaeus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: 
Joannes; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-3, 1824-Ph2-2x] 
6005 Güttig (Gűttig) Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Áts, Ács (Ács 19 H), a: 
Joannes, M Johanna Fábri vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 
[1823-Ph1-3, 1824-Ph2-2x, 1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6006 Hahn Petrus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Péterd (Bakonypéterd 42 H), a: 
Stephanus, M Maria vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-3, 1824-Ph2-
2x] 
6007 Harmath Joannes, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Suchahora (Szuchahora 3, 
Suchá Hora SK), a: Martinus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-3, 1824-
Ph2-3] 
6008 Henyei Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-3] 
6009 Hergeszel (Hergeszell) Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Bakony-
Szombathely (Bakonyszombathely 42 H), a: Franciscus, frugum quaestor in 
allodiis Jaurini; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-3, 
1824-Ph2-3, 1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6010 Hergovics (Hergovich) Georgius 2, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: 
Trausdorf (Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Jacobus; be: 1823. Ph 
1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-3, 1824-Ph2-3] 
6011 Hermann (Herman) Carolus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 
113, Osijek HR), a: Ignatius, pistor; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-3] 
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6012 Horváth Franciscus  4, be: 1823. Th 4, megjegyz: Meghalt 1824. [BV 324] 
6013 Horváth Michael 6, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Alsó-Domba (Alsódombó 
27, Dolné Dubové SK), a: Joannes; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-7] 
6014 Huber Antonius 1, hung, rk, civ, 26 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Jacobus; be: 1823. J 1 [1823-J2-1] 
6015 Ivány Georgius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Rába-paty (Rábapaty 41 H), a: M 
Anna Hornyik vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
6016 Janitzár Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: M Anna Szabó vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1 [1823-Ph1-4, 1824-Ph1-4x] 
6017 Jankó Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: M 
Helena Székely vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
6018 Jankovits (Jankovics) Joannes, hung, gkel, civ, 18 éves, sz: Zombor (Zombor 
4, Sombor SRB), a: Tutor Nicolaus Leovics; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-4] 
6019 Jób (Job) Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Bonifacius; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 
1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th 5, megjegyz: Ductor Musaei Superioris, Bidellus 
ex Theol. Pastoralis (1828), Bidellus ex Theol. Dogm. (1826), Theologus 
absolutus. (1829) [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, Mat 1826 1, 1828 2, S 1826 3, 
1827 2, 1828 2, 1829 3, 1830 3, BV 324] 
6020 Jófejű Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: Joannes, 
rationista capituli Veszprimiensis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 
J 1; 1827 J 2 [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 1825-Ph2-3, 1826-J1-2, 1827-J2-2] 
6021 Jófejű Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Joannes, rationum ductor vicecapituli Veszprimiensis; be: 1823. Ph 1 [1823-
Ph1-4] 
6022 Jósa Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
assessor C. Jauriensis mh assessor complurium cottorum; be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 1825-J1-2, 1826-J2-
2] 
6023 Kamotsai Ladislaus, hung, rk, 15 éves, sz: Sári-Sáb (Sárisáp 13 H), a: Carolus, 
rationista apud comitem Sándor; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-4] 
6024 Kátskovits (Kacskovics) Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Mohora (Mohora 
24 H), a: Franciscus, assessor cottus; be: 1823. J 1 [1823-J1-2] 
6025 Kelemen Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Szaks (Szakcs 36 H), a: Josephus, M 
Anna Moritz vidua, notarius; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1827 J 2, 
megjegyz: Pagus Tolna megyében. 1826-ban Th 1 volt. [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-
3x, 1825-J1-2, 1827-J2-2] 
6026 Kiss Gabriel 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bikád (Bikád 36 H), a: Antonius, 
privatus mh assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. J 1; 1825 J 2 [1823-Ph2-3, 
1824-J1-2x 1825-J2-2] 
6027 Kiss Josephus 7, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: 1806.1.3. Pálfa (Pálfa, 
Kemenespál 41 H), a: Franciscus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1827 
J 1; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3 [1823-Ph1-4, 1825-Ph2-4, 1824-Ph2-3x, 
1827-J1-2, S 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 22] 
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6028 Koller Ignatius 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Somló (Somlyó 14 H), a: 
Michael, arendator in Mélykut C. Albensis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 
1; 1826 J 2, megjegyz: Praedium Fejér megyében. [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 
1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6029 Konkoly (Konkoli) Ludovicus 1, hung, rk, 20 éves, sz: Sz.Miklós 
(Fertőszentmiklós 30 H), a: Ladislaus, judlium C. Soproniensis; be: 1823. J 2 
[1823-J2-2] 
6030 Kováts Stephanus 3, sen, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), 
a: Stephanus, cothurnarius mh opifex; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2 [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6031 Köninger Leopoldus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), 
a: Georgius, diversitor mh caupo; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 
J 1; 1827 J 1 [1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4, 1825-Ph2-4, 1826-J1-2, 1827-J1-3] 
6032 Köszeghy (Keöszeghy) Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: M Anna Hertelendy vidua; be: 1823. J 1 [1823-J1-2] 
6033 Kövessy (Kövesy, Kövesi) Josephus 1, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprim 
(Veszprém 42 H), a: Josephus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 J 1 
[1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-2] 
6034 Kreichl Joannes, hung, ev, civ, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes; be: 
1823. Ph 1 [1823-Ph1-4] 
6035 Kubovics (Kubovits) Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ogyalla (Ógyalla 
19, Hurbanovo SK), a: Alexander, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 
1; 1826 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1824) [1823-Ph1-4, 1824-Ph2-3x, 1825-J1-3, 
1826-J2-3] 
6036 Kún (Kunn, Kutinn) Joannes, hung, rk, ignob, pleb, 19 éves, sz: Nemeskér 
(Nemeskér 30 H), a: Joannes, oeconomus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 
1; 1826 J 2 [1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6037 Kuntz (Kuncz, Kunszt) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Vitricus Jacobus Lechner, pileator; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1826 
Th 2; 1827 Th 3; 1828 Th 4, megjegyz: Neo indutus (1826) Praefectus 
Vestiariae (1828) [1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4, Mat 1826 1, 1828 2, S 1827 3, 
1828 2, 1829 3, BV 324] 
6038 Kuty Stephanus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Michael, opifex; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-2, 1824-J2-2x] 
6039 Lippay Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csáktornya (Csáktornya 43, 
Čakovec HR), a: Vitricus Franciscus Molnár mh Nicolaus Kolosváry, vitricus: 
privatus fiscalis apud comitis Emericus Eszterházy in Szt.László C. 
Veszprimiensis mh tutor: praefectus bonorum comitis Zichy in Kaloz C. 
Albensis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-5, 1824-
Ph2-4x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6040 Lukáts Carolus, hung, rk, 14 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Franciscus, supremus campi vigiliarum praefectus penes Milit. Commiss. 
Oeconom. Brunae in Moravia; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 
[1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6041 Lukáts Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vizme mh. Lippa (Vizma 34, 
Vizma RO), a: Joannes Nepomucenus, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 
1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
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6042 Lukáts (Lukátsy) Ladislaus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: M Theresia vidua mh Vitricus Adamus Lukonics, pellionissa; be: 1823. Ph 1; 
1827. J 1 [1823-Ph1-5, 1827-J1-3] 
6043 Mattyasovszky (Mattyassovszky) Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Baja 
(Baja 4 H), a: Tutor Paulus Pilaszanovits, privatus mh vicenotarius; be: 1823. 
Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-5, 1824-Ph2-4x] 
6044 Medgyesy (Medgyessy) Antonius 1, hung, rk, 20 éves, sz: Medgyes 
(Balozsameggyes 41 H), a: Tutor Carolus Istótczy, fiscalis C. Castriferrei  mh 
fiscus magistratualis in Szt. Kereszt; be: 1823. J 1; 1825. J 2 [1823-J1-3, 1825-
J2-5] 
6045 Melegh Mathias, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Kóny (Kóny 16 H), a: Emericus; 
be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-5] 
6046 Mellyes Joannes, hung, rk, nob, civ, 18 éves, sz: Vet. Buda (Óbuda 80 H), a: 
Josephus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-5, 1824-
Ph2-4x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6047 Mendöl Stephanus, hung, ev, 15 éves, sz: Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Stephanus, vietor; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-5, 
1824-Ph2-4x, 1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6048 Molnár Josephus 5, hung, rk, 17 éves, sz: Mernye (Mernye 29 H), a: Josephus, 
rationista apud PP piaristas; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-4] 
6049 Mráz Emericus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Péterfalva (Péterlak 25, Petrova 
Ves SK), a: Antonius, molitor mh privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 
Ph 2 [1823-Ph1-5, 1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-5] 
6050 Nagy Joannes 10, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-magyar (Kismagyar 27, Malý 
Mager SK), a: M Theresia Latzky vidua; be: 1823. Ph 2; 1824. J 1 [1823-Ph2-4, 
1824-J1-2x] 
6051 Nagy Ludovicus 2, hung, ref, 16 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Paulus, assessor C. Jaurinensis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-6, 
1824-Ph2-4x] 
6052 Nagy Paulus 4, hung, rk, 19 éves, sz: Mihályfa (Mihályfa 43 H), a: Franciscus, 
assessor cottus; be: 1823. J 1 [1823-J1-3] 
6053 Németh Michael 6, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Kálozd (Káloz 14 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-6, 1824-Ph2-4x] 
6054 Neuhold Ernestus, hung, rk, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Alexander, 
assessor C. Jauriensis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1 [1823-Ph1-6, 1824-
Ph2-5x, 1825-J1-4] 
6055 Noszlopi (Noszlopy) Antonius 2, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Tóth Keresztúr 
(Magyarkeresztúr 30 H), a: Alexander, privatus; be: 1823. J 2 [1823-J2-2] 
6056 Novák Franciscus 1, hung, rk, 15 éves, sz: 1808.2.20. Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Franciscus, vicecapitaneus Jauriensis regens chori mh capella 
magister; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 1830 Th 5, 
megjegyz: Theologus absolutus, diaconus (1830) [1823-Ph1-6, 1824-Ph2-5, S 
1826 3, 1827 3, 1831 3, BV 324, AS 19] 
6057 Okenfusz Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Jacobus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-6] 
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6058 Ordódy Hermannus, hung, rk, 17 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: 
Valentinus, assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1824) [1823-Ph1-6, 1824-Ph2-5x, 1825-J1-4, 1826-J2-3] 
6059 Paitl Michael, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Románd (Románd 42 H), a: 
Josephus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Ph 2; 1826 J 1 [1823-Ph1-6, 1824-
Ph2-5x, 1825 Ph2-5, 1826-J1-7] 
6060 Pállya Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Galgótz (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: M Julianna Kader vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
6061 Pereszlényi Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Néver (Néver 6, Neverice SK), a: 
M Anna Bacskády vidua; be: 1823. J 2 [1823-J2-2] 
6062 Petók Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Zavar (Zavar 27, Zavar SK), a: Joannes, 
commissarius cottus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-6] 
6063 Pleva Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Vitricus 
Josephus Vizner; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-6] 
6064 Podbresznick (Podbresznick) Emericus, croata, rk, nob, 21 éves, sz: 
Popovecz (Popovec 101, Popovec HR), a: Franciscus, M Josepha Kovatsits 
vidua, inspector bonorum comitis Nepomucenus Orsich; be: 1823. J 1; 1824. J 
2 [1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
6065 Popovics Constantinus 2, hung, gkel, 26 éves, sz: Borjád (Borjád 5 H), a: 
Tutor Petrus Duka LB; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-6] 
6066 Popovics (Popovits) Euthimius 2, hung, gkel, 20 éves, sz: Villány (Villány 5 
H), a: Joannes, parochus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-3, 1824-J2-3x] 
6067 Popovics (Popovich) Sabbas, hung, gkel, 18 éves, sz: Beocsin (Beocsin 112, 
Beočin SRB), a: Tutor Frater Petrus, parochus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-6] 
6068 Posgay Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Csanak (Rábacsanak 30 H), a: Tutor 
Frater Josephus, capellanus Földvárini; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1 [1823-Ph1-
6, 1824-Ph1-8] 
6069 Pöschl Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Curator 
Frater Franciscus mh Franciscus Bauer, ceroplasta; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, 
univ: -, Mariabrunn Silv 1826-1828 [1823-Ph1-6, 1824-Ph2-5x] 
6070 Pregler Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, judex; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-6, 
1824-Ph2-5x] 
6071 Prikelmayer Josephus, slavonita, rk, civ, 18 éves, sz: Posega (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Josephus; be: 1823. J 2 [1823-J2-2] 
6072 Prux Michael, be: 1823. Th; 1824. Th; 1825 Th; 1826 Th [BV 324] 
6073 Putz (Pucz) Nicolaus, croata, rk, 18 éves, sz: Podotochje (Podotocje 102, 
Podotocje HR), a: Josephus, curialis bonorum plenipotentiarius vicecapituli 
Zagrabiens ac plurium comitatum assessor; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-3, 
1824-J2-3x] 
6074 Reichtsard Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Lepsény (Lepsény 42 H), a: 
Josephus, opilio; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-5x] 
6075 Réz Antonius, hung, rk, 21 éves, sz: Kis-Ér (Jászkisér 46 H), a: Joannes, 
advocatus; be: 1823. J 2 [1823-J2-2] 
6076 Rezstu Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: Joannes, senator; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-7] 
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6077 Riesch Josephus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Jablonka (Jablonka 3, Jabłonka 
PL), a: Philippus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1 [1823-Ph1-7, 1824-Ph1-7x] 
6078 Rikólti (Rikoty, Rikotty) Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 
H), a: Paulus, curator orphanalis Papa mh tutor orphani; be: 1823. Ph 1; 1824. 
Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2, megjegyz: orphanus [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-5x, 1825-
J1-4, 1826-J2-4] 
6079 Rovács Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Mócsa (Mocsa 19 H), a: Tutor 
Casparus Csejtey, privatus mh assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 
1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-5x, 1825-J1-4, 1826-J2-4] 
6080 Rudnay Adamus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kosztolnafalu (Kisegyházas 25, 
Kostolná Ves SK), a: Gabriel, privatus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-7] 
6081 Rusz Joannes, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: Románd (Románd 42 H), a: 
Joannes; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-5x] 
6082 Rutrich Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: M Rosalia vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-7, 
1824-Ph2-5x] 
6083 Salamon Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nagy-Vásony (Nagyvázsony 42 
H), a: Tutor Ignatius Balassa, assessor cottus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 
[1823-Ph1-7, 1824-Ph2-5x] 
6084 Saslárszky (Saflarszky) Andreas, polonus gallicianus, rk, nob, 20 éves, sz: 
Lodomeria circ. Sandvicensis ? (Lodomeria, Vladimir Volnszlij UA), a: M 
Marianna Cservenszky vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1 [1823-Ph1-7, 1824-
Ph1-7x] 
6085 Schmidt Ferdinandus 2, sen, hung, rk, 19 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), a: M Theresia vidua; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-5] 
6086 Schopf Ferdinandus, hung, rk, nob, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, notarius civitatis mh privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2, megjegyz: orphanus absque tutore [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-6, 1825-J1-
4, 1826-J2-4] 
6087 Septey (Söptey) Adamus, hung, rk, 15 éves, sz: Kőveskút (Köveskút 43 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-7, 1824-Ph2-6x, 
1824-Ph2-10] 
6088 Sidó Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Erdőhát-Kartsa (Erdőhátkarcsa 27, 
Lesné Kračany SK), a: Petrus, privatus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-7] 
6089 Simonyi Samuel, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus, 
frugum quaestor; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-7, 
1824-Ph2-6x, 1825-J1-4, 1826-J2-4] 
6090 Starckbauer Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szár (Szár 14 H), a: Ferdinandus, 
arendator in Nagy-Igmánd C. Comaromiensis; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-8] 
6091 Szalopek (Szallopek, Szaltopek) Ludovicus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Verőcze 
(Verőce 113, Virovitica HR), a: Joannes, vicecomes C. Veröczensis et aulae 
regiae familiaris consiliarius; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-8, 1824-
Ph2-6x] 
6092 Szauer Joannes 1, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Écs (Écs 16 H), a: Joannes, 
sartor; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 Ph 2; 1826 Ph 2 [1823-Ph1-8, 1824-
Ph1-8x, 1825-Ph2-6, 1826-Ph2-6] 
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6093 Szegő Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Josephus, provisor dominalis Bebae C. Torontaliensis; be: 1823. J 1 [1823-J1-
4] 
6094 Szendy (Szendi) Mathias, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Szt. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Mathias; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1827 J 1 [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-6x, 1825-J1-5, 1827-J1-4] 
6095 Szerdahelyi Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Váth (Vát 41 H), a: Ignatius, 
substitutus vicecomes; be: 1823. J 1 [1823-J1-4] 
6096 Szervinszky Martinus, hung, rk, ignob, col, 16 éves, sz: Pekelnik (Pekelnik 3, 
Piekielnik PL), a: Thomas; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-
6x] 
6097 Szilágyi Michael, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, frugum quaestor in allodiis; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2 [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-6x, 1825-J1-5, 1826-J2-4] 
6098 Szuborits (Szabovits) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Georgius, sartor; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 
1828 J 1; 1829 J 2 [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-6x, 1828-J1-4, 1829-J2-5, S 1826 3, 
1827 3, BV 324] 
6099 Szutsits Eugenius, hung, rk, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Josephus, 
substitutus vicecomes; be: 1823. J 2 [1823-J2-3] 
6100 Takáts Paulus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Lápafő (Lápafő 36 H), a: Sigismundus, 
assessor cottus; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-6] 
6101 Taschner Ludovicus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1807.8.25. Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Anna Haasz vidua mh Vitricus Joannes Haas; be: 1823. Ph 1; 1824. 
Ph 2; 1825 J 1; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1829) Ductor Superioris Musaei, Bidellus ex Linguae 
Graecae et Herm. Bidellus ex Theol. Dogm. (1829) [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-
6x, 1825-J1-5, Mat 1829 4, S 1827 3, 1828 3, 1829 3, 1830 3, BV 324, AS 19] 
6102 Thassy Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ns.Vid (Nemesvid 29 H), a: M 
Anna Hátzky vidua; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-4, 1824-J2-3x] 
6103 Tolnay Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: 1807.4.6. Vámos (Alsóvámos 16 
H), a: M Sophia Sebö vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 Th 1; 1826 Th 2; 
1827 Th 3; 1828 Th 4; 1829 Th 5, megjegyz: Concionator Hung. (1828) Ductor 
Musaei Inferioris, Bidellus ex Jure Canonico (1828), Theologus absolutus 
(1829) [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-6x, Mat 1828 2, S 1826 3, 1827 3, 1828 2, 1829 
3, 1830 3, BV 324, AS 19] 
6104 Tóth Alexander 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Alexander, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2, univ: Pest Med 1833, Wien 
Med 1826, ösztönd.: Stip Ord (1824) [1823-Ph1-8, 1824-Ph2-6x] 
6105 Tóth Matthaeus, hung, rk, nob, ignob, 19 éves, sz: Besenyő (Zsitvabesenyő 6, 
Bešeňov SK), a: Adalbertus, privatus; be: 1823. J 1; 1824. J 2, megjegyz: 
társadalmi állása bizonytalan [1823-J1-4, 1824-J2-3x] 
6106 Tóth Paulus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Tápió. György (Tápiógyörgye 26 H), a: 
M Barbara Petrovich vidua; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1 [1823-Ph1-8, 1824-
Ph1-9x] 
6107 Udvardy Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
provisor apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-9] 
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6108 Vagyon Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Hanzlikfalva (Trencsénjánosi 38, 
Hanzlíková SK), a: Ladislaus, fiscalis apud comitem Csáky; be: 1823. J 1; 1824. 
J 2, ösztönd.: Stip Ord (1824) [1823-J1-4, 1824-J2-3x] 
6109 Vancsay Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Czecze (Cece 14 H), a: 
Franciscus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-9] 
6110 Varga Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jovántza (Gyulaj 36 H), a: M 
Rosalia Farkas vidua mh Vitricus Josephus Krakler, opifex; be: 1823. Ph 1; 
1824. Ph 2; 1825 J 1; 1826 J 2 [1823-Ph1-9, 1824-Ph2-6x, 1825-J1-5, 1826-J2-
4] 
6111 Vellisch Albertus, hung, izr, 19 éves, sz: Raika (Rajka 23 H), a: M Theresia 
Veizer vidua; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-6] 
6112 Veszerle Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Georgius, 
privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 1; 1825 Ph 2 [1823-Ph1-9, 1824-Ph1-9x, 
1825-Ph2-7] 
6113 Veszerle Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Georgius, privatus; be: 1823. Ph 1 [1823-Ph1-9] 
6114 Viola Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mező-Bolhás (Szilasbalhás 42 H), a: 
Antonius, privatus mh rationista; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2 [1823-Ph1-9, 
1824-Ph2-7x] 
6115 Virthl Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, pistor; be: 
1823. Ph 1 [1823-Ph1-9] 
6116 Vizlendvay Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Dusnak (Pölöskefő 43 H), a: 
Gabriel, judex nobilium mh privatus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-4, 1824-
J2-4x] 
6117 Vörnle (Wörnle) Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes mh Amadeus, faber ferrarius; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 1825 J 1; 
1826 J 2 [1823-Ph1-9, 1824-Ph2-7x, 1825-J1-5, 1826-J2-4] 
6118 Zalka Franciscus (Joannes), hung, rk, nob, 16 éves, sz: 1807.10.19. Bogyoszló 
(Bogyoszló 30 H), a: M Barbara vidua, privatus; be: 1823. Ph 1; 1824. Ph 2; 
1825 J 1; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: Concionator 
Hung. (1829) Vice Ductor Superioris Musaei, Tabellarius [1823-Ph1-9, 1824-
Ph2-7x, 1825-J1-5, Mat 1829 4, S 1827 3, 1828 3, 1829 3, 1830 3, BV 324, AS 
19] 
6119 Zengevally Antonius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Peklin (Úszpeklény 28, 
Uzovské Pekl'any SK), a: Antonius, privatus; be: 1823. J 1; 1824. J 2 [1823-J1-
4, 1824-J2-4x] 
6120 Zuber Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Alexander, privatus; be: 1823. J 2 [1823-J2-3] 
6121 Zvaller Georgius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Josephus; be: 1823. Ph 2 [1823-Ph2-7] 
 
1824 
6122 Ábrahám Adamus, hung, rk, libert, 16 éves, sz: Ebergőtz (Ebergőc 30 H), a: 
Georgius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-1x, 1825-Ph1-1, 
1826-Ph2-1] 
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6123 Ábrahám Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Muzsai (Muzsaj 30 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
[1824-Ph1-1x, 1825-Ph1-1, 1826-Ph2-1, 1827-J1-1, 1828-J2-1] 
6124 Anda Franciscus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Tárkány (Tárkány 19 H), a: 
Franciscus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-1, 
1826-Ph2-1] 
6125 Antal Ludovicus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Köttse (Kötcse 29 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-7] 
6126 Arady Joannes, hung, gkel, nob, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Joannes, assessor cottus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-1x, 1825-
Ph2-1] 
6127 Árnold Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Georgius, regens chori; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-1x] 
6128 Bambás Georgius, hung, rk, 23 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), be: 1824. J 2, 
megjegyz: orphanus absque tutore [1824-J2-1x] 
6129 Bankó Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ócsa (Nemesócsa 19, 
Zemianska Olča SK), a: Vitricus Ludovicus Tántzos, privatus; be: 1824. Ph 1 
[1824-Ph1-1x] 
6130 Barabás Georgius, hung, rk, 23 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Michael Ovaska; be: 1824. J 2 [1824-J2-1] 
6131 Bedcsula Thomas, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Szentivány 
(Bácsszentiván 4, Prigrevica SRB), a: Andreas; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 
[1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-1] 
6132 Beke Albertus, hung, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Martinus, 
medicus mh medicinae doctor; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
[1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-1, 1826-J1-1, 1827-J2-1] 
6133 Bene Franciscus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kéty (Kéty 36 H), a: Carolus, 
assessor cottus mh assessor plurium cottorum; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 
1826 Ph 2; 1828 J 2 [1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-1, 1826-Ph2-1, 1828-J2-1] 
6134 Berkes Christophorus, egyhtiszt: OPraem (1827), be: 1824. Th 1; 1825. Th 2; 
1826 Th 3; 1827 Th 4 [Mat 1825 2, 1826 1, 1827 1, S 1825 3, 1826 3, 1827 2, 
1828 2, BV 324] 
6135 Bésán (Besán) Joannes, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Szektső (Dunaszekcső 5 H), 
a: M Clara Gindly vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 [1824-
Ph1-1x, 1825-Ph2-1, 1826-J1-6, 1827-J2-1] 
6136 Bikkessy Ladislaus, hung, rk, 20 éves, sz: Munkáts (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Stephanus, expeditor in Cancellaria Palatini R. H. Budae; be: 1824. J 1; 
1825. J 2 [1824-J1-1x, 1825-J2-1] 
6137 Birck Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Lepsény (Lepsény 42 H), a: Fridericus, 
medicinae doctor M. Ovarini; be: 1824. J 2 [1824-J2-1x] 
6138 Bisitzky Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Maximilianus; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-1] 
6139 Blaskovits Ladislaus, hung, rk, 15 éves, sz: Bátorfalva (Bátorfalu 18, 
Bátorová SK), a: Josephus, assessor complurium cottorum; be: 1824. Ph 1; 
1825. Ph 2 [1824-Ph1-1x, 1825-Ph2-1] 
6140 Bohár Michael, hung, rk, 22 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: Michael, 
ludirector oppidi Csorna; be: 1824. J 2 [1824-J2-1x] 
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6141 Buchvein Paulus, austriacus, rk, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Henricus, medicus mh medicinae doctor; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 
2; 1827 Ph 2; 1828 J 1, univ: Magyaróvár Mg 1839-1840 [1824-Ph1-1x, 1825-
Ph1-1, 1826-Ph2-1, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1] 
6142 Czakó Stephanus, hung, rk, civ, col, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1824-Ph1-2x, 1825-
Ph2-2, 1827-J1-2, 1828-J2-1] 
6143 Czimmer Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Sáágh (Győrság 16 H), a: 
Vitricus Ladislaus Lampert, privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-2x, 1824-Ph1-
2] 
6144 Czopf Ladislaus, hung, rk, ignob, civ, 15 éves, sz: Szt. Mihály 
(Pusztaszentmihály 14 H), a: Franciscus; be: 1824. Ph 1, megjegyz: Praedium 
Fejér megyében. [1824-Ph1-2x] 
6145 Csapody Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Adánd (Ádánd 29 H), a: Gabriel, 
M Elisabetha Tresztyánszky vidua, consiliarius regius; be: 1824. Ph 2 [1824-
Ph2-1x] 
6146 Császár Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Szala-Egerszek (Zalaegerszeg 43 
H), a: M Anna Csobrántz vidua, cothurnarius; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-1] 
6147 Cserbay Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Nagy Topolcsán 
(Nagytapolcsány 25, Topol'čany SK), a: Joannes; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-2] 
6148 Cseroinszky (Czerviszky) Jacobus, gallicianus, rk, pleb, 19 éves, sz: 
Poczervona (Podczervona, Podczerwone PL), a: Michael; be: 1824. Ph 1; 
1825. Ph 1 [1824-Ph1-2x, 1825-Ph1-2] 
6149 Csillag Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
cothurnarius; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-1x] 
6150 Csizmadia Joannes, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Sz.Balazs (Zalaszentbalázs 
43 H), a: Josephus; be: 1824. J 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1824-J1-1] 
6151 Dallos Georgius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szt. György (Lajtaszentgyörgy 30, 
Sankt Georgen am Leithagebirge A), a: Georgius, tabulae judiciariae assessor; 
be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1826) [1824-
Ph1-2x, 1825-Ph2-2, 1826-J1-6, 1827-J2-1] 
6152 Daróczy Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Tutor Daniel 
Csapó, tutor: assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus mh curator: 
vicecomes; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 [1824-Ph1-2x, 1825-
Ph2-2, 1826-J1-5, 1827-J2-1] 
6153 Demetrovits Demetrius, hung, gkel, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: M Catharina vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
[1824-Ph1-2x, 1825-Ph1-2, 1826-Ph2-2, 1827-J1-2, 1828-J2-2] 
6154 Demkó Augustinus, hung, rk, 21 éves, sz: Szimánd (Simánd 2, Şimand RO), 
a: Franciscus, provisor apud D. Tor. Ann. Kiss; be: 1824. J 2 [1824-J2-1x] 
6155 Deymek Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: M Apollonia vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-2x, 
1825-Ph1-11] 
6156 Dőry Vincentius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Zomba (Zomba 36 H), a: M 
Clara vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-2x] 
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6157 Eberhard (Eberharth) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Vitricus Josephus Lakner mh Joannes Sztankovits, canonicus cathedrale 
ecclesiae Jauriensis; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2, e. isk: Győr [1824-
Ph1-2x, 1825-Ph2-2, 1826-Ph2-2, 1826 12] 
6158 Eder Rudolphus, hung, rk, 19 éves, sz: Sassinium (Sasvár 25, Šaštín SK), a: 
Georgius, exactor dominalis mh apud comitem Putton exactor; be: 1824. J 1; 
1825. J 2 [1824-J1-1, 1825-J2-1] 
6159 Eischl Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: M Rosina Cirkelpach vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-2x, 1825-
Ph2-2] 
6160 Ellmann Michael, hung, rk, 16 éves, sz: Városlőd (Városlőd 42 H), a: 
Josephus, braxator; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-2x] 
6161 Eráth Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Josephus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 [1824-Ph1-2x, 1825-Ph2-2, 
1826-J1-1] 
6162 Erdély Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Itegh ? (Felsőireg 36 H), a: Joannes, 
provisor apud comitem Viczay; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-2x] 
6163 Farkas Ferdinandus, hung, rk, 16 éves, sz: Papa mh. Veszprim (Pápa 42 H), 
a: M Francisca Huber vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-
3x, 1825-Ph2-2, 1826-Ph2-2] 
6164 Feigl Mathias, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Vitricus Simon Gaiger; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 [1824-Ph1-3x, 
1825-Ph2-2, 1826-J1-1] 
6165 Fejér Beniamin, hung, rk, 18 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), a: 
Paulus, cancellista Societatis Canalisticae; be: 1824. J 1 [1824-J1-1x] 
6166 Fennes (Fennetz, Fennesz) Josephus, hung, rk, pleb, 21 éves, sz: 
Némethkeresztúr (Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Andreas; be: 
1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-3x, 1825-Ph1-2] 
6167 Fridrich Vincentius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M 
Catharina Hakl vidua mh Curator Ignatius Hoffman, curator: supremus 
armorum praefectus, agens; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, ösztönd.: Stip Extraord 
(1824) [1824-Ph1-3x, 1825-Ph2-2] 
6168 Füzy Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Falud (Kisfalud 30 H), a: 
Michael; be: 1824. J 1, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1824-J1-1] 
6169 Garay Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Josephus, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, ösztönd.: 
Stip Reg (1824) [1824-Ph1-3x, 1825-Ph2-2, 1826-J1-2, 1827-J2-1] 
6170 Gergics Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Antonius, pellio; 
be: 1824. Ph 1; 1826. Ph 2 [1824-Ph1-3x, 1826-Ph2-2] 
6171 Germanetz (Grmanetz, Germanecz) Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 
Szemere (Győrszemere 16 H), a: Carolus, privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-
3x] 
6172 Góger Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Igmánd (Nagyigmánd 19 H), a: 
Joannes, caupo; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-3x] 
6173 Grinschnek Leopoldus, hung, rk, 16 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: Josephus, 
provisor; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-3x, 1825-Ph2-3] 
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6174 Grinschnek (Grünschneck) Paulus, be: 1824. Th 3; 1825. Th 4, megjegyz: 
Praefectus Sacelli domestici (1825) [Mat 1825 2, S 1825 2, 1826 2] 
6175 Grundschner Paulus, be: 1824. Th 3; 1825. Th [BV 324] 
6176 Gulás Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus, 
chirurgus sodalis; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-3x] 
6177 Gyra Joannes, austriacus, gkel, nob, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Constantinus, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-3x, 1825-Ph2-3] 
6178 Gyurányi Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Érsekujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Josephus, spanus primatialis in Füzés-Gyarmat; be: 1824. 
Ph 1 [1824-Ph1-3x] 
6179 Gyurkovits Joannes 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vulka-Pordány 
(Vulkapordány 30, Wulkaprodersdorf A), a: Martinus, privatus; be: 1824. Ph 1 
[1824-Ph1-3x] 
6180 Hajdy Aloysius, hung, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Fridericus, 
vigil theatri; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-3x] 
6181 Halász Stephanus, hung, rk, 23 éves, sz: Magyar-Szőlgyén (Magyarszőgyén 
13, Mad'arský Seldín SK), a: Mathias, caupo; be: 1824. J 2 [1824-J2-2x] 
6182 Hengelmüller (Hengellmüller) Michael, austriacus, rk, 19 éves, sz: Lincziensis 
(Linz, Linz A), a: Curator Martinus Hengellmüller, arendator praedium 
cameralium in Arad et Csanad; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-1, 1825-J2-2] 
6183 Hetsch Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: 
Mathias, provisor apud principem Eszterházy in Hévisz C. Pestiensis; be: 
1824. Ph 1 [1824-Ph1-4x] 
6184 Hodich Franciscus, hung, rk, 14 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Michael, postae expeditor Mosonii mh emeritus expeditor Jaurini; be: 1824. 
Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, univ: Pest Th 
1827, megjegyz: Vice Ductor Superioris Musaei (1830) Cursum Theol. 
Laudabiliter coeptum ob alteratam valetudinem Pestini absolvare non potuit 
(1828) [1824-Ph1-4x, 1825-Ph2-3, 1826-Ph2-3, Mat 1828 2, 1830 3, S 1829 3, 
1830 3, 1831 3, BV 325] 
6185 Honheiser Jacobus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Jacobus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1826-1827 [1824-
Ph1-4x, 1825-Ph2-3] 
6186 Horváth Alexius 1, hung, rk, 19 éves, sz: Bodony (Kétbodony 24 H), a: 
Gabriel, tabulae judiciariae assessor; be: 1824. J 1, megjegyz: Feltehetően 
tévedésből Nyitra megye. [1824-J1-1x] 
6187 Horváth Carolus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Franciscus; 
be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-4x, 1825-Ph2-3] 
6188 Horváth Georgius  8, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ukk (Ukk 43 H), a: 
Antonius, judex nobilium; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-4, 1825-J2-2] 
6189 Horváth Joannes 22, hung, rk, 15 éves, sz: Pereszteg (Pereszteg 30 H), a: 
Michael, opilio in Lóós C. Soproniensis; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2 
[1824-Ph1-4x, 1825-Ph1-3, 1826-Ph2-3] 
6190 Horváth Petrus 2, hung, rk, 22 éves, sz: Becskerek (Nagybecskerek 37, 
Zrenjanin SRB), a: M Joanna Frentyel vidua; be: 1824. J 2 [1824-J2-2x] 
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6191 Hupka Franciscus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: 1811.1.1. Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Georgius, vitriarius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2; 1828 Th 
1; 1829 Th 2, univ: Pest Th 1830-1831, megjegyz: Bidellus ex Hist. Eccl. [1824-
Ph1-4x, 1825-Ph2-3, 1826-J1-2, 1827-J2-1, Mat 1829 5, S 1829 3, 1830 3, BV 
325, AS 23] 
6192 Iliás Josephus, hung, rk, libert, 16 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 H), a: Josephus; 
be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-4x] 
6193 Illyés (Illés) Franciscus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Lelle (Balatonlelle 29 H), 
a: M Julianna Borda vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 [1824-Ph1-4x, 
825-Ph2-3, 1826-J1-5] 
6194 Ivánkovits Joannes, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Bögöthe (Bögöte 41 H), a: 
Antonius, privatus mh assessor cottus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-
4x, 1825-Ph2-3] 
6195 Jankovits Thomas, austriacus, rk, civ, 20 éves, sz: Manersdorf in Austria infer. 
(Mannersdorf, Mannersdorf A), a: M Magdalena Zvietsich vidua mh Tutor 
Fink Stehpanus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-4x, 1825-Ph2-3] 
6196 Kaiser (Kaizer) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 
27, Trnava SK), a: Martinus; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-1, 1825-J2-2] 
6197 Kalmár Antonius, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
Michael; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-4x, 1825-Ph1-4] 
6198 Karkoványi Alexander, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, cothurnarius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-4x, 1825-Ph2-4] 
6199 Karpf Augustinus, hung, rk, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
medicinae doctor mh ordinarius physicus civitatis; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 
1826 J 1; 1827 J 2 [1824-Ph1-4x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-5, 1827-J2-2] 
6200 Katanyák Stanislaus, gallicianus, rk, pleb, 20 éves, sz: Spitkovitz Circ. 
Vádovicze (Spitkovitz ? CZ), a: M Agnes vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 
[1824-Ph1-4x, 1825-Ph1-4] 
6201 Kiss Andreas 1, hung, rk, 19 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: Andreas, 
geometra; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
6202 Kiss Ignatius 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Laurentius, sartor; be: 1824. Ph 1; 1827. J 1; 1828 J 2 [1824-Ph1-5x, 1827-J1-2, 
1828-J2-2] 
6203 Knaus Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: N-Magyar (Nagymagyar 27, Zlaté Klasy 
SK), a: Joannes, sylvarum magister; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-3x] 
6204 Kollár Paulus, hung, rk, 23 éves, sz: Balassa-Gyarmath (Balassagyarmat 24 H), 
a: Joannes, carcerum custos; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-2x, 1825-J2-2] 
6205 Kolosváry Josephus 1, hung, rk, 19 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Joannes, docens; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
6206 Komáromy Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Szalakoppán (Zalakoppány 43 H), 
a: M Eva Szommy vidua, arendatrix; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
6207 Korbonits Joannes, hung, rk, ignob, col, 15 éves, sz: Szt. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Stephanus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 
[1824-Ph1-5x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-2] 
6208 Kornis Ladislaus, hung, rk, 17 éves, sz: Bőltske (Bölcske 36 H), a: Paulus, 
fiscalis comit; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
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6209 Kossár (Kosár) Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nemes-Vita, Vita 
(Nemesvita 43 H), a: Josephus, privatus mh jurassor cottus; be: 1824. Ph 1; 
1828. J 1; 1829 J 2 [1824-Ph1-5x, 1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6210 Kossovits Paulus, hung, rk, 20 éves, sz: Ivánka (Nyitraivánka 25, Ivanka SK), 
a: Vitricus Gabriel Leszkovszky, tabulae judiciariae assessor; be: 1824. J 1 
[1824-J1-2x] 
6211 Koválik (Koválek) Mathias, gallicianus, rk, col, pleb, 21 éves, sz: Poczervona 
circ. Neo-Sanik (Podczervona, Podczerwone PL), a: Sebastianus; be: 1824. Ph 
1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-5x, 1825-Ph1-4] 
6212 Kováts Gabriel 4, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Zámoly (Győrzámoly 16 H), a: 
Joannes, privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
6213 Kozma (Kozina) Alexander 1, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: Georgius, provisor Palatini Csabae C. Pilisiensis; be: 1824. Ph 1 [1824-
Ph1-5x] 
6214 Kozmár Paulus 3, hung, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha Godek vidua; be: 1824. J 1; 1825. Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 1828 
Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1828) Vice Ductor Musaei Superioris, 
Tabellarius [1824-J1-1, Mat 1828 2, S 1826 3, 1827 3, 1828 2, 1829 3, BV 324] 
6215 König Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Antonius, quaestor; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 [1824-
Ph1-5x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-5, 1827-J2-2] 
6216 Körmendy Stephanus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gulács (Nemesgulács 43 
H), a: Stephanus, jurassor cottus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 
2, ösztönd.: Stip Ord (1824, 1826) [1824-Ph1-5x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-2, 1827-
J2-2] 
6217 Krotska Adalbertus, hung, rk, 22 éves, sz: Bahóny (Báhony 27, Báhoň SK), a: 
M Catharina Gurymann vidua; be: 1824. J 2 [1824-J2-2x] 
6218 Kruitsovits Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Joannes; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-5x] 
6219 Kukulyák Sebastianus, gallicianus, rk, pleb, 19 éves, sz: Dzianisz circ. Neo 
Sanik (Dzianisz, Dzianisz PL), a: Nicolaus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-
Ph1-5x, 1825-Ph1-5] 
6220 Kukulyevich Eduardus Alexander, croata, rk, nob, 17 éves, sz: Varasdinum 
(Varasd 101, Varaždin HR), a: Antonius, vicecomes; be: 1824. J 1; 1825. J 1 
[1824-J1-6, 1825-J1-3] 
6221 Lassovszky Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Neosolium 
(Besztercebánya 45, Banská Bystrica SK), a: Michael; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 
2 [1824-Ph1-5x, 1825-Ph2-4] 
6222 Latinovits Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Borsód (Bácsborsód 4 H), a: 
Antonius, judlium; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-4x] 
6223 Latzkovits Antonius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Antonius; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-6x] 
6224 Leghmann (Léghman) Alexius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Óhíd (Óhíd 43 H), 
a: Vitricus Josephus Németh, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-
6x, 1825-Ph1-5] 
6225 Lentsó Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
cothurnarius; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-6x] 
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6226 Lévay Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Kossova (Kossó 20, Coşava RO), a: 
Antonius, perceptor particularis et postae magister; be: 1824. J 1; 1825. J 2 
[1824-J1-2x, 1825-J2-3] 
6227 Lippay Casparus, hung, rk, 15 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Vitricus Franciscus Molnár mh Nicolaus Kolosváry, fiscalis apud comitem 
Emericus Eszterházy mh tutor: praefectus bonorum comitis Zichy; be: 1824. 
Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 [1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-4, 1826-J1-3] 
6228 Lovászy (Lovászi) Carolus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 
H), a: Michael mh Franciscus; be: 1824. J 2 [1824-J2-3x] 
6229 Luketits (Luketsis) Sigismundus, croata, rk, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 
102, Zagreb HR), a: Curator Georgius Luketies, comes curialis episcopatus 
Zagrabiensis; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-2, 1825-J2-3] 
6230 Marics (Marits) Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Felső-Lendva (Felsőlendva 
41, Grad SLO), a: M Catharina Herbay vidua; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-
2x, 1825-J2-3] 
6231 Materényi Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Andocs mh. Görgeteg 
(Andocs 29 H), a: M Anna Bükky vidua; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-2x, 
1825-J2-3] 
6232 Matkovich (Matkovits) Blasius, hung, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Stephanus, fiscalis regius Pestini mh tabule regiae assessor; be: 1824. J 1; 
1825. J 2 [1824-J1-2x, 1825-J2-3] 
6233 Medgyesy (Megyessy, Megyesy) Josephus, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: 
Szárföld (Szárföld 30 H), a: Josephus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 
[1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-4, 1826-Ph2-3] 
6234 Mentler Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis Dém (Kisdém 42 H), a: 
Georgius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1, megjegyz: Praedium Veszprém 
megyében. [1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-5, 1826-J1-3] 
6235 Mező (Mezö) Josephus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Abda (Abda 16 H), a: 
Georgius, opilio; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-6x, 1825-Ph1-6] 
6236 Morvay Stephanus 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Vitricus Georgius Patsay; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-6x] 
6237 Mustos Joannes, hung, rk, nob, col, 18 éves, sz: Vámos (Nemesvámos 42 H), 
a: Joannes, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2, megjegyz: 
társadalmi állása bizonytalan [1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-5, 1826-J1-3, 1827-J2-2] 
6238 Müller Franciscus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Franciscus, capitaneus civitatis; be: 1824. J 2 [1824-J2-3x] 
6239 Nagy Joannes 11, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
M Theresia Látz vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-6x, 1825-Ph1-6] 
6240 Nagy Laurentius 2, egyhtiszt: OPraem (1826-1827), be: 1824. Th 1; 1825. Th 
2; 1826 Th 3; 1827 Th 4 [Mat 1827 1, S 1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, BV 
324] 
6241 Németh Georgius 5, hung, rk, col, pleb, 15 éves, sz: Széplak (Fertőszéplak 30 
H), a: Michael; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-5] 
6242 Németh Joannes  9, hung, rk, col, civ, pleb, 16 éves, sz: Lóós mh. Sabaria 
(Nagylózs 30 H), a: Franciscus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2; 1828 J 1 
[1824-Ph1-6x, 1825-Ph2-5, 1826-Ph2-4, 1828-J1-3] 
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6243 Novák Antonius 2, bohemus, rk, 20 éves, sz: Pragensis (Prága, Praha CZ), a: 
M Anna Richter vidua; be: 1824. J 1; 1825. J 2, univ: Magyaróvár Mg 1826-
1827 [1824-J1-3x, 1825-J2-3] 
6244 Nozdroviczky (Noszdrovitzky) Aloysius, hung, rk, 21 éves, sz: Noszdrovitz 
(Nozdrovic 38, Nozdrovic SK), a: Valentinus, judex nobilium; be: 1824. J 2, 
megjegyz: Pagus Trencsén megyében. [1824-J2-3x] 
6245 Nyáry Michael, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Antonius; be: 1824. J 2, megjegyz: Bejegyzés áthúzva. [1824-J2-5] 
6246 Olsovszky Adalbertus, gallicianus, rk, 20 éves, sz: Poczervonye, circ. 
NeoSandac (Podczervona, Podczerwone PL), a: M Theresia vidua; be: 1824. 
Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-6x, 1825-Ph1-11] 
6247 Ordódy Aloysius 1, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), 
a: M Maria Reinprecht vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-6x] 
6248 Pál (Paál) Joannes 3, hung, rk, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, 
provisor apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 
[1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-5] 
6249 Pantsits (Panchich) Mathias 1, croata, rk, 18 éves, sz: Pribir (Bribir 117, Bribir 
HR), a: Paulus, agricola; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-5x] 
6250 Pauer Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Vitricus Michael Timlinger, distractor lignatorum dominalium mh spanus; be: 
1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-5] 
6251 Pellet Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Bodaik (Bodajk 14 H), a: Josephus, M 
Elisabetha vidua, provisor; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-7x, 1825-
Ph1-7] 
6252 Péntek (Pintek) Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 
H), a: Georgius; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-7x] 
6253 Penthe Samuel, hung, ref, nob, 22 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okolična na 
Ostrove SK), a: Samuel, privatus; be: 1824. J 2 [1824-J2-3x] 
6254 Potpreschnig Blasius, styrus, rk, 24 éves, sz: Cellejensis  circ. Ejusdem (Celje, 
Celje SLO), a: M Helena vidua; be: 1824. Ph 2; 1825. Ph 2 [1824-Ph2-5x, 
1825-Ph2-5] 
6255 Pottyondy Carolus, hung, ev, 19 éves, sz: Alsó Bük (Bük 30 H), a: Ladislaus, 
verbi divini minister; be: 1824. Ph 2; 1825. J 1 [1824-Ph2-5x, 1825-J1-4] 
6256 Preklet Michael, hung, rk, col, pleb, 16 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
Paulus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-6, 
1826-Ph2-5] 
6257 Pribék Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Szegh (Nádszeg 27, Trstice SK), 
a: Simon, salis ponderator; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-
7x, 1825-Ph1-7, 1826-Ph2-5] 
6258 Prikosovics (Prikoszovich) Martinus 2, be: 1824. Th 5, megjegyz: Theologus 
absolutus (1824) [S 1825 2] 
6259 Radányi Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: 1805.11.27. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, cothurnarius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 2; 
1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1829) Praefectus Sacelli, 
Bidellus ex Theol. Moralis (1829) [1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-6, Mat 1829 4, S 
1827 3, 1828 3, 1829 3, 1830 3, BV 324, AS 19] 
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6260 Radványi Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Legénd (Legénd 24 H), a: 
Stephanus, assessor plurium cottorum; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-7x] 
6261 Rakics Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Zomborinum (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Petrus, archivarius civitatis; be: 1824. J 1 [1824-J1-3x] 
6262 Rosenits (Rosenich) Nicolaus, sz: 1805.7.25. Wiennae (Bécs, Wien A), be: 
1824. Th 1; 1825. Th 2; 1826 Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: Bidellus ex Stud. Bibl. 
(1825) [S 1825 3, 1826 3, 1827 2, 1828 2, BV 324, AS 17] 
6263 Ruisz Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: N.Igmánd (Nagyigmánd 19 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-8] 
6264 Salamon Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: M Elisabetha vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-7x] 
6265 Sargha Benedictus, hung, rk, 17 éves, sz: Szölgyén (Magyarszőgyén 13, 
Mad'arský Seldín SK), a: Ladislaus, judex nobilium; be: 1824. J 1, megjegyz: 
Bejegyzés áthúzva. [1824-J1-6] 
6266 Saslárszky (Saflárszky) Mathias, gallicianus, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Czarni-
Dunajecz Galicia (Csarno Dunajetz, Czarny Dunajec PL), a: Joannes; be: 1824. 
Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-7x, 1825-Ph1-8] 
6267 Scherz (Schertz) Carolus, be: 1824. Th 1; 1825. Th 1; 1826 Th 2; 1827 Th 3; 
1828 Th 4; 1829 Th 5, megjegyz: Praefectus Sacelli (1828), Theologus 
absolutus. (1829) [Mat 1828 2, S 1825 3, 1826 3, 1827 3, 1828 2, 1829 3, 1830 
3, BV 324] 
6268 Schopf Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, salis 
perceptor Mohátsini; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-6] 
6269 Sebő Georgius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Michael, 
privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-7x] 
6270 Seedoch Stephanus, rk, 16 éves, sz: Zillingthal (Völgyfalva 30, Zillingtal A), a: 
Stephanus, lanio; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-7x, 1825-Ph2-6] 
6271 Seidl Jacobus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Sebastianus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-8x, 1825-Ph1-8] 
6272 Sermage (Szetmage, Szermage) Otto, de Szomszedvár, croata, rk, comes, 
15 éves, sz: Poznanovetz mh Zagrabia (Poznanovec 101, Poznanovec HR), a: 
Henricus, secretarius aulicus et camararius regius Viennae mh ad Exc. 
Cancellariam Secretarius Viannae; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1 [1824-
Ph1-8x, 1825-Ph2-6 1826-J1-4x] 
6273 Siess Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1824. J 1, univ: -, Wien In 1828 [1824-J1-3x] 
6274 Sigl Martinus, hung, rk, 17 éves, sz: 1808.11.28. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Martinus, musicus capitularis; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Th 1; 1827 Th 
2; 1828 Th 3; 1829 Th 4; 1830 Th 5, megjegyz: Praefectus Cantus (1829), 
Theologus absolutus [1824-Ph1-9, 1825-Ph2-6, Mat 1829 4, S 1827 3, 1828 3, 
1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324, AS 21] 
6275 Simon Rudolphus, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Székely (Kisszékely 36 H), a: 
Franciscus, assessor cottus; be: 1824. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1824) [1824-J2-3x] 
6276 Simonyi Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Simony (Simony 6, Partizánske 
SK), a: Martinus, privatus; be: 1824. J 1 [1824-J1-3x] 
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6277 Somogyi Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Dinnyés (Dinnyés 14 H), a: 
Joannes, rationista magister; be: 1824. Ph 1, megjegyz: Praedium Fejér 
megyében. [1824-Ph1-8x] 
6278 Stadlmann Josephus, hung, rk, ignob, pleb, 20 éves, sz: S. Margareth 
(Szentmargitbánya 30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Stephanus; be: 
1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1 [1824-Ph1-8x, 1825-
Ph1-9, 1826-Ph2-6, 1827-Ph2-4, 1828-J1-4] 
6279 Szabadhegyi Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ógyalla (Ógyalla 19, 
Hurbanovo SK), a: M Joanna Hunkár vidua mh M Magdalena Csáby vidua; 
be: 1824. Ph 1; 1826. J 1, univ: Pozsony Ph1 1825 [1824-Ph1-8x, 1826-J1-4x] 
6280 Szabady Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Sorkikisfalud (Sorkikisfalud 41 H), 
a: Vitricus Joannes Simonyak, oeconomus Szopor C. Soproniensis; be: 1824. J 
2 [1824-J2-4x] 
6281 Szabó Josephus 15, hung, rk, civ, pleb, 19 éves, sz: Nagy Kér (Nyitranagykér 
25, Vel'ký Kýr SK), a: Josephus; be: 1824. Ph 2; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 1; 
1828 J 2; 1829 J 2 [1824-Ph2-6x, 1825-Ph2-6, 1826-J1-4, 1827-J1-4, 1828-J2-
4, 1829-J2-5] 
6282 Szabó Stephanus 2, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: 1805.1.23. Szill-Sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Stephanus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2; 1827 
Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Concionator (1830) Vice 
Ductor Inferioris Musaei [1824-Ph1-8x, 1825-Ph2-6, 1826-Ph2-6, S 1828 3, 
1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 21] 
6283 Szegedy Antonius, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Érsekujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Georgius, privatus; be: 1824. J 2 [1824-J2-4x] 
6284 Szekrényessy Andreas 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-3x, 1825-J2-4] 
6285 Szél (Széll) Stephanus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Hegy.Magos (Hegymagas 
43 H), a: Emericus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-8x] 
6286 Szeyferth (Szaiferth) Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), 
a: M Cunegunda vidua; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-8x, 1825-Ph2-6] 
6287 Szlovák Mathias, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Kasztöltz (Kesztölc 13 H), a: M 
Anna vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-8x] 
6288 Szombathelyi Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Fad (Fadd 36 H), a: Tutor 
Casparus Vlaschkotzy, privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-8x] 
6289 Szuchentrunk (Suchentrunk) Joannes, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Széleskut 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: M Elisabetha vidua; be: 1824. Ph 1; 
1825. Ph 1 [1824-Ph1-8x, 1825-Ph1-9] 
6290 Szullyovszky (Szulovszky) Ludovicus, hung, ev, 17 éves, sz: Tamási (Tamási 
36 H), a: Ludovicus, judex nobilium; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-8x] 
6291 Takáts Michael 2, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Stephanus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 Ph 2 [1824-Ph1-9x, 1825-Ph2-7, 
1826-Ph2-6] 
6292 Tarz Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Josephus, 
supremus provincialis commissarius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2 [1824-Ph1-9x, 
1825-Ph2-7] 
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6293 Tirala Joannes 1, sen, gallicianus, rk, col, pleb, 20 éves, sz: Csihe circ. N. 
Sandec (Csihe ? PL), a: Franciscus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-9x, 
1825-Ph1-10] 
6294 Tirala Joannes 2, jun, gallicianus, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Csihe circ. 
Neosand. (Csihe ? PL), a: Thomas; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-9x, 
1825-Ph1-10] 
6295 Tóth Valentinus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Némethi (Sopronnémeti 30 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 [1824-Ph1-
9x, 1825-Ph2-7, 1826-J1-4, 1827-J2-3] 
6296 Trichtl Josephus 1, austriacus, rk, 22 éves, sz: Ottenthal (Ottóvölgy 27, 
Dol'any SK), a: Leopoldus, quaestor; be: 1824. J 1 [1824-J1-3x] 
6297 Turner Eduardus, hung, ev, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
medicus mh doctor medicinae; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 2; 1826 J 1; 1827 J 2 
[1824-Ph1-9x, 1825-Ph2-7, 1826-J1-4, 1827-J2-3] 
6298 Tylka Joannes, gallicianus, rk, pleb, 19 éves, sz: Rogosznyik Circ. Neo Sandac. 
(Rogosznyik ? PL), a: Jacobus; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-9x, 1825-
Ph1-11] 
6299 Vajda Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bucsu, Buesu (Búcsú 41 H), a: 
Josephus, pensionatus capitaneus; be: 1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-3x, 1825-
J2-4] 
6300 Vajdt Josephus, be: 1824. Th 2, megjegyz: Bidellus ex Theol. Dogm. (1824) 
[Mat 1824 2] 
6301 Vanizsáb Franciscus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Türje (Türje 43 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1824. Ph 1; 1826. J 1; 1827 J 1 [1824-Ph1-9x  1826-J1-
4, 1827-J1-4] 
6302 Varga (Vargha) Benedictus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Német-Szölgyén 
(Németszőgyén 13, Nemecký Seldín SK), a: Ladislaus, judex nobilium; be: 
1824. J 1; 1825. J 2 [1824-J1-3, 1825-J2-4] 
6303 Varga Joannes 5, med mh jun, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Káptalan Tóthi 
(Káptalantóti 43 H), a: M Elisabetha vidua mh Curator Joannes Varga, 
parochus localis; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1; 1826 Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
[1824-Ph1-9x, 1825-Ph1-10, 1826-Ph2-7, 1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6304 Varga Joannes 6, sen, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Baboth (Babót 30 H), a: 
Georgius; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-9x, 1825-Ph1-10] 
6305 Veigl Jacobus, hung, rk, 20 éves, sz: Klempe (Kelénpatak 30, Klingenbach A), 
a: Laurentius, lanio; be: 1824. Ph 1; 1825. Ph 1 [1824-Ph1-9x, 1825-Ph1-10] 
6306 Verebélyi Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: M Anna Lavotta vidua; be: 1824. J 1; 1825. J 2, ösztönd.: Stip 
Ord (1824) [1824-J1-3x, 1825-J2-4] 
6307 Viehausz Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sabria (Szombathely 41 H), a: 
Volfgangus; be: 1824. Ph 2 [1824-Ph2-7] 
6308 Vizkeleti (Viszkeleti) Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Ó-Szöny (Szőny 
19 H), a: Joannes, privatus; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-9x] 
6309 Vörös Joannes 5, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
M Barbara vidua; be: 1824. Ph 1 [1824-Ph1-10x] 
6310 Wagner (Vagner) Gabriel, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Michael; be: 1824. Ph 2; 1825. Ph 2 [1824-Ph2-6x, 1825-Ph2-7] 
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6311 Wolf (Volf) Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Schemnitzium (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: M Catharina vidua; be: 1824. J 1 [1824-J1-4x] 
6312 Zarka Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Czomaház (Csomaháza ? 41 H), 
a: Paulus, tabulae judiciariae assessor mh assessor cottus; be: 1824. J 1; 1825. J 
2, megjegyz: Pagus Vas megyében. [1824-J1-4x, 1825-J2-5] 
 
1825 
6313 Adda Titus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Schemnicz (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: M Carolina vidua; be: 1825. J 1 [1825-J1-1] 
6314 Ajkay Samuel, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Répczelak (Répcelak 41 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6315 Andics Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Znyovárallya (Znióváralja 35, Kláštor 
pod Znievom SK), a: Thaddeus, fiscalis regius in Distr. Sellyenai; be: 1825. Ph 
2 [1825-Ph2-1] 
6316 Apich Michael, slavonita, rk, civ, 18 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, Osijek 
HR), a: Michael, quaestor mh arendator; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 2 [1825-Ph1-1, 1826-Ph2-1, 1827-J1-1, 1828-J2-1] 
6317 Augustinov Franciscus, hung, rk, col, 18 éves, sz: M. Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Antonius; be: 1825. J 1 [1825-J1-1] 
6318 Bacsák Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Emericus Patots, pellio; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-1] 
6319 Bakallovich Josephus, slavonita, gkel, 19 éves, sz: Therezovacz (Terezovac 
113, Terezovac HR), a: Marcus, inspector mh bonorum Jankovicsianorum 
inspector in Vusin; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6320 Bakonyi (Bakony) Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Theresia vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1827 Ph 2 [1825-Ph1-1, 
1826-Ph1-1, 1827-Ph2-1] 
6321 Banovich (Bánovich) Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Böd (Nemesbőd 
41 H), a: Curator Paulus Péntek affinis, officialis privatus; be: 1825. J 1; 1826. J 
1 [1825-J1-1, 1826-J1-4] 
6322 Barcza Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Puszta Kovátsi (Pusztakovácsi 29 
H), a: Carolus, assessor cottus; be: 1825. J 1 [1825-J1-1] 
6323 Bátor Joannes, gallicianus, rk, col, 19 éves, sz: Csanadonitz circ. Neo sandec 
(Csanadonitz ? PL), a: Jacobus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-1] 
6324 Benedek Joannes, hung, rk, 22 éves, sz: Szilágy (Püspökszilágy 26 H), a: 
Paulus, notarius et ludimagister; be: 1825. J 1 [1825-J1-6] 
6325 Benkő Paulus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Franciscus; 
be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-1] 
6326 Bergmann Carolus, hung, ev, 19 éves, sz: Szarazd (Szárazd 36 H), a: 
Theophilus, verbi divini minister; be: 1825. J 2, univ: Keszthely Georgikon 
1826 [1825-J2-1] 
6327 Bertalan Carolus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Kozmadamja (Kozmadombja 43 
H), a: Franciscus, privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6328 Bertóti Ladislaus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Devetser (Devecser 42 H), a: 
Vitricus Joannes Horváth; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-1] 
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6329 Berzsenyi (Bersenyi) Antonius, hung, ev, 19 éves, sz: Mikla (Nikla 29 H), a: 
Daniel, assessor cottus; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6330 Berzsenyi (Bersenyi, Bezsenyi) Ladislaus 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Alsó-
Bük (Bük 30 H), a: M Susanna Horváth vidua; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6331 Beszedits Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Sellye (Vágsellye 25, Šal'a SK), a: 
Joannes, provisor in dominio Fundi Religio. Mágots; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 
2 [1825-Ph1-1, 1826-Ph2-1] 
6332 Boda Joannes 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Vönötzk (Vönöck 41 H), a: 
Adamus, privatus; be: 1825. J 2; 1826. J 2 [1825-J2-1, 1826-J2-1] 
6333 Bogády Petrus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: N. Stricze (Nagysándori 38, Vel'ké 
Ostratice SK), a: M Susanna vidua; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-1, 1826-J2-
1] 
6334 Bogyay Josephus 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rendek (Csabrendek 43 H), a: 
M Carolina Havranek vidua; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 J 2 [1825-Ph2-1, 
1826-J1-5, 1827-J2-1] 
6335 Borda Thomas, hung, rk, 15 éves, sz: Pamuk (Pamuk 29 H), a: Vitricus 
Josephus Bodonyi, assessor cottus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-1] 
6336 Braun Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus; 
be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-1] 
6337 Csánky Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nagy-Emöke (Nagyemőke 25, 
Janíkovce SK), a: Gabriel; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-1] 
6338 Cseh Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
sartor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 1 [1825-Ph1-1, 
1826-Ph2-1, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, 1829-J1-1] 
6339 Csemez Petrus, hung, ev, 18 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Michael, 
compossessor; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-2] 
6340 Csiszár Ladislaus, hung, rk, ignob, 14 éves, sz: Iregh (Felsőireg 36 H), a: 
Stephanus, emeritus provisor Jaurini; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1 
[1825-Ph1-1, 1826-Ph2-1, 1827-J1-1] 
6341 Csizmazia Franciscus, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 
43 H), a: Josephus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-1, 
1826-Ph2-1, 1827-J1-1, 1828-J2-1] 
6342 Dámay Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Rudna (Divékrudnó 25, Nitrianske 
Rudno SK), a: Lucas, rationista apud comitem Erdödy Casparus in 
Monyorókerék C. Castriferrei; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 
[1825-Ph1-2, 1826-Ph2-1, 1827-J1-2, 1828-J2-1] 
6343 Daróczy Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Tutor Daniel 
Csapó, tutor: assessor cottus in Tengelitz mh curator: vicecomes in Tengelitz; 
be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-2, 1826-Ph2-1, 1827-
J1-2, 1828-J2-1] 
6344 Deáky Emanuel, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
provisor apud episcopum Jauriensem; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-2, 
1826-Ph2-2] 
6345 Diskay Ignatius, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Kövágo-Örs (Kővágóörs 43 H), 
a: Carolus, privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
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6346 Ditrich Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
textor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1 [1825-Ph1-2, 1826-
Ph2-2, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1] 
6347 Domsits Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), a: 
Andreas, mercator; be: 1825. J 2 [1825-J2-1] 
6348 Ecsy (Écsy) Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Ladislaus, 
lanio in Nagy-Baráth C. Jauriensis; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 
J 1; 1829 J 2 [1825-Ph1-2, 1826-Ph2-2, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, 1829-J2-1] 
6349 Eörsy (Eörsy) Ignatius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Sabaria mh. Dozmath 
(Szombathely 41 H), a: Emericus, privatus Sabariae; be: 1825. J 1; 1826. J 2 
[1825-J1-1, 1826-J2-1] 
6350 Eötvös Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, cancellista in Eszterház; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 
1827 J 1 [1825-Ph1-2, 1826-Ph2-2, 1827-J1-2] 
6351 Fabianits Ignatius 1, hung, rk, 21 éves, sz: Alsó Pulya (Alsópulya 30, 
Unterpullendorf A), a: M Anna Virtnen vidua; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-2] 
6352 Fabianits Ignatius 2, hung, rk, 17 éves, sz: NagyBarom (Szabadbáránd 30, 
Grosswarasdorf A), a: Josephus, postae magister; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-2] 
6353 Farkas Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Andráshida (Andráshida 43 H), a: 
Gabriel, privatus in Kálotzfa C. Szaladiensis; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-
1, 1826-J2-1] 
6354 Fejér Georgius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Vac (Vác 26 H), a: Georgius, emeritus 
superior locumtenens; be: 1825. J 1 [1825-J1-1] 
6355 Filzer Florianus, be: 1825. Th 1; 1826. Th 2; 1828 Th 4; 1829 Th 5, megjegyz: 
Concionator Hung. (1828) Vice Ductor Inferioris Musaei, Praefectus 
Ceremoniarum, Theologus absolutus. (1829) [Mat 1828 2, S 1826 3, 1827 3, 
1829 3, 1830 3, BV 324] 
6356 Finck Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
pistor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2, univ: -, Wien Th 1829-
1832 [1825-Ph1-2, 1826-Ph2-2, 1827-J1-2, 1828-J2-2] 
6357 Fojdek (Foidek) Josephus, austriacus, rk, 17 éves, sz: 1808.2.10. Vienna (Bécs, 
Wien A), a: Joannes, textor Mosonii; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 
1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Ductor Inferioris Musaei (1830) 
Bidellus ex Theol. Dogm. (1828) [1825-Ph1-2, 1826-Ph2-2, Mat 1828 2, 1830 
3, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324, AS 20] 
6358 Frendl Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus; be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-2, 1826-Ph1-2] 
6359 Fridrich Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Joannes, arendator in Nagy Bacsa C. Pestiensis; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
6360 Füsy Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Dunajská Streda SK), a: Ladislaus, privatus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-
Ph1-3, 1826-Ph1-2] 
6361 Füsy Josephus, hung, nob, 17 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Dunajská Streda SK), a: Ladislaus; be: 1825. Ph 1 [1826 18] 
6362 Galambos Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: 
Antonius, frumentarius apud comitem Esterházy; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
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6363 Galovits (Galovich, Gallovits) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: 1808.4.11. Paks 
(Paks 36 H), a: Tutor Frater Vincentius, advocatus; egyhtiszt: OPraem, be: 
1825. Ph 2; 1826. Th 1; 1827 Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4; 1830 Th 5, megjegyz: 
Concionator Hung. (1829) Praefectus Vestiariae, Theologus absolutus [1825-
Ph2-2, Mat 1829 4, S 1827 3, 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324, AS 20] 
6364 Gnaedinger Fidelis, hung, rk, 17 éves, sz: Szigeth (Szigetvár 29 H), a: Fidelis, 
geometra capituli Quinqueecclesiensis; be: 1825. J 2 [1825-J2-2] 
6365 Góger Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurini (Győr 84 H), a: Franciscus, 
caupo; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
6366 Goldschmidt Rudolphus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: 
Joannes; be: 1825. J 1 [1825-J1-2] 
6367 Grabatsay Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Paulus; be: 
1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6368 Graner Rudolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: 
Tutor Georgius Heiszler, medicus mh medicinae doctor; be: 1825. Ph 1; 1826. 
Ph 2 [1825-Ph1-3, 1826-Ph2-2] 
6369 Grets Casparus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Canisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Michael; be: 1825. J 2 [1825-J2-2] 
6370 Grosz (Grósz) Vendelinus, hung, rk, 22 éves, sz: Moritzhida (Mórichida 16 
H), a: Franciscus, opilio dominalis in Gyarmath C. Jauriensis; be: 1825. J 1; 
1826. J 2 [1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6371 Guzmics Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Iván (Iván 30 H), a: Josephus, 
frumentarius; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
6372 Gyeörgyevics Arsenus, hung, gkel, 18 éves, sz: Betse (Óbecse 4, Bečej SRB), 
a: Demetrius, tabulae judiciariae assessor; be: 1825. J 1 [1825-J1-2] 
6373 Győry (Györi) Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis Baics (Kisbajcs 16 H), 
a: Joannes, privatus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-
3, 1826-Ph2-2, 1827-J1-2, 1828-J2-2] 
6374 Gyulási Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Franciscus, frumentarius; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-3] 
6375 Gyulasy Ignatius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Tóth Gyugy (Gyugy 29 H), a: 
Franciscus, privatus; be: 1825. J 1; 1826. J 2, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Tolna megye. [1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6376 Habala Antonius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Zvontsin (Harangfalva 27, 
Zvončín SK), a: Josephus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
6377 Halasy Michael, hung, ev, 21 éves, sz: Kis-Pécz (Kispéc 16 H), a: Michael, 
verbi divini minister; be: 1825. J 2 [1825-J2-2] 
6378 Hegeduschevich Antonius, slavonita, rk, civ, 15 éves, sz: Essekinum (Eszék 
113, Osijek HR), a: Mathias; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-3, 1826-
Ph2-2] 
6379 Heinrich Joannes Nep, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Franciscus, quaestor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-
3, 1826-Ph2-2, 1827-J1-2, 1828-J2-2] 
6380 Hermann Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Edde (Edde 29 H), a: Antonius, 
assessor cottus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2 [1825-Ph1-3, 1826-Ph2-
3, 1827-Ph2-2] 
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6381 Hesz Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Tamásy (Tamási 36 H), a: M Anna vidua; 
be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-3] 
6382 Hetyey (Hettyey, Helyei) Joannes 1, be: 1825. Th 3; 1826. Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1826) Neo indutus (1825), Vice Ductor Musaei 
Superioris, Bidellus ex Theol. Pastoralis, 17a Decembris statui clericali 
valedixit (1826) [Mat 1825 2, 1826 1, S 1826 2, BV 324] 
6383 Hetyey (Hetyei) Joannes 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: M Catharina vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-
Ph1-3, 1826-Ph1-3] 
6384 Hirtling Michael, hung, rk, civ, 32 éves, sz: Hidvég (Faluhídvég 29 H), a: 
Franciscus; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-3] 
6385 Hoffmann Mauritius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Karansebes (Karánsebes 49, 
Caransebeş RO), a: Franciscus, privatus; be: 1825. J 1 [1825-J1-2] 
6386 Horváth Franciscus  5, hung, rk, 18 éves, sz: Szilbás (Szilbács 4, Silbaš SRB), 
a: Franciscus, spanus dominalis mh spanus cameralis; be: 1825. J 1; 1826. J 1 
[1825-J1-2, 1826-J1-2x] 
6387 Horváth Michael 7, hung, ev, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
frugum quaestor; be: 1825. J 2 [1825-J2-2] 
6388 Horváth Stephanus 12, hung, ev, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Stephanus, 
oeconomus; be: 1825. J 2 [1825-J2-2] 
6389 Huszár Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: 
Laurentius, pellio; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-3, 1826-Ph1-3] 
6390 Illnitzky Basilius, hung, gkat, 20 éves, sz: Kis Almás (Beregkisalmás 8, 
Zaluzzsja UA), a: Basilius, parochus Beligye C. Ugotsensis; be: 1825. Ph 2 
[1825-Ph2-3] 
6391 Jurkovits (Gyurkovics, Jurkovics) Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Pordány 
(Pordány 30 H), a: Martinus, mercator; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1826) [1825-Ph2-4, 1826-J1-6, 1827-J2-2] 
6392 Kalbruner (Kalbrunner) Gustavus, hung, rk, 15 éves, sz: Mosonium (Moson 
23 H), a: Ignatius, frugum quaestor M. Ovárini; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 
[1825-Ph1-4, 1826-Ph2-3] 
6393 Kalmer Michael, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Josephus mh Joannes, M Theresia vidua mh Curator Joannes Gál, molitor mh 
nauta; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 Th 1; 
1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és 
Egyházi énekekre és levelekre ügyelő (1835) [1825-Ph1-4, 1826-Ph1-3, 1829-
Ph1-4, 1830-Ph2-2, 1831-J1-2, Mat 1833 3, 1835 2, S 1833 3, 1834 3, 1835 2, 
1836 2] 
6394 Kálnay Rudolphus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Padány (Padány 27, Padáň 
SK), a: Joannes, privatus; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 
1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Concionator (1830) ex aureo horto, Praefectus 
Cantus, Hic mense Majo ordinatus aedistitus pro Cooperate ad Banhida 
factus que mense Augusto didens Parochus. (1830) [1825-Ph2-4, 1826-J1-2, 
Mat 1830 3, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324] 
6395 Kánovits Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Fel-Debrö (Feldebrő 17 H), a: 
Andreas, privatus; be: 1825. J 2; 1826. J 2 [1825-J2-2, 1826-J2-2] 
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6396 Kardos Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hidas (Hidas 5 H), a: Andreas, 
privatus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-4, 1826-Ph2-3] 
6397 Karner Mathias, hung, rk, 21 éves, sz: Horváthjahrendorf (Horvátjárfalu 23, 
Jarovce SK), a: Joannes, ludimagister; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-4] 
6398 Katona Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Andreas, privatus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-4] 
6399 Kayn Martinus, hung, rk, 16 éves, sz: Árpás (Árpás 30 H), a: Jacobus, 
provisor; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-4] 
6400 Kéry Benedictus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: M 
Juditha Hertelendy vidua; be: 1825. J 1; 1826. J 1 [1825-J1-2, 1826-J1-2] 
6401 Klager Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Agnes 
vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1, univ: -, Wien Ph 1827 [1825-Ph1-4, 1826-
Ph1-4] 
6402 Kmoskó Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Augustinus, 
consiliarius ad Cameram R. H. A.; be: 1825. J 1; 1826. J 2, ösztönd.: Stip Ord 
(1826) [1825-J1-3 1826-J2-2 , 1826 4] 
6403 Konde Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Udvarnok (Kis-, Nagyudvarnok 
27, Malé, Vel'ké Dvorníky SK), a: M Rosalia vidua; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-
4] 
6404 Kornyik Franciscus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Paulus; be: 1825. J 1 [1825-J1-3] 
6405 Kovaltsik (Koválcsik) Jacobus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Podvil (Podvilk 3, 
Podwilk PL), a: M Catharina vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-4, 
1826-Ph1-4] 
6406 Kováts Joannes 14, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: 
Franciscus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1828 Ph 2 [1825-Ph1-4, 1826-Ph1-4, 
1828-Ph2-3] 
6407 Kováts Josephus 12, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: 
Paulus, privatus mh assessor C. Simighiensis; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-
2, 1826-J2-2] 
6408 Kováts Stephanus 4, jun, hung, rk, 18 éves, sz: Himesház (Hímesháza 5 H), a: 
Stephanus, commissarius et jurassor C. 5Ecclesiae; be: 1825. J 1; 1826. J 2 
[1825-J1-2, 1826-J2-2] 
6409 Kováts Stephanus 5, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: 
Stephanus, sartor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 1; 
1830 J 2 [1825-Ph1-4, 1826-Ph1-4, 1827-Ph2-2, 1828-J1-2, 1829-J1-2, 1830-
J1-1] 
6410 Kozák Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Joannes, cultrarius; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-4] 
6411 Könye (Könnye) Franciscus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Jánosház (Jánosháza 41 
H), a: Joannes, ludimagister; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-4] 
6412 Körmendy Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Boglár (Balatonboglár 29 H), 
a: Franciscus, privatus; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-3, 1826-J2-3] 
6413 Kötskés Cajetanus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Perlak (Perlak 43, Prelog 
HR), a: Josephus; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-4] 
6414 Krecht Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Puszta Somorja (Pusztasomorja 23 H), 
a: Curator Franciscus Krecht, sylvarum inspector; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
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6415 Laska Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
6416 Legrády Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Bozsok (Palotabozsok 5 H), a: 
Josephus, frumentarius regius; be: 1825. J 1 [1825-J1-3] 
6417 Leimberger Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Vimpassing (Vimpác 30, 
Wimpassing an der Leitha A), a: M Barbara vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 
1827 Ph 2 [1825-Ph1-5, 1826-Ph2-3, 1827-Ph2-3] 
6418 Litsaer Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Joannes; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-5, 1826-Ph1-10] 
6419 Lustig Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Michael, 
lanio; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-5, 1826-Ph2-3] 
6420 Magyary (Magyari) Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, nodularius; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
6421 Majthényi Hermannus, hung, rk, 15 éves, sz: VághUjhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Thaddeus, assessor C. Pestiensis; be: 1825. 
Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-5, 1826-Ph2-3] 
6422 Mándli Andreas, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Vép (Vép 41 H), a: Joannes; be: 
1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
6423 Manélyi (Manily) Georgius, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Lengyel-Tothi 
(Lengyeltóti 29 H), a: Franciscus, hortulanus seminarii Veszprimiensis; be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2 [1825-Ph1-6, 1826-Ph2-3, 1827-Ph2-3] 
6424 Márfy Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Endrö (Endrőc 29 H), a: Emericus, 
frumentarius apud PP Benedictinos; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-5, 
1826-Ph2-3] 
6425 Márkus Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Aba (Aba 14 H), a: Stephanus, 
frumentarius mh rationista apud comitem Joannes Zichy in Sár Szt. Miklós; 
be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1 [1825-Ph1-5, 1826-Ph2-3, 1827-J1-3] 
6426 Martini Aloysius, be: 1825. Th 2; 1826. Th 3; 1827 Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1827) Neo indutus (1825), Linatius (1827) [Mat 1827 1, S 
1826 3, 1827 2, 1828 2, BV 324] 
6427 Mayer Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Michael, 
obequitator apud episcopum Veszprimiensem in Városlöd C. Veszprimiensis; 
be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
6428 Mayerfy (Majerfy) Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: M 
Antonia vidua; be: 1825. J 1 [1825-J1-3] 
6429 Mayerfy Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Versetz (Versec 34, Vršac SRB), 
a: Carolus, braxator et privatus Pestini; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-
5, 1826-Ph2-3] 
6430 Medics (Meditsch) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Joannes, typographus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-5] 
6431 Mersits Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Sáágh (Alsóság 41 H), a: Michael, 
provisor apud comitem Somogyi; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-4, 1826-J2-
3] 
6432 Mesterházy Franciscus, hung, ev, 20 éves, sz: Mesterháza (Mesterháza 30 H), 
a: Daniel, tabulae districtualis Trans-Danubianae assessor; be: 1825. J 2 [1825-
J2-3] 
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6433 Mikulcsics Adalbertus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Joannes, 
sartor mh privatus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1 [1825-Ph1-6, 1826-
Ph2-4, 1827-J1-3] 
6434 Milankovich (Milánkovich) Marcus, slavonita, gkel, 16 éves, sz: Dallyensis 
(Dálya 113, Dalj HR), a: Theodorus, frumentarius archiepiscopi Carlovicensis; 
be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-6, 1826-Ph2-4] 
6435 Milodanovics (Millodanovich) Rochus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: M. 
Theresiopolis (Szabadka 94, Subotica SRB), a: Georgius; be: 1825. J 2 [1825-
J2-3] 
6436 Miskolnyi Josephus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Nagy Tapolcsán 
(Nagytapolcsány 25, Topol'čany SK), a: Joannes; be: 1825. J 1 [1825-J1-4] 
6437 Missuray Antonius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Josephus; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-4, 1826-J2-3] 
6438 Moczelt Mathias, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Ung-Prodersdorf (Lajtapordány 
30, Leithaprodersdorf A), a: Mathias; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-6] 
6439 Monsberger Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Tormafalu (Tormafalu 
30, Krensdorf A), a: M Julianna vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-6, 
1826-Ph1-6] 
6440 Mráz Emericus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csáry (Csári 25, Čáry SK), a: 
Joannes, privatus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-6] 
6441 Nagy Franciscus 12, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, frugum quaestor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2 [1825-
Ph1-6, 1826-Ph2-4, 1827-Ph2-3] 
6442 Nagy Nicolaus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Németh-Tevel mh. Nagy-Tevel 
(Nagytevel 42 H), a: Ladislaus, chirurgus in Ugod C. Veszprimiensis mh 
arendator in Ugod; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2; 1828 J 1 [1825-Ph1-
6, 1826-Ph2-4, 1827-Ph2-3, 1828-J1-3] 
6443 Nahm Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: M Anna vidua; 
be: 1825. J 1 [1825-J1-4] 
6444 Nedeczky Colomannus, hung, rk, 15 éves, sz: Keszegfalva (Keszegfalva 19, 
Kameničná SK), a: Casparus, praefectus episcopi Vaciensis; be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-6, 1826-Ph2-4, 1827-J1-3, 1828-J2-3] 
6445 Németh Alexius, hung, rk, 17 éves, sz: S. Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
Stephanus, ludimagister; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-6, 1826-Ph2-4] 
6446 Németh Carolus, hung, rk, 14 éves, sz: Alsó-Lendva (Alsólendva 43, Lendava 
SLO), a: Ludovicus, fiscalis et assessor mh fiscalis apud principem 
Eszterházy; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-6, 1826-
Ph2-4, 1827-J1-3, 1828-J2-3] 
6447 Némethy Josephus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Rákos (Fertőrákos 30 H), a: 
Josephus, provisor in Szany C. Soproniensis; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-6] 
6448 Nemlaha (Nembaha) Josephus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Baan (Bán 38, 
Bánovce nad Bebravou SK), a: M Anna vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 
1827 J 1 [1825-Ph1-6, 1826-Ph2-4, 1827-J1-3] 
6449 Neszvadbai Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Koval (Kis-, Nagykovalló 25, 
Koválovec, Koválov SK), a: Carolus, notarius loci; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-
7] 
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6450 Neuvirth (Neuwürth, Neuwith) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 
1808.8.18. Sopronium (Sopron 93 H), a: Vitricus Josephus Kraszler, cerdo; be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: 
Bidellus ex Hebr. Arch. et Introd. Of. (1828), Bidellus ex Pastoralis Elog. 
Catech et Pedag. [1825-Ph1-7, 1826-Ph2-4, Mat 1828 2, 1830 3, S 1828 3, 
1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 324, AS 21] 
6451 Obrokcsinszky Joannes, gallicianus, rk, ignob, 18 éves, sz: Stanbisztre Circ. 
Sandacensis (Stanbisztre ? PL), a: Barthalomeus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-7] 
6452 Ohátsy Stephanus, hung, rk, nob, 25 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: Aloysius, 
privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-3] 
6453 Ondreykovics Leonardus, hung, rk, 14 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 
45, Banská Bystrica SK), a: Maximilianus, assessor cottus; be: 1825. Ph 1 
[1825-Ph1-7] 
6454 Ordódy Aloysius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Lieszkov, Alsó-Lieszkó 
(Felsőmogyoród 38, Horný Lieskov SK), a: Andreas, cassae perceptor C. 
Trenchiniensis; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 J 2, ösztönd.: Stip Extraord 
(1826) [1825-Ph2-5, 1826-J1-6, 1826-J1-3x, 1827-J2-2] 
6455 Ordódy Pius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: M 
Maria Reinprecht vidua; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 J 2 [1825-Ph2-5, 1826-
J1-3x, 1827-J2-2] 
6456 Ornyek Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Joannes Szalay, distractor lignorum; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-7] 
6457 Oszlányi Josephus 2, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Elisabetha vidua; be: 1825. J 2 [1825-J2-3] 
6458 Oszterhueber Mauritius, hung, rk, 17 éves, sz: Turcsicsa mh. Csáktornya 
(Törökudvar 43, Turčišće HR), a: Josephus mh Curator Thomas Horváth, 
assessor tabulae judiciariae mh assessor cottus mh curator: generalis perceptor 
C. Varasdiensis Varasdini; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 1827 J 2 [1825-Ph2-5, 
1826-J1-3, 1827-J2-2] 
6459 Öveges Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Michael; be: 
1825. Ph 1; 1827. Ph 2 [1825-Ph1-7, 1827-Ph2-3] 
6460 Pálffy (Pálfy) Georgius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 
H), a: M Anna vidua; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-6, 1826-J2-4] 
6461 Pantz Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy Canisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Michael, emeritus capitaneus; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-5] 
6462 Pauer Franciscus 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Kis-Czell (Celldömölk 41 
H), a: Franciscus, M Anna Möedinger vidua, diversitor; be: 1825. Ph 1; 1827. 
Ph 2 [1825-Ph1-7, 1827-Ph2-3] 
6463 Pázmány (Pázmán) Thadeus, hung, rk, 17 éves, sz: Szilas (Szilas 19, 
Brestovec SK), a: Joannes, vicejudex nobilium; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-7] 
6464 Peck Joannes Nep, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, 
Banská Bystrica SK), a: Laurentius, M Anna vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 
[1825-Ph1-7, 1826-Ph2-4] 
6465 Peck Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Franciscus, revisor ad tricesimalis officii; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-
Ph1-7, 1826-Ph1-7] 
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6466 Peschtanacz Joannes, serbus, gkel, 19 éves, sz: Kamenicz Circ. Sirmiens. 
(Kamenica 112, Sremska Kamenica SRB), a: Georgius, agricola; be: 1825. Ph 
1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-7, 1826-Ph2-4] 
6467 Péterffy Adalbertus, hung, rk, 21 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: M 
Julianna vidua; be: 1825. J 2 [1825-J2-3] 
6468 Petrás Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus, privatus; be: 1825. J 1 [1825-J1-4] 
6469 Petrovits Theodorus, hung, gkel, 17 éves, sz: Lugoss mh. Világos (Lugos 20, 
Lugoj RO), a: Basilius, vicecomes C. Krassoviensis; be: 1825. Ph 2; 1826. J 1; 
1827 J 2 [1825-Ph2-5, 1826-J1-4x, 1827-J2-3] 
6470 Pinkovics (Piukovits) Andreas, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Mateovics 
(Mátételke 4 H), a: M Francisca vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2, ösztönd.: Stip 
Extraord (1826) [1825-Ph1-7, 1826-Ph2-5] 
6471 Pottyondy Gustavus, hung, ev, 17 éves, sz: Gyula-keszi (Gyulakeszi 43 H), a: 
Vitricus Acatius Lente, emeritus capitaneus in Szigeth ad Jaurinum; be: 1825. 
Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-7, 1826-Ph2-5, 1827-J1-3, 
1828-J2-3] 
6472 Puchly Joannes, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Búr Szt. György 
(Búrszentgyörgy 27, Borský Jur SK), a: Michael; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 
[1825-Ph1-8, 1826-Ph2-5] 
6473 Raaber Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Ferdinandus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-8, 1826-
Ph1-7, 1826 22] 
6474 Rach Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1805.12.29. Sopronium (Sopron 93 H), 
a: M Anna vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-8, 
1826-Ph2-5, 1827-J1-3, 1828-J2-3, AS 18] 
6475 Radnics Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: M. Theresiopolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Matthaeus; be: 1825. J 1 [1825-J1-4] 
6476 Ratkó Gustavus, hung, rk, 17 éves, sz: Poson (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Vitricus Ignatius Mayer, perceptor civitatis Quinqueecclesiae; be: 1825. Ph 1 
[1825-Ph1-8] 
6477 Réthy Antonius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szigeth (Máramarossziget 22, 
Sighetu Marmaţiei RO), a: Franciscus, privatus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-8] 
6478 Rihner Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Josephus, 
exactor vicecapituli; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6479 Rosos Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szt. Király-Szabadgya 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Ignatius, consiliarius regius; be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-8, 1826-Ph2-5, 1827-J1-3, 1828-J2-3] 
6480 Sachinger (Schachinger) Mathias, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Czinfalva 
(Cinfalva 30, Siegendorf im Burgenland A), a: Josephus; be: 1825. Ph 1; 1826. 
Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 [1825-Ph1-8, 1826-Ph1-7, 1827-Ph2-4, 
1828-J1-4, 1829-J2-5] 
6481 Sándor Carolus 1, hung, ref, nob, 20 éves, sz: Csep (Drávacsepely 5 H), a: 
Daniel, privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6482 Sándor Samuel, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Bony (Bőny 16 H), a: Petrus, 
privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
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6483 Sándor Stephanus, hung, ev, 18 éves, sz: Kis Sztricze (Kissándori 38, Malé 
Ostratice SK), a: Thomas, assessor cottus; be: 1825. J 1 [1825-J1-4] 
6484 Schey Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th; 
1832 Th 4; 1833 Th 5, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1832) és Egyházi 
énekekre ügyelő [1825-Ph1-8, 1826-Ph2-5, 1827-J1-3, 1828-J2-3, Mat 1832 2, 
S 1830 3, 1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325] 
6485 Schleichl Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Ács (Ács 19 H), a: M Anna vidua; 
be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-8] 
6486 Schreyer Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Tormafalu (Tormafalu 30, Krensdorf 
A), a: Franciscus, lanio; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1 [1825-Ph1-8, 
1826-Ph2-5, 1827-J1-3] 
6487 Schvartz Josephus 3, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: N. Keresztúr 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Joannes; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 
[1825-Ph1-8, 1826-Ph2-5] 
6488 Schveritz Leopoldus, hung, rk, 20 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: M 
Magdalena vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-8, 1826-Ph2-5] 
6489 Sebők Josephus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: 
Paulus, privatus; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6490 Simon Josephus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Franciscus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-8] 
6491 Simon Ladislaus 3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Egyházasbük (Egyházasfalu 30 
H), a: M Julianna vidua mh Tutor Josephus Simon, privatus; be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 1; 1827 Ph 2; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1825-Ph1-9, 1826-Ph1-
8, 1827-Ph2-4, 1828-Ph2-5] 
6492 Somogyi Joannes 4, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bőrts (Börcs 16 H), a: Vitricus 
Georgius Sik; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-9] 
6493 Somsics (Somsich) Joannes 2, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Saard mh. Pragae 
in Bohemia (Somogysárd 29 H), a: Joannes, camerarius regius Viennae; be: 
1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-4, 1826-J2-4] 
6494 Stifter Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Lócsmánd (Locsmánd 30, 
Lutzmannsburg A), a: Joannes; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-9, 1826-
Ph1-8] 
6495 Strasser Rudolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Joannes, chirurgus cottus; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-9] 
6496 Strommer Joannes, hung, rk, ignob, 23 éves, sz: Medgyes (Fertőmeggyes 30, 
Mörbisch am See A), a: Tobias; be: 1825. Ph 2; 1826. Ph 2 [1825-Ph2-6, 1826-
Ph2-6] 
6497 Sunyál Carolus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Sassinium (Sasvár 25, Šaštín SK), 
a: Joannes; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-6] 
6498 Szabó Adalbertus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Negyed (Negyed 25, Neded 
SK), a: Tutor Stephanus Szabó, privatus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 
1828 J 2 [1825-Ph1-9, 1826-Ph2-6, 1827-J1-4, 1828-J2-3] 
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6499 Szakács (Szakáts) Michael, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: 1807.9.3. Széplak 
(Fertőszéplak 30 H), a: Franciscus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Th 1; 
1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Concionator (1830) Bidellus ex 
Jure Canonico [1825-Ph1-9, 1826-Ph2-6, 1826 25, Mat 1830 3, S 1828 3, 1829 
3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 21] 
6500 Szakonyi Ludovicus, hung, ev, 20 éves, sz: Bakony-Tamási (Bakonytamási 42 
H), a: Mathias, verbi divini minister; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6501 Szalay Josephus 6, hung, ref, ignob, 20 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: 
Josephus; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6502 Szaváry Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, cothurnarius; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1828 J 2 [1825-Ph1-9, 1826-
Ph2-6, 1828-J2-4] 
6503 Szemes Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Somorja (Somorja 27, Šamorín 
SK), a: Georgius; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-9, 1826-Ph2-6] 
6504 Szervinszky (Szervinszkÿ) Antonius, hung, rk, col, 19 éves, sz: Pekelnik 
(Pekelnik 3, Piekielnik PL), a: Thomas; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-6] 
6505 Szilvásy Stephanus, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Curator 
Joannes Szilvasy, privatus; be: 1825. J 2, univ: Keszthely Georgikon 1826 
[1825-J2-4] 
6506 Szinevácz (Szinovácz) Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Bársonyos (Bársonyos 
42 H), a: Vitricus Mathias Veiszhardt, faber ferrarius in S. Mártony C. 
Jauriensis; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-9, 1826-Ph1-9] 
6507 Szlavicz Stephanus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Turnisa (Bántornya 43, 
Turnišče SLO), a: M Anna vidua; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-5, 1826-J2-
4] 
6508 Szuborits Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius, sartor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-9, 
1826-Ph2-6, 1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6509 Szűts Paulus 1, hung, rk, 17 éves, sz: Ságh (Győrság 16 H), a: Antonius, 
arendator; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 Ph 2 [1825-Ph1-9, 1826-Ph2-6, 
1827-Ph2-4] 
6510 Takácsy (Takátsi) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1809.1.4. Izsákfa (Izsákfa 
41 H), a: Andreas, ludimagister in Lovász Patona mh in Kóny; be: 1825. Ph 1; 
1826. Ph 2; 1827 Th 1; 1828 Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: 
Concionator Hung. (1830) Praefectus Vestiariae [1825-Ph1-9, 1826-Ph2-6, S 
1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 22] 
6511 Timár Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Ignatius, 
mercator; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2; 1827 J 1; 1828 J 2 [1825-Ph1-9, 1826-
Ph2-7, 1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6512 Tóth Antonius 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1825. Ph 1, univ: Pest Ch 1830 [1825-Ph1-10] 
6513 Tóth Franciscus 4, hung, rk, 20 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Josephus, 
vietor; be: 1825. J 1 [1825-J1-5] 
6514 Török Joannes 5, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nemes-Csó (Nemescsó 41 H), a: 
M Juditha Zelles vidua; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-10] 
6515 Töttösy Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jánosfa (Répcejánosfa 30 H), a: 
Josephus, privatus; be: 1825. J 1 [1825-J1-5] 
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6516 Tritskov Georgius, hung, gkel, 21 éves, sz: Arad (Arad 79, Arad RO), a: M 
Helena vidua; be: 1825. J 2 [1825-J2-4] 
6517 Tzapf Godefridus, hung, rk, 17 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Godefridus, superior locumtenens; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-7] 
6518 Vachsmann Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Böse, Bös (Bős 27, Gabčíkovo 
SK), a: Joannes, provisor apud principem Lichtenstein in Áts C. 
Comaromiensis; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 2 [1825-Ph1-10, 1826-Ph2-7] 
6519 Vajda Carolus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Butsu (Búcsú 41 H), a: Emericus, 
assessor cottus; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-5, 1826-J2-4] 
6520 Varga Joannes 7, jun, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Halászi (Halászi 23 
H), a: Petrus; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1828 Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 
J 2 [1825-Ph1-10, 1826-Ph1-10x, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-J2-4] 
6521 Veibold Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-10] 
6522 Vennesz (Vennes) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Mosonium (Moson 23 
H), a: Paulus, frugum quaestor; be: 1825. Ph 2 [1825-Ph2-7] 
6523 Vicz (Vincz) Georgius, hung, gkat, 22 éves, sz: Sugathag (Aknasugatag 22, 
Ocna Şugatag RO), a: Curator Ladislaus Redick, assessor cottus; be: 1825. J 2 
[1825-J2-5] 
6524 Vida Joannes 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus 
mh Joannes; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1828 Ph 2 [1825-Ph1-10, 1826-Ph1-
10, 1828-Ph2-6] 
6525 Vilics (Vilits) Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Jánosfalva (Répcejánosfa 
30 H), a: M Theresia vidua; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-10, 1826-
Ph1-10] 
6526 Vincz Joannes, hung, gkat, 22 éves, sz: Gulafalu (Máragyulafalva 22, Giuleşti 
RO), a: Curator Theodorus Redik, curator: archidiaconus; be: 1825. J 2 [1825-
J2-5] 
6527 Vitmayer Leopoldus, hung, rk, 16 éves, sz: Csóth (Csót 42 H), a: Leopoldus, 
arendator; be: 1825. Ph 1 [1825-Ph1-10] 
6528 Vlaszati Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Ozora (Ozora 36 H), a: 
Joannes, M Julianna vidua, notarius; be: 1825. Ph 2; 1827. Ph 2 [1825-Ph2-7, 
1827-Ph2-5] 
6529 Wagner (Vagner) Michael 2, hung, rk, 18 éves, sz: M. Ovar (Magyaróvár 23 
H), a: Joannes, molitor; be: 1825. Ph 1; 1826. Ph 1 [1825-Ph1-10, 1826-Ph1-
10] 
6530 Wind (Vind) Mathias, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: S. Margaretha 
(Szentmargitbánya 30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Ignatius; be: 
1825. Ph 1; 1826. Ph 1; 1827 Ph 2, univ: -, Graz Th 1828 [1825-Ph1-10, 1826-
Ph1-10, 1827-Ph2-5] 
6531 Zabó Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: Petrus, 
vicejudlium cottus; be: 1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-5, 1826-J2-5] 
6532 Zaborszky Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Várda (Várda 29 H), a: Curator 
Emericus Zaborszky, vicejudlium; be: 1825. J 1 [1825-J1-5] 
6533 Zaitschek Gabriel, hung, rk, 19 éves, sz: Holitsch (Holics 25, Holíč SK), a: 
Martinus, secretarius penes directionem bonorum patrin. reg. Viennae; be: 
1825. J 1; 1826. J 2 [1825-J1-5, 1826-J2-5] 
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6534 Zolnay Sigismundus, hung, ev, 18 éves, sz: Zolna (Zolna 45, Zolná SK), a: 
Ludovicus, judex nobilium; be: 1825. J 1 [1825-J1-6] 
 
1826 
6535 Ábrahám (Ábraham) Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Veszprimium 
(Veszprém 42 H), a: M Magdalena Leitner vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. 
isk: Veszprém [1826-Ph1-1, 1827-Ph2-1] 
6536 Ágoston Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Bó (Bő 30 H), a: Stephanus, 
notarius oppidi Papa; be: 1826. J 1 [1826-J1-1] 
6537 Aigner Ferdinandus, hung, rk, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Josephus, senator civitatis Szegediensis; be: 1826. J 2 [1826-J2-1] 
6538 Balaskó Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), 
a: M Julianna vidua; be: 1826. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1826-Ph2-1] 
6539 Balogh Joannes 2, hung, rk, civ, ignob, 22 éves, sz: Senyefa (Herény 41 H), a: 
Ladislaus; be: 1826. J 1; 1829. J 2 [1826-J1-1, 1829-J2-1] 
6540 Balogh Sylvester, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Acsád mh. Meszlény (Acsád 41 
H), a: M Anna vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1830 J 2, e. isk: 
Kőszeg [1826-Ph1-1, 1826 17, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, 1830-J1-1] 
6541 Bartl Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Joannes, cancellista civitatis Posoniensis; be: 1826. Ph 2, univ: Pozsony 
Ph1 1825, Ph2 1827, J1-2 1828-1829, e. isk: Pozsony [1826-Ph2-1, 1826 11] 
6542 Belkovits Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Csepregh (Csepreg 30 H), a: 
Josephus; be: 1826. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1826-Ph1-1, 1826 17] 
6543 Bellony Josephus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Bitsa (Kis-, Nagybiccse 38, 
Malá Bytča, Bytča SK), a: Martinus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Pozsony 
[1826-Ph1-1 1827-Ph2-1, 1826 17] 
6544 Benes Ferdinandus, austriacus hung, rk, civ, 20 éves, sz: Vienna mh. Cseklész 
(Bécs, Wien A), a: Josephus, faber ferrarius; be: 1826. Ph 2; 1827. J 1; 1828 J 2, 
univ: Pozsony Ph1 1825, e. isk: Pozsony [1826-Ph2-1, 1827-J1-1, 1828-J2-1] 
6545 Bertalan Aloysius, hung, rk, 23 éves, sz: Becsehely (Becsehely 43 H), a: 
Curator Antonius Paizs, perceptor C. Simigiensis et complurium cottorum 
assessor; be: 1826. J 1 [1826-J1-1x] 
6546 Berzsenyi Ladislaus 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Nikla (Nikla 29 H), a: 
Daniel, assessor cottus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 [1826-
Ph1-1, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, 1829-J2-1] 
6547 Boda Joannes 2, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Vendelinus, opifex in Mesterháza C. Soproniensis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, 
e. isk: Sopron [1826-Ph1-1, 1826 17 1827-Ph2-1] 
6548 Bokor Franciscus 2, hung, rk, civ, 21 éves, sz: M. Ovárinum (Magyaróvár 23 
H), a: Paulus, sartor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1826-Ph1-1, 1826 17, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, 1829-J2-1] 
6549 Bolla Franciscus Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Topolya (Topolya 4, 
Bačka Topola SRB), a: M Joanna Szőlősy vidua; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-1] 
6550 Boros (Boross) Josephus 3, jun, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimium mh. 
Papa (Veszprém 42 H), a: Josephus, opifex; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 
Ph 2, e. isk: Veszprém [1826-Ph1-1, 1826 17, 1827-Ph1-1, 1828-Ph2-1] 
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6551 Brányi Ludovicus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Stephanus, privatus in Szil Sárkány C. Soproniensis; be: 1826. J 1; 1829. J 2; 
1828 J 2; 1829 J 2 [1826-J1-1, 1828-J2-1, 1829-J2-1] 
6552 Britvetz Josephus, slavonita, rk, civ, 19 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Josephus mh Georgius; be: 1826. Ph 2; 1827. J 1 [1826 16, 1827-J1-1] 
6553 Bubits Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Alsó-Lendva (Alsólendva 43, Lendava 
SLO), a: Michael, provisor in Ozora C. Tolnensis; be: 1826. Ph 1, e. isk: 
Székesfehérvár [1826-Ph1-1] 
6554 Bukna Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Lubochna (Fenyőháza 21, L'ubochňa 
SK), a: Tutor Antonius Gálusz, cassae perceptor in dominio Lykava; be: 1826. 
Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. isk: Besztercebánya [1826-Ph1-1, 1827-Ph1-1, 
1828-Ph2-1] 
6555 Cháchkovich Ladislaus, croata, rk, 19 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Stephanus, substitutus vicecomes; be: 1826. J 2 [1826-J2-1] 
6556 Chernel Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: Franciscus, 
tabulae districtualis Trans-Danubianae assessor; be: 1826. J 1; 1827. J 2 [1826-
J1-1, 1827-J2-1] 
6557 Collinászy Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 
92, Banská Štiavnica SK), a: Joannes, praefectus cassae officii; be: 1826. J 2 
[1826-J2-1] 
6558 Cziglényi Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 
H), a: Joannes, privatus; be: 1826. Ph 1, e. isk: Esztergom [1826-Ph1-1, 1826 
24] 
6559 Czompó Stephanus, hung, rk, 23 éves, sz: Dombovár (Dombóvár 36 H), a: 
Tutor Joannes Horváth avunculus, parochus Kárásziensis; be: 1826. J 2 [1826-
J2-1] 
6560 Czuppon Nicolaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Gyula-Ivántza mh. Gyula 
Jovántza (Gyulaj 36 H), a: Georgius, privatus mh jurassor cottus; be: 1826. Ph 
1; 1828. Ph 2, e. isk: Kaposvár [1826-Ph1-1, 1826 17, 1828-Ph2-1] 
6561 Cséby Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: 
Ignatius, vicenotarius; be: 1826. Ph 1, e. isk: Pécs [1826-Ph1-1, 1826 17] 
6562 Csontos Paulus 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Söpte (Söpte 41 H), a: Emericus, 
privatus; be: 1826. J 1; 1827. J 2 [1826-J1-7, 1827-J2-1] 
6563 Dinagl Mathias, hung, rk, ignob, civ, 17 éves, sz: Nisiderium (Nezsider 23, 
Neusiedl am See A), a: Franciscus; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-2, 1826 17] 
6564 Dőry Alexius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Adamus, privatus et assessor cottus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1 [1826-Ph1-2, 
1826 17, 1827-Ph1-2] 
6565 Dőry Ludovicus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Adamus, privatus et assessor cottus; be: 1826. Ph 1; 1828. J 1 [1826-Ph1-2, 
1828-J1-1] 
6566 Ege Nicolaus, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Josephus, 
advocatus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-2, 1827-Ph2-1] 
6567 Éneklésy Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Szt. Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Antonius, spanus apud PP benedictinos in Dénesd C. Posoniensis; be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: Pest [1826-Ph1-2, 1827-Ph2-
1, 1828-J1-1, 1829-J2-1] 
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6568 Eötvös Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Martonium (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, cancellista in Eszterház; be: 1826. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-2, 1826 18] 
6569 Eyszler Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: M. Ovárinum (Magyaróvár 23 H), 
a: Franciscus, cauponum distractor mh ex caupo; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 
1828 Ph 2; 1829 Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1826-Ph1-2, 1827-Ph1-2, 1828-Ph2-
2, 1829-Ph2-1] 
6570 Fábián (Fabian) Stephanus 2, hung, rk, col, 16 éves, sz: 1809.9.2. Rába-
Tamási (Rábatamási 30 H), a: Stephanus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 
1829 Th 1; 1830 Th 2; 1831 Th 3; 1832 Th 4; 1833 Th 5 , e. isk: Sopron, 
megjegyz: Magyar Egyházi Szónok, Alsó osztályi alfelügyelő, Ujjonczok 
mestere, Bidellus ex Theol. Dogm. [1826-Ph1-2, 1827-Ph2-1, 1828-J1-1, Mat 
1830 3, 1832 3, S 1830 3, 1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325, AS 24] 
6571 Fejes Ladislaus, hung, rk, nob, 25 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Ladislaus, 
privatus; be: 1826. J 2 [1826-J2-1] 
6572 Fodi Michael, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Nyögér (Pápanyögér 42 H), a: 
Nicolaus; be: 1826. J 1 [1826-J1-5] 
6573 Gábor Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Csejtha (Csejte 25, Čachtice 
SK), a: M Catharina vidua; be: 1826. Ph 1, e. isk: Nyitra [1826-Ph1-2, 1826 18] 
6574 Ganzriegler Michael, hung, rk, col, 22 éves, sz: Keresztúr (Sopronkeresztúr 
30, Deutschkreutz A), a: Joannes; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Ph 2, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-2, 1826 18, 1827-Ph2-1, 1828-Ph2-2] 
6575 Ghyczy Mathias, hung, rk, 13 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Franciscus, vicecomes assessor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, 
e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1828) [1826-Ph1-2, 1827-Ph2-2, 1828-J1-
2, 1829-J2-3, 1829-J2-2] 
6576 Habith Vincentius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Vincentius, sartor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2, univ: Pest 
Phar 1836 [1826-Ph1-2, 1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2, 1829-Ph2-1] 
6577 Hajósy Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sümegh-rendek (Csabrendek 
43 H), a: Franciscus, privatus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Veszprém 
[1826-Ph1-2, 1826 18, 1827-Ph2-2] 
6578 Hamar Ludovicus, hung, ref, 21 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: Georgius, 
oeconomus; be: 1826. J 2 [1826-J2-2] 
6579 Hampl Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Lehota (Lehota ? 38 SK), a: 
Josephus, tabulae judiciariae assessor plurium cottorum; be: 1826. J 1, megjegyz: 
A megyében több ilyen nevű település található. [1826-J1-2] 
6580 Hanekamp Mathias, hung, rk, col, 17 éves, sz: Szt-György (Lajtaszentgyörgy 
30, Sankt Georgen am Leithagebirge A), a: Andreas; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 
1; 1828 Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-3, 1826 18, 1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2] 
6581 Hardy Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tényö (Tényő 16 H), a: Vitricus 
Petrus Baranyai, privatus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-3, 1827-Ph2-2, 1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6582 Henner Ignatius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-3] 
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6583 Hertelendy Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Réptze-Szemere 
(Répceszemere 30 H), a: Josephus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Ph 2; 
1829 J 1; 1830 J 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-3, 1827-Ph2-2, 1828-Ph2-2, 1829-
J1-1, 1830-J1-1] 
6584 Hetyey (Hetyei) Joannes 3, hung, rk, nob, 29 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), 
a: M Anna Balogh vidua; be: 1826. J 1; 1827. J 2 [1826-J1-2x, 1827-J2-1] 
6585 Hlina Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: Joannes, 
ponderum magister ad officium salis Sopronii; be: 1826. J 2 [1826-J2-2] 
6586 Horváth Joannes 23, jun, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Miszla (Miszla 36 
H), a: Franciscus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. isk: Pécs [1826-
Ph1-3, 1826 19, 1827-Ph1-3, 1828-Ph2-3] 
6587 Horváth Joannes 24, sen, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Kis-Czell (Celldömölk 
41 H), a: Joannes, cothurnarius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 
1; 1830 J 2, e. isk: Kőszeg [1826-Ph1-3, 1826 19, 1827-Ph1-3, 1828-Ph2-3, 
1929-J1-1, 1830-J1-1] 
6588 Horváth Ladislaus 4, hung, rk, 16 éves, sz: Hegykő (Hegykő 30 H), a: 
Joannes, ludimagister; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: Sopron [1826-Ph1-3, 
1826 19, 1827-Ph1-4] 
6589 Ihász Gilbertus, egyhtiszt: OPraem (1826-1828), be: 1826. Th 1; 1827. Th 2; 
1828 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1829) Praefectus [Mat 
1826 2, 1827 1, 1829 4, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, BV 324] 
6590 Illyés (Illés) Georgius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Érseklér (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Thaddeus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 
1829 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1828) [1826-Ph1-3, 1826 19, 
1827-Ph2-2, 1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6591 Janitzár Demetrius, hung, gkel, 14 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Nicolaus, frugum quaestor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. 
isk: Komárom [1826-Ph1-3, 1826 19, 1827-Ph2-2, 1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6592 Jankovits Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Paulus, 
pensionatus capitaneus et comit. assessor C. Veszprimiensis mh emeritus 
capitaneus Jaurini; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1, ösztönd.: Stip Ord 
(1828) [1826-Ph1-3, 1827-Ph2-2, 1828-J1-2] 
6593 Jellachich Eduardus, croata, rk, 16 éves, sz: Rugvicza (Rugvica 102, Rugvica 
HR), a: Daniel, emeritus capitaneus et assessor C. Crisiensis; be: 1826. J 1; 
1827. J 2 [1826-J1-5, 1827-J2-2] 
6594 Jurkovits Joannes 3, slavonita, gkel, 15 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Joannes, judex nobilium; be: 1826. Ph 1, e. isk: Eszék [1826-
Ph1-3,1826 19,] 
6595 Júth Henricus, hung, rk, 20 éves, sz: Dégh (Dég 42 H), a: M Catharina 
Vakány vidua; be: 1826. Ph 1, e. isk: Komárom [1826-Ph1-3, 1826 19] 
6596 Kaan Ignatius, de Albest, austriacus, rk, 21 éves, sz: Viennae (Bécs, Wien A), 
a: Henricus, mercator; be: 1826. J 2 [1826-J2-2] 
6597 Káldy Alexander, hung, ev, 17 éves, sz: Felsö-mesteri (Felsőmesteri 41 H), a: 
Alexander, panduror locumtenens et jurassor; be: 1826. Ph 2, univ: Sopron Ev 
J1 1825, e. isk: Sopron [1826-Ph2-3] 
6598 Karg Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: M-Ovárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Michael, pectinifex; be: 1826. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1826-Ph1-4] 
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6599 Karpf Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
medicinae doctor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2 [1826-Ph1-4, 
1827-Ph2-2, 1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6600 Kenessey (Kenesey) Franciscus 2, hung, ref, 22 éves, sz: Küngös (Küngös 42 
H), be: 1826. J 2, megjegyz: orphanus absque tutore [1826-J2-2] 
6601 Kerkay Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Csáktornya (Csáktornya 43, Čakovec 
HR), a: Vitricus Josephus Sgavicz, geometra; be: 1826. Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1826-Ph1-4, 1826 19,] 
6602 Kiss Georgius 2, hung, rk, col, 18 éves, sz: Pordány (Pordány 30 H), a: 
Franciscus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-4, 1826 19, 
1827-Ph2-2] 
6603 Kiss Stephanus 11, hung, rk, 17 éves, sz: Atsalak (Acsalag 30 H), a: Casparus, 
venator apud principem Eszterházy; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: 
Magyaróvár [1826-Ph1-4, 1826 19, 1827-Ph1-4] 
6604 Koller Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Alap (Bőnyrétalap 16 H), a: Paulus, 
privatus in Sz. György C. Comaromiensis; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-4] 
6605 Kolosváry Alexander 1, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), 
a: Nicolaus, praefectus bonorum comitis Zichy in Káloz C. Albensis; be: 1826. 
Ph 1, e. isk: Veszprém [1826-Ph1-4, 1826 19] 
6606 Komlosy Leopoldus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Leopoldus, tricesimator Jaurini; be: 1826. Ph 1; 1828. Ph 2, e. 
isk: Győr [1826-Ph1-4, 1826 20, 1828-Ph2-3] 
6607 Koronthaly Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Udvarnak (Udvarnok 25, 
Dvorníky SK), a: Joannes, provisor; be: 1826. Ph 1, e. isk: Komárom [1826-
Ph1-4, 1826 20,] 
6608 Kováts Franciscus 4, hung, rk, 19 éves, sz: Mecsér (Mecsér 23 H), a: 
Franciscus, castellanus C. Jauriensis; be: 1826. Ph 1, e. isk: Komárom [1826-
Ph1-4, 1826 20] 
6609 Kron (Krón) Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 1809.9.4. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Vitricus Joannes Kiss, sutor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 
1828 J 1; 1829 Th; 1830 Th; 1831 Th; 1832 Th, e. isk: Sopron [1826-Ph1-4, 
1826 20, 1827-Ph2-2, 1828-J1-2, Mat 1830 3, 1832 3, S 1830 3, 1833 3, BV 
325, AS 24] 
6610 Kunos Andreas, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Hetye (Egyházashetye 41 H), a: M 
Elisabetha Illés vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1829 J 2, e. isk: Sopron 
[1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-Ph2-2, 1829-J2-4] 
6611 Kuntz Ignatius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ujvároska (Újvároska 25, 
Leopoldov SK), a: M Anna vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: 
Nagyszombat [1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-Ph2-2] 
6612 Kurtz Georgius, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Josephus; be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Pápa [1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-Ph2-2] 
6613 Labek Ignatius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: Győr [1826-Ph1-5, 1826 20, 
1827-Ph1-4] 
6614 Lamberger Ignatius, hung, izr, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: David, 
mercator; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: Győr [1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-
Ph1-4] 
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6615 Lauschin Thomas, croata, rk, 18 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), 
a: Tutor Frater Mathias, mercator; be: 1826. Ph 1, e. isk: Győr [1826-Ph1-5, 
1826 20,] 
6616 Lechner (Lehner) Joannes 2, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, caupo; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: Győr 
[1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-Ph2-3, 1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6617 Luka Franciscus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: 
Stephanus, privatus; be: 1826. J 1, e. isk: Szombathely [1826-J1-3, 1826 9] 
6618 Major Nicolaus, hung, gkel, 21 éves, sz: Lippó (Szamoslippó 32, Lipău RO), 
a: M Maria Hajdu vidua; be: 1826. J 1, univ: Eger Ph1 1824 [1826-J1-6] 
6619 Malecz Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum (Győrsziget 
16 H), a: M Anna Horváth vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 
Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e. isk: Győr [1826-Ph1-5, 1826 20, 1827-Ph1-5, 1828-
Ph2-3, 1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-2] 
6620 Markovits (Markovics) Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Paks (Paks 36 
H), a: Joannes; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-5, 1826 20, 
1827-Ph2-3] 
6621 Marton Paulus 2, hung, rk, 20 éves, sz: Andráshida (Andráshida 43 H), a: 
Georgius, tabulae judiciariae assessor; be: 1826. J 1, univ: Szombathely Ph1-2 
1825-1825 [1826-J1-5 1826-J1-3x, 1826 9] 
6622 Martony Sigismundus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 
H), a: Stephanus, privatus; be: 1826. J 1; 1827. J 2, univ: Szombathely Ph1-2 
1823-1824 [1826-J1-3, 1827-J2-2] 
6623 Mattachich Aloysius, croata, rk, nob, 16 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Barthalomeus, vicejudex nobilium C. Varasdiensis; be: 1826. 
Ph 1, e. isk: Zágráb [1826-Ph1-5, 1826 21] 
6624 Mattachich Thomas, croata, rk, nob, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Barthalomeus, vicejudex nobilium C. Varasdiensis; be: 1826. 
Ph 2, univ: Zágráb Ph1 1825, Ph2 1827, J1-2 1828-1829 [1826-Ph2-3] 
6625 Mayer (Maier) Josephus 3, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Mosonium (Moson 23 
H), a: Georgius, emeritus hortulanus in Szigeth C. Jauriensis; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1828-1829, e. isk: Magyaróvár [1826-Ph1-5, 
1826 20, 1827-Ph2-3] 
6626 Mayerhoffer Franciscus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: Joannes, murarius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, univ: Pest Ch 1831, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-5, 1826 21, 1827-Ph1-5] 
6627 Mazurák Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szihelna (Szihelne 3, Sihelné 
SK), a: Michael; be: 1826. Ph 1, e. isk: Pozsony [1826-Ph1-5, 1826 21] 
6628 Medgyesy (Medgyesi, Megyessy) Georgius 2, hung, rk, col, 17 éves, sz: 
1808.8.11. Szárföld (Szárföld 30 H), a: Josephus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 
1828 J 1; 1829 Th 1; 1830 Th 2; 1832 Th 4; 1833 Th 5, e. isk: Sopron, megjegyz: 
Kórházra ügyelő (1832) [1826-Ph1-5, 1826 21, 1827-Ph2-3, 1828-J1-3, Mat 
1832 3, S 1830 3, 1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325, AS 24] 
6629 Mezga Andreas, hung, rk, 21 éves, sz: Domassenecz (Damása 43, Domašinec 
HR), a: Joannes, agricola; be: 1826. J 2 [1826-J2-3] 
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6630 Millner Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Védeny (Védeny 23, Weiden am See 
A), a: Georgius, notarius et ludimagister; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1826-Ph1-5, 1826 21, 1827-Ph2-3] 
6631 Miltenberger Nicolaus, hung, rk, 19 éves, sz: Györöd (Alsó-, Felsőgyőröd 6, 
Dolný, Horný Ďur SK), a: Joannes, sylvarum inspector in Tamásy C. 
Tolnensis; be: 1826. J 2 [1826-J2-3] 
6632 Miniböck Jacobus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Laytha-Pordány 
(Lajtapordány 30, Leithaprodersdorf A), a: M Anna vidua; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 1, e. isk: Sopron [1826-Ph1-6, 1826 21, 1827-Ph1-5] 
6633 Moser Laurentius, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: 1808.12.15. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Laurentius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 Th; 
1830 Th 2; 1831 Th; 1832 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Német Egyházi 
Szónok és Felső osztályi alfelügyelő, a Lelki Pásztorkodási, Ékesszólási 
Tudományokból Körész (1832) [1826-Ph1-6, 1826 21, 1827-Ph2-3 1828-J1-3, 
Mat 1832 2, S 1831 3, 1833 3, BV 325, AS 24] 
6634 Nagy Ludovicus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sárvár mh. Kiss-Sitke (Sárvár 
41 H), a: Paulus mh Vitricus Nicolaus Kolosváry, rationista mh vitricus: 
praefectus bonorum comitis Zichy in Káloz C. Albensis; be: 1826. Ph 1; 1828. 
Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e. isk: Veszprém [1826-Ph1-6, 1826 21, 
1828-Ph2-4, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-J2-2] 
6635 Nagy Michael 8, hung, rk, nob, 24 éves, sz: Izsákfa (Izsákfa 41 H), a: 
Adamus; be: 1826. Ph 2, univ: Vác Ph [1826-Ph2-4] 
6636 Nedeczky Florianus, hung, rk, 14 éves, sz: Virth (Virt 19 H), a: Casparus, 
praefectus episcopi Vaciensis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. 
isk: Komárom [1826-Ph1-6, 1826 21, 1827-Ph2-3, 1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6637 Neidhart Augustus, hung, rk, 16 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), a: 
Joannes, frugum quaestor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1826-Ph1-6, 1826 21, 1827-Ph2-3, 1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6638 Németh Alexander 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szili-Sárkány (Szilsárkány 30 
H), a: M Theresia vidua; be: 1826. Ph 1, e. isk: Sopron [1826-Ph1-6, 1826 21] 
6639 Németh Franciscus 7, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Somló-Vásárhely 
(Somlóvásárhely 42 H), a: Michael; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. 
isk: Sopron [1826-Ph1-6, 1826 21, 1827-Ph1-6, 1828-Ph2-4] 
6640 Neustaedter (Neuerstaedter, Neustädter) Carolus, hung, rk, LB, 17 éves, sz: 
1809.11.6. Posonium mh Amstelodami (Pozsony 91, Bratislava SK), a: 
Curator Michael Neustaedter LB, supremus ac dirigens rationum bellicarum 
exactor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3, e. isk: 
Veszprém [1826-Ph1-6, 1826 21, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, 
AS 23] 
6641 Noszlopi Alexander, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Söpte (Söpte 41 H), a: 
Casparus, tabulae judiciariae assessor; be: 1826. J 1, univ: Szombathely Ph 
[1826-J1-7, 1826 )] 
6642 Noszlopi Franciscus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kiss-Falud (Kisfalud 30 H), 
a: Joannes; be: 1826. J 1, univ: Szombathely Ph [1826-J1-7] 
6643 Nyiraty Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Fad (Fadd 36 H), a: Michael, 
privatus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1 [1826-Ph1-6, 1827-Ph1-6] 
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6644 Obergmeiner Mathias, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Pinkafeld (Pinkafő 41, 
Pinkafeld A), a: Tutor Antonius Kebere; be: 1826. Ph 2, univ: Eger Ph1 ?, Graz 
Th 1827-1828 [1826-Ph2-4] 
6645 Ollé Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: Tutor 
Josephus Karácsony, fiscalis apud comitem N. Eszterházy; be: 1826. Ph 1, e. 
isk: Veszprém [1826-Ph1-6, 1826 21] 
6646 Ordódy Florianus, hung, rk, 18 éves, sz: Elefant (Alsó-, Felsőelefánt 25, 
Dolné, Horné Lefantovce SK), a: Josephus, judlium cottus; be: 1826. J 1, univ: 
Pozsony Ph2 1825, ösztönd.: Stip Ord (1826) [1826-J1-3x] 
6647 Ordódy Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá SK), a: 
M Maria Reinprecht vidua; be: 1826. J 1, ösztönd.: Stip Reg (1826) [1826-J1-6] 
6648 Orissek Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Dubnitz (Máriatölgyes 38, Dubnica 
nad Váhom SK), a: Stephanus, notarius; be: 1826. Ph 2, univ: Szombathely Ph 
[1826-Ph2-4, 1826 Log] 
6649 Ormos Franciscus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, cothurnarius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2 [1826-Ph1-6, 
1826 21, 1827-Ph1-9, 1828-Ph2-4] 
6650 Pacsay (Pacsai, Patsay) Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Siklós (Siklós 5 H), a: 
M Magdalena vidua mh Tutor Paulus Krizssy, parochus in Laktsok C. 
Batsiensis; be: 1826. J 1; 1827. J 2 [1826-J1-3, 1827-J2-3] 
6651 Pajor Titus, hung, ref, nob, 20 éves, sz: Szt-Endre (Szentendre 26 H), a: 
Casparus, privatus; be: 1826. J 2 [1826-J2-3] 
6652 Pákozdy Carolus, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, civitatis quadrantum magister mg senatus civici janitor; be: 1826. Ph 
1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: Tata [1826-Ph1-6, 1826 22, 1827-Ph2-
3, 1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6653 Pál Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, provisor 
apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1826. Ph 1, e. isk: Tata [1826-Ph1-6, 
1826 22] 
6654 Pál Joannes 4, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 36 H), a: 
Joannes; be: 1826. J 1; 1827. J 2, univ: Kalocsa Th4 1824 [1826-J1-3, 1826 10, 
1827-J2-3] 
6655 Pál (Paál) Josephus 4, hung, rk, 19 éves, sz: Puszta-Miske (Pusztamiske 42 H), 
a: M Catharina Horváth vidua; be: 1826. J 1; 1827. J 1; 1828 J 2; 1829 J 2, univ: 
Szombathely Ph1-2 1824-1825 [1826-J1-3, 1827-J1-3, 1828-J2-3, 1829-J2-4] 
6656 Pál Josephus 5, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, provisor 
apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1826. Ph 1, e. isk: Tata [1826-Ph1-6, 
1826 22] 
6657 Pápay Stephanus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Zomba (Zomba 36 H), a: 
Martinus; be: 1826. Ph 1, e. isk: Pécs [1826-Ph1-7, 1826 22] 
6658 Pflum Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Joannes, caupo 
in Dad C. Comaromiensis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Tata [1826-Ph1-7, 
1826 22, 1827-Ph2-3] 
6659 Pintér (Pinthér) Carolus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: 
Gabriel, provisor apud comitem Vitzay in Lóós C. Soproniensis; be: 1826. Ph 
1; 1827. Ph 2; 1828 J 1, univ: Magyaróvár Mg 1829, e. isk: Sopron [1826-Ph1-7, 
1826 22, 1827-Ph2-4, 1828-J1-3] 
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6660 Plitzner Laurentius, hung, rk, 15 éves, sz: Rhéde (Réde 42 H), a: Franciscus, 
hortulanus apud PP carmelitensem in Szigeth ad Jaurinum C. Jauriensis; be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2 [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph2-4] 
6661 Podhorszky Eduardus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lontó (Lontó 18, Lontov 
SK), a: M Catharina vidua; be: 1826. Ph 2, univ: Vác Ph, e. isk: Vác [1826-Ph2-
5] 
6662 Pongrátz Vendelinus, sz: 1807.2.14. Páli (Páli 30 H), be: 1826. Th 1; 1827. 
Th 2; 1828 Th 3; 1829 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1829) Ductor 
Musaei Inferioris, Bidellus ex. Hist. Eccl. [Mat 1829 4, S 1827 3, 1828 3, 1829 
3, 1830 3, BV 324, AS 19] 
6663 Prokop Antonius, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Zirtz (Zirc 42 H), a: 
Vincentius; be: 1826. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1826-Ph1-7, 1826 22] 
6664 Pucher Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: 
Josephus, tribunus plebis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1830 J 1, e. isk: Zágráb, 
Pécs [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph1-6, 1830-J1-1] 
6665 Raibel (Raibl, Raibely) Franciscus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: 1812.8.30. 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Vitricus Franciscus Schmidt, molitor; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1; 1830 Th 1; 1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th 5 
, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1833) és Egyházi szertartásokra ügyelő, 
Theologus absolutus (1834) [1826-Ph1-7, 1827-Ph1-6, 1828-Ph2-5, 1829-J1-3, 
Mat 1831 3, 1833 3, 1834 2, 1835 2, BV 325, AS 27] 
6666 Rajakovich Gabriel, croata, rk, 21 éves, sz: Carolostadium (Károlyváros 102, 
Karlovac HR), a: Tutor Frater Paulus, fiscalis civitatis Varasd; be: 1826. Ph 2, 
univ: Szombathely Ph1 1825 [1826-Ph2-5] 
6667 Rátkovics (Ratkovits) Martinus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Büdöskút 
(Büdöskút 30, Steinbrunn A), a: Stephanus, faber ferrarius; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph1-6, 
1828-Ph2-5] 
6668 Rátz Joannes 3, hung, rk, 16 éves, sz: Kovársz mh. Zsire (Kovarc 25, Kovarce 
SK), a: Josephus, frumentarius apud Mottesitzky; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. 
isk: Pozsony [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph2-4] 
6669 Reinitz Ignatius, hebraus, izr, ignob, 18 éves, sz: N. Kanisa (Nagykanizsa 43 
H), a: M Regina vidua mh Vitricus Edler Abraham, mercator; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2; 1828 Ph 2, e. isk: Nagykanizsa [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph2-4, 
1828-Ph2-5] 
6670 Ribiánszky Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: Joannes, 
spanus apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: 
Tata [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph1-7] 
6671 Rosenbaum Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Vitricus Joannes Hoefer; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 J 1, e. 
isk: Sopron [1826-Ph1-7, 1826 22, 1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5, 1829-J1-3] 
6672 Ruzsa Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Meszlén (Meszlen 41 H), a: M 
Theresia Horváth vidua; be: 1826. J 1, univ: Szombathely Ph [1826-J1-3] 
6673 Schiebinger (Schibinger) Joannes (Josephus), hung, rk, 18 éves, sz: 
1807.12.23. Rákos (Fertőrákos 30 H), a: Franciscus, molitor; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3, e. isk: Sopron [1826-Ph1-8, 
1826 22, 1827-Ph2-4, S 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 22] 
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6674 Schlachta Andreas, de Zadjel, hung, rké, 15 éves, sz: Lubochna (Fenyőháza 
21, L'ubochňa SK), a: Andreas, dirigens officii silvan et assessor cottus; be: 
1826. Ph 1, e. isk: Szatmár [1826-Ph1-8, 1826 22] 
6675 Schmidt Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Antonius, 
perceptor civitatis; be: 1826. Ph 2, univ: Pest Ph1, Keszthely Georgikon 1827 
[1826-Ph2-5] 
6676 Schober Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Tárnok (Tárnok 14 H), a: Michael, 
lanio; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: Buda [1826-Ph1-8, 
1826 22, 1827-Ph2-4, 1828-J1-4, 1829-J2-5] 
6677 Schrom Emericus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: M 
Barbara Pintér vidua; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-8, 1826 22] 
6678 Schvagel Thomas, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Perlak (Perlak 43, Prelog HR), 
a: Laurentius; be: 1826. J 2 [1826-J2-4] 
6679 Schveiffer Josephus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Sz. György (Lajtaszentgyörgy 
30, Sankt Georgen am Leithagebirge A), a: Joannes; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 
2, univ: -, Graz Th 1828, e. isk: Sopron [1826-Ph1-8, 1826 22, 1827-Ph2-4] 
6680 Sinics Mauritius, croata, rk, 16 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, Varaždin 
HR), a: Josephus, provisor apud comitem Alexander Erdödy in Keresztinetz 
C. Zagrabiensis; be: 1826. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1825 [1826-Ph2-5] 
6681 Soldatits Stephanus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Siegendorf (Cinfalva 30, 
Siegendorf im Burgenland A), a: Thomas; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-8, 1826 22, 1827-Ph2-4] 
6682 Somogyi Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Puszta-Somorja 
(Pusztasomorja 23 H), a: Joannes, inspector domus apud Horváth Sopronii; 
be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-8, 1826 22, 
1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6683 Soós Franciscus 2, hung, ref, 22 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), be: 1826. J 
2, megjegyz: orphanus absque tutore [1826-J2-4] 
6684 Soós Joannes 2, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Nagy-Aszszonyfa 
(Nagyasszonyfalva 41 H), a: Michael; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Ph 2, e. 
isk: Nagykanizsa [1826-Ph1-8, 1826 22, 1827-Ph2-4, 1828-Ph2-5] 
6685 Spiesz Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Herczeg-Szöllös (Hercegszőlős 
5, Kneževi Vinogradi HR), a: Joannes, consul civitatis Quinqecclesiae; be: 
1826. J 1, univ: Pest Ph 1825 [1826-J1-4] 
6686 Stancsics (Stantsits) Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sarlót (Sarród ? 30 
H), a: Joannes; be: 1826. Ph 1, e. isk: Sopron [1826-Ph1-8, 1826 22] 
6687 Stephanovits Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum (Győrsziget 
16 H), a: Joannes, nodularius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2, e. isk: 
Pécs [1826-Ph1-8, 1826 22, 1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6688 Stokovits Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: 1809.9.17. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Emericus, cothurnarius mh civitatis quadrantum magister; be: 1826. Ph 1; 
1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3 [1826-Ph1-8, 1827-Ph2-4, S 
1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 23] 
6689 Szabó Franciscus 5, hung, ev, nob, 23 éves, sz: Meszlény (Meszlen 41 H), a: 
M Theresia György vidua; be: 1826. J 2 [1826-J2-4] 
6690 Szabó Michael 5, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Negyed (Negyed 25, Neded SK), 
a: Stephanus; be: 1826. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1826-Ph1-8, 1826 23] 
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6691 Szaday Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Baya, Baja (Baja 4 H), a: Lucas, 
cothurnarius; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: Baja [1826-Ph1-8, 1826 23, 
1827-Ph1-8] 
6692 Szalay (Szalai) Paulus 3, hung, rk, col, pleb, 16 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 
H), a: M Elisabetha Sághi vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. isk: Sopron 
[1826-Ph1-9, 1826 23, 1827-Ph1-8] 
6693 Szálé Mathias, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Rátzkeve (Ráckeve 26 H), a: 
Franciscus, rationista; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-9, 1826 24] 
6694 Szaniszló Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Torda (Torda 60, Turda RO), a: 
Tutor Volfgangus Beke, juris professor; be: 1826. Ph 1, univ: Kolozsvár Ph1 
1825, megjegyz: orphanus absque tutore [1826-Ph1-9, 1826 24] 
6695 Szendy Michael, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Szt. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2 
[1826-Ph1-9, 1827-Ph2-4] 
6696 Szép Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Mtheresiopolis, M. Theresiop. 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Josephus, lanio; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. 
isk: Szabadka [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph1-8] 
6697 Szeth Josephus, austriacus, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Franciscus, secretarius apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1826. Ph 2, 
univ: Vác Ph [1826-Ph2-6, 1826 16] 
6698 Szilber Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum (Győrsziget 16 H), 
a: Jacobus, molitor; be: 1826. Ph 1 [1826-Ph1-9] 
6699 Szlabigh Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Felsö-Domb (Felsődombó 27, Horné 
Dubové SK), a: Tutor Georgius Szlabigh, parochus in Sandorff C. Nitriensis; 
be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, e. isk: 
Nagyszombat [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6, 1829-Ph2-3, 
1830-J1-1, 1831-J2-3] 
6700 Szlanitska Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Alsó-Domb (Alsódombó 27, 
Dolné Dubové SK), be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Kecskemét, megjegyz: 
orphanus absque tutore [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph2-4] 
6701 Sztriss Franciscus, hung, rk, 21 éves, sz: Senicz (Szenice 25, Senica SK), a: 
Georgius mh Josephus, provisor apud baronem Jeszenák; be: 1826. J 1; 1827. 
J 2 [1826-J1-4, 1827-J2-3] 
6702 Szűts Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 H), a: 
Stephanus, cancellista; be: 1826. Ph 1, e. isk: Pécs [1826-Ph1-9, 1826 24] 
6703 Taufer Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Noszlop (Noszlop 42 H), a: 
Georgius, lanio in Salamon C. Veszprimiensis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 
1828 Ph 2, e. isk: Győr [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph1-8 1828-Ph2-6] 
6704 Terner Petrus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1809.6.27. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Thomas, quaestor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 
3, e. isk: Győr [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph2-5, S 1829 3, 1830 3, 1831 3, 
BV 325, AS 22] 
6705 Tóth Michael  8, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Vitnyéd (Vitnyéd 30 H), a: 
Stephanus; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1828 Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 J 1, e. isk: 
Sopron [1826-Ph1-9, 1826 24, 1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6, 1829-Ph2-3, 1830-J1-
1] 
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6706 Tóth Michael  9, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Franciscus; be: 1826. J 1; 1827. J 1; 1828 J 2; 1829 J 2, univ: Szombathely Ph 
[1826-J1-4, 1826 10, 1827-J1-4, 1828-J2-4, 1829-J2-5] 
6707 Tóth Stephanus 7, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kiss-Ujfalu (Várújfalu ? 41, 
Woppendorf A), a: M Antonia Zobotin vidua mh Curator Stephanus Hettyei, 
assessor cottus; be: 1826. J 1; 1827. J 2, univ: Szombathely Ph [1826-J1-4, 1826 
10, 1827-J2-3] 
6708 Trimmel Aloysius 1, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1826. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1826-Ph1-9, 1826 24] 
6709 Unger Adalbertus, germanus, rk, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Paulus, vigiliarum magister in regimine Alexandri Nitriae; be: 1826. Ph 1, e. isk: 
Nyitra [1826-Ph1-9, 1826 24] 
6710 Vajda Petrus, hung, ev, col, 18 éves, sz: Vanyola (Vanyola 42 H), a: Petrus; be: 
1826. Ph 1; 1827. Ph 2, e. isk: Sopron [1826-Ph1-10, 1826 24, 1827-Ph2-5] 
6711 Valent Martinus, hung, rk, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 1829 J 2, e. isk: 
Komárom [1826-Ph1-10, 1826 24, 1827-Ph2-5, 1828-J1-4, 1829-J2-5] 
6712 Vanka (Wanka) Henricus, hung, rk, 15 éves, sz: 1810.8.17. Kis-Martonium 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Antonius, provisor apud principem 
Eszterházy in Fraknó C. Soproniensis; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 2; 1828 J 1; 
1829 Th 1; 1830 Th 2; 1832 Th 4; 1833 Th 5, e. isk: Sopron, megjegyz: Német 
Egyházi Szónok és Ruhatárra ügyelő [1826-Ph1-10, 1826 24, 1827-Ph2-5, 
1828-J1-4, Mat 1832 2, S 1830 3, 1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325, AS 26] 
6713 Vatzek Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus, 
frugum quaestor; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1; 1830 J 1, e. isk: Pozsony [1826-
Ph1-10, 1826 24, 1827-Ph1-9, 1830-J1-1] 
6714 Veszelinovics Paulus, hung, gkel, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Cyrillus, salis officialis curator; be: 1826. Ph 2 [1826-Ph2-7] 
6715 Vörös Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: M-Ovárinum (Magyaróvár 23 H), 
a: Ignatius, provisor apud comitem Zichy in Oroszvár; be: 1826. Ph 1, e. isk: 
Magyaróvár [1826-Ph1-10, 1826 24] 
6716 Vukovits (Vukovics) Joannes 2, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Szántova 
(Hercegszántó 4 H), a: M Anna Darázsy vidua; be: 1826. Ph 1; 1827. Ph 1, e. 
isk: Baja [1826-Ph1-10, 1826 24, 1827-Ph1-9] 
6717 Zichy-Ferraris Felix, de Vásonkő, comes, be: 1826. Ph 2; 1827. Th 1; 1828 
Th 2, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti 
hallgatója, 1a Novembris indutus. A 4a. Decembris anni currentis Praepositus 
B.M.V. Annunc. De Rátóth. (1826), C. Jaurinensis, et Praedialis Sedis Tab. 
Jud. Assessor. [Mat 1826 2, 1828 2, S 1827 3, 1828 3, BV 324] 
6718 Zsohár Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tilaj (Tilaj 43 H), a: Joannes; be: 
1826. J 1; 1827. J 1; 1828 J 2; 1829 J 2 [1826-J1-4, 1827-J1-5, 1828-J2-4, 1829-
J2-5] 
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1827 
6719 Ács Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M Anna vidua 
mh Tutor Paulus Rikóty, orphanorum curator; be: 1827. Ph 2; 1828. Ph 2 
[1827-Ph2-1, 1828-Ph2-1] 
6720 Arkauer (Arkaner) Tobias, hung, rk, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tobias, 
lanio; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-1, 1828-Ph1-1] 
6721 Babos (Baboss) Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Ladamér (Győrladamér 16 H), 
a: Andreas, rationista in Táplány C. Jauriensis; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 
[1827-Ph1-1, 1828-Ph2-1] 
6722 Baják Michael, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 1; 1829 J 2; 1830 J 2 [1827-J1-1, 1828-
J1-1, 1829-J2-1, 1830-J1-1] 
6723 Bajcsy (Bajcsi) Ignatius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M 
Anna vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-1, 1828-J2-1] 
6724 Balogh Stephanus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Széplak (Fertőszéplak 30 H), 
a: Joannes; be: 1827. J 1 [1827-J1-1] 
6725 Beke Colomannus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Volfgangus, professor juris et compl. cottorum assessor; be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1830) [1827-Ph1-1, 1828-Ph2-1, 
1829-J1-1, 1830-J1-1] 
6726 Benyovszky Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Tamásy (Tamási 36 H), a: 
Carolus, vicejudex nobilium; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-1] 
6727 Bereczky (Beretzky) Gabriel 1, hung, ref, 15 éves, sz: Högyész 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Gabriel, compossessor; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-
1] 
6728 Bezerédy Colomannus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, substitutus vicecomes; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 
[1827-Ph1-1, 1828-Ph2-1, 1829-J1-1, 1830-J1-1] 
6729 Bocsor Antonius, hung, rk, 21 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: 
Stephanus, textor; be: 1827. J 1 [1827-J1-1] 
6730 Boday Dionysius, hung, ref, 16 éves, sz: Kis-Igmánd (Kisigmánd 19 H), a: 
Benjamin, assessor cottus; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-1] 
6731 Bogyay Alexius, hung, rk, 16 éves, sz: Puszta-Kovácsi (Pusztakovácsi 29 H), 
a: Petrus, assessor cottus; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-1] 
6732 Boros (Boross) Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Magyarosd (Őrimagyarósd 41 
H), a: M Clara Neszméry LB vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2; 1829 J 2 [1827-J1-
1, 1828-J2-1, 1829-J2-1] 
6733 Boros (Boross) Josephus 4, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Eva vidua; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-1] 
6734 Boros (Boross) Ludovicus 2, hung, rk, LB, 17 éves, sz: Magyarósd 
(Őrimagyarósd 41 H), a: M Clara Neszméry LB vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 1 
[1827-J1-1, 1828-J1-1] 
6735 Bosnyák Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Balaton-Csehi (Balatoncsehi 
29 H), a: M Julianna vidua; be: 1827. Ph 1; 1829. J 1; 1830 J 2, e. isk: Pest 
[1827-Ph1-1, 1829-J1-1, 1830-J1-1] 
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6736 Botka Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Bodrog (Bodrog 29 H), a: Josephus, 
fiscalis complurium dominiorum et assessor cottus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 
[1827-Ph1-1, 1828-Ph2-1] 
6737 Brányi (Bránnyi) Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rába-Csanak 
(Rábacsanak 30 H), a: Josephus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 
1; 1831 J 2 [1827-Ph1-1, 1828-Ph1-1, 1829-Ph2-1, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
6738 Brecska Casparus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Érsek Ujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: M Maria Ambros vidua; be: 1827. J 1 [1827-J1-1] 
6739 Brix Stephanus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Klobusitz (Klobusic 38, Klobušice 
SK), a: M Barbara Szmethánovits vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-1, 
1828-J2-1] 
6740 Chernel Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Sárkány (Bősárkány 30 H), a: 
Franciscus, assessor tabulae districtualis Ginsii; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-
J1-1, 1828-J2-1] 
6741 Czibók Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Sorok (Sorok 41 H), a: 
Georgius; be: 1827. J 1, megjegyz: Praedium Vas megyében. [1827-J1-2] 
6742 Czillinger Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Josephus, rationista; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-2] 
6743 Czirkelbach (Cirkelbach) Adamus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Baratska 
(Baracska 14 H), a: Sebastianus, caupo Jaurini; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 
1829 Ph 2 [1827-Ph1-2, 1828-Ph1-2 1829-Ph2-1] 
6744 Csányi (Csány) Alexius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alsó-Csány (Zalacsány 43 
H), a: Stephanus, assessor cottus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1830 J 1, e. isk: 
Szombathely [1827-Ph1-1, 1828-Ph1-2, 1830-J1-1] 
6745 Csányi Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
frugum quaestor; be: 1827. Ph 1, univ: Pest Ch 1830-1831 [1827-Ph1-1] 
6746 Cseh Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Thés mh. Káloz (Tés 42 H), a: 
Mathias, venator in Thés C. Veszprimiensis; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-
Ph1-2, 1828-Ph2-1] 
6747 Csikász Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), 
a: Josephus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2 [1827-Ph1-2, 1828-Ph2-1, 
1829-Ph2-1] 
6748 Csillag Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
cothurnarius; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-2] 
6749 Csincsics Aloysius, hung, rk, 18 éves, sz: Sár Keresztúr (Sárkeresztúr 14 H), a: 
Martinus, rationista in Aka C. Veszprimiensis mh frumentarius apud Fiáth in 
Aka; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-2, 1828-Ph1-2] 
6750 Csonka Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius, 
postae officialis; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-2] 
6751 Csölley (Csöllei) Nicolaus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Morócz-Karcsa 
(Mórockarcsa 27, Moravské Kračany SK), a: Franciscus; be: 1827. J 1; 1828. 
Th 1; 1829 Th 2; 1830 Th 3 [1827-J1-1, S 1830 3, 1831 3, BV 325] 
6752 Dachler Leopoldus, austriacus, rk, 17 éves, sz: Fesendorf cir. Viennensis 
(Feldbach, Feldbach A), a: Josephus, molitor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 
[1827-Ph1-2, 1828-Ph2-1] 
6753 Desseöfy Ludovicus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), 
a: M Anna vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-2, 1828-J2-2] 
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6754 Dibold Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Antonius, 
sylvarum magister in Ászár; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-2] 
6755 Domonkos Michael, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 
H), a: M Theresia vidua; be: 1827. J 1 [1827-J1-2] 
6756 Drescher (Dresser) Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Szili Sárkány (Szilsárkány 
30 H), a: Franciscus, caupo in Ketzöly C. Soproniensis; be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok (1824) és Alsó osztályi alügyelő, Ujjonczok mestere, 
Theologus absolutus (1835) [1827-Ph1-2, 1828-Ph2-1, 1829-J1-1, 1830-J1-1, 
Mat 1834 3, S 1834 2, 1835 2, 1836 2, BV 326] 
6757 Ebner Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Móór (Mór 14 H), a: Josephus, opifex; 
be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-2, 1828-Ph2-1] 
6758 Endl Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus, M 
Elisabetha Graff vidua, lanio; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 
[1827-Ph1-2, 1828-Ph2-2, 1829-J-1, 1830-J1-1] 
6759 Fabri Petrus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Flumen (Fiume 117, Rijeka HR), a: M 
Maria vidua; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-2] 
6760 Fiáth Joannes 2, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Aba (Aba 14 H), a: Josephus, 
camerarius in Aka C. Veszprimiensis; be: 1827. Ph 1; 1830. J 1, e. isk: Pest 
[1827-Ph1-2, 1830-J1-1] 
6761 Franckenburg Adolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Németh Keresztúr 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Antonius, provisor in Somogyvár 
C. Simigiensis; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-3] 
6762 Frank Carolus 2, austriacus, rk, 17 éves, sz: Sparbach circ. Viennensis 
(Sparbach, Sparbach A), a: Ignatius, supremus sylvarum praefectus mh 
venator inspector in Brühl; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-3, 1828-Ph1-
2] 
6763 Frantsits (Franchich) Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Alsó-Lövö 
(Alsólövő 41, Unterschützen A), a: Adamus; be: 1827. J 1 [1827-J1-2] 
6764 Frantz Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Adamus, M Elisabetha vidua, apothecarius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-
Ph1-3, 1828-Ph2-2] 
6765 Frumm Michael, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes; be: 
1827. Ph 1 [1827-Ph1-3] 
6766 Gaál Ferdinandus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Boronka (Boronka 29 H), a: 
Josephus; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-2, 1828-J2-2] 
6767 Galambos Alexius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Oltsa (Nemesócsa 19, 
Zemianska Olča SK), a: Stephanus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1833 J 2, e. isk: 
Pozsony, ösztönd.: Stip Reg (1833) [1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2, 1833-J2-1] 
6768 Göntz (Göncz) Joannes, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: 
Josephus, M Anna Dudits vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 
Ph 1; 1831 J 2 [1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2, 1829-Ph2-1, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
6769 Grabarics Ernestus, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Antonius, assessor complurium cottorum; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-2, 
1828-J2-2] 
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6770 Grinschnek (Grünschnek) Colomannus, hung, rk, 17 éves, sz: Páli (Páli 30 
H), a: Josephus, provisor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-3, 1828-Ph2-
2] 
6771 Hajas Gabriel, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Kis-Gerezsd (Kisgeresd 30 H), a: 
Gabriel; be: 1827. J 2 [1827-J2-1] 
6772 Hecz Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: Franciscus, 
cothurnarius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2] 
6773 Hegyi Enochus, hung, rk, 19 éves, sz: Nemes-Ságod (Ságod 43 H), a: 
Michael, advocatus et assessor cottus; be: 1827. J 2 [1827-J2-1] 
6774 Hesz Michael, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Franciscus; 
be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-3] 
6775 Hideghéty Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vajka (Vajka 27, Vojka nad 
Dunajom SK), a: Georgius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1830 Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2 [1827-Ph1-3, 1828-Ph2-2, 1830-Ph2-2, 1834-J1-1, 1835-J2-1] 
6776 Horváth Daniel 2, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: 
Stephanus; be: 1827. J 2 [1827-J2-1] 
6777 Horváth Josephus  9, jun, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bö-Sárkány (Bősárkány 
30 H), a: Petrus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1829 Ph 1 [1827-Ph1-3, 1828-
Ph1-3, 1829-Ph1-4] 
6778 Hölbling Maximilianus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Ignatius, pharmacopaeus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-4, 1828-Ph2-
3] 
6779 Hubovszky Philippus, hung, rk, 20 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: M 
Magdalena Zischka vidua; be: 1827. J 2 [1827-J2-1] 
6780 Huef Jonas, hung, rk, col, 19 éves, sz: Müllendorf (Szárazvám 30, Müllendorf 
A), a: Joannes; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-4] 
6781 Hunkár Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), 
a: Josephus, privatus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1830 Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2 
[1827-Ph1-4, 1828-Ph1-3, 1830-Ph2-2, 1832-J1-2, 1833-J2-3] 
6782 Illyés (Illés) Josephus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Érseklér (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: Thaddeus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 
1830 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1830) [1827-Ph1-4, 1828-Ph2-3, 1829-J1-1, 1830-
J1-1] 
6783 Imper Franciscus, croata, rk, 26 éves, sz: Biszagh (Biszag 102, Biszag HR), a: 
M Barbara Emmel vidua; be: 1827. J 2, megjegyz: Allodium Zágráb megyében. 
[1827-J2-2] 
6784 Jenik Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Joannes; be: 1827. J 2 [1827-J2-2] 
6785 Jenik Mauritius, hung, rk, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Joannes, eques bohemus commissarius pontis in Kéménd; be: 1827. Ph 2 
[1827-Ph2-2] 
6786 Joachimovich Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Prividia (Privigye 25, Prievidza 
SK), a: Vitricus Josephus Vannj, lanio; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2 
[1827-Ph1-4, 1828-Ph2-3, 1829-Ph2-2] 
6787 Kallinger Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Tutor Josephus Ditrich, senator; be: 1827. J 2 [1827-J2-2] 
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6788 Kalmár Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Koronczó (Koroncó 16 H), a: Joannes, 
chirurgus cottus; be: 1827. Ph 1; 1829. Ph 1 [1827-Ph1-4, 1829-Ph1-4] 
6789 Kisfaludy Alexius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum mh. Gyömöre (Győr 
84 H), a: Michael, notarius Jaurini; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 
J 1; 1831 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1831) [1827-Ph1-4, 1828-Ph2-3, 1829-Ph2-2, 
1830-J1-1, 1831-J2-2] 
6790 Klauzer (Klauser) Mathias, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, vigil civitatis; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-4, 1828-Ph1-4] 
6791 Koller Ignatius 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Alap (Bőnyrétalap 16 H), a: 
Paulus, in Also Sz. Ivány; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-4] 
6792 Koller Joannes 6, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Georgius, mercator; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-4] 
6793 Kriegler Andreas 1, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Sövényháza 
(Győrsövényház 16 H), a: Josephus mh Curator Georgius Kriegler; be: 1827. 
Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2 [1827-Ph1-4, 1828-Ph2-3, 1829-Ph2-2] 
6794 Kutasy Joannes, hung, rk, col, 25 éves, sz: Hegykő (Hegykő 30 H), a: Michael; 
be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-3, 1828-J2-2] 
6795 Lenhardt (Lenharth) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Zircz (Zirc 42 H), a: 
Franciscus, rationista apud PP cisterciensem; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-
Ph1-4, 1828-Ph2-3] 
6796 Lentsó Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
cothurnarius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1833 J 2, e. isk: Pest [1827-Ph1-5, 
1828-Ph1-5, 1833-J2-2] 
6797 Libics Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: M. Ovárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Carolus, praefectus bonorum S.A.D. Caroli; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 
1 [1827-Ph1-5, 1828-Ph2-3] 
6798 Luzsinszky Amadeus, slavonita, gkel, civ, 16 éves, sz: Essekinum (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Basilius; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-5] 
6799 Matkovich (Matkovits) Antonius, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Szemere 
(Győrszemere 16 H), a: Stephanus, cothurnarius mh assessor; be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-Ph1-5, 1828-Ph2-4, 1829-J1-2, 1830-J1-1] 
6800 Mayer Franciscus 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), a: 
Stephanus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-5, 1828-Ph1-5] 
6801 Menner Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Bernardus, regens 
chori; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-5] 
6802 Meritsnigg Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1830) [1827-Ph1-5, 1828-Ph2-4, 1829-J1-2, 1830-J1-1] 
6803 Miatovich Milanus, hung, gkel, 20 éves, sz: Jazak (Jazak 112, Jazak SRB), a: 
Basilius, quaestor; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-5] 
6804 Mód Carolus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Josephus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-5, 1828-Ph2-4] 
6805 Molnár Josephus 6, hung, rk, 15 éves, sz: Iharós-Berény (Iharosberény 29 H), 
a: Paulus, frumentarius in Büsü C. Simigiensis; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 
1829 Ph 2 [1827-Ph1-5, 1828-Ph2-4, 1829-Ph2-3] 
6806 Nagy Carolus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 H), a: 
Alexander; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-5] 
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6807 Nagy Stephanus 10, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vének (Vének 16 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-5, 1828-Ph1-5] 
6808 Németh Alexander 3, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: 
Stephanus; be: 1827. Ph 1; 1829. Ph 2; 1831 J 2, e. isk: Pozsony, Pápa [1827-
Ph1-5, 1829-Ph2-3, 1831-J2-3] 
6809 Novák Franciscus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Sz. Gróth (Zalaszentgrót 43 H), a: 
Casparus, assessor cottus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-
Ph1-6, 1828-Ph2-4] 
6810 Ocskay (Otskay) Adolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Tyrnavia mh. Felsö-
Dubovány (Nagyszombat 27, Trnava SK), a: Michael, assessor cottus; be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-Ph1-6, 1828-Ph2-4, 1829-J1-
2] 
6811 Ondrovits Martinus, hung, rk, civ, col, ignob, 16 éves, sz: Basinium (Bazin 27, 
Pezinok SK), a: Paulus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 1; 1832 J 
2, megjegyz: 1831-32 non frequentant [1827-Ph1-6, 1828-Ph2-4, 1830-J1-1, 
1832-J2-2] 
6812 Pámer Carolus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: M Clara 
Lehner vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-6, 1828-Ph1-6] 
6813 Pápay Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M Antonia 
vidua; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-6] 
6814 Pauer Matthaeus, be: 1827. Th 1; 1828. Th; 1829 Th; 1830 Th [Mat 1827 2, 
BV 324-325] 
6815 Paur Mathias, sz: 1808.1.11. Kis-Martonii (Kismarton 30, Eisenstadt A), be: 
1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Praefectus Infirmariae 
(1830) [Mat 1830 3, S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, AS 21] 
6816 Perlaky Joannes, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Ns-Dömölk (Celldömölk 41 H), 
a: Joannes; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6817 Pinesits (Pinesics) Franciscus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Kopház (Kópháza 
30 H), a: Paulus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1 [1827-Ph1-6, 1828-Ph2-
4, 1829-J1-2] 
6818 Póka Josephus, hung, rk, 22 éves, sz: Szala-Egerszegh (Zalaegerszeg 43 H), a: 
Antonius, geometra; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6819 Popovchich Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), a: 
Joannes, frugum quaestor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-6, 1828-Ph2-
4] 
6820 Pószády (Pooszády) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
M Theresia mh Anna vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-6] 
6821 Prevarek (Prevárek) Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: 1811.4.9. Kaposvár 
(Kaposvár 29 H), a: Franciscus, opifex mh sartor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 
1829 J 1; 1830 Th 1; 1832 Th 3; 1833 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok 
és Felső asztali felügyelő [1827-Ph1-6 1828-Ph2-4 1829-J1-2, Mat 1833 3, S 
1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325, AS 26] 
6822 Pribék Felix, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Felix, provisor 
dominii Maróth; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1829 [1827-
Ph1-6, 1828-Ph2-5] 
6823 Pritz Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Unghvár (Ungvár 40, Uzshorod UA), a: 
Tutor Andreas Fodor, judlium; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
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6824 Rákóczy (Rákótzy) Rudolphus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sz. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Josephus, emeritus provisor; be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 1 [1827-Ph1-6, 1828-Ph1-6] 
6825 Reguly Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Georgius; be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6826 Roboz Josephus, hung, ref, 22 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: Curator Michael 
Fagyas, verbi divini minister Peszekini C. Honthensis; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6827 Rosos Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Nádasd (Püspöknádasd 5 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6828 Salamon Sigismundus, hung, rk, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Sigismundus, assessor; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6829 Saracsevich Franciscus, slavonita, rk, 20 éves, sz: Posega (Pozsega 111, 
Požega HR), a: Joannes, pensionatus fiscalis; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6830 Sárkány (Sárkány) Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: M Magdalena Csiba vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-
J1-3, 1828-J2-3] 
6831 Sárkány Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Tutor Stephanus Sárkány mh Joannes Rosos; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 
[1827-Ph1-7, 1828-Ph1-7] 
6832 Schormann Antonius, hung, rk, 21 éves, sz: Schemnitz (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: Georgius, materialium curator; be: 1827. Ph 1 [1827-
Ph1-7] 
6833 Schusser Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, sartor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1; 1829 Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-
Ph1-7, 1829-Ph2-3] 
6834 Schvartz Mathias, hung, rk, 21 éves, sz: Felsö-Rámotz (Felsőrámóc 30, 
Oberrabnitz A), a: Laurentius, ludimagister in Piringsdorf C. Soproniensis; be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6835 Seiff Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Ferdinandus, provisor dominii Kapuvár mh praefectus bonorum principis 
Eszterházy in Eszterház; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-
Ph1-7, 1828-Ph2-5, 1829-J1-3] 
6836 Smiding Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Ihárkut (Iharkút 42 H), a: Joannes, 
venator in Istvánd C. Szaladiensis; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-7] 
6837 Somogyi Franciscus 2, be: 1827. Th 1; 1828. Th 2; 1829 Th 3; 1830 Th 4, 
megjegyz: Tabellarius (1830) [S 1828 3, 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325] 
6838 Somogyi Michael 3, hung, rk, 17 éves, sz: Füle (Füle 14 H), a: Antonius, 
emeritus rationista in Peremartony C. Veszpremiensis; be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5, 1829-J1-3] 
6839 Steidl Carolus, austriacus, rk, civ, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: M 
Francisca Pollák vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6840 Stigler Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Georgius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-7, 1828-Ph2-5] 
6841 Strehle Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Adamus; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-7] 
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6842 Sulyok Alexander, croata, rk, 18 éves, sz: Szamoborinum (Szamobor 102, 
Samobor HR), a: Curator Michael Schutey, verbi divini minister et parochus; 
be: 1827. J 1 [1827-J1-4] 
6843 Szekrényessy (Szekrényesy) Josephus, hung, ref, civ, 16 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: M Elisabetha Eötvös vidua; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 
1; 1830 J 2 [1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6, 1829-J1-3] 
6844 Szeth Antonius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Antonius, 
pharmacopaeus Tatae; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2 [1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6] 
6845 Szilassy Gabriel, hung, rk, 19 éves, sz: Leva (Léva 6, Levice SK), a: Antonius, 
cassae perceptor apud principem Eszterhazy; be: 1827. J 1 [1827-J1-4] 
6846 Szita Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csabrendek (Csabrendek 43 H), a: 
Antonius, rationista capituli Jauriensis in Káptalan Tóthi C. Szaladiensis; be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-8, 1828-Ph1-8] 
6847 Takáts Ludovicus, hung, rk, 13 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Casparus, 
pedellus Academiae Jauriensis; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 1 [1827-Ph1-8, 1828-
Ph1-8] 
6848 Takáts Nicolaus, hung, rk, col, 16 éves, sz: Lébeny Sz. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: Joannes, M Theresia Kurtz vidua; be: 1827. Ph 1; 
1828. Ph 1; 1829 Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2; 1832 J 1 [1827-Ph1-8, 1828-
Ph1-8, 1829-Ph1-10, 1830-Ph2-4, 1831-Ph2-3, 1832-J1-3] 
6849 Tamasko (Tamaska) Stephanus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Kis-Gerezsd 
(Kisgeresd 30 H), a: Stephanus; be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
6850 Tarródi (Tarrody) Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Getye (Gétye 43 H), a: 
Ludovicus, fiscalis capituli Veszprimiensis; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-8] 
6851 Tauber Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Kopház (Kópháza 30 H), a: 
Joannes; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2, univ: -, Graz Th 1830 [1827-Ph1-8, 1828-
Ph2-6] 
6852 Thuss Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Joannes 
Nepomucenus, concipista ad Cancellariam Reg. Hgco. Aulicam Viennae; be: 
1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6, 1829-J1-
3] 
6853 Tóth Franciscus 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Némethy (Sopronnémeti 30 H), 
a: Paulus; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 Ph 2; 1830 Th 1; 1832 Th 3; 1833 
Th 4; 1834 Th 5, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1833) és Felső asztali 
alügyelő, Theologus absolutus (1835) [1827-Ph1-8, 1828-Ph2-6, 1829-Ph2-3, 
Mat 1833 3, S 1831 3, 1833 3, 1834 2, 1835 2, BV 325] 
6854 Tóth Georgius 5, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Saród (Sarród 30 H), a: 
Stephanus; be: 1827. J 1, univ: Pest Th 1828-1831 [1827-J1-4] 
6855 Turcsányi Paulus, hung, ev, 16 éves, sz: Kapy (Rábcakapi 16 H), a: Andreas, 
ludirector; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2 [1827-Ph1-8, 1828-
Ph2-6, 1829-J1-3] 
6856 Unger Carolus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Mathias, 
chartarius; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2; 1830 Th 1; 1832 Th 
3; 1833 Th 4; 1834 Th 5; 1835 Th 5, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1833) 
és Kórházra ügyelő, Theologus absolutus (1835-1836) [1827-Ph1-9, 1828-
Ph2-6, 1829-J1-3, Mat 1833 3, S 1831 3, 1833 3, 1834 2, 1835 2, 1836 2, BV 
325] 
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6857 Urbanovich (Urbanovics) Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Vetero-Buda 
(Óbuda 80 H), a: Paulus, provisor; be: 1827. J 1 [1827-J1-4] 
6858 Vajda Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Butsu (Búcsú 41 H), a: Josephus; 
be: 1827. J 1; 1828. J 2 [1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6859 Vakatzek (Wakaszek) Vincentius, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Vincentius, sartor; be: 1827. Ph 1; 1828. Ph 2; 1829 J 1; 1830 J 2, 
univ: Magyaróvár Mg 1831-1832 [1827-Ph1-9, 1828-Ph2-6, 1829-J1-3, 1830-
J1-1] 
6860 Vindisch Georgius, hung, rk, col, 20 éves, sz: Bezenye (Bezenye 23 H), a: 
Blasius; be: 1827. J 1 [1827-J1-4] 
6861 Vörös (Vöröss) Alexander 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kovátsi 
(Pusztakovácsi 29 H), a: Tutor Balthasar Sz. Miklosy; be: 1827. J 1; 1828. J 2 
[1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6862 Vörös (Veörös) Joannes 6, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: M Catharina vidua; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-9] 
6863 Wagner (Vagner) Antonius 1, hung, rk, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 
27, Trnava SK), a: M Anna vidua; be: 1827. J 1; 1828. J 2, univ: Pest Th 1832-
1835 ? [1827-J1-4, 1828-J2-4] 
6864 Wagner (Vagner) Joannes 3, hung, rk, 15 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 
H), a: Joannes, molitor; be: 1827. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1830-1831 [1827-
Ph1-9] 
6865 Wolf (Volf) Leonardus, hung, rk, 17 éves, sz: Nisider (Nezsider 23, Neusiedl 
am See A), a: Tutor Paulus Faicser, provisor; be: 1827. Ph 1 [1827-Ph1-9] 
6866 Woschits Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Debreczinum (Debrecen 9 H), a: 
Fridericus, cancellista C. Borsodiensis; be: 1827. Ph 2; 1828. J 1 [1827-Ph2-5, 
1828-J1-4] 
6867 Zelenay Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, satrapa comitatensi mh C. Jauriensis thesaurus; be: 1827. Ph 1; 1828. 
Ph 1; 1829 Ph 2; 1830 J 1 [1827-Ph1-9, 1828-Ph1-9, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1] 
6868 Zmeskal Stephanus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: Josephus; 
be: 1827. J 2 [1827-J2-3] 
 
1828 
6869 Ábrahám Alexander 2, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Jacobus, satrapa civitatis Jauriensis; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-1, 
1829-Ph1-1] 
6870 Amon Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Nagy Megyer (Nagymegyer 19, 
Veľký Meder SK), a: Franciscus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6871 Athanaczkovits (Athanaczkovics) Basilius, hung, gkel, 18 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Paulus, parochus; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-1] 
6872 Athanaczkovits Triphonus, hung, gkel, 19 éves, sz: Zomborinum (Zombor 
4, Sombor SRB), a: Lazarus, mercator; be: 1828. J 2 [1828-J2-1] 
6873 Bachta Joannes, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bur Sz. Péter (Búrszentpéter 27, 
Borský Peter SK), a: Andreas; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6874 Bajacz Gabriel, hung, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Mathias, parochus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
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6875 Baján Alexander, hung, rk, pleb, 21 éves, sz: Puszta-Radocz (Pusztarádóc 41 
H), a: M Catharina vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6876 Bárány Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vének (Vének 16 H), a: Tutor 
Andreas Tolnay; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6877 Barbacsy Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Simon Tornya (Simontornya 
36 H), a: Antonius, assessor; be: 1828. J 2 [1828-J2-1] 
6878 Barcza Paulus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Adamus, 
director bonorum comitis Eszterházy Tata; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1831 J 
2, e. isk: Győr, Pozsony [1828-Ph1-1, 1829-Ph2-1, 1831-J2-1] 
6879 Bereczky Gabriel 2, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Csep (Csép 19 H), a: Gabriel; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6880 Bésán Antonius, hung, rk, LB, 14 éves, sz: Szektsö (Dunaszekcső 5 H), a: M 
Clara vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1 [1828-Ph1-1, 1829-Ph2-1, 
1830-J1-1] 
6881 Blauhorn Vilhelmus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: QuinqueEcclesiae (Pécs 90 
H), a: Antonius, mercator; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-1, 1829-Ph1-
1] 
6882 Bock Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Kvacsan (Kvacsan 21, Kvačany SK), 
a: Joannes, sylvarum magister apud familiam Szentiványianam in Smikanetz; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6883 Bubits Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Alsó-Lendva (Alsólendva 43, 
Lendava SLO), a: Michael, provisor in Sütör C. Soproniensis; be: 1828. Ph 1 
[1828-Ph1-1] 
6884 Buttasovits Andreas, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bur Sz. Péter (Búrszentpéter 
27, Borský Peter SK), a: Franciscus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-1] 
6885 Buzinkay Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: M Theresia vidua; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-1, 1829-J2-
1] 
6886 Chavrak (Chavrák) Franciscus, croata, rk, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Georgius, mercator in Gosche C. Zagrabiensis; be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1 [1828-Ph1-2, 1829-Ph1-2] 
6887 Csapó (Chapó) Emericus, hung, rk, nob, col, 17 éves, sz: Dör (Dör 30 H), a: 
Vitricus Ludovicus Hegyi  mh Emericus Kiss; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 
1832 J 1; 1833 J 2, megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1828-Ph1-2, 1829-
Ph1-2, 1832-J1-1, 1833-J2-1] 
6888 Csizmazia (Csizmadia) Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Érsekujvár 
(Érsekújvár 25, Nové Zámky SK), a: Michael; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 
Ph 2; 1832 Ph 2 [1828-Ph1-2, 1829-Ph1-2, 1830-Ph2-1, 1832-Ph2-1] 
6889 Deáky Henricus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
provisor apud episcopum Jauriensem; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Th 1; 
1831 Th; 1832 Th 2; 1833 Th 4; 1834 Th 5; 1835 Th 5 , megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok és Házi Kápolnára ügyelő, Theologus absolutus (1834-1836) 
[1828-Ph1-2, 1829-Ph2-1, Mat 1833 3, S 1833 3, 1834 2, 1825 2, 1836 2, 1837 
2, BV 325] 
6890 Dobias Adolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Ignatius, chirurgus in Sz.Márton C. Thurociensis; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 
[1828-Ph1-2, 1829-Ph1-2] 
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6891 Dreschmitzer (Dresmitzer) Josephus 3, sz: 1803.10.15. - be: 1828. Th 2; 
1829. Th 3; 1830 Th 4, megjegyz: Concionator Hung. (1830) Neo indutus 
(1828), Ductor Superioris Musaei, Praefectus Ceremoniarum [Mat 1828 2, 
1830 3, S 1829 3, 1830 3, 1831 3, BV 325, AS 20] 
6892 Ebergényi Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Felsö-Bük (Bük 30 H), a: Tutor 
Alexander Szemerey, fiscalis; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-1, 1829-J2-1] 
6893 Eöry Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Gyulakeszi (Gyulakeszi 43 H), a: 
Antonius, oeconomus; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-1, 1829-J2-1] 
6894 Failhauer Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Crapinae (Krapina 101, Krapina 
HR), a: Laurentius, curator: fodinarum Vindschachtae C. Honthensis; be: 
1828. Ph 1 [1828-Ph1-2] 
6895 Farkas Ladislaus, hung, rk, 19 éves, sz: Iregh (Felsőireg 36 H), a: Ladislaus, 
opifex; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-2] 
6896 Feischel Franciscus, austriacus, rk, 17 éves, sz: Valtersdorf circ. inf. Austr. 
sylv. Vienn. (Valtersdorf, Waltersdorf A), a: Andreas, sutor; be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 2 [1828-Ph1-2, 1829-Ph2-1] 
6897 Fenicius Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Csikvánd (Csikvánd 16 H), a: 
Michael, lanio in Karád C. Simigiensis; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-2] 
6898 Fridrich Georgius Quirinus, hung, rk, 20 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 
H), a: M Catharina vidua; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6899 Galambos Daniel, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Oltsa (Nemesócsa 19, 
Zemianska Olča SK), a: Stephanus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-2] 
6900 Germanetz (Grammanetz) Georgius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bánk 
(Bakonybánk 42 H), a: Georgius; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-2] 
6901 Göndöts Antonius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Joannes; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-2] 
6902 Graff Fridericus, slavonita, rk, 25 éves, sz: Poseganus (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Joannes, chirurgus; be: 1828. J 1 [1828-J1-2] 
6903 Grössing Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Rosalia Szotfid vidua mh Tutor Magistratus Jauriensis; be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 [1828-Ph1-2, 1829-Ph1-3, 1830-Ph2-2, 
1831-J1-1, 1832-J2-1] 
6904 Gruber Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Bátaszék (Bátaszék 36 H), a: Adamus, 
fiscalis; be: 1828. Ph 2; 1829. Ph 2 [1828-Ph2-2, 1829-Ph2-1] 
6905 Guttvein Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), 
a: M Anna vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-2] 
6906 Haintz Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Sóskut (Sóskút 14 H), a: Stephanus, 
molitor; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 [1828-Ph1-3, 1829-Ph2-1] 
6907 Hajósy Stephanus, hung, rk, nob, pleb, 17 éves, sz: Ó-Szön (Szőny 19 H), a: 
M Anna Pongrátz vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
ösztönd.: Stip Reg (1829-1831), megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1828-
Ph1-3, 1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
6908 Hann Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Péterd (Bakonypéterd 42 H), a: M Maria 
Sternim vidua; be: 1828. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1829 [1828-Ph1-3] 
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6909 Harrer Laurentius, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Horváth-Jahrendorf 
(Horvátjárfalu 23, Jarovce SK), a: Paulus, faber ferrarius; be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 1, megjegyz: Feltehetően tévedésből Sopron megye. [1828-Ph1-3, 1829-Ph1-
3] 
6910 Hasz Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna vidua; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-3] 
6911 Hatzky (Hászky) Daniel, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Magyar-Gents mh. 
Högyész (Magyargencs 41 H), a: Vitricus Franciscus Haczky; be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1; 1831 J 1, e. isk: Szombathely [1828-Ph1-3, 1829-Ph1-3, 1831-J1-1] 
6912 Heichele Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Franciscus, pistor; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6913 Heinrich Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Aloysius; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-2] 
6914 Hodászy Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Septe (Söpte 41 H), a: Ignatius; 
be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6915 Hoffstetter (Hoffsteter) Jacobus, hung, rk, col, pleb, 19 éves, sz: Péterd 
(Bakonypéterd 42 H), a: Martinus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1830-1831 [1828-Ph1-3, 1829-Ph2-2] 
6916 Honecz Adamus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Vitricus Josephus Fehér, cothurnarius; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Ph 2; 
1831 J 1 [1828-Ph1-3, 1829-Ph2-2, 1830-Ph2-2, 1831-J1-1] 
6917 Horváth Antonius 5, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Andreas; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-3] 
6918 Horváth Josephus 10, sen, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Tutor Josephus Mórotz; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-3] 
6919 Horváth Ludovicus 2, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, senator; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1835-1836 [1828-Ph1-3, 1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
6920 Horváth Stephanus 13, hung, rk, col, 16 éves, sz: 1812.2.9. Sarród (Sarród 30 
H), a: Josephus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 Th; 1832 Th 2; 
1833 Th 3; 1834 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1834) és Felső 
osztályi felügyelő [1828-Ph1-3, 1830-J1-1, Mat 1833 3, 1834 3, S 1833 3, 1835 
2, BV 326, AS 27] 
6921 Hölbling Ferdinandus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sellye (Sellye ? 29 H), a: 
Vitricus Antonius Ocskay, provisor in Lakócsa C. Simegiensis; be: 1828. Ph 2, 
megjegyz: Somogy megyében nem található [1828-Ph2-3] 
6922 Huber Petrus, hung, rk, 18 éves, sz: Nisider (Nezsider 23, Neusiedl am See 
A), a: Joannes, coriarius mh cerdo; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 
2 [1828-Ph1-3, 1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
6923 Huppány Georgius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Ignatius, vietor; be: 1828. Ph 2; 1829. J 1; 1830 J 2 [1829-J1-1, 1830-J1-1] 
6924 Huszty Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Pátka (Sokorópátka 16 H), a: 
Josephus, provisor in Kenese C. Veszprimiensis; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-3] 
6925 Isaakovics Nestorus, hung, gkel, 21 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Joannes, mercator; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6926 Jaeger Carolus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-3] 
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6927 Jankovits (Jancovits) Demetrius, hung, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 
97, Novi Sad SRB), a: Gregorius, senator; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-3] 
6928 Jánossy (Jánosy) Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Ladislaus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-4, 1829-Ph1-4] 
6929 Jófejű Michael, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Nagy-Écs (Écs 16 H), a: Stephanus; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-4] 
6930 Josephovits Constantinus, hung, gkel, 17 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 
H), a: Simeon, parochus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-4] 
6931 Junk Franciscus, moravus, rk, civ, 17 éves, sz: Kremzsir cir. Peraviens. 
(Kremsir, Kroměříž CZ), a: Constantinus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-4] 
6932 Kaics Valentinus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: David; be: 
1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-2, 1829-J2-3] 
6933 Kajdacsy Adolphus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Aszszonyfa (Győrasszonyfa 
16 H), a: Joannes; be: 1828. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1829-1830 [1828-Ph1-
4] 
6934 Kálóczy Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna Györgyi vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, ösztönd.: 
Stip Ord (1829-1831) [1828-Ph1-4, 1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-2] 
6935 Katzina (Kaczina) Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Radosna (Radosna 
25, Radošina SK), a: M Maria vidua; be: 1828. Ph 1; 1830. Ph 1 [1828-Ph1-4] 
6936 Kern (Khern) Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Benjamin, 
pharmacopaeus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 [1828-Ph1-4, 
1829-Ph2-2, 1830-J1-1, 1831-J2-2] 
6937 Kisfaludy Dionysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), 
a: Michael, notarius Jaurini; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-4, 1829-
Ph1-4] 
6938 Kisfaludy Mauritius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: 
Michael, notarius Jaurini; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2 [1828-Ph1-4, 
1829-Ph1-4, 1830-Ph2-2] 
6939 Kiss Ludovicus 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Nemeskér (Nemeskér 30 H), a: 
Curator Paulus Somogyi, oeconomus; be: 1828. J 2; 1829. J 2 [1828-J2-2, 
1829-J2-3] 
6940 Kolosváry Adamus, hung, rk, 17 éves, sz: Bánhida (Bánhida 19 H), a: 
Ladislaus, exactor apud comitem Eszterházy Papae; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-
4] 
6941 Kovácsevics Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szektsö (Dunaszekcső 5 H), a: 
Mathias, quaestor; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-4] 
6942 Kováts (Kovács) Aloysius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Ketthely (Vérteskethely 
19 H), a: M Anna Süke vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-4, 1829-
Ph1-5] 
6943 Kozelka Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Albanus (Albár 27, Dolný Bar SK), a: 
M Ottilia vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1828-Ph1-4, 
1829-Ph1-5] 
6944 Koziba (Kosziba) Adamus, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Vagh Ujhely 
(Vágújhely 25, Nové Mesto nad Váhom SK), a: Vitricus Michael Bohemusz; 
be: 1828. J 1 [1828-J1-2] 
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6945 Kozmár Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Vitricus 
Josephus Farkas, cothurnarius; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-4, 1829-
Ph1-5] 
6946 Kraitsovits (Krajcsovits) Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nizna 
(Nézsnafalva 25, Nižná SK), a: Josephus, provisor apud comitem Erdödy in 
Pestény; be: 1828. J 1 [1828-J1-2] 
6947 Kraitsovits (Krajcsovits) Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nizna 
(Nézsnafalva 25, Nižná SK), a: Josephus, provisor apud comitem Erdödy in 
Pestény; be: 1828. J 1 [1828-J1-2] 
6948 Kruspér Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: M. Varadinum (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), a: M Maria vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6949 Lammer Fridericus, hung, rk, 16 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Ignatius, 
chirurgus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6950 Lasky Josephus, hebraus, izr, 17 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Moyses, 
mercator; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6951 Lautner Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: M Anna vidua; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6952 Lechner Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jarab (Jarabó 45, Jarabá SK), a: 
Josephus, praefectus fodinarum Vindschachtae et assessor C. Liptoviensis; be: 
1828. J 1 [1828-J1-3] 
6953 Legény Adamus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Adamus, 
ludimagister in exteriore civitatis Jauriensis; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 
1; 1831 J 2; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4; 1836 Th 5, ösztönd.: 
Stip Ord (1829-1831), megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1835) és Házi 
Kápolnára ügyelő, Theologus absolutus (1836) [1828-Ph1-5, 1829-Ph2-2, 
1830-J1-1, 1831-J2-2, Mat 1833 3, 1835 2, S 1833 3, 1834 3, 1835 2, 1836 2, 
1837 2, BV 326] 
6954 Lipovniczky (Lipovniszky) Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Aranyos-Maróth 
(Aranyosmarót 6, Zlaté Moravce SK), a: M Nepomucena Szabadhegyi vidua; 
be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6955 Maichl Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: M. Ovárinum (Magyaróvár 23 H), a: 
Ignatius, musicus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6956 Marinkovics Georgius, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Georgius; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6957 Matiss (Mátisch) Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, nodularius; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-5, 1829-Ph1-6] 
6958 Maximovits Nicolaus, hung, gkel, 19 éves, sz: Pancsova in confinu militari 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Tutor Euthymius Marinkovits, capitaneus in 
legione; be: 1828. J 1 [1828-J1-3] 
6959 Mayer Carolus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
M Helena vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-5] 
6960 Mayer Georgius 3, hung, rk, 18 éves, sz: Lippa (Lippa 34, Lipova RO), a: M 
Anna vidua; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-3] 
6961 Mayer Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Joannes; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 [1828-Ph1-5, 1829-Ph2-2] 
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6962 Mayerhoffer (Mayrhofer) Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Oggau (Oka 30, 
Oggau A), a: Josephus, ludirector; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 Ph 2, univ: 
-, Wien Th 1831-1834 [1828-Ph1-5, 1829-Ph2-2] 
6963 Meszlényi Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Dém (Kisdém 42 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, 
megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1828-Ph1-5, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 
1831-J2-2] 
6964 Mihájlovics Nicolaus, hung, gkel, 19 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor 
SRB), a: Petrus, mercator; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6965 Miroszavljevics Demetrius, hung, gkel, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: M Anastasia vidua; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-4] 
6966 Modrovich Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Georgius, agens hungarico aulicus; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-9] 
6967 Móth Andreas, hung, rk, nob, 25 éves, sz: Vajdens. (Krasznokvajda 1 H), a: 
Joannes, arendator; be: 1828. J 2 [1828-J2-2] 
6968 Nagy Ambrosius, hung, rk, col, 16 éves, sz: Atsalagh (Acsalag 30 H), a: 
Joannes; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 [1828-Ph1-5, 1829-Ph2-3] 
6969 Nagy Emericus 8, hung, rk, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Emericus, 
rationista vicecapituli; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
6970 Nagy Martinus 4, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Szent Péter Ur (Szentpéterúr 
43 H), a: Joannes; be: 1828. J 1; 1829. J 2; 1830 J 2 [1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6971 Németh Joannes 10, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Franciscus; be: 1828. J 1; 1829. J 1; 1830 J 2 [1828-J1-3, 1829-J1-2, 1830-J1-1] 
6972 Noehrer Mathias, hung, rk, col, 18 éves, sz: Fanum S. Georgii mh. S. György 
(Lajtaszentgyörgy 30, Sankt Georgen am Leithagebirge A), a: Josephus; be: 
1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-5, 1829-Ph1-6] 
6973 Ollé Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csákvár (Csákvár 14 H), a: Tutor 
Joannes Szalay, provisor in dominio Tatensi Tatae; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-
6] 
6974 Pantsits Mathias 2, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Bajnok (Bajmok 4, Bajmok 
SRB), a: Antonius; be: 1828. J 1 [1828-J1-3] 
6975 Paulik Casparus 2, sz: 1797.1.5. Bittsa (Nagybiccse 38, Bytča SK), be: 1828. 
Th; 1829. Th; 1830 Th [BV 325, AS 20] 
6976 Pekarek (Pekarik) Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Solna (Zsolna 38, Žilina 
SK), a: Josephus, cothurnarius; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-6] 
6977 Perusits Ignatius (Jacabus), be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3; 1831 Th, 
megjegyz: Bidellus ex Linguae Graecae, Introd. N.F. et Herm. [Mat 1829 5, S 
1829 3, 1830, 1831 3, BV 325] 
6978 Peszlen Georgius, hung, rk, ignob, 24 éves, sz: Alsó-Szakony (Alsószakony 30 
H), a: Georgius; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-4] 
6979 Pintér Michael 2, hung, rk, 16 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: Michael, 
provisor; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2 [1828-Ph1-6, 1829-Ph1-7, 
1830-Ph2-3] 
6980 Plank Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Schemniczium (Selmecbánya 92, Banská 
Štiavnica SK), a: Joannes, mercator; be: 1828. J 1 [1828-J1-3] 
6981 Polák Carolus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Szöllös (Vértesszőlős 19 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-6, 1829-Ph1-7] 
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6982 Polák (Polyák) Josephus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Josephus, opifex; be: 1828. Ph 1; 1831. J 2, e. isk: Pest [1828-Ph1-6, 1831-J2-3,] 
6983 Polányi Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Taplánfa (Táplánfa 41 H), a: 
Joannes; be: 1828. J 1 [1828-J1-3] 
6984 Pongrátz (Pongrácz) Julius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felsö-Túr (Felsőtúr 18, 
Horné Turovce SK), a: Stephanus, assessor cottus; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
6985 Pongrátz Turibius, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
supremus salis inspector et consiliarius Pestini; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-6] 
6986 Pooder Joannes Nep, hung, rk, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Alexius Pogács, rationista; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-6] 
6987 Popovics Georgius, hung, gkel, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Petrus, 
quaestor; be: 1828. Ph 2 [1828-Ph2-4] 
6988 Posztencsics Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Michael; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
6989 Potyi Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Eölbö (Ölbő 41 H), a: M 
Julianna Meszlen vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1 [1828-Ph1-6, 
1829-Ph2-3, 1830-J1-1] 
6990 Pottyondy Michael, hung, ev, 16 éves, sz: Gyula-keszi (Gyulakeszi 43 H), a: 
Vitricus Acatius Lente, emeritus capitaneus Jaurini; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-
6] 
6991 Prágai Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Balaton-Füred (Balatonfüred 43 
H), a: Vitricus Carolus Boros, spanus in Marczali C. Simigiensis; be: 1828. Ph 
1 [1828-Ph1-6] 
6992 Privitzer Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Aloysius, 
consiliarius Cons. Lttlis Reg.; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-3, 1829-J2-4] 
6993 Reisinger Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: M. Ovárinum (Magyaróvár 23 
H), a: Franciscus, molitor; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-6] 
6994 Reiszner Laurentius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tósok-Berénd (Tósokberénd 
42 H), a: Vitricus Michael Czip, opifex; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2, 
univ: Keszthely Georgikon 1832 [1828-Ph1-6, 1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3] 
6995 Ribiánszky Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: Joannes, 
provisor apud comitem Nicolaus Eszterházy; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 
Ph 2 [1828-Ph1-6, 1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3] 
6996 Rosty Sigismundus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Sigismundus; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
6997 Sághy Daniel, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: M 
Anna Kozits vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2, ösztönd.: Stip 
Ord (1829-1831) [1828-Ph1-7, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-J2-3] 
6998 Say Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Stephanus, judex civitatis; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
6999 Schatten Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7000 Schober Carolus, austriacus, rk, ignob, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Andreas, camerarius principis Schvartzenberg Jaurini; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 
2; 1830 J 1; 1831 J 2, univ: Magyaróvár Mg 1832-1833 [1828-Ph1-7, 1829-Ph2-
3, 1830-J1-1, 1831-J2-3] 
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7001 Schramm Vincentius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Vincentius, sutor; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2 [1828-Ph1-7, 1829-
Ph1-8, 1830-Ph2-3] 
7002 Schultz Ladislaus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Cremniczium (Körmöcbánya 6, 
Kremnica SK), a: Antonius, pisetarius; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7003 Schvartz Elias, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Kertes (Pinkakertes 41, Gaas A), 
a: Vitricus Stephanus Grujber; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7004 Schvartzmann Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Veterosolium (Zólyom 45, 
Zvolen SK), a: Joannes Nepomucenus, provisor; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7005 Sey Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Mohács (Mohács 5 H), a: 
Franciscus, exactor C. Baranyiensis Quinqe Ecclesiis; be: 1828. J 1; 1829. J 2 
[1828-J1-4, 1829-J2-5] 
7006 Sey Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szektsö (Dunaszekcső 5 H), a: 
Franciscus, rationista exactor 5Ecclesiis C. Baranyensis; be: 1828. Ph 1 [1828-
Ph1-7] 
7007 Sidó (Sydó) Alexander, hung, ref, 28 éves, sz: Csiliz-Radvány (Csilizradvány 
16, Radvaň SK), a: Alexander, oeconomus; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
7008 Siess Josephus 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, ösztönd.: Stip Extraord (1829) 
[1828-Ph1-7, 1829-Ph2-3] 
7009 Somsics (Somsich) Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Sárd (Somogysárd 29 H), a: 
Nicolaus, emeritus vicecomes et assessor; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
7010 Spanovics Fabianus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Török-Betse (Törökbecse 37, 
Novi Bečej SRB), a: Philippus; be: 1828. J 2 [1828-J2-3] 
7011 Stampfl Jacobus, hung, rk, 15 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad RO), a: 
Jacobus, negotiator; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7012 Staudner Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Dominicus, cerdo; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2 [1828-Ph1-7, 1829-Ph2-3] 
7013 Stefaits (Stefaics) Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Szala-Koppány (Zalakoppány 
43 H), a: Volfgangus, notarius loci; be: 1828. J 1 [1828-J1-4] 
7014 Stipkovits Paulus, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Horváth-Kimle (Horvátkimle 
23 H), a: Joannes; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7015 Stoitsits Michael, hung, gkel, 20 éves, sz: Zombor (Zombor 4, Sombor SRB), 
a: Constantinus, parochus; be: 1828. J 1 [1828-J1-4] 
7016 Strausz Joannes, be: 1828. Th 1; 1829. Th 2; 1830 Th 3 [S 1829 3, 1830 3, 
1831 3, 1836 2, BV 325] 
7017 Svittel Andreas, hung, rk, 15 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: Curatrix 
Soror Josepha; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-7] 
7018 Szabó Ignatius 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: M 
Anna vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-8] 
7019 Szaiff Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Dunajská Streda SK), a: Franciscus, sutor; be: 1828. J 1 [1828-J1-4] 
7020 Szavics Christophorus, hung, gkel, 20 éves, sz: Szaravola (Sárafalva 37, 
Saravale RO), a: David, parochus; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-4, 1829-J2-
5] 
7021 Szemethy Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Bácsa (Bácsa 16 H), a: 
Joannes; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-8] 
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7022 Szikora Emericus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, cothurnarius; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2; 1831 Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2 [1828-Ph1-8, 1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4, 1831-Ph2-3, 1832-
J1-3, 1833-J2-2] 
7023 Szilvásy Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Vásony (Nagyvázsony 42 H), 
a: Joannes, organista in Monte Pannoniae C. Jauriensis; be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2 [1828-Ph1-8 ,1829-Ph2-3] 
7024 Szolartsik Adalbertus, gallicianus, rk, civ, libert, 17 éves, sz: Vrobluvka circ. 
Sandac. (Vrobluvka ? PL), a: Matthaeus, faber ferrarius; be: 1828. Ph 1; 1829. 
Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 [1828-Ph1-8, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-J2-3] 
7025 Szuly Nicolaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Andreas, commissarius cottus; be: 1828. J 1; 1829. J 2 [1828-
J1-4, 1829-J2-5] 
7026 Tallián Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kovászó (Kovászó 8, Kvaszovo 
UA), a: Stephanus, assessor C. Simighiensis; be: 1828. J 1 [1828-J1-4] 
7027 Tartsay (Tarcsay) Josephus 2, jun, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: 1810.11.6. 
Rába-Pordány (Rábapordány 30 H), a: Georgius, M Anna Pintér vidua; be: 
1828. Ph 1; 1830. Th 1; 1831 Th 2; 1832 Th 3; 1833 Th 4; 1834 Th 5, megjegyz: 
Hittudományokból körész, Levelekre és Ruházatra ügyelő (1833), Theologus 
absolutus. (1834) [1828-Ph1-8, 1829-Ph2-3 Mat 1833 3, S 1831 3, 1833 3, 
1835 2, BV 325, AS 26] 
7028 Tóth Alexander 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rába-Némethi (Sopronnémeti 
30 H), a: Josephus; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2; 1830 J 1 [1828-Ph1-8, 1829-
Ph2-3, 1830-J1-1] 
7029 Tóth Joannes 8, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Agria (Eger 83 H), a: Joannes; be: 
1828. J 1; 1829. J 2 [1828-J1-4, 1829-J2-5] 
7030 Vághy Josephus, hung, ev, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
mercator; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 2, univ: Pest Med 1830-1834 [1828-Ph1-8, 
1829-Ph2-3] 
7031 Vajda Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Koronczó (Koroncó 16 H), a: Ignatius, 
jurassor C. Jauriensis; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1; 1830 Ph 2 [1828-Ph1-8, 
1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4] 
7032 Vanka Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Antonius, provisor in Fraknó C. Soproniensis; be: 1828. Ph 1; 1830. J 1; 
1831 J 2, univ: Magyaróvár Mg 1838, e. isk: Sopron, Pozsony [1828-Ph1-8, 
1830-J1-1, 1831-J2-4] 
7033 Vittich Alexius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Végless (Végles 45, Vígl'aš SK), a: 
Franciscus, rationista dominalis in Jesznitz C. Trenchiniensis; be: 1828. Ph 1; 
1829. Ph 1 [1828-Ph1-9, 1829-Ph1-9] 
7034 Vranics (Vranits) Vincentius, hung, rk, 18 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, 
Siegendorf im Burgenland A), a: Mathias, ludirector; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 
2; 1830 J 1; 1831 J 2 [1828-Ph1-9, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-J2-4] 
7035 Weiner (Veiner) Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Misérd (Misérd 27, Nové 
Košariska SK), a: Franciscus, notarius in Monte Pannoniae; be: 1828. Ph 1 
[1828-Ph1-8] 
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7036 Wekerle (Vekerle) Alexander, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Móór (Mór 14 H), a: 
M Theresia Gaiger vidua; be: 1828. Ph 1; 1829. Ph 1 [1828-Ph1-9, 1829-Ph1-
9] 
7037 Wimmer (Vimmer) Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: 1807.12.22. Niczk (Nick 
41 H), a: Franciscus, ludirector; be: 1828. Ph 2; 1829. J 1; 1830 J 2; 1832 Th 2; 
1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 5, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és 
Levelekre ügyelő (1834), Theologus absolutus (1835) [1828-Ph2-6, 1829-J1-3, 
1830-J1-1, Mat 1833 3, 1834 3, S 1833 3, 1834 3, 1835 2, 1836 2, BV 326, AS 
27] 
7038 Winter (Vinter) Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), 
a: M Anna vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-9] 
7039 Zichy Henricus, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Carolus, praeses Camerae R. H. A. et comes Mosoniensis Budae; be: 1828. Ph 
1; 1829. Ph 2; 1830 J 1; 1831 J 2 [1828-Ph1-9, 1829-Ph2-3, 1830-J1-1, 1831-
J2-4] 
7040 Zimmermann (Zimmerman) Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Tóváros 
(Tóváros 19 H), a: M Margaretha vidua; be: 1828. Ph 1 [1828-Ph1-9] 
 
1829 
7041 Albrecht Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Laurentius, cribrator; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1 [1829-Ph1-1, 1830-J1-1] 
7042 Antal Petrus, hung, rk, 17 éves, sz: Móór (Mór 14 H), a: Tutor Joannes Antal, 
advocatus Alba-Regiae; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-1] 
7043 Argay Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
judex nobilium; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-1] 
7044 Basel (Bassel) Franciscus, austriacus, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Bruck circ. 
Vienn. (Bruck an der Leitha, Bruck an der Leitha A), a: Josephus mh Joannes; 
be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 [1829-Ph1-1, 1830-Ph2-1, 1831-
J1-1, 1832-J2-1] 
7045 Bauer Franciscus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Nagy-Martony (Nagymarton 30, 
Mattersburg A), a: Andreas; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-1] 
7046 Beke Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Paulus, M 
Anna vidua, miles; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e. isk: Pécs 
[1829-Ph1-1, 1830-Ph2-1, 1831-J1-1, 1832-J2-1] 
7047 Bentzerits (Bentzevits) Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Szekszárd (Szekszárd 
36 H), a: Joannes, cothurnarius; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. isk: Pécs [1829-
Ph1-1, 1830-J1-1] 
7048 Bolla Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Tutor Gabriel Kovács, fiscalis Fundi Relig. Domi. Vásárhely Nyavalád 
Rokolon et Pátza C. Veszprimiensis mh praefectus cameralis; be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 1; 1831 Ph 2, e. isk: Veszprém [1829-Ph1-1, 1830-J1-1, 1831-Ph2-1] 
7049 Bossányi Josephus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Kamenicz (Kamenica 112, 
Sremska Kamenica SRB), a: Josephus, fiscalis comit; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 
2; 1831 J 1; 1832 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1831-1832) [1829-Ph1-1, 1830-Ph1-9, 
1831-J1-1, 1832-J2-1] 
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7050 Böhm (Boehm) Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kis-Martonium 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Leopoldus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 
Th; 1832 Th; 1833 Th 3, e. isk: Sopron [1829-Ph1-2 1830-Ph2-1, S 1834 2, 
BV 326] 
7051 Bösze Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Kapuvár (Kapuvár 30 H), a: 
Franciscus, ludirector in Endröd C. Soproniensis; be: 1829. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1829-Ph1-2] 
7052 Brányi Gabriel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rába-Csanak (Rábacsanak 30 H), a: 
Georgius; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-1] 
7053 Braunecker Gustavus, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: M Theresia Bridez vidua; be: 1829. Ph 2; 1830. J 1; 1831 J 2, 
univ: Nagyszombat Ph1 1827 [1829-Ph2-1, 1830-J1-1, 1831-J2-1] 
7054 Bresztyenszky Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Teuto-Prona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: M Rosina vidua; be: 1829. Ph 1; 
1830. Ph 2 [1829-Ph1-1, 1830-Ph2-1] 
7055 Bresztyenszky Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Teuto-Prona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Josephus; be: 1829. Ph 1; 1830. 
Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 [1829-Ph1-1, 1830-Ph2-1, 1831-J1-1, 1832-J2-1] 
7056 Brilich (Barilist, Billesz, Barilich) Lucas, be: 1829. Ph 2; 1830. Th 1; 1831 Th; 
1832 Th 3; 1833 Th 4, megjegyz: A sematizmus szerint a Győri Egyházmegye 
bölcsészeti hallgatója, Magyar Egyházi Szónok (1833) és Alsó osztályi 
felügyelő, a Zsidó nyelvből és az Ószövetségi Tudományból Körész (1834) 
[Mat 1832 2, 1833 3, 1834 3, S 1831 3, 1833 3, BV 325] 
7057 Bugányi Eugenius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nyitra (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Josephus, senator; be: 1829. J 1, univ: Pest [1829-J1-1] 
7058 Busiáschy Gustavus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Pálocz (Pálóc 40, Pavlovce 
nad Uhom SK), a: M Theresia Strickl vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-
Ph1-2, 1830-Ph2-1] 
7059 Christoph Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Josephus; be: 1829. J 2, univ: Pest [1829-J2-1] 
7060 Cziglényi Andreas, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Joannes; be: 1829. J 2, univ: Pest [1829-J2-1] 
7061 Csémy Petrus, sz: 1809.5.17. Tarnok (Csallóköztárnok 27, Trnávka SK), be: 
1829. Th 1; 1830. Th 2; 1832 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1832) 
Bidellus ex Linguae Hebr. et Introductio V.J. (1830), Felső osztályi felügyelő, 
az Egyházi Törvényből Körész [Mat 1830 3, 1832 3, S 1830 3, 1831 3, 1833 3, 
BV 325, AS 24] 
7062 Csupor Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: Szili-sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Vitricus Michael Csapó, assessor cottus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2 [1829-Ph1-2, 1830-Ph2-1, 1831-Ph2-1, 1832-J1-1, 1833-J2-
1] 
7063 Csutor Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Salomvár (Salomvár 43 H), a: 
Tutor Emericus Viasz; be: 1829. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1829-Ph1-2] 
7064 Domonkos Stephanus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutor Stephanus Domonkos, molitor; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-2, 
1830-Ph2-1] 
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7065 Drábánt Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Carolus, 
ponderum magister in salis officio; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-2, 
1830-Ph2-1] 
7066 Ehrenreiter Georgius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Széleskut (Fertőszéleskút 
30, Breitenbrunn A), a: Josephus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1832 Th 2; 1833 
Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 5, megjegyz: Német Egyházi Szónok és Alsó osztályi 
felügyelő, az Ágazati Hittudományból Körész (1832), a Lelki Pásztorkodás, 
Egyházi Ékesszólás Tudományokból körész (1834), Theologus absolutus 
(1835) [1829-Ph1-2, 1830-Ph2-1, Mat 1832 2, 1833 3, 1834 3, S 1834 2, 1835 
2, 1836 2, BV 326] 
7067 Eigenbroth (Eigenbrod) Henricus, hung, rk, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 
93 H), a: Tutor Valentinus Pethe, viceperceptor; be: 1829. J 1; 1830. Th 1, univ: 
Szombathely Ph, megjegyz: Hic tamquam speculum moralitatis ac taleuti 
insignis in Feriis autumnalibus Sopronii fatis cessis [1829-J1-1, Mat 1830 3, 
BV 325] 
7068 Einraumhoff Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: 
Joannes, venator in Schiertz C. Soproniensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1829-Ph1-2, 1830-Ph2-1] 
7069 Engel Mauritius, hebraus, izr, 18 éves, sz: Pesthinum (Pest 80 H), a: Israel, 
mercator; be: 1829. Ph 2, univ: Pest [1829-Ph2-1] 
7070 Feitscher Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Paulus, provisor dominii; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-2] 
7071 Fiáth Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1829. J 1; 1830. J 2 [1829-J1-1, 1830-J1-1] 
7072 Franyó Georgius, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Csejte (Csejte 25, Čachtice SK), 
a: Georgius, M Dorothea vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2, e. isk: 
Esztergom [1829-Ph1-2, 1830-Ph1-1, 1831-Ph2-2] 
7073 Fülöp (Fülöpp) Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Dosztifalu (Egyházasfalu 30 
H), a: Antonius, spanus apud capitulum Jauriensem in Kony C. Jauriensis; be: 
1829. Ph 1 [1829-Ph1-3] 
7074 Fürszatz (Fürsasz) Adalbertus, hung, rk, 17 éves, sz: Széleskut 
(Fertőszéleskút 30, Breitenbrunn A), a: Vitricus Jacobus König, ludirector; be: 
1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1, e. isk: Sopron [1829-Ph1-3, 1830-Ph2-2, 
1831-J1-1] 
7075 Gaál Josephus 6, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vicza (Vica 30 H), a: M Theresia 
Kiss vidua; be: 1829. J 1; 1830. J 2, univ: Szombathely Ph [1829-J1-1, 1830-J1-
1] 
7076 Gály Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ujlak (Nyitraújlak 25, Vel'ké 
Zalužie SK), a: Joannes, provisor; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. isk: Nyitra 
[1829-Ph1-3, 1830-Ph1-9] 
7077 Gasser Josephus, illyrus, rk, 20 éves, sz: Gmiden in Carinthia (Gmiden, 
Gmunden A), be: 1829. Ph 1, e. isk: Judenburg [1829-Ph1-3] 
7078 Guckler Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: 
Ignatius, supremus vigiliarum magister Budae; be: 1829. Ph 1, e. isk: Buda 
[1829-Ph1-3] 
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7079 Haidenvolf Andreas, hung, rk, col, 18 éves, sz: Nagy-Marton (Nagymarton 
30, Mattersburg A), a: Andreas; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-
3] 
7080 Hatzinger Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Franciscus; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-3] 
7081 Hencz Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: Samuel, verbi 
divini minister; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-3] 
7082 Hoffer (Hofer) Josephus, illyrus, rk, 22 éves, sz: Spital circ. Villacensis (Spital, 
Spital an der Drau A), a: Gregorius, lapicida; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-3] 
7083 Horváth Antonius 6, hung, rk, 16 éves, sz: Baia (Baja 4 H), a: Emericus, sutor; 
be: 1829. Ph 1, e. isk: Baja [1829-Ph1-3] 
7084 Horváth Carolus 3, hung, rk, 19 éves, sz: Ravaszd (Ravazd 16 H), a: Josephus, 
ludirector; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1 [1829-Ph1-3, 1830-Ph2-2, 
1831-J1-1] 
7085 Horváth Georgius  9, croata, rk, nob, 16 éves, sz: Budinschina (Budinscina 
101, Budinscina HR), a: Thomas, generalis perceptor C. Varasdiensis; be: 
1829. Ph 1, e. isk: Kassa [1829-Ph1-3] 
7086 Horváth Josephus 11, sen, hung, rk, 21 éves, sz: Sz. Pál (Tótszentpál 29 H), a: 
Tutor Josephus Mórotz mh Rosina Molnár mh Leopoldus Molnár, tutor: 
spanus in Nyavalád mh postae magister mh fiscalis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 
2; 1831 Ph 2; 1832 J 1; 1834 J 2 [1829-Ph1-4, 1830-Ph2-2, 1831-Ph2-2, 1832-
J1-1, 1834-J2-2] 
7087 Horváth Josephus 12, hung, rk, 16 éves, sz: Kiss-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: M Francisca vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: Léva, 
ösztönd.: Stip Ord (1830) [1829-Ph1-3] 
7088 Huszár Stephanus, hung, rk, libert, 19 éves, sz: 1808.6.6. Rába Tamási 
(Rábatamási 30 H), a: Curator Michael Ruthietfell, provisor Kapuvari; be: 
1829. J 1; 1830. J 2; 1831 Th; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 5, 
univ: Szombathely Ph, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1834) és Kórházra 
ügyelő, Theologus absolutus (1835) [1829-J1-1, 1830-J1-1, Mat 1833 3, 1834 
3, S 1833 3, 1834 2, 1835 2, 1836 2, BV 326, AS 27] 
7089 Ihász Ludovicus, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Nagydém (Nagydém 42 H), a: 
Alexander, oeconomus; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-3] 
7090 Joannovits Paulus, illyrus, gkel, ignob, 20 éves, sz: Verschetz (Versec 34, 
Vršac SRB), a: M Elisabetha vidua; be: 1829. Ph 1, e. isk: Arad [1829-Ph1-4] 
7091 Jukovits (Jukovics) Antonius, be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1832 Th 4; 1834 
Th 5, megjegyz: esperes, soproni kanonok (1871) [Mat 1829 5, S 1831 3, 1833 3, 
1834 2, BV 325] 
7092 Kaczina (Katzina) Georgius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Bán (Bán 38, 
Bánovce nad Bebravou SK), a: M Anna vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. 
isk: Nyitra [1829-Ph1-4] 
7093 Kálóczy Emericus 3, hung, rk, col, 18 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: 
Stephanus; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-4] 
7094 Kamocsár Georgius, hung, rk, col, ignob, 17 éves, sz: Gyirmóth (Gyirmót 16 
H), a: Jacobus mh Curator Andreas Horváth, vicefiscalis capituli Jauriensis; be: 
1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 Ph 2; 1833 J 1 [1829-Ph1-4, 1830-
Ph1-3, 1831-Ph2-2, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1] 
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7095 Kasnik Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Schimonova (Simony 6, Partizánske 
SK), a: Tutrix Theresia Schirmer vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Ph 2; 
1832 J 1, e. isk: Szombathely [1829-Ph1-4, 1830-Ph2-2, 1831-Ph2-2, 1832-J1-
2] 
7096 Keglevich Samuel (Samu), croata, rk, comes, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 
102, Zagreb HR), a: Thomas; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-4] 
7097 Keresztes Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sár-Keresztúr (Sárkeresztúr 14 
H), a: Ignatius mh Josephus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 1; 1833 Ph 2; 
1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1829-Ph1-4, 1830-Ph1-3, 
1831-Ph1-3, 1833-Ph2-4, 1834-Ph2-2, 1835-J1-1] 
7098 Keszler (Kessler) Augustinus, egyhtiszt: OPraem (1829-1830), be: 1829. Th 1; 
1830. Th 2; 1832 Th 4, megjegyz: Alsó osztályi felügyelő [Mat 1829 5,  1830 3, 
1832 3, S 1831 3, 1833 3, BV 325] 
7099 Kiss Gabriel 2, croata, rk, nob, 16 éves, sz: Shaloveck (Salovec 101, Salovec 
HR), a: Joannes, judex nobilium C. Varasdinensi; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. 
isk: Varasd [1829-Ph1-4] 
7100 Kiss Georgius 3, hung, rk, 19 éves, sz: Szölösgyörk (Szőlősgyörök 29 H), a: M 
Theresia Horváth vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. isk: Pécs [1829-Ph1-5, 
1830-Ph1-3] 
7101 Kiss Ignatius 3, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, sutor; be: 1829. J 1; 1831. J 1, univ: Szombathely Ph [1829-J1-2, 
1831-J1-2] 
7102 Kiss Michael 3, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Michael; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2, e. isk: Sopron [1829-Ph1-5, 
1830-Ph1-3, 1831-Ph2-2] 
7103 Kleinsaszer Joannes, illyrus, rk, 20 éves, sz: Spital in Carinthia (Spital, Spital 
an der Drau A), a: Joannes, murarius; be: 1829. Ph 1, e. isk: Klagenfurt [1829-
Ph1-10] 
7104 Koffler Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
textor; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-5] 
7105 Kohn Antonius, hebraus, izr, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: Albertus, 
mercator; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. isk: Pest [1829-Ph1-5, 1830-Ph1-3] 
7106 Kollár Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
provisor in Rákos C. Soproniensis; be: 1829. Ph 1, e. isk: Komárom [1829-
Ph1-5] 
7107 Koller Ignatius 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Leopoldus, 
assessor C. Strigoniensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2 [1829-
Ph1-5, 1830-Ph2-2, 1831-J1-2, 1832-J2-1] 
7108 Kolosváry Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Környe (Környe 19 H), a: 
Michael, frumentarius in Nyék C. Albensis; be: 1829. Ph 1, e. isk: Komárom 
[1829-Ph1-5] 
7109 Komáromy (alias Mészáros) Josephus, hung, ref, 22 éves, sz: Ajka (Ajka 42 
H), a: Curator David Komáromi, fiscalis apud comitem Eszterházy in 
Devecser; be: 1829. J 2, univ: Pápa Ref [1829-J2-3] 
7110 Komesz Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Canisa (Nagykanizsa 43 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1829. J 1; 1830. J 2, univ: Pécs Ph1 1828, VeszpréMed Th 
1831-1834 [1829-J1-2, 1830-J1-1] 
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7111 Konkoly (Konkolyi) Emericus, hung, ref, nob, 21 éves, sz: Békesinum (Békés 
7 H), a: M Elisabetha Tóth vidua; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-3] 
7112 Konkoly (Konkolyi) Franciscus, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Békesinum 
(Békés 7 H), a: M Elisabetha Tóth vidua; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-
J2-3] 
7113 Kováts Ladislaus 2, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Felső Váth (Vát 41 H), a: 
Ladislaus, oeconomus; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-4] 
7114 Körmendy Andreas 1, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Jacobus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 1 [1829-Ph1-5, 1830-Ph1-3, 
1831-Ph1-3] 
7115 Köváry Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Enyéd (Enying 42 H), a: Paulus, 
frumentarius apud principem Batthány Sabariae; be: 1829. Ph 1, e. isk: 
Esztergom [1829-Ph1-5] 
7116 Kugler Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Emosicz (Emosicz ? 4 SRB), a: 
Leopoldus, officialis dominalis Hatvan C. Simigiensis; be: 1829. Ph 1, e. isk: 
Kalocsa, megjegyz: Nem beazonosítható. [1829-Ph1-5] 
7117 Kukacz (Kukatz) Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Franciscus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-10, 1830-Ph2-3] 
7118 Kuluncsics Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Josephus, notarius 
oppidi Baja; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: Baja, ösztönd.: Stip Extraord 
(1830) [1829-Ph1-5, 1830-Ph2-3] 
7119 Lakner (Lackner) Vincentius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 
41 H), a: Simon; be: 1829. J 1; 1830. J 2, univ: Szombathely Ph [1829-J1-2, 
1830-J1-1] 
7120 Lengyel Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Bakony Sz. László 
(Bakonyszentlászló 42 H), a: Ladislaus, ludimagister in Koronczó C. 
Jauriensis; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-5] 
7121 Linekker Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Vitricus Leopoldus Helmpacher, sartor; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 
1832 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 [1829-Ph1-6, 1830-Ph1-3, 1831-Ph2-2, 1832-
Ph2-3, 1835-J1-2, 1836-J2-2] 
7122 Lohonyay (Lohonyai) Paulus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: N. Venying 
(Nagyvenyim 14 H), a: M Magdalena vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 
Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: Veszprém [1829-Ph1-6, 1830-Ph1-3, 1831-
Ph2-2, 1832-J1-2] 
7123 Loviser (Loviszer) Michael, hung, rk, 16 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 
H), a: Joannes, diversitor; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-6] 
7124 Lukrits Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: 5Ecclesiae (Pécs 90 H), a: Antonius, 
provisor capituli Quinqueecclesiae; be: 1829. Ph 1, e. isk: Pécs [1829-Ph1-6] 
7125 Majthényi Josephus 2, hung, rk, LB, 15 éves, sz: Apáthy (Somogyapáti 29 H), 
a: Emericus, compossessor; be: 1829. Ph 1, e. isk: Pécs [1829-Ph1-6] 
7126 Manninger Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Kabold (Kabold 30, Kobersdorf 
A), a: Josephus, ludirector; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 1833 J 1; 
1834 J 2, e. isk: Sopron [1829-Ph1-6, 1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, 1833-J1-2, 
1834-J2-2] 
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7127 Mariassevich Franciscus, croata, rk, 20 éves, sz: Fuccina (Fuccina ? 102, 
Fuccina HR), a: Barthalomeus, castellanus cameralis et C. Zagrabiensis 
assessor; be: 1829. J 2, univ: Zágráb Ph1-2, J1 1826-1828 [1829-J2-4] 
7128 Martonfalvay Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Iszkász (Iszkáz 42 H), a: 
Alexander, assessor cottus mh assessor; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: Sopron [1829-Ph1-6, 1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, 1832-
J1-2, 1833-J2-2] 
7129 Mattausch Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Viennae (Bécs, Wien A), a: 
Josephus, salis officii contraagens Jaurini; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-6] 
7130 Mayerhoffer (Mayerhofer, Meirhoffer) Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Paulus, cassae filialis perceptor Jaurini; be: 1829. Ph 
1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1830-1831) [1829-Ph1-6 
1830-Ph2-3 1831-J1-2, 1832-J2-2] 
7131 Menner Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, murarius magister; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1 [1829-Ph1-6, 1830-
Ph1-6] 
7132 Mezriczky Ignatius, hung, ev, 20 éves, sz: Kövágó Eörs (Kővágóörs 43 H), a: 
Carolus, assessor C. Zaladiensis; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-4] 
7133 Mikuletecz Aloysius, croata, rk, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Stephanus, inspector bonorum comitis Keglevich; be: 1829. Ph 1 
[1829-Ph1-6] 
7134 Milletits Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, Siegendorf 
im Burgenland A), a: Andreas; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-6] 
7135 Mirovich Davidus, croata, gkel, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Nicolaus, quaestor; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-4] 
7136 Mischovits Joannes, hung, ev, 21 éves, sz: Miavia (Miava 25, Myjava SK), be: 
1829. J 2, univ: Pozsony ? [1829-J2-4] 
7137 Nagyváthy Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okolična na 
Ostrove SK), a: Tutor Vendelinus Nagyváthy, archivarius cottus; be: 1829. Ph 
1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1830-
1832) [1829-Ph1-6, 1830-Ph2-3, 1831-J1-2, 1832-J2-2] 
7138 Nedeczky Carolus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Casparus, praefectus episcopi Vaciensis; be: 1829. J 1; 1830. J 2, univ: Vác 
Ph, ösztönd.: Stip Reg (1830) [1829-J1-2, 1830-J1-1] 
7139 Oesterreicher Mauritius, hebraus, izr, civ, 16 éves, sz: Monostorszegh 
(Monostorszeg 4, Bački Monoštor SRB), a: Isaac, mercator V. Budae; be: 
1829. Ph 1 [1829-Ph1-7] 
7140 Opitz Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Ovárini (Magyaróvár 23 H), a: 
Joannes; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-7] 
7141 Ordódy Mauritius, hung, rk, 15 éves, sz: Visnyó (Felsővisnyó 38, Višňové 
SK), a: Josephus, judlium; be: 1829. Ph 1, e. isk: Tata [1829-Ph1-7] 
7142 Osegovich Gustavus, croata, rk, nob, 15 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Stephanus, assessor tabulae districtualis Budae; be: 1829. Ph 2, 
univ: Szombathely Ph, ösztönd.: Stip (1819) [1829-Ph2-3] 
7143 Osegovich Metellus, croata, rk, 16 éves, sz: Vadina (Vadina 101, Vadina HR), 
a: Stephanus, tabulae judiciariae assessor Regnorum Dalmatiae, Croatiae et  
Slavoniae; be: 1829. J 1, univ: Szombathely Ph [1829-J1-2] 
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7144 Otsák Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Nádasd (Csallóköznádasd 27, Trstená na 
Ostrove SK), a:Martinus,molitor; be: 1829. Ph1, e.isk:Magyaróvár [1829-Ph1-7] 
7145 Ott Martinus, hung, rk, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Adalbertus, funifex; be: 
1829. Ph 1, e. isk: Baja [1829-Ph1-7] 
7146 Pachl Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
chirurgus; be: 1829. Ph 1, univ: Pest Ch 1831-1832 [1829-Ph1-7] 
7147 Pascher Fridericus, austriacus, rk, col, 18 éves, sz: Tobersberg circ. Supra 
Montem Mannhartensem (Dobersberg, Dobersberg A), a: M Anna vidua; be: 
1829. Ph 1, e. isk: Sopron [1829-Ph1-7] 
7148 Pervizovics Georgius, slavonita, rk, 16 éves, sz: Petrovaradinum (Pétervárad 
116, Petrovaradin SRB), a: M Josepha vidua; be: 1829. Ph 1, e. isk: Buda [1829-
Ph1-7] 
7149 Polák Josephus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Oroszlány (Oroszlány 19 H), a: 
Josephus, supremus venator in dominii Tatensi; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 
1831 Th 1; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 5, e. isk: Tata, megjegyz: 
Német Egyházi Szónok és Szertartásokra ügyelő (1834), Theologus absolutus. 
(1835-1836) [1829-Ph1-7, 1830-Ph2-3, Mat 1833 3, 1834 3, S 1833 3, 1835 2, 
1836 2, 1837 2, BV 326] 
7150 Potoczky (Pototzky) Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Simon, figulus; be: 1829. Ph 1 [1829-Ph1-7] 
7151 Prevarek (Prevárek) Franciscus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1813.5.27. 
Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: Franciscus, opifex; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 
1831 Ph 2; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4; 1836 Th 5 , e. isk: 
Kaposvár, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Szertartásokra ügyelő (1835), 
Theologus absolutus (1836) [1829-Ph1-7, 1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, Mat 1835 
2, 1833 3, S 1833 3, 1834 3, 1835 3, 1836 2, 1837 2, BV 326, AS 29] 
7152 Pschik Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Kis Bér (Kisbér 19 H), a: Tutor 
Josephus Schmidt, hortulanus apud comitem Batthány; be: 1829. Ph 1, e. isk: 
Székesfehérvár [1829-Ph1-7] 
7153 Rátz Alexander 1, hung, rk, 16 éves, sz: Gyűrűs (Gyűrűs 43 H), a: Josephus, 
rationista in Vönöck C. Castriferrei; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: 
Nagyszombat [1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3] 
7154 Ravasz Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ó-Szöny (Szőny 19 H), a: 
Ignatius, M Maria vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1829, 1832) [1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3, 1831-J1-
2, 1832-J2-2] 
7155 Reichenhaller Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Theophilus, senator civitatis; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-4] 
7156 Reichenhaller Josephus, hung, ev, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Theophilus, senator civitatis; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7157 Rudnay Alexander, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Nagy-Jácz (Jác 25, Jacovce 
SK), a: Joannes; be: 1829. J 1, univ: Nagyszombat Ph1-2 1822-1823, Th1 1824 
[1829-J1-3] 
7158 Schaeffer Jacobus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, univ: -, Wien In 1833, e. isk: Tata 
[1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3] 
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7159 Schuller (Schuler) Mauritius, hebraus, izr, 14 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Jacobus, mercator; be: 1829. Ph 1, e. isk: Buda, ösztönd.: Stip Reg (1829) [1829-
Ph1-8] 
7160 Sohár Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Kaposvárinum (Kaposvár 29 H), a: 
Franciscus mh Curator Joannes Gerovics, ludimagister in Orosztony mh 
parochus in Orosztony; be: 1829. Ph 2; 1830. J 1 [1829-Ph2-3, 1830-J1-1] 
7161 Somogyi Ignatius 2, hung, rk, 19 éves, sz: Pápocz (Pápoc 41 H), a: Georgius, 
oeconomus; be: 1829. Ph 1, e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Stip Reg (1829) [1829-
Ph1-8] 
7162 Somogyi Joannes 5, hung, rk, 16 éves, sz: Hencse (Hencse 29 H), a: Tutor 
Franciscus Somogyi, assessor cottus in Mosdós; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 
1831 J 1; 1832 J 2, e. isk: Kaposvár, ösztönd.: Stip Reg (1829) [1829-Ph1-8, 
1830-Ph2-3, 1831-J1-2, 1832-J2-2] 
7163 Somogyi Josephus 3, hung, rk, 16 éves, sz: 1814.2.2. Bana (Bana 19 H), a: 
Franciscus, assessor C. Comaromiensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th; 
1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4; 1835 Th 5; 1836 Th 5 , ösztönd.: Stip Reg 
(1829), megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Ruhatárra ügyelő  (1834), 
Theologus absolutus (1836) [1829-Ph1-8 1830-Ph2-4, Mat 1833 3, 1834 3 S 
1833 3, 1835 2, 1836 2, 1834 3, AS 30] 
7164 Somogyi Ludovicus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Hencse (Hencse 29 H), a: Tutor 
Franciscus Somogyi, assessor cottus in Mosdós; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 
1831 J 1; 1832 J 2, e. isk: Kaposvár, ösztönd.: Stip Reg (1829) [1829-Ph1-8, 
1830-Ph2-4, 1831-J1-2, 1832-J2-2] 
7165 Stettner Ludovicus 2, hung, ev, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Ludovicus, 
assessor cottus; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7166 Strausz (Strauss) Casparus, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1811.2.23. Rákos 
(Fertőrákos 30 H), a: Casparus, M Theresia Ornst vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. 
Ph 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Reg (1829), megjegyz: 
Német Egyházi Szónok (1836) és Levelekre ügyelő [1829-Ph1-8 1830-Ph2-4, 
Mat 1836 2, S 1836 3, 1837 2, SCB 4, SA 30, BV 326] 
7167 Sumics (Sumits, Schumits) Carolus, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1811.8.18. 
Oszlop (Oszlop 30, Oslip A), a: Mathias; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 Th; 
1832 Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Reg (1829), 
megjegyz: Német Egyházi Szónok és Felső osztályi felügyelő, a zsidó nyelvből 
és az Ószövetségi Tudományból Körész (1833), az Egyházi Törvényből 
Körész (1834) [1829-Ph1-8, 1830-Ph2-3, Mat 1832 2, 1833 3, 1834 3, S 1833 
3, 1834 3, 1835 2, BV 326, AS 27] 
7168 Suvich Josephus, slavonita, rk, nob, 15 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Stephanus, notarius C. Poseganiensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 
J 1, e. isk: Pozsega, ösztönd.: Stip Ord (1829-1831) [1829-Ph1-8, 1830-Ph2-4, 
1831-J1-2] 
7169 Szabó Emericus 6, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Békás (Békás 42 H), a: M Anna 
Jankó vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-8, 1830-Ph2-4] 
7170 Szalatsy Ludovicus, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Rév-Komárom (Komárom 
19 H), a: Samuel mh Tutor Andreas Mitsky; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 
Ph 2, e. isk: Komárom [1829-Ph1-9, 1830-Ph1-8, 1831-Ph2-3] 
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7171 Szalay Alexander, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Kis-Pécz (Kispéc 16 H), a: 
Stephanus, oeconomus; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7172 Szalay Joannes 7, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Joannes; be: 1829. J 1; 1830. J 2; 1831 J 2, univ: Szombathely Ph [1829-J1-3, 
1830-J2-3, 1831-J2-3] 
7173 Szalay Nicodemus, hung, rk, 16 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), a: 
Josephus, cassae perceptor C. Syrmiensis Ruma; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1, e. 
isk: Kalocsa [1829-Ph1-9, 1830-Ph1-8] 
7174 Szarka Ludovicus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Kis-Gerésd (Kisgeresd 30 H), a: 
Samuel, oeconomus; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7175 Szél Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lengyel-Tóthi (Lengyeltóti 29 H), 
a: Tutor Melchior Szél; be: 1829. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1829-Ph1-9] 
7176 Szeniczey Paulus (Aemil), hung, ev, 19 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: Curator 
Michael Tóth,pensionatus capitaneus; be:1829. J 2, univ:Sopron Ev [1829-J2-5] 
7177 Szigetváry Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Stephanus, opifex; be: 1829. Ph 1, e. isk: Kaposvár [1829-Ph1-9] 
7178 Szinger Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Bakony Sz. László (Bakonyszentlászló 
42 H), a: Thaddeus, rationista comitis Eszterházy in Bakony Szombathely C. 
Veszprimiensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 1; 1831 Ph 2; 1832 J 1 [1829-Ph1-9, 
1830-Ph1-8, 1831-Ph2-3, 1832-J1-3] 
7179 Szulinyi Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Turnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Antonius; be: 1829. Ph 2; 1830. J 1, univ: Nagyszombat Ph1-2 
1827-1828 [1829-Ph2-3, 1830-J1-1] 
7180 Taubner Joannes, hung, ev, 22 éves, sz: Veleg (Nagyveleg 14 H), a: Andreas, 
verbi divini minister; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7181 Taussig Leopoldus, moravus, izr, 22 éves, sz: Trebitsch (Terbók 38, 
Trebichava SK), a: M Regina vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-9, 
1830-Ph2-4] 
7182 Topits Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Josephus, provisor in Urkut C. Veszprimiensis; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. 
isk: Veszprém [1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4] 
7183 Torkos Joannes, hung, ref, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2 [1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4] 
7184 Tóth Antonius 4, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1812.12.31. Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Georgius, causapearius; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1832 Th 2; 1833 Th 3; 
1834 Th 4; 1835 Th 5, e. isk: Győr, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1834) és 
Egyházi énekekre ügyelő, theologus absolutus (1835) [1829-Ph1-10, 1830-
Ph2-4, Mat 1834 3, S 1833 3, 1834 3, 1835 2, 1836 2, BV 326, AS 29] 
7185 Tóth Carolus 2, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Kemény-Egeszegh 
(Keményegerszeg 41 H), a: M Susanna vidua; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev 
[1829-J2-5] 
7186 Tóth Daniel, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Kemény-Egeszegh (Keményegerszeg 
41 H), a: M Susanna vidua; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-5] 
7187 Varga Josephus 4, hung, rk, col, 17 éves, sz: Kóny (Kóny 16 H), a: Josephus, 
M Catharina vidua; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1835 J 2, univ: 
Keszthely Georgikon 1833, e. isk: Győr, Pozsony [1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4, 
1831-J1-3, 1835-J2-3] 
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7188 Vicenty Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Franciscus, vicejudex; be: 1829. J 2, univ: Pozsony J1 1828 [1829-J2-6] 
7189 Wilde Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Zirtz (Zirc 42 H), a: Josephus; be: 
1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: Veszprém [1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4] 
7190 Wohlfahrt (Vohlfarth, Wahlfart, Vohlfart) Michael, hung, rk, 18 éves, sz: 
1811.4.25. Nagy-Marton (Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Joannes, 
nodularius mh notarius loci; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2; 1831 J 1; 1832 J 2; 
1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th 5, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok és Ruhatárra ügyelő, Theologus absolutus 
(1836) [1829-Ph1-9, 1830-Ph2-4, 1831-J1-3, 1832-J2-3, Mat 1836 2, S 1834 3, 
1835 3,1837 2, 1838 2, BV 326, SA 30] 
7191 Zantsits (Zanchich) Andreas, sz: 1808.11.17. Alsó-Pulya (Alsópulya 30, 
Unterpullendorf A), be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1831 Th; 1832 Th 4, univ: 
Pozsony Ph1-2 1827-1828, megjegyz: Levelekre ügyelő (1832) [Mat 1832 2, S 
1830 3, 1831 3, 1833 3, BV 325, AS 25] 
7192 Zerpák Joannes, be: 1829. Th 1; 1830. Th 2; 1831 Th; 1832 Th 4, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok és Házi Kápolnára ügyelő [Mat 1832 2, S 1830 3, 
1831 3, BV 325] 
7193 Zomborcsevich Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: M. Theresiopolis 
(Szabadka 94, Subotica SRB), a: Marianus, camerarius civitatis; be: 1829. J 2, 
univ: Pest [1829-J2-6] 
7194 Zsanetty Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Cajetanus, sutor; be: 1829. Ph 1; 1830. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1829-Ph1-10, 
1830-Ph2-4] 
7195 Zsigray Petrus, hung, ev, nob, 18 éves, sz: Gyón (Gyón 26 H), a: Josephus; be: 
1829. J 2, univ: Pest [1829-J2-6] 
7196 Zsinkó Stephanus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Sárosd (Sárosd 14 H), a: 
Franciscus; be: 1829. J 2, univ: Pest [1829-J2-6] 
7197 Zsolnay Davidus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: M Juditha 
vidua; be: 1829. J 2, univ: Sopron Ev [1829-J2-6] 
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7198 Argay Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis Udvarnok (Kisudvarnok 27, 
Malé Dvorníky SK), a: Andreas, assessor cottus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 
1832 J 1, e. isk: Nagyszombat [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1, 1832-J1-1] 
7199 Auvander (Anvander) Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Michael, M Josepha vidua, sutor; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg  1832-1833, e. isk: Pécs [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1] 
7200 Babos Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Josephus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Buda [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1] 
7201 Baumgarten (Baumgartten) Josephus, hung, rk, LB, 19 éves, sz: 1812.1.22. 
Millenbach in Transylvania (Szászsebes 98, Sebeş RO), a: Josephus, emeritus 
vicecolonellus; be: 1830. J 1; 1832. Th 2; 1833 Th 3; 1834 Th 4, univ: 
Szombathely Ph, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1834) és Házi Kápolnára 
ügyelő [1830-J1-1, S 1834 2, Mat 1833 3, 1834 3, S 1833 3, 1835 2, BV 326, 
AS 27] 
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7202 Bereczfy (Böröczfy) Antonius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Köveskut 
(Köveskút 43 H), a: M Theresia Dobosy vidua; be: 1830. Ph 2; 1831. J 1; 1832 
J 2 [1831-J1-1, 1832-J2-1] 
7203 Berlits Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Tamási (Tamási 36 H), a: Franciscus, 
ludimagister; be: 1830. J 1; 1830. J 2, megjegyz: Egyszerre végzett két évfolyamot 
? [1830-J2-1] 
7204 Bertalan Josephus, hung, rk, nob, civ, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Daniel; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2, e. isk: Székesfehérvár, 
Magyaróvár [1830-J1-1, 1831-Ph1-1, 1831-Ph1-1x, 1832-Ph2-1] 
7205 Blazintsits Franciscus, hung, rk, nob, civ, 15 éves, sz: Canisa (Nagykanizsa 
43 H), a: Franciscus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1830-J1-1, 
1831-Ph1-6] 
7206 Bogdány Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, jurassor cottus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Besztercebány [1830-J1-1] 
7207 Bóka Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: 
Benedictus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Győr [1830-Ph1-1] 
7208 Böcskei Franciscus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), a: 
Georgius; be: 1830. Ph 1, e. isk: Sopron [1830-Ph1-1] 
7209 Braun Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
occulista; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, e. isk: Győr [1830-Ph1-1, 1831-Ph1-1] 
7210 Breitenbauer Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Stozing (Lajtaszék 30, Stotzing 
A), a: Joannes, sartor; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: -, Graz Th 1832, e. isk: 
Sopron [1830-J1-1, 1831-Ph2-1] 
7211 Brunner Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Pátka (Sokorópátka 16 H), a: 
M Eva Schmidt vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: 
Győr, ösztönd.: Stip Orph (1831-1833) [1830-Ph11-1, 1831-Ph2-1, 1832-J1-1, 
1833-J2-1] 
7212 Brunner Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Pátka (Sokorópátka 16 H), a: 
M Eva vidua; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-1] 
7213 Bugár Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Franciscus, 
cassae filialis contraagens; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2 [1830-
Ph1-1, 1831-Ph2-1, 1832-J1-1, 1833-J2-1] 
7214 Cornides Petrus, hung, ref, 17 éves, sz: Carpona (Korpona 18, Krupina SK), 
a: Joannes, judex Carponensis mh judex civitatis; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. 
isk: Pozsony [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1] 
7215 Czerhák Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius, opifex; 
be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: Pest Th 1832-1835, e. isk: Tata [1831-Ph2-1] 
7216 Cserny Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Josephus, opifex; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: 
Esztergom [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1, 1832-J1-1, 1833-J2-1] 
7217 D' Elia Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Flumen (Fiume 117, Rijeka HR), a: 
Antonius, mercator; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Fiume [1830-Ph1-1, 
1831-Ph2-1] 
7218 Dellimanich Ladislaus, slavonita, rk, nob, 15 éves, sz: Eszek (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Joannes, substitutus vicecomes C. Veröczensis; be: 1830. Ph 1, 
e. isk: Eszék [1830-Ph1-1] 
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7219 Demeter (alias Dimitrievits) Ladislaus, hung, gkel, civ, 22 éves, sz: Alba Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Vitricus Stephanus Kasza; be: 1830. Ph 1, e. isk: 
Székesfehérvár [1830-Ph1-1] 
7220 Doktorits (Doctorits) Emericus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Gerésd (Kis-, 
Nagygeresd 30 H), a: Samuel, oeconomus; be: 1830. J 2, univ: Sopron Ev 
[1830-J1-1] 
7221 Dörflinger Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius, sutor; be: 1830. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Pest Th 1833-1836 [1830-
Ph1-1, 1832-Ph2-1] 
7222 Dubasevich (Dubasievich) Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Nedelicze 
(Drávavásárhely 43, Nedelišće HR), a: Joannes, tricesimator Rátzkanischa; be: 
1830. J 1; 1831. J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Esetleg: Zorkóháza Zala 
megye SLO [1830-J1-1, 1831-J2-1] 
7223 Duchon Adolphus, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael, 
adjunctus expeditor officii ad Cons. R. L. H. Budae; be: 1830. J 2, univ: Pest, 
ösztönd.: Stip Ord (1830) [1830-J1-1] 
7224 Ehrhard Antonius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, sutor; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-1] 
7225 Ehrlinger Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Joannes, pensionatus supremus armorum praefectus; be: 1830. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1830-Ph1-1] 
7226 Ergovics Urosius, hung, gkel, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: M Maria vidua, in Szentendre; be: 1830. J 2, univ: Pest [1830-J2-1] 
7227 Etzler Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, Banská 
Bystrica SK), a: Petrus, magister Normalis Scholae; be: 1830. Ph 1, e. isk: 
Gyöngyös [1830-Ph1-1] 
7228 Fekete Gabriel, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Táp (Táp 16 H), a: M Julianna 
vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Tata [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-1] 
7229 Ferenczy (Ferentzy) Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: 
Joannes, spanus in Pér mh spanus dominalis; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 
Ph 2 [1830-Ph1-1, 1831-Ph2-2, 1832-Ph2-1] 
7230 Feuchtmann Alexander, hebraus, izr, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1830. Ph 2, e. isk: Modor [1830-Ph2-1] 
7231 Freisberger Vilhelmus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Vilhelmus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Pozsony [1830-Ph1-1] 
7232 Gombos Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Padrag (Padrag 42 H), a: M 
Rosalia Fabó vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: 
Székesfehérvár, ösztönd.: Stip Ord (1830), mh Stip Orph (1831-1933) [1830-
Ph1-3, 1831-Ph2-2, 1832-J1-1, 1833-J2-1] 
7233 Göntzöl Antonius 1, hung, rk, 16 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Antonius, molitor; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-3] 
7234 Grabar Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Flumen (Fiume 117, Rijeka HR), a: 
Thomas, sartor; be: 1830. Ph 1, e. isk: Fiume [1830-Ph1-3] 
7235 Grössing Ludovicus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Rosalia vidua mh Curator Magistratus Jauriensis; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 
1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 [1830-Ph1-3, 1831-Ph1-2, 1832-Ph2-2, 1833-J1-
1, 1834-J2-1] 
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7236 Gyurkovits (Jurkovics) Laurentius, hung, rk, col, ignob, 19 éves, sz: Vulka-
Pordány (Vulkapordány 30, Wulkaprodersdorf A), a: Philippus, M Maria 
vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2, univ: -, Graz Th 1833-1836, e. isk: 
Sopron [1830-Ph1-3, 1831-Ph1-3, 1832-Ph2-2] 
7237 Hajda Michael 2, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: M Susanna vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, e. isk: Veszprém [1830-
Ph1-3, 1831-Ph1-2] 
7238 Heebgen Josephus, austriacus, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Josephus, inspector arcis Archi Dominis Carolus Fél-Torony C. Mosoniensis; 
be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1832-1833 [1830-Ph1-3, 
1831-Ph2-2] 
7239 Hegedüs Paulus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
M Anna Tevelyi vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 1; 1834 J 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1830), mh Stip Orph (1831, 1833) [1830-Ph1-3, 1831-Ph2-
2, 1832-J1-1, 1833-J1-1, 1834-J2-1] 
7240 Heimb Ignatius, croata, rk, 18 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega HR), a: 
Petrus, capitaneus civitatis Posegane; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: Zágráb Ph1-
2 1827-1829 [1830-J1-1, 1831-J2-1] 
7241 Hénes Joannes, hung, ref, 20 éves, sz: Csajág (Csajág 42 H), be: 1830. J 2, univ: 
Pápa Ref [1830-J2-1] 
7242 Hesz (Hess) Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Andreas, regestrator apud principem Eszterházy; be: 1830. 
Ph 1, e. isk: Sopron [1830-Ph1-3] 
7243 Hoffmann Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius; be: 1830. Ph 1, univ: Pest Phar 1834 [1830-Ph1-3] 
7244 Horváth Franciscus  6, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, ösztönd.: Stip Orph (1830-1831) 
[1830-Ph1-3, 1831-Ph2-2] 
7245 Horváth Ignatius 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Tutrix Franciscus Iblakker avia; be: 1830. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1830-Ph1-3] 
7246 Jerk Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava SK), 
a: Josephus, quaestor Csejta C. Nitriensis; be: 1830. Ph 1, e. isk: Esztergom 
[1830-Ph1-3] 
7247 Kalchbrenner Josephus, be: 1830. Th 1; 1831. Th; 1832 Th 3; 1833 Th 4, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok (1833) és Egyházi énekekre ügyelő [Mat 1833 
3, S 1831 3, 1833 3, 1834 2, BV 325] 
7248 Kár Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Mathias, 
docens in Scholi Normalibus; be: 1830. Ph 2, univ: Szombathely Ph, Graz Th 
1833 [1830-Ph2-2] 
7249 Kár Mathias, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Mathias, 
docens in Scholi Normalibus mh secunda clas. normalium magister; be: 1830. 
Ph 1; 1832. J 1; 1833 J 2, e. isk: Sopron, Szombathely, ösztönd.: Stip Extraord 
(1832-1833) [1830-Ph1-3, 1832-J1-2, 1833-J2-2] 
7250 Karnauer Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Antonius; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Pozsony [1830-Ph1-3, 
1831-Ph2-2] 
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7251 Kiss Stephanus 12, hung, rk, col, 19 éves, sz: Rába-Várkesző (Várkesző 41 H), 
a: Stephanus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1, e. isk: Sopron 
[1830-Ph1-3, 1831-Ph1-3, 1832-Ph2-2, 1833-J1-2] 
7252 Kombol Georgius, croata, rk, 18 éves, sz: Bribir Guber Flumin. (Bribir 117, 
Bribir HR), a: Joannes, indigena; be: 1830. Ph 2, univ: Zágráb Ph1 1829 [1830-
Ph2-2] 
7253 Konkoly Dionysius, hung, ref, 16 éves, sz: Tagyos (Kistagyos 19 H), a: 
Stephanus, assessor cottus; be: 1830. Ph 1, megjegyz: Praedium Komárom 
megyében. [1830-Ph1-3] 
7254 Kováts (Kovács) Adamus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kethely (Vérteskethely 
19 H), a: M Anna vidua; be: 1830. Ph 1, e. isk: Komárom [1830-Ph1-3] 
7255 Kováts (Kovács) Ladislaus 3, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Perkáta (Perkáta 14 
H), a: Adamus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Komárom [1830-Ph1-9] 
7256 Kraitsovits (Kraicsovics) Franciscus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: M Clara vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1 [1830-Ph1-3, 1831-
Ph1-3] 
7257 Kraitsovits Franciscus 2, slavonita, rk, 17 éves, sz: Illok (Újlak 112, Ilok HR), 
a: Antonius, fiscalis dominii Illok; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: Pest [1830-J1-1, 
1831-J2-2] 
7258 Kutskovits Ignatius, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Oravka (Oravka 3, Orawka 
PL), a: Joannes, pellio; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: Pest [1830-J1-1, 1831-J2-2] 
7259 Lááb Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Öttevény (Öttevény 16 H), a: Joannes, 
ludimagister in Szerdahely; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-3] 
7260 Lámbovits Demetrius, croata, gkel, 22 éves, sz: Tergestinum (Trieszt, Trieste 
I), a: Joannes Basilius, quaestor Petro-Varadini in Slavonia; be: 1830. J 2, univ: 
Nagyvárad J1 1828-1829 [1830-J1-1] 
7261 Lengyel Stephanus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, molitor in Révfalu; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-3] 
7262 Madarász Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Mágocs (Mágocs 5 H), a: 
Ladislaus, vicejudlium; be: 1830. Ph 1, e. isk: Pécs [1830-Ph1-6] 
7263 Mail (Maill) Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: 
Franciscus, arendator in Nagy Sz. János; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [1830-
Ph1-6, 1831-Ph2-3] 
7264 Martony Lazarus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Stephanus; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-6] 
7265 Mészáros Josephus 2, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Söptér (Söptér 16 H), a: 
Martinus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: Praedium Győr 
megyében. [1830-Ph1-6] 
7266 Meszlényi Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Alsó Kisdém (Kisdém 42 
H), a: Joannes, assessor cottus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, 
megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, 1832-J1-2, 
1833-J2-2] 
7267 Meszlényi Eugenius, hung, rk, 16 éves, sz: Alsó Kisdém (Kisdém 42 H), a: 
Joannes, assessor cottus; be: 1830. Ph 1, megjegyz: Praedium Veszprém 
megyében. [1830-Ph1-6] 
7268 Minár Michael, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szkatsán (Szkacsány 25, Skačany 
SK), a: Michael; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Léva [1830-Ph1-6] 
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7269 Molnár Josephus 7, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Joannes, M Elisabetha Lengyel vidua, medicinae doctor; be: 1830. Ph 1; 
1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. isk: Székesfehérvár, ösztönd.: Stip Ord (1830-
1831, 1833) [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, 1832-J1-2, 1833-J2-2] 
7270 Nagy Carolus 4, sen, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Réth Alap (Bőnyrétalap 
16 H), a: Adamus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1 [1830-Ph1-
6, 1831-Ph1-4, 1832-Ph2-3, 1833-J1-2] 
7271 Nagy Carolus 5, jun, hung, rk, 16 éves, sz: Kis Loos (Nagylózs 30 H), a: 
Josephus, spanus Dasztifalu; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Sopron [1830-
Ph1-6, 1831-Ph2-3] 
7272 Nagy Josephus  9, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Urai-Ujfalu (Uraiújfalu 41 H), a: 
Josephus, assessor cottus; be: 1830. J 2, univ: Sopron Ev [1830-J1-1] 
7273 Nagy Paulus 5, hung, rk, col, 18 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Paulus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Sopron [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3] 
7274 Nagy Stephanus 11, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Franciscus Szabó; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: Szombathely Ph [1830-J1-1, 
1831-J2-3] 
7275 Németh Eduardus, hung, ref, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Ladislaus, 
pensionatus supremus vigiliarum praefectus; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-6] 
7276 Orbán Georgius, hung, rk, col, ignob, 16 éves, sz: Osli (Osli 30 H), a: 
Georgius, M Catharina vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1831 Th 1; 1833 Th 
2; 1834 Th 3; 1835 Th 4; 1836 Th 5; 1827 Th 5 , e. isk: Sopron, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok (1835) és Alsó osztályi alügyelő, Theologus absolutus 
(1837) [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, Mat 1835 2, S 1833 3, 1834 3, 1835 3, 1836 
2, 1837 2, 1838 2, BV 326] 
7277 Osztratiszky Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Joannes; be: 1830. Ph 1, e. isk: Esztergom [1830-Ph1-6] 
7278 Pajor Camillus, hung, ref, 18 éves, sz: Sz. Endre (Szentendre 26 H), a: 
Casparus, medicus; be: 1830. J 2, univ: Pest [1830-J2-3] 
7279 Pál Georgius 1, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Stephanus; be: 
1830. J 1, univ: Szeged Ph [1830-J1-1] 
7280 Pazsitzky Josephus, hung, rk, sz: Lendva (Alsólendva 43, Lendava SLO), a: 
Josephus, geometra in Tesmag C. Hontensis; be: 1830. Ph 1, e. isk: Esztergom 
[1830-Ph1-6] 
7281 Pethő (Petheö) Josephus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Josephus; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, univ: Pest Ch 1833-1834 [1830-Ph1-6, 
1831-Ph1-4] 
7282 Petőcz (Peteöcz) Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Adony (Adony 14 H), 
a: M Josepha Balassa vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1831-1833) [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, 1832-
J1-2, 1833-J2-2] 
7283 Pintér (Pinthér) Mathias, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1813.1.8. Nagy-Höflein 
(Nagyhöflány 30, Grosshöflein A), a: Mathias; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 
1836 Th 5, univ: -, Wien Th 1832-1835, megjegyz: Theologus absolutus (1837) 
[1830-Ph1-6 1831-Ph2-3, S 1837 2, AS 29] 
7284 Polkomb Paulus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Bazinium (Bazin 27, Pezinok SK), 
a: Stephanus; be: 1830. Ph 2, univ: Esztergom [1830-Ph2-3] 
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7285 Posgay (Pozsgay) Josephus 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Alexander; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 
[1830-Ph1-6, 1831-Ph1-5, 1832-Ph2-4, 1833-J1-3, 1834-J2-3] 
7286 Proetschl Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Libethe Bánya (Libetbánya 45, 
L'ubietová SK), a: Josephus, rationum ductor Neosoli; be: 1830. Ph 1, e. isk: 
Besztercebánya [1830-Ph1-6] 
7287 Pundor Franciscus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Comaromium (Komárom 
19 H), a: Franciscus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Komárom [1830-Ph1-6] 
7288 Putz Vincentius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1813.4.5. Sopronium (Sopron 93 
H), a: Georgius; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Th 1; 1833 Th 2; 1834 Th 3; 
1835 Th 4; 1836 Th 5, e. isk: Sopron, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1835) 
és Alsó osztályi felügyelő, az egyházi történet leírásából körész (1833), 
Theologus absolutus (1836) [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3, Mat 1833 3, 1835 2, S 
1833 3, 1834 3, 1835 3, 1836 2, 1837 2, BV 326, AS 29] 
7289 Rakitsevits (Rakittcevich) Nicolaus, hung, gkel, 20 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Curator Athanaczkovich, curator: fiscalis 
civitatis Zomboriensis; be: 1830. J 2, univ: Pozsony J1 1829 [1830 J2-3] 
7290 Ringenbach Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Josephus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Veszprém [1830-Ph1-6] 
7291 Schleiffer Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Lesentze-Istvánd (Lesenceistvánd 
43 H), a: Joannes, rationista Papa; be: 1830. Ph 1, e. isk: Tata [1830-Ph1-6] 
7292 Schmatlák Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), 
a: Tutor Joannes Juhász; be: 1830. Ph 1, e. isk: Vác [1830-Ph1-6] 
7293 Schmidt Josephus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, sartor; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-6] 
7294 Schopf Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Ignatius, 
mercator; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2 [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3] 
7295 Simonyi Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Simony (Simony 6, 
Partizánske SK), a: M Julianna Zsarnoczay vidua; be: 1830. J 2 [1830-J2-3] 
7296 Smaich Bartholomeus, croata hung, rk, 17 éves, sz: Buccaris (Bakar 117, 
Bakar HR), a: Vincentius, advocatus mh fiscalis; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. 
isk: Fiume [1830-Ph1-6, 1831-Ph2-3] 
7297 Sokoly Sigismundus, hung, rk, 19 éves, sz: Villány (Villány 5 H), a: 
Sigismundus, director dominii Bellye; be: 1830. J 2, univ: Pest [1830-J2-3] 
7298 Stagl Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Georgius; be: 1830. Ph 1, univ: -, Mariabrunn Silv 1839, e. isk: Sopron [1830-
Ph1-8] 
7299 Stefanits Josephus 2, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
Josephus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Komárom [1830-Ph1-8] 
7300 Stokovszky Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Mathias, sartor; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 
1833-1834 [1830-Ph1-8, 1831-Ph2-3, 1832-Ph2-4] 
7301 Szabó Antonius 4, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gyerk (Gyerk 18, Hrkovce SK), 
a: Josephus, commissarius C. Honthensis in Szalka; be: 1830. J 1; 1831. J 2, 
univ: Vác Ph [1830-J1-1, 1831-J2-3] 
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7302 Szabó Colomannus, hung, rk, 17 éves, sz: Sz. Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Petrus, substitutus vicecomes C. Jaurinensis; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 
1832 J 1; 1833 J 2 [1830-Ph1-8, 1831-Ph2-3, 1832-J1-3, 1833-J2-2] 
7303 Szabó Josephus 16, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Ladislaus, sartor; be: 1830. Ph 2, univ: Zágráb Ph1 1829 [1830-Ph2-4] 
7304 Szakonyi Alexander, hung, ref, 19 éves, sz: Bakony Tamási (Bakonytamási 42 
H), a: Mathias, verbi divini minister; be: 1830. J 2, univ: Sopron Ev [1830-J2-3] 
7305 Szántó Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Sz. Márton (Győrszentmárton 16 H), a: 
Martinus, quaestor mh mercator; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2; 1832 Ph 2 [1830-
Ph1-8, 1831-Ph2-3, 1832-Ph2-4] 
7306 Szarka Martinus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: 
Stephanus, opifex; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1830-
Ph1-8, 1831-Ph2-3] 
7307 Szita Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Osztopán (Osztopán 29 H), a: 
Franciscus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Kaposvár [1830-Ph1-8] 
7308 Szita Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Patalon (Patalom 29 H), a: Vitricus 
Josephus Szakmáry, locumtenens in Metes C. Simegiensis; be: 1830. Ph 1, e. 
isk: Kaposvár [1830-Ph1-8] 
7309 Szűts Stephanus 1, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: 
Stephanus; be: 1830. Ph 1, e. isk: Sopron [1830-Ph1-8] 
7310 Tolnay Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: Gabriel, 
assessor cottus in Nagy Görbő; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: Szombathely Ph, 
megjegyz: Feltehetően tévedésből Tolna megye. [1830-J1-1, 1831-J2-3] 
7311 Tomasics (Tomassich) Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Zombor (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Lucas, assessor cottus; be: 1830. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 
1828-1829, J2 1831 [1830-J1-1] 
7312 Tóth Franciscus 6, hung, rk, 17 éves, sz: Vének (Vének 16 H), a: Josephus, 
molitor in Révfalu; be: 1830. Ph 1 [1830-Ph1-8] 
7313 Tóth Michael 10, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Nagy Surán (Nagysurány 25, 
Šurany SK), a: Andreas; be: 1830. Ph 2, univ: Nagyszombat ? [1830-Ph2-4] 
7314 Török Vendelinus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
M Catharina vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1; 1832 Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. 
isk: Magyaróvár [1830-Ph1-8, 1831-Ph1-5, 1832-Ph2-4, 1833-J1-3, 1834-J2-3] 
7315 Traub Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Apostag (Apostag 26 H), a: Joannes; be: 
1830. Ph 1, e. isk: Pest [1830-Ph1-8] 
7316 Trimmel Alexander, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Janafalva (Gyanafalva 41, 
Jennersdorf A), a: M Theresia vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 2, e. isk: Kőszeg 
[1830-Ph1-8, 1831-Ph2-3] 
7317 Unger Joannes 3, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Martinus, contraagens officii pupillary; be: 1830. J 1; 1831. J 2, univ: 
Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Extraord (1831) [1830-J1-1, 1831-J2-3] 
7318 Vanner Leopoldus, austriacus, rk, civ, col, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), 
a: Georgius; be: 1830. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1830-Ph1-9, 
1832-Ph2-4] 
7319 Virth Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: M .Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Vitricus Mattheus Gutstein; be: 1830. Ph 2, univ: Nagyszombat Ph1 1829, 
Magyaróvár Mg 1833-1834 [1830-Ph2-4] 
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7320 Vochnitska Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Bicske (Bicske 14 H), a: 
Georgius, provisor; be: 1830. J 1; 1831. J 2 [1831-J2-4] 
7321 Zachar Andreas, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina Balogh vidua; be: 1830. Ph 1; 1831. Ph 1, e. isk: Győr [1830-Ph1-9, 
1831-Ph1-6] 
7322 Zichy Hermannus, hung, rk, comes, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Carolus, praeses Camerae R. H. A. et comes Mosoniensis Budae; be: 1830. Ph 
1; 1831. Ph 2; 1832 J 1; 1833 J 2 [1830-Ph1-9, 1831-Ph2-3, 1832-J1-3, 1833-
J2-3] 
7323 Zmertych Ferdinandus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szotina (Szotinafalva 25, 
Sotina SK), a: Thomas; be: 1830. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1830-Ph1-9] 
 
1831 
7324 Arbesz (Árbesz) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1812.8.18. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: M Barbara vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 Th 1; 
1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi 
Szónok (1836) és Alsó osztályi alügyelő [1831-Ph1-1, 1831-Ph1-1x, 1832-Ph2-
1, Mat 1833 3, 1836 2, S 1834 3, 1836 2, 1837 2, BV 326, SA 30] 
7325 Arkauer (Arkaner) Ferdinandus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Anna Vilax vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: -, Wien In 1833, e. 
isk: Pécs [1831-Ph1-1, 1831-Ph1-1x, 1832-Ph2-1] 
7326 Balgha Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Bretschin mh. Precsin 
(Soltészperecsény 38, Prečin SK), a: Joannes, frumentarius apud baronem 
Balassa in Zsigmondház C. Trenchiniensis; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: 
Léva [1831-Ph1-1, 1832-Ph2-1] 
7327 Bartakovits (Bartakovics) Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Köveshegy 
(Köveshegy ? 29 H), a: Georgius, frumentarius in Almád C. Simigiensis; be: 
1831. J 1, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Nem beazonosítható. [1831-J1-1] 
7328 Beiczy Adamus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Stephanus; be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 1 [1831-Ph1-1, 1832-Ph1-1] 
7329 Billesz Laurentius, hung, rk, col, 20 éves, sz: 1812.9.13. Kishöflein 
(Kishöflány 30, Kleinhöflein A), a: Joannes; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 
Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th 5, e. isk: Magyaróvár, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok (1836) és Kórházra ügyelő, Theologus 
absolutus (1837) [1831-Ph1-1x, 1832-Ph2-1, Mat 1833 3, 1834 3, 1836 2, S 
1836 2, 1837 2, 1838 2, BV 326, SA 30] 
7330 Bokor Michael 1, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Michael; be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 1, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-1x, 1832-Ph1-1] 
7331 Bolehosky Franciscus, hung, rk, 23 éves, sz: Ó-szőny (Szőny 19 H), a: 
Casparus, olitor dominialis; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1, e. isk: 
Esztergom [1831-Ph1-1x,1832-Ph2-1, 1833-J1-1] 
7332 Brauneuer Georgius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Georgius; be: 1831. Ph 1, e. isk: Trencsén [1831-Ph1-1] 
7333 Chernel Alexius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szil-Sárkány (Szilsárkány 30 H), a: 
Franciscus, tabulae districtualis Trans-Danubianae assessor Ginsii; be: 1831. J 
1; 1832. J 2, univ: Szombathely Ph [1831-J1-1, 1832-J2-1] 
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7334 Czirkelbach (Czirklpach) Carolus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Mező Eörs 
(Mezőörs 16 H), a: M Eleonora vidua, arendatrix; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, 
e. isk: Pécs [1831-Ph1-1, 1832-Ph2-1] 
7335 Csetkovits (Cserkovits) Stephanus, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1814.7.17. 
Nagy-Czenk (Nagycenk 30 H), a: M Catharina vidua; egyhtiszt: OPraem (1833), 
be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4, e. isk: 
Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Alsó osztályi felügyelő, a lelki 
pásztorkodásra tudományokból körész (1836) [1831-Ph1-1x, 1832-Ph2-1, Mat 
1833 3, 1834 3, 1836 2, S 1836 2, 1837 2, BV 326, SA 31] 
7336 Csiba Urbanus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Tejfalu (Tejfalu 27, Mliečno SK), a: 
David; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: Magyaróvár [1831-
Ph1-1x, 1832-Ph2-1, 1833-J1-1, 1834-J2-1] 
7337 Davidovits Georgius, slavonita, gkel, 20 éves, sz: Semlinum (Zimony 112, 
Zemun SRB), a: M Anna vidua; be: 1831. J 2, univ: Pest [1831-J2-1] 
7338 Dimitrievits Basilius, hung, gkel, civ, 23 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Vitricus Stephanus Kasza; be: 1831. Ph 2; 1832. Ph 2 [1832-Ph2-1] 
7339 Dubovszky Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Temerin (Temerin 4, Temerin 
SRB), a: Stephanus, rationator apud comitem Szécsényi Temerini; be: 1831. Ph 
1, e. isk: Karlóca [1831-Ph1-1x] 
7340 Dudovits Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Mathias, ludirector; be: 1831. Ph 1 [1831-Ph1-1x] 
7341 Ebergényi Victor, hung, rk, 18 éves, sz: Szécsén (Vasszécsény 41 H), a: 
Curator Franciscus Ebergény, assessor complurium cottorum; be: 1831. J 1; 
1832. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1829-1830 [1831-J1-1, 1832-J2-1] 
7342 Fetter Mauritius, hebraus, izr, 20 éves, sz: Nagy-Becskerek (Nagybecskerek 
37, Zrenjanin SRB), a: Leopoldus, opifex; be: 1831. Ph 2, univ: Pest [1831-Ph2-
2, S 1851 2] 
7343 Freiler Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: Sebastianus, 
inspector apud B. Batthányi in Enying C. Veszprimiensis; be: 1831. Ph 1, e. 
isk: Veszprém [1831-Ph1-1x] 
7344 Gazapy Carolus, slavonita, rk, nob, 22 éves, sz: Tovarnik (Tovarnik 112, 
Tovarnik HR), a: Josephus, judex nobilium C. Syrmiensis in Tovarnik; be: 
1831. J 2, univ: Pest magán [1831-J2-1] 
7345 Glück Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Philippus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Sopron [1831-
Ph1-1x, 1832-Ph2-2] 
7346 Gmehling Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Kula (Kula 4, Kula SRB), a: 
Ignatius, geometra; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1, e. isk: Kalocsa [1831-Ph1-2, 
1832-Ph1-2] 
7347 Goldstein Simon, hung, izr, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Salamon Israel, mercator in Canisa C. Zaladiensis; be: 1831. Ph 1, univ: -, Pavia 
Med 1839, e. isk: Zágráb [1831-Ph1-2] 
7348 Golles Demetrius, croata, gkat, 20 éves, sz: Carlostadium (Károlyváros 102, 
Karlovac HR), a: Demetrius, centurio; be: 1831. J 2, univ: Pest [1831-J2-1] 
7349 Grinschnek (Grünschnek) Cornelius, hung, rk, 19 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: 
Josephus, provisor apud dominum Jos. Drefmitzerin Páli; be: 1831. Ph 1 
[1831-Ph1-2] 
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7350 Gyalokay Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bezdán (Bezdán 4, Bezdan SRB), 
a: M Rosalia vidua; be: 1831. J 1, univ: Szeged Ph [1831-J1-1] 
7351 Haimerl Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: 1815.12.19. Hedervár (Hédervár 16 
H), a: Michael, M Catharina Weisz vidua, caupo; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 
1833 Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4, e. isk: Nagyszombat, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok (1837) és Felső osztály alügyelője 
szertartásokra ügyelő, az erkölcsiség tudományból körész [1831-Ph1-2, 1832-
Ph1-2, 1833-Ph2-1, Mat 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 2, 1838 2 , SCB 2, BV 
326, SA 32] 
7352 Handl Andreas, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Sz. Margit 
(Szentmargitbánya 30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Mathias, M 
Theresia vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Sopron [1831-Ph1-2, 1832-
Ph2-2] 
7353 Held Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Dalmad (Dalmad 18, Domadice SK), a: 
Vitricus Joannes Kvassay, jurassor C. Trenchiniensis; be: 1831. Ph 1, e. isk: 
Zsolna [1831-Ph1-2] 
7354 Herbst (Herbszt) Joannes 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Gents (Magyargencs 
41 H), a: Sebastianus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-
2, 1832-Ph2-2] 
7355 Hesz Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Curator Ignatius 
Hesz mh Josephus Kunczy, curator: practicans as C.R.H. Aulicam mh tutor: 
C.R.N. Aulicae consiliarius; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. 
isk: Buda [1831-Ph1-2, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1, 1834-J2-1] 
7356 Hetsch (Hets) Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: 
Mathias, provisor in Túra; be: 1831. Ph 2, univ: Vác Ph [1831-Ph2-2] 
7357 Hild Gustavus, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Venceslaus, architectus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Keszthely Georgikon 
1833, e. isk: Sopron [1831-Ph1-2, 1832-Ph2-2] 
7358 Holtzer Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Nyúl (Nyúl 16 H), a: M Anna 
vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: Sopron [1831-Ph1-
2, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1] 
7359 Horváth Andreas 6, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, cothurnarius; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2 [1831-
Ph1-3, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1] 
7360 Horváth Antonius 7, hung, rk, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M Julianna 
Németh vidua mh Tutor Franciscus Tóth mh Paulus Forintos, tutor: 
cothurnarius mh curator: oppidi Pápa notarius; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 
1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1831-Ph1-3, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1] 
7361 Horváth Ladislaus 5, hung, ev, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M Sophia 
Illés vidua; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev, Wien Med 1836 [1831-J2-1] 
7362 Hruska Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy Megyer (Nagymegyer 19, Veľký 
Meder SK), a: Joannes, venator in Jásd; be: 1831. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1831-Ph1-3] 
7363 Huber Andreas, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Andreas, 
caupo in Kis-Bér; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [1831-Ph1-3, 1832-Ph2-2] 
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7364 Hutter Josephus, hung, ev, 20 éves, sz: Locsmánd (Locsmánd 30, 
Lutzmannsburg A), a: Andreas, verbi divini minister; be: 1831. J 2, univ: 
Sopron Ev [1831-J2-1] 
7365 Ihász Joannes, hung, ev, 21 éves, sz: Nagy-Dém (Nagydém 42 H), a: Ale-
xander, assessor C. Vesprimiensis; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-2] 
7366 Illyés (Illyéss) Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 1816.2.22. Érseklél 
(Érseklél 19, Arcibiskupský Lél SK), a: Thaddeus, M Justina Zamory vidua; be: 
1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 
1838 Th 4; 1839 Th 5, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1831-1834), 
megjegyz: Theologus absolutus (1839) [1831-Ph1-3, 1832-Ph2-2, 1833-J1-1, 
1834-J2-2, S 1836 3, 1837 2, 1838 2, 1839 2, 1840 2, SCB 4, BV 326, SA 33] 
7367 Jósa (Józsa) Sigismundus, hung, ev, 19 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M 
Rosina Artner vidua; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-2] 
7368 Kmetykó Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Báán (Bán 38, Bánovce nad 
Bebravou SK), a: Joannes; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1; 1833 Ph 2; 1834 Ph 2, e. 
isk: Vác [1831-Ph1-3, 1832-Ph1-7, 1833-Ph2-2, 1834-Ph2-3] 
7369 Koch Michael, hung, ev, civ, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Andreas, calcarius; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-2] 
7370 Koller Rudolphus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kis Sz. János (Nagyszentjános 
30 H), a: Antonius mh Vitricus Antonius Szüts, arendator; be: 1831. Ph 1; 
1832. Ph 2; 1834 Ph 2 [1831-Ph1-3, 1832-Ph2-3, 1834-Ph2-2] 
7371 Konkoly Colomannus, hung, ref, nob, 20 éves, sz: O. Gyalla (Ógyalla 19, 
Hurbanovo SK), a: Antonius; be: 1831. J 2, univ: Pápa Ref [1831-J2-2] 
7372 Krausz (Crausz) Eugenius, hung, rk, 20 éves, sz: Curia Tyle (Tüle) ? (Szepes 
megye ? 33 SK), a: Vincentius, provisor et cassae perceptor Ant. Domi. Sellye; 
be: 1831. J 1; 1832. J 2, megjegyz: Nem beazonosítható. [1832-J2-1] 
7373 Kupritz Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sz. Király Szabadja 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Michael, exactor cottus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 
2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: Veszprém, ösztönd.: Stip Ord (1831-1833) [1831-
Ph1-2, 1832-Ph2-3, 1833-J1-2, 1834-J2-2] 
7374 Kurcz Andreas, hung, ev, 20 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Andreas, 
rotarius; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-2] 
7375 Lakatos Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Csernye (Bakonycsernye 42 H), a: 
Joannes, provisor Isztimér C. Albensis; be: 1831. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1831-Ph1-3] 
7376 Lenhardt Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Zirc (Zirc 42 H), a: Franciscus, 
rationista; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, univ: Keszthely Georgikon 1833, e. isk: 
Székesfehérvár [1831-Ph1-3, 1832-Ph2-3] 
7377 Ludig Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Nagyszombat (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: M Elisabetha vidua; be: 1831. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1831-
Ph1-4] 
7378 Meichlbeck Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Füles (Füles 30, Nikitsch A), a: 
Georgius, rationista apud baronem Meskó in Salamonfa; be: 1831. Ph 1, e. isk: 
Kőszeg [1831-Ph1-4] 
7379 Mesteri Leopoldus, hung, rk, 20 éves, sz: Nagy-Tagyos (Nagytagyos 19 H), be: 
1831. Ph 1, e. isk: Veszprém, megjegyz: orphanus sibi relictus, Praedium 
Komárom megyében. [1831-Ph1-4] 
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7380 Mikovényi Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Somló-Vásárhely 
(Somlóvásárhely 42 H), a: Ignatius, provisor Fundi Relig. in Somlyó 
Vásárhely; be: 1831. Ph 1; 1833. J 1; 1834 J 2, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-4, 
1833-J1-2, 1834-J2-2] 
7381 Mikovényi Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vásárhely (Somlóvásárhely 
42 H), a: Ignatius, provisor; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [1832-Ph2-3] 
7382 Milcz (Miltsz) Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
M Juditha Gottesz vidua mh Curator Joannes Hankoczy, rationista; be: 1831. 
Ph 1; 1832. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, univ: Keszthely Georgikon 1833, e. isk: 
Székesfehérvár [1831-Ph1-4, 1832-Ph2-3, 1834-J1-2, 1835-J2-2] 
7383 Mitski (Mitsky) Andreas, hung, rk, nob, 33 éves, sz: O-Gyála (Ógyalla 19, 
Hurbanovo SK), a: Samuel; be: 1831. Ph 2; 1832. J 1; 1833 J 2, univ: Pest, 
ösztönd.: Stip Reg (1832-1833), megjegyz: Uxoratus [1831-Ph2-3, 1832-J1-2, 
1833-J2-3] 
7384 Modrovich Stephanus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: 
Josephus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 1 [1831-Ph1-4, 1832-
Ph2-3, 1833-J1-2, 1834-J1-2] 
7385 Molnár Franciscus 3, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M 
Catharina Barnaky vidua; egyhtiszt: OPraem (1835-1838), be: 1831. Ph 1; 1834. 
J 1; 1835 J 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4, e. isk: Győr, 
Szombathely, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Kápolnára és Kórházra 
ügyelő [1831-Ph1-4, 1834-J1-2, 1835-J2-2, Mat 1836 2, 1838 1, S 1836 3, 1837 
2, 1838 2, 1839 2, BV 327] 
7386 Molnár Joannes Nep, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sz. László 
(Bakonyszentlászló 42 H), a: Franciscus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [1831-
Ph1-4, 1832-Ph2-3] 
7387 Müntzberger Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Franciscus; be: 1831. J 2, univ: Pest [1831-J2-2] 
7388 Nemes Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, 
pannifex; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 1, e. isk: Tata [1831-Ph1-
4, 1832-Ph2-3, 1833-J1-2, 1834-J1-2] 
7389 Németh Franciscus 8, hung, rk, 21 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Georgius, 
pellio; be: 1831. J 1, univ: Pannonhalma Ph 1830 [1831-J1-2] 
7390 Németh Joannes 11, hung, rk, 20 éves, sz: Homok (Fertőhomok 30 H), a: M 
Magdalena vidua; be: 1831. J 1; 1832. J 2, univ: Szombathely Ph [1831-J1-2, 
1832-J2-2] 
7391 Neupauer Carolus, hung, ev, civ, 20 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
Michael; be: 1831. J 2, univ: Pozsony ? [1831-J2-3] 
7392 Ofner Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Laurentius, senator; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Sopron [1831-Ph1-4, 
1832-Ph2-3] 
7393 Oszlányi Petrus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: M Elisabetha Szegedy vidua; be: 1831. J 1; 1832. J 2, univ: 
Nagyvárad Ph1-2 1829-1830 [1831-J1-2, 1832-J2-2] 
7394 Oszuszky Josephus, hung, ref, nob, 21 éves, sz: Duka (Vácduka 26 H), a: 
Josephus, geometra cameralis in Új-Péts; be: 1831. J 2, univ: Pest [1831-J2-3] 
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7395 Ozoróczy Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bori (Vágbori 25, Borovce 
SK), a: Sigismundus; be: 1831. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1831-Ph1-4] 
7396 Palkovits Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Carolus, 
physicus civitatis Strigoniensis; be: 1831. J 1, univ: Vác Ph, ösztönd.: Stip Ord 
(1831) [1831-J1-2] 
7397 Pirovits Carolus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Eöttevény (Öttevény 16 H), a: 
Josephus mh Joannes, tricesimator mh frugum quaestor; be: 1831. Ph 1; 1832. 
Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: Magyaróvár [1831-Ph1-4, 1832-Ph2-4, 1833-J1-
2, 1834-J2-2] 
7398 Polgár Joannes, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
fullo; be: 1831. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e. isk: Komárom, 
Szombathely [1831-Ph1-4, 1834-Ph2-3, 1835-J1-2] 
7399 Püspök Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Ács (Ács 19 H), a: Andreas; be: 
1831. Ph 1, e. isk: Komárom [1831-Ph1-5] 
7400 Renkort Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Város-Lőd (Városlőd 42 H), a: 
Joannes; be: 1831. Ph 1, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-5] 
7401 Sárfy Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vesprimium (Veszprém 42 H), a: 
Stephanus; be: 1831. Ph 1, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-5] 
7402 Scherer Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Martzaltő (Marcaltő 42 H), a: 
Stephanus; be: 1831. Ph 1, e. isk: Veszprém [1831-Ph1-6] 
7403 Schlesinger Simeon, hebraus, izr, 20 éves, sz: Sziget-Jaur (Győrsziget 16 H), 
a: Samuel, mercator; be: 1831. Ph 1, e. isk: Komárom [1831-Ph1-5] 
7404 Schneller Carolus, hung, ev, 19 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
Ludovicus, verbi divini minister; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-3] 
7405 Sigray Eugenius, hung, rk, comes, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Lazarus, pensionatus capitaneus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 
2, ösztönd.: Stip Ord (1831-1832, 1834) [1831-Ph1-5, 1832-Ph2-4, 1833-J1-3, 
1834-J2-3] 
7406 Soós Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Moor (Mór 14 H), a: Josephus, opifex 
mh asciariorum magister; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2, e. isk: Tata [1831-Ph1-5, 
1832-Ph2-4] 
7407 Starmeg Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Vitricus Joannes Szalay, cothurnarius; be: 1831. Ph 1, e. isk: Pest [1831-Ph1-6] 
7408 Steinbücher Josephus, hung, rk, pleb, civ, 17 éves, sz: 1814.4.13. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: M Elisabetha Karner vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 
Th 1; 1834 Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th 5, e. isk: Sopron, megjegyz: 
Német Egyházi Szónok (1836) és Házi Kápolnára ügyelő, Theologus 
absolutus (1837) [1831-Ph1-5, 1832-Ph2-4, Mat 1833 3,  1836 2, S 1834 3, 
1835 3, 1836 3, 1837 2, 1838 2, BV 326, SA 30] 
7409 Szebény Antonius, sz: 1808.6.13. Szakály (Szakály 36 H), be: 1831. Th 3; 
1832. Th 4, univ: Pest Ph, Pécs Th, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1832) 
[Mat 1832 2, S 1833 3, BV 326, AS 25] 
7410 Takáts (Takács) Alexander 2, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Meszlén (Meszlen 41 
H), a: Alexander, oeconomus; be: 1831. J 2, univ: Sopron Ev [1831-J2-3] 
7411 Takó Stephanus, hung, ref, nob, 19 éves, sz: Bőny (Bőny 16 H), a: Alexander; 
be: 1831. Ph 2, univ: Pápa Ref [1831-Ph2-3] 
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7412 Tanárky Alexander, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander, capitaneus in Regimine Crisiensi in Italia mh capitaneus Mediolani 
mh supremus vigiliarum praefectus Mediolani; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 
1833 J 1 [1831-Ph1-5, 1833-J1-3, 1832-Ph2-4] 
7413 Tartsay Josephus 3, sen, hung, rk, col, pleb, 18 éves, sz: Rába-Pordány 
(Rábapordány 30 H), a: M Barbara vidua; be: 1831. J 1, e. isk: Szombathely 
[1831-J1-2] 
7414 Thaller Philippus, slavonita, rk, 16 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Ignatius, senator; be: 1831. J 1; 1832. J 2, univ: Vác Ph [1831-J1-2, 
1832-J2-3] 
7415 Udvardy Franciscus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1831. Ph 1, e. isk: Komárom [1831-Ph1-5] 
7416 Veczel Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Georgius, 
sylvarum inspector; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2 [1832-Ph2-4] 
7417 Vetzel Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Georgius, 
sylvarum inspector; be: 1831. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1831-Ph1-5] 
7418 Vörös (Veöreös) Adamus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: M Eva vidua; be: 1831. Ph 2, univ: Sopron Ev [1831-Ph2-3] 
7419 Vörös Emericus 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Bori (Vágbori 25, Borovce SK), 
a: Georgius; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 1 [1831-Ph1-5, 1832-Ph1-7] 
7420 Vörös Joannes 7, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael; be: 1831. Ph 1 [1831-Ph1-5] 
7421 Winkler (Vinkler) Carolus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Galgoczium (Galgóc 
25, Hlohovec SK), a: Carolus, privatus; be: 1831. Ph 2; 1832. J 1; 1833 J 2, 
univ: Pozsony Ph1 1830 [1831-Ph2-3, 1832-J1-3, 1833-J2-3] 
7422 Wittmann (Vittmann) Joannes 1, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Marton 
(Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Josephus, notarius; be: 1831. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1831-Ph1-5] 
7423 Zamphir Anastasius, slavonita, gkel, civ, 20 éves, sz: Carlovicium (Karlóca 
116, Sremski Karlovci SRB), a: Curator Stephanus Hadsics; be: 1831. J 2, univ: 
Pest [1831-J2-4] 
7424 Závody Eduardus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 
H), a: M Christina vidua; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1; 1834 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1831-1834) [1831-Ph1-6, 1832-Ph2-4, 1833-J1-
3, 1834-J2-3] 
7425 Zima Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: Adalbertus; be: 1831. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1831-Ph1-6] 
7426 Zuber Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Emericus; be: 1831. Ph 1; 1832. Ph 2; 1833 J 1, e. isk: Székesfehérvár [1831-
Ph1-6, 1832-Ph2-4] 
7427 Zubovits Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Borsos Benyénke 
(Borsosberény 24 H), a: M Susanna vidua; be: 1831. J 2, univ: Pest [1831-J2-4] 
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7428 Argay Aloysius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kis Udvarnok (Kisudvarnok 27, 
Malé Dvorníky SK), a: Andreas, assessor cottus; be: 1832. J 1; 1833. J 2 [1833-
J2-1] 
7429 Bárány Andreas, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Kővágó-Eörs (Kővágóörs 43 H), 
a: Andreas, compossessor; be: 1832. J 2, univ: Sopron Ev J 1829-1831 [1832-
J2-1] 
7430 Bellony Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Bitsa (Kis-, Nagybiccse 38, Malá 
Bytča, Bytča SK), a: Martinus, quaestor mh mercator; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 
1; 1834 Ph 2, e. isk: Pozsony [1832-Ph1-1, 1833-Ph1-1, 1834-Ph2-1] 
7431 Bertalan Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Daniel; be: 1832. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1832-Ph1-1] 
7432 Bezerédy Christophorus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, praefectus bonorum comitis Eszterhazy Papae; be: 1832. Ph 1; 1833. 
Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-1, 1833-Ph2-1, 1834-J1-1, 1835-J2-1] 
7433 Bochm (Böchm) Joannes, be: 1832. Th 2 [S 1833 3] 
7434 Bohár Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: Michael, 
ludirector; be: 1832. Ph 1 [1832-Ph1-1] 
7435 Bölcs Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Baksa (Zalabaksa 43 H), a: Joannes, 
assessor cottus; be: 1832. J 1, univ: Szombathely Ph [1832-J1-1] 
7436 Brenner Michael, hung, rk, col, ignob, 19 éves, sz: Markó (Márkó 42 H), a: 
Michael; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Veszprém [1832-Ph1-1, 1833-Ph2-
1] 
7437 Burián Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Tutor Antonius Jeszeritzky mh Franciscus Bossányi, tutor: bonorum director 
episcopi Nitriensis mh Bossányi: orphanorum curator C. Nitriensis; be: 1832. 
Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2, e. isk: Nyitra [1832-Ph1-1, 1833-Ph1-1, 1834-
Ph2-5] 
7438 Csépán Josephus, hung, ref, 19 éves, sz: Jákó (Jákó 29 H), a: Curator 
Ladislaus Czindery, vicecomes cottus; be: 1832. J 2, univ: Debrecen [1832-J2-1] 
7439 Cserny (Cserni) Ladislaus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Josephus, pannitonsor; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 
1835 J 2 [1832-Ph1-1, 1833-Ph2-1, 1834-J1-1, 1835-J2-1] 
7440 Ditz Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Ignatius, 
sylvarum magister; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Sopron [1832-Ph1-1, 
1833-Ph2-1] 
7441 Domonkos Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Millei (Milej 43 H), a: Josephus, 
ludirector; be: 1832. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1832-Ph1-1] 
7442 Doszlern Adolphus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M 
Catharina Margarits vidua; be: 1832. Ph 2; 1833. J 1; 1834 J 2, univ: Pest [1832-
Ph2-1, 1833-J1-1, 1834-J2-1] 
7443 Dreiszger Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Peresznye (Peresznye 30 H), 
a: M Helena Szabár vidua; be: 1832. J 1; 1833. J 2, univ: Szombathely Ph1-2 
1827-1830, Th1 1831 [1832-J1-1, 1833-J2-1] 
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7444 Eiveck Franciscus, be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok és a görög nyelvből és az újszövetség 
tudományából körész (1833), az Erköltsiség tudományból körész (1834) [Mat 
1833 3, 1835 2, S 1833 3, 1834 3, 1835 2, 1836 2, BV 326] 
7445 Farkas Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Franciscus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2, e. isk: Veszprém [1832-Ph1-
1, 1833-Ph1-1, 1834-Ph2-1] 
7446 Fiáth Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Aka (Aka 42 H), a: Josephus, 
camerarius; be: 1832. J 1; 1833. J 2, univ: Pest magán [1832-J1-1, 1833-J2-1] 
7447 Fodor Joannes 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Galgoczium (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), a: Stephanus; be: 1832. Ph 1, e. isk: Léva [1832-Ph1-1] 
7448 Frick Joannes, hung, rk, col, pleb, 17 éves, sz: Köptsény (Köpcsény 23, 
Kittsee A), a: Jacobus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2 [1832-Ph1-1, 
1833-Ph1-2, 1834-Ph2-1] 
7449 Frumm Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Anna 
vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. isk: Buda [1832-Ph1-2, 
1833-Ph2-1, 1834-J1-1, 1835-J2-1] 
7450 Füzy Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: Ladislaus, 
commissarius C. Soproniensis in Kisfalud; be: 1832. Ph 1, e. isk: Szombathely 
[1832-Ph1-2] 
7451 Galgóczy Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: Carolus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Veszprém [1832-Ph1-2, 
1833-Ph2-1] 
7452 Gersich Georgius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Popudin (Szentistvánfalva 25, 
Popudiny SK), a: M Elisabetha vidua; be: 1832. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1832-
Ph1-2] 
7453 Girk Aloysius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Stephanus; be: 
1832. Ph 1, e. isk: Kalocsa [1832-Ph1-2] 
7454 Glozer Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus, advocatus; be: 1832. Ph 1, e. isk: Sopron [1832-Ph1-2] 
7455 Haberreiter Martinus, hung, rk, 18 éves, sz: Mező-Lak (Mezőlak 42 H), a: 
Martinus, opilio dominalis in Hedervár C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 
2 [1832-Ph1-2, 1833-Ph2-1] 
7456 Háry Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szalaegerszegh (Zalaegerszeg 43 
H), a: Volfgangus, archivarius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1832-1834) [1832-Ph1-2, 1833-Ph2-1, 1834-
J1-1, 1835-J2-1] 
7457 Hegedüs Benedictus 2 (Kajetan), hung, rk, col, 18 éves, sz: 1815.3.7. Sz. 
Miklós (Mosonszentmiklós 23 H), a: Georgius, M Elisabetha Kiss vidua; 
egyhtiszt: OFM, be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 
1837 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Kórházra ügyelő (1836) [1832-
Ph1-2 1833-Ph2-1, Mat 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 2, 1838 2, SCB 3, BV 
326] 
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7458 Hercz Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1815.3.14. Szigeth ad Jaurinum 
(Győrsziget 16 H), a: Ignatius, M Barbara Perger vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. 
Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 4; 1838 Th 5, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok (1837) és Felső osztály felügyelője, Egyházi énekekre 
ügyelő, a görög nyelvből és az ujszövetség tudományából körész (1835), 
ágostai Hittudományi Körész, theologus absolutus (1838), soproni kanonok 
(1878) [1832-Ph1-2, 1833-Ph2-1, Mat 1835 3, 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 
2, 1838 2, 1839 2 , SCB 3, BV 326] 
7459 Hinár Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
arcularius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-2, 1833-
Ph2-1, 1834-J1-2, 1835-J2-1] 
7460 Horváth Carolus 4, hung, rk, 17 éves, sz: Mosdós (Mosdós 29 H), a: 
Josephus, notarius in Kiliry C. Simegiensis; be: 1832. Ph 1 [1832-Ph1-2] 
7461 Horváth Joannes 25, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Kereszt-Úr (Rábakeresztúr 
41, Heiligenkreuz im Lafnitztal A), a: Joannes; be: 1832. Ph 2, univ: Pécs Ph1 
1829, Th1 1831 [1832-Ph2-2] 
7462 Horváth Mauritius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bodony (Kétbodony 24 H), a: 
Gabriel; be: 1832. J 1, univ: Vác Ph, ösztönd.: Stip Ord (1832) [1832-J1-1] 
7463 Hulényi Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Vittenicz (Vittenc 25, Chtelnica SK), 
a: Tutor Mathias Hulényi, notarius civitatis Ujbányensis; be: 1832. J 1; 1833. J 
1; 1834 J 2; 1834 J 2, univ: Pozsony Ph2 1831 [1832-J1-1, 1834-J2-2] 
7464 Hunkár Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szolga Győr (Szolgagyör 42 
H), a: M Hortensia vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, 
megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1832-Ph1-2, 1833-Ph2-1, 1834-J1-2, 
1835-J2-1] 
7465 Iby Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2, univ: -, Wien CaMed 
1837, e. isk: Sopron [1832-Ph1-3, 1833-Ph1-2, 1834-Ph2-2] 
7466 Jankó Michael 2, hung, rk, 14 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: Joannes, 
generalis cassae perceptor C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1835 J 2, e. 
isk: Győr, Pozsony [1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2, 1835-J2-2] 
7467 Jankó Vincentius, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
generalis perceptor C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1834 Th 
1, megjegyz: Kivetközött 1834. november 28. [1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2, 1834-
J1-3, Mat 1834 3, BV 326] 
7468 Jörg Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Kálnok (Máriakálnok 23 H), a: 
Franciscus, venator dominalis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Magyaróvár 
Mg 1834-1835, e. isk: Magyaróvár [1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2] 
7469 Jörg Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Joannes, 
ephibiarius in Szigeth C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [1832-Ph1-3, 
1833-Ph2-2] 
7470 Kallinger Stephanus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Ignatius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1832-Ph1-3, 
1833-Ph2-2] 
7471 Kalmer Michael, sz: 1813.9.17. Révfalu (Győr 84 H), be: 1832. Th; 1833. Th; 
1834 Th; 1835 Th [BV 326, AS 29] 
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7472 Keesz Vilhelmus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Andreas; be: 
1832. Ph 2, univ: Pest [1832-Ph2-3] 
7473 Kempf Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Curator Joannes 
Kempf, cooperator; be: 1832. Ph 1, e. isk: Tata [1832-Ph1-3] 
7474 Kenessey Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Kajár (Balatonfőkajár 42 H), a: 
Ludovicus, assessor cottus; be: 1832. J 2, univ: Pest [1832-J2-1] 
7475 Keserű Georgius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Georgius; be: 
1832. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1832-Ph1-3] 
7476 Kirschner Jacobus, hung, rk, 17 éves, sz: Drasburg (Darufalva 30, Drassburg 
A), a: Franciscus, lanio mh pecorum quaestor; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 
1834 J 1; 1835 J 2, e. isk: Sopron [1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2, 1834-J1-2] 
7477 Kirschner Joannes, hung, rk, col, 19 éves, sz: 1814.8.25. Drasburg (Darufalva 
30, Drassburg A), a: Franciscus, M Maria Nagovicz vidua, lanio; be: 1832. Ph 
1; 1833. Ph 2; 1834 Ph 2; 1836 Th 1, univ: Magyaróvár Mg 1837, e. isk: Sopron 
[1832-Ph1-3, 1833-Ph2-1, 1834-Ph2-2, S 1837 2, SCB 5, BV 327] 
7478 Kiss Carolus 1, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Soproni. (Sopron 93 H), a: Joannes; 
be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1, e. isk: Sopron [1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2, 
1834-J1-2] 
7479 Kiss Eduardus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Paks (Paks 36 H), a: M Josepha 
Deák vidua; be: 1832. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1832-Ph1-3] 
7480 Klemensics (Klemensich, Klemensits) Mathias, hung, rk, col, 19 éves, sz: 
1812.8.21. Oszlop (Oszlop 30, Oslip A), a: Philippus, M Julianna Valczer 
vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 Th 
4, e. isk: Sopron, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1837) és Levelekre ügyelő 
[1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2, Mat 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 2, 1838 2, SCB 
3, BV 326, SA 32] 
7481 Knittelhoffer Aloysius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 
14 H), a: M Clara Fabó vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár 
[1832-Ph1-3, 1833-Ph2-2] 
7482 Kolosváry Franciscus, be: 1832. Th 1; 1833. Th 2; 1834 Th 3; 1835 Th 4; 
1836 Th 5, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1835) és 
Felső osztályi alügyelő, ágazati Hittudomány Körész, Theologus absolutus 
(1836) [Mat 1833 3, 1835 2, S 1833 3, 1835 2, 1836 2, 1837 2, 1834 3, BV 325-
326] 
7483 Korizmics Stephanus, hung, rk, 22 éves, sz: Agg Szt. Péter (Ágszentpéter 14 
H), a: Mathias, officialis dominalis; be: 1832. J 2, univ: Pest magán, megjegyz: 
Diverticulis Fejér megyében. [1832-J2-1] 
7484 Koroda Dionysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kubin (Alsó-, Felsőkubin 3, 
Dolný, Vyšný Kubín SK), a: Casparus; be: 1832. Ph 2, univ: Vác Ph, ösztönd.: 
Stip Extraord (1832) [1832-Ph2-3] 
7485 Kováts Joannes 15, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szomolanka (Szomolánka 25, 
Smolinské SK), a: Paulus; be: 1832. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1832-Ph1-3] 
7486 Kozma Emericus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Emericus, 
scholae magister primariae 1a clas.; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2 
[1832-Ph1-4, 1833-Ph1-3, 1834-Ph2-2] 
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7487 Krecsmáry (Kretsmáry) Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Carpona 
(Korpona 18, Krupina SK), a: Joannes mh Curator Stephanus Klempay, 
emeritus superior locumtenens et cottorum assessor Schemniczii mh curator: 
judex montanus; be: 1832. J 1; 1834. J 2, univ: Vác Ph1-2 1830-1832, Eger J1 
1833, ösztönd.: Stip Ord (1832, 1834), megjegyz: Feltehetően tévedésből Zólyom 
megye. [1832-J1-2, 1834-J2-2] 
7488 Kruchina Ferdinandus, LB, be: 1832. Th 4; 1833. Th 4; 1834 Th 5, megjegyz: 
Német Egyházi Szónok és Ujjontzok mestere, Theologus absolutus (1835) [S 
1833 3, 1834 2, 1835 2, BV 326] 
7489 Kubovics Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Antonius, viceperceptor cottus; be: 1832. Ph 2; 1833. J 1, univ: Vác Ph1 
1831 [1832-Ph2-3, 1833-J1-2] 
7490 Ladány Vilhelmus, croata, rk, 18 éves, sz: Pluska (Pluska 101, Pluska HR), a: 
Ludovicus, judex nobilium C. Varasdiensis; be: 1832. J 1, univ: Zágráb Ph1-2 
1830-1831, J2 1833 [1832-J1-2] 
7491 Lang (Langh) Ignatius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1832. J 2, univ: Eger Ph1-2, J1 1829-1831 [1832-J2-2] 
7492 Lengyel Alexander, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Herczegfalva (Hercegfalva 14 
H), a: Ignatius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-4, 
1833-Ph2-2, 1834-J1-2, 1835-J2-2] 
7493 Lozsiczky Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Michael; be: 1832. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 1828-1831 [1832-J2-2] 
7494 Lőrincz (Lőrintz) Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1817.1.27. Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Stephanus, M Theresia Dandik vidua, sartor; be: 1832. Ph 1; 
1833. Ph 2; 1834 Ph 2; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok és Kórházra, Ruházatra s Konyhára ügyelő  (1839) [1832-
Ph1-4, 1833-Ph2-2, 1834-Ph2-3, Mat 1839 2, S 1838 3, 1839 2, 1840 2, SCB 5, 
BV 327, SA 34] 
7495 Mecséry Josephus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M 
Carolina Heritz vidua; be: 1832. J 2, univ: Sopron Ev J 1828-1830, megjegyz: 
1831-32 fuit in praxi Juridica [1832-J2-2] 
7496 Milanes Hugo, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Vitricus Paulus 
Huberth, officialis dominalis in Vöröskő; be: 1832. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 
1829-1831, ösztönd.: Stip Ord (1832) [1832-J2-2] 
7497 Minikusz Emericus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Tényő (Tényő 16 H), a: M 
Theresia Novák vidua; be: 1832. Ph 1 [1832-Ph1-4] 
7498 Modrovich (Modrovics) Alexius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alsó Sz. Ivány 
(Alsószentiván 14 H), a: M Julianna Rumpler vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 
2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-4, 1834-J1-
2, 1835-J2-2] 
7499 Mogyorósy Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, quaestor; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-3] 
7500 Molnár Carolus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Mathias, faber 
ferrarius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Tata [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-3] 
7501 Molnár Rudolphus, hung, rk, 18 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: Josephus, 
venator; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1835-1836 [1832-
Ph1-4, 1833-Ph2-3] 
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7502 Molnár Stephanus 2, hung, rk, col, 19 éves, sz: Nagy Lóós (Nagylózs 30 H), 
a: Georgius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Sopron [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-
3] 
7503 Moser (Mozer) Sebastianus, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Schattendorf 
(Somfalva 30, Schattendorf A), a: Laurentius; be: 1832. J 1; 1834. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1832-J1-2, 1834-J2-2] 
7504 Muraközy Stephanus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum 
(Győrsziget 16 H), a: Josephus mh Stephanus, molitor; be: 1832. Ph 1; 1833. 
Ph 2; 1834 Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-3, 1834-Ph2-3, 
1835-J1-2, 1836-J2-2] 
7505 Mülner (Müllner) Andreas, austriacus, rk, col, 18 éves, sz: Au Circ. Infra Sylv. 
Viennensi (Au, Au A), a: Joannes; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Sopron 
[1832-Ph1-4, 1833-Ph2-3] 
7506 Nagy Petrus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vedrőd (Vedrőd 27, Voderady SK), a: 
Petrus, provisor apud principem Zichy in Puszta Födémes; be: 1832. J 1, univ: 
Pozsony Ph1-2 1830-1831, J2 1833 [1832-J1-2] 
7507 Nemes Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Peczely (Pecöl 41 H), a: 
Curatrix Elisabetha noverca; be: 1832. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1832-Ph2-
3] 
7508 Németh Samuel, hung, ev, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Paulus, quaestor; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-4, 
1833-Ph2-3, 1834-J1-2, 1835-J2-2] 
7509 Niedermayer Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Tutor 
Joannes Schveitzer, senator; be: 1832. J 2 [1832-J2-2] 
7510 Nunkovits Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Hőgyész (Kemeneshőgyész 
41 H), a: Laurentius; be: 1832. J 1; 1833. J 2, univ: Szombathely Ph [1832-J1-2, 
1833-J2-2] 
7511 Obonyay (Obonyai) Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Lazan 
(Bajmóclazán 25, Lazany SK), a: Josephus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1, e. isk: 
Kisszeben [1832-Ph1-4] 
7512 Ordódy Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Trentschin (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Stephanus mh Tutor Florianus Ordódy, notarius cottus; be: 
1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg 
(1833-1835) [1832-Ph1-4, 1833-Ph2-3, 1834-J1-3, 1835-J2-2] 
7513 Orosz Carolus, hung, ref, 16 éves, sz: Szabadhegy (Szabadhegy 16 H), a: Tutor 
Antonius Szüts, assessor C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1, e. isk: Pápa [1832-Ph1-
4] 
7514 Pál (Paál) Joannes 5, hung, rk, 17 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Franciscus, caupo; be: 1832. Ph 1 [1832-Ph1-5] 
7515 Pála Joannes, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1815.5.29. Pinnye (Pinnye 30 H), a: 
Michael; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1; 1835 Th 2; 1836 Th 3; 1837 
Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1837) és Alsó osztályi 
felügyelő, az Egyház Történet leírásából körész (1835) [1832-Ph1-5, 1833-
Ph2-3, Mat 1835 3, 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 2, 1838 2, BV 326, SA 32] 
7516 Pásztory Carolus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, 
Varaždin HR), a: Curator Ludovicus Pásztory, assessor cottus; be: 1832. J 1, 
univ: Zágráb Ph2 1831 [1832-J1-2] 
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7517 Payr Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Dömölk (Celldömölk 41 H), a: Franciscus, 
caupo; be: 1832. Ph 1, e. isk: Sopron [1832-Ph1-5] 
7518 Payr Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Bellye (Bellye 5, Bilje HR), a: Josephus, 
provisor archi ducis Caroli in Herczegszőlős; be: 1832. Ph 1, e. isk: Eszék 
[1832-Ph1-5] 
7519 Petrits Carolus, hung, ev, ignob, 16 éves, sz: Zámoly (Zámoly 14 H), a: M 
Theresia Rotten vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1832-
Ph1-5, 1833-Ph2-3] 
7520 Pinkász Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Tarány (Tarány ? 25 SK), a: 
Georgius, inspector bonorum vidua comitissa Erdödy; be: 1832. J 1; 1833. J 2, 
univ: Szeged Ph1-2 1830-1831, Magyaróvár Mg 1834, megjegyz: Praedium 
Nyitra megyében. [1832-J1-3, 1833-J2-2] 
7521 Pokorni Joannes, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Födémes (Nagyfödémes 27, 
Vel'ké Úl'any SK), a: Joannes; be: 1832. Ph 1, e. isk: Pozsony [1832-Ph1-5] 
7522 Polák (Polyák) Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Diakovár (Diakóvár 113, 
Đakovo HR), a: Joannes, frumentarius; be: 1832. J 2, univ: Pest [1832-J2-2] 
7523 Pöthe (Peöthe) Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Albár (Albár 27, 
Dolný Bar SK), a: Antonius; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1832) [1832-Ph1-5, 1833-Ph2-3, 1834-J1-3, 
1835-J2-3] 
7524 Prux Edmundus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Carolus, 
musicus C. Jaurinensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Ph 2; 1835 J 1 [1832-
Ph1-5, 1833-Ph2-3, 1834-Ph2-4, 1835-J1-2] 
7525 Puchovszky Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Rozson Miticz mh. Motesicz 
(Alsó-, Felsőmotesic 38, Dolné, Horné Motešice SK), a: Joannes, spanus 
dominalis; be: 1832. Ph 1; 1834. J 1, e. isk: Léva, Pozsony [1832-Ph1-5, 1834-
J1-3] 
7526 Puretits Andreas, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2; 1835 Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1832-Ph1-5, 1833-Ph1-4, 1834-Ph2-4, 1835-Ph2-3] 
7527 Purgly Samuel, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Georgius; 
be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-5, 1833-Ph2-3, 1834-
J1-3, 1835-J2-3] 
7528 Raduk Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Clara Kovács 
vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Ph 2, e. isk: Tata [1832-Ph1-5, 1833-
Ph2-3, 1834-Ph2-5] 
7529 Ress Carolus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: Martinus; be: 1832. 
Ph 1, e. isk: Komárom [1832-Ph1-5] 
7530 Rittich Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Aranyos Maroth (Aranyosmarót 6, 
Zlaté Moravce SK), a: Joannes, braxator; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 
2, e. isk: Léva [1832-Ph1-5, 1833-Ph1-5, 1834-Ph2-4] 
7531 Rovenszky Ignatius, hung, rk, 19 éves, sz: Levard (Kis-, Nagylévárd 27, Malé, 
Vel'ké Leváre SK), a: Michael, molitor; be: 1832. J 1, univ: Nagyszombat Ph2 
1830 [1832-J1-3] 
7532 Schlesinger Mauritius 1, hebraus, izr, 17 éves, sz: Comarom (Komárom 19 
H), a: Samuel, quaestor Jaurini; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1 [1832-Ph1-5, 1833-
Ph1-5] 
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7533 Schusser Aloysius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Ph 2 [1832-Ph1-6, 1833-Ph2-4, 
1834-Ph2-4] 
7534 Schverdtner Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nimnitz (Nemőc 38, 
Nimnica SK), a: M Francisca vidua; be: 1832. Ph 1, e. isk: Trencsén [1832-Ph1-
6] 
7535 Sebestyén Petrus, hung, ref, 23 éves, sz: Gyönk (Gyönk 36 H), a: Joannes, 
verbi divini minister; be: 1832. J 2, univ: Pápa Ref [1832-J2-2] 
7536 Somogyi Franciscus 3, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum 
(Győrsziget 16 H), a: Michael; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 
[1832-Ph1-6, 1833-Ph2-4, 1834-J1-3, 1835-J2-3] 
7537 Steiner Carolus, hung, ev, civ, 22 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Susanna vidua; be: 1832. J 2, univ: Sopron Ev [1832-J2-3] 
7538 Sumics (Schumits) Joannes 2, hung, rk, col, 16 éves, sz: Oszlop (Oszlop 30, 
Oslip A), a: Josephus; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1, e. isk: Sopron [1832-Ph1-6, 
1833-Ph1-5] 
7539 Szabó Samuel, hung, ev, 19 éves, sz: Kapolts (Kapolcs 43 H), a: Andreas, 
ludirector; be: 1832. Ph 1, e. isk: Sopron [1832-Ph1-6] 
7540 Szabó Sigismundus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Paulus, judex 
nobilium C. Jauriensis; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1832-Ph1-6, 1833-Ph2-4, 1834-J1-3, 1835-J2-3] 
7541 Szekrényessy Daniel, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 J 1; 1835 J 2 [1832-Ph1-6, 
1833-Ph2-4, 1834-J1-3, 1835-J2-3] 
7542 Szlimák Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Liszkófalva (Liszkófalu 21, 
Lisková SK), a: Andreas; be: 1832. Ph 1, e. isk: Komárom [1832-Ph1-6] 
7543 Tanos Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus, 
opifex; be: 1832. Ph 1, e. isk: Tata [1832-Ph1-6] 
7544 Tar Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Josephus, 
supremus commissarius et assessor cottus; be: 1832. J 1, univ: Szombathely Ph 
[1832-J1-3] 
7545 Thaisz Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Andreas; be: 1832. Ph 1, e. isk: Komárom [1832-Ph1-6] 
7546 Thoma Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Victoria 
vidua; be: 1832. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Extraord (1832) [1832-J2-3] 
7547 Tóth Carolus 3, hung, rk, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Emericus, opifex; 
be: 1832. Ph 1, e. isk: Veszprém [1832-Ph1-6] 
7548 Tudorovich Petrus, hung, rk, patricius, 18 éves, sz: Flumine (Fiume 117, 
Rijeka HR), a: Franciscus, cassirius; be: 1832. J 1; 1833. J 2, univ: Zágráb Ph1-2 
1830-1831, ösztönd.: Stip Ord (1833) [1832-J1-3] 
7549 Vályi (Valy) Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kony (Kóny 16 H), a: Michael, 
caupo in Ujváros; be: 1832. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1 [1832-Ph1-
6, 1835-Ph1-6, 1837-J1-3, 1836-Ph2-5] 
7550 Varga Michael 2, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 
H), a: Michael; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1; 1834 Ph 2, e. isk: Székesfehérvár 
[1832-Ph1-6, 1833-Ph1-6, 1834-Ph2-4] 
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7551 Véssey Stephanus, hung, ev, 19 éves, sz: Szőke-dencs (Szőkedencs 29 H), a: 
Curator Antonius Véssey, judlium; be: 1832. J 2, univ: Sopron Ev [1832-J2-3] 
7552 Vojnits (Vojnics) Emericus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Omorovicza 
(Bácskossuthfalva 4, Stara Moravica SRB), a: Joannes, assessor cottus; be: 
1832. J 1; 1833. J 2, univ: Szeged Ph [1832-J1-3, 1833-J2-3] 
7553 Vörös Vendelinus, hung, rk, 15 éves, sz: Böss (Bős 27, Gabčíkovo SK), a: 
Josephus, provisor apud Csekonits in Török Betye C. Bács; be: 1832. Ph 1, e. 
isk: Szeged [1832-Ph1-7] 
7554 Weichinger (Veichinger) Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Nesider 
(Nezsider 23, Neusiedl am See A), a: Vitricus Josephus Ploner, pharmacopola; 
be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1834-1835 [1832-Ph1-6, 
1833-Ph2-4] 
7555 Winkler (Vinkler) Laurentius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Mosoni (Moson 23 
H), a: Tutor Paulus Koppi; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 1, e. isk: Magyaróvár 
[1832-Ph1-7, 1833-Ph1-6] 
7556 Winterl (Vinterl) Antonius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1814.10.23. Szigeth 
ad Jaurinum (Győrsziget 16 H), a: Michael, M Anna Schober vidua, pictor; be: 
1832. Ph 1; 1833. Ph 2; 1834 Th 1, univ: -, Wien Th 1835-1837 [1832-Ph1-7, 
1833-Ph2-4, S 1835 3, SCB 3, BV 326] 
7557 Wurda (Vurda) Emanuel, hung, rk, 16 éves, sz: Szigeth ad Jaurinum 
(Győrsziget 16 H), a: Carolus, cerdo; be: 1832. Ph 1 [1832-Ph1-7] 
7558 Zanker Ferdinandus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Óvár (Magyaróvár 23 H), 
a: Michael; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1832-Ph1-7, 1833-
Ph2-4] 
7559 Zenker Aloysius, moravus, rk, 17 éves, sz: Nikolsburg Brunnensi (Nikolsburg 
? 
Mikulov 
ikulov CZ), a: Franciscus, pistor militaris Jaurini; be: 1832. Ph 1; 1833. Ph 2 
[1832-Ph1-7, 1833-Ph2-4] 
 
1833 
7560 Adler Ferdinandus, sz: 1816.5.31. Szegedini (Szeged 12 H), be: 1833. Th 1; 
1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th 5; 1838 Th 5, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok és Egyházi szertartásokra ügyelő, theologus absolutus (1837-
1838) [Mat 1833 3, 1836 2, S 1834 3, 1835 3, 1836 2, 1837 2, 1838 2, 1839 2, 
BV 326, SA 33] 
7561 Antal Franciscus 3, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Városhidvegh (Városhidvég 29 
H), a: Joannes; be: 1833. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1833-Ph2-4] 
7562 Augusz Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Külső-Váth (Külsővat 42 H), a: 
Ludovicus; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Szombathely Ph [1833-J1-1, 1834-J2-
1] 
7563 Balko Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Modra (Modor 27, Modra SK), a: 
Michael, judex civitatis; be: 1833. Ph 1, e. isk: Tata [1833-J2-3] 
7564 Barilits Lucas, sz: 1809.10.5. Darásfalva (Darázsfalu 30, Trausdorf an der 
Wulka A), be: 1833. Th 4, univ: Szombathely Ph [S 1834 2, AS 26] 
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7565 Bárson Joannes, hung, rk, col, 16 éves, sz: Tamási (Rábatamási 30 H), a: 
Paulus; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1, e. isk: Sopron [1833-Ph1-1, 1834-Ph1-1] 
7566 Bedekovich Colomannus, croata, rk, nob, 16 éves, sz: Jelzsabeth (Jalzsabet 
101, Jalzsabet HR), a: Franciscus, assessor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: 
Nagykanizsa [1833-J2-3, 1834-Ph2-1] 
7567 Berzsenyi Alexius, hung, ev, 20 éves, sz: Nemes-Magasi (Kemenesmagasi 41 
H), a: Vitricus Sigismundus Berzsenyi, tabulae judiciariae assessor C. 
Castriferrei; be: 1833. J 2, univ: Sopron Ev [1833-J2-1] 
7568 Bezerédy Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Ignatius, 
vicecomes in Ménfő C. Jauriensis; be: 1833. Ph 1 [1833-Ph1-1] 
7569 Brunner Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Galgoczium (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Conradus, caupo; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 
1835, e. isk: Esztergom [1833-Ph1-1] 
7570 Buzna Lazarus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Joannes; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, ösztönd.: Stip Reg (1834) [1834-Ph2-1] 
7571 Buzna Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Joannes; be: 1833. Ph 1; 1835. J 1; 1836 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg 
(1833, 1835-1836) [1833-Ph1-1, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7572 Cseh Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Josephus, provisor; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Szombathely Ph [1833-J1-1, 
1834-J2-1] 
7573 Dingraff (Dingraf, Dingráf) Casparus, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: 
1817.1.6. Mosonium (Moson 23 H), a: Paulus, M Francisca Hafner vidua; be: 
1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4; 1839 Th 5, e. isk: 
Magyaróvár, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Ujjonczok mestere (1836), 
Szertartásokra ügyelő (1838), Theologus absolutus. (1839) [1833-Ph1-1, 1834-
Ph2-1, Mat 1838 1, S 1838 2, 1839 2, 1840 2, SCB 4, BV 327, SA 34] 
7574 Durza Josephus, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1833. Ph 1 [1833-Ph1-1] 
7575 Duzár Henricus Josephus, rk, sz: 1815.1.17. Sopron (Sopron 93 H), a: 
Joannes, M Francisca Martony de Köszegh vidua, causarum advocatus; be: 
1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 Th 3; 1836 Th 4; 1837 Th 5, univ: Szombathely 
Ph1 1831, Pozsony Ph2 1832, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Felső 
osztályi felügyelő, az Ágazati Hittudományból Körész (1834), az Egyházi 
Törvényekből körész (1836), Theologus absolutus (1837) [Mat 1834 3, 1836 
2, S 1836 3, 1837 2, 1838 2, SCB 4, BV 326, SA 31] 
7576 Dvoratsko Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus, 
pannifex; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: Tata [1833-Ph1-7, 1834-Ph2-1] 
7577 Edl Colomannus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Mathias, 
ferropola; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, univ: Pest Med 1835-1842, e. isk: Győr 
[1833-Ph1-1, 1834-Ph2-1, 1826 12] 
7578 Eröss Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Josephus, 
assessor; be: 1833. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1832, ösztönd.: Stip Ord (1833) 
[1833-Ph2-1] 
7579 Fabsits Joannes 2, hung, rk, col, 17 éves, sz: Körtvélyes (Lajtakörtvélyes 23, 
Pama A), a: Tutor Mathias Peek; be: 1833. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1832 
[1833-Ph2-4] 
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7580 Farkas Joannes 6, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Boldogfa (Zalaboldogfa 43 H), 
a: Joannes; be: 1833. J 2, univ: Zágráb J1 1832 [1833-J2-1] 
7581 Ferenczy (Ferentzy) Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Merenye 
(Zalamerenye 43 H), a: Joannes; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, e. isk: 
Nagykanizsa [1833-Ph1-1, 1834-Ph1-2, 1835-Ph2-1] 
7582 Fluckh Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: Joannes, salis officii perceptor Solna C. Trenchiniensis; 
be: 1833. J 2, univ: Pozsony J1 1832 [1833-J2-1] 
7583 Fodor Paulus 1, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Antonius; be: 1833. Ph 1, e. isk: Sopron [1833-Ph1-1] 
7584 Forty Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Simon, chirurgia 
magister; be: 1833. Ph 1, e. isk: Buda [1833-Ph1-2] 
7585 Fuhrmann Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ménfő (Ménfő 16 H), a: 
Franciscus, caupo; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 [1833-Ph1-2, 
1834-Ph2-1, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7586 Gelber Hermannus, be: 1833. Ph 1, megjegyz: Neve áthúzva. [1833-Ph1-2] 
7587 Göntz Antonius, egyhtiszt: OPraem, be: 1833. Th; 1834. Th [BV 326] 
7588 Göntz Stephanus, egyhtiszt: OPraem (1834), be: 1833. Th 1; 1834. Th 2 [Mat 
1834 3, S 1835 3, 1834 3] 
7589 Gremsperger Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Grebits (Alsó-, Felsőgrebics 19 
H), a: Franciscus, spanus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Komárom, megjegyz: Praedium 
Komárom megyében. [1833-Ph1-1] 
7590 Hackl Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Szenitz (Szenice 25, Senica SK), a: 
Georgius, apothecarius; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Nagyszombat Ph2 1832 
[1833-J1-1, 1834-J2-1] 
7591 Harger Joannes, styrus, rk, 19 éves, sz: Puch circ. Graec. (Puch, Puch bei 
Weiz A), a: Osvaldus, agricola; be: 1833. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1833-Ph1-1] 
7592 Heinrich Leopoldus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Franciscus, tabulae judiciariae assessor mh frugum quaestor; be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2, e. isk: Baja [1833-Ph1-2, 1834-Ph2-2] 
7593 Heiszenberger Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: Vitricus Carolus Pischinger; be: 1833. Ph 1, e. isk: Sopron [1833-Ph1-2] 
7594 Heller Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Josephus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1833-Ph1-2] 
7595 Herold Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Stephanus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1833-Ph1-2] 
7596 Hetyey Stephanus, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Makkos-Hetye (Makkoshetye 
30 H), a: M Susanna Mesterházy vidua; be: 1833. J 2, univ: Sopron Ev [1833-
J2-1] 
7597 Horváth Stephanus 14, be: 1833. Th 3 [S 1834 2] 
7598 Horváth Stephanus 15, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pereszteg (Pereszteg 30 H), 
a: Joannes, frugum quaestor Jaurini; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 
J 2, e. isk: Magyaróvár [1833-Ph1-2, 1834-Ph2-2, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7599 Huber Joannes 1, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Mecsér (Mecsér 23 H), a: 
Joannes; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 [1834-Ph2-2, 1835-J1-
1] 
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7600 Huszár Colomannus, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Bogárd (Sárbogárd 14 H), a: 
Carolus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Pozsony [1833-Ph1-7] 
7601 Jakoby Georgius, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Ketskéd (Kecskéd 19 H), a: 
Mathias; be: 1833. Ph 1, e. isk: Tata [1833-Ph1-2] 
7602 Joannovits Stephanus, hung, gkel, 17 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Adamus, supremus judex castrensi Petrovaradini; be: 1833. 
Ph 2, univ: Szeged Ph [1833-Ph2-2] 
7603 Jordán Thomas, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1815.12.21. Oroszvár (Oroszvár 
23, Rusovce SK), a: Georgius; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 Th 1; 1836 Th 
2; 1837 Th 3; 1838 Th 4, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Német Egyházi Szónok 
és Alsó osztály felügyelője, a zsidó nyelvből és az ószövetségből Tud. Körész 
(1836), a lelki pénztárnoka és a t.Tud körész (1838), e [1833-Ph1-2, 1834-Ph2-
2, Mat 1836 2, 1838 1, S 1836 3, 1837 2, 1838 2, 1839 2, BV 327, SA 33] 
7604 Jósa (Józsa) Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ikrény (Ikrény 16 H), a: 
Martinus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1833-Ph1-2] 
7605 Jörg Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Kálnok (Máriakálnok 23 H), a: 
Franciscus, venator; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, e. isk: Magyaróvár 
[1833-Ph1-3, 1834-Ph1-7] 
7606 Kandler Eduardus, bohemus, rk, 17 éves, sz: Gainitz Circ. Klatov (Gainitz ? 
CZ), a: Augustinus, salis distributoris Lébeny C. Mosoniensis; be: 1833. Ph 1, 
e. isk: Kőszeg [1833-Ph1-3] 
7607 Keresztes Florianus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nizsna (Nézsnafalva 25, 
Nižná SK), a: Josephus, frumentarius apud vidua comitissa Erdödy in 
Vágszerdahely C. Nitriensis; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2, e. 
isk: Esztergom [1833-Ph1-3, 1834-Ph2-2, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7608 Király Franciscus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Andreas; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1833-Ph1-3, 
1834-Ph2-2] 
7609 Kiss Ladislaus, croata, rk, nob, 15 éves, sz: Shalovecz (Salovec 101, Salovec 
HR), a: Joannes Nepomucenus, assessor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: 
Varasd [1833-Ph1-3, 1834-Ph2-2] 
7610 Kleinrath Joannes, hung, ev, 24 éves, sz: Rusthum (Ruszt 30, Rust A), a: 
Carolus, vicejudex nobilium C. Soproniensis; be: 1833. J 2 [1833-J2-2] 
7611 Klutsovszky Ignatius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Stephanus; be: 1833. J 2, univ: Pozsony J1 
1832 [1833-J2-2] 
7612 Kollár Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felső-Szopor (Felszopor 30 
H), a: Curator Hieronymus Kollar, assessor; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1833-J1-2, 1834-J2-2] 
7613 Koller Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Leopoldus; 
be: 1833. Ph 1, e. isk: Veszprém [1833-Ph1-3] 
7614 Kornis Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Baratska (Baracska 14 H), a: Josephus, 
compossessor; be: 1833. J 2, univ: Pest [1833-J2-2] 
7615 Kováts Ladislaus 4, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Dörgicze (Dörgicse 43 H), a: 
Paulus, privatus in Kapolts C. Zaladiensis; be: 1833. J 1, univ: Szombathely Ph 
[1833-J1-2] 
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7616 Kukutska Joannes, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: Környe (Környe 19 H), 
a: Andreas, piscator; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, 
e. isk: Tata [1833-Ph1-3, 1834-Ph1-3, 1835-Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7617 Kürthy Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Ludovicus, substitutus vicecomes C. Comaromiensis; be: 1833. J 1; 1834. J 2, 
univ: Nagyszombat Ph2 1832, ösztönd.: Stip Reg (1833-1834) [1833-J1-2, 1834-
J2-2] 
7618 Lévay Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Stephanus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Komárom [1833-Ph1-3] 
7619 Lezigán Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Carolus; be: 
1833. J 1, univ: Pest [1833-J1-2] 
7620 Magyar Georgius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Andreas, 
opifex; be: 1833. Ph 1, e. isk: Tata [1833-Ph1-3] 
7621 Mátyásik Michael, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Vág Ulyhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Michael, opifex; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. 
isk: Nagyszombat [1833-Ph1-3, 1834-Ph2-3] 
7622 Maurovits Martinus, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1813.10.30. Köpcsény 
(Köpcsény 23, Kittsee A), a: Joannes; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, univ: -, Graz 
Th 1837 [1833-Ph1-3 1834-Ph2-3, SA 35] 
7623 Mayer Fridericus, sz: 1812.2.2. Pestini (Pest 80 H), be: 1833. Th 2; 1834. Th 
3; 1835 Th 4, univ: Szombathely Ph1-2 1830-1831, Pest Th1 1832, megjegyz: 
Német Egyházi Szónok és Kórházra Ruhatárra ügyelő (1835), Philosopiae 
Doctor [Mat 1833 3, 1835 2, S 1834 3, 1835 3, 1836 2, BV 326, AS 28] 
7624 Mayer Vilhelmus, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Norbertus, 
tricesimator; be: 1833. Ph 2, e. isk: Wien 1825 [1833-Ph2-2] 
7625 Mészey Josephus, sz: 1810.8.27. Sabariae (Szombathely 41 H), be: 1833. Th 
4, univ: Szombathely Ph [BV 326, AS 26] 
7626 Michl Franciscus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, smigmator; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1 [1833-Ph1-3] 
7627 Mischkovits Alexander, serbus, gkel, 16 éves, sz: Siszek in Croatia (Sziszek 
102, Sisak HR), a: Gabriel, centurio claustro Neoburgi; be: 1833. Ph 1; 1834. 
Ph 2, e. isk: Karlóca [1833-Ph1-3, 1834-Ph2-3] 
7628 Molnár Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Szent-László (Bakonyszentlászló 42 H), 
a: Franciscus, fiscalis apud comitem Emericus Eszterházy in Bánk C. 
Veszprimiensis; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2 [1833-Ph1-3, 1834-Ph1-
4, 1835-Ph2-2] 
7629 Muszely Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Horpács (Sopronhorpács 30 H), a: 
M Elisabetha Reiter vidua; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-
3] 
7630 Nagy Alexander  6, sen, hung, ref, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Alexander, quaestor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 
1837 J 2 [1833-Ph1-4, 1834-Ph1-4, 1835-Ph2-3, 1836-J1-3, 1837-J2-3] 
7631 Nagy Aloysius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Michael; be: 1833. Ph 1, e. isk: Kaposvár [1833-Ph1-4] 
7632 Nagy Dionysius, hung, ev, 16 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Tutor Ladislaus Nagy, fiscalis; be: 1833. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1833-
Ph1-7] 
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7633 Nagy Franciscus 13, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Gyulakeszi (Gyulakeszi 43 H), 
a: Tutor Paulus Nagy; be: 1833. J 1; 1834. J 1, univ: Szombathely Ph [1833-J1-
2, 1834-J1-2] 
7634 Neumann (Neuman) Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Pesthinum (Pest 80 
H), a: Franciscus, fiscalis Aradini; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Szeged Ph, 
ösztönd.: Stip Ord (1833-1834) [1833-J1-2, 1834-J2-2] 
7635 Nogáll (Nogál) Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: 1816.4.20. Jaurinum (Győr 84 
H), a: Mathias, M Theresia Hofmann vidua, pedellus academicus mh sartor; 
be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 Th 1; 1840 Th 5, univ: Pest Th 1836-1839, 
megjegyz: Theologus absolutus (1840), győri kanonok [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-
3, S 1836 3, 1841 2, SCB 4, BV 326, SA 34] 
7636 Ordódy Dionysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá 
SK), a: Antonius, assessor C. Comaromiensis; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 
J 1; 1836 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1833-1836) [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-3, 1835-
J1-2, 1836-J2-2] 
7637 Paczolay Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Deménd (Deménd 18, 
Demandice SK), a: Antonius; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: Esztergom, 
ösztönd.: Stip Extraord (1833-1834) [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-3] 
7638 Perlaky Alexander, hung, ev, 20 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: David, verbi 
divini minister; be: 1833. J 2, univ: Sopron Ev [1833-J2-2] 
7639 Pintér Franciscus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Novák (Novák ? 23 H), a: Michael, 
provisor in Hedervár; be: 1833. Ph 1, megjegyz: Praedium Moson megyében. 
[1833-Ph1-4] 
7640 Pongrátz (Pongrácz) Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: SzalaEgerszegh 
(Zalaegerszeg 43 H), a: Ignatius; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-3] 
7641 Póór Petrus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Franciscus; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1833-
Ph1-4, 1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3] 
7642 Posgay (Pozsgay) Ludovicus 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Visz (Visz 29 H), a: 
Nicolaus; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1, e. isk: Veszprém [1833-Ph1-4, 1834-Ph1-
5] 
7643 Povázenecz Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), a: 
Josephus, salis officii perceptor; be: 1833. J 2, univ: Nagyvárad J1 1832 [1833-
J2-2] 
7644 Puntigám Rudolphus, hung, rk, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, mercator; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [1833-Ph1-4, 1834-Ph2-3] 
7645 Ráth Adolphus, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander; be: 1833. Ph 1 [1833-Ph1-4] 
7646 Ráth Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Veitra in Austria circ. Super Mons 
Manhardi (Veitra ? A), a: Philippus, inspector ovium Érsekujvárini C. 
Nitriensis; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: Komárom [1833-Ph1-4, 1834-
Ph2-4] 
7647 Ratkovszky Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Zellő (Alsó-, Felsőzellő 24, 
Malé, Vel'ké Zlievce SK), a: Paulus, frumentarius primatialis; be: 1833. Ph 1, e. 
isk: Pest, ösztönd.: Stip Reg (1833) [1833-Ph1-5] 
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7648 Reszler Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Jacobus; be: 
1833. Ph 2, univ: Eger Ph 1831 [1833-Ph2-3] 
7649 Ribiánszky Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Szák (Szák 19 H), a: Joannes, 
officialis dominalis; be: 1833. Ph 1, e. isk: Tata [1833-Ph1-5] 
7650 Rosenzveig Joannes, austriacus, rk, ignob, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien 
A), a: Ferdinandus, M Clara vidua; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [1833-Ph1-5, 
1834-Ph2-4] 
7651 Rothammer Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), 
a: M Anna vidua; be: 1833. Ph 1, e. isk: Nyitra [1833-Ph1-5] 
7652 Rózsahegyi Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szucsán (Szucsány 35, 
Sučany SK), a: Paulus, rationista in Maria Nostra C. Honthensis; be: 1833. J 1; 
1834. J 2, univ: Vác Ph, ösztönd.: Stip Ord (1833-1834) [1833-J1-3, 1834-J2-3] 
7653 Sailer (Seiler) Georgius 2, hung, rk, 21 éves, sz: Nagy-Marton (Nagymarton 
30, Mattersburg A), a: Antonius, lanio; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1836 J 1, e. 
isk: Sopron, Szombathely [1833-Ph1-5, 1834-Ph2-4, 1836-J1-3] 
7654 Schmidt Simeon, hung, rk, col, 21 éves, sz: Ottenthal (Ottóvölgy 27, Dol'any 
SK), a: Tutor Petrus Schmidt; be: 1833. J 2, univ: Pozsony Ph2 J1-2 1830-1832 
[1833-J2-2] 
7655 Schneider Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1833. Ph 1 [1833-Ph1-5] 
7656 Schreiber Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
senator; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Pest [1833-J1-3, 1834-J2-3] 
7657 Schvartz Laurentius, hung, rk, 17 éves, sz: Bonya (Répcebónya 30, 
Piringsdorf A), a: Laurentius, ludirector; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 1; 1835 Ph 
2, univ: -, Graz Th 1836, e. isk: Kőszeg [1833-Ph1-5, 1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3] 
7658 Sellyei Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nagy Jácz (Jác 25, Jacovce SK), 
a: Aloysius; be: 1833. Ph 2, univ: Nagyszombat Ph1 1832 [1833-Ph2-4] 
7659 Sepich Anselmus, croata, rk, 19 éves, sz: Buccaris (Bakar 117, Bakar HR), a: 
Matthaeus, scriba navis; be: 1833. Ph 1, e. isk: Fiume [1833-Ph1-5] 
7660 Simon Vincentius, egyhtiszt: OPraem (1833-1836), be: 1833. Th 1; 1834. Th 2; 
1835 Th 3; 1836 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1836) és Felső 
osztályi alügyelő, Egyházi énekekre felügyelő, csornai prépost [Mat 1833 3, 
1834 3, 1836 2, S 1835 3, 1836 3, 1837 2, 1834 3, BV 326] 
7661 Spiesz Michael 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), a: 
Michael, provisor dominii M. Ovár; be: 1833. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1832, 
J1-2 1834-1835 [1833-Ph2-4] 
7662 Stockinger Augustinus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 1815.9.2. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Joannes, M Catharina Rieol vidua, catenarius; be: 1833. Ph 
1; 1834. Ph 2; 1835 Th 1; 1836 Th 2; 1837 Th 3; 1838 Th 4, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok (1838) és Felső osztály felügyelője, az 
Ágazati tud. Körész (1836), az Egyházi Törvényből Körész [1833-Ph1-5, 
1834-Ph2-4, Mat 1836 2, 1838 1, S 1836 3, 1837 2, 1838 2, 1839 2, SCB 4, BV 
327, SA 33] 
7663 Szabó Dionysius, hung, rk, 18 éves, sz: Szent. Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Petrus, substitutus vicecomes C. Jauriensis mh tabulae judiciariae 
assessor in Szarkavár C. Jauriensis; be: 1833. Ph 1; 1835. J 1; 1836 J 2, e. isk: 
Pozsony [1833-Ph1-5, 1835-J1-2, 1836-J2-2] 
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7664 Szabó Joannes 13, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tamási (Rábatamási 30 H), a: M 
Anna vidua; be: 1833. Ph 1, e. isk: Sopron [1833-Ph1-5] 
7665 Szarka Carolus, hung, ev, 20 éves, sz: Kis Geresd (Kisgeresd 30 H), a: Samuel, 
compossessor; be: 1833. J 2, univ: Sopron Ev [1833-J2-2] 
7666 Szávay Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
sartor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 Ph 2 [1833-Ph1-5, 1834-Ph2-4, 1835-
Ph2-4] 
7667 Szever Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael, 
emeritus officialis; be: 1833. Ph 1, e. isk: Buda [1833-Ph1-6] 
7668 Sztetz Michael, gallicianus, rk, 20 éves, sz: Szkavicza circ. Vadovic. (Szkavicza 
? PL), a: Curator Simeon Sztesz, sartor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: 
Miskolc [1833-Ph1-6, 1834-Ph2-4] 
7669 Sztrokay Alexander 1, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Nemes magasi 
(Kemenesmagasi 41 H), a: M Catharina Sárosy vidua; be: 1833. J 2, univ: 
Sopron Ev [1833-J2-2] 
7670 Szullyovszky (Szullovszky) Joannes 1, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tavarnok 
(Tavarnok 25, Tovarníky SK), a: Stephanus; be: 1833. Ph 1; 1836. Ph 1, e. isk: 
Nyitra [1833-Ph1-6, 1836-Ph1-5] 
7671 Szűts Adolphus, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, assessor mh substitutus vicecomes C. Jauriensis; be: 1833. Ph 1; 
1834. Ph 2; 1835 Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 [1833-Ph1-6, 1834-Ph2-4, 1835-
Ph2-4, 1836-J1-4, 1837-J2-4] 
7672 Tartsay Josephus 4, be: 1833. Th 4 [S 1834 2] 
7673 Tartsay Martinus, egyhtiszt: OPraem (1835), be: 1833. Th 1; 1834. Th 2; 1835 
Th 3 [Mat 1833 3, 1834 3, S 1834 3, 1835 3, 1836 3, BV 326] 
7674 Tomsics Josephus 1, hung, rk, 20 éves, sz: Füles (Füles 30, Nikitsch A), a: M 
Elisabetha Kuzmin vidua; be: 1833. J 1; 1834. J 1, univ: Szombathely Ph [1833-
J1-3, 1834-J1-3] 
7675 Tóth Josephus 6, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Emericus, frugum quaestor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2; 1835 J 1; 1836 J 2 
[1833-Ph1-6, 1834-Ph2-4, 1835-J1-2, 1836-J2-2] 
7676 Tröscher Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: M 
Crescentia vidua; be: 1833. Ph 1, e. isk: Pozsony [1833-Ph1-6] 
7677 Turóczy (Thuróczy) Ignatius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Szilád (Szilád 25, 
Siladice SK), a: Alexander; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Nagyszombat ? [1833-
J1-3, 1834-J2-3] 
7678 Turóczy Joannes, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Szilád (Szilád 25, Siladice SK), a: 
Alexander; be: 1833. J 1, univ: Nagyszombat ? [1833-J1-3] 
7679 Vanczási Antonius, slavonita, rk, 19 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Joannes, provisor; be: 1833. J 2, univ: Eger J1 1832 [1833-J2-3] 
7680 Váry Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Galgoczium (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Joannes; be: 1833. Ph 1, e. isk: Esztergom [1833-Ph1-6] 
7681 Váry Michael, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Galgoczium (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Joannes; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [1834-Ph2-5] 
7682 Verner Julius, hung, rk, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
professor philosophia Academiae Jauriensis; be: 1833. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord 
(1833) [1833-Ph1-6] 
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7683 Vidák Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Kerta (Kerta 42 H), a: M Catharina 
vidua; be: 1833. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1833-Ph1-6] 
7684 Vieland Eugenius, hung, rk, 15 éves, sz: Móór (Mór 14 H), a: Joannes, caupo; 
be: 1833. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1833-Ph1-6] 
7685 Vörös (Veoreos) Emericus 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Elisabetha Zatureszky vidua; be: 1833. Ph 1; 1835. J 1; 1836 J 2, univ: 
Pozsony Ph2 1834 ?, e. isk: Szombathely [1833-Ph1-6, 1835-J1-3 1836-J2-3] 
7686 Vulakovich (Wlakovich) Eduardus, croata, rk, nob, 17 éves, sz: Zagrabia 
(Zágráb 102, Zagreb HR), a: Josephus, assessor; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: 
Zágráb Ph2 1832 [1834-J2-3] 
7687 Wallner (Vallner) Jacobus, hung, rk, 19 éves, sz: Győri Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Josephus, molitor; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2 [1833-Ph1-6, 1834-Ph2-4] 
7688 Zmarics Stephanus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Mathias; be: 1833. Ph 1; 1834. Ph 2, e. isk: Sopron [1833-Ph1-6, 1834-Ph2-5] 
7689 Zmertych Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csácsó (Csácsó 25, Čáčov 
SK), a: Casparus; be: 1833. Ph 1, e. isk: Tata [1833-Ph1-7] 
7690 Zmeskal Alexander, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: M 
Josepha vidua; be: 1833. J 1; 1834. J 2, univ: Pozsony ? [1834-J2-4] 
 
1834 
7691 Bagoly Mathias, slavonita, rk, 16 éves, sz: Illokinum (Újlak 112, Ilok HR), a: 
Mathias, provisor; be: 1834. Ph 1, e. isk: Pécs [1834-Ph1-1] 
7692 Baláskovits Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Bozsok (Bozsok 41 H), a: 
Josephus; be: 1834. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1834-Ph2-1] 
7693 Bartal Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gecse (Gecse 42 H), a: Ladislaus, 
ludimagister in Vaszar C. Veszprimiensis; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 
1837 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1834-1837) [1834-Ph1-1, 1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 
1837-J2-1] 
7694 Beálló Anastasius, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, mercator mh quaestor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 
1; 1838 J 2 [1834-Ph1-1, 1835-Ph1-1, 1836-Ph2-1, 1837-J1-1, 1837-J2-1] 
7695 Bene Stephanus 2, hung, rk, col, ignob, 17 éves, sz: 1818.2.6. Kis Czenk 
(Nagycenk 30 H), a: Josephus, M Rosalia Fekete vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4 , e. isk: 
Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (18419 és Kápolnász [1834-Ph1-1, 
1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 1837-J2-1, Mat 1840 1, 1841 1, S 1839 3, 1840 2, 1841 
2, SCB 5, BV 327, AS 37] 
7696 Berzsenyi Mauritius, hung, rk, 19 éves, sz: Kovátsi (Pusztakovácsi 29 H), a: 
Vitricus Stephanus Berzsenyi, vitricus: privatus oeconomus in Mikla C. 
Sümeghiensis; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Pécs Ph2 1833 [1834-J1-1, 1835-
J2-1] 
7697 Borcsiczky Florianus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), 
a: M Francisca Jankó vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Nyitra [1834-
Ph1-1, 1835-Ph2-1] 
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7698 Bornemisza Georgius, croata, rk, nob, 20 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: M Joanna Jednak vidua; be: 1834. J 1, univ: Zágráb Ph1-2 1832-
1833 [1834-J1-1] 
7699 Boronkay Aemilius, hung, rk, 18 éves, sz: Rátz-Almás (Rácalmás 14 H), a: 
Nicolaus, oeconomus privatus; be: 1834. J 2, univ: Pest [1834-J2-1] 
7700 Bresztyenszky Aloysius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Németh-Prona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Stephanus; be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 1; 1836 Ph 2 [1834-Ph1-1, 1835-Ph1-1, 1836-Ph2-1] 
7701 Brunner Antonius, hung, rk, ignob, civ, 17 éves, sz: Pátka (Sokorópátka 16 
H), a: Curator Joannes Lakatos; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 
Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1834-Ph1-1, 1835-Ph1-1, 1836-Ph2-1, 1837-Ph2-1, 
1838-J1-1, 1839-J2-1] 
7702 Czap (Czapp) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szabadhegy (Szabadhegy 
16 H), a: Josephus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1 [1834-Ph1-1, 1835-Ph1-1] 
7703 Czeke Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M Maria 
Czeltler vidua; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Szombathely Ph, ösztönd.: Stip 
Extraord (1834-1835) [1834-J1-1, 1835-J2-1] 
7704 Czerhák Josephus, hung, rk, 23 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius, opifex; 
be: 1834. Ph 2, univ: Vác Ph [1834-Ph2-1] 
7705 Czvörnyek Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Felső- Lendva (Felsőlendva 
41, Grad SLO), a: Georgius; be: 1834. Ph 1, e. isk: Kőszeg, Szombathely 
[1834-Ph1-1] 
7706 Csapó (Chapó) Joannes 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: 
Joannes; be: 1834. Ph 1, e. isk: Sopron [1834-Ph1-1] 
7707 Csapó (Chapó) Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szili- Sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Michael, possessionatus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 
1836 Ph 1; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Sopron [1834-Ph1-1, 1835-
Ph1-1, 1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1, 1838-J1-1, 1839-J2-1] 
7708 Csillag Stephanus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, cothurnarius; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Eger ? [1834-J1-1, 1835-J2-
1] 
7709 Deáky Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Theresia 
vidua, provisor episcopalis; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, 
ösztönd.: Stip Orph (1834-1836) [1834-Ph1-2, 1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 1837-J2-
1] 
7710 Démy (Démi) Emericus, hung, rk, 20 éves, sz: Nagykesző (Várkesző 41 H), a: 
Georgius, molitor in Salamonyfa; be: 1834. J 1; 1835. J 1; 1836 J 2, univ: 
Szombathely Ph [1834-J1-1, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7711 Ecker Eduardus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1834. Ph 2, univ: Eger Ph1 1833, Magyaróvár Mg 1835-1836 [1834-Ph2-1] 
7712 Ellinger Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: N. Dömölk (Celldömölk 41 
H), a: M Elisabetha vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 
[1834-Ph1-2, 1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7713 Erdős Georgius, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Bodonhely (Bodonhely 30 H), a: 
Josephus, ludirector mh ludimagister; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 
1837 J 2 [1834-Ph1-2, 1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 1837-J2-1] 
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7714 Ernyei Alexander, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Apár (Apaj ? 27, Opoj SK), a: 
Sigismundus; be: 1834. Ph 2, univ: Nyitra, ösztönd.: Stip Reg (1834) [1834-Ph2-
1] 
7715 Fejér Stephanus 4, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, molitor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 
[1834-Ph1-2, 1835-Ph1-2, 1836-Ph2-1, 1837-J1-1, 1837-J2-1] 
7716 Fiáth Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Aka (Aka 42 H), a: Josephus, 
camerarius; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Pest magán, megjegyz: Magántanuló 
[1834-J1-1, 1835-J2-1] 
7717 Fridrich Georgius, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Csősz (Csősz 42 H), a: 
Georgius, sylvarum praefectus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, 
e. isk: Sopron, Szombathely [1834-Ph1-2, 1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7718 Fuchs Aloysius, hung, rk, 19 éves, sz: Polgárdi (Polgárdi 14 H), a: Josephus, 
provisor apud comitem Stephanum Batthyányi in Szabad Batthány; be: 1834. J 
2, univ: Pest [1834-J2-1] 
7719 Fülesy (Fülesi) Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Széleskut (Fertőszéleskút 
30, Breitenbrunn A), a: Mathias; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1, e. isk: Sopron 
[1834-Ph1-2, 1835-Ph1-2] 
7720 Füzy Ladislaus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: 
Ladislaus, commissarius C. Soproniensis; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 
1837 J 2, e. isk: Sopron [1834-Ph1-2, 1835-Ph2-1, 1836-J1-2, 1837-J2-1] 
7721 Gaál Andreas 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Galsa (Zalagalsa 43 H), a: 
Josephus; be: 1834. Ph 2 [1834-Ph2-2] 
7722 Gartner Georgius, hung, rk, 22 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Georgius, opifex; be: 1834. J 1, univ: Pécs Ph2 1831 [1834-J1-3] 
7723 Halasy Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Leopoldus, 
opifex; be: 1834. Ph 1, e. isk: Tata [1834-Ph1-2] 
7724 Halma Alexander, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Tápp (Táp 16 H), a: M Regina 
Vimmer vidua, lanio; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2, univ: Magyaróvár 
Mg 1837-1838, e. isk: Tata [1834-Ph1-2, 1835-Ph1-2, 1836-Ph2-1] 
7725 Hayder Franciscus, austriacus, rk, civ, 18 éves, sz: Vienna in Schottenvierteil 
(Bécs, Wien A), a: Josephus; be: 1834. Ph 1, e. isk: Wien [1834-Ph1-2] 
7726 Házy Franciscus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Felső-Szakony (Felsőszakony 
30 H), a: Josephus; be: 1834. J 1, univ: Szombathely Ph [1834-J1-1] 
7727 Heim Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kismartonium (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus mh Tutor Magistratus Civicus; be: 1834. Ph 1; 
1835. Ph 1; 1836 Ph 2, e. isk: Sopron [1834-Ph1-2, 1835-Ph1-2, 1836-Ph2-2] 
7728 Hidegh Michael, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: Szakál (Szakály 36 H), a: 
Josephus; be: 1834. J 1, univ: Pécs Ph1 1831, Th1 1833 [1834-J1-1] 
7729 Hietl Martinus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Völgyfalva (Völgyfalva 30, Zillingtal 
A), a: Mathias; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Sopron [1834-Ph1-2, 1835-
Ph2-1] 
7730 Homor Stephanus 2, hung, rk, col, 17 éves, sz: N. Czenk (Nagycenk 30 H), a: 
Josephus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1, e. isk: Sopron [1834-Ph1-2, 1835-Ph1-2] 
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7731 Horváth Franciscus  7, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta 
SK), a: Ludovicus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1834-1836) [1834-Ph1-3, 1835-Ph2-1, 1836-J1-
2, 1837-J2-2] 
7732 Horváth Georgius 10, hung, rk, col, 20 éves, sz: Széplak (Fertőszéplak 30 H), 
a: Josephus mh Georgius; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Szombathely Ph [1834-
J1-2, 1835-J2-1] 
7733 Horváth (Horvát) Josephus 13, hung, rk, 22 éves, sz: Szt. Pál (Tótszentpál 29 
H), a: Curator Leopoldus Molnár, curator: honorarius fiscalis C. Mosoniensis 
Vajkae; be: 1834. J 2, univ: Pest [1834 J2-2] 
7734 Horváth Josephus 14, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Salamonfa (Salamonfa 30 
H), a: Josephus; be: 1834. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1834-Ph1-3] 
7735 Horváth Paulus 3, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael; be: 1834. Ph 1 [1834-Ph1-3] 
7736 Hvozdik Joannes, 19 éves, be: 1834. J 2, univ: Pozsony J2 1833 [1834-J2-2] 
7737 Jarábek Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: M Maria Baxinkay vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1, e. isk: Tata [1834-
Ph1-3, 1835-Ph1-2] 
7738 Kálóczy Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, archivarius vicenotarius assessor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 
1; 1837 J 2 [1834-Ph1-3, 1835-Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7739 Karpf Colomannus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Antonius, 
medicinae doctor et physicus civitatis; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 
1837 J 2 [1834-Ph1-3, 1835-Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7740 Kaszaniczky Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nagy-selmecz 
(Nagyselmec 21, Liptovská Štiavnica SK), a: Tutor Stephanus Kaszanitzky, 
advocatus districtus Tyrnavia; be: 1834. Ph 2; 1835. J 1; 1836 J 2, univ: 
Nagyszombat Ph1 1833 [1834-Ph2-2, 1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7741 Kiss Antonius 2, hung, rk, nob, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, cothurnarius; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1837 J 2, univ: Magyaróvár 
Mg 1838-1839, e. isk: Győr, Pozsony [1834-Ph1-3, 1835-Ph1-3, 1837-J2-2] 
7742 Kollár Joannes 2, hung, rk, col, 17 éves, sz: Rákos (Fertőrákos 30 H), a: 
Joannes, provisor; be: 1834. Ph 1, e. isk: Sopron [1834-Ph1-3, 1837-Ph2-2] 
7743 Koller Emericus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis Szt. János (Nagyszentjános 
30 H), a: Vitricus Antonius Szüts; be: 1834. Ph 1 [1834-Ph1-3] 
7744 Komesz Josephus, sz: 1812.2.4. Nagy Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Georgius, M Eva Doloftsák vidua; be: 1834. Th 1; 1835. Th 2; 1836 Th 3; 
1837 Th 5; 1838 Th 5, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1836) és Alsó osztály 
alügyelője, Theologus absolutus (1837-1838) [Mat 1837 2, S 1835 3, 1836 3, 
1837 2, 1838 2, 1839 2, SCB 3, BV 326, SA 32] 
7745 Kotzy Eduardus, hung, rk, 18 éves, sz: Puchov (Puhó 38, Púchov SK), a: 
Forestus mh Franciscus, salis officii contraagens Jaurini; be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1834-1837) [1834-Ph1-3, 1835-
Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7746 Kováts (Kovács) Josephus 13, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Albaregia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Stephanus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1838 J 2, univ: 
Pozsony J1 1837, e. isk: Székesfehérvár [1834-Ph1-3 1835-Ph2-2, 1838-J2-2] 
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7747 Kugyelka Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor 
Ignatius Ghyczy, praefectus bonorum dominii Geptes; be: 1834. Ph 1, e. isk: 
Tata [1834-Ph1-3] 
7748 Kultsár (Kulcsár) Josephus 4, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Börcs (Börcs 16 
H), a: M Theresia vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2 [1834-
Ph1-3, 1835-Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7749 Kultsár Michael, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Hegykő (Hegykő 30 H), a: 
Curator Josephus Kultsár; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e. isk: 
Sopron [1834-Ph1-4, 1835-Ph2-2, 1836-J1-2, 1837-J2-3] 
7750 Kupritz Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szent Király Szabadja 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: M Regina Tarnoczy vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. 
Ph 2; 1836 J 1, e. isk: Veszprém [1834-Ph1-4, 1836-J1-3] 
7751 Lipovniczky Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vágujhely (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: M Theresia vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 
1836 J 1, e. isk: Komárom [1834-Ph1-4, 1836-J1-3] 
7752 Majthényi Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Anna 
vidua; be: 1834. J 1, univ: Pest [1834-J1-2] 
7753 Mattyasovszky Gregorius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felső Mattyasócz 
(Felsőmattyasóc 21, Vyšné Matiašovce SK), a: Joannes, provisor in 
Andrásfalva; be: 1834. J 1, univ: Kassa Ph1-2 1832-1833, ösztönd.: Stip Extraord 
(1834) [1834-J1-2] 
7754 Meszlényi Eduardus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Dém (Kisdém 42 H), a: 
Joannes, tabulae judiciariae assessor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 2, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1834-Ph1-4, 
1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3, 1837-J1-2, 1838-J2-3] 
7755 Meszlényi Victor, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Dém (Kisdém 42 H), a: 
Joannes; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2, megjegyz: Praedium Veszprém 
megyében. [1834-Ph1-4, 1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
7756 Michletich Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Flumen (Fiume 117, Rijeka 
HR), a: M Margaretha vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Fiume [1834-
Ph1-4, 1835-Ph2-2] 
7757 Millenkovics Georgius, hung, gkel, nob, 19 éves, sz: Pánchova Militari 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Stephanus; be: 1834. Ph 2, univ: Szeged Ph 
[1834-Ph2-3] 
7758 Moczár Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Félegyháza in Cumania Minor 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Franciscus, jurassor districtus; be: 1834. J 1; 1835. 
J 2, univ: Vác Ph [1834-J1-2, 1835-J2-2] 
7759 Muraközy Josephus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Győri Szigeth (Győrsziget 
16 H), a: Josephus, molitor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [1834-Ph1-4, 1835-
Ph2-2] 
7760 Nagy Alexander  7, jun, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nyék (Kápolnásnyék 14 
H), a: Ladislaus, assessor cottus in Velencze; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 
J 1, e. isk: Székesfehérvár [1834-Ph1-4, 1835-Ph2-2, 1836-J1-3] 
7761 Nagy Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 
H), a: Ladislaus, assessor cottus in Velencze; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 
J 1, e. isk: Székesfehérvár [1834-Ph1-4, 1835-Ph2-3, 1836-J1-3] 
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7762 Nákó Alexander, hung, gkel, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Joannes, mercator in Török Becse C. Torontaliensis; be: 1834. Ph 1; 1836. J 1, 
e. isk: Temesvár, Pozsony [1834-Ph1-4, 1836-J1-3] 
7763 Neubauer Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Ikrény (Ikrény 16 H), a: Josephus, 
provisor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1836-1837 [1834-
Ph1-4, 1835-Ph2-3] 
7764 Ordódy Leopoldus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bagota (Bagota 19, Bohatá 
SK), a: Laurentius; be: 1834. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1834) 
[1834-Ph1-5] 
7765 Ordódy Nicolaus, hung, rk, 18 éves, sz: Markófalva (Szedernye 38, Svederník 
SK), a: Jacobus, assessor cottus; be: 1834. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 1830-
1833 [1834-J2-2] 
7766 Paraicz Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Antonius; be: 
1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1837 J 2, univ: Pozsony J1 1836, e. isk: Veszprém 
[1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3, 1837-J2-3] 
7767 Parász (Parátz) Mathias, croata, rk, libert, 19 éves, sz: Bribirium (Bribir 117, 
Bribir HR), a: Mathias; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Szombathely Ph [1834-J1-
3, 1835-J2-2] 
7768 Party Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Simeon, coriarius; be: 1834. Ph 1, e. isk: Szombathely [1834-Ph1-7] 
7769 Peterle Josephus, illyrus, rk, 22 éves, sz: Madipedium circ. Neostadiensis 
(Madipedium ? CZ), a: Martinus, agricola; be: 1834. Ph 1, univ: Pécs Ph1 1834 
[1834-Ph1-7] 
7770 Pintér (Pinthér) Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), 
a: Michael, provisor comitis Viczay; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 
J 2 [1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3, 1836-J1-3, 1837-J2-3] 
7771 Pölöskey Vendelinus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 
H), a: Stephanus; be: 1834. Ph 1, e. isk: Sopron [1834-Ph1-5] 
7772 Prechradni (Prehradni, Prehradny) Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Hradek 
(Liptóújvár 21, Liptovský Hrádok SK), a: Michael, opifex murarius; be: 1834. 
Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 1; 1837 J 2, e. isk: Tata [1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3, 
1836-J1-3, 1836-J1-3, 1837-J2-3] 
7773 Rába Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Balthasar, 
consiliarius; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Veszprém [1834-Ph1-5, 1835-
Ph2-3] 
7774 Reguly Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: 1819.7.11. Zirtz (Zirc 42 H), a: 
Stephanus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, univ: Pest J 1836-1839, e. isk: 
Nagyszombat [1834-Ph1-5, 1835-Ph2-3] 
7775 Rumpler Andreas, hung, rk, 19 éves, sz: Márcz (Márcfalva 30, Marz A), a: 
Curator Franciscus Sartory, inspector dominii principis Eszterházy Posonii; 
be: 1834. Ph 2, univ: Pozsony Ph1-2 1832-1833, Magyaróvár Mg 1836-1837 
[1834-Ph2-4] 
7776 Ruschek Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Venceslaus, caupo; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1834-Ph1-5, 
1835-Ph2-3] 
7777 Sándor Carolus 2, hung, ev, 19 éves, sz: Slavonitza (Szalonca 38, Slavnica SK), 
a: M Ludovica vidua; be: 1834. J 2, univ: Pozsony J2 1836 [1834-J2-3] 
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7778 Schvarczl (Schvartzl) Blasius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: 
Petrus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1834-Ph1-5, 1835-
Ph2-3] 
7779 Stann Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sexárd (Szekszárd 36 H), a: 
Antonius; be: 1834. J 1, univ: Pécs Ph1-2 1832-1833, J1-2 1837-1838 [1834-J1-
3] 
7780 Strasz (Strass) Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1816.11.24. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Joannes, M Anna Talovetz vidua, magister civis; be: 1834. 
Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4, e. isk: Sopron, 
ösztönd.: Stip Extraord (1834-1835), megjegyz: Német Egyházi Szónok (1839) és 
Felső osztály felügyelője, Egyházi énekekre ügyelő, az egyházi történet 
leírásából körész (1837), a Hittudomány Ágazatiból Körész [1834-Ph1-5, 
1835-Ph2-4, Mat 1837 2, 1839 2, S 1837 2, 1838 3, 1839 2, 1840 2, SCB 4, BV 
327, SA 34] 
7781 Streibig Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Leopoldus, typographus; be: 1834. Ph 1; 1837. J 1; 1838 J 2 [1834-Ph1-5, 
1837-J1-3, 1838-J2-3] 
7782 Szabó Antonius 5, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Győri Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Emericus; be: 1834. Ph 1 [1834-Ph1-6] 
7783 Szabó Joannes 14, sen, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Szakony (Szakony 30 
H), a: Stephanus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1834-Ph1-6, 1835-
Ph2-4] 
7784 Szabó Joannes 15, jun, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Stephanus, opifex; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2 [1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4] 
7785 Szalay Joannes 8, hung, rk, 20 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: Albertus, 
vigil ratium Szegedini; be: 1834. J 2; 1835. J 2, univ: Pest [1834-J1-4, 1835-J2-3] 
7786 Szalay Michael 3, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ócsa (Nemesócsa 19, Zemianska 
Olča SK), a: Josephus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Ph 2; 1840 
J 2, univ: Pozsony J1 1838, e. isk: Komárom, Pozsony, ösztönd.: Stip Reg (1834) 
[1834-Ph1-6, 1835-Ph1-5, 1836-Ph2-4, 1837-Ph2-3, 1840-J2-3] 
7787 Szalay Paulus 4, hung, ev, 20 éves, sz: Fel-Pétz (Felpéc 16 H), be: 1834. J 2, 
univ: Sopron Ev [1834-J2-3] 
7788 Szántó (Szánthó) Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Ozora (Ozora 36 H), a: 
Tutor Emericus Rohonczy, assessor et director causarum comitis Apponyi in 
Högyész C. Tolnensis; be: 1834. Ph 2; 1835. J 1, univ: Szombathely Ph [1834-
Ph2-4, 1835-J1-2] 
7789 Szilber Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Georgius, molitor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1839 J 1; 1840 J 2 [1834-Ph1-6, 
1835-Ph1-5, 1839-J1-3, 1840-J2-4] 
7790 Szoldits Martinus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Franciscus mh 
Joannes, pannifex mh opifex; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Ph 2; 1837 J 1; 
1840 J 2, e. isk: Tata, Pest [1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4, 1836-Ph2-4, 1837-J1-3, 
1840-J2-4] 
7791 Sztraka Richardus, hung, rk, 19 éves, sz: Hrodush Bánya (Hodrusbánya 18, 
Banská Hodruša SK), a: Joannes, praefectus montium; be: 1834. J 1, univ: Eger 
Ph1-2 1832-1833 [1834-J1-3] 
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7792 Tegyei (Regyey, Teggyey) Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szt. Ivány 
(Győrszentiván 16 H), a: M Julianna vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 J 
1; 1837 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1834-1835, 1837), megjegyz: Parentibus orvatus 
ipse sui curam gerit [1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4, 1836-J1-4, 1837-J2-4] 
7793 Tegyei Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felső-Mesteri (Felsőmesteri 41 
H), a: Gabriel; be: 1834. J 1; 1835. J 2, univ: Szombathely Ph [1834-J1-3, 1835-
J2-3] 
7794 Temlin Antonius, hung, ev, 20 éves, sz: Rempe Hollós (Nemesrempehollós 
41 H), a: Sigismundus, compossessor; be: 1834. J 2, univ: Sopron Ev [1834-J2-
3] 
7795 Thury (Tury) Michael, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1815.9.26. Csorna (Csorna 
30 H), a: Paulus; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Th 1; 1837 Th 2; 1838 Th 3; 
1839 Th 4, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1839) és Alsó 
osztály felügyelője, a görög nyelvből és az új szövetségből körész (1837) 
[1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4, Mat 1837 2, 1839 2, S 1837 2, 1838 3, 1839 2, 1839 
2, 1840 2, BV 327, SA 35] 
7796 Tóth Joannes 9, hung, rk, col, 19 éves, sz: Kövesd (Sopronkövesd 30 H), a: 
Georgius; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2; 1837 Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 
2, e. isk: Sopron [1834-Ph1-6, 1835-Ph1-6, 1836-Ph2-4, 1837-Ph2-4, 1838-J1-
3, 1839-J2-4] 
7797 Trichtl Josephus 2, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1814.12.7. Vimpaszing (Vimpác 
30, Wimpassing an der Leitha A), a: Vincentius; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, 
univ: -, Wien Th 1836-1839, e. isk: Sopron [1834-Ph1-6 1835-Ph2-4, SA 35] 
7798 Újváry Ladislaus 1, hung, rk, 20 éves, sz: Sz. Tamás (Esztergom 13 H), a: M 
Barbara Vargha vidua; be: 1834. J 1, univ: Vác Ph2 1833 [1834-J1-3] 
7799 Vanis (Vaniss) Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Bernardus, provisor in Zsitting C. Krassoviensis; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2, e. 
isk: Sopron [1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4] 
7800 Varga Michael 3, sen, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: M 
Agnes vidua; be: 1834. Ph 2; 1835. J 1, univ: Pannonhalma [1834-Ph2-5, 1835-
J1-3] 
7801 Veress Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Neudorf (Temesújfalu 34, Neudorf 
RO), a: M Rosalia vidua; be: 1834. J 2, univ: Pest [1834-J2-3] 
7802 Vogl Carolus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Mo. ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
M Anna vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1836 Ph 2 [1834-Ph1-6, 1835-Ph1-
6, 1836-Ph2-5] 
7803 Weber (Veber) Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Antonius, molitor; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1; 1838 Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1834-Ph1-6, 1835-Ph1-6, 1838-Ph1-8] 
7804 Wittmann (Vittmann) Josephus 1, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: 1814.3.9. 
Nagy-Martony (Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Josephus, opifex; be: 1834. 
Ph 1; 1835. Ph 2, univ: -, Graz Th 1836 [1834-Ph1-6, 1835-Ph2-4, SA 35] 
7805 Wolf (Volf, Volff) Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: Körtvélyes 
(Lajtakörtvélyes 23, Pama A), a: Ferdinandus, frumentarius in Köpcsény C. 
Mosoniensis; be: 1834. Ph 1, e. isk: Léva [1834-Ph1-7] 
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7806 Wolf (Volf) Joannes, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Szarvkő (Szarvkő 30, 
Hornstein A), a: Vitricus Jacobus Moschitz, opifex; be: 1834. Ph 2, univ: 
Pozsony Ph1 1833 [1834-Ph2-5] 
7807 Zenker Eduardus, moravus, rk, 16 éves, sz: Gaja Circ. Stradiscturus (Gaja ? 
CZ), a: M Theda vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 1 [1834-Ph1-7, 1835-Ph1-6] 
7808 Zimmermann Robertus, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M 
Margaretha Takáts vidua; be: 1834. Ph 1; 1835. Ph 2; 1836 Ph 2; 1837 J 1, e. 
isk: Tata, ösztönd.: Stip Extraord (1834), Stip Orph (1835-1836) [1834-Ph1-7, 
1835-Ph2-4, 1837-J1-4, 1836-Ph2-5] 
 
1835 
7809 Árvay Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Iszkász (Iszkáz 42 H), a: 
Ladislaus; be: 1835. J 1, univ: Szombathely Ph [1835-J1-1] 
7810 Bauer Carolus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, arendator in Bánk C. Veszprimiensis; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 
1838 J 2 [1835-Ph1-1, 1836-Ph2-1, 1837-J2-1] 
7811 Baur Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Sz. Ivány (Felsőszentiván 14 H), a: 
Tutor Emericus Szluha; be: 1835. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: 
Praedium Fejér megyében. [1835-Ph1-1] 
7812 Bay Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 H), a: 
Carolus mh Casparus, assessor cottus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 
1838 J 2, megjegyz: Praedium Győr megyében. [1835-Ph1-1, 1836-Ph2-1, 1837-
J1-1, 1837-J2-1] 
7813 Bezerédy Ruffus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Székesfehérvár (Székesfehérvár 
14 H), a: Nicolaus; be: 1835. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1835-Ph1-1] 
7814 Bezerédy Thomas, hung, rk, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Michael, 
praefectus bonorum comitis Eszterhazy Papa; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-1] 
7815 Bluhon (Bluhón) Josephus, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Abda (Abda 16 
H), a: Josephus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 [1835-Ph1-1, 
1836-Ph2-1, 1837-J1-4, 1837-J2-1] 
7816 Bossányi Rudolphus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi 
Sad SRB), a: Josephus, fiscalis C. Syrmiensis Kameniczii; be: 1835. Ph 2; 1836. 
J 1; 1837 J 2, univ: Pozsony Ph1 1834, ösztönd.: Stip Ord (1835), Stip Reg 
(1837) [1835-Ph2-1, 1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7817 Bubics Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Ozora (Ozora 36 H), a: Michael, 
provisor principis Eszterházy in Sütő C. Soproniensis; be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2, e. isk: Sopron [1835-Ph1-1, 1836-Ph1-5] 
7818 Bubics Sigismundus, hung, rk, 14 éves, sz: 1821.3.17. Ozora mh Fraknó 
(Ozora 36 H), a: Michael, M Anna Schanhoffer vidua, provisor apud 
principem Eszterházy in Sütő C. Soproniensis; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 1; 
1837 Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2, univ: -, Wien Th 1840-1844, Aug Th 1845-
1848, e. isk: Sopron, megjegyz: Görög nyelv és az Ujszövetségi Tudományból 
Körész (1839), Kassai püspök lett. [1835-Ph1-1, 1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1, 
Mat 1839 2, S 1840 2, SCB 6, BV 327, AS 38] 
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7819 Burgmann Josephus 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), 
a: Franciscus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Sopron [1835-Ph1-1, 1836-
Ph2-1] 
7820 Csák Georgius, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Emericus; be: 1835. J 2, univ: Pécs Ph2 1833, J1 1834, Keszthely Georgikon 
1839 [1835-J2-1] 
7821 Cselkó Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Kisucza-ujhely (Kiszucaújhely 38, 
Kysucké Nové Mesto SK), a: Curator Stephanus Cselkó, linquae hungaricae 
professor Academiae Posoniensis presenior et cottus assessor; be: 1835. J 1; 
1836. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1833-1834 [1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7822 Dobos Andreas, hung, rk, 20 éves, sz: Félegyháza in Cumania Minor 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Andreas, senator; be: 1835. J 2, univ: Pest [1835-
J2-1] 
7823 Dobosy Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Emericus, cothurnarius; be: 1835. Ph 1, univ: Keszthely Georgikon 1836, e. isk: 
Keszthely [1835-Ph1-2] 
7824 Dorniss Georgius, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Iszka Szent. György 
(Iszkaszentgyörgy 14 H), a: Michael; be: 1835. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1835-Ph1-2] 
7825 Eördögh Emericus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nemes Mititz (Nemesmitta 
38, Zemianske Mitice SK), a: Carolus, fiscalis C. Trenchiniensis; be: 1835. J 1; 
1836. J 2, univ: Eger Ph1-2 1833-1834, ösztönd.: Stip Extraord (1835-1836) 
[1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7826 Farkas Josephus 5, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vasvár (Vasvár 41 H), a: 
Joannes; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-2] 
7827 Fejér (Fehér) Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Szőny (Szőny 19 H), a: 
Josephus, villicus in villa Vass; be: 1835. Ph 2; 1836. J 1 [1836-J1-1] 
7828 Ferda Mathias, hung, rk, 18 éves, sz: Ó-Szőny (Szőny 19 H), a: Venceslaus, 
teloniator; be: 1835. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1834 [1835-Ph2-1] 
7829 Flomm Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Kárl (Répcekároly 30, Karl A), a: 
Antonius, tricesimator; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 2, e. isk: Sopron 
[1835-Ph1-2, 1836-Ph2-1, 1837-Ph2-4] 
7830 Gronay Emericus, hung, rk, 20 éves, sz: Hőgyész (Hőgyész 36 H), a: Joannes, 
ludimagister mh professor Gramatices; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 1, e. isk: Pécs 
[1835-Ph1-2, 1836-Ph1-2] 
7831 Grundböck (Grundböck) Georgius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Albaregia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Franciscus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 2, 
univ: Magyaróvár Mg 1838-1839, e. isk: Székesfehérvár [1835-Ph1-2, 1836-
Ph2-1, 1837-Ph2-2] 
7832 Gyurkovits (Gyurkovics) Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Tartsa (Tarcsa 41, 
Bad Tatzmannsdorf A), a: Josephus, oeconomus Batthanyi consiliarius 
Vienna; be: 1835. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1835-Ph2-1] 
7833 Heineker (Heinekker) Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Nyék 
(Sopronnyék 30, Neckenmarkt A), a: Joannes, pannifex; be: 1835. Ph 1; 1838. 
Ph 1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-2, 1838-Ph1-3] 
7834 Horváth Josephus 15, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), a: 
Georgius; be: 1835. Ph 1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-2] 
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7835 Hupka (Hubka) Carolus 1, hung, rk, 16 éves, sz: Regécz-Ujhuta (Regéc 1 H), 
a: Josephus, opifex; be: 1835. Ph 1, e. isk: Sátoraljaújhely [1835-Ph1-2] 
7836 Huszár Emericus, hung, rk, 20 éves, sz: Tinye (Tinnye 26 H), a: Emericus, 
privatus oeconomus; be: 1835. J 2, univ: Pest [1835-J2-2] 
7837 Jelinek Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jánosháza (Jánosháza 41 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1835. Ph 1, e. isk: Pozsony, ösztönd.: Stip Orph (1835) 
[1835-Ph1-3] 
7838 Juhász Laurentius, hung, rk, 19 éves, sz: Félegyháza in Cumania minore 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Adalbertus, murarius; be: 1835. Ph 2, univ: 
Nagyvárad Ph1 1834 [1835-Ph2-2] 
7839 Kern (Khern) Beniamin, hung, rk, 14 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Benjamin, 
pharmacopaeus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Tata [1835-Ph1-3, 1836-
Ph2-2] 
7840 Kiss Alexander 2, hung, rk, 15 éves, sz: Aranyos-Maróth (Aranyosmarót 6, 
Zlaté Moravce SK), a: M Joanna Nagy vidua; be: 1835. J 1; 1836. J 2, univ: Vác 
Ph [1835-J1-1] 
7841 Kiss (Kis) Andreas 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: 1818.4.24. Bőős (Bős 27, 
Gabčíkovo SK), a: Andreas, M Rosalia Dénes vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3 [1836-Ph2-2, S 1838 3, 1839 3, 1840 2, 
SCB 5, BV 327] 
7842 Kolbe Laurentius, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Andreas mh Franciscus, organista; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 2, 
megjegyz: ex Piarista [1835-Ph1-3, 1836-Ph2-2, 1837-Ph2-2] 
7843 Kopácsy Georgius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: M Catharina vidua mh Curator Josephus Kopácsy, curator: episcopus 
Veszprimiensis; be: 1835. J 1; 1836. J 2, univ: Eger Ph2 1834 [1835-J1-1, 1836-
J2-1] 
7844 Kossár Cornelius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vita (Nemesvita 43 H), a: 
Josephus, possessionatus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e. isk: 
Kőszeg, ösztönd.: Stip Ord (1835, 1837-1838) [1835-Ph1-3, 1836-Ph2-2, 1837-
J1-2, 1838-J2-2] 
7845 Kovacsics Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Brod Legionis (Brod 114, 
Slavonski Brod HR), a: Georgius, tricesimalis inspector Sopronii; be: 1835. Ph 
1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-3, 1835-Ph1-3] 
7846 Kováts (Kovács) Josephus 14, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1821.7.19. Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Josephus, cothurnarius; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 
1838 J 2; 1840 Th 1; 1841 Th; 1842 Th; 1843 Th, univ: Pest Th 1841-1844 
[1835-Ph1-3, 1836-Ph2-2, 1837-J1-2, 1838-J2-2, S 1841 3, BV 327, AS 40] 
7847 Kováts (Kovács) Josephus 15, hung, rk, 17 éves, sz: Bikity (Bácsbokod 4 H), 
a: Curator Josephus Nehiba, perceptor archiepiscopi Coloczensi Coloczae; be: 
1835. J 1; 1836. J 2, univ: Szeged Ph [1835-J1-1, 1836-J2-1] 
7848 Kozmár Paulus 4, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1817.7.28. Beő (Bő 30 H), a: 
Josephus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Pest Th 1837-1840 [1835-Ph1-3, 
1836-Ph2-2, SA 36] 
7849 Körmendy Andreas 2, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 [1835-Ph1-3, 1836-
Ph2-2, 1837-J1-2, 1838-J2-2] 
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7850 Köteles Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [1835-Ph1-3, 1836-Ph2-2] 
7851 Kürthy Stephanus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Ludovicus, tabulae judiciariae assessor in Kolta C. Comaromiensis; be: 1835. 
Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1835-1836) [1835-Ph1-
3, 1836-Ph2-2] 
7852 La Roche Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Michael, 
officialis dominalis apud comitem Eszterházy; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1837-1838, e. isk: Tata [1835-Ph1-3, 1836-Ph2-3] 
7853 Laky (Laki) Joannes 3, hung, rk, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Emericus, cothurnarius; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Keszthely [1835-
Ph1-3, 1836-Ph2-2] 
7854 Licsaor (Litsaor) Ludovicus, hung, rk, pleb, col, 17 éves, sz: Szili-Sárkány 
(Szilsárkány 30 H), a: Philippus, faber ferrarius Csorna; be: 1835. Ph 1; 1836. 
Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e. isk: Magyaróvár [1836-Ph2-3, 1837-J1-2, 1838-J2-2] 
7855 Loppassich Ladislaus, croata, rk, 18 éves, sz: Carolostadium (Károlyváros 
102, Karlovac HR), a: Emericus, consul et sedriae judiciariae assessor; be: 
1835. J 2, univ: Pozsony J1 1834 [1835-J2-2] 
7856 Marton Paulus 3, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Vönöczk (Vönöck 41 H), a: 
Stephanus, vicejudlium mh assessor; be: 1835. J 1; 1836. J 2, univ: Szombathely 
Ph1-2 1833-1834, ösztönd.: Stip Ord (1835-1836) [1835-J1-2, 1836-J2-2] 
7857 Matusik Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Christina 
vidua; be: 1835. Ph 1, e. isk: Tata [1835-Ph1-3] 
7858 Meidinger Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: M Anna vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 
2, univ: Magyaróvár Mg 1839-1840, e. isk: Pozsony, ösztönd.: Stip Orph (1835), 
Stip Extraord (1836-1838) [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3, 1837-J1-2, 1838-J2-3] 
7859 Mihálovits (Mihálovics) Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Posonium 
(Pozsony 91, Bratislava SK), a: Lucas; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-4] 
7860 Miskey Rudolphus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Tinnye (Tinnye 26 H), a: M 
Carolina Zámony vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1835-1838) [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3, 1837-J1-
2, 1838-J2-3] 
7861 Molnár Ludovicus 1, hung, rk, 21 éves, sz: Dios-Győr (Diósgyőr 10 H), a: 
Alexander, pensionatus praefectus; be: 1835. J 2, univ: Pest [1835-J2-2] 
7862 Nagy Georgius 3, hung, rk, col, 18 éves, sz: Csapád (Csapod 30 H), a: Tutor 
Franciscus Nagy, curator scholae; be: 1835. Ph 1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-4] 
7863 Nagy Paulus 6, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Alexander Kozma, mercator; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 
1837, e. isk: Pozsony [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
7864 Nagy Stephanus 12, hung, ev, 20 éves, sz: Nagy Barát (Nagybarát 16 H), a: M 
Anna Horváth vidua; be: 1835. J 1, univ: Sopron Ev [1835-J1-2] 
7865 Nagy Stephanus 13, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
7866 Náthly Sebastianus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bakony Szombathely 
(Bakonyszombathely 42 H), a: Stephanus, arendator; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2, e. isk: Buda [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
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7867 Nerlinger Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Rhéde (Réde 42 H), a: Sebastianus, 
provisor in Bakony Szombathely; be: 1835. J 1, univ: Pest [1835-J1-2] 
7868 Oeffner Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
consul civitatis; be: 1835. J 2, univ: Eger J1 1834 [1835-J2-2] 
7869 Orbán Martinus, hung, rk, col, pleb, 15 éves, sz: Szany (Szany 30 H), a: 
Michael; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Ph 2, e. isk: Sopron [1835-Ph1-4, 
1836-Ph2-3, 1837-Ph2-3] 
7870 Orosz Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nagy-Bajts (Nagybajcs 16 H), a: 
Ladislaus; be: 1835. J 2, univ: Pozsony Ph1-2, J1 1832-1834 [1835-J2-2] 
7871 Pachl Ignatius, csermelyi, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: 1818.8.28. 
Környe (Környe 19 H), a: Josephus, M Barbara Jankovits vidua, molitor 
dominalis; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Th 1; 1838 Th 2; 1839 Th 3, e. isk: 
Tata, megjegyz: Zsidó nyelvből és az ószövetségi tudományokból Körész 
(1838) [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3, Mat 1838 1, S 1838 3, 1839 3, 1840 2, SCB 
5, BV 327] 
7872 Pál (Paál) Georgius 2, hung, rk, 19 éves, sz: Ivány (Iván 30 H), a: M Theresia 
Mihocza vidua; be: 1835. J 1; 1836. J 2, univ: Szombathely Ph [1835-J1-2, 1836-
J2-2] 
7873 Patzill (Páczill) Godefridus, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), 
a: Josephus, capitaneus civitatis mh senator; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: 
Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1835) [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
7874 Perlaky Gabriel, hung, ev, 19 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: David, verbi divini 
minister et complurium cottorum tabulae judiciariae assessor; be: 1835. J 2, 
univ: Sopron Ev [1835-J2-3] 
7875 Pirovits (Pirovics) Colomannus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Eöttevény 
(Öttevény 16 H), a: Josephus, frugum quaestor; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 
[1835-Ph1-4, 1836-Ph2-3] 
7876 Pölt Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Lackenbach (Lakompak 30, Lackenbach 
A), a: Franciscus, hortulanus apud principem Eszterházy in Eszterháza; be: 
1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Sopron [1835-Ph1-4, 1836-Ph2-4] 
7877 Preiss Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Boz (Fertőboz 30 H), a: Josephus, faber 
ferrarius; be: 1835. Ph 1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-4] 
7878 Prenner Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 
H), a: Franciscus, in Pápa; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-5] 
7879 Rabcsánszky Antonius, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Rabcsa (Rabcsa 3, Rabča 
SK), a: Curator Joannes Mihalyák affinis, privatus in Lippa C. Arvensis; be: 
1835. Ph 2; 1836. Ph 2, univ: Zágráb Ph1 1833 [1835-Ph2-3, 1836-Ph2-4] 
7880 Rauch Levinus, croata, rk, LB, 16 éves, sz: Berdovecz (Buzin 102, Buzin HR), 
a: M Elisabetha Farkas vidua; be: 1835. Ph 2; 1836. J 1, univ: Zágráb Ph1 1834, 
J2 1837 [1835-Ph2-3, 1836-J1-3] 
7881 Richter (Bíró) Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1816.8.21. Németh-Prona 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Joannes, M Anna Filkorn vidua 
mh Vitricus Georgius Kuzbely; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 Th 1; 1838 
Th 2; 1839 Th 3, e. isk: Eger, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1839) és 
Hittudományi Körész (1838) [1835-Ph1-5, 1836-Ph2-4, Mat 1838 1, S 1838 3, 
1839 3, 1840 2, SCB 5, BV 327] 
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7882 Ring Josephus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Boldog-Asszony (Boldogasszony 23, 
Frauenkirchen A), a: Franciscus, frumentarius Leccae C. Castriferrei; be: 1835. 
Ph 1, e. isk: Sopron [1835-Ph1-5] 
7883 Rosenberg Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Antonius, chirurgus; be: 1835. Ph 1, e. isk: Tata [1835-Ph1-5] 
7884 Rosenits (Rosenich) Antonius, hung, rk, col, 16 éves, sz: Füles (Füles 30, 
Nikitsch A), a: Stephanus; be: 1835. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip 
Extraord (1835) [1835-Ph1-5] 
7885 Rosos Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Baromlak (Kisbaromlak 19, 
Branovo SK), a: Tutrix Josepha Csávics noverca; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 
1837 J 1; 1838 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1836-1838) [1835-Ph1-
5, 1836-Ph2-4, 1837-J1-3, 1838-J2-3] 
7886 Rörrich Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Michael, spanus dominalis; be: 1835. Ph 1, e. isk: Esztergom [1835-
Ph1-5] 
7887 Slavnics Stephanus, serbus, gkel, 19 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
Lazarus, agricola; be: 1835. Ph 1, e. isk: Kiskunhalas [1835-Ph1-5] 
7888 Stefaits (Steifaits) Gabriel, hung, rk, ignob, pleb, 17 éves, sz: Koppán 
(Zalakoppány 43 H), a: Volfgangus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: 
Nagykanizsa [1835-Ph1-5, 1836-Ph2-4] 
7889 Szloboda Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Szakoltza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: M Christina vidua; be: 1835. J 1; 1836. J 2, univ: Pest [1835-J1-2, 1836-
J2-2] 
7890 Szluha Benedictus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), a: 
Emericus, judlium in Czecze C. Albensis mh District. Jazygum et 
Cumanorum palatinalis supremus capitaneus Jazygii; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 
2; 1838 J 2, univ: Pest J1 1837 ?, e. isk: Pozsony [1835-Ph1-5, 1836-Ph2-4, 
1838-J2-4] 
7891 Sztrokay Ludovicus, hung, ev, 22 éves, sz: Berekallya (Berektompaháza 30 
H), a: Alexander, privatus oeconomus; be: 1835. J 2, univ: Sopron Ev [1835-J2-
3] 
7892 Szüllő Georgius, hung, rk, 18 éves, sz: Muth (Muth 36 H), a: Tutor Ignatius 
Nagy, generalis perceptor C. Albaregalensis; be: 1835. Ph 2; 1836. J 1; 1837 J 
2, univ: Pozsony Ph1-2 1833-1834, megjegyz: Praedium Tolna megyében. [1835-
Ph2-4, 1836-J1-4, 1837-J2-4] 
7893 Szűts Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: Michael; be: 
1835. J 1, univ: Szombathely Ph [1835-J1-2] 
7894 Teller (Töller) Franciscus, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: Franciscus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 1, e. isk: Komárom 
[1835-Ph1-5, 1836-Ph1-5] 
7895 Terner Casparus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Thomas; 
be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 [1835-Ph1-5, 1836-Ph2-4, 1837-
J1-3, 1838-J2-4] 
7896 Tóth Davidus, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Csenge (Csenge ? 41 H), a: 
Franciscus, supremus vigiliarum magister; be: 1835. Ph 1, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Nem beazonosítható. [1835-Ph1-5] 
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7897 Tóth Ludovicus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lak (Mező-, Kéttornyúlak 42 
H), a: Ludovicus; be: 1835. J 2, univ: Zágráb Ph2 1833, J1 1834 [1835-J2-3] 
7898 Tóth Stephanus 8, hung, rk, col, 21 éves, sz: Gyalóka (Gyalóka 30 H), a: 
Josephus; be: 1835. J 2, univ: Pécs J1 1834 [1835-J2-3] 
7899 Tüske Alexander, hung, ref, nob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, M Catharina Szekrényessy vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 
1; 1838 J 2 [1835-Ph1-6, 1836-Ph2-4, 1837-J1-3, 1838-J2-4] 
7900 Unger Davidus, hebraus, izr, 15 éves, sz: Mosonium (Moson 23 H), a: 
Volfgangus, mercator; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1835-
Ph1-6, 1836-Ph2-5] 
7901 Unger Franciscus 2, hung, rk, 16 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Vitricus Josephus Prundter, apothecarius mh pharmacopaeus; be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2, e. isk: Pozsony [1835-Ph1-6, 1836-Ph2-4] 
7902 Urbánovszky Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Hlinik (Vágagyagos 38, Hliník 
nad Váhom SK), a: Josephus, tabulae judiciariae assessor C. Trenchiniensis; 
be: 1835. J 1, univ: Kassa Ph2 1834, ösztönd.: Stip Extraord (1835) [1835-J1-2] 
7903 Veith Carolus, austriacus, rk, civ, 18 éves, sz: Vienna circ. Infer. Manherdensi 
(Bécs, Wien A), a: Joannes; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-6] 
7904 Vennesz (Wennesz, Venesz) Paulus, sz: 1815.1.2. Moson (Moson 23 H), a: 
Paulus, M Anna Keit vidua, quaestor frugum; be: 1835. Th 2; 1836. Th 3; 1837 
Th 4; 1838 Th 5, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1837) és Kápolnára 
ügyelő, Theologus absolutus (1838) [Mat 1837 2, S 1836 3, 1837 2, 1838 2, 
1839 2, SCB 4, BV 326] 
7905 Vitzmann Ignatius, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Petrus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 1, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extra. Gensi. 
(1835) [1835-Ph1-6, 1836-Ph1-5] 
7906 Vogel Augustinus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Pestinium (Pest 80 H), a: 
Carolus; be: 1835. J 2, univ: Pest [1835-J2-3] 
7907 Vörös (Veöreös) Ludovicus, hung, ref, nob, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Benjamin, frugum quaestor; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 
1838 J 2 [1835-Ph1-6, 1837-J1-4, 1836-Ph2-5, 1838-J2-4] 
7908 Weiner (Veiner) Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2; 1837 J 1; 1838 J 2 [1835-Ph1-6, 1837-J1-
3, 1836-Ph2-5, 1838-J2-4] 
7909 Wolf (Volf) Antonius, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Mosonium (Moson 23 
H), a: M Anna vidua; be: 1835. Ph 1; 1836. Ph 2 [1835-Ph1-6, 1836-Ph2-5] 
7910 Zeiler Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Mathias, 
mercator; be: 1835. Ph 1 [1835-Ph1-6] 
7911 Zelles Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nemes Hollós (Nemeshollós 41 
H), a: Tutor Mártony Stephanus, tabulae judiciariae assessor; be: 1835. Ph 1; 
1836. Ph 2, e. isk: Szombathely [1835-Ph1-6, 1836-Ph2-5] 
7912 Zental Stephanus, hung, rk, 15 éves, sz: Driethoma (Drétoma 38, Drietoma 
SK), a: Joannes, judex nobilium in Plevnik C. Trenchiniensis; be: 1835. Ph 2, 
univ: Kassa Ph1 1834, ösztönd.: Stip Extraord Marchib (1835) [1835-Ph2-4] 
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7913 Auernhammer (Aucznhammer) Franciscus, hung, rk, civ, pleb, 16 éves, sz: 
Devecser (Devecser 42 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, 
univ: Magyaróvár Mg  1838-1839, e. isk: Magyaróvár [1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1] 
7914 Balaházy (Bolaházi) Nicolaus, egyhtiszt: OPraem (1836-1837), be: 1836. Th 1; 
1837. Th 2 [S 1837 2, 1838 3, BV 327] 
7915 Balczer Vilhelmus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
cancellista ad supremarmorum prafecturam Budae; be: 1836. J 2, univ: Pest 
[1836-J2-1] 
7916 Balogh Cornelius 2, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Emőke (Nagyemőke 25, 
Janíkovce SK), a: Vincentius, M Sophia Horváth vidua, assessor cottus; be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg 
(1836-1837, 1839) [1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1, 1838-J1-1] 
7917 Baranyai (Baranyay) Franciscus 2, hung, ev, 20 éves, sz: Alsó-Bük (Bük 30 
H), a: Franciscus, tabulae judiciariae assessor C. Soproniensis; be: 1836. J 2, 
univ: Sopron Ev [1836-J2-1] 
7918 Bárdossy Ladislaus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), 
a: Ladislaus, generalis perceptor; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: Szombathely Ph, 
ösztönd.: Stip Extraord (1836-1837) [1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7919 Begyács Ludovicus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Nemes Mititz (Nemesmitta 
38, Zemianske Mitice SK), a: Antonius, jurassor cottus; be: 1836. Ph 1; 1837. 
Ph 2, e. isk: Léva [1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1] 
7920 Biroczy Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Czabaj (Cabaj 25, Cabaj SK), a: 
Josephus, cassae perceptor; be: 1836. J 1, univ: Nagyszombat Ph2 1835 [1836-
J1-1] 
7921 Bocskay Ignatius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Barbara  vidua mh Vitricus Pál Josephus, cothurnarius; be: 1836. J 1; 1837. J 2, 
univ: Eger ?, Wien Th 1835 [1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7922 Bozoczy Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 
H), a: Carolus, in Vágújhely; be: 1836. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1836) [1836-
Ph1-1] 
7923 Caute (Coute) Joannes, hung, rk, ignob, 14 éves, sz: Kis Bér (Kisbér 19 H), a: 
Franciscus, hortulanus in Györi Szigeth C. Jauriensis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 
1, e. isk: Székesfehérvár [1836-Ph1-1, 1837-Ph1-1] 
7924 Czerhák Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius; 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, e. isk: Tata [1836-Ph1-1, 1837-Ph1-1] 
7925 Csák Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Antonius; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 Ph 2, e. isk: Keszthely [1836-Ph1-1, 
1837-Ph2-1, 1838-Ph2-1] 
7926 Csaplovics Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: Daniel, perceptor generalis comitis Festetits; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 
1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Veszprém [1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1, 1838-J1-1, 
1839-J2-1] 
7927 Daniel Aloysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Oroszi (Nagyoroszi 24 H), a: 
Antonius; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, e. isk: Buda [1836-Ph1-1, 1837-Ph1-2] 
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7928 Darás Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Völcsey (Völcsej 30 H), a: Josephus, 
exactor cottorum mh assessor comit. mh possessionatus; be: 1836. Ph 1; 1837. 
Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Sopron [1836-Ph1-1, 1837-Ph2-1, 1838-J1-1, 
1839-J2-1] 
7929 Daubáchy Joannes, croata, rk, nob, 17 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Joannes, protomedicus Croatie; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: Zágráb 
Ph2 1835 [1836-J1-1, 1837-J2-1] 
7930 Fábián Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1836. Ph 2, univ: Vác Ph [1836-Ph2-1] 
7931 Farkas Joannes 7, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Ladislaus, textor; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. 
isk: Magyaróvár [1836-Ph1-1, 1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2, 1839-J1-1, 1840-J2-1] 
7932 Fatér Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: Michael, 
director gymnasii Kaposvár; be: 1836. J 1, univ: Pécs Ph 1-2 1834-1835, J2 
1837 [1836-J1-1] 
7933 Fischer Andreas, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Baumgarten (Sopronkertes 30, 
Baumgarten im Burgenland A), a: Vitus, ludimagister in Darázsfalva C. 
Soproniensis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Sopron [1836-Ph1-2, 1837-
Ph2-1] 
7934 Fischer Josephus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, frugum quaestor; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1839 J 2, univ: Pozsony 
J1 1838 [1836-Ph1-2, 1837-Ph2-1, 1839-J2-1] 
7935 Flaskár (Fláschkár) Antonius 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1819.5.14. Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Joannes, M Barbara Takats vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 
1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, ösztönd.: Stip Orph (1836), 
megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1841) és Alsó osztálybeli alügyelő, Felső 
osztály Felügyelője, Egyházi énekre ügyelő, az Egyházi történet leírásból 
körész (1839), az Ágazati Hittanból Körész [1836-Ph1-2 1837-Ph2-1, Mat 
1839 2, 1840 1, 1841 1, S 1839 3, 1840 2, 1841 2, SCB 5, BV 327, AS 37] 
7936 Fodor Paulus 2, hung, ev, 20 éves, sz: Csér (Csér 30 H), a: Carolus, tabulae 
judiciariae assessor C. Soproniensis; be: 1836. J 2, univ: Sopron Ev [1836-J2-1] 
7937 Forintos Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Mihályfa (Mihályfa 43 H), a: 
M Maria Lujza vidua; be: 1836. Ph 1, e. isk: Sopron [1836-Ph1-2] 
7938 Fuhrmann Aloysius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ménfő (Ménfő 16 H), a: 
Franciscus; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 [1836-
Ph1-2, 1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2, 1839-J1-1, 1840-J2-1] 
7939 Goda (Góda) Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, director causarum comitis Vitzay mh assessor et comitis Viczay 
director Jaurinum; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1836-Ph1-2, 
1837-Ph2-4, 1838-J1-1, 1839-J2-2] 
7940 Halbürth (Halbrücth) Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Czilingthal (Völgyfalva 
30, Zillingtal A), a: Vitricus Joannes Zsibrik, ludimagister; be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 2, e. isk: Sopron [1836-Ph1-2, 1837-Ph2-2] 
7941 Hetlinger Franciscus, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Tót Szerdahely 
(Tótszerdahely 43 H), a: M Elisabetha Cservenka vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. 
Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1836-Ph1-2, 1837-Ph1-3] 
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7942 Hideghéty Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vajka (Vajka 27, Vojka nad 
Dunajom SK), a: Georgius, jurassor selis Vajkensis; be: 1836. J 1; 1837. J 2, 
univ: Székesfehérvár ? [1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7943 Hoffmann Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Vácium (Vác 26 H), a: Antonius, 
medicus civitatis; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: Pest [1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7944 Horváth Carolus 5, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Zala-Lővő (Zalalövő 43 H), a: 
Sigismundus; be: 1836. Ph 1, e. isk: Veszprém [1836-Ph1-2] 
7945 Horváth Franciscus  8, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), 
a: Antonius, opifex; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Nagykanizsa [1836-Ph1-
2, 1837-Ph2-2] 
7946 Horváth Franciscus  9, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Galgotzium (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), a: Alexander, assessor in Kis Zsámbokrét C. Trencsiniensis; 
be: 1836. Ph 1, e. isk: Trencsén [1836-Ph1-2] 
7947 Horváth Franciscus 10, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: 1819.10.5. Sárród 
(Sarród 30 H), a: Franciscus, M Anna vidua, ludimagister in Lébeny C. 
Mosoniensis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1 [1836-Ph1-2 1837-Ph2-2 
1838-J1-1, SCB 6] 
7948 Horváth Stephanus 16, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina Polgár vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1836-
Ph1-2, 1837-Ph2-2, 1838-J1-1, 1839-J2-2] 
7949 Huganay (Hugonay) Josephus Serpilius, comes, sz: 1816.1.29. Tétény 
(Nagytétény 26 H), a: Sigismundus de Sz. György, M Josephina Csillagk de 
Csafford vidua, actualis camerarius et equis auratus; be: 1836. Th 1; 1837. Th 
2; 1838 Th 3; 1839 Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Német Egyházi 
Szónok (1839) és Kápolnára ügyelő [Mat 1839 2, S 1837 2, 1838 3, 1839 2, 
1840 2, SCBADJ 4, BV 327, SA 34] 
7950 Jochardt Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Eleonora vidua; be: 1836. Ph 1, e. isk: Sopron [1836-Ph1-3] 
7951 Jucho (Juckó) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Pilgersdorf (Pörgölény 41, 
Pilgersdorf A), a: Franciscus, tricesimator Nesiderii C. Mosoniensis; be: 1836. 
Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Sopron [1836-Ph1-3, 1837-Ph2-2] 
7952 Kaiser Robertus, hung, rk, 16 éves, sz: Zagrabiens. (Zágráb 102, Zagreb HR), 
a: Josephus, contraagens tricesimae; be: 1836. Ph 1 [1836-Ph1-3] 
7953 Kapocsfy Emericus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Mathias, fiscalis complurium dominiorum; be: 1836. J 1, univ: Pécs Ph1-2 
1834-1835, Zágráb J2 1837 [1836-J1-2] 
7954 Kapocsfy Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Mathias, fiscalis; be: 1836. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1835, Zágráb J1 1837 [1836-
Ph2-2] 
7955 Karpf Titus, hung, rk, 15 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: M Aloysia 
vidua, salis perceptor Budae; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2 [1836-Ph1-3, 1837-
Ph2-2] 
7956 Kasenczky (Kasentzky) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 
H), a: Paulus, pellio; be: 1836. Ph 1; 1840. J 2, univ: Pozsony Ph2 1838, J1 
1839, e. isk: Veszprém [1836-Ph1-3, 1840-J2-2] 
7957 Kász Stephanus, hung, rk, col, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: Gabriel; 
be: 1836. Ph 1, e. isk: Veszprém [1836-Ph1-3] 
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7958 Keimel (Keiml) Alexius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.7.15. Jaurinum (Győr 
84 H), a: Tutor Josephus Keimel, Catharina Fischer, lanio; be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok és Felső osztály alügyelője, a zsidó nyelvből és az 
ószövetségból körész (1840), az egyházi jogokból körész (1842) [1836-Ph1-3, 
1837-Ph2-2, 1838-J1-2, Mat 1840 1, 1841 1, S 1840 3, 1841 3, SCB 6, BV 327, 
AS 39] 
7959 Kisfaludy Gustavus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Lak (Répcelak 41 H), a: 
Joannes, assessor complurium cottorum; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: 
Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Extraord (1836-1837) [1836-J1-2, 1837-J2-2] 
7960 Kiss (Kis) Josephus 8, hung, rk, col, 17 éves, sz: Zsid (Alsó-, Felsőzsid 43 H), 
a: Joannes; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2, e. isk: Veszprém [1836-Ph1-
3, 1837-Ph1-4, 1838-Ph2-3] 
7961 Kokas Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szill (Szil 30 H), a: Michael; be: 
1836. Ph 1 [1836-Ph1-3] 
7962 Koller Joannes 7, hung, rk, inquilinus, col, 16 éves, sz: 1819.4.4. N. Marton 
(Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Joannes, M Barbara Giefing vidua; be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2; 1840 Th 3; 1841 Th 4, e. isk: 
Sopron, megjegyz: Német Egyházi Szónok (1840), Alsó osztály felügyelője, és 
az Erkölcsi tanból Körész (1841), [1836-Ph1-3, Mat 1840 1, 1841 1, S 1839 3, 
1840 2, 1841 2, SCB 6, BV 327, AS 37] 
7963 Kováts Franciscus 5, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Péér (Pér 16 H), a: 
Franciscus; be: 1836. Ph 2; 1838. J 1, univ: Pest, Székesfehérvár Th 1838 [1836-
Ph2-2, 1838-J1-2] 
7964 Köberl Antonius, hung, rk, pleb, 25 éves, sz: Pinkafő (Pinkafő 41, Pinkafeld 
A), a: M Elisabetha vidua; be: 1836. Ph 2, univ: Szombathely Ph, Graz Th 1837 
[1836-Ph2-2] 
7965 Krisztelka Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Josephus; be: 1836. J 1, univ: Nagyszombat Ph2 1835 [1836-J1-
2] 
7966 Kún (Kunn) Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 
42 H), a: Ladislaus, assessor cottus in Gyepes C. Vesprimiensis; be: 1836. J 1; 
1837. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1833-1835 [1836-J1-2, 1837-J2-3] 
7967 Latinovits (Latinovics) Georgius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Borsod 
(Bácsborsód 4 H), a: Gedeon; be: 1836. Ph 1, e. isk: Pécs, ösztönd.: Stip 
Extraord Latino. (1836) [1836-Ph1-3] 
7968 Latinovits (Latinovics) Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Com. Batsiens 
(Bácsborsód 4 H), a: M nata Goramb LB vidua; be: 1836. J 1, univ: -, Wien 
Ther 1832-1836, megjegyz: 1836-ban jelzik, hogy korábban itt volt Ph 2, de 
ennek nincs nyoma. [1836-J1-3] 
7969 Leitgeb (Leithgeb) Franciscus 2, hung, rk, col, 20 éves, sz: Kis-Marton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Franciscus; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1836-Ph1-3, 1837-Ph2-2] 
7970 Leitgeb (Leithgeb) Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Joannes, inspector dominii principis Eszterházy; be: 1836. Ph 
1, e. isk: Sopron [1836-Ph1-3] 
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7971 Lukinics (Lukinich) Paulus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Németh Keresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Emericus, emeritus consiliarius 
oeconomus principis Eszterházy in Loos; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: 
Szombathely Ph2 1831 [1836-J1-3, 1837-J2-3] 
7972 Maroky Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.9.17. Jaurinum (Győr 84 
H), a: Michael, M Elisabetha Lengyel vidua, sartor; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 
1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok és Egyházi szertartásokra ügyelő [1836-Ph1-3, 1837-Ph1-4, 
1838-Ph2-4, Mat 1840 1, 1842 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 2, SCB 6, BV 327] 
7973 Martonfalvay Alexander (Alexius), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Iszkász (Iszkáz 
42 H), a: Michael; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1 [1836-Ph1-4, 1837-Ph1-4, 1838-
Ph2-4] 
7974 Mattyasovszky Aloysius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rosenberg (Rózsahegy 
21, Ružomberok SK), a: M Anna vidua; be: 1836. J 2, univ: Kassa Ph1-2, J1 
1833-1835 [1836-J2-2] 
7975 Mausz Joannes, hung, rk, ignob, pleb, 18 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Michael; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1836-Ph1-4, 1837-
Ph2-2, 1838-J1-2, 1839-J2-2] 
7976 Medics Petrus, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Sároslak (Kissároslak 41 H), a: 
Tutor Stephanus Vereb; be: 1836. Ph 2; 1837. J 1; 1838 J 2, univ: Szombathely 
Ph [1837-J1-2, 1836-Ph2-5, 1838-J2-3] 
7977 Mendel (Mendl) Lambertus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Joannes, campanarum fusor; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 
[1836-Ph1-4, 1837-Ph2-2, 1839-J1-2, 1840-J2-3] 
7978 Mersits (Mertits) Nicolaus, hung, rk, 15 éves, sz: Ságh (Alsóság 41 H), a: 
Michael, inspector bonorum comitis Somogyi in Lovászpatona C. 
Veszprimiensis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Sopron [1836-Ph1-4, 1837-
Ph2-3] 
7979 Molnár Joannes 5, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Leopoldus; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1836-Ph1-4, 1837-
Ph2-3, 1838-J1-2, 1839-J2-3] 
7980 Nagy Stephanus 14, hung, ev, 19 éves, sz: Jaurinium (Győr 84 H), a: Andreas, 
negotiator; be: 1836. J 2, univ: Pozsony J1 1836 [1836-J2-2] 
7981 Nagy Stephanus 15, jun, hung, rk, 17 éves, sz: Táp (Táp 16 H), a: Tutor 
Martinus Nagy, orphanotrophii provisor M.Varadini mh orphanotrophii 
salamoniani provisor; be: 1836. Ph 2; 1837. J 1, univ: Nagyvárad Ph1, J2 1838 
[1836-Ph2-3, 1837-J1-2] 
7982 Neulinger Eduardus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Michael, scholae docens Vern. Primariae Budae mh adjunctus regestratura 
directionis ad Ex. Cam. R.H. Aulicam Viennae; be: 1836. Ph 1; 1839. J 2, univ: 
Pozsony Ph2 J1 1837-1838, e. isk: Tata, ösztönd.: Stip Ord (1839) [1836-Ph1-4, 
1839-J2-3] 
7983 Oláh Gabriel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Andreas, inspector comitis Zichy in Sz. Peter; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: 
Nagyszombat Ph1 1833, Ph2 1835, ösztönd.: Stip Reg (1837) [1836-J1-3, 1837-
J2-3] 
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7984 Ordódy Andreas, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kotessov mh. Alsó-Lieszkó 
(Kotessó 38, Kotešová SK), a: Andreas, assessor cottus; be: 1836. Ph 1; 1837. 
Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Lieszkow, ösztönd.: Stip Reg (1836-1838-1839) 
[1836-Ph1-4, 1837-Ph2-3, 1838-J1-2, 1839-J2-3] 
7985 Pachl Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Naszár (Naszály 19 H), a: Tutor 
Mathias Lakner, provisor in Ő-Szöny; be: 1836. Ph 1, ösztönd.: Stip Orph 
(1836) [1836-Ph1-4] 
7986 Pásztory (Pászthory) Josephus 1, croata, rk, nob, 15 éves, sz: Varasdiens. 
(Varasd 101, Varaždin HR), a: Curator Frater Ludovicus Pásztory; be: 1836. 
Ph 1; 1838. J 1, e. isk: Varasd, Szombathely, megjegyz: Szombathelyről 1837 
[1836-Ph1-4, 1838-J1-2] 
7987 Peck Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Magyar Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, notarius oppidi M.Ovár; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1838-1839 [1836-Ph1-4, 1837-Ph2-3] 
7988 Poch Fabianus, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Parndorf (Pándorfalu 23, 
Parndorf A), a: Simeon; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 Th 1; 1839 Th 2 
[1836-Ph1-4, 1837-Ph2-3, S 1839 3, 1840 2] 
7989 Pribék Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Simeon, pensionatus salis officialis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 
J 2, ösztönd.: Stip Ord (1836-1838-1839) [1836-Ph1-4, 1837-Ph2-3, 1838-J1-3, 
1839-J2-3] 
7990 Prokop Carolus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2 [1836-Ph1-4, 1837-Ph1-5, 
1838-Ph2-5] 
7991 Raduk Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Clara Kováts 
vidua; be: 1836. Ph 1, e. isk: Tata [1836-Ph1-4] 
7992 Rehák Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Stephanus, magister scholae Cap.; be: 1836. Ph 1, e. isk: Pest [1836-Ph1-5] 
7993 Reinprecht (Reinbrecht) Antonius, hung, rk, col, 16 éves, sz: Oggau (Oka 30, 
Oggau A), a: Franciscus; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2, e. isk: Sopron 
[1836-Ph1-5, 1837-Ph1-5, 1838-Ph2-5] 
7994 Richtig Joannes, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Parndorf (Pándorfalu 23, 
Parndorf A), a: M Maria vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, univ: -, Graz Ph 
1838 [1836-Ph1-5, 1837-Ph1-5] 
7995 Ruchietl Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Leperd (Leperd 36 H), a: Michael, 
provisor; be: 1836. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: Praedium Tolna megyében. 
[1836-Ph1-5] 
7996 Rumi (Rumy) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 
H), a: Antonius, assessor; be: 1836. J 1, univ: Szombathely Ph [1836-J1-3] 
7997 Sághy Paulus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: M 
Anna vidua; be: 1836. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1835 [1836-Ph2-4] 
7998 Schmidt (Schmid) Josephus 4, sz: 1813.2.22. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, M Catharina Mogyorosy vidua, sartor magister; be: 1836. Th 1; 
1837. Th 2; 1838 Th 3; 1839 Th 4; 1840 Th 5, megjegyz: Magyar Egyházi 
Szónok (1839) és Felső osztály alügyelője, Szertartásokra ügyelő, Theologus 
absolutus (1840) [Mat 1839 2, S 1837 2, 1838 3, 1839 2, 1840 2, 1841 2, SCB 
6, BV 327] 
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7999 Setéth Theodorus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tinnye (Tinnye 26 H), a: 
Carolus, jurassor C. Pesthiensis; be: 1836. J 1, univ: Vác Ph [1836-J1-4] 
8000 Simoncsics (Simontsits) Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Tabajd (Tabajd 14 
H), a: Tutor Joannes Simontsits, judlium Buda; be: 1836. J 2, univ: Pest [1836-
J2-2] 
8001 Simoncsics (Simontsits) Josephus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Verbov 
(Verbó 25, Vrbové SK), a: M Anna vidua; be: 1836. J 1, univ: Nagyszombat 
Ph1 1833, Ph2 1835 [1836-J1-4] 
8002 Simoncsics (Simontsits) Ladislaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tinnye (Tinnye 
26 H), a: Josephus, M Anna vidua, jurassor posessionatus C. Pestiensis; be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2, e. isk: Pest [1836-Ph1-5, 1837-Ph2-
3, 1838-J1-2, 1838-J1-3, 1839-J2-4] 
8003 Szajdensvartz (Szeidensrartz) Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Csáktornya 
(Csáktornya 43, Čakovec HR), a: Joannes, geometra civitatis Jaurinensi; be: 
1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 2 [1836-Ph1-5, 1837-Ph2-3, 1838-J1-
3, 1839-J2-4] 
8004 Szántó (Szánthó) Josephus 1, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Beled (Beled 30 H), 
a: M Anna Náray vidua; be: 1836. J 2, univ: Sopron Ev [1836-J2-2] 
8005 Szántó (Zánthó) Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Michael, capitaneus civitatis; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2; 1838 J 1; 1839 J 
2, ösztönd.: Stip Reg (1837-1838-1839) [1836-Ph1-5, 1837-Ph2-4, 1838-J1-3, 
1839-J2-4] 
8006 Szereth Aloysius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: M Catharina Rubin vidua; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 J 1; 
1840 J 2, e. isk: Komárom [1836-Ph1-5, 1837-Ph1-6, 1838-Ph2-6, 1839-J1-3, 
1840-J2-4] 
8007 Szivós Stephanus, hung, rk, civ, 23 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Petrus; be: 1836. J 1; 1837. J 2, univ: Pécs ? [1836-J1-4, 1837-J2-3] 
8008 Sztrokay Alexander 2, hung, ev, 19 éves, sz: Berekallya (Berektompaháza 30 
H), a: Alexander, compossessor et quaestor; be: 1836. J 2, univ: Sopron Ev 
[1836-J2-2] 
8009 Szullyovszky (Szullovszky) Florianus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ruszkocz 
(Bánruszkóc 38, Ruskovce SK), a: Stephanus; be: 1836. Ph 1, e. isk: Nyitra 
[1836-Ph1-5] 
8010 Tusch Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: 1821.3.12. Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Venceslaus, M Elisabetha Pribék vidua, musicus capitularis; be: 1836. Ph 1; 
1837. Ph 1; 1838 Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok és Alsó osztály felügyelője [1836-Ph1-5, 1837-Ph1-7, 
1838-Ph2-6, Mat 1841 1,  1842 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327, 
AS 38] 
8011 Vida Joannes 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Salamonfa (Salamonfa 30 H), a: 
Paulus; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 1, e. isk: Sopron [1836-Ph1-5, 1837-Ph1-7] 
8012 Volmuth Joannes 2, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Nyék (Sopronnyék 30, 
Neckenmarkt A), a: Josephus; be: 1836. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1836-
Ph2-5] 
8013 Votticz Bernardus, hung, izr, 18 éves, sz: Posoniensi (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Josephus, quaestor; be: 1836. Ph 1, e. isk: Komárom [1836-Ph1-5] 
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8014 Winkler (Vinkler) Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Alba Carolina in 
Transilvania (Gyulafehérvár 51, Alba Iulia RO), a: Curatrix Soror Francisca 
mh Curator Rudolphus Vinkler, locumtenens in Regimine Petrovaradinensi 
Ladjark; be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Pest [1836-Ph1-5, 1837-Ph2-4] 
8015 Winter (Vinter) Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Detva (Gyetva 45, Detva 
SK), a: Leopoldus, sylvarum magister; be: 1836. Ph 2, univ: Vác Ph [1836-Ph2-
5] 
8016 Zsuparics Petrus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Drzskocz mh. Rongyossztritz 
(Alsó-, Felsődraskóc 38, Dolné, Horné Držkovce SK), a: Stephanus, jurassor; 
be: 1836. Ph 1; 1837. Ph 2, e. isk: Trencsén [1836-Ph1-5, 1837-Ph2-4] 
 
1837 
8017 Almásy Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nagy-Füged (Nagyfüged 17 H), 
a: Emanuel, possessionatus; be: 1837. J 1, univ: Vác Ph [1837-J1-1] 
8018 Argay Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Michael, 
exactor C. Jauriensis; be: 1837. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1837) [1837-Ph1-1] 
8019 Artner Josephus 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Mathias Vachtler; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Sopron [1837-Ph1-1, 
1838-Ph2-1] 
8020 Balogh Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Adamus; be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Sopron [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1] 
8021 Bartal Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Gecse (Gecse 42 H), a: Ladislaus, 
ludirector in Vaszar; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Eger Ph1-2 1835-1836 
[1837-J1-1, 1837-J2-1] 
8022 Bartha Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Tapsony (Tapsony 29 H), a: Curator 
Mathias Visnyey, exactor cottus; be: 1837. J 1, univ: Nagyszombat Ph2 1835 
[1837-J1-1] 
8023 Báthory Theodorus, hung, gkel, 19 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Demetrius, 
opifex; be: 1837. J 2, univ: Pozsony ? [1837-J2-1] 
8024 Bayer Michael, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: 1821.1.14. Csapód (Csapod 30 
H), a: Michael, M Elisabetha Zechmeister vidua, caupo in Kövesd C. 
Soproniensis; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3, e. 
isk: Sopron [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1, Mat 1841 1, S 1841 3, SCB 7] 
8025 Beálló Demetrius, hung, gkel, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, quaestor; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1840 J 2, e. isk: Győr magán, 
megjegyz: Magántanuló [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-1, 1840-J2-1] 
8026 Beke Maximilianus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: 1821.9.7. Jaurinum (Győr 84 
H), a: Volfgangus, M Gertrud vidua, professor juris Academiae Jauriensis; be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok (1841) [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1, Mat 1841 1, 1842 1, 
S 1841 3, 1843 2, SCB 6, BV 327] 
8027 Bély Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ásvány (Ásvány 16 H), a: Joannes; 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1] 
8028 Bene Emericus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szegvár (Szegvár 12 H), a: 
Josephus, commissarius cameralis districtualis Magno Kikindensii; be: 1837. 
Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1837-Ph1-1] 
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8029 Bokor Michael 2, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Veszprim (Veszprém 42 H), a: M 
Susanna Lukits vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1 [1837-Ph1-1, 1838-
Ph2-1, 1839-J1-1] 
8030 Bossányi Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ürmény (Nyitraörmény 25, 
Urmince SK), a: M Josepha vidua; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-8] 
8031 Burian Emericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nitria (Nyitra 25, Nitra SK), a: 
Tutor Andreas Nyulassy mh Antonius Burian, castellanus cottus; be: 1837. Ph 
1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: Komárom [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1, 
1839-J1-1, 1840-J2-1] 
8032 Chernel Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Franciscus Xaverius, agens aulicus et C. Syrmiensis tabulae judiciariae 
assessor; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 [1837-Ph1-1, 1838-
Ph2-1, 1839-J1-1, 1840-J2-1] 
8033 Czeiner Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Polány (Magyarpolány 42 H), a: 
Laurentius, vietor apud PP cisterciensem Zirczii; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: 
Pécs Ph1-2 1835-1836 [1837-J1-1, 1837-J2-1] 
8034 Csák Gabriel, egyhtiszt: OPraem (1837), be: 1837. Th 1, megjegyz: Pünkösd után 
kivetközött (1837) [Mat 1837 2, S 1838 3, BV 327] 
8035 Csonka Georgius 2, hung, rk, nob, col, 16 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 
H), a: Georgius; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: Kőszeg, 
megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1837-Ph1-1, 1838-Ph2-1, 1839-J1-1, 
1840-J2-1] 
8036 Damian Joannes 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Soproni. (Sopron 93 H), a: 
Joannes mh Tutor Joannes Frank; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: -, Wien Ch 
1840-1844, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1837-1838) [1837-Ph1-2, 
1838-Ph2-1] 
8037 Dosztálek Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Philippus, M Catharina Szokol vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 
2; 1839 Ph 2, e. isk: Trencsén [1837-Ph1-2, 1838-Ph2-1, 1839-Ph2-1] 
8038 Ebenhöch (Eberhecht) Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.6.26. 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Mathias, M Rosalia Meidl vidua, vietor; be: 1837. Ph 
1; 1838. Ph 2; 1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok és Felső osztály felügyelője, a dogmatikából körész (1840), a 
lelki pásztorkodás, m egyházi ékesszólás és á.t. tudományok körésze (1842), 
esperes, archeológus, győri kanonok (1873) [1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2, Mat 
1840 1, 1841 1, 1842 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 2, SCB 6, BV 327, AS 39] 
8039 Eckhart Leopoldus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 
H), a: Franciscus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1839-1840, 
e. isk: Magyaróvár [1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2] 
8040 Faragó Josephus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Káposztás-Megyer 
(Káposztásmegyer 26 H), a: Joannes, provisor in Csurgó C. Albaregalensis; be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2] 
8041 Farkas Sigismundus, croata, rk, nob, 18 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Emericus, possessionatus et assessor; be: 1837. J 2, univ: 
Zágráb Ph2 1835 [1837-J2-1] 
8042 Feigl Eduardus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Josepha vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1 [1837-Ph1-2, 1838-Ph1-2] 
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8043 Fektor Andreas, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Comar. (Komárom 19 H), a: 
Paulus; be: 1837. Ph 1, e. isk: Komárom [1837-Ph1-2] 
8044 Fieger (Fiegerl, Fügerl) Alexander, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Németujvár 
(Németújvár 41, Güssing A), a: M Maria vidua; be: 1837. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph, Graz J 1838 [1837-Ph2-1] 
8045 Földváry Andreas, hung, ev, 18 éves, sz: Tass (Tass 26 H), a: Paulus, assessor 
cottus; be: 1837. J 2, univ: Pest [1837-J2-2] 
8046 Frantsits Jacobus, hung, rk, 15 éves, sz: Csesznek (Csesznek 42 H), a: 
Alexander, exactor dominalis; be: 1837. Ph 1, e. isk: Sopron [1837-Ph1-2] 
8047 Füzik Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Gógánfa (Gógánfa 43 H), a: 
Ignatius; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: 1837-ben 
tévedésből Veszprém megye. [1837-J1-1, 1837-J2-1] 
8048 Graffits Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Alsó-Bokádi (Alsóbogát 29 H), a: 
Joannes, frumentarius in Vaszar C. Veszprimiensis; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1; 
1839 Ph 2, e. isk: Kőszeg [1837-Ph1-2, 1838-Ph1-3, 1839-Ph2-2] 
8049 Guttmann (Gutmann) Adolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 
43 H), a: Andreas, inspector dominalis Nagy Mánya C. Barsiensis; be: 1837. Ph 
1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1840-1841, e. isk: Pozsony 
[1837-Ph1-2, 1838-Ph2-2, 1839-Ph2-2] 
8050 Habán Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland A), a: Nicolaus, provisor in Lackenbach; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 
2, e. isk: Kőszeg [1837-Ph1-2, 1838-Ph2-3] 
8051 Hakstock Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: M 
Theresia Hegedüs vidua; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Szombathely Ph [1837-
J1-1, 1837-J2-1] 
8052 Hallmann (Halmann) Antonius, hung, rk, ignob, civ, 17 éves, sz: Zámoly 
(Győrzámoly 16 H), a: Franciscus, caupo; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 
1840 J 2 [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-2, 1839-J1-2, 1840-J2-1] 
8053 Hefner (Hesner) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Josephus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Veszprém [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-
2] 
8054 Hegedüs Christophorus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Sigismundus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Győr [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-
2] 
8055 Heldtl (Heldt) Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csúz (Csúz 19, Dubník 
SK), a: Ignatius, viceperceptor C. Comaromiensis; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 
1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1837-1838-1840) 
[1837-Ph1-3, 1838-Ph2-2, 1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8056 Hoffer (Hofer) Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Kis-Martony (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Ludovicus, consiliarius oeconomicus principis Eszterházy; 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1840 J 2, e. isk: Magyaróvár, Pozsony [1837-Ph1-3, 
1838-Ph2-3, 1840-J2-2] 
8057 Horváth Casparus, hung, rk, 16 éves, sz: Tényő (Tényő 16 H), a: Ignatius, 
ludimagister in Bö-Sárkány C. Soproniensis; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 
1, e. isk: Sopron [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-3, 1839-J1-2] 
8058 Horváth Emericus 4, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 
H), a: Martinus, oeconomus; be: 1837. J 1, univ: Vác Ph [1837-J1-1] 
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8059 Horváth Joannes 26, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Joannes; be: 1837. J 2, univ: Pest [1837-J2-2] 
8060 Horváth Joannes 27, hung, rk, ignob, col, 19 éves, sz: Vanyola (Vanyola 42 
H), a: Vitricus Joannes Kiss; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1 [1837-Ph1-3, 1838-
Ph1-3] 
8061 Horváth Josephus 16, hung, rk, 17 éves, sz: Kolos-Néma (Kolozsnéma 19, 
Kližska Nemá SK), a: Vitricus Antonius Boros, notarius in Igmánd C. 
Comaromiensis; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: Tata 
[1837-Ph1-3, 1838-Ph2-3, 1839-J1-2, 1840-J2-3] 
8062 Hunkár Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szolga Győr (Szolgagyör 42 H), 
a: Tutor Antonius Hunkár, assessor cottus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 
1; 1840 J 2, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-
3, 1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8063 Hupka Carolus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius, vitriarius; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1840-
1841 [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-3] 
8064 Ihász Stephanus, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Gabriel; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [1837-Ph1-3, 1838-Ph2-3] 
8065 Kár Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Mathias, M 
Barbara Hof vidua, docens scholae normali; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: -, 
Wien Th 1839-1842, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1837-1838) [1837-
Ph1-3, 1838-Ph2-3] 
8066 Katona Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Elisabetha Horváth vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1; 1841 Ph 1; 1843 Ph 1; 
1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1837-Ph1-3, 1838-Ph1-4, 1840-Ph1-4, 1843-
Ph1-3, 1844-Ph2-2-II, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
8067 Kelemen Alexander, hung, ev, 20 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
Alexander, ludirector; be: 1837. J 2, univ: Sopron Ev [1837-J2-2] 
8068 Keresztúry Georgius, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Zentha (Zenta 4, Senta 
SRB), a: Josephus; be: 1837. J 1; 1838. J 1; 1839 J 2, univ: Szeged Ph [1837-J1-
1, 1838-J1-2, 1839-J2-2] 
8069 Kiss (Kis) Alexander 3, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: 
Michael, compossessor mh assessor C. Jauriensis; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: 
Sopron Ev [1837-J1-1, 1837-J2-2] 
8070 Kiss (Kis) Ludovicus 2, egyhtiszt: OPraem (1837-1838), be: 1837. Th 3; 1838. 
Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1838) és Felső osztály alügyelője, 
Levelekre ügyelő [Mat 1837 2, 1838 1, S 1838 2, 1839 2, BV 327] 
8071 Koller Eduardus, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
assessor C. Pestiensis mh arendator; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Pest [1837-
J1-1, 1838-J2-2] 
8072 Koloszár Franciscus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 H), a: 
Franciscus; be: 1837. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1837-Ph1-4] 
8073 Koos Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Michael; be: 
1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1837-Ph1-4, 1838-Ph1-4] 
8074 Koronthaly (Koronthalyi) Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vitentz 
(Vittenc 25, Chtelnica SK), a: Joannes; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: Léva 
[1837-Ph1-4, 1838-Ph2-3] 
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8075 Kováts (Kovács) Michael 1, hung, rk, 17 éves, sz: Mocsa (Mocsa 19 H), a: 
Paulus, curator: secretarius vicarialis Tyrnaviensi; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: 
Nagyszombat Ph1-2 1835-1836, ösztönd.: Stip Ord (1837-1838) [1837-J1-2, 
1838-J2-2] 
8076 Kozma Alexander 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander, quaestor; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: 
Pozsony [1837-Ph1-4, 1838-Ph2-4, 1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8077 Krasznár Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: K. Ér Distr. Jazyg. (Jászkisér 46 H), 
a: M Maria vidua; be: 1837. J 2, univ: Eger J1 1835 [1837-J2-2] 
8078 Krismanics (Krizmanics) Ludovicus, hung, rk, 19 éves, sz: Henye 
(Balatonhenye 43 H), a: Michael, quaestor in Istvánd; be: 1837. Ph 2; 1838. J 1; 
1839 J 2, univ: Pozsony Ph1 1836 [1837-Ph2-2, 1838-J1-2, 1839-J2-2] 
8079 Krutten Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Josephus, adjunctus registratira directioni ad Cancellariam R. H. Aulicam 
Viennae; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Ord 
(1838) [1837-J1-2, 1838-J2-2] 
8080 Krüner Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Kikinda (Nagykikinda 37, Kikinda 
SRB), a: Franciscus, medicinae doctor; be: 1837. Ph 1, e. isk: Temesvár [1837-
Ph1-4] 
8081 Kudlik Florianus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Alsó-Ozora (Alsóozor 38, Dolné 
Ozorovce SK), a: Josephus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1, e. isk: 
Trencsén [1837-Ph1-4, 1838-Ph2-4, 1839-J1-2] 
8082 Kutrovits Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: 
Franciscus; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-4] 
8083 Latkóczy Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Németh-Szölgyén 
(Németszőgyén 13, Nemecký Seldín SK), a: Joannes, spanus primatialis in 
Bálvány Szakállos; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Pozsony Ph2 1836 [1837-J1-2, 
1838-J2-2] 
8084 Lefebre Ludovicus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Csikvánd (Csikvánd 16 H), a: 
Franciscus, emeritus capitaneus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1840 J 2, e. isk: 
Győr magán, megjegyz: Magántanuló [1837-Ph1-4, 1838-Ph2-4, 1840-J2-2] 
8085 Lelovits Eugenius, hung, rk, 16 éves, sz: Rosenberga (Rózsahegy 21, 
Ružomberok SK), a: M Magdalena Dorner vidua; be: 1837. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph [1837-Ph2-4] 
8086 Lencs Josephus 2, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia Merklar vidua; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-4] 
8087 Magyary Antonius 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 
H), a: Josephus, opifex; be: 1837. Ph 1, e. isk: Vác [1837-Ph1-4] 
8088 Magyary Eduardus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: 
Joannes, postae magister mh postae administrator; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 
1839 J 1; 1840 J 2 [1837-Ph1-4, 1838-Ph2-4, 1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8089 Major Paulus, hung, ev, 20 éves, sz: Mező-Berény (Mezőberény 7 H), a: 
Curator Samuel Kristoffy, verbi divini minister in Nagy Lak; be: 1837. J 2, univ: 
Sopron Ev [1837-J2-3] 
8090 Márkus Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 H), a: 
M Theresia Gáál vidua; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Szombathely Ph, ösztönd.: 
Stip Ord (1837-1838) [1837-J1-2, 1838-J2-2] 
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8091 Mikes (Mikos) Vendelinus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Doborgaz (Doborgaz 
27, Dobrohošt' SK), a: Alexander, possessionatus; be: 1837. Ph 2; 1838. J 1; 
1839 J 2, univ: Pozsony Ph1 1835-1836 [1837-Ph2-3, 1838-J1-2, 1839-J2-3] 
8092 Miklovics Ludovicus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Szobotist (Ószombat 25, 
Sobotište SK), a: Curator Frater Joannes; be: 1837. J 2, univ: Pozsony J1 1836 
[1837-J2-3] 
8093 Müller Gustavus, croata, rk, 16 éves, sz: Varasdini (Varasd 101, Varaždin 
HR), a: Vilhelmus, medicus doctor physicus civitatis; be: 1837. Ph 2, univ: 
Zágráb ? [1837-Ph2-4] 
8094 Nagy Balthasar 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Joannes, 
commissarius; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 Ph 2; 1840 J 1, e. isk: Sopron 
[1837-Ph1-5, 1838-Ph2-4, 1839-Ph2-4, 1840-J1-3] 
8095 Nagy Franciscus 14, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1820.1.19. Győri-Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Ignatius, M Anna Petz vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 
1839 Th 1; 1840 Th 2; 1841 Th 3 [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-4, Mat 1841 1, S 
1840 3, 1841 3, SCB 6, BV 327] 
8096 Nagyváthy Emericus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okolična na 
Ostrove SK), a: Tutor Vendelinus Nagyváthy, archivarius C. Comaromiensis; 
be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip 
Reg (1837-1840) [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-4, 1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8097 Nemes Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Kenese (Balatonkenese 42 H), a: 
Georgius, provisor; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1837-Ph1-5, 
1838-Ph1-5] 
8098 Nicolich (Nikolich) Basilius, croata, gkel, civ, 16 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 
102, Zagreb HR), a: Nicolaus, mercator; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: 
Zágráb [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-4] 
8099 Novák Colomannus, hung, rk, 18 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus, physicus cottus; be: 1837. J 2, univ: Pest [1837-J2-3] 
8100 Nyak Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Michael; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Pest Ph 1836 [1837-J1-2, 1838-J2-3] 
8101 Péntek Stephanus 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szalaegerszegh (Zalaegerszeg 
43 H), a: Stephanus; be: 1837. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1837-Ph1-5] 
8102 Peöcz Leopoldus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
M Theresia Kiss vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1837-1840) [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-5, 1839-J1-
3, 1840-J2-3] 
8103 Philippi Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Josephus, lanio; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Nagyszombat 
Ph1-2 1835-1836 [1837-J1-3, 1838-J2-3] 
8104 Pintér Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: 
Michael, provisor apud comitem Viczay; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 
1840 J 2 [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-5, 1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8105 Pogner Ignatius, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Vicsen (Rétfalu 30, Wiesen A), 
a: Michael, mercator; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: -, Graz Th 1839, e. isk: 
Sopron, megjegyz: Nem beazonosítható. [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-5] 
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8106 Pöschl Eduardus, hung, rk, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Jacobus, 
protocolli directionis adjunctus ad cam. R. H. Aulicam; be: 1837. J 1; 1838. J 2, 
univ: -, Wien Ph, ösztönd.: Stip Ord (1837-1838) [1837-J1-3, 1838-J2-3] 
8107 Prevarek Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: 
Franciscus, opifex; be: 1837. Ph 1, e. isk: Tata [1837-Ph1-5] 
8108 Propst (Probst) Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Vitricus Michael Saibold, sutor; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Nagyszombat 
Ph1-2 1835-1836 [1837-J1-3, 1838-J2-3] 
8109 Regensburger Michael, hung, rk, col, 17 éves, sz: Mócsa (Mocsa 19 H), a: 
Christophorus, opifex in Pér C. Jauriensis mh faber ferrarius in Pér mh 
kovácsmester Pérén Győr vármegye; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 
1845 J 2, univ: Eger J1 II 1839, e. isk: Tata [1837-Ph1-5, 1838-Ph2-5, 1839-J1-
3, 1845-J2-4, 1845-J2-4-II] 
8110 Rothfischer Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 
H), a: Vitricus Ignatius Szakáts, mercator; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, e. isk: 
Veszprém [1837-Ph1-6, 1838-Ph2-5] 
8111 Sándorfi Antonius, hung, ref, 18 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: Joannes; 
be: 1837. J 2, univ: Pápa Ref [1837-J2-3] 
8112 Schaeffer Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kis-Martony (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Joannes; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 
1839-1840, e. isk: Magyaróvár [1837-Ph1-6, 1838-Ph2-5] 
8113 Schaffranovits Franciscus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Ujfalu (Vágújfalu 38, 
Nová Ves nad Váhom SK), a: Andreas; be: 1837. Ph 1, e. isk: Trencsén [1837-
Ph1-6] 
8114 Schill Andreas, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Laurentius; be: 1837. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Székesfehérvár Ph1 1838 [1837-
Ph1-6, 1839-Ph2-4] 
8115 Schlesinger Mauritius 2, hebraus, izr, 19 éves, sz: Comaromium (Komárom 
19 H), a: Samuel, quaestor in Szigeth C. Jauriensis; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-
6] 
8116 Schmiderer (Kovátsfy) Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: 1817.8.2. 
Sabaria (Szombathely 41 H), a: Georgius, M Elisabetha Segensteis vidua; be: 
1837. Ph 2; 1838. Th 1; 1839 Th 2, univ: Szombathely Ph [1837-Ph2-3, S 1839 
3, 1840 2, SCB 6, BV 327] 
8117 Schmidt Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 [1837-Ph1-6, 
1838-Ph2-5, 1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8118 Simunyák Antonius, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Nagygeresd (Nagygeresd 30 
H), a: Stephanus, compossessor; be: 1837. J 2, univ: Sopron Ev [1837-J2-3] 
8119 Somogyi Georgius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Börcs (Börcs 16 H), a: 
Andreas; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-6] 
8120 Stamborszky Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Jacobus, physicus C. Zaladiensis in Sümegh; be: 1837. Ph 2, univ: Szombathely 
Ph [1837-Ph2-3] 
8121 Stephanik Josephus, hung, rk, col, 16 éves, sz: Szkala (Vágsziklás 38, Skala 
SK), a: Andreas; be: 1837. Ph 1, e. isk: Veszprém [1837-Ph1-6] 
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8122 Stetina Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Malomsok (Ó-, Újmalomsok 16 H), 
a: Franciscus, provisor in Marcalfő C. Veszprimiensis; be: 1837. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1837-Ph1-6] 
8123 Strodl Josephus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Fraknó (Fraknó 30, 
Forchtenstein A), a: Josephus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2, univ: -, Graz Th 
1839, e. isk: Sopron [1837-Ph1-6, 1838-Ph2-5] 
8124 Sümeghy Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Söjtör (Söjtör 43 H), a: M 
Rosalia Marits vidua; be: 1837. J 1, univ: Szombathely Ph [1837-J1-3] 
8125 Szabó Antonius 6, hung, rk, 20 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Tutrix Sophia Benkő vidua noverca; be: 1837. Ph 1 [1837-Ph1-6] 
8126 Szakonyi Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sóly (Sóly 42 H), a: M Theresia 
Kováts vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1837-Ph1-6, 1838-
Ph1-7] 
8127 Szaváry Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ignatius, cothurnarius; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1; 1840 Ph 2, univ: Pest Ch 
1841 [1837-Ph1-6, 1838-Ph1-7, 1840-Ph2-5] 
8128 Szilvay Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Nagy-Kanizsa (Nagykanizsa 43 
H), a: Josephus; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2, e. isk: 
Veszprém [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-6, 1839-J1-4, 1840-J2-4] 
8129 Szirányi Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pestinium (Pest 80 H), a: 
Josephus; be: 1837. Ph 1, e. isk: Pozsony [1837-Ph1-7] 
8130 Szmodics (Szmodis) Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nemes-vid 
(Nemesvid 29 H), a: Josephus, possessionatus; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: 
Pécs Ph1-2 1835-1836 [1837-J1-3, 1838-J2-4] 
8131 Szudárovich Paulus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: M Theresiapolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Carolus; be: 1837. J 1, univ: Pécs J1 1836 [1837-J1-3] 
8132 Szullyovszky (Szullovszky) Joannes 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vitkócz 
(Vitkóc ? 25 SK), a: Stephanus; be: 1837. Ph 2, megjegyz: Pagus Nyitra 
megyében. [1837-Ph2-3] 
8133 Szüllő Augustinus, hung, rk, 16 éves, sz: Borzsa (Nagyborsa 27, Hrubá Borša 
SK), a: Curator Joannes Gáál, perceptor cottus in Kiss Magyar; be: 1837. Ph 1; 
1838. Ph 2, e. isk: Pozsony [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-6] 
8134 Takáts Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.4.15. Jaurinum (Győr 84 H), 
a: Georgius, M Anna Szegő vidua, cothurnarius magister; be: 1837. Ph 1; 1838. 
Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4 , e. isk: 
Győr, megjegyz: Felső osztály alügyelője [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-6, 1839-J1-4, 
1840-J2-4, Mat 1841 2, 1842 1, 1844 1, S 1843 3, 1845 2, SCB 8, BV 328, AS 
40] 
8135 Tauber Bernardus, hebraus, izr, 15 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), 
a: Leopoldus, quaestor; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 2 [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-6] 
8136 Theodorovits Joannes, hung, gkel, 16 éves, sz: Pomáz (Pomáz 26 H), a: 
Stephanus, parochus; be: 1837. Ph 1, e. isk: Buda [1837-Ph1-7] 
8137 Tomazy Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Strido (Stridóvár 43, Štrigova HR), 
a: Nicolaus, mercator Varasdini; be: 1837. J 2, univ: Zágráb ? [1837-J2-4] 
8138 Töreky Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vita (Nemesvita 43 H), a: Joannes, 
cassae perceptor C. Zaladiensi; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1835-
1836 [1837-J1-3, 1838-J2-4] 
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8139 Tusch Leopoldus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Oroszvár (Oroszvár 23, 
Rusovce SK), a: Mathias; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1837-
Ph1-7, 1838-Ph1-8] 
8140 Vaszary Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Vitricus Paulus Bregovics; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1837-
Ph1-7, 1838-Ph1-8] 
8141 Vidos Ladislaus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Simonyi (Nagysimonyi 41 H), a: 
M Sophia Stettner vidua; be: 1837. J 2, univ: Sopron Ev [1837-J2-4] 
8142 Vukov Stephanus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: M Theresiapolis (Szabadka 94, 
Subotica SRB), a: Andreas; be: 1837. J 1, univ: Kassa Ph2 1835 [1837-J1-4] 
8143 Wittner Josephus, hung, rk, civ, ignob, 17 éves, sz: Lutsony (Magyaróvár 23 
H), a: M Anna vidua; be: 1837. Ph 1; 1838. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1837-Ph1-
7, 1838-Ph1-8] 
8144 Zamaróczy (Zameróczy) Hyeronymus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Iváncz 
(Ivánháza 38, Ivanovce SK), a: Joannes, possessionatus; be: 1837. Ph 2; 1838. 
J 1; 1839 J 2, univ: Nagyszombat Ph1 1832 [1837-Ph2-4, 1838-J1-3, 1839-J2-4] 
8145 Zelenka Alexander, croata, rk, nob, 15 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Ludovicus, dirigens adjunctus ad Aedilem Directionem Hung. Budae; 
be: 1837. Ph 1, e. isk: Buda [1837-Ph1-7] 
8146 Zluparits Petrus, rk, 18 éves, sz: Rongyosszritz (Eszterce 38, Otrhánky SK), a: 
Stephanus, jurassor in Draskócz; be: 1837. Ph 2; 1838. J 1 [1837-Ph2-3, 1838-
J1-3] 
8147 Zmertych Simeon, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szotina (Szotinafalva 25, Sotina 
SK), a: M Magdalena vidua; be: 1837. J 1; 1838. J 2, univ: Vác Ph [1837-J1-4 
1838-J2-4] 
8148 Zsoldos Joannes 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Dabrony (Dabrony 42 H), a: 
Joannes, provisor mh frumentarius Fundi Relig. Somlyo-Vásárhely; be: 1837. 
Ph 1; 1838. Ph 2; 1839 J 1; 1840 J 2 [1837-Ph1-7, 1838-Ph2-6, 1839-J1-4, 
1840-J2-4] 
 
1838 
8149 Adorján Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Zalaegerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: M Julianna Érsek vidua; be: 1838. J 1; 1839. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1838-J1-1, 1839-J2-1] 
8150 Andrejkovits Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Genyő (Gönyű 16 H), a: 
Martinus, frumentarius in S. Martino C. Jauriensis; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, 
univ: Keszthely Georgikon 1840, e. isk: Sopron [1838-Ph1-1, 1839-Ph1-1] 
8151 Angyal Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Szépalma (Balatonalmádi ? 42 H), a: 
Ludovicus, provisor comitis Pauli Eszterházy in Réde C. Veszprimiensis; be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, univ: Magyaróvár Mg 1842-1843, e. 
isk: Veszprém [1838-Ph1-1, 1839-Ph2-1, 1840-J1-1] 
8152 Antal Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Theresia vidua; 
be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, e. isk: Baja [1838-Ph1-1, 1839-Ph1-1] 
8153 Avoczky Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Paulus; be: 1838. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1838-Ph1-1] 
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8154 Bangha Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vének (Vének 16 H), a: 
Stephanus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [1838-Ph1-1, 1839-Ph2-1] 
8155 Bartal Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vanyola (Vanyola 42 H), a: 
Ladislaus, M Anna Kapfer vidua, ludirector in Vaszar C. Veszprimiensis; be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, ösztönd.: Stip Jettin (1838-1839), 
Stip Extraord (1840), Stip (1841) [1838-Ph1-1, 1839-Ph2-1, 1840-J1-1, 1841-
J2-1] 
8156 Berics Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Joannes, 
pellio mh szütsmester; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 Ph 2; 1843 
J 1; 1844 J 2 [1838-Ph1-1, 1839-Ph1-2, 1840-Ph2-2, 1841-Ph2-1, 1843-J1-1, 
1844-J2-1] 
8157 Bertha Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1821.2.22. Kőhalom 
(Répcekőhalom 30, Steinberg A), a: Franciscus, cothurnarius; be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2, univ: Pest Th 1840-1843 [1838-Ph1-8 1839-Ph2-1, AS 38] 
8158 Bezerédy Alexander 1, hung, rk, 15 éves, sz: Ménfő (Ménfő 16 H), a: Ignatius, 
vicecomes C. Jauriensis et consiliarius Jaurini; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 
J 1; 1841 J 2 [1838-Ph1-1, 1839-Ph2-1, 1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8159 Bohár Ladislaus, hung, rk, 18 éves, sz: Fertő Szt. Miklós (Fertőszentmiklós 
30 H), a: Joannes, ludimagister in Bogyoszló C. Soproniensis; be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 1 [1838-Ph1-1, 1839-Ph1-2] 
8160 Boronkay Nicolaus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Berhida (Berhida 42 H), a: 
Stephanus; be: 1838. J 1, univ: Pécs Ph1-2 1836-1837, J2 1839 [1838-J1-1] 
8161 Boros Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csikvánd (Csikvánd 16 H), a: 
Franciscus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [1838-Ph1-1, 1839-Ph2-1] 
8162 Brányi (Branny) Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Joannes, emeritus superior annonae praefectus et complurium comitatus 
assessor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Buda [1838-Ph1-
1, 1839-Ph2-1, 1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8163 Bresztyenszky Adalbertus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Német-Próna 
(Németpróna 25, Nitrianske Pravno SK), a: Josephus; be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 1; 1840 Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 [1838-Ph1-1, 1839-Ph1-2, 1840-Ph2-1, 
1841-J1-1, 1842-J2-1] 
8164 Csapó (Chapó) Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: 
Martinus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 [1838-Ph1-1, 1839-
Ph2-1, 1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8165 Csernyei Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Illava (Illava 38, Ilava SK), a: M 
Anna Brix vidua, lanio; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Trencsén [1838-Ph1-
2, 1839-Ph2-1] 
8166 Csolnoky Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Kecskeméth (Kecskemét 26 H), a: 
Tutor Josephus Limbek, postae magister; be: 1838. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip 
Ord (1838) [1837-J2-1] 
8167 Danckh Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Martony (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: M Theresia vidua; be: 1838. Ph 1, e. isk: Esztergom [1838-
Ph1-2] 
8168 Deuts Michael, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Mohátsinum (Mohács 5 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1838. Ph 1, e. isk: Pécs [1838-Ph1-2] 
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8169 Dienes Georgius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Felső-Szilvágy (Felsőszilvágy 
41 H), a: Georgius; be: 1838. Ph 1, e. isk: Szombathely [1838-Ph1-2] 
8170 Dollauer Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Kis-Torbágy (Torbágy 26 H), a: 
M Rosalia vidua; be: 1838. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1838-Ph1-2] 
8171 Draiszker Josephus, hung, rk, 21 éves, sz: Nárda (Nárda 41 H), a: Nicolaus, 
ludirector; be: 1838. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1838-Ph2-2] 
8172 Ertl Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Venying (Nagyvenyim 14 H), a: 
Tutor Joannes Nunkovits, tutor: provisor vicecapitaneus Veszprimiensis; be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-2, 1839-Ph2-2, 
1840-J1-1] 
8173 Fábián (Fabian) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Tutor Joannes Kotsis, hussarus C. Jauriensis; be: 1838. Ph 1, ösztönd.: 
Stip Orph (1838) [1838-Ph1-2] 
8174 Ferenczy Joannes 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Aradinum (Arad 79, Arad 
RO), a: M Anna Molnár vidua; be: 1838. Ph 1, e. isk: Szombathely [1838-Ph1-
2] 
8175 Flekl Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Gyöngyösinum (Gyöngyös 17 H), a: 
Carolus, director bonorum comitis Georgii Károlyi Magnó Karolini C. 
Szatmáriensis; be: 1838. J 2, univ: Kassa Ph1-2 1835-1836 [1837-J2-1] 
8176 Fodor Ludovicus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Bör-Szörcsök (Borszörcsök 42 
H), a: Stephanus; be: 1838. J 1, univ: Pozsony Ph2 1837, J2 1839, ösztönd.: Stip 
Extraord (1838) [1838-J1-1] 
8177 Foly Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 29 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1838. Ph 2; 1839. J 1, univ: Pécs Ph1 1836-1837, J2 1840 
[1838-Ph2-2, 1839-J1-1] 
8178 Földváry Michael, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Tass (Tass 26 H), a: Michael, 
tabulae judiciariae assessor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Pest [1838-Ph1-
2, 1839-Ph2-2] 
8179 Füzy Alexander (Alexius), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 
H), a: Ladislaus, commissarius C. Soproniensis; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 
1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Sopron [1838-Ph1-2, 1839-Ph1-3, 1840-J1-1, 1841-
J2-2] 
8180 Gangl Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Michael, pistor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1838-Ph1-2, 
1839-Ph2-2] 
8181 Gelbmann Martinus, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1819.10.10. Tartsa 
(Mosontarcsa 23, Andau A), a: Vitricus Martinus Rischl, mh Theresia 
Waczinger; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 
Th 4, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1843) a görög 
nyelvből s újszövetségi tanból körész (1841), soproni kanonok (1890) [1838-
Ph1-2, 1839-Ph2-2, Mat 1841 1, 1842 1, 1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 7, AS 
39] 
8182 Gobra Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: Joannes, 
caupo; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Kőszeg [1838-
Ph1-3, 1839-Ph2-2, 1840-J1-2, 1841-J2-2] 
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8183 Gyapay Dionysius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Paulus, 
assessor cottus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1842, e. isk: Pozsony [1838-Ph1-3, 1839-Ph2-2, 1840-J1-2, 
1841-J2-2] 
8184 Hágen Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Teuto-Próna (Németpróna 25, 
Nitrianske Pravno SK), a: Tutor Georgius Richter, organista; be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2, e. isk: Léva [1838-Ph1-3, 1839-Ph2-2] 
8185 Hajek Vincentius, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Szilincs (Szelincs 27, Zeleneč 
SK), a: Ignatius; be: 1838. Ph 1, e. isk: Komárom [1838-Ph1-3] 
8186 Haragos Michael, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Joannes; be: 1838. Ph 1 [1838-Ph1-3] 
8187 Hatz Vilhelmus, croata, rk, civ, 15 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Paulus; be: 1838. J 1, univ: Zágráb Ph1-2 1836-1837 [1838-J1-1] 
8188 Hoffmann Rudolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: Adamus, 
pharmacopola; be: 1838. Ph 2 [1838-Ph2-6] 
8189 Horváth Franciscus 11, sz: 1816.1.12. Sárvár (Sárvár 41 H), a: Ladislaus, M 
Julianna Szabó vidua; be: 1838. Th 3; 1839. Th 4; 1840 Th 5, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok (1839) és Alsó osztály alügyelője, Ujjonczok mestere, az 
erkölcsi tudományokból körész, Theologus absolutus (1840) [Mat 1839 2, S 
1839 2, 1840 2, 1841 2, SCB 5, BV 327, SA 34] 
8190 Horváth Joannes 28, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Joannes, M Magdalena Auer vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1838-Ph1-3, 1839-Ph2-3] 
8191 Horváth Ludovicus 3, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [1838-Ph1-3, 1839-Ph2-3] 
8192 Horváth Stephanus 17, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1819.9.12. Hidegség 
(Hidegség 30 H), a: Mathias, M Rosa Raiter vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 
1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok (1843), esperes lett [1838-Ph1-3 1839-Ph2-3, Mat 1841 1, 
1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327, AS 39] 
8193 Jankó Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: 
Joannes, cassae perceptor Jaurini; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [1838-Ph1-3, 
1839-Ph2-3] 
8194 Jánossy Eduardus, hung, rk, 19 éves, sz: Kazsu (Kazsó 44, Kožuchov SK), a: 
Curator Josephus Püspöky, tabulae judiciariae assessor C. Zempliniensis in 
Barants; be: 1838. J 2, univ: Zágráb J1 1837 [1837-J2-1] 
8195 Juhász Rudolphus, hung, rk, 18 éves, sz: Morocz-Karcsa (Mórockarcsa 27, 
Moravské Kračany SK), a: M Theresia vidua; be: 1838. Ph 2, univ: 
Nagyszombat Ph1 1837 [1838-Ph2-3] 
8196 Kallinger (Kálinger) Isidorus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba-Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Ignatius; be: 1838. Ph 2, univ: Pécs Ph 1837 [1838-
Ph2-3] 
8197 Karády Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Neo Aradinum (Újarad 34, Aradu 
Nou RO), a: Ignatius, arendator in C. Aradiensis; be: 1838. Ph 1, e. isk: 
Székesfehérvár [1838-Ph1-3] 
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8198 Karenits Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Keöhalom (Répcekőhalom 30, 
Steinberg A), a: Antonius, ludimagister; be: 1838. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 
1837, Graz Th 1839 [1838-Ph2-3] 
8199 Katona Ladislaus, sz: 1817.3.24. Sz. Mihályfa (Szentmihályfa ?), a: Petrus, M 
Eleonora Geörts vidua; be: 1838. Th 2; 1839. Th 3; 1840 Th 4, megjegyz: 
Magyar Egyházi Szónok és Felső osztály felügyelője és a kórházra ügyelő 
(1840 [Mat 1840 1, S 1839 3, 1840 2, 1841 2, SCB 6, BV 327, SA 35] 
8200 Keifel Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Nagy-Magyar (Nagymagyar 27, Zlaté 
Klasy SK), a: Franciscus, braxator; be: 1838. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1838-
Ph1-4] 
8201 Keller Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Leopoldopolis (Lipótvár Újvároska 25, 
Leopoldov SK), a: Hermannus, supremus annonae praefectus et referens 
penes Consilium Bellicum Cibinii in Transylvania; be: 1838. Ph 2; 1839. J 1; 
1840 J 2, univ: Kolozsvár Ph1-2 1836-1837 [1838-Ph2-3, 1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8202 Kendler Josephus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 
H), a: M Catharina Lathmayer vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1840-1841, e. isk: Magyaróvár [1838-Ph1-4, 1839-Ph2-3] 
8203 Kernya Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Josephus; be: 1838. Ph 1, e. isk: Tata [1838-Ph1-4] 
8204 Kimnach Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Ludovicus, 
murariorum magister; be: 1838. J 1; 1839. J 2, univ: Vác Ph [1838-J1-2, 1839-
J2-2] 
8205 Kindermann Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Köptsény (Köpcsény 23, 
Kittsee A), a: Franciscus, diversitor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1839-Ph2-3] 
8206 Kitzberger Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Bér (Kisbér 19 H), a: 
Florianus, sylvarum obequitator mh venator Dominalis; be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-4, 1839-Ph2-3, 1840-J1-
2, 1841-J2-2] 
8207 Kosztolányi Georgius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Uj-Péts (Újpécs 37, Peciu 
Nou RO), a: Joannes, commissarius in Török Becse; be: 1838. Ph 1, e. isk: 
Temesvár [1838-Ph1-4] 
8208 Kováts Franciscus 6, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: M 
Anna vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1838-1839) [1838-
Ph1-4, 1839-Ph2-6] 
8209 Kováts Joannes 16, hung, rk, 16 éves, sz: Sz. Pál (Dunaszentpál 16 H), a: M 
Anna vidua; be: 1838. Ph 1 [1838-Ph1-4] 
8210 Kováts Josephus 16, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1838. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1838) [1838-Ph1-4] 
8211 Kramarits (Kramarich) Andreas, hung, rk, ignob, 19 éves, sz: Dezseda 
(Dezseda 29 H), a: Josephus, M Theresia Pintér vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 2; 1840 J 1, e. isk: Pécs, megjegyz: Praedium Somogy megyében. [1839-Ph2-
3, 1840-J1-2] 
8212 Krikler Josephus, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: Vinden (Sásony 23, Winden 
am See A), a: Mathias; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1840-
1842 [1838-Ph1-4, 1839-Ph2-3] 
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8213 Latkóczy Carolus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Német Szölgyén 
(Németszőgyén 13, Nemecký Seldín SK), a: Joannes, spanus primatialis in 
Bálváry Szákállos C. Comaromiensis; be: 1838. Ph 2; 1840. Ph 2, univ: Pozsony 
Ph1-2 1836-1837 [1838-Ph2-4, 1840-Ph2-4] 
8214 Lauber Jacobus, hung, rk, 19 éves, sz: Félegyház (Féregyház 34, Firiteaz RO), 
a: M Elisabetha vidua; be: 1838. J 2, univ: Pest [1838-J2-2] 
8215 Lukonics Josephus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Adamus; be: 1838. Ph 2, univ: Vác Ph, e. isk: Győr [1838-Ph2-6] 
8216 Lüley Rudolphus, hung, rk, 19 éves, sz: Lüle (Lüle 6, Lula SK), a: Georgius, 
tabulae judiciariae assessor; be: 1838. J 2, univ: Pozsony Ph2, J1 1836-1837 
[1838-J2-2] 
8217 Makara Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Korithno (Alsóleszéte 25, Korytné 
SK), a: Tutor Michael Makara, administrator ecclesiae Révfalusiensis C. 
Jauriensis; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Orph 
(1839) [1838-Ph1-5, 1839-Ph2-3] 
8218 Marinkits Michael, hung, gkel, 15 éves, sz: Szt. András (Szentendre 26 H), a: 
Alexius, mercator; be: 1838. Ph 2, univ: Vác Ph [1838-Ph2-4] 
8219 Martinetz Ambrosius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szt. Kereszt 
(Vágszentkereszt 25, Kríž nad Váhom SK), a: Joannes, frumentarius apud 
comitem Csáki; be: 1838. Ph 1, e. isk: Tata [1838-Ph1-5] 
8220 Mayer Joannes 3, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Joannes; be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-5, 1839-Ph2-3] 
8221 Mester Stephanus, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1818.3.15. Pereszteg (Pereszteg 
30 H), a: Joannes, M Catharina Szűts vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 
Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Egyházi 
történet tanból körész (1841), Felső osztálybeli felügyelő (1843) [1838-Ph1-5, 
1839-Ph2-3, Mat 1841 1, 1842 1, 1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327, 
AS 39] 
8222 Miskey Geysa, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Daniel, assessor 
cottus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Tata, ösztönd.: Stip 
Reg (1838-1839, 1841) [1838-Ph1-5, 1839-Ph2-4, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8223 Molnár Ludovicus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bozsok (Balatonbozsok 42 
H), a: Georgius; be: 1838. Ph 2, univ: Eger Ph1 1837 [1838-Ph2-4] 
8224 Motesiczky (Motesitzky) Mathias, hung, rk, 18 éves, sz: Lédecz (Lédec 38, 
Ladce SK), a: Josephus, tabulae judiciariae assessor complurium cottorum; be: 
1838. J 1; 1839. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1835-1837 [1838-J1-2, 1839-J2-3] 
8225 Mottkó Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Felső-Motesitz (Felsőmotesic 38, 
Horné Motešice SK), a: Antonius, fiscalis apud dominum Metesiczky; be: 
1838. J 1; 1839. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1836-1837, ösztönd.: Stip Extraord 
(1838-1939) [1838-J1-2, 1839-J2-3] 
8226 Nemes Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Kenese (Balatonkenese 42 H), a: 
Georgius, provisor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-5, 
1839-Ph1-9] 
8227 Neuhertz Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, coquus apud dominum super directoris Jaurini; be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 1; 1840 Ph 2 [1838-Ph1-5, 1839-Ph1-9, 1840-Ph2-4] 
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8228 Niedermayer Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.11.18. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Peregrinus, M Catharina Glatz vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. 
Ph 2; 1840 Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: 
Kápolnára ügyelő (1843) [1838-Ph1-5, 1839-Ph2-4, Mat 1841 1, 1843 1, S 
1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327] 
8229 Ocskay Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ocskó (Ocskó 25, Očkov SK), a: 
M Theresia vidua; be: 1838. Ph 2, e. isk: Nagyszombat [1838-Ph2-5] 
8230 Oder Rudolphus, hung, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Stephanus, 
professor in Lyceo. Soproni Evang. A. Confes.; be: 1838. J 2, univ: Sopron Ev 
[1838-J2-3] 
8231 Pálovits Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Lövő (Lövő 30 H), a: Curator 
Josephus Kiss; be: 1838. Ph 1 [1838-Ph1-5] 
8232 Pannocha Ferdinandus, gallicianus, rk, 15 éves, sz: Stanislavov circ. 
Stanislaviensi (Stanislavov, Ivano-Frankivsk UA), a: Antonius, militarium 
pistorum magister; be: 1838. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1838-Ph1-5] 
8233 Petyovszky Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Szölös (Alsószőlős 25, 
Dolný Vinodol SK), a: Andreas; be: 1838. Ph 1, e. isk: Komárom [1838-Ph1-5] 
8234 Pingitzer Joannes, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Csót (Csót 42 H), a: Josephus, 
in Puszta-Gyimót; be: 1838. Ph 1, e. isk: Tata [1838-Ph1-5] 
8235 Pintér Stephanus 3, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Felső-Szölnök (Felsőszölnök 
41 H), a: M Anna vidua; be: 1838. Ph 1, e. isk: Szombathely [1838-Ph1-6] 
8236 Polgár Georgius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Vitricus Josephus Loskai; be: 1838. J 1, univ: Szombathely Ph [1838-J1-2] 
8237 Polgár Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szécsi-Szigeth (Szécsisziget 43 
H), a: Stephanus, rationista in Lepcsény; be: 1838. Ph 2, univ: Szombathely Ph 
[1838-Ph2-5] 
8238 Pongrátz (Pongrácz) Ladislaus, hung, rk, 14 éves, sz: Felső-Thur (Felsőtúr 
18, Horné Turovce SK), a: Vitricus Ludovicus Spátsek, pensionatus 
capitaneus; be: 1838. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1838) [1838-
Ph1-6] 
8239 Raab Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Josephus, 
nodularius; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 [1838-Ph1-6, 1839-
Ph2-4, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8240 Raposa Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Kapornak (Nagykapornak 43 H), a: 
Tutrix Juditha Tulok mh Tutor Kovács Franciscus, cooperator in Kis-Léránt 
C. Castriferrei mh parochus in Sz. Léránt; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 
1841 J 2, e. isk: Kőszeg, ösztönd.: Stip Orph (1838-1841) [1838-Ph1-6, 1839-
Ph2-4, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8241 Rátz Alexander 2, hung, rk, 16 éves, sz: Soborsin (Soborsin 2, Săvârşin RO), 
a: Franciscus, salis officii perceptor; be: 1838. J 1, univ: Nagyvárad Ph1-2 1836-
1837 [1838-J1-3] 
8242 Ringler Carolus, hung, rk, 15 éves, sz: Antalinum (Szentantal 18, Antol SK), 
a: Mathias, sylvarum magister apud principem Coburg; be: 1838. Ph 1, e. isk: 
Szombathely [1838-Ph1-6] 
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8243 Romer (Rómer) Josephus, civ, sz: 1817.1.1. Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Franciscus, M Anna Wetsera vidua, sutor magister; be: 1838. Th 4; 
1839. Th 5, megjegyz: Német Egyházi Szónok és Ujjonczok mestere  (1838), 
Theologus absolutus (1839) [Mat 1838 1, S 1839 2, 1840 2, SCB 5, BV 327] 
8244 Rosos (Rozsos) Emericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szt. király Szabadgya 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Michael, pensionatus pracenturio mh 
pensionatus locumtenens; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1838-1841) [1838-Ph1-6, 1839-Ph2-4, 1840-J1-
3, 1841-J2-3] 
8245 Rutzmezer Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Vácium (Vác 26 H), a: Carolus, 
exactor dominii episcopalis; be: 1838. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Ord (1838) 
[1838-J2-3] 
8246 Sághy Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vicentia in Italia (Vicenza, 
Vicenza I), a: Antonius, emeritus capitaneus in Kis Igmánd C. Comarom; be: 
1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: Tata, ösztönd.: Stip Reg (1840) 
[1838-Ph1-6, 1839-Ph2-4, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8247 Sajtos (Sajtoss) Barnabas, hung, rk, col, 17 éves, sz: Szémö (Szimő 19, Zemné 
SK), a: Mathias; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: 
Nagyszombat [1838-Ph1-6, 1839-Ph2-4, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8248 Sántha Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Demend (Deménd 18, 
Demandice SK), a: Augustinus, judex nobilium C. Honthensis; be: 1838. J 1; 
1839. J 2, univ: Vác Ph, ösztönd.: Stip Ord (1838-1839) [1838-J1-3] 
8249 Schlanderer Eugenius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Comaromium (Komárom 
19 H), a: Christianus, quaestor; be: 1838. J 1; 1839. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 
1833-1834 [1838-J1-3, 1839-J2-3] 
8250 Schmidt Josephus 5, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus, arcularius; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip 
Extraord (1838-1839) [1838-Ph1-6, 1839-Ph2-4] 
8251 Schönauer Michael, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Réde (Réde 42 H), a: 
Josephus, diversitor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1838-
Ph1-6, 1839-Ph1-7] 
8252 Schramek Vincentius, moravus, rk, civ, 21 éves, sz: Hunno Broda circ. 
Hradisch (Hunno Broda, Uherský Brod CZ), a: Franciscus; be: 1838. Ph 1; 
1839. Ph 2 [1838-Ph1-8, 1839-Ph2-5] 
8253 Sebessy (Sebesy) Colomannus, egyhtiszt: OPraem (1838-1841), be: 1838. Th 
1; 1839. Th 2; 1840 Th 3, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1841) és Alsó 
osztályi alügyelő, Ujjonczok mestere [Mat 1840 1, 1841 1, S 1839 3, 1840 2, 
1841 2, BV 327] 
8254 Seh Eduardus, hung, rk, 15 éves, sz: Sátoristye (Sátorhely 5 H), a: Joannes mh 
Tutor Valentinus Kopfmann, provisor dominii Bellye mh inspector dominii 
Bellye; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1841-1842, e. isk: 
Eszék [1838-Ph1-6, 1839-Ph2-5] 
8255 Smuk Antonius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Puszta Somorja (Pusztasomorja 
23 H), a: M Barbara Barcza vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Sopron 
[1838-Ph1-6, 1839-Ph2-5] 
8256 Somogyi Ludovicus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: 
Franciscus; be: 1838. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1838-Ph1-6] 
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8257 Somogyi Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szerdahely (Dunaszerdahely 27, 
Dunajská Streda SK), a: Adamus, assessor; be: 1838. J 1, univ: Pécs Ph1-2 
1836-1837, Zágráb J2 1841, e. isk: Kaposvár, megjegyz: Valedixit, Praedium 
Somogy megyében. [1838-J1-3] 
8258 Stefanits (Steffanits) Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Kapornak 
(Nagykapornak 43 H), a: Franciscus, provisor; be: 1838. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph1 1837, Magyaróvár Mg 1839-1840 [1838-Ph2-5] 
8259 Stettner Stephanus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Lőrincz (Lőrinci 24 H), a: 
Ignatius, possessionatus; be: 1838. J 2, univ: Pest [1838-J2-3] 
8260 Stockher Eduardus, austriacus, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Joannes, regestrator Ung. Camer. Aulicae; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: 
Selmecbánya [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5] 
8261 Stranzl Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Georgius; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1841 J 2, univ: Pozsony J1 1840, 
Magyaróvár Mg 1842-1843, e. isk: Magyaróvár [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5, 
1841-J2-3] 
8262 Streicher Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, caupo; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2 [1838-Ph1-7, 
1839-Ph2-5, 1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8263 Stupián Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1821.10.1. Jaurinum (Győr 84 
H), a: Josephus, M Anna Buzer vidua, pellio; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 
J 1; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, megjegyz: Felső osztály 
felügyelője (1844) [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5, 1840-J1-3, Mat 1841 2, 1842 1, 
1843 1, 1844 1, S 1843 3, 1845 2, SCB 8, BV 328] 
8264 Supka Martinus, hung, rk, 17 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Martinus, 
tutor: orphanorum (curator); be: 1838. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1838-Ph1-
7] 
8265 Szabó Antonius 7, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Süttör (Süttör 30 H), a: M 
Anna vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1; 1840 Ph 2, e. isk: Sopron [1838-Ph1-7, 
1839-Ph1-7, 1840-Ph2-5] 
8266 Szabó Beniamin, hung, rk, 16 éves, sz: Szt. Márton (Győrszentmárton 16 H), 
a: Paulus, professor juris patrii in Academia Jaurini; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 
1840 J 1; 1841 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1838-1841) [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5, 
1840-J1-4, 1841-J2-4] 
8267 Szabó Joannes 16, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: Jánosháza (Jánosháza 41 
H), a: Joannes; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1838-Ph1-7, 1839-
Ph2-5] 
8268 Szavad Josephus, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: M Anna Pakozdi vidua; be: 1838. J 1; 1839. J 2, univ: Szeged Ph [1838-J1-3, 
1839-J2-4] 
8269 Szekrényessy Paulus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Paulus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2 [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5] 
8270 Szindler Georgius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Martonium (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Sopron [1838-
Ph1-7, 1839-Ph2-5] 
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8271 Szőcs Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: M 
Julianna Nagy vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: 
Keszthely [1838-Ph1-7, 1839-Ph2-5, 1840-J1-4, 1841-J2-4] 
8272 Takáts Aloysius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Rosalia Varga vidua; be: 1838. J 1; 1839. J 2 [1838-J1-3, 1839-J2-4] 
8273 Takáts Gabriel 2, hung, rk, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M Anna vidua; 
be: 1838. Ph 1, e. isk: Sopron [1838-Ph1-8] 
8274 Tanczinger Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Veszpriminum (Veszprém 42 H), 
a: M Catharina Gerencsér vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2, e. isk: Veszprém 
[1838-Ph1-8, 1839-Ph2-6] 
8275 Taubinger Carolus, hung, ev, civ, 21 éves, sz: Basinga (Bazin 27, PezinokSK), 
a:Michael; be:1838. J2, univ: Pozsony, MagyaróvárMg 1839-1840[1838-J2-4] 
8276 Tiringer Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Veszpriminum (Veszprém 42 H), a: 
Tutor Joannes Vurda, mercator; be: 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-8] 
8277 Turóczy (Thuróczy) Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szilágy (Szilád 25, 
Siladice SK), a: Alexander, possesssionatus; be: 1838. J 1; 1839. J 2, univ: 
Nagyszombat ? [1838-J1-3, 1839-J2-4] 
8278 Végh Antonius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
indicans archivi ad Cameram. Re. H. Aulicam Budae; be: 1838. J 2, univ: Pest 
[1838-J2-4] 
8279 Veszely Mathias, hung, rk, 20 éves, sz: Vittencz (Vittenc 25, Chtelnica SK), a: 
Curator Joannes Veszely, organista Galgoczii; be: 1838. Ph 2, univ: Pozsony 
Ph1 1837 [1838-Ph2-6] 
8280 Wagner (Vagner) Antonius 2, hung, rk, 16 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), 
a: Ignatius, postae magister; be: 1838. Ph 1, e. isk: Veszprém [1838-Ph1-8] 
8281 Weidinger (Veidinger) Antonius, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Palota (Várpalota 
42 H), a: Georgius, pistor; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1840 J 1; 1841 J 2, e. isk: 
Veszprém [1838-Ph1-8, 1839-Ph2-6, 1840-J1-4, 1841-J2-4] 
8282 Wittmann (Vittmann) Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Eöttvény-Sziget 
(Kunsziget 16 H), a: M Clara Grosz vidua; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 2; 1841 Ph 
2; 1842 J 1 [1838-Ph1-8, 1839-Ph2-6, 1841-Ph2-6, 1842-J1-4] 
8283 Wittmann (Vittmann) Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Eöteveny-Sziget 
(Öttevény 16 H), a: M Clara vidua; be: 1838. Ph 1 [1838-Ph1-8] 
8284 Wohlfahrt (Vohlfarth) Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Josephus, cassirius schaedarum relictionalium officii; be: 1838. J 2, univ: Pest, 
ösztönd.: Stip Ord (1838) [1838-J2-4] 
8285 Zalka Michael, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bogyoszló (Bogyoszló 30 H), a: 
Michael; be: 1838. Ph 1; 1839. Ph 1 [1838-Ph1-8, 1839-Ph1-8] 
 
1839 
8286 Akkermann (Ackermann) Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: 1821.6.9. Gyimót 
(Nagygyimót 42 H), a: Josephus, M Elisabetha Zartreiterin vidua, ludirector in 
Gyarmath C. Jauriensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2; 1842 Th 1; 
1843 Th 2; 1844 Th 3 [1839-Ph1-1, 1840-Ph1-1, 1841-Ph2-1, Mat 1842 1, 
1843 1, S 1845 2, SCB 9, BV 328] 
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8287 Ambrus Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Stephanus, sartor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2, e. isk: Magyaróvár 
[1839-Ph1-1, 1840-Ph1-1, 1841-Ph2-1] 
8288 Angster Eduardus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Ferdinandus, M Catharina vidua, salis officialis ponderator magister Jaurini; 
be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 [1839-Ph1-1, 1840-Ph2-1, 1841-
J1-1, 1842-J2-1] 
8289 Antal Ludovicus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szala Szt. György 
(Zalaszentgyörgy 43 H), a: Ignatius, pensionatus provisor in Enying C. 
Veszprimiensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Kőszeg 
[1839-Ph1-1, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1, 1842-J2-1] 
8290 Arleth Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Veszpreminum (Veszprém 42 H), 
a: Joannes; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Veszprém [1839-Ph1-1, 1840-
Ph2-1] 
8291 Balogh Colomannus 2, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Ihász (Ihász 42 H), a: 
Ignatius, M Antonia Balassa vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: 
Veszprém, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1839-Ph1-1, 1840-Ph2-6] 
8292 Balogh Emericus, hung, rk, 22 éves, sz: Alsó- Páhok (Alsópáhok 43 H), a: M 
Justina Polgár vidua; be: 1839. J 1, univ: Szombathely Ph [1839-J1-1] 
8293 Balogh Franciscus 4, hung, rk, 20 éves, sz: Krassova (Krassóvár ? 20, 
Caraşova RO), a: Franciscus, commissarius C. Krassoviensis; be: 1839. J 2, 
univ: Kassa J1 1838 [1839-J2-1] 
8294 Bánotzky (Bánoszky, Bánoczi) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Adamus, cothurnarius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 
1845 J 2, e. isk: Magyaróvár [1839-Ph1-1, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1, 1845-J2-1-
II] 
8295 Baros Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, 
Timişoara RO), a: Tutor Ladislaus Nyéky; be: 1839. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip 
Ord (1839) [1839-J2-1] 
8296 Bartal Gabriel, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Getse (Gecse 42 H), a: Ladislaus, M 
Anna Kapfer vidua, ludirector in Vaszar C. Veszprimiensis; be: 1839. Ph 1; 
1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Székesfehérvár, ösztönd.: Stip Orph 
(1842) [1839-Ph1-1, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1, 1842-J2-1] 
8297 Békássy (Békásy) Ludovicus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Hőgyész 
(Kemeneshőgyész 41 H), a: Emericus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1, e. 
isk: Sopron [1839-Ph1-1, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1] 
8298 Beke Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Gertrudis Sztáray vidua; be: 1839. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, univ: 
Pécs Ph 1838 [1839-Ph1-1, 1841-Ph2-1, 1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8299 Bezerédy Alexander 2, hung, rk, 19 éves, sz: Vámos-Család (Vámoscsalád 41 
H), a: M Anna Vörös vidua; be: 1839. J 2, univ: Pozsony J1 1838 [1839-J2-1] 
8300 Bezerédy Emericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Lőrinte (Lörinte 42 H), a: 
Franciscus, possessionatus mh assessor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e. isk: Veszprém, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1839-
Ph1-2, 1840-Ph2-2, 1841-J1-1, 1842-J2-1] 
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8301 Bezerédy Julius 1, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vámos- Család (Vámoscsalád 41 
H), a: M Anna vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Ph 2; 1842 J 1, e. isk: 
Pozsony [1839-Ph1-2, 1840-Ph2-2, 1841-Ph2-1, 1842-J1-1] 
8302 Bilisits (Bilisics) Michael, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1820.9.9. Alsó-pulya 
(Alsópulya 30, Unterpullendorf A), a: Mathias, M Maria Blazovits vidua; be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, e. isk: 
Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1844) és Kórház főfelügyelője 
[1839-Ph1-2, 1840-Ph2-1, Mat 1841 1, 1843 1, 1844 1, S 1845 2, SCB 8, BV 
328] 
8303 Binder Carolus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), 
a: Vitricus Andreas Trommer, cisiarius (kocsigyáros); be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 
2; 1841 J 1 [1839-Ph1-2, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1] 
8304 Boldizsár Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csillag-major mh. Csillag 
(Csillag ? 14 H), a: Salamon, rationista mh nyugalmazott számtartó; be: 1839. 
Ph 1; 1846. J 1, univ: Pécs Ph2 1843, J2 1847, e. isk: Buda, megjegyz: Nem 
beazonosítható. [1839-Ph1-2, 1846-J1-1] 
8305 Buday Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: Zenta (Zenta 4, Senta SRB), a: 
Stephanus, chirurgus; be: 1839. Ph 2, univ: Szeged Ph [1839-Ph2-1] 
8306 Buranits (Buránits) Mathias, hung, rk, col, 19 éves, sz: 1819.3.1. Gyirót 
(Gyirót 30, Kroatisch Geresdorf A), a: Martinus, M Catharina vidua; be: 1839. 
Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 
Th, e. isk: Sopron, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1846) és Beteg gondnok 
[1839-Ph1-2, 1840-Ph2-1, 1841-J1-1, 1842-J2-1, Mat 1843 1, 1845 1, S 1847 3, 
SCB 9, BV 328, AS 42] 
8307 Csay Antonius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Felső-Csúth (Felcsút 14 H), a: 
Josephus; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-J1-1, 1840-J2-1] 
8308 Csengető Paulus, hung, ev, 18 éves, sz: Réti (Tárnokréti 16 H), a: Stephanus, 
aedituus in templo Evangelio; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [1839-Ph1-2, 1840-
Ph2-2] 
8309 Daniely Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Georgius, 
expeditor C. R. Lttlis. Hung.; be: 1839. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Ord (1839) 
[1839-J2-1] 
8310 Dávid Eugenius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alsó-Kubin (Alsókubin 3, Dolný 
Kubín SK), a: Joannes, privatus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Vác [1839-Ph1-9] 
8311 Dobos Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1823.7.3. Asszonyfa 
(Győrasszonyfa 16 H), a: Ignatius, M Anna Borsó vidua, compossessor; be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 
1846 Th, megjegyz: Felső osztályi alügyelő, Szertartásra és Kápolnára ügyelő 
(1845) [1839-Ph1-2, 1840-Ph2-2, 1841-J1-1, 1842-J2-1, Mat 1843 1, 1845 1, S 
1847 3, SCB 10, BV 328, AS 42] 
8312 Dominovics Joannes, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Igal (Igal 29 H), a: Joannes; 
be: 1839. Ph 1, e. isk: Pécs [1839-Ph1-2] 
8313 Drzmischek Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Köptsény (Köpcsény 23, 
Kittsee A), a: Joannes, sylvarum praefectus principis Eszterházy Kis-Marton; 
be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1839-Ph1-2, 1840-Ph2-2] 
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8314 Eder Andreas, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis-Martonium (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Michael; be: 1839. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1838 [1839-Ph2-
1] 
8315 Festetich (Festetics) Oscar, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Fóny (Fóny ? 14 H), 
a: Alexander, comes camerarius in Egyed C. Soproniensis; be: 1839. Ph 1, 
megjegyz: Nem beazonosítható. [1839-Ph1-3] 
8316 Fiáth Lazarus, hung, rk, 17 éves, sz: Mediolanum in Lombardia (Milánó, 
Milano I), a: Georgius, camerarius regius C. Albaregalensis; be: 1839. Ph 2, 
univ: Kassa Ph1 1838 [1839-Ph2-2] 
8317 Forty Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Tutor Georgius 
Prokopius, advocatus simul Camerae Reg. Hungariae aedica agens; be: 1839. J 
2, univ: Pest, Magyaróvár Mg 1840-1841 [1839-J2-1] 
8318 Frey Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Paulus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1839-Ph1-3, 1840-
Ph2-2] 
8319 Fullmann Franciscus, austriacus, rk, 18 éves, sz: Petronella Austria 
(Petronell, Petronell A), a: Sebastianus, spanus in Szolcsán C. Nitriensis; be: 
1839. Ph 1, e. isk: Nyitra [1839-Ph1-3] 
8320 Füzy Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: 
Ladislaus, commissarius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2, e. isk: Sopron 
[1839-Ph1-3, 1840-Ph1-3, 1841-Ph2-2] 
8321 Gager Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Carolus, 
tricesimator; be: 1839. J 2, univ: Pest J1 [1839-J2-2] 
8322 Gager Michael, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Carolus, 
supremus tricesimator Pestini; be: 1839. J 1, univ: Pest [1839-J1-1] 
8323 Gapel Paulus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: M 
Julianna vidua mh Curator Joannes Stagel, pellio; be: 1839. Ph 2; 1840. J 1; 
1841 J 2, univ: Nagyszombat Ph1 1838 [1839-Ph2-2, 1840-J1-2, 1841-J2-2] 
8324 Gavenda Antonius, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Tutor Joannes Demling, camerarius comitis Szedtiezkyj 
Vienna; be: 1839. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár, ösztönd.: Stip Ord (1839) [1839-
Ph1-3] 
8325 Gerlics Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Veszprimi. (Veszprém 42 H), a: 
Simeon; be: 1839. Ph 1, e. isk: Veszprém [1839-Ph1-3] 
8326 Gesseneuer Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, univ: -, Wien J 1841, TH 1842-1843, e. 
isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1839-1840) [1839-Ph1-3, 1840-Ph2-2] 
8327 Ginzery Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Érsekújvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Sigismundus, sartor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1, e. isk: Léva 
[1839-Ph1-3, 1840-Ph1-3] 
8328 Göttner Fridericus, hung, rk, 19 éves, sz: Urkut (Úrkút 42 H), a: Josephus, 
cancellista Magyarovarini; be: 1839. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1839-Ph1-3] 
8329 Grau Samuel, hung, ev, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Theophilus, 
chirurgus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1 [1839-Ph1-3, 1840-Ph1-3] 
8330 Gruber Donatus, hung, rk, 18 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M Anna 
vidua; be: 1839. J 1, univ: Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Extraord (1839) [1839-
J1-1] 
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8331 Guzits (Guzics) Ladislaus, hung, rk, col, ignob, 18 éves, sz: Darásfalu 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Thomas; be: 1839. Ph 1; 1840. 
Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Sopron [1839-Ph1-3, 1840-Ph2-2, 1841-J1-2, 
1842-J2-1] 
8332 Guzmits Antonius, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Lotsmánd (Locsmánd 30, 
Lutzmannsburg A), a: M Elisabetha vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, univ: -, 
Graz Th 1841, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Orph (1839-1840) [1839-Ph1-3, 
1840-Ph2-2] 
8333 Gyalokay Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Michael; 
be: 1839. J 1, univ: Pécs Ph1-2 1835-1836, J2 1841 [1839-J1-1] 
8334 Haidenvolf Paulus, hung, rk, col, 23 éves, sz: Nagy-Martony (Nagymarton 30, 
Mattersburg A), a: Michael; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Pozsony ? [1839-J1-2, 
1840-J2-1] 
8335 Hajósy Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ó-Szőny (Szőny 19 H), a: M 
Anna Pongrátz vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 1; 1843 J 2, 
e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Orph (1839), Stip Reg (1842), Stip Reg (1843) 
[1839-Ph1-3, 1840-Ph2-3, 1841-J1-2, 1842-J1-2] 
8336 Halzl Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: M Elisabetha Baader vidua; be: 1839. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1837-
1838 [1839-Ph2-2] 
8337 Hertelendy Alexius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gulács (Nemesgulács 43 H), 
a: M Theresia Sary vidua; be: 1839. Ph 1; 1843. J 2, e. isk: Sopron, Győr magán 
[1839-Ph1-4, 1843-J2-2] 
8338 Hoffmann (Hofman) Julius, hung, rk, 19 éves, sz: Vácium (Vác 26 H), a: 
Adamus, pharmacopola; be: 1839. J 2, univ: Pest, megjegyz: Die 31a Decembris 
1839 mortuus [1839-J2-2] 
8339 Horváth Alexander 1, hung, rk, 17 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: 
Josephus, officialis dominalis; be: 1839. Ph 1, e. isk: Varasd [1839-Ph1-4] 
8340 Horváth Antonius 8, hung, rk, 14 éves, sz: Vörösvár (Vasvörösvár 41, 
Rotenturm an der Pinka A), a: Tutor Michael Tujder, tutor: grammaticae 
professor Veszprém; be: 1839. Ph 1, e. isk: Veszprém [1839-Ph1-4] 
8341 Horváth Balthasar, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Josephus; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8342 Horváth Franciscus 12, sz: Lébény mh. Hidegség (Lébény 23 H), be: 1839. 
Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és 
Egyházi énekekre ügyelő (1842) [Mat 1841 1, 1842 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 
2, BV 327] 
8343 Horváth Joannes 29, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Várkesző (Várkesző 41 H), 
a: Joannes, molitor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1839-Ph1-4, 
1840-Ph2-3] 
8344 Horváthy Petrus, hung, rk, 20 éves, sz: Horváthy (Horváti 18, Chorvatice 
SK), a: Tutor Philippus Horváthy, assessor C. Honthensis; be: 1839. Ph 2; 
1840. J 1, univ: Pozsony Ph1 1838, megjegyz: Meghalt [1839-Ph2-6, 1840-J1-2] 
8345 Illyés (Illés) Stephanus 2, hung, rk, col, 23 éves, sz: Szemö (Szimő 19, Zemné 
SK), a: Martinus; be: 1839. J 2, univ: Pécs J1 1838, megjegyz: 1839 fuit in ordine 
Fr. Misericordie. [1839-J2-2] 
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8346 Ivánkovits (Ivánkovics) Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Lébeny Sz. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: M Rosalia vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. 
isk: Veszprém [1839-Ph1-4, 1840-Ph2-3] 
8347 Jenakovics Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Kopháza (Kópháza 30 H), a: 
Joannes, ludimagister; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1, e. isk: Sopron 
[1839-Ph1-4, 1840-Ph2-3, 1841-J1-2] 
8348 Jucho Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Pilgersdorf (Pörgölény 41, Pilgersdorf 
A), a: Franciscus, tricesimator Nesiderii; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1839-Ph1-4, 1840-Ph2-3] 
8349 Kaiser Adolphus, croata, rk, 16 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), 
a: Josephus mh Curator Carolus Vurda, tricesimalis offcialii contraagens 
assessor Jauriensis mh curator: canonicus schol.; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 
1841 J 1; 1842 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1841-1842) [1839-Ph1-4, 1840-Ph2-3, 
1841-J1-2, 1842-J2-2] 
8350 Kardos Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Trenchinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Josephus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Trencsén [1839-Ph1-4] 
8351 Kasnyik (Kusnyik) Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Ács (Ács 19 H), a: 
Ignatius, M Catharina Molnár vidua, hortulanus; be: 1839. Ph 2; 1840. Th 1; 
1841 Th 2; 1842 Th 3, univ: Pest, megjegyz: Meghalt 1842. december 21. [1839-
Ph2-3, Mat 1840 1, S 1841 3, SCB 7] 
8352 Kelecsényi Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Roszina (Harmatos 38, 
Rosina SK), a: Joannes, cassae provisor principis Eszterházy Csattzae; be: 
1839. J 2, univ: Pozsony J1 1838 [1839-J2-2] 
8353 Kelecsényi Raphael, hung, rk, nob, 13 éves, sz: Család (Család 25, Čel'adince 
SK), a: Casparus, assessor cottus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Léva 
[1839-Ph1-4, 1840-Ph2-3] 
8354 Kemény Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Külső-Váth (Külsővat 42 H), 
a: Dionysius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1, e. isk: Sopron [1839-Ph1-4, 
1840-Ph2-3, 1841-J1-2] 
8355 Kisfaludy Stephanus, sz: 1819.4.13. Kisfalud (Rábakisfalud 41 H), a: 
Joannes, M Sophia Kroer vidua; be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 3; 1842 
Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Kápolnára ügyelő [Mat 1841 1, 
1842 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 2, SCB 9, BV 327, AS 37] 
8356 Kiss Antonius 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bicske (Bicske 14 H), a: Joannes, 
chirurgus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Eger, Székesfehérvár, megjegyz: Magántanuló 
[1839-Ph1-4] 
8357 Kiss Joannes 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ebendorf (Csukás 20, Ştinca RO), 
a: Franciscus; be: 1839. J 2, univ: Nagyvárad J1 1838 [1839-J2-2] 
8358 Klész Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Franciscus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Sopron [1839-Ph1-4] 
8359 Kmety Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Andreas, 
professor statisticae in Academia Jaurinensi; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 
1; 1842 J 2, e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Stip Ord (1839-1842) [1839-Ph1-5, 
1840-Ph2-3, 1841-J1-2, 1842-J2-2] 
8360 Kollár Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), 
a: Ignatius; be: 1839. Ph 1, e. isk: Komárom [1839-Ph1-5] 
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8361 Koller Emericus 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Emericus, arendator in Puszta Halom C. Pestiniensis; be: 1839. J 2, univ: Pest, 
Magyaróvár Mg 1840-1841 [1839-J2-2] 
8362 Kolosváry Alexander 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Külső-Váth (Külsővat 42 
H), a: Tutor Josephus Kolosváry, fiscalis capituli Veszprimiensis; be: 1839. Ph 
1; 1840. Ph 2; 1844 J 2, e. isk: Sopron [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-3, 1844-J2-3-II, 
1844-J2-4] 
8363 Kolosváry Colomannus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kajár (Kajár 16 H), a: 
Joannes, frumentarius dominalis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 
2, e. isk: Tata [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-3, 1841-J1-2, 1842-J2-2] 
8364 Kolosváry Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tárkány (Tárkány 19 H), a: 
Antonius, frumentarius mh officialis dominalis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 
1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1839-1842) [1839-Ph1-
5, 1840-Ph2-4, 1841-J1-2, 1842-J2-2] 
8365 Kolosváry Josephus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Peresznye (Perenye 41 H), 
a: Franciscus, possessionatus in Külső-Váth C. Veszprimiensis; be: 1839. J 2, 
univ: VeszpréMed Th 1836-1838 [1839-J2-2] 
8366 Kondvitska (Kondvicska) Martinus 2, hung, rk, civ, ignob, 19 éves, sz: Tata 
(Tata 19 H), a: M Catharina Gebhardt vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 
J 1, e. isk: Tata [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-4, 1841-J1-3] 
8367 Kováts (Kováts) Antonius 6, hung, rk, 18 éves, sz: Torna (Apácatorna 42 H), 
a: Tutor Paulus Szalay mh Christophorus Farkas, parochus in Fertő sz. Miklós 
C. Soproniensis mh tutor Farkas: possessiones; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1839-J1-2, 1840-J2-2] 
8368 Kozma Emericus 3, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander; be: 1839. Ph 1, e. isk: Pozsony [1839-Ph1-5] 
8369 Kudela Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Szt. Ivány (Győrszentiván 16 H), a: 
Joannes; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Esztergom [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-
4] 
8370 Kudlik Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ozor (Alsó-, Felsőozor 38, 
Dolné, Horné Ozorovce SK), a: Josephus, assessor cottus; be: 1839. Ph 1 
[1839-Ph1-5] 
8371 Kultsár (Kulcsár) Fabianus, egyhtiszt: OPraem (1839-1842), be: 1839. Th 1; 
1840. Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (18429 és 
Alsó osztály alügyelője és Ujjonczok mestere (1842) [Mat 1841 1, 1842 1, S 
1840 3, 1841 3, 1843 2, BV 327] 
8372 Laky Demetrius, egyhtiszt: OPraem (1840-1841), be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 
1841 Th 3; 1842 Th 4 [Mat 1841 1, S 1840 3, 1841 3, 1843 2, BV 327] 
8373 Laky (Laki) Martinus, hung, rk, col, 19 éves, sz: 1819.11.2. Szt. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: M Susanna David vidua mh Tutor Joannes 
Laky; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 
4, e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Stip Orph (1840, megjegyz: Körész ágazati 
hittanból (1842), Kápolnára ügyelő (1844) [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-4, Mat 
1841 1, 1842 1, 1843 1, 1844 1, S 1843 2, 1845 2, SCB 8, BV 328, AS 40] 
8374 Lustig Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Tutor 
Joannes Neumayer, senator; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, univ: -, Graz Th 1841, 
e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1839) [1839-Ph1-5, 1840-Ph2-4] 
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8375 Machó Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, pistor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2 [1839-Ph1-5, 
1840-Ph2-4, 1841-J1-3, 1842-J2-2] 
8376 Manigáty Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gány (Gány 27, Gáň SK), a: 
Emericus, oeconomus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1839-Ph1-5] 
8377 Marinkovics (Martinkovits) Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Karakó 
(Karakó 41 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: 
Veszprém [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-4] 
8378 Mayer Andreas, hung, rk, civ, 15 éves, sz: N. Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: M 
Barbara Norsa vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Szombathely [1839-
Ph1-6, 1840-Ph2-4] 
8379 Menyhárdt Ladislaus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
Ladislaus, cothurnarius; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-
J1-3, 1840-J2-3] 
8380 Mersits Michael, hung, rk, col, 16 éves, sz: Frankó (Répcesarud 30, 
Frankenau A), a: Georgius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1839-
Ph1-6, 1840-Ph2-4] 
8381 Micheller Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Réth-alap (Bőnyrétalap 16 H), a: 
Josephus, arendator in Kovátsi C. Veszprimiensis; be: 1839. Ph 1, e. isk: 
Magyaróvár [1839-Ph1-6] 
8382 Moró Antonius 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Schvanzpach (Hattyúpatak 27, 
Viničné SK), a: Emericus, ludirector mh notarius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, 
univ: Magyaróvár Mg 1841-1842, e. isk: Magyaróvár [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-4] 
8383 Nagy Alexander  8, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kis-Tata (Kistata 30 H), a: 
Ignatius, commissarius C. Soproniensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, ösztönd.: 
Stip Ord (1839-1840) [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-4] 
8384 Nagy Josephus 10, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Antonius, scholae docens Vern. Primariae  Budae; be: 1839. J 2, univ: 
Pest, ösztönd.: Stip Ord (1839) [1839-J2-3] 
8385 Nagy Nicolaus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Petrus, tabulae judiciariae assessor in Fertő Szt. Miklós C. Soproniensis; be: 
1839. J 1; 1840. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1837-1838 [1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8386 Nerlinger Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Rhéde (Réde 42 H), a: Sebastianus, 
provisor in Bakonyszombathely C. Veszprimiensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1, 
e. isk: Komárom [1839-Ph1-6, 1840-Ph1-6] 
8387 Nyáry Laurentius, hung, rk, comes, 15 éves, sz: Gbellán (Egbelény 38, 
Gbel'any SK), a: Antonius, camerarius regius comitis de Bedegh  et tabulae 
districtualis assessor; be: 1839. Ph 1, e. isk: Léva [1839-Ph1-6] 
8388 Oszterhueber (Oszterhuber) Christianus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Sümegh 
(Sümeg 43 H), a: Emericus; be: 1839. J 2, univ: Pest [1839-J2-3] 
8389 Pallesch (Palles) Martinus, hung, rk, col, 19 éves, sz: 1817.11.5. Kis-Barom 
(Borisfalva 30, Kleinwarasdorf A), a: Jacobus, M Catharia Jordanies vidua; be: 
1839. Ph 2; 1840. Th 1; 1841 Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, univ: Pozsony Ph1 
1838, megjegyz: Alsó osztály felügyelője (1843) [1839-Ph2-4, Mat 1841 1, 1842 
1, 1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327] 
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8390 Patzill Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Josephus, 
capitaneus civitatis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip 
Extraord (1839-1840) [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-5] 
8391 Payr (Payer) Michael 2, sz: 1821.2.20. Fehér Egyháza (Fertőfehéregyháza 30, 
Donnerskirchen A), be: 1839. Th 1; 1840. Th 2; 1841 Th 3; 1842 Th 4, 
megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Kórházra ügyelő (1842) [BV 327, AS 38, 
Mat 1842 1, S 1843 2] 
8392 Petanovits Stephanus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Árpás (Árpás 30 H), a: 
Michael, frumentarius mh rationista in Tét C. Juariensis mh emeritus spanus 
mh emeritus officialis dominialis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Ph 2; 1842 
J 1; 1843 J 2 [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-5, 1841-Ph2-4, 1842-J1-3, 1843-J2-3] 
8393 Petrovits Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Egegh (Egeg 18, Hokovce SK), 
a: Tutor Antonius Petrovits mh Martinus Filitzky, curator: cassae perceptor 
civitatis Bakabanyensi mh tutor: vicenotarius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 
J 1; 1842 J 2, e. isk: Selmecbánya [1839-Ph1-6, 1840-Ph2-5, 1841-J1-3, 1842-
J2-2] 
8394 Plosszer Ignatius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: N. Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
M Theresia Magyar vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: Nagykanizsa 
[1839-Ph1-7, 1840-Ph2-5] 
8395 Polgár Franciscus 3, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: Franciscus; be: 1839. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1836-1838 [1839-J2-3] 
8396 Pongrátz Guido, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Rajetz (Rajec 38, Rajec SK), a: 
Justinus, assessor complurium cottorum Keö Poruba C. Trenchiniensis; be: 
1839. Ph 1, e. isk: Selmecbánya [1839-Ph1-6] 
8397 Popovics Cornelius, hung, gkel, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Sabbas, tribunus plebis; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Pécs Ph1-2 
1837-1838 [1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8398 Porsich Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
consiliarius ad Cons. Reg. Lttlis. Hung. Budae; be: 1839. J 2, univ: Pest [1839-
J2-4] 
8399 Posegovits Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Ada (Ada 4, Ada SRB), a: 
Casparus, sartor; be: 1839. Ph 1, e. isk: Arad [1839-Ph1-6] 
8400 Posgay (Pozsgay) Dominicus, egyhtiszt: OPraem (1840-1841), be: 1839. Th 1; 
1840. Th 2; 1841 Th 3 [Mat 1841 1, S 1840 3, 1841 3, BV 327] 
8401 Posgay Ludovicus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Lovászpatona (Lovászpatona 
42 H), a: Josephus, frumentarius in Csikvánd mh rationista apud comitem 
Somogyi; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Sopron [1839-
Ph1-7, 1840-Ph2-5, 1841-J1-3, 1842-J2-2] 
8402 Rada Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Michael; be: 
1839. Ph 1; 1840. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa, ösztönd.: Stip Reg (1831-1834) 
[1839-Ph1-7] 
8403 Rákóczy Josephus 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Czetény (Kis-, Nagycétény 
25, Malý, Vel'ký Cetin SK), a: M Antonia Fába vidua; be: 1839. J 1; 1840. J 2, 
univ: Nagyszombat Ph1-2 1836-1838 [1839-J1-3, 1840-J2-4] 
8404 Reissig Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Ludovicus; be: 1839. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1839-Ph2-4] 
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8405 Reviczky Carolus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nyerges-Ujfalu (Nyergesújfalu 
13 H), a: Carolus, judex nobilium C. Strigoniensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 
1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1839-1840, 1842) 
[1839-Ph1-7, 1840-Ph2-5, 1841-J1-3, 1842-J2-3] 
8406 Roth Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Puchov (Puhó 38, Púchov SK), a: 
Carolus, salis officialis ponderator magister Puchoviensis; be: 1839. Ph 1, e. 
isk: Esztergom [1839-Ph1-7] 
8407 Sághy Michael 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Németh-Ujvár (Németújvár 41, 
Güssing A), a: Josephus, fiscalis dominii; be: 1839. J 2, univ: Zágráb J1 1838 
[1839-J2-3] 
8408 Scheicz (Scheitz) Josephus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Szt. Margith 
(Szentmargitbánya 30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Michael; be: 
1839. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1838 [1839-Ph2-4] 
8409 Schill Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Laurentius; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1839-Ph1-7, 1840-Ph2-5, 1841-J1-3] 
8410 Septey Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Dömötöri (Dömötöri 41 H), a: 
M Juditha Tóth vidua; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-J1-
3, 1840-J2-3] 
8411 Sigray Alexander, hung, rk, comes, 16 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), 
a: Lazarus, comes pensionatus; be: 1839. Ph 1 [1839-Ph1-7] 
8412 Sorsich Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
consiliarius Cons. Regi. Lttlis. Hung.  Budae; be: 1839. J 2, univ: Pest, ösztönd.: 
Stip Ord (1839) [1839-J2-4] 
8413 Springsicz Franciscus, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Szinfalva (Cinfalva 30, 
Siegendorf im Burgenland A), a: Thomas; be: 1839. Ph 2, univ: Vác Ph1 1838 
[1839-Ph2-6] 
8414 Strakovits Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Sebastianus, murariorum magister; be: 1839. Ph 1, e. isk: Veszprém [1839-Ph1-
7, 1839-Ph1-7] 
8415 Szabó Josephus 17, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Győri Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Joannes, molitor mh molnár; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1; 1841 Ph 2; 
1843 J 1; 1844 J 2 [1839-Ph1-7, 1840-Ph1-8, 1841-Ph2-6, 1843-J1-4, 1844-J2-
5-II] 
8416 Szalay Emericus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Catharina Lengyel vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1 [1839-Ph1-7, 
1840-Ph2-5, 1841-J1-4] 
8417 Szántó (Zánthó) Colomannus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: Michael, capitaneus civitatis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 
2, univ: Magyaróvár Mg 1844, ösztönd.: Stip Ord (1839-1842) [1839-Ph1-8, 
1840-Ph2-6, 1841-J1-4] 
8418 Szántó Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Felső-Eörs (Felsőörs 43 H), a: Joannes, 
ludirector; be: 1839. Ph 2, univ: Szeged Ph [1839-Ph2-5] 
8419 Szedlák Franciscus, moravus, rk, col, 20 éves, sz: Chrudichrum circ 
Brunensis (Chrudichrum ? CZ), a: Joannes; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1839-Ph1-7, 1840-Ph2-5] 
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8420 Szegő (Szeghő) Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1822.9.27. Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Stephanus, M Anna Tomentsek vidua, cothurnarius; be: 1839. 
Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, 
megjegyz: Curator scholae, Felső osztályi felügyelő (1845) [1839-Ph1-8, 1840-
Ph2-6, 1841-J1-2, Mat 1842 1, 1844 1, 1845 1, S 1843 3, 1845 2, SCB 9, BV 
328, AS 41] 
8421 Szelestey Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Uraiuyfalu (Uraiújfalu 41 H), 
a: Alexander, possessionatus in Szent Ivánfa C. Castriferrei; be: 1839. J 1; 
1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-J1-3, 1840-J2-3] 
8422 Szelke (Szelko) Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Christophorus; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1842 J 2, 
e. isk: Székesfehérvár, Pest [1839-Ph1-8, 1840-Ph2-6, 1842-J2-3] 
8423 Szlovik Joannes, hung, rk, 21 éves, sz: Rabcsicza (Rabcsice 3, Rabčice SK), a: 
Franciscus, scultetus; be: 1839. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1836-1837 [1839-J1-4] 
8424 Szombathelyi Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Josephus; be: 1839. Ph 1, e. isk: Veszprém [1839-Ph1-8] 
8425 Takáts Franciscus 3, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Lébeny szt. Miklós 
(Mosonszentmiklós 23 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 1, 
e. isk: Veszprém [1839-Ph1-8, 1840-Ph1-9] 
8426 Tomsics (Tomsits) Josephus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kanisa 
(Nagykanizsa 43 H), a: M Anna Kem vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1843 
Ph 2, e. isk: Nagykanizsa [1839-Ph1-8, 1840-Ph2-6, 1843-Ph2-6] 
8427 Torkos Colomannus, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Emericus, fiscalis dominalis et assessor cottus; be: 1839. J 2, univ: Sopron Ev 
[1839-J2-4] 
8428 Tóth Josephus 7, hung, rk, 16 éves, sz: Béb (Béb 42 H), a: Josephus, 
ludimagister in Ugod C. Veszprimiensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2, e. isk: 
Veszprém [1839-Ph1-8, 1840-Ph2-6] 
8429 Trunkker (Trukker) Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Comaromi. (Komárom 
19 H), a: Joannes, diversitor in Ács C. Comaromiensis; be: 1839. Ph 1; 1840. 
Ph 1; 1841 Ph 2, e. isk: Komárom [1839-Ph1-8, 1840-Ph1-9, 1841-Ph2-6] 
8430 Varga Stephanus 3, hung, rk, col, 18 éves, sz: Peresznye (Peresznye 30 H), a: 
Joannes; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 1842 J 2, e. isk: Kőszeg [1839-
Ph1-8, 1840-Ph2-6, 1841-J1-4] 
8431 Vokaun Josephus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Joannes; be: 1839. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1837-1838 [1839-
J1-4] 
8432 Wallenstein Josephus, hebraus, izr, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Jacobus, 
chirurgus in Szili Sárkány; be: 1839. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1838, Pest Med 
1841, Wien Med 1854 ? [1839-Ph2-6] 
8433 Watzesch Nicolaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
M Anna vidua; be: 1839. Ph 1, e. isk: Sopron [1839-Ph1-8] 
8434 Wlasics (Wlasits, Vlasits) Antonius 2, hung, rk, 22 éves, sz: Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Curator Balthasarus Chinorányi; be: 1839. J 2, univ: Pest 
[1839-J2-4] 
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8435 Wlasics (Vlasics, Vlasits) Casparus, hung, rk, 23 éves, sz: Siegendorf (Cinfalva 
30, Siegendorf im Burgenland A), a: Laurentius, agricola; be: 1839. Ph 2, univ: 
Zágráb Ph1 1837-1838, Graz Th 1840 [1839-Ph2-6] 
8436 Wlasics (Wlasits, Vlasits) Eduardus, hung, rk, 21 éves, sz: Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Curator Balthasarus Chinorányi; be: 1839. J 2, univ: Pest 
[1839-J2-4] 
8437 Zalka Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), a: M 
Rosalia Kiss vidua; be: 1839. J 1; 1840. J 2, univ: Szombathely Ph [1839-J1-4, 
1840-J2-4] 
8438 Zámory Colomannus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Nagy-Keszi (Nagykeszi 19, 
Vel'ké Kosihy SK), a: Carolus, assessor; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 J 1; 
1842 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1839-1842) [1839-Ph1-8, 1840-
Ph2-6, 1841-J1-4, 1842-J2-3] 
8439 Zerpák Antonius, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: 1822.1.17. Iregh (Felsőireg 36 
H), a: M Anna Bellasics vidua; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2; 1841 Th 1; 1842 Th 
2; 1844 Th 4, ösztönd.: Stip Orph (1840), megjegyz: Magyar Egyházi Szónok 
(1844) és Alsó osztály alügyelője [1839-Ph1-8, 1840-Ph2-6, Mat 1844 1, S 
1843 3, 1845 2, SCB 8, BV 328] 
8440 Zubasek Carolus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Lubochna (Fenyőháza 21, 
L'ubochňa SK), a: Joannes; be: 1839. Ph 1 [1839-Ph1-9] 
8441 Zuber Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Emericus, fiscalis capituli Albaregalensis; be: 1839. Ph 1; 1840. Ph 2 [1839-
Ph1-9, 1840-Ph2-6] 
 
1840 
8442 Abzsits Basilius, hung, gkel, col, 19 éves, sz: Pomáz (Pomáz 26 H), a: Tutor 
Septimius Abzsits mh Euphthimius Abzsits; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 
1; 1843 J 2, e. isk: Esztergom [1840-Ph1-1, 1841-Ph2-1, 1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8443 Ambrus Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael, 
secretarius ad Cons. R. L. Hungaricum; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Pest, 
ösztönd.: Stip Ord (1840-1841) [1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8444 Babotszky Franciscus, croata, rk, 19 éves, sz: Resznik (Resznik 102, Resznik 
HR), a: Franciscus, tricesimator Fiume; be: 1840. Ph 2, univ: Zágráb ? [1840-
Ph2-1] 
8445 Bach Fabianus, col, sz: 1820.1.18. Parndorf (Pándorfalu 23, Parndorf A), a: 
Simon, M Anna Stergerich vidua; be: 1840. Th 3; 1841. Th 4, megjegyz: Német 
Egyházi Szónok (1840) és Kórházra ügyelő (1841) [Mat 1841 1, S 1841 2, 
SCB 5, BV 327] 
8446 Bajtsy Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Berhida (Berhida 42 H), a: 
Antonius; be: 1840. Ph 1, e. isk: Veszprém [1840-Ph1-1] 
8447 Balazsi Franciscus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Michael; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Szombathely [1840-Ph1-1, 1841-
Ph2-1] 
8448 Banás Josephus, hung, rk, col, 22 éves, sz: Rabcsicza (Rabcsice 3, Rabčice 
SK), a: Joannes; be: 1840. J 2, univ: Nagyvárad 1840 J1 magán [1840-J2-1] 
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8449 Bassich Aloysius, croata, rk, civ, 23 éves, sz: Toplika (Toplica 101, Toplica 
HR), a: Curatrix Antonia Bassich; be: 1840. Ph 2, univ: Zágráb Ph1 1839 
[1840-Ph2-1] 
8450 Bertl Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Jacobus, arcularius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2; 1843 J 1 [1840-Ph1-
1, 1841-Ph2-1, 1842-Ph2-1, 1843-J1-1] 
8451 Bezerédy Julius 2, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Lőrinte (Lörinte 42 H), a: 
Franciscus, assessor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1843 J 1; 1843 J 2, megjegyz: 
Praedium Veszprém megyében. [1840-Ph1-1, 1841-Ph2-1, 1843-J2-1] 
8452 Biró Stephanus 1, be: 1840. Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Alsó 
osztálybeli felügyelő, szertartásokra ügyelő (1840), a lelki pásztorkodás és a 
töbi tudományokból körész [Mat 1840 1, S 1841 2] 
8453 Bittó Julius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Drava Dombó (Kastélyosdombó 29 
H), a: Ladislaus, M Catharina Somogyi vidua; be: 1840. Ph 2; 1841. Ph 2; 1843 
J 1; 1844 J 2 [1840-Ph2-1, 1841-Ph2-1, 1843-J1-5, 1844-J2-1] 
8454 Blume Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutrix 
Aloysia Mayerhoffer, tutrix: defuncti senatoris filia; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 
1842 Th; 1843 Th; 1844 Th, ösztönd.: Stip Orph (1840-1841) [1840-Ph1-1, 
1841-Ph2-1, Mat 1842 1, S 1845 2, BV 328] 
8455 Brandl Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Josephus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Sopron [1840-Ph1-1, 1841-Ph2-1] 
8456 Branich Hermannus, hung, rk, 19 éves, sz: Rhonicz (Kisgaram 45, Hronec 
SK), a: M Anna Heinrich vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Zólyom 
[1840-Ph1-1, 1841-Ph2-2] 
8457 Bucsek Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Vágújhelyinum (Vágújhely 25, Nové 
Mesto nad Váhom SK), a: Antonius, teloniator Csatsa; be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2 [1840-Ph1-1, 1841-Ph2-2] 
8458 Chudovszky Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Vágh-Besztercze (Vágbeszterce 
38, Považská Bystrica SK), a: Nicolaus, mercator; be: 1840. Ph 2, univ: Eger ? 
[1840-Ph2-2] 
8459 Constantinovits Eugenius, hung, gkel, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Curator Demetrius Constantinovits, complurium cottorum assessor; be: 1840. 
J 2, univ: Pest [1840-J2-1] 
8460 Czerhák Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius; be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Tata [1840-Ph1-2, 1841-Ph2-2] 
8461 Czillich Guido, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Carolus, 
secretarius Cancell. Re. Strig. Aulicae. mh referendarius Cancell. Re. Strig. 
Aulicae; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-2, 
1841-Ph2-2, 1842-J1-1] 
8462 Czillinger Joannes 3, hung, rk, col, 17 éves, sz: Süttör (Süttör 30 H), a: 
Joannes; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Sopron [1840-Ph1-2, 1841-Ph2-2] 
8463 Csapó (Chapó) Ignatius 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: 
Martinus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1; 1842 Ph 2; 1844 J 1, e. isk: Győr, 
Pozsony [1840-Ph1-1, 1841-Ph1-1, 1842-Ph2-1,1844-J1-1-II] 
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8464 Csepreghy (Csepreghi) Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Léva (Léva 6, 
Levice SK), a: Tutor Alexius Zabreszky, assessor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 
1842 J 1; 1843 Th 1; 1844 Th 2, ösztönd.: Stip Ord (1840-1842), megjegyz: 
Lapsus dimissus (1844), elbocsájtva [1840-Ph1-1, 1841-Ph2-2, 1842-J1-1, Mat 
1843 1, S 1845 2, BV 328] 
8465 Csermely Ignatius, sz: 1818.8.28. Könye (Környe 19 H), be: 1840. Th 4, 
megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Felső osztálybeli felügyelő, Egyházi 
énekre ügyelő (1840), az Egyházi törvényekből körész [Mat 1840 1, S 1841 2, 
SA 36] 
8466 Csillag (Csillagh) Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Békeháza (Bekeháza 
43 H), a: Ludovicus, substitutus vicecomes C. Szaladiensis; be: 1840. J 1; 1841. 
J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Pagus Zala megyében. [1840-J1-1, 1841-J2-
1] 
8467 Démy Martinus, hung, rk, col, 19 éves, sz: Koronczó (Koroncó 16 H), a: 
Martinus, molitor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: Győr, 
Szombathely [1840-Ph1-2, 1841-Ph2-2, 1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8468 Deseö Nicolaus, hung, rk, 17 éves, sz: Nagyemöke (Nagyemőke 25, Janíkovce 
SK), a: Curator Emericus Hunyady, fiscalis C. Nitriensis; be: 1840. J 1, univ: 
Pozsony Ph1-2 1837-1839 [1840-J1-1] 
8469 Ditmayer Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
M Elisabetha vidua; be: 1840. Ph 1, e. isk: Veszprém [1840-Ph1-2] 
8470 Dobosy Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M 
Theresia Eitler vidua; be: 1840. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1839 [1840-Ph2-2] 
8471 Domján (Domián) Antonius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Kaposvár (Kaposvár 
29 H), a: Emericus; be: 1840. Ph 2 [1840-Ph2-2] 
8472 Dorner Vilhelmus (Guilielmus), hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Josephus; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-2] 
8473 Egerváry Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Dömötöri (Dömötöri 41 H), a: 
Michael, assessor C. Castriferrei in Kis Unyom mh possessionatus; be: 1840. J 
1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph [1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8474 Egerváry Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Dömötöri (Dömötöri 41 H), 
a: Michael, assessor C. Castriferrei in Kis Unyom mh possessionatus; be: 1840. 
J 1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph [1840-J1-1, 1841-J2-1] 
8475 Enessey Alexander, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Enese (Enese 16 H), a: 
Josephus, tabulae judiciariae assessor; be: 1840. J 2, univ: Sopron Ev [1840-J2-
1] 
8476 Englahner (Englaener) Mauritius, hebraus, izr, 15 éves, sz: Pestinium (Pest 
80 H), a: Jacobus, mercator; be: 1840. Ph 1, e. isk: Pest [1840-Ph1-2] 
8477 Falkmer Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: Joannes, 
venator episcopalis mh venator dominialis mh uradalmi vadász; be: 1840. Ph 
1; 1841. Ph 1; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1840-Ph1-2, 1841-Ph1-2, 1842-
Ph2-1, 1843-J1-5, 1844-J2-1] 
8478 Fennes (Fennesz) Joannes 2, hung, rk, col, 18 éves, sz: 1820.10.18. Keresztúr 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Laurentius, M Theresia Saltzer 
vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 
4, e. isk: Sopron, megjegyz: Felső osztályi alügyelő [1840-Ph1-2, 1841-Ph2-2, 
Mat 1842 1, 1845 1, S 1845 2, SCB 9, BV 328, AS 41] 
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8479 Fittler Antonius 2, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Antonius; 
be: 1840. Ph 1, e. isk: Veszprém [1840-Ph1-2] 
8480 Fittler Desiderius, hung, rk, civ, 13 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus, 
frumentarius comitis Nicolaus Eszterházy in Mátyusháza C. Veszprimiensis 
mh officialis dominialis in Mattyusháza; be: 1840. Ph 1; 1842. J 1; 1843 J 2, e. 
isk: Tata [1840-Ph1-2, 1842-J1-1, 1843-J2-2] 
8481 Fittler Julius, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus, 
frumentarius apud comitem Nicolaus Eszterházy in Mattyusháza C. 
Veszprimiensis; be: 1840. Ph 1; 1842. J 1, e. isk: Tata, Pozsony [1840-Ph1-2, 
1842-J1-1] 
8482 Fodor Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Felső-Atrak (Felsőatrak 25, 
Horné Otrokovce SK), a: Stephanus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Nagyszombat 
[1840-Ph1-2] 
8483 Frenreisz Rudolphus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M 
Magdalena Fischer vidua; be: 1840. J 2, univ: Pozsony J1 1840, ösztönd.: Stip 
Ord (1840) [1840-J2-4] 
8484 Frischmann Ignatius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Rosalia vidua; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-2] 
8485 Füzy Vincentius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kisfalud (Kisfalud 30 H), a: 
Ladislaus, M Anna Nagy vidua, commissarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 
1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Ord (1840-1843) [1840-Ph1-3, 
1841-Ph2-2, 1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8486 Gáspár Ladislaus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Vittenck (Vittenc 25, Chtelnica 
SK), a: Joannes, tabulae districtualis advocatus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Tata 
[1840-Ph1-3] 
8487 Georgievich (Georgievits) Joannes, hung, gkel, 16 éves, sz: Titel (Titel 99, 
Titel SRB), a: Andreas, mercator; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Szeged 
[1840-Ph1-3, 1841-Ph2-2] 
8488 Gerlach Ludovicus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Komárom [1840-Ph1-3, 1841-
Ph2-2] 
8489 Geyschlaeger (Gleyschlaeger) Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Aloysius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 
1842-1843, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1840-1841) [1840-Ph1-3, 
1841-Ph2-3] 
8490 Giesvein Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Mathias; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [1840-Ph1-3, 1841-Ph2-3] 
8491 Gollinár Joannes, styrus, rk, pleb, 17 éves, sz: Fanum S. Crucis circ. Marburg 
(Fanum S. Crucis ? SLO), a: Josephus; be: 1840. Ph 2, univ: Szombathely Ph 
[1840-Ph2-2] 
8492 Gorzó Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Michael; be: 1840. J 1, univ: Szombathely Ph [1840-J1-2] 
8493 Götz (Gőcz) Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: M.Ovár (Magyaróvár 23 
H), a: Antonius, cothurnarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2; 1843 J 1, 
e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-3, 1841-Ph2-3, 1842-Ph2-2, 1843-J1-2] 
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8494 Hampek Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Láng (Kis-, Nagyláng 14 H), a: 
Franciscus, M Theresia vidua, rationista in Szőny; be: 1840. Ph 2; 1845. J 1; 
1846 J 2, univ: Nagyszombat Ph1 1839 [1840-Ph2-3, 1845-J1-1-II, 1846-J2-2] 
8495 Hárossy Ferdinandus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ráro (Ásványráró 16 H), a: 
Josephus, rationista; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-
3, 1841-Ph2-3] 
8496 Háry Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Zalaegerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: Volfgangus, archivarius cottus mh vármegyei levéltárnok; be: 1840. Ph 
1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, ösztönd.: Stip Reg (1831-1834) [1843-Ph2-2, 
1844-J1-2, 1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
8497 Heinrich Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Franciscus, assessor; be: 1840. Ph 2; 1841. J 1; 1842 J 2, univ: Pécs Ph1 1839 
[1840-Ph2-3, 1841-J1-2, 1842-J2-1] 
8498 Hetsch Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Tutor 
Josephus Hetsch, parochus in Ujváros; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-3] 
8499 Hetyey (Hettyey) Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Unyom (Kisunyom 
41 H), a: Joannes; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph [1840-J1-2, 
1841-J2-2] 
8500 Hirsch Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Szolcsán (Szolcsány 25, Solčany SK), a: 
Venceslaus, venator; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-3] 
8501 Hoffmann Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Ignatius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord 
(1840) [1840-Ph1-3, 1841-Ph2-3] 
8502 Hoffmann Jacobus, hebraus, izr, 15 éves, sz: Vágujhelyinum (Vágújhely 25, 
Nové Mesto nad Váhom SK), a: Ignatius, chirurgus; be: 1840. Ph 1, e. isk: 
Esztergom [1840-Ph1-4] 
8503 Hofmarksrichter Nicolaus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Tura (Tura 26 H), a: 
Nicolaus, officialis dominalis in Pecsenyéd; be: 1840. Ph 1, e. isk: Sopron 
[1840-Ph1-4] 
8504 Holcz Franciscus, styrus, rk, pleb, 19 éves, sz: St. Andrea circ. Marburg (St. 
Andrea ? SLO), a: M Anna vidua; be: 1840. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1840-
Ph2-3] 
8505 Horváth Carolus 6, hung, rk, 17 éves, sz: Martzaltő (Marcaltő 42 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-4] 
8506 Horváth Franciscus 13, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Galgocz (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), a: Alexander, assessor in Kis-Zsámbokrét in Trencsini mh 
possessionatus; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: discessit 
[1840-J1-2, 1841-J2-2] 
8507 Horváth Joannes 30, hung, rk, col, 16 éves, sz: 1823.6.12. Ebergötz (Ebergőc 
30 H), a: Emericus, M Eva Szabo vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Th 
1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, univ: Pest Th 1845-1846, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Egyházi történetekből körész (1843), Alsó osztályi felügyelő (1845) 
[1840-Ph1-4, 1841-Ph2-3, Mat 1842 1, 1843 1, 1844 1, 1845 1, S 1843 3, SCB 
9, BV 328, AS 41] 
8508 Horváth Ludovicus 4, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Baráti (Kisbaráti 16 H), 
a: Josephus, ludimagister Várkesző C. Soproniensis; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 
2, e. isk: Sopron [1840-Ph1-4, 1841-Ph2-3] 
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8509 Huber Adalbertus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Movárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Sebastianus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-4] 
8510 Huber Franciscus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, M Barbara Pünküsdi vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1; 1842 Ph 2; 
1843 J 1; 1844 J 2 [1840-Ph1-4, 1841-Ph1-3, 1842-Ph2-2, 1843-J1-2, 1844-J2-
2-II] 
8511 Igmándy Benedictus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bóldog Aszszonyfa 
(Boldogasszonyfa 29 H), a: Antonius, assessor tabulae districtualis Trans-
Danubianae; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph [1840-J1-2, 1841-
J2-2] 
8512 Illyés Stephanus 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
Stephanus, fiscalis civitatis Comarom mh civitatis Comarom notarius; be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg 
(1842-1843) [1840-Ph1-4, 1841-Ph2-3, 1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8513 Jánossy Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Dejtár (Dejtár 24 H), a: Paulus, 
provisor primatialis Érsek Ujvarini C. Nyitriensis; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: 
Pozsony Ph2 1839 [1840-J1-2, 1841-J2-2] 
8514 Jaross Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Koltha (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Stephanus, assessor mh possessionatus; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1840-J1-2, 1841-J2-2] 
8515 Kallina Arnoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Vetusolium (Zólyom 45, Zvolen SK), 
a: Josephus, provisor dominii Szaz-Keö Lodomerae; be: 1840. J 1; 1841. J 2, 
univ: Eger ? [1840-J1-2, 1841-J2-2] 
8516 Kálmán Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus; 
be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1 [1840-Ph1-4, 1841-Ph1-3] 
8517 Kálnay Sigismundus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mád (Nagymad 27, Mad 
SK), a: Joannes; be: 1840. Ph 1, e. isk: Nyitra, ösztönd.: Stip Extraord (1840) 
[1840-Ph1-4] 
8518 Karácsony (Karátson) Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Bozsok 
(Balatonbozsok 42 H), a: Stephanus, perceptor cottus mh possessionatus et 
cottus assessor; be: 1840. Ph 1; 1843. J 2, e. isk: Veszprém, Pest [1840-Ph1-4, 
1843-J2-2] 
8519 Kern Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Benjamin, 
pharmacopaeus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Tata [1840-Ph1-4] 
8520 Kittler Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Julianna Hoffmann vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2; 1843 J 1; 
1844 J 2, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-4, 1841-Ph2-3, 1842-Ph2-3, 1843-J1-2, 
1844-J2-3] 
8521 Klempa Ladislaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Galgócz (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Franciscus, possessionatus mh birtokos; be: 1840. Ph 1; 1843. J 1; 1844 
J 2, e. isk: Komárom, Nagyszombat [1840-Ph1-5, 1843-J1-3, 1844-J2-3, 1844-
J2-3-II] 
8522 Kliunovics Michael, serbus, gkel, 19 éves, sz: Bresztovátz (Beresztóc 48, 
Banatski Brestovac SRB), a: Georgius, capitaneus et consul Carloviciensis mh 
capitaneus Neoplantae; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Karlóca [1840-Ph1-5, 
1841-Ph2-3] 
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8523 Kollár Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: M 
Catharina Molnár vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: 
Komárom [1840-Ph1-5, 1841-Ph2-3, 1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8524 Kolosváry Josephus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tárkány (Tárkány 19 H), a: 
Antonius, frumentarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: 
Stip Reg (1840-1841) [1840-Ph1-5, 1841-Ph2-3] 
8525 Koroschetz Georgius, styrus, rk, 17 éves, sz: Sancto Georgio zu Steritz 
Marburgens (St. Georg zu Steritz ? SLO), a: Mathias, agricola; be: 1840. Ph 1; 
1841. Ph 2, e. isk: Varasd [1840-Ph1-5, 1841-Ph2-3] 
8526 Kostic Josephus, croata, gkel, civ, 17 éves, sz: Carolostadinum (Károlyváros 
102, Karlovac HR), a: M Sophia vidua; be: 1840. Ph 1, e. isk: Zágráb [1840-
Ph1-5] 
8527 Kostyály Ludovicus, hung, ev, 27 éves, sz: Bucsán (Bucsány 25, Bučany SK), 
a: M Catharina Ruprecht vidua, in Verbo; be: 1840. J 2, univ: Pozsony Ev 
1829-1831 [1840-J2-2] 
8528 Kotzy Franciscus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Miskoltzinum (Miskolc 10 H), a: 
Forestus, salis officii contraagens Jaurini; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-5] 
8529 Kovácssy (Kovátssy, Kovátcsfy) Franciscus, sz: 1818.8.2. Sabariae 
(Szombathely 41 H), be: 1840. Th 3; 1841. Th 4, univ: Szombathely Ph, 
megjegyz: Német Egyházi Szónok (1840-1841) és Felső osztályi alügyelő (1841) 
[Mat 1840 1, 1841 1, S 1841 2, AS 37] 
8530 Kováts (Kovács) Franciscus 7, sz: Jaurinensis (Győr 84 H), be: 1840. Th 1; 
1841. Th 2; 1842 Th 3; 1843 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és 
Szertartásokra ügyelő s Ujjonczok mestere (1843) [Mat 1841 1, 1842 1, 1843 
1, S 1841 3, 1843 2] 
8531 Kováts (Kovács) Joannes 17, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Merse (Mersevát 41 
H), a: Damianus mh Daniel, possessionatus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 
1; 1843 J 2, e. isk: Sopron [1840-Ph1-5, 1841-Ph2-4, 1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8532 Kövér Josephus, hung, rk, ignob, col, 17 éves, sz: Horpács (Sopronhorpács 30 
H), a: Joannes; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Sopron [1840-Ph1-5, 1841-
Ph2-4] 
8533 Krascsenics Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alsó-Nyárasd 
(Alsónyárasd 27, Dolný Ňáražd SK), a: M Julianna vidua mh Curator 
Gregorius Karácsanyi, frumentarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 
J 2, e. isk: Veszprém [1840-Ph1-5, 1841-Ph2-4, 1842-J1-3, 1843-J2-2] 
8534 Krupinszky Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Új-Szőny (Újszőny 19 H), a: Tutor 
Georgius Rácz, notarius civitatis Comaromiensis; be: 1840. Ph 2; 1841. J 1; 
1842 J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1837-1838 [1840-Ph2-4, 1841-J1-3, 1842-J2-2] 
8535 Kulicskó Joannes, hung, rk, col, 19 éves, sz: Szt. Ivány (Győrszentiván 16 H), 
a: Georgius; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-5] 
8536 Kusevics Svetozar, slavonita, gkel, 17 éves, sz: Posega (Pozsega 111, Požega 
HR), a: Nicolaus, quaestor; be: 1840. J 1, univ: Szombathely Ph [1840-J1-3] 
8537 Lakatos Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csernye (Bakonycsernye 42 
H), a: M Catharina vidua; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-5] 
8538 Laky Franciscus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M Anna 
vidua; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-5] 
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8539 Latkóczy Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Német-Szölgyén (Németszőgyén 
13, Nemecký Seldín SK), a: Joannes, spanus in Bálvány Szakállos C. 
Comaromiensis; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-5] 
8540 Lechner Gabriel, hung, rk, 16 éves, sz: Rhonicz (Kisgaram 45, Hronec SK), a: 
Josephus, cassae praefectus camerarius Schemniczii C. Hontensis; be: 1840. 
Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Rozsnyó [1840-Ph1-6, 1841-Ph2-4] 
8541 Lukáts Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Magyar-Homorog 
(Magyarhomorog 9 H), a: Ignatius; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Nagyvárad 
Ph1-2 1838-1839 [1840-J1-3, 1841-J2-2] 
8542 Lustig (Lusztig) Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Nyárasd (Alsónyárasd 27, 
Dolný Ňáražd SK), a: Joannes; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1843 J 1 [1840-
Ph1-6, 1841-Ph2-4, 1843-J1-3] 
8543 Malatinszky Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Dejta (Dejte 25, Dechtice 
SK), a: Joannes, molitor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Komárom [1840-
Ph1-6, 1841-Ph2-4] 
8544 Malcsek Gustavus, hung, rk, 18 éves, sz: Neosolium (Besztercebánya 45, 
Banská Bystrica SK), a: Daniel mh Josephus, rationista Dobrovac mh spanus 
dominalis; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Nagyszombat ? [1840-J1-3, 1841-J2-3] 
8545 Martinkovits Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Pölöske (Pölöske 43 H), a: 
Josephus, emeritus provisor N. Kanisa; be: 1840. J 2, univ: Zágráb J1 1839 
[1840-J2-2] 
8546 Mayer Aloysius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Antonius; be: 1840. Ph 1, e. isk: Pécs [1840-Ph1-6] 
8547 Mayer Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
chirurgus in Szolnok C. Mosoniensis; be: 1840. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1840-
Ph1-6] 
8548 Mayer Hermannus, hung, rk, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael, 
senator civitatis Budensis; be: 1840. J 2, univ: Pest [1840-J2-3] 
8549 Menner Adolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Bernardus, 
regens chori; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, univ: Pest Med 1842-1843, Wien Med 
1844, e. isk: Tata, ösztönd.: Stip Orph (1840-1841) [1840-Ph1-6, 1841-Ph2-4] 
8550 Mészáros Emericus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ráczkeve (Ráckeve 26 H), 
a: M Rosalia vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2, e. isk: Pest, ösztönd.: 
Stip Extraord (1840) [1840-Ph1-6, 1841-Ph2-4, 1842-Ph2-4] 
8551 Milkovits Ignatius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 H), 
a: Josephus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. 
[1840-Ph1-6, 1841-Ph1-5] 
8552 Modyes Ladislaus, hung croata, rk, 18 éves, sz: Szelno (Selno 101, Selno HR), 
a: Albertus, substitutus vicecomes C. Sarosiensis Szelno; be: 1840. J 1, univ: 
Szombathely Ph [1840-J1-3] 
8553 Nagy Colomannus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Alexander; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-6] 
8554 Nagy Ladislaus 3, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, exactor C. Jaurinensis; be: 1840. Ph 1; 1843. J 2, univ: Pozsony Ev 
1841-1842 [1840-Ph1-6, 1843-J2-3] 
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8555 Nagy Ludovicus 4, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, exactor C. Jauriensis; be: 1840. Ph 1; 1843. J 3, univ: Pozsony Ev 
1841-1842 [1840-Ph1-6, 1843-J2-3] 
8556 Narcis (Náczy) Josephus, hung, rk, pleb, civ, 18 éves, sz: Kis-Martonium 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Jacobus; be: 1840. Ph 1; 1842. Ph 2 [1840-
Ph1-6, 1842-Ph2-4] 
8557 Nunkovits Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hőgyész (Kemeneshőgyész 41 
H), a: Ladislaus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-6, 
1841-Ph2-4] 
8558 Ostffy Paulus, hung, ev, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Ludovicus, 
possessionatus; be: 1840. J 2 [1840-J2-3] 
8559 Oszvald Antonius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Movárium (Magyaróvár 23 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1840. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1840-Ph1-7] 
8560 Pernhoffer Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: NagyKanisa (Nagykanizsa 43 
H), a: Franciscus, salis officialis ponderator magister Dömölkiensi; be: 1840. 
Ph 1 [1840-Ph1-7] 
8561 Persa Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Franciscus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Szombathely [1840-Ph1-7] 
8562 Pintér Adolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: 
Michael, provisor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [1840-Ph1-7, 1841-Ph2-5] 
8563 Pintér Joannes 1, hung, rk, 17 éves, sz: Györöd (Alsó-, Felsőgyőröd 6, Dolný, 
Horný Ďur SK), a: Casparus, sylvarum obequitator principis Eszterházy in 
Barth C. Honthensis; be: 1840. Ph 1, e. isk: Léva [1840-Ph1-7] 
8564 Pogány Emericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Németi (Sopronnémeti 30 H), 
a: Casparus; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-7] 
8565 Polanetz Andreas, styrus, rk, col, 20 éves, sz: Polstrau circ. Marburg (Polstrau, 
Središče ob Dravi SLO), a: Antonius, agricola; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. 
isk: Varasd [1840-Ph1-7, 1841-Ph2-5] 
8566 Pöschl Carolus 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius, smigmator; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 [1840-
Ph1-7, 1841-Ph2-5, 1842-J1-3, 1843-J2-3] 
8567 Pupos Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: 
Carolus, chirurgus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1, e. isk: Kőszeg [1840-
Ph1-7, 1841-Ph2-5, 1842-J1-3] 
8568 Purgly Alexander, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-7] 
8569 Püspök Franciscus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Bodaik (Bodajk 14 H), a: 
Georgius, cothurnarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Ph 2, e. isk: 
Komárom [1840-Ph1-7, 1841-Ph2-5, 1842-Ph2-5] 
8570 Rába Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Veim (Veim 42 H), a: Josephus, 
rationista apud comitem Eszterházy; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1, e. 
isk: Győr, megjegyz: Praedium Veszprém megyében. [1840-Ph1-7, 1841-Ph2-5, 
1842-J1-3] 
8571 Radenich Emericus, hung, rk, 15 éves, sz: Fövény (Fövény 14 H), a: 
Antonius, rationista comitis Zichy in Sar Szt. Miklós C. Albensis; be: 1840. Ph 
2, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Praedium Fejér megyében. [1840-Ph2-5] 
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8572 Rantuscha Georgius, styrus, rk, 19 éves, sz: Sancto Georgio circ. Marburg 
(St. Georg ? SLO), a: Joannes, agricola; be: 1840. Ph 2, univ: Szombathely Ph 
[1840-Ph2-5] 
8573 Rauchlander (Rauchlendner) Josephus, sz: 1818.12.12. Szegediens. (Szeged 
12 H), a: Paulus, M Anna Váradi vidua; be: 1840. Th 1; 1841. Th 2; 1842 Th 3; 
1843 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1843) Kórház felügyelője [Mat 
1841 1, 1842 1, 1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 7, BV 327] 
8574 Rauschenfels Rudolphus, hung, rk, 17 éves, sz: Fraknó (Fraknó 30, 
Forchtenstein A), a: Josephus, chirurgus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1840-Ph1-7, 1841-Ph2-5] 
8575 Ruberth Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Szt. Miklós (Mosonszentmiklós 23 
H), a: Norbertus, venator; be: 1840. Ph 1 [1840-Ph1-7] 
8576 Ruzsicska Adalbertus, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy Szalanta (Nagyszalatna 45, 
Zvolenská Slatina SK), a: M Josepha vidua; be: 1840. Ph 1, e. isk: Zólyom 
[1840-Ph1-8] 
8577 Sándor Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szt. Kereszt (Vágszentkereszt 
25, Kríž nad Váhom SK), a: Curator Nicolaus Sándor; be: 1840. Ph 2, univ: 
Pozsony Ph1 1839 [1840-Ph2-5] 
8578 Sanits Michael, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Egerszegh (Zalaegerszeg 43 H), a: 
Joannes; be: 1840. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1840-Ph1-8] 
8579 Schimkó Joannes, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Galgócz (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Mathias, oeconomus; be: 1840. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1840-Ph1-8] 
8580 Schopf (Schoph) Aloysius 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 
H), a: M Aloysia Steinböck vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1 [1840-
Ph1-8, 1841-Ph2-5, 1842-J1-3] 
8581 Stehenits Ladislaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Teleki (Kerékteleki 42 H), a: 
Paulus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1840) 
[1840-Ph1-8, 1841-Ph2-5] 
8582 Stinner Josephus, hung, ev, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, arendator in Tarts C. Veszprimiensis; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, 
univ: Magyaróvár Mg 1842-1843 [1840-Ph1-8, 1841-Ph2-5] 
8583 Sulek Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: Joannes, 
cothurnarius; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Keszthely [1840-Ph1-8, 1841-
Ph2-6] 
8584 Szabó Balthasar, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: Tutrix 
Juditha Bőle mh Tutor Szabó Nicolaus, notarius cottus; be: 1840. Ph 1; 1841. 
Ph 2; 1843 J 2, univ: Pozsony J1 1842, e. isk: Szombathely [1840-Ph1-8, 1841-
Ph2-6, 1843-J2-4] 
8585 Szalay Andreas 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Andreas, 
frugum quaestor; be: 1840. Ph 1, e. isk: Sopron [1840-Ph1-8] 
8586 Szántó Stephanus, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Győri-Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: M Anna vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 1 [1840-Ph1-8, 
1841-Ph1-7] 
8587 Szendey (Szendey) Georgius, civ, sz: 1819.12.20. Kismarton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, M Theresia Sallmutter vidua; be: 1840. Th 1; 1841. 
Th 3; 1843 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok és Felső osztály alügyelője 
[Mat 1841 1, 1842 1, 1843 1, S 1841 3, 1843 2, SCB 8, BV 327] 
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8588 Szentiványi Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Tutor Dionysius Katskovits, tutor: fiscalis mh assessor C. 
Neogradiensis in praedio Söj C. Neogradiensis; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: 
Vác Ph [1840-J1-4, 1841-J2-4] 
8589 Szigethi Josephus 2, hung, rk, col, 19 éves, sz: Röjtök (Röjtök 30 H), a: 
Josephus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1, e. isk: Szombathely [1840-Ph1-
8, 1841-Ph2-6, 1842-J1-3] 
8590 Szitter Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Joannes, 
notarius oppidi Tata; be: 1840. J 2, univ: Pest [1840-J2-4] 
8591 Szlovik Josephus 1, hung, rk, 22 éves, sz: Rabcsicza (Rabcsice 3, Rabčice SK), 
a: Franciscus, scultetus; be: 1840. J 2 [1840-J2-4] 
8592 Szűts (Szücs) Alexander 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: 1825.1.16. Mosonium 
(Moson 23 H), a: Joannes, M Francisca Groomann vidua; be: 1840. Ph 1; 
1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4 , 
e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Stip Orph (1840-1843), megjegyz: Alsó osztályi 
alügyelő (1847) [1840-Ph1-8, 1841-Ph2-6, 1842-J1-3, 1843-J2-4, Mat 1845 1, 
1846 1, S 1845 3, 1847 3, SCB 10, BV 328, AS 44] 
8593 Szűts Alexander 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szt. János (Alsó-, 
Felsőszentjános 16 H), a: Antonius, arendator; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, 
megjegyz: Praedium Győr megyében. [1840-Ph1-8, 1841-Ph2-6] 
8594 Szűts (Szücs) Paulus 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: 
Michael, possessionatus; be: 1840. J 1; 1841. J 2, univ: Szombathely Ph [1840-
J1-4, 1841-J2-4] 
8595 Tamasko Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Stephanus; 
be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Veszprém [1840-Ph1-9, 1841-Ph2-6] 
8596 Thoman Jacobus, hebraus, izr, 16 éves, sz: Újhely (Sátoraljaújhely 44 H), a: 
Maurinius, mercator; be: 1840. Ph 1, e. isk: Sátoraljaújhely [1840-Ph1-9] 
8597 Tokalits Demetrius, serbus, gkel, 20 éves, sz: Páncsova Banatu (Pancsova 48, 
Pančevo SRB), a: M Helena Markovits vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: 
Karlóca [1840-Ph1-9, 1841-Ph2-6] 
8598 Toscano Carolus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, tribunus; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2 [1840-Ph1-9, 
1841-Ph2-6, 1842-J1-4, 1843-J2-4] 
8599 Tóth Stephanus 9, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: 1821.9.22. Sitke mh Nagy-
Sitske (Kis-, Nagysitke 41 H), a: Stephanus, M Barbara Pajer (Paér) vidua; be: 
1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 Th 1; 1843 Th 2; 1844 Th 3; 1845 Th 4, megjegyz: 
Görög nyelvből és az új szövetségi tanokból körész (1843), Felső osztály 
felügyelő (1845) [1840-Ph1-9, 1841-Ph2-6, Mat 1843 1, 1845 1, S 1843 3, 
1845 2, SCB 9, BV 328, AS 41] 
8600 Verner Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Móór (Mór 14 H), a: Sebastianus, 
provisor; be: 1840. Ph 2, univ: Vác Ph [1840-Ph2-6] 
8601 Walusnik (Valusnik) Andreas, croata, rk, 21 éves, sz: Flumina (Fiume 117, 
Rijeka HR), a: Thomas, mercator Flumine Litter. Hung.; be: 1840. J 2, univ: 
Pécs Ph2 1838, J1 1839 [1840-J2-4] 
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8602 Wittmann (Vittmann) Franciscus 1, hung, rk, 15 éves, sz: Strigonium 
(Esztergom 13 H), a: Tutor Ignatius Hartmann mh Ignatius Tóth mh 
Episcopus Zagrabiensis, tutor: senator civitatis mh Tóth: canonicus 
Strigoniensis; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: Esztergom, 
ösztönd.: Stip Ord (1840-1843) [1840-Ph1-9, 1841-Ph2-6, 1842-J1-4, 1843-J2-
4] 
8603 Zalay Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Franciscus, docens scholae normali; be: 1840. J 2, univ: Pest [1840-J2-4] 
8604 Závody Albinus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Comar. (Komárom 19 H), a: M 
Christina Neszler vidua; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2; 1842 J 1; 1843 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1840-1841, 1843) [1841-Ph2-7, 1842-J1-4, 1843-
J2-4] 
8605 Zemlak Joannes, styrus, rk, 19 éves, sz: Sancto Vito circ. Marburg (St. Vito ? 
SLO), a: Sebastianus, agricola; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2, e. isk: Kaposvár 
[1840-Ph1-9, 1841-Ph2-7] 
8606 Zsoldos Balthasar, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Dobrony (Dabrony 42 H), a: 
Joannes, frumentarius mh provisor; be: 1840. Ph 1; 1841. Ph 2 [1840-Ph1-9, 
1841-Ph2-7] 
 
1841 
8607 Ádám Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Tóthi (Káptalantóti 43 H), a: Joannes, 
judex nobilium; be: 1841. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1841-Ph2-1] 
8608 Ambro Mauritius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Birócz (Ádámfalva 38, 
Adamovské Kochanovce SK), a: M Maria Joannes vidua; be: 1841. Ph 1, e. isk: 
Trencsén [1841-Ph1-1] 
8609 Bakay Emericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ipolyság (Ipolyság 18, Šahy SK), 
a: Ladislaus, archivarius mh levéltárnok; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 
1844 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1841-1844) [1841-Ph1-1, 1842-
Ph2-1, 1843-J1-1, 1844-J2-1] 
8610 Bartussek Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Mecsér (Pusztamecser 14 H), a: 
Josephus, venator Nagy Gyóm; be: 1841. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: 
Praedium Fejér megyében. [1841-Ph1-1] 
8611 Bittyánszky (Bittsányszky) Joannes, hung, rk, 14 éves, sz: Zsolna (Zsolna 38, 
Žilina SK), a: Joannes, postae magister; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1, e. 
isk: Komárom [1841-Ph1-1, 1842-Ph2-1, 1843-J1-1] 
8612 Blumentritt Franciscus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 
H), a: M Elisabetha Grof vidua; be: 1841. Ph 1, ösztönd.: Stip Orph (1841) 
[1841-Ph1-1] 
8613 Brunner Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Kethel (Répcekethely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Josephus, venator apud principem 
Eszterházy; be: 1841. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1841-Ph2-2] 
8614 Burgmann Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Sopron [1841-Ph1-1, 1842-Ph2-
1] 
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8615 Bürger Joannes, hung, rk, col, 19 éves, sz: Német-Keresztur (Sopronkeresztúr 
30, Deutschkreutz A), a: Joannes; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Sopron 
[1841-Ph1-1, 1842-Ph2-1] 
8616 Chernel Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Martinus mh Franciscus, agens aulicus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841-Ph1-
1, 1842-Ph2-1] 
8617 Czolner (Czollner) Ladislaus, hung, rk, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Ladislaus, perceptor Instituti Regii Surdomutorum Vaciensis; be: 1841. J 2, 
univ: Pest, ösztönd.: Stip Ord (1841) [1841-J2-1] 
8618 Csaplár Michael, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael; be: 1841. Ph 1 [1841-Ph1-1] 
8619 Császár Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Paulus, 
emeritus officialis dominalis; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1 [1841-Ph1-1, 
1842-Ph2-1, 1843-J1-1] 
8620 Császár Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Paulus, 
officialis dominalis; be: 1841. Ph 1 [1841-Ph1-1] 
8621 Csiba Emericus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Tejfalu (Tejfalu 27, Mliečno SK), 
a: Tutor Casparus Botló; be: 1841. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-2] 
8622 Dedinszky Dionysius, hung, rk, 15 éves, sz: Futak (Futak 4, Futog SRB), a: 
Franciscus, inspector bonorum mh uradalmi inspector; be: 1841. Ph 1; 1843. J 
1; 1844 J 2, e. isk: Vác, Pozsony [1841-Ph1-2, 1843-J1-1, 1844-J2-1] 
8623 Elesics Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ludad (Ludad 41 H), a: 
Josephus, molitor in Gyöngyös Apáthi; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2, 
univ: -, Graz Th 1844, e. isk: Szombathely [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-1, 1843-
Ph2-2] 
8624 Eöry Alexander, hung, ev, 20 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Andreas, 
pensionatus archivarius; be: 1841. J 2, univ: Sopron Ev [1841-J2-1] 
8625 Eredits Antonius, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: 1825.3.30. Nemes-Viss 
(Nemesvis 30 H), a: Josephus, M Barbara Haimer vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2; 1843 Th 1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, e. isk: Kőszeg, megjegyz: 
Alsó osztályi felügyelő s körész a Pastoralisból (1846) [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-
1, Mat 1843 1, 1845 1, S 1847 3, SCB 10, BV 328, AS 43] 
8626 Fejér Aloysius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Erdő-Tarcsa (Erdőtarcsa 24 H), a: 
Ladislaus, assessor cottus; be: 1841. J 1, univ: Vác Ph [1841-J1-1] 
8627 Fejér Franciscus 3, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Erdő-Tarcsa (Erdőtarcsa 24 
H), a: Ladislaus, assessor cottus; be: 1841. J 1, univ: Vác Ph [1841-J1-1] 
8628 Ferrich Albertus, croata, rk, 16 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), a: 
Thaddeus, vicecapitaneus Zagrabiensis comes curialis; be: 1841. J 1, univ: 
Zágráb ? [1841-J1-2] 
8629 Fieba (Fiba) Josephus, col, sz: 1819.3.8. Alsókorompa (Alsókorompa 27, 
Dolná Krupá SK), a: Joannes, M Helena Dobrovodszka vidua; be: 1841. Th 1; 
1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1844) és 
Alsó osztály felügyelője Philosophiae Doctor [Mat 1841 1, 1843 1, 1844 1, S 
1843 2, 1845 2, SCB 8, AS 39, BV 328] 
8630 Fleischhacker Fridericus, hung, ev, civ, 21 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 
H), a: Samuel; be: 1841. J 2, univ: Sopron Ev J 1838-1840 [1841-J2-1] 
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8631 Fridrich Joannes 1, hung, rk, 15 éves, sz: Szend (Szend 19 H), a: Joannes, 
arendator in Mak C. Comaromiensis; be: 1841. Ph 1 [1841-Ph1-2] 
8632 Frischmann (Frissman) Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Jaurin (Győr 84 H), a: 
M Rosalia vidua; be: 1841. Ph 1 [1841-Ph1-2] 
8633 Fröhlich Josephus, hung, rk, 19 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: M Catharina vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, univ: -, Graz 
Th 1843, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-1] 
8634 Fürst Georgius, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: 1821.10.29. Csorna (Csorna 30 H), 
a: Georgius, portarius apud episcopum Jaurinensis mh famulus mh caupo et 
Canio Csornensis; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2; 1845 Th 1; 
1846 Th 2; 1847 Th 3, ösztönd.: Stip Ord (1842-1844) [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-
2, 1843-J1-1, 1844-J2-1-II, Mat 1845 1, 1846 1, S 1847 3, SCB 11, BV 328, AS 
44] 
8635 Fürst Stephanus, hung, rk, ignob, col, 20 éves, sz: Orbánfa (Orbánfalu 41, 
Urbersdorf A), a: Georgius; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1841-J1-2, 1842-J2-1] 
8636 Golub Vilhelmus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Toth-Gyugy (Gyugy 29 H), a: 
Michael, spanus Christophori Medczeredy mh uradalmi ispán Lőrintén; be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: Győr [1841-Ph1-2, 1842-
Ph2-2, 1843-J1-2, 1844-J2-1-II, 1844-J2-1-II] 
8637 Gombossy Victor, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Andráshida (Andráshida 43 H), 
a: Paulus, assessor; be: 1841. Ph 1, e. isk: Varasd [1841-Ph1-2] 
8638 Hangyásy Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Joannes, cothurnarius mh csizmaziamester; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 
1; 1844 J 2, e. isk: Léva [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-2, 1843-J1-2, 1844-J2-2, 1844-
J2-2-II] 
8639 Hegedüs Joannes 5, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Ludovicus Kroner, notarius C. Mosoniensis mh Moson vármegye főjegyzője; 
be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-2, 1842-Ph2-2, 1843-
J1-2, 1844-J2-2, 1844-J2-2-II] 
8640 Hermann Ignatius 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Himód (Himod 30 H), a: 
M Theresia vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 [1841-Ph1-3, 1842-Ph2-2] 
8641 Hoffbauer Ludovicus, hung, rk, 14 éves, sz: Bakony-Szombathely 
(Bakonyszombathely 42 H), a: Josephus, provisor; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2 
[1841-Ph1-3, 1842-Ph2-2] 
8642 Hoffmann Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Pestinium (Pest 80 H), a: 
Antonius, physicus civitatis Vaciensis; be: 1841. J 1, univ: Vác Ph [1841-J1-2] 
8643 Horváth Alexander 2, hung, rk, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Franciscus, 
imbricarius; be: 1841. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1841-Ph1-3] 
8644 Horváth Ignatius 3, hung, rk, 19 éves, sz: Ketzel (Répcekethely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Michael, ludirector Vitza; be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-3, 1842-Ph2-2] 
8645 Kajtár Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: 
Alexander; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-3, 1842-
Ph1-4] 
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8646 Kalabusz Stephanus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Comaromi. (Komárom 19 H), 
a: Georgius, M Eva Fodor vidua, figulus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 
1844 J 2, e. isk: Komárom [1841-Ph1-3, 1842-Ph2-2, 1843-J1-2, 1844-J2-2-II] 
8647 Kálóczy Joannes 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, archivarius C. Jauriensis mh levéltárnok; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 
1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-3, 1842-Ph2-3, 1843-J1-2, 1844-J2-2-II] 
8648 Kampmüller Aloysius, hung, rk, pleb, col, ignob, 17 éves, sz: Nagydém 
(Nagydém 42 H), a: Josephus, arendator mh mezei gazda mh oceonomus; be: 
1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-3, 1842-Ph2-3, 1843-J1-
2, 1844-J2-2-II, 1844-J2-3] 
8649 Kelemen Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Nagyszöllős (Somlószőlős 42 H), a: 
Franciscus, ludirector in Kup C. Veszprimiensis mh notarius mh Kupi 
helység jegyzője; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: Sopron 
[1841-Ph1-3, 1842-Ph2-3, 1843-J1-2, 1844-J2-3, 1844-J2-3-II] 
8650 Kertész Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Terem (Mezőterem 32, Tiream 
RO), a: Ladislaus, provisor comitis Károlyi Csongradini; be: 1841. J 2, univ: 
Pozsony J1 1840 [1841-J2-2] 
8651 Kettz Josephus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Joannes Morvay, molitor; be: 1841. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1841-Ph1-3] 
8652 Klauer Antonius, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: Ozora (Ozora 36 H), a: 
Joannes; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Ph 2 [1841-Ph1-3, 1843-Ph2-3] 
8653 Klempa Michael, hung, rk, 19 éves, sz: Závod (Pozsonyzávod 27, Závod SK), 
a: Casparus, jurassor C. Posoniensis; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Vác Ph 
[1841-J1-2, 1842-J2-2] 
8654 Kokas Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: 1822.10.24. Csorna (Csorna 30 H), a: 
Michael, M Eva vidua, diversitor mh qauponissa; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, 
univ: -, Wien Th 1843-1846, Aug Th 1852-1853 [1841-Ph1-4, 1842-Ph2-3, AS 
42] 
8655 Koppendorfer Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Franciscus; be: 1841. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1 [1843-Ph2-3, 1844-J1-2-II] 
8656 Korbélyi (Korbély) Joannes, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Franciscus mh Andreas, tsapó mh fullo; be: 1841. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, e. 
isk: Vác [1841-Ph1-4, 1843-Ph2-3, 1844-J1-2-II] 
8657 Kossár (Koshár) Mathias, styrus, rk, col, 18 éves, sz: Sancto Georgio circ. 
Marburg (St. Georg ? SLO), a: Georgius, agricola; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, 
e. isk: Varasd [1841-Ph1-4, 1842-Ph2-3] 
8658 Kováts Antonius 7, hung, rk, 16 éves, sz: Banok Szt. György 
(Bánokszentgyörgy 43 H), a: Antonius, officialis dominalis Alsó-Lendvae C. 
Zaladiensis; be: 1841. J 2, univ: Zágráb Ph1 1838, J1 1840 [1841-J2-2] 
8659 Kozma Franciscus 3, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kis-Prona (Kispróna 25, 
Pravenec SK), a: M Josepha Dorfner vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 
1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip Ord (1841-1844) [1841-Ph1-4, 1842-Ph2-3, 1843-J1-
3, 1844-J2-3-II] 
8660 Krisanics Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Zics (Zics 29 H), a: Tutor 
Josephus Krisanics; be: 1841. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1838-1840 [1841-J2-2] 
8661 Lamos Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Joannes, senator; be: 1841. Ph 1, e. isk: Vác [1841-Ph1-4] 
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8662 Liszkay Mathias, hung, rk, nob, 17 éves, sz: M. Ovarium (Magyaróvár 23 H), 
a: Franciscus, nodularius; be: 1841. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-4] 
8663 Loskai Emericus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Emericus; 
be: 1841. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1841-Ph1-4] 
8664 Luschnig Franciscus, styrus, rk, 20 éves, sz: Vindischgratz a Sancto Martino 
Cileiens (Windischgratz, Slovenj Gradec SLO), a: Blasius, agricola; be: 1841. 
Ph 1, e. isk: Varasd [1841-Ph1-4] 
8665 Madarász Josephus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Veszprim. (Veszprém 42 
H), a: M Anna vidua; be: 1841. Ph 1, e. isk: Veszprém [1841-Ph1-4] 
8666 Makay Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Balaton Szt. György 
(Balatonszentgyörgy 43 H), a: Vitricus Stephanus Bersovits; be: 1841. Ph 1, 
univ: Keszthely Georgikon 1842, e. isk: Keszthely [1841-Ph1-4] 
8667 Manninger Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Kábold (Kabold 30, Kobersdorf 
A), a: Josephus, ludimagister; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Sopron [1841-
Ph1-4, 1842-Ph2-3] 
8668 Marton Ladislaus, hung, rk, pleb, 20 éves, sz: Karmacs (Karmacs 43 H), a: 
Ladislaus; be: 1841. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1841-Ph2-4] 
8669 Matkovich Joannes 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Hali (Hali 16 H), a: Joannes 
mh Sigismundus, judex nobilium mh főbíró; be: 1841. Ph 1; 1843. J 1; 1844 J 
2, univ: Pozsony Ev Ph2 1842, e. isk: Győr, megjegyz: Praedium Győr 
megyében. [1841-Ph1-4, 1843-J1-3, 1844-J2-3-II] 
8670 Mészáros Joannes 2, hung, ev, nob, 16 éves, sz: Szabadhegy (Szabadhegy 16 
H), a: Alexander, centralis judex nobilium C. Jauriensis mh kerületi főbíró; be: 
1841. Ph 1; 1843. J 1; 1844 J 2, univ: Sopron Ev, e. isk: Győr, Pozsony [1841-
Ph1-4, 1843-J1-3, 1844-J2-3-II] 
8671 Mezner Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Tutor Paulus Gerhard, medicus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Keszthely 
[1841-Ph1-5, 1842-Ph2-4] 
8672 Michl (Miehl) Jacobus, hung, rk, inquilinus, 17 éves, sz: 1824.7.19. Margit 
(Szentmargitbánya 30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Joannes, M 
Theresia Thanhofer vidua, mercator; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 Th 1; 
1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, univ: Szombathely Ph, e. isk: Sopron, 
megjegyz: Körész az erkölcstanból (1845), Felső osztályi felügyelő s körész az 
egyházi jogtanból, Egyházi énekekre ügyelő (1846) [1841-Ph1-5, 1842-Ph2-4, 
Mat 1843 1, 1845 1, S 1845 3, 1847 3, SCB 10, BV 328, AS 43] 
8673 Milkovits Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 H), 
a: Josephus; be: 1841. Ph 1, e. isk: Magyaróvár, megjegyz: Praedium Győr 
megyében. [1841-Ph1-5] 
8674 Miskey Colomannus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Unyom (Kisunyom 41 
H), a: Ignatius, assessor; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Szombathely Ph [1841-
J1-3, 1842-J2-2] 
8675 Molnár Ludovicus 3, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Félegyháza in Cumania 
minore (Kiskunfélegyháza 46 H), a: M Barbara Horváth vidua; be: 1841. Ph 2, 
univ: Vác Ph [1841-Ph2-4] 
8676 Molnár Paulus 1, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gerse (Gerse 41 H), a: M Rosalia 
Tötösy vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1; 1843 Ph 2, e. isk: Kőszeg [1841-Ph1-
5, 1842-Ph1-6, 1843-Ph2-5] 
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8677 Montag Josephus, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Joannes; be: 1841. Ph 1, e. isk: Győr [1841-Ph1-5] 
8678 Moravchik Julius, hung, rk, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
juratus notarius et cancellista Canc. R. Strig. Aulicae; be: 1841. Ph 2; 1842. J 1, 
univ: Pozsony Ph1 1840, ösztönd.: Stip Ord (1841-1842) [1841-Ph2-4, 1842-J1-
3] 
8679 Nagy Joannes 12, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vita (Nemesvita 43 H), a: 
Ignatius; be: 1841. Ph 1, e. isk: Keszthely [1841-Ph1-5] 
8680 Nemesszeghy Carolus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 
H), a: Stephanus, cothurnarius mh csizmaziamester; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 
2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1841-1844) [1841-
Ph1-5, 1842-Ph2-4, 1843-J1-3, 1844-J2-3-II] 
8681 Nemesszeghy Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Comaromi (Komárom 
19 H), a: Stephanus, cothurnarius; be: 1841. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1839-
1840, J2 1842 [1841-J1-3] 
8682 Németh Joannes 12, hung, rk, nob, col, 18 éves, sz: Czirák (Cirák 30 H), a: 
Ladislaus, ruricola mh jobbágy; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, 
megjegyz: társadalmi állása bizonytalan [1841-Ph1-5, 1842-Ph2-4, 1843-J1-3, 
1844-J2-3-II] 
8683 Nogáll Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Mathias, 
pedellus Academiae Jauriensis; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, 
univ: Selmecbánya Ph 1843, ösztönd.: Stip Extraord (1841-1842) [1841-Ph1-5, 
1842-Ph2-4, 1844-J1-3-II, 1845-J2-3-II] 
8684 Nosztitzius (Nosztitius) Georgius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 
H), a: Franciscus, cothurnarius; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1, e. isk: 
Nagyszombat [1841-Ph1-5, 1842-Ph1-6] 
8685 Orbán Nicolaus, hung, rk, pleb, col, 18 éves, sz: Vitza (Vica 30 H), a: 
Stephanus, agricola; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1841-Ph1-5, 1842-Ph2-4, 1843-J1-3, 1844-J2-4] 
8686 Palugyay Ladislaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Bogdanócz (Bogdány 27, 
Bohdanovce nad Trnavou SK), a: Franciscus, compossessor; be: 1841. J 2, 
univ: Pozsony J1 1840 [1841-J2-3] 
8687 Panczák Matthaeus, hung, rk, col, 24 éves, sz: Harkabusz (Harkabúz 3, 
Harkabuz PL), a: Josephus; be: 1841. J 1 [1841-J1-3] 
8688 Pethő (Petö, Petheö) Carolus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: 1822.1.24. Győri 
Szigeth (Győrsziget 16 H), a: Franciscus, M Elisabetha Krat vidua, sartor mh 
szabómester; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1845 J 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 
Th 3; 1850 Th 4, e. isk: Győr, megjegyz: Körész a görög nyelvből s a t (1847) 
[1841-Ph1-5, 1842-Ph2-4, 1845-J2-3-II, Mat 1846 1, 1849 1, S 1847 3, 1851 2, 
SCB 12, BV 329, AS 45] 
8689 Piacsek Michael, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Vágh-Besztercze (Vágbeszterce 
38, Považská Bystrica SK), a: Franciscus; be: 1841. J 2, univ: Pest [1841-J2-3] 
8690 Pintér Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hedervár (Hédervár 16 H), a: 
Michael, provisor comitis Viczay mh uradalmi tisztartó mh provisor 
dominialis; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-8, 1842-
Ph2-4, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II, 1844-J2-5] 
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8691 Pogrányi Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, assessor C. Mosoniensis et frugum quaestor mh gabonakereskedő; 
be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-6, 1842-Ph2-4, 1843-
J1-4, 1844-J2-4-II] 
8692 Polgár Ladislaus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Gétye (Gétye 43 H), a: M Anna 
Kutasy vidua; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: VeszpréMed Th 1839-1841 [1841-
J1-3, 1842-J2-2] 
8693 Posgay Rudolphus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Visz (Visz 29 H), a: Nicolaus, 
possessionatus; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Pest [1841-J1-4, 1842-J2-2] 
8694 Pöschl Julius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Jacobus, 
protocolli directionis adjunctus Cancellariae et assessor Viennae; be: 1841. J 1; 
1842. J 2, univ: -, Wien Ph [1841-J1-3, 1842-J2-3] 
8695 Radenich Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Láng (Nagyláng 14 H), a: 
Antonius, M Anna vidua, rationum perceptor dominalis; be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2, e. isk: Buda [1840-Ph2-5, 1841-Ph1-6, 1842-Ph2-5] 
8696 Rajkovits Marcus, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: 
Constantinus, mercator; be: 1841. Ph 1 [1841-Ph1-6] 
8697 Rosos Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Szt. Király Szabadgya 
(Szentkirályszabadja 42 H), a: Michael, pensionatus officialis mh nyugalmazott 
főhadnagy mh pensionatus supremus locumtenens Jaurini; be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip Reg mh Stip Extraord (1844) 
[1841-Ph1-6, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II, 1844-J2-5] 
8698 Rosta Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: 1823.2.28. Vadosfa (Vadosfa 30 
H), a: Josephus, M Anna Takáts vidua; be: 1841. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4  [1841-Ph1-6, 1843-
Ph2-5, 1844-J1-4, 1845-J2-4-II, Mat 1846 1, 1849 1, S 1847 3, 1851 2, SCB 12, 
BV 329] 
8699 Rösler (Röszler) Adolphus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Aloysius, medicus; be: 1841. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1840 [1841-Ph2-5] 
8700 Samu Franciscus, hung, rk, ignob, civ, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutrix Theresia Vichta vidua noverca mh Curatrix Theresia Vichta mh Győr 
Városa; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, ösztönd.: Stip Orph 
(1841-1844) [1841-Ph1-6, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II] 
8701 Sárközy Colomannus, hung, ref, nob, 14 éves, sz: Aba (Aba 14 H), a: M 
Josepha Bucs vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: Pápa 
[1841-Ph1-6, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II] 
8702 Sárközy Julius, hung, ref, nob, 16 éves, sz: Aba (Aba 14 H), a: M Josepha 
Bucs vidua; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. isk: Pápa [1841-
Ph1-6, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II] 
8703 Sauervein (Szauervein) Josephus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Szárazvám 
(Szárazvám 30, Müllendorf A), a: Paulus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1, e. isk: 
Sopron [1841-Ph1-6] 
8704 Scheiberhoffer Alexander, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Szt. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Vitricus Joannes Vimmer, caupo in Szany C. 
Soproniensis mh vendégfogadó Szanyott; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 
1844 J 2, e. isk: Sopron [1841-Ph1-6, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-J2-4-II] 
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8705 Schuller Joannes 2, hung, rk, 20 éves, sz: Nagy- Levard (Nagylévárd 27, 
Vel'ké Leváre SK), a: Joannes, lanio; be: 1841. J 1, univ: Szeged Ph [1841-J1-3] 
8706 Schvartz Josephus 4, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Zsambokréth 
(Nyitrazsámbokrét 25, Žabokreky nad Nitrou SK), a: M Apollonia Lauro 
vidua; be: 1841. Ph 2; 1842. J 1; 1843 J 2, univ: Nagyszombat Ph1 1840 [1841-
Ph2-5, 1842-J1-3, 1843-J2-4] 
8707 Seh Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Sátoristye (Sátorhely 5 H), a: Tutor 
Valentinus Kopfmann, officialis dominalis in Lak C. Baranyensis; be: 1841. Ph 
1, e. isk: Pozsony [1841-Ph1-6] 
8708 Siercz Thomas, styrus, rk, 19 éves, sz: Sancto Thoma ad Gross Sontag circ. 
Marburg (St. Thomas ad Gross Sontag ? SLO), a: Franciscus, M Gertrudis 
vidua, agricola; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Varasd [1841-Ph1-6, 1842-
Ph2-5] 
8709 Simonyi Eugenius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Simony (Simony 6, Partizánske 
SK), a: M Ottilia Balogh vidua; be: 1841. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1840 [1841-
Ph2-5] 
8710 Soós Josephus, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Kethöly (Répcekethely 30, 
Mannersdorf an der Rabnitz A), a: Paulus, földmívelő; be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2; 1845 J 2 [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-5, 1843-J1-4, 1844-
J2-5-II, 1845-J2-4-II] 
8711 Steckelhuber Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutor Aloysius Fára, parochus in Szent György C. Soproniensis; be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2, e. isk: Sopron [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-5] 
8712 Stetina (Stettina) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Malomsok (Ó-, Újmalomsok 
16 H), a: Franciscus, officialis dominalis in Martzal Fő C. Veszprimiensis mh 
provisor jubilatus mh exactor mh számvevő; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1; 1843 
Ph 2; 1844 J 1, e. isk: Sopron [1841-Ph1-7, 1842-Ph1-8, 1843-Ph2-6, 1844-J1-
4] 
8713 Sülley Andreas, egyhtiszt: OPraem, be: 1841. Th; 1842. Th; 1843 Th; 1844 Th 
[BV 328] 
8714 Sülley (Süllyey) Matthaeus, egyhtiszt: OPraem (1841-1844), be: 1841. Th 1; 
1842. Th 2; 1843 Th 3; 1844 Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1844) a 
zsidó nyelv, a bibliai régiségek és az ó szövetségi tanból körész (1842) [Mat 
1841 1, 1842 1, 1843 1, 1844 1, S 1843 3, 1845 2] 
8715 Svaiczer Geysa, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy Bánya (Nagybánya 32, Baia Mare 
RO), a: Gabriel, consiliarius aulicus supremus camergrafius Schemniczy; be: 
1841. Ph 1, e. isk: Selmecbánya [1841-Ph1-7] 
8716 Szabó Antonius 8, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 1; 1843 Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 
[1841-Ph1-7, 1842-Ph1-8, 1843-Ph2-6, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-
5] 
8717 Szalay Emericus 3, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Uj-Szőny (Újszőny 19 H), a: 
Joannes, M Aloysia Böhm vidua, lignorum inspector mh lignarum distractor 
comitis Nicolai Eszterházy; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Stip Orph (1841-1844) [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-5, 
1843-J1-5, 1844-J2-5-II] 
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8718 Szalay Ladislaus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Uj-Szőny (Újszőny 19 H), a: 
Joannes, lignorum inspector dominalis comitis Nicolai Eszterházy; be: 1841. 
Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1841-1843) 
[1841-Ph1-7, 1842-Ph2-5] 
8719 Szauer (Sauer) Josephus 1, hung, rk, 18 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), 
a: Stephanus, arendator in Puszta Petend C. Veszprimiensis; be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2; 1844 J 2, univ: Győr magán, e. isk: Szombathely [1841-Ph1-6, 
1842-Ph2-8, 1844-J2-5-II] 
8720 Szilassy Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szalatina mh. Leva (Szalatnya 
18, Slatina SK), a: Antonius; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Vác Ph [1841-J1-2, 
1842-J2-3] 
8721 Szlovik Josephus 2, hung, rk, ignob, col, 18 éves, sz: Rabesicza (Rabcsice 3, 
Rabčice SK), a: Franciscus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Szabadka [1841-
Ph1-7, 1842-Ph2-6] 
8722 Sztrokay Julius, hung, ev, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: Ignatius, 
professor Lycei Sopron Evangelici et Minister Religionis; be: 1841. J 2, univ: 
Sopron Ev [1841-J2-4] 
8723 Teklics Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szt. Peterfa (Szentpéterfa 41 H), 
a: Antonius; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Szombathely Ph [1841-J1-4] 
8724 Tersántzky Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bögöthe (Bögöte 41 H), a: 
Petrus, rationum exactor in Káptalan Tóti C. Szaladiensis; be: 1841. Ph 1; 
1842. Ph 2, e. isk: Veszprém [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-6] 
8725 Thury Paulus 2, hung, rk, pleb, col, 17 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), a: 
Joannes; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-7, 1842-
Ph2-6, 1843-J1-5, 1844-J2-5-II] 
8726 Torkos Mauritius, hung, ev, nob, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Emericus, fiscalis dominalis mh C. Jauriensis assessor et fiscalis mh uradalmi 
ügyész; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-
6, 1843-J1-5, 1844-J2-6] 
8727 Ulm Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Malatzka (Malacka 27, Malacky SK), a: 
Vitricus Dominicus Vaugin, chirurgus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1, e. 
isk: Magyaróvár [1841-Ph1-7, 1842-Ph2-6, 1843-J1-5] 
8728 Vajda Carolus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Antonius, figulus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, e. isk: Keszthely [1841-Ph1-8, 
1842-Ph2-6] 
8729 Vithalm Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Zsély (Zsély 24, Želovce SK), a: 
Josephus, provisor; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Nagyszombat Ph2 1840 
[1841-J1-4] 
8730 Volnhoffer (Vohlnhoffer) Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nyék 
(Sopronnyék 30, Neckenmarkt A), a: Stephanus, molitor; be: 1841. Ph 1; 1842. 
Ph 2; 1843 J 1, e. isk: Kőszeg [1841-Ph1-8, 1842-Ph2-6, 1843-J1-5] 
8731 Vrabélyi Joannes, hung, rk, 23 éves, sz: Miskolcz (Miskolc 10 H), a: M 
Barbara vidua; be: 1841. J 1; 1842. J 2, univ: Szombathely Ph [1841-J1-4, 1842-
J2-3] 
8732 Vranics Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland A), a: Tutor Carolus Vranius, parochus Darácsfalva; be: 1841. Ph 
1; 1842. Ph 2, e. isk: Sopron [1841-Ph1-8, 1842-Ph2-6] 
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8733 Wagenfahl (Vagenfahl) Ladislaus, hung, rk, 14 éves, sz: Hedervár (Hédervár 
16 H), a: Franciscus, rationista; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2; 1843 J 1; 1844 J 2 
[1841-Ph1-8, 1842-Ph2-6, 1843-J1-5, 1844-J2-5-II] 
8734 Wagenhuber (Vagenhuber) Petrus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Movárium 
(Magyaróvár 23 H), a: Michael, figulus; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, univ: 
Magyaróvár Mg 1846, e. isk: Magyaróvár [1841-Ph1-8, 1842-Ph2-6] 
8735 Zábreczky Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), 
a: Tutor Alexius Zabreszky, assessor C. Jauriensis; be: 1841. Ph 1; 1842. Ph 2, 
ösztönd.: Stip Ord (1842) [1841-Ph1-8, 1842-Ph2-6] 
8736 Zainker Laurentius, styrus, rk, 20 éves, sz: Sancto Thoma circ. Marburg (St. 
Thomas ? SLO), a: Vitus, agricola; be: 1841. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1841-
Ph2-7] 
 
1842 
8737 Aczél Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus Martinus 
Fetter, cerdo mh tímár; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, e. isk: Veszprém 
[1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1, 1844-J1-1] 
8738 Ács Josephus, hung, rk, pleb, civ, 21 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus; 
be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Vác Ph [1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8739 Anderlik Aloysius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jablunka (Jablonka 3, Jabłonka 
PL), a: Vitricus Joannes Podivincky, pistor Tolnae; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1, 
e. isk: Tolna [1842-Ph1-1, 1843-Ph1-1] 
8740 Andrejkovits Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Gömént (Nagyigmánd ? 19 H), a: 
Martinus, frumentarius; be: 1842. Ph 1, e. isk: Nagyszombat, megjegyz: Nem 
beazonosítható. [1842-Ph1-1] 
8741 Antoni Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Daniel, mercator; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1844, e. isk: 
Magyaróvár [1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1] 
8742 Árvay Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Közép-Iszkász (Középiszkáz 42 
H), a: Ludovicus mh Gondnoka Stephanus Árvay, assessor cottus Papai mh 
Zala vármegyi tiszti ügyvéd; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. 
isk: Szombathely [1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1, 1844-J1-1-II, 1845-J2-1-II] 
8743 Balcza Stephanus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Alba-Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Vitricus Josephus Arokai; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1] 
8744 Balogh Alexander 3, croata, rk, nob, 19 éves, sz: Cserje (Czerje ? 101, Czerje 
HR), a: Carolus, possessionatus; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8745 Barbarics Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: 
Antonius, pellio; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Veszprém [1842-Ph1-1, 
1843-Ph2-1] 
8746 Barkovits (Barkovics) Franciscus, hung, rk, col, 16 éves, sz: Farád (Farád 30 
H), a: Joannes; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Sopron [1842-Ph1-1, 1843-
Ph2-1] 
8747 Bartha Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Rékas (Zagyvarékas 26 H), a: Paulus, 
spanus dominalis; be: 1842. J 2, univ: Pest [1842-J2-1] 
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8748 Barthalos Colomannus, hung, ref, nob, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, verbi divini minister mh református lelkész; be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, univ: Magyaróvár Mg 1847 [1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1, 
1844-J1-1, 1844-J1-1-II, 1845-J2-1-II] 
8749 Benkő Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Comarom (Komárom 19 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2, e. isk: Komárom, 
megjegyz: Meghalt 1845. május 2. [1842-Ph1-1, 1843-Ph1-1, 1844-Ph2-1] 
8750 Berkovits Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Lakendorf (Lakfalva 30, Lackendorf 
A), a: Martinus, rotarius mh kerek gyártó; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, 
e. isk: Kőszeg [1842-Ph1-1, 1843-Ph2-1, 1844-J1-1, 1844-J1-1-II] 
8751 Bezenhoffer (Bezenhofer) Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Csurgo (Csurgó 29 
H), a: Aloysius, molitor mh molnármester; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 
2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1842-Ph1-1, 1843-Ph1-1, 1844-
Ph2-1, 1846-J2-1] 
8752 Bock Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Izsákfa (Izsákfa 41 H), a: Albertus, 
veterinarius in Lovászpatona C. Veszprimiensis; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. 
isk: Sopron [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-1] 
8753 Bolla Alexander, hung, ev, 15 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: Michael, 
docens aug. conf. Jaurini mh mester ujvárosban Györött; be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-1, 1844-J1-1, 1844-J1-1-II, 
1845-J2-1-II] 
8754 Borosán Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: M 
Magdalena Mayer vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: 
Magyaróvár, ösztönd.: Stip Ord (1842-1845) [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-1, 1844-
J1-1, 1845-J2-1-II] 
8755 Cziráky (Cziraki) Aloysius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1824.3.22. Sabaria 
(Szombathely 41 H), a: Josephus, M Catharina Füczi vidua, quaestor; be: 1842. 
J 1; 1843. J 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, univ: Szombathely 
Ph, megjegyz: Körész az egyházi történetból (1845), Alsó osztályi felügyelő, 
Egyházi énekekre ügyelő (1847) [1842-J1-1, 1843-J2-1, Mat 1845 1, 1846 1, S 
1847 3, SCB 11, BV 328, AS 43] 
8756 Czuppon Georgius 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: 
Franciscus, possessionatus; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Szombathely Ph, 
ösztönd.: Stip Extraord (1843) [1842-J1-1, 1843-J2-1] 
8757 Csigi Vincentius, hung, rk, col, jobbágy, 17 éves, sz: 1825.1.21. Vaszar mh 
Pápa-Teszér (Vaszar 42 H), a: M Elisabetha Rési vidua mh Vitricus Joannes 
Hérits; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2, 
univ: Szombathely Th3 1849, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-1, 
1844-J1-1-II, 1845-J2-1-II, Mat 1846 1, SCB 12, BV 329, AS 45] 
8758 Dávid Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Solna (Zsolna 38, Žilina SK), a: 
Daniel; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Komárom [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-2] 
8759 Dombay Josephus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Kis-Endrőd (Barsendréd 6, 
Ondrejovce SK), a: Ignatius; be: 1842. J 2, univ: Pest [1842-J2-1] 
8760 Duschek Geysa, hung, rk, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
consiliarius aulicus et ad Conferentiam Protocollista Viennae; be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2, e. isk: Tata [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-2] 
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8761 Ecsy Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Almás (Dunaalmás 19 H), a: M 
Elisabetha Szombaty vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Komárom 
[1842-Ph1-2, 1843-Ph2-2] 
8762 Fejér (Fehér) Ignatius, hung, rk, 18 éves, sz: Sümegh (Sümeg 43 H), a: 
Josephus, scriba dominialis; be: 1842. Ph 1, e. isk: Veszprém [1842-Ph1-2] 
8763 Fischbach Ignatius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Clara Staudner vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, ösztönd.: Stip Orph 
(1842-1844) [1842-Ph1-2, 1843-Ph2-2, 1844-J1-1-II] 
8764 Flock Antonius, hung, rk, ignob, civ, 17 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Michael; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1842-Ph1-
2, 1843-Ph2-2, 1844-Ph2-1-II, 1845-J1-1-II, 1846-J2-6] 
8765 Frasz Joannes, styrus, rk, col, 20 éves, sz: Sancto Volfgango circ. Marburg (St. 
Wolfgang ? SLO), a: Gregorius; be: 1842. Ph 1, univ: -, Graz Ph11841, e. isk: 
Varasd [1842-Ph1-2] 
8766 Freymayer Ignatius, hung, rk, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Barbara vidua, militaris; be: 1842. Ph 1, e. isk: Sopron [1842-Ph1-2] 
8767 Ghyczy Emericus, hung, rk, nob, 13 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Ignatius, 
praefectus bonorum comitis Nicolai Eszterházy; be: 1842. Ph 1, e. isk: Tata 
[1842-Ph1-2] 
8768 Gludovácz Ladislaus, hung, rk, LB, 20 éves, sz: Petőháza (Petőháza 30 H), a: 
M Antonia Mikos vidua; be: 1842. J 1, univ: Zágráb Ph2 1836 [1842-J1-2] 
8769 Gözsy Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), a: 
Matthaeus, director jurium mh plenipotentiarius comitis Festetich in Tolna; 
be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1840-1841 [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8770 Grostinger Colomannus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba Regia 
(Székesfehérvár 14 H), a: Franciscus; be: 1842. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1842-Ph1-3] 
8771 Grünberg Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Posonium (Pozsony 91, 
Bratislava SK), a: Josephus, arcularius; be: 1842. Ph 1, e. isk: Pozsony [1842-
Ph1-3] 
8772 Gschirtz Andreas, hung, rk, ignob, pleb, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 
30, Eisenstadt A), a: Andreas, rusticus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: -, Graz 
Th 1844, e. isk: Sopron [1842-Ph1-3, 1843-Ph2-2] 
8773 Haas (Haasz) Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 
23 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1842. Ph 1, e. isk: Magyaróvár, ösztönd.: Stip 
Ord (1842) [1842-Ph1-3] 
8774 Halma Franciscus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1842-Ph1-
3, 1843-Ph1-3, 1844-Ph2-2, 1845-J1-1-II, 1846-J2-2] 
8775 Haraszti Joannes, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
M Julianna vidua; be: 1842. Ph 1, e. isk: Komárom [1842-Ph1-3] 
8776 Hauk Adolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, Varaždin 
HR), a: Aloysius, ponderum magister in officio salis Nád Szeghiensi C. 
Posoniensis; be: 1842. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1842-Ph1-3] 
8777 Hauk Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: Varasdinum (Varasd 101, Varaždin HR), 
a: Aloysius, ponderum magister in officio salis Nád Szeghiensi C. Posoniensis; 
be: 1842. Ph 1, e. isk: Nagyszombat magán [1842-Ph1-3] 
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8778 Hegedüs Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pestinum (Pest 80 H), a: M 
Julianna Henyei vidua, birtokos; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, 
e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Ord (1842-1845) [1842-Ph1-3, 1843-Ph2-2, 1844-
J1-2, 1845-J2-2-II] 
8779 Hemsz (Hemmsz) Franciscus, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), 
a: Tutor Daniel Porkoláb, aulae agens  Camerae Reg. Hungariae; be: 1842. J 1; 
1843. J 2, univ: Vác Ph [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8780 Hemsz (Hemmsz) Josephus, hung, rk, LB, 17 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Tutor Daniel Porkoláb, agens Camerae R. H. Auliciae; be: 1842. J 1; 1843. J 2, 
univ: Vác Ph [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8781 Hennig Fridericus, hung, rk, 17 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: Josephus, 
chirurgus in Gátha C. Mosoniensis; be: 1842. Ph 1 [1842-Ph1-3] 
8782 Holczer Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Écs (Écs 16 H), a: Ignatius, provisor 
in Páli C. Soproniensis; be: 1842. Ph 1 [1842-Ph1-3] 
8783 Homeiszter Emericus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 
H), a: Georgius; be: 1842. Ph 2, univ: Nagyszombat ? [1842-Ph2-2] 
8784 Horváth Alexius 2, hung, ev, 18 éves, sz: Réti (Tárnokréti 16 H), a: Joannes, 
verbi divini minister in Vadosfa C. Castriferrei; be: 1842. J 2, univ: Sopron Ev 
[1842-J2-2] 
8785 Horváth Antonius 9, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Fok-Szabadi (Fokszabadi 42 
H), a: M Barbara Kutasy vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, e. isk: 
Veszprém [1842-Ph1-3, 1843-Ph2-2, 1844-Ph2-2] 
8786 Horváth Carolus 7, hung, ev, civ, 14 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Daniel; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 [1842-Ph1-3, 1843-Ph2-
2, 1844-J1-2, 1845-J2-2-II] 
8787 Horváth Franciscus 14, hung, rk, ignob, 21 éves, sz: 1819.8.2. Uj-Perént 
(Perint 41 H), a: Josephus, M Julianna Szabados vidua; be: 1842. J 1; 1843. Th 
1; 1844 Th 2; 1845 Th 3; 1846 Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Alsó 
osztályi alügyelő (1846 [1842-J1-2,  Mat 1843 1, 1845 1, S 1845 3, 1847 3, SCB 
10, BV 328, AS 42] 
8788 Horváth Joannes 31, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nagy Salló (Nagysalló 6, 
Tekovské Lužany SK), a: Joannes; be: 1842. Ph 1, e. isk: Léva [1842-Ph1-4] 
8789 Horváth Josephus 17, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Stephanus, M 
Johanna Aprili vidua, pannifex; be: 1842. Ph 2; 1843. J 1; 1844 J 2, univ: Pest 
[1842-Ph2-2, 1843-J1-2, 1844-J2-2] 
8790 Horváth Sigismundus 3, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Gyulakeszi (Gyulakeszi 
43 H), a: Georgius, possessionatus; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Pécs Ph1-2 
1840-1841 [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8791 Huber Joannes 2, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Csurgó (Csurgó 29 H), a: M 
Anna vidua; be: 1842. Ph 1, e. isk: Sopron [1842-Ph1-4] 
8792 Iby Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M Elisabetha 
Brunner vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, ösztönd.: Stip Orph (1842-1843) 
[1842-Ph1-4, 1843-Ph2-3] 
8793 Janitzár (Janitsáry) Constantinus, hung, gkel, nob, 17 éves, sz: Comaromium 
(Komárom 19 H), a: Nicolaus, frugum quaestor mh gabonakereskedő; be: 
1842. Ph 2; 1843. J 1; 1844 J 2, univ: Pest magán [1842-Ph2-2, 1843-J1-2, 
1844-J2-2-II, 1844-J2-3] 
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8794 Kallina Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Vetero-Zolium (Zólyom 45, Zvolen 
SK), a: Josephus, provisor cameralis dominii Szászkeő in Ladomér C. 
Barsiensis; be: 1842. Ph 1, e. isk: Zólyom [1842-Ph1-4] 
8795 Kalmár Emericus, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Baboth (Babót 30 H), a: 
Josephus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-4, 
1843-Ph2-3, 1844-J1-2-II] 
8796 Keller Fridericus, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Hermannus, 
supremus annonae praefectus mh élelmezési főtiszt Szebenben Erdély 
Ország; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1842-Ph1-4, 
1843-Ph1-4, 1844-Ph2-2-II, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
8797 Keresztúry Aloysius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Barkócz (Barkóc 41, Bakovci 
SLO), a: Joannes, possessionatus; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Szombathely 
Ph [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8798 Késmárky Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Berhida (Berhida 42 H), a: 
Gabriel, assessor cottus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Veszprém [1842-
Ph1-4, 1843-Ph2-3] 
8799 Kesztler Joannes, hung, ev, civ, 17 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
Joannes, pistor; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Pozsony ? [1842-J1-2, 1843-J2-2] 
8800 Knócz Julius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Aloysius; be: 
1842. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1841 [1842-Ph2-3] 
8801 Kóczy Adalbertus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Forestus, salis officialis contraagens Jaurini; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2 [1842-
Ph1-4, 1843-Ph2-3] 
8802 Kopfmann Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: M. Ovárium (Magyaróvár 23 H), a: 
Josephus, inspector dominalis mh uradalmi tiszt mh officialis dominalis; be: 
1842. Ph 2; 1844. J 2, univ: Győr magán [1842-Ph2-3, 1844-J2-3-II, 1844-J2-4] 
8803 Kováts (Kovács) Alexius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Karád (Karád 29 H), a: 
Josephus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: Veszprém, 
ösztönd.: Stip Ord (1844), Kir püsp díjas (1845) [1842-Ph1-4, 1843-Ph2-3, 
1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
8804 König Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Michael; be: 
1842. Ph 2, univ: Pest J1 [1842-Ph2-3] 
8805 Krauszler Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1, e. isk: Sopron 
[1842-Ph1-4, 1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3, 1845-J1-2] 
8806 Kreuchel Samuel, hung, ev, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Samuel, aurifaber; 
be: 1842. Ph 1, e. isk: Tata [1842-Ph1-4] 
8807 Kugler Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Michael, lapicida; be: 1842. Ph 1, e. isk: Keszthely [1842-Ph1-4] 
8808 Kugler Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: 1824.10.28. Nizsider (Nezsider 23, 
Neusiedl am See A), a: Joannes, M Theresia Stront vidua, ludirector mh 
mester mh ludi magister et regens Chori; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 
1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-
3, 1844-Ph1-4, Mat 1845 1, 1846 1, SCB 11, BV 329, AS 44] 
8809 Kuntz Ladislaus, hung, rk, 14 éves, sz: Besnyő (Besnyő 14 H), a: Petras, 
rationista in Réde C. Veszprimiensis; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: -, Wien 
Th 1852, Aug Th 1853-1855, e. isk: Székesfehérvár [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-3] 
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8810 Kutasy (Kutassy) Adalbertus (Béla, Bertalan), egyhtiszt: OPraem (1842, 1844), 
be: 1842. Th 1; 1843. Th; 1844 Th 3 [Mat 1842 1, 1844 1, BV 328] 
8811 Laczkó Paulus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nagy Abony (Abony 26 H), a: 
Ladislaus; be: 1842. J 2, univ: Eger J1 1841, Pest, ösztönd.: Stip Ord (1842) 
[1842-J2-2] 
8812 Lampert (Lamperth) Alexander, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Gyimóth 
(Nagygyimót 42 H), a: Paulus, birtokos; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2, e. isk: Veszprém [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4, 1844-J1-3, 1845-J2-3-II] 
8813 Landesz Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Ács (Ács 19 H), a: Stephanus, 
vietor in Simony-Tornya C. Tolnensis; be: 1842. Ph 1, e. isk: Pozsony [1842-
Ph1-5] 
8814 Lasits Carolus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Albaregia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Emericus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1842-
Ph1-5, 1843-Ph2-4, 1844-Ph2-3] 
8815 Latkóczy Carolus 2, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Bálvány Szakállos 
(Bálványszakállas 19, Balvany SK), a: Joannes, spanus primatialis mh officialis 
dominialis; be: 1842. J 1; 1843. J 2 [1842-J1-3, 1843-J2-3] 
8816 Legény Josephus 2, hung, rk, civ, 14 éves, sz: 1827.2.3. Jaurinum (Győr 84 
H), a: Franciscus, cothurnarius mh csizmadiamester; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 
2; 1844 J 1; 1845 J 2; 1849 Th; 1850 Th 4 [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4, 1844-J1-
3, 1845-J2-3-II, S 1851 2, SCB 13, BV 329, AS 48] 
8817 Lendvay (Lendvai) Josephus, hung, rk, col, jobbágy, 18 éves, sz: Kisfalud 
(Kisfalud 30 H), a: Georgius; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. 
isk: Sopron [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4, 1844-J1-3, 1845-J2-3-II] 
8818 Lichnovszky Mária (Lichnowski) Robertus, comes, be: 1842. Th 3; 1843. 
Th 4 [Mat 1842 1, 1843 1, S 1843 2, BV 328] 
8819 Lidi Joannes, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Martinus; be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Tata [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4] 
8820 Limpens Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Holits (Holics 25, Holíč SK), a: 
Curator Georgius Marini, superior locumtenens mh CR capitaneus; be: 1842. J 
1; 1843. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1840-1841 [1842-J1-3, 1843-J2-3] 
8821 Lippics Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hőgyész (Kemeneshőgyész 41 
H), a: Alexander, assessor mh táblabíró; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1, e. 
isk: Szombathely [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4, 1844-J1-3] 
8822 Lőrincz Alexander, hung, ev, 19 éves, sz: Ságh (Felsőság 30 H), a: Georgius, 
M Elisabetha Auger vidua, arendator Nemes Kér C. Soproniensis; be: 1842. 
Ph 2; 1843. J 1; 1844 J 2, e. isk: Sopron [1842-Ph2-3, 1843-J1-3, 1844-J2-3-II] 
8823 Magyar Franciscus 2, hung, rk, pleb, 18 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: Franciscus; be: 1842. Ph 1, e. isk: Keszthely [1842-Ph1-5] 
8824 Maron Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csicsó (Csicsó 19, Čičov SK), a: 
M Anna Kolbe vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1842-1844), Kir püsp díjas (1845) [1842-Ph1-5, 
1843-Ph2-4, 1844-J1-3-II, 1845-J2-3-II] 
8825 Martinelli Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
tricesimalis revisor officii Jauriensis; be: 1842. Ph 2, univ: Győr magán [1842-
Ph2-4] 
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8826 Martini Franciscus, hung, rk, 15 éves, sz: Bánhida (Bánhida 19 H), a: Gabriel, 
venator mh vadász; be: 1842. Ph 1; 1845. J 2, univ: Pest J1, e. isk: Tata [1842-
Ph1-5, 1845-J2-4, 1845-J2-3-II] 
8827 Mezner Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Tutor Paulus Gerhard, medicus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: -, Wien Th 
1844-1847, e. isk: Keszthely [1842-Ph1-5, 1843-Ph2-4] 
8828 Mihalicz Josephus, hung, rk, col, 18 éves, sz: Pinnye (Pinnye 30 H), a: 
Georgius; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Sopron [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-4] 
8829 Milkovits (Milkovics) Stephanus, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1824.9.19. 
Szarvkő (Szarvkő 30, Hornstein A), a: Joannes, M Rosalia Kutsenits vidua; be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, e. isk: 
Sopron, megjegyz: Felső osztályi felügyelő (1847) [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-4, 
Mat 1845 1, 1846 1, S 1845 3, 1847 3, SCB 10, BV 328, AS 44] 
8830 Millner Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Védeny (Védeny 23, Weiden am See 
A), a: Georgius, ludirector mh vicecapitaneus Jaurinensis spanus; be: 1842. Ph 
1; 1843. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-4] 
8831 Molnár Antonius 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Akarattya (Akarattya 42 H), a: 
Joannes, haszonbérlő Veimet Veszprém vármegye; be: 1842. Ph 1; 1845. J 1; 
1846 J 2, e. isk: Veszprém [1842-Ph1-6, 1845-J1-2, 1846-J2-4] 
8832 Molnár Josephus 8, hung, rk, 19 éves, sz: Andocs (Andocs 29 H), a: 
Stephanus mh Joannes, molitor mh molnármester; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 
1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-4, 1844-J1-3-
II, 1845-J2-3-II] 
8833 Morotz (Mórocz) Franciscus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), 
a: M Catharina Fa vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: 
Veszprém [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-5, 1844-J1-3-II, 1845-J2-3-II] 
8834 Nagy Arnoldus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Sárkeresztúr (Sárkeresztúr 14 H), 
a: Martinus, birtokos; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1845 J 2, univ: Pest J1, e. isk: 
Székesfehérvár [1842-Ph1-6, 1843-Ph2-5, 1845-J2-3-II] 
8835 Nagy Josephus 11, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Balaton Kajár (Balatonfőkajár 
42 H), a: Franciscus; be: 1842. Ph 1, e. isk: Pest [1842-Ph1-6] 
8836 Nehéz Carolus, hung, rk, nob, col, 16 éves, sz: Dicske (Dicske ? 25 SK), a: 
Joannes; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2, e. isk: Nagyszombat, megjegyz: 
Pagus Nyitra megyében., társadalmi állása bizonytalan [1842-Ph1-6, 1843-
Ph1-5, 1844-Ph2-4] 
8837 Noroáth Andreas, be: 1842. Th 1 [Mat 1842 1] 
8838 Ofner Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Laurentius, senator mh városi tanácsnok; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1845 J 2, 
univ: Pozsony J1 1844, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1842-1843, 1845) 
[1842-Ph1-6, 1843-Ph2-5, 1845-J2-3-II] 
8839 Orsetti Carolus, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Székesfehérvár (Székesfehérvár 14 
H), a: Josephus; be: 1842. Ph 1, univ: -, Wien In 1847, e. isk: Székesfehérvár 
[1842-Ph1-6] 
8840 Pádl (Pádli) Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Ság (Alsóság 41 H), a: Paulus, 
provisor in Jánosháza C. Castriferrei; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 
1845 J 2, e. isk: Sopron [1842-Ph1-7, 1843-Ph2-5, 1844-J1-3-II, 1845-J2-3-II] 
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8841 Papesch Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Josephus, nodularius; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, univ: Pest Ph1 1841, e. isk: 
Léva [1842-Ph1-7, 1843-Ph2-5] 
8842 Papp Josephus 4, hung, rk, 18 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Josephus, piscator; be: 1842. Ph 1, e. isk: Keszthely [1842-Ph1-7] 
8843 Perneczky Constantinus, hung, rk, 16 éves, sz: Trencinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Joannes, cassae perceptor civitatis Trenchini; be: 1842. J 1, 
univ: Pozsony Ph1-2 1840-1841 [1842-J1-3] 
8844 Pethő Josephus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Görzön (Alsó-, Felsőgörzsöny 
42 H), a: Josephus, birtokos; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-7, 1843-Ph1-5, 1844-Ph2-4-II, 1845-
J1-3-II, 1846-J2-5] 
8845 Pintér Carolus 2, sz: 1822.3.10. Győr Sziget (Győr 84 H), a: Laurentius, M 
Elisabetha Giefinger vidua; be: 1842.; 1843. Th 1, megjegyz: A sematizmus 
szerint a Győri Egyházmegye bölcsészeti hallgatója, Meghalt 1844. március 
11. [S 1843 3, SCB 9, BV 328] 
8846 Pogáts (Pogács) Aloysius, hung, rk, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Vitricus 
Josephus Komáromy, fiscalis C. Veszprimiensis Papae mh Veszprém 
vármegyei ügyész; be: 1842. Ph 1; 1844. Ph 1, e. isk: Veszprém Szombathely, 
megjegyz: 1a dec 1843 cum 2a Cl. Mor. Sabar. dimis. [1842-Ph1-7, 1844-Ph1-4-
II, 1844-Ph1-5] 
8847 Polák Gabriel, hung, rk, 17 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: Franciscus, 
frumentarius Papae C. Veszprimiensis; be: 1842. Ph 2, univ: Vác Ph [1842-
Ph2-4] 
8848 Rajacsics (Rajachich) Daniel, croata, gkel, 19 éves, sz: Lucsan Regimen Szluin 
(Lucsicza 109, Lucsicza HR), a: Theodorus, parochus; be: 1842. J 1; 1843. J 2, 
univ: Szeged Ph [1842-J1-4, 1843-J2-4] 
8849 Rauchofer (Rauchhofer) Josephus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Vienna (Bécs, 
Wien A), a: Josephus, adjunctus ad Canc. R. Hungaricae Aulicam Vienna mh 
officialis protocollis exhibitor Cancell. R. H. Aulicae director; be: 1842. Ph 1; 
1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2 [1842-Ph1-7, 1843-Ph2-5, 1844-J1-3-II, 1845-
J2-4-II] 
8850 Reichner Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Augustinus, aedilis Keszthelyini; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Veszprém 
[1842-Ph1-7, 1843-Ph2-5] 
8851 Reszl Andreas, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1824.10.25. Szántód (Szántód 29 H), 
a: Bernardus, M Elisabetha Knitthofer vidua mh Vitricus Josephus Lázár; be: 
1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1845 J 1, e. isk: Székesfehérvár, megjegyz: Praedium 
Somogy megyében. [1842-Ph1-7, 1843-Ph2-5, 1845-J1-3-II, SCB 12] 
8852 Rudnyánszky Adalbertus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Endréd 
(Barsendréd 6, Ondrejovce SK), a: Petrus, director bonorum capituli 
Strigoniensis; be: 1842. Ph 2, univ: Vác Ph [1842-Ph2-5] 
8853 Sághy Amandus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Antonius, 
pensionatus capitaneus in Kis-Igmánd C. Comariensis; be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 2; 1844 J 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1842-1844) [1842-Ph1-7, 
1843-Ph2-6, 1844-J1-4] 
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8854 Schneider Ferdinandus, silesita, rk, 16 éves, sz: Lazesk circ. Laszlaviensis 
(Lazesk ? CZ), a: Georgius, pensionatus provisor; be: 1842. Ph 1, e. isk: 
Szombathely [1842-Ph1-7] 
8855 Schneider Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1842. Ph 1, e. isk: Nagyvárad [1842-Ph1-7] 
8856 Septey Georgius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Köveskut (Köveskút 43 H), a: M 
Anna Vida vidua; be: 1842. Ph 1, e. isk: Keszthely [1842-Ph1-7] 
8857 Stehenits Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Teleki (Kerékteleki 42 H), a: 
Paulus, birtokos; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1842) [1842-Ph1-7, 1843-Ph1-6, 1844-Ph2-
4-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-5] 
8858 Szauer Joannes 2, hung, rk, 16 éves, sz: Pápa-Teszér (Pápateszér 42 H), a: 
Franciscus, arendator; be: 1842. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1842-Ph2-6] 
8859 Széles Andreas, hung, rk, col, 17 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Georgius; be: 
1842. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1842-Ph1-8] 
8860 Szundy Emericus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hecse (Hecse 16 H), a: 
Georgius; be: 1842. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. [1842-Ph1-8] 
8861 Szűts (Szücs) Josephus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: 
Josephus, M Catharina vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Baja [1842-
Ph1-8, 1843-Ph2-6] 
8862 Takáts Josephus 3, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kots (Kocs 19 H), a: M 
Theresia Antal vidua; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2; 1844 J 1; 1845 J 2, e. isk: Tata 
[1842-Ph1-8, 1843-Ph2-6, 1844-J1-4-II, 1845-J2-4-II] 
8863 Tuboly Leopoldus, hung, rk, 18 éves, sz: Szala-Egerszegh (Zalaegerszeg 43 
H), a: Ludovicus, assessor cottus; be: 1842. J 2, univ: Zágráb J1 1841 [1842-J2-
3] 
8864 Turova Antonius, be: 1842. Th 2; 1844. Th 4, megjegyz: Ujjonczok mestere 
(1842), Szertartásokra ügyelő (1844) [Mat 1842 1, 1844 1] 
8865 Tusch Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: Venceslaus, 
M Elisabetha Pribék vidua, musicus capituli Jauriensis; be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 1; 1844 Ph 1 [1842-Ph1-8, 1843-Ph1-7, 1844-Ph1-5-II] 
8866 Tuvora Antonius, sz: 1821.7.11. Holitsii (Holics 25, Holíč SK), egyhtiszt: 
OSB, be: 1842. Th 2; 1843. Th 3; 1844 Th 4 [Mat 1843 1, S 1843 3, 1845 2, 
BV 328] 
8867 Tüllmann (Tülmann) Ignatius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Lovászpatona 
(Lovászpatona 42 H), a: Andreas, opifex; be: 1842. J 1; 1843. J 2, univ: Kassa 
Ph2 1841 [1842-J1-4, 1843-J2-4] 
8868 Végh Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), 
a: Stephanus; be: 1842. J 2, univ: Pozsony J1 1841 [1842-J2-3] 
8869 Viasz Pancratius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Andráshida (Andráshida 43 H), 
a: Emericus; be: 1842. J 1, univ: Szombathely Ph [1842-J1-4] 
8870 Vilfing Michael, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Martinus; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord 
(1842-1843) [1842-Ph1-8, 1843-Ph2-6] 
8871 Villax (Villax) Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Ferdinandus Villax, tutor: abbas Zirczensis; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 2, e. isk: 
Trencsén [1842-Ph1-8, 1843-Ph2-6] 
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8872 Visky Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Szerecsen (Szerecseny 16 H), a: 
Andreas, caupo mh vendégfogadó; be: 1842. Ph 1; 1843. Ph 1; 1844 Ph 2, e. 
isk: Magyaróvár [1842-Ph1-8, 1843-Ph1-8, 1844-Ph2-5-II] 
8873 Winterkorn (Vinterkorn) Antonius, hung, rk, col, 18 éves, sz: Zsámbék 
(Zsámbék 26 H), a: Vitricus Mathias Karle; be: 1842. Ph 1, e. isk: Buda, 
ösztönd.: Stip Orph (1842) [1842-Ph1-8] 
8874 Zarics Joannes, hung, rk, col, 18 éves, sz: Grausdorf(!) mh. Darásfalva 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: Mathias; be: 1842. Ph 1; 1843. 
Ph 1; 1844 Ph 2, univ: Sopron Ev, e. isk: Sopron [1842-Ph1-8, 1843-Ph1-8, 
1844-Ph2-5-II] 
 
1843 
8875 Akter Ladislaus, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Pér (Pér 16 H), a: M Anna vidua; 
be: 1843. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1843-Ph1-1] 
8876 Babos Josephus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Emericus, concipista ad Cancell. R. H. Aulicam Vienna mh Magyar Udv. 
Kanczell fogalmazó; be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: Szombathely Ph [1843-J1-1, 
1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
8877 Bacho Mauritius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Viszocsán (Viszocsány 38, 
Vysočany SK), a: Stephanus; be: 1843. J 1, univ: Vác Ph [1843-J1-1] 
8878 Bacsy Ludovicus, hung, rk, 17 éves, sz: Nyirád (Nyírád 43 H), a: Stephanus, 
notarius in Rátoth; be: 1843. Ph 1, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-1] 
8879 Bakay Alexander, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Ipolyság (Ipolyság 18, Šahy SK), 
a: Ladislaus, archivarius C. Honthensis; be: 1843. J 2, univ: Pozsony J1 1842, 
ösztönd.: Stip Ord (1843) [1843-J2-1] 
8880 Balogh Alexander 2, hung, rk, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Franciscus, nodularius; be: 1843. Ph 1, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-1] 
8881 Balogh Ladislaus 3, hung, rk, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Franciscus, nodularius mh gombkötőmester; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: 
Keszthely, Veszprém, megjegyz: Fuit in ordine S. Benedicti novicius 1842, 
Második félév elején az iskolát elhagyta (1844-es tanév) [1843-Ph1-1, 1844-
Ph2-1] 
8882 Batyók Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Farád (Farád 30 H), a: Andreas, 
birtokos; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, megjegyz: Magántanuló 
[1843-Ph1-1, 1844-Ph2-1, 1845-J1-1-II, 1846-J2-1] 
8883 Begyács Justinus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nemes Mitticz (Nemesmitta 38, 
Zemianske Mitice SK), a: Antonius, possessionatus; be: 1843. J 2, univ: Pest 
[1843-J2-1] 
8884 Beleznai (Beleznay) Carolus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Palota (Várpalota 42 
H), a: Franciscus, mercator mh opifex mh mesterember; be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: Székesfehérvár [1843-Ph1-1, 1844-
Ph1-1, 1845-Ph2-1-I, 1846-J1-1, 1847-J2-1] 
8885 Bencze Georgius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1843-Ph1-
1, 1844-Ph1-1, 1845-Ph2-1-I, 1846-J1-1, 1847-J2-1] 
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8886 Bendi Michael, hung, rk, col, 20 éves, sz: 1822.10.24. Lövő (Lövő 30 H), a: 
Josephus, M Horváth Maria vidua; be: 1843. J 1; 1844. Th 1; 1845 Th 2; 1846 
Th 3; 1847 Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Meghalt 1847. október 14. 
Körész a görög nyelvből (1845) [1843-J1-1, Mat 1845 1, 1846 1, S 1847 3, 
SCB 10, BV 328] 
8887 Bogdán Ludovicus, hung, rk, 23 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), a: M 
Magdalena Dér vidua; be: 1843. J 2, univ: Pest magán [1843-J2-1] 
8888 Bognár Josephus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Velencze (Velence 14 H), a: 
Georgius, táblabíró; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843-Ph1-
1, 1844-Ph2-1, 1845-J1-1-II, 1846-J2-1] 
8889 Bognár Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Velencze (Velence 14 H), a: 
Georgius, táblabíró; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: Győr 
magán, megjegyz: Meghalt 1846. december 9. [1843-Ph1-1, 1844-Ph2-1, 1845-
J1-1-II, 1846-J2-1] 
8890 Borcsányi Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Horvátgurab mh Feketevíz 
(Horvátgurab 27, Chorvátsky Grob SK), a: Michael, exactor apud comitem 
Pálfy in Igrám C. Posoniensis mh exactor dominialis mh uradalmi számvevő; 
be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1841-1842, megjegyz: Nem 
beazonosítható. [1843-J1-1, 1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
8891 Böröndy Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: M Catharina Zeiber vidua; be: 1843. Ph 1, e. isk: Keszthely [1843-Ph1-2] 
8892 Brückler Adalbertus, hung, rk, 15 éves, sz: Tápio-Süly (Tápiósüly 26 H), a: 
Joannes, compossessor; be: 1843. Ph 1, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-2] 
8893 Cziczelsberger Joannes 2, hung, rk, 14 éves, sz: Hegyes-Halom 
(Hegyeshalom 23 H), a: Joannes, provisor archi ducis Caroli in Marialiget mh 
tiszttartó Szt. Péteren Mosony vármegye; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-
Ph1-2, 1844-Ph2-1 1844-Ph2-1-II] 
8894 Csete Ladislaus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Karakó Szörtsök (Karakószörcsök 
42 H), a: Joannes; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-2, 
1844-Ph2-1] 
8895 Csontos Michael, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), a: 
Stephanus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Ord (1843) [1843-Ph1-
2] 
8896 Csorba Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Ekel (Ekel 19, Okolična na Ostrove 
SK), a: Tutor Josephus Juhász mh Sigismundus Pázmán, parochus mh 
plébános mh Pázmán: vár főbíró; be: 1843. Ph 1; 1845. J 1; 1846 J 2, univ: 
Nagyszombat Ph2 1844, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1843) Kir püsp 
díjas (1845), mh Kir püsp díjas (1845-1846) [1843-Ph1-2, 1845-J1-1-II, 1846-
J2-1] 
8897 Darás Wolfgangus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Josephus; be: 1843. J 2, e. isk: Kőszeg [1843-J2-1] 
8898 Derfler Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Joannes; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: -, Graz Th 1845, e. 
isk: Sopron [1843-Ph1-2, 1844-Ph2-1] 
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8899 Dobson (Dobsony) Joannes, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: 1821.1.8. Jánosháza 
(Jánosháza 41 H), a: Stephanus, M Julianna Vincze vidua; be: 1843. J 1; 1844. 
Th 1; 1845 Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Felső 
osztályi alügyelő, és szertartásokra felügyelő, Meghalt 1849. március 8. 
Jánosházán szüleinél. [1843-J1-1  Mat 1845 1, 1846 1, S 1845 3, 1847 3, SCB 
10, BV 328] 
8900 Egyed Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Josephus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Szombathely [1843-Ph1-2] 
8901 Farkas Franciscus 3, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Iregh (Felsőireg 36 H), a: 
Ladislaus, mesterember; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1843-Ph1-2, 1844-Ph2-1, 1846-J2-1] 
8902 Fekete Colomannus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1846 J 2, e. isk: Győr, Pest [1843-Ph1-2, 
1844-Ph2-1-II, 1846-J2-2] 
8903 Fekete Joannes 2, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kocs (Kocs 19 H), a: Joannes, 
ludimagister; be: 1843. Ph 2 [1843-Ph2-2] 
8904 Fuchs Josephus 1, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
Joannes, cubicularius comitis Zichy; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2, e. 
isk: Veszprém [1843-Ph1-2, 1844-Ph1-2, 1845-Ph2-2-I] 
8905 Fülesy Andreas, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Széleskut (Fertőszéleskút 30, 
Breitenbrunn A), a: M Barbara vidua, földmíves; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 J 1, univ: Magyaróvár Mg 1846, e. isk: Sopron [1843-Ph1-2, 1844-Ph2-1-
II, 1844-Ph2-2, 1845-J1-1-II] 
8906 Gaszt Antonius, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Györi-szigeth (Győrsziget 16 H), 
a: Antonius; be: 1843. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1843-Ph1-2] 
8907 Glavanits Joannes, hung, rk, pleb, jobbágy, 18 éves, sz: Vulkapordány 
(Vulkapordány 30, Wulkaprodersdorf A), a: Thomas; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 
1, e. isk: Magyaróvár [1843-Ph1-2, 1844-Ph1-3] 
8908 Goda Alexander 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: 
Alexander, provisor in Szany C. Soproniensis mh tiszttartó Szanyot; be: 1843. 
Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Ord (1843-
1846) [1843-Ph1-3, 1844-Ph2-2, 1845-J1-1-II, 1846-J2-2] 
8909 Gossmann (Gosmann) Leopoldus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Kis-marton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Franciscus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: -, 
Graz Th 1845, e. isk: Sopron [1843-Ph1-3, 1844-Ph2-2] 
8910 Gözsy Franciscus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tolna (Tolna 36 H), a: 
Matthaeus, plenipotentiarius comitis Festetich in Tolna; be: 1843. Ph 1, e. isk: 
Kalocsa [1843-Ph1-3] 
8911 Gregorics Simeon, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Frankó (Répcesarud 30, 
Frankenau A), a: M Eva Horváth vidua; be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1843-J1-2, 1844-J2-1-II] 
8912 Győry (Györy) Joannes, hung, rk, nob, 14 éves, sz: 1828.3.1. Bajcs (Kisbajcs 
16 H), a: Gabriel, M Barbara Patasy vidua, közbirtokos; be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2; 1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 3 [1843-Ph1-3, 1844-
Ph2-2, 1845-J1-1-II, 1846-J2-2, Mat 1846 1, 1849 1, S 1851 2, SCB 13] 
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8913 Habán Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: Czinfalva (Cinfalva 30, Siegendorf im 
Burgenland A), a: Nicolaus, provisor principis Eszterházy in Kapuvár C. 
Soproniensis mh tiszttartó Kapuvárot; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: 
Kőszeg [1843-Ph1-2, 1844-Ph2-2] 
8914 Hencz Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Nagy-Báráth (Nagybarát 16 H), 
a: Josephus, haszonbérlő; be: 1843. Ph 1 [1843-Ph1-3, 1847-J2-2] 
8915 Hiesz Ferdinandus, hung, rk, 18 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Ferdinandus, textor mh takáts mester; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1 
[1843-Ph1-3, 1844-Ph2-2, 1844-Ph2-2-II, 1845-J1-1-II] 
8916 Horváth Andreas 7, sz: 1821.11.5. Pinnye (Pinnye 30 H), a: Josephus, 
ludimagister; be: 1843. Th 2; 1844. Th 3; 1845 Th 4, megjegyz: Alsó osztályi 
alügyelő (1845), eredeti családneve Domnanits [Mat 1845 1, S 1843 3, 1845 2, 
SCB 11, BV 328] 
8917 Horváth Joannes 32, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Asszófeő (Aszófő 43 H), a: M 
Elisabetha vidua; be: 1843. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1842, ösztönd.: Stip Ord 
(1843) [1843-Ph2-2] 
8918 Horváth Josephus 18, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1826.12.20. Léva (Léva 6, 
Levice SK), a: Joannes, M Julianna Kovais vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 Th 1; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 3; 1850 Th 4, e. isk: Léva [1843-
Ph1-3, 1844-Ph2-2 Mat 1846 1, 1847 3, M 1848 1, M 1849 1, S 1851 2, SCB 
11, BV 329, AS 47] 
8919 Horváth Stephanus 18, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Iregh (Felsőireg 36 H), a: 
Stephanus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1843-Ph1-3] 
8920 Illyés Andreas, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Comaromium (Komárom 19 H), a: 
Stephanus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1843) [1843-
Ph1-3] 
8921 Káráll (Karal, Karall) Mathias, hung, rk, col, jobbágy, 16 éves, sz: 1827.9.17. 
Nagy-Barom (Szabadbáránd 30, Grosswarasdorf A), a: Mathias, M Maria 
Fineszits vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3; 
1849 Th 4, e. isk: Sopron, megjegyz: Körész a zsidó nyelvből. A 
szemináriumban Máténak van írva de feltehetően ugyanaz. [1843-Ph1-3, 
1844-Ph2-2-II Mat 1845 1, 1846 1, 1847 1, 1849 1, S 1847 3, SCB 11, BV 328, 
AS 47] 
8922 Kegel (Kégl) Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Danjos (Dánszentmiklós 26 H), 
a: Georgius, arendator in Also-Pakony; be: 1843. J 2, univ: Pest, Magyaróvár 
Mg 1844 [1843-J2-2] 
8923 Kiss Josephus 9, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, gabonakereskedő; be: 1843. Ph 2; 1844. J 1; 1845 J 2, univ: 
Szombathely Ph [1843-Ph2-3, 1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
8924 Kiss Kleinhanz Michael, hung, rk, pleb, jobbágy, col, 18 éves, sz: Ganna 
(Ganna 42 H), a: Mathias, árendás Németh Bányán Veszprém vármegye; be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-2-
II, 1845-J1-2] 
8925 Klauzer Carolus, hung, ev, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Godefridus, faber ferrarius; be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: Sopron Ev J 1841-
1842 [1843-J1-3, 1844-J2-3] 
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8926 Klöckler Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: M 
Anna Gálovits vidua; be: 1843. Ph1; 1844. Ph2; 1845 J1; 1846 J2, e.isk: Sopron, 
ösztönd. Stip Extrao.(1844-1845)[1843-Ph1-4,1844-Ph2-3,1845-J1-2,1846-J2-3] 
8927 Kohn (Khon) Adolphus, hebraus, izr, 20 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Leonardus, chirurgus mh sebészmester; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, e. isk: Pest magán [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
8928 Kováts (Kovács) Josephus 17, hung, rk, pleb, 16 éves, sz: 1826.7.3. Káptalan 
Viss (Káptalanvis 30 H), a: Josephus, M Rosalina Horváth vidua, ludirector 
mh iskolamester; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 
3, e. isk: Szombathely [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3, Mat 1845 1, 1846 1, 1846 1, 
SCB 11, BV 328, AS 45] 
8929 Körmendy Joannes 3, hung, rk, 16 éves, sz: 1827.12.18. Pápa (Pápa 42 H), a: 
Petrus, M Theresia Polgár vidua, Tutor Arkauer, orphanorum curator mh 
officium orphanale; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 Th 1; 1846 Th 2; 1847 
Th 3; 1847 Th 3; 1849 Th 4, e. isk: Szombathely [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3, 
Mat 1845 1, 1846 1, 1849 1, SCB 11, BV 328, AS 47] 
8930 Kövessy Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, senator mh városi tanácsnok; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: 
Nagyszombat, megjegyz: 1842 fuit Bened. [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3] 
8931 Krajasits Franciscus, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Darásfalva 
(Darázsfalu 30, Trausdorf an der Wulka A), a: M Agnes vidua, földmívelő; be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, e. isk: Magyaróvár [1843-Ph1-4, 
1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3] 
8932 Kriszt Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Csáktornya (Csáktornya 43, Čakovec 
HR), a: Antonius, officialis dominalis in Balaton Szt. György C. Simigiensis 
mh uradalmi tiszt Balaton Szt Györgyön; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3] 
8933 Krisztinkovits (Krisztinkovics) Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Muth (Muth 
36 H), a: Antonius, rationista in Kálozd C. Albensis mh kereskedő Győrött; 
be: 1843. Ph 2; 1844. J 1; 1845 J 2, univ: Pest, megjegyz: Praedium Tolna 
megyében. [1843-Ph2-3, 1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
8934 Krizsanits (Krizsanics) Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 
84 H), a: Stephanus; be: 1843. Ph 1 [1843-Ph1-4] 
8935 Kunstfeld Aloysius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Christina Ferlinger vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, univ: 
Keszthely Georgikon 1845, ösztönd.: Stip Orph (1843-1844) [1843-Ph1-4, 
1844-Ph2-3, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
8936 Kuppics (Kuppis, Koppis) Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: 1825.1.30. Malonya 
(Malonya 6, Mlynany SK), a: Liborius, emeritus frumentarius in Kis-
Tapolcsán C. Bátsiensis; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1847 Th 3, e. isk: Nyitra 
[1843-Ph1-4, 1844-Ph2-3, Mat 1846 1, SCB 11, BV 329, AS 45] 
8937 Kutsay Adalbertus, egyhtiszt: OPraem (1843), be: 1843. Th 1; 1844. Th 3 [Mat 
1843 1, S 1843 3, 1845 2] 
8938 La Roche Ignatius, hung, rk, 15 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Michael, 
castellanus comitis Nicolai Eszterházy mh uradalmi várnok; be: 1843. Ph 1; 
1844. Ph 2, e. isk: Tata [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-3] 
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8939 Lakner Mathias, hung, rk, 30 éves, sz: Ó-szöny (Szőny 19 H), a: Mathias, 
officialis dominalis; be: 1843. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Extraord (1843), 
megjegyz: Ab eo tempore miles 1829 [1843-J2-3] 
8940 Lakner (Lackner) Michael 2, austriacus, rk, 20 éves, sz: Poisdorf circ. Infra 
montem Mannhard (Poysdorf, Poysdorf A), a: Franciscus, cerdo; be: 1843. Ph 
2, univ: Pozsony ? [1843-Ph2-3] 
8941 Landerer Julius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoa-
ra RO), a:M Joanna Tulman vidua; be: 1843 J1, univ: Vác Ph2 1843 [1843-J1-3] 
8942 Látos Josephus, hung, rk, pleb, ignob, 18 éves, sz: Szt. Márton 
(Győrszentmárton 16 H), a: Petrus, vármegye hajdúja; be: 1843. Ph 1; 1844. 
Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-3, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
8943 Matich Petrus, croata, rk, 19 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb HR), a: 
Petrus, officialis tricesimae et salis perceptor Mitroviczi; be: 1843. J 2, univ: 
Pécs J1 1842 [1843-J2-3] 
8944 Medgyesy Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), 
a: M Josepha Koppányi vidua; be: 1843. Ph 1, e. isk: Keszthely [1843-Ph1-5] 
8945 Micheller Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Rét-alap (Bőnyrétalap 16 H), a: 
Tutor Paulus Micheller; be: 1843. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1843-Ph1-5] 
8946 Mihola Joannes, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Csicsó (Csicsó 19, Čičov SK), a: 
Joannes, lanio in Guta C. Comaromiensis mh mészáros Guttán; be: 1843. Ph 
2; 1844. J 1, univ: Nagyszombat Ph1 1841 ? [1843-Ph2-4, 1844-J1-3-II] 
8947 Miksits Emericus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Vác (Vác 26 H), a: Emericus, 
cothurnarius; be: 1843. J 1, univ: Vác Ph [1843-J1-3] 
8948 Mocsonaky Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: 1825.3.20. Jaurinum (Győr 
84 H), a: Emericus, M Elisabetha vidua, sartor; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 J 1; 1846 J 2; 1847 Th 1, ösztönd.: Stip Orph (1843-1846) [1843-Ph1-5, 
1844-Ph2-3, 1845-J1-2, 1846-J2-4, Mat 1846 1, SCB 13, BV 329] 
8949 Nagy Alexander  9, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Martonfalva 
(Zsitvamártonfalva 25, Martinová SK), a: Josephus, táblabíró Csuzon; be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg 
(1843), Stip Extraord (1844), Kir püsp díjas (1845-1846) [1843-Ph1-5, 1844-
Ph2-3, 1845-J1-3-II, 1846-J2-4] 
8950 Naszádos Andreas, hung, rk, pleb, jobbágy, 16 éves, sz: Eötevény (Öttevény 
16 H), a: Josephus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: 
Magyaróvár [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-4, 1845-J1-3-II, 1846-J2-4] 
8951 Németh Ignatius 2, hung, rk, libert, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: -, tutor: 
orphanale officium Papae; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 
[1843-Ph1-5, 1844-Ph2-5, 1845-J1-3-II,1846-J2-4] 
8952 Novotny (Novotni) Paulus, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, 
Skalica SK), a: Paulus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Buda, megjegyz: 1842 fuit in novici 
M. Provin. sem. 1 1842 in Claustr. M. Pratensi [1843-Ph1-8] 
8953 Nozdroviczky (Noszdroviczky) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Nozdrovicz 
(Nozdrovic 38, Nozdrovic SK), a: Curator Augustinus Eördögh, fiscalis Lé-
deczini C. Trenchiniensis mh inspector dominalis mh uradalmi inspector; be: 
1843. J1; 1844. J2, univ: Nagyszombat Ph2 1842, ösztönd.: Stip Extraord (1843-
1844), megjegyz: Pagus Trencsén megyében [1843-J1-3, 1844-J2-4, 1844-J2-4-
II] 
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8954 Ocskay Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lakócsa (Lakócsa 29 H), a: 
Antonius, provisor cameralis; be: 1843. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1843-Ph2-
5] 
8955 Paitl (Paitli) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: 
Tutor Joannes Niklesz, tutor: praepositus Felső-Örs C. Szaladiensis és 
helybeli plébános; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-4-II, 
1844-Ph2-5] 
8956 Palaszovszky Josephus, gallicianus, rk, col, 18 éves, sz: Chrzostovice circ. 
Vadovice. (Chrzostovice ? PL), a: Modestus; be: 1843. Ph 2, univ: Nagyvárad ? 
[1843-Ph2-5] 
8957 Papp (Pap) Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Köröshegy (Kőröshegy 29 H), 
a: M Anna vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Sopron [1843-Ph1-5] 
8958 Paulik Aloysius, hung, rk, jobbágy, col, 22 éves, sz: Tót-Megyer (Tótmegyer 
25, Palárikovo SK), a: Mathias, hortulanus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: 
Vác, megjegyz: Fuit Piarista decuit 2os annis. [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-4-II] 
8959 Pernhoffer Michael, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
M Julianna vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, univ: -, Graz Th 1845, e. isk: 
Kőszeg [1843-Ph1-5, 1844-Ph2-4-II] 
8960 Piller Joannes, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Bödöge (Homokbödöge 42 H), a: 
Vitricus Joannes Konde, közbirtokos; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, megjegyz: Meghalt 1847. január 19. [1843-Ph1-6, 1844-Ph2-4-II, 1845-
J1-3-II, 1846-J2-5] 
8961 Polányi Emericus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Munkács (Munkács 8, 
Mukacsevo UA), a: Petrus, salis officialis ponderator magister Jaurinensis mh 
győri sóhivatalnál mázsamester; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, 
e. isk: Szatmár [1843-Ph1-6, 1844-Ph2-4-II, 1845-J1-3-II, 1846-J2-5] 
8962 Potoczky Alexius, hung, rk, 19 éves, sz: Vacium (Vác 26 H), a: Antonius, 
aulae praefectus episcopus Vaciensis; be: 1843. J 2, univ: Pest magán [1843-J2-
3] 
8963 Prainer Emericus, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Franciscus, 
castellanus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Tata [1843-Ph1-6] 
8964 Radakovics Felix, hung, rk, 22 éves, sz: Felső-Lendva (Felsőlendva 41, Grad 
SLO), a: Josephus mh Michael, pensionatus officialis dominalis Nagy-Szakol 
C. Tolnensis mh nyugalmazott uradalmi tiszt Ivánegerszegen Vas vármegye; 
be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: Szombathely Ph [1843-J1-4, 1844-J2-4-II] 
8965 Radány Julius, hung, rk, 18 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Petrus, quaestor; be: 
1843. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1842, J1-2 1844-1845 [1843-Ph2-5] 
8966 Rosenzveig Laurentius, hung, rk, 16 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: M 
Clara vidua; be: 1843. Ph 1 [1843-Ph1-6] 
8967 Rostics Matthaeus, gkel, 20 éves, sz: Bresztovácz in Confinii Militaribus 
(Beresztóc 48, Banatski Brestovac SRB), a: Arsenius, parochus; be: 1843. J 2, 
univ: Pozsony Ev [1843-J2-3] 
8968 Roth Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Oroszvár (Oroszvár 23, Rusovce SK), 
a: Tutor Fabianus Hauser, parochus; be: 1843. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1843-
Ph1-6] 
8969 Ruszka Michael, hung, rk, 17 éves, sz: N. Károly (Nagykároly 32, Carei RO), 
a: Josephus, vietor; be: 1843. Ph 2 [1843-Ph2-6] 
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8970 Sachs Salamon, hebraus, izr, 18 éves, sz: Pestinium (Pest 80 H), a: Marcus, 
quaestor; be: 1843. Ph 2 [1843-Ph2-6] 
8971 Sághy Ludovicus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), a: 
Daniel, alszolgabíró Réptze Szemerén; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1, 
ösztönd.: Stip Ord (1843-1845) [1843-Ph1-6, 1844-Ph2-4-II, 1845-J1-4-II] 
8972 Say Rudolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), a: 
Josephus, pharmacopola; be: 1843. Ph 1, univ: Pest Ph1 1844, Wien Phar 1851-
1853 [1843-Ph1-8] 
8973 Schramm Franciscus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, ösztönd.: Stip Orph (1843-1844) 
[1843-Ph1-6, 1844-Ph2-5-II] 
8974 Schufflay Conradus, croata, rk, nob, 16 éves, sz: Ribnik (Ribnik 102, Ribnik 
HR), a: Philippus, assessor C. Varasdinensis in Berlogh C. Zagrabiensis; be: 
1843. Ph 1, e. isk: Szombathely [1843-Ph1-6] 
8975 Somogyi Franciscus 4, hung, rk, ignob, 24 éves, sz: Strigonium (Esztergom 
13 H), a: Curatrix Theresia Somogyi; be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: 
Pannonhalma Th4 1842 [1843-J1-4, 1844-J2-5-II] 
8976 Somogyi Stephanus 3, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Szt.  Kereszt 
(Gyöngyösszentkereszt 41 H), a: Michael, birtokos mh possessionatus; be: 
1843. J 1; 1844. J 2, univ: Szombathely Ph1-2 1838-1840 [1843-J1-4, 1844-J2-
5-II, 1844-J2-6] 
8977 Stankovits Georgius, hung, gkel, 19 éves, sz: Nagy Kikinda (Nagykikinda 37, 
Kikinda SRB), a: Demetrius, quaestor; be: 1843. J 2, univ: Pest [1843-J2-4] 
8978 Styaszny Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Leva (Léva 6, Levice SK), a: 
Josephus; be: 1843. Ph 1 [1843-Ph1-6] 
8979 Suppan Carolus, croata, rk, col, civ, 21 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, Zagreb 
HR), a: Franciscus, typographus et bibliopola; be: 1843. J 1, univ: Zágráb Ph1-2 
1838-1839 [1843-J1-4] 
8980 Sütő (Süttő) Carolus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Papa (Pápa 42 H), a: M 
Barbara vidua; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1843-Ph1-6, 1844-
Ph2-5-II] 
8981 Szabó Michael 6, hung, rk, ignob, jobbágy, 17 éves, sz: Acsád (Nagyacsád 42 
H), a: Joannes, számadó; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2 [1843-Ph1-6, 
1844-Ph1-4-II, 1845-Ph2-4-I] 
8982 Szalay Stephanus 2, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 
H), a: Ladislaus, M Barbara Zarka vidua mh Curator Franciscus Szalay; be: 
1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1, univ: Keszthely Georgikon 1846, 
e. isk: Keszthely [1843-Ph1-6, 1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-4-I, 1846-J1-4] 
8983 Szalczmann Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Franciscus, 
musicus mh zenész; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Tata [1843-Ph1-6, 1844-
Ph2-5-II] 
8984 Szauer Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Mező-Eörs (Mezőörs 16 H), a: 
Joannes, arendator; be: 1843. Ph 1 [1843-Ph1-7] 
8985 Szauer Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Mező-Eörs (Mezőörs 16 H), a: 
Joannes, arendator mh haszonbérlő; be: 1843. Ph 1; 1846. J 1; 1847 J 2 [1843-
Ph1-7, 1846-J1-4] 
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8986 Szauter Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Söréd (Söréd 14 H), a: 
Josephus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2 [1843-Ph1-6, 1843-
Ph1-7, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
8987 Szemethy Franciscus, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 
16 H), a: Michael; be: 1843. Ph 1, e. isk: Győr [1843-Ph1-7] 
8988 Szkalla Georgius, hung, rk, 15 éves, sz: Al Csúth (Alcsút 14 H), a: Martinus, 
provisor mh tiszttartó; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2, e. isk: Buda [1843-Ph1-7, 
1844-Ph2-5-II] 
8989 Sztaresinchich (Sztaressinchich) Augustinus, hung, rk, 18 éves, sz: 
Sztgotthard (Szentgotthárd 41 H), a: Martinus, officialis dominalis Sórok C. 
Castriferrei; be: 1843. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1843-Ph2-6] 
8990 Sztaresinchich Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Szt. Gotthard (Szentgotthárd 41 
H), a: Martinus, uradalmi tiszt Sorokon Vas vm mh officialis dominalis Sorok; 
be: 1843. Ph 2; 1844. J 1; 1845 J 2, univ: Szombathely Ph [1836-Ph2-6, 1844-
J1-4-II, 1845-J2-4-II] 
8991 Szűts (Szücs) Stephanus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sz. János (Alsó-, 
Felsőszentjános 16 H), a: Antonius, haszonbérlő; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 
1845 J 1 [1843-Ph1-7, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II] 
8992 Takáts Colomannus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Magyar (Nagymagyar 27, 
Zlaté Klasy SK), a: Sigismundus, assessor complurium cottorum; be: 1843. Ph 
2, univ: Pozsony Ph1-2 1840-1842 [1843-Ph2-6] 
8993 Taschner Carolus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Joannes, opifex Palotae C. Veszprimiensis mh majoros Palotán Veszprém 
vármegye; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: Veszprém 
[1843-Ph1-7, 1844-Ph2-5-II, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
8994 Theuerkauf Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Szomolnok (Szomolnok 33, 
Smolník SK), a: Paulus, pensionatus cassirius cassae officiali montanistici 
Schemniczii; be: 1843. Ph 1, e. isk: Selmecbánya [1843-Ph1-7] 
8995 Tomencsek Franciscus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus, senator mh városi tanácsnok; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2 [1843-
Ph1-7, 1844-Ph2-5-II] 
8996 Torda Georgius, hung, rk, pleb, ignob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Georgius, urasági kocsis; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: 
Tata [1843-Ph1-7, 1844-Ph2-5-II, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
8997 Tóth Ludovicus 3, hung, rk, ignob, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus mh Ignatius; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 1; 1845 Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 
2 [1843-Ph1-7, 1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-5-I, 1846-J1-5, 1847-J2-5] 
8998 Trimmel Aloysius 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Andreas, jurassor mh vármegyei eskütt; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2, e. isk: Sopron [1843-Ph1-7, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
8999 Tulok Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pósfa (Pósfa 41 H), a: Tutor 
Emericus Szalay, táblabíró mh assessor cottus; be: 1843. J 1; 1844. J 2, univ: 
Szombathely Ph [1843-J1-5, 1844-J2-5-II] 
9000 Turcsányi Josephus 2, hung, ev, 20 éves, sz: Oroszlány (Oroszlány 19 H), a: 
Tutor Adolphus Turcsányi, geometra; be: 1843. J 2 [1843-J2-4] 
9001 Újváry Ladislaus 2, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Ignatius; be: 1843. J 2, univ: Pest [1843-J2-4] 
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9002 Urbanecz Emericus, hung, rk, 18 éves, sz: Iregh (Ireg 112, Irig SRB), a: M 
Vilhelmina vidua; be: 1843. J 2, univ: Pécs J1 1842 [1843-J2-4] 
9003 Váczy Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Érsek-Ujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Emericus, provisor Mocsa C. Comaromiensis; be: 1843. J 
1, univ: Nagyszombat Ph2 1842 [1843-J1-5] 
9004 Vakatzek (Vakaczek, Vakacsek) Alexander, hung, rk, civ, 15 éves, sz: 
Jaurinum (Győr 84 H), a: Vincentius; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 
1846 J 2 [1843-Ph1-8, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
9005 Varga Thomas, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Vajka (Vajka 27, Vojka nad 
Dunajom SK), a: Emericus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1, e. isk: 
Magyaróvár [1843-Ph1-8, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II] 
9006 Verbanchich Eduardus, croata, rk, civ, 21 éves, sz: Zagrabia (Zágráb 102, 
Zagreb HR), a: Josephus; be: 1843. J 2, univ: Zágráb Th1-3 1839-1841, J1 1842 
[1843-J2-4] 
9007 Verneda Ernestus, croata, rk, 18 éves, sz: Flumen (Fiume 117, Rijeka HR), a: 
Antonius, secretarius gubernialis Flumine mh kormányszéki titoknok, 
egyszersmind elnöki s kiadó mh secretarius et expeditor gubernialis; be: 1843. 
J 1; 1844. J 2, univ: Zágráb Ph1-2 1841-1842, ösztönd.: Stip Fluen. (1843), Stip 
Ord (1844), mh Stip Extraord (1844) [1843-J1-5, 1844-J2-5-II, 1844-J2-7] 
9008 Vrana Eduardus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Stephanus, advocatus; be: 1843. Ph 1; 1844. Ph 2; 1845 J 1; 1846 J 2, e. isk: 
Győr [1843-Ph1-8, 1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
9009 Zitka Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Joannes; be: 1843. Ph 1, e. isk: Veszprém [1843-Ph1-8] 
 
1844 
9010 Ambro Julius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Tyrnavia (Nagyszombat 27, Trnava 
SK), a: Antonius; be: 1844. Ph 1, e. isk: Pozsony [1844-Ph1-1] 
9011 Argay Gabriel, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szemere (Győrszemere 16 H), a: 
Josephus; be: 1844. Ph 1, e. isk: Magyaróvár magán [1844-Ph1-1] 
9012 Bagy Adalbertus, hung illyrus, rk, 17 éves, sz: Palanka in Regimine Valach. 
Illyr. (Palánk 49, Banatska Palanka SRB), a: Carolus, salis et tricesima inspec-
torSopronii mh só és harmincad inspector; be:1844 J1 [1844-J1-1,1844-J1-1-II] 
9013 Bagy Aemilius, hung illyrus, rk, 18 éves, sz: Palanka in Regimine Valach. Illyr. 
(Palánk 49, Banatska Palanka SRB), a: Carolus, salis et tricesima inspector 
Sopronii mh só és harmincad inspector; be: 1844. J 1 [1844-J1-1, 1844-J1-1-II] 
9014 Bangya Nicolaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Nicolaus, táblabíró; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1, e. isk: Komárom, 
ösztönd.: Stip Reg mh Stip Extraord (1844), mh Stip Extraord (1845), mh Kir 
püsp díjas (1846) [1844-Ph1-1, 1845-Ph2-1-I, 1846-J1-1] 
9015 Barbay Aloysius, hung, rk, 24 éves, sz: 1820.7.6. Kocs mh Súr (Kocs 19 H), a: 
Josephus, M Anna Major vidua, ludimagister Kotsensis mh notarius in Sur C. 
Veszprimiensis, mh helybeli jegyző Suur; egyhtiszt: OSB, be: 1844. J 1; 1845. Th 
4, univ: Pannonhalma Th, VeszpréMed Th, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok 
és Ujjonczok mestere (1845) [1844-J1-1, 1844-J1-1-II, Mat 1845 1, SCB 11, 
BV 328, AS 40] 
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9016 Barlanghy Eduardus, hung, rk, 20 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: 
Ladislaus, agens aulicus mh magyar udvari ügyvivő; be: 1844. J 2, univ: 
Pozsony J1 1843 [1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
9017 Barlanghy Victor, hung, rk, 19 éves, sz: Vienna (Bécs, Wien A), a: Ladislaus, 
agens aulicus mh magyar udvari ügyvivő; be: 1844. J 2, univ: Pozsony J1 1843 
[1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
9018 Barthodeiszky (Barthedeiszky) Julius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lak 
(Répcelak 41 H), a: Josephus, assessor cottus mh táblabíró mh birtokos; be: 
1844. J 1; 1845. J 2, univ: Győr magán [1844-J1-1, 1844-J1-1-II, 1845-J2-1-II] 
9019 Begyács Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ns. Mittitz (Nemesmitta 38, 
Zemianske Mitice SK), a: Antonius, jurassor cottus mh vármegye eskütje; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1847 Ph 2, e. isk: Vác [1844-Ph1-1, 1845-J2-1-I, 1847-
Ph2-1] 
9020 Begyács Carolus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ns. Mittitz (Nemesmitta 38, 
Zemianske Mitice SK), a: Antonius, jurassor cottus mh vármegyei esküdt; be: 
1844. J 1; 1845. J 2, univ: Vác Ph [1844-J1-1, 1844-J1-1-II, 1845-J2-1-II] 
9021 Berghoffer (Berghofer) Josephus Philippus, hung, rk, 16 éves, sz: Alsó-
László (Alsólászló 30, Unterloisdorf A), a: Franciscus, opifex mh 
mesterember mh mészáros; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: -, Graz Th 1847-
1849, e. isk: Kőszeg, megjegyz: Grazban keresztnév Philippus [1844-Ph1-1, 
1844-Ph1-1-II, 1845-Ph2-1-I] 
9022 Bergmayer Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, senator civitatis mh városi tanátsnok; be: 1844. Ph 
1, e. isk: Magyaróvár [1844-Ph1-1, 1844-Ph1-1-II] 
9023 Bittó Georgius 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Doborgaz (Doborgaz 27, 
Dobrohošt' SK), a: M Barbara vidua, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, 
e. isk: Pozsony [1844-Ph1-1, 1844-Ph1-1-II, 1845-Ph2-1-I] 
9024 Bócz Sigismundus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Kis-Kér (Nyitrakiskér 25, Malý 
Kýr SK), a: Alexius, possessionatus mh birtokos; be: 1844. J 2, univ: Pozsony 
Ph1-2, J1 1841-1843 [1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
9025 Bogdanovich Sabbas, slavonita illyrus, gkel, 19 éves, sz: Pancsova (Pancsova 
48, Pančevo SRB), a: Joannes, tricesimo officiali revisor Varasdiensis mh 
harminczad hivatalnál vizsgáló; be: 1844. J 1, univ: Szombathely Ph [1844-J1-1, 
1844-J1-1-II] 
9026 Czerhák Carolus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Anna 
vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: Veszprém, ösztönd.: 
Stip Jettin mh Stip Extraord (1844-1845) [1844-Ph1-1, 1845-Ph2-1-I, 1846-
J1-1, 1847-J2-1] 
9027 Czirkelbach Gustavus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kis Bér (Kisbér 19 H), a: M 
Gertrudis vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1847 J 2, e. isk: Székesfehérvár, 
Pest [1844-Ph1-1-II, 1844-Ph1-2, 1845-Ph2-1-I, 1847-J2-1] 
9028 Czuczor Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Érsek Újvár (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), a: Stephanus, lanio mh mészárosmester mh városi tanácsnok; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Pest [1844-Ph1-1-II, 1845-Ph2-1-I] 
9029 Csermák Antonius, moravus, rk, civ, 17 éves, sz: Saar Igloi kerület (Saar, Saar 
CZ), a: Antonius, kézműves; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-Ph1-1, 1844-
Ph1-1-II, 1845-Ph2-1-I] 
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9030 Csitkovits Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Közép-Pulya (Középpulya 
30, Mitterpullendorf A), a: M Rosalia vidua mh Gondnoka Csitkovits Michael, 
földmíves; be: 1844. Ph 1; 1846. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1844-Ph1-1, 1846-Ph2-1] 
9031 Csóka Andreas, hung, rk, col, jobbágy, 19 éves, sz: Püspöki (Pozsonypüspöki 
27, Podunajské Biskupice SK), a: Georgius; be: 1844. Ph 2; 1846. J 1, univ: 
Nagyszombat ?, megjegyz: 1846 Karmelita ujjoncz volt. [1844-Ph2-1, 1846-J1-
1] 
9032 Dervarits Colomannus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Gutorfölde (Gutorfölde 
43 H), a: Ludovicus, posta magister in Lendva mh postamester Alsó-
Lendván; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Varasd [1844-Ph1-1-II, 1845-Ph2-
1-I] 
9033 Dingraff (Dingraf) Josephus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Mosonium (Moson 
23 H), a: Paulus; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: -, Graz Th 1847-1849 [1844-
Ph1-2, 1845-Ph2-1-I] 
9034 Döbrentei Carolus 2, hung, ev, 19 éves, sz: Rusth (Ruszt 30, Rust A), a: 
Carolus, notarius civitatis mh város jegyzője; be: 1844. J 2, univ: Sopron Ev 
[1844-J2-1, 1844-J2-1-II] 
9035 Dömjén (Dömjén) Adalbertus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kolta (Kolta 19, 
Kolta SK), a: Vincentius, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Extraord (1844-1845), Kir püsp díjas 
(1846-1847) [1844-Ph1-1-II, 1845-Ph2-1-I, 1846-J1-2, 1847-J2-1] 
9036 Dömjén Julius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Vincentius; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1, e. isk: Komárom [1844-Ph1-1-II, 1845-
J2-1-I] 
9037 Enczinger (Enzinger) Rudolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Vitricus Basileus Bohár, notarius; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1844-Ph1-2, 1845-Ph2-2-I] 
9038 Entresz Augustus, hung, rk, 17 éves, sz: Comaromi (Komárom 19 H), a: 
Franciscus, medicinae doctor mh gyógytanár mh orvos; be: 1844. J 1; 1845. J 
2, univ: Pozsony Ph1-2 1842-1843, ösztönd.: Stip Ord (1844-1845) [1844-J1-1-
II, 1845-J2-1-II] 
9039 Fassing Michael, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Barbara 
Judai vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: Tata [1844-
Ph1-2, 1845-Ph2-2-I, 1846-J1-2, 1847-J2-2] 
9040 Fischbach Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, arendator mh árendás Árpáson Sopron vármegye mh haszonbérlő; 
be: 1844. Ph 2; 1845. J 1, univ: Vác Ph [1844-Ph2-1-II, 1844-Ph2-2, 1845-J1-1-
II] 
9041 Fischer Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: 
Carolus, pensionatus capitaneus Veszprimii; be: 1844. Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1844-Ph1-2] 
9042 Fodróczy Alexander, illyrus, rk, 18 éves, sz: Körös (Körös 100, Križevci HR), 
a: Georgius, főjegyző Körös vármegyében; be: 1844. J 2 [1844-J2-1-II] 
9043 Fözmayer Josephus 2, hung, rk, 19 éves, sz: Eszék (Eszék 113, Osijek HR), a: 
Josephus, fiscalis complurium dominiorum et assessor in Neustár C. 
Sirmiensis mh főbb uradalmi ügyész és táblabíró Nuschtar; be: 1844. J 1; 1845. 
J 2, univ: Szeged Ph [1844-J1-2, 1844-J1-2-II, 1845-J2-1-II] 
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9044 Frank Aloysius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Ignatius, 
vendéglős; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1846 Ph 2, e. isk: Sopron [1844-Ph1-2, 
1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2] 
9045 Frank Carolus 3, hung, rk, 20 éves, sz: Baranyavár (Baranyavár 5, Branjin Vrh 
HR), a: Vitricus Joannes Cseh, uradalmi kasznár mh frumentarius dominalis; 
be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-1-II] 
9046 Fuchs Josephus 2, hung, rk, civ, ignob, 18 éves, sz: Nagyszombat 
(Nagyszombat 27, Trnava SK), a: Joannes, M Carolina vidua; be: 1844. Ph 2, 
univ: Nagyszombat Ph1-2 1842-1843 [1844-Ph2-1-II, 1844-Ph2-2] 
9047 Gabler Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Körmend (Körmend 41 H), a: 
Curatrix Juditha Faber; be: 1844. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1844-Ph1-2] 
9048 Gajdossik Raphael, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Uj-Bánya (Újbánya 6, Nová 
Baňa SK), a: Michael; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1842-1843 
[1844-J1-2, 1845-J2-2-II] 
9049 Giefing Michael, hung, rk, 16 éves, sz: Péterfa (Szentpéterfa 41 H), a: 
Michael, officialis dominalis in Kovácsi C. Castriferrei mh földmíves 
Szabadhegyen Győr vármegye mh gróf Batthyányi Lajosnál számvevő; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: Szombathely [1844-Ph1-2, 
1845-Ph2-2-I, 1846-J1-2, 1847-J2-2] 
9050 Gombár Joannes, hung, rk, pleb, jobbágy, 23 éves, sz: Jánosháza (Jánosháza 
41 H), a: Georgius; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely Ph2 1842 [1844-
J1-2, 1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
9051 Gombás Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Sümegh-Rendek (Csabrendek 43 
H), a: Franciscus, frumentarius mh uradalmi kasznár; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 
2, e. isk: Kőszeg [1844-Ph1-3, 1845-Ph2-2-I] 
9052 Grmanecz Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csitár (Alsó-, Felsőcsitár 25, 
Štitáre, Horné Štitáre SK), a: Ludovicus, oeconomus mh mezzei gazda mh 
közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Nagyszombat [1844-Ph1-3, 
1845-Ph2-2-I] 
9053 Gruber Ferdinandus, sz: 1822.5.19. Csém (Csém 41, Schandorf A), a: 
Paulus, M Anna Toth vidua; be: 1844. Th 1; 1845. Th 2; 1846 Th 3; 1847 Th 
4, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Kórházra ügyelő (1847) [Mat 1845 1, 1846 1, 
S 1845 3, 1847 3, SCB 10, BV 328] 
9054 Gsellmann Eduardus, hung, rk, 16 éves, sz: Oroszvár (Oroszvár 23, Rusovce 
SK), a: Joannes, ludirector mh iskolamester; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-
Ph1-3, 1845-Ph2-2-I] 
9055 Günther Andreas 2, hung, rk, comes, 23 éves, sz: Olaszinum (Szepesolaszi 33, 
Spišské Vlachy SK), a: Joannes, comes austriacus mh ausztriai gróf; be: 1844. J 
2, univ: Nagyvárad J2 1841 [1844-J2-2, 1844-J2-2-II] 
9056 Gyuk Alexander, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sabaria (Szombathely 41 H), a: 
Franciscus; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely Ph2 1844 [1844-J1-2, 
1845-J2-2-II] 
9057 Haan Stephanus, hung, rk, 20 éves, sz: Karancs Keszi (Karancskeszi 24 H), a: 
M Maria Egerváry vidua; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-2] 
9058 Hartl Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Tutor Joannes Hartl, 
molitor mh molnármester; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1, e. isk: Tata 
[1844-Ph1-3, 1845-Ph2-2-I, 1846-J1-2] 
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9059 Heinrich Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Pestinium (Pest 80 H), a: M 
Rosina Knocz vidua; be: 1844. J 2, univ: Pest magán [1844-J2-2] 
9060 Hertelendy Emericus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Carolus, provisor in Kusztyán C. Szaladiensis mh  tiszttartó Kusztyánba; be: 
1844. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-2, 1844-Ph2-2-II] 
9061 Heya Theodorus, hung, rk, 18 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Emericus, consiliarius regius mh királyi tanácsos; be: 1844. J 2, univ: Pest 
magán [1844-J2-2] 
9062 Horváth Colomannus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Uny (Úny 13 H), a: 
Emericus, assessor cottus in Tinnye C. Pestiensis mh táblabíró Tinnyén mh 
közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Esztergom [1844-Ph1-3, 1845-
Ph2-2-I] 
9063 Horváth Joannes 33, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Sárvár (Sárvár 41 H), a: 
Vitricus Josephus Farkas; be: 1844. J 1, univ: Szombathely Ph [1844-J1-2] 
9064 Horváth Josephus 19, sen, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Tutor Franciscus Németh; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 
[1844-Ph1-3, 1845-Ph2-2-I, 1846-J1-2, 1847-J2-2] 
9065 Horváth Josephus 20, jun, hung, rk, 16 éves, sz: Szergény (Fertőszergény 30 
H), a: Franciscus, jegyző Lébenyben Sopron vármegye mh iskolamester 
Lébényben; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-Ph1-3, 1845-Ph2-2-I] 
9066 Horváth Paulus 4, hung, ev, 19 éves, sz: Réthi (Tárnokréti 16 H), a: Joannes, 
verbi divini minister in Vadosfa C. Soproniensis; be: 1844. J 2, univ: Sopron Ev 
[1844-J2-2, 1844-J2-2-II] 
9067 Illyés (Illés) Martinus, egyhtiszt: OPraem (1844), be: 1844. Th 4; 1846. Th 4, 
megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1844) [Mat 1844 1, S 1845 2, 1847 3, BV 
328] 
9068 Isoó Aloysius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Egerszeg (Zalaegerszeg 43 H), a: M 
Theresia vidua; be: 1844. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-2-II, 1844-
Ph2-3] 
9069 Jancsó Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Birkics (Marosberkes 20, Birchiş 
RO), a: Josephus, judex nobilium mh szolgabíró; be: 1844. J 2, univ: Pozsony 
J1 1843 [1844-J2-2-II, 1844-J2-3] 
9070 Jedlicska Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
venator apud archi ducem Palatinum mh Nádor Ő Fenségének vadásza; be: 
1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2, univ: Pozsony Ph1 1843 [1844-Ph2-2-II, 1844-
Ph2-3, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
9071 Joannovits Chari, hung, gkel, 21 éves, sz: Beodra (Beodra 37, Beodra SRB), a: 
Axentius, helybeli lelkész; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-2-II, 1844-J2-3] 
9072 Joannovits (Joannovich) Lazarus, slavonita, gkel, 16 éves, sz: Eszekinum 
(Eszék 113, Osijek HR), a: Petrus, főjegyző Eszék városban; be: 1844. Ph 1, e. 
isk: Eszék [1844-Ph1-3] 
9073 Kacskovics Michael, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Mocsolád (Felsőmocsolád 29 
H), a: Michael, fiscalis episcopi Veszprimiensis mh Veszprémi püspöki 
ügyész; be: 1844. J 1 [1844-J1-2] 
9074 Kaics (Kaich) Nicolaus, hung, rk, nob, 22 éves, sz: N. Militits (Nemesmilitics 
4, Svetozar Miletić SRB), a: Martinus; be: 1844. J 2, univ: Szeged Ph1-2 1841-
1842, Pécs J1 1843 [1844-J2-2-II, 1844-J2-3] 
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9075 Kardos Nicolaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Trencinium (Trencsén 38, 
Trenčín SK), a: Josephus; be: 1844. Ph 1, e. isk: Trencsén [1844-Ph1-3] 
9076 Kasenczky Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Tutor Joannes 
Pap, parochus in Kiliti C. Simigiensis mh plébános Kilitibe; be: 1844. Ph 1, e. 
isk: Veszprém [1844-Ph1-3] 
9077 Kemény Adalbertus, hung, rk, 20 éves, sz: Bátorkesz (Bátorkeszi 13, Bátorove 
Kosihy SK), a: Franciscus, rationista principis Antonii Pálfy mh herczeg Pálfi 
Antal számtartója; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Nagyszombat Ph1-2 1842-
1843 [1844-J1-2-II, 1845-J2-2-II] 
9078 Kéthelyi Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Váth (Vát 41 H), a: Josephus; 
be: 1844. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-2-II, 1844-Ph2-3] 
9079 Kisfaludy Alexander, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Lak (Répcelak 41 H), a: 
Joannes; be: 1844. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-2-II, 1844-Ph2-3] 
9080 Knezsik Stephanus, hung, rk, 21 éves, sz: Kenyhecz (Kenyhec 1, Hraničná pri 
Hornáde SK), a: Josephus, assessor cottus mh vármegyei táblabíró; be: 1844. J 
2, univ: Pozsony J1 1843 [1844-J2-3, 1844-J2-3-II] 
9081 Konkoly Ludovicus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ns. Viss (Nemesvis 30 H), 
a: Antonius, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Pozsony [1844-
Ph1-3, 1845-Ph2-3-I] 
9082 Kozáry Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Sümeg Rendek (Csabrendek 43 
H), a: Franciscus; be: 1844. Ph 1, e. isk: Sopron [1844-Ph1-3] 
9083 Krancz (Kranc) Alexander, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), 
a: Michael; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2, univ: Szombathely Ph [1844-
Ph2-3, 1845-J1-2, 1846-J2-3] 
9084 Kretschy Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Curator Franciscus Kretschy; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Sopron, 
ösztönd.: Stip Extraord (1844-1845) [1844-Ph1-4, 1845-Ph2-3-I] 
9085 Krisztinkovits (Krisztinkovics) Alfredus, hung, rk, 15 éves, sz: Kis-Láng 
(Kisláng 14 H), a: M Maria vidua; be: 1844. Ph 1, e. isk: Pest [1844-Ph1-3-II, 
1844-Ph1-4] 
9086 Krisztinkovits (Krisztinkovics) Eduardus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Muth 
(Muth 36 H), a: Antonius, nyugalmazott uradalmi tiszttartó mh kereskedő; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, megjegyz: Praedium Tolna 
megyében. [1844-Ph1-4, 1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
9087 Kugler Henricus, hung, rk, 17 éves, sz: Nizsider (Nezsider 23, Neusiedl am 
See A), a: Joannes, ludirector; be: 1844. Ph 1 [1844-Ph1-3-II] 
9088 Kutrovits (Kutrovics) Julius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: 
Franciscus, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1846 Ph 2; 1847 J 1 
[1844-Ph1-4, 1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-3, 1847-J1-3] 
9089 Lacza Josephus, hung, rk, civ, 13 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Franciscus; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2 [1844-Ph1-3-II, 
1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
9090 Lazics Michael, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Andreas, kereskedő; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1, e. isk: Komárom [1844-
Ph1-3-II, 1845-Ph1-3-1] 
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9091 Leitner Maximilianus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Josephus, kalmár; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: Magyaróvár Mg 1846 
[1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-I] 
9092 Lippics Stephanus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Högyész (Kemeneshőgyész 41 
H), a: Alexander; be: 1844. Ph 1 [1844-Ph1-3-II] 
9093 Lovászy Adalbertus, be: 1844. Th 3 [S 1845 2] 
9094 Lovászy Martinus, be: 1844. Th 3; 1845. Th [BV 328] 
9095 Lukits (Lukics) Georgius, hung, gkel, civ, 16 éves, sz: Körmend (Körmend 41 
H), a: M Anna Demetrovics vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 
2 [1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
9096 Luzénszky Henricus, hung, rk, LB, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Aloysius; be: 1844. Ph 1, e. isk: Tata [1844-Ph1-4] 
9097 Magyary Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: 
Joannes, postamester; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-
I] 
9098 Maráz Franciscus, hung, rk, nob, civ, 17 éves, sz: 1827.4.8. Sopronium 
(Sopron 93 H), a: Josephus, M Theresia Pirczel vidua, nodularius; be: 1844. Ph 
1; 1845. Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1848 Th, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip 
Extraord (1844-1845) [1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-I, Mat 1846 1, S 1847 3, 
SCB 12, BV 329, AS 47] 
9099 Markovits (Markovics) Michael, hung, rk, civ, 21 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 
41 H), a: M Theresia Lakner vidua; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely 
Ph [1844-J1-3, 1845-J2-3-II] 
9100 Maschirevits Samuel, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Zomborinum (Zombor 4, 
Sombor SRB), a: Theodorus, quaestor mh kereskedő; be: 1844. J 2, univ: Pest 
[1844-J2-3-II] 
9101 Matkovich Matthaeus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Téth (Tét 16 H), a: Paulus, 
M Anna Kovács vidua, advocatus in Füss C. Comaromiensis mh ügyvéd 
közbirtokos Füssön Komárom vármegye; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Extraord (1844-1845), Kir püsp díjas 
(1846-1847) [1844-Ph1-3-II, 1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
9102 Mecséry Julius, hung, ev, 20 éves, sz: Csömöte (Kis-, Nagycsömöte 41 H), a: 
Daniel, advocatus; be: 1844. J 2, univ: Pozsony ? [1844-J2-3-II] 
9103 Mikula Laurentius, hung, rk, 17 éves, sz: Pandorf (Pándorfalu 23, Parndorf 
A), a: M Orsolya vidua, földmívelő; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1846 Ph 2; 
1847 J 1, e. isk: Magyaróvár [1844-Ph1-3-II, 1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4, 1847-
J1-3] 
9104 Molnár Paulus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Poór Szombath (Pórszombat 43 
H), a: Joannes, főszolgabíró Bogládon Szala vármegye; be: 1844. Ph 2; 1845. J 
1, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-4, 1845-J1-3] 
9105 Molnár Stephanus 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bánk (Bakonybánk 42 H), a: 
Franciscus, közbirtokos Szombathelyen; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2 [1844-Ph1-4-II, 1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-3] 
9106 Nagy Valentinus, egyhtiszt: OPraem (1844), be: 1844. Th 4, megjegyz: Magyar 
Egyházi Szónok (1844) [Mat 1844 1, S 1845 2, BV 328] 
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9107 Németh Andreas, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Sz. Tamás (Szenttamás (Pest m.) 
26 H), a: Jacobus, közbirtokos Alapon Fejér vármegye; be: 1844. Ph 1; 1845. 
Ph 2, e. isk: Pest, megjegyz: Praedium Pest megyében. [1844-Ph1-4-II, 1844-
Ph1-5, 1845-Ph2-4-I] 
9108 Neskovics Georgius, hung, gkel, civ, 19 éves, sz: Szegedinum (Szeged 12 H), 
a: Demetrius; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-3-II] 
9109 Niertil Casparus, hung, ref, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: M Theresia vidua; 
be: 1844. Ph 1, e. isk: Tata [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-5] 
9110 Oszterhueber Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rendek (Csabrendek 43 
H), a: Georgius; be: 1844. Ph 2, univ: Győr magán [1844-Ph2-4-II, 1844-Ph2-
5] 
9111 Pafcsuga Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Nizsna (Nizsna 3, Nižná 2 SK), a: 
Joannes, lignorum quaestor Strigonii mh fakereskedő; be: 1844. Ph 1, e. isk: 
Esztergom [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-5] 
9112 Papp Ludovicus (Alajos), sz: 1824.10.14. Comaromien. (Komárom 19 H), a: 
Joannes, M Elisabetha Balogh vidua, clitellarius (nyerges); be: 1844. Th 1, 
megjegyz: elbocsájtatott (1844) [Mat 1844 1, S 1845 3, SCB 11, BV 328] 
9113 Pehárcz Emanuel, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: M 
Barbara vidua; be: 1844. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-5] 
9114 Petrovits Dragutin, hung, gkel, 19 éves, sz: Török Becse (Törökbecse 37, 
Novi Bečej SRB), a: Michael, quaestor mh kereskedő; be: 1844. J 2, univ: Pest 
[1844-J2-4-II, 1844-J2-5] 
9115 Pfendesack Carolus, hung, ev, civ, 19 éves, sz: Sopronium (Sopron 93 H), a: 
Georgius, pellio mh szütsmester; be: 1844. J 2, univ: Sopron Ev [1844-J2-4-II, 
1844-J2-5] 
9116 Pisuth Stephanus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Strigonium (Esztergom 13 H), a: 
Josephus, pellio mh szűtsmester; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1, e. isk: 
Esztergom [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-5, 1845-Ph2-4-I, 1846-J1-4] 
9117 Pogrányi Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Michael, táblabíró mh kereskedő; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2, megjegyz: 
ex Bened. [1844-Ph2-5, 1845-J1-3-II, 1846-J2-5] 
9118 Polák Joannes 2, hung, rk, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Franciscus, 
uradalmi tiszt mh officialis dominalis mh Eszterházy Károlynál kasznár; be: 
1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2, univ: Szombathely Ph [1844-Ph2-4-II, 1844-
Ph2-5, 1845-J1-3-II, 1846-J2-5] 
9119 Popovics Paulus, hung, gkel, 21 éves, sz: Csenej (Csene 37, Cenei RO), a: 
Arcadius, quaestor mh kereskedő; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-4-II, 1844-
J2-5] 
9120 Pöschl Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Georgius; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2 [1844-Ph1-4-II, 1845-Ph2-4-I] 
9121 Prager Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Beled (Beled 30 H), a: Mathias, 
molitor mh molnár; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1; 1846 Ph 2, e. isk: Sopron 
[1844-Ph1-5, 1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5] 
9122 Priebus Eduardus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 
H), a: Godefridus; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-4-II] 
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9123 Rady Michael, hung, rk, ignob, 22 éves, sz: Török-Koppány (Törökkoppány 
29 H), a: M Barbara Jaksa vidua; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2, megjegyz: ex 
Carm. [1844-Ph2-4-II, 1845-J1-3-II, 1846-J2-5] 
9124 Rákóczy Joannes, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Nádszegh (Nádszeg 27, Trstice 
SK), a: Franciscus, földmíves Cseklészen Pozsony vármegye; be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-5, 1845-Ph2-4-I] 
9125 Rátz (Rácz) Nicolaus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Ginsium (Kőszeg 41 H), a: 
Josephus; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely Ph [1844-J1-3-II, 1845-J2-
3-II] 
9126 Remete Josephus, hung, ev, 22 éves, sz: Bokod (Bokod 19 H), a: M Julianna 
Buócz vidua, evangélikus lelkész; be: 1844. J 2, univ: Sopron Ev [1844-J2-4-II] 
9127 Robitza (Robicza) Alexander, hung, rk, col, jobbágy, 19 éves, sz: 1825.2.19. 
Oszlop (Oszlop 30, Oslip A), a: Josephus, M Dorothea Pankl vidua, 
földmíves; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Th 1; 1847 Th 2; 1849 Th 3; 1850 
Th 4, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1844-1845) [1844-Ph1-4-II, 1845-
Ph2-4-I, Mat 1846 1, 1849 1, S 1847 3, 1851 2, SCB 12, BV 329, AS 46] 
9128 Rosty Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Rátz Szt. Miklós (Sárszentmiklós 14 
H), a: Sigismundus, táblabíró; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1, univ: Vác Ph [1844-
Ph2-4-II, 1845-J1-3-II] 
9129 Rutrich Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Dörfl (Dör 30 H), a: Antonius, 
provisor in Pratis Marianis C. Mosoniensis mh tiszttartó Boldog Aszszonyba; 
be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1844-Ph1-4-II, 1845-Ph2-4-I] 
9130 Sándor Vincentius 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Tóth-Sóók (Tótsók 25, 
Šalgovce SK), a: Nicolaus, assessor mh táblabíró mh birtokos; be: 1844. J 1; 
1845. J 2, univ: Nagyszombat Ph1-2 1842-1843 [1844-J1-4, 1845-J2-4-II] 
9131 Sára Joannes, hung, rk, ignob, jobbágy, 19 éves, sz: Szántó (Zalaszántó 43 H), 
a: Franciscus, földmíves; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: 
Veszprém [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-6, 1845-Ph2-4-I, 1846-J1-4, 1847-J2-4] 
9132 Sevics (Schevics) Alexander, hung, gkel, 20 éves, sz: Neoplanta (Újvidék 97, 
Novi Sad SRB), a: Tutor Arcadius Schicsárovits, mercator mh kalmár; be: 
1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-4-II] 
9133 Spatina Joannes, hung, rk, civ, ignob, 21 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: M 
Juditha Balla vidua; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2 [1844-Ph2-4-II, 1845-
J1-4-II, 1846-J2-5] 
9134 Steiner Franciscus, hung, rk, 20 éves, sz: Temesvár (Temesvár 96, Timişoara 
RO), a: Tutor Franciscus Feigl, kincstári számtartó; be: 1844. J 2, univ: Pécs J1 
1843 [1844-J2-5-II, 1844-J2-6] 
9135 Stephanovich Stephanus, hung, gkel, 18 éves, sz: Dálya (Dálya 113, Dalj 
HR), a: Petrus, parochus ecclesia oriens in Dalya mh görög plébános; be: 1844. 
Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Eszék [1844-Ph1-4-II, 1844-Ph1-6, 1845-Ph2-4-I] 
9136 Szabó Carolus 3, hung, rk, 22 éves, sz: Szala Egerszegh (Zalaegerszeg 43 H), 
a: Georgius, textor mh takátsmester; be: 1844. J 1, univ: Vác Ph [1844-J1-4] 
9137 Szabó Emericus 7, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Félegyháza Kis Kunságban 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Franciscus, nyugalmazott tanító Sümegen; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Keszthely [1844-Ph1-4-II, 1845-Ph2-4-I] 
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9138 Szalay Michael 4, hung, rk, col, jobbágy, 18 éves, sz: Eötvényszigeth 
(Kunsziget 16 H), a: Josephus, földmívelő; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1, e. isk: 
Magyaróvár [1844-Ph1-4-II, 1845-Ph1-5-I] 
9139 Szauer Florianus, hung, rk, 16 éves, sz: Gyömöre (Gyömöre 16 H), a: 
Stephanus, arendator in Papa mh árendás; be: 1844. Ph 2, univ: Győr magán 
[1844-Ph2-5-II, 1844-Ph2-5-II] 
9140 Székely Adolphus, hung, rk, 19 éves, sz: Veszprimium (Veszprém 42 H), a: 
Ignatius, ispán Páhokon Szala vármegye mh spanus in Páhok; be: 1844. Ph 1; 
1845. Ph 2, univ: Szombathely Ph, e. isk: Szombathely [1844-Ph1-5-II, 1844-
Ph1-6, 1845-Ph2-4-I] 
9141 Szekendi (Szekedy) Josephus, hung, rk, col, jobbágy, 18 éves, sz: Pinnye 
(Pinnye 30 H), a: Josephus, földmíves; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 Ph 2, 
e. isk: Sopron [1844-Ph1-5-II, 1844-Ph1-6, 1845-Ph2-4-I, 1846-Ph2-5] 
9142 Szekrényessy (Szekrényesy) Andreas 2, hung, ev, civ, 17 éves, sz: Jaurinum 
(Győr 84 H), a: Paulus; be: 1844. Ph 1 [1844-Ph1-6] 
9143 Szél (Széll) Balthasar, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Ns. Viss (Nemesvis 30 H), a: 
Melchior, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: 
Kőszeg [1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-4-I, 1846-J1-5, 1847-J2-5] 
9144 Szentmihályi Josephus, hung, ref, nob, 17 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: 
Paulus, hajós; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 1847 J 2, e. isk: Magyaróvár 
[1844-Ph1-5-II, 1844-Ph1-6, 1845-Ph2-4-I, 1846-J1-5, 1847-J2-5] 
9145 Szép Ladislaus, hung, rk, pleb, ignob, civ, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 
43 H), a: Georgius, M Barbara vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: 
Keszthely [1844-Ph1-5-II, 1844-Ph1-7, 1845-Ph2-5-I] 
9146 Szilvásy Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Zsennye (Zsennye 41 H), a: 
Michael, uradalmi tiszt Pamukon Somogy vármegye mh officialis dominalis in 
Pamuk mh ispán; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1, e. isk: Veszprém [1844-
Ph1-5-II, 1845-Ph2-5-I, 1846-J1-5] 
9147 Szobovics Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: 
Joannes mh Tutor Aloysius Szobovics, consiliarius ad Cons. L. H. mh  tutor: 
szentszéki jegyző; be: 1844. J 2, univ: Pest [1844-J2-5-II] 
9148 Szombathelyi (Szombathely) Victor, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Kolta (Kolta 
19, Kolta SK), a: Antonius, táblabíró mh assessor; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 
1846 J 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Extraord (1844), mh Stip Reg (1844) 
[1844-Ph1-5-II, 1844-Ph1-7] 
9149 Sztojácskovics (Stojátskovits) Nicolaus, hung, gkel, 17 éves, sz: Zombor 
(Zombor 4, Sombor SRB), a: Lucas, advocatus mh ügyvéd mh városi 
tanácsnok; be: 1844. Ph 1; 1846. J 1, univ: Kecskemét Ph2 1845, e. isk: Pest 
[1844-Ph1-5-II, 1844-Ph1-7, 1846-J1-4] 
9150 Szullyovszky Franciscus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Vittkócz (Vitkóc ? 25 
SK), a: Stephanus, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Léva, 
megjegyz: Pagus Nyitra megyében. [1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-5-I] 
9151 Szullyovszky Stephanus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Vittkócz (Vitkóc ? 25 
SK), a: Stephanus, közbirtokos; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: Léva, 
megjegyz: Pagus Nyitra megyében. [1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-5-I] 
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9152 Tevely Josephus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Senyefa (Herény 41 H), a: M 
Elisabetha vidua, birtokos; be: 1844. J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely Ph, 
megjegyz: Betegsége miatt próbatétet nem tett. [1844-J1-4-II, 1845-J2-4-II] 
9153 Titteldorf Leopoldus, hung, rk, ignob, civ, 18 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: 
Rupertus, molnár mester; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1847 J 2 [1844-Ph1-5-II, 
1845-Ph2-5-I, 1847-J2-5] 
9154 Töskés Ladislaus, hung, ev, nob, 21 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: Joannes, 
possessionatus mh birtokos; be: 1844. J 2, univ: Sopron Ev [1844-J2-5-II] 
9155 Traupmann Andreas, hung, rk, 14 éves, sz: Kanisa (Nagykanizsa 43 H), a: 
Ludovicus, medicus mh gyógytanár; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, e. isk: 
Nagykanizsa [1844-Ph1-5-II, 1845-Ph2-5-I] 
9156 Tuboly Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: 1825.5.11. Sabaria (Szombathely 
41 H), a: Joannes, M Rosalia Caszló vidua, pellio mh szütsmester; be: 1844. J 
1; 1845. Th 1; 1846 Th 2; 1847 Th 3, univ: Szombathely Ph1-2 1841-1842, 
Th1 1843 [1844-J1-4-II, Mat 1845 1, 1846 1, 1846 1, SCB 12, BV 329, AS 45] 
9157 Turi Franciscus, hung, rk, nob, civ, 20 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), 
a: Ladislaus, csizmadia mester; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 2 [1844-Ph2-5-
II, 1845-J1-4-II, 1846-J2-6] 
9158 Varga Michael 4, hung, rk, jobbágy, 18 éves, sz: Ertény (Ertény 36 H), a: 
Franciscus, mesterember Szillben Somogy vármegye mh opifex mh pálinka 
évetés felügyelő Szilben; be: 1844. Ph 2; 1845. J 1; 1846 J 1, univ: Pécs Ph1 
1843 [1844-Ph2-5-II, 1845-J1-4-II, 1846-J1-5] 
9159 Vinkovits Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Alba Regia (Székesfehérvár 14 H), 
a: Stephanus, szíjgyártó; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1844-Ph1-5-II, 1845-Ph1-6-I] 
9160 Vörös Antonius, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Mihályi (Mihályi 30 H), a: 
Josephus, oeconomus principis Batthányi in Kápolna C. Castriferrei; be: 1844. 
J 1; 1845. J 2, univ: Szombathely Ph1-2 1842-1843 [1844-J1-4-II, 1844-J1-5, 
1845-J2-4-II] 
9161 Wittmann (Vittmann) Franciscus 2, hung, rk, pleb, 19 éves, sz: 1826.5.21. 
Nagy-Marton (Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Josephus, kézműves; be: 
1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: -, Graz Th 1846, e. isk: Sopron [1844-Ph1-6, 
1845-Ph2-5-I, AS 47] 
9162 Wolf (Volf) Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Nizsider (Nezsider 23, Neusiedl 
am See A), a: M Francisca vidua; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2, univ: Magyaróvár 
Mg 1846, e. isk: Magyaróvár [1844-Ph1-6, 1845-Ph2-5-I] 
9163 Wurda (Vurda) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Jaurinum (Győr 84 H), a: 
Curator Franciscus Vurda, népszónok; be: 1844. Ph 1; 1845. Ph 2; 1846 J 1; 
1847 J 2 [1844-Ph1-6, 1845-Ph2-5-I, 1846-J1-5, 1847-J2-6] 
9164 Zsoldos Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Dabrony (Dabrony 42 H), a: 
Joannes; be: 1844. Ph 1, e. isk: Veszprém [1844-Ph1-6] 
9165 Zsoldos Aloysius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Dabrony (Dabrony 42 H), a: 
Joannes; be: 1844. Ph 1, e. isk: Veszprém [1844-Ph1-6] 
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9166 Andrejkovits Joannes 3, hung, rk, 18 éves, sz: Szt. Márton (Győrszentmárton 
16 H), a: M Theresia vidua, számvevő; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1; 1847 J 2 
[1845-Ph2-1-I, 1846-J1-1, 1847-J2-1] 
9167 Argay Stephanus 2, spectabilis, sz: 1826.12.18. Szemere (Győrszemere 16 
H), a: Michael, M Sophia Ferenczy vidua, judex nobilium C. Jauriensis; be: 
1845. Th 1; 1846. Th 2; 1847 Th 3; 1849 Th 4, megjegyz: Körész az ágazati 
hittanból (1846), Orvos lett. [Mat 1845 1, 1846 1, 1846 1, S 1847 3, STC, SCB 
12, BV 328] 
9168 Atzensperger Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Ászár (Ászár 19 H), a: M 
Barbara vidua, serfőző; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-1-I] 
9169 Bakos (Bakoss) Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gecse (Gecse 42 H), a: 
Josephus, tiszttartó Nyulon Győr vármegye; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1; 1847 
Ph 2 [1845-J2-1-I, 1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1] 
9170 Bangya Alexander, hung, ev, 20 éves, sz: Trentsin (Trencsén 38, Trenčín SK), 
a: Ludovicus, városi tanácsnok; be: 1845. J 2, univ: Pozsony Ev 1842-1844 
[1845-J2-1, 1845-J2-1-II] 
9171 Bartal Paulus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vaszar (Vaszar 42 H), a: M Anna 
vidua; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, ösztönd.: Stip Ord (1845-1847) 
[1845-Ph1-1-I, 1846-Ph2-1, 1847-J1-1] 
9172 Barthodeiszky Geysa, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Selmecz bánya 
(Selmecbánya 92, Banská Štiavnica SK), a: Josephus mh Ignatius, udvari 
kamarai titoknok; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1 [1844-J1-1-II, 1845-Ph2-1-I, 1846-
J1-1] 
9173 Bartulik Aloysius, hung, rk, 20 éves, sz: Stefoltó (Szitnyatő 18, Sitnianska SK), 
a: Ignatius, huták igazgatója Béla Bányán Honth vármegye mh bányatiszt; be: 
1845. J 1; 1846. J 2, univ: Vác Ph [1845-J1-1-II, 1846-J2-1] 
9174 Battyáni Paulus, hung, rk, 19 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Georgius, hajós; 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-J2-1-I, 1846-Ph2-1, 1847-J1-1] 
9175 Bayer Colomannus, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Josephus, 
sebész Pakrátzon Pozsega vármegye; be: 1845. Ph 1 [1845-J2-1-I] 
9176 Biró Stephanus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pornó (Pornóapáti 41 H), a: 
Stephanus; be: 1845. Ph 1 [1845-J2-1-I] 
9177 Buday Ladislaus, hung, gkel, nob, 16 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), 
a: Joannes; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-1-I] 
9178 Buzeczky Paulus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Paulus, hajdú herczeg Eszterházynál; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-J2-1-I, 
1846-Ph2-1] 
9179 Czuppon Georgius 3, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: 
Michael, birtokos; be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845-J1-1-II, 1846-J2-1] 
9180 Derbay Geysa, hung, rk, 16 éves, sz: Poroszló (Poroszló 17 H), a: Josephus, 
sóhivatalnál ellenőr Körmenden Vas vármegye; be: 1845. Ph 1 [1845-J2-1-I] 
9181 Dimitrievits Demetrius, hung, gkel, 22 éves, sz: Verschetz (Versec 34, Vršac 
SRB), a: Joannes, kalmár; be: 1845. Ph 1 [1845-J2-1-I] 
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9182 Dobos Ignatius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Asszonyfa (Győrasszonyfa 16 H), 
a: Ignatius, közbirtokos; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-J2-1-I, 
1846-Ph2-1, 1847-J1-1] 
9183 Drucker Josephus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Leopoldus, 
varga; be: 1845. J 2, univ: Pest J1 [1845-J2-1-II] 
9184 Duzár Nicolaus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Tutor Henricus Duzár, segéd lelkész Német Keresztúrban; be: 1845. Ph 
1 [1845-J2-1-I] 
9185 Edvy Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
földmíves; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-J2-1-I, 1846-Ph2-1, 
1847-J1-1] 
9186 Enczinger Josephus, hung, rk, pleb, 17 éves, sz: Asszonyfa (Győrasszonyfa 
16 H), a: M Barbara vidua; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1 [1845-J2-1-I, 1846-Ph1-
2] 
9187 Entner Vincentius, hung, rk, 15 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Vincentius, sóhivatalnál mázsáló Győr; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 
[1845-J2-1-I, 1846-Ph2-2, 1847-J1-1] 
9188 Erdős Aloysius, hung, rk, 15 éves, sz: 1828.11.26. Nagy Écs (Écs 16 H), a: 
Josephus, iskolatanító Nyulon Győr vármegye; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1848 Th 2, univ: Pest Th 1847-1851 [1845-J2-1-I, 1846-Ph2-2, BV 329, AS 48] 
9189 Erdős Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy Écs (Écs 16 H), a: Josephus, 
iskolatanító Nyulon Győr vármegye mh jegyző Nyulon; be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2, 1847-J1-1] 
9190 Farkas Josephus 6, hung, rk, 16 éves, sz: 1829.10.13. Peresznye (Peresznye 30 
H), a: Josephus, M Elisabetha Károly vidua, juhász; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 Th 1; 1849 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2, Mat 
1849 1, S 1851 2, SCB 12, BV 329, AS 49] 
9191 Farkas Stephanus 5, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M 
Carolina vidua; be: 1845. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1845) [1845-Ph1-2-1] 
9192 Fennes (Fennesz) Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Németkeresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Paulus, földmívelő; be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, univ: Pest Ph1 1845 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2] 
9193 Filszinger Alexander, hung, rk, 15 éves, sz: Mecsér (Mecsér 23 H), a: 
Andreas, korcsmáros Barátföldön mh haszonbérlő Rajkán; be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2, 1847-J1-1] 
9194 Fridrich Joannes 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Makk (Makk 19 H), a: Joannes, 
haszonbérlő; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, megjegyz: Pagus Komárom 
megyében. [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2, 1847-J1-2] 
9195 Fröhlich Teofilus, hung, ev, civ, 21 éves, sz: Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: 
Theophilus, szappanyos mester; be: 1845. J 2, univ: Sopron Ev [1845-J2-2, 
1845-J2-1-II] 
9196 Gaál Alexander, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Ikrin (Ikrény 16 H), a: M Carolina 
vidua; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-2-1] 
9197 Gallasz Carolus, rk, 16 éves, sz: Szlanicza (Szlanica 3, Slanica SK), a: Vitricus 
Josephus Kapolnay, tanító Trsztenán; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-2-1] 
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9198 Ganzer (Gánzer) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Franciscus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-2, 
1847-J1-2] 
9199 Gartner Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
betűszedő; be: 1845. J 2 [1845-J2-1-II] 
9200 Geiger (Gaiger) Benedictus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rába-Hídvég 
(Rábahidvég 41 H), a: Volfgangus, birtokos; be: 1845. J 2, univ: Pozsony J1 
1844 [1845-J2-2, 1845-J2-1-II] 
9201 Geiger Dominicus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), 
a: Josephus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1; 1847 Ph 2 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph1-2, 
1847-Ph2-2] 
9202 Gerámb Fridolin, hung, rk, LB, 15 éves, sz: Szlatina (Aknaszlatina 22, 
Szolotvino UA), a: Franciscus; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-2-I] 
9203 Goriupp Franciscus, tótországi, rk, nob, 17 éves, sz: Eszék (Eszék 113, 
Osijek HR), a: Antonius, kereskedő; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-2-1, 
1846-Ph2-2] 
9204 Grohé Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Joannes, 
számvevő tiszt a M. Kir. Helytartótanácsnál; be: 1845. J 2, univ: Pozsony ? 
[1845-J2-1-II] 
9205 Gulden Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Szűcs (Szücs 42 H), a: M Maria vidua; 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, ösztönd.: Stip Orph (1846-1847) [1845-
Ph1-2-1, 1846-Ph2-3, 1847-J1-2] 
9206 Guoth (Guotth) Julius, hung, ev, 19 éves, sz: Nemes-Magosi (Kemenesmagasi 
41 H), a: Ludovicus, táblabíró; be: 1845. J 2, univ: Sopron Ev [1845-J1-2, 1845-
J2-2-II] 
9207 Győry (Györi) Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), 
a: M Anna vidua, földmíves; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-2-1, 1846-
Ph2-3] 
9208 Haltay (Fisbach) Ignatius, sz: 1826.3.29. Győr (Győr 84 H), be: 1845. Th 1; 
1846. Th 2; 1847 Th 3 [Mat 1846 1, S 1847 3, BV 328, AS 45] 
9209 Haudinger Ignatius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), 
a: Martinus; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1 [1845-Ph2-2-I, 1846-J1-2] 
9210 Haupt Carolus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Jacobus; 
be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-2-1] 
9211 Hetsch (Hets) Ferdinandus, hung, rk, 17 éves, sz: Tura (Tura 26 H), a: 
Mathias, nyugalmazott tiszttartó; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-2-I] 
9212 Heyder Antonius, hung, rk, 18 éves, sz: Selmetz Bánya (Selmecbánya 92, 
Banská Štiavnica SK), a: M Theresia Kamer vidua, ülnök; be: 1845. J 1; 1846. J 
2, univ: Vác Ph2 1844 [1845-J1-1-II, 1846-J2-2] 
9213 Hlavathy Eduardus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Aloysius, 
mázsamester Selmeczi sóhivatalnál Selmeczen; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: 
Vác Ph2 1844 [1845-J1-2, 1846-J2-2] 
9214 Hling Josephus, be: 1845. Th 4, megjegyz: Magyar Egyházi Szónok (1845) 
[Mat 1845 1] 
9215 Horváth Carolus 8, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Nemes Csoó (Nemescsó 41 
H), a: Samuel, közbirtokos; be: 1845. J 1, univ: Sopron Ev Ph1-2 1843-1844 
[1845-J1-2] 
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9216 Horváth Joannes 34, be: 1845. Th; 1846. Th; 1847 Th; 1848 Th [BV 328] 
9217 Horváth Julius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Belezna (Belezna 29 H), a: 
Alexander, közbirtokos; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-2-1, 1846-Ph2-
3] 
9218 Huber Antonius 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
Leopoldus, mészáros mester; be: 1845. J 2 [1845-J2-2-II] 
9219 Jelenik Eduardus, hung, rk, 19 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Franciscus, tiszttartó; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-2-I] 
9220 Jeszenszky Joannes 2, hung, rk, 18 éves, sz: Felső-Dabas (Felsődabas 26 H), 
a: Joannes, táblabíró; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-2-I] 
9221 Jung Dominicus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Fridericus; 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-3, 1847-J1-2] 
9222 Kabina Andreas, hung, rk, 15 éves, sz: Szénesfalu (Szénásfalu 6, Bzenica SK), 
a: Andreas, mészáros; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-3-1] 
9223 Kálmán Antonius, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
mesterember; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-3, 
1847-J1-2] 
9224 Kautz (Kaucz) Julius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Ignatius, 
gyógyszerárus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, univ: Pest J, Heidelberg J 
1849, Berlin J 1849, Leipzig J 1850 [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-3, 1847-J1-3] 
9225 Kemény Emericus, hung, rk, 19 éves, sz: Söpte (Söpte 41 H), a: Carolus, 
tiszteletbeli alszolgabíró mh táblabíró; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: 
Szombathely Ph1-2 1843-1844 [1845-J1-2, 1846-J2-3] 
9226 Kéry Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Völcse (Völcsej 30 H), a: Paulus 
mh Curator Petrus Kéry, szolgabíró; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1; 1847 J 2 [1845-
Ph2-3-I, 1846-J1-3, 1847-J2-2] 
9227 Kiss Carolus 2, hung, ev, 19 éves, sz: Nagy-Geresd (Nagygeresd 30 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1845. J 2, univ: Sopron Ev [1845-J2-3, 1845-J2-2-II] 
9228 Klempa Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Galgozcz (Galgóc 25, 
Hlohovec SK), a: M Maria vidua; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-3-1] 
9229 Kluiber Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Josephus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-3] 
9230 Koronay Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Almás (Bácsalmás 4 H), a: M 
Ludovica vidua; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-3-I] 
9231 Kovácsovics Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), a: 
Josephus, ruhafestő; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-3-1] 
9232 Kováts Colomannus, hung, rk, 15 éves, sz: Lendva (Alsólendva 43, Lendava 
SLO), a: Antonius, uradalmi magtárnok; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-3-I] 
9233 Kováts (Kovács) Franciscus 8, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), 
a: Martinus, főbíró; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-3-1, 1846-
Ph2-3, 1847-J1-3] 
9234 Kováts (Kovács) Joannes 18, hung, rk, 19 éves, sz: Becse (Óbecse 4, Bečej 
SRB), a: Robertus, sóhivatalnál ellenőr Veszprém; be: 1845. J 2, univ: Eger J1 
1844 [1845-J2-2-II] 
9235 Köhler Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Vácz (Vác 26 H), a: M Anna Marschal 
vidua; be: 1845. J 2 [1845-J2-3, 1845-J2-2-II] 
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9236 Krakker Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Vácz (Vác 26 H), a: Franciscus, 
püspöki pénztárnok; be: 1845. J 2, ösztönd.: Stip Ord (1845) [1845-J2-2-II] 
9237 Kubicza Alexander, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Leled (Leléd 18, Lel'a SK), a: 
Josephus, jegyző Szalkán; be: 1845. J 2, univ: Pest J1 [1845-J2-3, 1845-J2-3-II] 
9238 Kún Adalbertus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Josephus, 
második alispán Gyeoeson Veszprém vármegyében; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-
3-1] 
9239 Legény Ludovicus 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Franciscus, csizmadia mester; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-
3-1, 1846-Ph2-3, 1847-J1-3] 
9240 Lendvay Beniamin, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), 
a: Josephus, talpkereskedő; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, ösztönd.: Stip 
Extraord (1845), Kir püsp díjas (1846-1847) [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph2-4, 
1847-J1-3] 
9241 Lezler Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Felső-Paty (Felsőpaty 41 H), a: Vitricus 
Emericus Lezler, csapláros Hidegkuton Vas vármegye; be: 1845. Ph 1 [1845-
Ph1-3-1] 
9242 Linzer Rudolphus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), 
a: Carolus, kereskedő; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: Pest Ph2 [1845-J1-2, 1846-
J2-3] 
9243 Lovászy (Lovártsik) Josephus, sz: 1821.7.19. Léva (Léva 6, Levice SK), a: 
Stephanus, M Veronica Breska vidua; be: 1845. Th 4, megjegyz: Beteg gondnok 
(1845) [Mat 1845 1, SCB 10] 
9244 Luburits Georgius, hung, gkel, 17 éves, sz: Újvidék (Újvidék 97, Novi Sad 
SRB), a: Demetrius, szűcs; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-3-1] 
9245 Magera Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Martonvásár (Martonvásár 14 H), a: 
M Apollonia vidua, ispán Moorott; be: 1845. Ph 2 [1845-Ph2-3-I] 
9246 Máriássy Stephanus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Ohaj (Ohaj 6, Dolný Ohaj 
SK), a: Antonius, táblabíró mh közbirtokos; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 
1, ösztönd.: Stip Ord (1845-1846), Kir püsp díjas (1847) [1845-Ph1-4-1, 1846-
Ph2-4, 1847-J1-3] 
9247 Mátéssy Ladislaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csehi (Komáromcsehi 19, 
Čechy SK), a: Alexander; be: 1845. Ph 1, ösztönd.: Stip Reg Extraord (1845) 
[1845-Ph1-4-1] 
9248 Máthé Joannes, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Nemes Keresztur 
(Nemeskeresztúr 41 H), a: Stephanus, takáts; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 
J 1 [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4, 1847-J1-3] 
9249 Matkovich Thomas, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Paulus, M 
Anna vidua, táblai ügyvéd; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1, ösztönd.: Stip 
Reg Extraord (1845), Kir püsp díjas (1846-1847) [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4, 
1847-J1-3] 
9250 Melegh (Meleg) Eugenius, hung, rk, 16 éves, sz: Endréd (Balatonendréd 29 
H), a: Emericus, kasznár Tihanyban Zala vármegye; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 
[1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4] 
9251 Merkli Antonius, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: Vitricus Paulus Povázsay; be: 1845. J 2, univ: Pécs J1 1844 [1845-J2-4, 
1845-J2-3-II] 
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9252 Micheller Josephus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Kovácsi (Kiskovácsi 42 H), a: 
Josephus, haszonbérlő; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1 [1845-Ph2-3-I, 1846-J1-3] 
9253 Morotz (Mórocz) Josephus 2, rk, nob, 19 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Josephus; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-4-1] 
9254 Moszkó (Mosszkó) Rudolphus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kis-Próna 
(Kispróna 25, Pravenec SK), a: Joannes, uradalmi tiszt; be: 1845. Ph 1; 1846. 
Ph 2 [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4] 
9255 Munk Alexander, hebraus, izr, 14 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: 
Alexander, kereskedő; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-4-1, 
1846-Ph2-4, 1847-J1-4] 
9256 Nagy Andreas 2, hung, ev, 21 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Andreas, 
gabonakereskedő; be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845-J1-3-II, 1846-J2-4] 
9257 Nagy Antonius 7, hung, ev, nob, 19 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Stephanus, 
megyei számvevő mh kereskedő; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: Pozsony ? 
[1845-J1-3, 1845-J1-3-II, 1846-J2-4] 
9258 Neumann Rudolphus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Nagy-Tapolcsán 
(Nagytapolcsány 25, Topol'čany SK), a: Franciscus, kereskedő; be: 1845. J 1; 
1846. J 2, univ: Nagyszombat Ph1-2 1843-1844 ? [1845-J1-3, 1845-J1-3-II, 
1846-J2-4] 
9259 Novák Paulus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Szakolcza (Szakolca 95, Skalica 
SK), a: Vitricus Michael Jankovics; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, univ: Pest Th 
1849-1851, Wien Th 1847 [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-4] 
9260 Papp Franciscus 2, hung, rk, ignob, 23 éves, sz: Attala (Attala 29 H), a: M 
Catharina Somogyi vidua; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: VeszpréMed Th 1842-
1844 [1845-J1-3, 1845-J1-3-II, 1846-J2-4] 
9261 Patay (Patai) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: Josephus, 
molnár; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-4-1] 
9262 Payr Franciscus 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: M Catharina vidua; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-4-1] 
9263 Perger Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Bottyán (Bottyán ? 19 H), a: 
Josephus, számadó Vasdinnyén Komárom vármegye mh uradalmi számadó; 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, megjegyz: Nem beazonosítható. [1845-Ph1-4-1, 
1846-Ph2-4] 
9264 Perger Joannes 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: 
Laurentius, orgonista; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-5] 
9265 Perger Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Bottyán (Bottyán ? 19 H), a: Josephus, 
számadó Vasdinnyén Komárom vármegye; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2, 
megjegyz: Nem beazonosítható. [1845-Ph1-4-1, 1846-Ph2-5] 
9266 Petrits Georgius, hung, rk, 19 éves, sz: Eörsi (Ösi 42 H), a: Franciscus, vadász 
Nyírádon Zala vármegye; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-4-1] 
9267 Polányi Adalbertus, hung, rk, 14 éves, sz: Munkács (Munkács 8, Mukacsevo 
UA), a: Petrus, sóhivatalnál mázsamester Győr; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 J 1 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5, 1847-J1-4] 
9268 Popovics (Popovich) Josephus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Padány (Padány 
27, Padáň SK), a: M Theresia vidua, földmíves; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 
1847 J 1 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5, 1847-J1-4] 
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9269 Radotich Cyrillus, tótországi, gkel, 19 éves, sz: Dállya (Dálya 113, Dalj HR), 
a: Georgius, kereskedő; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-5-I] 
9270 Richter Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Mosony (Moson 23 H), a: Georgius, 
éjjeli őr; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-5-I] 
9271 Rieder Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Josephus, főmérnök 
Székesfejérvárott; be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845-J1-4-II, 1846-J2-5] 
9272 Ruffy Colomannus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nagy Faj Kürth (Fajkürt 6, 
Dedinka SK), a: Andreas, birtokos; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: Pest Ph2, 
ösztönd.: Kir püsp díjas (1845-1846) [1845-J1-3-II, 1846-J2-5] 
9273 Ruppis Carolus, sz: Kis Tapolcsán (Kistapolcsány 6, Topol'čianky SK), be: 
1845. Th 1 [Mat 1845 1] 
9274 Sajtos Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Szemő (Szimő 19, Zemné SK), a: 
Mathias, M Theresia Balogh vidua, földmíves mh birtokos; be: 1845. Ph 2; 
1847. J 2 [1845-Ph2-4-I, 1847-J2-4] 
9275 Scheller Samuel, hung, ev, 22 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Michael, 
ügyvéd; be: 1845. J 2 [1845-J2-4-II] 
9276 Schön Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Lisza (Fehérhalom 38, Lysá pod 
Makytou SK), a: Joannes, harminczados; be: 1845. Ph 1; 1847. Ph 2 [1845-
Ph1-5-I, 1847-Ph2-5] 
9277 Schramm Leopoldus, bohemus, rk, 18 éves, sz: Prága (Prága, Praha CZ), a: 
Carolus, tiszttartó Brezoviczán Horvátországban gróf Gyulainál; be: 1845. J 2 
[1845-J2-4-II] 
9278 Sikor (Silber) Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: M 
Anna vidua; be: 1845. Ph 1; 1836. Ph 2 [1845-Ph1-5-I, 1836-Ph2-4] 
9279 Simoncsics (Simonsits, Simonchich) Julius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Győr 
(Győr 84 H), a: Paulus, sóhivatalnál ellenőr Debreczenben; be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5] 
9280 Smelczer (Schmelczer) Alexander, hung, rk, 16 éves, sz: Körmend (Körmend 
41 H), a: Ignatius, pénztárnok Szucsányi sóhivatalnál Turótz vármegyében; be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5] 
9281 Sohár Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Markusóch (Márkusháza 41, 
Markišavci SLO), a: Josephus, táblabíró; be: 1845. J 1; 1846. J 2, univ: 
Szombathely Ph1-2 1843-1844, ösztönd.: Stip Ord (1845-1846) [1845-J1-4, 
1845-J1-4-II, 1846-J2-5] 
9282 Sorsich Gustavus, hung, rk, 14 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus, 
helytartói tanácsos; be: 1845. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1845) [1845-Ph1-5-I] 
9283 Spissich Ladislaus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kis-Görbő (Kisgörbő 43 H), a: 
Alexander; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-5-I] 
9284 Springsfeld (Springszfeld) Michael, hung, rk, 16 éves, sz: Rácz-Egres 
(Rácegres 36 H), a: Franciscus, kasznár; be: 1845. Ph 1, megjegyz: Praedium 
Tolna megyében. [1845-Ph1-5-I] 
9285 Steiner Henricus, hung, rk, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Clara vidua; 
be: 1845. J 2 [1845-J2-4-II] 
9286 Szabó Joannes 17, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes; be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5, 1847-J1-6] 
9287 Szakmáry Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Adamus; 
be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5, 1847-J1-5] 
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9288 Szántósy (Szántófy) Antonius, sz: 1821.6.9. Gyarmath (Gyarmat 16 H), be: 
1845. Th 4, megjegyz: Énekekre ügyelő (1845) [Mat 1845 1, BV 328, AS 41] 
9289 Szemodám Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Horpács (Sopronhorpács 30 H), 
a: Aloysius, mesterember Egyházosfalun Sopron vármegye mh kézmíves; be: 
1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-5-I, 1846-Ph2-5] 
9290 Szendey (Szendrei) Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Kis-Marton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Josephus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-
Ph1-6-I, 1846-Ph2-6] 
9291 Szerdahelyi Antonius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csurgó (Csurgó 29 H), a: 
Franciscus, praefectus Győrben mh uradalmi praefectus mh győri püsp. 
praefectus; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 [1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6, 
1847-J1-5] 
9292 Szerdahelyi Samuel (Soma), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csurgó (Csurgó 29 
H), a: Franciscus, praefectus Győrben mh uradalmi praefectus; be: 1845. Ph 1; 
1846. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1845-1846), megjegyz: Meghalt 1847. február 23. 
[1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6] 
9293 Szigethi (Szigethy) Antonius 2, hung, rk, nob, civ, 19 éves, sz: Zala -Egerszeg 
(Zalaegerszeg 43 H), a: Stephanus, táblabíró; be: 1845. J 1; 1846. J 2 [1845-J1-
4-II, 1846-J2-6] 
9294 Szigli (Szigly) Josephus 2, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Jákfa (Jákfa 41 H), a: 
Josephus, megyei kiadó Veszprémben; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 1 
[1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6, 1847-J1-5] 
9295 Szokoly (Szokolyi) Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), 
a: Georgius; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6] 
9296 Szombathelyi Geysa, hung, rk, 18 éves, sz: Kolta (Kolta 19, Kolta SK), a: 
Antonius, közbirtokos; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1, ösztönd.: Stip Reg Extraord 
(1845), Kir püsp díjas (1846) [1845-Ph2-5-I, 1846-J1-5] 
9297 Sztrokay Balthasar, hung, ev, 20 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Ignatius, 
oktató és lelkész; be: 1845. J 2 [1845-J2-4-II] 
9298 Szundy Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Hecse (Hecse 16 H), a: Georgius, 
kasznár; be: 1845. Ph 2; 1846. J 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. [1845-
Ph2-5-I, 1846-J1-5] 
9299 Tavaszi (Tavaszy) Andreas, hung, rk, civ, 21 éves, sz: N. Kanizsa 
(Nagykanizsa 43 H), a: M Barbara vidua; be: 1845. Ph 2; 1846. Th 1; 1847 Th; 
1848 Th [1845-Ph2-5-I, S 1847 3, BV 329] 
9300 Thann Robertus, hung, rk, 18 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: Martinus, 
számvevő tiszt a bányászatnál Selmeczen; be: 1845. J 1 [1845-J1-4-II] 
9301 Tholt Florianus (Floris), hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Selmecz (Kisselmec 
21, Štiavnička SK), a: Dionysius; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-6-I] 
9302 Tiller Carolus, hung, rk, 19 éves, sz: Micsa (Micsa ? 26 H), a: Carolus, vadász 
Szt. Királyon Pest vármegye; be: 1845. Ph 1, megjegyz: Nem beazonosítható. 
[1845-Ph1-6-I] 
9303 Tóth Josephus 8, hung, ev, nob, 22 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 H), a: M 
Julianna vidua, birtokos; be: 1845. J 2 [1845-J2-4-II] 
9304 Tüllmann Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Lovász Patona (Lovászpatona 42 
H), a: Andreas, mesterember mh kézmíves; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2; 1847 J 
1 [1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6, 1847-J1-5] 
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9305 Varits Carolus, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Stephanus, gránátos herczeg Eszterházynál; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 
[1845-Ph1-6-I, 1846-Ph2-6] 
9306 Vasali Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Varsány (Veszprémvarsány 42 H), a: 
Daniel, földművelő; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-6-I] 
9307 Vass Franciscus, hung, rk, 21 éves, sz: Hosszúfalu (Vashosszúfalu 41 H), a: 
Georgius, földmíves; be: 1845. J 1 [1845-J1-4-II] 
9308 Vass (Vas) Joannes 3, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1845. Ph 1 [1845-Ph1-6-I] 
9309 Vehofsics (Vehossics) Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Fűles (Füles 30, 
Nikitsch A), a: M Theresia vidua mh Curator Franciscus Guzmitcs, 
földművelő mh curator: oskolamester; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 1; 1847 Ph 2 
[1845-Ph1-6-I, 1846-Ph1-7, 1847-Ph2-6] 
9310 Virág Antonius, sz: 1823.12.23. Győr (Győr 84 H), be: 1845. Th 4, megjegyz: 
Kápolnára ügyelő (1845) [Mat 1845 1, BV 328, AS 42] 
9311 Virág (Virágh) Carolus 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Jobbaháza (Jobaháza 30 
H), a: Joannes, közbirtokos; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-6-I, 1846-
Ph2-6] 
9312 Zámbó Ludovicus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: 
Josephus, M Franciscus vidua; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-6-I, 
1846-Ph2-6] 
9313 Zarka Josephus, hung, rk, 20 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 H), a: 
Alexander, megyei táblabíró; be: 1845. J 2 [1845-J2-4-II] 
9314 Ziegler Franciscus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, sebész; be: 1845. Ph 1; 1846. Ph 2 [1845-Ph1-6-I, 
1846-Ph2-6] 
 
1846 
9315 Ajkay Alexander, hung, ev, 19 éves, sz: Répcze Lak (Répcelak 41 H), a: Joan-
nes, táblabíró; be: 1846. J 2, univ: Sopron Ev Ph1 1843, J1 1845 [1846-J2-1] 
9316 Andrásavits Adalbertus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Pereszteg (Pereszteg 30 
H), a: Emericus, uradalmi tiszt Kövesden; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1] 
9317 Bahunek Beniamin, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Új-Szőny (Újszőny 19 H), a: 
Ignatius, takarék pénztárnál könyvivő; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Vác Ph 
[1846-J1-1, 1847-J2-1] 
9318 Baranyai Ferdinandus, hung, rk, ignob, 18 éves, sz: Hegyfalu (Hegyfalu 41 
H), a: M Elisabetha vidua; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: Szombathely Ph2 
1845 [1846-Ph2-1, 1847-J1-1] 
9319 Bartheldy Antonius 2, hung, rk, 19 éves, sz: Nagy-Szombat (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Curator Josephus Kasielenfreund mh Joannes Tiebenfrend, 
gyógyszertáros; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Nagyszombat Ph1-2 1842-1843 
[1846-J1-1, 1847-J2-1] 
9320 Barthodeiszky Emericus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Lak (Répcelak 41 H), a: 
Josephus, táblabíró mh közbirtokos; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Kőszeg, 
ösztönd.: Stip Extraord (1846-1847) [1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1] 
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9321 Benyovszky Eugenius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Kö-Poruba (Kővágás 38, 
Kamenná Poruba SK), a: Sigismundus; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 1, e. isk: 
Nyitra [1846-Ph1-1, 1847-Ph1-1] 
9322 Bernscherer Rudolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Páli (Páli 30 H), a: Petrus, 
iskolamester Noszlopon Veszprém vármegye; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. 
isk: Veszprém [1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1] 
9323 Blázovits Marcus, hung, rk, col, 16 éves, sz: 1826.10.10. Fraknó (Fraknó 30, 
Forchtenstein A), a: Tobias, M Magdalena Georgius vidua, Tutor Paulus 
Blázovics, földmívelő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1852 Th 4, univ: 
Szombathely Th1 1849, e. isk: Kőszeg [1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1, S 1851 2, 
1853 2, SCB 13, BV 329, AS 49] 
9324 Boncz Mathias 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Udvard (Udvard 19, Dvory nad 
Žitavou SK), a: Mathias, közbirtokos; be: 1846. Ph 1, e. isk: Komárom, 
ösztönd.: Kir püsp díjas (1846) [1846-Ph1-1] 
9325 Buchhein Adolphus, hebraus, izr, 25 éves, sz: Prosnitz Morva ország 
(Prosnitz, Prostějov CZ), a: M Paulina vidua; be: 1846. Ph 2, univ: Pozsony ? 
[1846-Ph2-1] 
9326 Buday Antonius, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Csöppön (Alsó-, Felsőcsöpöny 
27, Dolný, Horný Čepeň SK), a: M Francisca vidua; be: 1846. Ph 1, e. isk: 
Pozsony [1846-Ph1-1] 
9327 Czapeki Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Lokcza (Lokca 3, Lokca SK), a: 
Andreas, gazda; be: 1846. Ph 1, e. isk: Kecskemét [1846 Ph1-1] 
9328 Csegezy Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Eger (Eger 83 H), a: Tutor; be: 
1846. Ph 1 [1846-Ph1-1] 
9329 Cselkó Georgius, hung, rk, 20 éves, sz: Oravicza (Oravicabánya 20, Oraviţa 
RO), a: Curator Eduardus Fluk, királyi ügyek aligazgatója; be: 1846. Ph 2; 
1847. J 1, univ: Eger Ph1 1845 [1846-Ph2-1, 1847-J1-1] 
9330 Csenár (Csernár) Franciscus, hung, rk, col, 17 éves, sz: 1827.3.30. Alsó-Pulya 
(Alsópulya 30, Unterpullendorf A), a: Georgius, M Eva Horváth vidua, 
földmíves; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1852 Th 4, e. isk: Kőszeg 
[1846-Ph1-1, 1847-Ph2-1, S 1851 2, 1853 2, SCB 13, BV 329, AS 49] 
9331 Csida Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), a: 
Joannes; be: 1846. J 2, univ: Pest [1846-J2-1] 
9332 Dénes Franciscus, hung, rk, 19 éves, sz: Hosszú-Pereszteg (Hosszúpereszteg 
41 H), a: Georgius, iskolamester; be: 1846. J 1, univ: Szombathely Ph2 1845 
[1846-J1-1] 
9333 Deskovics Natalis, illyrus, rk, 18 éves, sz: Moschenicze Pisini kerület 
(Moschenicze, Mošćenice HR), a: Antonius, hajós kapitány Fiumeben; be: 
1846. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1845 [1846-Ph2-1] 
9334 Dienes Ludovicus, hung, ref, 19 éves, sz: Terestyén mh. Szecsőd (Terestyénfa 
41 H), a: Alexander, közbirtokos; be: 1846. J 2, univ: Sopron Ev Ph1-2 J1 
1843-1845 [1846-J2-1] 
9335 Dobler Michael, hung, rk, 20 éves, sz: Svábfalu (Svábfalu 41 H), a: Joannes, 
földmívelő; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph2 1845, megjegyz: 
Pagus Vas megyében. [1846-J1-1, 1847-J2-1] 
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9336 Dorfner Laurentius, hung, rk, 17 éves, sz: 1829.9.10. Gyarmath (Gyarmat 16 
H), a: Paulus mh Tutor Josephus Szilberknoll, gazdatiszt mh T: parochus; be: 
1846. Ph 2; 1847. Th 1, univ: Szombathely Ph [1846-Ph2-1, Mat 1846 1, SCB 
13, BV 329] 
9337 Dömötör Colomannus, hung, rk, 16 éves, sz: Tárnok (Csallóköztárnok 27, 
Trnávka SK), a: Michael, közbirtokos Galanthán Pozsony vármegye; be: 1846. 
Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1845, J1 1847 [1846-Ph2-1] 
9338 Drevoján Antonius, hung, rk, 17 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Antonius, magtárőr Károly herczegnél mh M.Ovári malomnál magazinarius; 
be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1847-Ph2-1] 
9339 Egerváry Nicolaus, hung, rk, nob, sz: Kis-Unyom (Kisunyom 41 H), a: 
Michael, táblabíró mh birtokos; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1846-J1-2, 1847-J2-1] 
9340 Enessey Colomannus, hung, ev, nob, 17 éves, sz: Enesse (Enese 16 H), a: 
Stephanus; be: 1846. J 1, univ: Pozsony Ev 1844-1845 [1846-J1-2] 
9341 Eörsy Laurentius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Josephus, 
táblabíró Gasztony Vas vármegye; be: 1846. J 1, univ: Szombathely Ph, ösztönd.: 
Stip Ord (1846) [1846-J1-2] 
9342 Fábián Antonius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Bozzai (Bozzai 41 H), a: Tutor 
Alexander Borostay; be: 1846. J 1, univ: Szombathely Ph [1846-J1-2] 
9343 Ferber Josephus 2, hung, rk, 15 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: 
Tutor Sigismundus Böthy, szolgabíró; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1 [1846-Ph2-2, 
1847-J1-1] 
9344 Fettik (Fetik) Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: 1829.11.17. Puszta Somorja 
(Pusztasomorja 23 H), a: Franciscus, M Maria Bors vidua, földművelő; be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1852 Th 4, e. isk: Sopron [1846-Ph1-2, 
1847-Ph2-1, S 1853 2, SCB 13, BV 329, AS 49] 
9345 Fischer Ernestus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Verébely (Verebély 6, Vráble 
SK), a: Joannes, kereskedő Perbetén Komárom vármegye.; be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2, e. isk: Nagyszombat [1846-Ph1-2, 1847-Ph2-2] 
9346 Flaskár Joannes 2, hung, rk, civ, 16 éves, sz: 1830.5.26. Győr (Győr 84 H), a: 
Joannes, M Anna vidua, pellio; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1852 Th 
4, univ: Szombathely Th1 1849, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Orph (1846-1847) 
[1846-Ph1-2, 1847-Ph2-2, S 1851 2, 1853 2, SCB 13, BV 329, AS 51] 
9347 Fodróczy Eduardus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Varasd (Varasd 101, Varaždin 
HR), a: Georgius; be: 1846. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1846-Ph2-2] 
9348 Forster Georgius, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Joannes, molnár; be: 1846. Ph 1, e. isk: Veszprém [1846-Ph1-2] 
9349 Fozler Andreas, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Andreas; be: 
1846. Ph 1, univ: Magyaróvár Mg 1846 [1846-Ph1-2] 
9350 Fuchs Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Palota (Várpalota 42 H), a: Joannes, 
komornik; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: Pest [1846-Ph2-2, 1847-J1-2] 
9351 Füleky Antonius, hung, rk, 15 éves, sz: Révfalu (Révfalu 16 H), a: M Anna 
vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-2, 1847-Ph2-2] 
9352 Gazdag Alexander 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nagy Abony (Nemesabony 
27, Vel'ké Blahovo SK), a: Casparus; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, megjegyz: 
Meghalt karácsonykor. [1846-Ph1-2, 1847-Ph2-2] 
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9353 Girárdi Carolus, styrus, rk, 15 éves, sz: Rachersburg (Radkersburg, 
Radkersburg A), a: Josephus, szabó Nosztitz regimentnél; be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 1, e. isk: Kecskemét [1846-Ph1-2, 1847-Ph1-2] 
9354 Glatz (Glacz) Ignatius, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Lovász Patona 
(Lovászpatona 42 H), a: Franciscus; be: 1846. J 2, univ: Győr magán, megjegyz: I. 
évi tör. magán szorgal. tanulta [1846-J2-2] 
9355 Glazer Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Inota (Inota 14 H), a: M Maria Rézman 
vidua, molnár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-2, 
1847-Ph2-2] 
9356 Gruber Stephanus, hung, rk, ignob, 24 éves, sz: Kertes (Pinkakertes 41, Gaas 
A), a: M Maria vidua mh Curator Elias Schvarz, praebendátus pécsi székes-
egyháznál; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph [1846-J1-2, 1847-J2-2] 
9357 Gyurász Adalbertus, hung, rk, 14 éves, sz: Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: M 
Sarolta vidua, ügyvéd; be: 1846. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1846-Ph1-2] 
9358 Haan Alexius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Karants Keszi (Karancskeszi 24 H), 
a: M Maria vidua; be: 1846. J 2, univ: Eger J1 1845, ösztönd.: Stip Ord (1846) 
[1846-J2-2] 
9359 Háczky Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nagy Gencs (Nagygencs 41 
H), a: Franciscus, táblabíró; be: 1846. J 1, univ: Szombathely Ph [1846-J1-2] 
9360 Hegedüs Ludovicus 2, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Nagyvárad (Nagyvárad 89, 
Oradea RO), a: Ludovicus, nyugalmazott kapitány Győrött; be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2 [1846-Ph1-2, 1847-Ph2-2] 
9361 Hegyessy Josephus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Tarnócz (Ipolytarnóc 24 H), 
a: Paulus, közbirtokos Karancskeszin; be: 1846. J 1, univ: Rozsnyó [1846-J1-2] 
9362 Hegyi Michael, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Zseli (Zsélyi ? 27 SK), a: M 
Theresia vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: Stip Orph (1846-1847), 
megjegyz: Pagus Pozsony megyében. [1846-Ph1-3, 1847-Ph2-2] 
9363 Heiszler Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Maximilianus, vendéglős Bánd Veszprém vármegye; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, 
univ: Szombathely Ph2 1844 [1846-Ph2-3, 1847-J1-5] 
9364 Herczog Adolphus, hung, rk, 15 éves, sz: Vindschacht (Szélakna 18, Banská 
Štiavnica SK), a: Joannes, rétmester; be: 1846. Ph 1, e. isk: Selmecbánya [1846-
Ph1-3] 
9365 Hodászy (Hodászi) Andreas, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Szombathely 
(Szombathely 41 H), a: Josephus, ügyvéd; be: 1846. J 2, univ: Pozsony J1 1845 
[1846-J2-2] 
9366 Hódy Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: Emericus, 
városi tanácsnok; be: 1846. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Ord (1846) [1846-J2-2] 
9367 Hoholin Julius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Franciscus; be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-3, 1847-Ph1-3] 
9368 Horváth Joannes 35, jun, hung, ev, 19 éves, sz: Réthi (Tárnokréti 16 H), a: 
Joannes, lelkész Vadosfán Sopron vármegye; be: 1846. J 2, univ: Sopron Ev 
Ph1-2 J1 1843-1845 [1846-J2-2] 
9369 Horváth Joannes 36, sen, hung, ev, nob, 20 éves, sz: Bezi (Bezi 16 H), a: M 
Helena vidua; be: 1846. J 2, univ: Sopron Ev Ph1-2 J1 1843-1845 [1846-J2-2] 
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9370 Horváth Josephus 21, hung, rk, 17 éves, sz: Félegyháza Kis Kunságban 
(Kiskunfélegyháza 46 H), a: Antonius, táblabíró; be: 1846. J 2, univ: Pest [1846-
J2-3] 
9371 Hübschel Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
M Theresia vidua, sebész; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: Vác Ph2 1845, 
ösztönd.: Stip Reg (1846), Stip Extraord (1847) [1846-Ph2-3, 1847-J1-2] 
9372 Illényi Adolphus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Svedlér (Svedlér 33, Švedlár SK), 
a: Samuel, M Theresia vidua; be: 1846. J 2, univ: Nagyvárad Ph2 1842, Pest, 
ösztönd.: Stip Extraord (1846) [1846-J2-3] 
9373 Illényi (Illing) Josephus, sz: 1822.11.13. Érsek-Ujvárini (Érsekújvár 25, Nové 
Zámky SK), be: 1846. Th 4, univ: Nyitra Ph, Pest Th1-4 1842-1845 [BV 329, 
AS 42] 
9374 Ivánovits Petrus, hung, gkel, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: Stephanus, városi 
kasznár; be: 1846. Ph 1, e. isk: Baja [1846-Ph1-3, 1846-Ph1-3] 
9375 Karsay (Karsai) Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M 
Anna vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1845-Ph1-3-1, 1846-Ph1-3, 1847-Ph2-
2] 
9376 Keményfi Joannes, hung, rk, 19 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes, 
tiszttartó báró Tiszánál; be: 1846. J 2, univ: Győr magán [1846-J2-3] 
9377 Kerner Fridericus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Stridó (Stridóvár 43, Štrigova 
HR), a: M Catharina vidua, közbirtokos; be: 1846. J 2, univ: Zágráb Ph1-2, J1 
1843-1845 [1846-J2-3] 
9378 Kertész Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Mező-Örs (Mezőörs 16 H), a: 
Joannes, M Theresia vidua, földmívelő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Tata 
[1846-Ph1-3, 1847-Ph2-3] 
9379 Kitlberger Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Székesfejérvár (Székesfehérvár 
14 H), a: Josephus; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1846-
Ph1-3, 1847-Ph2-3] 
9380 Koch Alexander, hung, rk, 17 éves, sz: Kethely (Vérteskethely 19 H), a: M 
Catharina vidua, haszonbérlő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Komárom 
[1846-Ph1-3, 1847-Ph2-3] 
9381 Kolosváry Alexander 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kajár (Kajár 16 H), a: 
Alexander, kasznár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: Kir püsp díjas (1847) 
[1846-Ph1-3, 1847-Ph2-3] 
9382 Kováts (Kovács) Julius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pásztó (Pásztó 17 H), a: 
Antonius, jegyző; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Buda [1846-Ph1-3, 1847-
Ph2-3] 
9383 Kováts (Kovács) Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bezdán (Bezdán 4, 
Bezdan SRB), a: Josephus; be: 1846. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1845 [1846-Ph2-3] 
9384 Krancz Josephus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Kőszeg (Kőszeg 41 H), a: 
Georgius; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph [1846-J1-3, 1847-J2-2] 
9385 Kremcsey Stephanus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Család (Család 25, 
Čel'adince SK), a: M Catharina vidua; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szeged Ph 
[1846-J1-3, 1847-J2-2] 
9386 Kún Aladarus, hung, rk, 14 éves, sz: Gyepes (Bakonygyepes 42 H), a: 
Josephus, másod alispán Veszprém vármegyében; be: 1846. Ph 1, e. isk: 
Veszprém, ösztönd.: Stip Extraord (1846) [1846-Ph1-3] 
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9387 Lang (Láng) Sigismundus, hung, rk, 18 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: 
Antonius, kézműves mh molnár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 1, e. isk: Kőszeg 
[1846-Ph1-3, 1847-Ph1-4] 
9388 Lauter (Lantay) Joannes, hung, ev, civ, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Joannes; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Pozsony Ev 1844-1845 [1846-J1-3, 
1846-J1-3] 
9389 Letavay Ignatius, hung, rk, 21 éves, sz: Szebedrass (Szebed 25, Sebedražie 
SK), a: M Maria vidua, molnár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Nyitra [1846-
Ph1-3, 1847-Ph2-3] 
9390 Lévay Antonius 2, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Udvard (Udvard 19, Dvory nad 
Žitavou SK), a: Antonius, haszonbérlő mh kereskedő; be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Stip Reg (1846), Kir püsp díjas (1847) [1846-
Ph1-4, 1847-Ph2-3] 
9391 Lovasy Andreas, be: 1846. Th 1; 1847. Th 2; 1850 Th 4, megjegyz: Körész az 
egyházi történettanból (1847) [Mat 1846 1, S 1847 3, BV 329] 
9392 Lőrincz Joannes 2, hung, rk, civ, 15 éves, sz: 1829.12.11. Győr (Győr 84 H), 
a: Michael, M Theresia Flaskár vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1849 Th 1; 
1850 Th 2; 1853 Th 4; 1852 Th 4 [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-3, Mat 1849 1, S 
1851 2, 1853 2, SCB 14, BV 329, AS 50] 
9393 Lőrincz Josephus, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: 1831.1.9. Győr mh Gyarmath 
(Győr 84 H), a: Antonius, asztalos; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 
1852 Th 4, univ: Szombathely Th1 1849 [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-3, S 1851 2, 
1853 2, BV 329, AS 51] 
9394 Maicz Joannes, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Ikervár (Ikervár 41 H), a: M 
Maria vidua; be: 1846. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1846-Ph2-4] 
9395 Marton Carolus, hung, rk, 17 éves, sz: Vönöczk (Vönöck 41 H), a: Stephanus, 
közbirtokos; be: 1846. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1845 [1846-Ph2-4] 
9396 Mayer (Majer) Carolus 3, hung, rk, 16 éves, sz: Nöténcs (Nőtincs 24 H), a: 
Josephus, táblabíró; be: 1846. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Extraord (1846) 
[1846-J2-4] 
9397 Medgyesy (Meggyesy) Aloysius, hung, rk, nob, 22 éves, sz: Szombathely 
(Szombathely 41 H), a: Ladislaus; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: Szombathely 
Ph1-2 1840-1841 [1846-Ph2-4, 1847-J1-3] 
9398 Merreider Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Ekecs (Ekecs 19, Okoč SK), a: 
Joannes, gazdatiszt Csernyén Veszprém vármegye mh kasznár Csernyén; be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-4, 1847-Ph1-5] 
9399 Mersits (Mersics) Mathias, hung, rk, 17 éves, sz: Bleigraben (Ólmod 30 H), a: 
Jacobus, földmívelő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Kőszeg [1846-Ph1-4, 
1847-Ph2-3] 
9400 Mészáros Emericus 4, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Érsek Ujvár (Érsekújvár 25, 
Nové Zámky SK), a: Stephanus, uradalmi számtartó Dejtáron Nógrád vm.; be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Selmecbánya [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-3] 
9401 Mészáros Stephanus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Emericus, 
kézműves; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Tata [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-4] 
9402 Meszlényi Ladislaus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Földvár (Dunaföldvár 36 H), 
a: Carolus; be: 1846. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1843-1845 [1846-J2-4] 
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9403 Nagy Alexander 10, hung, rk, 15 éves, sz: Daszti (Egyházasfalu 30 H), a: 
Josephus, kasznár gróf Viczainál Novákon Moson vármegye; be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-4] 
9404 Nagy Antonius 8, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Vámos (Somogyvámos 29 H), a: 
Georgius; be: 1846. J 2, univ: Pécs Ph1-2, J1 1843-1845 [1846-J2-4] 
9405 Nagy Franciscus 15, hung, ev, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Andreas, 
kereskedő; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Pozsony Ev 1844-1845 [1846-J1-3, 
1847-J2-3] 
9406 Nagy Josephus 12, jun, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Vámos (Somogyvámos 29 
H), a: Georgius; be: 1846. Ph 1, e. isk: Keszthely [1846-Ph1-4] 
9407 Nagy Josephus 13, sen, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Andráshida (Andráshida 
43 H), a: Antonius, táblabíró; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Szombathely 
[1846-Ph1-4, 1847-Ph2-4] 
9408 Németh Joannes 13, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 
H), a: Andreas; be: 1846. J 1, univ: Szombathely Ph [1846-J1-4] 
9409 Németh Josephus 5, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Antonius; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Pécs Ph1-2 1844-1845 [1846-J1-4, 
1847-J2-4] 
9410 Némethy Samuel (Soma), hung, rk, nob, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Ignatius, uradalmi tiszt; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: Stip Ord (1846-
1847) [1846-Ph1-4, 1847-Ph2-4] 
9411 Neuvett Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: Kis-Bér (Kisbér 19 H), a: 
Martinus, haszonbérlő; be: 1846. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-4] 
9412 Noszlopi Valentinus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Tét (Tét 16 H), a: Paulus, 
vármegyei főbiztos; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: Kir püsp díjas (1847) 
[1846-Ph1-4, 1847-Ph2-4] 
9413 Nozdroviczky Franciscus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Rajka (Rajka 23 H), a: 
Antonius; be: 1846. J 1, univ: Nagyszombat Ph2 1845, ösztönd.: Stip Extraord 
(1846) [1846-J1-4] 
9414 Ofner Joannes, hung, rk, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Laurentius, 
városi tanácsnok; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip 
Extraord (1846-1847) [1846-Ph1-3, 1847-Ph2-4] 
9415 Osztermayer Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Nasicz (Nasic 113, Našice HR), 
a: Franciscus, kasznár; be: 1846. Ph 1, e. isk: Sopron [1846-Ph1-5] 
9416 Pásztory Josephus 2, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Nagy Unyóm (Nagyunyom 
41 H), a: M Eva vidua, birtokos; be: 1846. J 2, univ: Pécs J1 1845 [1846-J2-4] 
9417 Pásztory (Pászthory) Ladislaus 2, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Egyházasfalva 
(Egyházasfalu 30 H), a: Stephanus, táblabíró; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-4] 
9418 Patsch Philippus, hung, rk, 17 éves, sz: 1828.5.13. Pomogy (Pomogy 23, 
Pamhagen A), a: Josephus, M Ursula Dants vidua, földművelő; be: 1846. Ph 1; 
1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1851 Th 3; 1852 Th 4, univ: Szombathely Th1 1849, e. 
isk: Sopron [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-4, S 1851 3, 1853 2, SCB 14, BV 329, AS 
50] 
9419 Pendl Carolus, hung, rk, 16 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Adamus, tiszttartó 
Ászáron; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Pozsony Ph1-2 1844-1845 [1846-J1-4, 
1847-J2-4] 
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9420 Polgár Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Gyöngyös (Gyöngyös 17 H), a: M 
Theresia vidua mh Curator Josephus Polgár; be: 1846. Ph 2; 1847. J 1, univ: 
Szombathely Ph1-2 1844-1845 [1846-Ph2-5, 1847-J1-4] 
9421 Prácser Antonius, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Josephus; be: 1846. Ph 1, e. isk: Keszthely [1846-Ph1-5] 
9422 Prácsinger Ludovicus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Ludovicus; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-4] 
9423 Probicza Alexander, be: 1846. Th 1 [Mat 1846 1] 
9424 Proger Mathias, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Nagyhöflein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Tutor Georgius Kaiser, földmíves; be: 1846. Ph 1; 1847. 
Ph 2 [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-4] 
9425 Prosta Josephus, be: 1846. Th 1 [Mat 1846 1] 
9426 Reinbacher Joannes, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Ignatius; 
be: 1846. Ph 1 [1846-Ph1-5] 
9427 Rieder Ferdinandus, hung, rk, 15 éves, sz: Csákberény (Csákberény 14 H), a: 
Jacobus, házi tiszt gróf Lambertnél; be: 1846. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1846-Ph1-5] 
9428 Rohrmüller Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 
H), a: M Theresia Kleiber vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-5] 
9429 Röttger Mathias, hung, rk, 15 éves, sz: M. Ovár (Magyaróvár 23 H), a: 
Matthaeus, asztalos; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1846-Ph1-
5, 1847-Ph2-5] 
9430 Ruder Vincentius, hung, rk, 16 éves, sz: Előszállás (Előszállás 14 H), a: 
Josephus, gazdatiszt Polányban Veszprém vármegye; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 
2, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-5] 
9431 Schedi Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Peresznye (Peresznye 30 H), a: 
Josephus, kertész; be: 1846. Ph 1, e. isk: Kőszeg [1846-Ph1-6] 
9432 Schenzl (Schaenzel) Josephus, austriacus, rk, ignob, 17 éves, sz: Prellenkirche 
Ausztria (Prellenkirchen, Prellenkirchen A), a: M Maria vidua, földmíves; be: 
1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-5, 1847-Ph2-5] 
9433 Schmuck Bernardus, hung, rk, 15 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: M 
Theresia Sechser vidua; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár 
[1846-Ph1-6, 1847-Ph2-5] 
9434 Schön Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Lisza (Fehérhalom 38, Lysá pod 
Makytou SK), a: Joannes, harminczados; be: 1846. Ph 1, e. isk: Nyitra [1846-
Ph1-6] 
9435 Schuch Ignatius, hung, rk, 20 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: M Anna 
vidua; be: 1846. Ph 2 [1846-Ph2-5] 
9436 Sédi Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Borostyánkő (Borostyánkő 41, 
Bernstein A), a: Stephanus, nyugalmazott gazdatiszt Kis-Bér Komárom 
vármegye; be: 1846. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1846-Ph1-6] 
9437 Septey Joannes 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Köveskut (Köveskút 43 H), a: M 
Anna vidua; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph [1846-J1-4, 1847-J2-
5] 
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9438 Simonffy Andreas, hung, rk, nob, 23 éves, sz: Zala-Egerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: Franciscus, mesterember; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Szombathely Ph 
[1846-J1-4, 1847-J2-5] 
9439 Soós Joannes 3, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Josephus, uradalmi 
ácsmester; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Tata [1846-Ph1-6, 1847-Ph2-5] 
9440 Spáda Ludovicus, hung, rk, 21 éves, sz: Uj-Bánya (Újbánya 6, Nová Baňa 
SK), a: M Anna vidua; be: 1846. J 1 [1846-J1-4] 
9441 Stampf (Stamph) Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: 1827.10.27. Alsó-Pulya 
(Alsópulya 30, Unterpullendorf A), a: Joannes, M Elisabetha Hotvagner 
vidua, kovács; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1850 Th 2; 1852 Th 4, univ: 
Szombathely Th1 1849, e. isk: Kőszeg [1846-Ph1-6, 1847-Ph2-5, S 1851 3, 
1853 2, SCB 13, BV 329, AS 50] 
9442 Steinbeck Josephus, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Josephus, 
kereskedő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1846-Ph1-6, 1847-
Ph2-5] 
9443 Stessel Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Eszterház (Eszterháza 30 H), a: 
Carolus, uradalmi tiszt Lackenbach; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Kőszeg 
[1846-Ph1-6, 1847-Ph2-5] 
9444 Stettner Andreas, hung, rk, ignob, 15 éves, sz: Koronczó (Koroncó 16 H), a: 
Curator Michael, sáfár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, ösztönd.: Stip Orph (1846-
1847) [1846-Ph1-6, 1847-Ph2-6] 
9445 Suk Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus, 
mészáros; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-6, 1847-Ph2-6] 
9446 Szabó Alexius, hung, ev, 21 éves, sz: Hánta (Hánta 42 H), a: Paulus, lelkész 
Surdon Somogy vármegye; be: 1846. J 2, univ: Sopron Ev Ph1-2 J1 1843-1845 
[1846-J2-5] 
9447 Szabó Joannes 18, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Michael, 
molnár; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-6, 1847-Ph2-5] 
9448 Szeibolt Carolus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Michael; be: 
1846. J 1; 1847. J 2, univ: Pozsony Ph2 1844 [1846-J1-4, 1847-J2-5] 
9449 Szentpéteri Alexius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Kálozd (Káloz 14 H), a: 
Curator Alexander Kolosvary, megyei számvevő Czecze Fejér vármegye mh 
közbirtokos Czecze; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Székesfehérvár [1846-
Ph1-6, 1847-Ph2-6] 
9450 Szimstich Stephanus, hung, ev, ignob, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M 
Eva vidua; be: 1846. Ph 1 [1846-Ph1-6] 
9451 Takácsy Franciscus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tarján (Tarján 19 H), a: 
Gabriel, tiszttartó Tatába; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Nagyszombat Ph2 1845 
[1846-J1-5, 1847-J2-5] 
9452 Takácsy Nicolaus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Tarján (Tarján 19 H), a: 
Gabriel, tiszttartó Tatába; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Nagyszombat Ph2 1845 
[1846-J1-5, 1847-J2-5] 
9453 Tárossi (Társsi) Eduardus, sz: Nezsider ? (Nezsider 23, Neusiedl am See A), 
be: 1846. Th 1, megjegyz: Meghalt 1847. augusztus 16. Nezsiderben [Mat 1846 
1, S 1847 3] 
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9454 Thurszky Joannes, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Turó (Háromudvar 38, Turie 
SK), a: Andreas; be: 1846. J 1; 1847. J 2, univ: Nagyszombat Ph2 1845 [1846-
J1-5, 1847-J2-6] 
9455 Tollenits Mathias, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Höfflein (Kishöflány 30, 
Kleinhöflein A), a: Stephanus, földmívelő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1846-Ph1-7, 1847-Ph2-6] 
9456 Tomor Franciscus, hung, rk, ignob, jobbágy, 19 éves, sz: Norap (Nóráp 42 
H), a: Ladislaus; be: 1846. J 1 [1846-J1-5] 
9457 Trojan Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: 1829.5.7. Rákos (Fertőrákos 30 H), a: 
Josephus, uradalmi kertész; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2; 1852 Th 4, e. isk: 
Sopron [1846-Ph1-7, 1847-Ph2-6, S 1853 2, AS 50] 
9458 Vanis Adolphus, hung, rk, 16 éves, sz: Balaton hídvég (Balatonhídvég 43 H), 
a: Ignatius, uradalmi tiszt; be: 1846. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1845 [1846-
Ph2-6] 
9459 Viola Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Kónyi (Nagykónyi 36 H), a: Stephanus, 
uradalmi tiszt Ozora Tolna vármegye; be: 1846. Ph 2 [1846-Ph2-6] 
9460 Vörös Emericus 3, hung, rk, 20 éves, sz: 1826.11.4. Nagysáp (Nagysáp 13 H), 
a: Joannes, M Theresia Szloboda vidua, utibiztos; be: 1846. Ph 2; 1847. Th 1; 
1849 Th 2; 1850 Th 3; 1851 Th [1846-Ph2-6, Mat 1846 1, 1849 1, S 1851 2, 
SCB 13, BV 329, AS 49] 
9461 Vörös Josephus 5, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Tutor 
Stephanus Vörös; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: Tata [1846-Ph1-7, 1847-
Ph2-6] 
9462 Wagenhoffer (Vagenhoffer) Michael, hung, rk, 18 éves, sz: Románd 
(Románd 42 H), a: Josephus, földmívelő; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2, e. isk: 
Székesfehérvár [1846-Ph1-7 , 1847-Ph2-6] 
9463 Weber (Veber) Josephus, hung, rk, civ, 14 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Josephus; be: 1846. Ph 1; 1847. Ph 2 [1846-Ph1-7, 1847-Ph2-6] 
9464 Zámory Antonius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Curator 
Carolus Zámory, táblabíró Nagy Keszi Komárom vármegye; be: 1846. Ph 1, e. 
isk: Komárom, ösztönd.: Kir püsp díjas (1846) [1846-Ph1-7] 
9465 Zlatényi Julius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Szent Kereszt (Garamszentkereszt 
6, Žiar nad Hronom SK), a: Franciscus, kasznár Ó-Gyalla Komárom 
vármegye; be: 1846. Ph 1, e. isk: Nagyszombat [1846-Ph1-7] 
 
1847 
9466 Ács Franciscus 3, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Diszel (Diszel 43 H), a: Curator 
Joannes Ádám, szolgabíró Káptalan Tóti Zala vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: 
Veszprém [1847-Ph1-1] 
9467 Ballyák Ignatius, hung, rk, 16 éves, sz: Lokcza (Lokca 3, Lokca SK), a: 
Ignatius, földmíves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1847-Ph1-1] 
9468 Baranyai Alexius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Hahót (Hahót 43 H), a: 
Melchior, postamester; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1847-Ph2-1] 
9469 Baross Nicolaus, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Zsember (Zsember 18, 
Žemberovce SK), a: Carolus, táblabíró Deménd Hont vármegye; be: 1847. Ph 
1, e. isk: Esztergom [1847-Ph1-1] 
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9470 Barthodeiszky Josephus 2, LB, sz: 1826.3.31. Niczk (Nick 41 H), a: 
Josephus, M Anna Torveile vidua; be: 1847. Th 1; 1849. Th 2; 1850 Th 3; 
1851 Th [Mat 1846 1, 1849 1, S 1851 2, SCB 12, BV 329] 
9471 Baumgartner Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Székesfehérvár (Székesfehérvár 
14 H), a: M Theresia Kiszling vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár 
[1847-Ph1-1] 
9472 Beke Adalbertus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M 
Gertrudis vidua; be: 1847. J 1, univ: Pécs Ph2 1846 első félév nyilv., 2. félév 
magán, ösztönd.: Stip Ord et Orph (1847) [1847-J1-1] 
9473 Belius Josephus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csurgó (Csurgó 29 H), a: 
Josephus, számvevő Vindornyai fok Zala vármegye; be: 1847. Ph 2, univ: 
Szombathely Ph1 1847, 2. felévben magán [1847-Ph2-1] 
9474 Bellossevich Ludovicus, illyrus, rk, nob, 19 éves, sz: Lipje (Lipje 101, Lipje 
HR), a: Josephus, birtokos; be: 1847. J 2, univ: Zágráb Ph1-2, J1 1844-1846 
[1847-J2-1] 
9475 Benacsek Jacobus, hung, rk, 18 éves, sz: Ó-Szőny (Szőny 19 H), a: Jacobus, 
ács; be: 1847. Ph 1, e. isk: Komárom [1847-Ph1-1] 
9476 Bénerics (Benevits) Paulus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Szexárd (Szekszárd 36 
H), a: Josephus; be: 1847. J 1, univ: Pécs Ph1-2 1845-1846 [1847-J1-1] 
9477 Blázovits Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Fraknó (Fraknó 30, Forchtenstein 
A), a: Curator Paulus Blázovits, földmíves; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph2-1] 
9478 Bogor Adalbertus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Baja (Baja 4 H), a: M Catharina 
Radán vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Baja, ösztönd.: Jettin díjas (1847) [1847-Ph1-
1] 
9479 Bona Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Jánosháza (Jánosháza 41 H), a: Tutor 
Joannes Markus, földmíves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1847-Ph1-1] 
9480 Boros Stephanus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Nagy Gomba (Nagygomba 29 
H), a: Emericus; be: 1847. Ph 1, e. isk: Keszthely [1847-Ph1-1] 
9481 Czechmeister Casparus, hung, rk, 16 éves, sz: Szolnok (Mosonszolnok 23 
H), a: Josephus, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 1 [1847-Ph1-2, 1849-
Ph1-1] 
9482 Czingraber Andreas, hung, rk, 16 éves, sz: Zsira (Zsira 30 H), a: Andreas, 
földmívelő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron [1847-Ph1-2] 
9483 Csepy Paulus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Füss (Komáromfüss 19, Trávnik 
SK), a: M Catharina vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Kir püsp 
díjas (1847) [1847-Ph1-1] 
9484 Csík Joannes, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Surány (Vassurány 41 H), a: Joannes; 
be: 1847. Ph 1, e. isk: Szombathely [1847-Ph1-1] 
9485 Csonka Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Rába-Tamási (Rábatamási 30 
H), a: Franciscus; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron [1847-Ph1-1] 
9486 Dimitrievits Sebastianus, hung, gkel, 20 éves, sz: Páncsova katonai határ szél 
(Pancsova 48, Pančevo SRB), a: Joachimus, kereskedő; be: 1847. Ph 2, univ: 
Nagyvárad Ph1 1846 [1847-Ph2-1] 
9487 Eder (Éder) Josephus, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Balaton Füred 
(Balatonfüred 43 H), a: M Elisabetha vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1847-Ph1-2] 
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9488 Faith Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Tepla (Hőlak 38, Trenčianska Teplá 
SK), a: Albertus, molnár Vág-Beszterczén; be: 1847. Ph 1, e. isk: Esztergom 
[1847-Ph1-2] 
9489 Farkas Franciscus 4, hung, rk, 17 éves, sz: Öskü (Öskü 42 H), a: Joannes, 
számadó Vilonyán Veszprém vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1847-Ph1-2] 
9490 Farkas Stephanus 6, hung, rk, 18 éves, sz: Markota (Markotabögöde 16 H), a: 
M Catharina vidua, földmíves; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-2] 
9491 Frustuk (Frustuck, Fruhstuk) Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: 1828.7.20. 
Sopron (Sopron 93 H), a: Georgius, M Theresia Vilfing vidua; be: 1847. Ph 1; 
1849. Ph 2; 1850 Th 1; 1851 Th 3, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord (1847, 
1849) [1847-Ph1-2, 1849-Ph2-1, S 1851 3, 1853 2, SCB 13, BV 329] 
9492 Fülesy Colomannus, hung, rk, 19 éves, sz: Ruma (Ruma 112, Ruma SRB), a: 
Paulus, uradalmi ügyvéd; be: 1847. J 2, univ: Pécs J1 1846 magán [1847-J2-2] 
9493 Gangl Leopoldus, hung, rk, 17 éves, sz: Gönyü (Gönyű 16 H), a: Leopoldus, 
pékmester; be: 1847. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1847-Ph1-2] 
9494 Gombos Gustavus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Nagy-Gomba (Nagygomba 29 
H), a: M Maria vidua; be: 1847. Ph 2, univ: Pécs Ph1-2 1844-1845 [1847-Ph2-2] 
9495 Grabacsics Josephus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Joannes; 
be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-2] 
9496 Gregorics (Gregorich) Josephus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Fiume (Fiume 117, 
Rijeka HR), a: M Maria vidua; be: 1847. J 1, univ: Pozsony Ph2 1846, ösztönd.: 
Stip Extraord (1847) [1847-J1-2] 
9497 Grmanecz Carolus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Galgocz (Galgóc 25, Hlohovec 
SK), a: Ludovicus; be: 1847. J 1, univ: Bakonybél Ph 1846 [1847-J1-2] 
9498 Günther Andreas 3, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-2] 
9499 Győry Carolus, hung, ev, civ, 21 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Josephus; 
be: 1847. J 2, univ: Sopron Ev [1847-J2-2] 
9500 Győry Josephus, be: 1847. Th; 1848. Th; 1849 Th; 1850 Th; 1851 Th [BV 
329] 
9501 Halics (Halis, Halasi) Georgius, hung, rk, 20 éves, sz: 1828.1.27. Kanizsa 
(Nagykanizsa 43 H), a: Franciscus, M Barbara vidua; be: 1847. J 1; 1850. Th 2; 
1852 Th 4, univ: Pécs Ph, Szombathely Th1 [1847-J1-2, S 1851 2, 1853 2, SCB 
13, BV 329, AS 49] 
9502 Hanauer Eugenius, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Georgius, 
uradalmi építész; be: 1847. Ph 1, e. isk: Tata [1847-Ph1-2] 
9503 Hatos Colomannus, ev, nob, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Michael, 
ügyvéd; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Pozsony [1847-Ph1-3, 1849-Ph2-1] 
9504 Hebenstreit Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Kis-udvard (Sopronudvard 30, 
Grossmutschen A), a: Josephus, földmívelő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron 
[1847-Ph1-3] 
9505 Heidelberger Andreas, hung, rk, 18 éves, sz: Német-Keresztur 
(Sopronkeresztúr 30, Deutschkreutz A), a: Carolus, kőműves; be: 1847. Ph 1, 
e. isk: Sopron [1847-Ph1-3] 
9506 Hertelendy Josephus 2, hung, rk, 21 éves, sz: Karmacs (Karmacs 43 H), a: M 
Elisabetha Salamon vidua, birtokos; be: 1847. J 2, univ: Győr magán[1847-J2-2] 
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9507 Hesz (Hessz) Ladislaus, be: 1847. Th 1; 1849. Th 3 [Mat 1846 1, 1849 1] 
9508 Hesz Ludovicus, perillustris, sz: 1824.5.12. Kis Marton (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Andreas, M Carolina Höld vidua; be: 1847. Th; 1848. Th; 
1849 Th; 1850 Th 4, univ: Pozsony Ph1-2 1844-1845 [S 1851 2, SCB 13, BV 
329, AS 46] 
9509 Hochecker Paulus, hung, rk, 18 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Joannes, 
városi számvevő; be: 1847. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1846, ösztönd.: Stip 
Extraord (1847) [1847-Ph2-2] 
9510 Hoffmann (Hoffman) Paulus 2, hung, rk, ignob, 16 éves, sz: Nagy Marton 
(Nagymarton 30, Mattersburg A), a: Paulus; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely 
Ph [1847-Ph2-6] 
9511 Holub Mathias, bohemus, rk, 18 éves, sz: Praszkacska Kőniggrátzi kerül. 
(Praszkacska ? CZ), a: Georgius, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: 
Komárom [1847-Ph1-3, 1849-Ph2-1] 
9512 Horváth Carolus 9, hung, rk, 15 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Antonius, 
uradalmi tiszt; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém [1847-Ph1-3] 
9513 Horváth Emericus 5, hung, rk, 19 éves, sz: Szováth (Rábaszovát 30 H), a: 
Tutor Josephus Takáts, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: 
Magyaróvár [1847-Ph1-3, 1849-Ph2-1] 
9514 Horváth Joannes 37, be: 1847. Th 3 [Mat 1846 1] 
9515 Horváth Michael 8, hung, rk, ignob, 20 éves, sz: Horin (Horin ? 41 H), a: 
Stephanus; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph, megjegyz: Nem beazonosítható. 
[1847-J1-2] 
9516 Horváth Paulus 5, hung, rk, 17 éves, sz: Vár-Kesző (Várkesző 41 H), a: 
Joannes, földmívelő; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-3] 
9517 Ignatovits Paulus, hung, gkel, 16 éves, sz: Nagy Szombath (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Paulus, boltos Negyed Nyitra vármegye; be: 1847. Ph 2, univ: 
Nagyszombat Ph1 1846 [1847-Ph2-2] 
9518 Jezerniczky Emericus, hung, rk, 17 éves, sz: Pozsony (Pozsony 91, Bratislava 
SK), a: Tutor Alexius Jeszenszky, kamarás és tanácsos; be: 1847. J 1, univ: 
Pozsony Ph1-2 1845-1846 [1847-J1-2] 
9519 Kató Ignatius, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Stephanus; be: 
1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-Ph1-3, 1849-Ph2-1] 
9520 Kiss Ludovicus 3, hung, ref, nob, 15 éves, sz: Baracska (Baracska 14 H), a: 
Antonius; be: 1847. Ph 1, e. isk: Buda [1847-Ph1-3] 
9521 Kiss Michael 4, hung, rk, 15 éves, sz: Hecse (Hecse 16 H), a: Stephanus, 
számadó; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: Praedium Győr megyében. 
[1847-Ph1-3] 
9522 Kiss Samuel (Soma), hung, rk, civ, 17 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: 
Josephus, kovácsmester; be: 1847. J 1, univ: Pozsony Ph1-2 1845-1846 [1847-
J1-3] 
9523 Klöckler Mathias, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: M 
Anna vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron [1847-Ph1-3] 
9524 Kóczián Matthaeus, hung, rk, 17 éves, sz: Újfalu (Mosonújfalu 23, Neudorf 
A), a: Andreas, M Maria vidua, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 
Th 1; 1852 Th 3 [1847-Ph1-4, 1849-Ph2-1, S 1851 3, 1853 2, BV 329] 
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9525 Koller Joannes 8, hung, rk, 19 éves, sz: Német-Pereszteg (Pereszteg 30 H), a: 
Joannes, földmívelő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron [1847-Ph1-4] 
9526 Kolosváry Gabriel, hung, rk, 20 éves, sz: Nagy Szombat (Nagyszombat 27, 
Trnava SK), a: Joannes, tanító és táblabíró Nagyszombathi elemi oskolában; 
be: 1847. J 2 [1847-J2-2] 
9527 Koppány Julius, hung, rk, 15 éves, sz: Zalaegerszeg (Zalaegerszeg 43 H), a: 
Franciscus, megyei főadószedő; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely Ph1 1845-
1846 [1847-Ph2-3] 
9528 Kosinger (Kossinger) Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Curator Ignatius Kopics, curator: premontrei rendű pap Csornán; be: 1847. Ph 
1; 1849. Ph 2; 1850 Th 1; 1852 Th 3, e. isk: Szombathely [1847-Ph1-4, 1849-
Ph2-1, S 1851 3, 1853 2, BV 329] 
9529 Kováts (Kovács) Franciscus 9, hung, rk, 18 éves, sz: Chernelháza 
(Csernelháza 30 H), a: Martinus, földmívelő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Kőszeg 
[1847-Ph1-4] 
9530 Kováts (Kovács) Michael 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ungvár (Ungvár 40, 
Uzshorod UA), a: Antonius; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-4] 
9531 Krenedits Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Vácz (Vác 26 H), a: Antonius, 
szappanos; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-3] 
9532 Kretschmayer Joannes, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Antonius; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-4] 
9533 Krisztinkovits Aladarus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Kis-Láng (Kisláng 14 H), 
a: M Maria vidua; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-3] 
9534 Kruesz Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Völgyfalva (Völgyfalva 30, Zillingtal 
A), a: Curator Christophorus Kruesz, házitanodai tanító Szt. Benedek; be: 
1847. Ph 1 [1847-Ph1-4] 
9535 Lakó Stephanus, hung, rk, 18 éves, sz: Nagy-Barát (Nagybarát 16 H), a: 
Georgius, földmíves; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-4] 
9536 Lakosi Josephus, hung, rk, 16 éves, sz: Monostor Apáti (Monostorapáti 43 
H), a: Joannes, molnár Hegyesden Zala vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: 
Veszprém [1847-Ph1-4] 
9537 Lang (Láng) Michael, hung, rk, 16 éves, sz: Mosony (Moson 23 H), a: 
Franciscus, földmívelő; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-4] 
9538 Langfelder Israel, hung, izr, 18 éves, sz: Bittsa (Kis-, Nagybiccse 38, Malá 
Bytča, Bytča SK), a: Felix, kereskedő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Trencsén [1847-
Ph1-4] 
9539 Lantay Joannes, hung, ev, 20 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes, 
vendéglős; be: 1847. J 2 [1847-J2-3] 
9540 Limbek Rudolphus, hung, rk, 18 éves, sz: Nagy Hantos (Hantos 14 H), a: 
Georgius, gazdatiszt; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1847-Ph1-5] 
9541 Liptay Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Lőtse (Lőcse 87, Levoča SK), a: Tutor 
Lőcse városa; be: 1847. J 2, univ: Kassa Ph1-2, J1 1844-1846 [1847-J2-3] 
9542 Malatinszky Ludovicus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Tapolcza (Tapolca 43 H), 
a: Franciscus, táblabíró; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém [1847-Ph1-5] 
9543 Manszbarth Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Josephus, 
mézesbábos; be: 1847. Ph 1, e. isk: Tata [1847-Ph1-5] 
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9544 Meisner Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: Balf (Balf 30 H), a: Carolus, 
földmíves; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Sopron [1847-Ph1-5, 1849-Ph2-1] 
9545 Melcsiczky Joannes, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Melcsicz (Melcsic 38 H), a: 
Vendelinus, pénztárnok Trencsén vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Nyitra 
[1847-Ph1-5] 
9546 Merreider Joannes, hung, rk, 15 éves, sz: Csernye (Bakonycsernye 42 H), a: 
Joannes, gazdatiszt; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1847-Ph1-5] 
9547 Mészáros Adalbertus, hung, rk, 15 éves, sz: Szt. Kereszt (Garamszentkereszt 
6, Žiar nad Hronom SK), a: Carolus, jószág igazgató gróf Pálfy Ferencnél 
Szuha Pozsony vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Komárom, ösztönd.: Kir püsp 
díjas (1847) [1847-Ph1-5] 
9548 Mikula Joannes, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Újfalu (Mosonújfalu 23, 
Neudorf A), a: Mathias, földművelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-Ph1-5, 
1849-Ph2-1] 
9549 Milkovits Joannes 2, hung, gkel, 16 éves, sz: Fejérvár (Székesfehérvár 14 H), 
a: M Julianna Szabados vidua, lelkész; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-5] 
9550 Molnár Josephus 9, hung, rk, 22 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Stephanus, 
földmívelő; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph [1847-J1-3] 
9551 Molnár Michael 7, hung, rk, 20 éves, sz: Szeged (Szeged 12 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1847. J 2, univ: Győr magán [1847-J2-3] 
9552 Morotz (Mórocz) Samuel (Soma), hung, ev, nob, 16 éves, sz: Győri-Szigeth 
(Győrsziget 16 H), a: Michael; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-Ph1-5] 
9553 Mönk Paulus, hung, rk, 16 éves, sz: Kis-Udvar (Sopronudvard 30, 
Grossmutschen A), a: Stephanus, földmívelő; be: 1847. Ph 1, e. isk: Kőszeg 
[1847-Ph1-5] 
9554 Nagy Georgius 4, hung, rk, jobbágy, 17 éves, sz: Szántó (Zalaszántó 43 H), a: 
Georgius; be: 1847. Ph 1, e. isk: Nyitra [1847-Ph1-6] 
9555 Nagy Josephus 14, hung, rk, 19 éves, sz: Gógánfa (Gógánfa 43 H), a: M 
Julianna vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Keszthely [1847-Ph1-6] 
9556 Nagy Stephanus 16, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Joannes, rézműves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém [1847-Ph1-6] 
9557 Nedeczky Stephanus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Ederics (Balaton-, 
Pusztaederics 43 H), a: M Emma vidua; be: 1847. Ph 2 [1847-Ph2-4] 
9558 Nékam Andreas, hung, rk, 19 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus, városi 
tanácsnok; be: 1847. J 2, univ: Győr Ph magán [1847-J2-4] 
9559 Németh Antonius 3, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Iván (Iván 30 H), a: Carolus; 
be: 1847. Ph 1, e. isk: Szombathely [1847-Ph1-6] 
9560 Neuhertz (Neuhercz) Franciscus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 
H), a: Joannes; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-Ph1-6] 
9561 Neupauer Sigismundus, hung, rk, 18 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 
H), a: Georgius, gyógyszerárus; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph [1847-J1-4] 
9562 Novák Josephus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: 
Josephus, vadász Iharkut Veszprém vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém 
[1847-Ph1-6] 
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9563 Ovardich (Ovárdics, Ovárdits, Óvárdits) Georgius, hung, rk, 17 éves, sz: 
1829.4.2. Rába-Csanak (Rábacsanak 30 H), a: Joannes, M Catharina Takáts 
vidua, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 Th 1; 1852 Th 3, e. isk: 
Magyaróvár [1847-Ph1-6, S 1851 3, 1853 2, SCB 13, BV 329, AS 52] 
9564 Pakh Carolus, ev, 19 éves, sz: Rosnyo (Rozsnyó 15, Rožňava SK), a: Michael, 
lelkész Iglón Szepes vármegye; be: 1847. J 2, univ: Sopron Ev [1847-J2-4] 
9565 Pálffy (Pálfy) Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Váth (Vát 41 H), a: 
Josephus; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph [1847-J1-4] 
9566 Pauka Carolus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ászár (Ászár 19 H), a: Carolus, 
molnár Pátkán Fejér vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Tata [1847-Ph1-6] 
9567 Paulovits Joannes, hung, gkel, civ, 21 éves, sz: Eszék (Eszék 113, Osijek HR), 
a: Nicephor; be: 1847. J 2, univ: Kecskemét magán [1847-J2-4] 
9568 Pázmány Joannes, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Taksony (Taksonyfalva 27, 
Matúškovo SK), a: Joannes, pesti sóhivatalnál mázsamester; be: 1847. Ph 1; 
1849. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Kir püsp díjas (1847) [1847-Ph1-6] 
9569 Petsovits Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: M Anna 
Puretits vidua; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-4] 
9570 Petz Geysa, hung, rk, 14 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M Aloysia vidua; be: 
1847. Ph 1, ösztönd.: Stip Orph (1847) [1847-Ph1-6] 
9571 Pleier Georgius, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 H), 
a: Paulus; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1847-Ph2-4] 
9572 Plosszer Balthasar, hung, rk, 16 éves, sz: Nagy-Kanizsa (Nagykanizsa 43 H), 
a: M Rosalia vidua; be: 1847. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa [1847-Ph1-6] 
9573 Polczer Franciscus 2, hung, rk, 16 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Ámánd, kézműves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém [1847-Ph1-6] 
9574 Ponty Joannes, hung, rk, 20 éves, sz: Szent Iván (Győrszentiván 16 H), a: M 
Maria vidua, földmíves; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9575 Pottyondy Franciscus 2, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Zomba (Zomba 36 H), a: 
Joannes; be: 1847. J 1, univ: Győr Bencés Ph 1845-1846 [1847-J1-4] 
9576 Pöschl Antonius, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Georgius, 
szappanyos; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9577 Praun Andreas, hung, rk, 17 éves, sz: Kovácsi (Kiskovácsi 42 H), a: Andreas, 
földmíves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Veszprém [1847-Ph1-7] 
9578 Prikril Joannes, moravus, rk, ignob, 19 éves, sz: Drzovicz Olomuczi kerület 
(Drzovicz ? CZ), a: M Maria vidua; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9579 Prininger Joannes Baptista, hung, rk, 20 éves, sz: Egerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: Jacobus, üveges mester; be: 1847. J 1, univ: Győr Bencés Ph 1845-1846 
[1847-J1-4] 
9580 Prunner Ludovicus, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 
H), a: Joannes; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph1-2 1845-1846 [1847-J1-4] 
9581 Raffl Michael, hung, rk, 16 éves, sz: Szerecsen (Szerecseny 16 H), a: M Anna 
vidua, haszonbérlő; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9582 Réty Alexander, hung, rk, 18 éves, sz: Vácz (Vác 26 H), a: Carolus, püspöki 
számvevő; be: 1847. J 2, univ: Pest, ösztönd.: Stip Ord (1847) [1847-J2-4] 
9583 Rimanóczy Aloysius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Kis-Martony (Kismarton 30, 
Eisenstadt A), a: Josephus, kasznár Gyula Keszi Zala vármegye; be: 1847. Ph 
1, e. isk: Kaposvár [1847-Ph1-7] 
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9584 Rogulits Michael, tótországi, gkel, 17 éves, sz: Iregh (Ireg 112, Irig SRB), a: 
Joannes, vármegye főpénztárnoka; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-4] 
9585 Rogulits Stephanus, tótországi, gkel, 17 éves, sz: Iregh (Ireg 112, Irig SRB), a: 
Joannes, vármegye főpénztárnoka; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-4] 
9586 Rosenberg Norbertus, hung, rk, civ, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Antonius, sebész; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9587 Rosta Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 H), a: Joannes, 
földmíves mh Curator Rosta Stephanus; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: 
Sopron [1847-Ph1-7] 
9588 Ruisz Franciscus 2, hung, rk, 17 éves, sz: Tata (Tata 19 H), a: Daniel, 
uradalmi halász; be: 1847. Ph 1, e. isk: Tata [1847-Ph1-7] 
9589 Rutrich Ludovicus, hung, rk, 15 éves, sz: Léka (Léka 41, Lockenhaus A), a: 
Antonius, tiszttartó Boldog Asszony Sopron vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: 
Kőszeg, megjegyz: Feltehetően tévedésből Sopron megye. [1847-Ph1-7] 
9590 Saly Ludovicus, hung, rk, nob, 21 éves, sz: Felső-Eőr (Felsőőr 41, Oberwart 
A), a: Petrus, megyei biztos Körmend Vas vármegye; be: 1847. J 1, univ: 
Szombathely Ph, ösztönd.: Stip Ord (1847) [1847-J1-4] 
9591 Sáry Adalbertus, hung, ev, 17 éves, sz: Bőny (Bőny 16 H), a: Carolus, 
táblabíró; be: 1847. J 1, univ: Pest [1847-J1-4] 
9592 Sáry Julius, hung, ref, 18 éves, sz: Böny (Bőny 16 H), a: Carolus, táblabíró; be: 
1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-4] 
9593 Savaszy Andreas, be: 1847. Th 2 [Mat 1846 1] 
9594 Schleininger Aloysius, hung, rk, 17 éves, sz: Lucsony (Magyaróvár 23 H), a: 
Nicolaus, csizmadia; be: 1847. Ph 2, univ: Nagyszombat Ph1 1846[1847-Ph2-5] 
9595 Schmied Eduardus, hung, ev, 16 éves, sz: Pest (Pest 80 H), a: Eduardus, 
zenetanító Győrött; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-7] 
9596 Schreck Emericus, hung, rk, sz: Eötvény (Öttevény 16 H), a: Franciscus, 
uradalmi kasznár; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, univ: -, Utrecht Th 1859 [1847-
Ph1-7, 1849-Ph2-2] 
9597 Schreiner Georgius 2, hung, rk, 18 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
Josephus, kasznár Tót Lipcsén Zólyom vármegye; be: 1847. J 1, univ: Győr Ph 
magán [1847-J1-4] 
9598 Schütze Ludovicus, hung, ev, civ, 20 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: 
Tutrix Lenk Rozina vidua avia; be: 1847. J 2, univ: Sopron Ev [1847-J2-5] 
9599 Sebő Emericus 1, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Arak (Arak 23 H), a: Nicolaus; be: 
1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1847-Ph1-8, 1849-Ph2-2] 
9600 Simon Paulus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kocs (Kocs 19 H), a: Michael, 
uradalmi tiszt; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Komárom, ösztönd.: Kir püsp 
díjas (1847, 1849) [1847-Ph1-8, 1849-Ph2-2] 
9601 Skublics Colomannus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Bessenyő (Zalabesenyő 43 
H), a: Curator Franciscus Novák, in Szentgrót; be: 1847. J 1, univ: Szombathely 
Ph [1847-J1-5] 
9602 Skublics Julius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Egerszeg (Zalaegerszeg 43 H), a: 
Tutor Franciscus Novák, jegyző Zala vármegyében; be: 1847. Ph 1, e. isk: 
Keszthely [1847-Ph1-8] 
9603 Somogyi Josephus 4, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Peresznye (Perenye 41 H), a: 
Laurentius; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely Ph1-2 1844-1845 [1847-Ph2-5] 
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9604 Spendling Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: M 
Eleonora vidua; be: 1847. Ph 1, megjegyz: Meghalt 1848. április 10. [1847-Ph1-8] 
9605 Stefanits (Steffanits) Dionysius, hung, rk, nob, 14 éves, sz: Győr (Győr 84 H), 
a: Josephus, város bírája; be: 1847. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1847) [1847-Ph1-8] 
9606 Szabó Davidus, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Paulus, jogtanár 
Királyi Akadémián; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-8] 
9607 Szabó Joannes 19, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Keszthely (Keszthely 43 H), a: 
Emericus; be: 1847. Ph 1, e. isk: Keszthely [1847-Ph1-8] 
9608 Szalóky Laurentius, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Laurentius; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Sopron [1847-Ph1-8] 
9609 Szedelyi Joannes, tótországi, rk, 15 éves, sz: Terpinya (Terpinya 112, Trpinja 
HR), a: Stephanus, jegyző; be: 1847. Ph 1, e. isk: Pécs [1847-Ph1-8] 
9610 Szegesdi Paulus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
Josephus, kézműves; be: 1847. Ph 2, univ: Pest Ph1 1846, Vác Ph1 1846 [1847-
Ph2-6] 
9611 Szeles (Szeless) Alexander, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Csorna (Csorna 30 H), 
a: Florianus, haszonbérlő Magloczán Sopron vármegye; be: 1847. Ph 1; 1849. 
Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1847-Ph1-8] 
9612 Szemenyei Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Nagy-Miszdő (Nagymizdó 41 H), 
a: Georgius, takáts; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-8] 
9613 Szentiványi Wolfgangus, hung, rk, 17 éves, sz: Uhorszka (Ipolymagyari 24, 
Uhorské SK), a: Volfgangus, táblabíró; be: 1847. Ph 2, univ: Vác Ph [1847-
Ph2-6] 
9614 Szilassy Stephanus, hung, rk, 19 éves, sz: Szt. Lőrincz (Táplánfa 41 H), a: 
Leopoldus, földmíves Csákány Vas vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: 
Székesfehérvár [1847-Ph1-8] 
9615 Szily Emericus, hung, rk, 20 éves, sz: Devecser (Devecser 42 H), a: Joannes, 
kézműves; be: 1847. Ph 2 [1847-Ph2-6] 
9616 Szmodics Carolus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Zalaegerszeg (Zalaegerszeg 43 
H), a: Carolus; be: 1847. Ph 2, univ: Szombathely Ph2 1845 [1847-Ph2-6] 
9617 Szorád Josephus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Stephanus; 
be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2 [1847-Ph1-9, 1849-Ph2-2] 
9618 Szoretics Joannes, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: M 
Catharina vidua; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-9] 
9619 Szuknovits Mathias, hung, rk, 23 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Franciscus, 
vinczellér; be: 1847. J 2, univ: Pest [1847-J2-5] 
9620 Takáts Emericus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Fehérvár (Székesfehérvár 14 H), a: 
Franciscus, városi hajdú; be: 1847. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1847-Ph1-9] 
9621 Takáts Laurentius, hung, rk, 16 éves, sz: Palin (Korpavár 43 H), a: Joannes, 
uradalmi tiszt Szt. Baláson Zala vármegye; be: 1847. Ph 1, e. isk: Nagykanizsa 
[1847-Ph1-9] 
9622 Tomasics Ludovicus, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Alsó-Lendva (Alsólendva 
43, Lendava SLO), a: Joannes, táblabíró; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph1-
2 1844-1845 [1847-J1-5] 
9623 Tonay Paulus, hung, rk, 17 éves, sz: Ete (Ete 19 H), a: Curator Ignatius Villax, 
számtartó Előszállás Fejér vármegye; be: 1847. Ph 2, univ: Pécs Ph1 1846 
[1847-Ph2-6] 
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9624 Torkos Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: 1829.3.26. Páli mh Alsó-Paty 
(Páli 30 H), a: Gabriel, jegyző; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2; 1850 Th 1; 1852 Th 
3 [1847-Ph1-9, 1849-Ph2-2, S 1851 3, 1853 2, BV 330, AS 52] 
9625 Torma Joannes, hung, rk, 17 éves, sz: Lócs (Lócs 30 H), a: Georgius, 
földmíves; be: 1847. Ph 1, e. isk: Sopron, megjegyz: Feltehetően tévedésből 
Moson megye., Bizonyítványát kivette és a mesterképző intézetbe ment 
[1847-Ph1-9] 
9626 Torma Stephanus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: Josephus; 
be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-9] 
9627 Tóth Antonius 5, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Németi (Sopronnémeti 30 H), a: 
Josephus; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Magyaróvár [1847-Ph1-9, 1849-
Ph2-2] 
9628 Tóth Benedictus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Rába-Hídvég (Rábahidvég 41 H), 
a: Joannes, táblabíró; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph [1847-J1-5] 
9629 Tóth Franciscus 7, hung, rk, 18 éves, sz: Keczel (Rábakecöl 30 H), a: Tutor 
Antonius Drescher, plébános; be: 1847. Ph 1 [1847-Ph1-9] 
9630 Tóth Josephus 9, hung, rk, civ, 20 éves, sz: Szombathely (Szombathely 41 H), 
a: Curator Joannes Szabó; be: 1847. J 1, univ: Szombathely Ph1-2 1845-1846 
[1847-J1-5] 
9631 Töpler Otto, hung, ev, 19 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: Carolus, főorvos 
Sopron városban és Sopron vármegye táblabírája; be: 1847. J 2, univ: Sopron 
Ev [1847-J2-5] 
9632 Tumler Franciscus, hung, rk, civ, 16 éves, sz: Buda (Buda 80 H), a: Josephus; 
be: 1847. Ph 1, e. isk: Buda [1847-Ph1-9] 
9633 Újváry Stephanus, hung, rk, nob, 20 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
M Barbara vidua; be: 1847. J 1, univ: Győr Bencés Ph1-2 1845-1846[1847-J1-5] 
9634 Varga Martinus, hung, rk, 17 éves, sz: Lébény Szt. Miklós (Mosonszentmiklós 
23 H), a: Georgius, földmívelő; be: 1847. Ph 1; 1849. Ph 2, e. isk: Magyaróvár 
[1847-Ph1-9, 1849-Ph2-2] 
9635 Venturiny Ludovicus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Német-Újvár (Németújvár 
41, Güssing A), a: Joannes; be: 1847. Ph 1, e. isk: Szombathely [1847-Ph1-9] 
9636 Verhás Gustavus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Gerde (Gerde 5 H), a: Michael; 
be: 1847. Ph 1, e. isk: Szombathely, ösztönd.: Stip Extraord (1847) [1847-Ph1-9] 
9637 Xantus Julius, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csokonya (Mezőcsokonya 29 H), a: 
Ignatius, ügyvéd és táblabíró Kaposvárott; be: 1847. Ph 1, e. isk: Kaposvár 
[1847-Ph1-9] 
9638 Zbinyovszky Eugenius, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Likvánd (Ligvánd 30, 
Nebersdorf A), a: Joannes, uradalmi tiszt; be: 1847. J 1, univ: Szombathely 
Ph1-2 1845-1846 [1847-J1-5] 
 
1848 
9639 Novák Antonius 3, be: 1848. Th 2 [BV 329] 
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1849 
9640 Aranyosy Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Mindszent (Mindszent 16 
H), a: Franciscus; be: 1849. Ph 2, univ: Győr Ph1 magán, ösztönd.: Stip Ord 
(1849), megjegyz: Praedium Győr megyében. [1849-Ph2-1] 
9641 Boda Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Veszprém (Veszprém 42 H), a: 
Ladislaus, uradalmi ügyvéd; be: 1849. Ph 1, e. isk: Veszprém [1849-Ph1-1] 
9642 Boróczy Martinus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Csém (Csém Kisigmánd 19 H), 
a: Franciscus, uradalmi tiszt Bajts Komárom vármegye; be: 1849. Ph 1, e. isk: 
Komárom, ösztönd.: Kir püsp díjas (1849) [1849-Ph1-1] 
9643 Borovits Ignatius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Debreczen (Debrecen 9 H), a: 
Joannes, harminczados; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-1] 
9644 Csaby Josephus 2, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Paulus; be: 
1849. Ph 1 [1849-Ph1-5] 
9645 Eiveck Stephanus, hung, rk, civ, 20 éves, sz: 1827.8.1. Kis-Marton 
(Kismarton 30, Eisenstadt A), a: Tutor Joannes Zechmeister; be: 1849. Ph 1, 
univ: -, Wien Ph [1849-Ph1-5, AS 52] 
9646 Földes Michael, hung, rk, 17 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: Joannes, 
földmívelő; be: 1849. Ph 1; 1852. Th 2, e. isk: Magyaróvár [1849-Ph1-1, S 1853 
2] 
9647 Földes Victor, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csukár-Paka csukárpaka 
(Csukárpaka 27, Čukárska Paka SK), a: -, közbirtokos; be: 1849. Ph 2, e. isk: 
Pozsony [1849-Ph2-2] 
9648 Fücsek Franciscus, hung, rk, 18 éves, sz: 1831.12.3. Bogyoszló (Bogyoszló 30 
H), a: Michael, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-1, AS 52] 
9649 Gabriely Josephus, hung, rk, 17 éves, sz: Tissina (Csendlak 41, Tišina SLO), a: 
Ludovicus, harminczadnál ellenőr Győr; be: 1849. Ph 1, e. isk: Pozsony [1849-
Ph1-1] 
9650 Göntzöl Antonius 2, hung, rk, civ, 19 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes; 
be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-1] 
9651 Grász Stephanus, hung, rk, 16 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 H), a: 
Franciscus, kőmívespallér; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-1] 
9652 Horváth Franciscus 15, sen, hung, rk, 19 éves, sz: Osli (Osli 30 H), a: 
Antonius, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-2] 
9653 Horváth Franciscus 16, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: 
Laurentius, cipész; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-1] 
9654 Horváth Josephus 22, be: 1849. Th; 1850. Th [BV 329] 
9655 Horváth Ludovicus 5, hung, rk, 22 éves, sz: 1827.7.17. Nagybarát (Nagybarát 
16 H), a: Stephanus, M Elisabetha Kapusy vidua, földmívelő; be: 1849. Ph 2; 
1850. Th 1; 1852 Th 3, univ: Győr Ph1 magán, megjegyz: Kilépett Benedi (1849) 
[1849-Ph2-1, S 1851 3, 1853 2, SCB 13, BV 329, AS 51] 
9656 Kálóczy Emericus 4, hung, rk, 17 éves, a: Emericus, tanító győri alsó elemi 
iskolában Újváros; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-2] 
9657 Kolbe Antonius, hung, rk, 16 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Michael, írnok 
győri tanulmányi kerületi főigazgatósági; be: 1849. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord 
(1849) [1849-Ph1-2] 
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9658 Koppi Ludovicus, hung, rk, 16 éves, sz: Ovár (Magyaróvár 23 H), a: Thomas, 
asztalos; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1849-Ph1-2] 
9659 Kozma Joannes 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Kis-Próna (Kispróna 25, 
Pravenec SK), a: M Josepha vidua; be: 1849. Ph 1, e. isk: Pozsony, ösztönd.: Stip 
Ord (1849) [1849-Ph1-5] 
9660 Köntzöl (Könczöl) Victor, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Pápa (Pápa 42 H), a: 
Joannes; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-2] 
9661 Krizsanits Franciscus, hung, rk, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Franciscus, 
káptalani hajdú; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-2] 
9662 Lacza Carolus, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Franciscus; be: 
1849. Ph 1 [1849-Ph1-2] 
9663 Lacza Franciscus, hung, rk, civ, 18 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Franciscus; 
be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-2] 
9664 Legény Andreas, be: 1849. Th 2 [Mat 1849 1] 
9665 Lustig Stephanus, hung, rk, 17 éves, sz: Táplány (Táplán 16 H), a: Joannes, 
kasznár Izsákfán Vas vármegye; be: 1849. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr 
megyében. [1849-Ph1-2] 
9666 Madarász Joannes 4, hung, rk, nob, 18 éves, sz: Veszkény (Veszkény 30 H), 
a: Curator Franciscus Madarász, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár 
[1849-Ph1-2] 
9667 Medgyesy (Megyesi) Antonius 2, hung, rk, 17 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 
H), a: Franciscus, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-2] 
9668 Mertl Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Mosony (Moson 23 H), a: Sebastianus, 
építész; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1849-Ph1-3] 
9669 Modrovich Joannes, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Lébeny (Lébény 23 H), a: 
Stephanus; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1849-Ph1-3] 
9670 Németh Josephus 6, hung, rk, 18 éves, sz: 1831.7.6. Pusztasomorja 
(Pusztasomorja 23 H), a: Franciscus, jegyző; be: 1849. Ph 1; 1852. Th 2, e. isk: 
Magyaróvár [1849-Ph1-3, S 1853 2, AS 53] 
9671 Németh Vincentius, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Nagy-Écs (Écs 16 H), a: 
Petrus; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-3] 
9672 Noisser Alexander, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Ernestus; 
be: 1849. Ph 1, univ: -, Mariabrunn Silv 1852-1853 [1849-Ph1-3] 
9673 Pázmány Colomannus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Szilas (Szilas 19, Brestovec 
SK), a: -, ügyvéd közbirtokos; be: 1849. Ph 2, univ: Pozsony Ph1 1849 [1849-
Ph2-2] 
9674 Pellet Edmundus, hung, rk, 16 éves, sz: Bodaik (Bodajk 14 H), a: Antonius, 
tiszttartó; be: 1849. Ph 1, e. isk: Székesfehérvár [1849-Ph1-3] 
9675 Péntek (Péntegh) Alexander, hung, rk, 20 éves, sz: Szárföld (Szárföld 30 H), 
a: Joannes, földmíves; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron [1849-Ph1-3] 
9676 Pintér (Pinthér) Joannes 2, hung, rk, 20 éves, sz: 1829.4.20. Nagy-Udvard mh 
Nagy-Höstein (Sopronudvard 30, Grossmutschen A), a: Mathias, M Susanna 
Eckhart vidua, földmíves; be: 1849. Ph 1; 1852. Th 2, e. isk: Sopron [1849-
Ph1-3, S 1853 2, SCB 14, AS 53] 
9677 Prusovszky Stephanus, hung, rk, 24 éves, sz: Zsitva Gyarmath 
(Zsitvagyarmat 6, Žitavce SK), a: M vidua, földmíves; be: 1849. Ph 2, univ: Vác 
Ph [1849-Ph2-2] 
A Győri Királyi Jogakadémia második korszaka 1802-1848 
A Győri Püspöki Szeminárium harmadik korszaka 1802-1852 
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9678 Pulay Geysa, hung, ref, nob, 15 éves, sz: Komárom (Komárom 19 H), a: 
Gabriel, közbirtokos Bana Komárom vármegye; be: 1849. Ph 1, e. isk: 
Komárom [1849-Ph1-3] 
9679 Pulay Samuel (Soma), hung, ref, 18 éves, sz: Bana (Bana 19 H), a: Gabriel, 
ügyvéd; be: 1849. Ph 2, e. isk: Komárom [1849-Ph2-2] 
9680 Rédey Adolphus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Csicsó (Balatoncsicsó 43 H), a: 
Josephus, gazdatiszt kis Lőd Veszprém vármegye; be: 1849. Ph 1, e. isk: 
Veszprém [1849-Ph1-3] 
9681 Rónay Antonius, hung, rk, 20 éves, sz: Szár (Szár 14 H), a: Antonius, 
földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Veszprém [1849-Ph1-3] 
9682 Ruff Julius, hung, rk, 17 éves, sz: Moor (Mór 14 H), a: M Francisca vidua, 
sebész; be: 1849. Ph 1, e. isk: Tata [1849-Ph1-4] 
9683 Sailer Antonius, hung, rk, 19 éves, sz: Nagyhöflein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Mathias, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár 
[1849-Ph1-4] 
9684 Sándl Mathias, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Joannes, 
gabonakereskedő; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-4] 
9685 Sebő Emericus 2, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Nyárad (Csiliznyárad 16, Ňárad 
SK), a: Josephus, közbirtokos; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-4] 
9686 Steindl Josephus, hung, rk, 18 éves, sz: Kis-Marton (Kismarton 30, Eisenstadt 
A), a: Georgius, ács; be: 1849. Ph 1, megjegyz: Meghalt 1850. január 2. [1849-
Ph1-4] 
9687 Szabó Joannes 20, hung, rk, 19 éves, sz: Eötevény (Öttevény 16 H), a: 
Michael, földmívelő; be: 1849. Ph 1, e. isk: Magyaróvár [1849-Ph1-4] 
9688 Szántó Josephus 2, hung, rk, 18 éves, sz: Szt. Márton (Győrszentmárton 16 
H), a: Martinus; be: 1849. Ph 1, e. isk: Győr magán [1849-Ph1-4] 
9689 Szemes Stephanus, hung, rk, ignob, 17 éves, sz: Győri-Szigeth (Győrsziget 16 
H), a: Stephanus; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-4] 
9690 Szmritnik Franciscus, hung, rk, nob, 19 éves, sz: Guthor (Gutor 27, 
Hamuliakovo SK), a: -, uradalmi ügyvéd; be: 1849. Ph 2, univ: Pozsony Ph1-2 
1847-1849 [1849-Ph2-2] 
9691 Szundy Rudolphus, hung, rk, nob, 16 éves, sz: Hecse (Hecse 16 H), a: 
Georgius, számtartó; be: 1849. Ph 1, megjegyz: Praedium Győr megyében. 
[1849-Ph1-4] 
9692 Tiesz Joannes, hung, rk, civ, 17 éves, sz: Sopron (Sopron 93 H), a: M Theresia 
vidua; be: 1849. Ph 1, e. isk: Sopron, ösztönd.: Stip Extraord(1849) [1849-Ph1-4] 
9693 Vayan (Vayán) Joannes, hung, rk, 18 éves, sz: Szt. Margit (Szentmargitbánya 
30, Sankt Margarethen im Burgenland A), a: Curator Stephanus Schedl, 
iskolamester; be: 1849. Ph 1; 1852. Th 2, ösztönd.: Stip Orph (1849) [1849-Ph1-
4, S 1853 2] 
9694 Vogel Ludovicus, hung, rk, 18 éves, sz: Bécs (Bécs, Wien A), a: -, orvos Zala-
Apátiban; be: 1849. Ph 2, univ: Szombathely Ph [1849-Ph2-2] 
9695 Vrana Leopoldus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Stephanus, 
ügyvéd; be: 1849. Ph 1, ösztönd.: Stip Ord (1849) [1849-Ph1-5] 
9696 Wimmer (Vimmer) Joannes 3, hung, rk, 19 éves, sz: Borostyánkő 
(Borostyánkő 41, Bernstein A), a: M Theresia vidua, számtartó; be: 1849. Ph 1, 
e. isk: Pécs, megjegyz: 1848-1849 segéd tanító volt. [1849-Ph1-5] 
A Győri Királyi Jogakadémia második korszaka 1802-1848 
A Győri Püspöki Szeminárium harmadik korszaka 1802-1852 
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9697 Zámory Adalbertus, hung, rk, nob, 15 éves, sz: Érseklér (Érseklél 19, 
Arcibiskupský Lél SK), a: M Maria vidua, közbirtokos; be: 1849. Ph 1, e. isk: 
Tata, ösztönd.: Kir püsp díjas (1849) [1849-Ph1-5] 
9698 Zittritsch Mathias, hung, rk, 15 éves, sz: Győr (Győr 84 H), a: Mathias, 
kalmár; be: 1849. Ph 1 [1849-Ph1-5] 
9699 Zsemle Petrus, hung, rk, nob, 17 éves, sz: Ballony (Balony 16, Baloň SK), a: 
Petrus; be: 1849. Ph 1, e. isk: Győr magán [1849-Ph1-5] 
9700 Zsolnay Joannes, hung, rk, civ, 22 éves, sz: Esztergom (Esztergom 13 H), a: 
M Anna vidua; be: 1849. Ph 1, e. isk: Esztergom [1849-Ph1-5] 
 
1850 
9701 Maixner Franciscus, be: 1850. Th 1; 1851. Th [S 1851 3, BV 329] 
9702 Prager Mathias, sz: 1828.10.22. Nagy-Höstein (Nagyhöflány 30, 
Grosshöflein A), a: Joannes, M Magdalena vidua; be: 1850. Th 2; 1851. Th 4, 
univ: Szombathely Th1 1849 [S 1851 3, 1853 2, SCB 14, BV 329, AS 50] 
9703 Schrek (Schreck) Emericus, sz: 1831.3.20. Öttevény (Öttevény 16 H), a: 
Franciscus, M Anna Czirák vidua; be: 1850. Th 1; 1852. Th 3 [S 1851 3, 1853 
2, SCB 14, BV 330, AS 52] 
9704 Steiner Martinus, sz: 1828.2.29. Fehéregyház (Fertőfehéregyháza 30, 
Donnerskirchen A), a: Joannes, M Theresia Frankl vidua; be: 1850. Th 4, univ: 
Nagyszombat Ph1-2 1844-1845, Th1-3 1847-1849 [S 1851 2, SCB 13, BV 
329, AS 48] 
 
1851 
9705 Kloiber Josephus, sz: 1828.5.5. Sopron (Sopron 93 H), be: 1851. Th, univ: 
Szentkereszt ? Th [BV 330, AS 48] 
 
1852 
9706 Kuncze Michael, sz: 1830.3.20. Pozsony (Pozsony 91, Bratislava SK), be: 
1852. Th 3, univ: Pozsony Ph1 1845-1846 [S 1853 2, AS 51] 
9707 Mészáros Stephanus 3, sz: 1827.12.4. Tata (Tata 19 H), a: Emericus, M 
Anna Esztergomy vidua, pellio; be: 1852. Th 3 [S 1853 2, SCB 14, AS 51] 
9708 Verkovits Josephus, be: 1852. Th 4 [S 1853 2, AS 50] 
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Aba  3021, 6425, 6760, 
8701, 8702 
Abaliget  5176 
Abda  6235, 7815 
Abony  2462, 5455, 8811 
Ács  3648, 3651, 4094, 
4795, 4944, 5970, 6005, 
6485, 7399, 8351, 8813 
Acsád  6540 
Acsalag  3854, 6603, 6968 
Ada  8399 
Ada  → Ada  
Ádámfalva  8608 
Adamovské Kochanovce  
→ Ádámfalva  
Ádánd  6145 
Adásztevel  2967, 2980 
Adony  7282 
Ágfalva  3934 
Ágszentpéter  4525, 7483 
Ajka  7109 
Ajkarendek  5947 
Aka  7446, 7716 
Akarattya  8831 
Aknasugatag  6523 
Aknaszlatina  9202 
Alap  5761 
Alba Iulia  → 
Gyulafehérvár  
Albár  6943, 7523 
Alcsút  8988 
Alekšince  → Elecske  
Alibánfa  5869 
Alsó-, Felsőberkifalu  
2917 
Alsó-, Felsőcsatár  4082, 
5552 
Alsó-, Felsőcsitár  9052 
Alsó-, Felsőcsöpöny  9326 
Alsó-, Felsődraskóc  8016 
Alsó-, Felsőelefánt  6646 
Alsó-, Felsőgörzsöny  
8844 
Alsó-, Felsőgrebics  7589 
Alsó-, Felsőgyőröd  6631, 
8563 
Alsó-, Felsőköröskény  
4962, 5943 
Alsó-, Felsőkubin  7484 
Alsó-, Felsőmotesic  7525 
Alsó-, Felsőozor  8370 
Alsó-, Felsőpusztafa  
3410, 3411 
Alsó-, Felsőrados  4232, 
5098, 5560 
Alsó-, Felsőroglatica  
5220 
Alsó-, Felsőszentjános  
8593, 8991 
Alsó-, Felsőszilvágy  5849 
Alsó-, Felsőzellő  7647 
Alsó-, Felsőzsid  7960 
Alsóbagod  4351 
Alsóbogát  8048 
Alsódiós  3864, 4068 
Alsódombó  3730, 4411, 
4469, 6013, 6700 
Alsógörzsöny  4855 
Alsókorompa  8629 
Alsókubin  8310 
Alsólászló  3395, 9021 
Alsólendva  6446, 6553, 
6883, 7280, 9232, 9622 
Alsóleszéte  5911, 8217 
Alsólövő  6763 
Alsómattyasóc  5193 
Alsónána  5566 
Alsónyárasd  4749, 8533, 
8542 
Alsóozor  8081 
Alsóőr  13 
Alsópáhok  8292 
Alsópaty  3247 
Alsópulya  2925, 3483, 
4592, 5194, 6351, 7191, 
8302, 9330, 9441 
Alsóság  5538, 6431, 7978, 
8840 
Alsószakony  5454, 6978 
Alsószentiván  7498 
Alsószilvágy  4457 
Alsószőlős  8233 
Alsóvámos  3010, 5420, 
5593, 6103 
Andau  → Mosontarcsa  
Andocs  6231, 8832 
Andoth ?  5862 
Andrásfa  4838 
Andráshida  3701, 4087, 
4641, 4892, 6353, 6621, 
8637, 8869, 9407 
Antol  → Szentantal  
Anyavár  5184 
Apácatorna  3078, 3349, 
3948, 4524, 5065, 8367 
Apaj ?  7714 
Apostag  7315 
Appony  3206 
Arad  3292, 3460, 6467, 
6516, 7011, 8174 
Arad  → Arad  
Aradu Nou  → Újarad  
Arak  4975, 9599 
Aranyosmarót  6954, 7530, 
7840 
Arcibiskupský Lél  → 
Érseklél  
Ardeal  → Erdély  
Árpás  6399, 8392 
Árvaváralja  4828 
Ásvány  8027 
Ásványráró  4189, 5844, 
8495 
Aszaló  5411 
Ászár  9168, 9566 
Aszófő  8917 
Atkár  5169 
Attala  9260 
Au  7505 
Au  → Au  
  
Babót  6304, 8795 
Bač  → Bács  
Bačka Topola  → Topolya  
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Bački Monoštor  → 
Monostorszeg  
Bács  5331 
Bácsa  3826, 4407, 4516, 
7021 
Bácsalmás  4256, 5138, 
5965, 9230 
Bácsbokod  3939, 7847 
Bácsborsód  3103, 3544, 
3915, 4964, 4965, 6000, 
6222, 7967, 7968 
Bácskossuthfalva  7552 
Bácsszentiván  6131 
Bad Tatzmannsdorf  → 
Tarcsa  
Badacsonytördemic  3300 
Bagota  3796, 5088, 5371, 
5551, 5966, 6058, 6247, 
6455, 6647, 7636, 7764 
Bágyog  3437, 3738, 3758, 
5291, 5871 
Báhoň  → Báhony  
Báhony  6217 
Baia Mare  → Nagybánya  
Baja  2956, 3161, 3252, 
3268, 3368, 3551, 3603, 
3607, 3682, 3728, 3884, 
3899, 3953, 3995, 4305, 
4336, 4534, 4709, 4735, 
4779, 5134, 5136, 5214, 
5230, 5266, 5355, 5356, 
5421, 5443, 5471, 5525, 
5571, 5670, 5720, 5750, 
5806, 5969, 5973, 6043, 
6099, 6170, 6379, 6433, 
6691, 6723, 6932, 6987, 
7083, 7118, 7145, 7279, 
7453, 7592, 8023, 8152, 
8497, 8861, 8965, 9374, 
9478 
Bajč  → Bajcs  
Bajcs  4375 
Bajmóc  4171 
Bajmócapáti  3737 
Bajmóclazán  7511 
Bajmok  6974 
Bajmok  → Bajmok  
Baka  2992 
Baka  → Baka  
Bakabánya  5523 
Bakar  7296, 7659 
Bakar  → Bakar  
Bakonybánk  3872, 3922, 
4199, 6900, 9105 
Bakonycsernye  7375, 
8537, 9546 
Bakonygyepes  9386 
Bakonygyirót  4239, 4249, 
4287 
Bakonyoszlop  4653 
Bakonypéterd  6006, 6908, 
6915 
Bakonyság  3786 
Bakonyszentlászló  3919, 
7120, 7178, 7386, 7628 
Bakonyszombathely  
6009, 7866, 8641 
Bakonytamási  6500, 7304 
Bakovci  → Barkóc  
Balassagyarmat  6204 
Balaton-, Pusztaederics  
3823, 9557 
Balatonalmádi ?  8151 
Balatonboglár  2953, 4917, 
6412 
Balatonbozsok  5831, 
8223, 8518 
Balatoncsehi  6735 
Balatoncsicsó  3757, 9680 
Balatonendréd  5257, 9250 
Balatonfőkajár  4761, 
7474, 8835 
Balatonfüred  5259, 6991, 
9487 
Balatonhenye  8078 
Balatonhídvég  9458 
Balatonkenese  4064, 
8097, 8226 
Balatonlelle  3910, 4612, 
4790, 6193 
Balatonöszöd  5837 
Balatonszentgyörgy  8666 
Balf  9544 
Baloň  → Balony  
Balony  9699 
Balozsameggyes  6044 
Balvany  → 
Bálványszakállas  
Bálványszakállas  8815 
Bán  3056, 5100, 5203, 
5231, 5241, 5325, 6448, 
7092, 7368 
Bana  3760, 3801, 3842, 
4037, 4086, 4824, 4973, 
6269, 7163, 8256, 8859, 
9464, 9679 
Banatska Palanka  → 
Palánk  
Banatski Brestovac  → 
Beresztóc  
Bándol  2926 
Bánhida  4291, 4463, 4899, 
5530, 6940, 8826 
Bánluzsány  5994 
Bánokszentgyörgy  8658 
Bánovce nad Bebravou  → 
Bán  
Bánruszkóc  8009 
Banská Bystrica  → 
Besztercebánya  
Banská Hodruša  → 
Hodrusbánya  
Banská Štiavnica  → 
Szélakna , → 
Selmecbánya  
Bántornya  6507 
Baracska  6743, 7614, 9520 
Baranyakisfalud  3661, 
4743 
Baranyavár  5470, 9045 
Barátföld  3176 
Barbacs  3625, 3650, 4753 
Bárdudvarnok  3549, 4246 
Barkóc  4558, 8797 
Barlahida  3024 
Barossháza  4911 
Barsendréd  3102, 3189, 
8759, 8852 
Bársonyos  6506 
Báta  3006, 3739 
Bátaszék  3461, 6904 
Batizfalva  4038 
Batizovce  → Batizfalva  
Bátorfalu  5822, 6139 
Bátorkeszi  9077 
Bátorová  → Bátorfalu  
Bátorove Kosihy  → 
Bátorkeszi  
Baumgarten im Burgenland  
→ Sopronkertes  
Bazin  4059, 4116, 4186, 
5617, 6811, 7284, 8275 
Béb  8428 
Bečej  → Óbecse  
Beckó  5180 
Beckov  → Beckó  
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Bécs  774, 903, 911, 3504, 
3520, 4455, 4622, 4760, 
4844, 5282, 5377, 5438, 
5738, 6141, 6177, 6262, 
6357, 6427, 6544, 6596, 
6697, 6709, 6839, 6852, 
6966, 7000, 7039, 7129, 
7238, 7318, 7322, 7469, 
7650, 7682, 7725, 7903, 
7982, 8032, 8079, 8106, 
8260, 8321, 
8322,펌8398, 8404, 
8412, 8459, 8461, 8501, 
8547, 8616, 8678, 8694, 
8754, 8849, 8850, 8876, 
8915, 8966, 9016, 9017, 
9238, 9300, 9433, 9694 
Becsehely  6545 
Bedekovcina  3741 
Bedekovcina  → 
Bedekovcina  
Bedő  5316 
Behynce  → Bőfalu  
Békás  4124, 4169, 7169 
Bekeháza  3998, 8466 
Békés  7111, 7112 
Bela Crkva  → 
Fehértemplom  
Beled  3837, 8004, 9121 
Belesz  5183 
Belezna  4584, 9217 
Bellye  756, 3700, 7518 
Benczetits  3882 
Benczetits  → Benczetits  
Beočin  → Beocsin  
Beocsin  6067 
Beodra  9071 
Beodra  → Beodra  
Bercel  3193, 5457 
Beregkisalmás  6390 
Berektompaháza  7891, 
8008 
Berencsróna  5091 
Beresztény  5824 
Beresztóc  8522, 8967 
Bergh  5810 
Bergh  → Bergh  
Berhida  2463, 8160, 8446, 
8798 
Berkasovo  5876 
Berkasovo  → Berkasovo  
Bernic  4477, 4478 
Bernstein  → Borostyánkő  
Bešeňov  → Zsitvabesenyő  
Besnyő  8809 
Beszterce ?  4105 
Besztercebánya  5285, 
5719, 6221, 6453, 6464, 
7227, 8544 
Besztercsény  4490 
Bezdan  → Bezdán  
Bezdán  5605, 7350, 9383 
Bezenye  3916, 5758, 6860 
Bezeréd  3086 
Bezi  3558, 6868, 7638, 
7690, 7874, 8082, 9088, 
9154, 9369 
Bezine  3746 
Bia  3874 
Bicske  4632, 7320, 8356 
Biharkeresztes  5329 
Bikád  6026 
Bikoly  3417, 3697 
Bilje  → Bellye  
Binóc  4544 
Bíňovce  → Binóc  
Birchiş  → Marosberkes  
Biskupec  5121 
Biskupec  → Biskupec  
Bistrica  4546 
Bistrica  → Bistrica  
Biszag  6783 
Biszag  → Biszag  
Blatná na Ostrove  → 
Sárosfa  
Blesovce  → Belesz  
Boba  4410 
Bodajk  6251, 8569, 9674 
Bodmér  5087 
Bodonhely  3679, 7713 
Bodorfa  3626 
Bodrog  6736 
Bogdány  3053, 8686 
Bogyoszló  3883, 3912, 
4127, 4437, 5867, 5957, 
6118, 7102, 7273, 7514, 
7550, 7771, 7776, 8035, 
8285, 9648 
Bohatá  → Bagota  
Bohdanovce nad Trnavou  
→ Bogdány  
Bojnice  → Bajmóc  
Bokod  9126 
Bokodina ?  3394 
Boldogasszony  7882 
Boldogasszonyfa  8511 
Bolhás  4910 
Boncodfölde  3301 
Bonyhád  3035, 3567, 
5558, 5574, 5749 
Borgáta  17 
Borisfalva  3194, 5746, 
8389 
Borjád  6065 
Boronka  5848, 6766 
Borossebes  4033 
Borostyánkő  9436, 9696 
Borovce  → Vágbori  
Borský Jur  → 
Búrszentgyörgy  
Borský Peter  → 
Búrszentpéter  
Borsok ?  4284 
Borsosberény  7427 
Borszörcsök  3003, 4417, 
4535, 8176 
Borzavár  4306 
Bossakovina  5661 
Bossakovina  → 
Bossakovina  
Bót ?  5621 
Bottornya  5116 
Bottyán ?  9263, 9265 
Bozzai  9342 
Bozsok  7692 
Bő  4364, 6536, 7848 
Bőfalu  4593 
Bögöte  6194, 8724 
Bölcse ?  3004 
Bölcsháza ?  5133 
Bölcske  3000, 3868, 6208 
Bőny  4163, 4992, 5025, 
5499, 5676, 6482, 6578, 
6808, 6812, 6826, 7411, 
9591, 9592 
Bőnyrétalap  3057, 3058, 
3113, 3920, 4021, 6604, 
6791, 7270, 8381, 8945 
Börcs  4662, 6492, 7748, 
8119 
Bős  2960, 4137, 6518, 
7553, 7841 
Bősárkány  6740, 6777 
Branjin Vrh  → Baranyavár  
Branovo  → Kisbaromlak  
Bratislava  → Pozsony  
Helynévmutató 
578 
Breitenbrunn  → 
Fertőszéleskút  
Brestovec  → Szilas  
Brezovica  3162 
Brezovica  → Brezovica  
Bribir  6249, 7252, 7767 
Bribir  → Bribir  
Briestenné  → Beresztény  
Brnice  → Bernic  
Brno  → Brünn  
Brod  4941, 7845 
Brodzany  → Brogyán  
Brogyán  3290, 5175 
Bruck an der Leitha  
4067, 7044 
Bruck an der Leitha  → 
Bruck an der Leitha  
Brünn  5272 
Bučany  → Bucsány  
Bucsány  8527 
Búcsú  4408, 5586, 6299, 
6519, 6858 
Buda  519, 2971, 3007, 
3250, 3321, 3582, 3610, 
3733, 3797, 3802, 3821, 
4025, 4143, 4277, 4312, 
4324, 4378, 4426, 4513, 
4733, 4993, 5004, 5048, 
5061, 5141, 5189, 5192, 
5301, 5409, 5413, 5860, 
5899, 5903, 6054, 6057, 
6167, 6268, 6286, 6336, 
6358, 6367, 6402, 6675, 
6758, 6765, 6822, 6844, 
6912, 6956, 6982, 6985, 
6992, 7159, 7223, 7355, 
7387, 7396, 7442, 7449, 
7472, 7496, 7509, 7546, 
7584, 7619, 7624, 7648, 
7656, 7667, 7752, 7868, 
7915, 8162, 8204, 8278, 
8284, 8309, 8317, 8443, 
8483, 8548, 8617, 8760, 
8779, 8780, 8804, 8825, 
8927, 9070, 9147, 9199, 
9204, 9213, 9282, 9285, 
9558, 9569, 9619, 9632 
Budaörs  5601 
Budinscina  7085 
Budinscina  → Budinscina  
Budmerice  → Gidrafa  
Búrszentgyörgy  6472 
Búrszentpéter  6873, 6884 
Buzin  7880 
Buzin  → Buzin  
Büdöskút  6667 
Bük  3816, 4157, 4416, 
6255, 6330, 6892, 7917 
Bystričany  → Besztercsény  
Bytča  → Nagybiccse  
Bzenica  → Szénásfalu  
Bziny  → Bezine  
  
Cabaj  7920 
Cabaj  → Cabaj  
Cabov  → Csábóc  
Čachtice  → Csejte  
Čáčov  → Csácsó  
Čakany  → Pozsonycsákány  
Cakóháza  3221, 3315 
Čakovec  → Csáktornya  
Cankova  → Vashidegkút  
Caransebeş  → Karánsebes  
Caraşova  → Krassóvár ?  
Carei  → Nagykároly  
Carniolia ?  5688 
Čáry  → Csári  
Čebovce  → Csáb  
Cece  2088, 3436, 4627, 
5201, 5202, 5240, 5935, 
6109 
Čechová  → Cséfalva  
Čechy  → Komáromcsehi  
Čel'adince  → Család ? , → 
Család  
Celje  6254 
Celje  → Celje  
Celldömölk  3132, 3158, 
4399, 4929, 5057, 5672, 
5685, 6462, 6587, 6816, 
7517, 7712 
Cenei  → Csene  
Český Těšín  → Teschin  
Chizsne  3997, 4183, 4607, 
4698, 4769, 5427 
Chocholov  5317, 5865 
Chochołów  → Chocholov  
Chorvatice  → Horváti  
Chorvátsky Grob  → 
Horvátgurab  
Chotín  → Hetény  
Chrudichrum ?  8419 
Chrzostovice ?  8956 
Chtelnica  → Vittenc  
Chur  854 
Chur  → Chur  
Chyźne  → Chizsne  
Čičov  → Csicsó  
Cidreag  → Csedreg  
Cikolasziget  5104 
Cinfalva  3099, 3260, 3438, 
3658, 3956, 4154, 5498, 
5555, 6480, 6681, 7034, 
7134, 8050, 8413, 8435, 
8732, 8913 
Cirák  3362, 3556, 3584, 
8682 
Cluj-Napoca  → Kolozsvár  
Como  → Como ?  
Como ?  904 
Coşava  → Kossó  
Čukárska Paka  → 
Csukárpaka  
Czarny Dunajec  → Csarno 
Dunajetz  
Czerje  → Czerje ?  
Czerje ?  8744 
Czetény ?  3803 
  
Csáb  5111 
Csábóc  5812 
Csabrendek  2961, 3287, 
3288, 3378, 3862, 4023, 
4141, 4323, 4739, 5155, 
6334, 6577, 6846, 9051, 
9082, 9110 
Csácsó  4206, 7689 
Csajág  7241 
Csákberény  9427 
Csáktornya  6039, 6601, 
8003, 8932 
Csákvár  3154, 4262, 5486, 
6973 
Család  3898, 8353, 9385 
Család ?  3047 
Csallóközaranyos  5448 
Csallóköznádasd  4901, 
7144 
Csallóköznyék  4925 
Csallóköztárnok  7061, 
9337 
Csanadonitz ?  6323 
Csanak  5212 
Csanakfalu  3761, 3967 
Csapod  7862, 8024 
Csári  4781, 6440 
Helynévmutató 
579 
Csarno Dunajetz  5635, 
5636, 5980, 6266 
Császárfalu  3026 
Csedreg  5990, 5998 
Cséfalva  4322, 5148 
Csejte  5156, 5814, 5816, 
6573, 7072 
Csém  9053 
Csém Kisigmánd  9642 
Csempeszkopács  3857 
Csendlak  9649 
Csene  9119 
Csenge ?  7896 
Csép  3425, 4529, 5086, 
5115, 6879 
Csépányfalva  5683 
Csepreg  1261, 3225, 3909, 
4386, 6542 
Csér  7936 
Csernelháza  4609, 9529 
Csesznek  3195, 8046 
Csicsó  4362, 5559, 8824, 
8946 
Csihe ?  5888, 6293, 6294 
Csikvánd  6897, 8084, 
8161 
Csiliznyárad  3201, 3407, 
9685 
Csilizradvány  7007 
Csillag ?  8304 
Csomaháza ?  6312 
Csorna  3284, 3645, 4453, 
4581, 5009, 5187, 5767, 
5951, 6551, 6772, 6835, 
7343, 7434, 7795, 7800, 
7931, 8111, 8271, 8634, 
8654, 8725, 9611 
Csót  6527, 8234 
Csősz  3203, 3415, 7717 
Csukárpaka  9647 
Csukás  8357 
Csulád ?  3081 
Csurgó  8751, 8791, 9291, 
9292, 9473 
Csúz  8055 
  
Dabrony  8148, 8606, 9164, 
9165 
Dad  5014 
Đakovo  → Diakóvár  
Dalj  → Dálya  
Dalmad  7353 
Dálya  6434, 9135, 9269 
Damása  6629 
Dánszentmiklós  8922 
Darázsfalu  2969, 3115, 
3632, 3783, 4298, 4643, 
5227, 5374, 5408, 5441, 
5854, 5997, 6010, 7564, 
8331, 8874, 8931 
Darnó ?  4594 
Darufalva  7476, 7477 
Debrecen  6866, 9643 
Dechtice  → Dejte  
Decs  4542 
Dedinka  → Fajkürt  
Dég  6595 
Dejtár  8513 
Dejte  8543 
Demandice  → Deménd  
Deménd  4384, 7637, 8248 
Dénesfa  3978 
Detrekőszentmiklós  3565 
Detva  → Gyetva  
Deutschkreutz  → 
Sopronkeresztúr  
Devecser  3083, 3128, 
3458, 3792, 4104, 4106, 
4209, 5304, 5368, 5774, 
6328, 6645, 6722, 6729, 
7913, 8567, 8745, 9562, 
9615 
Dezseda  8211 
Diakóvár  7522 
Dicske ?  8836 
Dinnyés  4279, 6277 
Diósgyőr  7861 
Diszel  5763, 7309, 7893, 
8594, 9261, 9466 
Divékrudnó  6342 
Divékújfalu  3782 
Diviacka Nová Ves  → 
Divékújfalu  
Dlhá  → Felsőhosszúfalu  
Dlhá nad Oravou  → Dluha  
Dluha  4473 
Doba  4752 
Dobersberg  7147 
Dobersberg  → Dobersberg  
Doborgaz  8091, 9023 
Dobrohošt'  → Doborgaz  
Dócs  3667 
Dojč  → Dócs  
Dol'any  → Ottóvölgy  
Dolná Krupá  → 
Alsókorompa  
Dolné Dubové  → 
Alsódombó  
Dolné Orešany  → 
Alsódiós  
Dolné Ozorovce  → 
Alsóozor  
Dolné Turovce  → Kistúr  
Dolné, Horné Držkovce  
→ Alsó-, Felsődraskóc  
Dolné, Horné Krškany  → 
Alsó-, Felsőköröskény  
Dolné, Horné Lefantovce  
→ Alsó-, Felsőelefánt  
Dolné, Horné Motešice  → 
Alsó-, Felsőmotesic  
Dolné, Horné Ozorovce  
→ Alsó-, Felsőozor  
Dolní Dvořiště  → 
Unterheit  
Dolni Novaki  3858 
Dolni Novaki  → Dolni 
Novaki  
Dolný Bar  → Albár  
Dolný Kubín  → Alsókubin  
Dolný Ňáražd  → 
Alsónyárasd  
Dolný Ohaj  → Ohaj  
Dolný Vinodol  → 
Alsószőlős  
Dolný, Horný Čepeň  → 
Alsó-, Felsőcsöpöny  
Dolný, Horný Ďur  → 
Alsó-, Felsőgyőröd  
Dolný, Vyšný Kubín  → 
Alsó-, Felsőkubin  
Domadice  → Dalmad  
Dománfalva  3464 
Domaňovce  → 
Dománfalva  
Domašinec  → Damása  
Dombóvár  6559 
Donja, Gornja Rogatica  → 
Alsó-, Felsőroglatica  
Donji-, Gornji Pustakovec  
→ Alsó-, Felsőpusztafa  
Donnerskirchen  → 
Fertőfehéregyháza  
Döbrököz  3095, 4091 
Döbrönte  5804 
Helynévmutató 
580 
Dömötöri  4329, 8410, 
8473, 8474 
Dör  2945, 4487, 6887, 
9129 
Dörgicse  7615 
Drassburg  → Darufalva  
Drávacsepely  6481 
Drávadiós  5255 
Drávavásárhely  7222 
Drétoma  5346, 5779, 
5780, 7912 
Drietoma  → Drétoma  
Drzovicz ?  9578 
Dubitzka ?  4734 
Dubnica nad Váhom  → 
Máriatölgyes  
Dubník  → Csúz  
Dugareka  3993 
Duka  3419, 3420, 3832, 
4309, 5108, 5591, 5592 
Dunaalmás  3328, 5286, 
8761 
Dunaföldvár  3209, 3886, 
3962, 3965, 4194, 4856, 
5040, 5041, 5482, 7200, 
7992, 9001, 9231, 9402 
Dunajská Streda  → 
Dunaszerdahely  
Dunaszekcső  6135, 6880, 
6941, 7006 
Dunaszentpál  3734, 8209 
Dunaszerdahely  3172, 
3852, 4786, 5360, 6360, 
6361, 7019, 8257 
Dunatorony  4498 
Dunaújfalu  4552 
Dürnbach im Burgenland  
→ Incéd  
Dvorany nad Nitrou  → 
Farkasudvar  
Dvorníky  → Udvarnok  
Dvory nad Žitavou  → 
Udvard  
Dyčka  → Nemesdicske  
  
Dzianisz  6219 
Dzianisz  → Dzianisz  
  
Ebergőc  3487, 3581, 3947, 
6122, 8507 
Écs  6092, 6929, 8782, 
9188, 9189, 9671 
Edde  6380 
Edenthurm  4666 
Egbelény  8387 
Egeg  8393 
Eger  3851, 3906, 6452, 
7029, 9328 
Egeraracsa  3927, 4635 
Egerfarmos  4985 
Egyed  3305, 3380 
Egyházasfalu  3595, 4839, 
5770, 6491, 7073, 9403, 
9417 
Egyházashetye  6610 
Egyházasrádóc  5511 
Egyházasszecsőd  3951 
Eisenstadt  → Kismarton  
Ekecs  9398 
Ekel  6253, 7137, 8096, 
8896 
Elecske  5391 
Előszállás  3342, 3574, 
9430 
Eltendorf, Zahling  → Ó-, 
Újkörtvélyes  
Emosicz ?  7116 
Endrőc  6424 
Enese  4330, 4493, 4829, 
4926, 5649, 5684, 6776, 
8475, 9340 
Entz  3576 
Entz  → Entz  
Enying  7115 
Eperjes  3180, 4702 
Ercsi  4191 
Erdély  4379 
Erdevik  → Erdővég  
Erdőd  5474 
Erdőhátkarcsa  6088 
Erdős  3827 
Erdőtarcsa  8626, 8627 
Erdőtelek  3144 
Erdőtka  5361 
Erdővég  3121, 3122 
Erdut  → Erdőd  
Érseklél  3605, 3669, 3850, 
4425, 5097, 5385, 6590, 
6782, 7366, 9697 
Érsekújvár  2977, 3506, 
3523, 3705, 3971, 4049, 
4465, 5334, 5516, 5964, 
6178, 6283, 6738, 6888, 
8327, 9003, 9028, 9373, 
9400 
Érsekvadkert  4898 
Ertény  9158 
Eszék  4264, 4390, 4488, 
4590, 4601, 4663, 4754, 
4755, 4938, 5063, 5198, 
5321, 5426, 5440, 5451, 
5466, 5585, 5611, 5693, 
5910, 5936, 5995, 6011, 
6316, 6378, 6594, 6798, 
7218, 9043, 9072, 9203, 
9567 
Eszterce  8146 
Esztergom  3005, 3592, 
3866, 3911, 4040, 4179, 
4434, 4886, 4893, 5064, 
5174, 5243, 5250, 5324, 
5337, 5492, 5629, 5673, 
5702, 5704, 5783, 6205, 
6223, 6309, 6418, 6558, 
6784, 6785, 7060, 7292, 
7798, 7922, 8058, 8087, 
8602, 8783, 8975, 9061, 
9116, 9209, 9218, 9371, 
9597, 9610, 9633, 9700 
Eszterháza  3525, 6183, 
7068, 7356, 8051, 9443 
Ete  9623 
  
Fadd  3830, 5706, 6288, 
6643 
Fajkürt  3222, 9272 
Faluhídvég  6384 
Fanum S. Crucis ?  8491 
Fanum S.Viti  3619 
Farád  2755, 3145, 3230, 
3277, 3473, 6505, 6513, 
7306, 7706, 8164, 8463, 
8558, 8619, 8620, 8746, 
8882 
Farkasudvar  3389 
Fehérhalom  9276, 9434 
Fehértemplom  4707 
Felcsút  4225, 5736, 5791, 
8307 
Feldbach  4720, 5478, 
6752 
Feldbach  → Feldbach  
Feldebrő  6395 
Felfalu ?  4939 
Felpéc  7787 
Helynévmutató 
581 
Felsőatrak  8482 
Felsőberkifalu  3156 
Felsőbesnyő  5165 
Felsődabas  9220 
Felsődiós  5598 
Felsődombó  4900, 5589, 
6699 
Felsőgalla  5687 
Felsőhosszúfalu  4431, 
4471 
Felsőireg  6162, 6340, 
6895, 8439, 8901, 8919 
Felsőiszkáz  3244 
Felsőkáldi  4853 
Felsőlendva  6230, 7705, 
8964 
Felsőlipnica  3569, 3715, 
4326 
Felsőlövő  5383 
Felsőmattyasóc  4968, 
7753 
Felsőmesteri  6597, 7793 
Felsőmocsolád  3984, 
9073 
Felsőmogyoród  6454 
Felsőmotesic  8225 
Felsőőr  9590 
Felsőörs  3240, 5960, 8418 
Felsőpaty  4338, 5060, 
9241 
Felsőpulya  4913, 5073 
Felsőrámóc  6834 
Felsőság  8822 
Felsőszakony  7726 
Felsőszeli  4128 
Felsőszentiván  7811 
Felsőszilvágy  8169 
Felsőszölnök  8235 
Felsőszőlős  5616 
Felsőtúr  6984, 8238 
Felsővásárd  3229 
Felsővisnyó  7141 
Felszopor  643, 1392, 7612 
Féltorony  3392, 4100 
Fenyőháza  4759, 6554, 
6674, 8440 
Fenyőkosztolány  4675 
Féregyház  8214 
Fertőboz  3838, 7877 
Fertőendréd  4180 
Fertőfehéregyháza  3245, 
3877, 5508, 8391, 9704 
Fertőhomok  5050, 7390 
Fertőhomok ?  4952 
Fertőmeggyes  6496 
Fertőrákos  3751, 5798, 
5955, 6447, 6673, 7166, 
7742, 9457 
Fertőszéleskút  3905, 
4196, 5447, 5887, 6289, 
7066, 7074, 7719, 8905 
Fertőszentmiklós  3502, 
4130, 6029, 8159 
Fertőszéplak  2950, 3017, 
5787, 6241, 6499, 6724, 
7732 
Fertőszergény  4215, 9065 
Fil'akovo  → Fülek  
Firiteaz  → Féregyház  
Fischamend  3303 
Fischamend  → 
Fischamend  
Fiume  2988, 6759, 7217, 
7234, 7548, 7756, 8601, 
9007, 9496 
Fokszabadi  8785 
Fóny ?  8315 
Forchtenstein  → Fraknó  
Földes  3044 
Főnyed  3614 
Fövény  8571 
Fraknó  2933, 5536, 8123, 
8574, 9323, 9477 
Frankenau  → Répcesarud  
Frauenkirchen  → 
Boldogasszony  
Fuccina  → Fuccina ?  
Fuccina ?  7127 
Futak  8622 
Futog  → Futak  
Füle  6838 
Fülek  3289, 3552 
Füles  4400, 5669, 7378, 
7674, 7884, 9309 
Fűztű  4331, 4448 
  
Gaas  → Pinkakertes  
Gabčíkovo  → Bős  
Gainitz ?  7606 
Gair ?  4602 
Gaja ?  7807 
Galanta  → Galánta  
Galánta  5739 
Galdavia ?  4787 
Galgóc  902, 4160, 6060, 
7421, 7447, 7569, 7680, 
7681, 7946, 8506, 8521, 
8579, 9228, 9497 
Gáň  → Gány  
Ganna  8924 
Gány  8376 
Garamszécs  5889 
Garamszentbenedek  
3824, 3825 
Garamszentkereszt  9465, 
9547 
Garamújfalu  3601 
Gárdony  5462 
Garta  3110, 3431, 3527 
Gattendorf  → Lajtakáta  
Gbel'any  → Egbelény  
Gecse  7693, 8021, 8296, 
9169 
Gelnica  → Gölnicbánya  
Gelse  5830 
Gérce  5942 
Gerde  9636 
Gerse  8676 
Gétye  3914, 6850, 8692 
Gidrafa  4450 
Girm  → Küllő  
Giuleşti  → Máragyulafalva  
Gmiden  7077 
Gmunden  → Gmiden  
Gógánfa  3307, 3316, 3475, 
3514, 8047, 9555 
Gór  4147, 5479 
Gorica  3621 
Gorica  → Gorica  
Goričan  → Muracsány  
Gölle  3721 
Gölnicbánya  4956 
Gönyű  3101, 3186, 3566, 
5092, 5234, 5348, 5386, 
7263, 8088, 8150, 9097, 
9493 
Görbő  5288, 5846 
Görösgál ?  3040 
Grác  3754, 4044 
Grad  → Felsőlendva  
Grana  5644 
Grana  → Grana  
Graz  → Grác  
Grosshöflein  → 
Nagyhöflány  
Helynévmutató 
582 
Grossmutschen  → 
Sopronudvard  
Grosswarasdorf  → 
Szabadbáránd  
Gúta  3414 
Gutor  4028, 9690 
Gutorfölde  4325, 5988, 
9032 
Güssing  → Németújvár  
  
Gyalóka  4933, 7898 
Gyanafalva  7316 
Gyarmat  2874, 3293, 4576, 
9288, 9336 
Gyerk  7301 
Gyetva  8015 
Gyirmót  4557, 5663, 7094 
Gyirót  8306 
Gyón  7195 
Gyóró  4012, 4586 
Gyömöre  5850, 6362, 
6937, 6938, 7207, 7466, 
8193, 8719, 8847, 9139 
Gyöngyös  3213, 3620, 
4582, 5731, 5821, 6489, 
8175, 9420 
Gyöngyösszentkereszt  
3896, 8976 
Gyönk  7535 
Győr  15, 1969, 2741, 2884, 
2918, 2921, 2930, 2941, 
2947, 2982, 2984, 2985, 
2987, 3009, 3012, 3019, 
3023, 3032, 3033, 3062, 
3075, 3076, 3077, 3085, 
3111, 3118, 3141, 3147, 
3167, 3168, 3192, 3212, 
3217, 3243, 3297, 3310, 
3314, 3317, 3329, 3337, 
3348, 3366, 3372, 3382, 
3385, 3393, 3398, 3402, 
3404, 3405, 3421, 3426, 
3432, 3434, 3445, 3467, 
3468, 3472, 3480, 3490, 
3505, 3515, 3517, 3519, 
3528, 3536, 3573, 3578, 
3583, 3612, 3622, 3670, 
3708, 3712, 3727, 3750, 
3753, 3763, 3771, 3808, 
3811, 3833, 3834, 3860, 
3873, 3890, 3907, 3924, 
3929, 3932, 3957, 3973, 
3980, 3982, 3985, 3994, 
4001, 4015, 4016, 4036, 
4042, 4050, 4051, 4056, 
4084, 4090, 4108, 4125, 
4132, 4134, 4138, 4149, 
4153, 4158, 4164, 4168, 
4182, 4202, 4214, 4226, 
4227, 4237, 4240, 4269, 
4270, 4275, 4310, 4337, 
4342, 4343, 4360, 4368, 
4376, 4396, 4423, 4427, 
4430, 4445, 4458, 4462, 
4466, 4467, 4482, 4494, 
4497, 4501, 4508, 4510, 
4519, 4520, 4522, 4543, 
4562, 4563, 4580, 4595, 
4616, 4623, 4634, 4645, 
4647, 4657, 4674, 4676, 
4699, 4825, 4832, 4833, 
4835, 4878, 4884, 4908, 
4915, 4935, 4969, 4994, 
4999, 5027, 5035, 5043, 
5051, 5058, 5070, 5076, 
5095, 5117, 5126, 5129, 
5130, 5137, 5144, 5150, 
5160, 5166, 5167, 5172, 
5182, 5204, 5270, 5280, 
5283, 5296, 5297, 5313, 
5314, 5322, 5323, 5332, 
5344, 5351, 5366, 5396, 
5404, 5417, 5422, 5469, 
5473, 5488, 5519, 5562, 
5573, 5579, 5607, 5692, 
5696, 5701, 5716, 5717, 
5721, 5722, 5772, 5777, 
5818, 5820, 5827, 5838, 
5856, 5868, 5892, 5906, 
5919, 5921, 5923, 5929, 
5937, 5958, 5978, 6022, 
6037, 6042, 6069, 6086, 
6089, 6097, 6098, 6101, 
6117, 6128, 6130, 6132, 
6142, 6149, 6153, 6157, 
6176, 6180, 6191, 6198, 
6199, 6202, 6214, 6225, 
6232, 6239, 6259, 6274, 
6284, 6297, 6320, 6344, 
6346, 6356, 6365, 6387, 
6401, 6404, 6420, 6441, 
6484, 6502, 6508, 6511, 
6512, 6524, 6576, 6582, 
6599, 6613, 6616, 6649, 
6652, 6665, 6688, 6704, 
6713, 6725, 6728, 6745, 
6748, 6750, 6789, 6790, 
6796, 6820, 6833, 6843, 
6847, 6856, 6859, 6862, 
6867, 6869, 6889, 6903, 
6910, 6919, 6928, 6934, 
6945, 6953, 6957, 6999, 
7001, 7012, 7022, 7030, 
7041, 7043, 7064, 7065, 
7104, 7106, 7114, 7117, 
7121, 7130, 7131, 7146, 
7150, 7158, 7183, 7184, 
7199, 7209, 7213, 7221, 
7224, 7235, 7243, 7244, 
7256, 7261, 7275, 7281, 
7285, 7293, 7294, 7300, 
7321, 7325, 7359, 7405, 
7412, 7418, 7420, 7432, 
7459, 7467, 7471, 7486, 
7491, 7494, 7499, 7508, 
7524, 7527, 7533, 7541, 
7568, 7574, 7577, 7626, 
7630, 7635, 7644, 7645, 
7655, 7666, 7671, 7675, 
7685, 7694, 7708, 7709, 
7711, 7715, 7735, 7738, 
7739, 7741, 7781, 7810, 
7842, 7846, 7849, 7850, 
7863, 7865, 7883, 7895, 
7899, 7907, 7908, 7910, 
7921, 7930, 7934, 7935, 
7939, 7948, 7958, 7972, 
7977, 7979, 7980, 7989, 
7990, 7998, 8005, 8010, 
8018, 8025, 8026, 8038, 
8054, 8063, 8066, 8071, 
8076, 8086, 8108, 8117, 
8127, 8134, 8156, 8191, 
8210, 8215, 8227, 8230, 
8239, 8262, 8263, 8269, 
8272, 8288, 8294, 8298, 
8329, 8359, 8361, 8368, 
8375, 8416, 8417, 8420, 
8427, 8454, 8472, 8484, 
8488, 8490, 8498, 8510, 
8520, 8530, 8538, 8553, 
8554, 8555, 8566, 8568, 
8580, 8582, 8585, 8598, 
8618, 8632, 8647, 8683, 
8691, 8700, 8711, 8716, 
8726, 8748, 8763, 8774, 
Helynévmutató 
583 
8786, 8796, 8800, 8801, 
8816, 8845, 8855, 8865, 
8885, 8902, 8923, 8925, 
8930, 8934, 8935, 8948, 
8973, 8993, 8995, 8997, 
9004, 9008, 9037, 9040, 
9064, 9089, 9091, 9096, 
9117, 9120, 9133, 9142, 
9163, 9174, 9175, 9191, 
9208, 9221, 9224, 9233, 
9239, 9256, 9257, 9279, 
9286, 9287, 9295, 9310, 
9346, 9349, 9367, 9375, 
9376, 9388, 9392, 9393, 
9405, 9410, 9422, 9442, 
9447, 9448, 9450, 9463, 
9472, 9498, 9503, 9519, 
9532, 9539, 9560, 9570, 
9576, 9586, 9605, 9606, 
9617, 9618, 9644, 9650, 
9653, 9657, 9661, 9662, 
9663, 9672, 9684, 9695, 
9698 
Győrasszonyfa  4220, 
4998, 6933, 8311, 9182, 
9186 
Győrladamér  6721 
Győrság  3352, 6143, 6509 
Győrsövényház  6793 
Győrszemere  4369, 4370, 
4371, 4689, 5082, 5271, 
6171, 6781, 6799, 8411, 
8895, 8971, 9011, 9167 
Győrszentiván  3285, 
3687, 3975, 4039, 4391, 
4820, 7792, 8369, 8535, 
9574 
Győrszentmárton  2927, 
3089, 3522, 3923, 4414, 
4613, 4742, 4895, 4909, 
5069, 5072, 5709, 5886, 
6094, 6207, 6445, 6567, 
6695, 6824, 7302, 7305, 
7663, 8266, 8704, 8942, 
9166, 9688 
Győrsziget  3127, 3131, 
3134, 3197, 3325, 3376, 
3675, 3788, 4034, 4054, 
4144, 4211, 4352, 4373, 
5020, 5103, 5405, 5803, 
5945, 5954, 6047, 6619, 
6687, 6698, 7340, 7403, 
7458, 7504, 7536, 7556, 
7557, 7687, 7759, 7782, 
8095, 8125, 8135, 8173, 
8303, 8415, 8450, 8586, 
8688, 8906, 8987, 9552, 
9651, 9689 
Győrújfalu  3817 
Győrzámoly  3767, 3799, 
4126, 4714, 4744, 4862, 
4983, 6212, 8052 
Gyugy  6375, 8636 
Gyulafehérvár  3215, 8014 
Gyulaj  6110, 6560 
Gyulakeszi  4661, 6471, 
6893, 6990, 7633, 8790 
Gyülevíz  4840 
Gyűrűs  7153 
  
Hahót  3190, 3848, 9468 
Hajmáskér  4794, 5113 
Halászi  3365, 4683, 6520 
Halbturn  → Féltorony  
Hali  8669 
Halimba  3177, 3840, 5909 
Hámri  4200 
Hamuliakovo  → Gutor  
Hánta  9446 
Hantos  9540 
Hanzlíková  → 
Trencsénjánosi  
Harangfalva  6376 
Harka  5734, 5735 
Harkabuz  → Harkabúz  
Harkabúz  8687 
Harmatos  8352 
Háromudvar  9454 
Haschendorf  → Hasfalva  
Hasfalva  3261 
Hattyúpatak  8382 
Hecse  8860, 9298, 9521, 
9691 
Hédervár  3202, 4356, 
6659, 6979, 7351, 7770, 
8104, 8562, 8690, 8733 
Hegyeshalom  4088, 8893 
Hegyfalu  3587, 5110, 
9318 
Hegyi ?  4177 
Hegykő  4213, 6588, 6794, 
7749 
Hegymagas  6285 
Heiligenkreuz im Lafnitztal  
→ Rábakeresztúr  
Hencse  7162, 7164 
Hercegfalva  7492 
Hercegszántó  4798, 6716 
Hercegszőlős  5235, 5381, 
6685 
Herény  6539, 9152 
Hetény  5668 
Hetes  3618 
Heustim ?  3330 
Hidas  6396 
Hidegség  5153, 8192 
Himberg  4296 
Himberg  → Himberg  
Hímesháza  5244, 6408 
Himod  4129, 4560, 8640 
Hliník nad Váhom  → 
Vágagyagos  
Hlohovec  → Galgóc  
Hódmezővásárhely  5925 
Hodošan  → Hodosány  
Hodosány  5686 
Hodrusbánya  7791 
Hokovce  → Egeg  
Holíč  → Holics  
Holics  3160, 4877, 6533, 
8820, 8866 
Homokbödöge  8960 
Hontfüzesgyarmat  4881, 
5094 
Hontianska Vrbica  → 
Hontfüzesgyarmat  
Hora  → Hóra  
Hóra  4848 
Horin ?  9515 
Horn  → Horn ?  
Horn ?  1273 
Horné Dubové  → 
Felsődombó  
Horné Motešice  → 
Felsőmotesic  
Horné Orešany  → 
Felsődiós  
Horné Otrokovce  → 
Felsőatrak  
Horné Saliby  → Felsőszeli  
Horné Trhovište  → 
Felsővásárd  
Horné Turovce  → Felsőtúr  
Hornstein  → Szarvkő  
Helynévmutató 
584 
Horný Lieskov  → 
Felsőmogyoród  
Horný Vinodol  → 
Felsőszőlős  
Horvátgurab  8890 
Horváti  8344 
Horvátjárfalu  6397, 6909 
Horvátkimle  4011, 7014 
Horvátnádalja  3845 
Horvátzsidány  4772, 4815 
Host'ová  → Nyitrageszte  
Hosszúpereszteg  9332 
Hosztassovitz ?  5490 
Hottó  3561 
Höflein  5217 
Höflein an der Donau  → 
Höflein  
Hőgyész  3562, 5481, 
5577, 7830 
Hőlak  9488 
Hövej  3688 
Hraničná pri Hornáde  → 
Kenyhec  
Hrkovce  → Gyerk  
Hronec  → Kisgaram  
Hronský Beňadik  → 
Garamszentbenedek  
Hrubá Borša  → Nagyborsa  
Hugát  4046 
Hunno Broda  8252 
Hurbanovo  → Ógyalla  
Huszt  → Huszt ?  
Huszt ?  3778 
  
Igal  3074, 4737, 8312 
Igar  5251 
Iharkút  6836 
Iharosberény  6805 
Ihász  8291 
Ikervár  9394 
Ikrény  7604, 7763, 9196 
Ilava  → Illava  
Ilija  → Illés  
Illava  8165 
Illés  1430 
Illmic  4940 
Illmitz  → Illmic  
Ilok  → Újlak  
Incéd  2968 
Inota  9355 
Ipel'ské Predmostie  → 
Ipolyhídvég  
Ipolyhídvég  5444 
Ipolymagyari  9613 
Ipolyság  4738, 8609, 8879 
Ipolytarnóc  9361 
Ireg  9002, 9584, 9585 
Irig  → Ireg  
Iszkaszentgyörgy  7824 
Iszkáz  4967, 7128, 7809, 
7973 
Iván  3094, 3908, 4435, 
5373, 5518, 6371, 7872, 
9559 
Ivánháza  3849, 8144 
Ivanka  → Nyitraivánka  
Ivano-Frankivsk  → 
Stanislavov  
Ivanovce  → Ivánháza  
Iža  → Izsa  
Izsa  3913, 3988, 5578 
Izsákfa  6510, 6635, 8752 
  
Jablánc  4682 
Jablonica  → Jablánc  
Jablonka  4681, 5379, 
5839, 6077, 8739 
Jabłonka  → Jablonka  
Jác  7157, 7658 
Jacovce  → Jác  
Jahring  5891, 5900 
Ják  4928, 5236 
Jákfa  5045, 9294 
Jákó  4113, 7438 
Jakubany  → 
Szepesjakabfalva  
Jalzsabet  7566 
Jalzsabet  → Jalzsabet  
Janíkovce  → Nagyemőke  
Jánosháza  4628, 5634, 
6411, 7837, 8267, 8899, 
9050, 9479 
Jarabá  → Jarabó  
Jarabó  6952 
Jarenina  → Jahring  
Jarovce  → Horvátjárfalu  
Jászberény  3553, 4636, 
5364, 5834, 5866 
Jaszenica  3279 
Jászkisér  3152, 3169, 
3249, 4570, 6075, 8077 
Jazak  6803 
Jazak  → Jazak  
Jedl'ové Kostol'any  → 
Fenyőkosztolány  
Jennersdorf  → Gyanafalva  
Jezero  3861 
Jezero  → Jezero  
Jobaháza  4314, 4932, 
5012, 5433, 5740, 5993, 
6564, 6565, 7239, 7314, 
8645, 9303, 9311 
  
Kabold  7126, 8667 
Kadarkút  5001 
Kádárta  3928 
Kaisersdorf  → Császárfalu  
Kajár  4849, 8363, 9381 
Kajászószentpéter  5248, 
5500, 5557 
Kakaslomnic  3689 
Kálócfa  5588 
Kalocsa  3173, 4537, 5691 
Káloz  3933, 4740, 6053, 
9449 
Kamenica  6466, 7049 
Kameničná  → Keszegfalva  
Kamenná Poruba  → 
Kővágás  
Kámon  5003 
Kapolcs  4988, 7539 
Kápolnásnyék  7760 
Kaposfüred  4536 
Kaposmérő  4013 
Kaposvár  2998, 3308, 
3454, 3591, 3671, 3678, 
3704, 3718, 3780, 3809, 
3829, 4244, 4852, 5671, 
5759, 5920, 6017, 6038, 
6374, 6742, 6753, 6821, 
7151, 7160, 7172, 7177, 
7631, 7722, 7932, 7953, 
7954, 8107, 8177, 8471 
Káposztásmegyer  8040 
Kaprainitz ?  5708 
Káptalantóti  3008, 4891, 
6303, 8607 
Káptalanvis  8928 
Kapuvár  3184, 3278, 3698, 
5340, 5604, 6197, 6256, 
7051 
Karád  8803 
Karakó  8377 
Karakószörcsök  8894 
Karancskeszi  9057, 9358 
Helynévmutató 
585 
Karánsebes  6385 
Kardosrét  4704, 5269 
Karl  → Répcekároly  
Karlóc ?  3777 
Karlóca  3263, 7423 
Karlovac  → Károlyváros  
Karmacs  3446, 8668, 9506 
Károlyváros  3711, 6666, 
7348, 7855, 8526 
Kassa  3941 
Kastélyosdombó  8453 
Kazsó  8194 
Kecskéd  7601 
Kecskemét  3313, 3456, 
3503, 5762, 5775, 5776, 
5913, 8166 
Kelecsén  4834 
Kelénpatak  3331, 4566, 
4626, 4715, 6305 
Kelevíz  3280 
Kemence  3148 
Kemeneshőgyész  3311, 
3511, 4618, 4897, 4931, 
5249, 6727, 7510, 8297, 
8557, 8821, 9092 
Kemenesmagasi  3281, 
3282, 4942, 5013, 5028, 
5044, 5819, 7567, 7669, 
9206 
Kemenesmihályfa  3968, 
5432 
Kemenesszentmárton  
4316, 4317, 4555 
Keményegerszeg  4107, 
4694, 5118, 7185, 7186 
Kenyeri  3785 
Kenyhec  9080 
Kerékteleki  4155, 8581, 
8857 
Keresztény  4902 
Keresztény ?  4017 
Kerkaszentmiklós  3828 
Kerkaújfalu  4819 
Kersován ?  4865 
Kerta  7683 
Keszegfalva  4914, 5238, 
6444 
Kesző  5741 
Keszthely  3275, 4611, 
4728, 5053, 5714, 6201, 
6227, 6622, 6997, 7264, 
7820, 7823, 7853, 7925, 
7926, 7997, 8049, 8395, 
8583, 8671, 8677, 8728, 
8807, 8823, 8827, 8842, 
8880, 8881, 8891, 8944, 
8982, 9145, 9421, 9607 
Kesztölc  6287 
Kétbodony  6186, 7462 
Kéthely  3018, 3298, 3441, 
3442, 3570, 4767 
Kéty  5410, 5823, 5842, 
5967, 6133 
Kikinda  → Nagykikinda  
Kiliti  3662 
Királyfa  5002 
Kis-, Nagybajcs  5135 
Kis-, Nagyberki  4005 
Kis-, Nagybiccse  5378, 
5882, 6543, 7430, 9538 
Kis-, Nagycétény  8403 
Kis-, Nagycsömöte  9102 
Kis-, Nagygeresd  7220 
Kis-, Nagyhelvény  5782 
Kis-, Nagykorpád  3879 
Kis-, Nagykovalló  6449 
Kis-, Nagyláng  8494 
Kis-, Nagylévárd  7531 
Kis-, Nagysitke  2700, 
8599 
Kis-, Nagyszlatina ?  5143 
Kis-, Nagyudvarnok  6403 
Kisattak ?  3537 
Kisbajcs  3334, 5674, 6373, 
8912 
Kisbaráti  8508 
Kisbaromlak  5446, 7885 
Kisbér  3319, 5218, 5756, 
7152, 7923, 8206, 9027, 
9411 
Kisdém  5197, 6234, 6963, 
7266, 7267, 7754, 7755 
Kisegyházas  4989, 6080 
Kisfalud  3508, 4031, 5678, 
5744, 6008, 6168, 6642, 
7450, 7720, 8179, 8320, 
8485, 8817 
Kisgaram  8456, 8540 
Kisgeresd  6771, 6849, 
7174, 7665 
Kisgógánfa  3470 
Kisgörbő  3354, 4745, 9283 
Kishöflány  4167, 5895, 
7329, 9455 
Kisigmánd  3633, 3634, 
4615, 4757, 4864, 5460, 
5540, 6730 
Kiskelecsény  3901 
Kiskeresnye  4397, 4517 
Kiskomárom  2964, 3254 
Kiskorpád  4991 
Kiskovácsi  9252, 9577 
Kiskölked  4404, 4669, 
4672, 4770 
Kiskundorozsma  4921 
Kiskunfélegyháza  5977, 
7758, 7822, 7838, 8675, 
9137, 9370 
Kisláng  9085, 9533 
Kislédec  4119 
Kismagyar  6050 
Kismaros  3444 
Kismarton  1796, 2911, 
2920, 3686, 3735, 3888, 
3930, 3938, 3999, 4792, 
5209, 5225, 5311, 5395, 
6019, 6070, 6082, 6350, 
6473, 6568, 6712, 6802, 
6815, 7025, 7032, 7050, 
7087, 7242, 7345, 7727, 
7969, 7970, 8056, 8112, 
8167, 8270, 8314, 8556, 
8587, 8633, 8772, 8898, 
8909, 9022, 9184, 9262, 
9290, 9305, 9314, 9508, 
9583, 9645, 9686 
Kismegyer  5384 
Kisnarda  4022 
Kispalugya  4768 
Kispéc  6377, 7171 
Kisperkáta  4029, 4474 
Kispróna  8659, 9254, 9659 
Kissalló  4073 
Kissándori  6483 
Kissároslak  7976 
Kisselmec  9301 
Kissitke  3950, 4874 
Kissomlyó  4785, 4875, 
5963 
Kistagyos  4842, 7253 
Kistapolcsány  9273 
Kistata  4377, 4974, 8383 
Kistúr  5550 
Kisudvarnok  7198, 7428 
Kisunyom  3092, 8499, 
8674, 9339 
Helynévmutató 
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Kisszékely  6275 
Kiszucaújhely  7821 
Kittsee  → Köpcsény  
Kláštor pod Znievom  → 
Znióváralja  
Klátova Nová Ves  → 
Tőkésújfalu  
Kleinhöflein  → Kishöflány  
Kleinwarasdorf  → 
Borisfalva  
Klingenbach  → 
Kelénpatak  
Kližska Nemá  → 
Kolozsnéma  
Klobusic  6739 
Klobušice  → Klobusic  
Kňažia  → Knyazsa  
Kneževi Vinogradi  → 
Hercegszőlős  
Knyazsa  4843 
Kobersdorf  → Kabold  
Kočovce  → Kocsóc  
Kocs  5883, 8862, 8903, 
9015, 9600 
Kocsóc  5502 
Kolarovo  → Gúta  
Kolozsnéma  8061 
Kolozsvár  3272 
Kolta  5870, 7570, 7571, 
7617, 7618, 7731, 7851, 
8514, 9014, 9035, 9036, 
9148, 9296 
Kolta  → Kolta  
Komaróc  4438 
Komárom  329, 2943, 
3013, 3014, 3072, 3087, 
3139, 3264, 3276, 3358, 
3722, 3724, 3755, 3756, 
3773, 3784, 3806, 3987, 
4002, 4289, 4460, 4475, 
4771, 4778, 4888, 4923, 
5185, 5186, 5213, 5362, 
5414, 5553, 5564, 5568, 
5570, 5666, 5710, 5715, 
5872, 5901, 5908, 5944, 
6016, 6032, 6126, 6169, 
6575, 6591, 6755, 6830, 
6831, 7138, 7170, 7287, 
7347, 7391, 7407, 7424, 
7532, 7762, 7894, 7983, 
8006, 8043, 8102, 8115, 
8249, 8360, 8429, 8512, 
8523, 8604, 8612, 8646, 
8680, 8681, 8749, 8775, 
8793, 8799, 8920, 9038, 
9112, 9177, 9240, 9255, 
9343, 9522, 9678 
Komáromcsehi  9247 
Komáromfüss  3481, 5109, 
5507, 9483 
Komáromszemere  4947, 
5495 
Komárovce  → Komaróc  
Kóny  4713, 4823, 5537, 
5638, 5983, 6045, 7187, 
7549 
Kópháza  2909, 2910, 
2912, 3593, 4958, 6817, 
6851, 8347 
Koppánymegyer  4541 
Koroncó  2993, 4655, 4711, 
6788, 7031, 8467, 9444 
Korpavár  9621 
Korpona  5456, 7214, 7487 
Korytné  → Alsóleszéte  
Koš  → Kós  
Kós  5260 
Košice  → Kassa  
Kossó  6226 
Kostolná Ves  → 
Kisegyházas  
Kotešová  → Kotessó  
Kotessó  7984 
Kotor  4621 
Koválovec, Koválov  → 
Kis-, Nagykovalló  
Kovarc  6668 
Kovarce  → Kovarc  
Kovászó  7026 
Kozmadombja  6327 
Kožuchov  → Kazsó  
Kő-, Nagylózna  5567 
Köpcsény  4392, 7448, 
7622, 8205, 8313 
Körmend  3863, 4098, 
6585, 6779, 7955, 8339, 
8955, 9047, 9095, 9280 
Körmöcbánya  3406, 3881, 
5931, 7002 
Környe  7108, 7616, 7871, 
8465 
Körös  3880, 9042 
Kőröshegy  8957 
Körtvélyes  4185 
Kőszeg  2190, 2655, 2934, 
4139, 4311, 4335, 4659, 
4995, 5071, 5114, 5335, 
5439, 7367, 7404, 7495, 
7703, 8182, 8330, 8379, 
8584, 8959, 9083, 9099, 
9113, 9125, 9195, 9264, 
9357, 9384 
Kötcse  2959, 5809, 6125 
Kővágás  9321 
Kővágóörs  3501, 5539, 
5642, 6345, 7132, 7429 
Kővágószőlős  3789 
Kővárhely  4307 
Köveshegy ?  7327 
Köveskút  5968, 6087, 
7202, 8856, 9437 
Középiszkáz  2999, 3117, 
4605, 8742 
Középpulya  9030 
Középtúr  4491 
Krain  → Carniolia ?  
Krajna  → Véghely  
Kráľová pri Senci  → 
Királyfa  
Krapina  6894 
Krapina  → Krapina  
Krassóvár ?  8293 
Krasznokvajda  6967 
Krátke Kesy  → Kurtakeszi  
Kremnica  → 
Körmöcbánya  
Kremsa ?  5751 
Kremsier ?  1271 
Kremsir  6931 
Krensdorf  → Tormafalu  
Kríž nad Váhom  → 
Vágszentkereszt  
Križevci  → Körös  
Križovec  → 
Muraszentkereszt  
Kroatisch Geresdorf  → 
Gyirót  
Kroatisch Minihof  → 
Malomháza  
Kroměříž  → Kremsir , → 
Kremsier ?  
Krupina  → Korpona  
Kula  3673, 7346 
Kula  → Kula  
Kunsziget  5582, 8282, 
9138 
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Kup  3082 
Kurtakeszi  3853 
Küllő  5625 
Külsővat  3098, 7562, 8354, 
8362 
Küngös  5700, 6600 
Kvačany  → Kvacsan  
Kvacsan  6882 
Kvaszovo  → Kovászó  
Kysucké Nové Mesto  → 
Kiszucaújhely  
  
Lábod  3351 
Lackenbach  → Lakompak  
Lackendorf  → Lakfalva  
Ladce  → Lédec  
Lajtakáta  4530, 4718, 
4775, 4867 
Lajtakörtvélyes  7579, 
7805 
Lajtapordány  5996, 6438, 
6632 
Lajtaszék  7210 
Lajtaszentgyörgy  5034, 
6151, 6580, 6679, 6972 
Lajtaújfalu  5662 
Lakfalva  3745, 8750 
Lakócsa  8954 
Lakompak  7876 
Lakszakállas  2970, 4018 
Lápafő  6100 
Latkóc  3359 
Látkovce  → Latkóc  
Látrány  3357 
Lazany  → Bajmóclazán  
Lazesk ?  8854 
Lázi  4854 
Lébény  3554, 3847, 5102, 
6004, 6030, 7081, 7384, 
8208, 8342, 8753, 9646, 
9669 
Lédec  8224 
Legénd  6260 
Legrad  → Légrád  
Légrád  3059, 3526 
Lehota ?  6579 
Leithaprodersdorf  → 
Lajtapordány  
Léka  9589 
Lel'a  → Leléd  
Leléd  9237 
Leles  → Lelesz  
Lelesz  5745 
Lemberg  5727 
Lendava  → Alsólendva  
Lengyeltóti  3159, 6423, 
7175 
Leopoldov  → Újvároska , 
→ Lipótvár Újvároska  
Leperd  7995 
Lepsény  5972, 6074, 6137 
Lesence-, 
Badacsonytomaj  3790 
Lesenceistvánd  5228, 
7291 
Lesencetomaj  3129, 4977, 
5081 
Leskó ?  4261 
Lesné Kračany  → 
Erdőhátkarcsa  
Lesnica  → Erdős  
Lestin  3976 
Leštiny  → Lestin  
Leszkovec  4043 
Leszkovec  → Leszkovec  
Léva  5622, 5853, 6845, 
6916, 8323, 8464, 8638, 
8661, 8735, 8841, 8918, 
8978, 9243 
Levice  → Léva  
Levoča  → Lőcse  
Libetbánya  7286 
Liborcsudvard  2996, 5399 
Liesek  → Ljeszek  
Ligetvár  4625 
Ligvánd  9638 
Linz  6182 
Linz  → Linz  
Linz  → Linz ?  
Linz ?  1278 
Lipău  → Szamoslippó  
Lipje  9474 
Lipje  → Lipje  
Lipnica Wielka  → 
Felsőlipnica  
Lipótvár Újvároska  8201 
Lipova  → Lippa  
Lippa  5124, 6960 
Liptóújvár  7772 
Liptovská Osada  → 
Oszada  
Liptovská Štiavnica  → 
Nagyselmec  
Liptovské Kl'ačany  → 
Kelecsén  
Liptovský Hrádok  → 
Liptóújvár  
Lisková  → Liszkófalu  
Liszkófalu  7542 
Ljeszek  5485, 5725 
Ljubljana  5261 
Ljubljana  → Ljubljana  
Lockenhaus  → Léka  
Lócs  2756, 4851, 5152, 
5832, 9625 
Locsmánd  5594, 6494, 
7364, 8332 
Lodomeria  6084 
Lokca  4174, 9327, 9467 
Lokca  → Lokca  
Lókút  3353 
Lomnica  4053 
Lomnica  → Lomnica  
Lontó  5221, 6661 
Lontov  → Lontó  
Lórév  5222 
Lovasberény  4708, 5765 
Lovászpatona  4268, 4509, 
5281, 5940, 8401, 8867, 
9304, 9354 
Lovrecina  3960 
Lőcse  4332, 5535, 9541 
Lőrinci  8259 
Lörinte  3859, 8300, 8451 
Lövő  4374, 4890, 8231, 
8886 
L'ubietová  → Libetbánya  
L'ubochňa  → Fenyőháza  
L'uborča  → Liborcsudvard  
Lucsicza  8848 
Lucsicza  → Lucsicza  
Ludad  8623 
Lugoj  → Lugos  
Lugos  6469 
Lukanénye  4099, 5254 
Lula  → Lüle  
Lunga  → Nyújtód  
Lutzmannsburg  → 
Locsmánd  
Lüle  8216 
Lviv  → Lemberg  
  
Lysá pod Makytou  → 
Fehérhalom  
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Mad  → Nagymad  
Mad'arský Seldín  → 
Magyarszőgyén  
Madipedium ?  7769 
Maglóca  3958, 4159, 4830 
Mágocs  7262 
Magyarfalu  5660 
Magyargencs  3050, 3051, 
4133, 4955, 6911, 7354 
Magyarhomorog  8541 
Magyarkeresztúr  6055 
Magyarkeszi  4387 
Magyaróvár  12, 1277, 
3030, 3034, 3039, 3198, 
3320, 3409, 3513, 3580, 
3602, 3623, 3635, 3636, 
3637, 3731, 3794, 3804, 
3812, 3935, 3983, 4030, 
4074, 4092, 4115, 4121, 
4148, 4201, 4238, 4320, 
4321, 4344, 4388, 4424, 
4440, 4527, 4600, 4630, 
4638, 4649, 4656, 4747, 
4751, 5078, 5157, 5163, 
5164, 5171, 5206, 5226, 
5514, 5808, 5897, 5926, 
6250, 6529, 6548, 6569, 
6598, 6715, 6797, 6864, 
6955, 6993, 7070, 7080, 
7123, 7140, 7194, 7206, 
7319, 7558, 7595, 7802, 
7901, 7987, 8039, 8143, 
8180, 8202, 8261, 8287, 
8493, 8509, 8559, 8662, 
8734, 8741, 8773, 8802, 
9157, 9338, 9429, 9594, 
9658 
Magyarpolány  3655, 
5503, 8033 
Magyarszőgyén  5461, 
6181, 6265 
Majcichov  → Majtény  
Majtény  4658, 5652 
Makk  9194 
Makkoshetye  7596 
Malá Bytča, Bytča  → Kis-, 
Nagybiccse  
Malacka  8727 
Malacky  → Malacka  
Málas  3690, 5089 
Málaš  → Málas  
Malé Dvorníky  → 
Kisudvarnok  
Malé Kršteňany Malé 
Kršteňany  → 
Kiskeresnye  
Malé Ostratice  → 
Kissándori  
Malé, Vel'ké Chlievany  → 
Kis-, Nagyhelvény  
Malé, Vel'ké Dvorníky  → 
Kis-, Nagyudvarnok  
Malé, Vel'ké Leváre  → 
Kis-, Nagylévárd  
Malé, Vel'ké Zlievce  → 
Alsó-, Felsőzellő  
Malomháza  4882 
Malonya  5781, 8936 
Malý Kolačín  → 
Kiskelecsény  
Malý Kýr  → Nyitrakiskér  
Malý Mager  → Kismagyar  
Malý, Vel'ký Cetin  → Kis-, 
Nagycétény  
Mannersdorf  6195 
Mannersdorf  → 
Mannersdorf  
Mannersdorf an der Rabnitz  
→ Répcekethely  
Máragyulafalva  6526 
Máramarossziget  3534, 
6477 
Marcali  3226 
Marcaltő  3774, 7402, 8505 
Márcfalva  7775 
Máriakálnok  7468, 7605 
Máriakéménd  5711 
Máriapócs  5247 
Máriatölgyes  6648 
Markišavci  → Márkusháza  
Márkó  5284, 5333, 7436 
Markotabögöde  9490 
Markt Sankt Martin  → 
Sopronszentmárton  
Márkusháza  9281 
Marosberkes  9069 
Martinová  → 
Zsitvamártonfalva  
Martonvásár  9245 
Marz  → Márcfalva  
Mátételke  4982, 6470 
Matiašovce  → 
Szepesmátyásfalva  
Mattersburg  → 
Nagymarton  
Matúškovo  → 
Taksonyfalva  
Mecsekszabolcs  4361 
Mecsér  6608, 7599, 9193 
Medve  2952 
Medved'ov  → Medve  
Medzibrodie nad Oravou  
→ Medzibrogy  
Medzibrogy  5467 
Melcsic  9545 
Ménfő  7585, 7938, 8158 
Merény  5021 
Mérges  5046, 5599 
Mernye  6048 
Mersevát  3191, 8531 
Mesterháza  5353, 6432 
Mesteri  5989 
Meszlen  3954, 5927, 6672, 
6689, 7410 
Mező-, Kéttornyúlak  
7897 
Mezőberény  8089 
Mezőcsokonya  9637 
Mezőlak  3143, 3891, 7455 
Mezőörs  5828, 7334, 8984, 
8985, 9378 
Mezőterem  8650 
Miava  7136 
Micsa ?  9302 
Mihályfa  3208, 4008, 
4009, 4254, 5796, 6052, 
7937 
Mihályi  3371, 3474, 4122, 
5031, 5961, 6547, 6556, 
7071, 7583, 9060, 9160 
Miklósháza  3418 
Mikófalva  5037 
Mikosfalva  5890 
Mikulásov Sad  → 
Miklósháza  
Mikušovce  → Mikosfalva  
Milano  → Milánó  
Milánó  8316 
Milej  7441 
Mindszent  2973, 4588, 
5494, 7812, 8551, 8673, 
9640 
Misérd  7035 
Miskolc  4505, 4556, 5847, 
7785, 8528, 8731 
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Miszla  6586 
Mitrovica  3533 
Mitterpullendorf  → 
Középpulya  
Mliečno  → Tejfalu  
Mlynany  → Malonya  
Močenok  → Mocsonok  
Mocsa  3149, 3897, 6079, 
8075, 8109 
Mocsonok  5643 
Modor  1276, 3631, 3814, 
3839, 5851, 6890, 7563 
Modra  → Modor  
Moha  3157 
Mohács  3695, 5400, 5401, 
7005, 8168 
Mohora  4357, 4957, 5697, 
6024 
Molnaszecsőd  3590, 5415 
Monostorapáti  4990, 9536 
Monostorszeg  7139 
Mór  4885, 5023, 5347, 
5894, 6757, 7036, 7042, 
7406, 7684, 8600, 9682 
Moravské Kračany  → 
Mórockarcsa  
Moravský Ján  → 
Morvaszentjános  
Mórichida  3150, 4146, 
6370 
Mórockarcsa  6751, 8195 
Morvaszentjános  4817 
Mošćenice  → Moschenicze  
Moschenicze  9333 
Mosdós  7460 
Moson  3495, 4429, 4746, 
4801, 4879, 5773, 6392, 
6522, 6625, 6637, 6819, 
7038, 7555, 7573, 7661, 
7900, 7904, 7909, 8592, 
9033, 9270, 9537, 9668 
Mosonszentjános  5675 
Mosonszentmiklós  3066, 
4495, 4684, 5276, 5497, 
6848, 7457, 8346, 8373, 
8425, 8575, 9634 
Mosonszolnok  9481 
Mosontarcsa  8181 
Mosonújfalu  4859, 9524, 
9548 
Mönchhof  → Barátföld  
Mörbisch am See  → 
Fertőmeggyes  
Mucsa ?  3130 
Mukacsevo  → Munkács  
Munkács  6136, 8961, 9267 
Muracsány  4553, 5177, 
5624, 5698 
Murarátka  3064 
Muraszentkereszt  3629 
Muth  7892, 8933, 9086 
Mužla  → Muzsla  
Muzsaj  5132, 6123 
Muzsla  5543, 5544 
Mühldorf ?  → Fanum 
S.Viti  
Müllendorf  → Szárazvám  
Myjava  → Miava  
  
Nádasfő  4587 
Nádszeg  3339, 6257, 9124 
Nágocs  5265, 5268 
Nagyacsád  8981 
Nagyasszonyfalva  6684 
Nagybajcs  5962, 7870 
Nagybajom  2990 
Nagybánya  2758, 8715 
Nagybarát  4217, 7864, 
8914, 9535, 9655 
Nagybecskerek  6190, 
7342 
Nagybiccse  6975 
Nagyborsa  8133 
Nagycenk  2913, 2978, 
3668, 4847, 5279, 7335, 
7695, 7730 
Nagycsalomja  5392 
Nagydém  4736, 7089, 
7365, 8648 
Nagyemőke  6337, 7916, 
8468 
Nagyesztergár  3981, 
4703, 5024 
Nagyfödémes  7521 
Nagyfrankvágása  4539 
Nagyfüged  8017 
Nagygencs  9359 
Nagygeresd  3743, 4598, 
4812, 5880, 8118, 9227 
Nagygomba  4313, 5211, 
5357, 9480, 9494 
Nagygyimót  4788, 5584, 
8286, 8812 
Nagyhöflány  3045, 3752, 
5011, 5398, 5472, 5572, 
7283, 9424, 9683, 9702 
Nagyigmánd  5907, 6172, 
6263 
Nagyigmánd ?  8740 
Nagykanizsa  3055, 3237, 
3747, 6369, 6461, 6669, 
7110, 7205, 7303, 7744, 
7945, 8007, 8128, 8378, 
8394, 8426, 8560, 8897, 
9155, 9299, 9501, 9572 
Nagykapornak  8240, 
8258 
Nagykároly  3608, 5376, 
8969 
Nagykeszi  4112, 8438 
Nagykikinda  8080, 8977 
Nagykónyi  9459 
Nagykőrös  4308, 4464 
Nagyláng  8695 
Nagylengyel  4187, 4907 
Nagylévárd  8705 
Nagylózs  2944, 3596, 
4250, 4253, 4443, 4972, 
5083, 6242, 7271, 7502 
Nagylózs ?  1689 
Nagymad  8517 
Nagymagyar  3138, 6203, 
8200, 8992 
Nagymánya  5015 
Nagymaros  4793 
Nagymarton  1908, 3046, 
4340, 7045, 7079, 7190, 
7422, 7653, 7804, 7962, 
8334, 9161, 9510 
Nagymegyer  6870, 7362 
Nagymizdó  9612 
Nagyoroszi  7927 
Nagypaka  4442 
Nagyróna, Kaszaróna ?  
3258 
Nagysalló  4773, 5956, 
8788 
Nagysándori  6333 
Nagysáp  9460 
Nagyselmec  7740 
Nagysimonyi  3892, 4845, 
8141 
Nagysitke  3835 
Nagysúr ?  3482 
Nagysurány  7313 
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Nagyszakácsi  3238, 3594 
Nagyszalatna  8576 
Nagyszarva  4813 
Nagyszeben  3207 
Nagyszentjános  7370, 
7743 
Nagyszentmiklós  5302 
Nagyszombat  3015, 3135, 
3343, 3344, 3471, 3548, 
3560, 3571, 3653, 4161, 
4363, 5267, 5742, 5841, 
5864, 5914, 6076, 6196, 
6218, 6306, 6810, 6863, 
6885, 6951, 7179, 7377, 
7425, 7965, 8103, 9010, 
9046, 9319, 9517, 9526 
Nagytagyos  7379 
Nagytapolcsány  5815, 
6147, 6436, 9258 
Nagytétény  4489, 7949 
Nagytevel  6442 
Nagyunyom  9416 
Nagyvárad  5874, 6948, 
9360 
Nagyvázsony  4654, 6083, 
7023 
Nagyveleg  7180 
Nagyvendég  5613 
Nagyvenyim  7122, 8172 
Nálepkovo  → Merény  
Ňárad  → Csiliznyárad  
Nárai  4449, 4668 
Nárda  8171 
Nasic  9415 
Našice  → Nasic  
Naszály  7985 
Nebersdorf  → Ligvánd  
Neckenmarkt  → 
Sopronnyék  
Neded  → Negyed  
Nedelišće  → 
Drávavásárhely  
Negyed  6498, 6690 
Nekyje na Ostrove  → 
Csallóköznyék  
Nemecký Seldín  → 
Németszőgyén  
Nemes-, Zselickisfalud  
3109 
Nemesabony  3031, 6002, 
9352 
Nemesapáti  5445 
Nemesbőd  6321 
Nemescsó  11, 6514, 9215 
Nemesdéd  3586, 4597 
Nemesdedina  4561 
Nemesdicske  3453 
Nemesgulács  4347, 6216, 
8337 
Nemeshany  3762 
Nemeshetés  5690 
Nemeshódos  5647 
Nemeshollós  4413, 5912, 
7911 
Nemeskér  5703, 6036, 
6939 
Nemeskeresztúr  9248 
Nemeskisfalud  4045 
Nemesládony  5005 
Nemesleányfalu  3174 
Nemesmilitics  9074 
Nemesmitta  7825, 7919, 
8883, 9019, 9020 
Nemesnép  4966 
Nemesócsa  4003, 6129, 
6767, 6899, 7786 
Nemespécsely  3396 
Nemesrempehollós  5074, 
7794 
Nemesvámos  6237 
Nemesvid  2979, 5487, 
6102, 8130 
Nemesvis  2906, 3228, 
4603, 8625, 9081, 9143 
Nemesvita  4097, 6209, 
7844, 8138, 8679 
Nemesszalók  3274, 4894 
Német Birodalom ?  2714 
Németi  4799 
Németpróna  4283, 5465, 
5477, 5524, 5979, 7054, 
7055, 7700, 7881, 8163, 
8184 
Németszecsőd  5836 
Németszőgyén  6302, 
8083, 8213, 8539 
Németújvár  8044, 8407, 
9635 
Nemőc  7534 
Nemsó  5345 
Nemšová  → Nemsó  
Nenince  → Lukanénye  
Neotitsin ?  5615 
Neszmély  4219 
Neudorf  → Temesújfalu , 
→ Mosonújfalu  
Neufeld an der Leitha  → 
Lajtaújfalu  
Neuhaus am Klausenbach  
→ Vasdobra  
Neusiedl am See  → 
Nezsider  
Néver  6061 
Neverice  → Néver  
Nezsider  3646, 3740, 
3969, 4241, 6563, 6865, 
6922, 7554, 8808, 9087, 
9162, 9453 
Nézsnafalva  6946, 6947, 
7607 
Nick  7037, 9470 
Nikitsch  → Füles  
Nikla  4420, 5628, 6329, 
6546 
Nikolsburg ?  7559 
Nimnica  → Nemőc  
Nitra  → Nyitra  
Nitrianska Streda  → 
Nyitraszerdahely  
Nitrianske Pravno  → 
Németpróna  
Nitrianske Rudno  → 
Divékrudnó  
Nižná  → Nézsnafalva  
Nižná 2  → Nizsna  
Nižné Matiašovce  → 
Alsómattyasóc  
Nizsna  5999, 9111 
Nógrádsipek  3469 
Nóráp  9456 
Noszlop  5547, 6703 
Nová Baňa  → Újbánya  
Nová Dedinka  → 
Dunaújfalu  
Nová Ves nad Váhom  → 
Vágújfalu  
Novák ?  7639 
Nováky  → Nyitranovák  
Nové Košariska  → Misérd  
Nové Mesto nad Váhom  
→ Vágújhely  
Nové Zámky  → 
Érsekújvár  
Novi Bečej  → Törökbecse  
Novi Sad  → Újvidék  
Novi Vrbas  → Újverbász  
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Novot'  → Novoty  
Novoty  3831 
Nozdrovic  6244, 8953 
Nozdrovic  → Nozdrovic  
Nőtincs  9396 
  
Nyergesújfalu  8405 
Nyírád  8878 
Nyírvasvári  5554 
Nyitra  3071, 3106, 3732, 
3795, 3805, 4060, 5402, 
5632, 5790, 7017, 7057, 
7437, 7651, 7697, 8031 
Nyitrageszte  4065 
Nyitraivánka  5338, 6210 
Nyitrakiskér  9024 
Nyitranagykér  6281 
Nyitranovák  4868 
Nyitraörmény  3384, 8030 
Nyitraszerdahely  3232 
Nyitraújlak  7076 
Nyitrazsámbokrét  5219, 
8706 
Nyújtód  4927 
Nyúl  3936, 3964, 3972, 
7358 
  
Ó-, Újkörtvélyes  3119 
Ó-, Újmalomsok  8122, 
8712 
Óbecse  4066, 5609, 6372, 
9234 
Obermarchtal  → 
Obermarchtall  
Obermarchtall  3422 
Oberneukirchen  1234 
Oberneukirchen  → 
Oberneukirchen  
Oberpullendorf  → 
Felsőpulya  
Oberrabnitz  → 
Felsőrámóc  
Oberschützen  → 
Felsőlövő  
Oberwart  → Felsőőr  
Óbeszterce  4920, 4976 
Óbuda  6046, 6857 
Očkov  → Ocskó  
Ocna Şugatag  → 
Aknasugatag  
Ócsa  4188 
Ocskó  8229 
Odre  3048 
Odre  → Odre  
Oggau  → Oka  
Ógyalla  6035, 6279, 7371, 
7383 
Ohaj  9246 
Óhíd  6224 
Oka  5310, 6962, 7993 
Okoč  → Ekecs  
Okolična na Ostrove  → 
Ekel  
Okoličné  → Okolicsnó  
Okolicsnó  5210 
Ólmod  9399 
Ólubló  4937 
Ondód  4486 
Ondrejovce  → Barsendréd  
Opatovce  → Zsitvaapáti  
Opatovce nad Nitrou  → 
Bajmócapáti  
Opoj  → Apaj ?  
Oponice  → Appony  
Oradea  → Nagyvárad  
Oravicabánya  9329 
Oraviţa  → Oravicabánya  
Oravka  5654, 5694, 5885, 
7258 
Oravská Jasenica  → 
Jaszenica  
Oravská Lesná  → Erdőtka  
Oravské Hámre  → Hámri  
Oravský Podzámok  → 
Árvaváralja  
Orawka  → Oravka  
Orbánfalu  8635 
Orosháza  3336 
Oroszlány  5216, 7149, 
9000 
Oroszvár  4207, 7603, 
8139, 8968, 9054 
Osijek  → Eszék  
Oslany  → Oszlány ? , → 
Oszlány  
Osli  4205, 4216, 5367, 
7276, 9652 
Oslip  → Oszlop  
Oszada  4872 
Oszlány  3616, 5723 
Oszlány ?  4680 
Oszlop  3702, 7167, 7480, 
7538, 9127 
Ószombat  3181, 4403, 
8092 
Osztopán  3413, 4401, 
7307 
Otrhánky  → Eszterce  
Ottóvölgy  6296, 7654 
Ótura  4691 
Ozora  6528, 7788, 7817, 
7818, 8652 
  
Öcs  3736 
Ölbő  16, 6989 
Őrimagyarósd  6732, 6734 
Őriszentmárton  4818 
Ösi  9266 
Öskü  9489 
Öttevény  5603, 7259, 
7397, 7875, 8283, 8950, 
9596, 9687, 9703 
  
Pacsa  4764 
Padáň  → Padány  
Padány  6394, 9268 
Padrag  7232 
Pajker ?  4243 
Páka  5245 
Paks  3133, 3188, 3660, 
4575, 5294, 5295, 5641, 
6152, 6343, 6363, 6501, 
6612, 6620, 7176, 7197, 
7479 
Palánk  9012, 9013 
Palárikovo  → Tótmegyer  
Palást  4502 
Pálfa  4339 
Pálfa, Kemenespál  6027 
Páli  3234, 5857, 6173, 
6662, 6770, 7349, 7501, 
9322, 9624 
Pálóc  7058 
Palotabozsok  6416 
Palúdzka  → Kispalugya  
Pama  → Lajtakörtvélyes  
Pamhagen  → Pomogy  
Pamuk  6335 
Pančevo  → Pancsova  
Pancsova  6958, 7757, 
8597, 9025, 9486 
Pándorfalu  3516, 4251, 
7988, 7994, 8445, 9103 
Pápa  3025, 3036, 3054, 
3070, 3093, 3097, 3137, 
Helynévmutató 
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3142, 3151, 3178, 3179, 
3182, 3183, 3219, 3233, 
3242, 3255, 3259, 3294, 
3356, 3387, 3443, 3465, 
3484, 3518, 3524, 3540, 
3543, 3568, 3572, 3577, 
3611, 3681, 3684, 3723, 
3766, 3768, 3813, 3989, 
4007, 4035, 4162, 4192, 
4218, 4258, 4259, 4285, 
4389, 4422, 4518, 4624, 
4677, 4686, 4727, 4748, 
4869, 4948, 4971, 5010, 
5054, 5056, 5125, 5149, 
5151, 5159, 5242, 5264, 
5365, 5388, 5435, 5476, 
5517, 5529, 5556, 5581, 
5655, 5737, 5747, 5859, 
5915, 6107, 6112, 6113, 
6138, 6163, 6187, 6310, 
6318, 6338, 6388, 6456, 
6459, 6592, 6614, 6719, 
6720, 6733, 6754, 6768, 
6813, 6825, 6878, 6901, 
6918, 6986, 7107, 7165, 
7231, 7274, 7330, 7360, 
7361, 7385, 7389, 7398, 
7415, 7547, 7613, 7766, 
7773, 7784, 7803, 7814, 
7956, 8019, 8020, 8053, 
8073, 8094, 8220, 8273, 
8333, 8402, 8424, 8470, 
8479, 8516, 8595, 8639, 
8643, 8651, 8655, 8663, 
8684, 8737, 8738, 8833, 
8846, 8871, 8929, 8951, 
8980, 9044, 9076, 9118, 
9185, 9223, 9253, 9308, 
9426, 9445, 9461, 9495, 
9512, 9528, 9550, 9608, 
9626, 9660 
Pápanyögér  6572 
Pápateszér  4173, 4315, 
4366, 8858 
Pápoc  2951, 5505, 7161 
Parndorf  → Pándorfalu  
Partizánske  → Simony  
Paruca ?  3105 
Pásztó  3512, 9382 
Patalom  7308 
Patca  5292 
Pavlovce nad Uhom  → 
Pálóc  
Pázmándfalu  2929, 4454 
Peciu Nou  → Újpécs  
Pecöl  7507 
Pécs  2989, 3073, 3155, 
3175, 3196, 3488, 3489, 
3609, 3615, 3641, 3719, 
3846, 4076, 4210, 4223, 
4266, 4273, 4300, 4348, 
4821, 4924, 4946, 5278, 
5299, 5370, 5424, 5563, 
5863, 5879, 6325, 6478, 
6490, 6517, 6538, 6561, 
6664, 6702, 6769, 6778, 
6881, 6949, 6961, 6969, 
6988, 7046, 7078, 7124 
Pécsvárad  3815 
Pekelnik  6096, 6504 
Pélmonostor  5475 
Pér  3067, 3223, 3235, 
4165, 4421, 5022, 5093, 
5493, 6348, 6406, 7229, 
7363, 7475, 7529, 7963, 
8875 
Perbenyik  5191 
Perbete  2955 
Peremarton  3120 
Perenye  4468, 8365, 9603 
Peresznye  3807, 5528, 
7443, 8430, 9190, 9431 
Pereszteg  3322, 6189, 
7598, 8221, 9316, 9525 
Perint  8787 
Perkáta  4644, 7255 
Perlak  6413, 6678 
Pest  339, 3112, 3210, 3345, 
3390, 3462, 3498, 3779, 
3820, 4131, 4428, 4724, 
4791, 4806, 5258, 5350, 
5531, 5532, 5612, 5677, 
5724, 5743, 5813, 5953, 
6366, 6428, 6443, 6488, 
6571, 6774, 6913, 6950, 
7069, 7105, 7230, 7290, 
7623, 7634, 7906, 8129, 
8476, 8642, 8696, 8778, 
8970, 9059, 9183, 9249, 
9271, 9341, 9595 
Péterlak  5650, 6049 
Pétervárad  3720, 5829, 
7148 
Petőfalva  3749 
Petőháza  18, 8768 
Petronell  8319 
Petronell  → Petronell  
Petrova Ves  → Péterlak  
Petrovaradin  → Pétervárad  
Pezinok  → Bazin  
Piekielnik  → Pekelnik  
Piešt'any  → Pöstyén  
Pilgersdorf  → Pörgölény  
Pincehely  4293, 5893 
Pinkafeld  → Pinkafő  
Pinkafő  5928, 6644, 7964 
Pinkakertes  7003, 9356 
Pinkamindszent  3793 
Pinnye  3423, 4568, 4741, 
5127, 5237, 6078, 6192, 
7515, 8072, 8828, 8916, 
9141 
Piringsdorf  → Répcebónya  
Piszke  4918 
Plášt'ovce  → Palást  
Plavecký Mikuláš  → 
Detrekőszentmiklós  
Pluska  7490 
Pluska  → Pluska  
Pódafa  4984 
Podczervona  4887, 5542, 
6148, 6211, 6246 
Podczerwone  → 
Podczervona  
Podhradie  → Kővárhely  
Podlužany  → Bánluzsány  
Podotocje  6073 
Podturen  → Bottornya  
Podunajské Biskupice  → 
Pozsonypüspöki  
Podvilk  5797, 6405 
Podwilk  → Podvilk  
Polana  → Vaspolony  
Poldán ?  4282 
Polgárdi  7718 
Polomka  → Garamszécs  
Polstrau  4274, 8565 
Pomáz  2612, 5147, 8136, 
8442 
Pomogy  9418 
Popovec  6064 
Popovec  → Popovec  
Popudiny  → 
Szentistvánfalva  
Helynévmutató 
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Pordány  3241, 3246, 4294, 
4642, 4903, 6391, 6602 
Pornóapáti  9176 
Poroszló  9180 
Porpác  4184 
Porrog  5484 
Pórszombat  3374, 4660, 
4783, 9104 
Pósfa  4406, 4949, 5789, 
8999 
Považská Bystrica  → 
Vágbeszterce  
Povoda  → Pódafa  
Poysdorf  1279, 8940 
Poysdorf  → Poysdorf  
Požega  → Pozsega  
Poznanovec  6272 
Poznanovec  → 
Poznanovec  
Pozsega  3599, 4472, 5293, 
5416, 6071, 6552, 6829, 
6902, 7168, 7240, 7414, 
7679, 8536 
Pozsony  1152, 1274, 2754, 
3028, 3214, 3332, 3510, 
3589, 3652, 3810, 3889, 
4333, 4571, 4591, 4637, 
4664, 4822, 4963, 5274, 
5275, 5630, 5732, 6014, 
6040, 6465, 6476, 6541, 
6606, 6640, 7053, 7246, 
7250, 7332, 7545, 7858, 
7859, 7886, 8013, 8243, 
8324, 8336, 8431, 8588, 
8771, 9518, 9706 
Pozsonycsákány  5656 
Pozsonypüspöki  9031 
Pozsonyzávod  8653 
Pölöske  8545 
Pölöske ?  4297 
Pölöskefő  6116 
Pörgölény  7951, 8348 
Pöstyén  4319 
Pöttelsdorf  → Petőfalva  
Prága  6243, 9277 
Praha  → Prága  
Praszkacska ?  9511 
Pravenec  → Kispróna  
Prečin  → Soltészperecsény  
Prellenkirchen  9432 
Prellenkirchen  → 
Prellenkirchen  
Prelog  → Perlak  
Preluci, Lozna  → Kő-, 
Nagylózna  
Prešov  → Eperjes  
Pribeník  → Perbenyik  
Pribeta  → Perbete  
Pribis  4679 
Pribiš  → Pribis  
Prievidza  → Privigye  
Prigrevica  → 
Bácsszentiván  
Privigye  3664, 3726, 4439, 
5380, 5510, 6786 
Prosnitz  9325 
Prostějov  → Prosnitz  
Pružina  → Barossháza  
Ptievaly  → Sándorfa  
Puch  7591 
Puch bei Weiz  → Puch  
Púchov  → Puhó  
Pucó  4577 
Pucov  → Pucó  
Puhó  4069, 7745, 8406 
Pukanec  → Bakabánya  
Pusztakovácsi  3002, 3224, 
3257, 3435, 3710, 4811, 
5975, 6322, 6731, 6861, 
7696 
Pusztamecser  5800, 8610 
Pusztamiske  5509, 6655 
Pusztarádóc  6875 
Pusztasomorja  4085, 
6414, 6682, 8255, 9344, 
9670 
Pusztaszabolcs  4061 
Pusztaszentmihály  6144 
Püspöknádasd  6827 
Püspökszilágy  6324 
  
Rábacsanak  3027, 3170, 
4871, 6068, 6737, 7052, 
9563 
Rábacsécsény  2948, 3199, 
3200, 3216, 3412, 3944, 
4278, 5534, 5561 
Rábahidvég  3309, 4096, 
4415, 4800, 9200, 9628 
Rábakecöl  9629 
Rábakeresztúr  3787, 7461 
Rábakisfalud  8355 
Rábakovácsi  5805 
Rábapatona  2976, 3041, 
4052 
Rábapaty  6015 
Rábapordány  5845, 7027, 
7413 
Rábasebes  3822, 5090 
Rábaszenttamás  2981 
Rábaszovát  4359, 4523, 
4857, 5055, 9513 
Rábatamási  2922, 3424, 
4120, 4288, 5431, 5986, 
6570, 7088, 7565, 7664, 
9485 
Rábaújfalu  4717 
Rabča  → Rabcsa  
Rábcakapi  5425, 6855 
Rabčice  → Rabcsice  
Rabcsa  5664, 7879 
Rabcsice  3100, 8423, 
8448, 8591, 8721 
Rácalmás  2991, 3220, 
7699 
Rácegres  9284 
Ráckeve  5667, 6693, 8550 
Radkersburg  9353 
Radkersburg  → 
Radkersburg  
Radošina  → Radosna  
Radosna  5512, 6935 
Radošovce  → Alsó-, 
Felsőrados  
Radvaň  → Csilizradvány  
Rajec  5423, 5858, 8396 
Rajec  → Rajec  
Rajka  3090, 3091, 3644, 
4650, 5659, 5733, 6111, 
8781, 9312, 9413 
Raková  → Trencsénrákó  
Rattersdorf  → Rőtfalva  
Ravazd  4585, 4721, 5309, 
5515, 7084 
Récény  4805 
Rechnitz  → Rohonc  
Récse ?  5437 
Réde  5318, 6660, 7867, 
8251, 8386 
Regéc  7835 
Remete ?  4255 
Répcebónya  4782, 7657 
Répcejánosfa  6515, 6525 
Répcekároly  7829 
Helynévmutató 
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Répcekethely  3656, 4280, 
4350, 4671, 8613, 8644, 
8710 
Répcekőhalom  8157, 
8198 
Répcelak  3539, 6314, 
7959, 9018, 9079, 9315, 
9320 
Répcesarud  3550, 4614, 
4870, 5030, 8380, 8911 
Répceszemere  4372, 
5112, 5145, 5645, 5760, 
5769, 5878, 5992, 6583 
Resznik  8444 
Resznik  → Resznik  
Rétfalu  8105 
Rétság  3918 
Révfalu  3063, 3318, 4395, 
5154, 5315, 5602, 5786, 
6393, 7233, 7789, 7975, 
8186, 8764, 9144, 9278, 
9351 
Ribény  3266 
Ribnik  8974 
Ribnik  → Ribnik  
Riegersburg  4193 
Riegersburg  → Riegersburg  
Rigács  4814 
Rijeka  → Fiume  
Rimaszombat  5881 
Rimavská Sobota  → 
Rimaszombat  
Ritzing  → Récény  
Rivica  5123 
Rivica  → Rivica  
Rogosznyik ?  6298 
Rohonc  3022, 3364, 3643, 
4883 
Rohovce  → Nagyszarva  
Rohožník  → Nádasfő  
Rokolán  5833 
Románd  4723, 6059, 6081, 
9462 
Rosina  → Harmatos  
Rotenturm an der Pinka  → 
Vasvörösvár  
Rovensko  → Berencsróna  
Rožňava  → Rozsnyó  
Rózsahegy  3327, 3397, 
5018, 7582, 7974, 8085 
Rozsnyó  9564 
Röjtök  3871, 4551, 4961, 
8589 
Rőtfalva  2851 
Rugvica  6593 
Rugvica  → Rugvica  
Rum  4866 
Ruma  7173, 9492 
Ruma  → Ruma  
Ruskovce  → Bánruszkóc  
Rusovce  → Oroszvár  
Rust  → Ruszt  
Ruszt  3940, 4004, 4451, 
5501, 5506, 5904, 7610, 
9034 
Ružomberok  → Rózsahegy  
Rybany  → Ribény  
  
S.Georg in Spinio ?  4102 
Saar  9029 
Saar  → Saar  
Sádočné  → Szádecsne  
Ságod  6773 
Ságvár  3146, 4318 
Šahy  → Ipolyság  
Sajópálfalva  4687 
Šal'a  → Vágsellye  
Salamonfa  4436, 7734, 
8011 
Salfa  4290 
Salföld  5949 
Šalgovce  → Tótsók  
Salomvár  3717, 7063 
Salovec  7099, 7609 
Salovec  → Salovec  
Samobor  → Szamobor  
Šamorín  → Somorja  
Sándorfa  3061 
Sankt Georgen am 
Leithagebirge  → 
Lajtaszentgyörgy  
Sankt Margarethen im 
Burgenland  → 
Szentmargitbánya  
Sankt Martin in der Wart  
→ Őriszentmárton  
Sânnicolau Mare  → 
Nagyszentmiklós  
Sap  → Szap  
Săpânţa  → Szaplonca  
Sárafalva  7020 
Saravale  → Sárafalva  
Sárbogárd  3416, 3649, 
4024, 4136, 4247, 6683, 
7600 
Sarengrad  5852 
Sarengrad  → Sarengrad  
Sárisáp  6023 
Sárkeresztúr  6749, 7097, 
8834 
Sarlóska ?  5938 
Sárosd  7196 
Sárosfa  4554 
Sárospatak  4960 
Sarród  2637, 4175, 6854, 
6920, 7947 
Sarród ?  6686 
Sárszentlőrinc  5119 
Sárszentmiklós  9128 
Sárvár  3706, 6634, 8189, 
9063 
Sásony  8212 
Šaštín  → Sasvár  
Sasvár  3361, 5418, 6158, 
6497 
Sátoraljaújhely  3096, 
5039, 8596 
Sátorhely  8254, 8707 
Săvârşin  → Soborsin  
Schandorf  → Csém  
Schattendorf  → Somfalva  
Schützen am Gebirge  → 
Sérc  
Sebedražie  → Szebed  
Sebeş  → Szászsebes  
Sebiş  → Borossebes  
Segesd  5289 
Selmecbánya  4295, 4912, 
5855, 6085, 6311, 6313, 
6557, 6832, 6980, 9172, 
9212 
Selno  8552 
Selno  → Selno  
Sellye ?  6921 
Semerovo  → 
Komáromszemere  
Senica  → Szenice  
Senta  → Zenta  
Sérc  4538, 5140, 5726 
Sibiu  → Nagyszeben  
Siegendorf im Burgenland  
→ Cinfalva  
Sighetu Marmaţiei  → 
Máramarossziget  
Helynévmutató 
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Sigless  → Siklósd  
Sihelné  → Szihelne  
Siklós  3529, 6650 
Siklósd  4365 
Siladice  → Szilád  
Silbaš  → Szilbács  
Simánd  5707, 6154 
Şimand  → Simánd  
Simontornya  4382, 4836, 
6877 
Simony  5008, 6276, 7095, 
7295, 8709 
Siófok  3164 
Sisak  → Sziszek  
Sismánd  4019 
Sitnianska  → Szitnyatő  
Skačany  → Szkacsány  
Skala  → Vágsziklás  
Skalica  → Szakolca  
Sklabiňa  → Szklabinya  
Slanica  → Szlanica  
Slatina  → Szalatnya  
Slavnica  → Szalonca  
Slavonski Brod  → Brod  
Slovenj Gradec  → 
Windischgratz  
Smolinské  → Szomolánka  
Smolník  → Szomolnok  
Soborsin  8241 
Sobotište  → Ószombat  
Sokolce  → Lakszakállas  
Sokorópátka  6924, 7211, 
7212, 7701 
Solčany  → Szolcsány  
Solt  3011, 5640 
Soltészperecsény  7326 
Soltvadkert  5651 
Sóly  8126 
Sombor  → Zombor  
Somfalva  4579, 5596, 7503 
Somlójenő  4026 
Somlószőlős  8649 
Somlóvásárhely  3140, 
4633, 6639, 7380, 7381 
Somlyó  6028 
Somogyapáti  7125 
Somogysárd  4080, 6493, 
7009 
Somogytúr  4479 
Somogyvámos  9404, 9406 
Somogyvár  4032 
Somorja  4863, 6503 
Somoskőújfalu  4470 
Sopron  2903, 2935, 3037, 
3136, 3165, 3324, 3400, 
3403, 3440, 3479, 3545, 
3647, 3663, 3875, 4140, 
4245, 4265, 4341, 4514, 
4532, 4567, 4574, 4629, 
4729, 4809, 4986, 4996, 
5000, 5106, 5239, 5287, 
5330, 5342, 5382, 5394, 
5406, 5489, 5618, 5748, 
5778, 5784, 5785, 5801, 
5922, 5924, 5933, 5934, 
5939, 6104, 6121, 6164, 
6184, 6185, 6213, 6271, 
6273, 6292, 6415, 6419, 
6430, 6450, 6474, 6521, 
6566, 6609, 6626, 6633, 
6671, 6708, 6841, 7008, 
7067, 7155, 7156, 7225, 
7248, 7249, 7288, 7298, 
7317, 7324, 7357, 7369, 
7374, 7392, 7408, 7440, 
7454, 7465, 7478, 7537, 
7544, 7575, 7593, 7662, 
7688, 7780, 7799, 7819, 
7873, 7905, 7950, 8036, 
8042, 8065, 8228, 8250, 
8326, 8374, 8385, 8390, 
8433, 8434, 8436, 8455, 
8489, 8614, 8630, 8722, 
8766, 8792, 8805, 8838, 
8870, 8926, 8998, 9009, 
9084, 9098, 9115, 9178, 
9198, 9210, 9229, 9275, 
9297, 9414, 9435, 9491, 
9499, 9509, 9523, 9598, 
9604, 9631, 9692, 9705 
Sopronhorpács  3123, 
7629, 8532, 9289 
Sopronkeresztúr  3304, 
4997, 5170, 5306, 6166, 
6487, 6574, 6761, 7971, 
8478, 8615, 9192, 9505 
Sopronkertes  4756, 5387, 
7933 
Sopronkövesd  5207, 7796 
Sopronnémeti  3068, 3491, 
3575, 4507, 4531, 5120, 
5985, 6295, 6853, 7028, 
8564, 9627 
Sopronszentmárton  1310 
Sopronudvard  5077, 9504, 
9553, 9676 
Sopronnyék  3640, 7833, 
8012, 8730 
Sorkikisfalud  3606, 6280 
Sorok  6741 
Sóskút  6906 
Sotina  → Szotinafalva  
Söjtör  3494, 4263, 4667, 
5036, 8124 
Söpte  5173, 6562, 6641, 
6914, 9225 
Söptér  7265 
Söréd  8986 
Sörnye  3449 
Sparbach  6762 
Sparbach  → Sparbach  
Spišské Vlachy  → 
Szepesolaszi  
Spital  7082, 7103 
Spital an der Drau  → Spital  
Spitkovitz ?  6200 
Srbobran  → Szenttamás  
Središče ob Dravi  → 
Polstrau  
Sremska Kamenica  → 
Kamenica  
Sremska Mitrovica  → 
Mitrovica  
Sremski Karlovci  → 
Karlóca  
St. Andrea ?  8504 
St. Georg ?  8572, 8657 
St. Georg zu Steritz ?  
8525 
St. Thomas ?  5320, 8736 
St. Thomas ad Gross 
Sontag ?  8708 
St. Vito ?  8605 
St. Wolfgang ?  8765 
Stanbisztre ?  6451 
Stanislavov  8232 
Stará Bystrica  → 
Óbeszterce  
Stará L'ubovňa  → Ólubló  
Stara Moravica  → 
Bácskossuthfalva  
Stará Turá  → Ótura  
Štefanov  → Csépányfalva  
Štefanov nad Oravou  → 
Stepanó  
Helynévmutató 
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Steinberg  → 
Répcekőhalom  
Steinbrunn  → Büdöskút  
Stepanó  4481 
Štiavnička  → Kisselmec  
Ştinca  → Csukás  
Štitáre, Horné Štitáre  → 
Alsó-, Felsőcsitár  
Stomfa  4905, 4906 
Stotzing  → Lajtaszék  
Stredné Turovce  → 
Középtúr  
Stridóvár  8137, 9377 
Štrigova  → Stridóvár  
Stupava  → Stomfa  
Subotica  → Szabadka  
Sučany  → Szucsány  
Suchá Hora  → Szuchahora  
Súr  4452 
Šurany  → Nagysurány  
Sümeg  3104, 3273, 4550, 
5372, 5389, 6531, 6584, 
6923, 7310, 7493, 7572, 
8059, 8120, 8388, 8762 
Süttő  5981 
Süttör  14, 3016, 4292, 
8265, 8462 
Svábfalu  9335 
Svätý Jur  → Szentgyörgy  
Svederník  → Szedernye  
Švedlár  → Svedlér  
Svedlér  9372 
Svetozar Miletić  → 
Nemesmilitics  
  
Szabadbáránd  6352, 8921 
Szabadhegy  3843, 7513, 
7702, 8670 
Szabadjakabszállás  2972 
Szabadka  3114, 3271, 
4041, 4228, 4496, 4547, 
4695, 4696, 4873, 4950, 
4980, 5019, 5128, 5263, 
5434, 5449, 5802, 6127, 
6317, 6435, 6437, 6475, 
6696, 7193, 8131, 8142 
Szabás  4301, 4692 
Szádecsne  4673 
Szák  6670, 6995, 7649 
Szakály  7409, 7728 
Szakcs  6025 
Szakolca  3683, 3991, 
3992, 4083, 4089, 4110, 
4178, 4334, 4385, 5873, 
5875, 6410, 7216, 7277, 
7439, 7489, 7737, 7889, 
8952, 9259 
Szakony  3917, 4367, 7783 
Szalatnya  8720 
Szalonca  7777 
Szamobor  6842 
Szamoslippó  6618 
Szanda  3585 
Szántód  8851 
Szany  2962, 3218, 3497, 
3800, 3946, 4257, 4286, 
4589, 5215, 5307, 5354, 
5545, 6140, 7093, 7869 
Szap  3557, 3559 
Szaplonca  3707 
Szár  6090, 9681 
Szárazd  5627, 6326 
Szárazvám  6780, 8703 
Szárföld  6233, 6252, 6628, 
6692, 6806, 9587, 9667, 
9675 
Szarvaskend  2163 
Szarvkő  3770, 4014, 5397, 
5429, 7806, 8829 
Szászsebes  7201 
Szebed  9389 
Szécsény  4394 
Szécsisziget  8237 
Szederkény  5665 
Szedernye  7765 
Szeged  3355, 3579, 3970, 
4688, 5273, 6093, 6228, 
6238, 6245, 6537, 7560, 
7643, 8573, 9108, 9366, 
9551 
Szegvár  8028 
Székesfehérvár  2500, 
3020, 3079, 3338, 3379, 
3500, 3538, 3542, 3654, 
3659, 3666, 3680, 3904, 
3926, 3986, 4047, 4055, 
4114, 4166, 4170, 4583, 
4619, 4651, 4652, 4766, 
4936, 5146, 5188, 5190, 
5246, 5253, 5256, 5262, 
5305, 5319, 5343, 5352, 
5359, 5468, 5480, 5595, 
5639, 5653, 5682, 5718, 
5794, 5941, 5959, 6051, 
6120, 6159, 6215, 6236, 
6264, 6359, 6383, 6398, 
6468, 6706, 6711, 6787, 
6804, 6828, 6840, 6926, 
6996, 6998, 7188, 7204, 
7219, 7226, 7245, 7269, 
7338, 7426, 7431, 7451, 
7470, 7481, 7526, 7594, 
7608, 7632, 7641, 7746, 
7761, 7768, 7813, 7831, 
7878, 8099, 8100, 8114, 
8153, 8190, 8196, 8268, 
8318, 8358, 8384, 8409, 
8422, 8441, 8603, 8743, 
8770, 8814, 8839, 8972, 
9090, 9122, 9159, 9201, 
9242, 9331, 9379, 9428, 
9471, 9549, 9620 
Szekszárd  3286, 3430, 
4236, 5161, 5162, 5695, 
6347, 6654, 7047, 7779, 
9476 
Szél ?  4599 
Szélakna  3367, 9364 
Szelincs  8185 
Szénásfalu  9222 
Szend  3439, 3613, 3878, 
4328, 6658, 8631 
Szenice  5033, 6701, 7590 
Szentantal  8242 
Szentantalfa  4176 
Szentendre  4233, 4919, 
5327, 5349, 5452, 5504, 
6651, 6930, 7278, 8218 
Szentgotthárd  4412, 8989, 
8990 
Szentgyörgy  5648 
Szentistván  3597 
Szentistvánfalva  7452 
Szentivánfa  3253, 4409 
Szentkirály  5369 
Szentkirályszabadja  3185, 
4078, 4079, 6479, 7373, 
7750, 8244, 8697 
Szentliszló  4617 
Szentmargit ?  3685 
Szentmargitbánya  6278, 
6530, 7352, 8408, 8672, 
9693 
Szentmihályfa ?  8199 
Helynévmutató 
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Szentpéterfa  3369, 3893, 
8723, 9049 
Szentpéterúr  6970 
Szenttamás  5096 
Szenttamás (Pest m.)  
9107 
Szepes megye ?  7372 
Szepesjakabfalva  5753 
Szepesmátyásfalva  4484 
Szepesolaszi  9055 
Szerecsen  4548 
Szerecseny  5079, 8872, 
9581 
Szigetvár  6364 
Szihelne  6627 
Szil  3291, 4303, 7961 
Szilád  7677, 7678, 8277 
Szilas  6463, 9673 
Szilasbalhás  6114 
Szilbács  6386 
Szilsárkány  3171, 3563, 
4070, 4150, 4151, 4528, 
4880, 4904, 4954, 5223, 
5224, 5450, 5453, 5811, 
5950, 6282, 6638, 6756, 
7062, 7333, 7707, 7854 
Szimő  8247, 8345, 9274 
Sziszek  7627 
Szitnyatő  9173 
Szkacsány  7268 
Szkavicza ?  7668 
Szklabinya  5576 
Szladova ?  3819 
Szlanica  3748, 9197 
Szob  5080 
Szolcsány  8500 
Szolgaegyháza  4057 
Szolgagyör  7464, 8062 
Szolotvino  → Aknaszlatina  
Szombathely  3107, 4118, 
4208, 4358, 4620, 4678, 
4789, 5032, 5047, 5131, 
5363, 6307, 6349, 6460, 
6898, 6971, 7018, 7119, 
7625, 7918, 7996, 8090, 
8116, 8236, 8341, 8447, 
8492, 8529, 8561, 8755, 
8900, 9056, 9156, 9313, 
9365, 9397, 9408, 9561, 
9571, 9580, 9630 
Szomolánka  7485 
Szomolnok  8994 
Szotinafalva  7323, 8147 
Szőkedencs  5606, 5793, 
7551 
Szőlősgyörök  3699, 5526, 
7100 
Szőny  5896, 5917, 5976, 
6308, 6907, 7154, 7331, 
7827, 7828, 8335, 8939, 
9475 
Sztuneken ?  5290 
Szuchahora  6007 
Szucsány  7652 
Szücs  9205 
Szűcsi  5308 
Szügy  4393 
  
Tab  3942 
Tabajd  3204, 3205, 8000 
Tác  5085 
Tajná  → Tajnasári  
Tajnasári  5007 
Taksonyfalva  9568 
Taliándörögd  3600 
Tamási  4172, 5252, 6290, 
6381, 6726, 7203 
Táp  2916, 4934, 7228, 
7724, 7981 
Tápiógyörgye  6106 
Tápiósüly  8892 
Tápiószele  4480 
Táplán  9665 
Táplánfa  6983, 9614 
Tapolca  3903, 3979, 4000, 
4693, 6341, 6800, 7834, 
8887, 9542 
Tapsony  8022 
Tar  5930 
Tarány ?  7520 
Tarcsa  7832 
Tardos  4810, 5513 
Tarján  3262, 9451, 9452 
Tárkány  3265, 3541, 3977, 
5752, 6124, 8364, 8524 
Tarnazsadány  2412 
Tárnok  6676 
Tárnokréti  3108, 8308, 
8784, 9066, 9368 
Taródfa  3001 
Tass  8045, 8178 
Tata  2940, 3125, 3126, 
3269, 3401, 3429, 3447, 
3450, 3451, 3499, 3672, 
3729, 3775, 3798, 3894, 
3895, 3966, 4006, 4075, 
4095, 4101, 4248, 4299, 
4304, 4461, 4521, 4545, 
4565, 4731, 4758, 4765, 
4807, 4876, 4981, 5068, 
5084, 5158, 5179, 5205, 
5326, 5407, 5412, 5463, 
5464, 5527, 5590, 5646, 
5699, 5799, 5825, 5982, 
6034, 6063, 6115, 6248, 
6653, 6656, 6801, 6917, 
6936, 7215, 7388, 7473, 
7500, 7528, 7543, 7576, 
7578, 7620, 7704, 7723, 
7747, 7790, 7808, 7839, 
7852, 7857, 7924, 7991, 
8222, 8366, 8432, 8460, 
8480, 8481, 8519, 8549, 
8590, 8656, 8699, 8767, 
8789, 8806, 8819, 8853, 
8938, 8963, 8983, 8996, 
9026, 9039, 9058, 9109, 
9153, 9401, 9419, 9439, 
9502, 9543, 9588, 9707 
Tavarnok  7670 
Tejfalu  7336, 8621 
Tekovská Nová Ves  → 
Garamújfalu  
Tekovské Lužany  → 
Nagysalló  
Tekovské Lužianky  → 
Kissalló  
Telekes  5608 
Temerin  7339 
Temerin  → Temerin  
Temesújfalu  7801 
Temesvár  4444, 5902, 
6457, 6714, 7393, 7602, 
8295, 8941, 9134 
Tényő  5066, 5533, 6581, 
7497, 8057 
Terbók  7181 
Tereske  4271 
Terestyénfa  9334 
Terezovac  6319 
Terezovac  → Terezovac  
Terpinya  9609 
Tés  5520, 5521, 6746 
Teschin  5233 
Tét  3961, 4432, 4500, 
5038, 5075, 5788, 5817, 
Helynévmutató 
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6003, 6339, 7328, 7540, 
8069, 8183, 8624, 9101, 
9412 
Tevel  4564, 5298 
Tihany  3855, 3856, 4796, 
4797 
Tilaj  6718 
Timişoara  → Temesvár  
Tinnye  2965, 4456, 5199, 
7836, 7860, 7999, 8002 
Tiream  → Mezőterem  
Tišina  → Csendlak  
Titel  8487 
Titel  → Titel  
Tolna  3696, 4071, 7890, 
8769, 8910 
Toplica  8449 
Toplica  → Toplica  
Topol'čany  → 
Nagytapolcsány  
Topol'čianky  → 
Kistapolcsány  
Topolya  6549 
Toponár  3665 
Torbágy  8170 
Torda  6694 
Tormafalu  3714, 6439, 
6486 
Torony  3478, 3693, 3694 
Tósokberénd  6994 
Tótmegyer  8958 
Tótsók  5099, 9130 
Tótszentpál  7086, 7733 
Tótszerdahely  7941 
Tótújfalu  4726, 4943 
Tovarnik  5905, 7344 
Tovarnik  → Tovarnik  
Tovarníky  → Tavarnok  
Tóváros  7040 
Töböréte  4483 
Töböréte  → Töböréte  
Tőkésújfalu  3088 
Tömörd  5232 
Törökbecse  5884, 7010, 
9114 
Törökkoppány  9123 
Törökudvar  6458 
Törtel  3867 
Trausdorf an der Wulka  → 
Darázsfalu  
Trávnik  → Komáromfüss  
Trebichava  → Terbók  
Trenčianska Teplá  → 
Hőlak  
Trenčín  → Trencsén  
Trencsén  2974, 3236, 
5059, 5948, 6495, 7512, 
8037, 8350, 8843, 9075, 
9170 
Trencsén megye ?  2939 
Trencsénjánosi  6108 
Trencsénrákó  5442 
Tresztsin Szetso ?  3080 
Trhová Hradská  → 
Vásárút  
Trieste  → Trieszt  
Trieszt  7260 
Tristadt ?  5430 
Trnava  → Nagyszombat  
Trnávka  → 
Csallóköztárnok  
Trpinja  → Terpinya  
Trstená  → Trsztena  
Trstená na Ostrove  → 
Csallóköznádasd  
Trstice  → Nádszeg  
Trsztena  2958, 2994, 
4093, 4526, 4837 
Tsirk ?  5580 
Tura  4447, 8503, 9211 
Turčišće  → Törökudvar  
Turda  → Torda  
Turdossin  5705 
Tureň  → Dunatorony  
Turie  → Háromudvar  
Turnišče  → Bántornya  
Túróc megye ?  3869 
Türje  3555, 6301 
Tüskevár  4260 
Tvrdošín  → Turdossin  
  
Udvard  5633, 9324, 9390 
Udvarnok  6607 
Ugod  3564, 3604, 3959, 
4762 
Uherský Brod  → Hunno 
Broda  
Uhorské  → Ipolymagyari  
Újarad  8197 
Újbánya  4063, 9048, 9440 
Újház ?  4446 
Újkér  3373, 4459, 4732 
Újlak  5436, 7257, 7691 
Újpécs  8207 
Újszomotor  4515 
Újszőny  8534, 8717, 8718, 
9317 
Újvároska  6611 
Újverbász  3764 
Újvidék  2963, 2995, 3124, 
3299, 3588, 3639, 3725, 
3885, 4267, 4381, 4504, 
4646, 4706, 4712, 4841, 
5328, 5730, 6155, 6874, 
6925, 6927, 6965, 7059, 
7816, 8397, 8546, 9132, 
9244 
Ukk  6188 
Und  3657 
Ungvár  6823, 9530 
Unterheit  5459 
Unterloisdorf  → Alsólászló  
Untermarchtal  → 
Untermarchtall  
Untermarchtall  3463 
Unterpullendorf  → 
Alsópulya  
Unterschützen  → Alsólövő  
Unterwart  → Alsóőr  
Úny  9062 
Uraiújfalu  4979, 5052, 
5375, 7272, 8421 
Urbersdorf  → Orbánfalu  
Úrkút  8328 
Urmince  → Nyitraörmény  
Ústie nad Priehradou  → 
Usztye  
Úszpeklény  6119 
Usztye  4860, 4959 
Uzd  5657 
Uzovské Pekl'any  → 
Úszpeklény  
Uzshorod  → Ungvár  
  
Vác  5428, 5491, 5637, 
5768, 5792, 5795, 5826, 
6354, 7778, 7943, 8188, 
8245, 8338, 8947, 8962, 
9235, 9236, 9531, 9582 
Vácduka  7394 
Vadember  4930 
Vadina  7143 
Vadina  → Vadina  
Vadosfa  4631, 8698 
Vág  4145 
Helynévmutató 
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Vágagyagos  3452, 3598, 
4418, 4419, 7902 
Vágbeszterce  5713, 8458, 
8689 
Vágbori  7395, 7419 
Vágsellye  6331 
Vágszentkereszt  3865, 
8219, 8577 
Vágsziklás  8121 
Vágújfalu  5200, 8113 
Vágújhely  3902, 3925, 
4081, 5303, 5393, 5712, 
6421, 6944, 7611, 7621, 
7751, 8457, 8502 
Vajka  3295, 3350, 4506, 
6775, 7942, 9005 
Vál  4639, 5952 
Valkóc  3049 
Valtersdorf  6896 
Vámoscsalád  2983, 2986, 
5277, 8299, 8301 
Vámosmikola  5122 
Vanyola  6710, 8060, 8155 
Varasd  3187, 3476, 4951, 
5916, 5991, 6220, 6680, 
7516, 7986, 8093, 8776, 
8777, 9347 
Varászló  3038 
Varaždin  → Varasd  
Várda  6532 
Varín  → Várna  
Varjas-, Szentgáloskér  
3945 
Varjaskér  3069 
Várkesző  7251, 7710, 
8343, 9516 
Várkony  4725 
Várna  4221 
Városhidvég  4345, 7561 
Városlőd  6160, 7400 
Várpalota  3493, 4559, 
4953, 5042, 5548, 7299, 
7382, 7416, 7417, 8067, 
8264, 8280, 8281, 8884, 
8904, 9041, 9350 
Várújfalu ?  6707 
Vas megye  2757 
Vásárosdombó  5390 
Vásárút  4697 
Vasdobra  5840 
Vashidegkút  4433 
Vashosszúfalu  9307 
Vaskút  5575 
Vaspolony  5341 
Vaspör  3388, 4010 
Vassurány  9484 
Vasvár  3496, 4850, 7826 
Vasvörösvár  8340 
Vaszar  3239, 5496, 5587, 
5679, 5689, 5754, 5932, 
6291, 6677, 7957, 8064, 
8203, 8477, 8757, 8908, 
9171 
Vasszécsény  3742, 7341 
Vát  4596, 6095, 7113, 
9078, 9565 
Védeny  6630, 8830 
Vedrőd  7506 
Véghely  4302 
Végles  7033 
Veim  8570 
Veitra ?  7646 
Velence  2536, 4780, 5195, 
5196, 8888, 8889 
Vel'ká Čalomija  → 
Nagycsalomja  
Vel'ká Franková  → 
Nagyfrankvágása  
Vel'ká Lomnica  → 
Kakaslomnic  
Vel'ká Maňa  → 
Nagymánya  
Vel'ká Paka  → Nagypaka  
Vel'ké Blahovo  → 
Nemesabony  
Vel'ké Hoste  → 
Nagyvendég  
Vel'ké Kosihy  → 
Nagykeszi  
Vel'ké Leváre  → 
Nagylévárd  
Vel'ké Ostratice  → 
Nagysándori  
Vel'ké Rovné, Košecké 
Rovné  → Nagyróna, 
Kaszaróna ?  
Vel'ké Šúrovce  → Nagysúr 
?  
Vel'ké Úl'any  → 
Nagyfödémes  
Vel'ké Zalužie  → 
Nyitraújlak  
Vel'ký Kýr  → 
Nyitranagykér  
Veľký Meder  → 
Nagymegyer  
Vének  5107, 6807, 6876, 
7312, 8154 
Venezia  → Velence  
Vép  3791, 6422 
Verbász  4327 
Verbó  3841, 3949, 8001 
Verebély  9345 
Verőce  6091 
Versec  5105, 6429, 7090, 
9181 
Vérteskethely  4606, 5339, 
6942, 7254, 9380 
Vértestolna  4152 
Vértesszőlős  4234, 5178, 
6981 
Vése  5016 
Veszkény  2610, 2611, 
2932, 3459, 4808, 6031, 
7208, 8437, 9666 
Veszprém  3029, 3052, 
3084, 3163, 3211, 3267, 
3270, 3296, 3370, 3433, 
3617, 3642, 3713, 3836, 
3870, 3876, 3931, 3937, 
3990, 4077, 4111, 4224, 
4235, 4272, 4349, 4380, 
4476, 4573, 4604, 4640, 
4665, 4670, 4705, 4730, 
4763, 4777, 4804, 4861, 
4896, 4916, 4945, 4970, 
4978, 5006, 5026, 5101, 
5168, 5358, 5419, 5483, 
5541, 5620, 5658, 5755, 
5766, 5861, 5898, 5918, 
5984, 6020, 6021, 6033, 
6161, 6368, 6389, 6409, 
6535, 6550, 6605, 6747, 
6764, 6792, 6905, 6959, 
7048, 7101, 7182, 7237, 
7401, 7445, 7676, 7843, 
7966, 8029, 8110, 8140, 
8274, 8276, 8290, 8325, 
8414, 8469, 8665, 8868, 
9140, 9187, 9207, 9219, 
9348, 9363, 9409, 9556, 
9573, 9641 
Veszprémvarsány  3630, 
4803, 9306 
Vetés  3335 
Vetiş  → Vetés  
Helynévmutató 
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Vica  3375, 7075, 8685 
Vicenza  8246 
Vicenza  → Vicenza  
Vicsápapáti  4826, 4827 
Vígl'aš  → Végles  
Villány  4398, 6066, 7297 
Vimpác  6417, 7797 
Vindornyalak  3323, 4346, 
5680, 5681 
Vinga  3360, 5181 
Vinga  → Vinga  
Viničné  → Hattyúpatak  
Virovitica  → Verőce  
Virt  6636 
Visegrád  3302, 4774 
Višňové  → Felsővisnyó  
Visolaje  → Viszolaj  
Visz  7642, 8693 
Visznitz ?  3943 
Viszocsány  8877 
Viszolaj  5142 
Vitkóc ?  8132, 9150, 9151 
Vitnyéd  4058, 4135, 6705 
Vittenc  5522, 7463, 8074, 
8279, 8486 
Vizen ?  3166 
Vizma  6041 
Vizma  → Vizma  
Vladimir Volnszlij  → 
Lodomeria  
Voderady  → Vedrőd  
Vojka nad Dunajom  → 
Vajka  
Volkovce  → Valkóc  
Völcsej  2914, 6400, 6407, 
6617, 7928, 8756, 9179, 
9226 
Völgyfalva  2928, 4020, 
4402, 4485, 5757, 6270, 
7729, 7940, 9534 
Vönöck  3116, 3781, 4027, 
4922, 6332, 7856, 9395 
Vráble  → Verebély  
Vracovice  → Edenthurm  
Vrakúň  → Várkony  
Vrbas  → Verbász  
Vrbové  → Verbó  
Vrobluvka ?  7024 
Vršac  → Versec  
Vukovar  → Vukovár  
Vukovár  4441, 4492, 4511, 
4512, 4540, 5458, 5631 
Vulkapordány  3312, 3638, 
4203, 6179, 7236, 8907 
Výčapy-Opatovce  → 
Vicsápapáti  
Vydrany  → Nemeshódos  
Vyšné Matiašovce  → 
Felsőmattyasóc  
Vysočany  → Viszocsány  
  
Waltersdorf  → Valtersdorf  
Weiden am See  → Védeny  
Weiden bei Rechnitz  → 
Bándol  
Wien  → Bécs  
Wiesen  → Rétfalu  
Wimpassing an der Leitha  
→ Vimpác  
Winden am See  → Sásony  
Windischgratz  8664 
Woppendorf  → Várújfalu ?  
Wulkaprodersdorf  → 
Vulkapordány  
  
Žabokreky nad Nitrou  → 
Nyitrazsámbokrét  
Zagersdorf  → Zárány  
Zágráb  3391, 4549, 5208, 
5549, 6056, 6229, 6555, 
6615, 6623, 6624, 6886, 
7096, 7133, 7135, 7142, 
7686, 7698, 7929, 7952, 
8041, 8098, 8145, 8187, 
8349, 8628, 8943, 8979, 
9006 
Zagreb  → Zágráb  
Zagyvarékas  8747 
Záhorská Ves  → 
Magyarfalu  
Záklitsin ?  2957 
Zakopane  5597 
Zakopane  → Zakopane  
Zala megye  4181 
Zalaapáti  3455, 5569 
Zalabaksa  7435 
Zalabér  3776 
Zalabesenyő  9601 
Zalaboldogfa  5946, 7580 
Zalacsány  3996, 6744 
Zalacséb  3624 
Zalaegerszeg  3900, 4212, 
6146, 6818, 7456, 7640, 
8101, 8149, 8496, 8578, 
8863, 9068, 9136, 9251, 
9293, 9438, 9527, 9579, 
9602, 9616 
Zalagalsa  4987, 7721 
Zalagyömörő  3492 
Zalahaláp  5843, 5974 
Zalakoppány  3251, 3399, 
6206, 7013, 7888 
Zalalövő  3532, 4685, 4831, 
7944 
Zalamerenye  3065, 7581 
Zalaszántó  9131, 9554 
Zalaszegvár  3509, 5312 
Zalaszentbalázs  6150 
Zalaszentgrót  6809 
Zalaszentgyörgy  3383, 
8289 
Zalaszentlászló  3963, 
4690 
Žalobín  → Újszomotor  
Zaluzzsja  → Beregkisalmás  
Zámoly  7519 
Zárány  4802 
Žarnovica  → Zsarnóca  
Zavar  5583, 6062 
Zavar  → Zavar  
Závod  → Pozsonyzávod  
Zeleneč  → Szelincs  
Želovce  → Zsély  
Žemberovce  → Zsember  
Zemianska Dedina  → 
Nemesdedina  
Zemianska Olča  → 
Nemesócsa  
Zemianske Mitice  → 
Nemesmitta  
Zemné  → Szimő  
Zemun  → Zimony  
Zenta  3248, 5139, 5403, 
5600, 7887, 8068, 8305 
Žiar nad Hronom  → 
Garamszentkereszt  
Zics  4569, 8660 
Žilina  → Zsolna  
Zillingtal  → Völgyfalva  
Zimony  5017, 7337 
Zirc  3060, 5336, 6663, 
6795, 7189, 7376, 7774 
Žitavce  → Zsitvagyarmat  
Zlaté Klasy  → Nagymagyar  
Zlaté Moravce  → 
Aranyosmarót  
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Zlatná na Ostrove  → 
Csallóközaranyos  
Znióváralja  6315 
Zolna  6534 
Zolná  → Zolna  
Zólyom  7004, 8515, 8794 
Zomba  3530, 5300, 6156, 
6657, 9575 
Zombor  2975, 3042, 3043, 
3153, 3306, 3347, 3386, 
3457, 3627, 3628, 4103, 
4204, 4383, 5229, 5546, 
5610, 5614, 5728, 5771, 
5971, 6018, 6165, 6261, 
6871, 6872, 6964, 7015, 
7289, 7311, 9100, 9149 
Zrenjanin  → 
Nagybecskerek  
Zurány  4846 
Zurndorf  → Zurány  
Zvolen  → Zólyom  
Zvolenská Slatina  → 
Nagyszalatna  
Zvončín  → Harangfalva  
Zwerndorf  3921 
Zwerndorf  → Zwerndorf  
  
Zsámbék  3231, 8873 
Zsarnóca  4190, 4353, 
4354 
Zsebeháza  4533 
Zsély  8729 
Zsélyi ?  9362 
Zsember  9469 
Zsennye  9146 
Zsira  3427, 3547, 3677, 
3769, 9387, 9482 
Zsitvaapáti  5049 
Zsitvabesenyő  6105 
Zsitvagyarmat  9677 
Zsitvamártonfalva  8949 
Zsolkevia  5987 
Zsolkevia  → Zsolkevia  
Zsolna  5565, 6976, 8611, 
8758 
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Aács  → Acs  
Abegy Antonius  684 
Abelovszky Georgius  
5444 
Abernik Michael  2451 
Abraham  → Ábrahám  
Ábraham  → Ábrahám  
Ábrahám Adamus  6122 
Ábrahám Alexander 1  
2759 
Ábrahám Alexander 2  
6869 
Ábrahám Antonius  6535 
Ábrahám Joannes  6123 
Ábrahám Sigismundus  
1823 
Ábrahám Stephanus  5132 
Abtt Franciscus  532 
Abzsits Basilius  8442 
Accursius  902 
Ackermann  → Akkermann  
Aczél Josephus  8737 
Aczél Stephanus  1211 
Ács  → Acs  
Ács Franciscus 1  242 
Ács Franciscus 2  3978 
Ács Franciscus 3  9466 
Acs Joannes  241 
Ács Josephus  8738 
Ács Michael  1571 
Ács Stephanus  6719 
Acsai Stephanus  2955 
Ádám Antonius  8607 
Ádám Franciscus  4309 
Adami Joannes Nep  775 
Adamovics Januarius  323 
Adamovits Andreas  3268 
Adamovits Joannes  3607 
Adda Titus  6313 
Adler Ferdinandus  7560 
Adlhart Josephus  1170 
Adlman Matthaeus  1498 
Adlmanfeder 
Ferdinandus  905 
Ádon Franciscus  3979 
Adorján Stephanus  8149 
Adrich  → Ardrich  
Aeppler  → Heppler  
Ágoston Joannes  3608 
Ágoston Josephus  5445 
Ágoston Stephanus  6536 
Ahprandini Hilarion  443 
Aichmüller  → Aihmiller  
Aidniger Paulus  3609 
Aigner Ferdinandus  6537 
Aigner Ignatius  582 
Aigner Joannes  1321 
Aihmiller Antonius  2820 
Aisner Josephus  3269 
Aiszner  → Aisner  
Aizner  → Aisner  
Ajkay Alexander  9315 
Ajkay Samuel  6314 
Akács  → Akáts  
Akáts Joannes 1  2452 
Akáts Joannes 2  5446 
Akkermann Antonius  
8286 
Akter Ladislaus  8875 
Akter Michael  5022 
Akter Stephanus  4165 
Alarich  → Ardrich  
Alaxay Josephus  2150 
Albert Jonas  1171 
Albertus  1271 
Albrecht Carolus  7041 
Albrecht Josephus 1  2956 
Albrecht Josephus 2  5806 
Alfonz Paulus  81 
Alföldi Joannes  92 
alias Dimitrievits  → 
Demeter  
alias Mészáros  → 
Komáromy  
Állássy Joannes  2957 
Almásy Ladislaus  8017 
Almer Michael  1459 
Alphons Josephus  243 
Aman Franciscus Xav  
200 
Ambras  → Ambrus  
Ambro Julius  9010 
Ambro Mauritius  8608 
Ambrus Ladislaus  8443 
Ambrus Lazarus  583 
Ambrus Simeon  3466 
Ambrus Stephanus  8287 
Ambschell  → Ambschl  
Ambschell Michael  1172 
Ambschl Josephus  1212 
Amon Antonius  6870 
Amptman Michael  1572 
Ancheringer Jacobus  
5447 
Anda Emericus  2760 
Anda Franciscus  6124 
Andaházy Augustus  5133 
Anderlik Aloysius  8739 
Andics Josephus  6315 
Andor Joannes  5807 
Andorka Joannes  1322 
Andorka Martinus  1323 
Andrásavits Adalbertus  
9316 
Andrásovits Josephus  
3724 
Andrássi Antonius  1093 
Andrássy Eugenius  5808 
Andrássy Franciscus  
4426 
Andrássy Josephus 1  392 
Andrássy Josephus 2  
2619 
Andrássy Samuel  4115 
Andrássy Stephanus  4166 
Andreics Michael  1460 
Andreisich Stephanus  
685 
Andrejkovits Carolus  
8740 
Andrejkovits Joannes 1  
2958 
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Andrejkovits Joannes 2  
8150 
Andrejkovits Joannes 3  
9166 
Andrevich Mathias  3725 
Androvits Josephus  4116 
Andsfelder  → Ansfelder  
Andvander  → Anvander  
Anger Joannes  776 
Angerer Franciscus  2151 
Angster Eduardus  8288 
Angster Ferdinandus  
3980 
Angster Josephus  3467 
Angyal Alexander  8151 
Ankerl  → Anketl  
Anketl Josephus  4167 
Anscheringer  → 
Ancheringer  
Ansfelder Antonius  3852 
Ansfelder Joannes  4117 
Antal Carolus  8152 
Antal Demetrius  906 
Antal Emericus  3270 
Antal Franciscus 1  5134 
Antal Franciscus 2  5960 
Antal Franciscus 3  7561 
Antal Georgius  2959 
Antal Ignatius  5809 
Antal Joannes  5023 
Antal Ludovicus 1  6125 
Antal Ludovicus 2  8289 
Antal Petrus  7042 
Antal Wolfgangus  4541 
Antiochus  679 
Antoni Josephus  8741 
Antonius Georgius  393 
Antonovits Carolus  3271 
Antunovich  → Antonovits  
Anvander  → Auvander  
Anvander Franciscus  
4310 
Anvander Joannes  4427 
Anyos  → Ányos  
Ányos Balthasar  3981 
Ányos Ignatius  2152 
Ányos Mauritius  5269 
Ányos Paulus  4703 
Ányos Stephanus  5024 
Ányos Wolfgangus  4704 
Apeller Martinus  777 
Apfalter Josephus  852 
Apffalter  → Apfalter  
Apich Michael  6316 
Apilat  → Apildt  
Apildt Casparus  1213 
Apostoli Andreas  483 
Aradi Joannes  907 
Arady Georgius  2453 
Arady Joannes  6126 
Arakumovics Stephanus  
2620 
Aranyossy  → Aranyosy  
Aranyosy Colomannus  
9640 
Aranyosy Dionysius  5448 
Aranyosy Franciscus 1  
2153 
Aranyosy Franciscus 2  
5135 
Aranyosy Ladislaus  2454 
Aranyosy Nicolaus  2317 
Aranyosy Paulus  2455 
Árbesz  → Arbesz  
Arbesz Joannes  7324 
Archi Joannes  961 
Ardrich Josephus  3272 
Árendás Carolus  4810 
Argai  → Argay  
Argay Aloysius  7428 
Argay Andreas  4118 
Argay Antonius  7043 
Argay Gabriel  9011 
Argay Ignatius  7198 
Argay Joannes  5270 
Argay Michael  2960 
Argay Nicolaus  8018 
Argay Stephanus 1  3726 
Argay Stephanus 2  9167 
Arkaner  → Arkauer  
Arkauer Ferdinandus  
7325 
Arkauer Tobias  6720 
Arleth Casparus  2154 
Arleth Franciscus  4705 
Arleth Josephus  8290 
Árnold Carolus  6127 
Árnold Godefridus  5449 
Árossy  → Árosy  
Arosy  → Árosy  
Árosy Ignatius  2318 
Árosy Josephus  2008 
Árpási Antonius  2009 
Árpásy  → Árpási  
Artner Josephus 1  2621 
Artner Josephus 2  8019 
Artner Samuel  5618 
Artner Stephanus  2319 
Arttner Georgius  172 
Artzborger Laurentius  
5810 
Arvai  → Árvay  
Árvai  → Árvay  
Árvay Alexander  8742 
Árvay Ladislaus  4811 
Árvay Ludovicus  2155 
Árvay Michael  2961 
Árvay Stephanus  7809 
Ásbolt  → Asbolt  
Asbolt Stephanus  2962 
Áschinger  → Aschinger  
Aschinger Michael  5025 
Aszalay Thadeus  1044 
Aszol Joannes  2761 
Ásztl  → Asztl  
Asztl Ludovicus  5961 
Athanaczkovics  → 
Athanaczkovits  
Athanaczkovits Basilius  
6871 
Athanaczkovits 
Triphonus  6872 
Athanasievits Joannes  
4706 
Athanasievits Theodorus  
2963 
Athanasius  1272 
Ats  → Ács  
Áts  → Ács  
Atsay  → Acsai  
Atzél Joannes  4428 
Atzensperger Joannes  
9168 
Aucznhammer  → 
Auernhammer  
Auernhammer Franciscus  
7913 
Augenthaller Mathias  
723 
Augustinov Franciscus  
6317 
Augusz Carolus  7562 
Aungen Ludovicus  778 
Auschensis Richardus  
853 
Auvander Antonius  7199 
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Avoczky Stephanus  8153 
  
Babai  → Babay  
Babay Franciscus  1280 
Babay Michael  2320 
Babics  → Babits  
Babits Antonius  1824 
Babits Emericus  4542 
Babits Franciscus  854 
Babits Joannes  134 
Babits Josephus  1573 
Babits Mathias  201 
Babits Wolfgangus  5271 
Babocs Georgius  2156 
Babocsay Josephus  2321 
Babonics Martinus  533 
Babos Adamus  1094 
Babos Carolus  6721 
Babos Emericus  7200 
Babos Joannes  4812 
Babos Josephus 1  2322 
Babos Josephus 2  8876 
Baboss  → Babos  
Babots  → Babocs  
Babotszky Franciscus  
8444 
Bach Fabianus  8445 
Bach Franciscus  5619 
Bacho Mauritius  8877 
Bachta Joannes  6873 
Bacsák Emericus  6318 
Bacskó Joannes  5962 
Bácsmegyei Antonius  
2622 
Bácsmegyei Franciscus 1  
1574 
Bácsmegyei Franciscus 2  
4913 
Bacsy Ludovicus  8878 
Baditz Andreas  5450 
Baditz Ladislaus  5811 
Badó Emericus  2157 
Baffö Paulus  534 
Bagnár Mathias  1575 
Bagoly Mathias  7691 
Bagy Adalbertus  9012 
Bagy Aemilius  9013 
Bahuncka  → Bahunek  
Bahunek Beniamin  9317 
Bahunek Georgius  3468 
Bahunek Ignatius  4543 
Bahunek Michael  3727 
Baich Paulus  5451 
Báiszik Joannes  2010 
Baizáth  → Bajzáth  
Baizik  → Báiszik  
Bajacz Gabriel  6874 
Baják Michael  6722 
Baján Alexander  6875 
Bajczi  → Beiczy  
Bajcsi  → Bajcsy  
Bajcsy Antonius  3728 
Bajcsy Ignatius  6723 
Bajits  → Baich  
Bajtsy Ludovicus  8446 
Bajzáth Georgius  3729 
Baka Franciscus  3273 
Bakallovich Josephus  
6319 
Bakay Alexander  8879 
Bakay Emericus  8609 
Bakó Fidelis  779 
Bakody Josephus  4429 
Bakony  → Bakonyi  
Bakonyi Adamus  1045 
Bakonyi Stephanus  6320 
Bakos Alexander  9169 
Bakos Joannes  1825 
Bakos Josephus  2323 
Bakoss  → Bakos  
Bakosy Michael  2623 
Baksay Georgius  2964 
Balaházy Nicolaus  7914 
Balas  → Balás  
Balás Ludovicus  3469 
Balás Michael  2624 
Balási Franciscus Xav  
1173 
Balási Ludovicus  3610 
Balaskó Emericus  6538 
Baláskovits Joannes  7692 
Balassa Franciscus  5620 
Balassa Michael  5026 
Balásy Michael  2324 
Balázovits Joannes  4544 
Balazsi Franciscus  8447 
Balcza Stephanus  8743 
Balczer Vilhelmus  7915 
Baldernab Michael  908 
Balejka Venceslaus  5272 
Balgha Aloysius  7326 
Balia Antonius  5621 
Balics Petrus  1576 
Bálint Stephanus  5136 
Balko Josephus  7563 
Balko Ladislaus  244 
Baller Fridericus  724 
Balog  → Balogh  
Balogh Adamus  3611 
Balogh Alexander 1  1499 
Balogh Alexander 2  8880 
Balogh Alexander 3  8744 
Balogh Andreas  484 
Balogh Antonius  8020 
Balogh Bernardus  1214 
Balogh Colomannus 1  
5027 
Balogh Colomannus 2  
8291 
Balogh Cornelius 1  5137 
Balogh Cornelius 2  7916 
Balogh Emericus  8292 
Balogh Franciscus 1  1 
Balogh Franciscus 2  4545 
Balogh Franciscus 3  4914 
Balogh Franciscus 4  8293 
Balogh Joannes 1  3274 
Balogh Joannes 2  6539 
Balogh Josephus 1  1826 
Balogh Josephus 2  2625 
Balogh Josephus 3  4168 
Balogh Josephus 4  4915 
Balogh Ladislaus 1  2965 
Balogh Ladislaus 2  5963 
Balogh Ladislaus 3  8881 
Balogh Michael  10 
Balogh Stephanus  54, 
6724 
Balogh Sylvester  6540 
Balosovicz 
Nepomucenus  584 
Balsevics  → Balosovicz  
Balter Franciscus  3982 
Balter Joannes  3612 
Balthasar Josephus  535 
Ballyák Ignatius  9467 
Bambás Georgius  6128 
Bán Michael  4119 
Banás Josephus  8448 
Bándosy  → Bárdossy  
Banga Josephus  1577 
Banga Michael  1827 
Bangha Joannes  8154 
Bangya Alexander  9170 
Bangya Nicolaus  9014 
Bankó  → Bankó  
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Bankó Casparus  4120 
Bankó Emericus  2966 
Bankó Ignatius  4916 
Bankó Josephus 1  2626 
Bankó Josephus 2  2833 
Bankó Ludovicus  6129 
Bánoczi  → Bánotzky  
Bánoszky  → Bánotzky  
Bánotay Stephanus  2627 
Bánotzky Joannes  8294 
Bánovich  → Banovich  
Banovich Antonius  6321 
Bánovics  → Banovics  
Banovics Michael  585 
Bansz Josephus  3470 
Bánszki  → Bánszky  
Bánszky Michael  5812 
Bányai Carolus  3471 
Bányai Josephus  5622 
Baptist Josephus  1549 
Baptiszt  → Baptist  
Baptizt  → Baptist  
Barabás Andreas  3983 
Barabás Georgius  6130 
Barabás Ladislaus  2906 
Barabás Michael  1046 
Barabits Josephus  2628 
Barakovich Georgius  
5273 
Bárány Andreas  7429 
Bárány Franciscus  2850 
Bárány Josephus  6876 
Bárány Martinus  2456 
Bárány Thomas  4917 
Bárány Wolfgangus  3984 
Baranyai Alexius  9468 
Baranyai Ferdinandus  
9318 
Baranyai Franciscus 1  
4430 
Baranyai Franciscus 2  
7917 
Baranyai Georgius 1  202 
Baranyai Georgius 2  3275 
Baranyai Joannes 1  1389 
Baranyai Joannes 2  3853 
Baranyai Joannes 3  5813 
Baranyai Josephus  3472 
Baranyay  → Baranyai  
Baranyi Alexander  5452 
Bárányi Ludovicus  5453 
Baráth Joannes  5454 
Baráti Aloysius  3276 
Barats Joannes  2011 
Baravics Azarias  962 
Barbacsi  → Barbacsy  
Barbacsy Antonius  2325 
Barbacsy Ladislaus  6877 
Barbacsy Stephanus  19 
Barbarics Stephanus  
8745 
Barbatsy  → Barbacsy  
Barbay Aloysius  9015 
Barbay Casparus  3613 
Barbély  → Borbély  
Barbély Nicolaus  55 
Barchky Franciscus  2967 
Barcza  → Bartza  
Barcza Ludovicus  6322 
Barcza Paulus  6878 
Bardoczky Joannes  1828 
Bárdosi Joannes  855 
Bárdossy Ladislaus 1  
2968 
Bárdossy Ladislaus 2  
7918 
Barényi Stephanus  4813 
Bargyovszky Ludovicus  
5964 
Barilich  → Brilich  
Barilics  → Barilits  
Barilist  → Brilich  
Barilits Casparus  5623 
Barilits Jacobus  20 
Barilits Joannes  2158 
Barilits Lucas  7564 
Barits Franciscus  2969 
Barkovics  → Barkovits  
Barkovits Franciscus  
8746 
Barkovits Joannes  3277 
Barkovits Josephus  2925 
Barkovits Michael  3473 
Barkovits Thomas  1215 
Barlanghy Eduardus  
9016 
Barlanghy Victor  9017 
Baros Alexander  8295 
Baros Stephanus  1216 
Baross Nicolaus  9469 
Barras Laurentius  2907 
Bárson Joannes  7565 
Bárson Petrus  3278 
Barta Stephanus  1281 
Bartakovics  → Bartakovits  
Bartakovits Emericus  
5814 
Bartakovits Paulus  7327 
Bartal Carolus  7693 
Bartal Gabriel  8296 
Bartal Joannes  8021 
Bartal Ladislaus  8155 
Bartal Paulus  9171 
Bartalome Antonius  1578 
Bartalos Alexander  2970 
Bartassovits Antonius  
4707 
Bartassovits Josephus  
4431 
Bartenschlager 
Franciscus  4121 
Bartha Antonius  8022 
Bartha Carolus  8747 
Bartha Stephanus  444 
Barthalos Colomannus  
8748 
Barthedeiszky  → 
Barthodeiszky  
Bartheldy Antonius 1  
5274 
Bartheldy Antonius 2  
9319 
Barthodeisky  → 
Barthodeiszky  
Barthodeiszky Carolus  
4122 
Barthodeiszky Emericus  
9320 
Barthodeiszky Geysa  
9172 
Barthodeiszky Josephus 1  
3474 
Barthodeiszky Josephus 2  
9470 
Barthodeiszky Julius  
9018 
Bartholovich Ignatius  
4546 
Bartl Franciscus  6541 
Bartulik Aloysius  9173 
Bartussek Josephus  8610 
Bartza Joannes  4814 
Barver Franciscus  1047 
Barvér Franciscus  3985 
Baschnetz Jacobus  5624 
Basel Franciscus  7044 
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Basitcs Paulus  245 
Bássányi  → Bassanyi  
Bassányi Adamus  1174 
Bassanyi Franciscus  
1461 
Bassel  → Basel  
Bassich Aloysius  8449 
Bassics  → Basitcs  
Basukch  → Besuch  
Baszenitzki Antonius  
3279 
Baszitcs  → Basitcs  
Baszt Casparus  686 
Batázsi Josephus  2971 
Báthori Alexander  687 
Báthori Joannes  586 
Báthory Theodorus  8023 
Bátor Joannes  6323 
Bátori  → Báthori  
Batsits Michael  4547 
Bátsmegyei  → Bácsmegyei  
Bátsmegyey  → Bácsmegyei  
Battha Emericus  1095 
Bátthori  → Báthori  
Batyók Andreas  8882 
Battyán Josephus  485 
Battyáni Paulus  9174 
Battyok Georgius  1390 
Bauer Andreas  5625 
Bauer Carolus  7810 
Bauer Franciscus  7045 
Bauer Georgius  4548 
Bauer Josephus 1  2972 
Bauer Josephus 2  4815 
Baumgarten Josephus  
7201 
Baumgartner Josephus  
9471 
Baumgartten  → 
Baumgarten  
Baur  → Bauer  
Baur Joannes  7811 
Baus  → Bausz  
Bausz Josephus  3475 
Bay Antonius  7812 
Bay Casparus  2973 
Bayer Colomannus  9175 
Bayer Michael  8024 
Beálló Anastasius  7694 
Beálló Demetrius  8025 
Beck  → Bekk  
Beck Stephanus  3614 
Bécsi Ambrosius  394 
Bedcsula Thomas  6131 
Bedekovich Colomannus  
7566 
Bedekovich Fridericus  
3476 
Bedekovich Joannes 1  
3477 
Bedekovich Joannes 2  
4549 
Bedekovits  → Bedekovich  
Bederna Franciscus  4918 
Bedes  → Bendes  
Bedits Michael  5965 
Bedits Stephanus  5138 
Bednari  → Bednáry  
Bednári  → Bednáry  
Bednárovits Adamus  
5815 
Bednárovits Joannes  
5816 
Bednáry Joannes  2457 
Bedő Methodius  324 
Begenheim Georgius  
4123 
Begyács Antonius  9019 
Begyács Carolus  9020 
Begyács Justinus  8883 
Begyács Ludovicus  7919 
Behon Jacobus  173 
Behovcsics Paulus  82 
Beiczy Adamus  7328 
Beiczy Georgius  5817 
Beiczy Joannes  486 
Beiczy Paulus  325 
Beiczy Stephanus  4432 
Beitzy  → Beiczy  
Bejczi  → Beiczy  
Bejczy  → Beiczy  
Bejcsi  → Beiczy  
Békassy  → Békássy  
Békássy Emericus  4124 
Békássy Ignatius  4169 
Békássy Ludovicus  8297 
Békásy  → Békássy  
Beke  → Benke  
Beke Adalbertus  9472 
Beke Albertus  6132 
Beke Augustus  5818 
Beke Christophorus  3478 
Beke Colomannus  6725 
Beke Joannes  7046 
Beke Ludovicus  8298 
Beke Maximilianus  8026 
Bekk Antonius  4550 
Bela  → Bella  
Belai Joannes  2974 
Bélánszky  → Belanszky  
Belanszky Alexander  
2458 
Belanszky Theodorus  
2975 
Belányi Joannes  2762 
Beledi Joannes  909 
Beleznai Carolus  8884 
Beleznay  → Beleznai  
Belfpergensis  → 
Ebelfpergens  
Belgrády Paulus  4919 
Bélik Joannes  2629 
Bélik Paulus  3730 
Belius Josephus  9473 
Belkovits Joannes  6542 
Bella Josephus  1550 
Bellánszky  → Belanszky  
Bellay Joannes  4920 
Bellony Andreas  7430 
Bellony Josephus  6543 
Bellossevich Ludovicus  
9474 
Bellovics  → Bellovics  
Bellovics Josephus  1829 
Bellusics Leopoldus  1423 
Belosevics Georgius  2459 
Belovszky Josephus  3731 
Bély Josephus  8027 
Bémi Joannes  2976 
Benacsek Jacobus  9475 
Bencze Emericus  2977 
Bencze Georgius  8885 
Bencze Josephus  5275 
Bende Mauritius  5966 
Bendes Joannes  3854 
Bendi Michael  8886 
Bendik Gabriel  3855 
Bendik Thomas  3856 
Bene Emericus 1  5967 
Bene Emericus 2  8028 
Bene Franciscus 1  487 
Bene Franciscus 2  6133 
Bene Georgius 1  2978 
Bene Georgius 2  3479 
Bene Stephanus 1  4551 
Bene Stephanus 2  7695 
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Benedek Alexius  5139 
Benedek Joannes  6324 
Benedict Michael  2821 
Benedics  → Bernetics  
Bénerics Paulus  9476 
Benes Ferdinandus  6544 
Benevits  → Bénerics  
Bengyer Georgius  2012 
Beniczky Antonius  1579 
Benke Antonius  4921 
Benke Michael  5455 
Benkits Ludovicus  4433 
Benkovics Josephus  536 
Benkovszky Joannes  
4552 
Benkő Alexander  2 
Benkő Franciscus  3280 
Benkő Josephus  8749 
Benkő Paulus  6325 
Bentsáth Joannes  5456 
Bentzerits Josephus  7047 
Bentzevits  → Bentzerits  
Benyács Andreas  1580 
Benyács Casparus  2013 
Benyáts Joannes  4311 
Benyer  → Bengyer  
Benyofski  → Benyovszky  
Benyovits Josephus  4434 
Benyovszky Alexander  
6726 
Benyovszky Eugenius  
9321 
Benyovszky Josephus  
4170 
Benyovszky Michael  
4171 
Berczely Adamus  5457 
Bereczfi  → Bereczfy  
Bereczfy Antonius  7202 
Bereczfy Petrus  5968 
Bereczky Carolus  2754 
Bereczky Gabriel 1  6727 
Bereczky Gabriel 2  6879 
Berényi Antonius, de 
Karány Berény  5626 
Berényi Casparus  3480 
Beretzk Joannes  2979 
Beretzki Franciscus  2980 
Beretzky  → Bereczky  
Berger Antonius  5140 
Berger Joannes  4816 
Berghofer  → Berghoffer  
Berghoffer Josephus 
Philippus  9021 
Berghoffer Michael  2763 
Bergmann Carolus  6326 
Bergmann Franciscus  
1581 
Bergmann Josephus  5627 
Bergmayer Joannes  9022 
Béri Ignatius  3857 
Berics Joannes  8156 
Berkes Christophorus  
6134 
Berkics Georgius  5969 
Berkonig Franciscus  537 
Berkovich Joannes  3858 
Berkovits Paulus  8750 
Berlits Franciscus  7203 
Bernátovics Michael  963 
Berneczki Franciscus  
1282 
Bernedics  → Bernetics  
Berner Josephus  5141 
Bernetics Georgius  964 
Bernhoffer Joannes  159 
Bernscherer Rudolphus  
9322 
Bernyácsky Maximilianus  
2460 
Bernyánszky Joannes  
2326 
Bersenyi  → Berzsenyi , → 
Berzsenyi  
Berta Georgius  1830 
Berta Joannes  1831 
Bertalan Aloysius  6545 
Bertalan Carolus  6327 
Bertalan Georgius  7431 
Bertalan Joannes  2159 
Bertalan Josephus  7204 
Bertalan Thomas  2981 
Bertényi Sigismundus  
3281 
Bertha  → Bartha  
Bertha Adamus  587 
Bertha Emericus  93 
Bertha Joannes  8157 
Bertits Martinus  4172 
Bertl Jacobus  8450 
Bertóti Ladislaus  6328 
Berzauter Ludovicus  
5970 
Berzauter Matthaeus  
4312 
Berzsenyi Alexander  
5028 
Berzsenyi Alexius  7567 
Berzsenyi Antonius  6329 
Berzsenyi Ladislaus 1  
6330 
Berzsenyi Ladislaus 2  
6546 
Berzsenyi Mauritius  7696 
Berzsenyi Nicolaus  5819 
Berzsenyi Sigismundus  
3282 
Berzsenyi Stephanus  
4313 
Berzsenyi Wolfgangus  
5628 
Besán  → Bésán  
Bésán Antonius  6880 
Bésán Joannes  6135 
Besprémi  → Beszprémi  
Besuch Franciscus  2982 
Beszedits Franciscus  
6331 
Beszprémi Franciscus  
1283 
Beták Franciscus  5629 
Betényi Michael  3481 
Bétsy Emericus  5276 
Betti Georgius  4553 
Beytzy  → Beiczy  
Bezai Antonius  3482 
Bezenhofer  → 
Bezenhoffer  
Bezenhoffer Josephus  
8751 
Bezeredi  → Bezerédy  
Bezerédi  → Bezerédy  
Bezerédy  → Bezerédy  
Bezerédy Alexander 1  
8158 
Bezerédy Alexander 2  
8299 
Bezerédy Balthasar  2983 
Bezerédy Christophorus  
7432 
Bezerédy Colomannus 1  
2984 
Bezerédy Colomannus 2  
6728 
Bezerédy Emericus  8300 
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Bezerédy Franciscus  
2327 
Bezerédy Gregorius  5277 
Bezerédy Ignatius  2985 
Bezerédy Jobus  2328 
Bezerédy Julius 1  8301 
Bezerédy Julius 2  8451 
Bezerédy Ludovicus  7568 
Bezerédy Martinus  5029 
Bezerédy Michael 1  2014 
Bezerédy Michael 2  3859 
Bezerédy Nicolaus  3860 
Bezerédy Paulus  2986 
Bezerédy Ruffus  7813 
Bezerédy Thomas  7814 
Bezerédy Wolfgangus  
1832 
Bezuch Franciscus  3283 
Bezuk  → Besuch  
Bezsenyi  → Berzsenyi  
Bielek Ladislaus  5142 
Bikar Georgius  5971 
Bikkessy Ladislaus  6136 
Bilácz Georgius  203 
Bilik  → Billits  
Bilisics  → Bilisits  
Bilisits Josephus  3483 
Bilisits Michael  8302 
Bilisits Paulus  588 
Billesz  → Brilich  
Billesz Laurentius  7329 
Billik  → Billits  
Billits Ignatius  1833 
Binder  → Binter  
Binder Carolus  8303 
Bindlein  → Binlein  
Binlein Vincentius  5820 
Binter Joannes  2160 
Binter Stephanus  1834 
Birck Andreas  5972 
Birck Joannes  6137 
Biricz Josephus  326 
Biricsis Stephanus  488 
Biro  → Biró  
Bíró  → Richter  
Biró Alexius  2987 
Biró Carolus  5630 
Biró Franciscus  1835 
Biró Joannes  780, 1582 
Biró Josephus  1217 
Biró Salesius  1583 
Biró Stephanus 1  8452 
Biró Stephanus 2  9176 
Biroczy Carolus  7920 
Birra Athanasius  5458 
Birra Lazarus  5631 
Bisitzky Antonius  6138 
Biszkupics Rochus  538 
Bisztriczay Josephus  
2161 
Bisztriczey  → Bisztriczay  
Bitsányi Stephanus  5143 
Bittkó  → Bittó  
Bittó Franciscus  395 
Bittó Georgius 1  2630 
Bittó Georgius 2  9023 
Bittó Ignatius  2461 
Bittó Joachimus  2329 
Bittó Josephus  2330 
Bittó Julius  8453 
Bittó Michael 1  2331 
Bittó Michael 2  4554 
Bittsányszky  → Bittyánszky  
Bittyánszky Joannes  8611 
Biwald Leopoldus  445 
Bizaro Paulus  2988 
Blach Adamus  5459 
Blájer Emericus  965 
Blasicsek  → Blaszicsek  
Blaskó Josephus  5821 
Blaskovich  → Blaskovits  
Blaskovics  → Blaskovits  
Bláskovics  → Blaskovits  
Blaskovits Georgius  2332 
Blaskovits Josephus  910 
Blaskovits Julius  5822 
Blaskovits Ladislaus  
6139 
Blaskovits Paulus  3861 
Blaskovits Sigismundus  
3732 
Blaszicsek Elias  539 
Blauhorn Vilhelmus  6881 
Blazintsits Franciscus  
7205 
Blázovich  → Blázovits  
Blazovich Nicolaus  135 
Blazovics  → Blázovits  
Blázovits Franciscus  
9477 
Blázovits Joannes 1  2764 
Blázovits Joannes 2  5278 
Blázovits Josephus 1  
1462 
Blázovits Josephus 2  
5030 
Blázovits Marcus  9323 
Bless Joannes  540 
Bliembl Carolus  246 
Bluhón  → Bluhon  
Bluhon Josephus  7815 
Blume Antonius  8454 
Blumentritt Franciscus  
8612 
Bobár Georgius  3284 
Bobics Mathias  228 
Boboczky Josephus  2891 
Bochm Joannes  7433 
Bock Antonius  8752 
Bock Franciscus  6882 
Bócz Sigismundus  9024 
Bocskay Ignatius  7921 
Bocsor Antonius  6729 
Boda Franciscus  4922 
Boda Georgius  1584 
Boda Joannes 1  6332 
Boda Joannes 2  6547 
Boda Josephus  1836 
Boda Ladislaus 1  1463 
Boda Ladislaus 2  4708 
Boda Stephanus  9641 
Boday Carolus  5460 
Boday Dionysius  6730 
Boday Franciscus  3733 
Bodó  → Boda , → Badó  
Bodó Benedictus  1837 
Bodó Joannes  3734 
Bodor Michael  94 
Bodzai  → Bozzai  
Bodzay  → Bozzay  
Boehm  → Böhm  
Bogács Christianus  1585 
Bogády Petrus  6333 
Bogdán  → Bogdány  
Bogdán Ludovicus  8887 
Bogdanovich Ladislaus  
2015 
Bogdanovich Sabbas  
9025 
Bogdánovics  → 
Bogdanovich  
Bogdánovits  → 
Bogdanovich  
Bogdány Gabriel  3484 
Bogdány Joannes  7206 
Bogdány Stephanus  725 
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Boggai  → Bogyay  
Bogma Martinus  4125 
Bognár Georgius  3285 
Bognár Josephus  8888 
Bognár Ludovicus  5031 
Bognár Mathias  1551 
Bognár Michael  95 
Bognár Nicolaus  8889 
Bogor Adalbertus  9478 
Bogor Alexander  4709 
Bogor Ludovicus  5973 
Bogovich Carolus  2989 
Bogyai  → Bogyay  
Bogyay Alexander  5974 
Bogyay Alexius  6731 
Bogyay Christophorus  
1175 
Bogyay Georgius  3286 
Bogyay Ignatius  446, 
3862 
Bogyay Joannes  2333 
Bogyay Josephus 1  2462 
Bogyay Josephus 2  3287 
Bogyay Josephus 3  6334 
Bogyay Ladislaus  2990 
Bogyay Nicolaus  5975 
Bogyay Paulus  1838 
Bogyay Stephanus  3288 
Bogyay Vincentius  5823 
Bohácsek Joannes  5461 
Bohár Franciscus  5279 
Bohár Georgius  3485 
Bohár Ignatius  7434 
Bohár Ladislaus  8159 
Bohár Ludovicus  4435 
Bohár Michael  6140 
Bohátsek  → Bohácsek  
Boka  → Bóka  
Boka Adamus  2162 
Bóka Joannes  7207 
Bóka Stephanus  5280 
Bokor Franciscus 1  1839 
Bokor Franciscus 2  6548 
Bokor Josephus  136 
Bokor Michael 1  7330 
Bokor Michael 2  8029 
Bokros Aloysius  3986 
Bokros Antonius  5632 
Bolaházi  → Balaházy  
Boldizsár Alexander  8304 
Boldizsár Antonius  4817 
Bolehosky Carolus  5976 
Bolehosky Franciscus  
7331 
Boleman  → Bolemany  
Bolemany Andreas  1840 
Bolla Alexander  8753 
Bolla Antonius  2016 
Bolla Franciscus Joannes  
6549 
Bolla Georgius  7048 
Bolla Josephus  4173 
Bolla Ludovicus  4314 
Bolla Stephanus  4315 
Bolodár Franciscus  204 
Bomják Stephanus  4174 
Bona Andreas  2017 
Bona Joannes  9479 
Boncz Ladislaus  2991 
Boncz Mathias 1  5633 
Boncz Mathias 2  9324 
Bondar  → Bondor  
Bondor Joannes  1048 
Bone Stephanus  5462 
Bonga  → Banga  
Bontz  → Boncz  
Bonya Josephus  1841 
Borbás Michael  3289 
Borbély Georgius  4175 
Borbély Ladislaus 1  4923 
Borbély Ladislaus 2  5634 
Borbély Michael  3987 
Borcsányi Joannes  8890 
Borcsiczky Florianus  
7697 
Borda Thomas  6335 
Borgias Franciscus  911 
Borics Georgius  66 
Borkovics Thomas  1218 
Bornemisza Georgius  
7698 
Bornlió Casparus  4710 
Borntreger Joannes  1552 
Boróczy Martinus  9642 
Boronkay Aemilius  7699 
Boronkay Georgius  2631 
Boronkay Josephus  2463 
Boronkay Nicolaus  8160 
Boros  → Baros  
Boros Adamus  489 
Boros Alexander  8161 
Boros Emericus  6732 
Boros Franciscus 1  2018 
Boros Franciscus 2  4316 
Boros Ignatius 1  2334 
Boros Ignatius 2  4818 
Boros Joannes 1  4176 
Boros Joannes 2  4555 
Boros Joannes 3  5281 
Boros Josephus 1  2335 
Boros Josephus 2  4317 
Boros Josephus 3, jun  
6550 
Boros Josephus 4  6733 
Boros Ludovicus 1  2992 
Boros Ludovicus 2  6734 
Boros Paulus  2019 
Boros Stephanus  9480 
Borosán Josephus  8754 
Boross  → Boros  
Boroszkay  → Boronkay  
Borovits Ignatius  9643 
Bors Daniel  966 
Bors Joannes 1  160 
Bors Joannes 2  4436 
Borsch Josephus 1  781 
Borsch Josephus 2  3615 
Borsicsky Paulus 1  1842 
Borsicsky Paulus 2  1843 
Borsos Martinus  4318 
Borss  → Bors  
Bosányi  → Bossányi  
Bosnák  → Bosnyák  
Bosnyák Joannes  1844 
Bosnyák Ludovicus  6735 
Bosoky Ladislaus  1586 
Bosoky Stephanus  2464 
Boss  → Bors  
Bossányi Adamus  1176 
Bossányi Emericus  8030 
Bossányi Josephus  7049 
Bossányi Rudolphus  
7816 
Boszai  → Bozzai  
Both Antonius  2020 
Botka Alexius  3616 
Botka Joannes  4819 
Botka Paulus  6736 
Botsy Franciscus  4556 
Bott Adrianus  327 
Botth  → Both  
Botth Ladislaus  2465 
Bottka  → Botka  
Bottyáni Gabriel  856 
Bottyányi  → Bottyáni  
Bouzás  → Buzás  
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Bozoczy Rudolphus  7922 
Bozoli Martinus  1324 
Bozzai Emericus  328 
Bozzay Josephus  5144 
Bozsáky Michael  3988 
Bozsoki Franciscus  4437 
Bozsoky  → Bozsoki  
Bozsóky  → Bozsoki  
Böchm  → Bochm  
Bőczén Georgius  2466 
Böcskei Franciscus  7208 
Bőhm  → Böhm  
Böhm Antonius 1  3989 
Böhm Antonius 2  5463 
Böhm Franciscus  5464 
Böhm Joannes  7050 
Bölcs Georgius  7435 
Bölcsföldi Ladislaus  247 
Bőle  → Büle  
Bőle Andreas  2163 
Bőle Franciscus  1455 
Bőle Michael  3863 
Börendy  → Böröndy  
Bőrlőn Andreas  589 
Böröczfy  → Bereczfy  
Böröndy Ludovicus  8891 
Böröndy Michael  4820 
Börsön  → Bőrlőn  
Börsön Paulus  2164 
Börsönyi  → Börzsönyi , → 
Börzsönyi  
Börtsy Emericus  2993 
Börtsy Michael  4711 
Börtz  → Börtzy  
Börtzi  → Börtzy  
Börtzy Josephus  3486 
Börtzy Stephanus  3487 
Bőrzsönyi  → Börzsönyi  
Börzsönyi Franciscus  
4821 
Börzsönyi Joannes  5145 
Börzsönyi Josephus  4924 
Börzsönyi Michael  3617 
Bösze Franciscus  7051 
Bötsön Andreas  541 
Brandl Joannes  8455 
Branich Hermannus  
8456 
Branischa Joannes  3488 
Branischa Josephus  3489 
Branner Andreas  2994 
Branthuber Philippus  
1464 
Brányi Gabriel  7052 
Brányi Joannes  8162 
Brányi Josephus  6737 
Brányi Ludovicus  6551 
Branny  → Brányi  
Bránnyi  → Brányi  
Braun Emericus  7209 
Braun Franciscus  5977 
Braun Josephus  6336 
Braunecker Gustavus  
7053 
Brauneuer Georgius  7332 
Brechter Josephus  3618 
Breczenheim 
Ferdinandus  5282 
Breczner  → Bretzner  
Breczuner  → Bretzner  
Brecska Casparus  6738 
Bregovits Joannes  3990 
Breitenbauer Josephus  
7210 
Brengel Alexander  5978 
Brengel Michael  5283 
Brengl  → Brengel  
Brenner Josephus  5284 
Brenner Michael  7436 
Bresztyenszky Adalbertus  
8163 
Bresztyenszky Aloysius  
7700 
Bresztyenszky Antonius  
5979 
Bresztyenszky Joannes  
7054 
Bresztyenszky Josephus 1  
5824 
Bresztyenszky Josephus 2  
7055 
Bretzner Andreas  3735 
Brezovics Joannes  2165 
Brezovics Josephus  1845 
Brezovits  → Brezovics  
Brilich  → Barilits  
Brilich Lucas  7056 
Brinek Vilhelmus  912 
Brisics Adamus  1587 
Britvetz Josephus  6552 
Brix Joannes  2336 
Brix Stephanus  6739 
Brodszky Emericus  5285 
Brogyani  → Brogyányi  
Brogyányi Mathias  3290 
Brozovics  → Brozovits  
Brozovits Matthaeus  
1500 
Brunner Antonius  7701 
Brunner Franciscus  8613 
Brunner Georgius  7569 
Brunner Joannes  7211 
Brunner Josephus  7212 
Brückler Adalbertus  8892 
Buban Stephanus  3864 
Bubics Eduardus  7817 
Bubics Sigismundus  
7818 
Bubits Carolus  6553 
Bubits Ludovicus  6883 
Bubits Martinus  1501 
Bubits Michael  2834 
Buchhein Adolphus  9325 
Buchholz Franciscus  
2166 
Buchvein Paulus  6141 
Bucsek Eduardus  8457 
Bucsics Vitus  1465 
Bucsolics Georgius  1588 
Buda Carolus  5825 
Buda Franciscus  5286 
Budai  → Buday  
Buday Aloysius  2908 
Buday Andreas  1846 
Buday Antonius  9326 
Buday Fabianus  1589 
Buday Gabriel  8305 
Buday Ignatius  2167 
Buday Joannes 1  2632 
Buday Joannes 2  3291 
Buday Josephus  2467 
Buday Ladislaus  9177 
Buday Paulus 1  1424 
Buday Paulus 2  4177 
Buday Vendelinus  4925 
Budiács Ignatius 1  248 
Budiács Ignatius 2  1284 
Bugányi Eugenius  7057 
Bugár Franciscus  7213 
Bugarszky Petrus  2995 
Bugel  → Bugl  
Bugl Paulus  5146 
Bugnár  → Bognár  
Bukletics Gregorius  857 
Bukna Joannes  6554 
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Buránits  → Buranits  
Buranits Mathias  8306 
Buress Josephus  3991 
Buress Paulus  3992 
Burgman  → Burgmann  
Burgmann Georgius  
8614 
Burgmann Josephus 1  
5287 
Burgmann Josephus 2  
7819 
Burian Emericus  8031 
Burián Joannes 1  2021 
Burián Joannes 2  7437 
Burits Joannes  3865 
Bursits Jacobus  2926 
Busiáschy Gustavus  7058 
Busics  → Bucsics  
Busics Andreas  249 
Buss Stephanus  1847 
Bussics  → Busics  
Bustics  → Bucsics  
Buti Josephus  1590 
Butkovátz Thomas  967 
Buttasovits Andreas  6884 
Buzák Lucas  1177 
Búzás  → Buzás  
Buzás Michael  4126 
Buzeczky Paulus  9178 
Buzián Joannes  2168 
Buzinkay Joannes  4178 
Buzinkay Paulus  6885 
Buzinkay Stephanus  
4319 
Buzna Lazarus  7570 
Buzna Ludovicus  7571 
Büki Emericus  96 
Büki Gabriel  3 
Büky Josephus  3736 
Büle Wolfgangus  688 
Bürger Joannes  8615 
Bydeskuty Joannes  4438 
  
Caballini Vincentius, de 
Ehrenburg  2169 
Calovino Josephus  4822 
Carret Franciscus, de 
Paula  858 
Casimir  → Kazimir  
Casimirus  719 
Casparics  → Gasparics  
Caute Joannes  7923 
Cbersziner Michael  1466 
Cechmeister  → 
Czechmeister  
Cenner Ernestus  5826 
Cervus Martinus  490 
Cháchkovich Ladislaus  
6555 
Chamarai Antonius  2633 
Chamarai Josephus  3993 
Chapó  → Csapó  
Charmaray  → Chamarai  
Chavrák  → Chavrak  
Chavrak Franciscus  6886 
Chenot Josephus  2022 
Chernel Alexander  8616 
Chernel Alexius  7333 
Chernel Franciscus  8032 
Chernel Ignatius  6556 
Chernel Ludovicus  6740 
Chiapó  → Csapó  
Chladek Petrus  5147 
Chlebek Joannes  5635 
Chocholovszky  → 
Hoholovszky  
Chochula  → Kochula  
Christoph Franciscus  
7059 
Christophorus  1151 
Chudi Paulus  4439 
Chudovszky Josephus  
8458 
Chudy  → Chudi  
Cikovszky Joannes  5980 
Cirkelbach  → Czirkelbach  
Cithara Martinus  447 
Claudini Andreas  1848 
Claus Joannes  2023 
Clemencsics  → Klemensics  
Clement Josephus 1  1325 
Clement Josephus 2  1591 
Clementsics  → Klemensics 
, → Klemensics  
Codelli Franciscus Xav  
726 
Codone Joannes Baptista  
329 
Collinászy Joannes  6557 
Conrgay Josephus  4823 
Constantinovits Eugenius  
8459 
Copatschin  → Copatsin  
Copatsin Franciscus  
3619 
Cornides Petrus  7214 
Coute  → Caute  
Cörfux Franciscus  1592 
Crafft  → Krafft  
Crausz  → Krausz  
Cvierz Joannes  5636 
Cyprioni Petrus  689 
Czabady Methodius  859 
Czabolay Stephanus  2996 
Czach  → Zach  
Czagány Joannes  3737 
Czakó Stephanus  6142 
Czameczer  → Czametzer  
Czametzer Ignatius  5827 
Czap Franciscus  7702 
Czapeki Joannes  9327 
Czapp  → Czap  
Czecher Andreas  3994 
Czechmeister Casparus  
9481 
Czechmeister Josephus  
4440 
Czédler Joannes  5032 
Czefux Michael  2835 
Czéglédy Josephus  2468 
Czeh  → Cseh  
Czehenberger Carolus  
1593 
Czehenberger Joannes  
1849 
Czehenberger Michael  
1594 
Czehenperger  → 
Czehenberger  
Czeiner Joannes  8033 
Czeiszel Josephus  5465 
Czeke Carolus  7703 
Czemperger  → 
Czehenberger  
Czénár Michael  651 
Czerfusz  → Czirfusz  
Czerfux  → Czirfusz , → 
Cörfux  
Czerhák Carolus  9026 
Czerhák Franciscus  7924 
Czerhák Ignatius  7215 
Czerhák Joannes  8460 
Czerhák Josephus  7704 
Czerviszky  → Cseroinszky  
Czibók Josephus  6741 
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Cziczelsberger Joannes 1  
4320 
Cziczelsberger Joannes 2  
8893 
Czidler  → Czédler  
Czieelsperger  → 
Cziczelsberger  
Cziegler  → Czigler  
Czierer  → Czirer  
Cziger Carolus  4321 
Cziglanyi  → Cziglányi  
Cziglányi Andreas  448 
Cziglényi Andreas  7060 
Cziglényi Joannes  4179 
Cziglényi Ludovicus  
6558 
Czigler Josephus  5466 
Czigler Mathias  56 
Czigler Stephanus  5981 
Czigon Emericus  4127 
Czilinger  → Czillinger  
Czillich Guido  8461 
Czillinger Joannes 1  2469 
Czillinger Joannes 2  4180 
Czillinger Joannes 3  8462 
Czillinger Leopoldus  
2634 
Czillinger Michael  6742 
Czimmer Franciscus  
6143 
Czinege Franciscus  4128 
Czingraber Andreas  9482 
Cziniel Placidus  860 
Czink Josephus  5982 
Czinka Martinus  137 
Czipolits Mathias  2997 
Czipót  → Cziput  
Czipót Mathias  861 
Czipott  → Czipót  
Cziput Franciscus  1595 
Cziraki  → Cziráky  
Cziráky Aloysius  8755 
Czirer Josephus  2024 
Czirfusz Franciscus  1596 
Czirkelbach Adamus  
6743 
Czirkelbach Carolus  7334 
Czirkelbach Gustavus  
9027 
Czirkelbach Ladislaus  
5828 
Czirklpach  → Czirkelbach  
Czitkovics Alexander  
1850 
Czitkovics Philippus  
1219 
Czollner  → Czolner  
Czolner Josephus  2025 
Czolner Ladislaus  8617 
Czompó Michael  3292 
Czompó Stephanus  6559 
Czopek Georgius  250 
Czopf Ladislaus  6144 
Czörfüsz  → Czirfusz  
Czörsuz Michael  2836 
Czuczor Joannes  9028 
Czukle Leopoldus  1220 
Czuppon Franciscus  491 
Czuppon Georgius 1  
1502 
Czuppon Georgius 2  
8756 
Czuppon Georgius 3  
9179 
Czuppon Nicolaus  6560 
Czvitkovics  → Czvitkovits  
Czvitkovits Alexander  
1851 
Czvitkovits Mathias  161 
Czvörnyek Joannes  7705 
  
Csabi  → Csaby  
Csábrátz Josephus  3995 
Csáby  → Csaby  
Csaby Joannes  1597 
Csaby Josephus 1  3490 
Csaby Josephus 2  9644 
Csaby Michael  5637 
Csáde Josephus  2470 
Csák Antonius  7925 
Csák Gabriel  8034 
Csák Georgius  7820 
Csákányi Josephus  1598 
Csákay Paulus  5467 
Csakra Petrus  4712 
Csáky Emericus  138 
Csáky Nicolaus  1553 
Csallani Josephus  1852 
Csánky Antonius  6337 
Csány  → Csányi  
Csányi Alexius  6744 
Csányi Carolus  5829 
Csányi Josephus 1  2826 
Csányi Josephus 2  6745 
Csányi Ladislaus  3996 
Csányi Michael  3293 
Csányi Paulus  4181 
Csaplár Michael  8618 
Csaplovics Alexander  
7926 
Csapó  → Csapó  
Csapó Alexander  8164 
Csapó Emericus  6887 
Csapó Ignatius 1  5983 
Csapó Ignatius 2  8463 
Csapó Joannes 1  5468 
Csapó Joannes 2  5638 
Csapó Joannes 3  7706 
Csapó Josephus 1  5639 
Csapó Josephus 2  7707 
Csapó Stephanus  97 
Csapodi  → Csapody  
Csapody Gabriel  2026 
Csapody Georgius  2027 
Csapody Paulus  6145 
Csár Columbanus  862 
Császár Alexander  2998 
Császár Antonius  8619 
Császár Augustus  1221 
Császár Franciscus  6146 
Császár Michael  8620 
Császár Stephanus  4926 
Császár Victor  913 
Csay Antonius  8307 
Cséby Antonius  6561 
Csefalvay Alexander  5288 
Csefalvay Joannes 1  2471 
Csefalvay Joannes 2  4322 
Csefalvay Josephus  5148 
Csegezy Franciscus  9328 
Cseh Antonius 1  2999 
Cseh Antonius 2  4824 
Cseh Carolus  1503 
Cseh Casparus  5149 
Cseh Franciscus  3000 
Cseh Georgius  6338 
Cseh Josephus 1  3001 
Cseh Josephus 2  6746 
Cseh Ladislaus  7572 
Cseh Lazarus  1049 
Cselesznyák Simeon  
2635 
Cselikovits Nicolaus  
4441 
Cselkó Georgius  9329 
Cselkó Paulus  7821 
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Csemez Petrus  6339 
Csémy Michael  4442 
Csémy Petrus  7061 
Csenár Franciscus  9330 
Csénár Michael  590 
Csenár Paulus  1504 
Csengető Paulus  8308 
Cseörgheö  → Csörgeő  
Csépán Josephus  7438 
Csepek Joannes  396 
Csepek Josephus  397 
Csepreghi  → Csepreghy  
Csepreghy Adalbertus  
2170 
Csepreghy Josephus  8464 
Csepy Paulus  9483 
Cserbay Stephanus  6147 
Cserei Joannes  1285 
Cserenics Joannes  98 
Cserép Ignatius  3866 
Cserkovits  → Csetkovits  
Csermák Antonius  9029 
Csermely Ignatius  8465 
Csernák Albertus  1050 
Csernák Ludovicus  5033 
Csernár  → Csenár  
Csernel Franciscus  3620 
Cserni  → Cserny  
Csernus Antonius, de 
Kökeszin  3867 
Cserny Josephus  7216 
Cserny Ladislaus  7439 
Csernyánszki  → 
Csernyánszky  
Csernyánszky Franciscus  
2337 
Csernyánszky Joannes  
2472 
Csernyánszky Josephus  
4182 
Csernyei Josephus  8165 
Cseroinszky Jacobus  
6148 
Csertán Alexander  5830 
Cserven Andreas  3997 
Cserven Thomas  4183 
Csészár Franciscus  1853 
Csesztregi Inocentius  
330 
Csesztregi Joannes  1599 
Csesztregy  → Csesztregi  
Csete Ladislaus  8894 
Csetkovits Stephanus  
7335 
Csiba Emericus  8621 
Csiba Josephus  3294 
Csiba Michael  3295 
Csiba Urbanus  7336 
Csida Joannes  9331 
Csida Josephus  2171 
Csigi Vincentius  8757 
Csigó Joannes  5289 
Csík Adamus  251 
Csík Antonius  968 
Csík Balthasar  4323 
Csík Georgius  99 
Csík Joannes  9484 
Csík Petrus  3868 
Csikász Franciscus  5984 
Csikász Joannes  6747 
Csillag Antonius  6149 
Csillag Emericus  6748 
Csillag Josephus  4825 
Csillag Ladislaus  8466 
Csillag Ludovicus  3998 
Csillag Stephanus  7708 
Csillagh  → Csillag  
Csima Antonius  398 
Csincsics Aloysius  6749 
Csippán Josephus  2473 
Csippék  → Csippik  
Csippik Henricus  5290 
Csiszár  → Csészár  
Csiszár Ladislaus  6340 
Csiszár Paulus  1286 
Csiszár Stephanus  4557 
Csiszer Georgius  5640 
Csiszmazia  → Csizmazia  
Csitkovits Joannes  9030 
Csitsai Alexius  2765 
Csizmadia  → Csizmazia  
Csizmadia Joannes  6150 
Csizmadia Simeon  1600 
Csizmazia Franciscus  
6341 
Csizmazia Joannes Nep  
3738 
Csizmazia Josephus  5291 
Csizmazia Michael  6888 
Csizmazia Paulus  5831 
Csobánczy Josephus  449 
Csódi  → Csődi  
Csóka Andreas  9031 
Csoknyai  → Csokonyai  
Csoknyay  → Csokonyai  
Csokonyai Emericus  
3002 
Csollán  → Csallani  
Csolnoky Emericus  8166 
Csomba Crescentius  
1222 
Csomor Franciscus  2822 
Csonka Alexander  5150 
Csonka Franciscus  9485 
Csonka Georgius 1  5985 
Csonka Georgius 2  8035 
Csonka Ignatius  6750 
Csonka Josephus 1  3491 
Csonka Josephus 2  5986 
Csontos Franciscus  1287 
Csontos Michael  8895 
Csontos Paulus 1  2028 
Csontos Paulus 2  6562 
Csorba Josephus  8896 
Csődi Paulus  252 
Csöllei  → Csölley  
Csölley Nicolaus  6751 
Csörgeő Alexander  1601 
Csörgeő Joannes  4558 
Csörghő  → Csörgeő  
Csudics Paulus  174 
Csupor Alexander  1602 
Csupor Gabriel  7062 
Csurgai Josephus  4713 
Csutor Emericus  7063 
Csutor Ladislaus  5292 
Csűrös  → Csürös  
Csürös Alexander  4927 
  
D' Elia Jacobus  7217 
Dabos Valentinus  3003 
Dachler Leopoldus  6752 
Dalhammer Antonius  
2636 
Dalhammer Josephus  
5151 
Dallos Donatus  1178 
Dallos Georgius  6151 
Dallos Josephus  2637 
Dallos Paulus  5034 
Dalmatius  439 
Damascenus Josephus  
782 
Dámay Josephus  6342 
Damian Joannes 1  1603 
Damian Joannes 2  8036 
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Damillovich Michael  
5293 
Damján  → Damian  
Damnanovics Martinus  
1467 
Damnanovics Matthaeus  
1179 
Danas Josephus  3492 
Danckh Vincentius  8167 
Daniel Aloysius  7927 
Daniel Theodorus  492 
Daniely Georgius  8309 
Danner Joannes  3493 
Danner Nicolaus  4559 
Danos  → Danas  
Dants  → Dauts  
Daragonics Josephus  
2172 
Darás Alexander  5832 
Darás Alexius  7928 
Darás Carolus 1  5035 
Darás Carolus 2  2474 
Darás Franciscus  5152 
Darás Georgius  2475 
Darás Josephus 1  3004 
Darás Josephus 2  4324 
Darás Ludovicus 1  4184 
Darás Ludovicus 2  5833 
Darás Valentinus  1604 
Darás Wolfgangus  8897 
Darnadi Stephanus  2766 
Daróczy Alexander  5294 
Daróczy Joannes  6152 
Daróczy Josephus  5641 
Daróczy Ludovicus  5295 
Daróczy Stephanus  6343 
Daubáchy Joannes  7929 
Dauts Josephus  3296 
Dávid Eugenius  8310 
Dávid Georgius  3869 
Dávid Ignatius  2029 
Dávid Josephus  4826 
Dávid Paulus  4827 
Dávid Stephanus  8758 
Davidovits Georgius  
7337 
Deák Antonius, de 
Keöhida  3494 
Deák Franciscus, de 
Keöhida  5036 
Deák Josephus  2173 
Deák Stephanus  4443 
Deakovits Josephus  57 
Deáky Alexander  7709 
Deáky Emanuel  6344 
Deáky Gerardus  5469 
Deáky Henricus  6889 
Deáky Josephus 1  2338 
Deáky Josephus 2  4560 
Deáky Sigismundus  4129 
Debrentey  → Döbrentei  
Décsházy  → Dicsházi  
Dedinszky Dionysius  
8622 
Dedinszky Joannes  4561 
Degenheim Georgius  
3999 
Dekán  → Dékány  
Dekány  → Dékány  
Dékány Josephus  450, 
493 
Dékány Leo  331 
Dellen Josephus  3005 
Dellimanich Ladislaus  
7218 
Demeter Franciscus Xav  
783 
Demeter Ladislaus  7219 
Demetrovits Demetrius  
6153 
Démi  → Démy  
Demkó Augustinus  6154 
Démy Emericus  7710 
Démy Martinus  8467 
Dénes Franciscus  9332 
Dénes Joannes  4714 
Dengler Franciscus  969 
Denkovics Franciscus  
1605 
Dér Emericus  4000 
Dér Joannes  4001 
Dér Martinus  3297 
Derbay Geysa  9180 
Derdák Josephus  3298 
Dere Bernardus  5834 
Derecskey Franciscus  
2476 
Derer Antonius  253 
Derfler Antonius  8898 
Déri Antonius  3006 
Déri Stephanus  3739 
Derk Michael  5037 
Derra Nicolaus  5987 
Dervarics  → Dervarits  
Dervarits Andreas  5988 
Dervarits Antonius  2477 
Dervarits Colomannus  
9032 
Dervarits Joannes  4325 
Dervasics Ludovicus  
2174 
Déry  → Déri  
Derzanics Paulus  83 
Deschán Carolus  4444 
Dese  → Dezse  
Dese Alexander  1854 
Deseö  → Deseő  
Deseő Emericus  5989 
Deseö Nicolaus  8468 
Deskovics Natalis  9333 
Deső Bernardus  727 
Despott Joannes  175 
Despott Petrus  162 
Desseöfy Ludovicus  6753 
Détsházy Michael  1606 
Deuts Michael  8168 
Deüring Josephus  254 
Devecseri Antonius  5470 
Devecseri Emericus  5835 
Devecsery  → Devecseri  
Deymek Josephus  6155 
Dezse Ludovicus  4928 
Diá Michael  1607 
Dianics  → Dihanics  
Dibold Antonius  6754 
Dicsházi Nicolaus  1855 
Dieczházi  → Dicsházi  
Dienes Gabriel  5836 
Dienes Georgius  8169 
Dienes Ludovicus  9334 
Dietz Joannes  3740 
Dihanics Matthaeus  1223 
Dihanits Casparus  4715 
Dikátz Franciscus  4002 
Diminics Mathias  100 
Dimitrievits Basilius  
7338 
Dimitrievits Demetrius  
9181 
Dimitrievits Sebastianus  
9486 
Dimits Gregorius  3007 
Dinagl Mathias  6563 
Dingraf  → Dingraff , → 
Dingraff  
Dingráf  → Dingraff  
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Dingraff Casparus  7573 
Dingraff Franciscus  3495 
Dingraff Josephus  9033 
Dio  → Dió  
Dió Michael  1856 
Dirner Joannes  4716 
Diskay Ignatius  6345 
Diskay Jonathan  5642 
Ditkovich Antonius  3741 
Ditmayer Antonius  8469 
Ditmayer Franciscus  
3870 
Ditrich Joannes  6346 
Dittmajr  → Ditmayer  
Ditz Carolus  7440 
Divan  → Diván  
Diván Theodorus  3299 
Diviss Lazarus  5471 
Divjánszky Franciscus  
5296 
Divjánszky Josephus  
4445 
Dluhovics  → Dluhovits  
Dluhovits Mathias  4828 
Dobay Ladislaus  690 
Dobias Adolphus  6890 
Dobics Petrus  1288 
Dobisz Joannes  4446 
Dobler Michael  9335 
Dobos Alexius  8311 
Dobos Andreas  7822 
Dobos Ignatius  9182 
Dobos Joannes 1  2030 
Dobos Joannes 2  5297 
Dobos Paulus  2478 
Dobosi  → Dobosy  
Dobosy Emericus  7823 
Dobosy Franciscus  8470 
Dobosy Ludovicus  3300 
Doboszky Josephus  4562 
Dobótzky  → Doboszky  
Dobray Joannes  5990 
Dobroczky  → Boboczky  
Dobronyi Paulus  3871 
Dobrovics Franciscus  
2175 
Dobrovits  → Dobrovics  
Dobson Joannes  8899 
Dobsony  → Dobson  
Dochnál Josephus  2892 
Doctorits  → Doktorits  
Dóczy Gabriel  3008 
Dóczy Joannes  4829 
Doktorits Emericus  7220 
Doktorits Paulus  4929 
Dollauer Joannes  8170 
Domanitzki  → 
Domanitzky  
Domanitzky Franciscus  
3496 
Domanitzky Joannes  
3621 
Domanitzky Josephus  
3301 
Dományi Adalbertus  
5643 
Dományi Marcus  1096 
Dombai  → Dombay  
Dombay Ignatius  3872 
Dombay Josephus  8759 
Dombi Joannes  914 
Dombó Joannes  3497 
Dombos Stephanus  4830 
Domby  → Dombi  
Domian  → Domján  
Domián  → Domján  
Domiani  → Damian  
Dominich Dominicus  
5991 
Dominich Georgius  5644 
Dominich Melchior  4930 
Dominich Thomas  2339 
Dominics  → Dominich  
Dominits  → Dominich  
Dominovics Joannes  
8312 
Dominyák Michael  4326 
Domján Antonius  8471 
Domján Emericus 1  3009 
Domján Emericus 2  4831 
Domján Joannes  1608 
Domján Josephus  4563 
Domnanovics  → 
Damnanovics  
Domnánovics Matthaeus  
1153 
Domokos Alexius  4185 
Domokos Ludovicus  
5837 
Domonkos Ludovicus  
7441 
Domonkos Michael  6755 
Domonkos Stephanus  
7064 
Domos Paulus  3010 
Domovits Joannes  3011 
Domsics Mathias  451 
Domsits Ludovicus  6347 
Donássi  → Donász  
Donász Antonius  1609 
Donászy  → Donász  
Dongo  → Dongó  
Dongó Carolus  5992 
Dongó Michael  591 
Dongó Wolfgangus  5645 
Doresch  → Dorsch  
Dorffner  → Dorfner  
Dorfner Franciscus  2638 
Dorfner Laurentius  9336 
Dorfner Stephanus  5038 
Dorko Mathias  542 
Dorner Georgius  2479 
Dorner Vilhelmus  8472 
Dorniss Georgius  7824 
Dorsch Josephus  863 
Doslern  → Dozlern  
Doszlern Adolphus  7442 
Dosztálek Josephus  8037 
Dótzy  → Dóczy  
Dovijarszky Paulus  4327 
Dovjárszky  → Dovijarszky  
Dozlern Antonius  2176 
Dozlern Philippus  2639 
Dózsa Beniamin  4003 
Döbrentei Carolus 1  4931 
Döbrentei Carolus 2  9034 
Döbrösy Paulus  2480 
Döller Josephus  2481 
Döményi Antonius  163 
Döményi Joannes  5646 
Dömjén  → Dömjén  
Dömjén Adalbertus  9035 
Dömjén Julius  9036 
Dömös Florentinus  1289 
Dőmőss Osvaldus  255 
Dömötör Colomannus  
9337 
Dörflinger Josephus  7221 
Dőri  → Dőry  
Döry  → Dőry  
Dőry  → Dőry  
Dőry Alexander  4564 
Dőry Alexius  6564 
Dőry Antonius  4932 
Dőry Carolus  2482 
Dőry Emericus  5298 
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Dőry Fridericus  5993 
Dőry Gabriel  5299 
Dőry Ludovicus  6565 
Dőry Nicolaus  5300 
Dőry Vincentius  6156 
Drábánt Josephus  7065 
Drábics  → Drabics  
Drabics Paulus  2177 
Dragonics Josephus  5153 
Dragsics Aegidius  543 
Draiszker Josephus  8171 
Draskóczy Ludovicus  
5994 
Dráskovics  → Draskovits  
Dráskovits  → Draskovits  
Draskovits Joannes 1  
1610 
Draskovits Joannes 2  
2851 
Draskovits Josephus  
5301 
Draskovits Stephanus  
4832 
Drasnyák  → Draskovits  
Drasskóczy  → Draskóczy  
Draub Martinus  2640 
Drávetz Joannes  4447 
Dreiszger Joannes  7443 
Drescher Antonius  6756 
Dreschmiczer  → 
Dreschmitzer  
Dreschmitzer Georgius 1  
2641 
Dreschmitzer Georgius 2  
2767 
Dreschmitzer Josephus 1  
2768 
Dreschmitzer Josephus 2  
5838 
Dreschmitzer Josephus 3  
6891 
Dresmitzer  → 
Dreschmitzer  
Dresser  → Drescher  
Dreta Joannes  2642 
Drevoján Antonius  9338 
Dringbesser Joannes  
3622 
Droszt Franciscus  2178 
Drózd Ignatius  5839 
Drucker Josephus  9183 
Drzmischek Ferdinandus  
8313 
Dubasevich Franciscus  
7222 
Dubasievich  → 
Dubasevich  
Dubkovics Josephus  970 
Dubniczai Joannes  864 
Dubnitzka Casparus  
4328 
Dubnitzky Franciscus  
3302 
Dubovszky Josephus  
7339 
Duchon Adolphus  7223 
Dudovics  → Dudovits  
Dudovits Carolus  7340 
Dudovits Thomas  332 
Dugovics Joannes  399 
Dugovics Josephus  2340 
Duka Carolus  5302 
Duka Stephanus  5995 
Dulánszky Paulus  4186 
Dulik Andreas  4565 
Dulitzky Josephus  3498 
Dultz Josephus  3499 
Dunkovits Josephus  3623 
Dunstanus Franciscus  
205 
Durza Josephus  7574 
Duschek Geysa  8760 
Duzár Henricus Josephus  
7575 
Duzár Nicolaus  9184 
Dvorák Carolus  5303 
Dvoratsko Franciscus  
7576 
Dvornikovics Joannes  
784 
Dvornikovics Mathias  
400 
Dvornikovits Michael  
4187 
  
Ebelfpergenis Alexander  
785 
Ebelfpergens Menander  
786 
Ebenhöch Franciscus  
8038 
Ebergény Josephus  206 
Ebergényi Alexander  
6892 
Ebergényi Josephus  2179 
Ebergényi Ludovicus  
3742 
Ebergényi Petrus  1154 
Ebergényi Victor  7341 
Eberhard Ignatius  2804 
Eberhard Josephus  6157 
Eberhart Maximilianus  
1290 
Eberharth  → Eberhard  
Eberhecht  → Ebenhöch  
Eberl  → Eberle  
Eberle Antonius  2180 
Eberle Michael  2341 
Ebner Josephus  6757 
Echart  → Eckhart  
Ecker Eduardus  7711 
Eckhardt  → Eckhart  
Eckhart Joannes  4004 
Eckhart Leopoldus  8039 
Écsey Stephanus  1611 
Écsi  → Etsi , → Écsey  
Écsy  → Ecsy  
Ecsy Ladislaus  6348 
Ecsy Paulus  8761 
Edenhoffer Georgius  787 
Éder  → Eder  
Eder Andreas  8314 
Eder Josephus  9487 
Eder Michael  5472 
Eder Rudolphus  6158 
Edl Colomannus  7577 
Edler  → Eder  
Edlinger Franciscus  256 
Edőcs Stephanus  2483 
Edvi  → Edvy  
Edvy Ladislaus  2181 
Edvy Stephanus  9185 
Ege Nicolaus  6566 
Egerváry Carolus  8473 
Egerváry Ludovicus  8474 
Egerváry Michael  4329 
Egerváry Nicolaus  9339 
Eggenhoffer Dominicus  
2837 
Egger Ignatius  401 
Egri  → Egry  
Egry Franciscus  5647 
Egyed Franciscus  8900 
Egyed Joachimus  1097 
Személynévmutató 
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Ehlinger Josephus  2342 
Ehrenreiter Georgius  
7066 
Ehrhard Antonius  7224 
Ehrlinger Georgius  915 
Ehrlinger Joannes 1  2182 
Ehrlinger Joannes 2  7225 
Eibeck Josephus  5996 
Eiber Adamus  84 
Eiber Farkas  67 
Eigenbrod  → Eigenbroth  
Eigenbroth Henricus  
7067 
Einraumhoff Georgius  
7068 
Eischl Joannes  6159 
Eisinger  → Eysinger  
Eisner Lucas  4566 
Eitner Franciscus  5840 
Eiveck Franciscus  7444 
Eiveck Stephanus  9645 
Ekmajer Josephus  3012 
Elbacher Ferdinandus  
5841 
Elek Alexander  788 
Elesics Joannes  8623 
Eligius  390 
Ellinger Stephanus  7712 
Ellmann Michael  6160 
Elszont Aloysius  4188 
Enczinger Josephus  9186 
Enczinger Rudolphus  
9037 
Encsey  → Enessey  
Enderle Leopoldus  3303 
Endl Antonius  6758 
Éneklésy Antonius  6567 
Enesei  → Enessey  
Enessey Alexander  8475 
Enessey Colomannus  
9340 
Enessey Stephanus  4330 
Engedelmes Josephus  
4833 
Engel Mauritius  7069 
Engelbertus  318 
Engelhardus  648 
Englaener  → Englahner  
Englahner Aloysius  3500 
Englahner Mauritius  
8476 
Entner Vincentius  9187 
Entres  → Entresz  
Entresz Arsenius  789 
Entresz Augustus  9038 
Enzinger  → Enczinger  
Enyedi Thomas  5039 
Eöbbey  → Eölbey  
Eölbei  → Eölbey  
Eölbey Alexander  4717 
Eölbey Antonius  2643 
Eölbey Franciscus  4331 
Eölbey Joannes 1  1612 
Eölbey Joannes 2  4448 
Eölbői  → Eölbey  
Eöle Franciscus  1425 
Eördegh  → Eördögh  
Eördögh Emericus 1  
5648 
Eördögh Emericus 2  
7825 
Eörsi  → Eörsy  
Eörsy  → Eörsy  
Eörsy Emericus  1613 
Eörsy Ignatius  6349 
Eörsy Josephus 1  2484 
Eörsy Josephus 2  4449 
Eörsy Laurentius  9341 
Eöry Adamus  5649 
Eöry Alexander  8624 
Eöry Josephus  2927 
Eöry Stephanus  6893 
Eösy Ignatius  3501 
Eötvös Carolus  6350 
Eötvös Joannes  6568 
Eperjessy  → Eperjesy  
Eperjesy Stephanus  5842 
Eráth Josephus  6161 
Erchinger Michael  916 
Erdély Joannes  6162 
Erdélyi Georgius  1224 
Erdeődy Josephus  1180 
Erdész Emericus  90 
Erdős Aloysius  9188 
Erdős Georgius  7713 
Erdős Paulus  9189 
Erdősy Michael  2183 
Eredits Antonius  8625 
Ergovics Urosius  7226 
Erman Josephus  1225 
Ernst Joannes 1  1391 
Ernst Joannes 2  1614 
Ernst Josephus  4450 
Ernszt  → Ernst  
Ernyei Alexander  7714 
Ernyei Joannes  333 
Erös  → Eröss  
Erős  → Eröss  
Eröss Beniamin  3013 
Eröss Josephus  728, 3014 
Eröss Ladislaus  5154 
Eröss Ludovicus  7578 
Érsek Joannes  2852 
Érsek Michael  5155 
Ertl Carolus  8172 
Ertl Joannes  4567 
Esch Antonius  4451 
Esöl Stephanus  1857 
Esső Stephanus  21 
Eszterházy Joannes Nep  
1858 
Etényi Alexander  1392 
Ets  → Etsch  
Etsch Mathias  4718 
Étsi  → Etsi  
Etsi Stephanus  1505 
Etzler Carolus  7227 
Eugenius  240 
Eusolics Georgius  1506 
Eybel Josephus  865 
Eysinger Candidus  971 
Eyszler Antonius  6569 
  
Fába  → Faba  
Faba Joannes  1859 
Faba Simeon  3015 
Fabian  → Fábián  
Fábián Alexius  592 
Fábián Antonius  9342 
Fábián Joannes  8173 
Fábián Josephus  7930 
Fábián Michael  2343 
Fábián Stephanus 1  139 
Fábián Stephanus 2  6570 
Fabianits Georgius  2853 
Fabianits Ignatius 1  6351 
Fabianits Ignatius 2  6352 
Fabiánkovics  → Fabianits  
Fabiankovits Franciscus  
2909 
Fabri Petrus  6759 
Fabrici  → Fabriczy  
Fabricius  1273 
Fabriczy Ludovicus  1554 
Fabsich  → Fabsits  
Fabsics  → Fabsits  
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Fábsics  → Fabsits  
Fabsits Joannes 1  1615 
Fabsits Joannes 2  7579 
Fabsits Josephus 1  1426 
Fabsits Josephus 2  1616 
Fáczy Alexander 1  1617 
Fáczy Alexander 2  1860 
Faichtinger Paulus  1861 
Faidinger Joannes  1326 
Failhauer Aloysius  6894 
Faith Stephanus  9488 
Fáix Jacobus  4332 
Fakler Godefridus  1291 
Fali  → Fály  
Fali Joannes  3502 
Falkmer Joannes  8477 
Fály Joannes  1862 
Fankus Franciscus Xav  
257 
Fara  → Fára  
Fára Aloysius  3873 
Faragó Josephus  8040 
Farkas Andreas  6353 
Farkas Antonius  593 
Farkas Caecilianus  866 
Farkas Carolus 1  2485 
Farkas Carolus 2  5843 
Farkas Emericus 1  2644 
Farkas Emericus 2  4568 
Farkas Emericus 3  4933 
Farkas Ferdinandus  6163 
Farkas Franciscus 1  1051 
Farkas Franciscus 2  4569 
Farkas Franciscus 3  8901 
Farkas Franciscus 4  9489 
Farkas Gabriel  1327 
Farkas Georgius 1  140 
Farkas Georgius 2  3016 
Farkas Georgius 3  3624 
Farkas Ignatius 1  2344 
Farkas Ignatius 2  5304 
Farkas Joannes 1  2645 
Farkas Joannes 2  4452 
Farkas Joannes 3  4453 
Farkas Joannes 4  4934 
Farkas Joannes 5  5650 
Farkas Joannes 6  7580 
Farkas Joannes 7  7931 
Farkas Josephus 1  972 
Farkas Josephus 2  3017 
Farkas Josephus 3  4005 
Farkas Josephus 4  5156 
Farkas Josephus 5  7826 
Farkas Josephus 6  9190 
Farkas Ladislaus  6895 
Farkas Michael  3018 
Farkas Paulus  7445 
Farkas Petrus  5651 
Farkas Rudolphus  5652 
Farkas Sigismundus  
8041 
Farkas Stephanus 1  973 
Farkas Stephanus 2  2184 
Farkas Stephanus 3  3625 
Farkas Stephanus 4  4719 
Farkas Stephanus 5  9191 
Farkas Stephanus 6  9490 
Farkass  → Farkas  
Faschler Josephus  594 
Fassing Michael  9039 
Fatér Georgius  2031 
Fatér Joannes  7932 
Fátovics  → Fatovics  
Fatovics Mathias  1226 
Faut  → Fauth  
Fauth Georgius  5157 
Fazekas Gedeon  4570 
Fechis Joannes  141 
Fehér  → Fejér  
Fehérpataki  → 
Fehérpataky  
Fehérpataky Joannes  
2827 
Fehérpataky Ladislaus  
4834 
Fehérvári Ignatius  729 
Fehir Joannes  3874 
Feichtinger  → Faichtinger  
Feigl Eduardus  8042 
Feigl Mathias  6164 
Feigler Dominicus  4571 
Feischel Franciscus  6896 
Feitscher Emericus  7070 
Fejér Aloysius  8626 
Fejér Beniamin  6165 
Fejér Franciscus 1  4189 
Fejér Franciscus 2  5158 
Fejér Franciscus 3  8627 
Fejér Georgius 1  595 
Fejér Georgius 2  6354 
Fejér Ignatius  8762 
Fejér Joannes 1  2769 
Fejér Joannes 2  3743 
Fejér Josephus 1  4006 
Fejér Josephus 2  7827 
Fejér Stephanus 1  1618 
Fejér Stephanus 2  1619 
Fejér Stephanus 3  5844 
Fejér Stephanus 4  7715 
Fejes Georgius  2032 
Fejes Ladislaus  6571 
Fejes Stephanus  3019 
Fekete Alexander  3503 
Fekete Andreas  5305 
Fekete Antonius  2185 
Fekete Colomannus  8902 
Fekete Emericus 1  2646 
Fekete Emericus 2  5653 
Fekete Gabriel  7228 
Fekete Georgius  4935 
Fekete Hyeronimus  1181 
Fekete Joannes 1  4936 
Fekete Joannes 2  8903 
Fekete Josephus 1  1427 
Fekete Josephus 2  5845 
Fekete Martinus  1328 
Fekete Michael  1428 
Fekete Michael Josephus  
1374 
Fekets Josephus  3626 
Fektor Andreas  8043 
Felber Antonius  867 
Felber Josephus  790 
Felderer Antonius  207 
Felix Antonius  1274 
Fellner  → Felner  
Felner Josephus  3504 
Feltinger Stephanus  2854 
Femri Josephus  1052 
Fenicius Joannes  6897 
Fennes Joannes 1  3304 
Fennes Joannes 2  8478 
Fennes Josephus  6166 
Fennes Mathias  5306 
Fennes Paulus  9192 
Fennesz  → Fennes , → 
Fennes  
Fennetz  → Fennes  
Feöldy  → Földy  
Ferber Joannes  1507 
Ferber Josephus 1  2033 
Ferber Josephus 2  9343 
Ferda Mathias  7828 
Ferenczi  → Ferenczy  
Ferenczy Carolus  3875 
Ferenczy Joannes 1  5307 
Személynévmutató 
619 
Ferenczy Joannes 2  7581 
Ferenczy Joannes 3  8174 
Ferenczy Ludovicus  7229 
Ferenczy Stephanus 1  
2345 
Ferenczy Stephanus 2  
4130 
Ferentzy  → Ferenczy  
Ferrich Albertus  8628 
Ferschel Josephus  4333 
Ferschin Philippus  5997 
Fersenics Martinus  1292 
Fersl  → Ferstl  
Ferstl  → Ferstl  
Ferstl Martinus  1863 
Fertsák Augustinus  2486 
Festetich Oscar  8315 
Festetich Paulus  5846 
Festetich Vincentius  
3305 
Festetics  → Festetich  
Festetits  → Festetich  
Fesztely Andreas  2346 
Fesztely Antonius  2487 
Fetik  → Fettik  
Fetter Mauritius  7342 
Fettik Georgius  9344 
Feuchtmann Alexander  
7230 
Fiala Paulus  402 
Fialki Josephus  4334 
Fiáth Franciscus  7446 
Fiáth Joannes 1  3020 
Fiáth Joannes 2  6760 
Fiáth Josephus  3021 
Fiáth Lazarus  8316 
Fiáth Ludovicus  7716 
Fiáth Stephanus  7071 
Fiátth  → Fiáth  
Fiba  → Fieba  
Fibolt Aloysius  4572 
Ficzek Gabriel  22 
Fieba Josephus  8629 
Fieger Alexander  8044 
Fiegerl  → Fieger  
Fierer Joannes Nep  791 
Fifánszky Joannes  5654 
Fildberger Ignatius  792 
Filepp Michael  5998 
Filinger Josephus  4835 
Filinger Leopoldus  3505 
Fillinger  → Filinger  
Filszinger Alexander  
9193 
Filzer Florianus  6355 
Fimber Vincentius  5847 
Finátzi Franciscus Xav  
1098 
Finck Carolus  6356 
Fing  → Fink  
Fink Georgius  3022 
Fink Mathias  1620 
Finka Adamus  4190 
Finsztervald Ernestus  
1621 
Fioli Carolus  4191 
Firster Vid  2488 
Firtl Mathias  2910 
Fisbach  → Haltay  
Fischbach Antonius  9040 
Fischbach Ignatius  8763 
Fischer Andreas  7933 
Fischer Antonius  9041 
Fischer Ernestus  9345 
Fischer Franciscus 1  229 
Fischer Franciscus 2  
4937 
Fischer Josephus  7934 
Fister  → Firster  
Fister Vitus  2647 
Fitler  → Fittler  
Fittler Antonius 1  5655 
Fittler Antonius 2  8479 
Fittler Desiderius  8480 
Fittler Gabriel  5159 
Fittler Joannes  4192 
Fittler Julius  8481 
Fittler Stephanus  4007 
Fitzár Antonius  3506 
Fitzek Stephanus  5999 
Flaczinger Martinus  691 
Flak Antonius  4193 
Flaschkár  → Flaskár  
Fláschkár  → Flaskár  
Flasics  → Flaskár  
Fláskár  → Flaskár  
Flaskár Abartinus  692 
Flaskár Antonius 1  1622 
Flaskár Antonius 2  7935 
Flaskár Joannes 1  5160 
Flaskár Joannes 2  9346 
Flaskár Martinus 1  452 
Flaskár Martinus 2  544 
Fleischhacker Fridericus  
8630 
Fleischman  → 
Fleischmann  
Fleischmann Antonius  
2489 
Flek Josephus  596 
Flekl Ignatius  8175 
Fling Venceslaus  1864 
Flink Joannes  4836 
Fliszár Franciscus  693 
Flitsch Josephus  4720 
Flock Antonius  8764 
Flomm Stephanus  7829 
Flórián Michael  2648 
Fluckh Joannes  7582 
Fodi Michael  6572 
Fodor Antonius  4335 
Fodor Georgius  1623 
Fodor Joannes 1  917 
Fodor Joannes 2  3876 
Fodor Joannes 3  7447 
Fodor Ladislaus 1  1865 
Fodor Ladislaus 2  2649 
Fodor Ludovicus  8176 
Fodor Michael  3023 
Fodor Paulus 1  7583 
Fodor Paulus 2  7936 
Fodor Rudolphus  8482 
Fodor Sigismundus  4573 
Fodróczy Alexander  9042 
Fodróczy Eduardus  9347 
Fodróczy Josephus  101 
Fogler Georgius  1468 
Fogler Josephus  102 
Foiczik Joannes  1624 
Foidek  → Fojdek  
Fojdek Josephus  6357 
Foki  → Foky  
Foky Joannes  2650 
Foky Josephus  3024 
Foly Josephus 1  2770 
Foly Josephus 2  8177 
Folyi  → Foly  
Foréntos  → Forintos  
Forintos Antonius  2651 
Forintos Gabriel, de 
Forintos-Háza  4008 
Forintos Josephus  4009 
Forintos Ludovicus  7937 
Forkly Georgius  4336 
Forster Benedictus  4194 
Személynévmutató 
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Forster Carolus  5161 
Forster Georgius  9348 
Forster Mathias  5040 
Forster Paulus 1  5041 
Forster Paulus 2  5162 
Forstner Georgius  5656 
Fortinger Joannes  3744 
Forty Ladislaus  7584 
Forty Stephanus  8317 
Fozler Andreas  9349 
Fölbei Joannes  1555 
Földes Conradus  694 
Földes Michael  9646 
Földes Victor  9647 
Földesi  → Földesy  
Földesy Davidus  1625 
Földi  → Földy  
Földváry Andreas  8045 
Földváry Georgius  5308 
Földváry Michael  8178 
Földy Franciscus  4454 
Földy Josephus  5309 
Földy Ladislaus  4721 
Föl-Nagy Josephus  4010 
Fölváry Franciscus  1866 
Fönlös Ludovicus  5657 
Fösmeyer  → Fözmayer  
Fövenyes  → Fövényes  
Fövényes Carolus  4195 
Fözmayer Josephus 1  
4938 
Fözmayer Josephus 2  
9043 
Franchich  → Frantsits  
Franck  → Frank  
Franckenburg Adolphus  
6761 
Franckh Casparus  258 
Francsics  → Frantsits  
Francsics Franciscus  
1329 
Fránekl Joannes  918 
Franits  → Vranics  
Franits Carolus  3507 
Frank Alexander  4011 
Frank Aloysius  9044 
Frank Carolus 1  2911 
Frank Carolus 2  6762 
Frank Carolus 3  9045 
Frank Franciscus  2186 
Frank Joannes  1867 
Frank Paulus  85 
Frankenberg Josephus  
2771 
Frankl  → Fránekl  
Fránkl  → Frankl , → 
Fránekl  
Frankl Joannes  4455 
Frankl Martinus  3877 
Frankl Mathias  2652 
Frankl Philippus  2772 
Frantsits Georgius  6763 
Frantsits Jacobus  8046 
Frantsits Ladislaus  3025 
Frantsits Stephanus 1  
2653 
Frantsits Stephanus 2  
3026 
Frantz Aloysius  6764 
Frantz Georgius  5658 
Franyó Georgius  7072 
Frasz Joannes  8765 
Fratricsevics  → 
Fratritsevich  
Fratritsevich Antonius  
3627 
Fratritsevich Ignatius  
3306 
Fratritsevich Joannes  
3628 
Fratritsevits  → 
Fratritsevich  
Frauenhoffer Josephus  
3027 
Freiler Joannes  7343 
Freisberger Georgius  
2899 
Freisberger Vilhelmus  
7231 
Freistadler Georgius  
3028 
Frendl Michael  6358 
Frenreisz Rudolphus  
8483 
Freund Mathias  5310 
Freünd Josephus  597 
Frey Josephus  8318 
Freymayer Ignatius  8766 
Fribáisz  → Friebeisz  
Fribert Franciscus  2187 
Frick Joannes  7448 
Fridl  → Friedl  
Fridl Mathias  176 
Fridrich Adamus  3878 
Fridrich Franciscus  6359 
Fridrich Georgius  7717 
Fridrich Georgius 
Quirinus  6898 
Fridrich Joannes 1  8631 
Fridrich Joannes 2  9194 
Fridrich Vincentius  6167 
Fridrichkait  → Fridrichkeit  
Fridrichkeit Jacobus  
1868 
Fridrichkeit Joannes  
1375 
Friebeisz Emericus  4456 
Friedl Mathias  4574 
Friedrich  → Fridrich  
Frimmek Josephus  4939 
Frischmann Franciscus  
5473 
Frischmann Ignatius  
8484 
Frischmann Joannes  
8632 
Frissman  → Frischmann  
Frivald Laurentius  5659 
From Joannes  5042 
Fromvalck Georgius  
1099 
Fröhlich Ferdinandus  
5660 
Fröhlich Josephus  8633 
Fröhlich Teofilus  9195 
Frölich  → Fröhlich  
Frölich Joannes  2188 
Fruhstuk  → Frustuk  
Frumm Antonius  7449 
Frumm Michael  6765 
Frummer Josephus  868 
Frustuck  → Frustuk  
Frustuk Stephanus  9491 
Fuchs Alexander  9350 
Fuchs Aloysius  7718 
Fuchs Franciscus  5311 
Fuchs Josephus 1  8904 
Fuchs Josephus 2  9046 
Fuhrmann Aloysius  7938 
Fuhrmann Franciscus  
7585 
Fullmann Franciscus  
8319 
Funtek Laurentius  5661 
Furdek Mathias  4837 
Furnier Franciscus  793 
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621 
Furtinger Joannes  3745 
Fux Josephus  1869 
Fuxhoffer Damianus  
1182 
Fuxhoffer Josephus  1508 
Fücsek Franciscus  9648 
Fügerl  → Fieger  
Füleky Antonius  9351 
Fülesi  → Fülesy  
Fülessy  → Fülesy  
Fülesy Andreas  8905 
Fülesy Colomannus  9492 
Fülesy Joannes  7719 
Fülesy Paulus  4196 
Fülöp Alexander  3029 
Fülöp Georgius  334 
Fülöp Joannes  403 
Fülöp Josephus 1  2490 
Fülöp Josephus 2  7073 
Fülöpp  → Fülöp , → 
Filepp  
Für Martinus  1870 
Fürsasz  → Fürszatz  
Fürst Georgius  8634 
Fürst Stephanus  8635 
Fürszatz Adalbertus  7074 
Füsy Joannes  6360 
Füsy Josephus  6361 
Füsz Ferdinandus  2855 
Fűz  → Für  
Füzeséry Carolus  1626 
Füzik Alexius  8047 
Füzik Ludovicus  3307 
Füzy  → Füzy  
Füzy Alexander  8179 
Füzy Alexius  8320 
Füzy Antonius  6168 
Füzy Ladislaus 1  3508 
Füzy Ladislaus 2  7720 
Füzy Ludovicus  7450 
Füzy Vincentius  8485 
  
Gaal  → Gaál , → Gaál  
Gaál  → Gaál  
Gáál  → Gaál , → Gaál  
Gaál Adamus  1871 
Gaál Alexander  9196 
Gaál Andreas 1  1872 
Gaál Andreas 2  7721 
Gaál Casparus  2491 
Gaál Eduardus  5848 
Gaál Ferdinandus  6766 
Gaál Franciscus 1  1873 
Gaál Franciscus 2  2492 
Gaál Ignatius  1874 
Gaál Jacobus  4940 
Gaál Joannes 1  1627 
Gaál Joannes 2  2034 
Gaál Joannes 3  4197 
Gaál Joannes 4  4457 
Gaál Joannes 5  4575 
Gaál Josephus 1  1875 
Gaál Josephus 2  2654 
Gaál Josephus 3, jun  
3509 
Gaál Josephus 4, sen  
3879 
Gaál Josephus 5  4012 
Gaál Josephus 6  7075 
Gaál Josephus 7  4198 
Gaál Ladislaus  5849 
Gaál Michael 1  4013 
Gaál Michael 2  5312 
Gaál Petrus  1100 
Gaál Placidus  1183 
Gabelich Franciscus  
3629 
Gaber Michael  1469 
Gabinus  680 
Gabler Franciscus  9047 
Gábor Josephus  6573 
Gabriely Josephus  9649 
Gabriely Ludovicus  5662 
Gábry Carolus  6000 
Gácsi Josephus  1556 
Gácsy  → Gácsi  
Gager Carolus  2856 
Gager Josephus  8321 
Gager Michael  8322 
Gahlinger  → Galinger  
Gaiger  → Geiger  
Gáiszinger Michael  4458 
Gaitser Antonius  6001 
Gajdossik Raphael  9048 
Gál Josephus 1  974 
Gál Josephus 2  1330 
Galamb Georgius  3308 
Galambos  → Gallambos  
Galambos Alexius  6767 
Galambos Daniel  6899 
Galambos Franciscus 1  
335 
Galambos Franciscus 2  
3630 
Galambos Franciscus 3  
5850 
Galambos Ignatius  6362 
Galambos Joannes  2189 
Galambos Stephanus  
5663 
Galamboss  → Galambos  
Galganyák Josephus  
5664 
Galgóczy Franciscus  
7451 
Gálik Stephanus  3746 
Gálinger  → Galinger  
Galinger Carolus  5163 
Galinger Josephus  3030 
Gall  → Gaál  
Gáll  → Gaál , → Gaál  
Gallambos Josephus  919 
Gallasz Carolus  9197 
Gallovits  → Galovits  
Galovich  → Galovits  
Gálovits  → Galovits  
Galovits Franciscus  2857 
Galovits Joannes  6363 
Gály Antonius  7076 
Gangel  → Gangl  
Gangl Joannes  8180 
Gangl Josephus  5164 
Gangl Leopoldus  9493 
Gánzer  → Ganzer  
Ganzer Joannes  9198 
Ganzriegler Michael  6574 
Gapel Paulus  8323 
Garay Josephus  6169 
Garbarics  → Garbasits  
Garbasits Stephanus  177 
Garffl Joannes  178 
Gartner Antonius  9199 
Gartner Davidus  1053 
Gartner Georgius  7722 
Gartner Theodosius  259 
Gáspár Josephus  5851 
Gáspár Ladislaus  8486 
Gáspár Stephanus  3631 
Gáspári Joannes  3880 
Gasparics Casparus  545 
Gasparitz  → Gasparics  
Gasser Josephus  7077 
Gassner  → Gaszner  
Gászner  → Gaszner  
Gaszner Andreas  2655 
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Gaszner Antonius  1331, 
2190 
Gaszner Henricus  730 
Gaszner Joannes  2656 
Gaszt Antonius  8906 
Gátsi Josephus  1509 
Gavenda Antonius  8324 
Gayer Joannes  5665 
Gazapy Carolus  7344 
Gazapy Franciscus  5852 
Gazdag Alexander 1  6002 
Gazdag Alexander 2  9352 
Gazdag Stephanus  3031 
Gazdagh  → Gazdag  
Gazdich Franciscus  4941 
Gazsi Joannes  1293 
Gebel Josephus  4576 
Gedenits  → Gerdenits  
Geges Martinus  2657 
Geiger  → Gerger  
Geiger Benedictus  9200 
Geiger Dominicus  9201 
Geiger Franciscus  1101 
Geiger Joannes  3309 
Geischek Georgius  920 
Gelber Hermannus  7586 
Gelbmann Martinus  8181 
Gellerman  → Gellmann  
Gellermann  → Gellmann  
Gellits Josephus  4459 
Gellmann Josephus  2838 
Gemzék Andreas  4577 
Genner Casparus  1294 
Génszky Georgius  2191 
Genszy  → Génszky  
Genuinus  903 
Georgevich  → 
Georgievich  
Georgievich Joannes  
8487 
Georgievich Theodorus  
5474 
Georgievits  → Georgievich  
Gerámb Fridolin  9202 
Gerber Michael 1  1628 
Gerber Michael 2  1876 
Gerdenits Stephanus  
3632 
Gerencsér Georgius 1  731 
Gerencsér Georgius 2  
1393 
Gerencsér Nicolaus  1054 
Gerencsér Stephanus  
2347 
Gergej  → Gergely  
Gergely Georgius  260 
Gergely Stephanus  5853 
Gergelyi  → Gergely  
Gerger Stephanus  1877 
Gergey  → Gergely  
Gergics Emericus  6170 
Gergőli Georgius  404 
Gergye Joannes  4838 
Gerhárd Henricus  2036 
Gerhard Joannes  2035 
Gerics Georgius  794 
Gerlach Ludovicus  8488 
Gerliczi  → Gerliczy  
Gerliczy Carolus  3881 
Gerliczy Henricus  3882 
Gerlics Joannes  8325 
Germán  → German  
German Franciscus  2037 
Germanecz  → Germanetz  
Germanecz Michael  598 
Germanetz Georgius  
6900 
Germanetz Joannes  6171 
Germanetz Stephanus  
4199 
Geróts Georgius  3747 
Gersich Georgius  7452 
Gervaritz Josephus  4014 
Gervausz Josephus  4578 
Gervein Petrus  3510 
Gerzsány Franciscus  
3032 
Gesseneuer Joannes  8326 
Geswein  → Gezváin  
Getresics Josephus  599 
Gétzi  → Ghyczy  
Gévai  → Gevay  
Gévay  → Gevay  
Gevay Antonius  4460 
Gevay Ludovicus  2858 
Geyschlaeger Josephus  
8489 
Gezváin Josephus  1629 
Gezvein  → Gezváin  
Ghyczy Colomannus  
5666 
Ghyczy Emericus  8767 
Ghyczy Ignatius  4461 
Ghyczy Joannes  3633 
Ghyczy Mathias  6575 
Ghyczy Raphael  3634 
Ghytzy  → Ghyczy  
Gichlmayr Philippus  
1332 
Giczi  → Giczy  
Giczinger  → Gitzinger  
Giczy Joannes  3883 
Giedl Antonius  2859 
Giefing Michael  9049 
Giesvein Josephus  8490 
Gillming Franciscus  5475 
Gilsbert  → Glisbert  
Gilsbert Joannes 1  1878 
Gilsbert Joannes 2  2493 
Gilly Joannes  5165 
Gindelstrasser  → 
Gindlstrasser  
Gindl Joannes 1  3033 
Gindl Joannes 2  5667 
Gindl Michael  2038 
Gindl Rudolphus  5313 
Gindlstrasser Joannes  
5043 
Gindlstrasser Leopoldus  
4337 
Gindly  → Gindl  
Gintner Stephanus  2348 
Ginzery Joannes  8327 
Girárdi Carolus  9353 
Girg  → Girk  
Girk Aloysius  7453 
Girk Georgius  3884 
Gissenvährer Joannes  
4722 
Gissenvährer Stephanus  
4579 
Gissenvehrer  → 
Gissenvährer  
Gissenverer  → 
Gissenvährer  
Giszer Josephus  261 
Gittig  → Güttig  
Gittmann Josephus  3034 
Gitzinger Josephus  4839 
Gitzy  → Giczy  
Glacz  → Glatz  
Gláser  → Glazer  
Glatz Andreas 1  5854 
Glatz Andreas 2  2860 
Glatz Ignatius  9354 
Glatz Joannes  4723 
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Glatz Josephus  5166 
Glavanits Joannes  8907 
Glazer Georgius  405 
Glazer Joannes  9355 
Glazer Josephus  3035 
Gleyschlaeger  → 
Geyschlaeger  
Glisbert Franciscus  2039 
Glisbert Joannes  1879 
Gliszbert  → Glisbert  
Glosz Antonius  2349 
Glosz Georgius  2494 
Glozer Franciscus  7454 
Gludovácz Demetrius  
1227 
Gludovácz Georgius  732 
Gludovácz Joannes  23 
Gludovácz Ladislaus  
8768 
Glück Franciscus  7345 
Gmainer Georgius  24 
Gmehling Josephus  7346 
Gmeinwisen Adamus  336 
Gmundensis 
Carpophorus  733 
Gnaedinger Fidelis  6364 
Gobra Joannes  8182 
Gócs Michael  1470 
Góda  → Goda  
Goda Alexander 1  1630 
Goda Alexander 2  8908 
Goda Franciscus  5668 
Goda Josephus  3310 
Goda Ludovicus  7939 
Godán  → Godány  
Godány Joannes  734 
Godány Stephanus  337 
Góger Franciscus  6172 
Góger Joannes  6365 
Góger Josephus  4462 
Gogolyák Andreas  3748 
Golacz  → Golácz  
Golácz Joannes  1333 
Golácz Nicolaus  795 
Golácz Paulus  1631 
Goldbruner Alexander  
5855 
Goldbrunner  → 
Goldbruner  
Goldschmidt Rudolphus  
6366 
Goldstein Simon  7347 
Golia Thomas  600 
Gollácz  → Golácz  
Gollenhoffer  → 
Golnhoffer  
Golles Demetrius  7348 
Gollinár Joannes  8491 
Golnhoffer Angelinus  
1055 
Goltner Josephus  3635 
Golub Vilhelmus  8636 
Gombár Joannes  9050 
Gombás Joannes  1880 
Gombás Josephus  2040 
Gombás Michael  2495 
Gombás Stephanus  9051 
Gombos Carolus  7232 
Gombos Franciscus  2350 
Gombos Gustavus  9494 
Gombos Joannes Nep  
3036 
Gombos Ladislaus  453 
Gomboss  → Gombos  
Gombossy Victor  8637 
Gompos  → Gombos  
Gondár Josephus  3636 
Gondotska Martinus  
4463 
Gontner Josephus  3749 
Goriupp Franciscus  9203 
Gornyik Franciscus  5314 
Gorzó Ludovicus  8492 
Gosmann  → Gossmann  
Gossmann Leopoldus  
8909 
Goszti Emericus  494 
Gosztonyi Gabriel  796 
Góts  → Gócs  
Gotter Samuel  735 
Gouth Samuel  5044 
Gozsy  → Gözsy  
Gőcz  → Götz  
Gőcz Ignatius  3037 
Gődőr Joannes  869 
Göllner Josephus  3637 
Göltner  → Göllner  
Gömbös Carolus  5045 
Gömbös Joannes  3311 
Gömbös Ladislaus  3511 
Göncz  → Göntz  
Gönczöl  → Göntzöl  
Göndelstrasser  → 
Gindlstrasser  
Göndöcz Franciscus  
4338 
Göndöcs  → Göndöcz  
Göndöts Antonius  6901 
Göntz Antonius  7587 
Göntz Joannes  6768 
Göntz Josephus  5476 
Göntz Stephanus  7588 
Göntzöl Antonius 1  7233 
Göntzöl Antonius 2  9650 
Göntzöl Ladislaus  5315 
Gössner Franciscus Xav  
797 
Gösy Paulus  5046 
Göttner Fridericus  8328 
Gőtz  → Gőcz  
Götz Franciscus  8493 
Gözsy  → Gözsy  
Gözsy Colomannus  8769 
Gözsy Franciscus  4580, 
8910 
Gözsy Matthaeus  3750 
Grabacsics Josephus  
9495 
Grabar Ignatius  7234 
Grabarics Ernestus  6769 
Grabatsay Paulus  6367 
Graczer Zoerardus  338 
Gráczol Joannes  103 
Grádics Petrus  495 
Graff Fridericus  6902 
Gräffel Michael  262 
Graffits Paulus  8048 
Gráffy Mathias  5477 
Gráfits Joannes  3038 
Grain Mathias  5478 
Grainer Joannes  5669 
Gramma Samuel  5316 
Grammanetz  → 
Germanetz  
Grándics  → Grandics  
Grandics Joannes  1881 
Grandics Petrus  406 
Grándits  → Grandics  
Graner Josephus  4840 
Graner Rudolphus  6368 
Gránicsics Martinus  921 
Granner  → Graner  
Gränner  → Graner  
Graschits  → Grásits  
Grasich  → Grásits  
Grásicz  → Grassics  
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Grasits  → Grásits  
Grásits Martinus  3312 
Grassics Paulus  652 
Grassl  → Graszl  
Grássl  → Graszl  
Grász Stephanus  9651 
Graszer Antonius  798 
Grászl  → Graszl  
Graszl Mathias  4131 
Grau Samuel  8329 
Grauer Josephus  2658 
Gregorich  → Gregorics  
Gregorics Emericus  104 
Gregorics Josephus  9496 
Gregorics Quirinus  1184 
Gregorics Simeon  8911 
Gregorius Quirinus  1169 
Gregus Carolus  4841 
Gregus Eduardus 
Josephus  3885 
Gremsperger Antonius  
4015 
Gremsperger Franciscus  
4842 
Gremsperger Josephus  
7589 
Grets Casparus  6369 
Gretschel  → Grotschl  
Grienschnek  → 
Grinschnek  
Grienvald Laurentius  
1632 
Grigely Josephus  4200 
Griglovics Jacobus  1295 
Grinanecz Joannes  6003 
Grinschnek Colomannus  
6770 
Grinschnek Cornelius  
7349 
Grinschnek Emanuel  
5856 
Grinschnek Ignatius  
2659 
Grinschnek Josephus  
5857 
Grinschnek Leopoldus  
6173 
Grinschnek Ludovicus  
5167 
Grinschnek Paulus  6174 
Grmanecz Carolus  9497 
Grmanecz Paulus  9052 
Grmanetz  → Germanetz  
Groff Joannes  1633 
Groff Stephanus  2041 
Grohé Ludovicus  9204 
Grolkovszky Alexius  
5858 
Grónay  → Gronay  
Gronay Emericus  7830 
Gronay Joannes  3512 
Gronsách Joannes  2042 
Gross Petrus  653 
Grosser Franciscus Xav  
407 
Grossinger Ignatius  1882 
Grostinger Colomannus  
8770 
Grósz  → Grosz  
Grosz Antonius  5859 
Grosz Joannes  2192 
Grosz Vendelinus  6370 
Grotschl Josephus  2944 
Gröff  → Groff  
Grőre  → Györe  
Grössing Joannes  6903 
Grössing Ludovicus  7235 
Grötschl  → Grotschl  
Grubel Leopoldus  263 
Gruber Antonius  1334 
Gruber Donatus  8330 
Gruber Ferdinandus  9053 
Gruber Franciscus  4201 
Gruber Franciscus Xav  
408 
Gruber Georgius 1  1155 
Gruber Georgius 2  4724 
Gruber Joannes 1  3638 
Gruber Joannes 2  6904 
Gruber Joannes Baptista  
922 
Gruber Matthaeus  6004 
Gruber Paulus  2043 
Gruber Stephanus  9356 
Gruber Thomas  105 
Grubits Mathias  2912 
Grubits Simeon  2660 
Grueber  → Gruber  
Grumbir Joannes  2496 
Grundböck  → Grundböck  
Grundböck Georgius  
7831 
Grundschner Paulus  
6175 
Gruner Laurentius  454 
Grünberg Josephus  8771 
Grünschneck  → 
Grinschnek  
Grünschnek  → 
Grinschnek  
Grünvald Ferdinandus  
5670 
Gschirtz Andreas  8772 
Gsellmann Eduardus  
9054 
Guary  → Guary  
Guary Carolus  5479 
Guary Michael  2497 
Gubernáth Antonius  
1557 
Gubics Martinus  1510 
Gubodi Joannes  4464 
Gubtsó Joannes  3313 
Guckler Ferdinandus  
7078 
Gudovacz Georgius  736 
Guitman  → Guitmann  
Guitmann Josephus  5480 
Gulás Joannes  6176 
Gulden Georgius  9205 
Gulis Josephus  2193 
Gullis  → Gulis  
Gullits  → Gulis  
Gulner Alexius  4725 
Gulner Franciscus  870 
Gundi Michael  5671 
Guóry  → Guary  
Guoth Julius  9206 
Guoth Ludovicus  4942 
Guotth  → Guoth  
Gusal Joannes  106 
Gutman  → Guttmann  
Gutmann  → Guttmann  
Guttman  → Guttmann  
Guttmann Adolphus  
8049 
Guttmann Franciscus 1  
1634 
Guttmann Franciscus 2  
3513 
Guttmann Georgius  25 
Guttmann Josephus  3039 
Guttvein Josephus  6905 
Guzics  → Guzits  
Guzint Josephus  3040 
Guzits Ladislaus  8331 
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Guzmics Paulus  6371 
Guzmits Antonius  8332 
Guzsalovits Joannes  4465 
Günther  → Günther  
Günther Andreas 1  4943 
Günther Andreas 2  9055 
Günther Andreas 3  9498 
Günther Joannes 
Casparus  179 
Günther Josephus  4726 
Gűttig  → Güttig , → 
Güttig  
Güttig Carolus  6005 
Güttig Joannes 1  2661 
Güttig Joannes 2  4944 
Gwis Dominicus  208 
  
Gyalokai  → Gyalokay  
Gyalokai Michael  923 
Gyalokay  → Gyalokai  
Gyalokay Franciscus  
8333 
Gyalokay Joannes  2662 
Gyalokay Paulus  7350 
Gyalokay Samuel  3314 
Gyalus Stephanus  3886 
Gyapay Dionysius  8183 
Gyapay Paulus  3315 
Gyarmathy Joannes  5672 
Gyarmathy Josephus  
1635 
Gyarmos Josephus  5673 
Gyenis Carolus  5481 
Gyenisch  → Gyenis  
Gyeörgyevics Arsenus  
6372 
Gyika Georgius  5482 
Gyimóthi Martinus  4339 
Győmörei  → Gyömörey  
Gyömörey Balthasar  
3514 
Gyömörey Carolus  3316 
Gyöngy Josephus  2498 
Gyöngy Paulus  4581 
Györe Andreas  3041 
Győrffy Antonius  1883 
Györffy Stephanus  5860 
Györgyi Gabriel  4016 
Györgyi Joannes  2351 
Györgyi Michael  3317 
Györgyi Petrus  1636 
Györi  → Győry  
Győrik Tobianus  1228 
Györy  → Győry  
Győry Andreas  6373 
Győry Carolus  9499 
Győry Emericus  5674 
Győry Georgius  2194 
Győry Joannes  8912 
Győry Josephus  9500 
Győry Ladislaus  3515 
Győry Stephanus  9207 
Gyra Joannes  6177 
Gyuk Alexander  9056 
Gyulási Michael  6374 
Gyulasy Ignatius  6375 
Gyurácz Michael  1637 
Gyurányi Joannes  6178 
Gyurász Adalbertus  9357 
Gyurász Josephus  4202 
Gyurátskay Carolus  3042 
Gyurátskay Ignatius  3043 
Gyurcsenics Paulus  1638 
Gyurits Carolus  5168 
Gyurits Franciscus  5483 
Gyurkovics  → Jurkovits , 
→ Gyurkovits  
Gyurkovits Franciscus 
Xav  1185 
Gyurkovits Joannes 1  
4203 
Gyurkovits Joannes 2  
6179 
Gyurkovits Josephus  
7832 
Gyurkovits Laurentius  
7236 
Gyurkovits Mathias  2861, 
3639 
Gyúrsenics  → Gyurcsenics  
  
Haader Georgius  3044 
Haan Alexius  9358 
Haan Bonaventura  695 
Haan Stephanus  9057 
Haas Antonius  1639 
Haas Joannes  1640 
Haas Josephus  3751 
Haas Michael  1056, 8773 
Haasz  → Haas , → Haas  
Haászl Adamus  2663 
Haaz  → Haas  
Habala Antonius  6376 
Habán Antonius  8913 
Habán Josephus  8050 
Habányi Stephanus  4843 
Haberny Bartholomeus  
5317 
Haberreiter Martinus  
7455 
Habith Vincentius  6576 
Habler Georgius  2352 
Hachstock Carolus  3887 
Hachstok Mathias  3045 
Hackl Ludovicus  7590 
Hackstock  → Hachstok  
Hackstock Josephus  
3752 
Haczinger Martinus  601 
Háczky Colomannus  
9359 
Hadári  → Hadáry  
Hadáry Carolus  4844 
Haduacz  → Háduácz  
Haduácz  → Háduácz  
Háduácz Vitus  871 
Hágen Stephanus  8184 
Hager Franciscus  2805 
Hagszon  → Haiszon  
Hagszon Antonius  2195 
Hagyárosi  → Hagyáróssy  
Hagyárósi  → Hagyáróssy  
Hagyáróssy Franciscus  
5484 
Hahn Martinus  3640 
Hahn Petrus  6006 
Haiba Joannes  602 
Haiden Paulus  3888 
Haidenvolf Andreas  7079 
Haidenvolf Franciscus  
4340 
Haidenvolf Joannes 1  
1394 
Haidenvolf Joannes 2  
3046 
Haidenvolf Paulus  8334 
Haidfogl  → Hajdfogl  
Haigathó  → Hajgathó  
Hailics Fortunatus  1229 
Haimási  → Hajmásy  
Haimerl Joannes  7351 
Haiml Joannes  3753 
Háinrikffy  → Heinrikfy  
Haintz Leopoldus  6906 
Hainzl Joannes  3754 
Haios  → Hajós  
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Haisler  → Haiszler  
Háiszan  → Haiszon  
Haiszler Carolus  4204 
Haiszler Georgius  5861 
Haiszon Joannes  1884 
Haitfogel  → Hajdfogl , → 
Hajdfogl  
Háizler  → Haiszler  
Hajas Gabriel  6771 
Hajba Stephanus  603 
Hajda Michael 1  4945 
Hajda Michael 2  7237 
Hajdenvolff  → Haidenvolf  
Hajdenwolf  → Haidenvolf  
Hajdfogl Paulus  5675 
Hajdy Aloysius  6180 
Hajek Vincentius  8185 
Hajgathó Antonius  1641 
Hajgathó Emericus  2353 
Hajgathó Franciscus  
2196 
Hajgathó Ladislaus 1  
2197 
Hajgathó Ladislaus 2  
5047 
Hajjos  → Hajós  
Hajmásy Joannes  1885 
Hajmel  → Haiml  
Hajós Franciscus  2198 
Hajós Joannes  4205 
Hajósy Franciscus  6577 
Hajósy Ladislaus  8335 
Hajósy Stephanus  6907 
Hakstock Antonius  8051 
Halama Franciscus  4582 
Halasi  → Halics  
Halasy Josephus  7723 
Halasy Michael  6377 
Halász Franciscus  2354 
Halász Ignatius  264 
Halász Joannes 1  1886 
Halász Joannes 2  2355 
Halász Josephus 1  1395 
Halász Josephus 2  3318 
Halász Josephus 3  4017 
Halász Ladislaus  4132 
Halász Simeon  2044 
Halász Stephanus  6181 
Halászi Paulus  4018 
Halátsy Joannes  2356 
Halbrücth  → Halbürth  
Halbürth Joannes  2928 
Halbürth Paulus  7940 
Halbvürth  → Halbürth  
Halbwürth  → Halbürth  
Halics Georgius  9501 
Halis  → Halics  
Haller Anselmus  546 
Hallmann Antonius  8052 
Hallpanz  → Hallpaur  
Hallpaur Stephanus  2199 
Halma Alexander  7724 
Halma Franciscus  8774 
Halma Josephus  3047 
Halmann  → Hallmann  
Halpaul  → Hallpaur  
Haltay Ignatius  9208 
Haltzbauer  → Holtzbauer  
Haluss Josephus  4206 
Halzl Josephus  8336 
Hamar  → Homor  
Hamar Alexander  2664 
Hamar Ludovicus  6578 
Hamberger Josephus  
4341 
Hamerschmidt  → 
Hammerschmid  
Hamlinger Antonius  
2499 
Hammerschmid Mathias  
3516 
Hampek Paulus  8494 
Hampl Josephus  924, 
6579 
Hanarschmidt  → 
Hammerschmid  
Hanauer Eugenius  9502 
Handl Andreas  7352 
Hándler Andreas  265 
Hanekamp Mathias  6580 
Hangyás  → Hangyásy  
Hangyási  → Hangyásy  
Hangyásy Joannes  8638 
Hangyásy Sigismundus  
5676 
Hanich  → Henics  
Hann Jacobus  6908 
Hannibal Franciscus  
2755 
Hánsek Emericus  1642 
Hánsek Joannes  409 
Hánsek Josephus  1376 
Hantsik Thomas 
Aloysius  5485 
Harácsek Franciscus  
2045 
Haragos Michael  8186 
Haramm Emericus  3048 
Haraszti Didacus  1057 
Haraszti Joannes  8775 
Haraszty  → Haraszti  
Harczy Cornelius  2665 
Hardy Stephanus  6581 
Haretter Joannes  1643 
Harger Joannes  7591 
Hári Franciscus  547 
Harkamp Antonius  2200 
Harmath Joannes  6007 
Harmayr Joannes  975 
Harmos Joannes  5169 
Harnig Carolus  3755 
Hárossy Ferdinandus  
8495 
Harra Josephus  1511 
Harrer  → Herren  
Harrer Joannes 1  1102 
Harrer Joannes 2  2862 
Harrer Laurentius  6909 
Harreter  → Haretter  
Hársányi Stephanus  1296 
Hárski  → Hatzky  
Hart Joannes  5318 
Hartl Aloysius  9058 
Hartmann Franciscus  
3889 
Háry Franciscus  8496 
Háry Josephus  7456 
Haslpauer Felix  604 
Haslvaner Franciscus  
1230 
Hasz Ignatius  6910 
Haszel Josephus  26 
Hászky  → Hatzky  
Haszpra Joannes  3049 
Hathenwarth Bernardus  
799 
Hatos Colomannus  9503 
Hatz Vilhelmus  8187 
Hatzinger Josephus  7080 
Hatzky Daniel  6911 
Hatzky Franciscus  3050 
Hatzky Joannes  3051 
Hatzky Lazarus  4133 
Haudinger Ignatius  9209 
Hauer Daniel  3641 
Hauk Adolphus  8776 
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Hauk Aloysius  8777 
Haupt Carolus  9210 
Hausknecht Josephus  
339 
Hauszer Fabianus  4207 
Hauzer  → Hauszer  
Hávor Laurentius  2357 
Hávrán  → Havran  
Havran Quidus  1058 
Havran Thadeus  696 
Havranek Aloysius  3642 
Havranek Joannes  3052 
Hayden  → Haiden  
Haydenvolf  → Haidenvolf  
Hayder Franciscus  7725 
Haydnvolff  → Haidenvolf  
Haymásy  → Hajmásy  
Házy Carolus  737 
Házy Franciscus  7726 
Hebenreich Adalbertus  
1644 
Hebenstreit Stephanus  
9504 
Heberling Joannes 1  3319 
Heberling Joannes 2  
5862 
Hecz Josephus  6772 
Hecsei  → Hetsch  
Heebgen Josephus  7238 
Heffling Georgius  2201 
Hefner Josephus  8053 
Hegedeus  → Hegedüs  
Hegeduschevich 
Antonius  6378 
Hegedüs Adamus  1645 
Hegedüs Antonius  4208 
Hegedüs Benedictus 1  
2202 
Hegedüs Benedictus 2  
7457 
Hegedüs Carolus  4466 
Hegedüs Christophorus  
8054 
Hegedüs Ferdinandus  
5863 
Hegedüs Franciscus 1  
3517 
Hegedüs Franciscus 2  
4209 
Hegedüs Franciscus 3  
4946 
Hegedüs Georgius  1512 
Hegedüs Joannes  340 
Hegedüs Joannes 1  2046 
Hegedüs Joannes 2  3890 
Hegedüs Joannes 3  4342 
Hegedüs Joannes 4  4727 
Hegedüs Joannes 5  8639 
Hegedüs Josephus  4134 
Hegedüs Ladislaus 1  
1231 
Hegedüs Ladislaus 2  
3518 
Hegedüs Ludovicus 1  
4343 
Hegedüs Ludovicus 2  
9360 
Hegedüs Nepomucenus  
872 
Hegedüs Nicolaus  8778 
Hegedüs Paulus 1  4210 
Hegedüs Paulus 2  7239 
Hegedüs Petrus  107 
Hegedüs Sigismundus  
3519 
Hegyalai Jacobus  1232 
Hegyessy Josephus  9361 
Hégyi  → Hegyi  
Hegyi Enochus  6773 
Hegyi Joannes 1  341 
Hegyi Joannes 2  1513 
Hegyi Josephus  4947 
Hegyi Michael  9362 
Heichele Josephus  6912 
Heidel Georgius  3520 
Heidelberger Andreas  
9505 
Heidelberger Franciscus  
5170 
Heidenvolf  → Haidenvolf , 
→ Haidenvolf  
Heidenwolf  → Haidenvolf  
Heidl  → Heidel  
Heidl Georgius  3521 
Heidlberger  → 
Heidelberger  
Heidtel  → Heidl  
Heigl Franciscus  2828 
Heilig Joannes  2823 
Heim Antonius  7727 
Heimb Ignatius  7240 
Heimrich Simon  1059 
Heineker Joannes  7833 
Heinekker  → Heineker  
Heinrich Carolus  6913 
Heinrich Franciscus 1  
2358 
Heinrich Franciscus 2  
4583 
Heinrich Franciscus 3  
5677 
Heinrich Joannes Nep  
6379 
Heinrich Josephus 1  1887 
Heinrich Josephus 2  
8497 
Heinrich Leopoldus  7592 
Heinrich Sigismundus  
5486 
Heinrich Stephanus  9059 
Heinrikfy Ignatius  4019 
Heisler  → Heiszler  
Heiszenberger 
Franciscus  7593 
Heiszler Franciscus  9363 
Heiszler Georgius  2047 
Helbich Joannes  3522 
Held Ignatius  7353 
Heldt  → Heldtl  
Heldtl Joannes  8055 
Heller Stephanus  7594 
Helm Franciscus  5048 
Helmreich Jacobus  209 
Helyei  → Hetyey  
Hemesperger Antonius  
1377 
Hemmsz  → Hemsz  
Hemovic Georgius  1471 
Hemsz Franciscus  8779 
Hemsz Josephus  8780 
Hencics  → Henics  
Hencz Carolus  7081 
Hencz Josephus  8914 
Hénes Joannes  7241 
Hengellmüller  → 
Hengelmüller  
Hengelmüller Michael  
6182 
Henics Joannes  1514 
Henics Josephus  1646 
Henisch Josephus  3320 
Henner Ignatius  6582 
Hennig Fridericus  8781 
Henyei Emericus  6008 
Henyei Stephanus  5678 
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Heppler Cherubinus  
1233 
Herbst Joannes 1  3643 
Herbst Joannes 2  7354 
Herbst Josephus  3891 
Herbszt  → Herbst  
Hercz Josephus  7458 
Herczeg Andreas  5319 
Herczeg Franciscus  2203 
Herczer Michael  266 
Herczog  → Herczeg  
Herczog Adolphus  9364 
Herday Stephanus  5049 
Hérecs  → Herits  
Herénik Josephus  3523 
Hergeszel Franciscus  
6009 
Hergeszell  → Hergeszel  
Hergovich  → Hergovics  
Hergovics Georgius 1  
1515 
Hergovics Georgius 2  
6010 
Hergovics Stephanus 1  
496 
Hergovics Stephanus 2  
1647 
Hergovits  → Hergovics  
Heribán Martinus  3053 
Herics  → Herits  
Hérics  → Herits  
Hérics Mathias  27 
Hering  → Heringh  
Heringh Aloysius  3054 
Heringh Franciscus  3524 
Heringh Michael  4948 
Herits Gabriel  5679 
Herits Stephanus  1648 
Herkovics  → Hergovics  
Herkovics Andreas  1888 
Herle Antonius  3644 
Herle Franciscus  4344 
Herle Joannes  5171 
Herman  → Hermann  
Hermán  → Hermann  
Hermann Carolus  6011 
Hermann Georgius 1  455 
Hermann Georgius 2  548 
Hermann Ignatius 1  3321 
Hermann Ignatius 2  8640 
Hermann Josephus  210 
Hermann Michael  1889 
Hermann Petrus  4345 
Hermann Stephanus  
6380 
Hermogenes  649 
Herncs Franciscus  1429 
Hernicz Josephus  3322 
Hernitz  → Hernicz  
Herold Stephanus  7595 
Herovich Joannes  5487 
Herren Joannes  2863 
Hersányi Laurentius  
1186 
Herschitsch Joannes  
5320 
Hersics  → Herncs  
Hersinai Iváncsics 
Casimirus  2204 
Hertelendi  → Hertelendy  
Hertelendy Alexius  8337 
Hertelendy Antonius  
6583 
Hertelendy Carolus  3055 
Hertelendy Casparus 1  
2048 
Hertelendy Casparus 2  
4728 
Hertelendy Emericus 1  
4346 
Hertelendy Emericus 2  
9060 
Hertelendy Franciscus  
5680 
Hertelendy Georgius 1  
2049 
Hertelendy Georgius 2  
5681 
Hertelendy Joannes  2864 
Hertelendy Josephus 1  
3323 
Hertelendy Josephus 2  
9506 
Hertelendy Ludovicus  
4347 
Hertzer  → Herczer  
Hertzog Franciscus  2666 
Hesner  → Hefner  
Hess  → Hesz  
Hesz Carolus  7242 
Hesz Joannes 1  3525 
Hesz Joannes 2  7355 
Hesz Ladislaus  9507 
Hesz Ludovicus  9508 
Hesz Michael  6774 
Hesz Paulus  6381 
Hessz  → Hesz  
Heszterinyi Joannes  3056 
Hetésy Ladislaus  2205 
Hetésy Petrus  4949 
Hetlinger Franciscus  
7941 
Hets  → Hetsch  
Hetsch Ferdinandus  
9211 
Hetsch Ignatius  6183 
Hetsch Joannes  8498 
Hetsch Josephus  5488 
Hetsch Paulus  7356 
Hetyei  → Hetyey  
Hetyey Antonius  3892 
Hetyey Carolus  8499 
Hetyey Emericus  4845 
Hetyey Joannes 1  6382 
Hetyey Joannes 2  6383 
Hetyey Joannes 3  6584 
Hetyey Stephanus  7596 
Hettyei  → Hetyey  
Hettyey  → Hetyey , → 
Hetyey  
Heya Theodorus  9061 
Heyder Antonius  9212 
Heydlberger  → 
Heidelberger  
Heyrenbath Josephus  
925 
Hidas Joannes  1890 
Hidas Josephus  1649 
Hidegh Michael  7728 
Hideghéty Antonius  7942 
Hideghéty Franciscus  
6775 
Hiemer Josephus  1060 
Hiemer Sebastianus  2500 
Hiendler Stephanus  267 
Hiereich Joannes  3645 
Hieronymi Otto 
Franciscus  5172 
Hiesz Ferdinandus  8915 
Hiesz Mathias  4211 
Hietl Joannes  4020 
Hietl Martinus  7729 
Hild Gustavus  7357 
Hilf Georgius  2773 
Hilff  → Hilf  
Hill Valentinus  1650 
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Himber Josephus  5050 
Hinár Joannes  7459 
Hinterberger Antonius  
1335 
Hiposák Hyeronymus  
738 
Hirsch Carolus  8500 
Hirsch Josephus  4348 
Hirschauer Marcus 
Antonius  1234 
Hirschmann Leopoldus  
1187 
Hirtling Michael  6384 
Hitl  → Hietl  
Hivánovich Joannes  5321 
Hlatki  → Hlatky  
Hlatky Gabriel  4021 
Hlatky Joannes  3057 
Hlatky Josephus  3058 
Hlavathy Eduardus  9213 
Hlina Joannes  6585 
Hling Josephus  9214 
Hliniczky Leonardus  
5864 
Hochecker Paulus  9509 
Hocheneger  → Hohencher  
Hochreiter Carolus  3526 
Hochreiter Gabriel  3059 
Hochreither  → Hochreiter  
Hodászi  → Hodászy  
Hodászy Andreas  9365 
Hodászy Joannes  6914 
Hodászy Josephus  5173 
Hoderman  → Hodermann  
Hodermann Georgius  
2206 
Hodich Franciscus  6184 
Hodich Georgius  2050 
Hodich Josephus  5489 
Hodics  → Hodich  
Hodits  → Hodich  
Hódy Emericus  9366 
Hoeger Franciscus  5490 
Hofbauer  → Hoffbauer  
Hofer  → Hoffer  
Hoff Michael  2501 
Hoffbauer Antonius  4950 
Hoffbauer Josephus  3060 
Hoffbauer Ludovicus  
8641 
Hoffer Georgius  3527 
Hoffer Ignatius  5682 
Hoffer Josephus  7082 
Hoffer Ludovicus  8056 
Hoffer Rochus  976 
Hoffinger Josephus  4349 
Hoffman  → Hoffmann  
Hoffmann Antonius  2502 
Hoffmann Carolus  8501 
Hoffmann Ignatius  7243 
Hoffmann Jacobus  8502 
Hoffmann Joannes  5491 
Hoffmann Josephus 1  
2774 
Hoffmann Josephus 2  
7943 
Hoffmann Julius  8338 
Hoffmann Mauritius  
6385 
Hoffmann Michael  4467 
Hoffmann Paulus 1  3528 
Hoffmann Paulus 2  9510 
Hoffmann Rudolphus  
8188 
Hoffmann Stephanus  
8642 
Hoffmarksrichter  → 
Hofmarksrichter  
Hoffner Ferdinandus  268 
Hoffsteter  → Hoffstetter  
Hoffstetter Felix  977 
Hoffstetter Jacobus  6915 
Hofman  → Hoffmann  
Hofmann  → Hoffmann  
Hofmarksrichter 
Nicolaus 1  3646 
Hofmarksrichter 
Nicolaus 2  8503 
Hohencher Laurentius  
2865 
Hohenegger  → Hohencher  
Hoholin Julius  9367 
Hoholovszky Josephus  
5865 
Hóji  → Hoji  
Hoji Joannes  5866 
Hojtsi Paulus  3529 
Holcer  → Holczer  
Holcz Franciscus  8504 
Holczbauer  → Holtzbauer 
, → Holtzbauer  
Holczer Andreas  2667 
Holczer Antonius  8782 
Holczer Blasius  2051 
Holczman  → Holtzmann  
Holczpauer  → Holtzbauer  
Holecu Stephanus  497 
Holecz  → Horlecz  
Holein Joannes  926 
Holezpauer  → Holtzbauer  
Holits Joannes  3061 
Holler Felix  654 
Holler Michael  3062 
Hollop Josephus  5492 
Hollósi Aegidius  739 
Hollósi Alexander  1297 
Hollósi Emericus  4212 
Hollósi Josephus  1651 
Hollósi Laurentius  5867 
Hollósi Michael  1336 
Hollósi Vid  28 
Hollósy  → Hollósi  
Holmár Franciscus  3063 
Holopp  → Hollop  
Holosofszky Emericus  
2503 
Holosovszky  → 
Holosofszky  
Holper Michael  1652 
Holtzbauer Joannes  3324 
Holtzbauer Mathias  2052 
Holtzer Joannes  7358 
Holtzinger Joannes  4846 
Holtzler Joannes  5174 
Holtzmann Joannes  4729 
Holub Mathias  9511 
Holzmann Ignatius  2775 
Homeiszter Emericus  
8783 
Homor Michael  4847 
Homor Stephanus 1  2913 
Homor Stephanus 2  7730 
Honecz Adamus  6916 
Honheiser Jacobus  6185 
Honyák  → Hornyák  
Horánszky Josephus  
4848 
Horecsni Nicodemus  
1061 
Horlecz Stephanus  269 
Hornanus Fabricius  1298 
Hornig  → Hornik  
Hornik Carolus  3756 
Hornyák Joannes  4213 
Hornyik Andreas  5175 
Hornyik Paulus  5683 
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Horpácsi Georgius  29 
Horra Josephus  1472 
Horreter  → Horretter  
Horretter Joannes  1653 
Horvát  → Horváth  
Horváth Adamus 1  978 
Horváth Adamus 2  1654 
Horváth Agapius  342 
Horváth Alexander 1  
8339 
Horváth Alexander 2  
8643 
Horváth Alexander 3  
4849 
Horváth Alexander 4  
4214 
Horváth Alexander 5  
4584 
Horváth Alexius 1  6186 
Horváth Alexius 2  8784 
Horváth Andreas 1  927 
Horváth Andreas 2  68 
Horváth Andreas 3  2900 
Horváth Andreas 4  3530 
Horváth Andreas 5  5051 
Horváth Andreas 6  7359 
Horváth Andreas 7  8916 
Horváth Antonius 1  211 
Horváth Antonius 2  2207 
Horváth Antonius 3  2839 
Horváth Antonius 4  3757 
Horváth Antonius 5  6917 
Horváth Antonius 6  7083 
Horváth Antonius 7  7360 
Horváth Antonius 8  8340 
Horváth Antonius 9  8785 
Horváth Balthasar  8341 
Horváth Carolus 1  5868 
Horváth Carolus 2  6187 
Horváth Carolus 3  7084 
Horváth Carolus 4  7460 
Horváth Carolus 5  7944 
Horváth Carolus 6  8505 
Horváth Carolus 7  8786 
Horváth Carolus 8  9215 
Horváth Carolus 9  9512 
Horváth Casparus  8057 
Horváth Christianus  270 
Horváth Colomannus  
9062 
Horváth Daniel 1  5052 
Horváth Daniel 2  6776 
Horváth Davidus  4468 
Horváth Emericus 1  2053 
Horváth Emericus 2  2359 
Horváth Emericus 3  5684 
Horváth Emericus 4  8058 
Horváth Emericus 5  9513 
Horváth Eugenius  1235 
Horváth Franciscus  1  
1891 
Horváth Franciscus  2  
2504 
Horváth Franciscus  3  
3325 
Horváth Franciscus  4  
6012 
Horváth Franciscus  5  
6386 
Horváth Franciscus  6  
7244 
Horváth Franciscus  7  
7731 
Horváth Franciscus  8  
7945 
Horváth Franciscus  9  
7946 
Horváth Franciscus 10  
7947 
Horváth Franciscus 11  
8189 
Horváth Franciscus 12  
8342 
Horváth Franciscus 13  
8506 
Horváth Franciscus 14  
8787 
Horváth Franciscus 15, 
sen  9652 
Horváth Franciscus 16  
9653 
Horváth Georgius  1  343 
Horváth Georgius  2  410 
Horváth Georgius  3  873 
Horváth Georgius  4  3064 
Horváth Georgius  5  4215 
Horváth Georgius  6  5053 
Horváth Georgius  7  5869 
Horváth Georgius  8  6188 
Horváth Georgius  9  7085 
Horváth Georgius 10  
7732 
Horváth Hermannus  
1103 
Horváth Ignatius 1  2054 
Horváth Ignatius 2  7245 
Horváth Ignatius 3  8644 
Horváth Isidorus  271 
Horváth Joannes  1  11 
Horváth Joannes  2  152 
Horváth Joannes  3  1104 
Horváth Joannes  4  874 
Horváth Joannes  5  1337 
Horváth Joannes  6  1378 
Horváth Joannes  7  1558 
Horváth Joannes  8  1655 
Horváth Joannes  9  1892 
Horváth Joannes 10  1893 
Horváth Joannes 11  2208 
Horváth Joannes 12  3758 
Horváth Joannes 13  3893 
Horváth Joannes 14, med  
4135 
Horváth Joannes 15, jun  
4216 
Horváth Joannes 16, sen  
4217 
Horváth Joannes 17  4218 
Horváth Joannes 18, sen  
4350 
Horváth Joannes 19  4351 
Horváth Joannes 20  5176 
Horváth Joannes 21  5493 
Horváth Joannes 22  6189 
Horváth Joannes 23, jun  
6586 
Horváth Joannes 24, sen  
6587 
Horváth Joannes 25  7461 
Horváth Joannes 26  8059 
Horváth Joannes 27  8060 
Horváth Joannes 28  8190 
Horváth Joannes 29  8343 
Horváth Joannes 30  8507 
Horváth Joannes 31  8788 
Horváth Joannes 32  8917 
Horváth Joannes 33  9063 
Horváth Joannes 34  9216 
Horváth Joannes 35, jun  
9368 
Horváth Joannes 36, sen  
9369 
Horváth Joannes 37  9514 
Horváth Joannes Nep  
2505 
Horváth Josephus  1  1299 
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Horváth Josephus  2  2360 
Horváth Josephus  3  2866 
Horváth Josephus  4  2914 
Horváth Josephus  5  4022 
Horváth Josephus  6  4023 
Horváth Josephus  7  4585 
Horváth Josephus  8  4951 
Horváth Josephus  9, jun  
6777 
Horváth Josephus 10, sen  
6918 
Horváth Josephus 11, sen  
7086 
Horváth Josephus 12  
7087 
Horváth Josephus 13  
7733 
Horváth Josephus 14  
7734 
Horváth Josephus 15  
7834 
Horváth Josephus 16  
8061 
Horváth Josephus 17  
8789 
Horváth Josephus 18  
8918 
Horváth Josephus 19, sen  
9064 
Horváth Josephus 20, jun  
9065 
Horváth Josephus 21  
9370 
Horváth Josephus 22  
9654 
Horváth Julius  9217 
Horváth Ladislaus 1  1156 
Horváth Ladislaus 2  5054 
Horváth Ladislaus 3  5870 
Horváth Ladislaus 4  6588 
Horváth Ladislaus 5  7361 
Horváth Ludovicus 1  
5322 
Horváth Ludovicus 2  
6919 
Horváth Ludovicus 3  
8191 
Horváth Ludovicus 4  
8508 
Horváth Ludovicus 5  
9655 
Horváth Martinus 1  58 
Horváth Martinus 2  1656 
Horváth Martinus 3  2668 
Horváth Martinus 4  2806 
Horváth Martinus 5  5055 
Horváth Mathias  108 
Horváth Mauritius  7462 
Horváth Michael 1  344 
Horváth Michael 2  1657 
Horváth Michael 3  3065 
Horváth Michael 4  4469 
Horváth Michael 5  4586 
Horváth Michael 6  6013 
Horváth Michael 7  6387 
Horváth Michael 8  9515 
Horváth Nicolaus  345 
Horváth Paulus 1  605 
Horváth Paulus 2  2506 
Horváth Paulus 3  7735 
Horváth Paulus 4  9066 
Horváth Paulus 5  9516 
Horváth Petrus 1  1894 
Horváth Petrus 2  6190 
Horváth Samuel  1895 
Horváth Sigismundus 1  
979 
Horváth Sigismundus 2  
1062 
Horváth Sigismundus 3  
8790 
Horváth Simeon  1559 
Horváth Stephanus  1  346 
Horváth Stephanus  2  
697 
Horváth Stephanus  3  
980 
Horváth Stephanus  4  
1658 
Horváth Stephanus  5, 
sen  3066 
Horváth Stephanus  6, 
med  3067 
Horváth Stephanus  7, 
jun  3068 
Horváth Stephanus  8  
3326 
Horváth Stephanus  9  
4730 
Horváth Stephanus 10  
5323 
Horváth Stephanus 11  
5871 
Horváth Stephanus 12  
6388 
Horváth Stephanus 13  
6920 
Horváth Stephanus 14  
7597 
Horváth Stephanus 15  
7598 
Horváth Stephanus 16  
7948 
Horváth Stephanus 17  
8192 
Horváth Stephanus 18  
8919 
Horváth Thomas  5056 
Horváth Tiberius  655 
Horváth Wolfgangus  
4850 
Horváthy Petrus  8344 
Hospely Georgius  4952 
Hoszik Emericus  2361 
Hoszik Franciscus  2776 
Hoszok Josephus  3759 
Hosszú Ludovicus  1896 
Hosszú Martinus  3069 
Hőbenreich  → Hebenreich  
Höck Franciscus  1338 
Höeger  → Hoeger  
Höffling  → Heffling  
Hőger Joannes  4219 
Hőgyesi Franciscus  4 
Hőgyészi  → Hőgyészy , → 
Hőgyészy  
Hőgyészy  → Hőgyészy  
Hőgyészy Adamus, 
hőgyészi és simonyi  
3647 
Hőgyészy Antonius  3070 
Hőgyészy Joannes  3648 
Hőgyészy Stephanus  
4220 
Hölbl Antonius  212 
Hölbling Ferdinandus  
6921 
Hölbling Maximilianus  
6778 
Hölszler Antonius  5324 
Hörger Leopoldus  213 
Hrabovszky Antonius  
272 
Hrabovszky Joannes  
4953 
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Hrabovszky Paulus  5685 
Hrabovszky Samuel  5057 
Hrabovszky Stephanus  
4470 
Hragyitszky Joannes  549 
Hrankay Joannes  5325 
Hranyetz Valentinus  
5686 
Hrátzky  → Hratzky  
Hratzky Emericus  3327 
Hrendler Stephanus  273 
Hreuszik Emericus  4221 
Hriankai Samuel  411 
Hritsovszky Joannes  
3071 
Hromadka Stanislaus  
4587 
Hruska Joannes  7362 
Hrusofszky Emericus  
2209 
Hsina  → Mina  
Huber Adalbertus  8509 
Huber Andreas  7363 
Huber Antonius 1  6014 
Huber Antonius 2  9218 
Huber Franciscus 1  3328 
Huber Franciscus 2  8510 
Huber Ignatius  5687 
Huber Joannes 1  7599 
Huber Joannes 2  8791 
Huber Paulus  5058 
Huber Petrus  6922 
Hubertus  1275 
Hubka  → Hupka  
Hubovszky Philippus  
6779 
Hudelit Ignatius  875 
Huebmayer Joannes  
5688 
Huef Jonas  6780 
Huganay Josephus 
Serpilius  7949 
Hugonay  → Huganay  
Hugyetz Franciscus  3329 
Huiffragl- Ferdinandus  
606 
Hujber Andreas  109 
Hujber Josephus  153 
Hulényi Joannes  7463 
Hull Joannes  110 
Hummel Emericus  456 
Hummel Josephus  230 
Hunkar  → Hunkár  
Hunkár Alexander  7464 
Hunkár Joannes 1  4588 
Hunkár Joannes 2  6781 
Hunkár Ladislaus  1897 
Hunkár Michael  8062 
Hunkár Sigismundus  
5494 
Hunkár Stephanus  2055 
Hunyadi Mauritius  5495 
Hupka Carolus 1  7835 
Hupka Carolus 2  8063 
Hupka Franciscus  6191 
Huppány Georgius  6923 
Huszár Alexius  3894 
Huszár Antonius  3649 
Huszár Carolus 1  4024 
Huszár Carolus 2  3895 
Huszár Colomannus  
7600 
Huszár Emericus  7836 
Huszár Franciscus  5326 
Huszár Georgius  6389 
Huszár Joannes 1  4589 
Huszár Joannes 2  5059 
Huszár Josephus 1  3531 
Huszár Josephus 2  4136 
Huszár Ladislaus  4731 
Huszár Stephanus  7088 
Huszty Alexander  6924 
Hutifay Andreas  3330 
Hutter Josephus  7364 
Hutter Mathias  1516 
Hutter Paulus  2507 
Hübler Michael  274 
Hübschel Carolus  9371 
Hügl Joannes  1898 
Hül Joannes  1105 
Hül Stephanus  1236 
Hül Valentinus  1899 
Hüll  → Hül , → Hill  
Hűll  → Hül  
Hütl Joannes  4222 
Hvozdik Joannes  7736 
Hyginus  774 
  
Ibbi Josephus  740 
Ibellaker Josephus  800 
Ibits Jacobus  180 
Iby  → Ibbi  
Iby Franciscus  7465 
Iby Joannes  8792 
Iedl  → Jedl  
Igaz Casparus  2945 
Igmándy Benedictus  
8511 
Ignatovits Paulus  9517 
Ignavicz Matthaeus  698 
Igyanovicz Andreas  656 
Ihász Gabriel  5689 
Ihász Gilbertus  6589 
Ihász Joannes  7365 
Ihász Ludovicus  7089 
Ihász Stephanus  8064 
Ihász Vincentius  5496 
Iház  → Ihász  
Iliás Josephus  6192 
Illényi Adolphus  9372 
Illényi Josephus  9373 
Illés  → Illyés  
Illésy Joannes  1430 
Illing  → Illényi  
Illing Venceslaus  1659 
Illnitzky Basilius  6390 
Illos Josephus  2508 
Illyés Andreas  8920 
Illyés Franciscus 1  2362 
Illyés Franciscus 2  6193 
Illyés Georgius  6590 
Illyés Ignatius  7366 
Illyés Josephus 1  607 
Illyés Josephus 2  4732 
Illyés Josephus 3  6782 
Illyés Josephus 4  550 
Illyés Ludovicus  5872 
Illyés Martinus  9067 
Illyés Stephanus 1  4137 
Illyés Stephanus 2  8345 
Illyés Stephanus 3  8512 
Illyéss  → Illyés  
Imbrovits Michael  1900 
Imper Franciscus  6783 
Imre Alexander  3760 
Imre Joannes  1517 
Imre Josephus  4025 
Imre Ladislaus  4954 
Imrovics  → Imbrovits  
Inkey Emericus  3532 
Inotay Andreas  5327 
Irányosi Joannes  2056 
Irmatnez Joachimus  801 
Isaakovics Nestorus  6925 
Isaakovics Paulus  3533 
Isaakovits  → Isaakovics  
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Isoó Aloysius  9068 
Isskovics Joannes  608 
Istóczi  → Istóczy  
Istóczy Carolus  3896 
Istóczy Emericus  2669 
Istotzi  → Istóczy  
Istvánffi  → Istvánffy  
Istvánffy Alexius  1339 
Istvánffy Aloysius  2057 
Istvánffy Ignatius  1340 
Istvánfi  → Istvánffy  
Iszakovich  → Isaakovics  
Iváncsics Joannes  2670 
Iváncsics Josephus  2210 
Ivánkovics  → Ivánkovits  
Ivankovits  → Ivántsits  
Ivánkovits Joannes  6194 
Ivánkovits Martinus  5497 
Ivánkovits Stephanus  
8346 
Ivannovich  → Ivánovits  
Ivánóczy Adamus  2363 
Ivánovits Carolus  5328 
Ivánovits Georgius  4590 
Ivánovits Nicolaus  5177 
Ivánovits Petrus  9374 
Ivánsits  → Ivántsits  
Ivántsich  → Ivántsits  
Ivantsits  → Ivántsits  
Ivántsits Josephus  5498 
Ivántsits Nicolaus  3331 
Ivány Georgius  6015 
Ivány Samuel  5060 
Iványi  → Ivány  
Iványos Gregorius  5499 
Ivicsics  → Ivitsits  
Ivitsits Paulus  5873 
Ivo  720 
Izákovits  → Izakovits  
Izakovits Joannes  4471 
  
Jabláncay  → Jablónczy  
Jablónczy Carolus  2211 
Jacobus Antonius, de 
Romanis  904 
Jáczai Norbertus  1063 
Jaeger Carolus  6926 
Jaeger Josephus  2212 
Jager  → Jaeger  
Jahn Michael  1106 
Jaics Josephus  2671 
Jakab Michael  5329 
Jakafi Gregorius  5690 
Jakafy  → Jakafi  
Jakoby Georgius  7601 
Jákosics Andreas  802 
Jaksi Florianus  5874 
Jaksy  → Jaksi  
Jakubitska Franciscus  
3534 
Jakusics  → Jákosics  
Jáky Adamus  2509 
Jálics Franciscus  5061 
Jálics Georgius  4733 
Jálits  → Jálics  
Jámbor Joannes  3650 
Jancovits  → Jankovits  
Janczik Casarius  699 
Jancsits Joannes  5875 
Jancsó Alexander  9069 
Jancsó Franciscus  1237 
Jancsó Stephanus  5876 
Jandl Joannes  1660 
Janitsáry  → Janitzár  
Janitzár Antonius  6016 
Janitzár Constantinus  
8793 
Janitzár Demetrius  6591 
Jankó Adamus  981 
Jankó Carolus  4026 
Jankó Joannes  3651 
Jankó Josephus 1  2672 
Jankó Josephus 2  5500 
Jankó Michael 1  4955 
Jankó Michael 2  7466 
Jankó Nicolaus  8193 
Jankó Stephanus  6017 
Jankó Vincentius  7467 
Jankovics  → Jankovits  
Jánkovics  → Jankovits  
Jankovits Antonius  6592 
Jankovits Carolus  5178 
Jankovits Demetrius  
6927 
Jankovits Joannes  1238, 
6018 
Jankovits Josephus  1661 
Jankovits Thomas  6195 
János Georgius  982 
Jánosa Adamus  4027 
Jánosik Joannes  5179 
Jánossy Alexander  8513 
Jánossy Eduardus  8194 
Jánossy Ladislaus  6928 
Jánosy  → Jánossy  
Januschek Andreas  5180 
Jarábek Ludovicus  7737 
Jarcas Gabriel  1341 
Járosi Andreas  1901 
Jaross Carolus  8514 
Jászitz Bernardus  1107 
Jasztyánszky Ludovicus  
5062 
Jautz Joannes  5877 
Jautz Mathias  5501 
Jávody Joannes  3072 
Jedl Josephus  1431 
Jedlicska Joannes  9070 
Jedlissek Antonius  3332 
Jéger Carolus  876 
Jéger Franciscus  983 
Jelenik Eduardus  9219 
Jelinek Paulus  7837 
Jellachich Eduardus  6593 
Jemri Josephus  928 
Jenakovics Alexander  
8347 
Jenes Josephus  347 
Jeney Basilius  3535 
Jenik Georgius  6784 
Jenik Mauritius  6785 
Jerabeck Joannes  5502 
Jerk Franciscus  7246 
Jerol Franciscus  4352 
Jerra  → Derra  
Jeszenszky Antonius  
4353 
Jeszenszky Emericus  
3073 
Jeszenszky Gabriel  5691 
Jeszenszky Joannes 1  
4223 
Jeszenszky Joannes 2  
9220 
Jeszenszky Josephus  
4354 
Jeszl Michael  1396 
Jeszthy  → Jeszty  
Jeszti  → Jeszty  
Jeszty Fabianus  4734 
Jezermizky Stephanus  
2510 
Jezerniczky Emericus  
9518 
Jezevich Paulus  5063 
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Joachim Franciscus, jáki  
5692 
Joachim Josephus  1902 
Joachimovich Antonius  
6786 
Joannes Adamus  1276 
Joannes Benedictus  1210 
Joannes Georgius  1277 
Joannes Petrus  681 
Joannovich  → Jovanovich , 
→ Joannovits  
Joannovits Chari  9071 
Joannovits Lazarus  9072 
Joannovits Paulus  7090 
Joannovits Stephanus  
7602 
Joanovits  → Jovanovich  
Job  → Jób  
Jób Josephus  6019 
Jochardt Josephus  7950 
Jófejű Joannes  6020 
Jófejű Michael  6929 
Jófejű Stephanus  6021 
Jókúti Emericus  3897 
Joó Davidus  3761 
Joó Josephus  5503 
Jordán Simon  214 
Jordán Thomas  7603 
Jósa Emericus  2915 
Jósa Joannes  7604 
Jósa Paulus  3762 
Jósa Rudolphus  6022 
Jósa Sigismundus  7367 
Jósa Stephanus  2840 
Jósa Vilhelmus  4851 
Joseika Antonius  1188 
Josepátz  → Jozepácz  
Josephovits Constantinus  
6930 
Josephovits Joannes  5504 
Jovanovich Paulus  4735 
Jozepácz Nicolaus  4472 
Jozephovics  → Josephovits  
Jozephovits  → Josephovits  
Józsa  → Jósa  
Jörg Antonius  7468 
Jörg Franciscus  7605 
Jörg Josephus  7469 
Jucho Franciscus  8348 
Jucho Joannes  7951 
Juckó  → Jucho  
Jucundus  1278 
Jugovits Lazarus  5878 
Juhász Andreas  3333 
Juhász Georgius  3074 
Juhász Ignatius  5064 
Juhász Laurentius  7838 
Juhász Rudolphus  8195 
Jukovics  → Jukovits  
Jukovits Antonius  7091 
Juller Josephus  4591 
Jung Dominicus  9221 
Jung Josephus  2364 
Junk Franciscus  6931 
Juranich  → Juranits  
Juranics  → Juranits  
Juranits Antonius  4852 
Juranits Georgius  4592 
Juranits Josephus  2365 
Jurássovics Odo  929 
Jurikovics Joannes  2673 
Jurkovich  → Gyurkovits  
Jurkovics  → Jurkovits , → 
Gyurkovits  
Jurkovits Alexander  5693 
Jurkovits Joannes 1  4355 
Jurkovits Joannes 2  6391 
Jurkovits Joannes 3  6594 
Jurovics Michael  1662 
Jursich Ladislaus  4224 
Jurtsák Andreas  4473 
Jurtsák Joannes  5694 
Justh Dionysius  4593 
Júth Henricus  6595 
  
Kaan Ignatius, de Albest  
6596 
Kabay Joannes  5505 
Kabina Andreas  9222 
Kabos Alexander  1239 
Káchkovits  → Kátskovits  
Kaczenvendl Albertus  
1240 
Kaczina  → Katzina  
Kaczina Georgius  7092 
Kacskovics  → Kátskovits , 
→ Kátskovits  
Kacskovics Michael  9073 
Kácskovits  → Kátskovits  
Kada  → Kadd  
Kadák Josephus  412 
Kádár Joannes  30 
Kadd Antonius  2366 
Kadnár Franciscus  5506 
Kaich  → Kaics  
Kaics Nicolaus  9074 
Kaics Valentinus  6932 
Kaidacsy  → Kajdacsy  
Kaidatsy  → Kajdacsy  
Kaidocsy  → Kajdacsy  
Kaiser Adolphus  8349 
Kaiser Josephus  6196 
Kaiser Mathias  1397 
Kaiser Robertus  7952 
Kaisersfeld Josephus  
1342 
Kaizer  → Kaiser  
Kajdacsy Adalbertus  
4028 
Kajdacsy Adolphus  6933 
Kajdacsy Antonius  5879 
Kajdacsy Franciscus  
1343 
Kajdacsy Joannes  3652 
Kajdacsy Josephus  2511 
Kajdacsy Paulus 1  1663 
Kajdacsy Paulus 2  5507 
Kajdatsi  → Kajdacsy , → 
Kajdacsy  
Kajtár Ignatius  8645 
Kalabusz Stephanus  8646 
Kalbruner Gustavus  6392 
Kalbrunner  → Kalbruner  
Kalchbrenner Josephus  
7247 
Kaldy  → Káldy  
Káldy Alexander  6597 
Káldy Antonius  2213 
Káldy Georgius  4853 
Káldy Josephus  1664 
Káldy Ludovicus  5880 
Káldy Sigismundus  1903 
Kalikin Petrus  5181 
Kálinger  → Kallinger  
Kalinka Georgius  59 
Kaller Adamus  4029 
Kaller Antonius  2512 
Kaller Franciscus  4225 
Kaller Georgius  4474 
Kaller Josephus  4030 
Kallina Arnoldus  8515 
Kallina Josephus  8794 
Kallinger Isidorus  8196 
Kallinger Josephus  6787 
Kallinger Stephanus  7470 
Kállóczy  → Kálóczy  
Személynévmutató 
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Kálmán Antonius  9223 
Kálmán Franciscus  457 
Kálmán Joannes  2367 
Kálmán Josephus  8516 
Kálmány  → Kálmán  
Kalmár Antonius  6197 
Kalmár Emericus  8795 
Kalmár Paulus  6788 
Kalmer Michael  6393, 
7471 
Kálnay Rudolphus  6394 
Kálnay Sigismundus  
8517 
Káló Franciscus  609 
Káloczi  → Kálóczy  
Kálóczi  → Kálóczy  
Kálóczy Alexander 1  3075 
Kálóczy Alexander 2  5182 
Kálóczy Dionysius  3536 
Kálóczy Emericus 1  1665 
Kálóczy Emericus 2  4356 
Kálóczy Emericus 3  7093 
Kálóczy Emericus 4  9656 
Kálóczy Franciscus  111 
Kálóczy Gabriel  4138 
Kálóczy Ignatius  2058 
Kálóczy Joannes 1  2214 
Kálóczy Joannes 2  2674 
Kálóczy Joannes 3  8647 
Kálóczy Josephus 1  1300 
Kálóczy Josephus 2  4226 
Kálóczy Josephus 3  5881 
Kálóczy Laurentius  1064 
Kálóczy Ludovicus  7738 
Kálóczy Michael  3076 
Kálóczy Nicolaus  6934 
Kálóczy Stephanus  2675 
Kalotsay Josephus  4956 
Kálótzi  → Kálóczy  
Kálotzy  → Kálóczy , → 
Kálóczy  
Kamocsár Georgius  7094 
Kamotsai Ladislaus  6023 
Kampel Florentinus  803 
Kamper Joannes  5508 
Kampis Joannes  3077 
Kampis Josephus  2867 
Kámpl  → Kampel  
Kampmillner  → 
Kampmüller  
Kampmüller Aloysius  
8648 
Kampmüller Josephus  
4736 
Káncz Carolus  4031 
Kándits Michael  3334 
Kandler Eduardus  7606 
Kánia  → Kania  
Kania Ferdinandus  5330 
Kanisay Martinus  3537 
Kánovits Carolus  3653 
Kánovits Josephus  6395 
Kant Joannes  3654 
Kántor Joannes  2059 
Kántz Carolus  4139 
Kapel Stephanus  3763 
Kapll  → Kapel  
Kapocsfy Emericus  7953 
Kapocsfy Josephus  7954 
Kappel  → Kapel  
Káppell  → Kapel  
Kapronczai Michael  1157 
Kapronczay  → Kapronczai  
Kapuvári Carolus  1344 
Kapy Josephus  3538 
Kár Carolus  8065 
Kár Josephus  7248 
Kár Mathias  7249 
Karácson  → Karácsony  
Karácsony Gabriel  3078 
Karácsony Joannes  8518 
Karácsony Josephus  5509 
Karácsony Lazarus  2368 
Karácsony Stephanus  
5065 
Karády Ignatius  8197 
Karády Joannes  5695 
Karal  → Káráll  
Karall  → Káráll  
Káráll Mathias  8921 
Karátson  → Karácsony  
Karátsonyi Carolus  5331 
Karátsonyi Michael  4594 
Karbula Josephus  4227 
Kardos Antonius  6396 
Kardos Franciscus  1432 
Kardos Joannes  4228 
Kardos Josephus  8350 
Kardos Nicolaus  9075 
Kardos Valentinus  5510 
Karenits Antonius  8198 
Karevics  → Kárevith  
Kárevith Franciscus  2513 
Kárevith Michael  1108 
Kárevith Rudolphus  804 
Karg Josephus  6598 
Karkoványi Alexander  
6198 
Karkoványi Andreas  181 
Karkoványi Sigismundus  
5332 
Kárlovics  → Kárlovits  
Kárlovits Joannes 1  1666 
Kárlovits Joannes 2  3079 
Karnauer Michael  7250 
Karner Antonius  4140 
Karner Mathias  6397 
Kárner Michael  930 
Károl Fabianus  1189 
Károll  → Károl  
Károly Franciscus  551 
Karpf Alexander  6599 
Karpf Antonius  5696 
Karpf Augustinus  6199 
Karpf Colomannus  7739 
Karpf Titus  7955 
Karsai  → Karsay  
Karsay Franciscus  9375 
Kartsay Antonius  5511 
Kasenczky Joannes  9076 
Kasenczky Josephus  
7956 
Kasentzky  → Kasenczky  
Kasnik Paulus  7095 
Kasnyik Stephanus  8351 
Kassay Georgius  4737 
Kász Stephanus  7957 
Kaszaniczky Josephus  
7740 
Kaszner Josephus  4229 
Kaszner Michael  4230 
Kasztal Josephus  2514 
Katafai Stephanus  3080 
Katanyák Stanislaus  6200 
Kató Ignatius  9519 
Katona Franciscus  8066 
Katona Josephus  1345 
Katona Ladislaus  8199 
Katona Stephanus  6398 
Katonay Josephus  2515 
Kátskovits Augustinus  
4357 
Kátskovits Dionysius  
5697 
Kátskovits Gabriel  4957 
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Kátskovits Ludovicus  
6024 
Kattanetz Joannes  5698 
Katzina  → Kaczina  
Katzina Josephus  6935 
Kaucz  → Kautz  
Kauffmann  → Kaufmann  
Kaufmann Christianus  
741 
Kaufmann Sebastianus  
5333 
Kauth  → Kant  
Kautz Ignatius  4738 
Kautz Julius  9224 
Kávorics Ignatius  1473 
Kayn Martinus  6399 
Kayser  → Kaiser  
Kaysersfeld  → Kaisersfeld  
Kazimir Georgius  5512 
Kazner Antonius  4231 
Kazo Franciscus  552 
Keblusek Nicolaus  5882 
Keesz Vilhelmus  7472 
Kegel Emericus  8922 
Kégl  → Kegel  
Keglevich Josephus  1109 
Keglevich Samuel  7096 
Keglevics  → Keglevich  
Kehm Franciscus Xav  
931 
Keibl Joannes  984 
Keifel Franciscus  8200 
Keimel Alexius  7958 
Keiml  → Keimel  
Kelecsényi Casparus  
3898 
Kelecsényi Josephus  
8352 
Kelecsényi Raphael  8353 
Kelecsényi Sigismundus  
3081 
Kelekovits Josephus  4358 
Kelemen Alexander  8067 
Kelemen Carolus  8649 
Kelemen Ladislaus  6025 
Kéler Joannes  4595 
Keletsényi  → Kelecsényi  
Kelez Joannes Nep  1065 
Keller Fridericus  8796 
Keller Gabriel  3655 
Keller Ignatius  4475 
Keller Julius  8201 
Kemény Adalbertus  9077 
Kemény Andreas  1518 
Kemény Emericus  9225 
Kemény Franciscus  4476 
Kemény Ludovicus  8354 
Kemény Michael  4854 
Keményfi Joannes  9376 
Kémlei Joannes  1066 
Kempf Antonius  7473 
Kempf Joannes  5699 
Kempf Michael  5883 
Kempff  → Kempf  
Kendeczki  → Kenyeczky  
Kendler Josephus  8202 
Kénes Andreas  2946 
Kenesei  → Kenessey  
Kenesey  → Kenessey , → 
Kenessey  
Kenessey Antonius  5700 
Kenessey Franciscus 1  
805 
Kenessey Franciscus 2  
6600 
Kenessey Joannes  7474 
Kenigsperger  → 
Kinigsperger  
Kenyeczky Joannes  1904 
Keöszeghy  → Köszeghy  
Kerbolt Georgius  3082 
Kerchelics  → Kercselics  
Kerczel Saturninus  553 
Kercselics Michael  1110 
Kerekes Georgius  2929 
Kerekes Stephanus  3335 
Keresztes Florianus  7607 
Keresztes Ignatius  7097 
Keresztesy Josephus  
2516 
Kereszturi  → Keresztúry  
Keresztúry Aloysius  8797 
Keresztúry Georgius  
8068 
Keresztúry Joannes  5884 
Keresztúry Josephus 1  
742 
Keresztúry Josephus 2  
806 
Keresztúry Josephus 3  
1667 
Kéri Stephanus  3336 
Kerkapoly Josephus  2517 
Kerkay Ludovicus  6601 
Kern Antonius  6936 
Kern Beniamin  7839 
Kern Carolus  8519 
Kerner Fridericus  9377 
Kernya Josephus  8203 
Kertész Joannes  3656 
Kertész Josephus  9378 
Kertész Ladislaus  8650 
Kertész Laurentius  1067 
Kertéz  → Kertész  
Kertisz  → Kertész  
Kéry Benedictus  6400 
Kéry Colomannus  9226 
Kéry Paulus  2518 
Keserű Georgius  7475 
Késmárky Alexander  
8798 
Kessler  → Keszler  
Keszler Augustinus  7098 
Keszler Joannes  3899 
Kesztler Joannes  8799 
Kéteibl  → Kitaibel  
Kéthelyi Franciscus  9078 
Kéthelyi Joannes  2519 
Kéthelyi Michael  4596 
Kettz Josephus  8651 
Ketzer Michael  3083 
Kévész Ludovicus  1068 
Keyser Victor  985 
Kézműves Nicolaus  1069 
Khern  → Kern  
Khim Josephus  3337 
Khon  → Kohn  
Khor Josephus  3338 
Khun Ignatius  807 
Khünel Ignatius  2215 
Kiedaibl  → Kitaibel  
Kietaibel  → Kitaibel  
Kietaibl  → Kitaibel , → 
Kitaibel  
Kiffovics Franciscus  1474 
Kiffovics Ignatius  2520 
Kiffovics Josephus  2060 
Kiizmics Georgius  1560 
Kikcsbendorffer Thomas  
215 
Kimnach Carolus  8204 
Kindermann Ludovicus  
8205 
Kinigsperger Ladislaus  
808 
Kinsl Franciscus  554 
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Kipffrich Laurentius  1190 
Kirádi Georgius  3657 
Kirády  → Kirádi  
Kiraly  → Királyi  
Király  → Királyi  
Király Franciscus  7608 
Király Ignatius  2216 
Király Ludovicus 1  4597 
Király Ludovicus 2  5701 
Király Stephanus 1  1668 
Király Stephanus 2  5334 
Királyföldi Petrus  4855 
Királyi Antonius  3339 
Királyi Franciscus  5513 
Királyi Ladislaus  2521 
Kirschner Jacobus  7476 
Kirschner Joannes  7477 
Kis  → Kiss  
Kisdorffer Mathias  1346 
Kisfaludy Alexander  9079 
Kisfaludy Alexius  6789 
Kisfaludy Dionysius  6937 
Kisfaludy Gustavus  7959 
Kisfaludy Joannes  3539 
Kisfaludy Mauritius  6938 
Kisfaludy Michael  2868 
Kisfaludy Stephanus  
8355 
Kiskos Michael  1905 
Kiskoss  → Kiskos  
Kiss Adamus  164 
Kiss Alexander 1  4598 
Kiss Alexander 2  7840 
Kiss Alexander 3  8069 
Kiss Andreas 1  6201 
Kiss Andreas 2  7841 
Kiss Antonius 1  4359 
Kiss Antonius 2  7741 
Kiss Antonius 3  8356 
Kiss Carolus 1  7478 
Kiss Carolus 2  9227 
Kiss Eduardus  7479 
Kiss Emericus 1  700 
Kiss Emericus 2  2369 
Kiss Franciscus 1  112 
Kiss Franciscus 2  1398 
Kiss Franciscus 3  1906 
Kiss Franciscus 4  2676 
Kiss Franciscus 5  3764 
Kiss Gabriel 1  6026 
Kiss Gabriel 2  7099 
Kiss Georgius 1  2677 
Kiss Georgius 2  6602 
Kiss Georgius 3  7100 
Kiss Ignatius 1  1907 
Kiss Ignatius 2  6202 
Kiss Ignatius 3  7101 
Kiss Joannes 1  1669 
Kiss Joannes 2  4360 
Kiss Joannes 3  8357 
Kiss Josephus 1  1399 
Kiss Josephus 2  1475 
Kiss Josephus 3  4361 
Kiss Josephus 4  4739 
Kiss Josephus 5  5702 
Kiss Josephus 6  5703 
Kiss Josephus 7  6027 
Kiss Josephus 8  7960 
Kiss Josephus 9  8923 
Kiss Kleinhanz Michael  
8924 
Kiss Ladislaus  7609 
Kiss Ludovicus 1  6939 
Kiss Ludovicus 2  8070 
Kiss Ludovicus 3  9520 
Kiss Michael 1  2217 
Kiss Michael 2  5066 
Kiss Michael 3  7102 
Kiss Michael 4  9521 
Kiss Paulus 1  1670 
Kiss Paulus 2  2370 
Kiss Paulus 3  3084 
Kiss Paulus 4  4032 
Kiss Paulus 5, de 
Nemeskér  4141 
Kiss Samuel  9522 
Kiss Stephanus  1  182 
Kiss Stephanus  2  231 
Kiss Stephanus  3  555 
Kiss Stephanus  4  610 
Kiss Stephanus  5  986 
Kiss Stephanus  6  1671 
Kiss Stephanus  7  2061 
Kiss Stephanus  8  4599 
Kiss Stephanus  9  4856 
Kiss Stephanus 10  4857 
Kiss Stephanus 11  6603 
Kiss Stephanus 12  7251 
Kiss Vitus  743 
Kisskoss  → Kiskos  
Kissovics  → Kissovits , → 
Kissovits  
Kissovits Franciscus  
1519 
Kissovits Josephus  2062 
Kiszovits  → Kissovits  
Kitaibel Georgius  1672 
Kitaibel Paulus  1908 
Kitkos Michail  142 
Kitlberger Josephus  9379 
Kittler Franciscus  3085 
Kittler Ignatius  8520 
Kitzberger Josephus  8206 
Klager Joannes  6401 
Klárich  → Klárik  
Klariger Joannes 1  498 
Klariger Joannes 2  1673 
Klárik Ladislaus  5067 
Klárik Stephanus  5068 
Kláringer  → Klariger  
Klauer Antonius  8652 
Klaus Franciscus Xav  
932 
Klaus Joannes Nep  1674 
Klaus Paulus  744 
Klauser  → Klauzer  
Klausz  → Klaus  
Klauzer Carolus  8925 
Klauzer Georgius  4600 
Klauzer Mathias  6790 
Klein Carolus  2371 
Klein Henricus  2893 
Klein Josephus 1  458 
Klein Josephus 2  5335 
Kleinrath Aloysius  2218 
Kleinrath Joannes  7610 
Kleinroth  → Kleinrath  
Kleinsaszer Joannes  7103 
Klemensich  → Klemensics  
Klemensics Franciscus  
1520 
Klemensics Mathias  7480 
Klemensits  → Klemensics  
Klement Joannes  1347 
Klempa Ladislaus  8521 
Klempa Michael  8653 
Klempa Rudolphus  9228 
Klempai  → Klempay  
Klempay Martinus  2219 
Klenich Thomas  1348 
Klenner Antonius  3900 
Klész Carolus  8358 
Klikovich  → Klikovits  
Klikovits Josephus  3658 
Klinger Joannes  1561 
Klinits Michael  3086 
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Kliunovics Michael  8522 
Kloiber Josephus  9705 
Klőckl  → Klöckl  
Klöckl Antonius  275 
Klöckl Josephus  2807 
Klöckler Josephus  8926 
Klöckler Mathias  9523 
Klökl  → Klöckl  
Kluiber Joannes  2220 
Kluiber Josephus  9229 
Klump Joannes  5336 
Klutsovszky Ignatius  
7611 
Kmety Ignatius  8359 
Kmetykó Joannes  7368 
Kmoskó Gregorius  4477 
Kmoskó Jonas  4478 
Kmoskó Ladislaus  6402 
Kmosskó  → Kmoskó  
Knapp Michael  1675 
Knaus Aloysius  6203 
Knebell  → Knebl  
Knebl Joannes  1433 
Knecht Josephus  1676 
Kneöbel  → Knebl  
Knesevits Ladislaus  4601 
Knezsik Stephanus  9080 
Knisl Franciscus  611 
Knitlhofer  → Knittelhoffer  
Knittelhoffer Aloysius  
7481 
Knittelhoffer Mathias  
3659 
Knócz Julius  8800 
Knoll Joannes  4958 
Knoll Michael  612 
Knopffer Joannes Nep  
2678 
Knor Christianus  809 
Knor Gerardus  745 
Knöbel Aloysius  2372 
Kobercsik Michael  4232 
Kobertsik  → Kobercsik  
Koch Alexander  9380 
Koch Josephus  3340 
Koch Josephus Georgius  
3341 
Koch Leopoldus  4740 
Koch Michael  7369 
Kochula Michael  5183 
Kocianovich Paulus  3342 
Kóczián Emericus  4858 
Kóczián Joannes  4859 
Kóczián Matthaeus  9524 
Kóczy Adalbertus  8801 
Kodner Michael  1434 
Koenigsegg-Rothenfels 
Joannes Nep  4033 
Koffler Leopoldus  7104 
Kóger  → Koger  
Koger Antonius  5337 
Kohn Adolphus  8927 
Kohn Antonius  7105 
Kohut Joannes  4860 
Kohut Josephus  4959 
Kokas Antonius  7961 
Kokas Josephus  8654 
Kokositcs Celestinus  
1349 
Koksa Stephanus  5704 
Kolarits Paulus  4602 
Kolárovics Carolus  1301 
Kolárovics Ildefonsus  
877 
Kolbe Antonius  9657 
Kolbe Josephus  4034 
Kolbe Laurentius  7842 
Kolbe Michael  4362 
Kolicsányi Ladislaus  987 
Koll Joannes  12 
Kollár Alexander  7106 
Kollár Franciscus 1  613 
Kollár Franciscus 2  7612 
Kollár Joannes 1  3087 
Kollár Joannes 2  7742 
Kollár Josephus  8360 
Kollár Ludovicus  8523 
Kollár Paulus  6204 
Kollárik Joannes  5705 
Kollárovits Basilius  4233 
Kolláth Franciscus  2947 
Kollentsits Ladislaus  
2808 
Koller Antonius  7613 
Koller Carolus  3343 
Koller Eduardus  8071 
Koller Emericus 1  3344 
Koller Emericus 2  7743 
Koller Emericus 3  8361 
Koller Franciscus  5514 
Koller Ignatius 1  6028 
Koller Ignatius 2  6791 
Koller Ignatius 3  7107 
Koller Joannes 1  143 
Koller Joannes 2  614 
Koller Joannes 3  1909 
Koller Joannes 4  3540 
Koller Joannes 5  5184 
Koller Joannes 6  6792 
Koller Joannes 7  7962 
Koller Joannes 8  9525 
Koller Josephus 1  2221 
Koller Josephus 2  2679 
Koller Paulus  6604 
Koller Rudolphus  7370 
Koln Josephus  3345 
Kolonics Adamus  113 
Kolonitcs Petrus  413 
Kolonits  → Kolonics  
Kolonits Joannes  4479 
Kolosits Stephanus  2063 
Kolosványi Andreas  3901 
Kolosvári  → Kolosváry  
Kolosváry Adamus  6940 
Kolosváry Alexander 1  
6605 
Kolosváry Alexander 2  
8362 
Kolosváry Alexander 3  
9381 
Kolosváry Carolus  7108 
Kolosváry Colomannus  
8363 
Kolosváry Franciscus  
7482 
Kolosváry Gabriel  9526 
Kolosváry Joannes  8364 
Kolosváry Josephus 1  
6205 
Kolosváry Josephus 2  
8365 
Kolosváry Josephus 3  
8524 
Kolosváry Michael  3541 
Koloszár Franciscus  8072 
Koloszár Stephanus  4741 
Koltsmáros Michael  2373 
Komaromi  → Komáromy  
Komáromy Joannes  6206 
Komáromy Josephus  
7109 
Komáromy Michael 1  988 
Komáromy Michael 2  
2374 
Komáromy Stephanus 1  
2522 
Személynévmutató 
639 
Komáromy Stephanus 2  
5515 
Kombol Georgius  7252 
Komesz Georgius  7110 
Komesz Josephus  7744 
Kominek Alexander  3902 
Komjati  → Komjáti  
Komjáti Josephus  3903 
Komjatiszky Josephus  
3088 
Komlosy Leopoldus  6606 
Komondi Martinus  3089 
Koncz Joannes  114 
Konde Josephus  6403 
Kondecs Joannes  115 
Kondvicska  → Kondvitska  
Kondvitska Martinus 1  
4234 
Kondvitska Martinus 2  
8366 
Konkoli  → Konkoly  
Konkolics Stephanus  
1111 
Konkoly Antonius  4603 
Konkoly Colomannus  
7371 
Konkoly Dionysius  7253 
Konkoly Emericus  7111 
Konkoly Franciscus  7112 
Konkoly Joannes  1677 
Konkoly Ludovicus 1  
6029 
Konkoly Ludovicus 2  
9081 
Konkolyi  → Konkoly  
Konrád Josephus  5516 
Konter Joannes  615 
Kontor  → Konter  
Kontz Antonius  3346 
Kontz Franciscus  3904 
Kontz Josephus  3542 
Kony Josephus  2222 
Konya  → Kony  
Konyovits Davidus  3347 
Koos Josephus  8073 
Kopácsy Georgius  7843 
Kopfmann Carolus  8802 
Kopfmann Josephus  3090 
Kopfmann Valentinus  
3091 
Kopna Joannes  3765 
Koppány Julius  9527 
Koppendorfer Joannes  
8655 
Koppi Ludovicus  9658 
Koppis  → Kuppics  
Koptik Raphael  348 
Korbeli Antonius  1112 
Korbély  → Korbélyi  
Korbélyi Joannes  8656 
Korbonits Alexius  5706 
Korbonits Joannes  6207 
Korbonits Stephanus  
4742 
Korbonitz  → Korbonits  
Kordesz Michael  499 
Korecz Rochus  349 
Kories Stanislaus  350 
Korizmics Stephanus  
7483 
Korkoványi Andreas  351 
Korlatovics Jacobus  165 
Korneli Alexander  5707 
Kornhofer  → Kornhoffer  
Kornhoffer Gregorius  
3905 
Kornis Antonius  7614 
Kornis Josephus  3660 
Kornis Ladislaus  6208 
Kornis Nicolaus  3906 
Korniss  → Kornis  
Kornyik Franciscus  6404 
Koroda Dionysius  7484 
Koroda Josephus  216 
Koronay Alexander  9230 
Koronay Antonius  4604 
Koronthaly Franciscus  
8074 
Koronthaly Georgius  
6607 
Koronthalyi  → Koronthaly  
Koroschetz Georgius  
8525 
Korpásy Marcus  556 
Korporics Antonius  1435 
Korporics Franciscus  
2223 
Korpozics  → Korporics  
Kortsmáros Balthasar  
3092 
Kósa Joannes 1  3348 
Kósa Joannes 2  3766 
Kosár  → Kossár  
Koschovits  → Kossovits  
Koshár  → Kossár  
Kosinger Antonius  9528 
Kosmár  → Kozmár  
Kosovics Anicetus  746 
Kossár Cornelius  7844 
Kossár Josephus  6209 
Kossár Mathias  8657 
Kossinger  → Kosinger  
Kossovits Joannes  5338 
Kossovits Paulus  6210 
Kostic Josephus  8526 
Kostyály Ludovicus  8527 
Kostyán Alexander  4480 
Kosy Hermenegildus  276 
Kósz Philippus  5708 
Koszen Josephus  989 
Koszgleba Joannes  2680 
Kosziba  → Koziba  
Koszich  → Koszits  
Koszits Abrahamus  3661 
Koszits Jacobus  4743 
Koszma  → Kozma  
Kosztolányi Georgius  
8207 
Kotsy Antonius  2681 
Kotsy Carolus  2523 
Kotsy Georgius  4605 
Kotter Ignatius  277 
Kotto Ladislaus  616 
Kotzian  → Kóczián  
Kotzy Eduardus  7745 
Kotzy Franciscus  8528 
Kovács  → Kováts  
Kovácsevics Joannes  
6941 
Kovácsics  → Kovátsics  
Kovacsics Franciscus  
7845 
Kovacsics Ignatius  1678 
Kovacsics Stephanus  
1910 
Kovácsovics Josephus  
9231 
Kovácssy Franciscus  
8529 
Koválcsik  → Kovaltsik  
Koválek  → Koválik  
Koválik Franciscus  5185 
Koválik Joannes  4481 
Koválik Mathias  6211 
Kováltsik  → Kovaltsik  
Kovaltsik Ignatius  5885 
Személynévmutató 
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Kovaltsik Jacobus  6405 
Kovátcsfy  → Kovácssy  
Kováts  → Kováts  
Kováts Adamus 1  3349 
Kováts Adamus 2  7254 
Kováts Alexander  1562 
Kováts Alexander 1  3350 
Kováts Alexander 2  4606 
Kováts Alexander 3  4744 
Kováts Alexius  8803 
Kováts Aloysius  6942 
Kováts Andreas 1  352 
Kováts Andreas 2  4960 
Kováts Antonius 1  2524 
Kováts Antonius 2  2682 
Kováts Antonius 3  3093 
Kováts Antonius 4  5186 
Kováts Antonius 5  5886 
Kováts Antonius 6  8367 
Kováts Antonius 7  8658 
Kováts Colomannus  9232 
Kováts Davidus  4235 
Kováts Emericus 1, jun  
3351 
Kováts Emericus 2, sen  
3352 
Kováts Emericus 3  4861 
Kováts Erasmus  4035 
Kováts Ferdinandus  5709 
Kováts Florianus  990 
Kováts Franciscus 1  1679 
Kováts Franciscus 2  2809 
Kováts Franciscus 3  4961 
Kováts Franciscus 4  6608 
Kováts Franciscus 5  7963 
Kováts Franciscus 6  8208 
Kováts Franciscus 7  8530 
Kováts Franciscus 8  9233 
Kováts Franciscus 9  9529 
Kováts Gabriel 1  3662 
Kováts Gabriel 2  3767 
Kováts Gabriel 3  3907 
Kováts Gabriel 4  6212 
Kováts Georgius  991 
Kováts Georgius 1  1680 
Kováts Georgius 2  3094 
Kováts Ignatius  1681 
Kováts Jacobus  557 
Kováts Joannes  1  60 
Kováts Joannes  2  1521 
Kováts Joannes  3  1682 
Kováts Joannes  4  2525 
Kováts Joannes  5  2683 
Kováts Joannes  6  3353 
Kováts Joannes  7  3354 
Kováts Joannes  8  3768 
Kováts Joannes  9  4607 
Kováts Joannes 10, jun  
5069 
Kováts Joannes 11, sen  
5339 
Kováts Joannes 12, jun  
5340 
Kováts Joannes 13, jun  
5517 
Kováts Joannes 14  6406 
Kováts Joannes 15  7485 
Kováts Joannes 16  8209 
Kováts Joannes 17  8531 
Kováts Joannes 18  9234 
Kováts Josephus  1  701 
Kováts Josephus  2  1379 
Kováts Josephus  3  1400 
Kováts Josephus  4  1683 
Kováts Josephus  5  2526 
Kováts Josephus  6  2777 
Kováts Josephus  7  3095 
Kováts Josephus  8  3908 
Kováts Josephus  9  4236 
Kováts Josephus 10  4608 
Kováts Josephus 11  4609 
Kováts Josephus 12  6407 
Kováts Josephus 13  7746 
Kováts Josephus 14  7846 
Kováts Josephus 15  7847 
Kováts Josephus 16  8210 
Kováts Josephus 17  8928 
Kováts Julius  9382 
Kováts Ladislaus 1  1684 
Kováts Ladislaus 2  7113 
Kováts Ladislaus 3  7255 
Kováts Ladislaus 4  7615 
Kováts Ludovicus  9383 
Kováts Michael 1  8075 
Kováts Michael 2  9530 
Kováts N  4610 
Kováts Nicolaus  3096 
Kováts Paulus 1  2810 
Kováts Paulus 2  5518 
Kováts Sigismundus  
4862 
Kováts Stephanus 1  2527 
Kováts Stephanus 2  4363 
Kováts Stephanus 3, sen  
6030 
Kováts Stephanus 4, jun  
6408 
Kováts Stephanus 5  6409 
Kovátsfy  → Schmiderer  
Kovátsi Carolus  2869 
Kovátsics Jacobus  1070 
Kovátssy  → Kovácssy  
Kozák Franciscus  6410 
Kozaricz  → Kozarics  
Kozarics Stephanus  1685 
Kozárits  → Kozarics  
Kozáry Franciscus  9082 
Kozelka Josephus  6943 
Koziba Adamus  6944 
Kozina  → Kozma  
Kozits Stephanus  4611 
Kozlik Carolus  5710 
Kozma Alexander 1  6213 
Kozma Alexander 2  8076 
Kozma Emericus 1  500 
Kozma Emericus 2  7486 
Kozma Emericus 3  8368 
Kozma Franciscus 1  353 
Kozma Franciscus 2  1911 
Kozma Franciscus 3  8659 
Kozma Joannes 1  414 
Kozma Joannes 2  9659 
Kozma Josephus 1  2375 
Kozma Josephus 2  3909 
Kozma Stephanus  1380 
Kozmár Franciscus  1686 
Kozmár Georgius  4482 
Kozmár Joannes  6945 
Kozmár Josephus  5070 
Kozmár Paulus 1  2224 
Kozmár Paulus 2  4364 
Kozmár Paulus 3  6214 
Kozmár Paulus 4  7848 
Kozmor  → Kozmár  
Kozmor Joannes  1912 
Kozo Franciscus  617 
Köberl Antonius  7964 
Köberlein Josephus, de 
Rittensfeld  3663 
Köestner  → Kösztner  
Kőházy Antonius  2528 
Köhler Joannes  9235 
Kőkedy Joannes  69 
Köméves  → Kőmíves  
Kőmíves Michael  5519 
Személynévmutató 
641 
Kőmíves Stephanus  992 
Köncöl  → Köntzöl  
Könczöl  → Köntzöl  
König Joannes  8804 
König Josephus  6215 
Königsperger  → 
Kinigsperger  
Kőnigsperger Ladislaus  
810 
Köninger Leopoldus  
6031 
Köntzöl Franciscus  2684 
Köntzöl Joannes  3543 
Köntzöl Josephus  3097 
Köntzöl Victor  9660 
Kőnye  → Könye  
Könye Franciscus 1  1401 
Könye Franciscus 2  6411 
Könnye  → Könye  
Körmendi  → Körmendy  
Körmendy Aloysius  6412 
Körmendy Andreas 1  
7114 
Körmendy Andreas 2  
7849 
Körmendy Emericus  
3910 
Körmendy Joannes 1  
4612 
Körmendy Joannes 2  
5711 
Körmendy Joannes 3  
8929 
Körmendy Josephus  1687 
Körmendy Michael  13 
Körmendy Stephanus 1  
3098 
Körmendy Stephanus 2  
6216 
Köröskényi Josephus  
4962 
Kőrőssy  → Kőrősy  
Kőrősy Daniel  4237 
Köszeghy Antonius  6032 
Kösztner Franciscus  5887 
Köteles Joannes  7850 
Köteles Michael  4036 
Kötskés Cajetanus  6413 
Köváry Franciscus  7115 
Kövér Franciscus  4037 
Kövér Josephus  8532 
Kövér Michael  3769 
Kövesdi Balthasar  618 
Kövesdy  → Kövesdi  
Kövesi  → Kövessy  
Kövessy Josephus 1  6033 
Kövessy Josephus 2  8930 
Kövesy  → Kövessy  
Kővősdy  → Kövesdi  
Krabacsay Joannes  2529 
Krafft Joannes  232 
Kraicsenics Joannes  1913 
Kraicsovics  → Kraitsovits  
Kraits Carolus  4613 
Kraitsovits Antonius  6946 
Kraitsovits Franciscus 1  
7256 
Kraitsovits Franciscus 2  
7257 
Kraitsovits Stephanus  
6947 
Krajasits Franciscus  8931 
Krajasits Michael  2685 
Krajcsovits  → Kraitsovits  
Krájner  → Krajner  
Krajner Emericus  3911 
Krajnyák Andreas  4038 
Krakker Carolus  9236 
Králák  → Kralák  
Kralák Michael  1688 
Kralics Paulus  415 
Kraller Joannes  3355 
Kramarich  → Kramarits  
Kramarits Andreas  8211 
Kramarits Christophorus  
1689 
Kramarits Nicolaus  5071 
Kramerics Stephanus  
2530 
Krammer Antonius  657 
Kranc  → Krancz  
Krancz Alexander  9083 
Krancz Josephus  9384 
Kráncsics  → Kránics  
Kránics Martianus  933 
Kránitz Casparus  3912 
Kránitz Joannes  4745 
Krascenics  → Krascsenics  
Krascsenics Franciscus  
8533 
Krascsenics Sigismundus  
4483 
Krásecsenics  → 
Kraicsenics  
Krasznár Josephus  8077 
Krasznyecz Josephus  278 
Kratten  → Krutten  
Krausz Eugenius  7372 
Krausz Ferdinandus  2531 
Krauszler Josephus  8805 
Krecht Josephus  6414 
Krecsmár Melchior  1241 
Krecsmári  → Krecsmáry  
Krecsmáry Joannes  1071 
Krecsmáry Michael  7487 
Kregár Joannes  5341 
Kreichl Joannes  6034 
Kremcsey Stephanus  
9385 
Kremenecz Joannes  14 
Kreminger  → Kreminger  
Kreminger Simeon  1690 
Krenedits Franciscus  
9531 
Krenn Joannes  5342 
Krenn Wolfgangus  747 
Krepfl Georgius  4614 
Kreskai Joannes  2225 
Kreskai Josephus  1113 
Kretschmayer Joannes  
9532 
Kretschy Carolus  9084 
Kretsmáry  → Krecsmáry  
Kreuchel Samuel  8806 
Kriegler Andreas 1  6793 
Kriegler Andreas 2  4365 
Krikler Josephus  8212 
Krimanits  → Krismanics  
Krisak  → Krizsák  
Krisanics Joannes  8660 
Krismanics Andreas  2532 
Krismanics Georgius 1  31 
Krismanics Georgius 2  
1476 
Krismanics Hilarius  748 
Krismanics Ludovicus  
8078 
Krismanics Martinus  
2376 
Krismanics Michael  1114 
Krismanits  → Krismanics  
Kriszmanics  → Krismanics  
Kriszt Alexander  8932 
Kriszt Gabriel  354 
Krisztelka Franciscus  
7965 
Személynévmutató 
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Krisztinkovich  → 
Krisztinkovits  
Krisztinkovics  → 
Krisztinkovits  
Krisztinkovits Aladarus  
9533 
Krisztinkovits Alfredus  
9085 
Krisztinkovits Antonius  
8933 
Krisztinkovits Eduardus  
9086 
Krisztinkovits Franciscus  
5520 
Krisztinkovits Ignatius  
5521 
Krizmanics  → Krismanics  
Krizsák Adalbertus  5888 
Krizsanics  → Krizsanits  
Krizsanits Franciscus  
9661 
Krizsanits Josephus  8934 
Kromer Mathias  3664 
Krommer  → Kromer  
Krón  → Kron  
Kron Josephus  6609 
Kronusz Antonius  5072 
Kropp Laurentius  1691 
Kross Petrus  619 
Krotska Adalbertus  6217 
Kruchina Ferdinandus  
7488 
Krues  → Kruesz  
Kruesz  → Kruesz  
Kruesz Andreas 1  2870 
Kruesz Andreas 2  3099 
Kruesz Franciscus  9534 
Krug Carolus  4238 
Kruitsovits Georgius  
6218 
Krupinszky Joannes  8534 
Kruspér Alexander  6948 
Krutten Franciscus  8079 
Krutten Michael  620 
Krüner Antonius  8080 
Kubancsik Josephus  
5889 
Kubantsek Antonius  
3100 
Kubányi Joannes  5522 
Kubicza Alexander  9237 
Kubicza Ludovicus  5712 
Kubitza  → Kubicza  
Kubovics Carolus  7489 
Kubovics Ladislaus  6035 
Kubovits  → Kubovics  
Kuchinka Emericus  811 
Kuchta Adalbertus  4484 
Kuchtics Josephus  2533 
Kuchtits  → Kuchtics  
Kuckecz Antonius  934 
Kucsi  → Kutsi , → Kutsi  
Kudela Joannes  8369 
Kudela Mathias  4039 
Kudlik Florianus  8081 
Kudlik Stephanus  8370 
Kugler Alexander  8807 
Kugler Franciscus  4239 
Kugler Henricus  9087 
Kugler Joannes 1  621 
Kugler Joannes 2  8808 
Kugler Leopoldus  7116 
Kugler Michael  622 
Kugyelka Joannes  7747 
Kuik Ignatius  1115 
Kukacz Stephanus  7117 
Kukatz  → Kukacz  
Kukulyák Sebastianus  
6219 
Kukulyevich Eduardus 
Alexander  6220 
Kukutska Joannes  7616 
Kula Georgius  183 
Kulcsár  → Kultsár  
Kulicskó Joannes  8535 
Kulifay Josephus  5713 
Kulifay Nicolaus  2377 
Kuliffay  → Kulifay  
Kultsár Fabianus  8371 
Kultsár Georgius  1914 
Kultsár Josephus 1  1692 
Kultsár Josephus 2  2378 
Kultsár Josephus 3  3101 
Kultsár Josephus 4  7748 
Kultsár Michael  7749 
Kultsár Stephanus  5073 
Kuluncsics Julius  7118 
Kummer Georgius  184 
Kún Adalbertus  9238 
Kún Aladarus  9386 
Kún Alexander  7966 
Kún Joannes  6036 
Kún Josephus  3356 
Kuncz  → Kuntz , → 
Kuntz  
Kuncze Michael  9706 
Kunn  → Kún , → Kún , 
→ Kún  
Kunos Andreas  6610 
Kunstfeld Aloysius  8935 
Kunszt  → Kuntz  
Kuntz Antonius  2064 
Kuntz Ignatius  6611 
Kuntz Josephus  6037 
Kuntz Ladislaus  8809 
Kupics  → Kupits  
Kupits Michael  2065 
Kuppics Carolus  8936 
Kuppis  → Kuppics  
Kupritz Alexander  7750 
Kupritz Emericus  7373 
Kuráti  → Kuráty  
Kuráty Joannes  5523 
Kurbel Paulus  5524 
Kurcz Andreas  7374 
Kurtz Georgius  6612 
Kurutz  → Kún  
Kurutz Paulus  3913 
Kusevics Svetozar  8536 
Kusnyik  → Kasnyik  
Kussenics Thadeus  2379 
Kustics Mathias  32 
Kustor Stephanus  4040 
Kutasi  → Kutasy  
Kutassy  → Kutasy  
Kutasy Adalbertus  8810 
Kutasy Joannes  6794 
Kutasy Josephus  1915 
Kutasy Lazarus  3914 
Kutasy Michael  2226 
Kutinn  → Kún  
Kutrovics  → Kutrovits  
Kutrovits Josephus  8082 
Kutrovits Julius  9088 
Kutsányi Andreas  279 
Kutsay Adalbertus  8937 
Kutsenich  → Kutsenits  
Kutsenits Mathias  3770 
Kutsera Joannes  2686 
Kutsi Ignatius  1693 
Kutsi Joannes  993 
Kutsi Josephus  1072 
Kutskovits Ignatius  7258 
Kutsy  → Kutsi  
Kuty Stephanus  6038 
Személynévmutató 
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Kuzmanovich Josephus  
5525 
Kuzmics Georgius  1522 
Kuzmics Nicolaus  1116 
Külley Joannes  2380 
Külley Josephus  2687 
Künel Ignatius  2381 
Kürthy Josephus  7617 
Kürthy Ludovicus  3102 
Kürthy Stephanus  7851 
Küszmics  → Kuzmics  
Küzmics  → Kuzmics  
Kvassay Antonius  5890 
  
La Roche Eduardus  7852 
La Roche Ignatius  8938 
Lááb Joannes  7259 
Labek Ignatius  6613 
Lábos Joannes  355 
Lábrics Martinus  1117 
Lach Antonius  5891 
Lackner  → Lakner  
Lacza Carolus  9662 
Lacza Franciscus  9663 
Lacza Josephus  9089 
Laczkó Michael  4863 
Laczkó Paulus  8811 
Laczkovics Joannes  70 
Lada Georgius  1118 
Ladány Vilhelmus  7490 
Ladislaides Josephus  749 
Ladislaides Samuel  623 
Ladislaudes  → Ladislaides  
Laidl Vincentius  702 
Laitgeb  → Leitgeb  
Lajchitz Joannes  1073 
Lakatos Franciscus  7375 
Lakatos Stephanus  8537 
Laki  → Laky  
Lakits Antonius  4485 
Lakits Tobias  1191 
Lakner Alexander  658 
Lakner Bernardus  750 
Lakner Franciscus  3771 
Lakner Georgius  4240 
Lakner Josephus  2688 
Lakner Mathias  8939 
Lakner Michael  624 
Lakner Michael 1  1402 
Lakner Michael 2  8940 
Lakner Petrus  1242 
Lakner Stephanus  2930 
Lakner Vincentius  7119 
Lakney  → Lakner  
Lakó Stephanus  9535 
Lakos Joannes  3357 
Lakos Michael  5526 
Lakosi Josephus  9536 
Lakoss  → Lakos  
Laky Andreas  1694 
Laky Antonius 1  1695 
Laky Antonius 2  4486 
Laky Antonius 3  5714 
Laky Davidus  1696 
Laky Demetrius  8372 
Laky Franciscus  8538 
Laky Gabriel 1  1916 
Laky Gabriel 2  4615 
Laky Joannes 1  2066 
Laky Joannes 2  5715 
Laky Joannes 3  7853 
Laky Josephus  4864 
Laky Martinus  8373 
Laky Stephanus  1477 
Lamberger Ignatius  6614 
Lámbovits Demetrius  
7260 
Lammer Fridericus  6949 
Lamos Joannes  8661 
Lampert Alexander  8812 
Lampert Emericus  4487 
Lampert Franciscus  2931 
Lamperth  → Lampert  
Lámpl Franciscus 
Carolus  994 
Lámpl Josephus  2689 
Láncsics  → Lancsics  
Lancsics Franciscus  1697 
Lancsics Michael  1350 
Landerer Julius  8941 
Landerer Ludovicus  4963 
Landesz Stephanus  8813 
Landher Joannes  5892 
Landhert  → Landher  
Landherz  → Landher  
Lang  → Lang  
Láng  → Lang , → Lang  
Lang Benedictus  233 
Lang Franciscus 1  1523 
Lang Franciscus 2  2227 
Lang Fridericus  3772 
Lang Georgius  166, 878 
Lang Ignatius  7491 
Lang Ludovicus  5716 
Lang Maximilianus  751 
Lang Michael  9537 
Lang Sigismundus  9387 
Lang Stephanus  5343 
Langfelder Israel  9538 
Langh  → Lang , → Lang  
Lángh  → Lang  
Langholtz Vitus  879 
Lantay  → Lauter  
Lantay Joannes  9539 
Lantsarits Joannes  4865 
Lantsarovich Josephus  
4041 
Lányi Ernestus  1243 
Lasits Carolus  8814 
Laska Michael  6415 
Laski Joannes  3358 
Laskovics Georgius  33 
Lasky Josephus  6950 
Lassakovicz  → Lazakovicz  
Lassatics Basilius 1  558 
Lassatics Basilius 2  625 
Lassgallner Andreas  5074 
Lassovszky Franciscus  
6221 
László Antonius  5893 
László Franciscus  5187 
László Joannes 1  167 
László Joannes 2  2067 
László Mathias  1436 
Lathótzy  → Latkóczy  
Latinovics  → Latinovits  
Latinovits Aloysius  4964 
Latinovits Antonius  2534 
Latinovits Carolus  4965 
Latinovits Franciscus  
6222 
Latinovits Georgius  7967 
Latinovits Joannes 1  3544 
Latinovits Joannes 2  7968 
Latinovits Matthaeus  
3103 
Latinovits Stephanus  
3915 
Latkócky  → Latkóczy  
Latkóczy Carolus 1  8213 
Latkóczy Carolus 2  8815 
Latkóczy Joannes  8083 
Latkóczy Stephanus  8539 
Latkóczy Timothaeus  
3359 
Látos Josephus  8942 
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Látzek Alexander  2382 
Latzkó  → Laczkó  
Latzkovits Antonius  6223 
Lauber Jacobus  8214 
Lauch  → Lauka  
Lauka Franciscus  5527 
Laurhurner  → Lauthurner  
Lauro Dominicus  995 
Lauschin Thomas  6615 
Lauter Joannes  9388 
Lauthurner Emericus  
5894 
Lautner Joannes  6951 
Lazakovicz Gabriel  626 
Lázár Georgius  3104 
Lazics Michael  9090 
Lebánovits Josephus  
3360 
Leber Davidus  15 
Lechner Aloysius  4488 
Lechner Eduardus  5717 
Lechner Gabriel  8540 
Lechner Joannes 1  5075 
Lechner Joannes 2  6616 
Lechner Josephus 1  3773 
Lechner Josephus 2  6952 
Lechner Michael 1  5344 
Lechner Michael 2  5895 
Lechner Samuel  4616 
Lederer Josephus  4241 
Leeb Georgius  2228 
Leeb Michael  5528 
Lefebre Ludovicus  8084 
Legáth Georgius  1403 
Legény Adamus  6953 
Legény Andreas  9664 
Legény Joannes  4042 
Legény Josephus 1  5896 
Legény Josephus 2  8816 
Legény Ludovicus 1  5076 
Legény Ludovicus 2  9239 
Léghman  → Leghmann  
Leghmann Alexius  6224 
Legman Limus  1698 
Légrádi  → Légrády  
Legrády Emericus  6416 
Légrády Joannes  2068 
Lehmann Joannes  5897 
Lehner  → Lechner  
Lehoczki Joannes  280 
Lehoczoki  → Lehoczki  
Lehrbaum Antonius  5529 
Lehrner Josephus  2778 
Leimberger Michael  
6417 
Leitgeb Franciscus 1  
1524 
Leitgeb Franciscus 2  
7969 
Leitgeb Ignatius  2383 
Leitgeb Joannes  7970 
Leitgeb Mathias  3545 
Leitgebb  → Leitgeb  
Leithgeb  → Leitgeb  
Leitner Maximilianus  
9091 
Leknyei  → Letenyey  
Lelovich  → Letovits  
Lelovics Franciscus  501 
Lelovits Eugenius  8085 
Lencs Josephus 1  3774 
Lencs Josephus 2  8086 
Lencs Michael 1  1699 
Lencs Michael 2  2229 
Lencsés Antonius  4866 
Lencsias  → Lencsés  
Lendl Benedictus 1  559 
Lendl Benedictus 2  627 
Lendvai  → Lendvay  
Lendvay Beniamin  9240 
Lendvay Franciscus  2069 
Lendvay Josephus  8817 
Lengyel Alexander  7492 
Lengyel Josephus  7120 
Lengyel Stephanus 1  
3665 
Lengyel Stephanus 2  
7261 
Lenhardt Franciscus  
6795 
Lenhardt Joannes  7376 
Lenhart Joannes  3666 
Lenharth  → Lenhardt  
Lents  → Lencs  
Lentsécs  → Lencsés  
Lentsó Joannes  6796 
Lentsó Michael  6225 
Lentulay Benedictus  
4043 
Lentz Aloysius  5718 
Leontius  319 
Leopold Georgius  1700 
Leopold Michael  2535 
Lepold  → Leopold  
Léránt Joannes  4617 
Lerovits  → Letovits  
Leska Joannes  3667 
Leskovsky  → Leszkovszky  
Lesska  → Leska  
Leszkovszki  → 
Leszkovszky  
Leszkovszky Gabriel  
3105 
Leszkovszky Hyacintus  
502 
Leszkovszky Josephus  
3106 
Letavay Ignatius  9389 
Letenyey Stephanus  1917 
Letovics  → Letovits  
Letovits Carolus  185 
Letovits Josephus  2779 
Lévay Antonius 1  6226 
Lévay Antonius 2  9390 
Lévay Ladislaus  7618 
Lex Ladislaus  4489 
Leytinger Fridericus  
1074 
Lezigán Carolus  7619 
Lezler Josephus  9241 
Libics Carolus  6797 
Lichnovszky Mária 
Robertus  8818 
Lichnowski  → 
Lichnovszky Mária  
Liczky Joannes  560 
Lics Antonius  5898 
Licsaor Ludovicus  7854 
Lidi Joannes  8819 
Lidi Leopoldus  4746 
Lidy  → Lidi  
Liebl Josephus  3775 
Limbek Rudolphus  9540 
Limonics Adamus  2230 
Limp Josephus  1119 
Limpeck Joannes  4867 
Limpens Josephus  8820 
Linde Franciscus  659 
Linde Michael  356 
Linden Jacobus  1351 
Lindmajer  → Lindmajor  
Lindmajor Mathias  5899 
Lindmayer  → Lindmajor  
Linekker Joannes  7121 
Linenbring Josephus  
2384 
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Linser  → Linzer  
Linser Josephus  1352 
Lintzenpoltz Josephus  
3107 
Lintzer  → Linzer  
Linus Joannes  2690 
Linzer Mathias  168 
Linzer Rudolphus  9242 
Linzer Vilhelmus  5188 
Lipkovich Stephanus  
5077 
Lipkovits  → Lipkovich  
Lipót Josephus  3108 
Lipóth  → Lipót  
Lipovniczky Joannes  
7751 
Lipovniczky Stephanus  
6954 
Lipovniszky  → 
Lipovniczky  
Lippay Alexander  6039 
Lippay Casparus  6227 
Lippics Alexander  4618 
Lippics Ladislaus  8821 
Lippics Stephanus  9092 
Lippits  → Lippics  
Liptay Joannes  9541 
Liske Joannes  3546 
Liszkay Mathias  8662 
Litsaer Josephus  6418 
Litsaor  → Licsaor  
Lobmiller Carolus  5078 
Lobmüller  → Lobmiller  
Locatelly Leopoldus  281 
Loho Carolus  2385 
Lohonyai  → Lohonyay  
Lohonyay Paulus  7122 
Longinus  320 
Loppassich Ladislaus  
7855 
Lopreszty Joannes Nep  
2536 
Lorber Michael  5900 
Lorberer Georgius  5719 
Lorberer Joannes  4242 
Loskai Emericus  8663 
Losontzy Josephus  5345 
Losontzy Stephanus  5901 
Lossontzy  → Losontzy  
Loszszaticz  → Lassatics  
Lovártsik  → Lovászy  
Lovas Josephus  3776 
Lovasy Andreas  9391 
Lovász Andreas  5189 
Lovászi  → Lovászy  
Lovászy Adalbertus  9093 
Lovászy Carolus  6228 
Lovászy Josephus  9243 
Lovászy Martinus  9094 
Loviser Ignatius  4747 
Loviser Michael  7123 
Loviszer  → Loviser  
Lovrics Stephanus  5720 
Lovrovics Martinus  1158 
Loysch Emericus  5530 
Lozsiczky Michael  7493 
Lőrincz Alexander  8822 
Lőrincz Carolus  7494 
Lőrincz Joannes 1  1478 
Lőrincz Joannes 2  9392 
Lőrincz Josephus  9393 
Lőrincz Michael  880 
Lőrintz  → Lőrincz  
Luburits Georgius  9244 
Luczi  → Luczy  
Luczy Joannes  2070 
Luczy Ladislaus  2231 
Lucsy  → Luczy  
Ludig Carolus  7377 
Luiff  → Luis  
Luis Georgius  2841 
Luis Michael  3547 
Luiss  → Luis  
Luizer  → Linser  
Luka Franciscus  6617 
Lukács  → Lukáts  
Lukácsy Florianus  5346 
Lukácsy Stephanus  2894 
Lukáts Alexander  8541 
Lukáts Carolus  6040 
Lukáts Franciscus 1  4366 
Lukáts Franciscus 2  5721 
Lukáts Joannes  6041 
Lukáts Ladislaus  6042 
Lukáts Stephanus 1  2842 
Lukáts Stephanus 2  4367 
Lukatsovits Joannes  3777 
Lukátsy  → Lukáts , → 
Lukácsy  
Luketits Sigismundus  
6229 
Luketsis  → Luketits  
Lukics  → Lukits  
Lukinich  → Lukinics  
Lukinics Josephus 1  2691 
Lukinics Josephus 2  5079 
Lukinics Mathias  2692 
Lukinics Paulus  7971 
Lukinits  → Lukinics  
Lukinits Georgius  2756 
Lukits Georgius  9095 
Lukits Paulus  4748 
Lukonics Emericus  4368 
Lukonics Josephus  8215 
Lukonits  → Lukonics  
Lukrits Josephus  7124 
Luschnig Franciscus  
8664 
Lustig Antonius  8374 
Lustig Joannes  4749 
Lustig Josephus  8542 
Lustig Michael  6419 
Lustig Stephanus  9665 
Lusztig  → Lustig  
Luttenberger Franciscus  
4044 
Lutzenbacher Joannes  
5080 
Lux Franciscus  4243 
Lux Thomas  5190 
Luzénszky Carolus  5347 
Luzénszky Henricus  
9096 
Luzinszky  → Luzénszky  
Luzsinszky Amadeus  
6798 
Lüley Rudolphus  8216 
  
Lydy  → Lidi  
  
Machán  → Machan  
Máchán  → Machan  
Machan Georgius  1701 
Machan Josephus  1702 
Machik Georgius  5531 
Machik Josephus  5532 
Machó Josephus  8375 
Mack  → Makk  
Maczéka Josephus  1381 
Mád  → Máth  
Madarász Emericus  7262 
Madarász Gedeon  3109 
Madarász Joannes 1  34 
Madarász Joannes 2  2932 
Madarász Joannes 3  4244 
Madarász Joannes 4  9666 
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Madarász Josephus 1  
1918 
Madarász Josephus 2  
4045 
Madarász Josephus 3  
8665 
Madarász Stephanus  
1919 
Mader Carolus  881 
Magda Simeon  2071 
Magda Stephanus  2386 
Magdics Joannes  1404 
Magera Franciscus  9245 
Maghdo  → Magda  
Magyar Emericus 1  2232 
Magyar Emericus 2  3110 
Magyar Franciscus 1  459 
Magyar Franciscus 2  
8823 
Magyar Georgius 1  2537 
Magyar Georgius 2  7620 
Magyar Joannes 1  2916 
Magyar Joannes 2  3111 
Magyar Joannes 3  3668 
Magyar Michael  1437 
Magyar Stephanus 1  1159 
Magyar Stephanus 2  2233 
Magyar Stephanus 3  2871 
Magyari  → Magyary  
Magyarosy  → Mogyorósy  
Magyary Antonius 1  6420 
Magyary Antonius 2  8087 
Magyary Eduardus  8088 
Magyary Joannes  282 
Magyary Ludovicus  9097 
Magyoróssi  → Mogyorósy  
Maichl Franciscus  6955 
Maichl Jacobus  2234 
Maichl Josephus  1920 
Maicz Georgius  1382 
Maicz Joannes  9394 
Maier  → Mayer  
Mail Antonius 1  5348 
Mail Antonius 2  7263 
Mailáth  → Majláth  
Maill  → Mail  
Mainhart Krizolog  1703 
Mainovics  → Mainovits  
Mainovits Paulus  2072 
Maiszik Nicolaus  1438 
Maithányi  → Majthényi  
Maixner Franciscus  9701 
Maixner Jacobus  1704 
Majcz  → Maicz  
Majer  → Mayer  
Majerfy  → Mayerfy  
Majerhoffer  → 
Mayerhoffer  
Majláth Antonius  5191 
Majláth Joannes Nep  
3112 
Majláth Josephus, de 
Székely  2073 
Major Emericus  1302 
Major Nicolaus  6618 
Major Paulus  8089 
Major Petrus  3113 
Majthényi Alexander  
7752 
Majthényi Aloysius  4868 
Majthényi Hermannus  
6421 
Majthényi Joannes  3361 
Majthényi Josephus 1  
4490 
Majthényi Josephus 2  
7125 
Majza Paulus  660 
Makai  → Makari  
Makara Georgius  8217 
Makari Franciscus  1244 
Makari Georgius  416 
Makary  → Makari  
Makáry  → Makari  
Makay Franciscus  8666 
Makhán  → Machan  
Makk Joannes  5533 
Makk Josephus  5534 
Makk Severinus  2235 
Makkos Stephanus  2074 
Makrai  → Makray  
Makray Georgius  3362 
Makrótzy Josephus  5535 
Malatinszky Franciscus 1  
2236 
Malatinszky Franciscus 2  
5081 
Malatinszky Josephus  
8543 
Malatinszky Ludovicus  
9542 
Malczer Jacobus  1192 
Malcsek Gustavus  8544 
Malecz Joannes  6619 
Malenitza Antonius  5902 
Málik  → Malik , → Malik  
Malik Joannes  1705 
Malik Martinus  357 
Malina Dionysius  1120 
Mállik  → Malik  
Malonyay Paulus  996 
Malovecz  → Malovitz  
Malovetz  → Malovitz  
Malovitz Sigismundus  
3669 
Mammini Antonius  1353 
Mándli Andreas  6422 
Manélyi Georgius  6423 
Manigáty Josephus  8376 
Manily  → Manélyi  
Mann Antonius  5192 
Manninger Antonius  
7126 
Manninger Josephus  
8667 
Manszbarth Franciscus  
9543 
Mánya Adalbertus  752 
Már Ignatius  2780 
Maravchik  → Moravchik  
Maravek Stephanus  4750 
Maráz Franciscus  9098 
Maráz Nicolaus  2781 
Marcellinus  391 
Márcy  → Mérey  
Marek Carolus  5903 
Márffi  → Márfy  
Márffy  → Márfy  
Márfi  → Márfy  
Márfy Josephus 1  3670 
Márfy Josephus 2  6424 
Márfy Michael  4046 
Márhald Laurentius  997 
Marhold  → Márhald  
Mári Franciscus  503 
Maria Laudes Adolphus  
417 
Mariassevich Franciscus  
7127 
Máriássy Stephanus  9246 
Maricz  → Marics  
Marics Antonius  6230 
Marics Franciscus  2538 
Marics Hilarius  1193 
Marics Joannes  2539 
Marics Stephanus  1383 
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Marinkits Michael  8218 
Marinkovics Alexander  
8377 
Marinkovics Georgius  
6956 
Marits  → Marics  
Márjásy Paulus  4047 
Marka Adamus  812 
Márkl  → Markl  
Markl Ignatius  4619 
Marko Alexius  661 
Marko Andreas  186 
Marko Franciscus  2075 
Markótzy Stephanus  
3778 
Markovich  → Markovits  
Markovics  → Markovits  
Markovits  → Markovits  
Márkovits  → Markovits  
Markovits Alexander  
4369 
Markovits Antonius  6620 
Markovits Augustinus  
5722 
Markovits Carolus  3779 
Markovits Emericus  4370 
Markovits Franciscus 1  
2917 
Markovits Franciscus 2  
4371 
Markovits Joannes 1  3780 
Markovits Joannes 2  5723 
Markovits Josephus 1  
3671 
Markovits Josephus 2  
5724 
Markovits Michael  9099 
Markovits Paulus  2076 
Markovits Stephanus  
3114 
Markus  → Márkus  
Márkus Antonius  4620 
Márkus Ignatius  2237 
Márkus Josephus  2077 
Márkus Ludovicus  6425 
Márkus Stephanus  8090 
Markusics Fabianus  753 
Markusius  → Markusics  
Maroky Franciscus  7972 
Maron Emericus  8824 
Marosy Martinus  460 
Marothi  → Marosy  
Maróthi  → Marothy  
Marothy Martinus  504 
Márovszky  → Marovszky  
Marovszky Josephus  
4869 
Marquel Ludovicus  1121 
Márquet  → Marquel  
Marquez  → Marquel  
Martinecz  → Martinez  
Martinelli Antonius  8825 
Martinetz Ambrosius  
8219 
Martinez Vincentius  
1160 
Martini Aloysius  6426 
Martini Franciscus  8826 
Martinides Josephus  754 
Martinkovits  → 
Marinkovics  
Martinkovits Carolus  
8545 
Martinovits Joannes  5349 
Martinsich Joannes  3115 
Martinsisz  → Martinsich  
Marton  → Martony  
Marton Carolus  9395 
Marton Georgius 1  3116 
Marton Georgius 2  4372 
Marton Joannes  1405 
Marton Josephus 1  4966 
Marton Josephus 2  4967 
Marton Ladislaus  8668 
Marton Nicolaus  998 
Marton Paulus 1  1075 
Marton Paulus 2  6621 
Marton Paulus 3  7856 
Marton Stephanus  3781 
Martonfalvai  → 
Martonfalvay  
Martonfalvay Alexander  
7973 
Martonfalvay Michael  
3117 
Martonfalvay Nicolaus  
7128 
Mártonfi Dionysius  4491 
Mártonics Martinus  1122 
Martony  → Marton  
Martony Franciscus 1  
3363 
Martony Franciscus 2  
3364 
Martony Georgius  2693 
Martony Joannes  5904 
Martony Josephus  5536 
Martony Lazarus  7264 
Martony Leopoldus  1245 
Martony Mathias  3548 
Martony Paulus  2540 
Martony Sigismundus  
6622 
Martyásovszky  → 
Mattyasovszky  
Maschirevits Samuel  
9100 
Mászár  → Mazár  
Mátay  → Mathoi  
Mateitsák  → Mateitsak  
Mateitsak Andreas  5725 
Mateovics Joannes  2078 
Materényi Josephus  6231 
Mátéssy Ladislaus  9247 
Máth Joannes  5726 
Máthé Joannes  9248 
Mathizovits Georgius  
5905 
Mathoi Joannes  2079 
Máthyás  → Mátyás  
Matich Joannes  4492 
Matich Petrus  8943 
Matics  → Matiss  
Mátics  → Matiss  
Matis  → Matiss  
Mátisch  → Matiss  
Mátiss  → Matiss  
Matiss Antonius  6957 
Matiss Emericus  3118 
Matiss Joannes Nep  1921 
Matisz  → Matiss  
Matits Franciscus  2694 
Matkovich Antonius  
6799 
Matkovich Blasius  6232 
Matkovich Joannes 1  
2080 
Matkovich Joannes 2  
8669 
Matkovich Matthaeus  
9101 
Matkovich Sigismundus  
5082 
Matkovich Thomas  9249 
Matkovics  → Matkovich  
Matkovits  → Matkovich  
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Matossitz Fabianus  3916 
Mátoy  → Mathoi  
Mattachich Aloysius  
6623 
Mattachich Thomas  6624 
Mattacovics  → Mateovics  
Mattaus  → Mattausch  
Mattausch Antonius  7129 
Mattausch Josephus  5727 
Matteovics  → Mateovics  
Mattos Josephus  4621 
Maturimus  440 
Matusik Antonius  7857 
Matuska Gabriel  1439 
Matzer Daniel  4048 
Matzkó Joannes  4049 
Mátyás  → Mátyus  
Mátyás Joannes  3365 
Mátyásik Michael  7621 
Mátyáska Franciscus  
3366 
Mátyásko  → Mátyáska  
Mátyásovszky  → 
Mattyasovszky  
Mattyasovszky Alexander  
6043 
Mattyasovszky Aloysius  
7974 
Mattyasovszky Daniel  
4968 
Mattyasovszky Gregorius  
7753 
Mattyasovszky Josephus  
3782 
Mattyasovszky Ladislaus  
5193 
Mattyasovszky Mathias  
283 
Mattyassovszky  → 
Mattyasovszky  
Máttyus  → Mátyus  
Mátyus Joannes  4050 
Mátyus Josephus  5906 
Maurovich Joannes  4245 
Maurovich Marcus  4622 
Maurovics  → Maurovich  
Maurovits  → Maurovich , 
→ Maurovich  
Maurovits Martinus  7622 
Mausz Joannes  7975 
Mauttner Paulus  3783 
Mávits  → Mavits  
Mavits Stephanus  4969 
Maximovits Nicolaus  
6958 
Mayer Aloysius  8546 
Mayer Andreas  8378 
Mayer Antonius 1  187 
Mayer Antonius 2  935 
Mayer Carolus 1  6959 
Mayer Carolus 2  8547 
Mayer Carolus 3  9396 
Mayer Engelbertus  1194 
Mayer Franciscus 1  3119 
Mayer Franciscus 2  6800 
Mayer Fridericus  7623 
Mayer Georgius 1  813 
Mayer Georgius 2  1303 
Mayer Georgius 3  6960 
Mayer Hermannus  8548 
Mayer Joannes 1  188 
Mayer Joannes 2  6961 
Mayer Joannes 3  8220 
Mayer Josephus 1  5350 
Mayer Josephus 2  6427 
Mayer Josephus 3  6625 
Mayer Leopoldus  999 
Mayer Paulus  5728 
Mayer Vilhelmus  7624 
Mayerbeck Michael  4751 
Mayerberg Franciscus  
418 
Mayerfy Alexander  6428 
Mayerfy Carolus  6429 
Mayerhofer  → 
Mayerhoffer  
Mayerhoffer Carolus 1  
5351 
Mayerhoffer Carolus 2  
7130 
Mayerhoffer Franciscus 1  
4051 
Mayerhoffer Franciscus 2  
6626 
Mayerhoffer Ignatius 1  
2541 
Mayerhoffer Ignatius 2  
4623 
Mayerhoffer Josephus  
6962 
Mayláth  → Majláth  
Mayr  → Mayer  
Mayrhofer  → Mayerhoffer  
Mayrhoffer  → Mayerhoffer  
Mayxner  → Maixner  
Mayzik Nicolaus  1479 
Mazár Andreas  1304 
Mazurák Michael  6627 
Mecséry Josephus  7495 
Mecséry Julius  9102 
Mecséry Stephanus  5352 
Medgyesi  → Medgyesy , → 
Medgyesy  
Medgyessy  → Medgyesy  
Medgyesy Adalbertus  
2872 
Medgyesy Aloysius  9397 
Medgyesy Antonius 1  
6044 
Medgyesy Antonius 2  
9667 
Medgyesy Georgius 1  
2542 
Medgyesy Georgius 2  
6628 
Medgyesy Josephus  6233 
Medgyesy Ludovicus  
8944 
Medics Josephus  6430 
Medics Petrus  7976 
Meditsch  → Medics  
Megyeli Josephus  3917 
Megyesi  → Medgyesy  
Megyessy  → Medgyesy , → 
Medgyesy  
Megyesy  → Medgyesy , → 
Medgyesy  
Meggyesy  → Medgyesy  
Megyi Bonifacius  703 
Méhes Joannes  2543 
Meichl  → Michl , → 
Maichl  
Meichlbeck Alexander  
7378 
Meidinger Ignatius  7858 
Meirhoffer  → Mayerhoffer  
Meisner Franciscus  9544 
Melcher Franciscus Xav  
284 
Melczer Carolus 1  1000 
Melczer Carolus 2  1195 
Melczer Franciscus 1  
3367 
Melczer Franciscus 2  
5083 
Melcsiczky Joannes  9545 
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Meleg  → Melegh  
Melegh Antonius  4142 
Melegh Emericus  5537 
Melegh Eugenius  9250 
Melegh Joannes  4052 
Melegh Mathias  6045 
Meléni  → Melény  
Melény Antonius  1123 
Melhardt Josephus  2873 
Melleg  → Melegh  
Melliny  → Melény  
Melodi Eustachius  358 
Meltzer  → Melczer  
Mellyes Joannes  6046 
Mendel Lambertus  7977 
Mendl  → Mendel  
Mendöl Stephanus  6047 
Mengel  → Mengl  
Mengl Joannes  1305 
Menia Martinus  1706 
Menián  → Menia  
Menner Adolphus  8549 
Menner Franciscus  7131 
Menner Joannes  6801 
Mentler Antonius  6234 
Menyhárdt Ladislaus  
8379 
Mérey Casparus  3549 
Mérey Josephus  4246 
Mérey Sigismundus  2387 
Meritsnigg Paulus  6802 
Merkli Antonius  9251 
Merreider Ignatius  9398 
Merreider Joannes  9546 
Mersich  → Mersits  
Mersicz  → Mersits  
Mersics  → Mersits , → 
Mersits  
Mersits Antonius  4752 
Mersits Franciscus 1  
2388 
Mersits Franciscus 2  
2933 
Mersits Georgius  3550 
Mersits Ignatius  6431 
Mersits Jacobus  1246 
Mersits Joannes  461 
Mersits Ludovicus  5538 
Mersits Mathias  9399 
Mersits Medardus  704 
Mersits Michael  8380 
Mersits Nicolaus  7978 
Mersits Simeon  5194 
Mersits Stephanus  4870 
Mertics  → Mersits  
Mertits  → Mersits  
Mertl Josephus  9668 
Mertz Franciscus Xav  
936 
Mester Stephanus  8221 
Mesterházi  → Mesterházy  
Mesterházy Franciscus  
6432 
Mesterházy Joannes  5353 
Mesterházy Ludovicus  
1247 
Mesterházy Stephanus  
4493 
Mesteri Leopoldus  7379 
Mészár Casparus  1525 
Mészáros Adalbertus  
9547 
Mészáros Alexander  4494 
Mészáros Antonius 1  
3551 
Mészáros Antonius 2  
4970 
Mészáros Antonius 3  
5354 
Mészáros Casparus  4624 
Mészáros Emericus 1  
2238 
Mészáros Emericus 2  
4971 
Mészáros Emericus 3  
8550 
Mészáros Emericus 4  
9400 
Mészáros Franciscus 1  
1707 
Mészáros Franciscus 2  
2544 
Mészáros Franciscus 3  
2695 
Mészáros Franciscus 4  
4753 
Mészáros Franciscus 5  
5729 
Mészáros Fulgentius  
1124 
Mészáros Ignatius  4373 
Mészáros Joannes 1  3120 
Mészáros Joannes 2  8670 
Mészáros Josephus 1  
5084 
Mészáros Josephus 2  
7265 
Mészáros Mathias  3918 
Mészáros Nicolaus  2782 
Mészáros Petrus  2389 
Mészáros Stephanus 1  
4871 
Mészáros Stephanus 2  
9401 
Mészáros Stephanus 3  
9707 
Mészey Josephus  7625 
Meszlényi Antonius  5195 
Meszlényi Carolus  5196 
Meszlényi Colomannus  
7266 
Meszlényi Eduardus  
7754 
Meszlényi Eugenius  
7267 
Meszlényi Josephus 1  
1248 
Meszlényi Josephus 2  
5197 
Meszlényi Ladislaus  
9402 
Meszlényi Rudolphus  
6963 
Meszlényi Victor  7755 
Mészöly Sigismundus  
4247 
Metlesics Franciscus  
1563 
Metséry  → Mecséry  
Mezey Franciscus  4248 
Mezey Josephus  3552 
Mezga Andreas  6629 
Mézl Michael  116 
Mezner Alexander  8827 
Mezner Franciscus  8671 
Mezö  → Mező  
Mező Josephus  6235 
Mezriczky Ignatius  7132 
Mezriczky Petrus  5539 
Mezritzky  → Mezriczky  
Mezzei  → Mezey  
Mezzey  → Mezey  
Miatovich Milanus  6803 
Michailovits  → Mihálovits  
Micheller Antonius  8945 
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Micheller Joannes  8381 
Micheller Josephus 1  
3919 
Micheller Josephus 2  
5907 
Micheller Josephus 3  
9252 
Micheller Paulus  3920 
Michl  → Mickl  
Michl Franciscus 1  1354 
Michl Franciscus 2  7626 
Michl Jacobus  8672 
Michl Josephus  1708 
Michl Michael  1480 
Michletich Franciscus  
7756 
Michtics Paulus  2239 
Mickl Josephus  4249 
Miehl  → Michl  
Miesl  → Mieszl  
Mieszl Antonius  1709 
Mieszl Franciscus  2545 
Migsics Martinus  1249 
Mihaelovits  → Mihálovits  
Mihailevich  → Mihálovits  
Mihájlovics Nicolaus  
6964 
Mihalatz Franciscus  4625 
Mihalicz Josephus  8828 
Mihalits  → Miholits  
Mihalits Antonius  3121 
Mihalits Josephus  3122 
Mihálko Franciscus  4143 
Mihálkovics  → Mihálkovits  
Mihálkovits Franciscus  
1440 
Mihálkovits Joannes  
3553 
Mihálkovits Mathias  
3123 
Mihálovich  → Mihálovits  
Mihálovics  → Mihálovits  
Mihálovits Carolus  7859 
Mihálovits Jacobus  5355 
Mihálovits Josephus 1  
4495 
Mihálovits Josephus 2  
4754 
Mihálovits Michael  4755 
Mihálovits Paulus  5730 
Mihálovits Petrus  3124 
Mihálovits Sigismundus  
5198 
Mihaly  → Mihályi  
Mihályfi Andreas  3672 
Mihályi Ernestus  3368 
Miháts  → Mikáts  
Mihola Joannes  8946 
Miholits Nicolaus  2546 
Mikáts Andreas  4756 
Mikáts Georgius  4626 
Mikáts Joannes  2783 
Mike Josephus  3784 
Mikes Vendelinus  8091 
Mikl  → Mickl  
Miklovics Ludovicus  
8092 
Miko  → Misko  
Mikó Emericus  5356 
Mikó Joannes  1922 
Mikó Michael  4250 
Mikó Stephanus  4972 
Mikola Gregorius  1125 
Mikos  → Mikes  
Mikovényi Ignatius  7380 
Mikovényi Stephanus  
7381 
Miksicz Georgius  86 
Miksics  → Miksits , → 
Migsics  
Miksits Emericus  8947 
Miksits Franciscus  2240 
Mikula Joannes  9548 
Mikula Laurentius  9103 
Mikulai Joannes  2824 
Mikulay  → Mikulai  
Mikulcsics Adalbertus  
6433 
Mikulec Petrus  1710 
Mikuletecz Aloysius  7133 
Mikusay Joannes  5731 
Mikuska Ignatius  2081 
Mikuska Michael  2918 
Miláltsovits  → Mihálkovits  
Milanes Hugo  7496 
Milánkovich  → 
Milankovich  
Milankovich Marcus  
6434 
Milassin Nicolaus  4496 
Milcz Joannes  7382 
Milisits Georgius  3369 
Militics  → Milisits  
Milkei Stephanus  1001 
Milkovics  → Milkovits  
Milkovits Alexander  8673 
Milkovits Antonius  4757 
Milkovits Ignatius  8551 
Milkovits Joannes 1  5908 
Milkovits Joannes 2  9549 
Milkovits Josephus 1  
2696 
Milkovits Josephus 2  
5085 
Milkovits Ladislaus  2082 
Milkovits Ludovicus  
1923 
Milkovits Sigismundus  
5540 
Milkovits Stephanus  
8829 
Millenkovics Georgius  
7757 
Miller Andreas  217 
Miller Mauritius  755 
Milletits Joannes  7134 
Milley Franciscus  2390 
Millner Carolus  6630 
Millner Josephus  8830 
Millodanovich  → 
Milodanovics  
Millpacher Ignatius  1126 
Milodanovics Antonius  
2547 
Milodanovics Rochus  
6435 
Miltenberger Nicolaus  
6631 
Miltsz  → Milcz  
Mimlits Fabianus  4251 
Mina Amilianus  937 
Minár Michael  7268 
Minchi  → Mnich  
Minczker Mathias  1127 
Minderlein Joannes  3370 
Minderlein Josephus  
5541 
Mindszenti  → Mindszenty  
Mindszenty Antonius  
2391 
Minian Antonius  1481 
Minian Carolus  5732 
Miniböck Jacobus  6632 
Minikusz Emericus  7497 
Minzker  → Minczker  
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Mirkovics Paulus  1711 
Miroszavljevics 
Demetrius  6965 
Mirovich Davidus  7135 
Mischkovits Alexander  
7627 
Mischovits Joannes  7136 
Miskei  → Miskey  
Miskey Antonius  2843 
Miskey Colomannus 1  
1002 
Miskey Colomannus 2  
8674 
Miskey Daniel  3125 
Miskey Franciscus  3126 
Miskey Geysa  8222 
Miskey Josephus  5357 
Miskey Ludovicus  5199 
Miskey Paulus  4758 
Miskey Rudolphus  7860 
Miskey Stephanus  938 
Misko Josephus  3371 
Miskoczy Tobias  285 
Miskolczy Josephus  2548 
Miskolnyi Josephus  6436 
Missuray Antonius  6437 
Miticzky Josephus  5200 
Mititzky  → Miticzky  
Mitsanek  → Mitsánek  
Mitsánek Josephus  2874 
Mitsaner  → Mitsánek  
Mitski Andreas  7383 
Mitski Ludovicus  5086 
Mitsky  → Mitski  
Mitterbacher  → 
Mitterpacher  
Mitterpacher Josephus, 
mitternburgi  756 
Mixich  → Miksits  
Mlinárik Ladislaus  5909 
Mnich Josephus  2875 
Moczár Franciscus  7758 
Moczáry  → Mocsáry  
Moczelt Mathias  6438 
Móczer  → Moczer  
Moczer Stephanus  3127 
Mocsáry Antonius  4872 
Mocsáry Carolus  4759 
Mocsonaky Josephus  
8948 
Mód Carolus  6804 
Modich Adalbertus  4053 
Modly Joannes  2549 
Modrovich Alexius  7498 
Modrovich Carolus  5733 
Modrovich Georgius  
6966 
Modrovich Joannes  9669 
Modrovich Josephus 1  
3554 
Modrovich Josephus 2  
4760 
Modrovich Stephanus  
7384 
Modrovics  → Modrovich  
Modrovits  → Modrovich  
Modyes Ladislaus  8552 
Moedinger  → Mödinger  
Moger Michael  3555 
Mogyorosi  → Mogyorósy  
Mogyorósi  → Mogyorósy  
Mogyorossi  → Mogyorósy  
Mogyoróssy  → Mogyorósy  
Mogyorósy Franciscus  
7499 
Mogyorósy Joannes 1  
2697 
Mogyorósy Joannes 2  
2919 
Mogyorósy Mathias  2844 
Mogyorósy Michael  3372 
Mogyorósy Paulus  4497 
Mohl Franciscus 1  4374 
Mohl Franciscus 2  5910 
Moisa  → Majza  
Mojda Mathias  5542 
Mojzik Michael  1456 
Moldoványi Antonius  
3673 
Molik  → Mollik  
Mollik Franciscus  1406 
Mollik Franciscus Xav  
1712 
Mollik Josephus 1  2241 
Mollik Josephus 2  5358 
Molnar  → Molnár  
Mólnár  → Molnár  
Molnár Adamus  1924 
Molnár Antonius 1  2242 
Molnár Antonius 2  8831 
Molnár Augustinus  3785 
Molnár Carolus 1  5359 
Molnár Carolus 2  7500 
Molnár Daniel  2083 
Molnár Franciscus 1  3373 
Molnár Franciscus 2  
5360 
Molnár Franciscus 3  
7385 
Molnár Gabriel  7628 
Molnár Georgius  4627 
Molnár Joannes 1, sen  
2392 
Molnár Joannes 2, jun  
2393 
Molnár Joannes 3  3374 
Molnár Joannes 4  5734 
Molnár Joannes 5  7979 
Molnár Joannes Nep  
7386 
Molnár Josephus 1, jun  
1925 
Molnár Josephus 2, sen  
2084 
Molnár Josephus 3, jun  
3128 
Molnár Josephus 4, sen  
3129 
Molnár Josephus 5  6048 
Molnár Josephus 6  6805 
Molnár Josephus 7  7269 
Molnár Josephus 8  8832 
Molnár Josephus 9  9550 
Molnár Ladislaus 1  169 
Molnár Ladislaus 2  189 
Molnár Ludovicus 1  7861 
Molnár Ludovicus 2  8223 
Molnár Ludovicus 3  8675 
Molnár Martinus 1  882 
Molnár Martinus 2  3375 
Molnár Michael 1  814 
Molnár Michael 2  2243 
Molnár Michael 3  3130 
Molnár Michael 4  3556 
Molnár Michael 5  3786 
Molnár Michael 6  4252 
Molnár Michael 7  9551 
Molnár Nicolaus  5735 
Molnár Paulus 1  8676 
Molnár Paulus 2  9104 
Molnár Petrus  2244 
Molnár Rudolphus  7501 
Molnár Stephanus 1  3787 
Molnár Stephanus 2  7502 
Molnár Stephanus 3  9105 
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Monsberger Franciscus  
6439 
Montag Josephus  8677 
Moór Franciscus  2876 
Mórász Franciscus  4375 
Moravánszky Michael  
5911 
Moravchik Andreas  5201 
Moravchik Julius  8678 
Moravchik Wolfgangus  
5202 
Moravek  → Morevek , → 
Morávek  
Morávek Stephanus  4054 
Moráz  → Mórász  
Morevek Stephanus  4144 
Móritz Joannes  4628 
Moró Antonius 1  5736 
Moró Antonius 2  8382 
Moró Ignatius  2550 
Morocz  → Morotz  
Mórocz  → Morotz  
Mórótz  → Morotz  
Morotz Antonius  3557 
Morotz Emericus  419 
Morotz Franciscus 1  3558 
Morotz Franciscus 2  
8833 
Morotz Joannes  561 
Morotz Josephus 1  5737 
Morotz Josephus 2  9253 
Morotz Ludovicus  3559 
Morotz Samuel  9552 
Morovicz Casparus  1713 
Morvaia  → Morvay  
Morvay Stephanus 1  3131 
Morvay Stephanus 2  6236 
Mosarits Jobus  286 
Mosenczky Valentinus  
2698 
Moser Laurentius  6633 
Moser Sebastianus  7503 
Moser Vitalis  1250 
Mossoesi Bonifacius  505 
Moszkó Rudolphus  9254 
Mosszkó  → Moszkó  
Motesiczky Mathias  8224 
Motesitzky  → Motesiczky  
Móth Andreas  6967 
Mottkó Ferdinandus  
8225 
Motzáry  → Mocsáry , → 
Mocsáry  
Mótzer  → Moczer  
Mozer  → Moser  
Mödinger Franciscus  
3132 
Mönk Paulus  9553 
Mráz Emericus 1  6049 
Mráz Emericus 2  6440 
Mrázik Stephanus  5203 
Muchmayer Alexander  
5738 
Muczar  → Muczer  
Muczer Antonius 1  3376 
Muczer Antonius 2  3377 
Muczer Daniel  3788 
Muharay Joannes  1714 
Muharay Josephus  2085 
Muisits Georgius  3674 
Mukits Josephus  4873 
Mulai  → Mulay  
Mulay Constantinus  939 
Mulay Josephus  1926 
Muller  → Müller  
Mumb Carolus  4629 
Mundbach Carolus  3133 
Munier Franciscus  462 
Munk Alexander  9255 
Munkátsi  → Munkátsy  
Munkátsy Franciscus  
3560 
Muraj Franciscus  35 
Muraközi  → Muraközy  
Muraközy Josephus  7759 
Muraközy Stephanus 1  
3134 
Muraközy Stephanus 2  
7504 
Muranschitz Vida  87 
Muravchik  → Moravchik  
Murcsics Paulus  1355 
Murelli Josephus  3135 
Musicz  → Musics  
Musics Antonius  1407 
Musics Bartholomeus  
705 
Musics Joannes  4874 
Musics Mathias  1441 
Musits  → Musics  
Mussics  → Musics  
Mussil  → Muzsil  
Mustos Joannes  6237 
Muszely Stephanus  7629 
Mutnyánszky Oláh 
Michael  5361 
Mutzer  → Muczer  
Mutyánszky Oláh  → 
Mutnyánszky Oláh  
Muzsil Laurentius  463 
Mückschütz Pancratius  
3921 
Müller Carolus  3675 
Müller Franciscus 1  3136 
Müller Franciscus 2  6238 
Müller Georgius  5362 
Müller Gustavus  8093 
Müllner  → Mülner  
Mülner Andreas  7505 
Mülner Josephus  2086 
Mülner Michael 1  1715 
Mülner Michael 2  4630 
Müntzberger Franciscus  
7387 
Mylatkovics Melchior  
287 
  
Náczy  → Narcis  
Nagy Alexander  1  940 
Nagy Alexander  2  1716 
Nagy Alexander  3, sen  
1927 
Nagy Alexander  4, jun  
2245 
Nagy Alexander  5  4973 
Nagy Alexander  6, sen  
7630 
Nagy Alexander  7, jun  
7760 
Nagy Alexander  8  8383 
Nagy Alexander  9  8949 
Nagy Alexander 10  9403 
Nagy Aloysius  7631 
Nagy Ambrosius  6968 
Nagy Andreas 1  4498 
Nagy Andreas 2  9256 
Nagy Antonius 1  1442 
Nagy Antonius 2  1717 
Nagy Antonius 3  1928 
Nagy Antonius 4  3561 
Nagy Antonius 5  5087 
Nagy Antonius 6  5739 
Nagy Antonius 7  9257 
Nagy Antonius 8  9404 
Nagy Arnoldus  8834 
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Nagy Balthasar 1  757 
Nagy Balthasar 2  4055 
Nagy Balthasar 3  8094 
Nagy Benedictus  3922 
Nagy Bernardus  420 
Nagy Carolus 1  3789 
Nagy Carolus 2  5204 
Nagy Carolus 3  6806 
Nagy Carolus 4, sen  7270 
Nagy Carolus 5, jun  7271 
Nagy Colomannus  8553 
Nagy Dionysius  7632 
Nagy Emericus 1  1128 
Nagy Emericus 2, sen  
1929 
Nagy Emericus 3, jun  
1930 
Nagy Emericus 4  2087 
Nagy Emericus 5  2394 
Nagy Emericus 6  2699 
Nagy Emericus 7  5543 
Nagy Emericus 8  6969 
Nagy Franciscus  1  117 
Nagy Franciscus  2  421 
Nagy Franciscus  3  506 
Nagy Franciscus  4  1408 
Nagy Franciscus  5  1526 
Nagy Franciscus  6  1718 
Nagy Franciscus  7  1931 
Nagy Franciscus  8  2700 
Nagy Franciscus  9  4376 
Nagy Franciscus 10  4761 
Nagy Franciscus 11  5363 
Nagy Franciscus 12  6441 
Nagy Franciscus 13  7633 
Nagy Franciscus 14  8095 
Nagy Franciscus 15  9405 
Nagy Gabriel 1  1719 
Nagy Gabriel 2  3137 
Nagy Gabriel 3  3562 
Nagy Gabriel Stephanus  
507 
Nagy Georgius 1  3378 
Nagy Georgius 2  5364 
Nagy Georgius 3  7862 
Nagy Georgius 4  9554 
Nagy Ignatius 1  815 
Nagy Ignatius 2  2246 
Nagy Ignatius 3  2551 
Nagy Ignatius 4  3563 
Nagy Ignatius 5  4377 
Nagy Joannes  1, sen  36 
Nagy Joannes  2, jun  37 
Nagy Joannes  3  464 
Nagy Joannes  4  1003 
Nagy Joannes  5  1932 
Nagy Joannes  6  2395 
Nagy Joannes  7  2845 
Nagy Joannes  8  3564 
Nagy Joannes  9  4253 
Nagy Joannes 10  6050 
Nagy Joannes 11  6239 
Nagy Joannes 12  8679 
Nagy Josephus  1  1482 
Nagy Josephus  2  2552 
Nagy Josephus  3  4254 
Nagy Josephus  4  4255 
Nagy Josephus  5  4378 
Nagy Josephus  6  4379 
Nagy Josephus  7  5365 
Nagy Josephus  8  5366 
Nagy Josephus  9  7272 
Nagy Josephus 10  8384 
Nagy Josephus 11  8835 
Nagy Josephus 12, jun  
9406 
Nagy Josephus 13, sen  
9407 
Nagy Josephus 14  9555 
Nagy Ladislaus 1  2877 
Nagy Ladislaus 2  3379 
Nagy Ladislaus 3  8554 
Nagy Laurentius 1  1384 
Nagy Laurentius 2  6240 
Nagy Ludovicus 1  4631 
Nagy Ludovicus 2  6051 
Nagy Ludovicus 3  6634 
Nagy Ludovicus 4  8555 
Nagy Martinus 1  1933 
Nagy Martinus 2  2701 
Nagy Martinus 3  5544 
Nagy Martinus 4  6970 
Nagy Michael 1  118 
Nagy Michael 2  1004 
Nagy Michael 3  1409 
Nagy Michael 4  1527 
Nagy Michael 5  1934 
Nagy Michael 6  2247 
Nagy Michael 7  3138 
Nagy Michael 8  6635 
Nagy Nicolaus 1  6442 
Nagy Nicolaus 2  8385 
Nagy Paulus 1  2553 
Nagy Paulus 2  4499 
Nagy Paulus 3  4974 
Nagy Paulus 4  6052 
Nagy Paulus 5  7273 
Nagy Paulus 6  7863 
Nagy Petrus  7506 
Nagy Samuel  3139 
Nagy Sigismundus  7761 
Nagy Stephanus  1  1005 
Nagy Stephanus  2  1410 
Nagy Stephanus  3  1935 
Nagy Stephanus  4  2248 
Nagy Stephanus  5, jun  
2396 
Nagy Stephanus  6, sen  
2397 
Nagy Stephanus  7  2554 
Nagy Stephanus  8  4056 
Nagy Stephanus  9  4975 
Nagy Stephanus 10  6807 
Nagy Stephanus 11  7274 
Nagy Stephanus 12  7864 
Nagy Stephanus 13  7865 
Nagy Stephanus 14  7980 
Nagy Stephanus 15, jun  
7981 
Nagy Stephanus 16  9556 
Nagy Valentinus  9106 
Nagy Vendelinus  3790 
Nagy Vincentius  508 
Nagyváthy Emericus  
8096 
Nagyváthy Joannes  7137 
Nahm Ferdinandus  6443 
Naifhl Joannes  3676 
Naihauzer  → Neuhauser  
Naischl Martinus  359 
Nákó Alexander  7762 
Narcis Josephus  8556 
Narman Ernestus  360 
Naszádos Andreas  8950 
Naszvadi Carolus  2088 
Naszvadi Christophorus  
2829 
Naszvady  → Naszvadi  
Náthly Sebastianus  7866 
Naümayr Franciscus  
1161 
Nayhauzer Ladislaus  144 
Nedeczky Adamus  4976 
Nedeczky Alexius  706 
Nedeczky Carolus 1  2702 
Nedeczky Carolus 2  7138 
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Nedeczky Colomannus  
6444 
Nedeczky Florianus  6636 
Nedeczky Joannes  2555 
Nedeczky Ludovicus  
4977 
Nedeczky Michael  4057 
Nedeczky Rudolphus  
2398 
Nedeczky Stephanus  
9557 
Nedetzky  → Nedeczky  
Negyedes Paulus  1483 
Nehéz Carolus  8836 
Neidhart Augustus  6637 
Neiihauser  → Neuhauser  
Nékam Andreas  9558 
Nekrepp Joannes  816 
Nembaha  → Nemlaha  
Némedy Franciscus  4632 
Némelyfy Josephus  2556 
Nemes Antonius  8097 
Nemes Casparus  941 
Nemes Franciscus  8226 
Nemes Georgius  3140 
Nemes Joannes  7388 
Nemes Josephus  3791 
Nemes Ludovicus  7507 
Nemes Michael  1385 
Nemes Paulus  3923 
Nemesovits Joannes  
4978 
Nemesszeghy Carolus  
8680 
Nemesszeghy Joannes  
2703 
Nemesszeghy Stephanus  
8681 
Német  → Németh  
Németh  → Némethy  
Németh Alexander 1  
2557 
Németh Alexander 2  
6638 
Németh Alexander 3  
6808 
Németh Alexius  6445 
Németh Andreas  9107 
Németh Antonius 1  119 
Németh Antonius 2  4633 
Németh Antonius 3  9559 
Németh Aristippus  5740 
Németh Carolus  6446 
Németh Clemens  942 
Németh Eduardus  7275 
Németh Emericus 1  4145 
Németh Emericus 2  5741 
Németh Ferdinandus  
3141 
Németh Franciscus 1  
1720 
Németh Franciscus 2  
2089 
Németh Franciscus 3  
2399 
Németh Franciscus 4  
2784 
Németh Franciscus 5, 
sen  5205 
Németh Franciscus 6, jun  
5367 
Németh Franciscus 7  
6639 
Németh Franciscus 8  
7389 
Németh Georgius 1  817 
Németh Georgius 2  883 
Németh Georgius 3  2558 
Németh Georgius 4  3677 
Németh Georgius 5  6241 
Németh Ignatius 1  4380 
Németh Ignatius 2  8951 
Németh Joannes  1  1528 
Németh Joannes  2  1936 
Németh Joannes  3  2090 
Németh Joannes  4  2400 
Németh Joannes  5  2811 
Németh Joannes  6  3380 
Németh Joannes  7  4058 
Németh Joannes  8  4762 
Németh Joannes  9  6242 
Németh Joannes 10  6971 
Németh Joannes 11  7390 
Németh Joannes 12  8682 
Németh Joannes 13  9408 
Németh Josephus 1  1721 
Németh Josephus 2  3678 
Németh Josephus 3  3792 
Németh Josephus 4  5368 
Németh Josephus 5  9409 
Németh Josephus 6  9670 
Németh Ladislaus 1  2401 
Németh Ladislaus 2  3679 
Németh Lazarus  5369 
Németh Ludovicus  4875 
Németh Martinus  1443 
Németh Michael 1  1129 
Németh Michael 2  1484 
Németh Michael 3  2249 
Németh Michael 4  2402 
Németh Michael 5  4763 
Németh Michael 6  6053 
Németh Pacificus  1130 
Németh Paulus  2846 
Németh Petrus  4764 
Németh Samuel  7508 
Németh Stephanus 1  
1356 
Németh Stephanus 2  
1722 
Németh Stephanus 3  
2091 
Németh Stephanus 4  
2704 
Németh Stephanus 5  
3793 
Németh Vincentius  9671 
Némethi  → Némethy  
Némethszeghi  → 
Némethszeghy  
Némethszeghy 
Benedictus  5206 
Némethszeghy Ignatius  
3794 
Némethszeghy 
Stephanus  4256 
Némethszegi  → 
Némethszeghy  
Némethy Alexander  4257 
Némethy Aloysius  5207 
Némethy Emericus  2785 
Némethy Franciscus  
5742 
Némethy Ignatius 1  1444 
Némethy Ignatius 2  5545 
Némethy Joannes 1  120 
Némethy Joannes 2  190 
Némethy Joannes 3  2403 
Némethy Josephus 1  
1937 
Némethy Josephus 2  
4765 
Némethy Josephus 3  
6447 
Némethy Ladislaus  1411 
Némethy Samuel  9410 
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Némethy Stephanus  2404 
Nemetskay Jacobus  3795 
Németszeghi  → 
Némethszeghy  
Nemlaha Josephus  6448 
Nerlinger Carolus  7867 
Nerlinger Paulus  8386 
Neskovics Georgius  9108 
Neszter Joannes  2250 
Nesztorovoits Petrus  
1938 
Neszvadbai Joannes  
6449 
Neubauer Ignatius  7763 
Neubauer Matthaeus  
3381 
Neuerstaedter  → 
Neustaedter  
Neuhauser Carolus 1  465 
Neuhauser Carolus 2  
1723 
Neuhauser Joannes  1939 
Neuhercz  → Neuhertz  
Neuhertz Franciscus  
9560 
Neuhertz Joannes  8227 
Neuhold Ernestus  6054 
Neulinger Eduardus  
7982 
Neuman  → Neumann  
Neumann Alexander  
7634 
Neumann Rudolphus  
9258 
Neupauer Carolus  7391 
Neupauer Ladislaus  1724 
Neupauer Sigismundus  
9561 
Neupaur  → Neupauer  
Neuperger Michael  4258 
Neustädter  → Neustaedter  
Neustaedter Carolus  
6640 
Neuvett Ferdinandus  
9411 
Neuvirth Franciscus  
6450 
Neuwith  → Neuvirth  
Neuwürth  → Neuvirth  
Neüholdt Erasmus  943 
Neümayr Ignatius  1251 
Nicoletti Franciscus  38 
Nicolich Athanasius  
5546 
Nicolich Basilius  8098 
Nicolits  → Nicolich  
Niczki  → Niczky  
Niczky Ignatius  1940 
Niedermayer Antonius  
7509 
Niedermayer Ignatius  
8228 
Niertil Casparus  9109 
Nigaszt  → Nigst  
Nigst Franciscus  1529 
Nikolich  → Nicolich  
Nikos  → Nyikos  
Nimeth  → Németh  
Nitray Paulus  2559 
Nits Franciscus  5743 
Niuni Josephus  3924 
Noehrer Mathias  6972 
Nogál  → Nogáll  
Nogáll Carolus  7635 
Nogáll Josephus  8683 
Noisser Alexander  9672 
Nolni Florianus  3565 
Noroáth Andreas  8837 
Nostaliaty Joannes  3566 
Noszdorovczki  → 
Nozdroviczky  
Noszdroviczky  → 
Nozdroviczky  
Noszdrovitzky  → 
Nozdroviczky  
Noszlopi Alexander  6641 
Noszlopi Antonius 1  5744 
Noszlopi Antonius 2  
6055 
Noszlopi Benedictus  
3925 
Noszlopi Franciscus  
6642 
Noszlopi Ignatius  4500 
Noszlopi Paulus  5547 
Noszlopi Valentinus  
9412 
Noszlopy  → Noszlopi  
Nosztitius  → Nosztitzius  
Nosztitzius Georgius  
8684 
Novák Antonius 1  5208 
Novák Antonius 2  6243 
Novák Antonius 3  9639 
Novák Colomannus  8099 
Novák Franciscus 1  6056 
Novák Franciscus 2  6809 
Novák Josephus 1  1725 
Novák Josephus 2  9562 
Novák Nicolaus  5548 
Novák Paulus 1  5549 
Novák Paulus 2  9259 
Novatus  441 
Novich  → Novics  
Novics Josephus  2092, 
3926 
Novits  → Novics  
Novoszádi Joannes  218 
Novotni  → Novotny  
Novotny Josephus  5209 
Novotny Paulus  8952 
Nozdroviczky Aloysius  
6244 
Nozdroviczky Franciscus  
9413 
Nozdroviczky Joannes  
8953 
Nozdroviczky Nicolaus  
1941 
Nunkovits Georgius  7510 
Nunkovits Ignatius  3567 
Nunkovits Joannes  8557 
Nusdorffer Ferdinandus  
628 
  
Nyak Franciscus  8100 
Nyáry Laurentius  8387 
Nyáry Michael  6245 
Nyekai Georgius  4259 
Nyikos Franciscus  2093 
Nyikos Josephus  2094 
Nyikos Paulus  1726 
Nyilasi  → Nyilasy  
Nyilassy  → Nyilasy  
Nyilasy Franciscus  4501 
Nyiraty Michael  6643 
Nyitrai Paulus  1412 
Nyúl Joannes 1  3142 
Nyúl Joannes 2  5912 
Nyúll  → Nyúl  
  
Obergemeiner  → 
Obergmeiner  
Obergmeiner Aloysius  
2560 
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Obergmeiner Franciscus  
2095 
Obergmeiner Mathias  
6644 
Obersinner  → Oberszinner  
Obersziner  → Oberszinner  
Oberszinner Paulus  1530 
Obonyai  → Obonyay  
Obonyay Joannes  7511 
Obrokcsinszky Joannes  
6451 
Octván Paulus  3568 
Ocskay Adolphus  6810 
Ocskay Aloysius  8229 
Ocskay Antonius  8954 
Oder Rudolphus  8230 
Oeffner Franciscus  7868 
Oesterreicher Mauritius  
7139 
Ofner Aloysius  8838 
Ofner Joannes  9414 
Ofner Michael  7392 
Ohátsy Stephanus  6452 
Okáthi  → Okáty  
Okáthy  → Okáty  
Okaty  → Okáty  
Okáty Michael  4876 
Okenfusz Franciscus  
6057 
Okolicsány  → Okolicsányi  
Okolicsányi Carolus  5210 
Okolicsányi Vendelinus  
5550 
Okolitsányi  → Okolicsányi  
Oláh Gabriel  7983 
Oláh Joannes  1727 
Oláh Ludovicus  5913 
Olgyai Paulus  509 
Ollé Aloysius  6645 
Ollé Carolus  6973 
Olsovszky Adalbertus  
6246 
Omilák Paulus  3569 
Ondreykovics Leonardus  
6453 
Ondrovits Josephus  4059 
Ondrovits Martinus  6811 
Opecska Georgius  2096 
Opitz Georgius  7140 
Oposits Josephus  2097 
Oppalmajor Franciscus  
3143 
Oray Joannes  1942 
Orbán Emericus  1943 
Orbán Georgius  7276 
Orbán Martinus  7869 
Orbán Nicolaus  8685 
Orbán Paulus  2098 
Orbán Stephanus  5370 
Orczy Joannes  2251 
Ordódy Alexius  5088 
Ordódy Aloysius 1  6247 
Ordódy Aloysius 2  6454 
Ordódy Andreas  7984 
Ordódy Dionysius  7636 
Ordódy Florianus  6646 
Ordódy Georgius  5371 
Ordódy Hermannus  6058 
Ordódy Josephus  7512 
Ordódy Ladislaus  5551 
Ordódy Leopoldus  7764 
Ordódy Mauritius  7141 
Ordódy Nicolaus  7765 
Ordódy Pius  6455 
Ordódy Theodorus  5089 
Ordódy Vendelinus  3796 
Ordódy Vincentius  6647 
Orisics Jacobus  2561 
Orisits  → Orisics  
Orissek Andreas  6648 
Orisz-  2405 
Orlovics Petrus  466 
Ormos Franciscus 1  3382 
Ormos Franciscus 2  6649 
Ormos Stephanus  4634 
Ornyek Stephanus  6456 
Orosz Carolus  7513 
Orosz Josephus  2562 
Orosz Ludovicus  7870 
Oroszi Georgius  3144 
Oroszvári  → Oroszváry  
Oroszváry Andreas  3927 
Oroszváry Ludovicus  
4635 
Orsetti Carolus  8839 
Ország  → Országh  
Országh Mathias  2406 
Országh Michael  3680 
Ortván  → Ortvány  
Ortvány Paulus  3681 
Osegovich Gustavus  
7142 
Osegovich Metellus  7143 
Ostffy Ludovicus  3145 
Ostffy Paulus  8558 
Oszlányi Josephus 1  3146 
Oszlányi Josephus 2  6457 
Oszlányi Petrus  7393 
Oszlberger Franciscus  
361 
Oszterhuber  → 
Oszterhueber  
Oszterhueber Christianus  
8388 
Oszterhueber Franciscus  
5372 
Oszterhueber Ludovicus  
9110 
Oszterhueber Mauritius  
6458 
Oszterhueber Michael  
1728 
Osztermayer Josephus  
9415 
Osztovics Joannes 1  1729 
Osztovics Joannes 2  4381 
Osztovits  → Osztovics  
Osztratiszky Joannes  
7277 
Oszuszky Josephus  7394 
Oszvald Antonius  8559 
Otsák Andreas  7144 
Otskay  → Ocskay  
Ott Martinus  7145 
Ovajha Michael  3147 
Ovajka Stephanus  5552 
Ovardich Georgius  9563 
Ovárdics  → Ovardich  
Ovárdits  → Ovardich  
Óvárdits  → Ovardich  
Ozisics  → Orisics  
Ozoróczy Aloysius  7395 
Ozsonits Georgius  4766 
  
Ördögh Josephus  4636 
Őri Stephanus  1006 
Öveges Josephus  6459 
  
Paal  → Pál  
Paál  → Pál  
Paar Franciscus  1730 
Paar Georgius 1  1196 
Paar Georgius 2  1944 
Paar Josephus 1  422 
Paar Josephus 2  707 
Pacher Antonius  1306 
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Pachl Alexander  7985 
Pachl Ignatius, csermelyi  
7871 
Pachl Joannes  7146 
Pachner Carolus  2252 
Páczill  → Patzill  
Paczolay Antonius  3148 
Paczolay Joannes  7637 
Pacsai  → Pacsay  
Pacsay Emericus  6650 
Pacsay Stephanus  2099 
Pader Josephus  3149 
Pádl Josephus  3150 
Pádl Ludovicus  8840 
Pádl Paulus  4146 
Pádli  → Pádl  
Pados Joannes  5553 
Pados Josephus  1731 
Padoss  → Pados  
Pafcsuga Josephus  9111 
Pagyi Antonius  1945 
Paintner  → Paitner  
Pais Balthasar  5211 
Pais Joannes  4767 
Paisch Joannes  2100 
Paischl Jacobus  39 
Paiss  → Pais  
Paitl Joannes  8955 
Paitl Michael  6059 
Paitli  → Paitl  
Paitner Michael  1564 
Paitser Antonius  5212 
Paitsor  → Paitser  
Pajer  → Payr  
Pajer Adamus  818 
Pajerle Michael  1732 
Pajor Camillus  7278 
Pajor Stephanus  5213 
Pajor Titus  6651 
Pakh Carolus  9564 
Pákozdy Carolus  6652 
Pákozdy Ladislaus  2407 
Pál Franciscus  6653 
Pál Georgius 1  7279 
Pál Georgius 2  7872 
Pál Joannes 1  4382 
Pál Joannes 2  5373 
Pál Joannes 3  6248 
Pál Joannes 4  6654 
Pál Joannes 5  7514 
Pál Josephus 1  3383 
Pál Josephus 2  4147 
Pál Josephus 3  4260 
Pál Josephus 4  6655 
Pál Josephus 5  6656 
Pála Joannes  7515 
Palásthy Mathias  4060 
Palásthy Victor  4502 
Palásti Antonius  145 
Palásty  → Palásthy  
Palaszovszky Josephus  
8956 
Pálffy Franciscus  9565 
Pálffy Georgius  6460 
Pálffy Ignatius  2101 
Pálffy Joannes  1413 
Pálffy Stephanus  5745 
Pálfi  → Pálffy  
Pálfy  → Pálffy  
Palitska Joannes  3384 
Palkovics  → Palkovits  
Palkovits Antonius 1  
1565 
Palkovits Antonius 2  
5554 
Palkovits Antonius 3  
5555 
Palkovits Carolus  7396 
Palkovits Matthaeus  629 
Palkovits Paulus  3151 
Palkovits Stephanus  4383 
Palkovits Vitus  121 
Pallanits Laurentius  5374 
Pallermann Joannes  5214 
Palles  → Pallesch , → 
Pallesch  
Pallesch Angelus  819 
Pallesch Martinus  8389 
Pallesch Matthaeus  5746 
Pallesh  → Pallesch  
Pallos Petrus  1131 
Pálmafy Carolus  4061 
Palmatius  1279 
Palocsai  → Palotsay  
Palotsai  → Palotsay  
Palotsay  → Palotsay  
Palotsay Joannes 1  2934 
Palotsay Joannes 2  3385 
Palotsay Joannes Nep  
4062 
Pálovits Joannes  8231 
Palugyai  → Palugyay  
Palugyay Joannes  4768 
Palugyay Ladislaus  8686 
Pály  → Pálly  
Pálly Joannes  4503 
Pállya Emericus  6060 
Pállya Joachimus  3152 
Pámer Carolus  6812 
Pammer Paulus  3928 
Panchich  → Pantsits  
Panczák Matthaeus  8687 
Pandur Franciscus  3570 
Pánkhl Franciscus 
Salesius  423 
Pann Josephus  5215 
Pann Mauritius  5914 
Pannocha Ferdinandus  
8232 
Pansber Ignatius  71 
Pansz  → Pausz  
Pantaleon  321 
Pantk Juniperus  288 
Pantsits Mathias 1  6249 
Pantsits Mathias 2  6974 
Pantz Ferdinandus  6461 
Pap  → Papp  
Pápai Joannes  5 
Papánek Carolus  4877 
Papánek Joannes  4261 
Papánek Mathias  289 
Pápay Ludovicus  6813 
Pápay Stephanus  6657 
Papesch Josephus  8841 
Papházy Demetrius  3386 
Papházy Sebastianus  
3153 
Papp Adamus  72 
Papp Franciscus 1  362 
Papp Franciscus 2  9260 
Papp Georgius  4637 
Papp Joannes 1  3387 
Papp Joannes 2  5915 
Papp Josephus 1  1733 
Papp Josephus 2  2253 
Papp Josephus 3  5375 
Papp Josephus 4  8842 
Papp Ludovicus  9112 
Papp Paulus  363, 8957 
Papp Petrus  1007 
Papp Simeon  5376 
Papp Stephanus 1  4384 
Papp Stephanus 2  4979 
Pappházi  → Papházy  
Paraicz Franciscus  2757 
Paraicz Ignatius  5556 
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Paraicz Joannes  7766 
Paraicz Michael  1734 
Paraisz  → Paraicz  
Paraitz  → Paraicz  
Paranoszich Joannes  
3682 
Parász Mathias  7767 
Parátz  → Parász  
Párndorffensis Balthasar  
1197 
Partenschlager  → 
Parthenschlager  
Parthenschlager 
Franciscus  4148 
Parthenschlager Josephus  
4638 
Party Franciscus  7768 
Párvy  → Parvy  
Parvy Samuel  2563 
Pascher Fridericus  7147 
Pass Georgius  3388 
Passel Joannes Nep  1946 
Pastyák Joannes  4769 
Pászman  → Pázmány  
Pászthory  → Pásztory  
Pásztori  → Pásztory  
Pásztory Carolus  7516 
Pásztory Franciscus  2102 
Pásztory Joannes  2254 
Pásztory Josephus 1  7986 
Pásztory Josephus 2  9416 
Pásztory Ladislaus 1  5916 
Pásztory Ladislaus 2  
9417 
Pásztvay Stephanus  4063 
Patai  → Patay  
Pataki  → Pataky  
Pataky Franciscus  3154 
Pataky Joannes  4262 
Pataky Ludovicus  4770 
Patassi Antonius  122 
Patay Joannes  9261 
Patay Josephus  4263 
Patay Ladislaus  4149 
Patkó Joannes 1  3929 
Patkó Joannes 2  4639 
Patkovich Ferdinandus  
3155 
Patonay Georgius  2255 
Patsay  → Pacsay  
Patsch Philippus  9418 
Patzalay  → Paczolay  
Pátzay Joannes  4064 
Patzill Godefridus  7873 
Patzill Joannes  8390 
Patyi  → Pattyi  
Pattyi Antonius  1735 
Pauer Andreas  510 
Pauer Antonius 1  5377 
Pauer Antonius 2  6250 
Pauer Franciscus 1  1736 
Pauer Franciscus 2  6462 
Pauer Ignatius  1531 
Pauer Joannes  562 
Pauer Joannes Georgius  
3797 
Pauer Josephus 1  1008 
Pauer Josephus 2  1532 
Pauer Josephus 3  2564 
Pauer Matthaeus  6814 
Pauer Michael  2705 
Pauffel Ignatius  61 
Pauffler Casparus  290 
Pauhoff Sebastianus  630 
Pauka Carolus  9566 
Pauka Josephus  5216 
Paukovich Andreas  123 
Paula Franciscus, de  884 
Pauli Leopoldus  5747 
Paulik Aloysius  8958 
Paulik Casparus 1  5378 
Paulik Casparus 2  6975 
Paulik Franciscus  2565 
Paulini Franciscus  3571 
Pauliny  → Paulini  
Paulinyi  → Paulini  
Paulovich Josephus  3389 
Paulovits Elias  3390 
Paulovits Joannes  9567 
Paulus  682 
Paur  → Pauer  
Paur Mathias  6815 
Paur Michael  2566 
Pausz Stephanus  4504 
Pavlovszky  → Pawlowski  
Pávlovszky  → Pawlowski  
Pawlowski Joannes  3930 
Payer  → Payr  
Payr Antonius  5217 
Payr Carolus  7517 
Payr Franciscus 1  2935 
Payr Franciscus 2  9262 
Payr Jacobus  2567 
Payr Josephus  7518 
Payr Ladislaus  2812 
Payr Michael 1  1566 
Payr Michael 2  8391 
Payrpekh Josephus  1132 
Pazanoszich  → 
Paranoszich  
Pázmán  → Pázmány , → 
Pázmány  
Pázmándi Horváth 
Andreas  2901 
Pázmány Colomannus  
9673 
Pázmány Joannes  9568 
Pázmány Petrus  1947 
Pázmány Thadeus  6463 
Pazsitzky Josephus  7280 
Pecessér Stephanus  3156 
Pecher Stephanus  191 
Pechó Andreas  4878 
Peck Joannes 1  1445 
Peck Joannes 2  7987 
Peck Joannes Nep  6464 
Peck Josephus  6465 
Peczeszér  → Pecessér  
Peczy  → Pécsi  
Péczy  → Pécsi  
Pécsi Michael  631 
Pécsi Stephanus  291 
Pécsy  → Pécsi  
Pehárcz Emanuel  9113 
Pehm Joannes  5748 
Pehm Josephus 1  292 
Pehm Josephus 2  632 
Pehm Josephus 3  1737 
Peitser  → Paitser  
Peitzger Adamus  293 
Pekarek Joannes  6976 
Pekarek Josephus  4065 
Pekarik  → Pekarek  
Pekazovits Basilius  4066 
Pekho  → Pechó  
Pelczmann  → Peltzmann  
Peli Franciscus  146 
Pellet Aloysius  6251 
Pellet Antonius  5218 
Pellet Edmundus  9674 
Peltz Mathias  364 
Peltzmann Adamus  4385 
Peltzmann Josephus  
4879 
Peltzmann Paulus  3683 
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Peltzmann Stephanus  
4640 
Pén  → Peck  
Pendl Adamus  3798 
Pendl Carolus  9419 
Penjiroch Paulus  4264 
Péntegh  → Péntek  
Péntek Alexander  9675 
Péntek Josephus  6252 
Péntek Stephanus 1  1009 
Péntek Stephanus 2  8101 
Penthe Samuel  6253 
Pentz Josephus  3157 
Peöcz Carolus  5557 
Peöcz Franciscus  4771 
Peöcz Leopoldus  8102 
Peöthe  → Pöthe  
Peötz  → Peöcz  
Perconig Franciscus  563 
Perczell Joannes  5558 
Perczell Stephanus  5749 
Perepatics Joannes  2936 
Perer Josephus  564 
Peresics Daniel  2568 
Pereszlényi Carolus  6061 
Perger Franciscus  9263 
Perger Ignatius  3158 
Perger Joannes 1  4265 
Perger Joannes 2  9264 
Perger Josephus  9265 
Perger Stephanus  885 
Pergman  → Bergmann  
Peri  → Péry  
Péri Joannes  424 
Perkonig  → Perconig  
Perkonig Franciscus  565 
Perkovácz Paulus  1738 
Perkovács  → Perkovácz  
Perlaki  → Perlaky  
Perlaky Alexander  7638 
Perlaky Gabriel  7874 
Perlaky Joannes  6816 
Perlaky Stephanus  1739 
Perlik Michael  944 
Perneczki  → Perneczky  
Perneczky Constantinus  
8843 
Perneczky Franciscus  
1307 
Pernhoffer Franciscus  
8560 
Pernhoffer Michael  8959 
Persa Franciscus  8561 
Perter Antonius  1133 
Pertóczi  → Pertoczi  
Pertoczi Stephanus  1357 
Pertzel  → Perczell  
Perusits Ignatius  6977 
Peruts Matthaeus  4980 
Pervizovics Georgius  
7148 
Péry  → Péri  
Péry Georgius  91 
Péry Ignatius  3159 
Peschtanacz Joannes  
6466 
Pesics Josephus  2256 
Peska Stephanus  5559 
Peske Carolus  5560 
Pesti  → Pesty  
Pesty Josephus  1948 
Peszlen Georgius  6978 
Petanovits Stephanus  
8392 
Pete Jacobus  1949 
Peteöcz  → Petőcz  
Peterdy Franciscus  2408 
Péterffy Adalbertus  6467 
Péterffy Michael  4641 
Péterfi  → Péterffy  
Peterle Josephus  7769 
Petheö  → Pethő , → 
Pethő  
Petheő  → Pethő  
Pethő Antonius  5090 
Pethő Carolus  8688 
Pethő Josephus 1  2569 
Pethő Josephus 2  7281 
Pethő Josephus 3  8844 
Petko Paulus  5091 
Petko Stephanus  2409 
Petók Antonius  6062 
Petö  → Pethő  
Pető  → Pethő  
Petőcz Alexander  7282 
Petőcz Ludovicus  1076 
Petrák Josephus  2257 
Petrás Carolus  6468 
Petrédy  → Petrődi  
Petrédy Carolus  2706 
Petrédy Josephus  2103 
Petresics  → Petresits  
Petresits Antonius  4386 
Petresits Josephus  633 
Petrickovicz Franciscus  
5219 
Petrics Stephanus  1358 
Petricsek Josephus  1740 
Petrik Andreas  2410 
Petrits Carolus  7519 
Petrits Georgius  9266 
Petrosovszky Josephus  
511 
Petrován Josephus  3160 
Petrovich  → Petrovits  
Petrovics  → Petrovits  
Petrovits Andreas  467 
Petrovits Basilius  3161 
Petrovits Dragutin  9114 
Petrovits Gregorius  3162 
Petrovits Joannes  8393 
Petrovits Josephus  3391 
Petrovits Paulus  5917 
Petrovits Stephanus 1  73 
Petrovits Stephanus 2  
5750 
Petrovits Theodorus  6469 
Petrődi Josephus  2104 
Petrus  53 
Petsovits Stephanus  9569 
Pettenkoffer Josephus  
5092 
Pettkó  → Petko  
Petz Geysa  9570 
Petzeld Josephus  5751 
Petzelt  → Petzeld  
Petzendorffer Josephus  
2570 
Petzendorffer Thomas  
2707 
Petyovszky Joannes  8233 
Pfeiffer Columbanus  
1359 
Pfeiffer Franciscus  3392 
Pfeiffer Tobias  1741 
Pfeiffermann Antonius  
4067 
Pfendesack Carolus  9115 
Pfintner Aloysius  4981 
Pfliegler Josephus  512 
Pflum Joannes  6658 
Pfuntner Nicephorus  
1134 
Pheiffer  → Pfeiffer  
Philipkó Josephus  4505 
Philipovics Ladislaus  513 
Személynévmutató 
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Philippi Josephus  8103 
Philippovits Ladislaus  
4266 
Piacsek Michael  8689 
Piacsek Patricius  1198 
Piber Philippus  708 
Pichler Joannes 1  662 
Pichler Joannes 2  3163 
Pichler Michael  4642 
Pichler Zercinandus  1252 
Pigl Ignatius  2708 
Pilázánovits  → 
Pilazanovits  
Pilazanovits Josephus  
5220 
Pilg Anselmus  566 
Pilgram Bonaventura  820 
Piller Joannes  8960 
Pillvax  → Pilvax  
Pilvax Franciscus  1533 
Pinesics  → Pinesits  
Pinesits Franciscus  6817 
Pinfénszky Sigismundus  
3572 
Pingitzer Joannes  8234 
Pinkász Josephus  7520 
Pinkovics Alexander  
4267 
Pinkovics Andreas  6470 
Pinkovics Benedictus  
2709 
Pinkovics Carolus  4982 
Pinkovics Damianus  
2710 
Pinkovits  → Pinkovics  
Pinser  → Pintér  
Pinssits Franciscus  4643 
Pintek  → Péntek  
Pintér Adamus  1199 
Pintér Adolphus  8562 
Pintér Alexander  8690 
Pintér Antonius  5752 
Pintér Bruno  294 
Pintér Carolus 1  6659 
Pintér Carolus 2  8845 
Pintér Franciscus 1  3164 
Pintér Franciscus 2  4387 
Pintér Franciscus 3  7639 
Pintér Georgius 1  821 
Pintér Georgius 2  2711 
Pintér Jacobus  1010 
Pintér Joannes 1  8563 
Pintér Joannes 2  9676 
Pintér Josephus  3684 
Pintér Mathias  7283 
Pintér Michael 1  945 
Pintér Michael 2  6979 
Pintér Nicolaus  8104 
Pintér Paulus  7770 
Pintér Stephanus 1  2258 
Pintér Stephanus 2  3393 
Pintér Stephanus 3  8235 
Pinterits Josephus  3165 
Pinthér  → Pintér  
Piper  → Piber  
Pipfrich Laurentius  1162 
Pirnstorfasil Nemesianus  
1200 
Piroch Ignatius  5379 
Pirovics  → Pirovits  
Pirovits Carolus  7397 
Pirovits Colomannus  
7875 
Pirovits Joannes  4983 
Pirovits Josephus  3799 
Pirst Antonius  1742 
Pisuth Stephanus  9116 
Piukovits  → Pinkovics  
Piussich  → Pinssits  
Pivatits Franciscus  2786 
Placzer  → Platzer  
Plakovics Thomas  1950 
Plákovits  → Plakovics  
Plang Martinus  1534 
Plang Mathias 1  1743 
Plang Mathias 2  1951 
Plank Carolus  6980 
Plank Ignatius  1135 
Plank Leopoldus  2571 
Plaszky Josephus  4388 
Plátl  → Platl  
Platl Franciscus  1952 
Platzer Antonius  2878 
Platzer Franciscus  3573 
Plaveczky  → Plavetzky  
Plavetzky Adamus  3685 
Plechló Josephus  4068 
Pleier Georgius  9571 
Plemencsics  → 
Plementsics  
Plementsics Simon  822 
Pless Joannes  634 
Pleva Antonius  6063 
Plis Franciscus  3931 
Plisch  → Plis  
Plitzner Laurentius  6660 
Plosszer Balthasar  9572 
Plosszer Ignatius  8394 
Pluem  → Plum  
Plum Joannes  219 
Plum Josephus  3574 
Pmiershoffer Martinus  
4389 
Poch Fabianus  7988 
Pocza  → Póczay  
Pócza  → Pótza , → Póczay  
Póczay Franciscus  1744 
Poczika Joannes  1953 
Póda  → Poda  
Poda Josephus, de 
Podafa  4984 
Podbresznick  → 
Podbresznick  
Podbresznick Emericus  
6064 
Poder Michael  192 
Podhorszky Eduardus  
6661 
Podhorszky Ladislaus  
5221 
Pogács  → Pogáts  
Pogány Andreas  4506 
Pogány Emericus  8564 
Pogány Georgius  4507 
Pogány Petrus 1  365 
Pogány Petrus 2  3575 
Pogáts  → Bogács  
Pogáts Aloysius  8846 
Pogáts Josephus  1954 
Pogner Ignatius  8105 
Pogner Michael  3166 
Pogrányi Alexander  8691 
Pogrányi Emericus  9117 
Pogyai Ignatius  709 
Pohl Heliodorus  2105 
Pojtl  → Postl  
Póka Josephus  6818 
Póka Michael  4985 
Póka Nicolaus  663 
Pokorni Joannes  7521 
Polák Antonius  7522 
Polák Carolus  6981 
Polák Franciscus 1  3167 
Polák Franciscus 2  3394 
Polák Gabriel  8847 
Polák Ignatius  4508 
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Polák Joannes 1  1136 
Polák Joannes 2  9118 
Polák Josephus 1  3168 
Polák Josephus 2  6982 
Polák Josephus 3  7149 
Polák Mathias  88 
Polanetz Andreas  8565 
Polánszky Gregorius  
5753 
Polányi Adalbertus  9267 
Polányi Emericus  8961 
Polányi Joannes  6983 
Polassek Andreas  4069 
Polczer Franciscus 1  
5918 
Polczer Franciscus 2  
9573 
Polcsay  → Palotsay  
Polgár Antonius  9420 
Polgár Carolus  4509 
Polgár Franciscus 1  4644 
Polgár Franciscus 2  4645 
Polgár Franciscus 3  8395 
Polgár Georgius  8236 
Polgár Joannes  7398 
Polgár Josephus 1  4986 
Polgár Josephus 2  8237 
Polgár Ladislaus  8692 
Polgár Stephanus 1  4268 
Polgár Stephanus 2  4987 
Polkomb Paulus  7284 
Pollák  → Polák  
Poller Josephus  3686 
Polter Antonius  1360 
Polyák  → Polák  
Polycarpus  442 
Póllya Antonius  3169 
Pollyák  → Polák  
Pongrácz  → Pongrátz  
Pongrátz Emericus  3800 
Pongrátz Georgius  5093 
Pongrátz Guido  8396 
Pongrátz Joannes  7640 
Pongrátz Joannes Nep  
5561 
Pongrátz Julius  6984 
Pongrátz Ladislaus  8238 
Pongrátz Stephanus 1  
2948 
Pongrátz Stephanus 2  
5754 
Pongrátz Turibius  6985 
Pongrátz Vendelinus  
6662 
Ponori Paulus  1361 
Ponty Joannes  9574 
Pooder Joannes Nep  
6986 
Pool  → Pádl  
Póór Cajetanus  1253 
Póór Franciscus  4510 
Póór Petrus  7641 
Poosch Georgius  4772 
Poosch Josephus  3395 
Pooszády  → Pószády  
Pope Barnabas  295 
Popovchich Joannes  6819 
Popovich  → Popovics  
Popovics Antonius  5919 
Popovics Constantinus 1  
4646 
Popovics Constantinus 2  
6065 
Popovics Cornelius  8397 
Popovics Euthimius 1  
5222 
Popovics Euthimius 2  
6066 
Popovics Georgius  6987 
Popovics Josephus  9268 
Popovics Paulus  9119 
Popovics Petrus  4390 
Popovics Sabbas  6067 
Popovits  → Popovics  
Porics Gregorius  89 
Porpáczy Josephus  2572 
Porsch Josephus  3576 
Porsich Franciscus  8398 
Porubszky Josephus  5380 
Posch  → Poosch  
Posegovits Antonius  
8399 
Posgai  → Posgay , → 
Posgay  
Posgay Dominicus  8400 
Posgay Georgius  823 
Posgay Joannes 1  147 
Posgay Joannes 2  6068 
Posgay Josephus 1  3170 
Posgay Josephus 2  7285 
Posgay Ludovicus 1  7642 
Posgay Ludovicus 2  8401 
Posgay Mathias  3687 
Posgay Rudolphus  8693 
Posgay Stephanus  2259 
Posgay Vitus  4391 
Posonyi  → Pozsonyi  
Posta Joannes  5755 
Postl Franciscus  514 
Pószády Josephus  6820 
Poszavetz Joannes  5920 
Poszavetz Sigismundus  
4511 
Poszavetz Stephanus  
4512 
Posztencsics Josephus  
6988 
Potoczky Alexius  8962 
Potoczky Antonius  7150 
Pototzky  → Potoczky  
Potpreschnig Blasius  
6254 
Pottka  → Botka  
Pótza Josephus  4269 
Pótza Michael  3688 
Potzik Josephus  2260 
Potyi Carolus  6989 
Potyondi  → Pottyondy  
Potyondy  → Pottyondy  
Pottyondi  → Pottyondy  
Pottyondy Alexander  
3171 
Pottyondy Carolus  6255 
Pottyondy Emericus  
4070 
Pottyondy Franciscus 1  
4880 
Pottyondy Franciscus 2  
9575 
Pottyondy Gabriel  5223 
Pottyondy Gustavus  6471 
Pottyondy Josephus 1  
1745 
Pottyondy Josephus 2  
5224 
Pottyondy Michael  6990 
Pottyondy Sigismundus  
4150 
Pottyondy Stephanus  
4151 
Povázenecz Joannes  7643 
Pozsgai  → Posgay , → 
Posgay  
Pozsgay  → Posgay  
Pozsonyi Joannes  3932 
Pöer Stephanus  1163 
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Pőhm Josephus  296 
Pölczman  → Peltzmann  
Pölöskey Vendelinus  
7771 
Pőlt  → Pölt  
Pölt Joannes  7876 
Pölt Leopoldus  5225 
Pöltl  → Pölt  
Pöltzman  → Peltzmann  
Pölzmann  → Peltzmann  
Pöschl Antonius  9576 
Pöschl Carolus 1  4647 
Pöschl Carolus 2  8566 
Pöschl Eduardus  8106 
Pöschl Franciscus  9120 
Pöschl Josephus  6069 
Pöschl Julius  8694 
Pöthe Sigismundus  7523 
Prácser Antonius  9421 
Prácsinger Ludovicus  
9422 
Prágai Joannes  6991 
Prager Josephus  9121 
Prager Mathias  9702 
Prainer Emericus  8963 
Praitz Benedictus  366 
Prajcz  → Praitz  
Prakker  → Pruker  
Prandhuber  → Branthuber  
Prandl Adamus  4071 
Pranthuber  → Branthuber  
Prasch Joannes  5226 
Praschicz Paulus  664 
Prasek  → Prasch  
Praudits Michael  5227 
Praun Andreas  9577 
Praun Carolus  1164 
Prauner Gabriel  5228 
Prechradni Andreas  7772 
Précz Joachimus  758 
Predl Joannes  2787 
Predmerszky Daniel  2949 
Pregler Nicolaus  6070 
Prehradni  → Prechradni  
Prehradny  → Prechradni  
Preisner Michael  4072 
Preiss Joannes  7877 
Preklet Michael  6256 
Prenner Franciscus  7878 
Presics  → Presits  
Presits Ignatius  2106 
Presits Martinus  2813 
Pressits  → Presits  
Preszeker Adamus  1254 
Prevárek  → Prevarek  
Prevarek Franciscus  7151 
Prevarek Georgius  6821 
Prevarek Josephus  8107 
Pribék Antonius  7989 
Pribék Felix  6822 
Pribék Josephus  6257 
Pribila Joannes  2712 
Priebus Eduardus  9122 
Prikelmayer Josephus  
6071 
Prikkel Joannes 1  4773 
Prikkel Joannes 2  5094 
Prikkel Josephus  4881 
Prikosovich  → Prikosovics  
Prikosovics Martinus 1  
4882 
Prikosovics Martinus 2  
6258 
Prikosovics Mathias 1  
1446 
Prikosovics Mathias 2  
2902 
Prikosovics Michael  148 
Prikosovits  → Prikosovics  
Prikoszovich  → 
Prikosovics , → 
Prikosovics  
Prikoszovics  → 
Prikosovics  
Prikoszovits  → Prikosovics  
Prikotzovics  → 
Prikosovics  
Prikril Joannes  9578 
Prileczky  → Prileszky  
Prileszky Emericus  3172 
Prininger Joannes 
Baptista  9579 
Prinner Ignatius  1362 
Printer Joannes  367 
Prinzhoffer Georgius  
1363 
Priscilianus  683 
Prist Antonius  1955 
Pritz Josephus  6823 
Privitzer Stephanus  6992 
Probicza Alexander  9423 
Probst  → Propst  
Procop  → Prokop  
Proetschl Josephus  7286 
Professus Georgius  665 
Proger Mathias  9424 
Prokop Antonius  6663 
Prokop Carolus  7990 
Prokop Zebedaeus  824 
Pronthueber  → 
Branthuber  
Propst Franciscus  8108 
Prosta Josephus  9425 
Proszko Joannes  635 
Proszkovics Michael  666 
Pruck  → Pruk  
Pruder Franciscus Xav  
1137 
Pruk Jacobus  4392 
Pruk Joannes  3173 
Pruker Joannes  515 
Pruker Josephus  567 
Pruker Robertus  759 
Prukher  → Pruker  
Prukker  → Pruker  
Pruner  → Prunner  
Prunner Laurentius  516 
Prunner Ludovicus  9580 
Prusénszky  → Pruzsénszky  
Prusovszky Stephanus  
9677 
Prux Carolus  5562 
Prux Edmundus  7524 
Prux Michael  6072 
Pruzsénszky Joannes  
3689 
Pruzsénszky 
Sigismundus  3577 
Pruzsinski  → Pruzsénszky  
Prvi Paphnutius  1011 
Pschik Joannes  7152 
Pschik Michael  5756 
Psik  → Pschik  
Pucher Antonius  5563 
Pucher Josephus  6664 
Puchly Joannes  6472 
Puchner Josephus  1138 
Puchols Franciscus Xav  
1255 
Puchovszky Joannes  
7525 
Puchschacher Tobias  
2411 
Pucz  → Putz  
Puel Josephus  1308 
Puffog Georgius  1535 
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Pukay Georgius  2261 
Puksetz Josephus  2713 
Pulay Gabriel  3801 
Pulay Geysa  9678 
Pulay Samuel  9679 
Puncz Paulus  710 
Pundor Franciscus  7287 
Punik Joannes  5757 
Puntigám Rudolphus  
7644 
Pupos Antonius  8567 
Pupos Josephus  3933 
Pupos Paulus  3396 
Pupos Petrus  3174 
Puretits Andreas  7526 
Purger  → Purgert  
Purgert Joannes  1956 
Purgl  → Purgly  
Purgly Alexander  8568 
Purgly Joannes  5095 
Purgly Samuel  7527 
Purián Andreas  1746 
Purz Antonius  4648 
Puschman  → Puschmann  
Puschmann Antonius  
3802 
Pusenwalter Thomas  40 
Puska Petrus  4988 
Pussag Georgius  1957 
Putsek Emericus  3397 
Putter Alexander  5921 
Putz  → Purz  
Putz Antonius  5922 
Putz Franciscus  4513 
Putz Jacobus  220 
Putz Nicolaus  6073 
Putz Vincentius  7288 
Pürger Joannes  4883 
Püspök Franciscus  8569 
Püspök Joannes  7399 
  
Raab Antonius  2714 
Raab Georgius  124 
Raab Josephus  8239 
Raab Stephanus  5381 
Raaber Georgius  6473 
Raal  → Raab  
Rába Antonius  7773 
Rába Nicolaus  8570 
Rába Stephanus  5923 
Rabcsánszky Antonius  
7879 
Rábolt Josephus  4270 
Rach Franciscus 1  1747 
Rach Franciscus 2  5382 
Rach Franciscus 3  5924 
Rach Josephus  6474 
Rach Michael  4514 
Rachsa Raymundus  468 
Rácz  → Rátz  
Rada Antonius  8402 
Radakovics Felix  8964 
Radakovics Josephus  
2817 
Radákovits  → Radakovics  
Rádákovits  → Radakovics  
Radánics Antonius  2715 
Radány Julius  8965 
Radányi Ignatius  6259 
Radányi Josephus  4884 
Radek Josephus  368 
Radenich Emericus  8571 
Radenich Joannes  8695 
Radics Martinus  1958 
Radicsevics Emericus  
2788 
Radinsky Joannes  568 
Radisits Novacus  5096 
Radits  → Radics  
Raditskovics Antonius  
297 
Radnics Joannes  6475 
Radó Josephus  2716 
Radó Paulus  1748 
Radocsai Josephus  1012 
Radorsányi Antonius  
4649 
Rados Stephanus  5229 
Radotich Cyrillus  9269 
Radovits Antonius  3398 
Raduk Franciscus  7528 
Raduk Joannes  7991 
Radványi Ludovicus  
6260 
Rady Josephus  4515 
Rady Michael  9123 
Raffai Georgius  298 
Raffay  → Raffai  
Ráffel Franciscus  2262 
Raffl Michael  9581 
Ragáczy Alexander  2107 
Raibel Franciscus  6665 
Raibely  → Raibel  
Raibl  → Raibel  
Raics Franciscus  5383 
Raiff Jacobus  2263 
Raimann Lucas  2264 
Raimann Michael  3578 
Rainprecht Ignatius  3690 
Raisinger  → Reisinger  
Raisz Daniel  3175 
Raisz Josephus  636 
Raiterer Josephus  1536 
Raitl  → Rajtl  
Raittermayr Josephus  
2265 
Raizner  → Reiszner  
Rajachich  → Rajacsics  
Rajacsics Daniel  8848 
Rajakovich Gabriel  6666 
Rajkovits Marcus  8696 
Rajky Emericus  4650 
Rajmann  → Raimann  
Rajnár Nicolaus  234 
Rájterer  → Raiterer  
Rajthl  → Rajtl  
Rajtl Joannes  3176 
Rakics Joannes  6261 
Rakics Nicolaus  2573 
Rakitsevits Nicolaus  
7289 
Rakittcevich  → Rakitsevits  
Rákoczi  → Rákóczy  
Rákóczy Emericus  825 
Rákóczy Joannes  9124 
Rákóczy Josephus 1  4073 
Rákóczy Josephus 2  5384 
Rákóczy Josephus 3  8403 
Rákóczy Ludovicus  3399 
Rákóczy Rudolphus  6824 
Rákossay Martinus  5925 
Rakótzi  → Rákóczy  
Rákótzy  → Rákóczy  
Rakoványi Theodosius  
369 
Rákovszky Amandus  
4271 
Rákovszky Franciscus  
4393 
Rákovszky Josephus  
2266 
Rákovszky Ladislaus 1  
2412 
Rákovszky Ladislaus 2  
4394 
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Ramberger Josephus  
1749 
Rándl Adamus  4152 
Rantuscha Georgius  
8572 
Rapff Joannes  2413 
Raposa Josephus  8240 
Raschko  → Rasko  
Rasko Michael  3400 
Rasztovszky Joannes  
5230 
Ráth Adolphus  7645 
Ráth Ignatius  7646 
Ratkó Gustavus  6476 
Ratkovics  → Rátkovics  
Rátkovics Bartholomeus  
2108 
Rátkovics Josephus  1750 
Rátkovics Martinus  6667 
Rátkovics Michael  3691 
Rátkovics Paulus  2109 
Rátkovics Vitus  1201 
Ratkovits  → Rátkovics  
Rátkovits  → Rátkovics  
Ratkovszky Carolus  3803 
Ratkovszky Ludovicus  
7647 
Rátt Paulus  4651 
Rátz Adamus  235 
Rátz Alexander 1  7153 
Rátz Alexander 2  8241 
Rátz Joannes 1  1364 
Rátz Joannes 2  4885 
Rátz Joannes 3  6668 
Rátz Josephus 1  4395 
Rátz Josephus 2  5231 
Rátz Nicolaus  9125 
Rauch Franciscus  2574 
Rauch Josephus  5564 
Rauch Levinus  7880 
Rauchhofer  → Rauchofer  
Rauchhoffer  → Rauchofer  
Rauchlander Josephus  
8573 
Rauchlendner  → 
Rauchlander  
Rauchofer Adalbertus  
4074 
Rauchofer Josephus 1  
3804 
Rauchofer Josephus 2  
8849 
Rausch Franciscus  1202 
Rauschenfels Rudolphus  
8574 
Rauscher Joannes  1365 
Ravasz Ignatius  7154 
Ravasz Joannes  3177 
Rayman  → Raimann  
Raymann  → Raimann  
Raymann Georgius  1388 
Rayner Andreas  4774 
Rechniczer  → Rechnitzer  
Rechnitzer Florianus  
4775 
Reck Josephus  5565 
Rédey Adolphus  9680 
Redl Carolus  5385 
Redl Franciscus  5232 
Redl Maximilianus  5097 
Reeperger Paulus  5386 
Regensburger Michael  
8109 
Regner Michael  3178 
Reguli  → Reguly  
Reguly Antonius  7774 
Reguly Paulus  6825 
Reguly Stephanus  3179 
Regyey  → Tegyei  
Réhák  → Rehák  
Rehák Joannes  7992 
Rehák Stephanus  3805 
Reichart Franciscus  1139 
Reichenhaller Carolus  
7155 
Reichenhaller Josephus  
7156 
Reichhardt  → Reichart  
Reichner Joannes  8850 
Reichtsard Josephus  
6074 
Reif Mathias  5387 
Reiff  → Reif  
Reim Josephus  4776 
Reinbacher Joannes  9426 
Reinbrecht  → Reinprecht  
Reinhard Joannes 1, jun  
5566 
Reinhard Joannes 2, sen  
5567 
Reinhart  → Reinhard  
Reinitz Ignatius  6669 
Reinprecht Antonius  
7993 
Reinprecht Michael  1414 
Reischer Franciscus  41 
Reisinger Carolus  4396 
Reisinger Casparus  4652 
Reisinger Franciscus  
6993 
Reisinger Georgius  4272 
Reisner  → Reiszner  
Reissig Aloysius  8404 
Reiszner Laurentius  6994 
Reiszner Michael  3934 
Reithl Joannes  3692 
Reittermayr  → Raittermayr  
Rekk Paulus  2110 
Remenár Georgius  5098 
Remete Josephus  9126 
Renfelde Joannes  370 
Renkort Joannes  7400 
Reötth  → Rötth  
Répás Paulus  4273 
Rergez Stephanus  826 
Rerich Josephus  3935 
Resetárics  → Rezetarics  
Ress Carolus  7529 
Resz Franciscus, de 
Paula  569 
Reszetarics Michael  2717 
Résziky  → Réziky  
Reszl Andreas  8851 
Reszler Joannes  7648 
Rétaller Josephus  4516 
Rétay Gabriel  3180 
Réthy Antonius  6477 
Rettinger Stephanus  
3806 
Retzelmajer  → Retzlmayer  
Retzlmayer Josephus  
2847 
Retzmájer  → Retzlmayer  
Réty Alexander  9582 
Reviczky Carolus  8405 
Reviczky Gabriel  3181 
Reviczky Josephus  1366 
Revitzky  → Reviczky  
Réz Antonius  6075 
Rezetarics Josephus  1567 
Rezeterics  → Rezetarics  
Réziky Josephus  4397 
Réziky Lazarus  4517 
Rezstu Nicolaus  6076 
Rhanek  → Rhánik  
Rhánik Ignatius  5568 
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Rhanyik  → Rhánik  
Rheankai Samuel  425 
Rhórer  → Rhorer  
Rhorer Antonius  4075 
Rhorer Franciscus  3936 
Ribárits Demetrius  1013 
Ribarits Franciscus  42 
Ribarits Laurentius  62 
Ribarits Mathias  63 
Ribiánszky Alexander  
7649 
Ribiánszky Josephus 1  
2414 
Ribiánszky Josephus 2  
6995 
Ribiánszky Ludovicus  
6670 
Ribicz  → Ribics  
Ribics Josephus  1959 
Ribics Michael  193 
Ribics Paulus 1  711 
Ribics Paulus 2  827 
Ribics Paulus 3  1751 
Ribits  → Ribics  
Richter Michael  9270 
Richter Stephanus  7881 
Richtig Joannes  7994 
Rieder Ferdinandus  9427 
Rieder Joannes  9271 
Riedl Franciscus Xav  828 
Riemer Astrieus  371 
Riemer Raphael  667 
Rienner Michael  637 
Riepperger Mathias  4076 
Riesch Josephus  6077 
Rigler Antonius  2789 
Rigler Franciscus Xav  
1140 
Rigler Josephus  2879 
Rigler Ladislaus  1256 
Rigó Emericus  1752 
Rihner Joannes  6478 
Rikólti Josephus  6078 
Rikoty  → Rikólti  
Rikotty  → Rikólti  
Rimanóczy Aloysius  9583 
Rimmely Florianus  4886 
Ring Joannes  886 
Ring Josephus 1  5758 
Ring Josephus 2  7882 
Ringauss Josephus  1014 
Ringenbach Josephus  
7290 
Ringler Carolus  8242 
Ringsheim Josephus  372 
Ringsmúth  → Ringszmuth  
Ringszmuth Josephus  
4398 
Rionkai  → Rheankai  
Ristl Ignatius  946 
Rittich Joannes  7530 
Robicza  → Robitza  
Robitza Alexander  9127 
Robitza Antonius  4653 
Robitza Sebastianus  887 
Roboz Josephus  6826 
Rochel Jacobus  888 
Rogosz Michael  2718 
Rogulits Michael  9584 
Rogulits Stephanus  9585 
Rohenics Mathias  236 
Rohonczy  → Rohontzy  
Rohontzy Emericus  4077 
Rohontzy Ignatius 1  3182 
Rohontzy Ignatius 2  5388 
Rohrer  → Rhorer  
Rohrmüller Joannes  9428 
Roisz  → Roysz  
Róka Jacobus  4654 
Róka Stephanus  3807 
Rokobauer Antonius  
5926 
Rómer  → Romer  
Romer Josephus  8243 
Romlaitner Carolus  3183 
Romsauer  → Romszauer  
Romszauer Franciscus  
3401 
Rónay Antonius  9681 
Rontó Michael  2267 
Rontó Nicolaus  2268 
Rorhe Antonius  5233 
Rósa Stephanus  3579 
Rosenbaum Carolus  6671 
Rosenberg Carolus  7883 
Rosenberg Norbertus  
9586 
Rosenich  → Rosenits  
Rosenics  → Rosenits , → 
Rosenits  
Rosenits Andreas  1960 
Rosenits Antonius  7884 
Rosenits Martinus  2920 
Rosenits Matthaeus  517 
Rosenits Nicolaus  6262 
Rosenperger  → 
Roszemperger  
Rosenstingl Paulus  3184 
Rosenzveig Joannes  7650 
Rosenzveig Laurentius  
8966 
Rosics Joannes  1753 
Rosits  → Rosics  
Rosonics  → Rozenics  
Rosos Eduardus  6827 
Rosos Emericus  8244 
Rosos Franciscus  7885 
Rosos Gabriel  2111 
Rosos Joannes  3185 
Rosos Josephus  4078 
Rosos Michael  4079 
Rosos Nicolaus  8697 
Rosos Stephanus  6479 
Ross Franciscus  5759 
Rosta Joannes  9587 
Rosta Josephus  8698 
Rostaházi  → Rostaházy  
Rostaházy Carolus  5234 
Rostaházy Joannes  3186 
Rostaházy Josephus  3808 
Rosti  → Rosty  
Rostics Matthaeus  8967 
Rosty Antonius  170 
Rosty Joannes  9128 
Rosty Sigismundus  6996 
Rosty Vincentius  5389 
Roszemits  → Rosenits  
Roszemperger Manfretus  
889 
Roszmann Josephus  
1415 
Roszmayr Michael  1447 
Rotarich Josephus  3187 
Roth Franciscus  2790 
Roth Ignatius  8406 
Roth Isaac  518 
Roth Joannes 1  3580 
Roth Joannes 2  8968 
Roth Sebastianus  1165 
Rothammer Antonius  
7651 
Rothe  → Rorhe  
Rothfischer Josephus  
8110 
Rothnacher Samuel  2937 
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Rotnacher  → Rothnacher  
Rotter Josephus  2950 
Rotth  → Rötth , → Roth  
Rovács Franciscus  6079 
Rovenszky Ignatius  7531 
Roys  → Roysz  
Roysz Leopoldus  2269 
Rozenics Georgius  1015 
Rozmájer Michael  1386 
Rozman  → Rozmán  
Rozmán  → Roszmann  
Rozmán Carolus  1754 
Rozmánits Emericus  
5569 
Rózsa Joannes  4080 
Rózsahegyi Ladislaus  
7652 
Rózsás Carolus  43 
Rozsos  → Rosos  
Röck Franciscus  519 
Röck Michael  373 
Röhrer  → Rhorer  
Rök  → Röck  
Rökk  → Röck  
Rörrich Georgius  7886 
Rösler Adolphus  8699 
Rösler Joannes Nep  570 
Röszler  → Rösler  
Röttger Mathias  9429 
Rötth Ignatius  4777 
Rötth Nicolaus  2112 
Rötth Paulus  4655 
Ruberth Antonius  8575 
Rubin Antonius  4274 
Ruchietl Michael  7995 
Ruder Vincentius  9430 
Rudnay Adamus  6080 
Rudnay Alexander  7157 
Rudnay Fridericus  4989 
Rudnyanszkj  → 
Rudnyánszky  
Rudnyánszky Adalbertus  
8852 
Rudnyánszky Casimirus  
3188 
Rudnyánszky Lazarus  
3189 
Rudolf Julianus  2758 
Ruff Julius  9682 
Ruffy Colomannus  9272 
Ruisz Franciscus 1  4275 
Ruisz Franciscus 2  9588 
Ruisz Ignatius  6263 
Ruisz Joannes 1  1755 
Ruisz Joannes 2  1961 
Ruisz Paulus 1  1457 
Ruisz Paulus 2  1756 
Ruithl Josephus  5390 
Ruker Josephus  571 
Rumi Andreas  3693 
Rumi Antonius  3694 
Rumi Josephus  7996 
Rumpler Andreas  7775 
Rumpler Franciscus  2415 
Rumy  → Rumi  
Ruppis Carolus  9273 
Ruschek Josephus  7776 
Rusics Adamus  1757 
Russay Ignatius  4778 
Rust Michael  1257 
Rusz Joannes  6081 
Ruszánn Jacoponus  469 
Ruszka Michael  8969 
Ruthics Mathias  74 
Rutrich Joannes  6082 
Rutrich Josephus  9129 
Rutrich Ludovicus  9589 
Rutska Martinus  638 
Rutzmezer Ignatius  8245 
Ruysz Paulus  125 
Ruzsa Carolus  6672 
Ruzsa Josephus  5927 
Ruzsás Michael  4990 
Ruzsicska Adalbertus  
8576 
Ryrady Georgius  4276 
  
S. Tobia Raphael  221 
Saaján  → Sabján  
Saali Franciscus  126 
Saári  → Sáry  
Saary  → Sáry  
Sááry  → Sáry  
Sabján Antonius  3190 
Sachinger Mathias  6480 
Sachs Salamon  8970 
Sáffár Josephus  1758 
Saflarszky  → Saslárszky  
Saflárszky  → Saslárszky  
Saflárszky Mathias  4887 
Sághi  → Sághy  
Sághy  → Sághy  
Sághy Amandus  8853 
Sághy Antonius  8246 
Sághy Christophorus  520 
Sághy Daniel  6997 
Sághy Gabriel  16 
Sághy Joannes  2818 
Sághy Leopoldus  5235 
Sághy Ludovicus  8971 
Sághy Michael 1  17 
Sághy Michael 2  8407 
Sághy Nicolaus  5760 
Sághy Paulus  7997 
Sági  → Sághy  
Ságody Michael  4779 
Ságy  → Sághy  
Sailer Antonius  9683 
Sailer Georgius 1  2575 
Sailer Georgius 2  7653 
Sajnovics Joannes  521 
Sajtos Barnabas  8247 
Sajtos Franciscus  9274 
Sajtoss  → Sajtos  
Salamon Franciscus 1  
149 
Salamon Franciscus 2  
1759 
Salamon Georgius  4780 
Salamon Joannes  5761 
Salamon Nicolaus  6083 
Salamon Paulus  6264 
Salamon Sigismundus  
6828 
Salamon Stephanus  470 
Salamon Wolfgangus  
2576 
Salgóczy Stephanus  2719 
Sálik Didacus  299 
Sálkovics Matthaeus  572 
Sallay Stephanus  5762 
Salomon  → Salamon  
Saltatics Mathias  1448 
Salvius  721 
Saly  → Sallyi  
Saly Georgius  573 
Saly Ludovicus  9590 
Sally  → Saly  
Sallyi  → Saly  
Sallyi Stephanus  44 
Sámson Joannes  3581 
Samu Franciscus  8700 
Samvolt Andreas  4656 
Sándl Mathias  9684 
Sándor Carolus 1  6481 
Sándor Carolus 2  7777 
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Sándor Josephus 1  5391 
Sándor Josephus 2  8577 
Sándor Nicolaus  5099 
Sándor Samuel  6482 
Sándor Stephanus  6483 
Sándor Vincentius 1  2720 
Sándor Vincentius 2  9130 
Sándorfi Antonius  8111 
Sándrik Paulus  5100 
Sanits Michael  8578 
Sánta  → Sántha  
Sántha Ignatius  8248 
Sántha Stephanus  5392 
Sára Joannes  9131 
Sarabok Philippus  3402 
Sarabok Stephanus  4153 
Saracsevich Franciscus  
6829 
Saranda  → Szaranda  
Sárfy Stephanus  7401 
Sargha Benedictus  6265 
Sárkány  → Sárkány  
Sárkány Franciscus  6830 
Sárkány Ignatius  6831 
Sárkány Joannes  4888 
Sárközy Alexander  4991 
Sárközy Colomannus  
8701 
Sárközy Josephus  5570 
Sárközy Julius  8702 
Sárl Franciscus  1016 
Sarlach  → Scharlach  
Sarlai  → Sarlay  
Sarlay Adamus 1  4081 
Sarlay Adamus 2  5393 
Sarlay Gabriel  3191 
Sárosy Andreas  1962 
Sarótár Josephus  4399 
Sárovics Josephus  426 
Sáry Adalbertus  9591 
Sáry Carolus  4992 
Sáry Gregorius  5763 
Sáry Julius  9592 
Sáry Samuel  2721 
Sáry Stephanus  2577 
Saslárszky Andreas  6084 
Saslárszky Mathias  6266 
Sauer  → Szauer  
Sauervein Josephus  8703 
Savaszy Andreas  9593 
Say Alexander  6998 
Say Rudolphus  8972 
Saybold Carolus  5394 
Schachinger  → Sachinger  
Schaeffer Jacobus  7158 
Schaeffer Joannes  8112 
Schaenzel  → Schenzl  
Schaffer Andreas  4082 
Schaffer Henricus  1258 
Schaffer Mathias  4400 
Schaffranovits Franciscus  
8113 
Schaller Fridericus  760 
Schanróth  → Schanroth  
Schanroth Gabriel  3695 
Scharlach Carolus  374 
Scharnpeck Adamus  
3937 
Scharnpeck Franciscus  
5101 
Schatten Josephus  6999 
Schauer Franciscus  1537 
Schedi Josephus  9431 
Scheffer Josephus 1  2578 
Scheffer Josephus 2  3809 
Scheiberhoffer Alexander  
8704 
Scheicz Andreas  222 
Scheicz Josephus  8408 
Scheitz  → Scheicz  
Schell Paulus  1416 
Scheller Samuel  9275 
Schenzl Josephus  9432 
Scherbán  → Serbán  
Scherer Joannes  7402 
Scherholesz Antonius  
4083 
Schertz  → Scherz  
Schertzer Josephus  3403 
Scherz Carolus  6267 
Schevics  → Sevics  
Schey Carolus  6484 
Schibinger  → Schiebinger  
Schibrák  → Schiprák  
Schichter Antonius  2722 
Schiczenhoffer  → 
Schitzenhoffer  
Schiebinger Joannes  
6673 
Schieganich Joannes  
5764 
Schildhauer Joannes  
1760 
Schill Andreas  8114 
Schill Franciscus  8409 
Schiltmajer Davidus  300 
Schimatovits  → Simatovits  
Schimegh  → Simigh  
Schimkó Joannes  8579 
Schinigen Ignatius  471 
Schiprák Joannes  5571 
Schitzenhoffer Michael  
2113 
Schlachta Andreas, de 
Zadjel  6674 
Schlager  → Schleger  
Schlamadinger  → 
Schlammadinger  
Schlammadinger Andreas  
5928 
Schlanderer Eugenius  
8249 
Schleger Georgius 1  1485 
Schleger Georgius 2  1963 
Schleger Josephus  1761 
Schleichl Josephus  6485 
Schleiffer Antonius  7291 
Schleiffer Josephus  2938 
Schleininger Aloysius  
9594 
Schlemicher Josephus  
829 
Schlesinger Mauritius 1  
7532 
Schlesinger Mauritius 2  
8115 
Schlesinger Simeon  7403 
Schletterer Franciscus 
Xav  1141 
Schmalkovits  → 
Smalkovits  
Schmarickh Laurentius  
2114 
Schmatlák Joannes  7292 
Schmeitz Damasus  574 
Schmelczer  → Smelczer  
Schmichreszt  → 
Sumichraszt  
Schmid  → Schmidt  
Schmid Laurentius  668 
Schmiderer Franciscus  
8116 
Schmidt Andreas  2270 
Schmidt Ferdinandus 1, 
jun  5929 
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Schmidt Ferdinandus 2, 
sen  6085 
Schmidt Franciscus 1  127 
Schmidt Franciscus 2  
4657 
Schmidt Franciscus 3  
4993 
Schmidt Franciscus 4  
5765 
Schmidt Josephus 1  3810 
Schmidt Josephus 2  6675 
Schmidt Josephus 3  7293 
Schmidt Josephus 4  7998 
Schmidt Josephus 5  8250 
Schmidt Laurentius  1417 
Schmidt Martinus  3404 
Schmidt Mathias  3582 
Schmidt Simeon  7654 
Schmidt Simon  301 
Schmidt Stephanus  8117 
Schmied Eduardus  9595 
Schmiliar Antonius  3938 
Schmiliar Paulus 1  2271 
Schmiliar Paulus 2  5395 
Schmilvár  → Schmiliar  
Schmuck Bernardus  9433 
Schnaid Antonius  3405 
Schne Paulus  5930 
Schneid Ignatius  575 
Schneid Josephus  3811 
Schneider Eduardus  7655 
Schneider Ferdinandus  
8854 
Schneider Josephus  8855 
Schneidhoffer Josephus  
5236 
Schneidt Ignatius  639 
Schneidt Joannes  669 
Schneller Carolus  7404 
Schnöller Antonius  5572 
Schober Aloysius  6676 
Schober Carolus  7000 
Schober Simeon  4781 
Schocterics Mathias  75 
Schoenauer  → Schönauer  
Schoklits Antonius  5396 
Schopf Aloysius 1  4994 
Schopf Aloysius 2  8580 
Schopf Antonius  6268 
Schopf Ferdinandus  6086 
Schopf Franciscus  3192 
Schopf Ignatius  7294 
Schopf Joannes Nep  
4995 
Schoph  → Schopf  
Schormann Antonius  
6832 
Schorrer Mathias  223 
Schöberl Franciscus  5573 
Schön Joannes  5574 
Schön Josephus  9276 
Schön Leopoldus  9434 
Schönauer Joannes  3812 
Schönauer Michael  8251 
Schönherr Franciscus  
4996 
Schönherz  → Schönherr  
Schönstein Carolus  4277 
Schráczentaller  → 
Schrazentaller  
Schramek Vincentius  
8252 
Schramkó  → Schranko  
Schramm Franciscus  
8973 
Schramm Leopoldus  
9277 
Schramm Vincentius  
7001 
Schranek Franciscus  
1259 
Schranko Michael  3939 
Schranko Paulus  3193 
Schrazentaller Michael  
2272 
Schreck  → Schrek  
Schreck Emericus  9596 
Schreiber Carolus  7656 
Schreiber Jacobus  3194 
Schreiner Andreas  761 
Schreiner Carolus  5766 
Schreiner Franciscus  
3940 
Schreiner Georgius 1  
5931 
Schreiner Georgius 2  
9597 
Schrek Emericus  9703 
Schretter Josephus  3406 
Schreyer Adamus  2579 
Schreyer Joannes  6486 
Schrom Emericus  6677 
Schrom Michael  5932 
Schrot Georgius  3195 
Schrot Paulus  5102 
Schrott  → Schrot  
Schuch Ignatius  9435 
Schuchman Laurentius  
2115 
Schufflay Conradus  8974 
Schuganich  → Schuganits  
Schuganits Joannes  5397 
Schulcz  → Schultz  
Schuler  → Schuller  
Schuller Joannes 1  1964 
Schuller Joannes 2  8705 
Schuller Mauritius  7159 
Schullmann  → Schulman  
Schulman Joannes  670 
Schulmann  → Schulman  
Schultz Franciscus  3196 
Schultz Joannes  5398 
Schultz Ladislaus  7002 
Schumichrast  → 
Sumichraszt  
Schumits  → Sumics , → 
Sumics  
Schurmann Michael  5399 
Schusser Aloysius  7533 
Schusser Antonius  6833 
Schussits  → Susits  
Schuster Cacilius  237 
Schuster Carolus  3583 
Schuster Joannes  5103 
Schuster Josephus  3197 
Schuster Mathias  5104 
Schuszter  → Schuster  
Schutman  → Schuchman  
Schutovics  → Sutovics  
Schutthart Josephus  2723 
Schűldhauer  → 
Schildhauer  
Schütze Ludovicus  9598 
Schützenhoffer  → 
Schitzenhoffer  
Schvagel Thomas  6678 
Schvaiczer Franciscus  
522 
Schvaiczer Henricus  375 
Schvaighoffer  → 
Schwaighoffer  
Schvaihoffer Franciscus  
1965 
Schváinczer Franciscus  
1166 
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Schvamberger Joannes 
Thomas  238 
Schvarczl Blasius  7778 
Schvartz Elias  7003 
Schvartz Georgius  4997 
Schvartz Joannes  4889 
Schvartz Josephus 1  3813 
Schvartz Josephus 2  4782 
Schvartz Josephus 3  6487 
Schvartz Josephus 4  8706 
Schvartz Laurentius  7657 
Schvartz Mathias  6834 
Schvartzl  → Schvarczl  
Schvartzmann Eduardus  
7004 
Schvehla Joannes  4658 
Schveiffer Josephus  6679 
Schveihoffer  → 
Schvaihoffer  
Schverdtner Antonius  
7534 
Schveritz Leopoldus  6488 
Schwaighoffer Josephus  
2903 
Schwartz  → Schvartz  
Schwarz  → Schvartz  
Schwarzbauer Mathias  
45 
Schweitzer Carolus  2580 
Schweitzer Emericus  
2581 
Scoffa  → Scosa  
Scosa Carolus  1538 
Scossa  → Scosa  
Scultety Maximilianus  
5575 
Seber Franciscus  2416 
Sebessy Colomannus  
8253 
Sebesténi  → Sebestyén  
Sebestyén Georgius  5237 
Sebestyén Petrus  7535 
Sebesy  → Sebessy  
Sebő Emericus 1  9599 
Sebő Emericus 2  9685 
Sebő Georgius  6269 
Sebő Joannes  4998 
Sebő Nicolaus  3407 
Sebő Paulus  3814 
Sebők Josephus  6489 
Sédi Stephanus  9436 
Sedonics Damianus  1142 
Seedoch Stephanus  6270 
Seefrantz Michael  2417 
Seffer  → Scheffer  
Segenbecher Franciscus  
2895 
Segenbrecher  → 
Segenbecher  
Segerböcher  → 
Segenbecher  
Seh Eduardus  8254 
Seh Josephus  8707 
Seidl Jacobus  6271 
Seidl Petrus  5933 
Seidl Zachaeus  523 
Seif  → Seiff  
Seiff Aloysius  3198 
Seiff Ferdinandus  6835 
Seiff Franciscus  4659 
Seiff Ignatius 1  3408 
Seiff Ignatius 2  3409 
Seiff Joannes  5767 
Seiler  → Sailer  
Sellei  → Sellyei  
Sellyei Alexius  3410 
Sellyei Franciscus  7658 
Sellyei Josephus  1762 
Sellyei Ludovicus  3411 
Senizer Carolus  224 
Sény  → Sényi  
Sényi Gabriel  4660 
Sényi Michael  4783 
Seper Franciscus  2724 
Sepich Anselmus  7659 
Septey Adamus  6087 
Septey Alexander  8410 
Septey Georgius  8856 
Septey Joannes 1  2418 
Septey Joannes 2  9437 
Serbán Demetrius  5105 
Seregélyi Josephus  2582 
Serfőző  → Sörfőző  
Serholecz  → Scherholesz  
Sermage Otto, de 
Szomszedvár  6272 
Servulus  722 
Setéth Theodorus  7999 
Seth Josephus  1077 
Severinus  322 
Sevics Alexander  9132 
Sevtsik  → Szevtsik  
Sey Franciscus  5400 
Sey Josephus 1  3815 
Sey Josephus 2  5401 
Sey Ludovicus  7005 
Sey Stephanus  7006 
Sgassics Mathias  46 
Sgvarics Mathias  890 
Sialics Mathias  427 
Siber Augustinus  830, 
831 
Sibrik Antonius  3412 
Sibrik Emericus  3199 
Sibrik Franciscus  2880 
Sibrik Gabriel  3200 
Sibrik Valentinus  4278 
Sidó Alexander  7007 
Sidó Antonius  6088 
Sidó Josephus  2273 
Sidonics  → Szidonics  
Siercz Thomas  8708 
Siess Franciscus  5934 
Siess Joannes  6273 
Siess Josephus 1  2274 
Siess Josephus 2  7008 
Sigl Adamus  47 
Sigl Martinus  6274 
Sigray Alexander  8411 
Sigray Eugenius  7405 
Sihorn Leopoldus  1309 
Siklósi  → Siklósy  
Siklossy  → Siklósy  
Siklósy Josephus  3413 
Siklósy Mathias  4401 
Sikor Josephus  9278 
Silber  → Sikor  
Silberknob Josephus  
3584 
Silberknoll  → Silberknob  
Silberschneider Antonius  
832 
Siller  → Sziller  
Siller Franciscus Xav  
2583 
Simanovics Mathias  640 
Simatovitcs  → Simatovits  
Simatovits Joannes  4402 
Simeg  → Sümegh  
Simegh Anianus  1017 
Simeghi  → Sümeghy  
Simeghy  → Sümeghy  
Simeonovich  → 
Simeonovits  
Simeonovits Basilius  
5768 
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Simigh Alexander  3696 
Simigh Petrus  3414 
Simion Joannes  3415 
Simoga Franciscus  2419 
Simon Antonius  2881 
Simon Emericus  1763 
Simon Franciscus  3816 
Simon Georgius  833 
Simon Joannes 1  3201 
Simon Joannes 2  3202 
Simon Joannes 3  3203 
Simon Joannes 4  3416 
Simon Josephus 1  3817 
Simon Josephus 2  6490 
Simon Ladislaus 1  2921 
Simon Ladislaus 2  5769 
Simon Ladislaus 3  6491 
Simon Michael  4518 
Simon Paulus  9600 
Simon Petrus  1143 
Simon Rudolphus  6275 
Simon Stephanus  1966 
Simon Vincentius  7660 
Simonchich  → Simoncsics  
Simoncs  → Simonics  
Simoncsics Aloysius  8000 
Simoncsics Georgius 1  
302 
Simoncsics Georgius 2  
376 
Simoncsics Joannes 1  
1967 
Simoncsics Joannes 2  
3204 
Simoncsics Joannes 3  
4403 
Simoncsics Josephus 1  
3205 
Simoncsics Josephus 2  
8001 
Simoncsics Julius  9279 
Simoncsics Ladislaus  
8002 
Simoncsits  → Simoncsics  
Simonffy Andreas  9438 
Simonffy Ladislaus  5402 
Simonfy  → Simonffy  
Simoni Ladislaus  6 
Simonics Adamus  1764 
Simonits  → Simonics  
Simonovics  → Simoncsics  
Simonsics  → Simoncsics  
Simonsits  → Simoncsics  
Simontsis  → Simoncsics  
Simontsits  → Simoncsics , 
→ Simoncsics  
Simony Franciscus  3818 
Simonyi Carolus  6276 
Simonyi Eugenius  8709 
Simonyi Florianus  3206 
Simonyi Franciscus  7295 
Simonyi Julius  5238 
Simonyi Samuel  6089 
Simonyi Stephanus  5770 
Simovics Sigismundus  
377 
Simunyák Antonius  8118 
Sinics Mauritius  6680 
Sinkai  → Sinkay  
Sinkay Georgius  4661 
Sinkay Joannes  5403 
Sinkay Josephus  1765 
Sinkó Josephus  4084 
Sinkovich  → Sinkovits  
Sinkovits Joannes  5106 
Sinkovits Simeon  5239 
Sirner Joannes  4784 
Sisai  → Sissai  
Sisák Carolus  3941 
Sisák Emericus  3207 
Sisimus  650 
Sisler Joannes  64 
Sissai Franciscus  3697 
Sissai Joannes  3417 
Sissai Josephus  3418 
Sissay  → Sissai  
Sissovits Franciscus  3698 
Sivo Joannes  2420 
Sixti  → Sixty  
Sixty Franciscus  5935 
Sixty Ladislaus  5240 
Skerlecz Franciscus  2421 
Skita Michael  5404 
Skrivánek Josephus  5241 
Skublics Colomannus  
9601 
Skublics Julius  9602 
Sladovics Alexander  1766 
Slajkó Josephus  3699 
Slapák Martinus  1767 
Slavnics Stephanus  7887 
Smaich Bartholomeus  
7296 
Smalkovits Michael  5242 
Smarik  → Smárik  
Smárik Joannes  762 
Smárik Laurentius  834, 
2116 
Smarla  → Smatla  
Smatla Franciscus  428 
Smelczer Alexander  9280 
Smiding Joannes  6836 
Smiliár  → Schmiliar , → 
Schmiliar  
Smuk Antonius  8255 
Smuk Franciscus  1367 
Smuk Josephus  4085 
Soctovies  → Sutovics  
Soger Joannes  4154 
Sohár Alexius  9281 
Sohár Carolus  7160 
Sokoly Sigismundus  7297 
Soldatits Stephanus  6681 
Sollinger  → Szollinger  
Sommer Vincentius  5771 
Somogy  → Somogyi  
Somogyi Antonius  1018 
Somogyi Franciscus 1  
4086 
Somogyi Franciscus 2  
6837 
Somogyi Franciscus 3  
7536 
Somogyi Franciscus 4  
8975 
Somogyi Georgius  8119 
Somogyi Ignatius 1  4785 
Somogyi Ignatius 2  7161 
Somogyi Joannes 1  1768 
Somogyi Joannes 2  4279 
Somogyi Joannes 3  4890 
Somogyi Joannes 4  6492 
Somogyi Joannes 5  7162 
Somogyi Josephus 1  4662 
Somogyi Josephus 2  6682 
Somogyi Josephus 3  7163 
Somogyi Josephus 4  9603 
Somogyi Leopoldus 
Martinus, perlaki  1310 
Somogyi Ludovicus 1  
7164 
Somogyi Ludovicus 2  
8256 
Somogyi Michael 1  2951 
Somogyi Michael 2  4999 
Somogyi Michael 3  6838 
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Somogyi Paulus  8257 
Somogyi Stephanus 1  18 
Somogyi Stephanus 2  
6277 
Somogyi Stephanus 3  
8976 
Somorjai Joannes  5107 
Somsich  → Somsics  
Somsics Joannes 1, sárdi  
1144 
Somsics Joannes 2  6493 
Somsics Paulus  7009 
Soós Antonius  7406 
Soós Emericus 1  2791 
Soós Emericus 2  4280 
Soós Franciscus 1  2882 
Soós Franciscus 2  6683 
Soós Georgius  835 
Soós Joannes 1  1769 
Soós Joannes 2  6684 
Soós Joannes 3  9439 
Soós Josephus  8710 
Soós Michael  4891 
Soós Vendelinus  4786 
Sopronyi Christianus  472 
Sorger Joannes  4281 
Sorsich Franciscus  8412 
Sorsich Gustavus  9282 
Sós  → Soós  
Sosterits  → Soszterics  
Soszterics Antonius  1019 
Soszterics Joannes  1968 
Söegenbecher  → 
Segenbecher  
Söjtöri Emericus  3208 
Söptey  → Septey  
Söptey Andreas  2584 
Sörfőző Joannes  576 
Söteny Emericus  2275 
Sövegjártó  → Süvegjártó  
Spáda Ludovicus  9440 
Spánicz Stephanus  1020 
Spanics  → Spanits  
Spanits Ignatius  1021 
Spanovics Fabianus  7010 
Spasöevich Basilius  4663 
Spasöevich Vladimir  
5936 
Spassöevich  → Spasöevich  
Spáth Josephus  4664 
Spatina Joannes  9133 
Spehár Bernardus  239 
Spendling Franciscus  
9604 
Sperlák Mathias  3819 
Spiendlhuber Ludovicus  
5405 
Spies  → Spiesz  
Spiesz Antonius  5000 
Spiesz Emericus  6685 
Spiesz Michael 1  3700 
Spiesz Michael 2  7661 
Spiesz Vincentius  5406 
Spiró Georgius  5772 
Spiró Leo  5937 
Spisich  → Spissich  
Spisics  → Spisits  
Spisits Antonius  1311 
Spissch  → Spissich  
Spissich Ignatius  3942 
Spissich Ladislaus  9283 
Spissich Ludovicus  5001 
Spissics  → Spisits  
Spitkó Balthasar  5576 
Splény Franciscus  473 
Spreng Mathias  1770 
Springer Josephus  4282 
Springer Petrus  4787 
Springsfeld Josephus  
5577 
Springsfeld Michael  9284 
Springsicz Franciscus  
8413 
Springszfeld  → Springsfeld  
Squárits Matthaeus  763 
Sreiner Andreas  836 
Sretter Stephanus  3585 
Stachle  → Strehle  
Stadlmann Josephus  
6278 
Staëhr  → Staehr  
Staehr Joannes  5773 
Stáert  → Staiert  
Stagl Paulus  7298 
Staiert Josephus  2276 
Staindl Carolus  3209 
Stainer  → Steiner  
Stamborszky Carolus  
8120 
Stampf Joannes  9441 
Stampfl Jacobus  7011 
Stamph  → Stampf  
Stancheri Petrus  194 
Stáncics  → Stancsics  
Stancsics Franciscus  
6686 
Stancsics Joannes  2585 
Stancsics Lucas  1568 
Stancsics Martinus  1771 
Stancsics Michael  2725 
Stangl  → Stángl  
Stángl Ignatius  1022 
Stankovácsi Leopoldus  
1260 
Stankovits Georgius  8977 
Stann Franciscus  7779 
Stansics  → Stancsics  
Stanstis Matthaeus  378 
Stantsits  → Stancsics  
Starckbauer Joannes  
6090 
Stark  → Sterk  
Starmeg Ignatius  7407 
Staudner Carolus  7012 
Stauss Ignatius  2422 
Stauss Joannes  2423 
Steckelhuber Franciscus  
8711 
Steer Franciscus  2277 
Stefaics  → Stefaits  
Stefaits Gabriel  7888 
Stefaits Joannes  7013 
Stefanics  → Stefanits  
Stefanits Alexander  2278 
Stefanits Dionysius  9605 
Stefanits Franciscus  8258 
Stefanits Ignatius  4087 
Stefanits Joannes  2424 
Stefanits Josephus 1  3701 
Stefanits Josephus 2  7299 
Stefanits Ludovicus  4892 
Stefanits Stephanus  1772 
Stefankó Franciscus  5938 
Steffanits  → Stefanits , → 
Stefanits  
Steffel Josephus  2117 
Steffel Stephanus  2726 
Stefli  → Stefly  
Stefly Carolus  5243 
Stefly Josephus  4893 
Stegner Antonius  2118 
Stegner Franciscus  2119 
Stehenits Josephus  8857 
Stehenits Ladislaus  8581 
Stehenits Michael  4155 
Steidl Carolus  6839 
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Steifaits  → Stefaits  
Stein Antonius  4665 
Steinbeck Josephus  9442 
Steinbücher Josephus  
7408 
Steinde Josephus  764 
Steindl  → Steinde  
Steindl Josephus  9686 
Steiner Carolus  7537 
Steiner Franciscus  9134 
Steiner Henricus  9285 
Steiner Martinus  9704 
Steiner Philippus  1969 
Stellik Joannes  1773 
Steltzer Paulus  4088 
Stelzl Joannes  891 
Stemmer Ferdinandus  
150 
Stemsies  → Stanstis  
Stengl Michael  2830 
Stenzl Franciscus  379 
Steösel  → Stöessel  
Stepaits-  3586 
Stephanics  → Stefanits  
Stephanik Josephus  8121 
Stephanits  → Stefanits  
Stephanits Joannes  2727 
Stephanovich Stephanus  
9135 
Stephanovits Andreas  
6687 
Steppán Mathias  2120 
Stergerics Gallus  429 
Sterk Joannes  303 
Sterlik  → Stellik  
Stessel Josephus 1  2121 
Stessel Josephus 2  9443 
Stetina Antonius  2122 
Stetina Joannes  8712 
Stetina Vincentius  8122 
Stetner  → Stettner  
Stettina  → Stetina  
Stettner Andreas  9444 
Stettner Gabriel  3419 
Stettner Georgius  5108 
Stettner Ludovicus 1  
3420 
Stettner Ludovicus 2  
7165 
Stettner Stephanus  8259 
Stibler Joannes  2425 
Stifter Josephus  6494 
Stigler Joannes  6840 
Stiglicz Josephus  2586 
Stimmer Josephus  4519 
Stinner Josephus  8582 
Stipkovits Paulus  7014 
Stipsics Josephus  765 
Stipsius Josephus  766 
Stirivánek  → Skrivánek  
Stirling Ignatius  1774 
Stirling Josephus  1775 
Stlábur Joannes  2123 
Stockher Eduardus  8260 
Stockinger Augustinus  
7662 
Stockmannn Joannes  
3210 
Stohl Antonius  4666 
Stoitsits Michael  7015 
Stojannits Joannes  3211 
Stojátskovits  → 
Sztojácskovics  
Stok Thomas  430 
Stokovits Antonius  6688 
Stokovits Georgius  3421 
Stokovits Stephanus  3212 
Stokovszky Joannes  7300 
Stompff Antonius  1970 
Stompff Josephus  1023 
Stompff Leander  947 
Stomph  → Stompff  
Stozinhiml Rupertus  
1145 
Stöessel Josephus  3213 
Stöger Josephus  3214 
Stöger Vincentius  3215 
Straffer  → Strasser  
Strakovits Michael  8414 
Strantzinger Joannes  
5244 
Stranzl Joannes  8261 
Strass  → Strasz  
Strasser Adamus  2279 
Strasser Joannes  4283 
Strasser Rudolphus  6495 
Strasz Franciscus  7780 
Straszer  → Strasser  
Straszszer  → Strasser  
Straus Dismas  837 
Strauss  → Strausz  
Straussenberg Franciscus  
1776 
Strausz Casparus  7166 
Strausz Joannes  7016 
Strehle Carolus  6841 
Strehle Joannes  5939 
Streibig Carolus  7781 
Streibig Joannes  4520 
Streicher Carolus  8262 
Streitl Georgius  1203 
Strek Laurentius  641 
Strekay Ignatius  2280 
Stremberg Metlardus  892 
Stroch Adamus  304 
Strodl Josephus  8123 
Stromayr Franciscus  
2728 
Strommer Joannes  6496 
Ströbele Josephus  3422 
Stukovszky Emericus  
5578 
Stummer Marianus  1777 
Stupián Franciscus  8263 
Stupiczky Joannes  4521 
Stupp Mathias  4284 
Stúr Carolus  3820 
Sturen Michael  1778 
Sturm Joannes  3821 
Stüll  → Hül  
Styaszny Antonius  8978 
Styrensis Stephanus  893 
Suchentrunk  → 
Szuchentrunk  
Sujánszky Joannes  5579 
Suk Josephus  9445 
Sulek Antonius  8583 
Sulkovszki Paulus  3943 
Sulkovszky  → Sulkovszki  
Sulyok Alexander  6842 
Sumichraszt Josephus  
2939 
Sumiczer Franciscus  151 
Sumics Carolus  7167 
Sumics Joannes 1  3702 
Sumics Joannes 2  7538 
Sumics Matthaeus  1418 
Sumits  → Sumics  
Sunyál Carolus  6497 
Supka Martinus  8264 
Supka Mathias  5407 
Supp Antonius  2124 
Suppan Carolus  8979 
Suppin Michael  1024 
Susits Georgius  5408 
Sutovics Laurentius  948 
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Suvich Josephus  7168 
Sülley Andreas  8713 
Sülley Matthaeus  8714 
Sültt Joannes  2281 
Süllyey  → Sülley  
Sümegh Anianus  949 
Sümegh Joannes  2729 
Sümegh Stephanus  2282 
Sümeghy Franciscus 1  
2587 
Sümeghy Franciscus 2  
8124 
Sümeghy Joannes 1  48 
Sümeghy Joannes 2  2283 
Sümeghy Michael  4667 
Sütő Carolus  8980 
Sütő Casparus  305 
Sütő Ignatius  5940 
Sütő Josephus  3423 
Sütő Michael  5774 
Süttő  → Sütő  
Süveghjártó  → Süvegjártó  
Süvegjártó Joannes  2792 
Svaboda  → Svoboda  
Svaiczer Geysa  8715 
Svastics  → Svastits  
Svastits Ignatius  1486 
Svastits Josephus  4156 
Svastits Martinus  3944 
Svastits Stephanus 1  3216 
Svastits Stephanus 2  3945 
Sveighoffer  → 
Schwaighoffer  
Sveinhoffer  → 
Schvaihoffer  
Sveitzer  → Schváinczer  
Svekusz Joannes  306 
Svenda Joannes  4089 
Svetics Jacobus  2284 
Svittel Andreas  7017 
Svoboda Joannes 1  1487 
Svoboda Joannes 2  2588 
Svoboda Joannes 3  5002 
Svoboda Josephus  1971 
Sweitzer  → Schváinczer  
Swoboda  → Svoboda  
Syalich  → Sialics  
Syattics  → Sialics  
Sydó  → Sidó  
Sylics  → Sialics  
  
Sz.Péteri  → Szentpéteri  
Szabadhegyi Antonius  
6279 
Szabadhegyi Michael  
1078 
Szabádi Ladislaus  1025 
Szabady Alexander  6280 
Szabár Joannes  2285 
Szablics Jacobus  1026 
Szabo  → Szabó  
Szabó  → Szabó  
Szabó Adalbertus  6498 
Szabó Alexander  4668 
Szabó Alexius  9446 
Szabó Andreas  4157 
Szabó Antonius 1  2286 
Szabó Antonius 2  3946 
Szabó Antonius 3  5409 
Szabó Antonius 4  7301 
Szabó Antonius 5  7782 
Szabó Antonius 6  8125 
Szabó Antonius 7  8265 
Szabó Antonius 8  8716 
Szabó Balthasar  8584 
Szabó Beniamin  8266 
Szabó Carolus 1  4669 
Szabó Carolus 2  5775 
Szabó Carolus 3  9136 
Szabó Colomannus  7302 
Szabó Davidus  9606 
Szabó Dionysius  7663 
Szabó Emericus 1  128 
Szabó Emericus 2  474 
Szabó Emericus 3  1261 
Szabó Emericus 4  1972 
Szabó Emericus 5  2426 
Szabó Emericus 6  7169 
Szabó Emericus 7  9137 
Szabó Franciscus 1  2730 
Szabó Franciscus 2  3947 
Szabó Franciscus 3  4090 
Szabó Franciscus 4  4404 
Szabó Franciscus 5  6689 
Szabó Georgius 1  671 
Szabó Georgius 2  2819 
Szabó Georgius 3, sen  
4522 
Szabó Georgius 4, jun  
4523 
Szabó Ignatius 1  672 
Szabó Ignatius 2  7018 
Szabó Joannes  1  475 
Szabó Joannes  2  1027 
Szabó Joannes  3  1488 
Szabó Joannes  4  2125 
Szabó Joannes  5  2287 
Szabó Joannes  6  2589 
Szabó Joannes  7  2883 
Szabó Joannes  8  3217 
Szabó Joannes  9  3587 
Szabó Joannes 10, sen  
4670 
Szabó Joannes 11, jun  
4671 
Szabó Joannes 12, jun  
4788 
Szabó Joannes 13  7664 
Szabó Joannes 14, sen  
7783 
Szabó Joannes 15, jun  
7784 
Szabó Joannes 16  8267 
Szabó Joannes 17  9286 
Szabó Joannes 18  9447 
Szabó Joannes 19  9607 
Szabó Joannes 20  9687 
Szabó Josephus  1  1779 
Szabó Josephus  2  1973 
Szabó Josephus  3  2848 
Szabó Josephus  4  2922 
Szabó Josephus  5  3218 
Szabó Josephus  6  3219 
Szabó Josephus  7  3424 
Szabó Josephus  8  3822 
Szabó Josephus  9  3823 
Szabó Josephus 10  3948 
Szabó Josephus 11  4091 
Szabó Josephus 12  4405 
Szabó Josephus 13  5003 
Szabó Josephus 14  5245 
Szabó Josephus 15  6281 
Szabó Josephus 16  7303 
Szabó Josephus 17  8415 
Szabó Ladislaus  4285 
Szabó Ludovicus 1  3425 
Szabó Ludovicus 2  4672 
Szabó Mathias  1489 
Szabó Michael 1  642 
Szabó Michael 2  2731 
Szabó Michael 3  3220 
Szabó Michael 4  4286 
Szabó Michael 5  6690 
Szabó Michael 6  8981 
Szabó Nepomucenus  
1312 
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Szabó Nicolaus  3426 
Szabó Paulus  673 
Szabó Paulus 1  3221 
Szabó Paulus 2  3427 
Szabó Paulus 3  3428 
Szabó Paulus 4  3703 
Szabó Paulus 5  4158 
Szabó Samuel  7539 
Szabó Sebastianus  4287 
Szabó Sigismundus 1  
2126 
Szabó Sigismundus 2  
7540 
Szabó Stephanus 1  1974 
Szabó Stephanus 2  6282 
Szabó Vincentius  3222 
Szabovits  → Szuborits  
Szaday Michael  6691 
Szadeczky Ladislaus  
4673 
Szaicz Andreas  1490 
Szaidenschwartz  → 
Szeidenschwartz  
Szaidl Joannes  712 
Szaiferth  → Szeyferth  
Szaiff Joannes  7019 
Szailer  → Sailer  
Szailler  → Sailer  
Szaitz  → Szaicz  
Szajdensvartz Alexander  
8003 
Szájtz  → Szaicz  
Szakács Joannes  1780 
Szakács Michael  6499 
Szakács Paulus  1028 
Szakál Gabriel  2952 
Szakáts  → Szakács  
Szakátsy Leopoldus  5580 
Szakmány Josephus  3704 
Szakmáry Josephus  9287 
Szakoltzai Josephus  5941 
Szakoltzay  → Szakoltzai  
Szakoly Joannes Carolus  
1204 
Szakony  → Szakonyi  
Szakonyi Alexander  7304 
Szakonyi Joannes  4894 
Szakonyi Josephus  8126 
Szakonyi Ludovicus  6500 
Szalai  → Szalay , → Szalay  
Szalaj  → Szalay  
Szalantai  → Szalántai  
Szalántai Georgius  3223 
Szalantay  → Szalántai  
Szalatsy Ludovicus  7170 
Szalay Alexander  7171 
Szalay Andreas 1  3705 
Szalay Andreas 2  8585 
Szalay Antonius  3224 
Szalay Carolus  4789 
Szalay Emericus 1  4406 
Szalay Emericus 2  8416 
Szalay Emericus 3  8717 
Szalay Franciscus 1  1975 
Szalay Franciscus 2  3706 
Szalay Gallus  1079 
Szalay Georgius 1  838 
Szalay Georgius 2  5410 
Szalay Joannes 1  894 
Szalay Joannes 2  1029 
Szalay Joannes 3  3429 
Szalay Joannes 4  2590 
Szalay Joannes 5  4092 
Szalay Joannes 6  5109 
Szalay Joannes 7  7172 
Szalay Joannes 8  7785 
Szalay Josephus 1  2732 
Szalay Josephus 2  2793 
Szalay Josephus 3  3225 
Szalay Josephus 4  2953 
Szalay Josephus 5  4790 
Szalay Josephus 6  6501 
Szalay Ladislaus 1  950 
Szalay Ladislaus 2  8718 
Szalay Lazarus  5942 
Szalay Michael 1  2904 
Szalay Michael 2  2896 
Szalay Michael 3  7786 
Szalay Michael 4  9138 
Szalay Nicodemus  7173 
Szalay Paulus 1  4524 
Szalay Paulus 2  5581 
Szalay Paulus 3  6692 
Szalay Paulus 4  7787 
Szalay Petrus  2127 
Szalay Stephanus 1  895 
Szalay Stephanus 2  8982 
Szalay Thomas  5582 
Szalczmann Carolus  8983 
Szaldatics Matthaeus  
1491 
Szale  → Szálé  
Szálé Mathias  6693 
Szálé Paulus  3949 
Szalloky  → Szalóky  
Szallopek  → Szalopek  
Szalóky Alexander  5943 
Szalóky Antonius  5583 
Szalóky Laurentius  9608 
Szalopek Ludovicus  6091 
Szalopek Simon  713 
Szaltopek  → Szalopek  
Szály Leopoldus  2128 
Szamer Michael  7 
Számvald Andreas  1781 
Szandgruber Antonius  
4674 
Szandi Stephanus  5110 
Szaniszló Antonius  6694 
Szánthó  → Szántó  
Szántó Aloysius  7305 
Szántó Colomannus  8417 
Szántó Franciscus  7788 
Szántó Georgius 1  1569 
Szántó Georgius 2  4407 
Szántó Ignatius  4895 
Szántó Joannes  8418 
Szántó Josephus 1  8004 
Szántó Josephus 2  9688 
Szántó Ludovicus  8005 
Szántó Michael 1  3430 
Szántó Michael 2  3226 
Szántó Stephanus  8586 
Szántófy  → Szántósy  
Szántósy Antonius  9288 
Szaplonczay Joannes  
3707 
Szaradits Franciscus  
3431 
Szaranda Petrus  3588 
Száraz Jonas  380 
Szarka Carolus  7665 
Szarka Joannes  5944 
Szarka Laurentius  2591 
Szarka Ludovicus  7174 
Szarka Martinus  7306 
Szárkottics Stephanus  
2129 
Szárnaj  → Szárnyaj  
Szárnyaj Ignatius  3227 
Szarvas Michael  3950 
Szászy Ignatius  3824 
Szászy Jacobus  3825 
Szathmáry Joannes  2733 
Szathmáry Josephus  4791 
Szatmáry  → Szathmáry  
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Szauer Alexander  8984 
Szauer Florianus  9139 
Szauer Joannes 1  6092 
Szauer Joannes 2  8858 
Szauer Josephus 1  8719 
Szauer Josephus 2  8985 
Szauervein  → Sauervein  
Szauter Franciscus  8986 
Szavad Josephus  8268 
Szaváry Antonius  8127 
Szaváry Josephus  6502 
Szaváry Stephanus  5246 
Szávay Joannes  7666 
Szavics Christophorus  
7020 
Szebény Antonius  7409 
Szebényi Josephus  5247 
Szecsődy  → Szetsödy  
Szedelmayer  → Szedlmayer  
Szedelyi Joannes  9609 
Szeder Stephanus  5111 
Szedlacsek Joannes  1497 
Szedlacsek Thomas  1492 
Szedlák Franciscus  8419 
Szedlmayer Josephus  
4792 
Szedlmayer Michael  5584 
Szedonics  → Sedonics  
Szeefrancz  → Seefrantz  
Szefcsik  → Szevtsik  
Szefrantz  → Seefrantz  
Szegedi  → Szegedy  
Szegedy Antonius  6283 
Szegedy Georgius  5776 
Szegedy Joannes  1976 
Szegedy Paulus  1262 
Szegesdi Paulus  9610 
Szegh Josephus  4288 
Szeghő  → Szegő  
Szegő Franciscus  8420 
Szegő Josephus  6093 
Szegurics Joannes  76 
Szeibert Franciscus  2734 
Szeibolt Carolus  9448 
Szeicich Josephus  839 
Szeidenschwartz Paulus  
4793 
Szeidensrartz  → 
Szajdensvartz  
Szeiverth Carolus  2130 
Szekedy  → Szekendi  
Székeli Stephanus  1313 
Székely Adolphus  9140 
Székely Josephus  5585 
Szekendi Josephus  9141 
Szekér Michael  1782 
Szekér Theobaldus  1263 
Szekeres Georgius  951 
Szekeres Joannes  1783 
Szekeres Stephanus  1264 
Szekeresy Antonius  3589 
Szekrényessy Andreas 1  
6284 
Szekrényessy Andreas 2  
9142 
Szekrényessy Daniel  
7541 
Szekrényessy Josephus  
6843 
Szekrényessy Paulus  
8269 
Szekrényesy  → 
Szekrényessy  
Szél Balthasar  9143 
Szél Christophorus  2427 
Szél Emericus  4408 
Szél Josephus  5586 
Szél Ludovicus  7175 
Szél Melchior  3228 
Szél Stephanus  6285 
Szeles Alexander  9611 
Széles Andreas  8859 
Szeles Florianus  4675 
Széles Paulus  5587 
Szeless  → Szeles  
Szelessei Villibaldus  381 
Szélessi Adamus  1977 
Szelestey Alexander  4409 
Szelestey Franciscus  
4896 
Szelestey Josephus  2288 
Szelestey Ladislaus  8421 
Szelestey Lenartus  2592 
Szelke Josephus  8422 
Szelko  → Szelke  
Széll  → Szél  
Szeltzer  → Steltzer  
Szembalási Theophilus  
1205 
Szemelrock Josephus  
1539 
Szemenyei Michael  9612 
Szemerey Alexander  5112 
Szemerey Joannes  4410 
Szemes Josephus  6503 
Szemes Stephanus  9689 
Szemethy Antonius  7021 
Szemethy Franciscus  
8987 
Szemethy Michael  3826 
Szemler Josephus  4525 
Szemodám Josephus  
9289 
Szenáry Josephus  3827 
Szendey  → Szendey  
Szendey Georgius  8587 
Szendey Joannes  9290 
Szendi  → Szendy  
Szendrei  → Szendey  
Szendrey Ignatius  5411 
Szendrey Stephanus  77 
Szendy Mathias  6094 
Szendy Michael  6695 
Szeniczey Paulus  7176 
Szentál Franciscus  3229 
Szentál Paulus  5777 
Szente Michael  5588 
Szentgyörgyi  → 
Szentgyörgy-Váry  
Szentgyörgyi Franciscus  
3828 
Szentgyörgy-Váry 
Michael  1784 
Szentiványi Franciscus  
8588 
Szentiványi Joannes  1387 
Szentiványi Wolfgangus  
9613 
Szentléleky Valentinus  
674 
Szentmártonyi Ladislaus  
2735 
Szentmihályi Josephus  
9144 
Szentner Georgius  2825 
Szentpéteri Alexius  9449 
Szentpéteri Franciscus  
5248 
Szentpéteri Ladislaus  
1540 
Szentpétery  → Szentpéteri  
Szent-pétery  → Szentpéteri  
Szép  → Szepp  
Szép Cyrillus  840 
Szép Franciscus  6696 
Szép Ignatius  3230 
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Szép Joannes  2794 
Szép Josephus 1  3432 
Szép Josephus 2  3708 
Szép Ladislaus  9145 
Szép Michael 1  2428 
Szép Michael 2  4676 
Szepesy Adalbertus  767 
Széplaki  → Széplaky  
Széplaky Franciscus  3231 
Széplaky Joannes  675 
Szepp Michael  952 
Szeppán Mathias  2131 
Szerdaheli  → Szerdahelyi  
Szerdahelyi Antonius  
9291 
Szerdahelyi Franciscus  
3232 
Szerdahelyi Georgius  953 
Szerdahelyi Ignatius  
6095 
Szerdahelyi Samuel  9292 
Szerencse Michael  307 
Szerencsei  → Szerencsey  
Szerencsey Franciscus  
1785 
Szerenka Josephus  5412 
Szerenka Paulus  1030 
Szereth Aloysius  8006 
Szerholetz  → Scherholesz  
Szermage  → Sermage  
Szerolni  → Szirolni  
Szervinszkÿ  → Szervinszky  
Szervinszky Antonius  
6504 
Szervinszky Martinus  
6096 
Szeth Antonius 1  5413 
Szeth Antonius 2  6844 
Szeth Joannes  4289 
Szeth Josephus  6697 
Szeth Mauritius  5414 
Szetmage  → Sermage  
Szetsödi  → Szetsödy  
Szetsödy Carolus  3951 
Szetsödy Christophorus  
3590 
Szetsödy Ladislaus  2289 
Szetsödy Ludovicus  5415 
Szever Franciscus  7667 
Szevolt Gratianus  841 
Szevtsik Martinus  4526 
Szevtsik Mathias  4093 
Szeyferth Franciscus  
6286 
Szialics Mathias  577 
Sziber Stephanus  2429 
Szidanty Fridericus  5004 
Szidonics Adrianus  1080 
Szigethi Aloysius  5249 
Szigethi Antonius 1  2593 
Szigethi Antonius 2  9293 
Szigethi Daniel  4897 
Szigethi Emericus  2132 
Szigethi Franciscus  1786 
Szigethi Joannes 1  49 
Szigethi Joannes 2  65 
Szigethi Josephus 1  5005 
Szigethi Josephus 2  8589 
Szigethi Paulus  3233 
Szigethi Stephanus  3234 
Szigethváry  → Szigetváry  
Szigethy  → Szigethi  
Szigeti  → Szigethi  
Szigetváry Josephus  3829 
Szigetváry Michael  7177 
Szigli Joannes  5113 
Szigli Josephus 1  4794 
Szigli Josephus 2  9294 
Szigly  → Szigli  
Szijártó Josephus  3591 
Szikora Emericus  7022 
Szilády Josephus  4677 
Szilágyi Michael  6097 
Szilágyi Stephanus  1493 
Szilassy Alexander  8720 
Szilassy Gabriel  6845 
Szilassy Stephanus  9614 
Szilber Joannes  6698 
Szilber Josephus 1  5945 
Szilber Josephus 2  7789 
Szilberknoll Josephus  
3709 
Szilesz Adamus  1787 
Szilia Michael  3433 
Sziller Andreas  2884 
Sziller Franciscus  2430 
Sziller Josephus  5778 
Szilvássy  → Szilvásy  
Szilvásy Eduardus  7023 
Szilvásy Gabriel  4898 
Szilvásy Ludovicus  9146 
Szilvásy Stephanus  6505 
Szilvay Josephus  8128 
Szilverknoll  → Szilberknoll  
Szily Adamus  2431 
Szily Emericus  9615 
Szily Joannes, 
felsőszopori  643 
Szily Martinus  1978 
Szimeth Andreas  3434 
Szimschevich Franciscus  
5416 
Szimstich Stephanus  
9450 
Szindler Georgius  8270 
Szinevácz Georgius  6506 
Szinger Joannes  7178 
Szinkovits  → Sinkovits  
Szinovácz  → Szinevácz  
Szipöts Joannes  3235 
Szirányi Joannes  8129 
Szirolni Andreas  3236 
Szirotny  → Szirolni  
Szita Franciscus  7307 
Szita Joannes  4290 
Szita Josephus  7308 
Szita Michael  6846 
Szitár Joannes 1  3435 
Szitár Joannes 2  4678 
Szitár Stephanus  2594 
Szitter Joannes  4899 
Szitter Josephus 1  4291 
Szitter Josephus 2  8590 
Szivós Stephanus  8007 
Szkál Simeon  1788 
Szkalla Georgius  8988 
Szlabigh Jacobus  6699 
Szlabigh Paulus 1  4900 
Szlabigh Paulus 2  5589 
Szlábur  → Szlabur  
Szlabur Franciscus  2133 
Szlabur Michael  2290 
Szladovics  → Szládovits  
Szládovics  → Szládovits  
Szládovits Alexander  
1789 
Szládovits Gregorius  
5946 
Szlanitska Emericus  
6700 
Szlanitska Joannes  4411 
Szlapák Martinus  1541 
Szlatner Matthaeus  1449 
Szlávi Joannes  225 
Szlavicz Stephanus  6507 
Szlimák Andreas  7542 
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Szlobigh  → Szlabigh  
Szloboda Ferdinandus  
7889 
Szlovák Mathias  6287 
Szlovik Joannes  8423 
Szlovik Josephus 1  8591 
Szlovik Josephus 2  8721 
Szluha Benedictus  7890 
Szluha Emericus  3436 
Szluha Ladislaus  2595 
Szluka Martinus  5114 
Szlukovényi  → Szlukovinyi  
Szlukovinyi Stephanus  
226 
Szmetánovits  → 
Szmetanovits  
Szmetanovits Joannes  
5779 
Szmetanovits Ludovicus  
5780 
Szmodics Carolus  9616 
Szmodics Josephus  8130 
Szmodis  → Szmodics  
Szmolen Joannes  4679 
Szmritnik Franciscus  
9690 
Szobovics Franciscus  
9147 
Szobovics Joannes  3237 
Szobovits  → Szobovics  
Szoger  → Soger  
Szokoli  → Szokoly  
Szokoly Carolus Joannes  
1081 
Szokoly Franciscus  9295 
Szokolyi  → Szokoly  
Szokovits  → Stokovits  
Szolartsik Adalbertus  
7024 
Szoldatics  → Szaldatics  
Szoldits Martinus  7790 
Szollinger Georgius  5417 
Szolnik Balthasar  308 
Szolonics Joannes  2596 
Szoltsánszky Lucas  5781 
Szombathely  → 
Szombathelyi  
Szombathelyi Alexander  
2291 
Szombathelyi Antonius  
6288 
Szombathelyi Balthasar  
1790 
Szombathelyi Euthymius  
382 
Szombathelyi Geysa  9296 
Szombathelyi Joannes 1  
3830 
Szombathelyi Joannes 2  
8424 
Szombathelyi Victor  9148 
Szombathy Carolus  4094 
Szombathy Franciscus  
3952 
Szombathy Petrus  5250 
Szommer  → Sommer  
Szomolányi Michael  8 
Szorád Josephus  9617 
Szoretics Joannes  9618 
Szosterics  → Soszterics  
Szoszterics  → Soszterics  
Szőcs Ludovicus  8271 
Szőke Ladislaus  2292 
Szölgyényi Stephanus  
3592 
Szőlgyini  → Szölgyényi  
Szöllösy Joannes  5251 
Szöllösy Josephus  4527 
Szőlősi Eustachius  383 
Szömböli Laurentius  524 
Szpáts Joannes  4680 
Szrodola Michael  5590 
Szrogony  → Sztrogony  
Sztahulyák Josephus  
4681 
Sztanovits Franciscus  
4682 
Sztaresinchich 
Augustinus  8989 
Sztaresinchich Julius  
8990 
Sztaressinchich  → 
Sztaresinchich  
Sztartsovits Josephus  
3953 
Sztehenits  → Stehenits  
Szteszel  → Stessel  
Sztetz Michael  7668 
Sztojácskovics Nicolaus  
9149 
Sztojánovich Georgius  
5006 
Sztraka Richardus  7791 
Sztriha Gabriel  2432 
Sztriss Franciscus  6701 
Sztrogony Joannes  3831 
Sztrokay Alexander 1  
7669 
Sztrokay Alexander 2  
8008 
Sztrokay Balthasar  9297 
Sztrokay Julius  8722 
Sztrokay Ludovicus  7891 
Szuborits Antonius  6508 
Szuborits Joannes  6098 
Szuchanek Franciscus  
4901 
Szuchentrunk Joannes  
6289 
Szudárovich Paulus  8131 
Szuhay Franciscus  5782 
Szukics Franciscus  1450 
Szukits  → Szukics  
Szuknovits Mathias  9619 
Szulik Georgius  5418 
Szulinyi Antonius  7179 
Szullmann  → Szulmann  
Szullovszky  → 
Szullyovszky  
Szulmann Josephus  2597 
Szulon Josephus  2736 
Szulovszky  → Szullyovszky  
Szuly Nicolaus  7025 
Szullyovszky Florianus  
8009 
Szullyovszky Franciscus 1  
5252 
Szullyovszky Franciscus 2  
9150 
Szullyovszky Joannes 1  
7670 
Szullyovszky Joannes 2  
8132 
Szullyovszky Ludovicus  
6290 
Szullyovszky Stephanus  
9151 
Szuma Michael  676 
Szumer  → Szummer  
Szummer Antonius  896 
Szummer Franciscus  
5947 
Szundy Alexander  9298 
Szundy Emericus  8860 
Szundy Rudolphus  9691 
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Szupkovics Emericus  
1791 
Szupp Antonius  1979 
Szupp Franciscus  2598 
Szutsits Eugenius  6099 
Szücs  → Szűts  
Szűcs  → Szűts  
Szüllő Augustinus  8133 
Szüllő Georgius  7892 
Szűts Adolphus  7671 
Szűts Alexander 1  3238 
Szűts Alexander 2  8592 
Szűts Alexander 3  8593 
Szűts Antonius 1  1031 
Szűts Antonius 2  1792 
Szűts Antonius 3  2940 
Szűts Franciscus  525 
Szűts Ignatius  5253 
Szűts Joannes  7893 
Szűts Josephus 1  3437 
Szűts Josephus 2  6702 
Szűts Josephus 3  8861 
Szűts Ladislaus  4683 
Szűts Paulus 1  6509 
Szűts Paulus 2  8594 
Szűts Stephanus 1  7309 
Szűts Stephanus 2  8991 
Szvetics  → Svetics  
Szvoboda  → Svoboda , → 
Svoboda  
  
Taan Antonius  1032 
Tacher Georgius  3438 
Tagányi Franciscus  1980 
Tainay  → Tajnay  
Tajnai  → Tajnay  
Tajnay Antonius  2599 
Tajnay Carolus  5007 
Takács  → Takáts  
Takácsy Franciscus  9451 
Takácsy Josephus  6510 
Takácsy Nicolaus  9452 
Takáts Adamus  3832 
Takáts Alexander 1  5419 
Takáts Alexander 2  7410 
Takáts Aloysius  8272 
Takáts Antonius 1  431 
Takáts Antonius 2  2293 
Takáts Benedictus  4684 
Takáts Casparus  3439 
Takáts Colomannus  8992 
Takáts Emericus 1  5783 
Takáts Emericus 2  9620 
Takáts Franciscus 1  4292 
Takáts Franciscus 2  4293 
Takáts Franciscus 3  8425 
Takáts Gabriel 1  3954 
Takáts Gabriel 2  8273 
Takáts Ignatius  8134 
Takáts Joannes 1  4528 
Takáts Joannes 2  5591 
Takáts Josephus 1  2600 
Takáts Josephus 2  2737 
Takáts Josephus 3  8862 
Takáts Laurentius  9621 
Takáts Ludovicus  6847 
Takáts Michael 1  3239 
Takáts Michael 2  6291 
Takáts Nicolaus  6848 
Takáts Paulus 1  1033 
Takáts Paulus 2  6100 
Takáts Petrus  5592 
Takáts Stephanus 1  2433 
Takáts Stephanus 2  3440 
Takátsi  → Takácsy  
Takó Carolus  4529 
Takó Stephanus  7411 
Talabér Antonius  4902 
Talabér Michael  2294 
Talamászd Ignatius  5784 
Talamászl  → Talamászd  
Taliann  → Tallián  
Tallián Josephus  714 
Tallián Paulus  7026 
Tallián Stephanus  3240 
Tallos Georgius  4095 
Talloss  → Tallos  
Tamás Josephus  3441 
Tamásics  → Tamasics  
Tamasics Antonius  2295 
Tamaska  → Tamasko  
Tamasko Antonius  8595 
Tamasko Emericus  1981 
Tamasko Stephanus  6849 
Tamásy Mathias  2296 
Tanárky Alexander  7412 
Táncos Andreas  578 
Tanczinger Joannes  8274 
Tánczos Andreas  644 
Tánczos Emericus  2434 
Tánczos Joannes  1793 
Tann Josephus  526 
Tanos Franciscus  7543 
Tar Joannes  7544 
Tarcsai  → Tartsay  
Tarcsay  → Tartsay , → 
Tartsay  
Tarodi  → Tarródi  
Tárossi Eduardus  9453 
Tarródi Georgius  1419 
Tarródi Paulus  6850 
Tarrody  → Tarródi  
Társsi  → Tárossi  
Tartsai  → Tartsay  
Tartsay Franciscus  4903 
Tartsay Joannes  2814 
Tartsay Josephus 1  2795 
Tartsay Josephus 2, jun  
7027 
Tartsay Josephus 3, sen  
7413 
Tartsay Josephus 4  7672 
Tartsay Martinus  7673 
Tartsay Stephanus 1  2134 
Tartsay Stephanus 2  3241 
Tartsay Stephanus 3  4294 
Tartsy  → Tary  
Tary Josephus  2601 
Tarz Alexander  6292 
Taschler Joannes  1420 
Taschler Michael  1082 
Taschner Carolus  8993 
Taschner Josephus  1451 
Taschner Ludovicus  
6101 
Tasner  → Taschner  
Tásy  → Thassy  
Tateskovits Josephus  
4295 
Tauber Bernardus  8135 
Tauber Franciscus  3593 
Tauber Joannes  6851 
Taubinger Carolus  8275 
Taubner Joannes  7180 
Taufer Franciscus  6703 
Tauschich  → Teutsits  
Taussig Leopoldus  7181 
Tavaszi Andreas  9299 
Tavaszy  → Tavaszi  
Taynay  → Tajnay  
Tedl  → Teidl  
Tedlbach Hilarius  1206 
Tegyei Aloysius  7792 
Tegyei Michael  7793 
Teggyey  → Tegyei  
Teiczner Andreas  2435 
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Teidl Josephus  1458 
Teitsits Georgius  3955 
Teklics Joannes  8723 
Teleki Antonius  5420 
Teleki Joannes  5593 
Teleky  → Teleki  
Teller Franciscus  7894 
Temlin Antonius  7794 
Tengelics Georgius  2436 
Tengelits  → Tengelics  
Tengler Josephus  432 
Terestyén Josephus  1794 
Terner Casparus  7895 
Terner Petrus  6704 
Terrai Joannes  433 
Tersántzky Ludovicus  
8724 
Terschin  → Ferschin  
Tertman Franciscus  1795 
Tesch  → Thees  
Teschelmár  → 
Teschlmayer  
Teschlmayer Josephus  
1796 
Teschmájer Josephus  
2923 
Teschmayer  → 
Teschlmayer  
Tetrik Andreas  2297 
Tetzer Benedictus  4296 
Teuber  → Tauber  
Teuchich  → Teutsits  
Teuffel  → Teüffl  
Teutsits Georgius  3956 
Teüffl Cajetanus  645 
Teütsich  → Teutsits  
Teveli  → Tevely  
Tevely Georgius  78 
Tevely Josephus  9152 
Tevely Ladislaus  1982 
Thaisz Franciscus  7545 
Thaller Philippus  7414 
Thaly Carolus  5115 
Thann Robertus  9300 
Thassy Carolus  4685 
Thassy Josephus  3594 
Thassy Michael  6102 
Thees Marcellinus  309 
Theodorovits Joannes  
8136 
Thér  → Thür  
Theuerkauf Antonius  
8994 
Theyer Josephus  1034 
Thiering Carolus  5785 
Thieringer  → Tiringer  
Thirner Joannes  4795 
Tholl Michael  2885 
Tholt Florianus  9301 
Thoma Antonius  7546 
Thoman Jacobus  8596 
Thöll  → Tholl  
Thudovics Thomas  527 
Thulman Antonius  3710 
Thulmann  → Thulman  
Thurner  → Turner  
Thuróczy  → Turóczy  
Thurszki  → Thurszky  
Thurszky Carolus  4796 
Thurszky Franciscus  
4797 
Thurszky Joannes  9454 
Thurszky Paulus  4798 
Thury Michael  7795 
Thury Paulus 1  5008 
Thury Paulus 2  8725 
Thusleithner  → 
Tuschlaitner  
Thuss Antonius  6852 
Thür Georgius  1983 
Thür Joannes  1984 
Thürr  → Thür  
Thyr  → Thür  
Thyrner  → Thirner  
Tiber Paulus  5594 
Tiboldt  → Tibolt  
Tibolt Aloysius  4412 
Tibolt Josephus  1985 
Tibolt Raphael  842 
Tibolth  → Tibolt  
Tichy Stephanus  1797 
Ticser Joannes  154 
Tiedli Joannes  155 
Tiesz Joannes  9692 
Tikos Stephanus  3442 
Tiller Carolus  9302 
Timár Ignatius  6511 
Timár Josephus 1  1542 
Timár Josephus 2  3443 
Tirala Joannes 1, sen  
6293 
Tirala Joannes 2, jun  
6294 
Tiringer Eduardus  8276 
Tiringer Joannes  5009 
Tiringer Josephus  2437 
Tiringer Stephanus  1986 
Tischlér  → Tischler  
Tischler Andreas  1987 
Tischler Joannes  3444 
Tischler Ladislaus 1  2298 
Tischler Ladislaus 2  2438 
Tisler  → Tischler  
Tisovszki Georgius  1543 
Tisovszky  → Tisovszki  
Tisovzky  → Tisovszki  
Tiszay Paulus  4686 
Titerlies Casparus  434 
Titteldorf Leopoldus  
9153 
Tkalecz  → Tkaletz  
Tkaletz Josephus  3711 
Tmkóczi Josephus  1314 
Tobor Josephus  2897 
Tody Carolus  5948 
Tokailits  → Tokalits  
Tokalits Demetrius  8597 
Tokalits Petrus  5421 
Tokstein Venceslaus  
3445 
Tolkos  → Torkos  
Tollenits Mathias  9455 
Tollovich Matthaeus  
4530 
Tolnai  → Tolnay  
Tolnay Antonius  6103 
Tolnay Carolus  7310 
Tolnay Franciscus  1494 
Tolnay Gabriel  3446 
Tolnay Josephus  2439 
Tomasics  → Tamasics  
Tomasics Joannes 1  5116 
Tomasics Joannes 2  7311 
Tomasics Ludovicus  
9622 
Tomassich  → Tomasics  
Tomazy Ludovicus  8137 
Tombi Joannes  843 
Tombor  → Tomor  
Tomcsics  → Tomsics  
Tomencsek Franciscus 1  
5117 
Tomencsek Franciscus 2  
8995 
Tomentsek  → Tomencsek  
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Tomesits  → Tomsics  
Tometich  → Tomsics  
Tometics  → Tomsics , → 
Tomsics  
Tomor Franciscus  9456 
Tomor Josephus  2886 
Tompeck Simeon  1798 
Tomsics Franciscus  1799 
Tomsics Josephus 1  7674 
Tomsics Josephus 2  8426 
Tomsics Marcus  1265 
Tomsics Paulus  844 
Tomsics Stephanus  2299 
Tomsits  → Tomsics  
Tonay Paulus  9623 
Tonsor Nicolaus  50 
Topits Antonius  7182 
Topler Laurentius  3242 
Torda Georgius  8996 
Torkos Colomannus  
8427 
Torkos Emericus  3833 
Torkos Franciscus  5422 
Torkos Joannes  7183 
Torkos Josephus 1  3834 
Torkos Josephus 2  9624 
Torkos Ludovicus  5786 
Torkos Mauritius  8726 
Torkos Michael  3957 
Torkos Paulus  2738 
Torkos Stephanus  1988 
Torma Franciscus  768 
Torma Joannes  9625 
Torma Josephus  1368 
Torma Stephanus  9626 
Torner Josephus  2905 
Tornici Mathias  79 
Toronyi Paulus  1989 
Toronyi Raymundus  
1083 
Toronyosi Stephanus  
3447 
Toronyossi  → Toronyosi  
Toscano Antonius  2602 
Toscano Carolus 1  2831 
Toscano Carolus 2  8598 
Toscano Michael  2941 
Toth  → Tóth , → Tóth  
Tóth Adamus 1  1452 
Tóth Adamus 2  4799 
Tóth Alexander 1  5118 
Tóth Alexander 2  6104 
Tóth Alexander 3  7028 
Tóth Andreas 1  4687 
Tóth Andreas 2  5595 
Tóth Antonius 1  1800 
Tóth Antonius 2  5787 
Tóth Antonius 3  6512 
Tóth Antonius 4  7184 
Tóth Antonius 5  9627 
Tóth Benedictus  9628 
Tóth Benignus  579 
Tóth Carolus 1  4413 
Tóth Carolus 2  7185 
Tóth Carolus 3  7547 
Tóth Daniel  7186 
Tóth Davidus  7896 
Tóth Franciscus 1  2135 
Tóth Franciscus 2  2887 
Tóth Franciscus 3  5119 
Tóth Franciscus 4  6513 
Tóth Franciscus 5  6853 
Tóth Franciscus 6  7312 
Tóth Franciscus 7  9629 
Tóth Georgius 1  2136 
Tóth Georgius 2  3595 
Tóth Georgius 3  3712 
Tóth Georgius 4  4904 
Tóth Georgius 5  6854 
Tóth Ignatius  3243 
Tóth Joannes 1  195 
Tóth Joannes 2  2739 
Tóth Joannes 3  3835 
Tóth Joannes 4  4096 
Tóth Joannes 5  4159 
Tóth Joannes 6  4414 
Tóth Joannes 7  5010 
Tóth Joannes 8  7029 
Tóth Joannes 9  7796 
Tóth Josephus 1  435 
Tóth Josephus 2  1544 
Tóth Josephus 3  3448 
Tóth Josephus 4  3596 
Tóth Josephus 5  3958 
Tóth Josephus 6  7675 
Tóth Josephus 7  8428 
Tóth Josephus 8  9303 
Tóth Josephus 9  9630 
Tóth Ladislaus  2796 
Tóth Leopoldus  2300 
Tóth Ludovicus 1  4415 
Tóth Ludovicus 2  7897 
Tóth Ludovicus 3  8997 
Tóth Martinus  1084 
Tóth Matthaeus  6105 
Tóth Michael  1  2797 
Tóth Michael  2  3244 
Tóth Michael  3  3597 
Tóth Michael  4  3713 
Tóth Michael  5  3836 
Tóth Michael  6  4416 
Tóth Michael  7  4688 
Tóth Michael  8  6705 
Tóth Michael  9  6706 
Tóth Michael 10  7313 
Tóth Paulus 1  2798 
Tóth Paulus 2  4800 
Tóth Paulus 3  6106 
Tóth Petrus 1  1495 
Tóth Petrus 2  5949 
Tóth Philippus  1421 
Tóth Samuel  5950 
Tóth Sigismundus  2301 
Tóth Stephanus 1  9 
Tóth Stephanus 2  80 
Tóth Stephanus 3  2603 
Tóth Stephanus 4  3959 
Tóth Stephanus 5  4531 
Tóth Stephanus 6  5120 
Tóth Stephanus 7  6707 
Tóth Stephanus 8  7898 
Tóth Stephanus 9  8599 
Tóth Valentinus  6295 
Tott  → Tóth , → Tóth  
Tótt  → Tóth  
Totter Josephus  5011 
Totth  → Tóth  
Tótth  → Tóth , → Tóth  
Töller  → Teller  
Töltősy Vincentius  1035 
Tömör Michael  1167 
Töpler Otto  9631 
Töreky Carolus  8138 
Töreky Franciscus  4097 
Töreky Josephus  5951 
Török Capistranus  1315 
Török Emericus  2302 
Török Ignatius  2137 
Török Joannes 1  1545 
Török Joannes 2  1801 
Török Joannes 3  2138 
Török Joannes 4  2740 
Török Joannes 5  6514 
Török Joannes Nep  1990 
Török Josephus 1  1570 
Török Josephus 2  2741 
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Török Ladislaus  1802 
Török Sigismundus 1  
3960 
Török Sigismundus 2  
4689 
Török Stephanus 1  1803 
Török Stephanus 2  2742 
Török Vendelinus  7314 
Tőrősy Josephus  646 
Töskés Ladislaus  9154 
Töttösy Michael  6515 
Trai Emericus  4098 
Traknaki  → Tratnyák  
Trancker Mathias  310 
Tratnyák Georgius  1804 
Tratnyaki  → Tratnyák  
Traub Antonius  5121 
Traub Joannes  7315 
Traub Sigismundus  3961 
Traupmann Andreas  
9155 
Treiber Franciscus  3245 
Treisinger Antonius  2440 
Trenka Michael  1266 
Trestyanszky  → 
Trsztyánszky  
Trichtl Josephus 1  6296 
Trichtl Josephus 2  7797 
Trimmel Alexander  7316 
Trimmel Aloysius 1  6708 
Trimmel Aloysius 2  8998 
Trimmel Hyeronimus  
5596 
Tringer Josephus  2303 
Tringer Stephanus  1805 
Tritskov Georgius  6516 
Trnula Casparus  5423 
Trojan Josephus  9457 
Troyer Carolus  4905 
Troyer Ernestus  4906 
Tröscher Josephus  7676 
Trstyánszky  → 
Trsztyánszky  
Trsztyánszky Adamus  
4099 
Trsztyánszky Leopoldus  
5788 
Trsztyánszky Ludovicus  
5254 
Trukker  → Trunkker  
Trukker Franciscus  3246 
Trumer Josephus  845 
Trummer  → Trumer  
Trummer Martinus  3962 
Trunkker Antonius  8429 
Tsákányi  → Csákányi  
Tsányi  → Csányi  
Tsászár  → Császár  
Tschida  → Tsida  
Tsekl Josephus  4532 
Tsendits Josephus  5424 
Tsida Josephus  2304 
Tsiko Gabriel  5012 
Tsikor  → Tsiko  
Tsipka Franciscus  5597 
Tsiszár  → Csiszár  
Tsizmazia  → Csizmazia  
Tsonka  → Csonka  
Tsúr  → Tsur  
Tsur Jacobus  3714 
Tubol  → Tuboly  
Tuboly Emericus  2305 
Tuboly Gabriel  3963 
Tuboly Josephus  9156 
Tuboly Leopoldus  8863 
Tuboly Ludovicus  4690 
Tuboly Michael  4907 
Tuder Josephus  4801 
Tudorovich Petrus  7548 
Tulits  → Tullits  
Tullits Georgius  4802 
Tulok Antonius  5013 
Tulok Davidus  5789 
Tulok Joannes  8999 
Tulok Michael  4297 
Tumler Franciscus  9632 
Tumpacher Josephus  
2743 
Tumpits Emericus  5255 
Tunna Josephus  5598 
Turcsányi Josephus 1  
5425 
Turcsányi Josephus 2  
9000 
Turcsányi Paulus  6855 
Turcsányi Sigismundus  
5599 
Turcsy  → Turtsy  
Turi Franciscus  9157 
Turkovich Josephus  5426 
Turner Eduardus  6297 
Turner Ludovicus  4908 
Turóczy Alexander  8277 
Turóczy Ignatius  7677 
Turóczy Joannes  7678 
Turova Antonius  8864 
Turtsi  → Turtsy  
Turtsy Josephus  2306 
Tury  → Thury  
Tusch Antonius  8865 
Tusch Josephus  8010 
Tusch Leopoldus  8139 
Tuschlaitner Franciscus  
1036 
Tutmann Paulus  3449 
Tuvora Antonius  8866 
Tuxhoffer Damianus  
1267 
Tüllmann Ignatius  8867 
Tüllmann Josephus  9304 
Tülmann  → Tüllmann  
Tüske Alexander  7899 
Tzapf Godefridus  6517 
Tzapiák  → Tzapják  
Tzapják Joannes  5427 
  
Tychi Josephus  1991 
Tylka Joannes  6298 
Tyukos Joannes  129 
  
Udvardi  → Udvardy  
Udvardy Carolus  3450 
Udvardy Franciscus 1  
1453 
Udvardy Franciscus 2  
7415 
Udvardy Josephus 1  5122 
Udvardy Josephus 2  6107 
Udvardy Michael 1  196 
Udvardy Michael 2  1806 
Udvardy Michael 3  5256 
Ughy Sigismundus  4417 
Ugroczi  → Ugrovics  
Ugrovicz  → Ugrovics  
Ugrovics Stephanus  476 
Ugzariovich Antonius  
4298 
Uhl Carolus  846 
Uhlarik Georgius  4160 
Uhlarik Stephanus  2441 
Uhlerich Nicolaus  51 
Uimann Franciscus  2744 
Ujházi  → Újházy  
Újházy Franciscus  1146 
Újházy Melchior  5600 
Ujheli  → Újhely  
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Újhely Anselmus  1207 
Újhely Maximilianus  
5952 
Ujj Carolus  4533 
Ujj Michael  3837 
Ujjváry  → Újváry  
Ujvari  → Újváry , → 
Újváry  
Ujvári  → Újváry  
Újváry Antonius  4299 
Újváry Franciscus 1  3451 
Újváry Franciscus 2  3964 
Újváry Joannes  2307 
Újváry Ladislaus 1  7798 
Újváry Ladislaus 2  9001 
Újváry Petrus  130 
Újváry Stephanus  9633 
Ulm Carolus  8727 
Ulram Mathias  4100 
Ulrich  → Ulrik  
Ulrich Antonius  2745 
Ulrich Franciscus  1807 
Ulrik Ignatius  1808 
Unger Adalbertus  6709 
Unger Carolus  6856 
Unger Davidus  7900 
Unger Franciscus 1  3838 
Unger Franciscus 2  7901 
Unger Joannes 1  769 
Unger Joannes 2  1809 
Unger Joannes 3  7317 
Unger Martinus  2888 
Urbán  → Urban  
Urban Antonius  4101 
Urbanecz Emericus  9002 
Urbanovich Aloysius  
5601 
Urbanovich Ludovicus  
6857 
Urbanovics  → Urbanovich  
Urbanovsky  → 
Urbánovszky , → 
Urbánovszky  
Urbanovszky  → 
Urbánovszky  
Urbánovszky Casparus  
3598 
Urbánovszky Josephus  
3452 
Urbánovszky Ludovicus  
7902 
Urbánovszky Paulus  
4418 
Urbánovszky Petrus  4419 
Urbánsky Florentinus  
954 
Urbánszki  → Urbánsky  
Urbányi Joannes  3839 
Urkovits Stephanus  3840 
Urosevich Lazarus  5123 
  
Übell  → Übet  
Übet Antonius  1369 
  
Vachsmann Franciscus  
6518 
Vachtler  → Wachtler , → 
Wachtler  
Váczy Adamus  5790 
Váczy Antonius  3247 
Váczy Ludovicus  9003 
Váczy Paulus  3248 
Vadász Emericus  1370 
Vaga  → Varga  
Vagáts Martinus  4691 
Vagenfahl  → Wagenfahl  
Vagenhoffer  → 
Wagenhoffer  
Vagenhuber  → 
Wagenhuber  
Vághy Josephus  7030 
Vagner  → Wagner  
Vágó Ignatius  3249 
Vagyon Augustinus  4102 
Vagyon Stephanus  6108 
Vaics Thomas  1992 
Vaida  → Vajda  
Vaidanovszki Franciscus  
897 
Vaikovics Andreas  2308 
Vaiky Georgius  2746 
Vailand Sebastianus  3250 
Vainer Franciscus  2442 
Vaiss  → Vaisz , → Vaisz  
Vaisz Antonius  1371 
Vaisz Christophorus  384 
Vaisz Franciscus 1  1085 
Vaisz Franciscus 2  1546 
Vajai  → Vajay  
Vajas Thomas  1993 
Vajay Andreas  5014 
Vajda Adalbertus  4420 
Vajda Alexander  6858 
Vajda Antonius  5257 
Vajda Carolus 1  6519 
Vajda Carolus 2  8728 
Vajda Emericus  2443 
Vajda Franciscus  3251 
Vajda Gabriel  7031 
Vajda Joannes  3965 
Vajda Josephus 1  2444 
Vajda Josephus 2  6299 
Vajda Petrus  6710 
Vajdinger Georgius  4300 
Vajdt Josephus  6300 
Vajland  → Vailand  
Vajmár Benedictus  4161 
Vajnótz  → Vajnotz  
Vajnotz Joannes  5602 
Vajsz  → Vaisz  
Vakaczek  → Vakatzek  
Vakacsek  → Vakatzek  
Vakatzek Alexander  9004 
Vakatzek Vincentius  
6859 
Valdecz Michael  2445 
Valdecz Stephanus  156 
Valent Martinus  6711 
Valentics Adamus  3599 
Valentics Franciscus  
1316 
Valentics Joannes  2446 
Valentits  → Valentics  
Valeriths  → Valerits  
Valerits Joannes  3252 
Valheim  → Walheim , → 
Walheim  
Váli  → Vályi  
Válits Franciscus  5015 
Valkovics Anastasius  955 
Vallheim  → Walheim  
Vallner  → Wallner , → 
Wallner  
Valner  → Wallner  
Való Joannes  5428 
Való Stephanus  3966 
Valther  → Walther  
Valusnik  → Walusnik  
Valz Antonius  5258 
Valy  → Vályi , → Vályi  
Vály  → Vályi  
Vályi Josephus  2139 
Vályi Michael  7549 
Vályi Stephanus  1994 
Vámos Georgius  1037 
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Vámosy  → Vámos  
Vanczás Josephus  2447 
Vanczási Antonius  7679 
Vancsay Franciscus  6109 
Vancsó Joannes, de 
Verbó  3841 
Vanderer Ferdinandus  
4534 
Vanderer Joannes  1995 
Vang Antonius  5603 
Vanis Adolphus  9458 
Vanis Ludovicus  7799 
Vaniss  → Vanis  
Vanizsáb Franciscus  
6301 
Vank  → Vang  
Vanka Antonius  7032 
Vanka Henricus  6712 
Vanner Leopoldus  7318 
Vantsó  → Vancsó  
Váradi Joannes 1  580 
Váradi Joannes 2  1547 
Váradi Joannes 3  3453 
Váradi Stephanus  3454 
Várady  → Váradi  
Varasich  → Varasics  
Varasics Matthaeus  1208 
Varasics Simeon  5429 
Varga Andreas  3967 
Varga Benedictus  6302 
Varga Franciscus 1  2140 
Varga Franciscus 2  6110 
Varga Ignatius  5124 
Varga Joannes 1  2942 
Varga Joannes 2  2799 
Varga Joannes 3  2849 
Varga Joannes 4  4803 
Varga Joannes 5, med mh 
jun  6303 
Varga Joannes 6, sen  
6304 
Varga Joannes 7, jun  
6520 
Varga Josephus 1, sen  
2604 
Varga Josephus 2, jun  
2605 
Varga Josephus 3  4103 
Varga Josephus 4  7187 
Varga Ladislaus  3600 
Varga Ludovicus  5259 
Varga Martinus  9634 
Varga Michael 1  3842 
Varga Michael 2  7550 
Varga Michael 3, sen  
7800 
Varga Michael 4  9158 
Varga Stephanus 1  2141 
Varga Stephanus 2  2800 
Varga Stephanus 3  8430 
Varga Thomas  9005 
Vargai Stephanus  2142 
Vargay  → Vargai  
Vargha  → Varga  
Vargyai Hilarion  847 
Vargyai Paulus  477 
Vargyai Stephanus  197 
Varits Carolus  9305 
Varju Ignatius  2606 
Varman Ignatius  581 
Várodi  → Váradi  
Váronics  → Varranics  
Város Georgius  5430 
Varranics Michael  1810 
Varró Josephus  4909 
Varság Stephanus  3715 
Varsányi Stephanus  2309 
Váry Joannes  7680 
Váry Michael  7681 
Vas  → Vass  
Vasali Paulus  9306 
Vasanics  → Vassanits  
Vasdénnyei  → Vasdinnyei  
Vasdinnyei Joannes  4301 
Vasdinnyei Ladislaus  
4692 
Vasdinnyei Michael  4302 
Vass Franciscus  9307 
Vass Joannes 1  2310 
Vass Joannes 2  5604 
Vass Joannes 3  9308 
Vass Michael  2607 
Vassanits Ladislaus  5791 
Vassváry  → Vasvári  
Vasvári Josephus  385 
Vasvári Julianus  1268 
Vaszary Carolus  8140 
Váthi  → Váty  
Váti  → Váty  
Vattay Michael  4303 
Váttó Joannes  4421 
Vatzek Aloysius  6713 
Vátzy  → Váczy  
Váty Michael  311 
Vauczás  → Vanczás  
Vavrik Andreas  5260 
Vavrik Georgius  1811 
Vayán  → Vayan  
Vayan Joannes  9693 
Vaysz  → Vaisz  
Váysz  → Vaisz  
Vazanics Michael  1996 
Vázner Joannes  5792 
Veber  → Weber  
Veczel Joannes  7416 
Vecsei Thomas  1812 
Vedrina Lucas  436 
Végh Antonius 1  3455 
Végh Antonius 2  8278 
Végh Carolus  2889 
Végh Emericus  3456 
Végh Josephus  4304 
Végh Stephanus  8868 
Véghely Josephus  5431 
Veghoffer  → Weghoffer  
Veghy Sigismundus  4535 
Vehoffer  → Weghoffer  
Vehofsics Andreas  9309 
Vehossics  → Vehofsics  
Veibold Aloysius  6521 
Veichinger  → Weichinger  
Veidinger  → Weidinger  
Veigl Jacobus  6305 
Veiner  → Weiner , → 
Weiner  
Veinperger  → Weinperger  
Veiss  → Weiss  
Veisskopff  → Weiszkopf  
Veisz  → Weiss , → Weiss , 
→ Weiss  
Veiszkopf  → Weiszkopf  
Veith Carolus  7903 
Veizer  → Weizer  
Vekerle  → Wekerle  
Vellisch Albertus  6111 
Venesz  → Vennesz  
Vennes  → Vennesz  
Vennesz Franciscus  6522 
Vennesz Paulus  7904 
Venturiny Ludovicus  
9635 
Ventzl Augustinus  478 
Veoreos  → Vörös  
Veöreös  → Vörös , → 
Vörös  
Veörös  → Vörös  
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Verbanchich Eduardus  
9006 
Verbőczy Franciscus  
1997 
Vercsek Franciscus  1496 
Verebeli  → Verebélyi  
Verebélyi Joannes  6306 
Verebélyi Michael  1038 
Veress Antonius  7801 
Veress Franciscus  3601 
Verhás Franciscus  2143 
Verhás Gustavus  9636 
Verhass  → Verhás  
Verkovits Josephus  9708 
Verlics Florianus  1317 
Vermes Augustinus  5605 
Verneda Ernestus  9007 
Verneda Franciscus Xav  
715 
Verner Georgius  8600 
Verner Julius  7682 
Veroni Paulus  1039 
Veselényi  → Wesselényi  
Vésey  → Véssey  
Véssei  → Véssey  
Vesselinovits  → 
Veszelinovics  
Véssey Antonius  5606 
Véssey Joannes  3253 
Véssey Ludovicus  5793 
Véssey Paulus  5016 
Véssey Stephanus  7551 
Veszelinovich  → 
Veszelinovics  
Veszelinovics Paulus  
6714 
Veszelinovics Theodorus  
3457 
Veszely Mathias  8279 
Veszerle Antonius  6112 
Veszerle Franciscus  6113 
Veszerle Ignatius  5125 
Veszerle Joannes  4422 
Veszprémi Stephanus  
131 
Vesztróczy  → Vesztroczy  
Vesztroczy Franciscus  
4104 
Vetey Jacobus  3716 
Vétsey  → Véssey  
Vetzel Joannes  7417 
Vezerics Davidus  1086 
Vezinger  → Wezinger  
Vianini Antonius  1087 
Viasz Emericus  3717 
Viasz Pancratius  8869 
Viatovits Demetrius  5017 
Vicenthy  → Vicenty  
Vicenty Paulus  7188 
Vicenty Thomas  5794 
Vicz Georgius  6523 
Viczay Michail  157 
Vida Albertus  312 
Vida Antonius  5126 
Vida Franciscus  4804 
Vida Georgius  2832 
Vida Joannes 1  3254 
Vida Joannes 2  6524 
Vida Joannes 3  8011 
Vida Josephus 1  2144 
Vida Josephus 2  3843 
Vida Josephus 3  5607 
Vida Michael  5795 
Vida Stephanus  1548 
Vidák Antonius  4693 
Vidák Franciscus  7683 
Videmann Andreas  1147 
Vidlitskay Joannes  2608 
Vidos Daniel  5432 
Vidos Emericus  3968 
Vidos Joannes  3844 
Vidos Josephus  5796 
Vidos Ladislaus  8141 
Vidos Ludovicus  5608 
Vidosch  → Vidos  
Viehausz Franciscus  
6307 
Vieland Eugenius  7684 
Vietoris Josephus  2747 
Vigyázó Alexius  4162 
Vigyázó Carolus  2448 
Vigyázó Josephus  3255 
Vigyázó Paulus  1998 
Vikolinszky Andreas  
5018 
Vildenauer  → Wildenauer  
Vilfing Michael  8870 
Vilhelm Joannes  3969 
Vilics  → Villits  
Vilics Joannes  6525 
Vilits  → Villits , → Vilics  
Villám Michael  5261 
Villax  → Villax  
Villax Stephanus  8871 
Villits Adamus  1999 
Viltsek Josephus  5797 
Vimmer  → Wimmer  
Vincz  → Vicz  
Vincz Joannes  6526 
Vind  → Wind  
Vindisch Georgius  6860 
Vindisch Michael  3256 
Vindisel  → Vindisch  
Vingler Adamus  4805 
Vingler Paulus  5127 
Viniczai Franciscus  158 
Viniczai Georgius  386 
Viniczai Ladislaus  437 
Vinkler  → Winkler  
Vinkovits Paulus  9159 
Vinsch Josephus  5262 
Vinter  → Winter  
Vinterkorn  → Winterkorn  
Vinterl  → Winterl  
Vintze Ignatius  4163 
Viola Joannes  6114 
Viola Josephus  9459 
Viola Stephanus  4910 
Violits Christophorus  
5798 
Virág Andreas  3718 
Virág Antonius  9310 
Virág Carolus 1  3970 
Virág Carolus 2  9311 
Virág Ignatius  1813 
Virág Josephus  5433 
Virág Stephanus  2000 
Virágh  → Virág  
Virdl Carolus  5799 
Virkner Stephanus  2815 
Virth Josephus  3602 
Virth Paulus  7319 
Virthl Joannes  6115 
Visák  → Vissák  
Viser Joannes  3971 
Visi Franciscus  1040 
Visi Joannes  132 
Visits Michael  3719 
Visky Josephus  8872 
Vissák Joannes  3257 
Vißi  → Visi  
Vissi  → Visi  
Viszer Andreas  2001 
Viszi  → Vizi  
Viszkeleti  → Vizkeleti  
Vitéz Josephus  133 
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Vitéz Leopoldus  2801 
Vitéz Stephanus  4105 
Vithalm Joannes  5800 
Vithalm Josephus  8729 
Vitmaer  → Vitmayer  
Vitmajer  → Vitmayer  
Vitmayer Georgius  4106 
Vitmayer Josephus  3458 
Vitmayer Leopoldus  6527 
Vittendorffer  → 
Wittendorffer  
Vittich Alexius  7033 
Vittich Josephus  3258 
Vittmann  → Wittmann  
Vittmayer  → Vitmayer  
Vittnyédi Franciscus  
4107 
Vittnyédi Joannes  4694 
Vittnyédy  → Vittnyédi  
Vitus  1152 
Vitzmann Ignatius  7905 
Vizer Antonius  2002 
Vizi Adamus  528 
Vizi Christophorus  5609 
Vizi Joannes  2145 
Vizi Martinus  2146 
Vizi Thomas  529 
Vizkeleti Emericus  6308 
Vizlendvay Josephus  
6116 
Vizy  → Vizi , → Vizi  
Vizsy  → Vizi  
Vlasics  → Wlasics , → 
Wlasics  
Vlásics  → Wlasics  
Vlasits  → Wlasics , → 
Wlasics , → Wlasics , → 
Wlasics  
Vlaszár-Vlaszati  → Wlasics  
Vlaszati Franciscus  6528 
Vlaszati Joannes  848 
Vochnitska Josephus  
7320 
Voga Stephanus  2003 
Vogel Augustinus  7906 
Vogel Ludovicus  9694 
Vogl Carolus  7802 
Vohlfart  → Wohlfahrt  
Vohlfarth  → Wohlfahrt , 
→ Wohlfahrt  
Vohlnhoffer  → Volnhoffer  
Voidt Josephus  5801 
Voinics  → Vojnits  
Voinits  → Vojnits , → 
Vojnits  
Vojdt  → Voidt  
Vojnics  → Vojnits  
Vojnits Antonius  5263 
Vojnits Bartholomeus  
5019 
Vojnits Davidus  4695 
Vojnits Emericus  7552 
Vojnits Franciscus  5802 
Vojnits Georgius  3603 
Vojnits Laurentius  2609 
Vojnits Ludovicus  5434 
Vojnits Matthaeus  4696 
Vojnits Melchior  5128 
Vojnits Sebastianus  2147 
Vojnovits Georgius  3845 
Vokaun Josephus  8431 
Volf  → Wolf , → Wolf  
Volfart  → Wohlfahrt  
Volff  → Wolf , → Wolf  
Volffart  → Wohlfahrt  
Volfinger Josephus  2898 
Volhmuth  → Volmuth  
Vollffarth  → Wohlfahrt  
Volmuth Joannes 1  5435 
Volmuth Joannes 2  8012 
Volmuth Petrus  5264 
Volnhoffer Joannes  4806 
Volnhoffer Paulus  8730 
Volnhoffer Petrus  1088 
Volnicz Michael  770 
Voltsei  → Völcsei  
Vondrák Franciscus  5610 
Votticz Bernardus  8013 
Völcsei Stephanus  849 
Völgyi Joannes  2148 
Vörnle Joannes  6117 
Vőrös  → Vörös  
Vörös Adamus  7418 
Vörös Alexander 1  5129 
Vörös Alexander 2  6861 
Vörös Antonius  9160 
Vörös Emericus 1  7419 
Vörös Emericus 2  7685 
Vörös Emericus 3  9460 
Vörös Franciscus 1  1269 
Vörös Franciscus 2  4807 
Vörös Joannes 1  171 
Vörös Joannes 2  898 
Vörös Joannes 3  1814 
Vörös Joannes 4  2610 
Vörös Joannes 5  6309 
Vörös Joannes 6  6862 
Vörös Joannes 7  7420 
Vörös Josephus 1  850 
Vörös Josephus 2  2611 
Vörös Josephus 3  3259 
Vörös Josephus 4  3972 
Vörös Josephus 5  9461 
Vörös Ladislaus  6715 
Vörös Laurentius  1815 
Vörös Ludovicus  7907 
Vörös Michael 1  2748 
Vörös Michael 2  3973 
Vörös Nicolaus  3459 
Vörös Paulus  1816 
Vörös Sigismundus  2449 
Vörös Stephanus  3604 
Vörös Vendelinus  7553 
Vöröss  → Vörös  
Vrabélyi Joannes  8731 
Vrana Eduardus  9008 
Vrana Ignatius  2612 
Vrana Leopoldus  9695 
Vrana Stephanus  4911 
Vranich  → Vranics  
Vranics Andreas  8732 
Vranics Carolus  3260 
Vranics Josephus  3974 
Vranics Vincentius  7034 
Vranits  → Vranics  
Vranna  → Vrana  
Vraxics Thomas  5436 
Vucskits Joannes  2004 
Vukics Mathias  227 
Vukov Stephanus  8142 
Vukovich  → Vukovits  
Vukovics  → Vukovits  
Vukovits Demetrius  5611 
Vukovits Joannes 1  4305 
Vukovits Joannes 2  6716 
Vukovits Josephus  3975 
Vukovits Martinus  1318 
Vukovits Mathias  198 
Vulakovich Eduardus  
7686 
Vurda  → Wurda  
Vurm  → Wurm  
Vuxan Thomas  3720 
Vürfl Franciscus  5437 
Vürkner  → Virkner  
Vürth Joannes  2816 
Személynévmutató 
686 
Vürth Josephus  647 
Vürth Michael  4808 
  
Wachtler Ferdinandus  
899 
Wachtler Jacobus  2005 
Wachtler Paulus  1148 
Wachtler Petrus  1422 
Wagenfahl Ladislaus  
8733 
Wagenhoffer Michael  
9462 
Wagenhuber Petrus  8734 
Wagner Andreas  3846 
Wagner Antonius 1  6863 
Wagner Antonius 2  8280 
Wagner Carolus  479 
Wagner Ferdinandus  716 
Wagner Franciscus  2954 
Wagner Gabriel  6310 
Wagner Joannes 1  1817 
Wagner Joannes 2  2943 
Wagner Joannes 3  6864 
Wagner Josephus  4536 
Wagner Martinus  1372 
Wagner Michael 1  1089 
Wagner Michael 2  6529 
Wagner Paulus  2149 
Wahlfart  → Wohlfahrt  
Wahtler  → Wachtler  
Waisz  → Vaisz  
Wakaszek  → Vakatzek  
Waldsteiner Antonius  
3460 
Walfart  → Wohlfahrt  
Walheim Franciscus  
2311 
Walheim Joannes  4809 
Wallenstein Josephus  
8432 
Wallheim  → Walheim  
Wallner Aloysius  4423 
Wallner Franciscus  4108 
Wallner Jacobus  7687 
Wallner Joannes  1818 
Wallner Romanus, á S. 
Placido  956 
Walther Josephus  199 
Walusnik Andreas  8601 
Wanka  → Vanka  
Wargyai  → Vargyai  
Wassvary  → Vasvári  
Watzesch Nicolaus  8433 
Waxman Antonius  957 
Waymayr Michael  2312 
Weber Antonius  7803 
Weber Jacobus  3261 
Weber Josephus  9463 
Wechinger  → Weichinger  
Weghoffer Andreas  1454 
Weghoffer Antonius  3721 
Weghoffer Michael  2313 
Weichinger Andreas  7554 
Weichinger Georgius  771 
Weidinger Antonius  8281 
Weiner Franciscus  2613 
Weiner Josephus  7908 
Weiner Stephanus  7035 
Weinhoffer Hyeronimus  
677 
Weinperger Josephus  772 
Weiß  → Weiss  
Weiss Antonius 1  438 
Weiss Antonius 2  1319 
Weiss Franciscus 1  313 
Weiss Franciscus 2  1149 
Weiss Georgius  1819 
Weiss Ignatius  3461 
Weiss Joannes  4109 
Weiss Josephus  3847 
Weiss Michael  3262 
Weiss Paulus  900 
Weiszkopf Antonius  958 
Weizer Samuel  5803 
Wekerle Alexander  7036 
Weltischoffer Joannes  
851 
Wennesz  → Vennesz  
Werdnigg Michael  480 
Wernek Franciscus  678 
Wérrh  → Wirt  
Wesselényi Joannes  2614 
Wesztróczy  → Vesztroczy  
Wetnakingh Josephus  
1209 
Weyner  → Weiner  
Wezerics  → Vezerics  
Wezinger Carolus  3848 
Wflaszati  → Vlaszati  
Wiamer Vitus  314 
Wida  → Vida  
Wilde Carolus  7189 
Wildenauer Joannes  5438 
Willám  → Villám  
Wimmer Ignatius  7037 
Wimmer Jacobus  2802 
Wimmer Joannes 1  3462 
Wimmer Joannes 2  4424 
Wimmer Joannes 3  9696 
Wind Mathias  6530 
Windsichler Josephus  
1090 
Wingler  → Vingler  
Winkler Antonius  5265 
Winkler Carolus 1  7421 
Winkler Carolus 2  8014 
Winkler Christophorus  
315 
Winkler Ignatius  4537 
Winkler Joannes 1  1270 
Winkler Joannes 2  2314 
Winkler Josephus  1820 
Winkler Laurentius  7555 
Winter Carolus  7038 
Winter Franciscus  5804 
Winter Joannes 1  2890 
Winter Joannes 2  8015 
Winterkorn Antonius  
8873 
Winterl Antonius  7556 
Wirt Josephus  481 
Wirth  → Wirt  
Wittendorffer Aloysius  
4110 
Wittmann Franciscus 1  
8602 
Wittmann Franciscus 2  
9161 
Wittmann Joannes 1  7422 
Wittmann Joannes 2  8282 
Wittmann Josephus 1  
7804 
Wittmann Josephus 2  
8283 
Wittner Josephus  8143 
Wlakovich  → Vulakovich  
Wlásicz  → Wlasics  
Wlasics Antonius 1  5953 
Wlasics Antonius 2  8434 
Wlasics Casparus  8435 
Wlasics Eduardus  8436 
Wlasics Joannes  773 
Wlasics Josephus 1  717 
Wlasics Josephus 2  5266 
Wlasics Mathias  1168 
Wlasits  → Wlasics  
Személynévmutató 
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Wlassits  → Wlasics  
Wlaszati  → Wlasics , → 
Vlaszati  
Wohlfahrt Georgius  530 
Wohlfahrt Joannes  5439 
Wohlfahrt Josephus 1  
1150 
Wohlfahrt Josephus 2  
8284 
Wohlfahrt Michael  7190 
Wohlfart  → Wohlfahrt  
Wolf Aloysius  5612 
Wolf Antonius  7909 
Wolf Ferdinandus  7805 
Wolf Franciscus  9162 
Wolf Januarius  316 
Wolf Joannes  7806 
Wolf Josephus 1  1091 
Wolf Josephus 2  6311 
Wolf Leonardus  6865 
Wolfart  → Wohlfahrt  
Wolff  → Wolf , → Wolf  
Woschits Franciscus  
6866 
Wörnle  → Vörnle  
Wrana  → Vrana  
Wulffen Franciscus Xav  
387 
Wurda Antonius  5020 
Wurda Carolus  4111 
Wurda Emanuel  7557 
Wurda Joannes  9163 
Wurda Leopoldus  5954 
Wurm Josephus 1  2450 
Wurm Josephus 2  5955 
Wurst Paulus  959 
Würtl  → Vürth  
  
Xantus Julius  9637 
Xivánovich Joannes  5440 
  
Zabó Ludovicus  6531 
Zabody Ladislaus  1041 
Zaborszky Aloysius  6532 
Zaborszky Franciscus  
2615 
Zabránszky Antonius  
5267 
Zábreczky Rudolphus  
8735 
Zábroczki  → Zábroczky  
Zábroczky Andreas  1042 
Zach Josephus  5956 
Zachar Andreas  7321 
Zahorák Stephanus  2616 
Záhoránszky Mathias  
5021 
Záhurák  → Zahorák  
Zainker Laurentius  8736 
Zaitschek Gabriel  6533 
Zajácz  → Zajátz  
Zajátz Andreas  5613 
Zako Michael  1043 
Zalay Carolus  8603 
Zalka Antonius  8437 
Zalka Franciscus  6118 
Zalka Ignatius  4697 
Zalka Joannes  5957 
Zalka Michael  8285 
Zamaroczi  → Zamaróczy  
Zamaróczy Antonius  
4912 
Zamaróczy Hyeronymus  
8144 
Zamaróczy Joannes  3849 
Zamaróczy Michael  1373 
Zamarótzi  → Zamaróczy  
Zamarotzy  → Zamaróczy  
Zámbó Ludovicus  9312 
Zámbó Michael  2749 
Zameróczy  → Zamaróczy  
Zámori  → Zámory  
Zámory Adalbertus  9697 
Zámory Alexander  3605 
Zámory Alexius  4425 
Zámory Antonius  9464 
Zámory Carolus  4112 
Zámory Colomannus  
8438 
Zámory Franciscus  3850 
Zámory Ludovicus  2750 
Zamphir Anastasius  7423 
Zamphir Joannes  3263 
Zanáthy Joannes  2315 
Zanchich  → Zantsits  
Zancsics Thomas  317 
Zanker Ferdinandus  
7558 
Zánthó  → Szántó  
Zantsits Andreas  7191 
Zarics Joannes  8874 
Zarka Alexander  6312 
Zarka Carolus  1821 
Zarka Josephus  9313 
Zarka Ladislaus  4113 
Zátlukál Emericus  2751 
Zatureczky  → Zaturetzky  
Zaturetzky Josephus  
5958 
Zaturetzky Nicolaus  
2006 
Zaturetzky Samuel  5130 
Zatwechky  → Zaturetzky  
Zátyovits Joannes  4306 
Závodi  → Závody  
Závody Albinus  8604 
Závody Eduardus  7424 
Závody Joannes 1  3264 
Závody Joannes 2  3722 
Zbelya Stephanus  4698 
Zbinyovszky Eugenius  
9638 
Zech Joannes  1092, 4699 
Zechenter Ignatius  388 
Zeginy Joannes  4164 
Zeichmann Martinus  
5441 
Zeiler Antonius  7910 
Zelenay Stephanus  6867 
Zelenka Alexander  8145 
Zelenkay Antonius  2617 
Zelkó  → Zelko  
Zelko Balthasar  5131 
Zelkovics Remigius  1320 
Zeller Carolus  5614 
Zelles Ladislaus  7911 
Zemanek Georgius  5442 
Zemlak Joannes  8605 
Zengevally Antonius  
6119 
Zenker Aloysius  7559 
Zenker Eduardus  7807 
Zental Joannes  4307 
Zental Stephanus  7912 
Zerdahelyi  → Szerdahelyi  
Zerpák Alexander  4700 
Zerpák Antonius  8439 
Zerpák Eduardus  4701 
Zerpák Joannes  7192 
Zetykó Joannes  2803 
Zettykó  → Zetykó  
Zeugmann  → Zeichmann  
Zichy Henricus  7039 
Zichy Hermannus  7322 
Zichy Joannes Nep  5268 
Személynévmutató 
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Zichy-Ferraris Felix, de 
Vásonkő  6717 
Ziegler Franciscus  9314 
Zigán Paulus  2752 
Zima Ignatius  7425 
Zimermann  → 
Zimmermann  
Zimics Joannes  901 
Zimmer Joannes  5615 
Zimmerman  → 
Zimmermann  
Zimmermann Jacobus  
7040 
Zimmermann Mathias  
531 
Zimmermann Robertus  
7808 
Zirn  → Zvin  
Zitka Joannes  9009 
Zitkovszky Samuel  2753 
Zittritsch Mathias  9698 
Zlabur Michael  2007 
Zlatényi Julius  9465 
Zlinszky Stephanus  5959 
Zluparits Petrus  8146 
Zmarics Stephanus  7688 
Zmertych Ferdinandus  
7323 
Zmertych Franciscus  
7689 
Zmertych Simeon  8147 
Zmeskal Alexander  7690 
Zmeskal Marcus  3976 
Zmeskal Stephanus  6868 
Zmeskall  → Zmeskal  
Zmeskáll  → Zmeskal  
Zobotin Franciscus  3606 
Zolnay Alexander  2924 
Zolnay Sigismundus  
6534 
Zomborcsevich 
Franciscus  7193 
Zombory Paulus  52 
Zoncsics  → Zancsics  
Zöldi  → Zöldy  
Zöldy Antonius  3977 
Zöldy Emericus  3265 
Zöllösy  → Szöllösy  
Zömbery Georgius  2618 
Zrumetzky Emericus  
5616 
Zubak Cyrillus  960 
Zubasek Carolus  8440 
Zuber Alexander  6120 
Zuber Antonius  7426 
Zuber Josephus  8441 
Zuber Paulus  4114 
Zubics Franciscus  2316 
Zubovits Josephus  7427 
Zuggó Ignatius  5805 
Zvaller Georgius  6121 
Zvin Tiberius  3463 
Zvingl Mathias  4538 
Zvontsek Stephanus  5617 
  
Zsaidl Joannes  718 
Zsálik Joannes  3723 
Zsaludy Josephus  4539 
Zsámbokréthy Josephus  
5443 
Zsanetty Michael  7194 
Zsatkó Josephus  3266 
Zsedelyi  → Zsedöly  
Zsedöly Stephanus  1822 
Zsédölyi  → Zsedöly  
Zsemle Petrus  9699 
Zsidrai Vitalis  389 
Zsiftsay Joannes  3464 
Zsiger Carolus  3851 
Zsigray Michael  4308 
Zsigray Petrus  7195 
Zsinkó Stephanus  7196 
Zsitvay Josephus  4540 
Zsohár Joannes  6718 
Zsoldos Alexander  9164 
Zsoldos Aloysius  9165 
Zsoldos Balthasar  8606 
Zsoldos Joannes 1  3465 
Zsoldos Joannes 2  8148 
Zsolnai  → Zsolnay  
Zsolnay Davidus  7197 
Zsolnay Joannes  9700 
Zsolnay Ladislaus  4702 
Zsolnay Stephanus  3267 
Zsömböli Laurentius  482 
Zsuparics Petrus  8016 
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Zusammenfassung 
 
 
Studenten an Hochschulinstitutionen zu Győr / Raab 
 
 
Der Ziel dieses Bandes ist, das Ergebnis der langjährigen Forschungsarbeit der 
MTA-ELTE- Forschungsgruppe für Universitätsgeschichte zum Thema Angaben der 
Studenten des Győrer/Raaber Priesterseminars (frühere Jesuitenakademie) zu 
veröffentlichen zwischen 1719 und 1852. Die Jesuitenakademie war im 18. 
Jahrhundert  eine die hervorragendsten Bildungsinstitute im zeitgenössischen Ungarn, 
viele ausgezeichnete Persönlichkeiten wurden hier ausgebildet. Die Königliche 
Rechtsakademie zu Győr zählte zu den bedeutendsten Akademien des Landes, 
sowohl, was die hohe Zahl der Absolventen, als auch was das Niveau der hiesigen 
Bildung betrifft. Als Forscher sich ein umfassendes Bild über diese Studentenschaft zu 
verschaffen, kann u.a. auch dazu beitragen, dieses Bild über die zeitgenössische 
Intelligenz mit neuen heimatgeschichtlichen, genealogischen, politik-und 
kulturgeschichtlichen Aspekten zu vertiefen. 
Die Anfänge der Priestererziehung zu Győr gehen ganz bis auf das Mittelalter 
zurück, der genaue Anfang läßt sich aber nicht mehr genau feststellen. Eins ist sicher, 
die erste Erwähnung einer Domkapitel-Schule ist bereits  nach dem Latherankonzil, in 
einer Urkunde aus dem Jahr 1345 datiert. Die Eroberung des Landes durch die 
Türken brachte die Aufhebung der pädagogischen Tätigkeit in Győr mit sich, auf eine 
Wiedereröffnung der Institution konnte erst mit der Rückeroberung der Stadt gedacht 
werden. Die Jesuiten haben auf die Initiative des Győrer Bischofs Miklós Dallos im 
Jahre 1626  ein Gymnasium gegründet.  In dieser Jesuitenschule wurden bald auch 
grundlegende theologische Fächer (Bibelkunde, Exegese, Dogmatik) unterrichtet, 
infolge dessen verlor die Domkapitelschule immer mehr an Bedeutung. Die Schule 
wurde vom Unterrichtsjahr 1718 Akademie genannt. 
Bedeutendere Veränderung erlebte der Theologie-Unterricht in Győr in der 
Zeit nach der Aufhebung des Jesuiten-Ordens, im Jahre 1773. Zwischen 1773-1776 
hatte der Győrer Bischof absolutes Kontrollrecht darüber. Die Schüler wurden von 
weltlichen Priesterlehrern unterrichtet, deren Ernennung der Obrigkeit der 
Statthalterei unterordnet war, auch der Lehrplan wurde hier bestimmt, obwohl im 
wesentlichen der jesuitische Lehrplan beibehalten blieb.  
Unter der Herrschaft des Kaisers/Königs Josef II.  wurde im Jahre 1782 die 
Priestererziehung umorganisiert, danach wurde in Győr die Ausbildung von 32 
Seminaristen genehmigt.  Mit dem Jahr 1784 wurde das sogenannte seminarium generale 
ins Leben gerufen, und von nun an wurde in Győr die Priestererziehung aufgehoben. 
Erst im Jahre 1790 konnte dann das Győrer Seminar ihre Tätigkeit erneut aufnehmen 
und seinen Absolventen nach einer 4 Jahre langen Ausbildung erteilen. Laut 
Verordnung der Statthalterei wurde den Seminaristen erlaubt ihre philosophische 
Studien an Rechtsakademien absolvieren. Wenn es in der Diözese keine Akademie 
gab, so gab es andere legale  Wege dazu einen geeigneten Abschluss zu bekommen. 
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Ab 1820 wurden nur solche Studenten ins  Seminar aufgenommen, die das 
Philosophie-Studium schon hinter sich hatten.  In den Jahren 1848/49 kam es 
notwendiger Weise zu einer längeren Unterrichtspause. Nach der Niederlage des 
Freiheitskampfes wurde die Institution umstrukturiert umorganisiert, die Kontrolle 
über die hiesige Bildung wurde strenger, neuer Lehrplan wurde erstellt. 
Im Jahre 1776 wurden landesweit königliche Rechtsakademien gegründet, 
deren finanzielle Grundlagen die Königin Maria Theresia aus dem sogenannten 
Jesuitenfond gesichert hat. Im Falle der Städte Győr, Zagreb und Kassa, boten die 
Jesuitenakademien der finanziellen Grundlage dazu. 
Im Paragraph XXV der Ratio Educationis im Jahre 1777 wurden die Gründe der 
Aufstellung der königlichen Rechtsakademien deklariert. Auf Grund dieser Prinzipien 
hatten diese Institutionen zweifaches Ziel zu erfüllen: zum einen hatten sie die 
Aufgabe die Hochschulstudien vorzubereiten, zum anderen denen, die nicht 
weiterstudieren wollten,  einen Hochschulabschluß zu geben. Bewußte Planung und 
Zweckmäßigkeit ließen sich bei ihrer Lokalisierung  wahrnehmen.  Bei der Aufstellung 
der Rechtsakademien wurden die geographischen Verhältnisse des Landes weitgehend 
vor Augen gehalten, sie wurden vor allem in solchen Städten gegründet, die zugleich 
wirtschaftliche, kulturelle Zentren einer Region oder selbst Verwaltungszentren waren. 
Genauer gesagt die philosophische Fakultät hatte die Aufgabe der Vertiefung 
der Kenntnisse inne, die im Gymnasium vermittelt wurden, und bekam als 
Zusatzaufgabe der Fundierung der späteren Studien zu sichern. Nach der Ratio sah 
ihre wichtigste Aufgabe darin der Juristenbildung darin, dem Herrscher und dem 
Vaterlande geeigneten Beamten zu bilden. Insgesamt nahmen diese Studien (je 2 
Jahre) 4 Jahre  in Anspruch. 
Laut königlicher Verordnung des Königs Joseph II. wurde die Rechtsakademie 
im Jahre 1785 nach Pécs/Fünfkirchen verlegt, und kehrte erst 1802 nach Győr wieder 
zurück. Zur Zeit der französischen Kriege und der Schlacht bei Kis-Megyer (Schlacht 
bei Győr/Raab) blieben die Tore der Akademie geschlossen. In der Schlacht nahmen 
von der Seite der Akademie 29 Studenten teil, und in den Kriegsereignissen wurde 
auch das Akademiegebäude ernsthaft beschädigt. Erst im Dezember des Jahres 1809 
konnte der Unterricht erneut einen Anfang nehmen.  Der Freiheitskampf im Jahre 
1848/49 hat auch hier zu einer längeren Unterrichstpause geführt. 1850 wurde in 
Győr ein Acht-Klassen-Gymnasium gegründet, gleichzeitig damit wurde die 
Rechtsbildung in der Stadt eingestellt. Erst im Jahre 1867 gelang es der Stadt Győr die 
Wiedereröffnung zu erkämpfen. 
Wie bei der Chronologie der Ereignisse, so mußten auch bei der Registration 
der Angaben, die Quellen der Rechtsakademie und die des Seminars getrennt 
behandelt werden. Die Matrikeln der Rechtsakademie werden im Komitatsarchiv 
Győr-Moson-Sopron aufbewahrt, das Archiv enthält die ausführliche Matrikel der 
Jahre 1800-1850. Aus der Zeit davor sind nur Namenslisten vorzufinden, die außer 
dem Namen, nur Angaben zum Jahr, bzw. Fakultät enthalten. Aus der Datei fehlen 
daher die Namenslisten jener 16 Jahren, (1785-1802) die schon im anderen Band 
veröffentlicht wurden (Siehe: Szögi László: A pécsi felsőoktatás intézményeinek 
hallgatói (Studenten an Hochschulinstitutionen zu Pécs/Fünfkirchen) (1714) 1782-
1852. Pécs-Budapest., 2016.) 
Im Falle des Seminars hatte die Forschungsgruppe mit einem anderen 
Zeitinterwall zu tun gehabt. Als Anfangsjahr galt das Unterrichtsjahr 1719, d. h. die 
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Zeitspanne bis 1853, nur so konnte garantiert werden, daß die Angaben aller Personen 
erfaßt werden, auch die jener Personen , die ihr Studium noch vor dem Freiheitskrieg 
begonnen, und erst danach absolviert hatten. Die Namenslisten der Theologie-
Studenten enthalten die gedruckten Schematismen bzw. Dokumente, die im Archiv 
der Diözese zu finden sind. 
Die jährliche Teilnehmerzahl der registrierten Studenten verrät uns welch ein 
Volumen die Bildung in diesen Institutionen einnahm. Zu dieser Untersuchung 
mußten innerhalb der Tätigkeit des Seminars und der Akademie 3 Phasen festgestellt 
werden. Die erste dauert von 1719 bis 1775 (Zeit der Jesuitenakademie in Győr, bis 
zum Gründung der Rechtsakademie), die zweite Phase dauert von 1776 bis 1801 (Die 
erste Periode der Akademie und Seminar, zur provisorischen Aufhebung des Seminars 
und Übersiedlung der Akademie nach Pécs, danach von Neugründung des Seminars 
bis zur Rückkehr der Akademie). Die dritte Phase ist ab 1802 bis zum 1850 (1852), die 
Zeit, wo Seminar und Rechtsakademie parallel tätig waren. Was die Anfangszeit der 
Periode angeht, wir haben aus dieser Zeit nur recht spärliche Quellen, größere 
Studentenzahlen sind erst aus der zweiten Phase bekannt. Insgesamt haben wir in der 
Datei zu 8680 Personen Angaben, darunter gibt es 6523 Personen, die zwischen 1802 
und 1848 auch die Rechtsakademie besucht haben. 
Nach der Eröffnung der Rechtsakademie im Jahre 1777, stiegen die 
Studentenzahlen rasch, die Zahl der jährlichen Neuinskribierten bewegte sich um 150 
Personen pro Jahr. Nach 1783 zeigen die Zahlen einen eindeutigen Rückfall, Grund 
dafür: uns sind ja aus diesen Jahre keine Quellen bekannt. Nach der Rückkehr der 
Akademie im Jahre 1802 brachte der Beginn erneut relativ hohe Zahlen mit sich, die 
später wieder allmählich kleiner wurden. Hervorspringende Werte finden wir in der 
Mitte der zwanziger Jahre, diese hohen Werte wurden aber später  nicht mehr 
erreichten.  
Das Jahr 1802 vertritt nicht nur deswegen eine wichtige Zesur in diesem Band, 
weil es das Jahr der Rückkehr der Akademie in die Stadt ist, sondern weil  ab 1802 die 
Datenvielfalt / der Datenreichtum der Quellen  auffallend größer ist, und dadurch zu 
den einzelnen Personen wesentlich mehr Angaben zur Verfügung stehen. Die 
Gesamtzahl der in der Datei erfaßten Personen ergibt sich aus der Zahl der 
Philosophie-, Jura- und Theologie-Studenten, aber jeder Name kommt nur einmal in 
der Datei vor. Die Angaben der Seminaristen werden jedes Mal getrennt analysiert.  
Auch die Herkunft der Studenten konnte mit der Hilfe der Datei untersucht 
werden. Der größte Teil der Studenten der Rechtsakademie kam aus dem Komitat 
Győr (Raab). Eine hervorragende Zahl, (fast 14%) macht der Anteil jener Studenten 
aus, die aus dem Komitat Sopron (Ödenburg) stammten. Den dritten Platz auf dieser 
Rangliste belegt das Komitat Veszprém. Mehr als 5 % der Studenten kamen aus den 
Komitaten Komárom, Vas (Eisenburg) und Zala, das vielleicht damit sich erklären 
läßt, daß diese Regionen relativ nahe liegen. Mit einem Anteil unter 5% sind die 
westlichen Komitate  aber auch die Region Oberungarn, wie z. B. das Komitat Neutra 
vertreten. Spezialität dieser Rangliste ist das Komitat Bács, welches sich mit 3% den 
zwölften Platz der Liste einnimmt. Wenn man sich nur auf die Rechtsakademisten 
konzentriert, so fällt  einem auf, daß die meisten (mehr als 8%) Győr aus Herkunftsort 
angegeben hatten. Aus Pápa kam die zweitgrößte Gruppe (2%) Überwiegende 
Mehrheit der Studenten kam aus dem Schulbezirk Győr, aber recht viele kamen auch 
aus den naheliegenden Komitaten des Budaer Schulbezirkes, auch hier spielt die 
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geographischen Nähe eine wichtige Rolle. Genauso hoch ist die Zahl der Personen, 
die aus dem Schulbezirk Preßburg nach Győr delegiert wurden, und erwähnenswert 
ist noch Zagreb, mit seinem fast 3%.  
Fast 35% der Theologiestudenten zwischen 1802-1853 kamen aus dem 
Komitat Sopron. Im Verhältnis dazu macht die der Personen aus Győr nur die Hälfte 
aus. Die übrigen Komitate sind mit bescheideneren Studentenzahlen vertreten. Das 
Bild fällt praktisch mit den Grenzen der Győrer Diözese überein, auch wenn aus 
anderen Diözesen, wie Preßburg und Neutra, ebenso sich Studenten immatrikulieren 
ließen. . 
Circa 87% der Studenten in dieser Epoche (die späteren Theologen mit 
inbegriffen) rekrutiert sich aus den Angehörigen der römischen katholischen Kirche. 
Dieser Anteil beweist u.a., daß die Rechtsakademien über einen starken röm. kath. 
Instituts-Hinterland verfügten, (mit dem einer Jesuitenakademie) d. h. mit staatlicher 
Finanzierung rechnen konnten, auch  wenn sie für  die Angehörigen anderer 
Konfessionen erreichbar waren, und vorwiegend von Katholiken  präferiert wurden.  
Absolute Mehrheitsposition besaßen also die Katholiken in der 
konfessionellen Verteilung der Studenten. Ihre Anzahl war an den Lehrgängen für 
Philosophie am höchsten, während dieser bei den Juristen nur 77% ausgemacht hat. 
Die Lutheranern (nur 18% unter den Jurastudenten) haben an anderen Hochschulen, 
vorwiegend in ihren eigenen, konfessionellen Schulen die vorbereitende Phase 
absolviert (Siehe Ev. Lyzeum Sopron), und nur speziell zum Jurastudium kamen sie 
nach Győr. Die übrigen  Konfessionen haben sich nur mit geringen Studentenzahlen 
vertreten. 
Ungefähr ein Drittel der immatrikulierten Studenten war adliger Herkunft. 
Unter den Aristokratenfamilien  vertraten sich nur solche bedeutende Familien, wie 
die Csákys, Festetich’, Majláths, Zichys oder die Eszterházys. Auch das städtische 
Bürgertum war in relativ hoher Zahl vertreten, mit mehr als 18%, und auch die 
gemeinen Leute machten zahlenmäßig mehr als 15% aus.  
Die Angaben zur Beschäftigung / Profession der Eltern bewegten sich auf 
einer recht breiten Skala. Auch in solchen Fällen, wo unter dem Beruf eigentlich das 
selbe gemeint war, wir waren daher gezwungen, diese auf eine einheitliche, 
vereinfachte Form zu bringen, um sie für die  Abfrage leicht erreichbar zu machen. 
Insgesamt wurden 19 Berufskategorien aufgestellt. Eine solche Kategorie vereinigt in 
sich mehrere sinnverwandte Berufsbezeichnungen. Eine eindeutig scharfe Grenze 
mußte zwischen dem jeweiligen gesellschaftlichen Status, und der Beschäftigung der 
Eltern gezogen werden. Die meisten Berufsbezeichnungen (fast 14%) sind in der 
Kategorie „Beamtentums im Komitaten und in den Städten”. Mit insgesamt 7,5% 
bilden sind die Kinder von Herrschaftlicher Güterverwaltern, und mit 3% die der 
Kaufleute die vierte Kategorie. Ungefähr ähnlich ist der Anteil der Kinder aus 
Fabrikanten-, Privatiers-, Bankiers-Familien, über 2% liegt die Zahl der Kinder aus 
Lehrer-und Beamtenfamilien, aus Kreisen der Angehörigen der humanen Intelligenz. 
Die Kinder von Gutsbesitzern haben ebenso 2%. Die restlichen 11 Kategorien 
erreichen nicht einmal 2%, und insgesamt machen sie nur ein Viertel der 
Studentenschaft aus. 
Aus Győrer (Raaber) Gymnasium kam die Mehrheit von Studenten, aber 
größere Anzahl der Studenten kamen aus Gymnasien  von Sopron (Ödenburg), 
Magyaróvár (Ungarisch Altenburg), Komárom, Székesfehérvár (Stuhlweissenburg). 
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Nach dem jetzigen Stand der Bearbeitung, haben die meisten vorher in Szombathely 
(Steinamanger) Philosophie Studien gehabt. Die Pester Universitätsabsolventen 
erreichten auch eine hohe Zahl, die der Preßburger Rechstakademie steht auf dem 
dritten Platz. Von insgesamt 98 Personen ist uns bekannt, daß sie später an 
ausländischen Universitäten weiterstudiert hatten. Überwiegende Mehrheit in Wien, 
aber auch Graz, Padua, Heidelberg, Leipzig, und Berlin  waren wichtige Studienziele. 
 
 
 
(Übersetzte: Edit Kazimir) 
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Liber Ordinatorum címlap 
(Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok) 
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Protocollum functionum 5. oldal 
(Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok) 
 
 
Album Sacerdorum 
(Győri Egyházmegyei Lt, Püspöki Levéltár, Vegyes egyházkormányzati iratok) 
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1775-ös sematizmus címlap 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára) 
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Győri Királyi Jogakadémia megnyitóbeszédének címlapja 
(Váci Egyházmegyei Könyvtár) 
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A győri Királyi Akadémia iratai 1776-1893, 1811. évi első éves jogászok 
(Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei levéltára, VIII. 1.) 
 
 
Győri Tankerület iratai, 1778/79. évi Helytartótanácsnak beküldött névlista 
(Magyar Országos Levéltár Országos Levéltára, Helytartótanácsi levéltár, C67) 
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Győri Tankerület iratai, 1780. évi értesítő első oldala 
(Magyar Országos Levéltár Országos Levéltára, Helytartótanácsi levéltár, C67) 
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A győri Királyi Akadémia iratai 1776-1893, 1847. évi borító 
(Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei levéltára, VIII. 1.) 
 
 
